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i acglíríonei'r oím'fione terre 
fancte.De gbus ín Iib:o íofac 
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vtnóvíderétcelu:necreco:darenf íudicío^íufto^.ve^ meífiá 
er ínuidía mo«e ínínftííTíma odénátes.quojz veiunu peftíferú 
tímanífllímíí odió ín nepbandiífímas pzoles qualí ec traduce 
oílapfuseíbvtcítíus boies cé $]cpm odio bfe oefinát:-: bmói 
eriííaiís í oíutarní erro:ís fométuefl:q: qncúqj mopfes comj 
eíslegíf veíame ín cojdíb9eo^pofitíjert vtp? adJCo:ín. txt 
5 .vt pzcdicmm-c(t')Bic aates fuo modo líber ifte totam pzio-
rem legem oeclarauit. 
f r ^ C a p í m l n m ^ 
^ c í b n t r e r b a q l o c u 
t u 0 é n i o f f c a a d o é 3 
í f m e l t r á e í o z d a n e i n 
f o l i t u d i n c c á p e l l r í c o 
t r a m a r c r ü b : i i 5 i n t e r 
p b a r a n z t b o f e l z l a / 
b á T a f e r o t b i r b í a n r í 
e f t p l u r í m u : p n d e c t t n 
o í e l b n s D e o z e b g r í l 
m o n t t e f e f r víqs ca/ 
d e f barne* S i n a d r a g e í i m o a n n o r n d e r í m o 
m é f e p z í m o D í e m e n í t e r l o a i m s e l l m o y f e s 
a d filíoa í f r a e l o m n í a q u e pzeccperat í l l í o ñ e 
p t o i c e r e t e í e r p o l í q s p e r c u f í í t f e o n r e g é a m / 
m o z e o ^ ciuí b a b í t a u i t í n e f ebon :? o g rege5 
b a f a n : q u í m a n f i t í n ^ a f e r o t b t í n e d r a í t r a e 
í o z d a n é í n t é r r a m o a b » ^ C e p í t c g m o y f e e ex/ 
p e n a r e l e g e m z t>ícere* 
K ^ P í " T l l l l t 3fte líber Díuidíí' pncípatr ín ouas partes.f. 
I t ^ / C L I U I K I ín ^ bemíu t ín tractatñ. fcí»m íbi, (jCepírc^ 
mof fes. )£t íllud fubdíuídífiq? pno numerat facta. fcí>o ponít 
pjecepta.fcda ín pncípío.4.c.í vltra.í.c.illad tot bj partes quot 
facta oiftincta narrantur oe quibus ín pzofecutíone vídebítur. 
("bec funt verba.) 
(TQuis fcrípfit libjum ííeutcronomí) XDof fes; an .gfdras vel 
^ofue. Qoeííío.i, 
Afo | | • /* bunclíbjíífcrípferít apudmultos ín oubíuvertíf. 
eCt*llW ajig voluí qjmoffes foló verba illa .fmilerítipoft 
aútiofueín fcríptúredegít.^oquoiducútq: ín pncípíolíbzí 
02.*Dec funt verba qlocutus eílmoffes.nóoíque fcrípíií:f3q 
Iocut9e}í:quafi alíus poft fcrípferít.Scd 15 fríuolu eft.tunc cni5 
fequeref q? multa q funt in árodoileuítícoi-z tlumeris mof 
fes nó fcrípferít qó 5 cóej opínioné eftiqj ín eís 02. bec locut9 
eft mor fes ad oéj iTrnC^té arguut fc6o:q2 fi mopfes fcripfif 
fet nó íoqueref oe fe ín tertía pibna fed ín p:íma.fed I? níbíl c: 
q:nunc| fuitmodus referendo alíquíd oe feín pzíaperfona 
fed ín tertíalog.p5 ín.pcena pcedétíú tríu libios qm núcB oícíc 
locutus eft oñs ad me.fed locutus eft oñs ad moyfen-.nífi fonc 
referret fcrii 96cótigerat cu bis qb9tuc loquebaf vt ps.j.in Ira 
buíus.ccu 02. oiiciq? vobís ín íllo rpe nó polfum folus fuftine^  
re vos í.j.í.caccefriftis ad me oes pncípes tribuir, t maíozea 
natu atc^  oiriftís.'r 15 fit q: íftís nó potuí^ oueméter ín tertía 
pfona verba 6 fe referre.Síc logtur beat9 'Joánes ín euágelio 
oe feípfo vt b l 11 .c ^íc é oíícípulus rtle g teííímonítí pbíbet 
oe bis t fcrípfit. t in ^ncipio pjie canonice ait.Qó vídim9 ocii 
lis nf ís:audiuím9í pfperím9oe b^o víte.ibí nác^ oe feípfo iíer 
alíos Iogf .C3í¿ arguut tertíoqz 02 tras ío2dané:moffes át 
nó tráfinít ío?dané vt p5.ií. 5. c. (ETAndef g? }> níbíl é: q? trans 
alíqn fignatcítratalíqíí vltra.nó lígnifícat bíc vltra fjcítra ficnt 
Tlam.5 í.vbínoiane"ciuítetes tras íojdané ílle g m ígrefliim 
terre .pmíflríonís erát ín gb9 bitaueríít oue tnb91 oimídía. fie 
02.jí.4.c.De eífdétúc feparauítmoyfeo tras íozdané tres cíu^ 
tates ad ojíe'talé plaga.St íftud argumétü o fe odudit 1 argnít 
poti9 5 Irajiq? fi i Ira oícerce'.bcc ^ba ferípta funt tras íozdané 
adbuc videref mílítare:f51? oícítloiut9 é, íó maní'" c qp íoqf 6 
nio)7fe.C<?té-4.arguut q: i fine buflítoí óferibif mozs moyíí 
qua ípfe feríbere nó potuít. (^í ld 15 pót rñderí oupl'r. vno mo 
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Q> íofuc éfcríplit vItímij.c.buí0Iíbií.^íío mo g? moffeS fcrípfit 
p ípirífu ^ ppbetic cognoiccs anqj fierct ficat oes j)pbcfc coiter 
ftribcbátrfcd pzítnú verme v:. XDagf fcbolaílice biñozie q> 
mof fes rotí ííb?ú rcríprerít:r3 pjíncípíú i finé efdrae apparue/-
rít.be fcrípícHib9 aut lít>:o^ facrc fcríptore vídcbíf oeo oante 
vltío.c.ifli0líb:í.<r©c6m verítaré moffes líbzú íflu, fcrf'pfic 
vtP5J. 5 í.c.bíe.pzímo fcrípfitmoffeelcgébác í tradídír cam 
facerdotíbUd.Dcínde ín fine.c.ponc¿ fcrípíit mof fee vba Icgía 
buíue ín volumínc. (I3ec funt ^ ba.) 3llíc|uí volút 9 If bec ce" 
móltret ea q oñr:ab tilo loco.cepítcg vf^ ad vltímú.c. ZLlij vcv 
lunt Ij bec oemóílrct ííla q bíc ponunf víc^.anno.4.quíd át 
fit vc^.j.oecíarabif erponédo. (Que locu^eftmoffes.) ScB 
volút alíg cp bíc fut leges oue: vna quá oeue tradtdtt mof fisalia 
quá mofles tradídír ppto. 1 adducút ad boc q: t(Te líber vocaf 
(e¡c nouaig vf q> alia ve^pceífiflct. "jítej q? ín aííís líb:Í6 of q> 
mopfee locut^é.í ííla of qj moyfes locut^é ad pprm.(Er*Rñdef 
cp ida n é alia kx ab illa q oata c i oíb^alífs libiieift é qdá ad> 
dítío í ócíatío ad ea q oca f t i alija líbziSiíó vocaf fep nouaní 9> 
alia fítbíc noua 1 alia vctue.fed illa eft tota vna.q6 p5 tá ec no 
miatóe beb:aíca q§ greca.bebzei.n.fln^ líb205 moyfi tbo:atb. i. 
legé vocát t nó legee.t nos greco nofe eofdé g n ¿ (ib^ os peta 
teucbu appelfamus quafi vníus reí ogeríé í no mulía^.vocaf 
tñ ida lev moyfí tota:q; oía bis gnc£ Ubzie cótéta oc moyíe oí-' 
cta funt:vocaf ét tota kx oci qi oeus eaj rota índííoít 2 moyñ 
oedírmec pót vocarí íer mof fi quafi mof fes eá cófecerír vr pj 
XDala. 5 .c. meme'tote legís mof fi ferui meí quá oedí cí ín o^b 
pcepta 4 íudicía.ibí ná(p nó folu 02 oe Deuteronomío ímopn 
cípal'r oe bis q ponunf í firodo 1 Xeuítíco q oía ín mote tynaí 
oícta funt vt pj £xo. i4 .q: íbí afeedít moy fes i moté t audtuís 
a oco oía q ponunf vfc^ ad finé gxodi oe fab:ícaríonc rapna^  
culi 015 vréfiliu ei9. q> aúr ea q ín leuitíco otinmf oícta fae^  
rinr in mote (ym P5 leuí.vlt.ccií o l ín fine rotíus Iíb;í. bec íí 
pceptaqmádauitoíísmoffiadfilíoe ifrfínmófe iynaí:mof> 
les.n.folum erat famulus referes ppfo qoícédacrátvrbíad 
lDe0.;.c,(Xrásio2dané).i.círra iozdanéificut ouc'rríbne toi 
midi'a ourbíepofTeíríoné rrás íoidané vrbJTIum.;2.£tttf 
nódú tráfierát íozdané:': íílámof fes oiflríbuir vrpj. f. ?.er.4. 
c. Ctel cft irte ppónes rrás 2 vlrra oíír rcfpecru fit9:2 é rcfpcct' 
adueniés e]t:trífec0ficeé oertrú 2 finiftrilific accídit ííli coíúnc q 
^pe nó bj óptrú aut fimílrú q6 oicaf ójrtra aut finiftra rcfpcjií 
alíq? í gb^repífjípe órtrij finift^f rcfpcíí aialíílfic vltra 2 cí 
ira fiue tras onír rcfpcctíueritaíg id qó é rcfpcu vní'cítra fit rc> 
fpectu altí9vItra.ío rcfpcu eo^ z g mozabanf í ¿ra cbanaá-.tra ín 
q manebát oue tríb'í oimídiai'Z iq ííla locut'fuít mof fes oíce 
baf rrás vel vlrra íozdanérí refpcú co?2g mowbanf ícinitat^ 
b9 oua^ tríbuií 2 oimidícf.i rerra bafan aur í more galaad vo 
cabaf illa ira cítraíotóané. Hár modicú c 2 facmagnúerrose^ 
nifí attédáf 6t9locí. (4ld oé5 ifrl'.) (£:Mq volut cp oícaf ad 
oéj ífrr.í.g? ¡5 paucí oc ífrae! audíre't:-? tñ ad iftructíoné 015 oíce 
báf :í5 oes oblígabanf ad cuílodíendú ^ ba lib:í bui9 2 g futurí 
erátu'ó mádauít moj^ fes qp narrarér illa polt filífs fuís vt b!.j. 
6 .c.SIígvoIúr cp oicebar ad oe'j ífrr.i.ad pncípes 2 rnaíoícs na 
tu 9 erát emínérer tot9 ífrf.fic pj í r o . 1 i.c, q? cú mádaííet oc9 
moflí 2 aaron vt loquerenf ad totij pplj filíojz ifracl cu of.lo/-
quiminí ad vníuerfuj cetú fi!ío$5 ifrael poftea moyfes folis fc^  
níozíb'pplí íocui9eft cu oivocauit át moy fes ocj fenío^es filio 
£ i-nn£ rv í rfi lTrae,: ^  3(1 €06'it c" b,c 'ocutus fuiflet ad fenfojes folfi 











íoi9ppl*s cu of J.c.c.íncuruatufc^ ppls adowuít.qó referf folii 
ad fenío:es audiétes ííla vt tá Ibidé in Ifa.^ídéo? ¿ro.4.c. qi 
p?ío 02 qj mof fes vocaufr oée feníoies ifrt ad audíédu verba 
oni 2 vídédu figna q facrurus erar aaron.-z fubiúgíf ímedíate. 
í locutufíg é aaró oía \5ba q oircrar ons ad mof femi fecír figna 
' co:á pptoiqfi ppl's 2 feniojes ídé finr. £t ró co? eíl qz non pote 
rat táta multitudo audire moffen:erát eníj ferceta milia fepr^  
géti 2 triginta oe folis viris pugnato2ib9pter pueros: íeneeiz 
mulieresqfaciútmultitudínéiftnítá vt bzHum.id.c.CCiRa. 
fa.Dícir q? oés tbi flabár vr víderér fi alígs veüer odícere cís q 
oícebáf a moyfe vr poli mo«é moflí repugnare vellér.Cb53 
éq?oésfilijifrlogregatíerátcow moflead audíédiívtcópo 
nerét fedus cú oeo bíclícut cópofuerát ín ojeb^ -z fie bí. f. 2 9.C. 
vos ftatís bíc bodie cucti co:á 0110 oeo vf o:p?íncípes vefirí ac 
tribus 2 maíozesnatu atep oocto?es:oífíp populus ifrael libe^  
rí 2 vFOJes vf e:^  adueñe qui mo?anf ín cafirís ejecepris ligno 
rú cefojíb9 2 bis quí compoitát aquas» (Tfit fi oícas quo voc 
moffiaadírípoierar. flndef g? oe9 fecerateá fonojá vtchcí9 
ppl's audíretmccUmaltucrat.'q: alia maiowfecerat oeaspid 
mof fe ad vtiliraré ífrael.f.gj g.So.oíes nó comederer loquens 
cu oeo vr pj.j.p.c.t gp facíes eius radíis comura eér vt b í £xo* 
54.c.(3'n folítudínecápeílrí.) C5fia lfa vfi^tbianno.40. i^g^? 
pórouprre]cponi^Q?.s.oí]címuj.©c6mcbaldaícárráflaríO' ^ 
né ííla verba q locutus fuít mof fes fuerut ^ ba oura rcp2ebéfo ^ exp^ 
ría totíus ífrl' q ponutur bíc íplícíre.í rúe eft fenfus. (t)ec funt ^ ¿ ¡ ^ 
verba q locutus eft mof fes ad ifrael trans io?dané) .i.mof fee ca ^  ra# 
qñ erat trás íojdané.f.circa ípj locut9 fuít íftas redargutíóee q ^ p0(1p¡t* 
fequúturadifrael.f.(5nfolítudínecápeftrí).f.retulíteismala 
q fecerát in folítudínecápeftrí.(£t 5 mare rub2U).i.redarguít ct 
eos oe malo qó fecerant círca mare rnbjú ínter pbará.í.etíam -5 tráp 
redarguít oe malo q6 fecerát apud Ojefertum pbará:t fie apud |atíoní6 
rbofel 2 labá v t j .magís óclaraf. 2 tuc eft intétio q? qi mof fes ffj^yjí^ 
ín tépozib9 pterítís nó redarguerat ifrael oe malis fuistnuc v i ce 
dens fe ¿jpínquu mo:ti vt P5J. 51 .c. voluít eos redarguere vt 
peníterétoe malis fuís.fíc redarguít iaeobfiltosfuos cú moi9 
eí ímíneret vt p5 ^ e ñ ^ ^ c.-:famuel totú ifrael vt pj. 1 ."Re. 12. 
c.(3n folítudíne cápeftri).í.q> mof fes redarguít ífrl* qrín folí f 
tudinecápeftrímoabfoznícatifnerút cúpuellis moabitarn; 2 
madíanita?vtbí Hurn.iíxC^ótramarerub2Ú).í.étredar f 
guít eos cp murmurauerut apud mare rubw qn víderut eicer^  
cítú pbaraonís^pe fe oícétes.núad nó erát fepulcbza i egf pto © 
vt mozeremur i bacvafta folítudie vt b! £xo. 14.c. ('Jnter pba t 
ra. )oefertú pbará magnú eft in quo multe mnrmnrationes fa 3n pba^  
ctefút.f.mnrmuratío qíí venerúte)cplozato?es vt bz Tlum. 1 r a oefer 
et.i4.c. t mnrmuratío ad aqe odíctóis in cades q eft ín óferto co multe 
pbará vel ffn q6 ídé eft vt b* Tlum. 2ox.2 íftud oefertú inci'' murmo' 
pít círca illa máfioné q vocaf fepulcbza cócupifcétíe vr p; TIU' rationes 
me.c. 1;.vbl pollql ocicrút oe feputois ^cupifcétíe 2 aferotb facte fwt, 
fiíerút tétozía in ófertopbará.ídc P5 Tlum.; 5 .cín catbalogo 
málíonu.(Xbofel 2 labá.) 5Cbofel ídé é qó murmuratío.labá f 
idé é qó albú.í.murmurató fcá pp mana qó erat albu.f.colozís 
bdelíí vt pjTlu. 1 ix.2 illa murmuratío fuít vtb: Tlu. 2 i.c» 
cú ppls locut9é 5 moy fen 2 ait.cur edujcíftí nos oe eg^ptovr mo 
reremur i folítudfeioeeft pañis: nó ft aq:aía nf a naufeat fuper 
ciboífto lenísimo, (fitaferotboftiá murmurauerut i aferotb f 
.f.mariataaróomofftnvtbíTlu.it.c. (Ubíauriéprimú) f 
.í.repbédíteos i>ead02atíóevítnlit fab2icatione gract9é:q2 
1 anro 2argétoabúdabát.iftá ejepofitionéfegf Ha.fa.(Unde^ f 
cí? oíeb9oe mote 02eb).í.ip2operat eis bñficm a oeo oatú qz i' 
gratí erát.f.Q7 erar vndecis oierea móte 02eb vfq3 cadefbarne: 
2 tatú ábulauerút i tríb* oíeb9. qó fic.pbar. 20. oie méfis fcóí "^zobó 
receflerút filif ifrael oe 02eb vel móte ff naí qó idé é vt p5 Tlu. TRa. fa.t 
iox.2 venerút in cade(barne.2 9.oíe méfis tertíj.manét g iter nícolaú 
medií. ^  Q.oíesia gb9 fi abftrabanf.2 9.q faciút vnú méfem có^ 
plctú fm beb2eo6:q2 vno méfe íntegro comederút carnes CO' 
curnicú ín repulcb2is ocupifeérie vt bz Tlu. 11 .c.manebút oecé 
oíe6:agb9fiaccipíanf fepté gomaría fui t^ofatnómotus 
é ppls oe loco fuo vt p; Tlu. 12 .manebút tres oies iqbv totú í> 
íterambulauerunt.r.oeo2eb vfc^ cadefbarne.p20 Btn ingratí 
fuerút q: ímedíate murmurauerut in cadefbarne vr b í Tlum. £ 
14.c.(pSed ifta erpofirío multú eft oífto2ta qz teta ifta Ira eft 5mp20-
Vna ct'a:ipfi át facíút oíuerfas claufulas 2 fatís euídés eft cp oía batió ex . 
ifta oenotát locú in quo alíq verba mof fes oixerít. majeime qz pofitióis 
ejepenédo vt.8.0íctú fuít multú eft oífcóueniés 02do narra di: cbalda^ 
q{necfequífnarratíonéap2incípiorerúgeftarúadfinévela ce* 
fine ad p2inc(piú:íed intermifcédo.eft enim erro: qz cú o5 in fo 
h'tudíne cápeftri illud cafuale cú ppofitione notar babirudinem 
locí í quo aliQd fir.ná nó ouenir oíce. C 3n folirudine cápeftri) f 
.í.cpmof fes redargüir ífrl' Oe bis q fecerát in folítudie cápeftri 
cú ifta ppofitio ín núq; oicat babitudiné eius oe quo alígd enú 
ciaf fed babitudiné locí in quo alrgd fit. ^ té (5 mare rnbrú.) f 
Wanifeftum eft q? oícit babirudinem firus. ¿riá (ínter pbará f 
tbofel 2 labá.) Tlon eft oubíú ejn ifta p2epofitío ínter oicat lo^  
C02Ú interpofitioné aut oiftantiá:t nócótíneat fenlum pfectuj 
alicuius 02ationí6.3té cú o5. C Ubi aur i eft plurímú.) XDanife f 
ftú eft cp vbi oícit locú.f.q^ ín iftis locis eft magna copia aun. 
valde g oifto2ra eft fnía oicés vbi auri eft plurímú.i. ¿ redar ¿Contra 
guit eos fecílfe vítulú q2 bébár multú au .^ ^ té q2 fi teneaf ifta ra.falo* 
erpofitio nó apparebit zx lf a vbi oícta fuerint ifta verba: ímo 
ipfa lf a valde Dfufa erít que oícit trás Í02dané: qx fi nibil vltra 
adijcíaf adeertificádú locúpoterít vocarí egjpí9trá8Í02dané 
q2 citra toídané é cú io2dani6 fit magts feptetrionalís $ egp 
ptus.etiáoía qmof fes oijcit i oefóo oicef oi^ ilfe trás í02dan¿ 
cú oefertú efieteúra iozdané.t fie ifta addítio locí oetermína-
tma.f. 

























ríuaXtrans íojdané níl oetermúiat cu oueníat óíbus manfio^ 
nibtisfilto^íjrad.CTi^ómei-gogjííta oíaoídit oetermína^ 
tienes locales:t fíe ifta oeterminatío gííalís tras iozdmélimi 
rnbít Q alias rpaIío:es nonponef fr«ílra:to o6m ífta ver 
ba q locutus fuít moyke fant ífta q tncípíut íbí.f^epírc^ ejrpla 
iiarc.)£tííla verba vel pluríma íllo^oíjcerat eís mof íes vc^ 
níédo oe mote o:eb víc¿ ítt cadeí barnciíj^a ía$.2 9 .anní erát 
^bus oi]L'erat:repetít b vttnemojíe ímpzímanf rónes aífí 
gnatas i .pbemío:': ím ífiií modu elt fenfus-ebee funt verba 
qlocHtus mít moffes tras ío:dané).í.aiíq5 accederet ad íozda 
néiily becoemólíratoía verbaqotment''mtotoífl:o(íb:o:'r 
efl: faifus q? oía q ín H Iíb:o otínétunaiit pluríma eozuj oítít 
niof les tfraelí ou vcntrentoe móteo:eb ¿ campeflré íolítudí 
nc:i círca mare rubw:': topbete labamvfc^ accederet ín ca^  
defbarne.CJn folítudíne campeftrí.)De monte okbvíc^ ca" 
deibarneXota térra intermedia cít capeítrís íoUtiído.CjCo^ 
tra mare rub;u.)X5 ení tralíerat mare rub«j qn receflerút oe 
ojeb:tñítemvenerut pzcpemare rub«j:gamare multos fí-' 
meby.t oáicrfis terrario fle^íbnsarcuanir:': fiebí* nu.}3. 
vbí oí q? poítql venerunt ííraelíte oe belín cafírametatí funt 
fue mare rubjurt tn íam trafíerát tres máfioes poí\ic$ cxkrüt 
oe marí mtwo.cníDare nib^uíncboatíoné fuá íncerta by.vt 
b5 arííl.f'nlíbzo oe imindatíÓcntíútñ fíuítoe gtíbus íiideísiqí 
nrtus fltuiíus terminas índiá a pte occidétís mari rubzo abloz 
bíf :oeinde ffoít mj^ a latns fcptétríonale otúigés a gte mcrí< 
diana arachifiá:ptbíá:píídé:a(ífriam:medÍ3:plerarc^ ais p' 
uíncíaG magnas q bñt a feprétrione moté caucalu5:vt ait pan 
lusozo.libzopjímooeozmefta mundioeinde fiectif verlüs 
meridié:^ tangit oelerta arabica.in gbus mulrotiens arcuaf: 
ideo illí g g oefertu fllud veníut oe egypto ín térra cbanaá:fre 
quéter otíngétmare rub2:vnde ifraelíte veníétes oe egf pto 
ter fiierut apud mare nib*2n.(n*P>»io cu tráfternnt illud apud 
radices oelértí etbanrvtpj iSj:q.i4.c.(rScóoocinde ínter 
íectísouabns márioníbU6:na$portm3rerub2Ú venerunt ín 
maratb:oeinde ín behivpoft caftrametati funt lliper mare r i f 
baum:vt p5 mu 5; .cípITertío íuerut apud mare rub^ cú pue 
nenmt ad illu locu vbí mojíes oijcít íHa populo.f.ín capeltrf" 
bus moab:q2circa illa cápeftria veríus parte ozíentaíé erat 
mare rub2u:í oe boeoí bíc.C^iuer pbaran oeíertu.jlbbaran 
eílpoílniáfionéaferotb:!!! quo eftcadell)arne.()gttopbel et 
labá^ftaononoíatunt loco^qúiter máfionesno oputanf 
ga íbí no líjrerútcallra led tráfieruntp illaific ponunf nu. 10. 
multa loca qmanfíóes no funt í ; p illa tráríerut.UeIp5t oíd 
qp topbel 1 laban noía manítonú íunt ifs non nominátur fíe ín 
catbalogomanííonu.f.nu.55,c:ponunf íííaouo loca ínter 
aferotb t cades: ínter q fuerút. 1 S.maíiones:vt p5 nu.; 5 .cz 
1 eft o:do fitus illarumaníionu^a pbará magís oiííat a m5> 
teozeb otraterrá píomííríonís-.oetnde topbel:oeínde laban: 
aferotb aut mínus oíítat oes ífte manfíones a monte 02eb. 
(Obi aurieílplurimuj.úq? ínter illa loca oeferta lunt multe 
aurifodíue^míneriealiwi^ metallo?2.(Clndecim oíebus oe 
mote 02eb vfcp cadeíbamej.í.q? mon5 02eb oíllat. 11 .oíebuj a 
cadefbarnf ínter q loa ilta vba mof fes p2ímo locutus fuerat: 
íi aut boc fpacíu. 11 .oíebus ambulauerínt: vel pluríb9 nó có^ 
ftateuidéter.C^tnóeftítelligédÍJQ? moffesoícereteís ífta 
ouambularét:q2nópo(fentoueníéter audíre:necétli audv 
rét attendere poflent lab02átee ín motirná laboz ín motu to^  
lit aíe attentíoné ad intellígcdu:': \> cj: ouabus roníbns qs aP 
fígnauímus:¿en. 1 ^ . c . í íbí víde:f5 qñ caftra fígeblt ínter ífta 
loca loquebaf eismoffe5:gaonomcfe6:velamplíu5 tráfíerut 
a tpe quo recefferút oe monte 02eb vfq? cadef barne:f5 nó to^  
to ífto rge ambulaueriít:f5mo2atí funt vno mefe ín repulcb2i$ 
ocupí ícétíe:': fie alíqlíter ín alú's manlionibus.cíber vía mon^ 
tís fefr^ílDons fef r olidumea ga íbí habitat ñlii efau 9 fe)T 
o2.^t nó eft itelligédó gp ífta vía q veníebátifti oe mote 02eb 
ín cadeibarne eét ín mote féf r: vel ínter montes feynpj quia 
mons fejr:vel idumea eft vltra cadefbarne:vt bf nu. 1 cega 
oc cades milcrút íudeí nucío$ regí idumee t círcuíerut monté 
íllu:ín.4o.aiino.vt p5.í.i.c.feden:fenfu6.(*j^er viam montis 
ferr).í.veníédo oe mote ff naí ad cadefbarne veníf p víam g 
quá veníf ad idumea.íOic^ íncadefbarnej.úífta q.í.ponutur 
ourerat mof ¡es ínter moté ozebi-z cadefbarne:-z boc totu fuít 
in.2.Qnnoe):ítusoeegfpto:'2tícníbílb02U oíctufuitpoft úv 
terj;nj'r.4o,annu.tlñ oícítra.abcna5.g?foUim fuerunt .ppbe 
tic mor fi ín p2ío t fcóo «z^canno ín tpe át iter medio nó legí 
tur quidoíj:critnccétí!ali(jd oíjrerít.CCiuátaad íftoc.n. 
oíesllícolaus vídef alíqualíter adberere erpoíítíoní.ra.íá. 
Sed ípfa ípoflibilí) i z repugnatteituí.nu.; 3.c.gaíí m tríb9 
oíetís tota terráq eft ínter moté 02cb í cades anibulauílíent 
£ lequeref cp ín vna oíe. 18»vícíbu6 caftrametati fiiílíair.l? im-' 
J poiríbíleerateísigafiríocaftro^'Z tabernaailíregrebat vnu 
oíé vel fojte magís:vt .pbauimnsnu.T.cz oatoqjboc oeus 
potétía fuá faceré veUet:tiíverilímile noneíbad cjdem opus 
erat totíena eadé oíecaftrametarí:q2 fi oeus boc faceré vellct 
vtvelocíteroefermtráfírétinóopoztebat faceré eos totims 
caftrametarí:ontía aut pzqa oe 02eb venerút ín feputoa co^  
cupífectíe vbí ¿t ignis vozauít magna ptéeo:::g3 murmurauc 
rut pp lab02é írínerís:oe í? nu. i j .cr máierut íbí oíebus muí 
tis:tficeft vnaoies:oeindemouerutvl'c^ ín aferotb:^  máfe 
runt íbí vltra fepte oíes pp pcuífíoné marie a Iep2a: vt p5 nu. 
fie eft. 2.oics:ítergoinJ.oíe venerunt vfcp cades:op5 
cp illa oíe ambulauerut p. 18 .miñóes -r. 1 S.vicíbus illa oíeca 
ftrametati fuerínt:ga tot máfioes funt íter aferotb t cades: vt 
P5 nu.} 5 .c.(rS5 adbuc ífta erpofitío fupíoz nó Valde vídef 
fie Ifeouenírcga fcómífta^cpofitíoné ^ba ífta oícta fuerunt 
íter ífta loca q bíc ponunf cu caftrametarenf ín eís:-: tuc qríf 
an ífta oía f ba oícta fuerint ín alíquo vno loco fimul vt volut 
gdá vel nó oícta ftint ín vno loco.Sí át oícas cp partíalíter oí 
cta funt ín multís locís ^ nó ín vno loco:túc loca ín gb^oícta 
funt erut ífta q ponunf ínlra:f5 faliumeft:9a ín fcóoannoeicí 
tus oe egf pto ambulauerut ífta Ioa:na oía ífta loca funt íter 
moté ff naí t cades-.fj ín p2ío anno venerút ín mote iynaí:Oe'' 
índe tc6o anno méfc fcóo recedétee oe monte f) naí ín teitío 
méfe anní eíufdé: vel ín pncípío.4.míícrut eicplo23to2e6 ín ter 
ra c^ansá a oferto pbará:vt p3 nu. 13.epoftea ga nó credí^ 
derúr^bís oñí incurrerut fnía$ manédí in oefert0.4o.anníst 
ytp5nu.i4.c.f5 ífta ^baq b oñr oícta funt in.40.anno:vt p5 
J.ín Ira cú oi.40.anno méfe vndecimo p:fa oíeméfió locutuj 
eft mof fes ad oém ífrael.(D3tc 3^ ífto lib20 ténetur 02do 
acto?:ítd vtp2ío ponanf res gefte:oeínde pcepta t cerímonie 
ín bpfto2ú*6 atnarraf occílío regís feontz regís og:g.4o.áno. 
m02tHi íunt ab evífu oe egj^ ptO'.fj ín nulla máfióe pdíctam m 
Ira ftetit ilrael poft mo2té ¿ftap ouo|2 regu:ná íaj eráteje ca* 
des cu reges íftí occifí funt:cades tií poníf ínter iftas máfioes 
vltíma:oiatnq ponunf ínl>líb20 oícta funt poft occifionem 
íftozú rcgú:ríc.n.02 ín If a:poftq§ pcuífit feon rege amo2reo2ij 
g babítabat ín efebomrog rege bafan a máfit ín aferotb 1 in 
edrauCT^tc nó pót boc ftare:ga ífta ^ba oía qj.otinmt vi* 
aafucrutincampeftribus moab-rnoín oiuerfis locís:fic pj 
j l i 9 .ccu o2:beG funt verba federís q6 pepígit ofis moyñ yt 
facerct cu ftlús ífrael i térra moab pter íllud fed9 q6 cu eís pe 
pigit ín ozcb.fcjté ad auditíonc ífto? verbo? totus ífrael có 
uocatus fuit:vtp5.y.i 9.c.cu o l Vos eftís l? bodíe cunctí cozaj 
oño oeo vf op2íncípe8 veftrí ac tríbuní majb2es nabnaftp 00 
ct02es:oís populus ífrael liben':-!: vro2es víe:*: adueñe q tecií 
mo2anf incaftrísejcceptíslígnopce^íbus:': bísg cópo2tát 
aquas:!) ín alus máfionibus nó ^ gregabaf totus ífrael ad au 
díédu alígd:ergo ífta verba no funt oícta ín aliqua pdictarüj 
máfionu $ ín térra moab fimul oícta funt.C^tc ^ba q oí^it 
mof fes ín alifs locís oifeurredo nó vocanf lec:f5 ífta vocanf 
ler.ergo nó fueriit oícta ín altjs locís rpaliter g fe ín vno lo 
co:añs P3:ga.). 17.C.02 cp poftq^  alígs oe regíbus filio? ífrael 
accíperet fedé regní faceret fibí oeferibí oeuteronomiuj legí» 
buí9.i.íft3 legé noul:-! facíet coza fe legí:vtoífcat tímereoem 
ét.j.3 i .c .oi fcrípfitmorfeslegé bác:,r tradíditeaj facerdoti> 
bus filíjs leuí:g p02tabátarcbá federís o m . ^ S i át oícas q> 
ífta ^ba oícta funt ín vno alíquo locaqref gs fit f ile locus:et 
nó poterít patere ex If a fcóm íftá eípofitíoné.ga ífta q bic po 
nunf fiint oíuerfaloca:-: nó oñt alíqué vnu locu fpalé:hoctflí 
incóuenícs eft: fsnócóuenít ífta erpofitío:gaqncu(p ponutur 
oetermúiatíóes alicuius factúaut oíctí quátú ad tps t locum: 
opjvtílíeoetermínatíóes oueníát ínter fe. f.vt oetermínatío 
locí nó repugnet oetermínatíóí tépo? vel ecótrarío:f5 b repa 
gnát:ga ífte máfiones oiuerfe funt ín gbns ífta toa oícta funt 
ficut oetermínatío locr.tps aut q6.j .poníf.f.anno.4o.eft tpís 
. oetermtnatío:núcát ífteoue oeterminatíóes íter fe repugnat: 
j ga nó ftetit morfes ín íftis máfíóíbu5(n.4o.anno mefe. 1 i.fj 
I ín fedo anno:ergo nó funt ífte oiuerfe máfioes ín quíbus ífta 
* verba oícta fiierát:f5 op5 oarí vná manfionéín qua fteterít ín 
> 4o.anno.C3té finií)ffe6 narrafTetífta ^cedédop máfióca 
1 iftas q bic ponúf:02dínarenf rerte fm 02diné g eft íter ípfas: 
I edédo Oe monte 02eb flus cerra cbanaá fm ojdíne quem 
ÍXutcronomíus Sbulaifie a U 
ílnopinío. 











































mof Pee tenuít m ambuládo tfla loca: (5 bicnó ponif íic 33 m i 
lio q d : trans ío^dané poft oes íftas elt: 15 poníf ínpncípío 
ctarerotbpzíuecttqjocferríípbarajrgaoe alero vcnerut ín 
ocrertúpbará:vtp5nume.i5.c.vídcf gQ?n6fintífte oweríc 
mafiócs g qs tráfcudo oícta fuerínt ífta ^ba.CJ^Ít g veríflí U 
ma thía buíue If c t nulla alia >fa pt oarí:q? ííta cía vba q oíctíi 
funt in y> libio i vocaftex fcóa fiue nouatoícta fiierut a mop 
fe ín vno locoXín cápeftríb9moab:ftue ín valle q efl: 5 pbanñ 
pbego?: vt pj.J. j .cz boc agrégate oí pópalo ad audíédu no 
ambuládop oíuerfas málióes -r c fenfUB.íl^ ec ^ba).úoía ^ba 
q otínéf ín íftolíbzo ab ílío Ioco.(Dñ8 oeus nr locut9 c.)nrc^ 
ad finé líbjí vbí agíf oe fepultura moyfU.vUio.qz íllu oí ícrí 
pfilTe íofue a ábMldá.fQoe ¡poitus cft mof fes ad oém ífrael) 
^ ogregatuad audíédu v tp j j .2 9.c.(Xran6 íozdanci.ün térra 
\ moab apó íozdané qm me crát íurta íoídanéicii illa ect vltía 
1 máfioí ímedíateíngrelTurí crát ín térra cbanaatráfeúdo ío? 
I dané.í^nrolítudínecápeftrO.úín quodáoefertoqénóc ne^  
mozoíumibabés arbojesit lígnamecbñs motes altíflimoe Í5 
efl: cápellre.í.planu oeferturficut cápus:-: ííla folítudo campea 
ftrís vocaf cápeftría moabivt ps nu. 5 ; .c.t eít rltíma máfio. 
(/lótra mare r«bm).í.ífl:a máfio erat 5 mare rubz&ga qda ar 
cuatío marís rubzí veníétís g oeferta arábica fit íbí.(£t ínter 
pbaraOSolitudopbarávalde magna erat í attíngebat círca 
íllnlocu.CJnter topbelilabam'r aícrotbj.í.ífía locafimtét ín 
círcuítu cápeftríuj moabn'n ^ bus tune erat mof fes-.T ífta loca 
crát ín círcuítu ad 02íétc:occídcté:bo:eá:í auíirí»(nbí aun* c 
plurímuj.fancapeftríbuemoabvbí tuemanebat moffesiga 
funt íbí míneríc«(Ündecím oíebos oe ozeb p vía motís ferr 
vfcp cadcíbarnc),í.qj íftelocus ín quo tñc moy fes manebat cú 
íftaoícebat:oín:at»i ixíeb9,í.vndecím oíetís amóte o2ebX 
0? cápcflría moab ín ^bus ílta oícta fuemt oíítát. 11 .oíetís a 
mote ovb'.i boc.(1í>cr vía mótíj fejr vfc^ caderbanic).í.q? ca 
defbarneéínvía veníédooa m5tco2ebicápelíría moabret 
ad fllá 05 venírí p vía motís lejr.í.p vía q veníf ó mote 02eb 
vfcp í moté fejT.í.vrc^ í ídumeaj q vocaf mós fernoeínde vf 
ad cápeftría moab c alia víartota tñ otínet íblu. 11 .oíeta5. 
(n2tnno.4o.DÍj:ít fup2a gp mof fes í fía ^ba ía^ oírerat í ano 
nuc át repetít ca ín.40.anno:ííle fuít vltím'ann^quo ín oeier 
tofl:eterát.(nndecímomére:)Oiuapudno8cft íamiariusrga 
ípfí a martío íncípíunti-r ín feb2U3río ííníuí fie ét romaní anti 
quíffímíbabucmt vt ín martío íncíperét: vt aítouídíus p2ío 
fafio^:g fcquíí' íam^ veterís fuítvltímn6anní.í.feb2uarííg 
fe^f poli íami fuít vltím0 méfia anní veterís^oft1^ moffea 
^fumauítfbaíltamoztu'eftivt p^jf^LCiSt voluíteíe^íccrc 
ílta círca mo:té fuá:ga magís retínéf q maguí vírí círca moz 
téoícutql ín v í t a l a ocmaiwí oefiderío oícere credunfi-r ga 
moa fuítantíquo?patm<ppemo2téc02rígere:fic íacob rubé; 
•z fimeór-z leuí ín mo2tc íncrepauítrvt 5en.49.c.'z íofue ífrac^ 
litas ín mo2tc amonuít:vt bf 5ofue vltú-r famuel ín fine oíejz 
totu ífrael íncrepauít. 1 .re. 12.13 famuel poft magi) ví]t:erit:ga 
vnjrít oauíd: vt p3.1 .reg. i <5.c.(ÍÍ)oft^ pcuífít feon.) *P2íus.n. 
oes tumultus bellicos tráfircpmífittvtpopulus totaí'r getat9 
Iegér)eítoroattéderetaío.(Qin'babitauítínefebon.)3íftaerat 
metrópolis regnífuí.(Químáftt ínaftarotb.j^íftac aftarotb 
carna^n i q babítauerut rapbayn.úgígátes quos pculfit cbo^  
d02laomo2 vt bf 5en. 14 .c.erat.n.og 6 gtie íftof gigátu vt pj 
jí.;.c.(£cpítcpmoffcscrplanaf.) CtJícicípittraaat9-: p2í 
mo narrationé ponít. íTStóo bfftozíá apponít úc.vlt.T^zía í 
tre6.*02ío narrat facta.Sc6o 02dínat mádatatíbí í.4.c.t v i " 
tra. jjertío ímp2ccaí' t pnuciat bona.; ^ c ^ n pncípío fea nar 
rátur oemoftrádoocí manó adiutricéií co^ z lemp ourá ccruí 
cejtvt p 15 ad obediédú oco bumili02es rcdcJaf^icpítc^ moy 
fes crplanarcjígjcplanatío cftoupleriqdá p additíoné vt fi alí 
q loe obfeura erat t poft p additíoné alterfnotificaf.Sc6o lí 
alíqó oubiu nullo appofito íntcrpzetamuf; vtrúc^ fecít mof " 
fe6:gaa!íquídaddidit'2alí3ditcrp2etat9cft.(bns oeeis nf.) 
*Díc narrat quo rebclles fuerut no credédo faís oeí oe ítrádo 
terrá .pmrtTtóís.^fis oe^nf tocutus eft.)£it: boc petm cozum 
aggrauaméiga oco loquetí nocrediderótreu oe'Verítas fit p 
elíentíá nec fallí potrga feiés cft:nec fallerc vult ga boní,cfttfi'' 
delís.n.pmanetíteípruj negare no pt.2.ad tbí.2.c.(SufTicit 
vobísq? ín mote máfiftís).í.fatis magno tge máfiftis ín boc 
mote nóeft op^vos magís mo2arí:et pt cé alius fcnfusifufficit 
vobísrga ftetíftis ín boc mote nec op9é q> oífctirratís magno 
^e^folítudíncrfsítecítoi'Z poflidcte terrá <pmi(íam.q.o.oí" 
tpoíuerat ífraclítae captíuós tener í ín egrpto 1 índe líbcMrí x 
manu valida-ztráfire mare r i^úiT oarímánaín folitudme 
ad laudé ptátís bonitatís oeíret q> i móte ff naieént vt íbi g 
legís fufeeptíoné eflficeréf popul0oei:poftq5 g legé íbí rccepc" 
rát z facerdotíutT tabernaculu cu 02namétí5 feccrát-.edoctí lur 
fícíéter icerimoníís íftis c|tu erat eje oeO níbil rupcratnífi yt 
ítrarét terrá pmifíaj i5.(Sufficit vobi5 Q? í boc mote máfifti5) 
¿.neccífc erat vt vos vfc^ buc veníretis vt oplerétur 01a q oe 
vobís DÍfpofuerá:ga g 15 ftetíftis oía copleta funtmee alígd lu 
peft nífi vt intretísín terrá V2a5.fReuertímíni ad moté amo? 
reí. ^ nnuít CÍQ moffes q? accede vfc^ ad moté Ifnaí cogeba 
turc^ocioifpofítíone:': Bfufficiebat:fiát poft magno tpc er 
rauerut i oeferto o: culpa ípfqz ftiít:De9.n.imediate poft legé 
ratá eos íntrodunífet nífi ipfi obuia(ícnt.(*Reuertimíní í ve 
nítead mótéamo2reí.)^on6 amo2reí vocaf térra ^míliío^ 
nís:gaíeababítabátamo2reíi terracbanaá babítabát fepté 
popuIí6gb9fepcponif í erodo:aliqñ tnnomínát abalíquo 
oepopulís illi0terre q íter eos é pncípalísrficut vocátur alíqií 
cbanancí folu vt pj éerí.2 4.c. cu oirít ab2aá ad elíe5cr:n5 accí 
pies filio meo v^02é oe filiab^cbananeoKúter quos ego babi 
vocáf íllic cbarianeí folu ílli q erát oe ílío pplo fpáli q 
tur cbananc^ tqa no folu volebat cuitare ab2aá filias íllo^ fed 
ct filias ctbeor-ííebufco^-.-r ficoc ccterís.£tíá alia auct02í/ 
tas nó pt folú ítelligí oe amo2reis vt funt Vn9populus:qa íbí 
loquebaf oc9ab2ac oetraditióc actualiterre cbanaá cí:-: fe^  
míní fuo q erat tradéda cu cá pderét ílli populí pp petá fuá:f^ 
man ifeftu é q? pp fola petá amo2rco22 nó erat pdéda: g íbí ítel 
liguf ceterí populí fub noíe amo2reo?:fic b vocaf mes amoj" 
reo? térra cbanaacj erat mons.í.mótHofa:vt pvj.<5.c.cu5 02: 
térra ad qua ingredierís poííídédu nó é íícut egf pt9 í q íacto 
femine ín bo:to|2mo2éaq oucúf írrtguc:f? mótuofaéctcápc 
ftn'só celo elepectás pluuía6:quá on5oc9tu9femp vídef.'r ooi 
! i eí9 funt fup cá a pheipío anní vfc^ ad finé ei0: vel accípítur 
mosvt.j.oice^et pntaccipí banwrei.p íllo populo fpáli te 
nédo íftá fróam fníam q verio: é.f.q? mos amozreo^ oícatur 
ps terre q cft an io2dané i q babítabát feon í og q vocáí' ouo 
rcgcsamp2reo?:vtp5.)í.5.c.cuo2tulímufc^ íllo tpc terral oc 
manuouo|2 reguamo2reo?2:éátmons ínterra ífto22.f.mon0 
galaad q cecidítin ro2téoimídie trib^manaffc % gad:vt pj^j. 
5 XA ifta fnía é melí02q§ P2Í02 vt retineaf <pp2iu fignatum vo 
cabuli:etnó coíncídatcuíferio2íb9.f.cetera q^ííma funtcam 
peftr ia atc^ montana. (T^Iígs volés tenere pmá fníaj o i ' 
cet:q? poníf b moj amo2rcí $ tota térra cbanaá:Deínde occla 
raf cu o í montana t cápeftría atep bumíli02a:íta q> fit vt ma--
gis cóc et mínus c5c:vel vt totu et ptes.(CrS5 nó pt ftare:qa 
íter totú t ptes:crponés -r eypofit&magís coe, 1 min9 cóe:niV 
qj ponií" relatt'uuoíuerfitatís:f$bponif'cíío2reuertimíni ad 
moté amo2reo^ 1 cetera q funt ^ rima cápcftría:ípofribíle cft 
g q? mons amo2rco? ftet X> p tota térra cbanaá^ fie. i xxpo' 
fitío eft bona^ ía aut no pt ftare:f5 qúo rcuertí poterát í terrá 
ce q nuq^ venerát rñdco:q7 iftí oícebáf vcnílíc oe térra p20" 
míflfióís-.qa íacob c fiü)" fui q píes ifto? erát venerát oe illa ín 
cgfptu í qb9íftí 02íginalíf venerát:et oe íftis 02 5cñ. 1 f .gífa^ 
tione.4.reuertení'buc:é.n.ífte mons amo2rco£ps terre ^míf 
fiéis vbí erát og:et feon ouo reges amo2rei:ad quáp2io vene 
rut vt bf nu.21 .c.(£t cetera q fimt ^jrima cápeftría.)T!)Oft ter 
rá ifto^ regu amo2reo2Íj círca terrá cápeftrís é quá obtúiue^ 
rutífraelítc.(2ltc^montana.)Zerra .pmífTíóís^fus leptétrío 
né mótuofa z alta eft:eft.n.í ifta pte afcéfus topionís q funt 
motes aíti z lib3n9oc 9b9nu.54.c.f¿t bumílíoza loca 5 merí" 
díé.)TManio2 bumílío2 é térra ifta círca merídié ad íngrcP 
fu5 egf ptí qj o ais ptcj mudí-.íó oe pte illa lemp afeédere onr. 
(£t íurta littus marís).í.iurta littus marís magm mediterra^ 
nei qó eft ad occidétalé plaga: ín q pte babítabát cbanatie0vt 
bf nu. 15 .ció 02 í If a térra cb3nanco2U.(3Cerrá cbananeo2ii) 
Tbnt accipí cbanancí bic ouplr. C C í n o mo^ p quodá populo 
fpáli q é vn9 oe illis fepté^ tuc cft fenfus q? ifta térra q eft iu^ 
jrtalitt'marís eft térra tota.0.noí3ta.f.m5s amo2reo2Íi:^ cam 
peftría ^tfma^tqj mot3n3:T bumílio2a loca:f5 p2ia fnía mc^ 
IÍ02 eft:qa tej^us vult faceré oifferétíá ínter moté amo2reo2w 
et terrá cbananeo2U.(E:3téqa 02 imedíate terrá cbanancev 
ruj^libanivfc^flumémagnu eulr3té:qfitérra cbananeozuj 
fitoíftinctaa térra libaní -2 5 cufraté:f5 falfu$eftfi accipíátur 
cbanancí ^oibusfeptépopulÍ6:qamcierra libaní-2 vfqj ad 
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íftas populowm tcrra5 abzaer.prmfít eí térra rCcfr ad eufraté. 
v t p5 6cn. i ^ .cu o í lemíní tuo oabo terrá báca fluuío egf ptí 
vfc^ ad fluuíu cuí ratc.^t liban0 cft mons ífte o feptétríoncm 
ín regíóe tfrí í frdcnís vt oúrtmus nu. ;4X .(ní(^ ad flumé 
magnú eufratéO'Jfte fluuí9 eft o feptétríóe5 va-fuí babyloné. 
(¿n ínquít tradídí vobísj.í.íta certá babetís cá táq| íam actúa 
líter poflíderetísmec op5 ea pl9íabo:are nífi folü vt nó pee 
cetís nemereamíní nó íntrareivelfero íntrare:ficut factú cft. 
(^ngredímmí ? poflídetc eá.)Tló oí]cít íte t pugnate o géteS.íl 
las:f5 ítetpoííídeteqfi nullúbérétaduerfantéinccopottebat 
cosmulm vejearí labozíbusiqa oeus pugnabat p ílíís tacenti 
busnlísivtbf fij:Q.i4.(Sttpquá íurauítpííbusvíís.lUt pj 
ínj^,izXA£xosoA ínterponebaf íuramétuoeí ín bis 
.pmíflióíbusinó cp ibú oeí magís certú eét eu íurameto fi" 
ncíuramétoiqaoeusquocucg mó^míttat mentid ncfcít:qa 
ímítabaí' modu5 bumanu:ftabílí02a.n.funt bumana ^mífl^ 
qíuraméto firmátur q§ qfine íurameto ínterpofito: cóftát oe 
íurameto oeí qs Vires béat:-: quó alíquíd fpálius fit qj qñ nó 
íurat oícimus late tíen. 22 .c.t íbí v ídc í t í t oaret eá íllis t fé" 
míní eo?2.) l i ó oata fuít terra ifta patriarebisquátu aci actúa 
íem poffcATionéiíed quátu ad títulu ejroonatióe oeí q 0''u5 fe" 
ru oñía mutare pót <pp2íetaté ofecutífunt: poffeflióe aut ma" 
gno tpecaruerut:víT I5 ab2aá t ífaac ín terra ^miflíóís babí" 
tarét:nó orcebátur habitare léd pegrínarí: vt patet j&ñ . io . t 
2<5.etmuUíslocí6:l5.n.pctágentísíllíusoemererenf pzíuarí 
onio:nó tn ddbuc merebát p2iuarí pofleflííóe oonec vltra pee 
cata cócrefeerét z fie bf 6ení. 1 í .nódú ípletc funt íníquitates 
amo2reo^vrc^ínpnstpsadej:pelIédó cos.foe terra ílla:cú 
aut petá eop fediífima ofumata funf.oiís ecpellit eos cuomé^ 
te eos terra: vtp5 Xcuí.i6»c.ci5o2:ne polluamíníínoíbus q-
bus cótamínate funt vniucrfcgétesqs ego eílcíáan cófpectíí1 
víum^.jí.fubdíunoésabomínatíóes fecemt accole terre quí 
fuemt añ vos^pollucruntcárauetecrgoncr vos fimílíter 
cuomat cúpana feCerítís ficuteuomuitgenté q fuít ante vos. 
(Dí]cit(^ vobÍ8.)t)íc .pbat ípletá ^ miífíócj oeí oe multiplica" 
tíóc femínis oe ^tfenú x ? .c.C^lk) ín tpe.)jg)C boc v ídef^ p2í" 
mooata cftlejc ^veníret retro admoffen:tq5 ozdínarenf 
^ncipatus oeqbusbícfs ibí Vtdet*' ^ co. 18.fc6m ozdínélf e q> 
pzio venit ictro q§ oareí lepqd át fit nomultu rerert:ibí ma" 
gis oictu fuit.^í tn vellemus tenere q? venít íetro z 02dínata 
funt ifta an oatá lcgé:nó .pbabit" bic oriu:qa ifta oetermina" j 
tío.f.ínillo tpe nófolii refertad illudtps quo oeus mádauií 
cía recedereoeo2eb:iyadq6fteterút Ín02eb:<rtuc beneftat: 
qa ín 02eb fteterut an oatá legé:T poft oatá legé.(11ó políum 
¡blus fuftinere vos.)*[i>2optermultítudinéfubíect02:ga crát 
plures q§ leccéta mílía vt bf nu. i .címo fi oés tam beb2eí qí 
cgrpti) afeédétes cu cis z (mee cu paruulis plures erát q? tr i " 
gefíes ccnmmilia-.vt oedarauimus 4;co.i.et.i2.c.Tpp muí" 
típliCítatécHrarum:bébat.n.tpalé íurifditíoné z fpúalem: vt 
bf ^0.1 $ .fatis euidéter collígif íbi ec If a:curabat etíam qd • 
comederét z qd bíberent ipfi z íuméta ftia^ qlíter boftes eua 
derét: vn nó folu erát mof fes íudec co|2:led ouo mater z pr z 
pedagogua: vt colligíf nu. 11 .ccu o2:cur afflí>:íftí feruu tuu: z 
quarenÓ ínueniogratíáco2áte:'2cur ímpofuíftípondus vní" 
«ertí populí buius fup me:nunqd ego ocepí oém bac multitti" 
diné:velgenuíeávtoíca6míbí po2ta cosínfinutuo-Jcut fo 
let p02tare nutrir infantulu z oefer ín terrá p qua íuraftí pa 
tribus eo^.ííDultiplícauít vos ficutiurauitpatríbus veftrís: 
z eftie ficut ftelle plurimi.jOuía ficut nullus boíum ftellarum 
mtíltítudíné numerare pót fed oeus folusivtps ps. i4<5.qmi" 
merat muítitudiné ftellarú:-? oibus eís noia vocanfic populuj 
ífrael videbat innumerabilis-.vtbf nu.25.cqsnumerare pt 
pulueréiaeob^noíTe numeruftirpis íllíus. OUtruc^ tn 
numerabile eft:t ftírps íacob:qa tuimerauit cá mof fes:-: ftel" 
leqdcnnmerabíles fiint:f5 nullus boiu$eas numerare ptpp 
muítitudiné:': pgnóapparéti3:aliq.n.nófuntvífu notabíles 
quéadmodúílleq funtín ga!a?:ía:étpp oculí índíí*pofitíoné: 
qacuvnáptéafpíceret altera pté pderet:nercíésvbí relique 
rat .C'fté qa 02bí8 lemp mouef z aliq occultan^ z alie 02iun 
tu r .C^ té qa bo2i5Ó nf nulqj eft totalíter planu8:fed alíq altí 
tudo terre oceupatne vídeamusaliquas ftelías.C'Jté qa fo 
lu nobis bemíípberm p$:ftella6 át alteri^bemílpberü numera 
reno poflumuswfi terri ín gírocírcuiremus qó ímpofíibíle 
cft:fi aut aliqs ftct ín aliquo bo2í3Ót6 lemp:nó folu oés ftellas 
numerare nó porerít:f5 etíánec videre poterít nífi ín trigínra 








P8 tota bo2í5Ótís fiue totú oppofitu bemifpberíu fup caput l?o Optquo" 
ra noctuma:p5 bocec fuppofitióe morus pzopzij ftdlar fcóm rúdá aftro 
ptolemeú.Tlifi fo2te ficret totalis eclipfis folis ita q> apparc" logop. 
rentoía aftra^tuc fi aliqs ín medio noctis peedétia vidilfet 
bemifpberíu plenu ftellis: fi i mcrídie fequétí ficret eclipfis Vi" 
deret totu oppofitu bemifpberíu ftellarií.Ct)oc qo lupjadí" 
ctú é aliq putaucrut f5 fallu? é:qa i quodk^ bemífpberio fitn9 
^n vno anuo oés ftellcTlobis 02iünt 02tu eliaco:qa cu fol fa" 
cíat ftellas i bemífpberio í quo eft ínuífibiles pp fui fplédo2é: 
folu apparet bemifpberíu íferí9 oppofim: z aliud oimidiu oc" 
cultaf :fed íllud ín medio auno fol tráfitu'Ó poft oimidíu5 an" 
num vídebímus oés ftellas oppofitas:fi ením aliqs íurta me" 
dium ap2ílí8 refpíciat ín pííncipio noctis videbit fec figna ab 
ariete vfcplib2á:fiátin medio octob2i8 reípiciat videbit lep 
figna a líb2a ví<^ aríeté p alia:-2 ifta oceupát totu cclumiz pa" 
tent íftaqafcdmpofitíonéptolemeí q eft fatis nota:vbícun" 
(^fimusfempfer figna apparéttfec occultátur:inqlibet cr> 
go nocte opj q? fec figna appareant cú qbus apparet oimidiu 
celu fiue bemifpberíu q6 ídé ert:fi ergo fim9 ín medio apiílis 
íntrat fol tuc ín taiirñ:': ín illa oic eft ín p2ío gradué 02ÍÍ' íO" 
tus p2ímu8 gradus-.vcl qfi ín íHao!e:qn ergo fol occubíierít 
ita cp fit ín punctobo2<5ótís crit,8.bo2Í5onté p2ím9gradus tau 
ri qué illa oíe pambulamt fokí poft ílluaríe5:t pífce>:iaqua" 
? rius cuius pzímus gradus erít ín ángulo celí.oeínde oefcédé" 
v do verfiis punatlafcédétís ín o2Íécecritcap:íco2nu6:fagítta" 
ríus:t fco2piU6:cuiu8 p2Ímii6gradu8erít ín puncto 02íétÍ8:et 
Vocabíf afcédésxt fie fimul videri pnt tuc ifta feje figna q fa" 
ciuf bemifpberíu:-z oés ftellc i illa pte bemífpberí):occuítáí, át 
túcalia fep ftgna.f.Ub2a:t virgo: z leo:cuíus p2Ímu9grad0erit 
ín ángulo terre oeínde cancér-.í geminís:et totus taurus vfcg 
ad p2ímugradu qué illa oic fol pambulauit i z oziri íncipit ín 
pncípío noctís o:tu eliaco:fi aut ín illa nocte aliqs cófiderare 
voluerít 02tú ftcllaru'.'í afcenfioné: videbit qfi oés ftellas celí: 
qaanteqj fit Oíes afeédet tibia q erat lub puncto oííétís quan" 
do foloccubnítílla oic:-: virgos leo:-: canccr:et gemini:-: aliq 
ps taurí:rclíqua aut videri nó pót:qa Ijfol 02tus non fuerít ttí 
lumine fuo facit oíé claró qfi p boiá:^ oimídiá ante^ oiíatur 
z tuc íncipíutoccultarí ftellc eje maíon lumine 02iéte:ificut oí 
> xitiws oe illoq cofiderat ín oíe quo eft ap2íli6 medíu6:ita oí" 
v címus oc íllo q cófiderat ín medio octob2Í6:ná tuc intrabit fol 
ínfco2píoné:et ambulauit illa oic tota p2Ímu gradó tepio" 
nis:q cade nocte íncipíct 02írí fuub02Í5ótí8 punctó í occidété 
oitueliacopreceflrumfoUs abíllo gradina tócmancbótípn 
cipionoaisfer figna fupbo2i5ótéin toto bemifpbcrío.f.líbia: 
virgos leo:ciiiU8 p2Íhcípíu eft ín ángulo cclúoe índe cácer:^ 
min í^aurus^ t manebut fub bo2Í5Óte álía fe]C fignaqin me" 
dioapiflís ínpiicipíonoctiserát fup boiijóté:^ fie ín óuabus 
noctíbus anní pót víderc qlibettotú celum.f.q> ín vna vídeat 
medietatéftellaru:et ín alia alíá medíetaté.CSíí aut obiieias 
oe gibbofitate terfe ímpediétene vídeaf totómediuj celum< 
C ^"de í q? illa ps que oceultaf ipediméto gibbofitatíe térre 
módica eft:cu terra vídeaf eífe refpectu celeftis magnitudínis 
ínftar punaúvt oícit ^ doetiuS oe 9fo.líb.2 .pío. 7.^  ídé jp níbí 
íoreputaí'.Sítiíalíquísfcójverítaté velit víderc bémifpbc 
ríó:erpectet valde modicó fpació ín qlíbct illaró nóctíú ín quo 
ozkt tm oe ccloq^tuoccultabaí pp terre gíbbofitaté'.-r fie ^ c 
videbit oés ftellas cuí9bemífpberíj:nuerare tn 1*065 q^lf a vult 
bic et ps. 14 .ípolfibile eft cuílibet mo2taliu 0115 adbuc Viuit. 
•0oftea aut pícete cognofeet numeró.Scd étcuíuílibct caró 
fpálé virtuté oemones ét et angelí ifta nuc cognofcónqa C02ÍÍ 
cOgnitióí oía naturalia fubdunturXt)ncludíf ergo cp alíquis 
nullo mó oes ftellas numerare pót:íó aratus aftrologus q ín 
egfpto flo2uitíujcta tpa ptolemeí:qa oírit fe oium ftellaru nu 
meru cóp2cbendílíe ab oibus írriflus eft vt ait luchas tuden.t 
eufebius in cronicís:t 2lug.oeciuí.oeí.lí. 1 .et. 1 S.oc boc me 
mínit marcus tullius cicero ín oíalogo acbademíco ad 02Céfi. 
quí íncipít:magnó ingenió lucit luculli.(^ddat ad bunc nume" * 
rum multa mília).í.ad numeró filio2Ó ífrael quí funt boní lt" 
gnanf ením boní nomine ftellaru:^ malí nomine pulueris:cu 
íus cám aflTígnauimus nume.2 5 .cideo p2ecabatur mof fes bo 
nos filios ífrael crel'cere:malO) aut non.(£t benedicat vobi>.) f 
*¿)enedictíofempímpo2tataugmentationé bonopfiue fpua^ 
líum:fiuc tempo2alió.(Cteftra negocia fiiftínereM-caufas ciuí a 
¡es que funt ¿pite pecuniaria negocia.(1>ondus).f.míníftrá" 
dí vobís nece(raría:quía vnus petebat carnes-.alius vinum:/r 
fie agrauabatur multó talibu6curis:et oebocipfe cóqueftus 
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cíhqma ípfi petebat ab eo panéret camesret pífees.-í plowbát 
coja eo ficut puuli co^í nutricíbus: vt babef nu. 11 .z J&:o. 16» 
f¿lcíur0ía).í.rúas vfast oíífenfióes velfTlegocía. ).f.ípiia 
lía ozando ad oetlz querédo ab eo rnfu^cibondus.^n tépo 
ralíbuB ozdínandís finelíte.(¿lc íurgía;.t.Iíte6 vel tozales cau^ 
fe.(Date eic vob í s . j tw oííítmoyfes p ofilía íetro vt p5 ^ o . 
iS.c.vírosiapíentes quí multa pooctríná co0nouerunt.(¿t 
gnaros.)Quí multa gcptí funt vel evperímento cognouerunt 
vel.(3apíaites.)3h oíuínís.(j6naro8.j3ín bumanís.(Quo»i5 
cóuerfatío fit pzobata.j^ta q> l'cíatís eos nó efle auaros p pe" 
cuma cozruptíbíles vt oírerat íetro £]co. i SiC^T^onáeos pn^ 
cipes vobísj.í.vt vos regante ífííoírígebát populó ^ leruaiv 
do ín pace: t gltbet oe fuís fubdítís curabát t íudícabát ín cau 
fts paruÍ6.¿t íó qn oí|:ímus nu. j i .q? íftí nó íudícabát f3folú 
oírígebsnt i pferuabant ve? eft pncípalíterrquía boc ad.70. 
fenío^es 0ínebat:fed ín paruís íudícabant:? tllí.zo.erantalí" 
quí oe tríbunís ín qualíbet tribu oe hítate buius oíiTufius oí^ 
ctu eft Bxo. 18.t íbí requíraf .(Bona res eft quá vis faceré.) 
5n boc oís populus ^ fenfiteirga vidít manífefteq? erat bonu 
et pp boc muitú bonozabát íetro quí tale rfilíú oederat: vt bf 
n u a c e c ú oíjrítei moffesmolí nos oimittere m.n.nofti iti 
gbus locí5p oefertu caftra poneré oebeamuít en'S oucto:nf: 
cuc^nobíicú inerisiquicquid optimu fuerítejcoibus queoa^ 
turus eft nobís oñeioabímus tíbú(tlobiles}.í.oe maioiibus 
natu. (CT^t boc pp multa.quía magís notí funt mojes nobí 
líu5q^ígnobíliú:quía pp generisaltitudiné famofiozes funt. 
(C5Kíianobílítas quádá neceflTítaté vídef iponere boíbus: 
vt ftrennuos mozes fui gíüs ínfequáf :ficn.ait boetius oe có--
fo.líb. 5 .^ pfa. f .vídef mc& eífc nobílítas qdá oe merítis ve--
niés laus parétúit poftea ocludít fi gd i nobilítate bonú id 
arbítramnr efieifolu vt ipofitanobilíbus neceífitudo videaf: 
neamaio?vírt«teoegenerent.(n3^9* tacilíusboíes tole 
rantaliquénobilégneeísoominariq^ alíqué plebeiurt ma^ 
> íozí reuerentía tenenf q6 requírif in pzíndpatu níbíl.n.pn> 
l ceps(pdeftqu¿fubditínóverenf.5tíáquíacuboíespue có^ 
¡ díttóísmagnemultímdíníoomíitáf:aliganímofi ciusoomí^ 
I natuí fe fubücí nó ferétes oílTenfióes faciut:t plerúíp V2bíu5 
^ oifiídíaií leguvíolatiocauíafrnífi íllegparue oditíóísé íta 
, v vírruteercellativtoíbusoepolítía oeeiusbonitateoplaceat: 
* I qórariflTímuvaldc eft.oConftítuíeos p : ^ ^ ^ tribunos.) 
I ^íncepsnomégnalceftcótíncnsínfeoés bnoíatosiíó nó 
. poníf bíc ^ ppzie: 15 .p.i.ga non cóícaf genus 5 fpés fuas.íXrí 
J bunosOtwibétes itit) femílle.(£enturíones.)0ui pzefunt cetv 
* tnm virís.{Quinquagenarí06.}Quí pfunt gnquagínta.(í^eca> 
. nos.)OHÍ pfunt oecé oe mó fubojdínatíóís ífto? pncípatuuj 
T oíyímus nu. 11 .e.(Qui oocerétvos fingula.}/Iaulas fentétía^ 
bát:ga nó poterát oarí ín lege regule círca oía agibilía q fub 
narraaóe vel fub arte cadunt vt bf . i . e tb í .^ .v í r aut fapiés 
Vides caíuj poterít fcórn materia fubíeetá oírígere:ga íta iu-' 
díca(íet!egínato:fi oéscírcuftátíe eípotuifrentofTerrí.^t ad 
Kop5 ec in talib^pmdétíá política: vt I5 legesuó códant cú oc 
cafibus nó feriptís ín lege íta íudícét ac fi legé aderét.Oudí^ 
te illos ).í.vxrá<p pté:nó.n.o5 itidej: mandata pte ¿Jcedere nííí 
ínnoto^'jsvbí vocarioptísnó requírif adfacíédú .pceflum 
íurÍ0:ga talís jjceflus fit ad ínquírédá verítaté:ín notoajs át 
veritas cuides eft:f$foIú05 vocárí ad audíédú fníam.(Síne 
cíuís fitfiue pegrínus.)3fte leges oabátur pofterís ín gbus nó 
oebebat intercederé maío: fauo? $ cine c$ p pegríno:tunc át 
nullus duís erat:ga cíuís a ciuítaie of'.ciuítaté aút nullá tune 
babebát cú nó ingreífí fuiiíent ín térra ^pmiííióísuo tune nec 
ifraelíte necalú' alicnígetié cú eís afeédétes cines erát:vocaf 
pegrínus g peregre tráfttp alíquá regioné:vel g oealío loco 
eft:t ín indicio oparet ejetra locú fuú vel ílíe g oe alia térra ad 
alíquem locu; vt ibidem mo^aretur aducn>t:quí p2cp»'e adue 
na oicítunetoe íftis loquímrbíclíttera quía multioe íftis 
ínter bebzeos tíiturierant cum conuerterentur ad iudaicuj ri^ 
W5 toeus fpáliter oícebatíuftítíáeiTe tenendáin pegrínos: 
gafcíebat bébdeos crudos atep ínmiferícojdes^ouerfos oe 
gétilítatetáqp leruos oppzefluros:': abominaturos eos:q6 oc 
caficné píaret vt nullí oe gentílitate ad íudaicú ritú cóuerte 
renf.G'jídeo.n.gdátplurímí moderno? noftro? patiuntur 
ad cóuerfos oe íudaírmooeteftáte6:vílfpcdétes:atcpotriftá^ 
> tes eosifed fierí nó 05 vt p5 ertra oe refcríp.vbí 02 oe quodá 
\ qué eps in canonicú recíperc nokbat:ga ouerfus eract papa 
| refaíbítoicés^peovero^íudeusejctiteríteú oedígnarí nó 
I ocbes^lpctaccípi cún'e nó $ ilío g pn'cípat le^ct oigníta'' 
| te ín alíq cíuítate vt p;. 3 .polí.c. i .f3 $ ilío g oe ífrae! oefceiv 
I dés erat:^ pj boc ga ín oeferto vbí oíaa funt p2ío nullus erat 
^ cíuís accípiédo p2ío mó:f3 p naturalí oc úcob.(TlulIa erít oí 
\ ftantía pfona?).i.nó tacíetis p2ía$ ín íudícádó vtru fnía5 ^fe 
I ratís 5 oíuíté vel pauperé:ou tú fcóm legé oen's fníam^ncíp 
I ín íudicío magís oiues qjpauper bono2áduseft íó.j.02q? fi 
ouo vir i oiues -2 patiper indicio otéderíí vterc^ an íudícé fta'' 
bit nec facíet potété vt oíuíté apud te federe z pauperé ftare: 
ga ífta ín aío pauperís magís luípitioné caufaret 5 fe: crede^ 
reteníaduerftríúacceptuieéiudicí:íó íus fuú ^poneré tb2mi 
daret oato qp íudec nó íntéderet g boc fauo2Í pfona? adbere> 
re:fed nó Iblu a malo f$etíá ab oí fpé malí abftínédú eft ejetra 
oe vita 1 bo.cle.c.cúab oi.{5ta paruú audíetís vt magnú.) 
([rOuia aliqn nobíles 1 ígnobíles non bnt candé Iegé:f5 plura 
| ocefíerút iura nobílíbus ignobílíbus:': alio mó p eodé o e 
I líctopuníunf íftiqlillian inferno aútnóobleruabunf ífta p2Í 
J uíIcgía:f5potétespotéter t02méta patíémr fapí.tf .c.ct íbide; 
K 02:íudícíú DuriflTimú fiet bísg pfunt:ró oiuerfitatís eft: quía 
' oeus g ad volútaté fuá pót cuneta regere cú fiteí idé velle q6 
polfcrfacere^fideratmeritavel oemeríta cuíuflíbet ínfe:-: 
fcóm illapunif vel gaudet:ió 02 fcrutat02 C02diú:qfi tx bis q 
ín boícfuntqiiélfl>ettudicás:ziiócurádooealío:boc ve? eft 
poft mo2té:fed ín vita aliqn pimít alíquos g nibil peccauerút 
ad alio? caftigatíoné: vt ín turto acbar ípfe cú filú's t filiabuS 
t oíbus cóbiiftus eft vt p3 ^ofue.7.c.filn tn -2 tota oomus ní^ 
bíl peccauerát:gabuíu5 furti olcú'nó erátnec fau02éoederát: 
ín boc tn feaetú oeí íudícíu latet:ga I3 illí illo crimine nibil 
malímereanf cumalu3 nóegerínt:tneic alíquo alio crimine 
meruerút:vel Ij nó mereanf ín fe pp píes iniquos puníunf vt 
P5.jí.7.c.'r¿co.34.':nu. h . c . í ibidéclarepofnímus qualíter 
ífta pena inflicta ftlüsj) patríbus ínterdu ^ficítadeo? ma> 
gnu merítú aut alíquo? críminúoelectatíoné.'Jn P d ^ k i ^ 
mana qíperfectaeft ^oifiicilísoleruart^ga fubdítinó fubi> 
ciunf totaliter rect02íbus nó cófideraf femp merítú: vel oe^ 
merítú alicuíus:vt fie equalíter puniaf :fed ^fideraf p a r í bo 
nusftatuspolttíe.Onergo ín puniédoaliq vitíafeádalú 021 
tur punitio oímittít :ió ga fcádalú eét nobíles ín penis ígnobí 
libus coparan iura famrerut eos mínus punirí:Í5 fo2te ín eo^ 
dé actu plus peccauerínt.C^té fi magna ps ciuítatis pecca* 
ueritnó punif pp fcádalú oífceflríóís a polina:vfi odícto muí 
titudínis paraf nó folú ín puré ciuilibus fed ét ín ipúalibus: 
vtertra oecleríco ejrcóicato veloq)ofito mmíftráte.c.lato^ 
res vbí 02 cp fi illí clerící g poft ejccóícatíonc 1 ínterdíctú offi 
cía oíuina celeb2auerút:fifint.4o.folú aut patid02es in b0 pee 
cates oeponanf ppetuoaboífacerdotalíoftícto:fi auté fuerit 
magna multitudo alig patici g magís peccauerút ab offício p^  
petue oeponanf :oés alij mínus peceátes ab offício tépo2alí^  
ter fúfpédúnf :boc aút verú eft qú ín punitíóe multítudinís tt 
mef magnú pículú aut fcádalú vel fractíolegum repugnante 
multítudine co2rectíóí:fi tú ípfa multitudo libéter C02rectíóe5 
recípiat puníéda eft vt bf .3 i.q.4.c.nÓ pót ín fine t oe peníté 
tijs oí.7.c.fi.'2 fie qú mof fes vidít populúcoluílfc vtiulu có" 
fiatiléaccinct9enfecúali|sleuítistráfíuítp medíúcaftr02Ú a 
pojta vfq?ad po2tá:'2 occidit vígintítría milía viro?:q erat 
fatís magna multitudo vt pj Exo, 5 2 .cboc aút fecit pg ouo. 
•02ÍO ga a oeo ínfpíratus fuít g? poííet puniré illa multítudi" 
né:et g? reliquus populus nó inl urgeret 5 eú.Scóo gá oelictu 
valde magnú erat: ga nibil oeus magís abomínabaf q; cultú 
ídolo2u táq^ alígd qó oírecte eft o ipfu5:relíq aút petá I5 eum 
ofTendátnótnitaoírecte:gaad ^prímú funt fie ét mandaf.j. 
1 j x.qp fiin alíq duítatebabitaí02es puerfi fuílfenf-Vt falté fe^ -
mel coleret ídola tot9 ífrael pugnare oebebat 3 emítate:-: oc 
cidere viros:tcmínas:lenes t paruulos vfcp ad peco2a t oém 
fupellectilé cu tota cíuítateoburere:^ muros at<¿ edifícía fu^  
P babítat02e5 mo2tuo5 oeícere fubuertédo vfqj ad Iblú vt eét 
tumulusfempiternus:?poftea edíficarí íbí nibil oát>at:quía 
erat anatbema.([;5té tpe 3ofue cú rubeníte t gaadite í oimí 
día tribus manaffe reuerterenf ín políeíTiÓes fijase oftruíríí* 
fent altare apud túmulos io2danís relíq multitudo ífrael oue 
nit ín filo-.í íbí ofilíú ínitú fuít vt pugnarct 3 ouas tribus t oí 
mídíá q erát qfi qrta ps ífrael t occíderét oé6:f5poftea man^ 
fiiete rñderctvtp5'jíor"e.22.c.oe<'át oefcádalonó curatga 
apud eú fcádalú eé nópót:eft.n.rcácÍ3lúppoefectúf»otétí^tÉ_ 
cto2ís fi alíq ciuitas ímo íl oía regna 3 oeú peccáfetíoíaoána 
renf fimuladgebéná:ficbf X«c . i 3.c.nifi pniajegeritís oés 
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uíütee p:icípalítcr pcccauíflent oé6.4.ígne et fulpbure oeftru 
cte Íimtvtp5£>en.49.c.babipt02e6tñíllarij cíuííatú magnl 
mukítudíné (acicbátMc p5 oe occífióe 01115 pzíogeníto^ egf ^  
pto q fuít púga mcóparabííís cu nó cét alíq oom0 út tow cgyv 
ptoínq nóe¿tmo2tu0alíg6 vtp5 ^ c i l c z multe oomus 
erátingjbuemiútimoztiucrát vtíbídé oecalratujeftídé pj 
oe fubmerfióe egfptío? í marí 3 erát gnquagínra mílía eqmV 
, tu:íoucétamílíapedimarmato|::vtoícitíoiépbus:ídép5 írt 
> mozteeíercú^'enacberíb vbíerátcétu octuagíntagnc^míha 
J vt P5.4.re. 19 .capud oeí cozrecttoné fcádalu nullú eft'.ga co2> 
rectíóí cí^nullus refiftereptlícut oiTctplíne polítíce.(C3llíqní 
ét oe íure bumauo alig nó petétes putiíuní" pp pacem polítíe: 
oeus autpp milla pacís occafíoné pum'ret íunocétc in ifcrno: 
íooí^ítabzaáoeo volétí oeítruere fodomá £)en.i8.uione 
pdes úiííu cu ípío no eft tm boc g íudícas oém terrá.q.D.ad 
í> reges tpales boc ptátet boíles ftios íullos fine ím'ultos oelere 
f vt fint útqm'eteiad te aút nó.(11ec acctpíetís cuúif^ prona3.) 
^Iccípere pfouá opponíf íuílítíe Díftríbutíue q efl: ín Díftríbuc 
doomeríís equalíter fcóm j?po2tíonalítaté oígmtatñtg ergo 
Ilota 10 oíftríbuédo bono?é pená:vel abfolutíoné q ad índices ptí^ 
qil1 iV^ nét nó ofíderat oígnítaté-imerítapiona? 15 folas pionas íiv 
dexpW" I tuíluseltivií alíq ofideraní plonepe caulas alíqnfole pfone 
p2íe é ac quando aiím refpícímus períbnam cum caufa nó ell: acceptío 
ccptoz p perIbnarum fed íuíía oíftríbutío^t fí 0110 pauperej petant: 1 
fona?. ^ alíquís oet magís índígétí ? nó alterí:nó efl: accípc ploná:tÍc ñ 
f 0110 petát bñficíñ 1 eps boneílíon' -z rapíétio:í eo? ocedatinó 
acdpír pfona 15 cam:3.n.pfona t nó cám rerpícíf.accepto: pfo 
naru m t ím'uft^vtfi 0110 indicio otédát:-: índep ^  vno Tenté 
tíet nó qn íulM cám fonet fj ga petrns vel martínns éiplonas; 
lolu accepít:ígít ille cám ofiderat g curat oe ínfto et bono:líne 
iíte:fine ille fiit:ílle pfóná accípít q oe illo curat fine ínítus-.fine 
ininlTns ñtizñ recte attcda^ nullus accepit íblá pfoná 13 lemg 
accípitoditíonépíoneigafi alíssíndej: íníníle íentétiat alt 
qno no fentctiat fic^a ílíe ell ifle bóifj ga oines ell: vel potes: 
velDlangníne9:vel amíc9:i fie oealíjs:íó in oí acceptióe píor 
naruopsoditíonéiteruenírepfonenpoííibíle é.n.alíterfíerú 
'([;Cíñ aligs é acceptato: piona? t qn nó^t quot modís ñt ac 
ceptío pionap.^t an fíat ín bonís ptopzije. 
&0.9 SiA frírdñ erS(>qnpfona accipie énotádu:g? odítío 
^ «sílU E L i v u t l nupfonarualíqfnnt ptinentesad meritu 
reí q oaf :alíq fnnt imptínétes qñ átalí^s alígd acedít:vel t>ú 
llribuítpp odítíoné pfone ipertinété ad meritú:pfoná accípíc 
fiátoditióe^ pfone ad meritu ptínétérelpiciat plonánó acci> 
^ pít:vt fí alí^s eps oet alian bñftcíu:ga potes oiues: vel cófan 
J gníneus:fine oilect9:^ odítióes pfone ínnt: qa tñ nó ptinét ad 
merím reí collate accepto: pfone efl:fi át oíerat ga bone oner 
fatíóis z feiétie oneníétis é:qaiíla ad fufctpiédu babilitátcau 
Dbícct* faru t nó pfona? acceptoz efl.CSií at obífcíaf cp i mozalib9 
'8nfio. ^ op$ pi'oná ofiderare qa é vna oe circuflátijsXcní.Cr'Rñr <p 
l piona noé circuílátiaact0accipiedofímpl'r:f5referédo pfoná 
ad odítionc pfone merito:iá: vel oemeríto:íá:ptmété vel ínv 
í>uobus pertíneté-Cn^ciédií át q? acceptío pfona? fít folu onob0 mo 
inodis fit dís vel fi reperiát alií modi redneuf ad iílos.*^íim9é qñ ptá$ 
lolú acce ^ oíllríbnétís pena: vel abfolutioné:oánu:ant lncrú:vel bonozé: 
ptío pfo^ antintamíáeftligata paliqullcgé tarátéq|tuqlíoarí oéat. 
nam. í Seos modns eíl qn oiflributio lupabudás ín vno piudícat al 
•f)umo teri oe p:ío: vt fi lee oeterminat talé bono^érant oignitaté:vel 
mó. bnficíú oeberi oare bominí bñtí talé códítioné ant talé:t pti 
Sccúdo i cepsoíipéfansbona reípublíceDÍflríbnatbono2éílIu:aut oi> 
rnodo. \ gnitJifé aliení in qno nó repenf oditío oeterminata a lege:oa 
to q? ét ille cni oaf bono: ats bon0 fít ílle q Díílribnit ei bono^ 
ré:plonai u acceptoz eíl»i.q7 pp folá pfoná fine cá oeterminata 
ín lege eí bono:é oiílríbnit.Scos mod9 eíl qñ oíílribntío fnp 
abudás ín vno píndicat alteri: vt fi índejc q eíl pfona publica 
^ oiííribuéslítigátibnsoána^lncra'.bonozes:': penas vní ptí 
t6 oe lítígátíb^plns oe bonoze ant lucro oíflribuat c| mereaf p^ 
foná accipit:^ altera pté granatrení^iuri illnd fnbtrabít qó al^ 
3n bóís teri lnperogat.(L:3n bonís aut ^ppííjs nó ptfícrí acceptío pfo 
,PP2ú6 ñ ^ napqa nnllus íflo? modo? intercidír.nó pm9:qa i bonís pzo^ 
pót fieri ^ p2íjs nóobUVaf alíqs ad certú modu:vel qjtítaté oíílribntío^ 
acceptío i iiíg p aliqná legé taeátén'Ó pt oíílribuere qnátu volneríf.'Z ení 
piona?. I voUierít'.étqa nó oeterminat piona cni oare oéat f$pót oare 
i indtrterétcr ení volnerít.Scós mod0ét nó íterHcnít:qa nuilaj 
1^2ímu 3 v tnturáa qs l acit al teri oádo cníaTcp qó voluerít fine magís fi^ 
cop ela ' "1 ue min?.^  qb^iferfq? fi alíqs oet oe reb f^nis alicuí viro quí 
nú» I nó ell bon9:nó é accepto; piona?: vel fi oet alicuí 9 nó é paup: 
t nó oet eí g é paup: vel fi oet mm^pauperí. ': nó magís paupí 
qalejcnóoblígauúeúadoádu alicuí iflorrétoido vní millo 
mó grauatalte?:qa níbil eí ovaut ó fuo róllítnufi tozre vn^oe 
pauperi^eétíejctremaneceíTírateqatucobligabáf' il l i oare: 
& Üétpscp ílle pf familias q odujeitoperarios ín víneá fuá* Sc6m co^ 
vf P5XDattb.zo.c.toeditectremísoperanjstmficut prnisi reUrííl 
non ftjít pfonarú accept02:qa níbil tollebat pmís oe íure fuo: 
cu pepígílfet oare eís oenaríu laboze oiunio:t portea oe^ 
dit í n o a e í fmmerebanf:poflremísátoedítpluf($ merebá^ 
f.vnu oenarm cu fola vna bo2a labo2alíent:fupabúdás tff oí> 
llríbutio l poílerío2íb9 nó grauabat p02es ác fi níbil poílerío 
ríb^oatu ecttió rñídit pf familias táq§ malu ñ egífeamíce tol 
leqótuueíl vadeípace:nónel5 míbiftccreqó volo.q.o.lj 
cü Uberá ptáté babea í reb9 meís.^t fubíunjcít fi ocuPtu9 ne" 
quá eíl:ego át bon9fum.f.vídef tibí gp ago tib í íníuríá oando 
íílí tiñ ficut tibí f5 nó ago:qa bon9fu5.Sí tií ílle pf familias oí 
íponeret bona reipublíce:-? oe eís DíílríbuííTet mercedes opc 
raríjs:nÓlícereteí trñoare poílerío2íb9 ficut p02íb9:qal5 nó 
grauaret pwes tm oádo poílerío2ib9 ficut eís:tn grauabat ré 
publicácuí fubtrabebatídqóíllis bperarijs fuperogabat: 1 
fie faciebat iníuílu:fibí át iníuflú face nó pt:ga q íníullu patíí* Quí fníu" 
fempeílnolé5:vt P5,f »etbí.(Quíaoeí íudíciu ell.jQuía9 íudí nú patitur 
cat locu oeíobtínet oírímédo litígiá 05 ergo oeu i íüdiajs imí femp é no^ 
tari quantu fínit polítíe bumane odítío.fQó fi oííficile aliquid lens. 
vobis vífU5 fuerít.)Ouía quid inris eét nefcírét.CBeferte ad f 
me.}Q2 ego óterminabo:vel fi igno2auero iifulá oeu vt P5 hu 
me. 5 ^  .coe qóne filio? manafle.iSt 15 intellígií' oe caufis ciuí^ 
libus:^acaufe fpualesvel qónes legisad lolúmoyfen refe-- : ¿ . 
rebáí: vt bf íjco. 18.c.t fie moyfes i vtrocp fozo perat.(rrC>í 0«af mov 
cít ra.fa.ga íómoffes alíqñ ígnozauít rñfionéalíqua? qónu: fe0 Zíí\íj v¿ 
qa glouatus fiierat le rñderc m magnís qóníb9:ficut famuel rí tg,10^ 
nócognouítqnéoñselegíííetoeftlns ífaívt bf. i .rcg.iá.c. r¿ibátrñíio 
qa oijeerat feeé vídété vt. 1 .reg.9.c.Sed nó ell verifimíle q? nes ^tqua 
tantí v i rí gloziarenf ín talíb9nomíníbu6:qa boc moztale eét, ry q ¿ n ^ 
Sed ét aliqñ oeus oepzimít alíqué vel eí magna nó reuelat: 
qa nó oedít laudé oeo fozte eje ínadueitétia: vel vt onertatur 
ad ofiderationé^ppzíe fragilítatísneectolíafrvt bf oe fbau' 
lo.2.cbo2í. 12.c.¿t oe J^ecbíele qué poílq^ oe9magní5 reuela 
tíóíbus eíaltaueranvocabat filtuboís vtieinfimñ eé cófpp 
ciés i bis nó fuperbíret:vt ait J&egozíus fup e3ecbíclé.(Tb2ece 4. 
píc^ eís oía q faceré oeberetís.)Cuepotuerut tuc mojfí ocenr 
rere: vel oeus oígnat9elleí reuelare. 2llía aut magís pticnla'-
ría ín regétis p2udétía relínquut (p2ofcctíq?)narratí6 oíuínís 
bñficíjs ín oílpofitiÓc populí bíc agíf oe murmnratíóe pp e)C' 
plo2at02es.(f^ zofectic^ oeO2eb}.i.oe móte fynaí vocaí mul^ x 
tís nominíb9.£t fie fozre alie máfióes:íóoíffícuItas íntelligé'' 
di 02íf:qa alíqñ bis alíqñ ali/s nomíníb9.(Xtáfiuímus p ere: + ' 
mu terríbílé)i.p oeferm pbará:et vocáf terríbilís: qa íbi fer^ 
pétes erátadurentesflatu: feozpiones í fimília^ nulle aque 
vt bf .1.8.vocaf illa folitudo ma]címa:qa mai02i tpe ambula^ 
uerutíudeí pirtáq? paliaslolítudínes:námiílamo2atí fimt 
abanno.2.vfcpadpncípínanní.40.ínalnsauté módico tpe 
máferut.(D5t¿ 9a plnres máfióes fecerut i óferto pbará q; i 
aln>:ná filn ífrrfíeterut í 6ferto etbá fiue í oferto fur qó ídé é: 
fteterutétin oeferto f^n:? pofleaí óferto pbará i oeíerto fur 
fine etbá ambulauerut filíj ífrael tríb9oíeb9poíl^ ígrelíí funt 
íllud vt p3 Zto. 1 ? xk nu.; 3 .oeínde tecerut tres máfióes in 
codéoeferto.f.ímaraí inbelÍ5:et fupmarernb?vt p5^]co. 
1 ? .et nn. 5 3 .c.í óierto fyn ét fecerut máfioné filíj ífrael vt p5 
í)co. i ó .cr é íllud óferm íter belim k ófertu ífnai:13 aut fuít 
vna fola máfio vtp5 nu.; 3 .qa cu oíctu fuilfct q? ífrael venít 
6 belim í ófertu ffn fubíugtf imedíate íde pfectí veneríít 1 al 
uo:VeI oepbca q p2io c:t fie vídeí' cp qñ venerut i oepbca q c 
máfio fequés íá receflerát oe folítudíe íynioato Ucp máfióes 
q futíter ófertu ffiir-z móté ff naí cóputáf ítra ófertú ff ir.folíj 
erut.4.f.máfio í óferto fpret í oepbca í í alno:t i rapbídtn:ín 
óferto pbará ambulauerut eje qno rcceiTerunt ó aferetb vícp 
quo venerut i cadcfbarne:qa ibiieeperut applicarefe ejrtre^ 
mis finíb?edon vt P5 nu.2ou:.lunt át íter alerotb q é apó pba 
ranvtp3 nu.i 3 .vfq? ad cades:fine móté bo: máfióes, 19.vel " 
2o.vt p5nu.5 3.c.giíla lolitndo fuít maj:ía.C0er Viá moníís *. 
am02reí).i.p vía5 q venií' ad móté amo2reo?.í.i quo mozabá 
tur og^ feon ouo reges amo2reo?:ad illa terrá pzió venerut 
^ vocaí' illa térra mons qa mótuofa t alta ell.(Sícut p2ccepc + 
rat oñs oe9nf nobis.)Ot p3.6.i If a fuíTicit q> i móte 15 Ílenfti5: 
rcuertíminí ad móté amozreí.fiaiq? veniflem9i cadef barne.} + 
















t>€ <\m mííTí íunt explo2ütozee ín (cbo armo exitue 6 egrpto 
(fcíxí vobis veníftte ad moté amozreújQma íam erant íurta 
tcrrá^míífíóísrga cadenéame eftínccMifíníbus terre íllíus: 
vt p5 mi.; 4.c.quí auté alícuí loco vícíruis efl: íam ad cu veníí 
íe oícít fita verba.f.vemlh'8 ad menté amorreíoírít mojíes 
ñ\i)6 íírael ín.z.atino módico tempoje poíh£ recefTenmt oe 
monte ff naíiquía velocíter ambulancrut illas mlfioncspue^ 
níétes ín cadefbameit í ípfo loco cucóíuncta térra anweojz 
t térra ^míffíóís fit'.vídebanf eé ín ea:? tüc tráfíturí erát ín 
cá fm mádatu onúf-rcuertímúií ín monté amojreozutncc alí 
gd aliad reflabat: í fie volebat mof fes vt nulla mo:a fcá tra^ 
firétíneáín ípro.i.anno:f5ípfiíncredulínoluerutnilí friiiñf 
laite):pIowtoK9:,rflIíj2«crteri¡teo6:Q?átíníno anno bebaeí 
gueneríntvf<^ ad cofinía montíj amozreoy p5 ga venemt ín 
cades: vt bf nu.i ;.c.ná e]cpl02ato:e5 redcüte5.4o.DÍeb0poftq? 
mífíí fiierát: íucrut ífrael ín cades vt p5 eo.cr ífta cadee é í & 
níbusterreedon í amojreozííivtpj nn .io .T .u.cga cades 
cftcírcaamoretarnoeftí finíb'terreamozreoiz vtpjnu.i i .c. 
í illa eít cadefbamc ín qua máferunt multo tpe vtpj.J.ín Ira 
©cínde íjmbulauemt vagí p oelértu vfc^ ad pncípiu anní.40. 
retrocedétes oe cadefbarne verfus térra illa Oe venera tioe^ 
índe opleto mo^e oium cj peccauerát vt p5J. to.cvencrut ín 
cadee éfertífynifiueín cadefbarne vtíntrarétterrá amo:reo 
rú vt p$ no.io.c.cttucmíferutlegat06ad rege edoioeindead 
rege feon: vt gmítterét eos íntrare g terrá fuatí nó permífe 
rut. (£& ex U fallunf alíg putátes qp ífta fba moffi oícta 
funt ín p:íncípío annt.40.fiue ín fine.; ^.qíí venemt ín cadej 
méfefeptímoanní.^^túc of nu.2o.(pvenítoi5multítiido 
filio? ífrael ín cades oefertí ffn:t moztua cft maríatfjH nó pt 
llareiga illa ^ba oírít mof fes ífraeli tís añq? mítterét ejcplow 
tozesiqd p5 ex eo q6 fequíf ín textu cu cf t-r acceflTíflísad me 
ottfc oij:íflís:míttamus víroe q cófiderét terrátf? míflío lega 
toJÚfuitími.annorvtpjeicbíeqDnr n u . i ; ^ .14^35 poít 
milíioné legatozu máferút ín 6ferro oonec oés q peccauerát 
cofumptí funt mozteit boc fuít fpacíu»5 S-anno?vt p5 feque^  
íí.c.gbus ambulauerut oe cadefbarne vlc^ ad tórrete 5aretb. 
(Oíde terrá.jQuía eríllo locopoterat videríalíq ps terre p' 
mííííóís Í5 fndifl:incte.fílfcéde í polfíde ea).í.líne oífFícultate 
cá bf e poterís: voluerat enim mof fes q? fmedíate millo ímpe 
dimétopofitoafcéderétípíiaut modicu cófidétes ín ofuína 
^ptectióe recurrétes ad bumanu aunlíü míferut erplo^tojes: 
quiaergo ínfidelee fuerútoeorpmífiteoe oeusaberplozatoa 
bus fallí:': fie nó íngreífí funt terrá íIlá.(DSed flatím arguet 
alíquís cp glíbet ín negocú's fuís agereoj quatú vía bumana 
fierí pót poli recurret ad oeu:alíter tétaret oeu.(rr*ftnr qp alí 
teragereoebemusínbísqmádatooeí agimus:3literín bis 
q voíútate nfa: qn enim aliqua nobís boira videnf q oeus vo 
bis fpálíter nó mádauit:op5 quantú vía bumana políumus oí 
rigereXú aut no políumus fie ad oeu recurrédú eñ:? fie non 
tentabímus fi aút aligd oeus nobie fpálíter mádet in quo mo 
dúagédioeclaretifi fozte mod^ílle nobís 116 fecurus eé vide^ 
et viá humana tutíozé inquirim^ín creduli oeo fumus.fi.n.cp 
mádat p magna perícúla agere:magis pículis t.6.boie5 ageiv 
do nos exponamus oeu nó tétamus: f^  fideliter obedimusiten 
tatfo efl vclle accíperc orperiétíá oe incognito:bíc át manífe^ 
(ta eñ nobís volutas ocí:íflo mó peccauerút iudei-.qz oe^má^ 
dauerateís cp íntrarét ad pofTídédíí terrá ípmi(rióís:'r oecla 
rauerat eís modu oícésmolite timere ga pjotecto: vefler ego 
fumtipfi aut nó credétes verbís oei fecuritaté bumaná quefic 
rut:vndemultú errauemt.ítle quicqp paueas).i.nó affligaris 
ín cozdc tuo vtp? ín Ira beb:aíca.(£t acceííifiís ad me oés.) 
^mpommepetédo míttí ej:plo2ato:e6:íÓoíbu5 repugnare nó 
potcrat.St p5 bociq.i fi moy fes cófenferat ímediateficut cete> 
rí peccauerát oefidédo verbís oei:í magis peccaflet ceterí 
cü ipfe elfet ^ be ta oni:": ípfe oírílfet eís cp fmedíate íntrare 
poterát in terrá amo:reo2u:f5 ipfe repugnauít:<: nó ofentiétiV 
bus beb:eís 'fbo ei9 fjípoztune petétíb^míttí c^plozato^esupe 
ad vltímu iuit9 ofenfittotí pplb ga ^pbibere nó poterat.(íDít 
tamusvíros gofiderentterráj.f.vtrúfterilis anfertilis:mon 
tuofa an plana:murata an fine murís.et qles béat babitatozes 
vt pj mi, 15 x.{& renuciét p qd iter afeédere oebeamusj.f.vt 
fciát c| ps facilío: efl: ad íntrandu í magis vacás ab boftíbuj: 
valdeín boc incredulí erát oeo^ababétes angeluín colúna 
q eos oírigebatvtbf £):o.i4.c.niagis adoebile bumanum 
adiuto2íú ofugerút.^t ad quas pergere ciuítatcsj.f.q Iqut ra 
cíltoes c«pí ytná eas p2io eamus.XO^ fermo míbí placuif" 
fet).í.cu ofenfiííe ín oícto vcfl:ro:quía tota multítudo oícebat 
fed non placebat eí:T fi ipil nó inflígalTcnt multu:moffes nou 
mífiífete]t:plo2at02e8 parct:quía p:imo ipfipetíerunt erplo^ 
rat02es:'2moflesoubiíabatimorepugnabat mittere:f5 oeus 
fibimandauítqjconfentiret populo: vt babemr nume.n.c. 
(buodecim virosfingulos oe tríbubus fuísontnon videret 
aliqua tribus eífepeiwf s códitíóísq§ alie.C^eruenerut v f ^ 
ad vallé botrí.)3íítevídef fuifle vltimuslocus in quolteterut 
crplo2at02e6:ga indeourerut palmité pehdétécú vna lúa ítv 
ter ouos viros vt p5 nu. 15 x.i iíía vallí) borrí efí ad meridié 
ípyquiaípfiintrauerut ppté meridianávtp? itiíií f jc í | cú 
tota terrá íntralícnt neceSe erat rediré p terrá meridíaná:per 
quá íntrauerát: etíá quía no poterantoucere ill ü palmité nifí 
oe loco vltimo terre cbanaam: vt non viderent cbananei eos 
po2tantes:ga non pmitterér.-r cú ipfi eftent ad pté meridíanaj 
terre illius neceííe erat locu illu eífe meridianú.fnt olíéderét 
vbertatem.)£t ficoí):erute)cplo2atos terrá quidé quá íuflrauí 
mus melle lacte fluít:Vt ex bis fructibus conuicí pót.(£>ona 
efl: térra quá oeus oaturus elt nobíS.)(£Sí g erplo2at02^ ter 
ras laudauerut quo populus ílluc iré noluit.drAnr ^ »ó lau 
dauerút totaliter terrá e):plo2ato2es: fed folú quáru ad fructuu 
vbertaté vítuperauerut aut quátu ad aerís oifpolítioné:oú:e 
runtení térra illa oeH02atbabítato2es l'uos.f.peíte olumendo 
v t bf nu. 1 ? .c.oijcerut ét g> tm erat murata t ta5 ro2te6 babita 
t02e8 babebat:g? eís ípoíTÜbile erat eá acquirere:r5 íolíie z ca^ 
lepbin l? odíjrcrutvt p5nu.i4.oicétesQ7CUoeiadiut02ío gé> 
tes illas vt pane oeuo2arét.f©ed incredulí verbís oní.}Quí 
^pmíferatemíttere angelu fuu 1 oífpergere oés illas gétes: vt 
P3^co.i5.et.;4.c.(3ed murmuratíeítisOíld íncredulítatej 
fecuta efl ocfperatíoadoefperationé nimia triflitia:vñ tota 
nocte q vcrterátc]cplo23to2e5fleuerut: vt bf nu. i 4 i d t murmu 
rauertjt.(Dditno60eu6.)*Doc.n.oium peflímu erat:íngratos 
fuíflfe oeo valde malu erat:nó obedíre oeo mádáti malú quo^ 
í^:oeí át mamTefta bnfícia ín malú ínterp2etarí oíum peflimú 
eíl:nec alíqó maius efie pót repugnat oe oírecto bonitatí oíuí 
ne:vn malediai lunt a ono oicétej-.bonu malú:*: lucé teneb2a) 
Vt.Cfa.f.c.^tiá gafalfu5eratmanirefl:c:ná oeusnullá gente 
odio bj vt p5 fapié. 1 i.ccu o: f5 mífererís oíum:ga potés es: 
•zpctábofujoífiímulaspp pma5:oíligís.n.oraqfunt: í nibíl 
odílli eo? q feciíli:nec enim odiens aligd conflituífli aut fecú 
Ilí.Odcírco edaxít nos oe térra egf ptí vt traderet nos ín ma^ 
nuamo2rcí.}XDendacé':ípotété oeu facíebát:médacé gdé: 
quía oeus vocauit eu5 populu peculiaré:-: electú eic cunctis po 
pulíj terre: vt.jí.4.et. 7.cipotété gdé:ga putabát cp ad oeflrué 
dúeos ínoefertoeduciflreteos:qñnon poífeteoaín egfpto 
oelere:núgd.n.non viderantquáta mala egfptús íntulerat ín 
pcuífióc p2iogenito?:'r ín mari rub20:nHngd ángelusg ejrter 
minabatp2iogeníta'egypti02Únó poterat occidereonines be 
b2co6:poterat gdé:ímo oés occidiííet nifí oeus vides fangui^ 
néínpoílíbusoomo? vetareteú íntrare ad pcutiédmnun^ 
ct egf pttj non poterát oeflrujcíífe beb2eos an mare rub? cum 
ínquirerenf eos a tergo potuiííentgdé ét oeo níbil agéte:ímo 
oés acccpiííent 1 ínteremiflent nífi ángelus g peedebnt in co> 
luna oucrtilfet fead pollerio2é paité erercítus illuminás be^ 
b2eo6:tobfcurans egfptiosu'tavtadfe ínuícemtoto noctis 
temp02e accederé non valerent caflra egf ptí02u 1 beb2Co? vt 
patetíjro. i4.c.mentiebát ergo valde ingratífitmi i l l i beb2eí 
contra oomínú ín quo grauífíTme oelínquebant.íTluncú teiv 
rueruntco2nollrú).f.Decé:gacalepb': 3ofue magis cÓfo2ta' 
bát:vtbf nu.i4.c.(lldcelú vfc5murate.)3íperbole efl.^ilios 
enacbínj.i.gígátes-enacb appellatíuú nomé eflit fignatgigáté 
enacb ín plurale beb2aicú efí.fUidimus ibi).f.ín eb2on cíuíta^ 
te q 02 taria tbarbe:ibi ení babitauerút gigátes vt bf nu. 15.1 
5ofue. 1 f .c.^ p vobis ipfe pugnabit mittédo angelu fuú qui oí 
fperdat gentes illas:vt p2omifit Jgico.i; .eficut fecit ín egfpto 
í.inferendooés plagas:quia pbarao affiigebatpopulú 1 poíl 
ínmarí rub2oegfptíos fiuctíbus inuoluédo(vídétibus cun^ 
ctisjvidebant ení egfptú'tcófítebanf quía oeuspugiiabat^p 
eísVtp5Jgjco. 14.fugiamus ilraeléga oiís pugnatpw ei6.(¿t 
ín folitudineipfi vidiftis.)1:oc fuitquádopugnaiférunt cótra 
amalecbitas í í o . i j . c r 02ante moyfe cadebant aduerfaríj. 
Cnípfi vídifíis).í.boc non viderunt egfpti) fed vos vidiftís:íó 
fi beneficia iíla negare velitis egf ptú teflabunt otra vos:qHÍ3 
Viderút:-: vos ipfi negare nó poterítis. (¡Sícut Iblet bó geíla--
re paruulu filiu fumosicut.n.bomo po2tá6 ñlíú cí oía q vult 












































ter largítue elt. CJn oi vía p qua ambulaííí.) (Cl'cet enim 
peccaretppl8toc9eíírafcerec:tñmána nucp abíhilítrqz m^ 
terícojs eííipluít fup bonú z m^ lüi'Z facít íolé luu o:írí fup íu-' 
ft0flípeccat0K6.XDattbe.í.ínubé fuá no abftulít^ro.i 
cii metatus cft locúj.í.aflfísnauítlocu ín quo tétozía ftgere 6^ 
beretíe:vbínubes requíefcebat caftrametabanf: vt p5 nu.g. 
cp mádatú oñí figebant tétozíait per vbu eíus ^pftcílcebant. 
(Oftédens vobís íter per ígnéjfícut ín oíe colúna nubis often 
debat vía:-: obumbzabat a íoleiíic colúna ígnís ín nocte íplé-
debatvtnomdígebantlucíTníe:-: fip noaé ^pficífcí oeberét 
mouebat colúna ígnís:!} nó legímus alíqneos nocte ambulaf 
íe nifí qn íntrauerunt mare rutoú quafí ín media nocte ambu 
laueruntp íllud£co.i4.c.(/:úq5audiiíet)bic ponif murmu^ 
rantiúoura rnía.(nó videbit 9rpíá).í.nó intrabit ín térras 
mííTionisiíed víderút eá oe cadefbarne:vt fupza oiíimus.(De 
boibusgnatíonisbuius peífímej.boíes peffimc giíatíóís vo 
canf boíes malímec vocaní' boies gííatíonis pelfíme filífma 
lo? fi bofií fint; -z malí ét fi a bóis generen^tít giiatio pelf íma 
yocanf it accipíf gríatio p géito(ipfe ení videbit eá).f. calepb. 
f ipfioabo terramquam calcauítXebwmad eb:on.n.calepb 
folus accelíit t owuít fup fepuícb:a patriarcbarú-f. adá abwá 
ífaac:'! íacob cú vwibus fuí6:vt pj 5ofue. 1 4 ^ fit bic ma ^ 
gis mentio oe calepb t nu. 14.q2 3íofue fuítoujc ppti pofl: moz 
té moffi^ introdupt eos iti terrá .pmiífán'óoe boc oubitarí 
nó poterant quín íntraflctipoterat tu oubitarí oe calepb quía 
nó erat vír ita famofus.íTlec miranda índignatío ín pplbjx 
nó erat mírú cp oeus irafceret" o ppl'm.q: o eú peccauerat:fed 
ét pp eos 5 me íratus eft quí ín boc nó peccauerá gp fignat ma 
gnú fuífTe peccatú fubdíto?:q? in fubditos nó folú punitú eft 
led ét in patem tranfi)t.C:tló eft íntellígendú cp pp illó pcc^  
catu oeus moffi íratus eft nec Ira boc oíctt: féd 9? pp fubditos 
cí íratus fitiftiít ení íftud peccatú occafio iré oei o mofícmboc 
mó oeus íratus eft mof fi:q2 nó biídíicit eú ad aquas 5díctío^ 
nis:vtp5nu.io.et.2 7.et.5z.occafionóbñdicédioeú fuít re^ 
bellío fubditozmoebueratení moffesbñdícereoeúloquédo 
ad petrá vt p5 p2edíctis.c.fed tm mouebaf selo o otumaces vt 
magis eos redargiierc qpoeúbúdicerecurauerit:iufte g con^ 
querif moflee oe pplo bebzeo? cú pctm eo:um fuerit occafio 
peccádieí.(5pfe íntrauitpzo te).í.e]cercebítea q tu ejerceré d^ -
bereseosoírígédoióanteq^mozereí' mof fes oeus oíjcíteíó 
Volite cúoicítur:oominus oí^ítmibi nó tráfibis íozdané iftuj 
oomín9 igítur oeus tuustranfibít ante te:í ípfe oekbítonv 
nes bas gentes ín confpectu tuo tpoflfidebís cas:-: 'jofue íftc 
tranfiuit ante te:t.jí.fubdítur vocauit ígif mof fes íofue t ot^ 
^itcicozáomníilraelcórbztare^efto robuftus:tu cnijíntro^ 
duces populum íftú in terram quam le oaturum patríbus eo^ 
rú iurauít oeus: ^cá fo:te oiuides oominus quíoucto: eft ve 
firú ípfe erit tecúmó oímíttet te:nec oerelinquetmoli time nec 
paucas: vt p5 oeute. j 1 .c. (Vmc erbonarejpfuadédo ei cp po 
pulú regere velití-z roboza) certificádo cu? cp ín actíbus fuís 
.pfperaref :timebat ení iofue q? ficut oeus íratus fuerat mof fi 
pp ppltn magis irafceref fibíjq: nó erat tá fetús: ideo mofles 
mandato oeicertificauiteúoebis q euenire oebebant.f.qualr 
3ofue certiflTime introduceret eos-.in terrá ^pmíiríonis:^ opfy 
bellatisboftíbus terrá eoJÚcaperet:atq5beb:eo? tríbubus oí 
uideret vtpsoeute.} i.c.(paruulí veftríjoatafnia 5 pfespec^ 
catozes fubíungif ofolatio círca ftlios minozesíoe gbus oí)cí ^  
ftis cp captiuí ouccrenfjboc oíjrerútnu. 14.C. paruuli vocanf 
puerío.icannos quítamen ratíomsvfum babentí^títlú* 
qui bodie) refertur ad tempus murmurationís.fignozantbo^ 
ni ac malí oiftantiam).í.pueri tenerí nondum babentes vfum 
ratíonisíifti íngredienf)non tamen omnes íftúqz aliquí mur 
murauerunr pzopter manna -z moztui funf. aliquí foznicatí fút 
ínbelpbegoz moabitarurntmoztui funt:oebis nume. 2;i.et 
2 S«c.{Uosautem reuertímím):.í.nó jxedatis oírecte contra 
terrá.pmíiríonís.f.qz nó ero vobífcú-.'zegredíenf boftes vf i : 
í oelebunt vos oe lub celo:vt pj ímedíate:qz cbananei -z ama 
lecbite pfecntí fút eos multos occídét c6(-z abite in íolitudiné) 
ta erant eje Iolitudiné in conñníbusamozreo?:'zídumeozú.r. 
pbaráq erat terribilis fed talis eís oecebat qz térra illa vaca 
batabboftibusmáqn ífta fnia oata fuít erát bebzeí in cadef-
barne que eft in fine oefertú-z ap6 términos ídumeo?: vt coU 
ligif nu.20.c.'Zintraturierát9téftimin térra amozreo?:fiG.n. 
oírerat mof fes.e.veniftís admonté amozreí quem ons oats 
Vf oaturus eft vobís-.víde terrá quá oñs oeus tuus oabit tibí 
áícéde -z poíTíde eá ficut locutus eft ofis oeus nf pf íbus vf is; 
noli metuere nequíc^ paueas:núc g q: pp petá fuá.; 8. annis 
máfuri erant qfi fine aliq loalí tranfmutatíóe:,z q: fi tanto tpe 
fuíflent ínter boftes.f.ínter amozrcos vel idumeos boftes foz 
teínfurrej:ilíent5eos:ideonómádauitoeuspoftpañ íftís 
cederé vltra ad terrá babítatá fed rcuertí.f.ad terram oefertí 
pbará ín qua nulü aut rarílfimi babítabant:ió I5 multo tpe íbi 
mozarent nullus ínquietarcteos.fpeccauimus oomino.afcen^ 
demus atqs pugnabimusjepcecabat eos peccatú graue vt pozí 
ínobedienrie nouá ínobedienn'á 1 íip adderét pziusmádauerat 
ocusaicédere 'znoluerunt.-núcmádabatnoafcédc'z afeende 
runt:ecce facti funtfilü odictíonis 1 vt arcus pzauus ouerfus 
o mente le/z tñ videbanf1 mouerí alíqtto bono selo I5 idílicre^ 
to.i.oeusmádauerat eís ante vtafcenderet imedíatc in ierra 
^míííionis:-z qz nó cófidétes oeo nó afeéderút (} miferunt ec 
plozatozes peccauerúr.núc gvt íftud vitius purgarét volebát 
plus agereq^ oeus mádaret ímediateafcédédooterrá ^mi í 
fionis:fic.n.faríunt milites:g fi inaliquo rege fuúoífenderínt: 
poftea fe magnís pericuIisobucíunt:vt amozej ^uocent íam 
elapfuim'Z fie innuebant iftí cú oijcerút afeédemus atqj pugna 
bimus ficut pzecepit nobís oñs oeus nf: volebant g núc fup^ 
plere mádatu oei q6 ante nó cópleuerát: fed íftc selus fuít val 
de índifcretusrná fi oeus níbil oijdlíet bn ftaret cp ípft moue^ 
renf ad fupplédú q6 ante oefecerant:f5 núc oeus mádabat op 
pofttú:cú oícebac nolite afeédere nec pugnetismó ení fum vo 
bífeú cozá ímmicis v f ís: velle g 5 oei mádatú pugnare tió erat 
cóplc pzeceptu ín quooefecerát:f5 veterí ínobediétíe nouáíu^ 
p addereiTbocínnuítínlfafcquéticu of(locut9fum 'znóau 
díftis )fed aduerfantí» impío ont -r tumétes fupbía (afcendí^ 
ftis ínmontéjmagísgiudicandú boc factúfúiífe eje ¿jdá paP 
fione q | ep oei amoze (nolite afeédere nó ení fum vobífcú) ím 
méfa oei clemétia I5 eís írata fineos tfi cóferuare vult:fi ení ei5 
nibiloiníTet introeútes ad vlteríozé regioné oés pí)irent.(nó 
n.fum vobífcúj.f.vos ab boftíbus líberás. (Cibeus eníj ín 
oí loco efbcú loco nullí oefit: ipfe naq? virtute fuá cóferuat lo 
cú: •rcumomníacóferuetínomní locoeft:fic,n.babeturt>íere. 
2 3 .capi.nungd non celú -z terrá ego ímpleo oícít oominus.q. 
o.fic:l5 ergo oeus vbíc^ fecundum efíentiá fit: qz nullus locus 
eft oe quonó fit verum oicere bic eft effentia oiuina: oeus ét 
vbiqs^ft per potétiá.f.q? ín omni loco poteft operari lícet no 
femp vbiqs operef falté opatione cognita nobí6:oicitur ergo 
ín illo loco elíe ín quo opaf :qzgceus nó erat núc liberaturuj 
íudeosfiafcenderét3boftes:íópdicífínóem fum vobílcus) 
t.lícet ego fum ínter vos ficut ínter altas gétesmó trt fum íter 
vos ad liberádú vosfegrefíus eft amozretisjnu. 14.C. vocanf 
cbananei-zamalecbitcoémoj bic nó fit métio oe amalecbí-' 
tís fed folú oecbananco:fed tile q vocaícbananeus íbi:voca^ 
tur bic amozreu6.cbananeu8 aliqn gnaliter poníf p oíb9 oe" 
ícendétíbus oe cbanaái-z cú amozreí oefeéderint ab eo vt bf 
¿en. icc.vocanf cbananei oe boc magis oí]címusnu.2i.c. 
(ficut apes folent pzofequi) apes ení cú ípetu o alíqué veníút t 
multe:ficíllippríírrueruntiníudeos nó ínueníétes aliquáre 
fiftentiá.í'Z cecídít).í.occídit -z eft bic penúltima longa: qz non 
eft peccatú oe cado:fed pctm oe cedo .p occidere(oe fef r}.t.oe 
ídumea:qz tune erát apud fines ídumeozú p? nu.2o.c.qz quá^ 
do iterú in.40.anno reuerfi funt ín cades míferut nucios regí 
ídumeozú oic¿tes:ecce ínfiníbus terre tue lumus:^ boc maní 
fefte fequif q> cade fuít cades ínqua ftaerút ín.2. anno eptus 
oe egfpto:*? ín qua fteterunt in.40.anno vbi moztua eft ma^ 
ría:qz vtracpof ín finíb9 ídumee. (Cú<fi reuerfi plozaretís co 
ram ono}.í.cozá tabernáculo vt adiuuareteos cótra boftes:^ 
introduceret ín terrá pzomíflríonís(voluítacgefcere).f.vt ítro 
duceret vos in terrá íllá-.qz fnía erat nó cómínatozia fedoíffi^ 
nitiua. (fediftis g ín cadefbarne oiebus multi6).í. multís oíe^ 
bus tranfierunt quibus nó tranficrunt vltra.f. 5 8.anni: vt pa^ 
tetfequenti.c.oicií'bic qjfederuntín cadefbarne oieb9 muí' 
t is .CTlon eft íntellígendú Q> fteterínt íllís.5 S.annís oe quú 
bu6.J.2.capí.incadefbarne:itaQ?non motí fuerinf.quía nu^ 
merí.i4»capitu.Dícíf cótrariú.f.moueruntcaftra: nam oíci^ 
fbidéquoniáamalecbítes'z cbananeus babítabant in vallí" 
bus:cra8 moue caftra.-z reuertimíni per viam íolitudinís ma 
r ís rubzí: ficut ergo íbi mandatum eft ita feceruttt: qz non eft 
verifimíleq? mandato oei nunc repugnauerínt: quía tune nó 
fubticeretfcripturacumeípzimatpzimá'Z fecundam repugá^ 
tiamad oeum qtieminozce erant: cum peccata fint maioza: 
atqs maíozíscontumaciecum fepíus í te ran tur .CTlecva ' 
jet fi oícas id quod babetur fequemí capitií.fcílicet quod totuj. 
D 
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fps quo ambulauerut oe cadefbame vfqj ad tozrentc jaretb: 
fuít.; 8.ajino.na lí reuerfí fuíífentcítracadefbaniernó cóputa 
renf íftí anuí a cadef barne fed ab alio loco ad qué vltío oeue 
nerút reuertétes p oefertu. (Tandee' cp qñ inceperut in fine, 
^ . a n n í cópleta ii pena reuertí ad térra ^pmílííomstnó ícepe^ 
runt reuertí a cadef barne fedab vltío illo? loco? ín quo tune 
erantirecedéteD p oefertu vagandoXúoñr bíc ambulaíTe in 
^S.anníe acadefbarnevfq5adtranftmto:rétí6 jaretb: oóm 
cp nó aputaf tota vía f3 folú vía recta quá babuerute]c egypto 
vfqjín terrácbanaá^qzaberitu oe egyptovfqjad fm an^ 
nuoirectevenerunt vfqjín cadefbarne:l5poflea redírét.i.q? 
ípfi iuermit 5 folítudiné que oucit ín mare rubzu: vt p5 nu. i4. 
c.t fie ambulauerut.í 9.anuís vacádo ocio vel qetíroeínde re 
díeruntincadelbamc:fcdq2ambulatío Ctermedía níbil age^ 
bat ad rectu ítern'ó non cóputáí' íllí círcuítus fed lolu a cadef 
barne ad quá venerunt ínfeóo anno adt02rété5aretb q fatíS 
^pinqu9 eíl.^n beb:eo bf magís fediftíS ín cadeftarne-íDíe^ 
bus multís íuxta oíes qbus fediftísj.í.íurta oíes qbus (letiílís 
tn oeler to. q.o.toto tpe quo in oeferto íletíftís íbi fíetiftís.r.m 
cadesiq: foluibí lTeterut.38.annís refpcu quo?alí| ouo annt 
quí fup funt níbílo bñri-: iíla eíl fnia.ra. abenajra.Sed ra. 
fa.e):ponit.(3lu)cta oíes qbus fediflís).i.táto tpe íletíllís í iíla 
máfione fola ficut in oibus alus; vñvultq? ín cades fleterunt 
19.anno6:': ín alus mafioníbus fimul alíos. 19.vt fint. 5S. an 
ni qbus funt vagatí pp peccatu.(£&cd nó v f multum anRy 
nú If e cp in manfione illa tanto tpe máferínt:q: oeus mádautt 
eís g> reuerterenf' 5 mare rubzú:-: qi noluerút cefi funt ab bo 
llibus: verifimíle g eíl q> imedíate redírent o mare rubzuj ne 
oeus eos magís traderet ín máu boílíwoeínde ín áno. 5 9.qñ 
íbant oírecte ín terrá .pmíflfíonis venerut ín cades mefe feptí 
mo.3 g.annii'Z oeínde ú m .menle anni.40. fleterunt in monte 
boz vbí moztuíis eíl aaron vt bf nume.5 5 .cergo nó manfe^ 
runt íbi vno anno. 
'Roícctiq^indc vmimnein fo/ 
l í m d í n e 5 q u c o u c í t a d i m r c n i 
bzwn: í í cut m i b í oí^rernt D o m í / 
metcircnmimn& monte i e f r 
l o n g o t é p o 2 e ^ t j t í t q 3 D ñ e 
m e ^ n f f í c í t vobi&circnirc m o n t e m íftum» 
3 í t e contra a q u í l o n e m * 
^fSjCtfpffiftx iCótínuatbícmoffes narratíoné pzete 
4 U I C • rito?:-!poíl^narrauit penas inflictas 
a oeo irato oemóftrat bíc bñficia collata a oeo placato-.t ín.c. 
íílOTfequétí folúnarrat bñficía:l5 ení5 tpe quo iíla gerebanf 
alíqua mala pafius ell ¿ff ael vt p5 nu.i i.et. 2 ? .tñ bíc fubtícen 
turiqzbñficio? collatío ícítat ad gf as agendú t obedíédu col^ 
latozí.penaru auté inflíctío ad aliqná alíá nó ita ptínété ad 
fuafioné magís incítat palfioné.C^ttangunf bic.4.pu'mum 
oe tranfitn per idumeos. C^cóooetráf i tu p moabítas íbi. 
(í:uq$tranfiiremu6).(C:Xertío oetráfitup amonitas íbí(pofi: 
quá aút vniucrfij.CQuartope tráfitu p amozreos íbí(furgí^ 
te ttranfitej.C^zofectiqjindeJ.í.recedétesoe cadefbarne.(ve 
nímus ín folitudinéq oucit ad mare rub:u).q: liantes í cadeP 
barne milerut nuncios ad regé edon vt pmítteret íngrelfuj p 
térra fuáqnoluítiídeomádás oeus q? afeéderéto parte ou'é 
taléverfus mare rubzmqzétcirca terrá ílláb5 mare rubzum 
finnm q vocatur arabícusií ínfra contra occídentem eíl ide$ 
finus arabícus.f^tcírcuímus montem fejrj.í. idumeam ficut 
Dícebatur.e.montéammozreí. ( ^^ec i r cu í tu s fuít afeen 
deudo 5 ptéouentalé:*: p5 qz p terrá edon erat vía oírecta ín 
terrá cbanaáuonác^petebátbebzeÍDarífibi tráfitu p térra? 
íllar'rqznóoatus fuít oírcrútfe circúdedifTe móté fefr.í.nÓ 
ambulaíTe oirectetcú ergo íílí véírét a pte meridiana.f.ab egf 
ptovtp^nu.! j . c f i víaoírertaerat pterrá edó opoztebatq? 
ipa eét ín pte merídíanatét qz vt pj ín ófcriptíóe fit9 terre edo 
ín líb.oeoíuifi.terre feté t ín rolíno.c.oe ofiratiue regíÓen'du 
^meaeílad meridiem terre cbanaá ;tp$ boc claríu8nu.;4.c. 
z eu5 oeícríbunf terminíterrecbanaái'zofps meridiana eins 
i incipiet a folítudiné fin q ell í n m edomcu g oeclinauerint a re 
¡ ctitudine víe terre edon veniétes oe térra merídíanaropozte^ 
| bat velq?6efcenderútverfusoccídétével afcéderét5 ozíété: 
j nó pót oící q> oefeéderunt verfns occídenté:qz me íngreflus & 
lío? ífrael ín terrá cbanaá nó fuiíTet p paité oziétalé fed p me 
ridíaná:autoccídentalé:íntrauerut tií per ozientalé: qz iíraue 
rút p íozdané 1 bíeríco q funt ad ozíenté terre íllius vt P5 nu. 
;4 .ca.C3ité qz poli tráfimptérminos idumeozútráfierunt 
p amonitas -z moabítas.f-apud terrá eo?: t ílle funt ad ozíété 
terre cbanaá:p$ qz tráfierut toa móté moabvbí voluit ma 
ledíce eos balaá:vt p5.nu.22vfq? ad.2 í .efed ille mós é có 
íuct9 vallí fodomo?:vtp5inlib.oeoíui.terrefctélbdomaaut 
fine mare íodomo?:qz íá fodoma no ell:of eflead ozíenté ter 
re^míírioní5:ficof nu.?4.cuof índepueniét terminí 5ozíé 
téadmareceneretb^tédét 5 íozdané Tadvltimúfalfiííimo 
claudaifmarí fed mare falfiíTímú vocafmare fodomozuj v t 
íbi oeclaratuell. 3té qz bebzeí íntrátes apud moabítas tráfie> 
runt p terrá regu amozreo?^ ceperüt illá:vt P5 J.5 «c» cum of 
tuíímus ín illo tpe terrá oe máu ouo? regu amozreo?: f5 iíla 
térra eíl ad ozíenté terrecbanaá:s íntrauerurp ozíenté? terre 
.pmííííonísmñs P5:qz oue tribus t oímídia cu petíuilTent -z ac 
cepíflent terrá illá regú amozreo? ín políeflrioné:conrein funt 
fe bére íá beredítaté ad ozíenté terre ^ pmíflibnis: vt p? nu. 3 2. 
ecuof nec qnícqj qnerímustrans íozdanéiqz íábémus poP 
felfíoné nfam ín oziétali eins plagatp? g cp circuierut mótem 
reyrafcédétes^fusozíété.Q^téqzmádauitbíc oeus qn'rét 
5 mare rubzu: fed mare rubzu ell ab ozíété terre buius: cu ve^ 
níatoeptíb9índíe plat9mÓtÍ8caucafi:íteríectísiter vtrúq? 
qbufdam gentíbus g fupíus ell cp iíla térra p quá núc ambiv 
labantbebzeñná mare rubzu íntratp folitudínes arábicas ín 
oziétali pte earu^vocaf mons fefrrqz idumeaell térra alta 
í montuofa:vñ oícédoó filias efau ^ Ibdíe vníco.c.q? mozanf 
ín fcílíurís petraru t mótíbus.fXógo tpejfed nó fuít vnusaiv 
nustqz boc in.40.an. contígítmá v t p? nu.5 3.C. venerunt fílij 
ífrael ín moté boz: -z íbi moztnus ell aaron méfe qnto. ^ o.an-' 
. nirt pollea ín méfe vndecio eiufdé anní callrametatí f£ ín cá^ 
pellrib9moab:apud íozdané que fuít vltia máfio:vbí locutuS 
eíl mojrfes ad totu ífrael ea q otinení' ín boc líbzo: vt p? ín pzi 
cípío.c.pcedentís «z fie a móte boz q ell ín e^tremís finíb9 ter 
reedon:vfq5ad vltimácallrametationéfuerút feje menlesili 
aut velímusoputareiílúcírcuítúmótisfefra cadeíbarne ej: 
q mífit ífrael legatos ad regé edon vt pmítteret eos tranfire p 
terrá fuá: vt p? nu.2o.c.erít ílíe círcuítus maíozis tpís.f. anní 
í oímídif:ná venerut ín cades méfe feptio anní.5 9. vt p3 nu. 
c.2o.vt.0.oeclarauímus:magís tñ vf íncepiflreiílecircnituis a 
monte boz cú pona^ ín ejrtremis finíbus terre edó: vt p3 ñum. 
55.c.(Sulfícít vobísciraiiífe móté ííluj.í.fatís magno tépo^ 
re labozallis ín círenendo illu monté:núc eatís 5 aquílone$.í. 
oefcédatisappzopinquádo terre idumeo? fie alíq voluntrfed 
nó ell verutqz cú bebzeí venírent oe térra meridiana 5 aquP 
loné^oeberéttranfirep monté feyr:f3 nó fecerut afeédétes 
verfus ozíétem vt.9.oeclaranímu6:fi g ad terrá edon oeclína 
re oeberétmó erat oeclinare ad aquíloné fed ab ozíété ad oc^ -
cidétén're aut ad aqloné erat íre 5 terrá cbanaan q aqlonarís 
erat refpectu egf ptí «z terre ídumeo^-zfic íílí tráfibant platuS 
terre edon nóoeclinátesadeá fedeutesoterrá cbanaá:tunc 
oeus mífertus eozu placanit idumeos vt cócederét eís tráfitu 
p terrá fuá ín finíbus regní.(2rráfibítísp términos fratrú ve 
flro?).í.ídumeo? quí erant fratree ífraelitarum: qz erantfilíj 
efau -z núc facíá vos tráfire cú I5 ante ípfi noluerínt.(¿t time y 
bunt vo$).*|i>utabant q> volebát ínuadere terrá eo?:^ rÓ timo 
ris erat qzaudíebátmírabíliaq faciebat ^peís oeus.dlemo^ 
iieamini 5 eos). r.cómíttédo pugná.(Tlec ení? oabo vobis oe 
terraeo?}.t)ícercludítcámbellífi enio eos pugnare oebere 
tís boceíretopp babédam terrá eozu?: fed níbil oabo vobis oe 
terraeozu:0nó op5 pugnare:qz oeus oederat illá terráin pof 
felfíoné idumeis ex mérito abzae.^n polfelíioné efau tradídí 
monté fe^rj.cu babítarentfimul íacob -z efau -z térra eos ferré 
nó poflTetTeceflTít efau a íacob ín terrá fe^nvt bf ¿eñ . 5 .c . t 
bañe terrá cófirmanit oeus ín políeífioné efairqz I3reges ffrl' 
vt oauid affiirerint idumeos fiibijciendo eos tributísuñ núqj 
eos pe térra e):pulerut,(£ibosemetísab eís pecuníaj.f.fivo-
luerítiscibosaliquoscomedereemetíspeainiafed nó índiV 
gebant: quía femper babucrunt manna vlq? ínterram cba^ 
naan tranfito íozdané:vt babef íofue.f.capú(Íiquam em-' 
ptá banríetís -zbibetísj. (¡u£xbocmanífellepatet cp íudeí 
tranfierunt per terram ídumeozum:fiue multum íntrauerunt: 
fiue paucnmqó ell contra.ra.fa.'znícolaú quí volunt cp ídu^ 
meí folumafpoztarcnt cíbos venales iudeís c^tra fines regní 
fuí:'?p3fic quemó poterát íudeí eme aquáabidumeisvteént 
ín térra 
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ín térra co:ii5oe ríbis qiiíckmpoteratccQ>ídumct fldducc" 
reteje fines regm ad védédu:q2 m oeíerto ñ mmicbmf \\DC 
aquí6nópoterate(re:nóefÍJi.verílt!ég> térra g quá tráfibát 
ííraelíteapnd moabítaselfet maquoia:^ oato qjeét ínviquofa 
oes ídumee t moabite Teretes aqs no fiitfícerét tato pplb: pe^  
cozibusit iwne'tísrfl aiítect térra aquofa nóopoitebat oare re 
gulam oe ags bíbedís ^ p pecunía.qj aq q crant eje ídomea no 
erant m ptáte idumeo?:nec eas védere potcratXócíud á q> 
tráfierút p terrá ídumeo? t q: erat ppUia militas índigebat aq 
multa oe putei) qiios toderát t parauerant ídumeíu'ó ronabíle 
eratq? oarent peajníá^aqua .C¿tf t fojte adbuc velles oicc 
re q? ídumeípo?tabataqs ad caflrajífrael ej:tra fines regní fui. 
Tló pctítareiq: of í Ifa.(ílqu| emptá banrictís).í.q? ípíí ífrac 
lite cmerét aquá í baurírét eá oe puteísrboc aut ípole erat vt 
ípfí tráfirét p id umeá ín q ípíi aqua emcre't: t ejrtraberét 6 pU" 
tei6:q? ñ extra ídumeí poztarétadcaftra nó bauríret eá ¿frael 
Vt of ín Ira.fDnsós tunsM^oníf gtíale biíficíu ad índucédií 
eosvtp;ópteobedíát.íBndíxíttíbí¿noi opcmanim mp.i, 
nmítípíícauít tei-radmuít te ín oibus bellís q fecíflí.f. o ama^ 
lecbítas. JgíO. 17.c3 cbananeu rege arad nu.113 feo t ogire^ 
ges amo:reo^ví b tj.5.c.5madíaníta5 vtnu. ; i.c»(¿ nouít 
ítertau}j'.bñrecíttfl5íínínneretiiooando magna ^ oírígédo 
ín coluna ígnís t nubís. beus íllos cognofeé of quos adíuuat 
ve! app2obat:ab eísaútabfcódí quos nó adíuuat vl'nó app:o 
bat fíe bf.fai.c.'Z fie onr peta abrcódíta6o:q: canóappzobat 
v t pj ps. i d.f.oe abfcódítís tuís ípíet9 efl veter co^(Qn tran^ 
íierís folítudínc bácjXota tra quátráfiemtejcegf pto víq? í o í 
dañé folítudo oící pot:q? Ij alíqn accederét ad térras habita-' 
tais modícií mtrabát p eas .pp^íus of folítudo vfq? ad termí 
nos ídumeo^.f.folítudopbará:-: alie pcedctes.íllíbíl tibí oe^ 
fuit}.^d oueniés fubllétamétú.tií multu oeerat fm eo^ z mojdí 
natú appetítü:ío petiemt carné pifcee i alia filia vt bf ero. 16* 
Xu murmurauerut atq5 oíjrerút vtiná mojtuí ee'mus ín térra 
cgfpríqnfedebam'fup ollas carníuit comedebam9 panéífa 
turttatecur idujdfWs nos ín folítudiné vt occídetísoem multí 
ttidíné bañe fame t nu.i i.c.murmurauerút oícétes cúflagra' 
rét oefider io carníuigs oabít nobís ad veícédií carnee: reco:^ 
damur pífem quos cóedebamus ín cgfpto gratisnn méte no6 
venmtcucumeresrt peponeeicepe: poiriwi allíaraíanfaari^ 
da eíliníbil alió vídét oculí nf í nífi ma.-z nu. 11 .ejocut9 fuít oij 
ppls 5 moffen oícésicur edujcíílí nos ó egfpto vt mozeremur 
ín folitudíne: oecft panísinó futaqaianf a íá naufeat fupcíbo 
ífto Icuifiimo.^ feiedú tn gp I5 bíc oícat cp níbíl oefuít beb?eí$ 
g oeftualíqñ tn 6ficíebát aq vlcibuíi-r U vt tétareteos oñ5 q^ 
les eént:fícp5.j.8.c.cuof adduj:íttcoiÍ6.4o.an.p oeftu vtafíi 
geret tetatqs tétaret «z nota fierent q ín tuo aío ffabanf: e n q^ 
dragefimus ánus cít vt recogítes úi cozde tuo qj fi6 bó erudit 
filíu lim:fic ons ós tu9erudíuít te.íó oómg? I5 illa alíqfi oeficc 
rent ad tétatíonc bebzeo^ tií no oeficiebát fimpl'rrq: cu íncípc 
rcteénecelíaría ós illa oabatfic p5.ju8.c.afiíntte penuría:toc 
dít tibí cibu qué ignorabas tu t pf es tuú ( í u q j tranfilfemus). 
Tdíc ponítv.ím.í.oetrálítu p moabítas.í Cúqt tráfiffemus fres 
nf 06).1b:íu6 oeucnerút poft rráfitú folítudis ín terrá ídumeoj: 
moabitapqz magís eftcóíuncta folítudíní. 
(I^i^oíudeí^iscírcuíerútmótem fefrqp terrá moabítaru5. 
g i J[ ffifiAtt aut quo pus círcuieríntbebíeí moté fefr 
I i I v U U tcri'á moabítapT ad alias térras amonita'' 
matqjamozreo? acceíferMtoííderádueftq? térra edó t térra 
moab t térra amó z térra ouojz regú amozreo^ elt ín círcuítu 
terre cb3naá:féd térra edó ell ad lat0 merídíanu terre cbanaá 
térra moab efl magís ad orienté I5 aliquo mó attíneat ad latu5 
merídíanu terre ouo^ regu amozreo^ií amó eft oírecte o:iétaf 
terre^pmiflTíóísiíiueterrecbanaávtpsnu^i.qz beb:eí íntra 
uerm p illa ín terrá cbanaá p íozdané t bíeríco q fút ad ozíété 
terre cbanaá vt pj nu.c.; 4.cú g venirét beb:eí oe térra egypti 
> q erat meridiana terre cbanaáttráfire oébantp terrá edó fiu« 
\ moté íefr qi ífl:a térra é meridiana terre cbanaá: vt pj nu»;4. 
* c.fed q^ nó pmífemt eos ídumeí tráfire p terrá íllá vt pjnuiñ, 
2o.c.coacti íunt circuiré móte fef r ^ boc fuitafcédédo ad oac 
té vt.s.oecl3ratij eft: i ín toto íílo círcuítu nó acceflTerút ad ter 
rá idumcoizmá poftq? drcueundo terrá íftáafcédíííent oo^íé-* 
J te oipit 68 ad eos fuffícít vobís circuiré móté íílú íte 5 agloné: 
1 tráfibítís g términos fratrú veftro? filio? efau quí babítant 
ínmóte fefr ttímebútvos.q.o.Q'ante becnÓ acceíferantad 
tirniínos filio» efau. Cintrando aliquíd ín térra edon^se índe 
cú ambulauí (Tem modicú p lat9 ouécale terre edó alíqtr icrádo 
¿n eá acceperíitítrare viá ocftí afeédedo ad pté fugío^ 5 o:íé 
té:? tráfierut to:rété jarctb:-: applicátes le cmuiis terre moab 
tranfíerut íter moab 1 amó . n i moab erat eís ab oaidéte amó 
aút ab 02iéte:mediú át p qó tráfiemt erat tra oucr regú amoi 
rcot ni illa térra erat tter amo ex ojíente ? moabee occidente: 
ppls tñ ífrael tráfibat p angultú terre amo:reop ín quo oiunge 
banf moab 7 amó:? mádatú riiit eís ne pugiiarét o moabitas: 
aut amonítas:ft aút amoníte aut moabtte oíftátes cent a loco 
tráfit9 cor: n mádaref eís q? no pugnarét o moabitas aut amo 
nítas:fupfluu náq; eét vt ft alícuí ernfi ín bifpania oíceref non 
pugnes 3 índo&qjétfínó oiceref eínópofletptígnare5índo5 
cu fint ín oíHátíflima pte 02bís.bíit fe aut fie íííe terre q> qlíbet 
cas tangítterrá cbattaártíntratinarabíá quátu adptémerí^ 
dianá:r5terra edó magísitratin arabíá:ídeo qñ acceíferútad 
Dfinía terre edó a pte meridiana:? aícéderút 5 oaetc p lat9 me 
ridianú edÓ:nódú accedebát circa ofinia moab oonec ábulaue 
rút 5 agloné.f.oím tttédo círcuítu 5 ojiété:? íntrádo oírecte 5 
terrá cbanaá: t rúe ábulátcs p terrá oefertá:?tráfeutestojreii 
té$aretb acceíferút ad ofinia moab ín amó ítrátes ínc frá mo 
ab -ramón fe cóiungentestbí:?magísitrátesarabiáp mediú 
ea^.üter cas.f.g terrá ouo? regú amoareop? fatís B appet cé 
vepmá magna gs regníregísfeonolierato térra moab: v tp j 
oe ciuíta.cfebó q erat oe térra moab vt p? nu.i 1 .ctñ ipfa rúe 
erat metrópolis regní regís feó:? ífta magia erat 02íétal'$ ter 
ra regís ogrg onabaf ín bafan bns móté galaad:? circa íozda-' 
néz móté bermÓ:f5 vt fitus ífla? térra?: meli9 ítelligaí' t ítrou* 
filio? ífrael fubücíaf 15 i figura fequétí.(Quí bítabát ín feyr). 
Sícvoca^ térra illa íqbítabantídumeí.(1i>er viá cápeftre5 ? 
oe belat -r oe afíógaber^.SfiongabermanfioeflaíKadefbar^ 
ne ímedíatc vt bf nu. 5 ; .cvñ pollq| ín pzícipío.40. an. vetny 
runt tte? ín cades :q;noluít eís reridumeo?ocedc introitú p 
terrá fuá p ptécade8:qi boc erat p mediú terre fue ouerlí íunt 
retro ad aiiongaber vt círcmrét móté fef r:? B eft q6 of .s. cp 
.pfectí oe cades venerút p folítudiné q oucít ad mare rubaí:* 
ííc circníerút móté feyr^Há aiiongaber é ap6 mare rub|2:vt p5 
? .re.9.c.cú of clalfé quoq5 fecit rer falomó ín afiongaber q eft 
íurta abílá í lítox maris rub:í i térra idumea:er quo ét oclaáii 
q6.s.oíceb9m9.f.9J ífraelíte tráíieriht aliqlf íntra terrá edÓ:cij 
oícaí bíc q? trálíerút p viá oe aiiongaber ín oefertú moab. fed 
afiongaber eft ín térra ídumee vt P5.5 .re.c. 9.f515 íntrádo per 
aiiongaber íntrarét ín terráedon: tú qi vía ó afiongaber vfq5 
oefertú moab eft oeferta íó nó oícebanf íntrare ín terrá edon 
oonec gtráfíta tota íftavíaoe aiiongaber q eft cápeftris vene 
rút oeclínátes ad agloné vt.&oeclarauímus.Cper viá campe 
ITré).í.p quofdá cápos g adíacét finib9 idume02.(nením9 ad 
íter q> oucít ín oef fúmoab).1boftq§ ejcíerúttrá ídumeoi: lotb, 
(¿radídí ín pofTeiríóej.XDoabíteerát filij filü lotb. ex maíozí 
filia vt pj 5eñ. 19.C.? merítis ei9 nó expulfi funtoe térra illa 
imo 6s adiuuít eos vterpellerétinde ais g é t e s . ^ í pmi íue^ 
rútbítato:es).£mibeb2aíceterreU60f qz magnítudíne ftatue 
lúe alíos terrebant,(nt Oe enacbi ftírpe víderene'). 'Jfte gétes 
nó crant oe ftírpe enacbi .í.gígantúrfed táteerát magnitudis 
^gigantes videbanf.íííeniqBmoabite appellant eos emin). 
í l ó fuít íftud nomé ^ p2iú illa? gétiú: fj vocauerút eas fie moa 
bíte ab efléctu tímozís.ftn fefr aút pzíus babítauerútbojreí). 
l i ó folúmoabíte merítis lotb políederút terrá emi: fed etíaj 
efaucúfilú's fuis merítis abzae oeleuitbozreos tbitauítín ¿ra 
eo?.f ín móte ferr.(Sícut tecit ífrael ín térra pofleífióís fu e). 
í.ficutnos e^ulímas^occídimusouos reges amojreopq: 
oe9 aífígnauerat illa terrá ffraelí ín poirelfionérita ídumeí w 
pulerunt hozreos:qz illa térra oata erat eís ín poffeflioné. 
¿ M q u í volunt q? efdras fcripferít líbzú iftú pg iftá cla5. ($í> 
cut fecit ífraelj.qz víuétemof fenódú acgfierat ífrael terrá 
miflTíóis fue: íó efdras g ac^fitávidít bocoícgpotuít.CSed 
nó eft verifilé oato g> cidras lib? íftú fcrípfilfetcp aufus eflet 
oíce aliqd q6 nó oiriflet mofles: majcie qz ífta cía erat iduaí^ 
ua filio? ífrael a ono pugnádá o ídumeos fignando eís nó ec 
cr volútate oeí tpe aútefdre nóerat necelíariú oícé bocq: íá 
fcíáját ífraelíte oíftíncte pofleífioné fuá.ítiá ad boc polfet ali 
quís alíter oicere qz lícetnódum acquifiiiilíet ífrael políelíio 
né fuá:qz tnmoyfes erat.ppbeta oní ? mmmmivt p5.J.vltí 
mo.c.poterat feire gdeuenturú erat:íó feíret certilfime q> ífrr 
bítur9 eét terrá ei ^míflrá:? fie oe íllo táqj ó t^erito pg cerritu 
diñé loquebaf :ná ín .ppljis tpa frequétílíímc mtitant": fie p5 
í fa. ? ;»c.íi cum oe rpo venturo ^ ppbetaret g modu5 pzeterítí 
























dus fatiatí fumus oía tn ííta muíto pofttec facta f w t (CSed 
boc nó pót ftare:q2 mof fes fuadebat pplb beb:co|2 ne pugna^ 
rcnt 5 moabúas i ídumeosoícésrg? ídumcí acceperát íllam 
íerrá a oco ín poíTeíríoné ficut fílíf ífrael accc^int fuá: Ted fíe 
erat ídumcí tcnebar actualr térra fef r 5 quá pugnare nó ^ 
bebanti gípiioeberéttenere terram fuaquábabíturífiKrant 
íámfedn6eratlíc:q: nódu tranfierant vltra íoadané: g non 
poterant oicí ífto m6 tenere terrá poíTefllfonís fue. C t t ó m g 
air q» oeus nó loquebaf bíc oe tota térra qul ífrael polTeflíi^ 
rus eratfed oe illa pte que erat trae ío:dané qul íam acquífk 
rant íícut ídumeí ful terrá tenebanttíed adbuc nó eíl boc vep 
qz qñ admonuít moyfea ífraelítas ne pugnarent 5 edon no^ 
dumacperantaUq? parte terreouo^regú amo:reo?: í ^ j q : 
puto círcuíerunt montero ferroeínde accelferunt ad términos 
ídumeo?: t tráfieruntalíqualr per terrá eo]2 ocínde tráííemt 
to:rqité 3aretb: t íntrauerunt^íam cefertt q oucít moabrt cij 
acceflerMntadmoabalíqualr tráfeutes ínter eosr-r amonitas: 
portea applícuerunt fe terreouc^regií amo:reo|2:J55 aut boc 
e)co:dmelfeifi totoílto.c.m3]ne q2qfiímífit mobles nuncios 
ad rege feonfogauit vtoa retéis tranfimg térra fuá ficut fi< 
M) efautí moabiterg qñ accefllítad ampzreos íá tranfierat tdu^ 
üieosmó pót boc ct eflevejj.f.Q) qÍíp:obíbití funt pugnare 5 
ídumeosqfiam poflTedílTcnt térra puo^ regiiamo:reo:u trá?. 
íójdanéiDÍcédíí necefTaríoiqj q í mobles pzio oíritífta verba 
iíraélítís ne pugnarent 5 ídumeos no oíjcít totafr fie vt eíl ín 
lra:ledoíntq>nópugnarent5 ídiimeos-.qi oeus pederat eís 
ín poíTeíTíoné monté fefrrficut filíjs ífrael ^míferat bare pof 
fefltonén'ó erat o peí voluntatem pugnare cu ídumeís ipoftea 
^tráfitts oíbii) manfioníbuscüefientmcápeílríbusmoabftt 
per íozdanémo^fes cito mojíturus repetiuítoés acttjs eomj 
fmq? bíc cÓtínenfo píxit illa verba q funt ín IraXq? ós oe^ 
derat tüíís eíau poffelfíoné ín monte fejr ficut eís oederat ter 
fá poírelTíonís fue.í.terrá ouo^ regó amojreo^ t tune verum 
eft gp qñ mof fes ífla recítabat íá ocuíeerant puos reges amoz 
reosrfic cníípfe retert ín ífto.c.Tín fcquetíadíflú g modu ríf • 
dendírecurrenduell^JSurgentesvt trálíremus to:renté ^ 
retb.jíe>2rens ííle eftapud moabítas ínter fóíítudíné q rcfpí 
cftmoab?arnon:vtbf nu.ii.c.fXps quo ambúlauímus pe 
¿ádefbarne vfqj tojrenté jaretb.; 8. arino2u).t)oc cóputatur 
a pzía vice q íleterunt ín cades:bís.n.fl:etcrunt ín eaXm.z.an. 
no ab tjitví pe egf pto qn mílerííí erplo^to^e vt pj nu. i i M 
51 .c.t ite^ z ín méfe ptio.4o.anní:vt bf mi.to.c.¿£t pemoílríi 
tur fie ín p:ío anno entus pe egfpto veiterunt:vJq5 ín mótem 
fynaí:? íleterunt íbí vfq5ad.20.pie5 fcóianni:vt bf nu. 10.6^ 
índe venerunt íncadespequaejcplowtoíesmífemt qepeetá^-
tes eos íbí vl'qs ad finé quintí menfis vel qfi q: ejtpeaauenunt 
4a. píebus quíbus lufirauerunt terram.vt patetmime. 14. 
cá.fed4ió venerunt ín cades vfq5 in quarto mefe vt colligítur. 
embisque pí)címu6p2ecedétí.c.manentergo adplustrcfiduí. 
58.anníí fe t^em méfesfitóllanf ergo feptemmefem annú 
4o.poltmo:té aaron g mómius eflgntoméfc.4o.anní ín mó. 
te bo: g é ^pínqu0 saretb: vt bétur. J&:o.2o.et.21 .et. 5 ? .crui 
meriiíngbuspugnaueruntoamojreos regesr-zpeinde orna 
dianítas :maiiebunt.;8.annirefiduípe.4o.9bu6 íleterunt ín 
beferto:-! íflí.;8.annifueruntín gbus erraueruntg folítudí^ 
ne.(Doneccófumere^ oísgeneratíoboíumbéllato^).J£]C bóc 
pjmanifefleqjíllia foznícatí funt íadozauerut belpbego:n5 
fueruntpe murmurátíbusín anno»2.qj:ante tranfimto:rétís 
5aretb oés cóíumptí luntrfcd pe filí/s fuis ét eP boc pj q? fnía 
illa folu fuit lata 5 bellatojes, nó otralcuítas:ét q: eleajar filí, 
aaron maío? erat.2o.annis,qíí ejríuít pe egf ptorqz inipfp an 
no tactus ell facerdos leuitarú p2incep6:vtp5leuí.$.': nu.;. 
c.q6nó ptinetad iuuenes:fed ípfe ingreífus eíl terrá .pmíííío 
nis t píuifit eá Icwte: vt pj nu. 5 4.^ in ea moítu9 eflpoft mo:tc 
'jofue: vt bf 'Jófue.vltío.c. étfi ífla fnía cópzebendí fíet leui 
tas aaron 9 erat Pe leuitís qui nó intrauit terrá ^mílíióis vt 
p5nume.10.et.? ?.c.nó babuifTet ípedímentuad nó íntrádu}: 
q: peccauerat nó bndicédo dco ad aquas odictíonis ín cades: 
C fc; q: ífla fniáo eos: 1 alios lata fuíflTet t erat p?io: peccatuj 
incadesifcdfalfumefliqzqfipns orpzeíTitcájquare nóintra 
turus erat aaron pí]cit egataafon ad pplos fíios: qz íncredu^ 
lus fuítonpni:Vtp5nu.20.c.ficétp3 3orue.?.c.aim pf Oís 
ppls quíegreflusellpeegfpto vniuerfiq$ bellato^es mo t^uí 
funt ín peferto per longíflYmos terre círcuítus leuite: nó cópu 
tarif fub boenoie pplus ífrae! fed alie. 1 z .tribus que accepc^  
runtlwtésbabétboc nomé; ¿tq? ficut pf ,nu.cao.póíl(g ge" 
neratíonoríom quípeccauerantopeuin peferto moítuacjl: 
tnof fes? elea5ar pefcripferuntcetempplm manentée tríb* 
fius:í famílías:g eíea5ar g eos cóputabat nó fuerat lígat0 illa 
fnía mozíentíu lata in cadefbarne:cu tií eífet maioj. 20. annís. 
(ZIuíus manus fuit aduerfus eosj.^crcutíédo eos pene t tra 
dedo in manus boílíuro.rfbollq? aut).t)ic ponie'tertíu oe tra 
fituper amonítas.íru tráfibisbodíe términos moab).i.vltra 
términos moab.(Drbénoíe arj.Sb ífla vrbe vocaf totrés * ^ 
non: q: tranfit íurta ar piuidens moabítas -r amoleos: vt p5 
nume.2i.c.vícínío:efltérra amoíreozuterre moabitaruje^ 
térra amonitaruiqífolustozrésarnópiuidít ínter vtrác^ter 
r á . C J t é qz multe ciuitates q erant olim Pe térra moab eráí 
nunc pe térra amo2reo :^vtp5 pe efebon nu.2 i.c.fed ex illa 
te térra amonita? efl cóiuncta terre moabítar6.( H á pabo t ^ 
bí pe térra filio? amon).Cfc ficut merítíslotb Pata fuit térra 
moabitís í^ a etíl amonitís:q: vterc^ fuit ftlflotb: vt p5J6en. 
r9.c.(5Cerragígantia reputata ef l j iá térra móabítam a 
monítarfi a gígantib0 polfelía efl f5 ejrpulerut eos índe * pof 
federut eá:e3dé térra vf eflfemoabfta? t amonita?: fed ipfi 01 
«íférúnteá ínter fe ín térra quátenueríit olim gigátes tépo« 
ab2ae:5quos pugnauitcbodo:laomo?cúalnstríb9regíbU):'2 
peleuíteos:vtlatepeclarauímu6 5en.i4.(/;ueos quot^  qw 
babitabant i ajerí vfcp gasam capadoces e]cpulerut.)Xapado^ 
ees fut g pbílifb'n noíanf a paleflína térra in q efl ga5a ciuítas: 
vtp5íudí.ií.C4neadédrccdítfanfonadmeretrícé z íbtmoz 
tuuscfl^pj.i.re.d.vbi ínter*í.cíuitates pbiliílíno? oputaí 
gaja: boc alig putáterrátes valde:náp.bílíflíní:':capadoces 
multií pífiérunmaríe qzinlfapf q? íflí capadoces erieruntoc 
capadocía t acceperunt terrá illámó pót tn pící qp fit capado^  
cía térra pbílífliniqzpalefliaémagis meridiana cetera ps 
terre cbanaáií ípfa efl ad lat9 meridianú terre cbanaárvt pío 
b3uímu66en.i2.íSro.i^ttágítegrptumferío:é mparte 
ozíétalicíusivtait paulas ojofius p2iopeo:mefla mudí.c.pe 
piuífióe afierterra aút capadocíe é multu feptétrionalís: líe aír 
paulus ozofius vbí.s.ín capíte fyrie capadocía efl q bj ab 02ÍC 
tearmcía:aboccafu afiá míno2é:ab aglone treuííaríos cápo$; 
í mar americú:a merídíe tauru mótécurfubiacet cílitia 1 ífau 
ríavfqjadfirímfinu gerpectato infulamcip2u:pebac térra 
aitmulta folinus ípoliflo2.c.4f .oe capadocian'ílítn capado 
cesegrefíi pe íedib9 fuis nó gdé oés fj alig vt aífolét aliegé / 
tes pugnauerutpeleuerutc^  eueos g bitabant vfq? 0«5á: t qt 
illa térra efl térra paleflino?:vt p5 iudí. 15 .et 16.Croo fuit q u á 
da5 caput terre pbíliflino?.f.tpe faníonis: vt p5 íudicu. 1 .c. z 
íflí capadoces poflqj eicpúlfis eueís poífederunt terrá bn vo^ 
carení' pbiliflín.í.bítante6 ín paleflína:capadoces tn pbílíflint 
nó f£. (Surgíte tráfite).t»íc pontfqrtu pe tráfitu 1 pugna 5 
amoireos.íXráfite to:rété arnój.Sdbuc máebát ín terrís mo 
eb ^ pe t02rété jaretbiná poft t02rété arnó fegf caflrameta^ 
tio:vel trafit9 ín arnófic^j nu.21 .c.cu Pf índemouétej vene 
runt ad tozrété jaretb qué relínquétes caflrametatí ft 5 arnó 
q é i peferto. (p£)e arnó Pubitát alig gd fit:pictt.n.tofepbí? 
q? efl fluuíus pefcédés a mótib9 arabie p pefertó flucs g í fla .^ 
gnu afpbaltidé eruir.piuidés terrá moab t amó. Í5ícít autej 
fcbolaflícabyflozíaq^gdávolút amóefieciuitaté .pmínétej 
ínfimb9 terre amo2reo?.bómtn necesario qj arnó lít villa: 
vel ciuítas exns in e)ctremitateterreamo2rco?:fíc.n. p5ep lf a 
q?nullo mó fit to2ré6 aut fiuuí9:nálf apicít nu.21 .c.cp a m ó ^ 
mínetínfínib0 amo2reí:fi aut fluu^eétnópoffj p^minc fed g 
loca pediui elabíademinc attté fes puras'z altas ptinet amó: 
tamé nó efl ín térra amo2reo2um fed in térra moab 015 tamé 
fit ínfmíbus moab píuídit moab ^ terram amo2reo2um: q é 
patet nume.2i.c.cum pírfigdemarnontermínus é moab p í 
uidés moabítas 1 amo2reo8:'Z fie dtvtráq5terrá píuíderet no 
vocauit eá termínu amozreo? 15 tmínu terre moab qfi fit ítr a 
terrá moab q? aút arnó nó fit feopul9 vel mós alt^eminés t ter 
ra f5 cíuita6:aut nulla p; qz Pf nu. 21 .c. caflrametatí f¿ t amó 
qé ín pefertoecce qt'r fecít eá femíniní gm8:fi tn eétnomé feo 
pulí autmótís nó eét feminí f5 malculinúaut neutri9 noia tñ lo 
calía in on femíníni.g.ff íó arnon nomé lóci erít.ifla tn auitas 
efl alta fita in mótib9 iÓ pf nu.21 .c.q? amó ^pmínet ín finib0 
amo2reí; fi obijeiaf q2 pf b furgite tráfitetórrete amó: 
5 erat to2rés. (£*fsnr q> amó nó poníf íbíitráfitiue.f. q? po 
naf ín eodé cafuinquo torrente ad notáduidétitatc reí fie p í 
cim9 aíal bó Í02te8 currít:vel aíal boíej foztc vídeo:f5 poníf \ ' 
tráfitKte.f.ingenitiuo fub bítudíepoífíóis: 'zfic vocaf to í r^ 










































firnOnXq? arno eft cíuítas fita ín motíbus .pmínene ín fíníb9 
amozreí; ? ad radíces íllíus fluíttozrensig vocaf tozrens ar 
•i nort fie of bíc.íJTráfite toírenté arnoj.í.tozrété fiuenté apud 
arn5:?íftomóíoquít íofepbusoícésamoelTe fíiiuíu oefcen 
dentem oeinontíbu8arabíe.r.accípíédo large amó^pfluuío 
g tranfit apud cíuítaté arnó: z ílle oefcédít oe montíbus ara^ 
bíe fluítc^ apud arnó vt vult íofepbus.f^íncípe poífídere ? có 
mítte aduerfus eu pzelíuj.Xicet oeus mádaííet ímedíare bellí^ 
gerare: tñ moyks pzim mífit eí pace fi vellet oímíttc eos tran 
fire:nó tacíebát fíe i térra tras iozdméiqz nulla pace petíta oía 
oeftruebant: fuít ín boc fpálís róiqz faite nódú fuerat cópleta 
peta eo? fm q> of gen. i í . t ín ífta rebeílíone cóplebanf: ín ba 
bítantíb0trás íojdané fecuseratrqrífte gentes pdítureerant 
ierras fuas pp ímundítías fuas: vt pj leuí. 18.c.cu of q? térra 
cuomuít illas:? fo?te íllí g crant tras íozdanétqz peíozes erát 
peta fuá finierant:íftí aut nó fíníeratrícíebat tñ ons cp ex malí 
tía fuá fínírent mala ét ex occafíóe bóí:íó vt íuftío: eét punítío 
voluítq^oia quecíícpfíerípotemtneípfi ofi^nderenf.f.peté^ 
do ab eís locu tráfeíídí cu tn fterét ípfis amozreís níbíl p:ofu^ 
tura elfentrf* potí9 nodwra ftc.n.oín'm0 ¿eñ. i <j.c.oe fodomi 
tís:q2peccata eo? p^ merétía nódü finita eéntinifi ípíi voluíP 
fentabutí angelís apparétib9 ín fozma víro?:círcudantíb9 oí 
bus oe pplb oomu lotb a pucrovfcp ad fené.(/:Ómitte pzelíá). 
^ftud bellu erat íuftu folu ex mádato oei-.nó eni poterant iu^ 
deí pugnare 5 amo:reos ppzio m otu: q: nó erant bofte) cop 
necoetínebanteís alígd violérer-.necvn^ leferant: nífi fozte 
oíceremus gp poterant íuftc pugnare 5 íllosrqz ídohtre erat: 
ficutjcpíaní íuftu bellu 5 faracenosbñtad amplificada xpú' 
na relígíoné:fed nó erat ífta ró ín iudeis-.q: tune o oés gentil 
Ies pugnare polfcnt q6 falfum eífcqzoeus eos a multís gentí 
líbus abftínere mldauít ne pugnaret o eos: vt p5 ín If a: folnj 
g íftí pugnare potuerut:q2 oeuBmádauít vtaccípent terrá oe 
manueo? q íftís oonata fuerat:fó védícare poterát polTeííio 
né cú títulú bérét I5 nó oftaret amorréis oe título firaelita?. 
CTDifo gens vel cíuítas pót íducere bellú 5 aliá ciuitatem vel 
genté ín ouodecím cafibus. 
•flN'í t% ^U,U6 DCC r^atIone notádum q? pter modos qbus ui 
IWlV ftum bellú commíttif I'ecúdu5íurabnmana:reperíun 
tur. 1 i.modi ín facra feríptu ra qbus alíq gens vel cíuítas bel 
lus índí/cere pót vt pzedarí captiuare:? totalr oelere. (tí^ii' 
musmodus fi ínalíq térra nomen oeí blafpbemetur vt bf 
ero. 15 .?.]í.c. 7.(pSc6s fi a oeí cultti recedaf v t . j . 15 .c.man 
daf q? fi aliq cíuítas ad idolatrías oeclínauerit gp oés alie pu^ 
gnent 0eá.£t ppbocvertebaní'ín beílú5ouas tribus: ? oí'-
mídíá oés tribus ífraelq: edificauerút altare q6 vídebaf fi^ 
gnú ídolarríe: vt p5 iofue.2 i . c . ( r re r t íus IT" recedaf a fidel^ 
tale onítpalis vtp5.4.re.5,c.?geit. 14. (TDuartusmodusfi 
fubditus oonmcómittatrebellíoné:vtp5»i.re.2o.c.<pQui'' 
tus modus fimalaoefendanf vt fañeftp:elíú5 filies be-' 
níamín iudícú.i o.cCSextus modus fi alícuí ptfcípí magna 
fiat íníuría ín fe vel ín ícj u í s fuis: vt oe moabítís radentibus 
barbas ? fcíndétib*,veftímétanuncú'8 oauid: vtp5.z.re.io, 
cCT^eptímus repetédo aliqs res ablatas: vel violéter oeté^ 
tas:fiue iura ?oígnitatespfonales: vtp5.2.re.;.c.OauídpU'' 
gnauít o íf bofef b petés regnú fibí a oeo oatú.(DDctauus bo 
fíes rep 6llédo.i.re.$.c.5 pbíliftín.([;Tlon0 ipediétes boftes 
oelédo:vt iudei 5 amo:reos nolétes eís tráfitú bcedere vtpj 
bic t nu. 11 .c. (Cí^ecimus 5 boftíú adíutozes:vt pj. 1 .re.¿.c. 
5 I f riá oauídpugnauít:q2tíoftíbus luís íungebaf. (CUndecí 
mojp párente velamico erípiédo5eií.i4.c.f. ab:aápugnan 
uítvterípetlotb.(rí>uodecímus fi onstfranníoe fuos va^ 
fallos p:emat:vtmacbabeípugnauerút5 antbíocú: q: coge-' 
bateos oímirterelegéoeí pzíomacba.per totum.( t)odie ín^ 
cípiam míttereterrojem ín populos quí babítant fub omní 
celo).Üidentesalúpopulí gp íudeí feon:? og: reges foztifTiV 
mos penítus oeleuíffent timuerimtq?ficfacerent: vnderej: 
moabítarnm balacoiíít ad maiozes oe térra fuá:ítaoelebít 
bíc pplus oés q ín nf is finíbus cómozaní' ficut folet bos ber" 
bá vichad radíces carpere:? moabíte timuenmt valde:vt bf 
nume.2 2 .efic oirít raab meretriz ierecótina ad erplo^tozes 
íTraelíta?:vt pj 3íofue, i.c.f.nouí gp traducet vobís oñs terrá 
ctení írruit ín nos térro? vf:? elanguerútoés babítato:es ter 
reaudíuimusqjficcauerítoñs aqs maris rub:iad introitú ve 
flrú cú egreífi eftís oe egfpto:? que feceritís oaob' amo:reo 
rú regíbus feon ? pg quos ínterfecíftís:? bec audiétes ptímní 
mu6:?elanguitco2nfm;necremanfií nobís ípúsad introitú 
v f m.(Ouí babítant fub oí celoj.i.multos eft .n. íperbole oeno 
tás tímo:ís magnínidúié ín gétib0. fa.oícít gp térro: 
fírít mof fi fub oí celo:q2 invictozía oe feon ? og ftetít Ibl ficut 
qúpugnauít iofue 5 multos reges:vt p5 'Jolue. i o x . (TTSed 
nó vf gp tale fon feríptura fubticuiíTet: q: máximo moueret}? 
ad laudé oeí. (CJ t é q: cú ín. • 1 .c.nu.? bíc mentio fiat ó boc 
? ps. 15 f .nú$ tú tale narraíJ&íá nó pót boc ftare:q: o^\uc 
• o.c.cu5 enarref ífta ftatío folis vera of ftetíq^ Ibl ín medio 
celí ? nó feftínauít occúbere fpacío vnius oící:? fequíf: n fuit 
antea:nec poftea tá longa oies obediéte oeo vocí boís ? pti-^ 
gnante .p f fraeLXícet eni quídá voluerit fie índucere tn nó y 
batma oéret oící ad boc ^bandú nó cótígít antea nec poft alí 
9d tale: fed nó oíc ít fie If a:ná tune taifa eflet cú poftea otígerít 
aliudfimiletpeesecbíe regís:vtp5.4.re.2o.? 5la»;8.c.Stboc 
verú eft gp maíoz fuít moza foli5 ftádo tpe 'Jofue ^  fuít retro^ 
gradatío tacta tpe esecbie:? ficocludií' necelfario gp U in bello 
5 fcó regé amo2reo2Ú fuerit ftan'o roIís:q? nó fueríttáta quá^ 
ta illa que accidít tpe f^ofuemÓ tú ínferf ex boc cp non ftieríí 
tune ftatío folis. íMcendú tú eft q? nó ftetít Ibl: vt p5 ex róníbwj 
aííígnatís.s.íUt ín mo2é parturíentíú cótremífeant). Ximo» 
tremoze ? ooloze ? fignílicaf magn!tudotimo2ís ? ínteriozis 
oolo2í5parmríéteseiñma):ímúoolo2éfentttint.p5.47.ficutoo 
lo2e8 parturiétís ín fpú.(De folitudíne cademotbj.Quevocaf 
alíonoíematbana:tefti ítroítu regní feon poft to2rété amó: 
Vt pj nU.i 1 .c.(*ftegé efebon}.¿:rat feon rerefebon quá accepe 
rat a moabítís ? conftituerat metropolim regní fui nu. 11 xa. 
q: ífta cíuítas erat maí02 ? melio2 oibus ciuítatíbus regís feó: 
íó oftítuerat eá metrópolis ? fedé regní:? fie vocaf rer el'ebó: 
? babítans ín efebó vt pj fequétí.c.cú aúteét ífta cíuítas olím 
óe térra moabíta^ p ^ ditíoné nobilíú ciuítatis tradíta ftiít re 
gífeon:Vtp5 nu.u.? íbiponunf oieta .puerbialía fine in car 
miníbus oecaptíone¿efebó p íllá ^ pditíoné racta.(Uerbís pa--
cificísoeusj.Dolebateútradereínmanus ífrael: fed mífit eí 
mof fes pace ad oemóftrandúalífsgentíbus gp rónabilíter 5 
eú bellú gerebat.Tlálíeet oeus leíat alíq malis jífutura non 
efíent q bona funt tarñ oat eís vt íuftíoz videaf fuá oánatio: 
ficut íníllo qué ermalitía fuá ín maloactu finíturú ?gebéne 
mancípádú:admoníto2es tú ad bonú bnt ? pdícato2e5.Síc ét 
p5oeegfptú'squosfciebat oeus fuá malitíaobduratos tn p 
moffenfrequétiírímeadmonebatvtnonpeccarentín oeú ? 
oimítterent pptín ? oe9 eos benígne co2rígebat ¿nflígédp pía 
gas q ad medelá:? nó ad mo2té fuiflent fi ípfi oífapliná fufee 
píííentuiúc oeus fcíebat epamozreí nó cóuerrerené' a malo có 
ceptu pp iftá petítioné pacispmífit tú eá fierí ad eos vt iufti9 
víderenf puniríaboíb9qaudírent.(CíMat nícolausq? íó mj 
fiteis pacé:q2 of.jf.zo.c.q? cum pugnare vellent 5 aliquos eje 
terrá ¿mílííoms gp mítterét eís p2io ^ dóné pacís fi auté eífet 
oe térra ^prniflionís nó mittebant pacé ? íftí erát eje terrá pzo 
mífTíonisno milfa fuítpajc.Sed no pÓttenere boc per íllud.c. 
ímo ex oppofito: q2 íbi of q? qú pugnaf 5 ciu ítates q non funt 
oe pofleiríonefuafolúvirosoccidereoébantmulíeres aút 1 
paruulo8 referuare:bicaúttámulíere8$ paruulí gladíopíe^ 
runt:vf p5.j.in tex.(D3té falfum eft gp térra ifto? regú nó eét 
oe térraj3mííííoní8:q2 6en. 1 í .cvbí ¿muflió facta eft oíftín 
etc ét térra amo2reo|2 p^míflTa eft:p5 ét ejeo. 5.?. 15 .c? in mul^ 
tis alijs l oc i s .C^ í aute$ arguas gp ífta térra eft eje términos 
ierre^míflTíóísíVtp5nu.54.q2éab 02iéte terre cbanaá: vtpj 
nu.; 1 .fed terrá ^mifllíonís bj ab 02íéte í02dané vltra qué eft 
térra ífta.(r^údef gp íbi ponunf terminí terre noué tríb9 ? 
oímidíe:f5 n tota f ra jpmifla.igt ró q2 mof fes póebat íftos ter 
minos vt fcírentquátá terrápoirefluríerát:?ne vltra termí-' 
nos íllos cú alíq géte pugnarét:q2 aút térra ífta íá erat acqfita: 
nec erat oe pofleflTióe alia? tribuúmó claufit eá fub terminí) ter 
re íllíus.(¿:Sí arguas gp moffesnóintrauít ín terrá ^mílfio 
nís ? tú íntrauit terrá iftá g nó é ífta térra ^pmíflíóís^CRnr 
gp mof fes íntrauit in terrá ^míflióís:^ nó ín tota ?.).c. v nó 
ofnóíntrabís terrá <pmí(T'iÓís:f5nótráfibis Í02dané íftú.í.n 
pueníes ad terrá alíaíz tríbuú.St nu. i 7.vbí of nó ítrabís ter 
rá quá oaturus 1115 filú's ífrael fed vídebis eá nó íntellígif oe 
tota térra ^pmíííióís fed oe illa quá oaturus erat oeus.f.íllas 
q erat vltra i02dané íá eni oederat quádá pté trans íozdané 
vt pj ej: 02díne bfftozíe q2 illa térra acqfita fuif.vt bf nu.i 1.? 
ífta oieta funt poft: vt p5.17x.Sc fíe verú q> non erat vífurus 
terrá quá ons tradíturuserat:q2 tune tblú térra trans io2da^  
né tradenda manebat terrá aút alterá Í95 víderat:q2 ípfe o re 
ges terre ílli^pugnauerak^t of g? ú eratvílur^terrá illáAqp ñ 
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erat íntratunis ín el Í5 bn vifurus eam erat:q: oeuj pemoíTra 
uít eí totá illa terrá ante mozté fuaivt patet.j.5 +.c.oe aaron 
efl: vem cp millo mo intrauit in terrá ^mífíionismec viditrqj 
moztuueeíí in monte bo:aníeq§accederent: ad amoleos: vt 
P5 nume.io.c. fuit moztuus aaron ante mof fen méfib0 fejctq? 
aaron mojtmis fuit áno.4o.méíe íjnto pzia oie méfis: vt patet 
nume. 5 5 .c.mof fes aut moatuus iuít ín p^ícípioméfís vndecí 
mi:nl p:íma oie níéíís vndecimí áno.4o.locutus fuitmof le> 
Verba fibji buius ad oém ífrael: vt p5 1 . c í bis finitis afcé> 
dit in monte abarin tmoauue eífcvtp5.j.? i.et. 54.ca. maria 
át fozo: mof íi moitua fuit.4.méfe piío aaró:qz maria moi 
tua fuitaimo.4o.méfepzio ín cadeíbarne:vt p5nu.iü.c. aaró 
aut in eodé anno méfe cjntor-r fuítoiuerfitas moziendí ilíis té 
cunduvarietatépeccatozú:námaria magis peccauítep mop 
fes et q| aaró murmurando o moyfeni'z ideo in ea oeus fpá^ 
ííter iratus efl t gfudít eá kpza:vt P3 nu. 1 i.c.íó aut moztua c 
nec vídit aliqó bonu oe bis q ós.pmiferatiná nó ítrauerat in 
aliquá pté terre pmilíionís'.nec eá vídít: nec vídit alíq bella 
.pipera ífraehaaronautlícet mínus pcccauttq§ maria: magia 
tñ peccauit cp morfes-.ídeo magis víritq? maría.4.meitfibus: 
mínus q | moffesleí menfibus:ad aquas ení 5dictíonis ín 
cades vtercg peccauít:qz nó bñdíjcít oño vt íbí oeclaratuj eíl 
mínus tn peccauit mof fe8:q: aaron aliquomÓ peccauit nó ere 
dendoverbísoeúmoffes aut nó peccauit nÓ credédo fed ga 
nó fanctíficauít oeu ad eductióej aqua?:*: boc fuit qz tant9fuit 
jelus eíus 3 rebelles 01Í0 q> nó benedin't oeo ficut ípfe máda^ 
iierat:íéd íncepít acríter redarguere rebelles-.t íncreduli: nun 
quid oe petra bac vobís aquá poterímus eíjeere. & ideo ferí 
ptura atfendés bec facit tres gradus ín peccatp mof fv-t aaró: 
nam alíter loquif oe:peccato aaron alr oe peccato mof ft: alí^ 
ter oe peccato vtruqyná oe peccato morfi loquif maníuete:6 
peccato aaron per fe loquif acerrime:oe peccato ambo? fimul 
loquif grauíter folu:T psmam oe peccato vtríufqj fimul oicií' 
nu. lo .coíp t ofis ad mo f^enrqz non credídiflis míbí vt fan" 
ctífícarens me cozáfilíjs ífrael nóíntroducetis bos populos 
ín terrá quá oabo eí6:oe eodé peccato vtriufq5 fimul fie loquí 
tur.j. 5 2 i n g e r í s populís tuis ficut moztuus efl aaron ffater 
; tuu6:qz pzeuarícatí eflís otra me ín medio filiozuífrael:oe pee 
• cato aaron acerríme loquif folúoeeo per fe loquendo: vt p5 
I nu.2o.c.cuof pergat í n $ aaron ad populos íuos:nó.n.íntra 
I bit ín terrá quá oedí filíís ífraeleo q? íncredur fiterit ozí meo 
ad aquas 5diaionis:ecccquarr vocatcu5 íncreduluq? acerré 
mueíl:-: nó oí-oemoffccííauté loquif oefolo peccato mof 
•rí logturmanfuetcvtp3nu.27.c.cum ofafcende in montem 
ífiüabaríni'zcótemplare^vídc terrá quá oaturus fum fili;s 
iTrael-cuqí víderís eá ibij ad populu tuu ficut iuít aaron frater 
tuus: qz offédiflí me ín oeferto:ecce qualiter oírit folü q? offé' 
derat eum mor fes níbil aliud e]rpzímédo:ofléndere aut valde 
largií efl:potefl^ accipípzo quolibet peccato omíflíonis: vel 
cómííTtonís quátucuq5p3ruo.^tíá pzeter boc aaron oflénde^ 
ratoeu murmurado 5 mojfemvt p5 nu. 12 .mof fes aút nunq§ 
murmuraumqz mítífTimus erat:etíá qz aaron ad petítióes po 
pulí cóflauít vítulú qué adozauit populiis:vt pjejro.; 2^.^ ob 
boc oeus eí valde iratus fuit: vt p5. j . 9 .c.cú of aduerfíim aaró 
quoq5 vebementer iratus voluiteúcóterere-.tpzo íllo fimilí 
ter oepzecatus fum:mof fes aút ín nullo bozu peccauit:ió mu! 
ta gandía babuít moffes que nó vídit aaron:ná aaró non «v 
trauít aliquá partem terre pzomiiríonis nec vídit cámifi con^ 
fufealiqulparté:noii vídít ét bella ífrael feliciter gefla:mof 
fes aút vídit ímediate poíl mozté aaron belluj ín quo oeleuit 
ífrael regécbananeumarad:vtp5nu.2 i . t fecít bella magna 
3 ouos reges amozreos:*: occídít illos-Vtp5 nu.2 i .c .j . in liP 
tera:,rfequéti,.c.,r polfedit tota terrá eozú que erat pars terre 
^mííftonís'.oedítqjeam ouabustribubus-zoímidíeín fozté: 
vt p5 nu. 5 2.t.J.fequétí.c.vídit ét: -r fecít bellum magnum có^ 
tra quince reges madianítarú quos occídít ílrael:vt p3 nuin. 
5i.c.vidítctíáoiílincteceteráparté terre pzomilTiíonis aííqj 
mo2eref:vtp5.j.;4.c.aaronaútfoluvnugaudiu babuít ma" 
gíf^ maría fozoz eíus: qz ípfe vídít filiú fuum elea5arú ante^ 
mozeref índutú veflíbus fuis t factufacerdotem magnum: vt 
P5 nuifi.20.C.maria aút níbilboní vídít. (publica gradíemur 
vía).Tlóocclínantespagro8:autvínea6:ncc facíentes nouá 
víá.(3llimétapzccio vende).í.nóíntelligás qp volumus violé 
ter vel fine pecunia fumere cibos ín térra tua:fed oía pcío com 
parabimus.ceícut feccruntfilíj efau). Dz licet ín pzícípio no^ 
luerunt vtp5nu.2o.tideo coaaí funt circuiré mótem fefr.tíf 
pofloeomandáteoecíínauerútadeos:ttráfierunt íntra ter^ 
minos idumeozu: vt.6.euidéter patuit.(5t moabite g mozanf 
tn ar.jar eíl ciuítas moabitarú p cuíus cófínia tranfienmt filií 
ífrael vt P5.s.m tejetu: t moabite ét a pzícípio repugnauerút pa 
retranfituapud íínesfuos:fed poli pmiíeruntmec fit mentio. 
s.inlibzonumero?^ petíerinttranfitú amoabítísífraelítefi 
oit of oe ídumeís. IO.CZ oe amozreis. 21 .c. Aatío qz fi non 
tranfirentp íntra terrá idumeozu vel amozreozú cogebantur 
multu oeclínare: fed étfinótráfirentíntra terrá moabitarum 
nóoedínabant.€tpatet:quíaveniédooírectea merídíe ver< 
fusagloné oemarirubzorTOefertoffnaíper mlfiones alia© 
Vfq5 ín cadefbame:tranfitus erat per terrá edon que efl ín la< 
rere meridiano terre cbanaá:ideo pzio petierút ab idumeij vt 
cócederent eís tranfitú: vt pj nu. 2 o.c.iílís aút nolenttb^ círcii> 
dederunt per latus meridianú terre edon afeédentes o ozíen^ 
tem eius:cú auté fuerunt ín ozíente illius mádauít oeus cp t%f 
clínarento aquiloné:vt pj úi íflo.c.f.per fronte oztentís edcni 
tranfuerfalíter tranfeundo quafia merídíe 3 aquilonem:-: me 
tntrauerunt aliquo mó ín terrá edon: vt oicit Ira t.s. oeclara< 
tú efl:fed adbuc ídumeí timétes ífraelitas nó oederút eís licé 
tíam tranfeundí p terrá fuá ín terrá cbanaá fed cuj modieum 
tráfifflent p terrá íllam coacti funt afeédere magis ad ozíentes 
ctíá mandante boc oeome eífet eís occafio pugnandí otra idu 
meos tune tranfierunt tozrétem 5aretb:t íuerunt per vías lolt 
tudínis 5 moab ad arnó. 
(TQnádo-zqúo acceflTerintfilú ífrael ad moabítas -r qualiter 
tollitur 5díctío que vídef eé in Ir a. 
CZpA nt(*<T*t(* valdeoubítattovfoemoabítí5raagí> 
• ^ t - U li l«lijn4q |oeídumeís:qúoadíll08 acceflerint 
t qñ ñas manífeíla 3díaio vf eífe ín If amífi et oceurraf: qz bíc 
vult If a €p pzimo acceíferínt ífraelíte ad moabítas q$ ad amo? 
reos cú of :tm efl vt concedas nobis tranfitú ficut fecerunt filií 
efau qui babítant ín fefr:t moabite 9 mozanf ín ar.g pzíuj ve 
nerant ipfi ad terrá moabitarú q§ ad terrá amozreo?: fed otra 
vf nu.z2.c.namcúpofitaín.c.2 i.mozs ouozú regum moi 
reozú inflictaabífraelitis:í captio terre eozú fubiungitur ín 
c.2i,víden8 aút balac filíus fepboz oía q fecerat ífrael amov 
reo^gjptimuílfenteúmoabíte^iufqj ípetú ferré nó poííent 
oícítadmaiozes natumadiann'taoelebit pplus ííle oés q ín 
nfisfinibus cómozanf ficutfoletbos berbasvfqj adrada 
ees carpe:grer moab timuittTraelitaspoflqptactú fuerat bel 
lú 3 amozreos g antenó pugnauerat eosmecoederat eís ficen 
tía tranfeúdi per terrá fuá:*: fie v f manífeíla 3dictíonís iplica 
tio.cniftfir cp ad ocozdandú ífla ouo loca facre ferípture ín q 
ímpotéeflrepiríverá5dítíoné cófiderandus ell fitus quétj 
ter ra moab ¿h cóparattoe ad terrá amozreo?.(ni6tfcíendú cp 
qn ifraejitc tranfierút modicú p terrá edon t afeéderút g víá 
oefertí omoab: oeueneruntadlocú íllúvbí oíungítur térra 
moabitarú :i amonítarú:':p ílláoiunctíoné: vel quá tranfitú 
rí erant ífraelíte: t pp boc vetttú fuit eís ne pugnarent 3 moa^ 
bitas:aut amonitas fi tn amoníte oíflarent ab eo loco p quem 
tranfiturierantípfi:fupfluúefretq>oíceref eisne pugnarét 3 
íplbs v ad ífla terrá acceflerunt anteq§ tráfirent tozrenté arná 
goiuídit ínter terrá moab:íterráamozreoE:tédit(^5 agío^ 
né vel gotius 5 occídenté ad lacu5 afpbaltidé: vbí é nunc tnarc 
moztuú^pzíus fuit fodoma:-? tota pentapolis que efl ín oiiir 
te ter re cbanaá:-: in ífla eictremítare terre moab efl ciuítas ar: 
oe qua bíc of : t tune ífraelíte fiantes apud términos moabita 
rú:^ amonita?petíerunttranfitú p terrá moabita?:qz per eaj 
rectíoz erat vía p terrá amoníta?:námultúafeédebant otra 
ozíenté p terrá amonita? tráfeundo:t íflú tranfitú petíerunt a 
moabitís q erant ín ar q pzímo noluerunt ocedere tráfitú nec 
cibos aut aqs:nec ipfi amoníte vt p5 oeute. 2 j.c.cú of amonté 
tes t moabites ét pofl oecímá gnationé no íntrabunt ín ecele 
fiá oní ín eternú:qz voluerút vobís oceurrerecú pane ? aq ín 
vía qnegreffieflís oeegfpto.Oó aút fequíf oe odónebalaá 
no fuit tune fed pofl^toeclarabí^oeinde ipfi moabite padfí 
cati funt: -r oederunt eís tranfitú ficut tecerant ídumeí q pzíua 
oare nolebant vt ps nu.20. fed oírerút fe obuíá e^íturos eum 
artms fed poflea oceíferúttranfitú p quádá pté regni vtp5 ín 
iiro.c.t íílomó intelligífq? moabite quí mozanf inar oede^ 
derút eís tráfitú cú auté tráfimífent modicú p terrá moabíta? 
apud ciuítatcar accelferút vfc^ ad tozrentéarnó q oíuidít ter 
ra moab 1 amozreo?:^ qfi tráfiuerút tozrenté ar ejcíerunt oc 
flla pte terre moab:-: itraucrút ad terrá amozreo?: t cú eént 
nmbus íflíus terre amozreo? míferunt ad regé feon oicentes: 
Ttocedcrct 
t 
S r q fit 
ciuítas. 























vtconcederet cís tranfítum per ferrá Íua5 vfcij ad íozdanes IT" 
c«t conceííerát ídameí t moabíteg tnownf ín ar.tunccníB ve 
rú erat qp moabíte oedcrát eís ígrelTum no per íotu regnñ fliíj 
fed per partem.f.g quandam enremítaíem terre coi: vbi con^ 
íungítur térra illa terre amonítartitintell t'bí emitas a r . í ad 
notandú boc úírerunt íudeí q? moabíte quí mozwf ín ar oe" 
derant eístráfitu:': no oírítfimprr vel abfolute g? moabíte oc 
derút eís tráíitum:í oeínde nolentíbas acedere tranfitij atno:^ 
reís pugnauít ífrael cu eís i totam eam terram accepít i peaj 
tranfieruntic quando ía eífent ín ertremítate eíns occídentalí 
que eft ^ncípíum ozíétís terre cbanal accelTerunt íterú ad ct' 
tremítaté terre moab ín ouabus manfioníbus vltímís.f.ín cá 
peflríbus moab 1 ín planúttíbns locís moab fug íozdanem: t 
boc facta ftrage t>uo¿ regum amozreozum.ín toto ením tépo^ 
• re quo ambulauerat per terram amo?reo;p feon i og non ac^  
ceflerát ad alíqua partem terre moab.cum aút eicíre oebaemt 
Cerra amozreonim vt tráfirent úwdané acceíferant ad terram 
moab:-: tune reí moab balac tímuít q? ífraelíte velíent íntrarc 
terram fuá qz erant ín ofinía eíueíídeo tune mífit pío balaam 
ar iolo ve eos maledíceret:? ad íKud tépus referf id q6 babeé 
Tlume.2*.c.cum olv/désautbalacfiííus fepbo^omníaqaí 
feceratílraelamozreot^pertimaílfenteú moabíte tímpe^ 
tú eias ferré no poífent oírít ad maiozes nattí madtamtta oe^  
lebít bíc populus oes quí ín noflris fíníbus cómozanf quéad 
modnm folet bos berbam vfq? ad radícea carperc. ¿tlíe ific 
oue ancto i^tates que vídebanf otra ríe nnllo modo contradi 
cüt q: referunf ad oinerfa tépoza fm qp bis acceíferant ifraeli 
re ad moabitas.pmo ante^ accederét ad amozreos.t boc fnic 
qnádo trálierant per moabítas quí erant ín ar. S c é o poftq; 
ocíerátoe térra amojreo^.? boc fattqaando fteterunt ín cam 
pefiríbns moab t planío^íbus locís moab ín valle o pbego?. 
^ ida oupIe]c acceífto ad terram moab contigít pp ooas ectre^ 
mítates terre moabmá térra moab ín fuo (atereqfi feptétrio^ 
nalí arcuafr ípcrvtráqjeítremítatem arcas vel Temícírcnli 
tranfíerant íudeí i no per médium vt oírecte pcederenr^Una 
ettremítas arcus i oiientalís erat ín ar per quam pn'mo tran 
fíerunt íudeí i Secúda erat t occidentalís ín planío^ibns locís 
moab ín valle cótra pbanü pbegoz apud io^danem. vt aút bec 
melíus íntellíganf ponendus eft firus terre amon ? moab t re 
gú amoircoz & fcíendú q? térra moab t amon vt íupza oíjet 
mus fe 9tíngut:ná térra moab eft meridiana ad terram amó: 
t térra amon eil íeptétrionalís ad terram moab: t eftretm'tas 
vtriuíc^ eft o:íétaIís ad terram amojreoEiná cjcr remita tes mo 
ab 7 amon círcunfleice ín parte ozíétalí aíugunf t claudút fró 
tem oziétalé terre amozreo^a'ta cp íUe quí ven ít a parte mer i ' 
díana.r.oe térra edom Vel oe parte otf étalí o terrá amozreop 
necefle eft vt íntret aut p terrá amon:aut per terrá moab.ideo 
beb^et venie'tes alíqualiter oe parte meridiana ad terrá amo: 
reo^ intrauerút pterrá moabítas quí funt ín ar.^einde traníi 
cis íflis ejctremitattbus moab i amó t tntrando ín terrá amo: 
reo^ per frontem ozíentalé térra amó arcuatur verías aquilo 
né i térra moab alíqualiter ver fus meridié'.'z ínter íftas ouas 
arcuattonco eictéditnr térra regum ouorá amojreozu? vfcg ad 
íotóané vbi ejetremitas arcus terre moabredít verfus aquí-^ 
fonema ad banc ejctremítatem acceiíerút ífradíte.Uí aút bec 
melíus íntellígantnr fubaciaí bíc figura ti placet. (CSed 
querítur cum ífraelíte anteep intrauerínt terrá amozreo^ z tran 
fíerint p moabítas quí erát ín anquare non totalíter per terrá 
moabitarum.ná necelíe erat íter eo? arcuari cum intrauerínt 
per moabítas quí erant ín ar vbi erat ectremítas ozientalis:^ 
poílea oeuenerint ad ejctremítatem occidentalemiipli aút nole 
bant arenare fed tramite recto pwccdere.^íej qz oato q> ifrae 
lite peterct a moabitís vt oarent eís trafitum per tota terram 
fuamiipll nolfét <\i timerét q> vellét accíperc terram.fi eam mo 
dícum tranfitumper eictremitatem concederé nolebant quan^ 
to magís per totus regnú.majcime q: ida fuiíTet occafío pugna 
di cótra moabíta8:Deus tú pwbíbuerat eís ne pngnarent cum 
moabítísiq: níbil oe térra eop babímrí elíent cum illa eííet Da 
ta ín poííelTíoné filijs lotb vt o j ín Wo amoleos aút nó fue^  
rat eís vetítú bellú.3té qi oeus íntédebat tradere terrá amo:> 
reo? iMítís pp petá amozreo?;íó mífit eos p terrá amojreo? 
Vt tic faltej occaííoné pugnádí o eos baber^t.alíe aút rónes eé 
pút quas poterít quíííbet oilígéter tertu3 perferutans reperire. 
Tlicolaus oicít qp moabíte nó oederunt tranfítu fed oederunt 
alíméía pcío. fed cótra boc oi.j .2 5 x.qp moabíte voluerunt oc 
currere ftlí;s ífrael cú paae ín vi«4<l rñdet íbi tlúplaui 
tierno pót 
bñ oparífi 






flt ín píate 
noftra. 
«Búfio. 
fequésquofdábebjeosq?moabítevírínóíaerútcu? panerfed 'Jnltátía.i. 
femíne e o ^ . C ^ d nó videt"bene oícturqj nibíl refert cp vírí 5 rónem. 
moabíte facerétp fe velpvjcows vel famaIos.3ítcq: íbi.25. ^nftátia.i. 
coz q? moabíte oceurrerút armatí o ifraelitas-Si ergo ípf€rát 
bolles iudeo? qúopmitterét vrojes vedere aliméta eís ereu> 
do ejetra fines regní.<ít ad boc fumút cám verifilítudínis cp ió 
moabíte nó pnt 5bere cúvírís iudeis.Sj ííía nó c cá fpálísiq: 
nó folú mulíeres moabíte ct mulícres alia? nationü poterác 
copulan' ín mf ímoníú;íudei0.t pj oc famfone g accepít vicojcj 
ce filíabus pbilíftino? vtP5^ná^x.^ii qn ^pbíbitú fuitac^ ^nílátía.}; 
cipe vcozé oe alienigenis: fuit ne ipil iducerét viros x ñlíos ad 
idolatría vt p? £]co.54.c.fi ergo alígs poterat accipe vicojc oc 
alienigenis quá ouerteret ad íudaifmú bn lícebat:ió.jf.2 i.c. oz 
qp qñ irét ad bellú 1 accíperét alíqs puellas vírgines poteranr 
cas oucere ín vicozes t Xeuí.i 1 ;c.oz oe facerdotíbus magnio 
qp accípent'i V):o:es paellas oe pplb fuo.gvíq? ali/s licebat ac-' ^5 
cipe vjrojes oe alienigenis. (bonec veniam9ad iozdanem ).q2 f 
poft iosdanéc térra quáaccepuntnouétribus t oimídía.i&á * 
terrá quá ons oeus oaturus eíl vobis. )Tló q> folú ilíá terraj 
oeus eís oaturus cét: qi ct terrá amojreo? oaturus erat q^p 
míferanfed aliá iá oudú merebanf pdere bitato:es:íná aút nó f 
dú merebanf pdere oonce tráfitú oenegaflTent. (Iloluítcg feo 
rtx efebó oarc vobis tráfitú. )5rateni pofitus cuftos íntroit0 
terre íllíus o bebeos:? oabanf ci tributa vel péflones ab alus 
regib9^ í>fernatíone.(Q: íduraucrat oñs oeuj fpúm ei9).í.q2 
nóoederat eígfa$adbnfacicdú.nemo átptbñopari fine oei 
gfaíqn ergo alícuí oeus gfamnóelargíf nópótbif oparí fed 
ín malis iduraf ad bonú oíifícílís fit. C S j oíces.ergo 
nópeccauím9 malefaciedo qi nó bútes gfa; q a oeo libere 00 
naf ípofe eft noj bn oparí iuíta tllud 3o. 1 s .fine me níbil pote 
fíis facercg nó erit ín ptáte nf a bú facer.®([;^ndcf qp fie bf c 
Vúá eterna nó c totatr ín nfa ptáte íuna illud ^Dat. 1 o-ecu; 
oicerct oiTcípuli.gs g faluus erít.rúdít íefus.apud boies gde; 
ipol'e c ap6 oeú át oía fút polía:-: ad "Ro.9 .cnó c currétís nee 
volétis fed oei mifcrétis.ica bú age nó c totatr ín ptáte ní a: q: 
ífta necio fe ofequúf bñ agere femp 1 vita eterna.^g in ptáte 
fuá b; totatr bñ oparí in ptáte bébit vúá eterna):!; g bñ oparí 
nfu;pncípatr fita oeooáte gfa;:q2 tñ cuílíbet facícti q$ ín fe 
eíl oeus oat gfatríó male opantes pená merenf.ficutení oc9eft 
cá nafr iflucs ín oíbus nalibus efTectíbas nec pp maliciável bo 
nítatciferion's agetis oefinít ífiuereuta i gratuitis eíl pncipíú 
fuariabiTr fe bñsn'ta impole eíl aliquc agere $ t ú ín fe efl z 
oeú gfa$ nó apponere:fed gfa nó cogit libe? arbitrímqz alí^s 
gfam bñs pót peccare: fed p illnd pem ímediate pdít gfa?. 3té 
q: ficat oeus nafr in qlibet re oí tpe influit oferaádo:íta in coz 
dib^nf ís femp ifluít ad bonú nos ícítádo f; baíc palfatíoní nó 
oes a p e r í u n t C ^ j quátú ad fubtractionc vel nó appofitioné De* oat no 
gfc o í qp $ petís oe9 ouplíces oat penaerqfdá co2pale6:alías bis $ pctfe 
fpúalcs.c02pales aút fút oána velpunttiones i\\mp peórpena nfis ouphv 
fpúalís é fubtractio gf etalig^ eni peccauit t aliquo petó magno ees penas, 
vel maltones iterato pp q6 oemeref qp oeus non apponat ct 'B 
gf ami-z túc bñ agere nullo mó poterít.(C(6t fi oícas q? ín íflo Dbiectío. 
actu nó v i iflcculpabilis:q2 oeus non ocurrebatcú ipfo ad bñ 
agcdú:e)C fe aút bñ agere nó pót. (p"?>Hdef qp iíle relíct9 a oeo IRñillo. 
bñ agere nó pótuñ peni meref pifio malo actmqzp poterna 
lú actú óemeritus fuit vt núc reüqueret a oeo -r oñr male age t tota pzo 
re^qzficut.palíquopctótpalíspenaoafn'tapalíqtiomagno nti pteefe^  
fpúalisXq? pmittaí caderc in alíud.¿rít ígif culpa fequés pee flmationis 
détis culpe pena:t oñv redúdabit maio2 pena:q2 pío pmo peo 
pena:? p fcóofith^tbocmó boiespfcttí^erátfcriptiín!ib20 
vitc^mpzerentciañítiá obflínantur'Z impenitentes mo2íun^ 
tur:q215 núc bene operentur q: gratic repugnare pofiunt pofl 
male operantur:t per illa mala opera oemerentur fubtractio^ 
nem gratie.i.q? oeus nó concurrat cum illis ad caufandum bo 
num opusndeo in articulo mo2tis cófiteri nó poteruní-q: ante 
óemeritus eíl ne oeus ad talé actú cú eís DCurreret.Que aút fúc 
vítia ve! quotíes iterata p q oemeremur in aba caderc vel oeú 
nobifeú nó ocurrere penit'boi ícognita fút. vídít ení oc9 qp ta 
lía feire viatozi nó erpedíebat vt fie tx. iimozz cantío: t v ig i l i 
tíozcct.fuflficcrc nobis o^q?^ faluanf no ermeritís falaáível 
clectt funt: fj q: oeo placuít ad v i ta eterna ab cf no illos eligere. iC 
Cuí aút oánanf er p&lifa oemeritis boc bñt. c fit obfírmaue^ f 
rateo: ílfíns).f.eú a malo cócepto p gfam nó rcuocádotve! vt 
malúnócóeípetnóíuuádo.cnttradercfin man9tua6).Tl5 f 
tener canfatiuc fed ofccutíue4 nó eni ió oeus ííli gfa; fubtrarír 
vel non appofmtvt trademurm manus moffivclvtpcc 









c&rct: Í5 sd rnbtractioné gf e ofcquíf iñú no bn agere eu 6e0 
alictií gram fubfraberet -zmalcageret ocug oíccref fozmalíter 
auctoz maíírfed fubtrabírgfam v i qídá peni oebifa pzo petó 
qzfictttalícníaTíquápcná tgaléín petí ranTfactí'cné iflígíf.íra 
aííctií Altitiidiné fui ofilií^palfo pcíó gf 35 fabtrabít ( ¿ 0 li 
arguaecú ad tubtractíonégrefequaf mala oparíotgd magís 
referí oeu fubtrabere nobie gf am vel faceré nos peccare vel 
íubtrabere gf am vt puníamar velvt g fubtractíoné peccemus: 
qi ídé fequttur per qóííbet ílIojú-dT í^ndef g> mulru? oíllant 
íftatí pj ín íudíce»fi emm íudec alíque tozquerer vt p boc oeuj 
bíafpbemaret velut alíqné odio baberetietíá fí toaméta illa et 
alíq cá mereref peccaret valde monalr.Sítn oat afiquam pe 
na p alíquo oclícto qaá ler íponít ét ñ feíat qp p banc pena af' 
flíctas íudícé odíobébítiveíalíquod pcttfimoztale ínenrret no 
peccat oum .p ífía íntétíone crucíatú no írrogenlíc íuílítíe oei 
multú ^graít fm fnu aítu ofilíam ahqué fubtrabédo gf am pu 
nire.-fed bonífatí eíne vaíde repugnar gf am fubtrabere vtalp 
qué facíat peccare.ín ífta qóne fiue oubíf folutíone multa tacta 
íiint q ín aíifs locie magíe erplícuimue.ná agíf oc ^deftínatío 
«e pfcíétía.^ebís aótqlíter nótolíát libértate arbítríjoírí^ 
mué late 5eñUo.c.tagíf ét oe idurationealícuíuetqlíter oeus 
fir cá tndurationie atttpof!íínaautpuattua:oírecre aut p aceñs. 
cebíe atít magís oíicímus £KO.4X tágíí étoeífta oíctíone vt 
q facit magnas oífficaltatce ínrelírgétía facra^ fcríptnraiJ vtrú 
teneaf fínaliter veí ofecutíue oe quomagís oírímus firo.g.c. 
(Sccecepítibítradere rcó).líá apud me oemerít^eílígpqó í 
medíate efí tíbf tradá.cígreflufq; feo. )X5eflet vícínus regís 
ogitnno rocauít euínauicílíu ad bellúrq: fe fojtíflTímu repu^ 
tabant q: ífraelítas oténebat:^ qj fingularé oe Víct02ía gIo:ia 
bf e volebat. c ^ ercuffím9eü cú filífs fuís ).q2 multes fílios ba 
bebar quoc aliquos fecu ad bdlum addujrcrat. 3n beb e^o bf. 
(Cú filio ruó).f.vno gígátc t foztí vt pf eíus vt aít ^a.fa.fed 
pot poní fingularé pwpluralí v i ín multíslocís^ Sro.S.Ve^ 
nítmufea grauílTímatfjplures erátt(C:*0ót aút oíd t fojfe nie 
líus cp accípíunf bíc filunó^p filú's carnalibus quos genuít:f5 
p fubíectís fuísX.p ppro.í ífte modus frequétams ell ín fcnV 
ptura ná fubdítí regís emo: quí oomínabaf ín fiebé vocantur 
fifíí fui Vt pj 5en.5 ? .ccú o: emíte^ pté agrí ín quo íícerat ta^ 
bernacula a ñlijs emoz pf ís ITcbem centu agnís.íbí nóvocátur 
filú'ípficarnaksrqnmedíateódaraf culubdíf pfís ficbé.q o, 
cp no erat pf codé mó fiebé 1 alíopná emo: erat pater fieben: 
q: eam genuerat t pater vocaf alíop qno^ z oi?s erat i ídem p5 
^fofuc. r4.c.cij of.oífa quoc^ íofepb q tulerát filú ífrael Oe egf 
pto fepelícrút ín líebé ín parte agrí quern emerat 3acob a filíis 
emo: patrís fiebé centü noucllís oníbusri fuít ín poííeiríonem 
íofepb 1 oípplb.bícítíofepbuscpmultí ocamozreís fítíí bel^  
fo moztuí funt.alíl ruétes ad fíuuíú arnó íaculís dfin funt. alíj 
ad menía fugíétcs a fundíbalarífs p^euétí vfí&ad íterníríonc 
oeletí funt:mnlíeríbus ac parnulís qz oeus mádanerat oés gé^ 
tes quaru VJbes poflelfurí crát totalíter oelere.jf.io.c.cSbfqs 
íumétís q ín parte venere pdátíu. ).t.pdáfe6 nó babnerut índe 
feruos vel feruas vel puellas ín vrozeeifed folu íumenta 2 fpo 
!ía vibíu.f.fupellcctííía:aaram í argenrií -r alia pcíofa.vel alíf, 
(Que ín parte venere pdantíu ).í.ífta q rapta funt ín bello non 
fueríít oíuífa eutíbus ad bellu í manentíbus ín caflrís ficut ín 
belloDtra madíanítasvtpatet Tlume.ji.c.&ratío eft qu'n 
beilomadíanítapnullá vtilrtaté ofeqbanfmanentesín caflrís 
nífí alíquíd baberét oe pjeda-.ín bello otra feon z og confecutí 
funtcíuttates ad manendú:íó non índígebát vlteríozibus fpo^ 
líjs.« rónabífe erat qp pzo laboze maíozí ípfi beüantes íbztíré^ 
tur íumenta t ^pelf^ctílía amojreo^ in pjerogatíuam ad non 
pugnátes.ét q; ín belfo otra madíanúas non equalíter babue^ 
rútmanétes -z eúres ad bellummá oíbus manentíbus oata fuít 
medíetas fpolío^ 1 relíqua medíetasemíbusad pugna,:famé 
illí quí ínerút ad pugna erant folum ouodecím míllc vt P5 Tin 
me.; i.c.íllíaút quí máferuntíncaftríserát plures qj feiccen^  
ti mille accipíendo Tenes «íuuenes potetes pugnare.nam ínter 
oes fpolía oíuidebanfwmo elfent oes iílí quí máferanr plureo 
$ mille miliar fie oata medíetate fpolioiu pugnanlibus.f. 11, 
mille viris t ceterís manétibus alia medíetate concefTaimagía 
veniet vní pugnantí ^ fo«e centu nó pugnantíbus ím jppoi' 
tiouem quá bñt ouodecím milia ad mille mí lia vel plura. ^tej 
in alio fuerum melíozis conditíonís pugnantes córra madíani 
tas $ manentes íncaftrísmam oe illa parte que eueníebat pu 
gnátibus oabaf oe quíngétis ouibus vna 1 fie oe afinis bomi^ 
níbus ^ ceterís rebus.oe medíetate aút que 9tígít manétíbn© 
ín caílrísaccípíebat facerdos oe quínquagínta capíííbuS vnu: 
t fie manentes cogebanf oare ín oecuplo magís facerdotí 
cuntes ad pugnam.( Zíb aroer que ell fup:a rípá tojrentís ar^  
non ).fluuiu5 arnon tráfit ínter moabítas t améreos ex parte 
flumínís. ín térra moabítarum cíl cínítas nomine ar- ct parte 
amozreoruj eft aroer ambe fnper arnon. (UrcB galaad ^íncí' 
pít regnum feon ín aroer 1 finir in térra galaad. (Tlec fuít ví-
cus) í.íocus no muratus.cSbfq; térra filio? amono.mádauc 
rat oeus cp nó pugnarét contra eos qz nibíl accepturí erát oe 
térra eo^.c^teunctis que adíacent to:rentí íebocb. )'Jebocb 
fiuuíus eíl oíftas a io:danc p vnam leucajapud quem luctatus 
fuít íacob cú angelo vt p5 6cñ. 5 2 .c.apud ütum toarentem efi: 
térra amonítarú.apud torrente íebocb qui efl círca íoidané eflt 
eítremitas occídentalie terre amonítarumtficut fuper íozdané 
ell eictremítas occidentalíe moabítarum. fed oznt q: ertremí" 
ras amonítarúm tangir íoídanem a feprentríone enretfiitas 
moabitarum tágit a merídierectremiíates aút oiiétales amoa 
t moab coníuguntur ad ojíente terre amo2reo2um clatidendo 
cá vt fup2a oeclarauímus.c^l quibus vos^bibuir oomínuj.) 
í.rotam illam terram poílto2rentem arnon vfq? íozdanem ac 
cepimus p2eter térras a quibus ^>bibítí fumuarícílícet ab ida 
meisimoabítís-.T amonitís. 
" X a q j c o n u e r f i a i c e n d í m u e p e r 
í t e r ba lan * ¿/z$rcfín\'q5 c o g vcp 
ba(an in o c e u r f u m n o b í e cu p o / 
p u l o fuo a d b c l l a n d u s m edraf* 
tdixitcfí o o m í n u e a d me*Tf3e t í 
m c a e c u : q : í n m a n u tua t r a d í t u e d i c u o í p o 
p u l o ac t é r r a r u a : f a c í c r q 5 e í í i c u t fccífti I c ó n 
r e g í a m o i r e o ^ q b a b í t a u í t í n e f e b o m 
'Titnrt T rnl lPtf í ^,ct0 DC P1^"3 cótra íeon rubínn> 
^131^3 l*«gíf ©e pugna contra regem pg.£t 
tanguntur.4.1b2ímum bellica cógre(Tío.Sc6o terre acquifite 
tíuífio.ibí. (TTerramq? políedimus. )3rertío ouabus tribubuj 
7 oimídíead belládú facta amonitíoíbi.(*02ecepíq5 vobís.) 
Qnarto p2o tranfitu mof fi vltra Í02d3néoep2ecatio ibU(*p>ié 
catufqsfujM^taq? ouerfiafcédim9gíter bafan).í.po0q5 pn 
gnauímus 5 feon íuímus per iter bafan. C T l ó eíl bafan 
nomen ciuitatis fed regní vt pí tlume.; 2.c.q2 íbí numerátur 
toiuíduntur ciuitates muniíepncipales ínter quas nó ponif 
bafan.Cr'Htem q2 j.of vníuerfam terram galaad c bafan.er* 
go ín bafan ciuitates funt.-z fienó erít ípfa ciuítas fed térra ín 
qua funt ciuitates.(C^tem qj.j.oicííur.reliqiiam partcm ga^  
laad t omnej bafan.ecce qualiter íbí ponít plures partes ín ba 
ían cum oícitur. omnem bafan:fi autem vna cíuitas efiet non 
oíceret í omnem barantqjibífacíebatoíuifionem terrarum, 
(tltcm poflea fubditur cíuitas bafan vocabatur terra gígan 
tu.fi aut vna cíuitas fuifiet non oíceref cíuitas bafan fj foíuba 
ían:étnó vocareí" terra bafan fed ciuítao bafan. (¿73^  po 
(leaoícitur qp íaír vocauit nomine fuo bafan auotbaír.í.vílíaj 
íair.ecce íbí vocauit bafan villas t non villam.ergo non erat 
vnus locus fed multí.f.queda5 terra magna^tefi iíla terra al-' 
tío2Ís flatos cp terra feon q2 efl magís ín montanistideo oíci 
tur afcédímns.c^grefibs og. )Sb boc non petíuít mof fes trá 
fitum ficut a feon regeiq2 ííle cum fciuit ífraelítas vení re cen^ 
tra terram fuam ejciuít eís obuiam t mouit contra eos bellum 
anteq^  feíret vtrum ípfi tranfire velíent per terram fuaj an nó 
t foite boc faciebat vt vendicaret mo2tem regís feon.nec eníj 
tímuít ífraelítas eriam fi feiret feon fo2tílTínium regem víctutn 
í moztuum.vel f02te q2 ífte ficut feon oefendebat introituj ter' 
re fufeipiens tributa ab alijs regibus. ( D t león ne tímeas eü) 
erat og oe flirpe gígantum ideo terribilís erar, vnde gigantes 
cmim.í.terríficante5vocabátur vtpater p2ecedeñtí.c. vndepo 
terarmopfes vel popuíus eiustímere eirm.oe feon non fuít 
oicru boc qj Ij fozn'íéfler tn nó erat gígaéiídeo non íta terríbí 
líc.( Cú oí populo fuo ac terra fuá ).3n quo notabat cp i térra 
illa mo2aruri cent: vnde aliqjí oeus tradebat folü ppt? ín manu 
cojz vt ín madianírís Tltie. 31 . c í cbananeú rege arad Tlume 
z 1 .c.q: folú madianiras occiderút fed terrá eo?non poflede" 
ríir.'Dic átvtruq5 fuíi:géré occiderút 1 ín cíuítaabus oederunt 
babítationem tríbu.gad ? oimidícpartí tribus manaflevtpi 
t ^ 
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num.; 2 .c.t. j .(Quí babímuít ín cfebonoQuía iña cnt cíuíf as 
pncípalíe regní fuí.r^craiíTímusvfcpad ínternetíoné.)^lí^ 
qn bellates gcutíunf t nó mojíúf túc nó efl pcuífío v(c$ ad 
intemetíonérbícaút totalíter eos occíderuntrínternetío moi$ 
eit.'oc mterneco.í.occído.(Ua!late9 cunetas ciuitates í^^, vno 
tccj.í.vno ipetuu'ta cp non celfabímus ab íncepto bellooonec 
oés accepímus:-: o í boc ad oííam terre ^ mílTVóís q efl tranj 
ío:dané:qnócapta fuít vnotpc.í.fimuI:r5p2ioacceperutqua^ 
dá magna pté fuff/cíetc gentí ifraelítíce q tuc erat: t fíe fucccP 
fiuc vlc^ ad tps oauíd t falomoms filíj fuúquo regnáte totalí 
teracquífítacítvtpj.;.reg.c9.cu o í ívníuerfujpopuló quí 
remaferatoe amoireísrctbcís:-: ferejcísreueíe: t íebufeísríj 
nó funt oe filíjs ífraelbo? filio? g remaferát ín terrarquos.f. 
nópotuemtfilijtfracleptcrmínareifecít falomon tributarios 
v(c$ ad oíé bácídé P5. t .l?alí.c.8.ceadc verba totalíter:*: fuíí 
cávtfílú iTraelfiocm terráaccepíífenttanta pace babuílTent 
cp ocio marcerétió vt bf ent cu quibus pugnarent referuauít 
oeus multos oeílltd:ficoz íudí.c.5.bee funtgétes qs oñs oe^ 
relíquícvi erudírct ín ds ífraeléi-r oés^ nó venerut bella cba 
naneo?:': poflea otfcerét ftlíleo? certare cú boíbus:? bf c cÓ^ 
fuetudínépliandí.CD'Jtérelírtefuerátílle gentes peccaw 
ífrael: ga nó cuflodíebat pactúoiíino oeus nolebat totalíter 
finiré q6^mífcrat:3a^míflío fuá odítíóalís fuít.f.fiípfi cu^ 
Hodírét mádaíú oní:ét pp petá q facturí erát: ve qficúcp pecca 
rent ecnt alíque gétes q eosp^cmerepoflent: vt p5 íudí. i.ccu 
o í íratufcg efl furo: oúí ín ífrael í ait:q: irrítú fecít gens ífla 
pacrii meu qó pepígerl cú patríbus eoj::-: vocémeam audírc 
noluerút:egonóoelebo gétesquas oímífit íofuc:-: moztuus 
cfl:vt ín ípfis ejeperíar ífrael: vt? cuflodíát vía oñí:': ambulér 
ín ea ficut cuílodíerút pf es carum an nó:oímífit ergo oñs oés 
bas natíóes:': cito fubuerterevoluít:nec^ tradídít ín maníb9 
íoíue^bocp^qzqncúcp ífrael peccabatouertédo fe ad ídoia: 
oeus míttebat fup eos alíquos bolles pmenres eos valde: v t 
P5 íudí.).quando oedíteosín manus cufanrafatbaím regís 
mefopotamíe:oeíndeínmanuseglon regís moab:oeínde ín 
manus íabín regís cbanaá:vtp5 íudí.^c.tficp^ frequétíflí^ 
me ín líb?o íofue-CT^té fuít alia rógg vtílítatc ífradítarú:q: 
terra cbanaá erat latís magna: ípfi aút nó fufficíebát ad popu 
iádúmedíetatéeí9:fi ergo tota ín vnoannotradíta fuíffet no 
pofient eá repeliere ífraelíte:': ípleréf ferpétib9:': alíjs beílíj): 
íó nó Oecuítmec ccpediuít tota fimul capí:*: fie oírcrat oe0: vt 
P5¿ro. 1;.t.).7.c.nó eíicía eos a tacíe tua ín vno anno ne ter 
raínfolitudíncredígaí':tcrefcat5tebellíe:f5 paulatím cvpel 
bm oe ofpectu tuo oonec augearís.fSejcagtnta v:be6.)Dmné 
locú munitú v:bé vocat fiue paruus fiue magnus fit.(¿t omné 
regíoné argob.)ílrgob nomen alícuí9 terre fpllís ín terrá og 
dl:vclellnoméappellatíuú:':fignat pulcbzítudíné^túc vo^ 
caf regio argob alíq terrá fertilís -: bn muratarín terra bac q 
al's térras regní fui cj:cederet.('fkgní ogínbaían.)Tló fignac 
bafan totú regnú og:f5 maíozé pté regm'X.aliquá terrá per fe. 
íiCúctev:bes).f.6o.fupwoícte.(Dífperdétes ocm cíuítaté}.ú 
oepopulátes eá'.nóíntellígií'q^oeflruédo muróse oém mu 
nitíoné:nec boc facerétnifialiqn repugnátibus babitato:ibus 
oeícerétalíquá pté murí:vt peá íntrarét vt .pbauím0, nu.j z. 
c.(De manu ouo? regum amo:reo?.)Quía og •: feon amo:reí 
crát oe g}íecbanaá.fS to:réte arnó.jQuía íbí íncípít regnum 
regís feon ín aroer cíuitatevtp5.c.p:ecedétí.arnónóeft to:^ 
rensf; cíuitas vt(pbauimus.c.pcedétí:Í5 apudíflá cíuítatem 
tráfit to:rés <jdá oíuidé$ terrá moabita?:-: amo:reo?:i oelcé 
det ílle to:rés oe mótibus arabie tédés otra occidéfé terre íl^ 
líus p latus moab:*: tpc amo:reo?.vfc5 lacú afpbaltidé q efl ín 
oziéte terre cbanaá.f.vbí olíj fuít fodoma:': in occídéte moab 
1 terre amo:reo?.ná ífla ouo regna tenét ítoíité o:íétalé terre 
cbanaá.oe terra amozreo? q? fit ad ozíété terre cbanaá:p> nu. 
5 t.c.oe moab cp fit oziétalís terre cbanaá:o: aUcflitcr ín ííb:o 
oe oíuífióe terre fancte *: p5 ín multís loas ín líb:o numero?: 
í C5eu.ná nu.id.oí q> mofles -: eleajarus numerauerút filíos 
ífrael íncápeflríbus moab fupíc:dané 5 bíeríco.ío:danis et 
bieríco funt ad o:íété terre cbanaá: vt P5 num. 5 4.ergo moab 
regio q efl o:iétalís ad íozdané 1 bieríco efl o:iétalí5 terre cba 
naá-.ídéoínu.^.c.pfectiqj oe mótibus abaríntráfierút ad 
cápeílría moab fup íozdané 3 bieríco:apud íflúto:rété amó 
lunt alíq loca qcóco:dát cú vocc-.ná efl íbí cíuitas arnó in ter 
ra moab ín ejetremitatíbuseiuso pzíncípíú terre amo:reo?: 
vtoeclarauímus pcedétí.cípsnu.n.c.eflét íbí cíuitas ar:q 
cít ín terra moabítarú afiqj accedaf ad terrá ¡amurco?: 1 oe 
bac oíctú fuít.8.^» moabíte 3 mowtur ¿n ar oedemttráfitum 
beb:eís:efl etíá íbí auítas q vocaf aroer ? l> efl ín terra amo: 
reo?:'? P5.J ^ ú o í terrácp pofledímus ín tpe íílo ab aroer que 
cfl.8.rípas tojrétís arno: vlc^ ad medíá pté morís galaad:ar> 
non.n.moabítas 1 amo:rcos oíuídítnu.z 1 . c . ( U f a d móté 
bermó.)Quí vocaf bebzaíce bermó.(Qué fidonií fanríon vo 
cát amo:rcí fanír.)3ífle mons appellaf bíc tribus nomíníbus: 
jja tágit tres regíócs:efl.n.ín gte feptétríonalí terre ^ pmiflíóís: 
1 íbí oíungunf ertremítates regní amozreo? regno fidonío?: 
q terra vocaf pbenítía: íó cú tágat quodlíbet regnú íflonis ea 
ínter fe oíuidés:a quolíbetnoméaccípít.(£t vníucrfas terraj 
galaadj.úoém terrá q adíacef mótí gaíaad:é ení galaad mon$ 
gdá vt pj.j.í 5eú.) [.c.qué votfiuít fie íacob:ga íbí cú laban 
locero fuo fedus pepígerat:gaUad ínterp:etatur tumulus te--
Ilí6:g3 íbí cumulauít lapides tn fignú:ínuocás oeú celí:*: vt íllí 
lapides tcfle&eént:q:nullus íbí aliusteflís aderatpter ñlíos 
íacob t feruos fuos^cognatos labá veníétes cú ípfo oc mc^ 
ropotanía:vt o í 6eflí. 51 ¿ g d ínueníflí bíc oe cuneta fubfláría 
tua:pone b comí fratr fcus tuís 1 fratribu5 mei5: t ípfi iudícét: 
qn tñ ifti teñes b:cuíter mo:í poterát: vel ¿a nó erát tales quí 
oueníéter oeponere pofient 3 íacob:laban accepít pactú íllud 
ac fi nullo vidente fíeret:íó oírítniullus fermonís nf i teflis efl 
ab%oeo gpiTscfl.jgílaút alíus mons galaad vita leuca x>ú 
flás a bíeruialé ín fo:te tribus beníamín 5 ficben.ft efdraí ó ' 
uitates regní o$,)Má quá ccíuit vt pugnaret 5 ífraelítas vt pj 
nu.2 i.e.(Solus gppe og reflíterat oc flirpe gígantum.) 
C Q u o tpe ínceperuntgigátes t quátotpeourarút.J?t quarc 
nune non funt gigáres ficut túc^t oe magnítudíne gígátís og 
frn'Ra.falo.': oe lectoeíus t mo:alitatc eíufdem. 
CZtimet Sl'Sa"fúí paulo ante oiluuiúíncqjínvtpj 6cní,tf. 
i r p i ? c.qú íngreflfí funt ftlüoeí ad filias boíum :•:poíl 
oílumú alíg gígátes fuerút fj nó multo tpe ourauerút:bonitas 
n.natureíncíbísíafpectucelíad terrá babítatá otínebat fc^  
mcnbumanúíntáta vírtute:vt tantí roboiis^flaturc boíes 
illa j?duceret etas:poflea paulatím oefiícíaire na táq§ ad feníú 
múdusífle oeclihat^bumana coroza cúvíríbus míno^ta 
funt: vfií og gígáté filíú no genuít.(C:5t fi arguaf cp adbuc rc^ 
manebát gígátes ín eb:on:vt bf .^ofuc. í ? .cd^Kíír cp gígá 
tes q erát ín eb:on no erát maguí gígátes ficut og:íó o: q? fc^ -
lus ííle níáferat:f5 5 (ja o í nu. 1 j x.gp ín ebzó erát magna mó^ 
flra boíum gbuscóparate vídebanf locuíle.(n3íté9a íoluc 
1 í .oí cp íllí fílü enacb oe flirpe enacb erát:^iacb qn efl nomé 
appellatíuú fignat nó quolcúcp boies magnos ílatura fed ve^ 
ros gígátes:íó rfidef gp alig oe gígátíbus máferát íh eb:on í 
ín tbání duítate cayptí:vt ínnuíf nu. 1 }.c.f5 nó crát oc línea 
illa p quá oclcédebat og:oe ífla.n.linea nullus reflíterat *Ra. 
fa.oícít q?oc gígátíbus gvocanfrapbafn ocgbus 5ci i i4 . 
3quospugnauítcbodo:laomo:nulrfupfuít nífí og: 9 nucía'-
uít ab:ac lotb op:ebcnfum fuífle a regíbus.4.(DScd boc non 
pótflare^afequeref qjogcéttúc <|ngento?anno?:vcl qfi:q 
ctas nó ocedebaf tge ílIo:ona p3:aa fi og íuílíet túc ín bello gí 
gátú ad mínuseét.io.vel5o.anno?:cr tpeífliusbellí vfcp ad 
oatíonélegísflu)cerútanníquatuo:centí': trígínta:vtbf ad 
gala.5.c.q? pofl^mííTíóes ab:ac pcr.45o.anno5 oata fuít Icn 
f5 ^ milfiócs fuerút faetc ímedíate cú veníret oe illo bello: v t 
p5J5en.i í.c.tfic crútanní.4?o.ctfi oputenf íflí annUjo, 
quos numerat apoflolus no ab eo tgequo fuít ^prnífito oñr' 
mata:oecuíus5firmatióeagíf 6eñ.i5.1éd étficóputétur a 
tgcquo p:io facte funt nó multa oíía erítná p:ima ¿míflío fa 
cta ad ab:aá fuít quádo recedéj oc mefopotaníaoe oomo tba 
rcpíísfuííntrauít ín terrá cbanaá: vtpj 5cn.it.c.f5íflc 
grclíus nÓ ftiít an captíonem fodomo? nífi per valde paucoa 
oíes.f.anno 1 oímídío:vel ouobus vt occlaratú fuít ín JÉScflú 
g nó retert cóputare anuos quos oputat apoflolus ab íngrcf> 
fu ab:ae ín terrá cbanaá: vel a tpe captionís fodomopoeínde 
pofl oatíoné legís v % ad mo:té og ñuj:erút.4o.anní g fimul 
facíút.49o.annos.¿t p; bocina lev oata fuít p:to anno cjcítua 
ocegfptomenfe.;.vtbf fico.ig.c.motó ogfuít in.40.anno 
anqp tráfirét ío:dané:vt p5 ce rupío:í.c.(ÍDóflraf lectus eíus 
ferrcus.jlbzo mírabílí mádauerat fibí lectú ferreú ficrúquía 
quátitas fuá ereedebat mefurá alio? lecto?.(5n rabatb filíop 
amon.)X3 íflc nó eét roe ámonítarú:tñ fozte fuít ínter eos ali'-
quo tge:? máfit íbí lectus cíus:vcl fozte fuít taaus íflc lectus 
eí ín terra fuá bafan:*: amoníte tráflulerút eú ¿n terrá fuá p:o 
mírabílí magno.(Tloué cubitos bús longítudinis tqtuo: la^ 
títudthts.jScdm méfurálongítudínís -r latítudíní) fue vclqf! 
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p5 gp ífte lectue eratno tnultúlatus oueníés fm longítudínc 
eíus: vt tata eflfet latitudo.fi?: boc p5 falíu? q6 oícebát alíq tal 
mud ífte ó quo oírím9 lup.i 1 .c.líb:í núeroK.Sj alíq voíétes 
abufionc illa altqlítercolowreoñt:q?nóerat íftelect'terre9:^ 
cuna ín q íacebat qñerat puulus.S? falfu? eft:ga ín bebeco 02 
lectus tnÓ cunaxíuerfanoia penunf ín beb^ eo p amtt p 
leao viro?:-? tñ eadé oíctío poníf bíc apud bebzeos q poníf 
ps.tf.-zínálú'slocístvbíponíí' lectus ve! ftratu5.(Er3téfi qn 
erat puer folñ noué cubitos longítudínís oceupabatrnó polfet 
tiñ creuííTe vfcp ad etaté^puectá.f.q? eét pes og maío?. 1; .ví^ 
cíbus q§ totücovp? og ín puerítía:boc at ípoflfíbíle eft t#&Btiv 
dííTímuip; oñtíarga fpatíu a planta pedís víc^ ad cauíllátfolíj 
c.4.p3 longítudíníspedís:^ i fpatío íter planta:? cauíllam po 
l nut.5o.cubitosquater.^b.funt.izo.iQb9.i^.vícíb0 reperí^ 
t nouenariusnumer^Truperáttres vnítatesr-rficerut in pede 
j og.i2p.cubíti longítudínís -zHípolíibile eftiq^nullaaía bii'-
1 mana poífet tanta mam vegetarafic.n.ceclaratpbs m.2.De 
2 aía traerás oe potétia nutritiua:^ nó nutrir co^ p9 fcóm quá^ 
I CÚC& quátítatéalímétí oatá: qa túc quodlíbetaial polfet crefee 
' re ín ínfínítúrcú polfet ei apponí inñnítú alímétú f; falfu; eft: 
qa quátúeuc^apponaí' folú pueníet ad certa quátítaté:fic ení 
oícít íbi p]56:q? oíum na oftantíú pofitus eft numer9 magnítu 
dínís « augméti-.ná ficut qUbet fpés b; certá períodú ouratio 
nis vltra quá nó erceditu'ta qlíbet fo:ma oetermínat fibí cer^  
ta magnitudiné.)f.quá no í>ícédít pp paruitaté:? alíquá vltra 
quánóeftpp magnítudínéu'ftatñ nó funtaccípíenda multu^ 
ftrícte:náaíabumananópt ftare in ta; pama quátitate ficut 
vn9oígít9carnÍ6:nec in tá magna ficut vna turri6.(2td méfurá 
virilís man9).i.Cc6m méfurá alícuíus vírí babétís cubítú:nec 
valdé magnivnec valde paruu:otínet aút cubítus ouos pedes 
fc6mquofdá:fc6malíos cubítú í oimídíu.C:'Ra.fa.oícit q> 
íftierátcubítiípfiuscg.quívír antomafice o ícebaf .CS; \y 
falfum ? ípoffibíle é:ganullus b; ín lógitudíne fuá qtuo: CU' 
bítus opletos oe ruís:nifi valde oifpwpoJtióatti) fit:quáto ma 
g í ^ n o u é . í C ^ null^ín latítudíne oe fuís qtuoz cubitos b5:f5 
tot bébat lectus og.Cfit fi oícas q? amplio; erat lectus og qj 
ípfe.dTííóm q? valde parú eét lect9 amplío: $ og:qa ífte lect9 
ocmóftrabaf ad ^bádú magnitudiné og:q> nó eét fi nó equa 
renf vel qñ.(£:Jdco oom bos cubitos eé oe cómunibus:? cú 
quíííbet oe fuís cubitíg béat qfi.4.erít og maíoz cp ouo bofes 
medíocresumo tátus vtouo í oimidíus:'zbocta5 ialtitiidine 
cp ín latítudíne.(p3té qa fi iftí cubiti íntelligercnf oc cubitis 
og:cú vt.s.jpbauímus pes fuus otineret. 1 lo.cubítos oe cóí> 
bus pfuppoiiédoqó Oñt.f.qj a pláta vfcg cauílá funt. ;o.cubí 
t i i og^^a cubítus otínet ouos pedes otineret qlibet cubítus 
24c.cubítos vfuaIes:noué ergo cubiti oe cubitis og:otínebút 
ouos millecentú-z lévagínta cubitos vfualcs:p; multiplicado 
noué p.: 40.T otíneret qtuoj mille tr icétos 1 viginti pedes có 
munes:bocátbumaneabbo2rét aures qóífti vílilfimí ofúv 
rerútnó.n.polfet tata m^cópingí adfacíédu vnúqd artjfv 
ciatú-rtiú ferrú reperire oíffícíleerat.(C3téqa tátus lectus 
oceuparet fere vná leucá íntegra: í túc no polfet eé i alíq cíui> 
tate:qa nulla cíuitas fozte túc tata erat q ín longitudine fcóm lí 
neá rectá vná leucábíetmíft fozte babylon oe q oícít pbe 1.2. 
polítí.q7nó erat cíuitas gens:t H oícít oebabflone egfptía 
ca q erat mino: qp babyló pfíca:velcbaldaíca:quá íá oeftrmrc 
ráttíru6toaríus.(C3téoatoq? eéttotá ciuítaté iplcret:nec 
eént íbi oomu6:nec aliqd nífi lectus ille qí> abíurdílvímú eft:? 
fie nóftaret in cíuitate filio? amon:qó eft 5 tejctú.(D3tc núqp 
polfet oo:mii'e fub tecto nec ftare ín alíq oomo: qa nulla 00^ 
mus nec tectú tm cfc(£JtiauítatC6 nó poterat bíe pozras i 
regnolíio vtipfe intrare polfet: f; falfu; eft:qa.8.oivitq? oés 
vzbes in regno og:erát múrate:? babétes po:tas ? vecte5:qdá 
funt íta abfurdílfima:q7 cótra ca arguere no op;:qa feípla oe^ 
ftruút. vis mozaliter oícere og betoaícé coaceruans 
velcoaceruatíoo2:vt p; ín lib:o bebzaícarú ínrerpzetationú: 
t fígnat peccatóJé q peccatís peta fupaddít oonec veniat i p' 
fundú malo?:pctñut.cUí p pnía; remedíú nó adbíbet rnos fi^ 
bí nequíozes focíos aggre^at: vt fíat babítatío oís fpús immú 
dí.fit ps boc mavie ín yítio carnis ín quo manífefte grad9 Ion 
gitudínis ? latítudínis aífígnare polfum9: ín quo cú alíqs no-' 
ué cubítus longítudínís ?.4.latttudíní8 babuerit táto in lecto 
requíefdt imobilís:pmus cubítus velgradus eft ín cibis ex^  
quifitís:vel electuarijs.Scés ín oulcíbus ? contínuis pocii" 
lí6:gavétermeroeftuans facíleoerpumat in libídine;: vt aít 
beat^f íeronj-m9?p5»n oecreti6.54.oí.c.véfer mero.^rt í9 
in fpectaculís vt aít otiidíus paío oe arte amádúad fo? vadút 
vt fpeculent íbídé.^fte locus caftí mrtim pudo:ís b^urta íl 
lud intrauit mozs p feneftras nf as:? oculus meus furotus eft 
aiam meas/Were.c.g.Quartus ín oílfolutís eantilenis ió pí5s 
f ínfine.S.poli.jjbibetiuuenesamelodiis tenerís? amato:íje 
" q funt fc6m frígifeem melodíá.Quíntuseft ,puocatíuu3 arO^ 
matibus:multu.n.quidáodojes venereí appetítus ercítatim 
funt.©e>:tuseft in oonís gratis receptis.iSeptímus ínmollí^ 
bus kctís.Dctauus ín tpalífocío?letítia: ideo ouídius fcóo 
oe remedio amojísteuras bf e olíilit ? adtimo2é:refpícere íffa 
turpé ignieulú ad tps falté fuffccát.Tlonus i turpi vfutemína 
rú:qd fi bzuto?:qd fi mafeulo? intandílTinia funt:oém gradS 
? limité nature ereedétia: ió magís ogruít oe talibus fnbtice'' 
re-.b^quocp ífte ímpudícoju lectus qtuoi latítudínis cubitos, 
f^Jímus eft turpís cog¿tatío.ípecúdu8 pficíendicófenfus vel 
oeliberatioXertius cpnfcquens opcratio.Quartus oiutur'' 
ni actus alfuefactío.fit lí tata iftius cófuetudinís firmítas fíat: 
tune lectus fit ferreus vt a nullo bono fuperetur. 
CXerráqj polfedimus.TDíc poníf Icóm.f.terre acquífite oíui> 
fio.(3lb aroer.)3ftíi cfl pjia cíuitas i térra regís feon poftto:^ 
renté arnon.fRelíquá auté partem galaad.)6alaad mons ct 
vtrac^ pte in locís planío:íbiis cíuitates brille aútq funt otra 
moabítas tradite funt ouabus tríbubus gad?rubé:cíát funt 
pofl moté 5 terrá ^mílfíóis oatefuntoímidiepti manaffe. 
(fit oémbafa; regní og.ifijc quo maniteftepjq? bafan nómé 
fpálís terre efl in regno og:qa nó fuit oatú torú regnú ogtoí'' 
midíe tribuí manaífe.(/;íuíta% bafan vocabaf térra gigátú.) 
Ouía olí; in ea gígátes babitauerát:núc át folus og oe eís re^ 
flíterat:vt p;.e.ifti gígátes babítabát íbi t^e abzaerqñ tres re^ 
ges cú cbódoilaomoz veniétes ad oelédú cíuitates fodomojú 
oeftru^erútpíio'iftos gígátes:? p;q? in bac térra babitarent: 
fla 02 6eñ. 14.c. vbi ponif ifta bf floxia gp illí reges g Venerát 
cú cbodozlaomo: oeleuerút rafafn in aftarotb camafnrf; ifta 
cíuitas aftarotb erat in regno og regís bafán:? p; qa qñ opu 
ranf cíuitates regís og:? feon nu.c.5 2.poníf íbi afftrotb in q 
oeleti funtgígátesa'n térra etiá regís feon babítauerútgigá'' 
tes g nóerát oe magnis gígátíbus vocatis rafajwftoe alifs 
g vocátur enirs ? babítauerút ín cariatbíari5:bos oeíeuerút i ! 
!í rege?: vt p; 5eñ. 14.c.cú o í ? eminin fanc cariatbiarí^r; ifle 
locus cariatl?íarí; é m regno feon:vt p; nu.; 2 .c.cú oñr vabes 
regní feon íter qs enarraf cariatbíarí^feon át cratoe rafapn 
líue gígátíbus q babítabát in aftaronq ptinetad terrá fuam 
bafan:? 1; ífte gríatióes gigátú pofl oíluuiú fuilfent ín térra i l^ 
Iavfcptpsab2ae:?túc oeleti fuilfent p.4.rcge6:tñ nó totali> 
ter:qa alíq máferút ín qbus eotinuata fuit gríatio vfc^ ad tps 
regís og:g fólus reftiterat oe ftirpegígátú:vt p; bíc in Ifa:na5 
ípfc gigáté filiú no genuit:? fie fuit íbi finita gigátú ¿Jgcnies. 
(^ayr filius manalfe).úoe tribu manalfe: vt «pbauimus nume. 
? 2.nó ení poterat eé ímediate filius manalfe ífte íaf r:accepít 
illas cíuitates cu vículis fuís ín polfelfíoné nódu oeletís boft i 
bus:? poftea iple cú familia fuá pugnauerút ? oeleuerút babí 
tatojes terre ílliu6:fic.n.fiebat poft^ fbztes oíftríbutc funt ín 
terracbanaámáqlíbet tribus pugnabat obabitatojes fonís 
fue:?aliqñ poterat eos oelerealíqñ nó:fic p5 ^ofue.ió.c.cú 
02 ? nó interfecerút filíj ífrael cbananeú q babítabát in ga^r: 
babítauitátcbananeusv%inpñté oíemin medio efrayn:? 
3orue. 17.C.02 q? nó potuerút filíj manalfe bas fubuertere ci" 
uítate6:f5cepítcban3neí'b3bítare in térra fua.Cfbolfedít oém 
regioné argobOQuía ipíc pugnauít o babítatozes terre illí5 ? 
cepit vículos eíus: vt ps mime.; 2.argob nomé regíóis fpálís 
erat in regno og:ficut bafan:ná nó pót oíci qp bafan eét totum 
regnú regís og:ofíderando ea q ponútur in If a pót alio modo 
argob elfe nomé appcllatiuú fígnás putoítudiné ? vocaref 
tuncregíoargob.i.regíopulcbja:quía fertilíscrat valde: vel 
quia fozte erant ín ea pulcb:e cíuitates ? oppída:oicítur iaf r 
polfedílfe vfcpad términos gelfuri?matbati: quia ífte funt 
oue terre fpecíales que erant ad erti'emitates regíonis argob: 
vel fo:te funt ouo loca intra ipfa; terrá argob ín ejetremitatp 
bus ouabus terre íllíus: ficut oan ? ber fabe funt in ei'tremita i 
tíbu5 terre^>mílfiÓi5:vt p;.i.reg.5.c.(Docauitcpe]cnoie fuo) 
fifte íajr mutauítnomé terre.f.argob ?baran:? vocauít auo^ 
tbíafr.i.villas ia)rr.(tlf(^inpfentéoíé.)3ífta non funt verba 
moffifedel'dre^pj'ró^aa tpequoceperat iafr illas villas 
? noíauerat noie fuo vfi^quo mofles ifta oipit:? momws c: 
nó tranfierunt tres méfes patet:qa illa fuerút facta circa fine; 















C a p í t u l u m » 5 * fBcmcronomíi í o 
f notat:fic ílía verbaJ.poftta.rfXDonllraf Icctuí eúis fcrrcus 
in rabatb fthoju *mon.)tOasie viátf eñe efdrc .pbaiitís ma 
gnítiicJ'né 00 9tépowne«6 lliísiquíno víckrát:^ moflítqnía 
totus etercítus tge moyñ vidit ogrnec d i vmfimflc cp moffet 
fnagníwdinéog^pbamargumctonó cócItKlétt.r.per leettim 
quéíiraelitenóvídcbáticuípfímams argumétu baberétiq* 
ípfum 00 víderut mmme ga mof fes nuqj ftetít ítt terra amo 
mtaruuó nec teílímoníu oarc ftifficíétcr potuít cp moyíee nó 
íteterit in térra amoníta|r.p5 ga ípfc nutrítas fuít ín térra egjr 
pti -z nó etúiít oc illa nífi qñ imt in etbíopíá ad pugnádu 5 cí 
Hítate fabba oe quo oíxímus ín crónica tépo^ b^uí pofita úi 
pncípío ¿xo.i poftea íuít ín térra madía: t fuít íbí pallo: per 
^ anno5.4o.cuíetrofoceroruo:vtp5£]co.z.c.tma0ísactu.7.c. 
oeínde reuerfus ín egfpcñ anno.8o.vite rue.vt p5 gxo.r.CFi' 
iiiteodéannooee0jrptocñtotoírraelvt oeclarauimus ¿co . 
Dbíect. i-et. 11 . c C ^ e d oícee gp in bis medíjs tépo^íbus mof fejpo 
TUífio. tuít iré in terrá amonítarú.C'^ñr gp nó potitít iré ín terram 
íllá:na ñ iuiflTet opouebat en iré p oeíertn: ga a terra madía: 
vela terra egf pti nó ell aliq vía ad terrl amon q eft ín eptre^ 
mitate arabie nifí g oel'erta arábica: 1*5 mof fes neícíebat víam 
verfus terrámoab tamon p oelerta arabíerergo nó ambula 
weratp ílla:ans pv-gao: mime, i o . c . ^ moffes locutus eflad 
obabeognatu luij oícéstnolí nos reIinqueretu.n.noílí ing^ 
bue locís p oerertñ callra poneré DebeamMa:-: erís oucto: nf: 
íitñ moflea cognouiíretviaeoefertínó peteretobab táq^oí 
rectozé oicés illu feíre loca oeferti:f5 nó negó pp boc mof fen 
fcriprifíe líbzií iftn:lcripfit.n.vt oinmus.s. í.efed poli oeflru 
ctíoné:t cóbuftíoné lib:o? legie p babilonios efdras ¡criba le 
g i s í j>pbetafpu oiuíno afflatuslegé refcripfitr'z ífta í límí> 
líaaddidiez qó oíí:ímiia.0.c.i.qj efdras no aufus fiiíífet ad^ 
dere ad verba mof fi 02 oe talibus daiiíulís qlís ípfa eít:gá fí 
ípa$ efdras addíditineccffe eét ét fjcedété q6 nó oiienítrga ad 
-j- ¿smofTíipfarererwr.íZí^acbir quoepoedi galaadj.i.fílú's 
velnepotibus macbínga nó víuebat tuc macbír vt pzobaiu^ 
mus nu.;2^.r.ga macbír fuít nepos íofepb filíus manafre:vt 
pj 6eñ. 5 o.cz cum víueret íofepb ía$ babebat filíos macbír: 
vtoíeodc.c.f.filúquocp macbír natifunt ingeníbus íofepb 
ergoqñ mo:eref íofepb admínus eíTet macbíraí .vel . ja . 
annopTCÚ maíoz vita fuá poflfet eífe ad cenm vigíntí vel cen 
mtrigíntaannosrmaneret poli nio^té íofepb admagis céttij 
anní:fed íofepbmoztuuseíl aiíevítií os egfptoqfi cenm -z qV 
dragiiita vel plures annosiergo necefTe erat gp macbír mo:> 
tuusfuifretannísadmínus.4o.añerítuoe egfptoiergo non 
poterat fuperuiuere tpe quo mojrfes oíuídebat terrá amozreo 
f rum regu.(&cdí galaad.)Tló tota galaadrga ps eius fuít oata 
•j- ouabus tríbubus vt.6.p5 et. j .(£t tríbubus ruben t gad Oedí 
5 terrá galaadj.f.alíá pté terre poíl moté galaad otra moabitas 
1 p5 ga oí.Ufc^ ad torrente arnó.^rnó oiuídít moabitas et 
2lm5 oi amoireos.f.moab t regnu feon:vt p5 nu. 11 .c . (U% ad tojré 
uídít mo té ieboc g ell termínus filio? amon.)#t iflud regnú amo:reo 
abitas 1 rum eje vna pte coiimctú moabitis apud arnóier alia pte amo 
amo r^e^ nítis apudto:rété íaboc magís otra ozieté:*: íílos ouos ter^ 
o í . minos tpe amojreo? tenebát oue tríbus:oiungíf ét illa terra 
terre .pmiflríóís í planicie ío:danís.C:*P>onuf I? ouo termint 
laterales terre regú amozreo^zrná illa terra ell ad oziété terre 
cbanaáivt p; mi. ; 2.vbí tribus rubé 1 gad ? cimidia par> ma 
nalíc accipiétes beredítaté ín terra ouo? regú amoireo? oíí^ 
tenf fe bf e ío:tes fuas ad ozíété terre cbanaáu'ta q> frons oc* 
cidétalis terre amo:reo?: ell ad f róté oziétalé terre cbanaá: ab 
oziéte aút vt oeclaratú fint pcedétí.c.b5 illa terra amoíreozus 
enremítates regní moab t amórq oiuncte claudñt fronte o:ié 
talé terre amojreo^.oeinde Iatu5 feptétríonale terre amoireo 
rú oíungíí terre amonítaru-.i bcus merídianu eíuj oíungítur 
terre moabíta?:-: fie ínter vtrác^ claudíí':cü át pueníaf ad oc 
ndétale troté terre amoírco^platusmeridianúfiníeí' ín íoz 
dañe:-: íbí oitiídií' terra cbanaá a terra illa: terra etiá moah 
íbí finíf 1 oíuncta ell íbí terre amo:reo?.p5 ga ín vltímís m i 
fioníbus bebieo? círca terrá cbanaá ípfi ¿Jcedétes p terrá re^ 
gis feon accedebátadeampeílria Tplaníoja loca moab: Vtpj 
nu. 5 5 .c.oeíndc redeudo p idé latus merídíanú oírecte a fró^ 
te occidétis vichad oziétaléparté terre eiufdem ellto;rés ar 
non:qué tranfierunt bebjei quádo intrauerut ín terrá amo:-' 
rco?2:vtpatetpcedentí.c/r íbí late oeclaratú ell fedbícnó ac" 
dpítur ficfj gp tozrca amó fit ín latere meridiano terre amo: 
reoproíuídés caj t terrá moabitaru:'! ille t02rena 1$ fit ín o:íc 
te t«iTe amo:reo? tit oí bd?Ki tráfíerw;quia fluít oe arabías 
oefertís ín parte feptétríonalí t círcuiés frotéo:íétalem terre 
amo:reo? íabic p latus merídíanú eius ínter terrá moabíta? 
tamo^eopipuení tper íllud latus vfcBadoccídétem terre 
moab í amo:reo?:na5 vt ait íofepbus tojrcne vel fluuíus ap 
non veniés oe mótíbus arabías ad lacum afpbaltídé termi-' ^ 
nawr. ( C S l át lacus alpbaltidís ín valle fodomojr.t voca C t o «4» 
tur mare mo2tuú. O? át mare mo:tuú fit apud terrá moabita % 
rú fatís oeclaraf bíc ín If a:etps ín líb:o oe oíuífióe terre fan" Ouíd fit la 
cte vbí m:gp ín oefcenfu arabie ad íerrá^míflríois camafn CU8 aipbal^ 
fpeluncaellfugmontémoabitaruapudaiÍ?baltídé!acú.í.ma' ^ i s . 
re mo:tuú:ín qua fedít balaá ariolus ad maledicédum filíos 
ífrael oe quo mime. 15 . í . r 4.c.tenet ergo fluuíus arnó totú la 
tus merídíanú terre amo:reop.terra aút amonita? tenet totú 
latus feptentríonale terre amo:reo?vrcp adoccidété: itaq? 
g vellet venire oe frote ou'étís ierre amo:reo? p líneá latería 
reptétrionalismeceíTe ell gp veníat p términos terre amonita^ 
rú v\($ ad occídetalé fróté: vbí aút finif latus feptétríonale ín 
fronte o:íéttsellto:rens íaboc oillás ouobus milíaríbns a 
ío:dane vt pj i líbw oe oíuífióe terre fanaerí apud íllú lucta^ 
ba t ángelus cú tacob vt p5 J5efi. 5 2 .cgp aút fit apud terram 
amonita? p5ecboc:quiacúíacobvanretoe:mefopotamta i 
terrá cbanaá tráfiuítp to:renté íabociná mefopotamía ell ad 
feptentríoné terre cbanaá vt oeclarauímus 5en.t4.c.c pa^ 
tet ín boequta mefopotamía ell trans eufraté fluuiú maguió gitas mes 
ficutbabet 3íofue.i4.c.eufratesaútad ptéfeptétríonalé ter" fopotáíe, 
re^milTióís vtconígif 5eñ . i fnu .54 . c .va i íédoergo oc ^ 
pte feptétríonalí refpeau terre ^ pmíflfióis beue erattranfitus 
p terrá amonitarú que ell feprétríonalis terre amo:reo?:'Z co 
fequéteralíquomó reptétrionalís terre cbanaá.ficut ergo toi 
rensarnóacceditvichad finélaterísmerídíani terre amo:> 
reo?:ita tojrés íaboc eíl ín fine lateris feptétrióalis terre eiuf 
dé apud terrá amó.funt ergo i l l i termíní terreamo:reo? a trí 
bus lateríbus.Cab o:íenteamerídíe afeptcntrione.manetcr 
gofolusoccídétalís termmusín quo tágít terra amo:reo:u5 
o:iété terre cbanal.-zponút bíc multa locaínquíbus tangít 
terra amo:reo? terrá cbanaá:-: p:ímus eíl planicies folítudí" 
nísulla planicies ell apud terrá amó pofl: to:rété íaboc oecUV 
nado pfrontéoccidentalé terre amo:reo?qfia feptentríonc 
ínmerídíé.et ell illa pars terre cápefirísíplana.fed tune ín^ 
babitata:quía nó cóueniétís folí erat ad babítandú.l^oll íflá 
terrá oeclínádo p illá fróté occídétalé a feptétríone í^m5 mc^ 
rídíéeflfiuuius ío:danÍ6:ná ío:danísnafcít a libanomóte:g 
d i ín latere feptétríonalí terre cbanaá oeínde cóuertít"'contra 
o:íentéicírcuítp términos terrecbanaá ooneemarí falfiflTí' 
mo abfod>eaf:-: patet quia anteq^ 3ofue cú populo iTraelitíco 
íntrare polfentín terrá cbanaá tranficrunt ío:danévt patet 
5ofue.5.et.4.c.oeínde poníf termin'ceneretb.í.marís quod 
nuncztpecbjííli vocabat maretíberiadis aquadá cíuítate 
íbí ejcílléte fie oícta.^í aút mare íflud ceneretb gdá lacus val 
de magnus qut quafi mare videtit funt in circuitu eíus muí» 
ta loca.et fit íbí magna nauígatío:ná íbí cbziítns fepe nauíga» 
uit t otfcípulí eius pífeatí funt vt p5 5o.¿.et.z 1 . c U o a í át 
mare ceneretb •: ponit in frote o:ientís terre cbanaá vt pj mi 
me. 5 4.c.nó ell aút rntelligaidú gp oefeendendo p fronte ocd» 
dentalé terre amo:reo? quafi a (eptentrtone ín merídíé p:íua 
fit finís ío2danis q; mare ceneretb:qma tune opo:tebatcpma 
re ceneretb elfet magís oedinando ad merídíé mare mo:» 
tuúvallisfodomo?:cú ío:dan¿s abfo:beaf marímo2tuo vt 
patet ^oliie. 5 .efed falfus ell quía vltra vallé fodomo? occlt> 
nando ad merídíé nibfl d i oe terra cbanaá:fed pomf bíc ce^  
neretb.t.cíuítas illa ecíllés apud mare íl!ud puú:ga apud ío:> 
dañé non reperíebaí' alíquaíta coníunctaon'entalifrótí terre 
cbanaá q noíaret ficut íllareíl tñ íntra ambitú ío:danís m tér> 
ra cbanaá:-: d i ín quadá terra que vocaf galílea:fic patet Jo. ^ 
f .c.quía ibt oícít elfe idé mare ttberiadís t mare ga!tlee.0l toe fita gall 
auté galilea ín fojte íudee -: p confequens in pte meridiana lee. 
terre cbanaá:qma illá tenebat indas vt p5 3ofue. 14.et. i y .c. 
oeínde oícít q? oefeendendo p illá fronte occídentalé amo^ 
reomj aíeptentríoneverfus merídíé ell mare falfiflTímú fiuc 
mare fodomo?: z boc ponif vltímú ín illa frontis occídehta 
lis latítudine:quia vltra mare fodomozú verfus merídíé n ^ 
bíl manetín pte terreamo:reo?aut terre cbanaá:-: boc ma» 
re oícif elfe ad radícea montís pbalga 5 oziaité.i.^ mare fo 
domombabetabo:íenteímedíatecon!unctú monté altus ív 
lio? moab^ui 02 mons pb3fga4.in quo eíl collís altufc-: boc 
ellquodo: ín lib:ooe ofuífione terre fanctcüqp apudlacu$ 
{xmeronomíua abuknfty b h 
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M b n l c n ñ e f n p 3 t í b n 
«ípbaltídé fl«c mare mo^uu d i otra oyente mons moabíta^ 
m quo voluít balaa makdícerc iTraclítíerQ? aut ííte fít mon5 p5 
qmaniui^cvbíagíf oebalaávolente makdíccD2:Q? balac 
ourícbalaá fugmótépbargatlíc.n.oicttlra cu<p oujríiTct cum 
mlocuroblíméíuevertícé mentís pbaíga edíficamtbalaam 
íeptéaraeiét p;.).$4.cquta mojríeeqrí niomms fuít ent ín 
planíojíbasloascápeftrmmoab.r.m vkíma manfioncí tñ 
ad mozíendú afcendít ín monté pbarga:lk4i.02 m Ira afcédít 
J5 ergo mof fee oc capdlríbus moab fug monté nebo ín rtnicé 
Xfc bnítw pbafgaeft ergo faifas buíus Iré gp macbír nepos íofcpb et 
íénfo©, tríbne gadtt ruben poíTcderút terrá íftá a to:réte arnó q cñ 
in Inter e meridiano íllúis terre amojreo^ vfc^ ad tozrété 
bocgeftmlaterefeptétríonalKq.o.totáterra poíítdertmt tu 
térra amojreo? a merídte vfc^ ad pté feptétrtonaléi'z totam 
froiité occídentalé buíue terre q di oefcédédo a £te feptétrío 
naU verfne merídíéXp pté planíctet folitudínís i io:dant8:z 
eoieretb vfc^ ad mare falfífTimu:': boc eft oefeéderea pte fe> 
ptétríonís ad mendté:(¡a ííte oefcéfue termínatur ín marí fal 
ñ(fímo:cuoícaf v\'c& admare falílfíínmifedmare falfíflimu; 
eft í gte meridiana terre cbanaá i amozreo^ vt fiip^a pamít; 
^ vt aút oía fupKdtcta melítis intellíganí in íubiecta figura l'av 
•f- fibflíterinfpicíanf.(¿£t términos ceneretb.j^ftciuitasin íu^ 
/Cencretb q dea q tpecba'ílitfberías vocabaf aífberio fperato:e cuíus 
cuiítaa fit» ^cbzíftuspaffuceítiquioctauiano fticceflitt fuít tertius in^ 
ter impatozes romanosrapud ifláduítaté eft queda magna 
lacue que vocaf maretfberiadí6:vel galilee:íiue genejaretb 
ín qua cbzíltus fepe ítetít -zpdicauítií multa míracula fecít: oe 
•f boc oíjeimus nu. 5 4.c.(nfcp ad mare oeferti q6 é falftífimú.) 
XDare iltud vocaí mare moztuum fiuelacus alpbaltidís:vbí 
funt íubuerfe ciuitatesa oño.Cfodoma:gomozra:adama:et 
íebo)m:vt pj 6eñ. 19 .c.vocaf mare oeferti: ga eft ín ángulo 
ozientís 1 meridtei a quo íncipíút folítudines cgrptí vtalíqui 
Volucrút:fed falfum eít quia apud mare moztuú q6 eft in val 
le fodomo^ nulb folitudo egppti mdpiv.i p3 quia ft cÓftdere> 
mus ozientaléptémarís falfíffiminoneítalíqóoeferm ibí:f3 
cóinnaa eft illi valli térra moabita^.": eít ibi mons altiífimus 
fug illudmarertptínctad terrá moab inquobalaam voluít 
maledícere ifraelitas vt oeclarauímus fupza: oe boc o í bic 
ín Ira cp mare falfilfimu eft ad radíces mótis pbafga ad ojien 
tem.nec b5 oelerta cgf pti mare íalfiífimü a pte merídíanarga 
apud illud mare ín oftníolateris meridíaníz feptétrionalts 
eít ídumeaoefcédésclatus illud meridíanúveríus occidété 
terre cbanaá vtpatetnum.54.c.idumca aút populata eft : nec 
pofruntalíignarioefertaegfptivel arabíeverfus feptétrío^ 
né aut occidente terre fodomopquiaifteoueptes funtíntra 
ípfas térra cbanaá:vocaf ergo illud mareoefertúquía íncir 
cuitu buius marís non eft térra babítata:na5 eft boc mare ín 
Valle fodoniopcr in illa valle erat quince ciuitates cu alú's vt 
culisiomnía^ fuerút pe petá gentis illius celeflí ígne cófum^ 
pu: í ta^ té r ra illa qolimirrigata io:danefertilíinma eratt 
pulcbza ñcut paradifus oñí vt ps 6en. 1 -5 .epoftea totalíter ín 
aneré fauíllafc^ foluta.fr«gum t fructm erps;eít:íÓ nulla ter^ 
g ra nullus babítat nec círca íllá:-: fíe vocarí pt mare oefertúvo 
4. cat falfiíTímu quiagrofíius eít ceterís aquieit fulpbureüeft t 
vnctuofu5quafioleíi:oebocnu.54*c.(íldradice5mótÍ6 pbaf 
gajXmótis altiirimíipbafga appellatíuú eft t fignat collé otra 
o:íente' ;non otra ozíenté terre iftarú ouaru tribuútfed contra 
ozíenté terre nouétríbuútoímídíe:ná térra amo:reo^tn q 
occeperútfoztesoue tribus ^oimídía eft magisozíentalís q | 
térra cbanaá ín ¿¡ acceperút faites noué tribus -r oimidiama^ 
fronsoziétalís terre cbanaá cotinuaf fronti occidetalí terre 
amoareo^ioírít aút bic mare falfiífimú bre ad orienté monté 
pbafgaiquiabicponunturquídátermíníquífunt íntra terrá 
amo2reo^i.f.planidesfolítudínís:to:rcns íaboc -r tozrés ar 
non: funt alijtermíní íntra terramcbanaam.f.íozdanis cene^  
retb 1 mare falñlTimú íTue mare oefertúcúergo ñt iltud ín ter 
ra cbanaá:? mons pbafga ín térra moab queefleí onentalís: 
necefle eft vtoicatur mare falfilfimu bfe ab ojíente montem 
pbafga:náí02daniscflado2íentem reípectu terre nouem tri 
buum:? ad occidente reípectu terreoua? tribuú % Dimídie:(íc 
ofitentur ftlíj gad ? rubc fe fufcepílfe polTeflfioiié fuá ad ojien 
taléplagam polfcfríonís aliarum tríbuu:nu.;i.c.cóiungitur 
cííamiíla térra amo:reo«j terre ffdoníojuj inmótebermon 
Vt fup:adíctú eíl:et fozte íllu finem tenuit oimídia tribus ma" 
naflequía nó cóputaf ínter términos quos tenuit tribus gad 
1 tribim ruben; fíe aU'quí volucrunt led rialfum ell:iiá puo fai-
fa bic oñr:p:ímíj q? 02 eft q? noíi computatur bíc termínus ter 
re oimidie tribus manafle.CT^cém cp ínter ifla loca in qup 
bus accedit térra amojreojz ad terrá cbanaá non cópuraf bíc 
cuí euenerít p:imu falfum p$:qi 02 bíc^? térra bafan regís og: 
1 térra argob: t ps vna mótís galaad:oata fuít oimidie tribuí 
manaífe:? quia iítatérra non accedit adaliquá oe ertremitatí 
bus noiatís terre amozreo^ ? cbanaá: vídef nó cóputanis ter 
mínuseíusacóputatusefloicédo tet ras qs inbabitauerunt 
rbalan.? argob ? oimídia ps mótis ga(aad:ná termini baru5 
funt termini habitatíonís íue: ícorn aut fal 1115 cü.Wgp nó pona 
tur bic termínus terre amozreo? ad moté bermon:na5 mons 
bermóeft adpté occídentalé terre amo?reo?in cótactulate^ 
rísreptétríonalísíoccidentalís^ljnóponaf clare:tn ponif 
ímplícitecúorvfcpad planícicm folitudinis atep íojdanis: 
ná planicies folitudinis eft pars vltía ín pte lateris feptétrío^ 
nalís terre amozreo?:quod p5 euídéter eje fupzadíctíBrná poli 
planicíé folitudinis fequnnf oía locafrótis occídéralis terre 
amo:reojr.quali oeclínando a feptétríone otra mendi¿:vt ín 
fuperíozi figura oeclarauímus. 
CTn^ecepíc^ vobís.)t5ícponíí íertiuXoaabu5 tríbubus ? oí 
mídíe ad bellu facta amonítio.On tpe illoj.í.qñ pctñftis a me 
terrá iflá ejcpedítúí.fíne vjrozíbus ? filíís 1 pecozibus folís ar 
mis bellícis vtentes pcedíte fratres veftro6:pcedebát ille oue 
tribus 1 oimídia q acceperant poíTeíTioné trans íozdané alía5 
nc retrocederé pofl*enftvel quia ejepedíti erátpoterát melius 
refiíterebolhbus-.'ndeononpoterat feruariozdo caftramc" 
tationi6:veI motus g feruabat in oeíerto.f.qjíudas 3abulon 
•z ífacbar pzío mouerent caftra vt p5 nu. 1 cc^.z .ga rubé gad 
1 oimídia pe manaífe pcedebat t fozte alie tribus cu ibant ad 
bellu nó feruabát eundé ozdíné nífi cu mouerentur oía caftra 
1 areba oomínú{í>onec requié tríbuat ons fratribus veflris) 
t.oonec térra oíuídaf t oeí*eis in polfeírioiié'.i líe factu eft vt 
P55orue.i2.c. (fficquíeS aút ín polfeflYóe o!:nó qñ aligs 
oeuícít Detinentéeam:fed qñ ea3 ipfe accepit ? pacífíce poirí-' 
det:ííc eni fuít in i fraelitís cp ille tribus q trás íozdané pofleP 
líonéacceptureerátpzío oeuicerut popules cbananeo? non 
gdé oes vt pj íudí. 5 .efed tot quet fuffícíebát ad babitatíoné 
ípfop:? boc fuít p fepté annes: vel quafi oeínde oeuictís bofti 
busíncepít^ofuemíttere vires g cófiderarét oés términos 
terrarú captarú:t oíuíderéteosin ptes equales p língulis tr i 
bubus:et factís feztibus atc^ oatis cuilíbet tribuí multis tépo 
rumincidétíbus intermedí|6:tráfierútaliíléptéannível qfi: 
et fie tráfierút.i4.anní poflq^redíret tribus ? oimídia in pof 
refTioné fuá:fi tn rcdíjlTet ímedíate vt oeuíctí funt pepulí cba^ 
naneopfolúftetiííeiit feptéannís:f5tuc nó fletiflcnt vfcpquo 
oeus oaret requié alú's tribubu6:ga víctís boflibuS adbuc nó 
gefcebát:cu nullus eojz baberet poííeflríoné oonec fingulis tri^ 
bubusoareí' fuarezs? íncíperetpofrídere:tunc.n.erat quies 
máxime ga oue tribus? oimídia oebebát faceré pzo relíquo 
populofkuttotuspopulus fecerat.peis:fed totus ppls tirael 
pugnauerat otra ouos reges amozreoíz v t illá terrá acquire^ 
rentvtp;nu.2 i.er.s.i.ctínillo:etnóIblúpugnauerútMed ét 
erpectauerunt quottlcp mof fes oedít iflá terrá ouabus tribu 
bus et oimidie vt p5 bicet.J. 5 .c? ^ofue. 18.et. 2 2 .cío róna-' 
bile erat vt erpectarét oue tribus ? oimidie oonec oeu$ uaret 
geté noué tríbubus 1 oimidíe.f^viq^quo foztes earum oiuíie 
eírent:?acntalitertradíte:etfic fecerút vt p53efue.22.c,et ín 
líne.2 i.(5efue que< .^)*f>onítJ cómonítío tacta ad ^ofue ou^ 
plep fuít tacta cómonítío iofue p mof fen.Dna que fuít ante 
tps meztis mofñMía que fuít qúmozioebuít morfes.De p" 
ma pj nu.2 7.c.cú oeus oijLÍt mef fi peftqg mezté ei pnuncíauít. 
tolle iofue filiu nun in quo eít fpús oeí: z pone manú tuá fuper 
eú:g Itabit cozas eleajare facerdote:et omnímultítudine:? 03 
biseipzeceptacunctis vídentib«s:etpté glozietue: taudíat 
eúoís ffnagoga ftliozu ífraelipzo boc fíquid agédu erit elea-' 
3ar facerdos confttlet otím ad verbú eius egredief:? ingredie 
tur ipfe et oés filí) ífrael z cetera multitudes fubíungíf oe có 
pletíenebuíus.fecit mojrfes cípceperatoñscunc^tulilTet íe^ 
fue flatuit eu cozá eleajaro íacerdote:? omní frequetía pepu^ 
li:? impefitis capiti eius maníbus cuneta replicuít que máda^ 
uerat on5.C)e Icéa cómenitíonc fít mentíe.ju; 1 .ecuoicif :ve 
cauit ergo meyfes íelue et oíjeit eí cozá omní ífrael cenfozta' 
re?eítorobuílsis:tu ením intreduce5 populu ifluín terrá quá 
feoamrupatríbuseojzíurauítoñs:tu ea5 fejte oíuídesions 
atimquÍDUCtezeílneíler ípfeerít tecu:? nóoimíttet te:ncc 
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totalíter oíoerrc fínt p^iga no cade verba ofeunf ín vna t ín 
alía.¿3ítéga ífte líber oenteronomíj eíl qdá reapímlatío i 
cnarratíooínjqaccíderut populo:tenarranf eoo:díne quo 
gefla (m*ét pzlo narrar mof íes ea q faaa funt v f $ ad oíé íl 
lú ín quo ífla íncepít otceretoeínde ponítea q oícta funt ab eo 
afí fuá moztcrt ítertila o:do fuít vt pj.juín pncípío fequétí8.c. 
cú of t núc ífrael audí pcepta:atc0 tudícta.úpofi$ vídíílt oía 
tila q fuptadícta funtrnúc audí pcepta oúí p tátís bnñcífs tíbt 
coUatís:f3 poíl oía ífla ín fine Deuter.qííXc; i.ozrquo modo 
moffesflamítíofuecozáoi ífrael toedíteí regulas aut legeo 
ad regedú ífrael:^ vt cófoitaref otra oños terre cbanaá:fí.n. 
nóponeremus íofue bis coza populo a moyfe fuifTe flatumm: 
necefTe efl vt oicamns oidínc buíus Iíb:i pmutatú eé:ga cupo 
naf bíc oe íofue cp fuerít admonítus a moyfe coiá populo:et 
poflea fequaf recítatío ífbus totius Mhzi a £ncípio.4>c.vícp ad 
51 .in quo agíf íterú oe ofoztatíoe iofuerií eadé fuiflet ífla có 
foztatíotíllaopoítebatofoztanoné íflápceirilfc recítationej 
oium íftojtim verbo?: fj nó videf vq2:ga vtp5.í. 3 i.c.quádo 
moffes oícít q> nullo mó poterat ipfe pcedere ífraehga máda 
uerateíoeusmo2í:oílítuít íofue coíáoi ífrael: cofoatato eo 
atc^ amoníto: t oato libio legis qué recítauerat facerdotibus: 
1 oícto ímediate cático 1 búdíctíóe fingularú tribuú:afcédit ín 
moté vtmo2eref:fitamé eétbmutatío o:dínis opo:teretvt 
poflq; íofue ofoztatus eét:ífla oía redtarenf:quod non víde^ 
ve? ga fatís magna moja eét vt pj ec multítudíe oícto?.(rB5 
fojte oíces q? illa ofojtatío oe q bíc o í t illa oe q. j . 51 .c.funt 
cadé*.-! facta fuít ífla ofo:tatío recitatís oíbus verbís libjí bu» 
íus: vfcp ad.c. 51 .fed túc codé mó fíet anticipatio ín boc líbzo 
\\cp cú bíc oícaf oe ofo:tatíóe íofue cp non fuerít facta an oia 
íílaq fcquútur:f5poílea oíctís oibus:VfíB ad.c.5 i.ííla át bñ 
fequút ít nolímus poneré antícipatíoné:vel recapitulatione^ 
ín bocIib20:q6 fepe oícímus:í notat illa Ira fequétís.c.cú 02. 
í^tnuncífraelj.í.o ífrael poflqp becoiavídiílí 1 audíflúan' 
días pcepta oei:fi tn aliquo mó velimus poneré aliquá antíct 
patíoné bn flabitq? íofue femel fuerít cófoztatuS a mofle coid 
eleajaro facerdote -z oí populo:-: fuerít fetá ífla ofoztatío poli 
recítatíonéíflius totius líbzúvícg ad.c.51.fit ró buíus vide» 
tungaft velimus poneré ouasofoztatíones íofue opoztebat 
p:ímá ea? eé inflar oe q ñt bíc métio -r oe q tangíf nu.2 7 . c í 
lc6a5elíeilláoeqagif.j.;i.c.f5 nóvídeí" ouaiiéteroiaú cp 
fuennt facte oue otbítatióes íofue ín tá bíeuí tpe qstú íntercí» 
dere poffet ínter vná 1 alterámá illa ofo:tatío neceflarío facta 
fuít poflq^ terra regú amo2reo?oiuífa fuít ouabus tríbubus 
^oímídífcvt^ecojdine lfe:f5 pofl illá oíuíüonem recitauít 
mof fes imediate verba líbzi buíus moztuus ell:ergo lí oue 
ofo2tatióesfuífrent:necefleerat vnáeé imediate pofl alteraj 
q6fuperfiuúvaldeerat.f.vná imediate an recitatíoné buíus 
lib:!':-: alíá imediate poíl recítatíonéliteí:-: boc idé oedaraí" 
nu.27.vbioeiílaofo»atióeagíí':gaqúíllud fuítoíctú mop 
fí ipteerat apud móté abarín ín quo moztuus eíl:-: p5 ga 02 ín 
Iraafeéde í moté íllú abarín:-:otéplare -: víde índe terráquá 
oaturus fum ftlú's ífrael:-: rubfequif in Ira qúo mof fes cófo:» 
tauerítpoílea íoííiecoMm eleasaro facerdote í to to populo:-: 
fie videí' q> in eadé máfióe ífla ouo otígerút.f.ofo:tatio qpña 
02 íofue:-: mo:s moffi:ín eadé aút máfióe tam in b:euí tpe fie 
rí ouas ofouatíóes fuperfluú vaWe videref :idéP5bíc in Ira: 
ga qn 02 gp mof fes ofoztauit ioí'ue mádauít ei oe0afcédere ín 
móté pbafga:ergo oiunctus erat locus ín quo illa ofoztatío fa 
cta fuít loco ín quo mof fes moztuus efl.(n£t fi fo:te alígs ar 
guere velit gp ííle fuerint oue ofo:tatíÓe6:eo gp oe vna fit bíc 
mério: •: poflea. 51 .efit métio íterú oe cófbztatióe íofue -: p:ío 
nu.c.2 7.i0.bíc.; 1 .c.O nuil9 oiceret tres fuifíe cófoztatío» 
nes-.maíime quia oés pertinent ad eundé locú:ergo nec ouaS. 
( T ^ i aút velimus tenere íflá pofitíonéq fatís rónabilís efl: 
facíleeflrnderead fiipzadicta-gailla fundanturinbocg? nó 
oef anticipatio nec recapitulatioin íflolíbzoJ&ljfojte gifalí 
ter vé? fit:m iílo tú oeficere nó ell mirabíle.(Oculí tuí víde» 
runt.)Quia ipfe íofue ím'tadpugnácótra íllos reges:-: vidít 
eos vinci -: mo:tuos cñ gentíbus fuis:-: fozte ipfe fuít ppofitus 
bellí ficut fuít otra amalecbitas vtp5 £co. 17.c.(bñs oeus pu 
gnabit jp vobisoOt patuít in bíerico:ga ípfis níbil pugnantí" 
bus co:ruerút murúvt pj 3íofue.6.c.-: in pugna otra reges qn 
ftetít fol: vt pj 3olue. io.c.(li):ecatufí^ fum x>ñ}.)t>ic ponítur 
qiiariú.f.moyfi Dep:ecatío,(íu cepíllíoflenderc feruotuo).í. 
mtbí moflí: -: fie vocatur moffes íeruus oniínmultís locís 
terípture veterís -: nooc vt pj 'Jofue. 1 .et. 13 . c í XDalacbíe. 
Vltí.t ad bebze. 5 .c.(ÍDagnittidíné má.}^aaédo co:á popu» 
lo tuo nnrabilia:oíiiidédo mare rub?:,: oádo mána.fllDanú 
cpfo2n'irimá.)bebelládo bolles nf os reges amozreos:amale 
cbita6:ct regé arad.^t quía oeus.pmiferat populo fuo multí 
plícanoné ficutpuluís terre:-: terrá fluenté lacte -z melle.-: oc 
íílis aligd oemóllrauerat oeus mof fi.f.liberationé oeegf pto 
mozté egfpn'o? ín mari rub:o gubernationé populi ín oefer» 
to:,:mo2téamo:reo?:':poíreíríoné pacíficá terre eo?.-: níbil 
rellabat nífi vt oeus taceret moflen tráfire Í02dané:t viderc 
totá terrá illá ín tráquílla poiíelíione gétis fue ejcpulfis bofli» 
bus:ídeo oicebat.(bomine cepílli ollendere).q.o.rogo qp per» 
ficias oílendendo míbt cetera que oelunt. ( T ^ t vult pfua 
dere mof fes boc oeo narrádobnftcía q ab eo receperat:-: ell 
optimus modus pfuadédi.Sí gs ab auaro vel ílliberalí aligd 
recipere velit op5 oblígatíonéad pfuafionéadducere:oícédo 
eaqpetítfibíoeberíívlteríow.Síaúta magnífico vel ma» 
gnanimoalíquísbeneficíú recipe velít:pfuadere poterítoicé 
dofeabeoiamalíabnficia íufcepiire:ga magnanímus liben 
ter auditle oedilfe:-: nó fe accepifle vt p5.4.etbí.c.oe magna» 
nimitate:vn tbetís a íoue petés bfificíu-: etiá laconeS:plura be 
nefteía ias fe ab eo fufcepífleoi]cerút:vtp5eodé.c.oeus át ma 
gnanímus-:magnificusnímisell.mec cópararí foititudini 
tue.}Quia oellrucít egfptíos:-: oeos co?:nec pomerút ei refi» 
llere aligd oí| gentíum vt pj ^co. 1 lc . -z nu. 5 5 .(jCráfibo ío:» 
danéj.í.rogo gp oimíttas me tráfire ío:dané.(ít videbo terrl 
bácoptímátransío:danc.)Quia iart vidíalíáterráquá no» 
bisrítraío:dané oemfallí.(£t móté íllú egregíú libanú.)lDic 
nomínat ouos mótes.f.líbanú -z quédá aliú moté cuíus nomc 
nóponít:-z ille mons ínnoíatus^peíozdané eranquía oícít. 
(Xl^ontéíílú.jXíbanus aút mons ell inpte feptentríonaIí:nt 
ejetra terrá .pmiflríóis^toícímus nu.; 4.c.b08 oefiderabat v i 
dere mof fes:-: terrá ínter mediá:ga oeus laudauerat ífiáter^ 
rá vocans eá terrá lacte •: melle fiuenté.¿t no erat boc cama» 
le oefideriú alícuius curiofitatis: f; oefideriú vídédi qó patrt^ 
bus fuis ¿tmiHum e]ctiterat:et ín boc índucebat populú ad oe» 
fíderádú terrá illá -z gf as reddédo oeo illa ne oténerét j j» 
milfa hd:vñ gdá co? vítuperan^ga nibílobabuerút terrá 
oefiderabílé:p6.io|.ió oeusin boc puniuíteos.*Aa.fa.oicít 
g? mof fes petíuit bíc vídere bierufalé -: téplú:p p:ímú monte 
fignaf bierufaléqui aparte magna ín mote eil:per líbanú fi» 
gnaf templúfactúoelígnís montís líbanívtp5.5.rc.f.c.fcd 
falfumell:gamoffesnó oefideranit vídere téplú falomonía 
vel fi oefideranit nó petíuít:ga p tm tps poíl factú:quátú p:o 
vita mof fes petere nó auderet:!! aút oícas gp vifióe imagina^ 
ría:vel íntellectuali vídere oefideranítét falíum efhgaad boc 
nó erat neceífe tráfire iozdané: f5 ipfe íhfláter petebat tráfire -r 
vídere móté illú.(5ratuf<^ eílmibí^pter vosj.8.c i.crpofí» 
tu5fuít:luffícittibí.f.q)íamvídillívmdíctam oeog-: fcon.¿t 
terrarú pacifica poírefTióe filio? ífraeLfílequaq? vltra loque 
rismibi oe bac re.}Sb etemo.n.oenS mof fen peccatu? cogno 
tterat:et nó íntraturú terrá ^ mtíííóis trás io:dane:íÓ illa í nía 
oata o moflen nó fuít retractata:ga no fuít oata folú fedm ejci 
gentiá oemerito:ú eíus:f; ét gp erat ín oeí fcíétia Iimitatú.S»5 
moffesnócognouítvtrúoaref fcóm ecígétíá oemeríta:vel 
fcóm fcíétia oeúíó o:abat oímittí ble pená:fi.n.fcíuííret fniaj 
illá ec oíuina oeterminatióe fuifíe lata: nó rogaífet 5 oeí vo» 
luntaté gc$:ga magnú petm eét obfiílere rogado otuíne vo» 
lútati cogníte.(r3té ga oato gp nó eét petm: feíret fe nó poífc 
^)ficere:ió nó labozaífct incalfum vñ Ijmof fes pzopbeta elfet 
feiés ét illá fniam a oeo fuifie .plata nefeiebat tú qlí mó pce^ 
deret:fic ét 3íoeli a ofio reuelatú ell gp b:ucus locufla -2 erugo 
oiumerét totá terrá ouarú tribuú:tn poíl ofuluít populo gp pe 
niterét oícés:gs feit fi ouertaf 1 ignolcat oús -: relinquat poli 
fe bndíctíoné:oe bocoíflufiusoicimu6nu.22.c.(^fcéde caen 
men pbafge).í.altitudínem illius coUis.r.abarin vt p5.J. 5 2.et 
5 4.c.(£t oculos circomter ad 02iété -2 aullrú).í.ad oes partea 
terre ^ miflióisXótra oés gtesmúdi tota terra noué tríbuu 
et oimídie vidít vt pj.).; 4.(£¡£t boc nó gp ille mons ita eét al 
tus gp viderc polfet índe totá illá terrá:et etiá fi ita altífllímus 
mons eét:tñ nó poffet índe vídere oífhncte térras qs ín codé 
c.oillinae nomínat:tu ppobllaculú medio? vapo:ú oírecte 
pofitozúnó finétiú fieri vifione5.(ÍJ'5té pg oebilítaté fpecíeí 
multiplícate a lógínquo no valétisímutare potétiá vífiuá:ió 
o6m q> oeus fug naturalíter eleuauit potétiá vifiuá eíus vt oi 
llincte vídere polfetficut eleuauit beatú ^6ndíctú femel: •: ví^ 
dít totú múdú vt p5.2.oialogo? g ¿zegozíú:-: nó vidít mof» 
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fes ífl-á terrá vfc^ ad mojtétlíp alíquottps añ fibí boc pnúcía 
tus efl: vt p5.j .vltí.c.(Tlec ení tráfibíe íozdané iftü.ftft* fuít lo 
la pena oata moffi p^ paó fuo.f.vt nó tráfiret íozdané: ín 15 
fuít minué punítue cp aaró:(ja aaró nó vidít falté a lege terrá 
jpmilfíóie nec víctozíae otra amozreoe ? madianttas:? acquí 
fitíoné terrarú cítra íozdané-.que oía vtdit mof fe6:nó fuít pu 
nítue mof fee:vel aaron nífi in boc folo. 
(C^n fit pena alicuí tráfeúti oe bac vita ad vitá beatá qp nó v i 
deat alíq oelcctabiíia que vífurue eét fí lupuiueret. 
n t CZtyA m t? s i i« t V l Pe»a cft alicuiue tráfeúti oe bac cadn 
^ ¿ O . ? * *OC<X n U C J U l U caílamétabilívitaadgeté -rcertitu 
*» diñé vite beate:nóvidere alíq q fcóm boiejoelectabília funt 
lícut videre terrá jjmílfíóie.ít Anr q> ín mojfe i aaron ma^ 
nifeílúeflg'punitífunt:gaíta citomoztui funt ? tráñerút ad 
límbúabzae:ínquoI;non fít pena fenfue punitíua lícut ín in* 
fernooánatopnecígnozantíaíntellectue ejccaufatúia fícutin 
limbo puero?:tn eít qdá erpectatio «zoefidenuglozie oebíte 
in eé q multú vídef anríarclícut amátee g amatú longe eé có 
fiderátlolaeípectatióetozqnen^qa oís moza bzeui6:magna 
vídef amátúg eni ín vita illa funt 15 boní fínt:tn illá anríetaté 
nó bñt:9a nódú venit boza fruédi:l5 aliqui ex magna cbaríta^ 
te cupiút oiflblui:? eécú cbzífto vt p5 ad T^bilí.pzío:? 15 Icien 
tes ga qíi oiu víuímue pegrinamur a ono. 2 .cbozín. í .c.fed l> 
raro:gaaia nódú exuta lúteo carcereoeo fruínópncú átata 
fancta foluíf carne (medíate fruí oeo pót:ft aút a fruédo retar 
def expectatí qdá anxíetae ell:g ergo ad babédá illá anxíeta-
técitíue inítif magís puníf 1 étbonuboncllu fibívalde oc 
quovíuéspgullare potuerat fíbiablatú eí t .CSjarguee ex 
bocqjfícmagíeanxíaref -zpuníref fanctueabzaajg magno 
tpe an paflfíoné xpí qfip Ouos mílle annos moztuue elt:? ma" 
gis affiígaf ín expectatíóe illa qp alige fanctue pue pfectióís:^ 
paulo añ mozté xpí oefunct9fuít:q6 vídet incóucniéJ.CJ'^ñr 
q? fícut ait fabmon ín jpuerbíís.lóga expectatio afflígít aíam: 
mrtfrn^ ^ magís ergo lóga magís affiigetsmarime longamaxie afííí 
!rn flirm'^ set:2 rcSl,lá pbí.i-tbo.fi límptr ad fímplícía 1 magísac maxí 
me:quátú ergo eft í cxpectatíoe:q maíoa tpe fperat magí) cru 
ciaf :íó adam ?abel quí aú oés botes in finu abzae fuerút ma^ 
gis cruciatí ? anxíati efle oeberét:led in boc oifierút:g?g fatv 
ctius ín feculo víxerút ín limbo tilo plures a oeo reuelatíóes z 
angélicas cófolatióes recípiebát: vn minus auxílíabáf.(T^e 
aía aút q foluta carne euolat ín vitá beatá:lí talíe pata fibí oa 
ref eét aliter rndédúXcp I3 aía fancta p vilíoné oeo oíungaf 
geárepletoibu6boni6:tíTÍaia folúíbí letat^nó bógnoncfl . 
T^ót ergoalígsp mozté alíquo bono vel oelectatíóe pzftiart: 
liatt ení eé fiíbltátíc opofiite nó eít eé vní0 ptísrtta opatío boís 
nó eft opatío vnfptie fue:l5 ergo aía oelectef ín oeo alterius 
gríís oelectatiócs recipit qg iple bó:cú z aliú ftatú béat % aliuj 
modúínteUigcdí:aia náq^ feparata nullo ozgatto ad intéllígé'' 
dú vtíf :bó át nífi opatío ozganop pcedat intellígereríó vaíet: 
fie oicit p^s pzío polteríostcp illa feiétía caremí?cHí0fenfu6 ad 
obíectúeíusínnobísoeftcít:vtcjcecuselt ttúqgbébít fciétíá 
oecoloziVtgaíntellectusljnóvtat ozganoprupponit ozga^ 
nícáoperationé.igtnófolúellozíaoelectatíonís aie? totius 
boí6:r5totalroelectatióes boís oeftcíút:qa bó oefteit ííte auté 
magnuS ooloz efl cp aligs g erat efFíciat hó ens:cu níbil fít ma 
gis oelectabfleqseéM'upqfc cetera bñftcía fundáf.^tnó folú 
boi g feit fe venire ad nó eé ooloz eít: 15 ét aie iaj leíuncte: ga 
cú ípfa nó fítfm le fuppofítú.nec nata vt otineat pfectá rótie? 
fpéí vt ángelus quí no eft vníbilí6:f5 fít nata eé pars fpéi bu^ 
mane:b5nalé índínattoné ad cozpue cuius fozma elt:? q6 pfv 
ciédo oplet róné fpéí qó eft ztz llatus eius pfectílíímusu'deo 
aía cú a cozpoze eijcíc víoléter educít ntolet.n.oíniíttere má" 
fioné:pofl:qp át feparata é femp oefiderat rediré ad cozpus:íó 
I5 beata fít in vita eterna:tn gaudíú fuú pfectú ttó b3 oonec rc^ 
aííumatcozpus.C^íát aligs víuéstrálferref advítá eter^  
ná nó poífet eí taíís penaintitgi:ga ín appíícattóe ad fonté pu 
rebomtatís oémoelectatíonéprectío recípít qj ínmúd9 rece" 
pturus erat.5ttacozpozalíter intuerí pót:ga lanctíe cú cozpo" 
ríbue mattétíbus ín vita beata-.nibil bozú q.jí.íiintcccultabít: 
ocludít ergo q? mof fes z aaró ín ouobu5pumn lunt.(r:*0:io 
ga cito ad línú abzae milfí fHnt.(E:Sc6o ga oclectabile qó v i " 
uétes pgullare potuerat ttó gnílatterút-.ió ga aaron magís q* 
mofles oelíquíf.invtrocp magís punítue ell.cr*02toga ci" 
tius ad límbú mílfus cf t .C^róoga níbil oe térra ^milíióís 
aiaaiterrg 
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wor fe s z viíler? WmQ ell.(t>zecipe íome.)Ut redpíat regímé z curá 
populí.(a:cozrobozaeú.)Sirecurádooe^fperoeuétu:gaoe0 
eú ín oíb9 ad q manú miferít oferuabtt:tímeb3t.n.íor^c q> po 
pulusfacereteúincurrere iráoeificut tecerat moflen magí" 
ftrú iuú muItú:oecebat ergo q> mof fes iofue cozrobozaret:na5 
I3 mof fes pofletmádare íoluegcgd bonúei víderef :ga pzcla 
tus eius erat z iofue tenebaf eí fimplr obedíre:máxie ga mof 
fes nó oícebat ífla vt platus folú íudícáe gd fibí víderef: f5 Vt 
^jpbeta oenúaás oeí volútatéu'ó eí t á ^ oeo pntíaliter íperátí 
obedireoebebat:tnga platus nó folú 05 mádare fubdito ge" 
gd bonú ei videaf I3 ét oeclarare fubdito q? boc nó eít fibí pi" 
culofu3:ná res ouras aliter aggredí nó auderét:? ga oe^íílad 
mádatú oabat: voluít tenere illú modú.f.ga íflud q6 mádabat 
faceré íofue:erat vaWe grane. f.curatátípopuliípículoíu3nf 
mi6:ga vt oíctú eíl polfet rbzmídare fe peccantrú occafióe po 
pulí rebellis:cú magtíter ei^moffesg prccttífím0 vír erat illo 
tpe cuí oe^ fe clare ofl:édebat:vtp5 nu. 1 i.c.occaíxóe populí oe^ 
liquerit o mm.z pUnít9f«ít ín bocine íntraret ín terrá cbanaá 
tráe iozdané:oe boc át oubto oc9eúp moflen alTecitrautt.r.cj> 
ípc oeuínceret boíle5 z oiuíderet ferrá:fíc p515 z c!arí9.ji. 31 .c. 
cúoz.-vocauít ¿moffee iofue 'coirítei cozá orifrael oíbztare 
t ello robufF:tu.n.itroducee populúíflú í terrá quá fe oaturú 
patnb0eo?íurauítone:Ttu cáfozte oiuídeesDúsgefl ou^ 
ctoz nf ipfe erit tecú z nó oímittet te:nec oerelínquetmolí time 
re:necpaueas:bi6át ofoztat0iofuefí regímé populí alfímtere 
nollet:ei ad tftdelítaté íudícaref:fí át atí talé alíecurationé nó 
fulcíperet nó víderef vítuperabílis:cú vídilfet mof fat tiñ v i " 
rum oefecilíe.f^t oiuidet ei terrá.)C»e boc certíficauír eú oe^p 
mof j'en:q?ípfe oiuíderet terrá populo:vt 15.tJ.; L c r n u . ; ^ 
z ga oíuífio ñt poíl acquifttioné:ccrtíficabat a i oe acquiliíióe 
terrea víctozía 3 adiierfaríos:poterat.n.,?ífimílíter tímere io 
fuerga popul9 ille oure ceruicie erat:q7 pp aliquá culpa trade 
ret eoe í man^bolliú ad mozté.figt máfím9í valle 5 pbanúpbe 
gozj.í.factíe': oíais oib9.s.narratís.(^Dáfimí,ivalle;.i.i pía 
níozíb9locismoabíta?fup íozdané.filótrapbanú pbegozj.i. 
5 téplú ín quo colíf pbegoz:ííla efl vkía málio q vocaf belfe" 
tbín: vt P5 nu. j 3 .cin q foznícatí funt iudeí cum madianítis et 
moabitiemu.z ^ .c^tapud locú íllu erat monei quo erat ído< 
lHmpbegoz:lícbf nu.i3.ouxiteú adexcelfa pbegozsín illo 
loco oocnít mof fes eosoía q fequunf vfc^ ad finé líbzi. 
% i m n c í f r a e U u d í p c c p t a ' r í u / 
d í d a q ego ooceo t c : r t f a c í c n a 
r m a e ^ í g r e d i é e p o f l i d e a a 
t erram q u á D o m i n u e o c u e p a / 
^ t m m p e f l r o z i í o a t u r u ^ d l u o / 
b í e * T f 5 o n a d d c t t ó a d p e r b u m q ó ^ o b í e lo / 
q uo::nec auferetfe c^: eo* 
ntirtf 1 ^ 0 ^ mof fes oirpofuit populú narrado pe 
. 11UnC«nae inflictas z bnficia oata eij: 15 incípit oecla 
rare madata legis.£t ga íter oía vítía:ídoIo»2 feruit9 maxímú 
efl:ga nullúíta oeo oppontfsga populad 15 ^nílfim9 erat. 
•0zio círca 15 máximas facit exboztatíces z ^bíbi t ióes.C^t 
tágúf tría pncípaltter.(p*0zimú qdá gnalis totí0Iegí5 lauda" 
tío.(C:>6t oe recOlédo eá cómonítto.(pStóa ídolatrie nimia 
z multi) rónib^bíbítioubí.fCuItodi igíf temeiipru5.)(DX^r 
tíocíuitatúrefugnfeparatiolibi.fliúcfeparauítsnúcifraeij.i. 
ía5 vidíílí ífrael quata botta oe^tíbí oedít qn obferuafli máda 
taeí9:tquáta mala eucnerút tibí qnnó obedtllí.(Sudíg núc 
pcepta z iudícia.) (CJn bebzeo bf .(iCeritnonías z iudicía.) 
Scpe.n.ponít Rieron fm0pcepta fiuej) moz3líb0:fiue $ cerí" 
monialtb9:ín bebzeo át magna oíllínctio fit iter ea i noies cú 
ille líber fit totí^tegie qdá repetítio:oe oí gíie pcepto?.f.moza 
lúcerimoníalí:-: índícíalí:ín ea 02:f3 oe iudícialíbus magie:ga 
cerímonialía ín leuítico platííííme enumerata líttttanozalia át 
fimplr e n a r r á ^ U t taciés ea víuas.)5n boc oemóllraf legís 
nobtlítas.{tlt faciée víitas.)Tló gdé fimplr f3ín eis:ficbf le^ 
ui.iS.c.ctadro.ic.gapceptaq^pzieptíttebátadveteré le^ 
géXcerímoníalíasíudícíalía obíeruata $túex fe erat:facie" 
bátboíe5Víuereíeís.i.popaeo^merebáf vt oarefei vtta^ 
tráquílítas ab bollíb0: vt magís polfet z iterú illa oplere pee" 
pta noui teíli:quo? finís xps eft vtad ro. iccfimplr alíqiie3 
víuere tactút.f.víta eterna:oe bis magís DÍxím0£xo. 1 S.cvtT 
I315 oícaf vinas ftmplr.tñ itellígif oe vita cozpozah ¿j efl pcó 
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poflídeas terri.)t>of(iácrc at tcrrájpmiíTtóis oe q 15 z>z:non 
cfl ^ñs ad vtuere ftmplr.rvítá eteniá brc:r5 ad viuere t&ltí. 
St.n.mo^rét áttrilítuíoidanís.nópoirent poíTíderc terrá 
pmifoyÁóvkitei$moy(ce:g?ñvolmrmtfriarc mádata ocí 
víuétfii co2r«pnpeft;e:nccmo:tuíabboíHb9:'zítrabui t pofTí 
t debut terra^pmííla.fTló addetís ad^bü q6 loqawmec aufe^  
Xegíjco retís q:co.)Vic cómédat kt ex efeaíoeiq: efecto nec addí pt 
niedatío nec anrerrí 05:vt p5.i.eíbí.Oeíb',bií le bnttb^oiít cpñc aufer 
ct pfe^" re:necappoiíc:ficapo.vI.c.quotareueIatí5u5 feriescíaudebaf 
ctíoe. oícítunfí quís appofuerít ad bec apponetoeue fuper íllu pla> 
gas feriptas íti libio íÍIo:t fí quís oímínuefít auteret oeuspar 
tem eíus Oe libio vítert cíuítatc fancta* 
CQuafcníbílpót addí ve! oímínuíí feríptura canónica tqre 
poti^íacre ferípture aflentíreoebem9^ bisqoculis ítitemur. 
0,0^ S c í l í r alícuí,cr,'Ptllre canonice nibil oetrabí v d 
. -a V « U l niinuí oéat ma'ireííu eft:ga oís feríptura facm 
fpú fcó oictate oferipta é:g írallibilis f ítaj é:vt fc6a petrix. u 
oís ^pbetica ícríptura ,ppjía iterpxtaíióe no fít:nó.n.vol¿ta 
te bumana allata c aliqn .ppbetía f$ fpu fcó ífpíráte locutí fút 
fanctioeiboies:gátalíádoelcrí|)turatoIlítí6 tollit ga Vertí 
nó eé piitat:^ át tale facit nó folu ínfídelis fset otra oeú pfum 
ptoj efl: vñ auferet oe0gté eíus oe líb:o vite ciuítare fanaa: 
apoc.vltí.gaoeomáífeítc5dícere audet^fíc arrianí raferuí 
oe euagelio ^o. 14*cgo in píe t pf ín mecr-r fllud oe canónica 
ptf a 3o.c. s b í tres vnu íiint oícéteS.Í? nó ec oe facra feríptu 
ra:ga o eo^ infandíflímu erroje mílitabatXq) fiíí0 eífet pura 
creatuna:ítellect9.ii.t ve^ z ofo^manf: vt méfura í mcnfuratu5: 
feni|2.n.mét ura cu ad modu méfure recípíe'ivñ íniqm'tatib^q 
nó íunt í lacro canone itellect0 nf méfura é:vt ille Otates eííc 
vel oicí poíTínt q ítellect0nn luminí 11 repugnattq át repugna 
> re videní p eiiídétíb9fallitatíb0 repellar :vn ait ¿ug.5 Uín" 
l cétiuoonatiftá:buicgni ferípturarusq canonice nuncupant: 
tata reuerctíá erbíbere oediíliivt nullu aucto^é eajz niétíri po 
tuilfe credíderimiceteros át ita lego vt quátacuc^ políeát fan^ 
ctitate:nó vt ió ita fitina ípfi fie fenferut^,n.q ab boibus folu 
oiír ita fut:ga ita feres bj: vel ga lie nf ítelleet9rtelligit.5n ferí 
pturís canonicís ípe ícripture méfura funti-z ítelleet0nf mefu^ 
ram:oícít.n.íteHect0ocípere ita eé:ga ita o: z nó lolu i itellecni 
f5 ét í reb0 nó 05 argüí vitas canonice ferípture chí ta te reí:^ 
magis vífas reí eje tírate ferípture.v3-n.ona:fic 02 in facra ferí 
ptura é ^  P5 ífta oñaiga ^bo oñí celi firmati funt í oía: 
ps.; 2.t ga ípe o ím z t'ci (mu ípe mandauít t ereata íimt ps» 
148 .ft g vbo oñí túc res créate oe nibilo funtig ^bo oñí nunc 
alr eé pñt res qj luntfí g oíceref í feríptura res fe afr babítu^ 
ras I5 núe náe re? repugnare videam9;tñ oíítebímur eas pofl 
fíe íutura> eé.ga lie facra feríptura nueíauítec futuras:vnde 11 
feríptura 5riu oiceret aííeuí0q6 nos vídem^ofíterí oém0no5 
fantafmataiT nó reru vitates otépIarí.£t fafís oíosme í na eré 
plu reperít:lt gsvideret boíejiubítoouertim afinutoíeerec 
fe nó res 15 falías re? imagines ínwerúga peuldubio fdebaf 
illud náe eé oríuXu g ^bu oeí na oílátíus fitrga g ipm na fea 
é:fialíquárénalévídercm',5 ferípture ^ítatéioícerem^potí9 
dlá níbil eé ferípturá negarei^a celu 1 teira q in tota na íta 
bílíaíunttráfsbutrfjvbafacre ferípture nó pteributivt patet 
XlDattb.i4.e.níbil míbí i nalib9euídétius é me eé fubííátíá 
fiue boíe5:f5 cití9 negarem me eé q* oeu negaré mudu crealfe. 
& vj oña fo:malr oe^nó creauít múdíj:g ego nó fu$ ncc0 bó: 
nec^  alíq alia res^a ípoíTíbile é res potétíalr qcíftétes fine pzi 
mo pneípio ad eé ^ dijífe qó poflTet fatís bñ oeduci fj altcrí9 i 
negoeí).(n£t B ídé oíeít beat^ petr9 feda eanoníca.e. 1 .Cgp ma 
gis alfentit bis q a ^ ppbetis oca fut:q| bis q oeulís ítuef :ofite^ 
íbí fe vidílfe rpm tráffiguratü in móte tabo?: vt pj ÍDat t . 17. 
e.f3 oíeít cp fi rmíoz é fmo ^ppbetic9^ q6 ípe oeulís fuis vídít. 
Hauédu g é ne ali^s ómonis fraude tm ínfolcfcat:^ alígd oe 
j fea feríptura tollere aut radere audeat.(n^5 $ t ú ad additío 
c f mo .p ^ né faere ferípture alíter é o6m:fta aut ille q additraddít tancp 
pbeticu 51 aligd ótemi ve! neee(íariu:fic alia q fút í tertu velut oictuj a 
^ illud 
^ a l í g s 
oeulís fu 
ís vídít. 
ipu íco:t U vocaf .ppzie adderei-z g talíaagñtmo:téeterna U 
currút.^t ifto móberetíeí vt fulcirétaliquos errores fuos & 
lacra ícríptura multa faifa í fuis líb:ís faere ferípture addíde^ 
rut.iSt fie ecclía nf a oztodoxa fpu feo oictate qtuoz euágelía re 
&c addí J cípítríta ipí alia faifa euágelíaín alio? apio?noíe odiderut.f. 
tíóc fa^ euágeliáandreeiíbarnaber-r tbadeiig táq^ñ a oeo oata fj ab 
ere ferí" buano erroie ofceta fea oanauít ecelia^tó bis o í 3poc.vlt.c. 
^ture. fi gs appofiieritad^baB apponet oeTupeú plagas feriptasí 
I Ifezo | ? t ( ^^o mó fft additío faere ferípture g modu íta ptar 
£ióí6:é.n.faera ícríptura obfeura í i gbulcílloeís búanuinge 
niu e]L'eedés.Quís.n.oia apoealfpfis míftería oígne erpmc va 
leataiul!9 tnq§:nifi euí a oeo fpálit 15 oatu fit:lte.n.faere feriptti 
reeloquia fpú oiaateoflata Tútiíta í gbufdi loéis eo fblo.s.bu 
manúigeniúfngnaliterírtuétedclarata funt:fie.n.oípt ^píxi 
ó^funditate ferípture loques teneb;ofaaq inubíb9 aerís.ú 
obfcttr^itel^i^pbetisróinde fubíügítqúoaqífte tenebjoíe 
oiuíno fpiramíne illunrenf oíeésimifit fagíttas fuas.í.íterío^ 
ré íllurtratíoné q fe íntelleetuí búano ifígmga penetrabilio: é 
oí gladío ancipín^iíngés vfcp ad oiuifioné aíe 1 fpúsiad be^ 
b«.4.e.5t fegr apparuerút fbntes aqua?:-: reuelata fút fon 
daméta ojbis terra?.i.fpiramíne oei faere ferípture q gdá fon 
tes aqua? víuétiúfút reuelate:lunttalíf g í facra feríptura acP 
détes ^t í í fpúa fetús vnicuíc^ largirí oignaf :víniperádi non 
fút eú eos ípa t feríptura eómédet:ií puú labo?í« pmiú poiíéa 
f.g elueidát me vítá eterna bébútieeetíaftíeí. 14.e.£t illa íter^ 
ptatio nó voeaf p^pu'e additioroa additío fac í re magís eé:^ 
terptatio át nó fac alígd magís eé: vn nó aereuit ferípture fa^ 
ere ee multíplid ejepofitióe 01115 ooeto? caibolíco? g ab cjfoz^  
dio pmitíue eeette fuerút vfc^ bodíe: vn9aper nee iota vnú.iCt 
fie tata erat facra feríptura eú nuireá adbuc erpofueratquáta 
í finemúdí qñ fupeá qfi ífínítí Iib;i ofeeti fuerít: vt 5 0 . i 1 .c» 
vbí oí:ñ arbitro? mudu eapere políe eos g fcríbédi fút líbzos: 
g p:ímú modú additíóís nímiú feríptura fiebat: vt f m beretí^ 
eo?addítíoné fepté íaseulgelia bérem0:ílte mod9 6tellabílí$ 
é.(iCun;odítc mádata oñí oei veftrí q ego peipio vobi6.}£t fie 
moy fea nud9mínífier t relato? ^ bo? erat^s legé nullo níó có 
d e b a t í fie ps errare eos jj oñt qtuo? po?es líbzoS eé legé oei: 
c iftú eélegé moyñ:^  oés gneg libzí ler oeí oñr ga oáiáitict 
aliqn tota v o a f lej: mof fi»ga oés íftos líb:oS ípe feripfit 1 po 
pulo erpoíutt:fiep5 XDala.vlti.memétoteIegis moffi íuí mei 
quá oedieí i 02eb:f5í>ftat q? id q 6 í ozeb.í.ímóte ffnai oem é 
íerodo íleuitieo fcriptúé:gétilli libzí vocáf le]cmoffi.(Deu 
lí víí viderut.)t)ie laudatlegé:ga operátes f$ ea m vita eófer 
tjáí.(Oue feeit oñs 5 belpbego2).f.ga oés adozátes -z tmmolá 
tesci:ga5 legé facíebátmoztuifút vtpsnu.i í .eal l íátgnóco 
Iuerútmárerútvíuétes^elpbeg02 vtaít 3l!do29.8.etbí.oc9 
grecie éXp3p9g actíb9venereís ouaittga oe belleípóto pg v i 
rílísmébjímagnítudínc ejculauít.íDiuítis vníuerfi.jíic quo 
pjg^oésquos fniaónóitrádoterrá ^pmíflióisligauif.vt p5 
nu. i4.e.añ adozatóejbelpbegoz mo2tuí rút:q2 oés g víuebác 
rpe ilU9ad02atíóís ét núe víuebát:nífi g ado2auerút:'2 fie p5.s. 
2.e.f.g7anqBti,áfirétto2rété$aretboé6Víri norú'moztui fút: 
t02rés átjaretb multú añ fetbin é: vbí ilraelite betpbegozado^ 
rauerút:vt ps nu.i i .et.i s .e.ná vt02.6»2.e,añ tráfierút toire^ 
té 5aretb:g> tráfirét tozrété arnó:ná to2ré5 arnó erat i ertremí 
tatíb9terre amo2reo?:oíuidés moabítas t amoireos 1 aníq| t* 
trarét ifrn térra ouo? regu amozreo? tráfierút toiréte arno: 
óínde pugnátes 5 feon amozreú regéefebÓ óuieerúteurt poP 
federút terrá tota eí9:pollea pugnauerút 5og regébafan:? eú 
cú pplb fuo parít 6leuerút:pofiea V2bes ceperút:-: ad vltimus 
venerút o pbanú pbegoz: vbí fuit mozs eolétiú pzíapú 1 fomi 
cátiú eú puellís madianítarú 1 moabíta?:multo g añ tráfierút 
fotrété arnó añ ífla mozté:($ toircté saretb ad eui^tráfitú con 
fumpta erat ia$ gñatio pelfimo? g peccauerát vt p5.8.£.ctrá> 
fierút añ amó:g tozrété jaretb i quo finita fuit plaga fníe oa" 
te nu. 14.c.tráñerút multo tpe añqp fieret mozs ífraelíta? otra 
pbanú pbego2.añ8p5:gat02rés3aretb éiíblítudine veniéti> 
bus 6 térra edó i moabítas: t búc tráfierút ifraelíte poílqp eír 
cuierút mótQ ícfr lógo tije:óindeeeperátp folitudiné 6 elatb 
afiongaber: ? í illa folitudiné añqj aceederét ad términos moa 
bita? tráfierút t02rété jaretb^pollea aecedétes ad f ra moab 
tráfierút p moabítas gerátíeiuítate anet eírea terrá amó:et 
ercútes veloeiter 6 terminís moab aeceíferútad tozrété amó 
oiuidété moabítas t amo2reos.(©eítí6 gp ooeuerím vos pec^  
pta).t.eerimonialia.(£t íuilítías).í.iudíeialia:ió fie ooeuí vos 
fie faeíatís qñ igreífí fueritis terrá nobis pzomilTaj.CJn térra 
quá poiTeífurí ellís.)t>2eeepta m02alia i oí loco obUgát:íta gp 
faciés 5 ea vbíeúc^ fitpeecat:e?:eepti6 ereípiédísipeepta át eeri 
moníalía 1 iudieialia nó f uabát nífi valde ijrfeetei oeferto:!; 
totalrobferuádaerátiterra (pmíírióís:vt.j.ii.e.nó faeietía 
íbí q nos b facím9 bodíe fingulí q6 fibí rectuj vídef :i fubdít 
cájmecn.vfí^ ad pñs tps veníllis ad requíé 1 ad pofleiTioné 
quá oñ^oe9oatur9é nobís.(t)ee.n.é vía fapíétía.)fe póít ercel 
létiá buí9legis.f.ga fapíétía é vftiter gne^ b3bit9itellea9quo5 
pbs pomt.^ .etbí.fapíétia pfeetio? é:ga é 6 altiñimiseaufi): vel 
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a t í o fcóm 
ñdenu 
g aíttflírmScas ííla ler q tbcologica oz.iJbú vcl fmo dc oeo 
íapíétía^pjíjflríme éga oe altíflTírm cl.r.oeo eft:í p altíflTímá 
caj/.g redactíóQ ad íp3 ocúrín artifícib0ílle Tapiés of g res oí 
íponit ^ 3 regulatóe5 ad fupma cá5 q é fo:ma totalísiedífícato: 
oom0g alíquá gíeté fie vel fie oiTpófcga oumirc 05 fozme v\' 
tímate:tocaltqqdraturavel rocúdítasérfapiésc:$a iftálfcs 
riozé gtículá máe oírígít p altílTimá cl^úg^lbanitatc buí^ad 
(ozmá vltimatá q c altilííma cá:ga finís é pncípalr itet9 í tota 
ogatióeiartífícej át ifcríoíeS g mam rotüdado: vel qdrado 
ne quolíbetats oífponutnó attédétes fo:má vltímatl cdífící): 
f5 folú mádam magíftrt lapíéres nó oñr.qz cám altíflimá nec 
fcíút neep ofiderátiítc facra ícríptiira q magí5 pzactica § ípc^ 
cnlatíua é.'Regula qdá c oírectíua oís ac^buaníiT má q vtií': 
5^ cp iíti act^ oeo acceptí vel odíofi funtXófiderat g facra ferí 
pturagaltílfímáoémactíj regulado fm^poeo pl5vel oiTphV 
cet:alíeátlegíflattóesbúane finepolítíeqspoeteipYñmirie 
laudiVejrtulerutfapíétíenórMigafolu oírígñt BqTdá ínfí^ 
ma8caurae.í.reducédoact0ínpacc:vel abñdatía cíuíratu-.vel 
í oplenonc oeftderíi bñaní q oía riintj»fup:cmá clm.r.oeu:ílla 
n.ouo owj polítíaru bumanaru arebítectonící fut fines.f.abíí 
dátil ncceífaríoiz ad vítáiga vn^bó nó fuffícít fibí ad oes ne> 
cenfitates natureiOcuiltbet adiacet vna pticula boní alteríus. 
(CSc6a cá é opletío nllís Defideri;:é.n.b6 cíaíle aial appetéS 
í cóítatc vinere:íó ex vita fíngtilarí ad política vita oueníúf.t 
pfeuerátét multa mala fuílínétes nifiavalde ourísifm ví t l 
eí:tédáf:ponitBpl?spolL;.c.4Xócludif goiujpwctíca^ lo> 
laj íacrá ícripturá fapíétíá eéiga folaoe altilfima cá.í.oe oeo 
^fíderat 1 p altifíimáca;.!^ refpectü ad oeú oía oírígéda ot 
rígít. C^Sj ©ices no pt ce facra feriptura fapiétía:aa fapíé 
tía iter fpeculatíuos babít'poníf .f.fcíctíá:fapíétíá:í ítellecturí 
íntellectu fpeculatíuo paidctíárt arte í ítellectu pzactíco: fj ferí 
ptura fcá pzactíca eíl.C*^ñr g? ñ vellem^oicc ferípturá facrá 
e¿ fpcculatíuá nota eét rnfioifs oiam9ga épzacticarga ^ pl5m 
negociu (peculatmapeít feírerga ve?: ébonuítellect'ivtp^z. 
metba.fciétíe át poetice nónegociáf círca feíre (5 círca opari 
ga noadífeím0 vt ícíam^fs vt boífíam^vtp5»2.etbúfínís át 
ücre feripturenó c ícire ($ ogatío.-q? gfectío legís oíleaio ad 
ro. 1 ; .c.¿5 oe fapíétíá oííh'nguédu é^ícít.n.ouo fapíétia.f.6 
altílTímiscaufij t p altíflímas cá6:fi.n.accípíaf fapíétíá ^ut Ib 
lú oícit p altíflímá cásrq I3 ars pfecta lapiétia oíci pt:ga í ea ar 
tífej: ofiderare 6t cáj altííTimá fubíectí artíjrfeu griis artís^ 
íllomó oícit pns.ó.etbí.coe fapíétíatfapíétíáátí artíb9cer'' 
tííTímís aífígnam9: vt puta pbidía latomu fapíétérnibíl alíd af 
fignátes fapíétíá qj qrii vírt0é a r t í s . ^ illo mo nó^pzíe nec 
oplete 02 aíígd fapíétíá: (5 op5 adbuc 9? fit 6 cá úkmtt» q6 í'n 
nulla fciapmicabíwnarepífríóoícpljseodélíbzo T.c.g>ba 
bit0tacttui:vel opatiui ñ pnt oíci fapíétia:iÓ pzudétia nec poli 
tica feta iapíe nó fút:ftc inquiésiicóueniés.n.fí qs ida? polítícá 
velpzudétiá ItudíoílfTimá vocet:ft ñ optimú eo^ z q í mudo fút 
bóéJ6t fie illa ^ppefapíam vocatqoptímufbm b^ivt meC3,6 
ítellígériísitficaiteoó^fiátqtñ optimú bóoíu; aialíú nibíl 
oñ.etcní alia nniltuoiiunío:af5na5 puta maífeftífTíma g 
bus múd0oftat..£]c oictís máifefiúqtfi fapía bonozabtlíííimo^ 
rú na.S5 facra feriptura í 15 ais practicas ercellit: ga oeú ofide 
rat:írefpeauDeíregulat:iófapiaDící pugaoeúfgmfuú bé-' 
bit.(£Qao mó ¿ pbs fapia5 ¿jpe fumptá folú fpeculatíuú ba^ 
bítú eé voluít.(C:"Bíír Q? pbs cognouit op nos poteram'cogno 
fcere ali^d 6 cá pzia fm gp ipe 5móítraM i .metba.ió fpeaila 
tiua cognítioné círca eá fapías vocauít: vt p$.tf .etbí.vt.d.DÍ]c¿^ 
mus:f3nóputauitq7aliquomópoírenc oirigeopatíóes fuaa 
refpcú cáe p2te:qz nó poteram9cóicare eáp^ctícei^a na? ejece 
dít:ióoipt.9.etbi.q7boísadoeúnÓé amidtm^ficoés átíg 
géttles tenue rut op oei ad bofes nulla é coica tío vt Danú z .cu 
oieiiceptís oíjs gb^cu boib9nó é ouerfatío:f5 vtrúc^ falfúé: 
ga oei amicítía c cú boib0vtP5 3o*1 í «evos amícos oiíirga 
oiaqaudíuiapíenotafecívobí6»(ir5té ouerfatioc oeocuj 
boib^íuítaillébarucb.c.5.i fine:p0B i m$ vífus é tcú boíb? 
oueríat9c:oabíf ¿ aliq c^nítío practica p quáregulem9 noe 
círa oeú:cui cóicare amíci eé po(rum9:t vocabit ífta cogní 
tío fapia.Sj ét oato gp illa facra feriptura fapía fit:magis pt 
vocari fapía cognítío fpeculatiua oei i'pziacú amoze: vel fruí^ 
tióe fubfequéteiga faaa feriptura ^ut pzactíca é opatíóe3 ofl 
derat:ét fi altquo mó^oeü ofideretulla g puré fapía éq in fola 
oei cognítióe altífTíma vlaf:qó magia ad pzía$ q¿ ad viá erpe 
tai. tíSt ítellea9.)voca^ ét facra feriptura itellect9:qz itellect'c 
c b a b í t ^ í p i o ? anaUlummcco^fa^:tq certíflíma ftítcú 
nó béat ea ftellect^ oífcurfu5 quédá:f3 ef folo nalí íumíe cS* 
creatorea q p filogíftí.oílcurlu5bnr icertíoza fútiga pt errari I 
ódurtíóe:lec4i.certí(íima é:ga fine aliq ódiictióe filogíftíca ex 
fola illullratióe nf a p fídé bñ-z ín fe ífta fírmíoza fut ^ qlibec 
nalís cognítaiga ífla nobís ex oiuína cognítióe emanát.(q cer 
tílíima écózápprísj .i.fi alígs ppfeoícatnobís^d feítís oíce" 
tís fibí legé oeímec ómoflrabítís vos alícjd alió leíf táqp 15 no 
bílííTimú fit:fic oícebat vírgílí^romanís eneídos lU .qú enea5 
ouctu fibílle ítrauít ifernu 1 cipos elífios^ pf eí9ancbífes: oc^ 
móílrls eí aias 0ÍU5 romano^ q futurí erltrvt ofentít pofitío 
antiquo^róclaraiiítquáactionépcípuáromaní tenere oéréc 
1 aít.ercudét alij fpírátía mollíus era .£redo ét víuos oucét 6 
marmoze mult9.ozabútcásmelíí>celí(^ meat9.ófcríbét radio 
t furgétia íydera oícétXu P^cis 1 bellí artes romanememéto 
pareé fubiectístóbellare lupbos.fnecéalia natío.)bic ^pbat 
ciccellétíl legí^a cÓdítoze.f.oeo g nó folú odídít f3 ét pplo fuo 
multú familiaríter afliftít.(tl grádiej.í.tlteDignítatis.(qbéat 
ocos apzopínquátes fibí fie oe9 nf adert cúctís oblecratióíb9 
nfís.)ítiouob9e):cedcblt íudei alsgéte8.(L:*f>zíoga oc9iu^ 
deo? oe^er^rat^u át gétíú oemóí3.CrScóo ga ét oíj falfi 
gétílíú nÓ rñdebát eie ad oés íngfitíóesmec eos poterát adiu 
Hare:oc9bebZéo? ad oés íngfitióesp facerdotejivel ppbem 
fiue alíos vfros fcÓs fcás rúdebatríó nó erat necc íudeí5 qrere 
auguría fie gétílíb9 vt p5nu.i 3 .n é auguríú t íacob:nec oíuía 
tío i ífrf tpiVfuis oícef íacob ífraelí gd opatur9fit oc9: fupc 
rabát ét íudei alb gétes í ozdinatíóe legis.-qa nulla gés lege5 a 
oíí5 luís reeepit vt ^ pbat aug.i.z.6 cíuí.oeí:qfi p maiozé pté eí9 
vbí oíc:qj oíj gétíú oocuerút eas face ludos cenícos inumeraf 
c$ turpítudies i ludia oeo^ qs ipí oí) mldabát fibí fterí: vt íbi^ 
dé éclaraí 6 turpítudiníb9mfís mague oeo?.f.berrtentee nec 
facrifíeíaitaozdínateagebátioflferebát.n.gétíles qdá turpífll 
ma:t rítiVvaldeobfcenís fcá vt P5 ín.á.líbzís fallop in gbua 
oüidPoiw fefto? tpa facrífteía í cáS aflignat:^ vocat" líber ille 
kalédaríú romanopó aliq gétiles vidétes magnl ozdínatío 
né i legalíb9íudeo? oícebát vt p5.6,ecce ppl's fapíés -z itellígés 
gens magna.'iífia ^ba.f.nec^ é alia natío t i grádís qbéatoeos 
appzopíquátes fibí ficadefl: nobís onS oe9nf :fút ^ba mof fi vt 
P3:eúoz fie adeft ons oe^nf :qz ííía oíír í pzía pfona í referú^ 
adíp5loquétécui9efl:oe9.f.admoj?fen -roicebatals gétesbze 
oeosicú tn nó béant oeú:nec oeo$:qz fie ipe géteS en'flímát illa 
fimulacra q veneráf oeoseé:!? tu oceíío gcqd ÍI16 fit gp gétíle$ 
jp oeo venerlímó íta fuecurrebateís fie oeí'ver9THceurrebat 
bebzeis.(q é aba gés tá iclíta).í.tá nobíli's vel ercellésríclít9 02 
í.famofu$ vel glozíof9:-: fie ííií íudei famofi erát apó ais géte$: 
ga cú talé ozdinatíóe5 víuédí cerímóias -z pcepta íudíeíalíaba 
berét qlia alie gétes nó bébát oíuulgabaí' fama eop ap6 cetC'-
roj ppíóstl^nobílítozdínato^fupatsgétesrnáqélíbet bo 
nú pfonafr fac alíqué íclítú.i. famofu5 fie robur cozpozístma-' 
gnitudo potétíe:magna fapía t fie ó ceteris eodé mó bí e optr 
mas leges:cú fit quodá valde magnú bonú relatíuú toti9 vite: 
faeiet iditú vel famofú:vt béat cerimóías.í.qfdá obferuatoes 
i facrificíis 1 alija q ad oeú ptínét. (et iufta íudícia).i.pcepta iu 
didalia íta íufta.^ vniuerfa? legé.)$tú ad mozalia:poiíet át 15 
otci:ga eollectís oíb9q tradíta fút bebzeis-.-z enumeratis bis q 
ocá fút folú manét pcepta mozaha: ñ cóíter illa ñ ofueuerút i* 
telligi p legéiga lex magís ptínet ad íítónes pofitíuas cuiufmo 
di fút cerimóialia z iudícialia:ió pt accípí biclex meli9 p tota 
ogregatióe oiu5 pcepto^ cuíufcú¿ g'riistfiue mozalía: vel cenV 
nióialia: vel íudíeíalía fintnta Qrpofitis illis pceptís cerímótV 
líb9: z íudicíalib9 tpálít fubdút oía noie cóí legíS:^ 15 appet ín 
Ira cú ozi-r vniuerla5 legé eje quo nece é oíce 11 folúítellígí mcv 
ralía pcepta f5 ét otéta i tota lege qul pponá añ oailos V208 
i.quá oícá cozá vobíS:ñ.n.viderípoteratvo):mo)?fif3audiri: 
fico2e]t:o.zo.ppÍ8 vídebat voces: viííc.n.cóitalTumíf ^aetu 
a!ía^ potétíarum fenfitiuarum. 
(CiCuftodi temetipmjVic pótf f3.f.ídolatríe ^pbíbítío^'.n. 
erat buícpptbfamilíaríeríórequírebatí eie magna múdídá 
ípúalé 'zeozpalévtp5nu.if .coemúdíciaabeíTufo fáguíe:ét 
ó múdicía a fl:ercozíb9vt. 1.1 ? .c.marie ab immúdíeia ídolozú 
quá De9ma]cíe odítcuílodi temetípm ne qn idolís ofFerae vel 
alíquécultúerbíbeasbonozíS.Í'Z aia5tuá).í.étcauenealíqú ta 
lia ad faciédú medíteris. '(Szo quo c notádú gp alió é cu^ 
flodíre feipfumialiudcuítodu e anímam:cuftodíre feípfH3 eñ 
cufiodiretotú bominéqui eílluppofitú vel pfona: í cópetít 
£íagere:vtp3perarí.d.et.7.etbi.ió cuflodíre feípfumcítcaue 
r e ne aligd agat inboneílú:cú agere eí ^ petit.f.eyequédo g 0^ 
gana 






























C a p í r u l u m . 4 . J ^ e u t e r o n o m í j € l o . ^ 1 5 
Qsmoper&tímvtíictmUtcroffcrédO'.vdfe ídolo inclinando: 
ant aliquéalium cubú faciédo ap nó é íps totu qó cíl í(ippofi-
tú: f; é gs rbwliíó é pncipíú oís act9: vt ait pbs.i .oe aia:ciiftodí 
re ¿ aía5 c aiflodíre nóne agat: qz actío fuppofiti é f? ne.íudícct 
faciédú ant face eligat:ifta.n.fút ouo pncípía actuú búanopvt 
PS.d.etbi.'z ab bie ét mádabatons cauerí:quíanó folú nó erat 
imoladú idoIÍ9:antadozádú ea:f5 ét nuIIuS talía indicare oébat 
f fiéda eé:aut elige face:vel falté loq:autmedítaríroía nác^ cetc 
ftabilia erat cczá oeo:q; vnú íclínabat ad alterú.(11e oblíuf fea 
ris ^bo? q viderút oculi tuí.)Xej:.n.niofafca pedagoga fnít.i. 
p tímozé ad bonú adducés: vt tá ad 6al. 5 .emonet g bíc mop 
fes ífrlítas ad obfnatíoné legís p memozíá tímo:ís qué babnc 
rút í móte ff nai i oatíóe legís:qz lápades ígnís nntabát: 1 fon9 
tembílis bucine audíebat loquéte oeo oe medio ígnís: vñ val 
f detimuitppls:': roganitne loqrefoe9f?moffes:q2andítavo 
ce oei niozi tímebát.f^bo? q viderút oculi tuí).í.q audierút an--
res tuevlqcozáteocáíút^túc referf ad^baterribiliaqoe9!© 
qba^:pótétaccipi^bú<preqfit:'znÓ élocutio:vt p5.2.*Re.i.c. 
qo é vbúqó fem é íncaflris.í.gdotígiticaflrís^túcaccípií' v i 
f derc ^ peit referí* ad monté fúmate} 1 ignitum qué vidit.£]co. 
2ü.c.(nec e^cidát oe co:de tuo) p tímozéoní oeclínafa malo:ff 
g timo; a coíde e^cidanmala cogitatio fubintrás aíu5 ad malü 
íclinatiió of.j.tf .c.meditaberís ea fedés C oomo tua:-: ambulls 
# in itiné oozmiésratCB ofurgens:^ ligabís ea qfí fignú ín oomo 
tua:erútc^ 1 mouebúí íter oculos tuos:bcc oía otínuá medita^ 
tíoné lígnát in fanctís t é necia:q2 ítn pbm. r.etbi. cólíderatío 
vel feia bítualís oe bono nó tollit male age: pót.n.aliqs ^ actii 
male iudícare:bñ6 bonú íudíciú f m bítu5Xófideratio actualís 
t>e bono tollit male agere-.ípole é alíqué fimulf m aetú bñ ? ma 
le iudícarc:náea q folú fút bítualr nullo mó mouét i actunó bn 
ftat aligd bíe í actu malá erillimationé: ? bíe boná ftn bitú:q2 
vna nó repugnat alterí:ná ea q é fm aetú mouet: q át fm bítu? 
millo mÓ:-: ífíud c pncípiú errádí in icótínétíb9:q2 cú béant ^ 
bítus boná eníh'matíoné oe pticulari agibílí.f.g? nó é foznícá^ 
du5:q2 fm aetú ocupífeétie lígant infurgit actualr faifa t mala 
opio oe pticulari agibflí.f.qj boc foaiicari núc é eligédú: fi aút 
c^imatíoboiiaoe pticulari agibilieét:íinaetú.f.q?nóop02te 
v ret foznicariápolé erat fomícari:nec vnqj volútas ad íllud fle^ 
ctí pót:q2 repugnat foíal'r 1 é fimpl'r ipotc volútatc ferrí ;ín alí 
gd f m q? é cognitú malú:errát át íncótinétes ét alíjs modís.f. 
p vléj opioné t pticularé:-: p bítus lígatú 1 nó lígatú.oe gb^b* 
ín.7.etbi.latíííime.(bocebí8ea ñlíosac nepotes tuos) pfejení 
filies erudire oebét in ñdei rudiméta: t fie ^ppagabí^ ín po^ 
ftero8:q2 fides eje audítu cíl ad ro. io.c.(cÓgrega ad me ííhim 
pplmj.i.ad iílú loen; in quo núc appeo-.oeus ent appebat ín ^ 
tice mentís fjiiaí círca cuiusradícestotus ppl's cógregat9eíl 
(toifcattimeremej.i.pfermonesquos audierít querríbilea 
fút adífeet tímere me.(¿taece(íifiís ad radíces mótisj.fed mó^ 
té nó tetígerút:q2 pena moztis tangétí ípofita erat ero. 19.e.(g 
ardebat vfq5 ad celú).i.ignis fiámáa in móte illo vídebat ac^  
cederé ad ceíu:ipbole eít:vel qi forte eis fie appebat.f. q? ignía 
illecelútágeret:vf.n.celúífiís infcri02íb9nubíbu8 cótiguarí: 
q: mediá oiítantiá nó peipímus z quo:úcúq5 oiftantíá nÓ peí 
pímus illa oiúeta eflfe vnr:vt ín p:ío cois pfpectiue bf . í t boc 
liue aligs refpieiatp linca erecta: vcl p línea iacété:per líneam 
erectá:vtfialig8refpiciat^fuscelípartéque capítí nfo ími-' 
netná I5 ínter nubes bas q funt ín pzicípío fcóí ínterftitú'aerí): 
-z eelú lune fint fpacía nobís qfi inopínabilia:tn nubes celoiun 
cte eé vnr: z eodé mó luna afiris firis imedíata eflTe vf :l5 ínter 
íuná z aftra fint fer ozbes celefies fpacio:ú nobís qfi inopína^ 
bíliú: fi aút refpíciamus p línea íacenté.i.p linea planiciei ^fus 
otactú bozíjótís-.q? fi nos refpíciamus ad parté 02íétís vel oc 
cidétis:vel alíá celi pté:^ videamus alíqué moté altú ét fi mo 
dicú oiftet a nobís tmedíate poíl illú moté eelú terre cótungt 
vf:q2 fpaeiú ínter monté z eelú a nobís nó oíftínguíf .(¿rát ín 
eo teneb2e)j.obfcurítas p2iuatiue:q2 ígnís illenóapparuir da 
rus f} obfeurus z fíímans:q2 opo2tebatoífTerre cófirmationc 
euágelice legís que inlinguis igneie fcáeftlucétíbus: qz illa 
reuelaía^ítaseratalegeqfiguris:^ integumétis velata erat: 
cú fit vmb2a futuro?: vt ad colo.2 .c. vtrú aút ífte fuetít verua 
ignis an fimilitudoígnís nó multú refert fie vel fie eé: nec fa^ 
cís patee ec tetfu quid fnerit latís enimell gp fuerit fimílítt^ 
cJoígníaa'ta vt ver9 ígnís appareretbeb2eí6.necv5fi arguas 
oe igne quí apparuit ín rubo: vt patet erod. x .capítu. quia ille 
erat verus ignis vt oedaratú fuitrquía ibi ponif pzo miracu 






lítudo ígnís -r non verus ígnís nó erat míraculumibíc aút non 
ponít p míraculoq> ín móte liierit ígnís -2 n eóburercf mós: 
lícetétílláfimílítudíné ígnís:-2 tumi appareremiraculú erat: 
z boc fatis p5:q2 lícet fatís porueríteffe verus igni5:rñ nos po 
nimus femp illud qó minus eft nifi fit nceelíitas ponédí n}a^ 
Í02a:q2 fm regula eóem pluralitas núq; cíl ponéda fine necefii 
tate cus fit peccatú per plura faceré q6 pót p pauca fieri vt pj 
8.ctbí.in p2Ícipío:cú g nó fitneeefTitas ponédí illú eé igné ve 
rú:q2 equatr fuffícíebat effe Ipém ígní6:maí:íe gz fi poncref eé 
verus ignis fuílfent plura míraculapzio creatio ígnís noui fu 
mátisaut oefcéfio íllí9 ó fpbcra fuá qó 5 na5 ignis fict.Scém 
q2 cú ígnís fit vrens z otingeret ejetremitaté mótís cú vídercf 
eríre oe ípfo móte:neceire erat vt ^bureret oés arbozes z ber 
bas mótís q6 ñ fem fuítnífi míraculofe fufpédercf actío ígniS: 
o6m g fuííTe Ipém ígnís fieut oeclarauím9 lateíejco. 1 j.coeco 
lúna ignis pcedéte bebzeos i noete:q> nó erat ignis fed fpéS vel 
figura ignis. (nubes) ípzeffío efl quedá p condefationé fcá vi^ 
fum ípedíens fed albí colo2ís.(/:alígo)íp2elíío tacta qfi nebu^ 
la ex oenfitate fedcolo2is nígri é.iz (ozmi penítus novídiílís) 
oemonftrat gp oeus voluft ne alíquá filímdíné colcrcnnqz qúí 
loeutus efl eis folú dudierútvocé fed nullá figura viderur.ne 
alíquá figura fab2ieareí quá colcrent: ideo tn igne appuít q 
ínfhbilís figure efl:nec flatuificarí pótinec púigí:« fie 68 non 
folú alíquá flatoá: vel imaginé náozm vetuít:fed ét feipfu; in 
imagine adozarrió nullá fui ípfius eis ofiédit efTígíé:ne ex ado 
ratíoneoeiinmanufaeta imagine adado2ationé manufacre: 
ímaginís oeelínarét:ficut faaú eíl ín ferpéte que ons ad folaj 
memo2íá oíuine gcuflíóis fieri iuflrít:nec altquomó colí: vt pj 
nu.z 1 .c.f5 pofl eú multí ado2auerút:ió ejecbíaj cóminuíteú in 
pulueré: vt P5.4.re. 18.c. (H^píanís aút imagine^ z flatue 
pmiífe funt pp fimpliees:q2 nó eft fufpítío talís: q2 ad colédú 
lígna -z lapides inclinéturfedmelius eét fozte imagines q; fia 
tuas fieri: q: cú C02pulentiá nullá gerant: minus motiue f£:nec 
íta fimplíces oeeipí pnt.Quedá tñ funt q nec ín ft3tua:nec figu 
ra congrue afiígnaripnt fieut trínitas beata q nullis C02p02eí5 
líneamétís círcúferípta efl::íó imagines tres figurantes tres g 
fonas I5 eeelá receperit: vel oiííimulauerít nó recte vnr 5figna^  
re:magts eni errozís induetiue fút:^ cú ré pfecte fignare n pof 
fintpp oífFozmítaté figni z fignatí: magís oberrare facít.^líc 
aút imagines ogrue afiignate funt:q2 talé co2pulétiá xps: vel 
fancti babuerút qlé ífie imagines pferunt.y £t ífia íiiít potíífí 
ma cá qre nó fcá fuit ímago ín lege veterí:q2 f bú ocí tune co? 
pulétiánonaífumpleratq'cireúlcríptíone figuran poíTetq? 
núc euenít fieri in ímaginíbus fignátib9 oeú puref. trinitatem 
ouo íncóueníentía feg pfit p2imú ídolatria:ne ét ímago colaf. 
(T^jcóm erro2 z berefi6.f.attribuere oeo illa co2po2eítatc5 z 
eííentíalé oífFerétíá qualé tres illas figuras fignare cófpícim9: 
in ímaginíbus xpi vel fctÓ2Ú folú vnú íncóueníens ell. f.ídolv 
tría in adozatóe ímaginís.JSrro: aút eífe no pót:q2 qualr ima 
go illa notat talís jeps fiiít.(¿tofiédit vobís pactú fuú}.f.p2ece 
pta mo2alia oecé:que oeus in voce angelí oícit pptb. ^ t boc 
fuit pactú vel cónentio ínter oeú z ílVaelXq? ifrael obfer uaret 
mandata ífta z ota que poli oarenf:? gp oeus accíperet eos in 
populu3: teisbnfaceret.íát oecc verba).í. oecem pzecepta:^  
tila funt pactú:fed pzius a oeooícta funt:oeinde in tabulis feri 
pta funt:vt patet ero.ic.et. 32.c^tvecanf illa p2eeeptaoecé 
verba lícet multa ítnt:q2oecéclaufuleveloíuífione8funt.£c 
fíe alíquádo vnus líber totus vocatur vnú verbú: z fie vocat 
apoílolus quince líbzosmoffi gnq^ba vt aitt>íeronfmus 
in epíflola ad paulínú.(XDibi quocp mandauít oeus in tépo^ 
re illo).i.quádofleticúeoin monte accipiendo tabulas legís. 
(Ut oocerem vos cerímonías z iudíeia).^eus per angelú futtj 
in voce tube oocuerat eos pzecepta mozalía oecalogi ad com^ 
plecnonélegí8:reflabatqjooeeret eos p2ecepta cerímoníalia 
z íudicíalía:fed quia populas oícit q? nó loqueretur eis oeus: 
mandauít oeus moffiq^ cerímoníalia t Íudíeíalía que mane^ 
bantoocereteos-íiCuflodíte ergo follicite).Sepiu6 boc repli/ 
cat vt ooeeateos cú magna (bllícitudine ab idolatría effe caue 
du3. (Tle fozte oeceptí}.f. putantes gp oeus talís fit qualís illa 
ímago móflrarct.f.co2po2eu6círcúfcríptU8:'2 boc magnú er^  
ro2é z oeceptioné facit. (Sculptam fimilitudínemj.í. ftatium 
cozpulentam que per oolationé z cauatíonc fabzicatur. (Mat 
ímagínem).f.fuperfieíalemfiguráoepíetam:lícet vtrúcp ma-* 
lum z p2obibítum fit:flatua tamé magís pzobibita erat quam 
imago:quía magís motiua ell:ideo pzio ponitur. (XDafculí vT 
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gcrctísrét ad tacíéda filíttidínc bois i bintoiñ ocdúiaretís ft 
cutgétileemafculoe ocos t kmimsbsbiVM íoué: fatuniu}: 
martéifemínae: vt íunonr.Oíaná: veneré:': veílá. (Sílitudínc 
oínrn íumento?).í.oíum beftíarum abig gétíles feras pzo otís 
bébit vt í egfpto taurus aíb9:g of ós apis i canes «r alia mo 
flracolebant": vtaít lucanus i fine líb.á. oe apíde tauro oíjcí^  
muslateero.i.c.(nelauíu)alíqéf auesqsoíís luís cófecra^ 
tas:-: acceptas eé oícebát ado:abát:agla íouís armíger of :co 
IúbavencrÍGbaíiila:pauonesíunonís:co2UU8 pbebí.£tfic oe 
alifs.faut reptílm)alíj reptílía coíút vt oaacboncqz eículapí9 
6s ín figura colubzí críftatí oeepíro roma traíuect9 eft: vbí í 
fula tfberís colebat: vt aít oui.metba. 15 .(fiue pífeíü) pífees alí 
quegétescolut:^ abeo^efuabíttnétrqz venuscup ido ínp t 
feíu imaginé latuerut per fequétetbípbeo:vñ ouos pífeesiter 
celífignaantiqIocauítgétílítas:vtait ouid.2.fafto2Ü(ne fozte 
eleuatís oculísjfnía fufpéfiua é cñ fupío^í oróínatuí.fcufiodite 
atas vf as ne fozteeleuatts ocufcc.t.0.monuít nó colé alíq ter 
refiría:b vetat colé celeílía.{Uídea8 folé-? lunájmagíscolebát 
gétiles cekfiía lúinaria $ iferúxa víuentía: t ét íudeí oém celi 
mflíiiacoIuemt:vtp5.4.re»2;.cf. folélunam.i2.fignaí oém. 
tnílitía CCMQL íílc erro: a pbís fúpfit initiúrqz víderútp^i <p g 
momceleílíiico^poú vita nfat oía nalia ofuaí^putátes íl^ 
la eé cozga aiata vt nobiliirímí pbo? oíremt vt vz velle arífl. 
2 .oe afa ponés quédá gdu aíe nobítiozé afa íntetlectína qó oe 
nulla aía pót ítelliginífi ó celeííí:t ídé claf vult cómétatozXre 
diderút iufiu eé pió tato bñficío eis oíuínu cultú tpéde. [OÍ oía 
aflra celí.jnó colebanf a gétílíb9oia aftra:f$ illa q apud eos co^ 
gníta erátvt fepté planete:^. 12.figna jodíací arturus:plíades: 
bf ades-.ozió fpés: feptétríóalís cf nofuraw^ona:-: fitta.(£t er 
ro:e 6cept0).f.putá6 (p oíj fteo q? altífrime pulcberrime^íde^ 
ficiétes ff ílelle ílle.(ádo:e8 ea).piclínationé -r ejebibitíoné fue 
réne.(J5t colas.)ímoládo eí5.í3ín miíleríñ cííais pplís).úad.ftji 
tíó 01115 boíum:nó.n.magís p:o ftiítio bono? q| malo?:qz oe* 
folé fon ozírí fac fup bonos 1 malos:? pluít fup iuflos i ííuííoa 
ÍDat.5.c.l5alí^ií iíftí) alíq fpafr fcl ft ad íuítíúbono? qnñq^ 
pío malís fea ft:vt ftatio foIí5p:o 5ófue:3íofue. 1 o.-z retrogra 
P datío tPpzo e5eebia.4.re.2o.e.^£ nó folu coz^a eeleflía quátú 
ad reqjfa íntdu bóí5 magís $ malís fuierut: fj ét quátií ad qltiá 
opatióes oifponétes cozpa írerio2a.f.aeré vt pluatma ét ifíí a^  
ctus vt plncalíqfi p:o bpnís fpálr facti funtmá cu oeus idudf' 
retfiecitaté magna fup trá ifiiannís trib0? méfib9fer:ado20^ 
né belíeportea pluít:vt p5.5aco.e.5 .cu o: belias bó eratpafli" 
bilis filis nob oíonc ozauít vt nó plueret fup trá 1 nó pluít arv 
nos tres t méfes feic:-: rurfus ozauít z celu oedit pluuíá:-: ter^ 
ra 6dít fruetú fuu: fie ét rpaní ^ p o óuoti pdb9 fuis fépe aqua5 
oefieiétes oeleédemeruerut qó nó potuerut tace gétiles aut íu^ 
deí:fie.n.oíé paulus 02ofius.4.lib.t)e ormeíla mudúf.q? ín eíui'' 
tate romana ou admiráda fieeitas trá pmcretuta vt frugu to^ 
talis adímeref fpes:géíiles t rpíaní íudeíc^ íurta rit9 fuos plu 
uíá eroíabát^eu oiflictí oíes ad iplozádú aquá iílis oífTríbu^ 
dNlíencfepífrímecóptueftnuqjDefcédilfeaq cus rpíaní 
6ípm fuu íplo2arét:ín multís quoq$ alú's ídé ferñ eft úi beb2eo 
t bf .(Que oíuífit oe9 in mínífteríu euctís ppl'ís.)': volut íudeí cp 
oe9 oíuífit oíuerfas Helias oiuerfis pptís: vt qlíbet vnu pplm 
, regat fm eui9 motu íllius pplí oifpofitío moueaf:í beb2eí no 
Cpí .bebi bnt alíquá oftellatíoné regulatrícé:f5 oeus p fe regít eo$:-r ve* 
oe ílcllía. rií efl q> ílelle f6 oíuj íferío? náliu opatióe p íiíuyu t paiíionca 
annnales q nales funt: nec aligd libtatis mouét arbitrn.£t fie 
aliqn fiút bella oeílruetíóes loeo?:mutatióes:oia tn.j. nám IP 
beríarbitrüqineóeuííamanet:q2vtaít ptolemeus in almage 
ílo:anímafapiésoñabif allrís.S5qóontq? iudeísnó ftflel 
le onantes falfi(rimuefl:q2 ídénatr operanf f ^ i eudé motu z 
figurationé q6 ogan^ inalifs gentib9:q2 ó s res nales mot9 p 
f pzios age fut:íílis tn eult9 ípédédus nó eíl:q2 ad nf m íuitiuj 
? g oeí volúntate ereata funniócefíante nfaneceífitatecefrabit 
| mot9:? ogatio eo?: vt pj apoca. lo.e.'Jurauít ángelus g víucn 
| té ín fécula feeulo?:cp áplius tps non erít:? ét pl5s.2 .pbí.oieít. 
oía quodámó eé gg nos.( Dos aut tulitjbic idueit ad ablliné 
du ab idolatría gg fingularía bfifieia q eis fecit.í.qz edurít oe 
' cgfpto oemagnafuitute.(De fo2naee ferrca).i.oe fuitute ni^ 
mis angulliante: i oefóláte cj fo2títer ínclufos tenebat:fi velís 
fie If alíter itellígcre:q) in egy pto lateres ín fo2nace eoqbát: nó 
pót multa hítate bére:q2 fomaí férrea non erat ma£ie:q2 alúj 
bñtó catbena ferrea:boe fepe pjín t)ieremía g oíeít bebzeos 
" oe f02nace férrea egfptíeduetosívtbcretpplm bfditaríuj.í. 
gente femg eí adberété g fuccefriones gnatíon«.r.pf es:filios: 
nepotes:^nepote6:t oñr fieutbf ditas g fuccefTíoné tráfif^  ad 
pofteros(iratufc^ en:ons).magnüoíuíne bonítatiebñfidu eo 
memo2at q5 eos ad vezz cultu oei induce oebuit.f. q? oeus gg 
eos írat9 efl mo^fi:facies vt no tráfiret terrá trans íozdané z 
eos q peee3t02es erant illue adducturus erat:quáras g grás 
boc ípédere oébant.Cjíratufqs o me gg fermones vf osjfupti 
pzío.cerpofitu fuit quá oaturuseftvobísin noué tribub9 
Dimídie:q2 ouab9 z oimidíe iá poífeífioné oederat vt.s. 5 .cz 
nu.52.(£ecemo2Íarinbac buoj.i.^pelocuín quo illa loqba 
tur qz pofiq^ cópleuít loq illa afeédit monté abarím? mo2tuus 
efbvt pjj . vlt í .cz in boc oemóflrabat fe oolere:q2 nó ítrabat 
terrá ílía óptima vt eos ad:mo2é eíus íncitaret. í^uplee ení eá 
moyfen ad loquédu illa mouebat.(nii>2^ <\] verifíime oole^ 
bat:ná pzíuabaf quodá gííe bonelíe oelectatíóís q ó viués bé 
rcpotuílÍ*et:'2q2hi02ien6 adlimbus oucebaf vbí ipfaoiutína 
gl^ fiature erpectatio eu marímeangufríaret:g muenrí euení" 
renó potuíflent oe gb9 late oirimus pcedétí.c.(D£clí>a caufa 
erat q2goefideríu fuu nolebatceteros inuitare ad oefideríu5 
terre íllíusme eóténerét oíuínubñfíciu:vt gdá cozuj tecerunt 
j ) níbilbñtcs terrá oefíderabilé:vt p5.ps. 10 í.(Uos aut trafi 
bítisjqzpoflmoztémoflí torueintroduí:íteos:vt p5 íofue.4. 
c.(caue ne qñ) bíc inducit ad cultu folius í^ ói g timozé punitío 
nís pietas z pena fuflrícíéter quélibet íducut bñftciís ení oeí u 
fipiétes abutunf nífi péa oebita calligent. (ne obliuifearís j^ a 
ctí oñí oeí tui)fuít eófirmatu paetu ínter oeu z ífraelcuí9 pzia 
da fiiít q? folu eu eoleret:? boc paetu eófirmatu fuit fangm'ne: 
q2 ppl's fanguine afgfus efl z altare loco oeí afgfum efl: vt P5. 
Éi:o.i4X.z 3dbeb2c.9.e.íÓ violatoz magna pena merebaf.f. 
Vtoedderef -jomidereí ínfruflaficut illaafalia que oiuídc^ 
banf z ínterq^ tráfibant ípfi cófírmátes federa: vt pj í5eñ. 1 <;. 
coe federe eóftrmato íter oeu z ab2aá:rió vocaf fedus qz fc^ 
da.í.po2eaom!debaf ínfruíla: vel alia aíalía:? túc oíuilozc» 
tranfibant faciétes pacta ad fignandú quéeúq5 ínfringenté fc^ 
dera fie oeberí oílaeerari:Oequo paulus O20fiu3 ín fine.;. oe 
02meliamúdí.(£>eus niusígnis ofumésj.iiacríter puníésmuV 
la.n.graHÍ02 'z fenfibilio2 punitío effcqj ígnis qz íter oía elemé 
tamarieactíuus ell.( Deus emulat02).i.3elat02: ficut vír 5elat 
Vtvrozeufolus amet:? eífolíeopuleí'u'ta oeusselatvtfblus 
adozef.(Sí genuerítis ftlíosj.i.nó folú vos q ín pñtí eflis pu^ 
niemini fi oeos alíenos eoluerítís:fed ét fi filt)' vf i: vel nepotes 
z quecúq? alie poíterio2Ú gnatíoues fi tale fecerint fiepunienf • 
¿enebaní' ení lili) pofl nafeituri obferuare illa pcepta: ? pf ea 
tenebané' eis narrare vt.jU.e.(patrátes malúj.feolétes vel fa 
erífteantes imagínibu6:er fola.n. rab2íeatióe imagínis nó ú v 
currebát iflá pená nífi malú patr arét.i.ado2arét.(eo2áoño óo 
Vf o}.i.bñtes oeú z eoléte6:eú boc oeos alíenos vel (eo2á oeo 
vf o}.i.ínofpeetu eíus quí ín oí loco é:íó erubefeere oeberetís. 
(tefles íuoeo celú z terrá).bos telles ínuocabat q2 nullus alius 
tbí tellis aderat: ficut iacob eumulú lapídú:? terre teflé fiecíti" 
ter fe z laban:q2 nullus alius audíebat 5eñ . ; 1 .c. vel g celú ífv 
tellígit celeíles ereaturas.f.ágelos:? g terrá róñales creaturas 
m terra.fboies oés:vel fo2teq2 modus eóís ferípture cfl qn 
alíqs vult cíe íntenfo aío j a m a r e : v e l alíquos obteflarí celú 
zterrá02 ínuoeare:vt.j.32.e.'Z^faúi.veltb2temelius: quía 
illa pena bíc pofita ertendebaf ín oés gnatíones:íó ad bmóá 
reí memo2íá telles mozituros vocare noluít quozú tcflímóíuj 
cito períret:fed voeáuit celú z reirá q in eternú manét:ecc!cfia 
fies. 1 .c.(iCíto vos efle gíniros).í.gdetis terrá rame;bello:p€^ 
n:e:vel alíaoceafione(nó bítabúís ín ea longo tge) iflaeíl Icóa 
pena:qz nó folú peribunt gdentes terrá ín ea percutes: ted ct 
oe ea ejcpellenf z l> erat eóe q> pollqj ídola eoluiíTét: vel oe ter 
ra crpellerení':vel ín ea erñtes eicterío? oñio pzemerenf vt m 
líb.iudi.lépe:? in líb.re. vet.4.galipo. ( D t l ó efl itelligédil 
q? oés ífle pene ^ qualíbet ídolo? adozatione iliigerenf eis. 
S5 oíílinguendú an idolatría eét a paueís z oceulte: vel a muí 
tis: vel maíozí gte pubIíee.(L:f>2io mó nó puníebaf to^ppl's: 
qz nó tot9 peccauerát eómittédomee eozrígc d ) míttédo: quía 
ígnozabat.Sí át fo mó tot9 ppls peeeabat: z iflígebanf eí ille 
pene:f5 nÓ eo ozdíe quo ponúf 15 vel ñ fit: fj vt ponúf leui.2 ^ . 
c.fm q? i peógmanétiozes z ieozrígíbílíozes erát:iíli,n.i eod¿ 
peÓ magís punírí oébát $ ceteri g in úicozrigíbiles nó erant: 
z p$ fúdamétú:qz péa mt $ peo; ergo p maíozí peó maíoz pe 
m:z $ marío peÓ marta péa:f m rlaj pbi Ú2.topi.fi fingir ad 
fimpfr z magís ad marietmaíozitas át í peó é fm grad9: ná 15 
culpa.put é oeuiatío ófiflat ín índiuifibili:tñ circúllátie eíus qó 
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panano ín reccdendo a bono:crít maío^'tas out mínotftas fin 
g? íllud bonú a quo rcccdim0 maí^éií üc magts peccat ílíc quí 
recedit ab l? bono qó é recta fides: vel cokre ocuiqg íl!e 9 rece 
dit ab \> bono qó é leúmare úi oíe im'úao ab ecclía: vi o: alígs 
^ magia peccare fm q? íntériojí anío ínbcret ma!o: pctm nác^ z 
•pam í bona opatto pncipal'r oftllit ín acta ítenozírm eodé gííe pcti:f 5 
boa opa gp amm9 nf teiiaci9 íntéfiufc^ íllí malo ínbcret pctm maíns vel 
tío í inte mín0 cieffe át ícozrígíbílej é gradus vltím9 tenacítatíe:í firme 
riozí ac ínbefionís petó: ío vaíde magna pena pao oada c íllí q ínco:rí 
tu f«ú> gibílíe é magís et q co:rígí potroe mó aut ícozrígíbílítatíe z 
palr cóñ qúo íntédaf p gradus Xcuí.i6.c.aliqd oíctu ér-z íbí fatís tágít 
ftít. tqct^íftí.n.fic íncozngíbües vltímo fupplícío punírí oeberét ñ 
fimplrínco^rígíbilesifiañtrunt íncozrígíbileefm gd.f.q7non 
pñt cozrígí per talesiaut tales penasradbuc vlteríozes t valde 
magnas merenf: ío oí bíc gp no multo tpe i térra pmanerét:Í5 
tñ alíquáto tpe pmanebát ín quo fupueníre poteratalíe plage: 
• tñnó cozrígebanf ad vltímu captíuabaf .5tp5 ífte o:do i oecc 
tríbub9 q vocanf ífrli': íó latere vocabant:q:pmo fameangu^ 
friatí \mt:qz trib0 annís 1 oímídío non pluít ad pees t)elíe: vt 
5 /í^e. ry.et. x8. t 'Jacobí.s .ccu^ o:: tilias bo erat filis nobís 
palííbílísioíone oiauít: 1 no pluít anos. 5 »t méfes^ rurfus 
ozauít 1 cdu5 oedít plumas térra oedít fructu fuúiocínde muí 
totíés ín idolatría pmanéfesrbellís t vaílatíoníb9 afftíaí úmt: 
Vtpj i^ceífu tertíl í qrtí ^ egu.ad vltímu ad alias gétes addu 
ctítunt.f.a medos-z aírfrí06:vtp5.4//Ae. 17.c.ficétoue tribus 
oe regno íuda.C*^«o pp idolatría Iterílitaté t famé pafle It: 
vt pj ^ obelis pmo:qj bjuc^loaiftaf: erugo:terrá vaftauerúr: 
oeinde bello coterriti iunt p vicínos: vñ re¡c egfptí eíj tríbuti^ 
ipornit: vt.2 .paralip. y Ó .tpe íoacbac ^  tpe acba^  "cótriti fnt bel^  
lo a rege ífrael:-: a rege ff ríe: vt p5 paralip.i.c.> 8. ad vltímum 
ín babf loné oeducti funt. 4. ^e.i4.T. 2 ^  .t paralipo. t .c. vltio. 
f ííltep oílperget ín oes gctes.^íía é tertía pcnaiqz nó tblu5 oe 
térra fuá erpellerent :r5 e't ín multas gétes oíípgeréf: vt magís 
tríll;arení':rí.n.oésad candé térra oelatí fuíflent non tiñ trílía> 
renf ejrílí) tríílítíá fodalíratís gandío leuíétes.f t p5 bocq: oís 
bó nalr eft aial políticu oefiderás víuere ín polítía:ídeo boíes 
preuerátínpolítúsiqzibioelectanf multa mala patiétes nífi a 
valde ourís eveedant f m vítá:-: qjqlíbet bó nó alfíci^ ad po^  
X lítiá fimplhúad quácucp polítíá f5 ad bác vel illa oetermíate'ín 
qb9 natí aut multo tpe cóuerfati funt: qz bó nó eíVpars politic 
Día 61v fimplr fj qlibet bó é ps alícui9 ptícularís polítte:': cu béat vní 
derant tatc ad illa polítíá taqj ps ad tom:repatío ab ea valde doIo:o 
vnítate5 latft'W oíanalíter vnítatéoefiderát cu eé ínvnítate feruefi-z 
nalíter, quádíu res vnu eé oefinit: ? efle fimplr oefinit: vt aít boeti0oc 
ofola.li. 5 .fpra. 1 j .vbí late oe boc cu g alíqs ab vnítate politíe 
tollíf a ciuítatc emíflfus valde trifiaf: oeclarát boc eplía fcá: 
ná cu alíqs eje ciuitaté vná ej:ulat:nó totalr a cóicatíóe boíuj 
ejrcludít ^5a cóicatíóe buí9 politíe z máfionc inbocloco:': tn 
valde q eculat triltaf :fi tn bó nó eét ps buius politíe politíe 
fimplnad quácuc^'polítíá íret eodé mó letareíifed falfu é:rú: 
¿ íudeícú non folup captíuítatéercluderentura patria natali 
q oulcons multó b5 vt aít galtus ale]t:ádreídís líb. 1. f5 etiam 
tollebaí' eis cóícatío oíum eo^ z ín térra alíena:q mutuí folamís 
magnas b5 vírtuté:t cu petíñ filio:u iuda 1 beniamín n totalr 
olumatü erat:nec ipfi mete obduratí obcJuratíÓe pfecta I5 pua^  
réf tedíbus natalíb9.í.bíerlm:': alu6vrbíb9iudee oucti i baby 
loné:tnnóíegregabanf mutuo.í fie multó ofolabat qfi totó 
genus íuó adbuc fiare vidétes:9fumata aót íniqtate ín mozte 
faluatojis:-: indurato co:de fup folidiflimosfilíces adamltiV 
nos pefiima códignos píequéte íozternócfic eis ad miferiá cu 
f mulet accídíf.qz i oés gétes véditi 1 oelatí ft(remáebitís pan 
cí ín natíóíb9)alía péa.l.q7 i térra boftilipeant:q? ad nibílum 
f reducain q ín bello nó píerót{ad qs nos oucturus eft onsj.ú 
ad qs nos ouci pmittet vl oucí faciet:q: nó folu pmíttit ós ma 
la infligí malís:Í5étmouet punitozes ad puníédó:ná ais n eét 
ofia itcrculpá'rpenáicóósét culpas ftcrípmittatq:fi nó p^  
mítict nuU9peccare políetb ín culpa nullá cálitaté tríbuat:-: íá 
fe ín pena^ illatióe nó eét of ía:f5 necefle é oíce qfdá póitíóes fa 
ctas p boies magís eé a oeo volutas qj als-.oóm g nó loló ós 
punitíonéimalísfíeripmíttit fjétpunítozes quodámó ínaV 
tat ad puniédBi'z oat eis virtuté ad pugnadórt oelédu malos: 
fiepj abacuc. 1 .c.vbí adducít q? oeuj tecit fo:té nabuebodono 
foi regé: vt puniret iníqtates ppíb?: cu of :one ín iudíciu poluí 
ftíeó ttbjtej vtco:ripesr"undafiíeó:peccant tñ íterdóíftí fie 
cojripíétes alíos q no bono icio cozrpíót Vt oítenf: 11 upza 
modó pcutmt: víctozía fibí tribuétes;': fie of íbídé ó nabuebo 
donofojrq? ípi'eglíat9 fuít teciiTe m vírtute fu j -rnó ín oeo ce^  
linó ós tradídít eu í manus medop ? plaró: vt p^bacuc.i.et 
;.c.iftitn ín quatuad puníédupofití ftós fo:nficateos:ficp5 
£fa. f .c.oc nabucbo.qué os vocare of ad oefiruedóbebzeoa: 
cu bf ín Ir a:-: cleuabit fignu ín natóíb9<pcul:': fibilabit ad oeó 
oe fínib9 terre:-: ecce tefíinus ve'ocíc venietmó é ocficíé5:ncc 
labo:a6Íneo:necoo:mítabíf:neq5 po^mieMiecrópet cingu-' 
ló renó eíiis:ncc íblueícozrígia caídamenti eíusrfic aít t>ícre. 
q? ós feciíTet nabuebodonofo: tbjté t q6 plus eft vocat eó lef 
uó ruó:q: oífíípatur9erat térras qs oe9oílTíparí volebat:fic p5 
iDíer. 17.c.cu o í -z nuc ítaqs ego oedi oés térras íftas í manó 
nabucbodo.regís babilonia fui mei infup í beftias agríoe-' 
di eí vt faiát eí:T fuiát íllí oés gétes «r filio eí9:^ filio ftlí) eíus 
ooneccófumeí' tps terre:-: ipfi91 f uíét eí gétes multe:T reges 
magntjgensaót-zregnóqónó futerit nabuebodonofo: regí 
babylóisrin gladío ? pefte vífitabo fup géte illa aít ons.fibíq? 
f uíetis díjs boíu3}alia penaq> ét ín térra boftili cogarnTadow 
re oeos lapídeos manufactosrq: ficutnolétes peccauerótóos 
colédo:íra poft nolétes ado:are cogerenf: vt boc ídé poft íit í 
pena qp aut fuerat ín culpá:filé pj 'bíere.; .e.cu oicit ííraelítis 
aoeo:fiaitoerelíq(h'sme:':fuiuíftisoeo alieno interi'avfa: 
fie íuíetís aliéis ín f ra nó vf aít nó ítellígif q? ós faciat alíqué 
ado:are oeos alíenos qultlcóq} culpa cómiíí:rít:nec pót^boc 
cé oatóín pená:q: colé oeos alíenos verilíúne é culpa: fi g ó s 
facét nos oírecte coje oeos alíéos ós eét aucto: culpe: no5 ñ 
peccaremusM'j ad B q? béret róné pene opo:tct cp ós oírecte í 
téderetíllud-.ficut oíreae intédit alíqué occide:vel a ftatu fuo 
Deijcere:f5 eft fenlus cp ex quo ipfi nolucrót f uíí'e oeo ín térra 
fua:q> oucení ín terrá aliena vfqs buc eft péa oírecta:q: ós 15 
íntédít infiígc:fed q: ipfi adducti ín terrá alíená vídebunt colí 
oeos bébuntoccafióem ad colédó ipfi:-: boc ruríiis gp ipfi on 
canf ín térra aliena ín q pofTint bére occafioné ad peceádó eft 
pena:q: peta fuá boc oemeruerót:fed ín bis oibus máet íncó < 
cufia arbítríí libertasmá ad id qó oírecte eft péa nó eft ptás lí 
berí arbiíru:ná poft^ íftí peccabát nó erat ín ptáte eo^ gp nó 
oucerenf ín terrá aliena:q: inuíti oucebanf pbofteérétnerat 
ín ptáte eo? gp ipfi nó bérent occafioné peccandí ín térra illa: 
q: oato q? ipfi nolét talía fiebát íter gétes ad qs íftí po:taban^ 
rur:e]c qbus polfent fumere occafionem peccandí ín térra illa: 
aliud.f.peccare colédo oeos alíenos nó eft oírecte pena: f5 cul 
pa ideo ptás liberí arbítrí) erat fup bocf.qj 1$ víderét aliq ce 
qbus políent índucí ad colendó idola nó cogebáf tn cole ido 
la ficut cogebanf eé ín térra aliena:? oe qlibet alia q oirectec 
pena.(£óq5íbiqfierí6}bíc{pmíttítcóuerfis míam:q: manus 
oníredeuntíb9nóc£claudit.(£uq5Íbi quefierísonj oeó tuój 
í.ét epís ín térra boftílúfi quefierís oeó ouertendo te ad eó ín 
verírateu'bí iueníes eu3:q: íbí míferebíf tuí gp aót beb:eí inca 
ptiuítate ínuenírét onj ftat oupl'r aut quátó ad relaratione cul 
pe:? appofitioné gfe.aut quáíóad mutatíoné pencf. captiui'-
tatís qua fuftineret: quátó ad pn'mum guale eft q? vbícóqsíu" 
det inquífierint oominó inueniét eó:? nó foló íudei fed etiam 
qcuq$ gétíle6:q: otrítío oe petís fp fuít ? eft butus vírtuíÍ8:cp 
ólere poflít facino:a:vt p? C5e. 18.c.et.c.5.? ífto mó fine capti 
uitas oecé tríbuó ífrael q fót ín terrá medojz íter af lan ? gojá 
qn ínqrót onm íueníut:l5 nóq; íudei líberádi fint:vt fepiffíme 
¿plk oíiterót:? p5 Oe tbobia renío:e q vír íuftus erat: ? mo:" 
tuus íncaptíuitateflla:vtp5rbobí.vT£í.ít tnoeusmííertus 
fuít eíus: q: ín ipfa captíuitate qfiuít eó ín toto co:de:boc etía? 
mócaptiuitasoua|2 tríbuó íuda? beniamín núc^ terminada 
eft:q: nó$ redibót ín terrá íllá:tii qficóqs ín toto co:de ínquí 
rót oeó Cueniunt eó:q: peccató eo? fuít ín occifióe meflfíe ?nc 
gatióe eíus co:á pílato:pp qó íncurrerót oés péas qs bnt:qñ 
tñ ín toto co:de oterunf oe peto farto 5 meffíá fubú'ciendo le 
gíeius:eflfícíuní'í:píaní:?b3ptífmalifonte abluti ab o¡b9cul 
pís abftergunf .CTScój eft gp oeó ínueníát íftí cómutáté pena 
captiuítatis quá ítulerat:? quátó ad boc é ofiderádó: qa aut 
pctm jp quo captíuabáf íftí erat totalr ofumat&aut no: fipan 
nó erat totalr ofumampnsreducebat eos ín terrá fuá qn to^  
toco:dcouertebanf9d eó:ficp5oe captíuitate babilónica ín 
q có ooluíficnt oe fterelib9 fuis poft. ro.annos quos batra na 
tus fuerat t)íere.c.: ^ .cum o: cum ínceperíntiplerí ín babvlo 
ne.ro.ání vífitabo vos:? fufeitabo fup vos ^bó meó bonó: vt 
reducá vos ad locó iftó:fi aót peccató eét totalr ofumam nüqj 
reducebateos ons:fic p5 ín oecé tríbubus qnóq? ad terrá fuá 
reducte funt:nec n ó ^ reducéde:ficét ó tribu inda ? beníamin: 






























nullí nuc íudeí bltmtmc mo:ari fmmi.di m. Í3 í magi> clare 
foccdí oi.f.ouctue plenítudíc coláis tuí ín vnúierfie gétíb9 
üd qs oííperfítte oiís oeus tmisrobedíenTcp eíus íperíjsifiait 
ego bodíe tibí pcípíoicú ftlíjs tuís ín roto cozde tuo: t ín tota 
aía tua reducet te oño oe captíuítate tuaratc^  nuTerebít:-: rur^ 
íiim ogregabít te oe cunctís ppli'c ín quos te añ Dífperfinfi ad 
cardínes celí fuerís oííTípatus: íde te reducet oñs oe9 tiuis:v¿ 
ínnuí oe reuerfione íiideo|2 oe captíuítatíbu) liiíerqncuc^ toto 
co:de ítotaaiapenítuerínt.^ntellígédueftoecaptúiííatíb'fo 
lis ad qs ouctí luntpp peta q vñrnó ofumataió ¿b9 aút oíyí^ 
miiGivtoepctópp qóf'uítínducta babfloníecaptíuítaeifttn 
peccatafintoliimatavt.0.c)edaramefl nüqg remímf pena 
la qiiátucúqj pío I? oict. (CQ n aut pctiñ fit ofumatuj íta cp 
pena eme mutabílísnó ftt:nóeíl nobts notu fed foli ofuíc Iníe: 
ló no6 femppzomutatíóe pene osare poíTumustáq^ ícertí^d 
fitroonec oe^nobíe tponat filentíum nec rogem^lug talé ré:fic 
tciñ eíl ad mof fm cuí mádauítoe^níbfl vltra I03 oe bac re:vt 
p}pcedét!.c.Tleceft íncóneníéealíquá pena p20 culpa ííatutl 
eé q núq^ pcíbuS comíttet remííía culpa quárecúq; fint preces 
13ctío:vt p$ oe fnia penalí lata 3 mof fenrep no itraret ín ter^ 
ra cbanaá vltra ío:dané:ná manífeflú eft qp mof fes ooluít a^  
crít:q? oeu offendíííet:ná vír íuíluj valde erat 1 fecít oeu5 g eú 
* alíq mírabílía pofl íítá offenfioncfi tn oemalo íllo ñ penítuífx 
\ fetníbílbo^factú ruí(ret:q:tucípreeétacaiaSrtnalusvír:red 
j pcedétí.c.poníf quovaldcrogauerítmoffesoeúvt relajcarct 
) eí ííla penáioeue tñ nüq? voluít cúoSipcatufo? fum oeú ín tpe 
> íllooícéetoñeoeuetu íncepíitt oñderefuotuo magnítudme; 
\ tuá mantk^ fo#íflmiá:nec ell alíue óe: vel ín celo vel ín térra 
[ g políít face oga tuait cópararí fcKtítudíní tueXrlfibo § t v i 
J debo térra bac oprima tras tosdané: 1 monté íftu egregíu 1 \u 
banúu'ratufcp eft míbí ons pp vos z oíjcít míbí.fntTícít tibí nc^  
¿íqg vltra loqrís oe bac re ad me:g oe'quátúciíqj vo at(^ otr 
tocozde rogatws fuerít vtalíquá culpa cu pena fuá oeleat: nó 
ctlífequíf necio oeus illa penáauferat ve! cómutet-.vtpa^ 
tuit ín oíone moyfi:? no e)caudítióe.(Sí tií toto co:de.)Xuc alí 
ge toto co:de oeu qrít cú oém fpé auplíf fui in eo ponít:nó fpe 
rádo ín alíquo terreno: 1 tales cpaudíunt :q: oeus ^ ppe efl iuo^ 
cátíb^eu ín verítate.í^t tota tríbulatíóe ate tue).ün pfecto 00^ 
loie -zcótiítione pteríte culpe:mc totalr aia tríbulaf qñ totalr 
oterií:ídeo coa cótrítu otríbulatu 02 vt ps.jo. (poítqp te ínue 
nerínt q pzedioa funtjpofl: pena lolent alíg recognofeere fuá? 
culpá:c|2 veratiooat íntellectufie íudeí nunql ad oeu couer^  
tebant níitcúanguflíarenf: vndecü occídereteos qrcbát eu 
ps. 7 7.t damabant ad oeú cú tríbularcnf.ps. io<í. (nouíflímo 
tpe).i.in fine tpís quo cópletur pena tibí inflicta a oeo. [t au^ 
oíes voce dusjXpjomíttentís tibí veníá.(q2 míféricozs efíj-r 
tx mía te ejca«dit.(n5 oimittet te).f.ín ptáte ejeneom vt oeleát 
te»(nec oíno oelebít te) nó folú no oimittet te oeílrui: fed etias 
nec ípleoeítruet tepcíle:fame:autaliomo:bo. (nec obliuífcef 
pacti qó íurauit pfíbus tuisjq: p^omiüt qp femé eoní Dilatare 
tur:í maneret í feculu:fíc p5.ps.88.vilítabo invírga oelicta eo 
ruimifericoidiá mea nó auferá ab eis.(interroga oe oíeb9 an^ 
tiquísjbíc íterus p famíliaritatc t bnficía pfuadet veri oeí ib-' 
lí9cultíj:6móftrado nunq^ tatú biíficiu alicui gentí fuilfe oatu. 
(^nrerroga oe oíebus antíg6).í.oc reb9 factís in oiebus antí 
quís.(a fumo celí vfq^ad fümú eius).i.a pzícipío terre habita 
bilisqeflverfusvnái'úmitaté celúvfq^adaliápté oppofita; 
f«ab osientc ad occidenté.(ft fcá eft aliqñ bmói rcsj.í.fi tanta oí 
lectíooeiadalíquépopuluOemÓflrataefUvt audiret pptiis 
vocé oeí loquétisjín oatíoe legis nuqp boc alicui pplb accídit. 
(Sic tu audiflí)verba loquétis oecc pzecejttaft vídíílíjmotem 
fumíganté t igne vfqjadcelúiin beb:eo 02. (^ludíítí viiciftí) 
i.míraculu fuit bocq? vocé oííí audíres 1 víuere5(vt ingrede^ 
reí)mo2é bum3nooicit:q2 oeusnó ingreflus ellegf ptú vt in*' 
de tolleret ífraelmec inde ejriuít cú edurít ífrael:q2 vbiqj femp 
eft:t nó folú vbiq5 fed ét e^tra oém locú;q2 oeú elíe ín oí loco 
iníbilamplius eft efl'efinitúmá oía loca fimul fumpta cú ftnt 
oíuerfe lupficiescoapoyíjtínentiúfacíút vnú finítú:q2locus 
eft in coípoze fundatusmó gdé in cospoae locato f? in ipfo coi 
pozenalíiaut matbcCo,vel quátitatiuorvt aceñs fundamérií in 
fuo f^oicú aút oeus infinitusfitgnó folú vbiq5efl: fed eje oéj 
locúrí lup oém locú:^ J.oém locúrcum g oía occupeti'r pluf^ 
oía: iópoteratmoueríadalíquáptélociíq? mouerí oicítacg 
rere locú: 1 oepdere locú q6 aút acgritlocú nó erat ante í íllo 
locoqó núc acarit:tqí> locú oeperditalíqn fuit ín loco i qup 
nunc no efhg nó vbíq5 eft:fed oeus vbiqí eft:T nó folú vbiqj 
fed ét ertra oém locú:s oeus nó monef :led ingredí eft moue" 
rí:g oeus nó fuít ingreííii) egrpíú:q2 ín egfpto añ erat -r lp íbi 
fuit quádiu egf ptu5 fuínor aút oeus igredí vel egredí fin vír 
tutís fpális opera£íoné:ná lícet oeus añ ín egf pto eítítifiret:tn 
nó operabat ad fpále círca íudeos íbi ejcñtesmunc aút eos oe 
ierra illa edupt per ftgna t poztéta magna:g of ad illos ígrcf 
fusfuifie tanqpantenun^eduíífletíllost nunceduceret.(¿t 
tolleret fibí gentéoe medio nationú).í.accipet p20 fe alíquaj 
genté que caprina eét ín medio natíonú e]ctranea^:lícur vobís 
récinmulre eni alie genres ín aln» príbus 02bis captíue erant: 
quas tñ no líberauit a íugo.fp rétatíonesj.í.finglr tétando: cja 
p2Ío verbís mandato2íjs oeí oictú eft pbaraoní op oímitteret 
pplm-.'r fie tentat9; noluit.(perfignajmirabilia ficut ouerfioné 
colubaíínvirgá^vírgeincolubsú:^ erát fignacp mádatúín' 
aoeOerat.('2po2tenta).i.fignavelmtracula oñrp imílíionej 
plagarú.fp pugná)q2Deus pugnauít p20 ilrael ín trafitu man's 
rubji: vñ oúcerunt eg^ptij £ í o . 14.c.fHgiamus ífraelé q2 oñs 
pugnatp2oeÍ8.('2 manúrobuftá).f.ineductione: q2 vídétíbus 
cunctís egfptíjs 1 fepelientíb9 moztuos fuos recedebát íudeí 
alp02t3tes oiuítías egf ptío? c nibíl íllís obftare valebatícon^ 
gente eos oeo)vt ^ í o . 12.-2 nu. 5 5 x.{txmm b2acbíú}ad ófen 
dendú % boftes oep2ímendú-('r boíríbiles vifiones}ínnoctíb0 
fiíie in fomno:fiue vígílía:apparebáteg)rptíÍ6 terríbiles vífio 
nés.f.períbnetriftcsfzfonitus terribílís:*: lubítaneus irrués 
metus:-: multa qbñrfapiétíe.iz.et.iS.cí ífte vífiones accí^ 
derút eis ínter alias plagas otínue ét añ mífliojié plagaj:.(vi' 
dentíb0 oculís tuÍ6)q2 íudeí víderút eius plagas infligí: 15 nulx 
lam earú paíTi funt. (vt feires qm oñ6).f.qiu regítte 1 oñatur 
tíbí.(ipfe eft oeus)poteranteuídéter boc íudeí cognofeere ga 
videbanteú faceré mirabíliaqnuliusoeoíjs gentíú: vel alíq 
nalis virtus faceré poflet:iÓ fubdíf .(-z no eft alíus pter ípfum) 
i.nullus alíus faceré beepoteranfi ení oij egfptio^ potuifTent 
ífta faceré Iscrederéteú eñe oeú:crederététalíos elfe oeos:^ 
q2 nullus potuít: ideo ípfe lolus é-.pj boc q2 magi pbaonís ope 
rabanf in vírtute oeop fuo2Ú.f.in vírtute oemonú quos oeos 
flrbítrabaní^fjnóponierútfaaremagipbaonís oía fignaq 
facíebát moyfes í aaró:ná cú aaron edujcílíet cínifes -2 ipfi té 
taffent educere 1 nó potuíflfent Di)cerunt:oígítus oeí eft bíc v t 
p5 íro.8.c.nó eft aút credíbile q? lí oíí egf pti02um.í. oemones 
quos ipfi putabltoeos fuos Apotuíflent ptá míracula agere 
nó egíiíent: oeus aút qué beb2eí colút fecít oía mírabília 1 fup 
tpfos oeos egf ptío}2 fecít íudícia cómínuédo vel incinerando: 
vel liquefaciédo ídola eop vt ps ¿Seo. 1 z nu. 5 } .c.g ífte oeu$ 
beb2eo2U5 g ífta facíebát eft oeus verus:^ nullus alíus p2eter 
ipfum:cú nullus alíus taita face potuerit: vt inductú eft. (oe ce 
lo audire te tecit ).i.ó aere cj vocaf celú XDattb. 15 .c. aues celí 
comederút^ps.S.volucrescelí.voeeni quá ífrael audiebat 
fo2mabaf maltitudinemótísffnai oe medio ígnís. (vocem 
ruá).i. vocé angelí g loquebaf ínpfonaoei:nó.n.oeu5loqbaf: 
nec tabulas fcripfit fed angelí boc faciebát:ad gala. 3 .deje 02 ^  
dínata p angelos in man medíato2is.i.mof fi:l> pj p rlaj oata. 
í oclóné.&o. 5 .c.ná oclufú fuít qp I5 i lege veti fepe oicaf 6s 
locut9 aut opans aligdmúq^ tñ 6s alígd íllo^ locutns fuit aut 
opat9 é:f5 ángel9 oei gloco oeí loqbaf aut ageb3t:ruítét oata 
regula qp núqp ós alígd agit:aut oicit I3 oíca? ageaut oícc:nífi 
ílló fit tale qó potétiá f be créate tráfcédat:fic creare:aut í ífta^ 
t i alígd facé:vel peá remíttc:aut gra5oferre:q2 talía potétie i' 
fínite ft:oía át alia nalr fieri polia aut q fbe créate imínos nó 
occedatnópoeúfjpágelos fíút:vtnómutef 02do míftro2U5 
oei:ná fi ós oía p fe aget lupfluú eét bére miftrátes t aífiften 
tes:Í5 ^ añ.7.c.o2 milía milíú miniftrabant eí:i oecies cétena 
mília aífiftebat ei:6 gb9magis oijrim9 £xo^ x.{£x i f ra ondit 
tibí fuúígné marímú}ille ígnís vídebaf erúpe oe cacumíe mó 
tis:ió of í tra -2 erat matfmufcqs vfqj ad celú ptínge vídebaí 
vt p5.s.vo]c aút audiebat ñ qlí foamaref úmediate fup vtícem 
mótis f5í medio altitudis ígnís foimabafno of oecelo(q2oí 
lerít pf es tuosjábulauerút.n.co2á eo i C026 pticó vt p5 6 a&aá 
quiftlíúfuúvnígenitúifaacadímolandú.mádato oeí ouxít: 
Vtp5 6eií.i 2 .Cjp quo ós eí magtia obediétia z potíflíma me 
rita reputauú vt P5 ibidécú of :q2 fecífti ré bac t ñpepcíftí fl^ 
lio tuo vnígéíto hñdícá tibí: i mttíplícabo femé tuú fie ftellas 
celí t fie arena q éilítof marís :poííídebít femé tuúpo2tas íni 
mico? fuo^ t bñdicent inoie tuo oés gétes:tm,n.i co2de pteó 
ab2aá Ibulauit -2 oeo placuit:vt ípfe mereref oés ^ t l í í o n e s 
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tumi d í 
ftríbiicí 
funt 
fuíc t oomui fue poft fervtcullodiát v í i oíTí:-: cuílodiátíuíh^ 
tía ? íudiciíí: vt adducat orto pp abui oía q locut0 é ad eu5:oe 
H muka oíjcim0 6eñ . i 5 ,c(St elegít femé eo^ poíí eos) mérito 
patrü.(edujcít te peedes i vírtute) qa ángelus pcedebat eos i co^  
lumna nubis ad oetendédu eosivñeuegfpniirrritasa tergo i ^ 
feqrenfrágelus q pcedebat inubecóuertít le ad poíleriojépté 
cíercít0vt nó víderét eos^vo. 14.C.? fie ifte angelii) 3 erat ad^ 
íuto: beb«o;um nó folu pcedebat eos: ét alíqu rubleqbatur 
fm gp vídebat e]cpedíre:vtp5 i ejcéplo íaj a(rí§nato:non.n.nece 
erat fppcedere fj alíqfi lubfeq. (nOuare 5 oicebat ángelus 
pcedere t nó fubfeq.([;*Rndef gp ángelus ille q erat ín coluna 
ignis ? nubis q eade erat: vt P5 ec oíais £xo. 15 .cvt fp pjece^  
debatrfemel át foltí legít íubfcquétiaj faaá fuífle.f.qñ egfptü 
apud mare rubaí veníebát fup bebeos:? ángelus q erat í po«' 
ptcej:ercft0cunubetráftulítnubé adpofieríojégté vtíllumi^ 
naret bebzeos: t obfeuraret cgfpnos:fic.n.o5 gp colma erat te^ 
nebzola -z illuminás noaé:? nó fuít fea talis mutatío pofiea:q2 
nócxpedíuif.vel (ozte «r melí9ífi:a pceífío angelí nó ítellíf ó an^ 
gelo pcedéte ín colúna nubí8:f30€ ágelopcedéte ífrtítasiíntrai 
íter eos i regíóeebofiíles ad terréduscozda bofiíu: 115 latís P5 
oc cótoecu Ire cíí ozípeedés i vírtute vtoeleret natióes martas 
fouío^s te ín ítroitu tuo).i.an^ tu ítroíres: t ífie ángelus nuql 
lubí cqbat cu ca q poli tergu manerét oomita ías eénr. t oe boc 
02 £]co. 15 .cecee ego mittá ágeluj q pcedat te t cuftodíat i vía: 
? ítroducat ad locú qué parauí:obferua eu 1 audí vocé eí9:nec 
cóténédus putesiqz nó oimíttet cu peccauerís:? é nomen meñ 
ín illoiQ? íi audierís vocé eí9 ? fecerís oía q loquo: ínímíc9 ero 
úiimicístuís: t afflígá afflígétes te:t pcedet te ángelus me9:? 
troducet ad amo2reu:etbeu:?fere3etí(vt oeleret natióes maicí^ 
mas).f.géte8 babítátes ín térra .pmííííoms q multe erant (fo^ 
tíozes te) q: erat matos ílatura $ ífraelíte:? erant íbí gigátej 
Hume* 15 .et.s.pmo.c.(in ítroitu tuo)vt locú oenttíbi ín térra: 
fie £xo.i 3 .terrozémittá ín peurfum tuu:? ferabones q pus fu 
gabút eueu etbeu ?c.(ín pofieíTíoné)vt totu ius íllí9b2ent:p5e9 
ení5 Íllo^.í;ab2aá:ifaac:íaoob:l5 babuerñt eá:nÓ babueft í poP 
felfíoné f5 ín peregrinatíóe}:vt P5 ín JSeíifepe (fie cernís i pfití 
oíe) qz íaj fuerat oata in ouo? regu amozreof feon ?og: ? fie 
oealia certieé poterant.(Scitog).3nferteí: fupiozibus oclit 
fionéintétá.f.q? latría folí oeo tríbuédafit.(Scítogbodíc).f. 
íá nune feire poteris ex bis q vidifii: gp oeus tuus veré 6s fit. 
(Bit ín celo lurlum ? ín térra oeo2fi4.)Q2 celu t terrá ? omnía 
íplet oeus verus beb2eo)Z vocauít fe oeu quí fup» ? qui.J.ná 
l fioeus vocaref oeus fupno2ú lblu:cu gentiles ponerent oeos 
l fupno2Ú 1 inferno2Ú:putarét íudei p2eter oeu fuú verú q effef 
ad fupi02a:necefie eííe poneré alíú ad ínferío:a:ná tres filíos 
antíq gétilítas p20dídit faturnu babuifie:íoué:nepttmú: ?plti 
toné:quos oeos fecerut:? eis macbíná vníuerfi oífiribuemt. 
f.iouí celeftia ? babíubílía:neptuno aqua8:plutoní inferna: íi 
crgo oeus bebíeo? vocaref celi lóluopo2febat ofiituere alíuj 
oeú aque:? alíu oeu infemo2u:ná antiquí ét cuílibet reí oeum 
attríbuerut:vtmontíbusoeu íugatínu vallíbusocaj vallonfá 
pzefccerunt rufiná oea5 agro 214 oomináeé fecerút.nullá náq; 
rem fine oeo reliquerunt oe boc 3ugu.oecíuí.oeí.lib.¿.ca.9. 
? P5.5 .reg. lo.c.vbí oíperunt í^rí feruí benada regís oamafcí 
oíj montiu funtoí) cof :ídco p2eualuemt aduerfus nosnn val 
líbus aut fuperabímus eos:? rfidít ons:q: oijccrfit oeus mon 
tíúefioiís ?nóvallm:tradáoémbajicmultícudíne3 ín manu 
tua:? boc fuít ín vallíbus vbí íyrí bdlú parauerát:? boc roña 
biliter oící opo2tebat ná cú oeus ponaf t úmú ínter oíum aut 
opoztebat oía elle vnu adoiau'wq? eflet oeus oíum fiueval^ 
tiu fiue mótíumTiue agro2u:? oíum aliaru retúaut opoztebít 
aúlibet reí vnu oeu poneré qz nulla res fine fumo reao:e re-* 
línq 05:gentíles aút qz nó putabatvnu alíqué oeu oíb9fulTícerc 
pofiierunt cuílibet reí oeü fuú I5 alíq voluerunt oía efie vnum 
oeú:fiue terrá:fiueaquá:?oés alie res q funteleméta aut ele^  
métate res:? íflo mó oáí t vírgilius iouís oíum plena oe quo 
large oílputat2lugu.ín.7.oe ciuí.oeí ?lucanus.9.líb.oí]cít íu" 
piter eft qcqd vídes-.bec tn opinio paucis placuít: ideo oeozuj 
numerofitaté pofuerút ad boc:g cu nos ponamusoeú vírai ' 
té efle ínfinítú ? infinitá eéntiá:ogructer ponimus vnú oeu5: 
? íllenoíaf oeus fimptr qz nó eypzimítur g> fit oeus terrc:vel 
«q fiue ignis vel aliam rem:? qfimagís eicpzímere volumus 
vocamue euoeíí celi:qz celú óptima ps vm'uerfi eft: vel qz ea 
q celeftia funt abfeondita funt fie 6s nf abfeóditus eft: qz nó é 
cozpoze915 purus fpus vt p5 3[o.4.c.ad euítádu aút idolatría í 






q.0.celu fiue eo? quí.J.ín térra velaqua: vel íntra cócauífiates 
terre: vbícúqj aliquid fit autnoíetVUt bu fit tibí ? filys mis), f 
•pf es boní merent mmjp ftlíis víq? í tnílle gríones^gco.; 4." 
c.fJ&pmaiieasmuUotpefupterrá^T^er^pleuoné pceptozij t 
merebanf vítá ? tráqllitaté ín tra fua:qz q facít legé víuet íea ^íuítatnm 
laií. 18.? ad ro. 1 o.cdtfc fepauít mofie5).*Díc poníftcrtitlf. refugu fe 
ciuítatú reftigif fepatio.frreseíuítates trás íozdané). í>e bis paratío. 
nu. j ? .cvbí plima oíjcim9 (Sd ozíétalé plag í)/Relpcú altiuS t 
terre noué tríbuu q erat vltra íozdané: fie bf nu. 51 .cna fi ílcci 
peref bíc plaga oziétalís refpcu 0ÍU5 loco;: í qb9 bitabát iirae 
líte:có tota terrá regís feo:? regís ogoecúpafient ouerríbuS ? 
oimídia:vt P5.0.5 .c.vocaref plaga ozíétal térra illa regís feo 
I ^ftniomoabitas ? amonita? orea toírété amó:? ciuitaté ar 
t>eqb9.9.2.et.ji.oañfuit:l5falfúé:qz ifte tres cíuítatesfunr 
círca ofinía f gnojz amozreop? regna cbanaá:? fie ft f fpcu ter 
re ouo^ regu amozreop occtdétalia loca:? refpcíí tre cbanaaj 
q erat ad occidété iozdanís vocant ad oziété.(Ur rfugíat ad f 
cas q ocdderít nolés)Xódóne9 reqfite í ^ fugíét íbos:? qtr cá 
vétiía ref oe eflnfióe fáguis bf na. 5 s «c(TUc fuít ínímícus atf 
imu?alte|zoí¿).t.gnó erat ínímíc9 occífi a paucis oíeb9:fi.n. 
ínímíc9eétnó pfumeref a cafn f5 ab itétóe occidíife.(^3ofoz úi 
folítudíeX'Jn tribu rabé fuíí vna:5 tribu gad aUa:i oimídia p^ 
ce manafie alía.(^t ramotb ín galaad).5alaad fuít oata ptim 
iríbuí gad:ptí$ oímídictríbuí martafre:vt P3.9.5.C.? in illa pte 
gálaad quá bébac tribus gaderat cinítas ramotb: p q poftea 
fuít pugna íter f ges ífrael ? íuda cu rege (fríe.; .re.i 1 x,ij(t* 
c lejcj.'&oft^ fatis monuít ab idolatría caué:bíe icipitlegís re 
capítulatíoné.í3ífta eft le):).f.q.jí.narrabíí':? figrít lep oé gen9 p 
cepto? ídífleréter.(£t teftímóia).í.peepta oecalogíq vócan^ 
reftimóía.í.paaa ^uéta:? teftíficata íter oeu ? ppt'm:alía pce^  
cepta n audiuít ifffia 60 p ágelu 15 p mof fé:nee cu táta foléníta 
te.(£erímóie).í.cerímóialía pcepta.(i£tíudícía).í. pcepta íudí 
cíalía.í JTrás íozdanc).í.círca íozdané.f.aií^ tráfirét íozdané. 
(5n valle 5 pbanú pbeg02).í.5 moté moabítap í quo erat quo 
dátéplubelpbegoz:? fuitífta vitiamáfioqof belfetbin vtpj 
nu.^.c.t ífto locoerátqfimSieresmoabitides ?madiáítead^ 
ducte ofilío balaá arioli a moabitís oefcéderút poztátes oeoo 
fuos oe móte moabíta^: ? veniétes bebzeos recípiebát ad oat 
bítupusfcáimolatióe ídolo pbego2:vtp5nu.i5.c.? íeo^loco 
máferut qn miífí 11?. 12.mílle vírí oe ífrlitis adpugnádií 5 ma 
díanítas:vt P5 nu.j i.c.? íbídé máferutquoufq} venerút ?ín 
eodé locomof fes recítauít totu5 íftulíbjz pntíb9 oib9 ífrlitis: 
Vt p5 b ? oemonftraf U qz vallis 5 pbanu pbegoz é q íacet ad 
radicesmótisdltí(rími:inquoerat téplúvel pbanu$ pbegoz 
1 in \> maledícf volebat balaá filíos ífrael: vt ps nu. 15 .ccu oz 
mxit eúad ejccelfa pbegoz: fed ifte mons ín quo ftabat balaa3 
^iunaílfimus eft íozdaní.-qz radíces eíus tágunt vallé pétapo 
lis per quá tráfit iozdanís oe quo í libzo oe oíuifióe terre faé. 
(3n térra feon regís amozreí).Oz illa loca cápeftría ? plana g 
q túc incedebant ífraelite erát oe térra feó quá íá acqfierant:? 
9íuncta erat finíb9 moabítap? qn of cp caftrametati funt í cá 
peftrib9 moab vel ín planíozíb9 locís moab:vt pj.nu.5 5.c.no 
funt loca illa in térra moabita? f3 ín térra amozreo?:fed voca 
tur cápeftría moab:qzfubiacent vel pzotendunf a montibua 
claudétib9 terrá moab.(Qué pculTit mo^fes p feipm). Qz tuc 
egreííus fuerat cúalí|8pugnatozib9adbellú:l3iá magne eta^ 
tis eét.f. 1 lo.anno? v t f . 51 .c.(£t og:regís bafá).Xícet bafan 
nó fit nomé regní og:nec maioz ps regnt quátú ad oiuífíoncj 
terre P3: qz oata fuít tota bafá ? térra argob:? ps galaad oímí 
die tribuí manafie qó nó fuilfetfi effetmaioz ps regní qz tune 
ali)souab9tribub9modícuoaref ftn^ppoztioné tn oenoía^ 
tur regnú ab illa terra:qz illa fuít fozte pzíncipiú ? ozígo regní 
íllíus:ficut mk eft in multis regnís.íQui erát trás íozdané ad t ^ 
folis oztu).í.q? illa térra erat magís oziétalís cp íozdanís.ter-' * a i 3 » 9 
ra aut noué tríbuu ? oimidíe erat trás íozdané ad occidétales ^ 
plagá:ítaq3 iozdanís erat magís oziétalís q^terraílla-í^baro Opí. qtio-
trtffti termíní terre buius pofita ftierut.9.5 .c. (Quí eft ber^ rúd i 
mon).Quí vocaí* fanfr ab amozreís ? faurió a ffdóís ? bebzaí ©iftat bep 
ce bermon oe quo pcedé.c. ^ C i í t oiftat ifte mons ouobuj mQn ^ t^  
miliarib9 í. vna leuca a móte taboz:ín quo ^ps tráffiguratus ¿0it 
eft. ad radíces buius montís bermon oceurrit melcbífedecb 
rer falé abzae reuertenti oe pugna cótra qnatuoz reges ? ob^ jtoip^ob^-
tulít pané ? vínum:vtpatet5ene. i4.capí. 2llíquí fie voluc ^ ^ P 1 ; 
rutfedfalfumeftmálícet vcjzfitqjmonstaboz oiftat ouob9 ©íftantia 
milíaríbus a monte bermon:? licet ad radíces mótíj bermon beimoíi a 






bermó iftc t ülctpj q: mons tabo: c.4.niflíaríb9ana^arctb 
5 ojíétdi.ouab9 leucis t vltra moté taboz magie ad ozíété d i 
tn65 bermó ruob^miliaríb^i.vnakucaif^aretbé i fozte ía 
de adpré multú meridiana terre cbanaá:g é móe bermo latís 
merídían0 in térra cbanaaift ífle mós bermó oe quo bic of é 
f late íeptétríonalí f re cbanaá tágés terrá 01102 regó amoireo 
ru:-: terrá fenície apud ff donca'o fidóií vocát illu moté curio: 
vocát 1 amoirei fanir:iré qjapud moté bermo obuiauit mel^  
cbilcdecb rej: Talé abwe reuertéti a cede^.re. melcbil'edecb 
nó ejeiret tjc regnu fuu.r.ej: regnu bierlm^j ílló tuc modicum 
erat cú multi reges ponaní" ín térra cbananeo :^ q: ^ofue.; 1. 
occidití márerutmultialíí:gn5 eptédereí regnu bíerlm tm 
Vt pueníretad moté bermó cj efl: út e)ct remítate feptén'íonali 
terre cbanaá . ( l 3té oato cp regnu meícbifedecb ílluc ertéde^ 
ref n'polé erat gp meícbifedecb occurriífetabzae apó moté ber 
mong efl ín late feptétrionalñnáab^ápfecut^fuerat^.regej 
creútes oeiodomís plat9merídianíj terre cbanaá vfqs ad le 
tiáoamafcí vtp3J5eñ.i4.c.f$oamafcu8 é adpté merídíana5 
terre cbanaá:a¡(ttmetroporídumet:'Zídumea ííue térra edo 
fit in late meridiano terre cbanaá:vt p; nu.H^.ocludictgqy 
íffe mós bermó 1 ille g éapud moté taboz vbt meícbifedecb 
cecurrít atoac nó Ci idé mons:f5 vterq5 vocaf bermó:quia líe 
r'requéteraccídítín (acra feriptura ouo loca bf e ídénornéifíe 
pj ^ to . 17^. vbí of cp qñ mof fes ílans i rapbídúr eduvít aq| 
oe petrapcuíTít petrá o^e f^un manífeftu é g> o:eb énotñ mó 
cís:trignatmótem g vocaf mósffnaú'rpoílmáfioné que é 
ín rapbidín fegtur máfioín ffnaúvelozeb fedíltud noméof 
oe ouobus locís oiílínctisioe quo magis Seo* 17.c.ocm fuit. 
(Üfqj ad mare folítudínis),!. vfqj ad mare mojtuíj. 
5Dcamtq5 m o y f e s o e m í f r ^ e l ^ 
T D Í j c í t a a e u m . S u d í t i r a d cert 
iConnepO 
cap. 













moniae atqp iudim que ego l o 
qnoiinmribmvcñrie b o d í c » 
. ^ í f e í t e c a t opere c o p í e t e l o 
mime o e u s nofter pepíjrft n o b í f e o fedue í n 
o a c b . T R o e f í p a t r í b u e n f í e íníft pactu: f j n o 
b í í c m c j ín p i í t í a r u f u m u a i vínimue. 
osattit T^olítoquodámagnoí majeime neceflTarío 
O U L a U i l * mádato.f.oecauédo!dolatríá:bíc ortrponí 
tur totíus legis narratib.(Cít tangunf tria.(n*C>íínu1 qdam 
ad prcceptapparatío.CScóopiecepto^ narratíoXErXern'o 
qiio:údácóreqntíú oifpofitio. (t Scó) ibúf^go ons ó s tn0), 
Jxniú íbi. (iDec ^ ba loait9efl:).(Cíoauit moffo oém ífraelé}. 
H t nullus pollodícere poífet í oé s fecrederét oblígatos. 
(T^líquí volunto? oís ílraelofpzo píinrípíbus multítudínis 
g otínent tota multítudíné ín vírtutetfed nó oés ouenerut fed 
talfum eft-.oés ení oucneruntpacípcs 1 maío^es natiroocto^ 
resttotus pplsiliberí: t vpozes: t adueñe g mo2ant ín caílris: 
crceptis ligno^z cefo^ibus:': bis g cópoztant aquas vt pj. j . 19. 
c.6 boc magis on:ímu6.8.1 .can ptfcípío.(^ífcíre ea t copíete 
opa).Tlíbíl fcíre<pficitnifícópleanÉ' imo nocet:q2 feruus fcié$ 
voluntaté oñí:t nó faciens plagís vapulabit multís:róbuiu9 
cíttqz legalis oftderatío qlis ífta eft nó eft fpeculatíua fs pzactt 
caquis aut p:3ctíce nó eft veritas f5 opatio velbonu quodeft 
obíectú moué5operanté vt p5.2.meta.ficut 9 vana eft ofidera 
tío fpeculatíua p quánulla bf verítas:íta vana eft olíderarío 
pzaaíca p quánó bf actio fie aítpl>s.i. etbí.c. 2. p2íí, ñegociu 
nóeftofíderatíóísgfafedopatíóís:nóenivt feíamus adfcí> 
musrfed vt boni fiamus.(í5ñs oe9 nf pepigit nobífeum fed^J. 
í.ípfe per feípm oedit nobís oecé p2ecepta i vocé tube i 02eb. 
í.ín monte ffnai.mó cum patríbus vf is íni|t fedus). 'Jn boc 
ócmonftrat eis magnu oeí bnfíciu: q2 cu pf íbus eo^ nó firma 
üít oéus pactu oando legé:fed cu ípfi$ Ij.n.^pmiflfióes oate fint 
ab2ae:fcd lej: nó oata eft eis fed p mof fen.4 5 o. an. poft factaj 
.pmiirionesadgala^.c.C'Ctlí^guas 5q2 5eñ.i?.c .of in 
illa oíe pepigit ons fedus cu ab2aá oícés: feminí tuo cabo trá 
bác.(C:*P.ñdef q? fedus (pp2íeeftconftrmatioalícuí0pactí:ve! 
odónis cu aialíum occífione :ita q? íplí pafcétes tráfeant ínter 
oíuificnes aíalíú.q2tunc o6m eft q? oeus fecít bis federa cum 
íudeísrfemelcuíftisqui erát tpemoyfi::t alias cu pfe eo2um 
ab2a3 pzio eni cu ab2aáinitu eft fedus-.-M.cum íftíS g erát tpc 
ciof fi 1 qz ífta federa f¿ pfirmatíóes alíquo? pacto^C&frn 
eft q? fucrut ouo pacta. (C*02ímu pactu fuít ín quo 6s .pmífit 
ab:aeoare oem terrá cbanaá a fluuío egyptivfqí ad Humen 
magnu eufratér-zad bmóicófirmatíoné fuítfactum fedue .f. 
qp mádato oeí abzaá oíuífir vaccá:^ capza:-: aríeté í pofuít p^ 
tes alteraj íecus 1 oeinde oeus p flámá ígnís tráfibat ínter 01^ 
uílíones t ab233 quoq5 ad figiídu cp fi pactó Alud gs infringe 
ret oébat oiuídí ficut illa cadaueraa'óoe abzaánó bf eípífum 
^tráfierúmecerat neceíícípmtráfire:l3alíquí voluít q? tran 
fierít:q2tranfire ínter oíuífióes eft ad figníficatíoné vt.s.oíctú 
fuít vt tcneat pactó:fed ín ífto paao nibíl ^míttebat abzaá fj 
tblurecipiebatlamuíationé fetánu oeonb oe'foíustráfireoc 
bebatrífiebf íntextuq? loco eius ti'áfibat flama ínter oíuífio 
nesaftísautbcbíeisgtpemoffierantfuit quodá psetócum 
oeo in quo ípí'e oeus pjomífit eos recípere ín pplm peculíarc 
VtP3 áco . 19.c.facíédo eis fpilía bnficía:t ipfi beb2eí ^pmíiie 
runt recípere mádata q ab ípio audíebát:^ q pofte3 oicerct eí$ 
mof fee-.vt P3.j.ín If a:ad cófirmationem autbuí9 pactf mutuí: 
fuít facta imolatío aialíu:vt bf JSi'0.24.ca.'2 fanguís illop fuít 
«íperfus fúp altare 1 fup líb2U legis loco oeí:*2 oeinde fup tb* 
tupplhuvtp5.e.ca.í adbeb.g.fuítautvtriufqsbíc fcásfpfio.f. 
oeí í pplí:q2Vterq3bic alígd ^míttebat vt lup2a oecbrauim9: 
núc g qñ oícít Ira 97 oeus ínnuit fedus cú iftis nó cú pfíbus 
eóp verum eft quátú ad fedus pofitú in ^ ñrmatíoné legís.ga 
leí nó fuú oata abaae vel alicui oe antigs pfíbus fed folís íftt$ 
quinúcerát:fed quátú ad ^mífiiÓes faaasoe térra cbanaá* 
fuít initum fedus cúabzaá^nócú pófterís .g nunc fuperant. 
(0ui ín pñtíarú fumus}a*.nunc íumus ín pñtíarú eft vna ps 1 
cftaduerbíútpís.í^acíeadfacíéloaituseft vobis).í. oeus p 
fe vel p angelú oíxít vobís ífta nó medíate alíquo boíe oenú 
cíátetñ itellígas f3cíe ad facié íta qó ppfe oeú vídct:q2 vt ooíi 
fuit pcedéx. vocé audierunt fo2má ali$ penit0 nó víderút. 
( [ ; Deus ouplf Dfueuít nobí5loquí:aut p p20pbet3s fuos oecla^ 
rantes gd ípfe intendat aut p angelos fuos: per fe namq; rtúit> 
quá loquítur nobiTcum:vt oectorauímus ¡érod.; .c.q2 muta^ 
ree' ínutírro2doa(fiftétiumt miníftr3ntiú:oegbíi8.¿añ.7.c. 
qñ aút loquií" nobís per alíqué ^ pl^am oicimus qp nó loquaf 
facieadfadé:q2 latís nogpfpícuú eft qj ille g nobís loquií nó 
eft oe9: fed núdus eius qñ aút oc9 nobís loquíf pang;elu:fiue 
^ loquaí* ín aflumpta figura virñangelus loco oeúfiue ibla vop 
audiat :o2 log fade ad facíé:táq? ípfe p feipiU5 ad nos loquaf 
-2 nó in lubieao boíe.£t 1> eft q2 nos neldmus oíftigue an ípfe 
fit g vocé Íb2mat:an alígs ángelus fie fcím9qñ alígs a oeo mít^ 
tíf bó qué nos cognofcam9:íó aliqñ cú videm9angelO) loco 61 
no5 apparétesoícimurvidilTe oeú:faciead facíé:fic P56 íaeob 
5eñ.5i.cquicúvidifíetangelúqui luctabat cu3eooídt:vídt 
oñm facíe ad facié t falúa fcá eft anima mea:aliqñ folá voces 
ab angelí» loco oeí fozmatáaudiuimus nulla penit0vífa imagi 
ne t oicimur oeú facíe ad facié: vel audire vel vídc: fie p515 qz 
beb2eí audierút vocé angelí loqnris oe medio ígnís loco oete 
fozmá aut imaginé penítus nóvíderunt:vtp3.(í.m Ifatñoñr 
«udifle oñm loquenté facíe ad facíé:vtp3b.(^go fequefterj.í. 
íudeí vel medius fiue íterp2es.(Ut anunciaré vobís v^ ba eius) 
í.^ba q poft oatíoné oecé pcepto? oe cerímoníJS:': íudicú's míbí 
oi)cit.quá tú ad vba oecé ^ cepto? nó fuít mof fes medí9:q2 oe0 
p angelú fuú ánúciauit pplb.(rimuiftís.n.igne51 nó afcédtftís 
tn móté.)ifta eft ca qre mofles locutus eft ds 1 nó oeuS.(át nó 
fifeédifti) in mótéj.Síc ego afeédí ad loquédú cú oño:é£ oeus 
tllis fub pena moztis mádauít ne alígs afeéderet in monté nec 
tágeret &o. 19.c(iggo ons oeus.) t)íc poníí fc65 .f.pcept02U5 
narratio-.-z qz ífta pcepta íut ea q bñr ¿a:o.io.c.cpm ad fu^am 
figif ationis tñ alici vba mutata funt 1 alíq addita vel oimínuta: 
vtoe obfuatióe lábBi 02 bobfua oiejíabBí^jro. 10.02 me^  
meto vt oíé fabBí obferues.Unde oíicit *f>a.fa.q? vop oeí erat 
vna t ouo refonabat q6 ípoleeft nothi^ vno íctu plectrí vnícl 
vocé tb2mam9:oe9aút facíebát vt eadé voj: fola lonaret ouo. 
Íno8.n.alia .platíone oicimus petr9:3lia 3oánes:oeus át eadé 
voce oicebat obfua oíé fabbí vel memo2areoié fabbí.sStpzo^ 
batq2 babetur ín psfemel locutus eft oeus t oíjcít ouo. Sed 
bocnonpoteft ftare:quía lícet políibile elfetoeo tamen non 
foluít oíffícultaté:poflet.n.l> itettigi <í tot oícerenf !> quot üxo. 
lo.p oiuerfa ^ba:f5 alíq oñr ájro.q b tacéf:vtoecáobf uatóís 
rabbí.CDfc>é3 g qp mofles repetés legé magis curauítí» fnia q^  
oe verbís:ideo fi alíq ^ ba mutata fút nibíl refera pcepta ífta 
lícet oata íínt:m nó fúnt oe íurepofitíuo.fed oe nalí: v ñ nó ftv 
íum oblígabát íudeos fed ét alias gétes:q2 gentes que legénó 







































íudeos poíí oatíoné legíerfed ét ante oatíoné: quare ergo oata 
: funt cu na !nfint.Díc(t llbenaíra gp ad alíqua fignifTc^ noe} re? 
\ft mádatú oe fábbato oatu fuít ad memozia regeí oeí ab ope^  
ríb0 quecreauítiífic ín alíjs el oarí p5t:r5 latet nos.¿;Sed l> 
faífum eft:qi el oaf figñatíonís ín eerimcmíalíb0 lblti5 vel iw 
di'cíalíb9 q oe fe nec bona nee mala erant: fed ideo oata lunt vt 
t aíígd figníftcarentiquía leje vmbn eratfuturos.-ad ¿olo.2.ca. 
(p^t qn ohijeit gp fabbatu q6 ín oecalogoefl: clm b5 ftgnífíca 
tíonís.í.memo?ílereatíonís.(C^ndet gjpcepri^ oe fabbato 
quitus ad límítatíoné certe oíeí cerímoníaíe cñivt ípíe vult z 
fíe ín lígñatíoné o a t ú e l l . C ^ fí pcepca oecalogí eflent ín fi^ 
gnífíeatíoné oata cent vmbjatílía:'? ceífaret veníéte hítate vel 
fígnatotrs rairu$:q;pcepta nunqj abolerí pñt cu fundenf ín pn 
cípú's nalís ronís.ít^ícédum ergo gp pcepta ífta ideo funttga 
id q6 per fe maíU5 eíl^bíbentiveí q6 bonu necelíaríu eft t>ñt: 
ideo folaj rónís regulationé cófiderantabfoluteinec alíqua lt'/ 
gnífíeatíonéattenduntrfed oata funt vteaqnaí'r agerevelca 
uere índetermínate mouemur ejcpíícíte í Determínate fub bis 
oecej pceptís colligerenf: -z no fuít bee fupflua ooctrínarq: alíg 
íta funt fimplíces vt que íntra fentiunt ígno:ent: vtíle ergo fuít 
vt ea que nobís na oocéte fed cófufe cognita funt: fub quadaj 
b:euí collectíone magís g modn5 Doctrine q^eÓHítutíonís tra^ 
derenfiljífta perDeí madatumaíozéobligatt'oné fo:tftafint: 
vnde grauius peccablt: íudeiagétes cotraaliqó íílo? pceptog 
pofllegen» oataj c | ante legéi^ i ró qificutDeusfpIh'apJomífit 
< ífraelítís fí obferuarent ifta mandata ab eo Data mágis $ alüs 
J gentíb0que ex líálí ínflínctii ifta feruabat:ergo ét maio:e9 pene 
1 pebenf eís fí cótra ipfa agerent q? alú"s gentíb0:fed ante legem 
oata íudeí feruabltífl:afolaofcientíaDictlte:ergotuncmrn0 
I puníebantur Tmínus merebantur. 
(T^n grauita5 tranlgreífiois fit fm o:díné pcepto? íta cp magís 
peccet tranfgredíens cótra fcóm q | cótra tertíum:Deo:dína 
tíone íllop ínter fe alTímilatíone. 
fpf ^%tVl> ^ ^ v ^ 2 3 ^ abena5ra:q?í(ta pzeceptafuntgra^ 
%Jí Ul l ilíojís culpe cu ea tranfgredimur fm ozdíné po^ 
j rítatisiitaqjpmu grauius q^fc5m:tfcóm^ tertíui'zfíconter: 
i/z fíe magís peccat quí adozat Deo5 alíenos q$ quí accipitnomé 
9 peí fruflra: vel fine reuerétia.S5 fallu5 eftrq: maíozis culpe c 
l bok} occide $ fabbatú violare: f^  p:í9póí^ mldatu De fabbato 
| qj oe bomícidío.Cft lí DÍcatur gp maius eíl mldátu oe fab^ 
| batoq^Debomicídíorqí vioíans fabbatu negatmudí creatío 
né « geté dc í ab opib0.CAnr fíe accípiédo mldatu De fab 
bato maius eft qj mldatu oe nó fumédo nom oeí i vanuimín19 
peíñ eft oeu fine reuerétíanoiare cg negare oeu mudu creauiT 
fe:t ét maius mldatu eft íftud $ pamíÍDenÓ colédo ídola:q2 
aligs poterit ofiterí oeu v^rú efle: coipotétci'r cúalnsefectio 
níbus^cüboccoletídolacredensfp illa aliquaj vírtuté:vel 
borní bére; vt íudeí quí tge captiuítatís babf Ionice manlérunt 
interrai-rtrlfierunt in egfptu t DÍ]cmint nó feruiemusofio 
Deo:fed facrificia offeremus regtne celúq? cu illí facrifícarem0 
laturati fuimus paníbus -r malú no vídímus: cu aut ce(^ auimí, 
offerrelíbaminagladio'zpeftecófumpti fumus •Diere. 44.C. 
fie etil of pe lamarítanis babitltíbus ín térra nouétribuu t 
Dímidie g Deu tímebant:fed níbílominus ídolís feruíeblt vt 
P3.4. re. 17.c.g autnegat creationé negatoeu eé oípotentérVñ 
pbs ideo oicebat mudunó efíe creatu fed eternu 1 íncreatum: 
qznóputabataliqultltlpotétíleéqmam finealiquopfup^ 
pofitogigneret vel faceren-z ficutp5 ín.7.et.8.pbi.Deufoluínfí 
nítúDuratióe Dicit:nó aut eéntía vel ptlterf; tn boc minus vi^ 
tíumeft^Dcuelíetotalntegare^ciitDiVitftultusí cozde fuo 
nó eft Deus.ps.i 5.et.?2.maíímu g vítíuj eft Deuefle negare 
q: g negat e(íe negat oém pfectíoné: qz fiibiectu boni -z pfectí 
é eé:^ aut negat oeu efleoipotété adbucpot cócedere oe eco 
multas pfectíóesvt arifto.q póít octomajciasgfectíóesoeí 
in i i&oiet ' '^ tñoípotété negat eé.Síc.ptbagozas pbsoeos 
eé ín Dubíu reuocauít Diagozas totalr eé negauit vtaít lactan^ 
tíus oe na oeo? lib. 1 .c.i .-z epícurus oeos níbíl feire nec ét eé 
Divit:vtaít^íug. 1 §.DecÍHí.Deí. ( D ^ m gg?no ozcJínanf p 
cepta fm ozdíné grauítatí s f5 fm gp ptínét ad oeuivel ad pxi 
müponunf ¿pziooíaqptínentad oeuiDeide oiaq ptinétad 
^pmosi-z I5 ceterís parib9 valde maíozofféfa eftqfit oeo 
^jríp^z valde magís ¿.eterna q? tpaléledc maíeftaté vtín.c. 
vergétis eje oe brtícís bf.tií altqii maíoz eft offenfa ^ jeimí 
folius Deiu'rt oí tn offenfa pximi íncludíf offenfa Deí:q: alias 
ñ puníremur eternalr velnóínairreremus odiuoeí p¿ malíi 












oía entía q mere ft entía pter marimu 1 minimu . i . pter oeu t c:.funt fie 
mam pml regíuní' ín iftís.v. giribíis tlq§ pmis oecé rep pzieí oecé pdí -
pifs-.ita oía nalía í oftituta tura ín bis fut frn ré:vel ñn ojigí caméta. 
né funt.n. oecé pcepta oecé inris náíís erplíeite octóncsn'n cj^ 
b9 oés alie íurís náíís ptes íplíeite fun-z iura pofinua recte có 
ftíttita qdl inris nalís ptículares oetermíatiócs ft: vel aíTímí'' 
lanf numero oenarío q radie eft 01115 numero? poft:q: cü alí^ 
^sacceíferítad oecérurfusfítouerlíoad vnitaté-zoeíndein 
víginti q eft feds oenarí0 rurfU5 replieaf vnitast-z fie ín. 5o.et 
lo.ioñr inoíb0 maiozíb9numeri5ft ¿ recte oenarúg d i artí 
culí.í.méb?a:vel fectióes numero? ficut artículí manuu: fie oía 
ifta oecépeepta radieoíum alio? pcepto? fti-z alia níbíl fe nífl 
qd l erplieite magís ífto? reph'catióes.dír^benasra vult fcój 
quofdl nales fapíétes-.q? oecé pcepta fint ficut noué ozbes íta 
qjpmúpceptunó afiimilee' alieuíozbipp ímutabílitaté oíuíc 
c eéntie I5 polfit empíreo celo lucido vnífozmí -z imobíli opari: 
? fed íudeí nó cognofeút 15 celúi'z ad ble apatíoné fie o;dínlt:gj 
z íllud.^go fu5 ons ós tuus. S i t vnu pceptu:^ f m fit nó bébis 
oeos alíenos. Xertium nó accípies noiñ 'zc.qrtíí obferua fab 
batií -z ifta^-ponuní" in pzía tabula q ft folu ad Deum:manent 
aut alia feje pcepta ad ^p'mu i fc6a tabula:íó vltia ouo. f. Tío 
concupifees rem p:o?:ímí.át?aliud.r.jTloneoncupífcesv]c<y 
c rem faciunt vnu pzecepm: nos autem pzecepta pzime tabule 
f.refpcú oeí tría folu ponimus:qz pzimu no oíuídím0: q: ego 
I fu5Dñs 6s.11ó eftpcepm cu níbíl pinud mlde^-zpceptiíoe 
1 ocupifeétia oiuídímusiqz multúi Díftat ocupifeé ca vxoiie a cu 
f píditate re? ejcobíectoi-ze?: babitu vel pafliÓe:qz ocupífccvjtro 
v réab íntéperltia ^ oefiderio tact9^)uenit:í)cupífcc res ad aua 
r i t i l v i nae curuítaté ptínet:ió círca ocupífeétil v í o z í s alteré 
póteííe íntéperltia vel incótínentiafimpthfed círca 6fideriij 
re?pofleflra? ceterarúcp pecuniaru nó eft íntéperltia: vel in 
cótinétía:vtDecratp]58.7.etbí.'z ^ afiígnationéilladr^cós 0c6m m i 
mldatu oe nó colédo oeos alíenos ad nonl fpbera ptínet:que datu aííimí 
motu fuo oés octo íferiozes orío motu^fat.f.ab ojiéte ad oc laf none 
cídété oeinde ad punctu occidétís ín. 14.b6ii$?t qz ibi jpbi' fpbere. 
beC cultus alteráis cuiufUbet reí pter vnu osñ.vpbíbef ét cul> 
tus none fpbere:alig.n.illlcolebltputlteseé oeu qzvíderí n 
pót cu nó béat alug ftelll ió oíeerut fBam incozpozea eé mo^ 
uéte ozbes.vñ mltis atíquojz icogníta fuít t folu.S.ozbes q v i Sc6m m i 
derí pnt pofuerut.(EXertíu mldatu oe nó fumédo i vanu no datu aflími 
méoñí octaue fpbere q é ozB figno? ouenít:qz fií íbí ftata ftel laí". octa. 
la? multítudíe í oíuerfo lumine -z ^ ftellationu vari|s fígifatioi fpbere. 
b0 Diuía ptls -z bóítas oiídíf:íta itigpct nom fuñ fine magna ¿uartí? af 
reuerétía noíare nó ^.(COu^rtu mldatu oe fabbato feptimo fimilatur fa 
ozbí.fJaturníoHenít:^ planeta malmorc-z oñafinfabbatis turno, 
íó ont gp ós mldauit ab oiope abftinerqz íllis oieb9 icípiétes: & 
l opa nó ^fpanf.Sjifta aflígnatiO mltuítétióí íegiflatozís oiT xiófutatío 
í cozdat:itédebat.n.legíflatoz eos reuo :af ab oí fupftitióe -z ido rab.in bac 
latriazfjDocc eos obferuatíoné illí9oíeí ex bacel erat reduce parte, 
eos adeolédu oém mílítílcelítaqj potete eís bonu:autmalij 
agc:vt poftea coluerutivt pj^.re.iz.'z t)ief .44.c.£t l3íe.to 
cboc valde ^ bíbit cu .ppíja índucct nos ad nó tímendu aftra 
1 celiii •oixit iaje vías gétíu nolíte oifee -z a fignis celí nolite me" 
tuere qtímétgétesiqzlegesppfo? vane futit nó folu iudeís q 
ad idolatría erlt ¿mí 15 malu erat f? ét voK oe ^b9 nó íta pfu 
mif:vt bf ad gala.4.oíes obferuatís méfes tpa -z anos tímeo Quúitij ío 
ne fozte fine el Iabozaueri$ in vo&(£:Quíntü pcepiu ó bono uí. 
re pf ís feíte fpbere.f.iouis Duenit:qz planeta béíuolus é alio 
ru malitias téperls:^ faciés ad recte oiftríbucupédc I t bono 
ré parétíb9iufta oiftríbutio é: qz íllis mftu natr obligamur qz ¿Cofu.rab. 
multa ab eís recepím9: vt p5.9.etbi.(rs;3 fm gétíliu bf ftozíl: ¿ 
ifta afTígnatío nó ogruít qz íupiter pfej e^ oe regno ejqnilít: cmwe o ú 
vñ fatumus íoué ftlíú fugiés oe creta nobilíflima greco? ífu^ ctf ap0etí5 
la q nuc cldía noiaf q regnu fuu erat in i tal i l .pfugus nauíga cp mpiter 
uit ibídé itálicos adbucbzutatf viuétes agricultura occens abfcindit 
vt aít ouúlib. 1 .fafto?.$abulanf ét eí vírília abfcídíflerfed 15 géitalia fa^ 
magís ad celí figñatíoné qp ad bf ftozie verítaté ptinet:Df íupí m n ^ 
ter fatumí genitalia abfcindere:qz vis gríandí vel eludí ma 
íuq in faturnoeft bonitate nae iouis totalr fcíndtf vel tépaf. e^xtá afli 
(£Bexm peeptu nó occides quinto ozbi.f.marti ouenit mars m r 
ení fuo oiftépato caloze colerl íncéditn'ra eícitat:bella mouet: ti 
-z fanguínis figríat effufioné cauédú g ne pp i r l in no6 genitl XDartís 
foate p nam buíus planetead elfundédii fanguínétrafgredía^ opatióes. 
mur.CS>cptimu mldatu é nó foznicaberís q6 mutato ozdie eeptímu) 
ozbíveneris9uéit:cuí9qlítascmltiplícaf majfemialétplleta venerí. 
béíuolus é:f3 aiilibj cedít cuí adúmgít fiuc bono vl'malo ficut 
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fo:nicaricfacíuiit.(tOctaimmandatueíT nofurabísrt couc 
nít o:bí cuí ex masm luce ouenít alíozu obfufeare rpIeiido:e5: 
t pocétío: alí)5 eíl i agédo:íftí ouo modí furí oueníut.f. p oceul 
racioné nullo víde'te furarúvel p maíozc potétía^ ínuínl oñm 
e!cpolíare.(CTlonúmádameílnófairu5 teíltmoníu oícejqó 
Íc6erpbcrc»r.mercuri7 coueníuntieítenímerairíusín verbís 
•j ín fraudíbus potens^t ficmercuríus of fm ííid02Íí.8.etbíc. 
quafí mcdíue curren6:q2 ínter boíee medtus dí: -r ob hoc ap^ 
ponte eí poética firtío talaría ad volandu vt P5 círca finé fcóí 
metba.vtcito voletiqí ftno ínter nos citooilcurritiof ét vír" 
gá pouare ín Vuí* ad mítigandu ferpétes: qz fermóesoulcc) 
mítígant furojem:': odia radica ta que funt vt qd l vaiena ve 
P5 .pucr.i ^c.Cfcrámupcepm 6n6 cócupífcédocuí pzim? 
ojbíe.f.luneouenítq oibu6o:bib0ptanetaj2 ínferíozc Tuiuítu 
ínbíe ínrerío:íbu8 operafiDegbuscócupífcentía nfa íno:dí 
j nataeíl.fJggoüñeoeus tuu6).Sc6mbeb:eo8 eíl boc p:ímum 
I mandaturtfitícaf 5co8:q:ínboc nibilmadafpolTet rííde^ 
ri:qjl5 oírectenotnandaf tñíndírcctevelejcoñtiiq: ocmon> 
flraf ocu ífrael efle verá oeuieic quo fequie'q? cultu5 fibi oebe 
tur: ideo ponétes boc eirepceptúneceífarío oicere oebent gp 
ín ífto p:ío mandatopcipíf cultuo oeír-z ín fedo ^pbíbef' cnl> 
tus tdolirnos aut oícimus cp boc p^ceptúno ctt: íed qddam 
aífumptu ad pceptÚ:q2 bicpbibef cultus ídoIo2Ú:cá pponítur 
q: ego fum oeus tuus.úego fumoeus verus.fDui edutf te oc 
térra egfptí}.T^oníí íTnguIarebñficmqónunialtcrígenti fa 
ctumeftipqdad etbibendijeultu vertí oíctíoebét: i narrad 
boc bñficí&q: boc majcimu erat eozií q aoeo receperant: t Ij 
maío2a eis oeus oaturus eratXvitá eternáiq: tn aíalíe bó no 
perctpitqfuntfpiritus oeífed folie carnalíbue:': qpñttaoat 
lis cólpicít oelectaf-.ad cb02in. 1 .c»i .ínter bñficía ífta q iplí v i 
dere poteranr boc erat maius. (D&oícít ra.abena5ra q?fm 
celi vím ? oífpóné maio2i tge ifraelíte in egy pto tenerí oébát: 
fed és .s. motú celí operatus fuít illos liberanstft aút fie vralí 
cer veru fuerít no multu rerert:q2 ct IT fm motíí í oíípónc ce> 
leílíu co2po2u elíent fllo tge eríturí:nó poterant tn illo modo 
cgredí.í.rennuentíbuS egf pti;8;í ín coluna nubísr-r oíuílb ma^ 
rí rub20:'r ficalíq que nálíter fíeri poflent oeus nalíter opera 
mrficutalí^s mo2bus multís medicinís :t magno tpe curan' 
pofeoeus aut illú fubíto íanat:vt focru petri que fébzib* te 
nebaf fanauit.Xuc.4.c.(beoomo feruítutís).!*, illa térra non 
eratterratuarfed térra ín q ínuít^leruíebas.fnóbébís oeos 
alíenos}.!, no ad02abisalíqua8 res vel imagines quas gentío 
Ies oeos vocat: na ífta locutio cíí f m ejcíflimationé boiumiqx 
fm veritaté nullus di oeus alienns aut ou alienúqz ñ nullus é 
Deu8:pter vnú oeú:g nullus eft pzeter eu oeus alíenus: aut no 
aüenus^edqzboíesputabanteffe illos oeos vocat eos I b v 
ptura oeos tales aút qz aliení funt.f .qz colunf a gétibus q fút 
aliene a lege Oeí a nobí8colendínófunt.(Tló facíes fculptile). 
í.fíatuá lígneá :lapídea:vel metaUíná:q per cauatíoné vel fcul^  
pturáfiguraí'.rneclimílitudinéj.í.ímaginem píctáno cozpo 
reárfed fupfidalé.fOius q ín celo).í.ftellaru.(£t que ín térra?), 
boium befííanj vel reptílm.(£t que verfanf ín aquísj.í. pifciú. 
(Subterra.)qz térra v f altioz aquaiqzaqp.pnat ocauatcr> 
re íllabií'tfic bf ps.2 5 .qz ipfe fup maría fundauít eá t fug fiu^ 
mínaitñím veritaté-zozdinej elemétozum: térra ínferioz eíh 
íicet aqua ínfima ¡videaí": qz no potés terminari termino fuo: 
qz fiuribilís:querit terminari termino alieno f m ocauitaté in 
fima petensr fed no ínfima fimplf qz boc terre c6uenir.(Tlon 
adozabis).J&:bíbédo reuerentil in motu capitis:vel alia? par 
tíu5C02pozíS.(TleccoIes>Oflferédo veltburificldo. (jggo fum 
onsoeusj/Dícretrabítamalo ídolatrie per cóminatápuní^ 
tíoné:qz patres peccantes puniunf filú':': nepotes: t vlqs qr 
tágnationé:qzvfq5ínágnationé pñt víuéreboíesit crudire 
filióse nepotes in malo q6 illí fequétes puniuní vt pf eozuj 
fine pena:vel qz oeus ftlíosi-z alíos vfcp ad quartam gnonem 
puníttpaliterjjpcópatriseternal'r aut nullus p alio punif. 
í t íícbf .S5e.18.aia qpeccauerit ipfa mozief:-: boc magís có^ 
cozdatq5p2í62e):pofitío:q20f.j.qzinbñ agétíbus bñfacitbo 
nís 1 ftííj s co? vfq$ in mille gnationes. CT^t fie oaf of ía 
ínter mifererí -z puniré in oeoiqz.n.oeo mífererí jPpzíu é: vfqs 
ad mille gnationes miferef:-: qz puniré nó elteí íta ^ pziu fo^  
lum vfqj gíiatíoné qrta punít bis 9 oderút eu. cn^llig íntellí 
guntboc oefilíjs.í.Q? oeus punít peccatapatruín filíos vfcg 
i qrtá gíiatíoné qñfilíj'Z nepotes oderút oeú.í.funtmalí:': ín^ 
1 tellígunt oe pena eterna q ét filijs:* nepotib9 ínflígif . C ^ e d 
j melius of Q> íntellígíf oe ipfis pfíbus:? eft fenfuj g? qn alíquí 
oderuntoeu cfícmaluoperant (ppc5eos:alíqn filü v f i ^ qr 
ta gíííftíoné puniunt" tgalh-z ró:q2 fi filú'íícut pf es oeú oderít 
ofir nó folu vfq? ad.4.giíonc8 fed ét vfc^ occé mille punúmt. 
05.n.necelíaríobocreferriadípfo8pfes peccantes vel bene 
agéres.f.q? fibfiegerintpfe6:oeu8 míferct filio? fuo2Ú vfqjt 
mille giíationes: vel vfq? ínmulta3:qzponif numerus cernís 
jp incertorfi aut pf es rnaíe egerínt:ocus punít eos:-: filíos fuo5 
vfc^ qrta gííationé gp pea patrúma fi boc intelligeref vt alíg 
volunt oe ipfís ftlíjs cu of bis q oderunt me.Cq? fi patres fint 
malí oeus puníet peccata patru ín filíos vfcp ín q r t l gííatióe? 
bis g oderunt me.í.fi filú ífio? peccantiu oderint meX peccan 
tes ficut patres luí.(D3ed boc falfum eft pzío:qz qn filú* od> 
runf oeufícut patres fui nóptiniuní' petó patru fed p petó 
fuorqzoato q>nó fui(íet peccatu patru:fi tn filú oiali eífent ipí 
punírenf: fed bicofqjpeccaru patru puníí" ínfiliosrg nonpu 
níwtf folu filif peccatozu qñ ípfi funt peccatozcs:fed etíá p pa 
tribus fuís.C^té qz fi folú pimírenf filü malos boíu5 qn ipí 
funt malí ficut pf es eo?.f.cp oderunt oeumó folú punirentur 
vfq? ad q r t l giíatíonc léd ét vfqj ad oecé mille gífatíóes:vel 
Vfq5íninfiní!ú:qzquícuq5 peccauerita oeo pimíef: fed bíc 
poníf tanq^alt^d fpále vfq? ín qrtá giíatíoné. C ^ t é qzoíce 
re vfq? ín qrtá gííationé b5 relatióej ad alígd pzecedéjrcú g oí 
caf pon pf Í6 punif ín filíos v f ^ ín tertíá t qrta gñatíoné: ne 
ceíte eft oíce q> ipfum pan patrís eft cuius punitío o uret vfqj 
ín qrtá gñatíoné:-! nó pciñ filíozu:ná fi glíbet p peó fuo púia 
tur:nó puníC ín tertíá vel qrtá vel ín aliqiiá.(t'jfté qz fi 9 P1^ 
nii pzo fuo peccato puniref no elíet of ía quátu ad bn agétes 
1 male agentesiná ficut glíbet p peó fuo punif íta p fuo bene 
factomercedérecípitig ficutbfifaciétes vfqjin mille gíiatúv 
nes pzemíú recipiunt íta male agétes vf(^ ad mille gnaa'ones 
vel vltra p íuísoelíctis crucíabunf:fed bíc facit feríptura me 
tíoné of íe:qz ín peccantib9 aífignat punitiOné vfq5 ad.4.gi*9 
dus vel gnationes: t i n b ñ agentíbus alíígnatufq) mille gna-' 
tíones.<r5^fl^ qn oz q?oeus feruat míam fuá ín mille gna^ 
tiones in bis g oíligunt eu:fi accipiaf folu cp oeu5 bfífaciat bo 
nís ^ luís bnfactís: fequunf ouo íncóueníétia. (CTMímú q> 
oeus lolu pzemíú oet bene agentibus vfq5 in mille generatío 
nes'.ergo confumatis íllís mille generationibus oeusnófer^ 
uabít miferícozdiam fuam ad bene agétes qb falfum eft: quía 
qúocúqj alíquís bnagat oeus míferebífeíoádo pzemíú me 
rití fuf.CScómíncóueníens qznefcíef vbíincipiát íllemil^ 
le gifatíonesrqz oe quolíbet bn a^gente •of qp oeus míferebítur 
vfqjín mille gríatióes:glíbet goubitaret vtrúílle gnationes 
eflent finíte:-: fie oe pzemio fuiboni opis ígnozaret. íD^Óclu 
dendúg q? boc íntellígaf oe ipfis patríb9bn vel male agentí 
bus.f.qj fi pz male agat oeus punít eu -z filíos fuos vfqs ín qr^ 
tá gríatíonc ad maiozc tríftítíápf ís: vt triftef in fe t oolozíb9 
filio? fuo?:nepom: atqj (pnepotú.aSt nó ejctendíf punitío pee'-
catíalícuius vltra quartá gnationé:qz odiafemp reftríngunf 
t fauozes amplíanf:vt p5oe regulisiurís in.vj. ín ría odia:-: 
quádo aligs bonus eft oilígens oeú:oeus feruat míam fuá ad 
íltó vfq; ín mille generatíone8.t.vfq5in multas plures: cú 6s 
pzo méritopatruplus pzofperatq? # ómerito maíozú puniat: 
ná ad.4.gnatíone6 tmeft p u n i t i o . ^ ^ W o^us vult bic po 
nere magna penávtmoueata petó recedere:fédnó eft valde 
magna qñ aligs punif folus pzopeccatisfuisXedqñpeccans 
1 fuapofterítas puníunf-.fmpzímáerpofitioné folúintellige 
ref q? glibet oeú odio bfis pum'ref q6 folú eft í feipfo.(r:3ítc 
qz fit bíc fimilitudo oe bnfacíente ad malefacíenté-.ficut g bfa 
faciensremuneraf í filü-zalü fequétes fine ^ pzO's merítiser 
mérito patrís bonú recipiunt íta filíf peccato? fine oemeritís 
fuís aliqñejcoemeritís patrúpunienfXedínboc ofíaqzbtv 
facíente8admíllegnatione6:male agentes rolúad.4.(ét fa^ 
ciens miam in multa milíaj.Sliqií of ad mille gnationes: vt 
j.7.c.aliqní ín mília fiue alia additíone vt p5 ero.5 4«c^«omÓ 
cúqj ponaf femp ftat numerus certus p íncerto: qz nó eft no 
bis oeterminatu vfqjquot gnationes ^ pficiat bonúpf ís:nec c 
fp eodé mó qz alr pfmt magna meríta patrú(:afr parua -r filif 
alíg oifpofiri funt bonu p patrís mérito reciperalig .ppzijs ac^  
tíbus oemerenf vt meríta patrú eis non fuf ragenf .Sicut o í ' 
címus oeen'ftétibus in purgatoziomlí/ magís alíj minus of o^ 
níbusecclieíuuanf fm ^viuétesmeruerúf.vt magís vel mí 
ñus iuuarenf .J$t fatis p? ín abzaá:qz mérito eí9 nó oeleuít 00 
minus pofteros fuos «z ftlij efau g malí erant:tnqz oelcédebác 
oe femine abzae oedtt eis víctoziá 5 boftes vt ejrpellerent eoj 
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mérito ^ reruatú fuítregnu ínflírpeeíusvfcpad captíuítatem 
babflonísit poft: vfc^ ad aduentu ^ p í 1$ permípte cu$ leuítíca 
tribu qó píturu erat peccatis Salomonis í fequentiu vt pj. 5. 
re. 11 .c.t p6.88.(tl5 víurpabis nomen oeí tuí.jUfurpare efl 
ré íllicite aflfumereivel qó vní gtinet aíterí attríbuereit vocat 
ét abutí:oeu8.n.nomen no b3 nec noie indigetrqz nomé ad no 
tifícationé reí ínuentú eílioeus aut fume notus effcfed oeus no 
men babuit vt in illo eu laudarem^vel íuocaremus.Qui g no^ 
mine oeí ad alíqs mágicas artes v t i f .pferédo illud in malefv 
cú'srvel in cátatíonib^vfurpat illud vel abutíf multu peccat: 
q: fi teftm oeí peccatoíí noíaf malu eíl:vtp8.49.peccat02iaut 
oijcít oeus qre tu enarras iuftitías meas:-: affumis teílm meuj 
per os tuuiq&tomagís peccatu erit pollutís labú'J 1 inutitr illud 
acciperoí ét fruftra accipi qn íta accipíf qfi fi non accipercí'.í. 
cu pauca reuerentiar vel illud vilipendendo: vt fi alígs aliquíd 
p nomen oeí ^ miífiííet vel afrirmaífetr'r fi illud no compleret 
vel qó alferuit veru nó efletrfruftra oeí noiñ aífumebatiq: tiñ 
pzo illo faciebat quátu fi illud nó aflumpfiflet:': in 15 multu vú 
lipendíf nomen oeí qzvtnibílureputafroeteílabile efiq^p v i 
tá pf ís iurátes cópleat t p nomen oeí pmittétes níbílfadam0. 
5" egf pto mos eft vt fi qs p vita vel falté regís íurauerit 1 nó 
copleuerit mozte mo:iaf :a q liberan' nó pót ét fi fe auro z lapí 
díb^pcíofis póderaret:quáto magís cu nomé oeí nfiozeaífti 
mimusiq rec regu t oits oomínátiurapoc.i.c.aliqn.Cruftnaaf' 
fumif cu in cóibus ^bis e)c otinuo vfu fine alíq necitate vel có^ 
gruétía(pterfotñnómentímur.át ífte modus mino? eft alú's 
modisrq: in alus malu eft ej: pte reirqz ad res óteftabíles t ma 
gicas ^ pferf: vel ad ofirmatíoné falfitatis 11 ét fine reuerentia 
1 timozc afiiimífiin ifto aut fólu eft errozrqz nó adbibef timo: 
1 reuerétiarfed eepte reí malú noneft.fQuía nó eritípuuítus.) 
ín 15 pcepto folo poníf penarqz boies aífuefactí erát íuraremec 
l> peccatu vel magnuqdelTeputabatiíó admonftrandu malu 
efiepenácómínaf.íQuí Hipare vana noméeius alíumpferit.) 
quáto magís g fupre illicíta vel faifa íiirauit:vanu.n.eft qó lí^ 
citu eft ve? eft fed necariü nó eft vt ímones cóes pondus non 
bntes:abftinendu 0 eft a iuf o frequétiiq? vir multu iurans re^ 
plebíf ínígtateríó ^acobus oicitran oía tres mei uolite íurare: 
^aco. í 'it ^ Eps fit frno vf é ért nó nó.XT^at. s.t 15 oía ej: oe iw 
reíuran.cr fi ^ ps.Otendu tu eft iuf o cu tps -r cá erpolcitima-' 
£íme cu in iudício petit .Quí.n.nullo mó iuf3 pf are vult beretí 
cus índicaí': vn gdá ab ecclia oánatí funt qz iuf m oibus modis 
illícitu eé oicebát.fObfua oíé fabbi.)ín l? pcepto aliqd mo^le 
eft:alígd verocerimoníaleig' aut alíquotpe oeo vacareoebea 
mus mozale eft :vt eius bnficio? recozdemur z laudes oebítas 
referamus:-: cogitado oeoeoafcédamus in cognitionéríamo 
remetno?:vteitotopectoje inbereamusejebibentes oebítam 
feruítuté: l?.n.oís bó iudicaret g aliqua veri oeí cognítioné bé' 
r et.Sed alia funt cerimonialía.f.q? ifto vel ifto oie fiat: íó ti 
mutatuiqz qó fabBo ad memozíam creatíóis fíebat:nuc oníca 
oiead memozíárefurrectíonis obfuanmsrq:magís opera re^ 
creatíonisq^creatíonís attédímusiímoopa creationíppopa 
recreatíóísín facraferíptura ponimf adroma.ií.qcuq^fcnv 
pta funt ad nf a; ooctríná feripta ft rooctrina aut ad regnationé 
ptínet.Sratét cerimoníale quátítas obf uatíóis.f.abftinere ab 
oí opeiita vt cibos illa oie parare nó liceret nec ígné accédere: 
í r o . ; í .c.15 ét celíauitiqz nó tm artamur 1105 fie iudeí ínobf tía 
tióe fefto?:q: I5 nobis ígné accédc 1 dbos parareroe bis latíuS 
oin'musrleuí.z j . c z latííTimeigjco.ii.c.ín qóne magnate ob^ 
feruatione tefto? .igtiajcerímoniale eft cp vna oie itegra.f.i4. 
bous ab ope vacaremus:-: q? \y qlib5 bebdomada fieret femel: 
fed ifte cerimonie nó mutate funt:q2 no bébát fpáles fignifica^ 
tíóesralie aut cerimonie íó mutate funt q: vmbza erát futuro? 
veniéte § veritaté nó oebuít mane figura: q: tuc ^teftaremur 
^ p m nó veniíTcfic iudeí leti antígtus in íftis cerímoni/s vire 
rut .pfttétes p eas fe ejrpectare mefliaj futuró abfit aut a nobis 
meífiá e)cpectai e:nífi vt ad iudícádu véturij.¿yaút Vna oíe fie 
ret ítegra vel qlibet bebdomada folu tágit rírcunftátíá actus^ 
nó alíquá figiiatióes. (£X3ñ 1 ín lege noua cerimonie alíq ma 
nét q fuerut in veterí lege.nñ oíftíguí piít pcepta legís noue ín 
mozalíaicerimoníalía:': iudicialia:mo»lía át lepe i nono teftó 
repetuf: vt XDat. 1 g.vbí qfi oía ponut":-: i multi5 alus locís.^u 
dícíalia funt q ftatu ecclíe -z pfona? íter fe ipfas tágut: vt qli5 eé 
05eps:qlís oiacon0vtpmaadXbímo.3.c.qlís eé05ftat0có^ 
ucifo? fe nó fcádali3anttu:vt ad ro.14.et. i .cboz.8 .qt'r nos ad 
ifideíe6béreoém9:pmaadcboz.9.c.et.j o.qlísD5 eéftat^oiu'' 
gatofvt pmacboz^.'Zfic oe multís alí/sialíacerímoniaUa ft. 
f.gb^glíb? ímediate fe ín oeu b?:*: ífta funt pncipalr facf a noue 
legis:fic i veterí lege erát íacriftcia:'Z fie bf XDat. 18.oe baptif. 
^oá . j . cz oe eucbariftía t D a t . i á.et 3fo.<$.c.5t oe ofirmatóe: 
actuu.9.c.<: oe facra vnctióe.'Jaco. ^ .c^t fie oe alijs facf is.5t 
eodé mó ó oib^pceptístvf ofilü5 gb9 bó fe ímediate b5 in oeú. 
( ¿ 3 3 oifferút cerimoníalía «z iudíeíalia legís noue a veterí le^  
ge:qz!5 pcepta cerimoníalía z iudíeíalia mutabiIianort:f5ílc 
ge vefi mutabílía erát:róoíuerfitati$ é:qz eé pcepto? ín lege ve 
terí erat fignatio futuro?:cu át ti figtiatú ófinereteé futust-z i' 
ciperet eé pterítú nece erat fignu eé varían':] lege áfnoua fi alí-' 
qua cerimoníalía fignát referunf ad pteritúr'Z-iy i^ofe eft oefi^ 
nere:ét fiifínítú tps tráféatrqzipot'e é ieé ígéníta q ía? l l genita: 
vt ait agatbói-z p5 .tf.etbí.íó í lege noua eglis ^ urattóís fe ccri 
> monialíatt iudíeíalia cu mozalib^manét g in etnú'.q: buíe legi 
í altanó fuccedet.(Utfctífice8eu).í.vtadcultú meúapplice^lau 
I díb^meis 1 memozíebnfido? ífiftédomibil bié obféruare v$ a 
I iabozib^vacádomífioeoapplícet fiue fetíficef :bu illa oie rpátr 
venerádoiió valdeerrát g oíes feftos ad folá geté a labbze u 
troductos putát gd.n.adoeú ptínet cp nos labozem^fiue gefea 
musiíolú a nobis laudé regrit -z ín eo meditatióe3:qfi cú labo 
re cozpís pfecte ftare polTent a laboze cozpis núqp abftíñc má^. 
daflet: led qz aía nf a quáto pluraattédtttiñ mín9 qólib3 íllo^ 
attédít-.íóvt vní ptectcinbereat iatroi alio ope vacafepcipií'. 
Sabfrnaut qó regefoz fi aregecozpalírf^ab fpaalinomé ac^  
cepif.fabbm g nó cuftodiuítg od laudíb9nó intédít.^t facíes 
opatuaj.í.opa ad tuá vtílítaté velf uítiü ptínétíaiq fuílíaófir: 
g i feptíoDie opa mea facíes folufii. reges oiTi oeí tuí ).í:reges 
a cozpalib9opíb9 applícata ád feruítíu onioeí tuí.(^>06 -z afi^ 
ñus t omne íumétú tuú.)ad magnú bonozé z reuerétia? od vt 
nó folunos fed ét res nf eoeulaudare vídeát-. vel qz fi res nf e 
círca laboze5 nf os eént occupatemosl; cozpe nó oparemur mé 
te tn faceremus cura oe íllís bntesit H latís poteratnos a oíuí 
nís abftrabc laudibus.(St pegrinus g eft itra poztas nwsj.í.có 
uerftis oe gétílitate ad iudaífmú quí bítat ítra poztas cíiiítatis 
tueiqziftí tenebanf íta obf uare fabbm.'Z totá alia legé fie g oe 
tudeís oztí ffüz leuí. 2 4.^ numen.5 s .et.s. 1 .c.11a3 qficúq? alí^ 
gsoegétilíb9volebatouertí adrítúiudaícú círcúcifionépmo 
recípiebat qerat oíftíctiua pplí oeí a ceterís pplísrcú ponereí 
vt fignú: vt p5 ad ro.4.c.reccpta aut circúcifione erat pftete iu^ 
deustíó obligaba^ ad oés circúftátía5 obf uationú úidaíca?:fic 
ait apis ad gala.? .c.cú oz teftificoz orbomíní circúcídéti fe: cp 
vníuer fe legiS faciéde oebitoz fitific.n.eft apó apiana relígioné: 
q?fíalig5 femel fufceperitbaptifmúg eftpma ianua credentiú: 
•z alígd effieíens boíe5 tozmalr jrpíanúrobligaí' ad oés obf uaiv 
tia5 )cpiano?.(ÍDeméto cp feruíerís in egf pto.)ífta eft cá fupúv 
rís.f.g? feruos -z ancillasa laboze relaxare óbétiqz ípfi iegf pto 
feruí fuerut:-z voluerát fie eis fierí.(4:t eduxít te oús índe ideo 
pcepit vt obferues oíé fabbí.)nó eft itelíígédú cp pp eductíoné 
oe egfpfo mádauerít oeus fabbm cuftodírí qz fabEim nibíl fi^ 
gnat oe eductiÓe egf ptí:f3 oatú fuít fabbm pp (ígíiatióné erea^ 
tíonís z getis: vt p3 Jgí0.2o.c.qó g oz 15 eft itelíígédú cp qz oe9 
iecit magnú biíftciú educédo eosxte egf pto:ióeis madatú fibí 
oare íufte potuítr-z ípfi recipe oebuerut tanq^ gratí Oe bnfidb 
accepto:pót ét referri ad geté feruo? ín fabbo z eft fenfus: qz 
edurít te oeus oeegfptoínquafuíebasu'ómádattíbíqjferuis 
míferean's pmíttédo eos ín fabBo gefcé:fic tibí fien' in egypto 
oefideraba5:vel íó oedí tíbímádatúcp gefcerentfuí írí fabbor 
vt memozeris z te índe edujeerím:^ ífta eft ogriiétiflfima erpo 
fitio: vt fie p geté íllius oiei oeus eosmemozej faciebat oe crea 
tione múdi íta p geté feruo? in illa oie memozes finteductóis 
oe egf ptíaca f uítute.(t)onoza pf e5 tuú) i ejcbíbitíóe reuerétie: 
eí fe íclínádo -z mádatisobedíédo.£t fubfidiúcozpale cú indí> 
gétípédédo:vt 3Ep$ oefmfauíto pbarifeo? traditíoné g oíce 
bát fatíjeé vbo paréte$ bonozare z téplo oóa ofFerre.S5 ^ p s 
multúei) redarguítqz eje auaritía l? oícebát: vt p5 XDar. 7 .ccú 
olbn irrítu facitís pceptú oeí vt traditíoné vfa3 fuetí8:mop 
resin;Oín'tbonoza pfe5 tuú í mf e5tuá:t g maledíjcerirpf i aut 
mf t mozte moziaf: vos aút oicitís fi oixerít bó pf i autmf i coz" 
baiiqóeftoonú qócúcpejc me tibí 4pficiet:'Z vltra nóoímítti^ 
tís eu gc^l face pf i aut mf i refeíndétes ^bu3 oeí p tradítionem 
vf 33:^  ti ét refpectu ono? vel plato? oz gb9 nalr obdírctene^ 
munqz nos regulát z nf i curá gerut:l5 magís oe pf e -z mf é car 
nalíb9ite!lígímus:qz ab eis eé nutrimétú z oífcipliná aífumpít 
mus: nullus.n.oñs tpalís tm oare pót.(Sícpcepit tibí ous ).f. 
ípoi io .qñ oedit legé.(tlt logo tpe viua^.j'jín nullo alio peé^ 
pto pmíú ponif nífi ín ifto: vt inducanf boíes ad bonozandum 
Deuteronomíus ^buleufis c 
iudíeíalia 
aliqmoja'* 
































paraitesi-z íuílebonozantí pfcmlongítudo rite jwníttíf-.vtft 
bonozar eífendípncípíu3 ín efiendí oúiturmtate pmíet.(^t bn 
fit tibí ín térra quá oeue oaturus eft tíbí).t.vt ín ea oíum reru 
affiuétíá bcas:í í pace víua5:vt q nutríété fe bonojat afftuété 
ín reb0tpalíb0nutntíoné ínucníat: t ^míttunf bíe íftaterrc^ 
na:q2 ocüs rttdí pptb (oquebat 9 fpualía nó capiebat:f3 vtrtkfc 
b5: q2 íftaktpaUa acctpít 'Z vita etná merefrqz bonoz pfis cucba 
rítate meritozius act0 eft vite e£nc.(Tló ocadeS.)ose:nec afilio 
nec oknüv.nec pmifríone:bomicídíj retís vi quí aliquQ occídí 
pmittit qué iufte a mozte eripcpoflctrvrt nó caret fcrupulo fo^ 
cíetati5 oceulte q manifefto facinozi Defunt obuiare eje oe borní 
cídío.c.fic oígnü.^t b0 nec oirecte nec idíreae.fj'ubtrabédo ct" 
bú vel alia necaríain artículo necatísivñauguftí.palee famQ 
mozíéti quod fí nó pauer ís occidíftí:nec odiédo vel oetrabédo 
vel inuidédo:qz p ifta occidé oídmur:qz q odit ffem fuu borní 
cida eftrpma 3oan. ^.c.maríe ín oetrabédo:qz bonozé fama t 
nots celebzitaté oeftruimus q mozs ciuilta cft.*0zindpe8 aut 1 
oni tpales 1 oés pfone publice íudícidí aucté bntes iufte occí^ 
dere piTt qz gladius eís a oeo oatus eft ad vindicta malo? t bo 
no?laudé:ad ro.i^'Zpmapetrúz.c.'ze^dbomiac.ín arcbí> 
epatu: t qz folu ea^pbiben^ q ab íntetíone fíut 1 regulan ptít: 
íó calía bomicidia q puidere nó pñt nee a votótate iperanf fub 
pcepto nó cópzebendunf.(Tló mecaberís.)oís coítus q fine 
mf ímonü rede fit ^bíbef I5;fiue fímplej: foznicario 015 foluta: 
líue adulteríucu^íugata:fiuevirginu ftupza:fiue ofanguinea? 
ínceftusifiue oeteftabíle cu mafeulís pecozíb9 iumétis alija que 
magij necaríu eftfilétíooccultare.fnó furtu facies.)fiue ocenl-' 
teínuítooño fubtrabédo:fiuepaláppotétiá rapiédo'.-zinboc 
pcepto oés íniufte e t^ozfiones fúnt qs oñí vel platí ín fubdítos 
diercenn-zomnis íllicítarei ae^fitíofic pvrura^-z fraudulen^ 
tosactusuníuftasemptíone^vel véditionesi-z aliaqcómuta 
tíones bumanas refpieiut: vt paragogía feruí feductío:oe qbu5 
pbs. 5 .etbi.(Tlee loqueris 5 pximü tuuj falfum teftímoniúoa 
n ^ oeu falfum teftimoniu oicitXfalfa aíferédo vel vera negá 
doqUcbereticifaciútgrauiíííme peceltitadpmit pccptuufta 
reducunf in quooemonftraí' vnítas vcritas^bonitasi-zfuma 
potétia oei^ontra ^í ímu falfum teftimoniu íftis ouob^mo" 
dís oz.f.vera negadort faifa alíerédoifine in íudicío fuie ejrtra 
tudidütgrauiustñquiin íiidic{o:qzp tale teftimoniu infamia 
inducid: -z pena ínfligíf: -z íbí nó folu nocet illí 5 qué teftimoniu 
pfert:fed ét oeo offenfani facitt íudicñvt aít ^ ugu.t bf evtra 
oe crimine falfi.c.falfidicii5:fiue íuf o afTirmetfiue fine íuro:gra 
uís tñ q iurat:qz o ouo pcepta cÓmittít.f.5.i.et.S.ít ad Ugen9 
reducunf oés fuífurratíonesoetractióes: 'zgtialiteroésmur^ 
muratíones:^ fame ^ pjimí obnubflatióes:q oía oe vitíatís ra^ 
dícíb0.f.ínuidía 1 ira^cedunt.íTlon ocupílces víozé ^íimí.) 
&\yp*)q> oís bó .ptfmus eft:qz nullius Vjtrozé ocupifeere licite 
polfumus.-b aur ínteríozé actu malú repzimit cu añ ejteriozem 
repzebenlfiífet. (Q£t nó eft íntellígédu cp ocupifeétia vjro^ 
rís: vel reru alienaru folu vítiu fitrqz maius peccatu eft oefide^ 
riú occidédí -z oefideriucolédi ídola:qz fi aligs oiceret gp vellet 
colere idola lapidíb9mozíebafJ.i 5.c.fed nó occideref alígs lí 
oiceret gp vellet cómifeeri vjrozi alterius níft vltra pzoeeíríífet. 
C l ^ o n i ^ aút 15 U pceptú pp ouo.fbzío vt oemóftref cp actus 
ínteríoz p fe peccatu eite pót: vel ad meritú 1 ítellígamus p ifta 
Dcupifcctíl omne aliud malú oefideriu.(nSc6o -z máxime vt 
eos arceret ab eo ad q6 multu inclinatí erát:oefiderare.n.vcO" 
rem: vel ré alterius ad ^cupífcíbilé ptínet q oe oeleetabilíb9 eft 
q multú inclinát.^efideriüát occidédí adírafeibílé ptínet oe^ 
lideriú colédi idola ad pté rónalé q folu funt oe bono t nó oe 
oelectabíli nifi er alíq fuppofitióeno nó tm ínclinát qre nó tas 
eicplfe ^ pbibenf .(Tló oomuj.i.nulll ré pximi fiue víuenté fiuc 
imobílé:fiue nó víuenté:fiue mobilé: fiue artifidalérfiuc nalé: 
patentoía e]céplainlfa.(Tlonancill3.)3ncilII alígs cócupífeí 
pót ouplhf .ad carnalé cómntíoné t tune ptínet ad pceptuj oc 
vxoicñ aut ocupífcat ad íuitiu ptínet ad \> pceptílC^^fta oe^ 
cé pcepta ft oecé cóiíTime totius boísiregulati (ppof{tíones.£t 
qz potétie paiííue ín fuis actibus regulan' nó pntiqz volútatís 
íperio nó lubíacétifolas illas q aliquo mó actiue -z paflTiuc ft re 
guiare oémus'.-zífte^ppzíe ínclinatiue vocáf t íf tres.f.rónaliS: 
írafríbílis-.'zocupifcíbílís.jgtnó turbef alígs qz oícim0rónalé 
regularí:cu ipfo oiuj actuu regula fit:vt P5.2 .etbi.i.c.oe oiffíni^ 
tióe ^ tutí6:oz.n,rónalis regulan'cu círca alíq q p folá pté róa^ 
le oefideram9 bñ nos bére vt círca fama bonozé oefideríú fcié 
dt:cultu oeí:^ filia q nó ocupifeímus p irafcíbilémecocupíícíbi 
lé:qz nulla aíalía nift rónalia \> 5cupifcut.¿3 regulat í regulaí" 
rónalís:qz ouas ptesbj.rintellectug regulat-zvolutatéqre^ 
gulaf:vñ regulaí rónalis refpeau oeí t refpectu nf í: refpectu 
reí quátu ad cuitó fibí fpát'r oebim:^ fie eft pmu pceptuj oe nó 
colédo oeos alienos:aut arca vfum noís oeí:-z círca l> eft fc6m 
pceptú oe nó affumédo nomen oeí ín vanu:aut círca alígd q6 
pp ipfum facim0 vt nos ad eu reducamusr-z fie eft tertiú máda 
tú ó cuftodia fabBi:ín quo ad folu bonozé oeí fine alíq nf a vel 
pxímop vtilitate nos ín oeu reducímus p otéplationé vacado 
ab opíb9 cozpalib9:aut regulr rónaliscirca aliqd q6 pxto oe^ 
beí Xcírca bonozé 'Z fubfidiú maiozib^jcbibédúfz fie eft máda 
tú quartú oe bonozádo parétes.Scóa potétia vel vis regulabi 
lis é írafríbílisi-z ifta í fequ^ nó ft círca oeú:nó.n.b5 aligd oe9 
refpcúcuíus ira fit vel ocupífcétía.íD&fi oica) 5:qz círca oeu 
vt marimu bonú fpes veloefpatio eft:^ ét oeum ocupifeímus 
Vt nos btífteatét-z fie cóit oicím9q? üeúamam9amoze amicitie: 
•zamozeocupíícétíe.(£'Aúdef q? fpes -z (patio ad irafeibíléptí 
nét refpcúalícuius maguí boni qó nal'r bére políumustaut q6 
falté nál'r cogno Icaf I5 nalr béri nó poffi^fic boie5 bére ímoz-' 
talitaté nátr cognofeibile eft: qz pmozté cognofeif ímoztalitae 
tñ imoztalitas nátr béri nó pót: fie ét moté a ureu nalí* cogno^ 
fcimus:l3 nó fit p fantafticá cópofitioné:tn nal'r béri nó pót: íó 
nalr béri pót oefpatio oe ímoztalitate vel oe móte aureo.g ptí 
net ad írafcibilén'llud aút bonú círca q6 eft fpes nf a in oeo aut 
oefpatio nátr cognofd nó pót:ná I5 vt aít apis ad ro. 1 .c.ínuifí 
bilia oeí p ea q fea ft a creatura múdí ítellecta ofpieíunf fempt 
terna quoc^ e^oeitas^ I5 fozte nalr cognofee polfemus gp oc9 
c 1 bono? f muneratoz eft: vt vi ínnuc apis ad bebzc. 11 .caí q> 
oe9talí vel tali mó remuneraturus fit nos:nal'r cognofeibile íí 
eft:ió cognofeé gp oe9 pzo bono ope nf o fcó in cbarítate oabit 
noB vita efna.f.vífioné ciará oe feiplat fruitíoné ptecta nalr 
cognofeibile n eftmec vnqj qí<$ boíuj cognouiflet nifi ^ ppbetc 
íllud enuciaííent: vt P5 !6fa.64.c.cu oz:a feculo nó audierút:nec 
auríb9pceperút:oculu6 nó vidit oeus abfc^ te q pparafti oilí^ 
gétib9fiueeípectátíb9te:'z apis pma ad cbo2.2.c.aít oculus nó 
Vídit:nec aurís audiuit:nec ín coz boís afcédít q pparauit oeua 
bis q oilígut íllú.3f ps aút buius veritatis fupnális pm9 expli" 
cítus reuelatoz fepiirime ín euágdío .pmíttitbñ agétibus vita 
etná: vn pmi f monee quos euágelí5auít oe 15 fuerúf.ná cú pdí^ 
care icepíífetoídtpnías agiten appzopínqbit regnu celozu:vt 
P5 XDat.4.c.cú g fpes -z oefpatio q ft ad oeu vt círca aliqd ma^ 
í imu.í.vt ¿jmitn't nos ex fuafionc gtíñeádos ercedat nam: qz 
nec nalr béri pót f3 ex lola gf a:vt p5 XDat. 19 .cvbí cú í bzift9 
qdá ad faluationé oiriífet q oifcípuliS fuis valde oura videbáf 
íubiúíít If a auditís bi6:oífcípulí mirablt valde oicétes: qs g 
poterit faluus eé afpicíés aut 5cfus oídt eís apud boíes 15 ípo 
fibile eft:apud oeú aút oía ft políibilía: í fie nátr béri nó pót íta 
nec cogno fcívtJ.inductú eft:fpes gqoeoeobf non poníf in 
íraídbíli:qz cú írafeibilis fit vis aie quícgd ín .ea ponif aut eft 
motus gdá q vocaf paííio íre:aut gdá bitus bñ aut male rela^ 
tíuus q eft bítus mozalí6:cj nátr acqri pót:ponif g fpes oe oeo 
ín volútate nf a: 1 nó gigníf a nobís ifta f tus fj a oeo infnndif 
cúponaf oetbeologícís:l5 quotidie magís ae magís oe oeo p 
lectioné lacra? íeptura? cognofeétes fírmí^pectamus:^ ali^ 
QS g fperare nó videbaí' íá fperar.fic aít apis ad ro. 1 ? .cqcuí^ 
f epta ft ad nf a3 ooctriná ferípta ff: vt p patiétiá 1 ofolatíonem 
feriptur a? fpé béam9:fic oz oe fide:fic oe cbarítate: gp nó funt 
motus paiííonú f; gdá fupnál'r ínfufi oe fupnáli bono amabilí 
aut credibili:oe oeipatióe aút q oppofita eft fpeí alr eft oóm.f. 
cp nó fit fupnál'r a oeo nobís tfufa 15 a nobís volútaríe gigní^ 
fi.n.oeus gt'gneret oefpationé fie gígnit ípé:cú p oefpationé me 
reamur pena etná oeus enfteret piicípalis actoz petí nf ú-z ípe 
noa íniufte oánaret qó nepbas eft:nos át oefpationé gignim9 
q ífurgít ex quodá oetectu: iónó regrít cálitatépofitiná alien'' 
íus f tuíís^ t nó eft íeóueniés gp ift í ouo bitus fint círca 
tdéobiectufnpnáír cognitu^bonns índncaf nat'r -z alius fup 
nám:fic pjoe lalnatióc t oánatíóe q ft aliquo mó aa9:^ aliqno 
mÓ palfiócs: ná círca idé é faluari t oánari falnarinácp é adí 
pífeí íllud fumú bonú:oánari át eft ófícé ab illo:f3 falnatio vf a 
t eft a Oeo: vt p5 XDa 1.19 .c.vt.8.oi)cimus:oánató aút eft a nob: 
Z fiepjofee.12.c.cu oz:pditiotna ílrlnñmó ín meanjeiliú tnú.í. 
j pdítioétua.f.ate:au)ciliúaút.í.falnatíotmmÓ e]cme:fiegp5g> 
I fpes ftns fupnális eft nop a oeo ifulo:ná Oeú aút nalr bére ñ 
^ poflumus:ió fpes círca illú vtns ífnfa é -z ñ palTioxeiperatío a 
J no^-qz a oeo nátr óficc polfíim^u fit bonú:mai:ie a nob elega 


































I fcmtíe oílígím^ílía ocupífcétía no é alíq paflio nalís ín potétía ocupírcibíhi^daamoz ínvolutaterónalíquo o:dmate oeú 
^ amamusvtnos btifícaté^oíamoj ocupiícétícqi íbíoeuad 
[ nos voliimiis:f5 nec 15 eo vttmiir fj fruímunímo ncce é be 
nú fruibik amojc ocupíícétkmariii líe felícitatéamam0:oc 
amo:e amícíne círca odí t amoze ocupiTcétíe oém eflrg? amo: 
amícít íe dt qñ amamus aíígd feípfuj: v d falté amam9 ípfu5 
í no amam^üó vtbonú:no0 amo: ocupí ícétíe o::cñ amamus 
aliad nó vt ípfiij ín fe oílígam9:-: aligd ad iplu5 oílígam0.^ qj 
ípfiim ad nos voliimostíicn.nos amamus vmñ:aut eqimiaut 
libimvt aírpbs.S.etbúió gdéq? ego velís bonu equoJ.vt ípfe 
bonusfitín fofyamoequíj.í.ocupiTco:q: voíoeííp:o meificoe 
víno:ego.n.n6 oefidero alíqó bonu vino ín feifj oefidero ví> 
nú ad mcfvvt ípfus babeáínó eflg ad cquu v d víná amo: amí 
cítíeifj amo: ócupírcétíe:íi át ego amo pf em meu:n5 amo eum 
amo:eocupiTcétíe r5 amo:c4mícítíc:q: nó voloegopfem p:o 
me fie voló p:o me pecunias vd vínñ:fed amo eu q: voló p:o 
ípfo borní. Ccp vellé cu cé íncoluméit bono:atu oítatu:<: ficoe 
alú's boni) q cí volo:ílla.n.bona amo amo:e ocupifcétíerq: p:o 
alíotr.p:o pf e ipfa voló prQ át amo:e amícítíe amo folu non 
ocupilcétíe:q: nó oíligo eu p:o me vel p:o alú's reb0:l 3 alia oi^ 
ligo ípfus. í i r ca oeá fe ííli ouo amo:es:ná amam9 cu amo^ 
re ocupiTcétíe qit nó amam^ípíus vt íplí bonu íít ín fe: 1$ ama^ 
m9 eutáql bonu no^.f.táq^ bonu btíñcás nos:-: fie oefiderare 
ceu vídere: vel amare cü vt oet nob vita efnl eft amare eum 
amo:e oeupiTcétíerq: eu p:o nob ocupíreim9.(E:^ oicet alias 
v : 9? amare oeu amo:e ocupífeétíe fit amo: oeo:diatus í ofir 
"peccatu:q: v : eé 15 vtí fruédís.Bí át nos oefiderem^ocu vt no 
bisoet aliad oefideram9ípru5ppalteru:'zfievtimur ípfoquo 
fruí oébam9fic fi ego cola oeu vt facíatme oíuitérvd pulebni: 
aut lapiété pecco monalrrqí ípj ad alte^ oíligo fie g b.Kñdet 
op ró peccatí í vtédo fruédíj -: fruédo vtédí) é í 15 q: mutaí ov 
do 1 gdus bonoi2:ná bonu fe6m feipfu5 dt oílígíbílerq: bonó 
efi: qí> oía appetíuit vt p? ín pncípío. 1 .etbí.fi g aliqd magí) bo 
núen:magi5oílígíbíleeít:fíma]aebonúma]cíe oflígíbíleg re-' 
gulácóej pl5í.i.topíco?.fi fimplr ad fimplr:-: magis ae (maríe: 
f m g 15 fi aligd q6 magís amabile eíl minus ama^ vel fi aliad 
mín9 amabile ell magís amaf:m utaf o:do nális oíligíbaiii^ -r 
peccaf :q: í p:atieí6 erro: peeeatu é:69.n,oíu5 entíum optimu c: 
ió maríe oílígíbíle eíl fi aút nos alíqua ré magís oeu oilíga 
musiiá guertím9 ozdiné amozís ^ peceam9. ¿ l ^ í e t e r 15 eo 
fiderádu eft cp coy. q oíligunc :qdá oíligunf vt fines qda vt ea 
qítadfínéifinesautrónémaiojísboni magís oíliguf linter 
ípfos fines fubo:diat08 fines arebiteetonieifunt nobílío:es:': 
amabílío:es vt ait arífl:.ín pncípío pmi etbí.qncu^ g aliares 
^ altera oíligif minus oíligif:qj illa pg quá oílígíf: fi ga l í ' 
gs oílígat oeu pp aliquá alia rem í oicat fe oílígc oeu fup óía: 
íncludit odíctíonécu g afc0 oeú oílígít vt eú oíuitej faeíat:oeá 
oílígím9 amo:e ocupifeétíertn puertít o:dinéoílígendí:q: p fe 
t vt finé íntétú itédit oiuité eé:-: oílígít: oeú aut oílígít nó adé 
fm íe Í5 ím alterú.í.ínquátú jpficít nob ad eéoíuites fruimur 
j j Í5 vtéfibilí 2 vtímur fruibili t peccam9valde:q: oeú nó vt 
né oilígim9i5 vt id qó eíl ad finérqñ aút oeú am3m9amo:e có^ 
cupifeétie yt nos btíficet nulla puerfitas o:dínís ellrq: fie oeu5 
fúmú bonú eíl 1 finís arebítectoníc9: ita nos eu5 ocupifeím9 vt 
finé vltimú t lúmú bonu:btitHdo.n.é fúmú bonú •: finís:-: ípaj 
oefideram9pp fe atc^ alia pp ípas cú g 6fideram9oeú tác^ btP 
tudmé nraj oefideram9 eú vt finé 1 fúmú bonú: z fie millo mo 
mutaf gd^bonítatis oiuíe:q: níbil eí pponítmec pót oe9í ma^ 
ío:i?gdu oíligí ^  vt finís arebítectoníc9 oíligaf amo: g irte có^ 
cupílcétíequo amam9 cú vtbtífieáté nos amo: o«iiatus d i : 1 
fie notaf o: q> n oiligím9 oeú vt bonú $ nob f5 v t bonú nobí5, 
q: l f p:o notat cá$ finalé: í 15 mádat nob oe9 vt amem9 eú oeu 
pifeédo eú nob:q: fie magnú bonú ^fitemur ín eo cú oícamus 
nos ídígc ípo táqp fúmo bono pfieiéte ností vult vt veIim9no5 
ipfum qu i efi fúmú bonú cóieare nob fuá bonítaté:q: bonú fui 
ípfi9 efl; oíffufiuúií i illo amo:e otíngít nos fruioeoiq: fruí eíl 
gefee ín alíquo bono total'r oelectabílí í cópletífTimo qó fatiet 
radicít9appetítú:l5 át nó eíl nifi í qué no5 volíum9:adbere illi bo 
no cóplctílTímo peuíus adbeftonem repleamun-r b" eíl illd bo*-
nu ocupifcé:amam9át oeu amo:e amícitiercú amam9íp5 n tñcfc 
facieté nob alíqó bonú fj vt ípfi bonú fitXq: volumus q> oeo 
mtte laudes oentqp mitos cuitóos béat iigpin oi ira noieí 
gtia eius.tlá I5 ípfe íílís bonís q nos facím9 nó ídigeat:tn nos 
valde meremur:q: illa eí v d p:o oiligím9': gtos nos bj:? iflo 
mo amates eú oicímus cp bfidíctío rcl3rítaS:t gf a? actio 1 fo^ 
íitudo íít oeo nfo:?p5 cp iíla a oeo valde acceptenfrná oe9 o:-
dínatius oílígít nofipíbs: ^ nofipfi oiligamus ín altcrutrúrní 
ípfe totatr libalr oílígít nos aút aliqtr curui fiim9l'5 fie eíl apud 
boíes cp fi alias valde Oiues t potés béat amicu paupe5:ét fi nu! 
lü bonú paup oiuíti oferre pót:fi tn pl? fibí valdetq: amie9fuus 
oíues eft ín tata .pfperítate 1 ófideratq? femp ín eadé maneat: 
amícus oíues recípíet 15 ín gf a t aeceptabit volutaté amicí pau 
perís oato q? vltra níbil oferre poffitia fo:tio:i g oe9a libalius 
oílígít aeceptabit volútaté qn nos oefideram9 cp magne laudes 
oent" eí: vel q> bonos ? multos cuitóos béat fie oe cereris.S¿ 
aút qras gs amo: illo? ad oeú fit maío:.(n ^ndeí" q? fine ou^ 
bio val6 maío: efl amo: amiatie qj amo: oeupiTcétie.úg> val6 
maius 1 meli9 d i oefiderare cp oeo oení" multe laudes ^  oeíp 
i derare vt oet nobis vitá ef ná qé eú oefiderare vt fumú bonus 
nfm.£t p$:q: 1$ illos ouos amo:e8 ad oeú bére oéam9:tn foluS 
amo: amícítíe ell amo: cbarítatis: amare nacp oeú.f.volendo 
p:o eo v f eí oenf multe laudes é amare eú cíe cbarítate:f5 amare 
eú vt oet nob vitá etná nó é bére ebaritaté ad oeú f5 bére cba^ ; 
rítatéad nosXvelle nob fumúbonúiió oílígédo óúamo:eeo 
cupifeétie níbil meremunq: nó efl: ^ ppzíe oílígc 1*5 ocupífcé:nifi 
fo:te mereamur p ans.f.ínquátú nos bntes ifiú actú fumus ín 
cbaritateiT fie meremur út comedédo:vel oo:miédo g ffídiT' 
ferétesmá cbarítas ell radír merédirfup quécuepg actú cadat 
afitcópolTibílis eúcbarítatefacíetcú meríto:iú.StíÓfi alía^ 
folú ocupífcat oeuj vt oet eí vitá etemáinifi magís meref cg fi 
níbil ocupífceref.vel q§ fi oo:miret:íó ad actú otrítíóís nó fuf-' 
ficit q> alias oefideret vitá etnáríed cp oeú oílígat er cbarítate. 
f.amo:e amicítierét patents.oietaiq: null9pót oílígc oeú amoí 
amícítíe gn fit in ebaritateiq: vel ante ílabat ín cbarítate vel g 
illú actú reducíf ad cbaritaté:f5 pofium9amare oeú amo:e oca 
pifeétie erntes ín multís peccatís-.itá aligs q actualr ell furas: 
vel eíl ín altjs peccatís poterit oefiderare vítaeínajftípoté d i 
cú peecaro mo:talí eríllé amo:é amícítíe ad oeú p5 g oe bís:^ fi 
cu íraícíbílis malú alíqn ^pfequif odlruédo total'r t fie é mo:9 
q ptinet ad bomicidíú aut aliad ín re odlruédot'Z fie faciédoe 
di boná famá:vel res -r é falfuj tellímoníú qó ptinet ad octauii 
pceptúrtertia vltia qregulaí dlocupíícíbílís tellcirca borní 
oelectabíle.(Er^t túc fit vítium oupl'r vel ín actu iterio:i: vel i 
£ e)cterío:í:aut quátú ad id qó efl: odectabile tactuí -z fie ell nouíj 
j oe nó ocupífeéda ViCo:e ^ pjcimíiaut quátú ad res vtiles q í oe*' 
I leetabik tactuí fiue gulluí o^ ínanfo fie ell oecimuj pceptú oe 
^ nó ocupífeédis reb9 .pnmi.Si aút ofideref quátú ad actú ei> 
^ terío:em eodé mó oífiiguédoXaut íuddectabíle tactuí:í fie d i 
1 fej:tummandatumoenonfo:nícando:autocvtilí'2fic ell fe" 
I ptímumoenonfurando* 
(tiVec ft ^ba.)t)íc pÓitv ttiúXqmdá oíítíu í)ífpÓ.(t)ec fe ^ba.) 
15 oíc mof fes qfi oí.nó ítellígatísq? B a me ípo nouit fingo:qz 
oe9ílla vobís locut9é ín mote o:cb.(^d oém multitudiné v f 35.) 
qfi oí»qn ons oicebat illa in mote o:eb oés eratis ogregatí au 
diétesivtcolligítur e]co, 19.C. vbí mandauit oeus mopfi vt pu^ 
ríftearet ppls vlc^ í oié tertíú: t pollea feat cp edujcít eos eje lo 
ca callro^ ad radíces mótis vt audírétoeú loquété i tubai-z 15 
pote erat: q: ínuebat*' paetú fépítnú cú toto pplb í quo ípóeba^ 
cí on9 oura? obf uationúiió oés ofentire oébát eí pntes eé.^t 
I5 quátú ad peepta oecé mo:alía q oe9p angelú oi]Cít:oé5 obliga 
tí eént nálhíó qfi recitaré^ cogerenf ofentire cú iniúeta eét íáí 
eís oblbitn ad peepta cerímoníalía vel íudicialía nó erant nafr 
obligatiiiÓ reareba^ nouuj eo? ofénfus ad qué ofirmádú totuj 
ppl'5 véíre oébat: vt n videréfoblígate cerfe fingularej pfone 
tot9 ppl's: t oñr lucceífo^s eo:u5.(5n móte).f.in móte o:eb fiue 
ffnaúa erat apó eos cúoenullo alíofaciatfcripturaíta fpálej 
métionéq? quocúc^ noie núcupef ítelligit latís qd ffit.(í5e me^  
dio ígnís.jpcedéthc.ílla ejepofita ff .fq? ó móte 1 fnaí í quo illa 
fiebát videbaf erúpc ignís magn9oe cacumie mótis í ílle ígní$ 
tédebat i altutnee tn videbaf íbieé alias ígnis: nifi q: íumus 
magn9emittebaf:cá erat:q: nubes oéfiffiíma opuerat móté: -z i 
medio mótis í altú vbí erat ígnis deuabat qdá valde obfeurú: 
1 ílló vocaí" caligo-.q: nubes íp:e(río é odéfata ad modú nebu> 
le:-: é alíqmó nebula:l5 oéfitas faciat alíqn ad obfeur ítatéútdii 
aútadmaíozé pfpicuítaté:ná id qó nigrú éififuerítoéfum cric 
tátomagis nígru.Siaút fueritcádídú?e]coéfatóeerít fulgidí9: 
nubes tn^bie íp:eflíoné aliquomó lucida fignat: caligo é ip:dV 
fio mctbeo.való obfeura ©éfatt illa ouo erát in mótemubes 
n.quátú ad eictremitates mótij oifl:átib9a medio oe quo vide' 
baf erúpcígnisicalígo aút q^tú ad medíú i quo fum9 afeédebat 
oe cacumie mótis: -z i illa calígine vídebaí' fo:marí vojc tube q 



























fonabat ees íftas voces oe gbus oan fmttoc bis clanns ínníf 
^ o . i 9.c.í11fbíl addensjXnÓDírít plura f ba q§ ífla/.m fnis: 
fed ín vbís ficqz íbí oata fuítcá oe obftiatíoe fabeiXqz ücos 
illa ote geuit ab oí ogc fuoib aiít nó poníf cá.(ít ícríplit ea ín 
tabulísj.f.angel^q: angelí fuerút múuftrí legís -z cá moffi ©c^  
derut:ad5ala.;.!erofirmatap angeles ímanu medíato:ís: z 
boc itelhgíí ta oe f mis tabulís q fracte fuerút qj oe fcéísq ma 
ferut.(Díro<5.n.oígíto oeíí.t.mádatoóí-rmínifterío angelo? 
0 (crípte fuerut: fed ozía cfttqz jtoie créate Ü nouít a oeo: vt p5 
Sjco.; 2 .tabulas factas opc oeí t oeíde feríptas oígíto eíns vo 
cat tabule fc6e p mof fen oolate oífpoltte f£: vt pj ¿fro.; 4.c. 
(Quas tradídít míbí.}Sfcéderat mojfes ín mote t líeterat íbí. 
•íaDÍeb^cu oño pofí quos oedít eí tabulas.f.pmas q fuerlt fa^ 
cte ope oeí.únouíf créate: i oeíde angelo? mífterío ferípte q6 
vocat ferípm té oígíto oeí bas tulíf íecü moffes t fregíttqz v i 
dítppt'mídolatralfctoccífis.t;.miIíb9OHerrus o^uítpjoeís 
oñm^c.oíeb9 otímte:': poít bos mádauít eí oeus oolare ? p^ 
feíndere alias tabulas qs angelí fcrípferut íujta ^ba pzío?: oe 
quo^]co.;4.c.nÉk:octabuIís fc6íscurat:q2íftemáferut apud 
eos terát ín arca federísoibus latebfj.g.cín Ifatfueruntauc 
ífte tabule oate ad tellímoníñ: vel .pbatíoné q? oe^ódílfet má^ 
datarná fi fo:te alígj negare velíet oeu ódíífe legé beb:eí5 .pba 
rí poterat oñíís i lh5 tabulís qle5 feríbí nó potuíffent ope búano: 
1 flle otínebat f ba pcepto?.3udíítís vocé oe medio tenebza^  
vñ.)Ox ígníS ín quo voces audíebanf tcnebzofus alíqrrerat:cl 
alíígnata fuít pcedétí.cfjgt moté arderí)Xígne círcudarí:l5 nó 
confumentur.f^íncípes tribuumoSícut erant. 12 .tribus:íta 
crant pzíncípes. 11 .z íltí erant qní veníebant per líneam pmo^ 
geníto:um oírecteab ípfo capíte tribus alícuíus: íftí pzíncípes 
tríbim erát mague oígnítatís:q: ín oib^ctib9 pncípalíbus ipil 
pponebanf cetís:vñ qn ín oedícatióe taBnaculí ofecratíóe fa ^  
cerdotu totus ífrlobtulít oño <ilíb3 vt potuit:oblatÓes tñ ífto?. 
i2.pncípñ folu noianf :vt P3 numerí . / .c : íicerat ín callrame-' 
tatíóíb0^ mutatíóib9 ad actus públicos:': gííalr ín oib0 ín Qb9 
alíqnís bonos íntédebaf .(át maíozes natii).í.boíes oe maíozí 
^geníe vel maío:ís etatís.úg maíozí tpe arl nat* efí.^t vtroc^ 
mó accípíf ín fcriptura:f5 magís p:o renib9:vt pj 5eñ.48.vbí 
manarte maío: natu vocaf $ efTraím:f5 ambo fres erát: o í tflí 
pp etatérq: manafíe pinogenítuserat:<: fie accípítur b:vt p5 ín 
hebjeo vbí bf f5aquin)q6 fígnat fenio^s.fiScce oíídít no5 ofía 
maíeftate^.) D i maíeítas.í.maío: ítatus: t efl qdá mírabílís oí" 
fpoíítío vel bono: apparés ín facíe z appatu biitis:-: q: a maio 
rítate ozrfolís maxís ouenít:vñ folí oeo pp^uffíme íncuí9afpe 
ctu mírabllis glía appet.(Quátá nec ocuíus vídít nec aurís au^ 
díuít.j'^IÍa nác^ eft curafpectu bti eflfídmur ad boíes tñ qc qdá 
remotíífíma z eguoca filítudíe tráfumpta efl: nó tñ níft ad ma 
jrímos.fad reges:-: ipatozes 9 fup alios mortales qdá appatus 
z bonozís ejccellétía fulgét. (C^fta maíeílas oeí íudeis 
nó patuítqz ipfe oíjcítSico.j 5.c.nó vídebit me bóz víuet:cu5 
aút maíeftas a maío:í ftatu oícaf :maielías oeí oícef mapímu J 
(latus eÍHs:ífíe aíít eft ítat9 fulgozís vel magnítudis eíus fc6m 
q? reuelaf alícuí p clfentiá q efl totn bonu: z aUííTímus gradus 
pfcctíonísn'flá aut beb:eí non víderutmá folus mof fes 02 ví^ 
dílfe ó ú p eífentíá.f.fine fígurís •: enígmaíe:vtp5numerí. 12.c. 
cu 02 nó p enígmata z figuras oeu vídet:alíj aiít nó folu vulga 
res g mínimu gdu pfectíóís ín vídédo oeu tenucrút:fed ét ípfí 
ppbete otépozanei oeu p elíentíá nó vídebit f5 p vocé quádá 
í vigilia rb2matá:fiue imagíe vífibílúautp fomníalej figurasX 
Vífioné imaginaría: vt pj numeri. 1 i.có 02 íí qs ín£ vos p^be^  
ta efl ín vífiÓe appebo eúautp fomníu loqr ad íllií:p appítíonc 
invifioneítellígíf vifto alícuíus ímaginís ín q ángelus locoóí 
appebat:": fozmabat toa: aut locutío ín voce fozmata: finealíq 
apparcti imagine p locutíoné ín fomnío íntellígif vifto imagi; 
naría:aut fozme fantaflice p qs ínterdu g5 fibí vf audire aut v í 
vídere.CTilócludit'' g q? cu iudeí fiue ^ ppbete.-fíue non jjpbete 
nó víderit oeú p effentia pter fólu mof fen q? nó víderít jpp2ie 
maíeílaté o e ú C S í át oícaf b, vídilíe maicílaté ó ^ C l ^ o c eí! 
0? víderít qdá ínfignia adueníctís maícílatis.figna aut q vide^ 
rut funt ílfoq:I5 no viderut maíeflaté videmt tñ queda figna 
maíeflaré pfigurátiaXmonté arde vfc^ ad celu:-: vocé magna 
z terríbílé ín tuba.qlía adoemóflrationé aduétus alícuí9 puré 
cáture nu$ appuerut.(5t magnítudíné tuá).í.fo2títudíne5 vel 
potétiá tHá.(jgtpbauím0bodíe q? loquéte 60 cu boíe víjíéítbó) 
í.ecptí fuínV'magntí oeí bñficíu.f.q? ípfe nobifeu locut9 faerit z 
nómoztuí raerimí,:putabát.n.q?nullí,víués audire poffet vocé 
oei:q2 tribílíe é vtípfifmfemt:antí3.n.ficetfftítmbát majtriu) 
entíu.f.!d quo nibfl melíus ercogitari pot vt ait an feWafa cti 
ílimabat oeú eé map'mu tríbilíú.íSt fie ín aialib'ou aliq aialm 
foztíoza z. f ríbííío2a ft:íta ejcifiímabát oeú eé bñté vocej f ríbi^ 
liííimá:': vifu5 valde fo2midoIofu5:íógcucp oeu audíret puta^ 
bát qp mo2eref':vel gcuc^ eu víderet oe auditu P5:q2 tíli g iflaj 
vocéaudíerut quá putabát eé oeúeríflímabát op q vocéóí au^ 
díret mo2ereí':cú aut audíerut íflá vocé z nó moztuí Ü admira 
t i f t i t receperutí?^ valde magno bñficío oícétes ^bauím^bo 
díe q? loquéte oeo cú boíe vírerit bÓ:putabát ét q> qcuc^ vide" 
deret oeu mo^ercí:q2 putabát eu vífu valde f ríbílérfic pj íudí. 
15.c.cu vídíííent manuepf fanfonisz vxoi fuá angelu oñíoí 
yít manue mozíemur: 92 vídim^oeu^ fc6m verítaté oe9nec c 
terribilis vífu nec placíd^nec auditu:q2 oe9 fcóm fe nec vz nec 
audíf :fí tñ referaf vidé •: audire ad aíaj p quá oeu pceptíbil e 
oe9efl lumu vífibile •: audíbile otínés ín fe oé oelectamétu:ai5 
électatíóís z boní fontale pncípiu fit oe9tñ i fubíecto figuraf .ú 
angePapparés loco oeí ín aliq co2pea imagíe aflumptaiappe-' 
bat alíqlr tribílíe: vt ppls ille qui valde rudis z ípfectus erat:« 
folo timo2e ad oeú oucibílís ad reuerétíá oeí ín angeíis p qué'* 
dá tro2é apparétiü angelo? mouecenfno fiue apperét vulgar^ 
b9boib9:fii!e magm^pbeti) appebát alíqlr tríbiles:6 quo tey 
nie. 10.ccu 02 ad angelu q venerat ad reueládu fecreta-.oñe ín 
vífionetua oíífolute ff cópage5 mee:-: níbíl remálít ime viríú. 
(/Cur g mo2íemur.) Jta fo2tís vídebaf eis illa vo)c q? fi amplí9 
eá audíret putabát fe afeflí^ mo2íturos:q2buana fragílítajma 
íeflatéoeí ferré nó V5: vñ ¿aniel vifo angelo pp refulgétiá w 
cédete co2ruít ín trá:*: oiíTolute f6 cópages renuñ eíus banie. 
iox.z fatís p? p ea q fequuf .(üt 6uo2abit V05 Y> ígnís mamtf.) 
vídebaf eis ¿ ille ígnís fp magís ac magís crefcebat:': fi mulm 
oe9 mo2arcf'loquédo accedet ígnis -: cófumeret eos^t B crac 
qz ífle ígnís añ a pncipio vídebaf folu erupc oe ftice m5tís:po 
flea magís ac magís vídebaf p2olabi peónera mótis:-: app20^ 
pinqre ^ fusbeb2e06 g ílabát tuc é]c caflra ad radíces mótí>:vt 
P5 ¿co . 19.cifle tñ ígnís majcíus nó erat ígní$ clar9:ita qp mltú 
víderef fed erat fumofus valdetoumtñ fumus otínueófeede^ 
ret flus radíces mótis fatís patebat cp ófeéderet ille fgnís.(3í 
n.vltra vocé oñí audíerim9mo2iemur.)Tló potetes eí9magni^ 
tudínc tolerare.(Quíd é oí5 caro.)qfioí.ntbil é vt ta tríbile vo 
cé audiat.5n oí féfatóe 05 eéjíppjtío potetíe féfitíuc -: oí t í fen 
fibílís:afe ercellés fenfibile cozrupet fenlu?: vt pbs ait. 2 .oe ala 
spotétia aut audítiua óbílis é vt a táta voce patíaf .Quíaoe9vo 
lebat íllá vocé fo2m3re fie f ríbílé:-: íp2opo2tionatá eo? potétie 
auditíue:vt ipfi eí táta fupabúdátía obíectí fenfibilís timo2etn 
paperét:•: icípcrét time oeu -: fubíjei ei:pprs nac^ ípfect9 valde 
g nuqj oeí am02é tenuerat:aut íugo legís fubdita fuerat p timo 
re magnu erudíeda erat:-: l? tecit oe9: vt P5 í fo. 2 o.c.ná cu 
tus ppls eicbozruílfet f ribíles voces oeí z clamaflet ad moyfen 
oícés loqre tu nobis z audíem9*.': nó loquaf nobís oñs ne íox 
te mo2iamur:aít mof fe6:nolite time: vt.n.jíbaret vo5 véít oñj 
z vt terro2íllí9eét ín vobis -: nó peccaretís.^n lege át noua ap 
paruít fpus fanct9 ín fbzma Delectabíli:ná lingue ígnec nó erát 
alíquo mó tríbile6:cu íbí nó eét fum9 aut voc f ríbílís pmrbás 
eos:l5p2í9fuífreiufactíg dasfoni aduenientísfpús.(¿locéom 
6í viuétí5.)^n beb2eD o2.(Úocé oeo? viuétíu.}Q2 O2.(£lobfn 
ba}rn.)Síátfingul'r oíceref eét.(j£lobeb3Í.)^trndetabena5ra 
qí> b 02 Oe oeo cu ange l íes vtebai oe9angelís vt míilrí5i5j 
H níbil é:q2 fiue oe9 fiue ángelus loqueref: vn9 efl q loquebaf . 
<D3ífé 6eñ. 1 .c.vbí nos oícím9.3n pnrípio creauít oeus: ín 
beb2eo bf clobyn plalni tñ íbí ñpót referri ad angelo6:q2 an/ 
gelí nó creabát nec aligd oíl*ponebát:q2 creatíóí nó fnbú'cif ali 
qd ín oífponédb:!'; oe níbilo.pducif :iÓ 065 qp moyfes noluit b 
oíuía? piona? móflrare pl3lítaté:vel efl mod'loquédí beb2aiV 
cus pones pialep2o fingularí aIíqñ.{Quí oe medio ígnís loqf.j 
í t t f magísterrozé augebat:q2Voj:auribus ip02tabiliserat:i 
ígnís i fui tímo2é nímíu5 íngerebat.(X" magís accede.)fcíebat. 
n. ppls mof fen fanctu víru eé z óí fecretaríu: ió credebát cp ó9 
nó apperet eí íta tribilís fie appuerat ipfis: vel q: fí moffes fol9 
ad oeú iret nó eét nece oeu clamare voce magna: z fie ibi fine 
pículo mácret.(D6 cú audiflet oñ$.ipbabile é qp pcepta illa x>u 
cebáf ín voce tube mltú oiflícte: -: nebat aliq mo2ula i fine cu^ 
iunib5:ín fine át01115 magna moza íteriecta qfi pcepta alteríus 
modí eét oñs íceptHr9cepít ppls clamare ad mof fen:ne magis 
eis loqref ñ é f ífile qp fonltc voce ípfi ad moyfen loqréf oimít 
tétes audire pcepta oí:-: tuc pofira petiróe pplí mofles acceflit 
ad oñm:cp aut ipe •: aarÓ -: fili; ei9flabát ad radíces mótis fepa 
ratí a relíquo pplo ps 5]co. 19.c.(auís oet talé eos bérc mété) 
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ÍM ñc aío béant qual'r 02c pfcrmt: veí vt poíl íta velínt r fa 
cíát fie nucont:fcíebat.n.oeusq? pofi anerterét fe a f bis eíns:*: 
¿dolú colerét 1 loquít Í5 oeus p modu optátís q2 oeus oém bo> 
miné vult faluú fíerí:-: ad verítan') agníríonéVeníre p2íma tbí. 
z.c^deo oés ad banc verítaté agnofeédl íllumínatiqz íllumí-
nat oém boíej veníété ín buc mudú 30.1 .c. (D^c íft«d 6í oe^ 
fiderm p5 ín multísmaj 13 ípfe oía polTít face qvelít ítavtfim^ 
píía'ter non fit nece eí alíqd optare tñloquédoeí: fuppofitíóe 
f.ec fuá pdefiínatíóe:'? p (cía e6ia alíqn V2 alíqd oefiderare qfi 
face nó polTít:-: p5in multís locíSjPpl^íaruivbí vf ófiderarc q> 
íudeí facíátrectas vías fuas^ tn í ípfoé face rectas vías mea5: 
q2 fine ípfo níbíl polTumus faceré:-r alíqñ 15 ín metapbo2ís o íc 
vt P5£fa.?.c.oe vínea:-: oícq? fpectauít vt faceret vaas fecít 
lab2ufcas.í.expectauít cúoefideríoíneísfructu bono?operu5 
táq^ colonus cu3 oefiderío eypectat fruau tre optímu: fed íue^ 
nít lab2ufcas.úmala opa q? an oe bonís 1 malís opíb0Ítellígaf: 
•z nó 6 aliq malí vínea fubdít ífaías ín eodé.c.oícés vinea oní 
ecercítuu oom9 ífrKí vír íuda germé oelectabile eíus:^ alibi cu 
. oe9 fe oefiderare repire aliquos bonos íudicarct oíjcipfic'pcO" 
re oe5 cir ^  ctas oefiderauít aia mea: ín eulgelíjj fepe:vt pj 7o.4.c.cu xpS 
culatioe51 locuí^fuifíet ad mulíeré famarítana apud putem-z oifdpuliap" 
quaj pps po2tauíírét eí cíboS 6 ciuítate cu íá eét txwa *r pluf^ b02a ftimé 
tecit m re di cibos flagras ófiderío aía? oípt:ego cíbu béo manducare 
f ^ T * ^ voe nefeítís-.-r poífccíbus me'efl vt pficíá volutatej eíus q 
nuífe lup í miñt me -2 pficil opus ei0:t alibi oíc oe fe oe9 voles aíaj ad fe 
fiuas. ^ C muerte oícego fio ad ofiíú^pulfo-.í fi qs aperuerít íntroibo 1 
H??. 1 ifrabocúeo:f5 qs nifi oe0oare pót vt alíqsbona volútatébéat 
ma pde> nuiio ^ q t , ^ ^ ipfc D3t 5^ vei|c ^ p ^ q u o g 6fiderat.(C:^ 
itinatoiS» / fpóderípofiet cp oe^gfaj oatrf? libes arbítríú gfam repudiare 
^ pot:vel ea nó vtí fie oés actualr bíítés gfa^  fi ícípíát male opa^ 
rí fie. 12.c.ourátes nó vtunf gf a quá bnt:q2 gfa libe? arbitriu 
nó cogit fj pftcínín eis aíít quos oe0 oiligít nó folu gf aj gtífi' 
canté ínfundít f5 ét ofo2tat:vt tétationíb9 nó fuccubant:tgfaj 
no oererát:cu g boc ín quolibet boíe oe9 face poíTet:quo oefi^ 
derare 02:q21> ét fepe oe ^tpo oicímus: vt pj Xuc. i^ cp vídít 
ciuítaté iDierlm t fleuit fup íllá cÓpatíens cecítati eo? t oe pec^  
cato oolens:-: tñí ípfe ab oculís eo? abfcódcratmala fupuétu^ 
ra ípfisrq fi audiuifient fozte peníterét 1 poterat eis tantá gfa$ 
oare vtcóuerterenf .(T'St fi oícas cp nó vult oe9fic total'r mo^ 
uclíbe? arbitriu vt bó fine alíquo laboze ouertaf alios mo^ 
dos ínqríta'Ó multu 3^ps ín pdicatóe lab02auitJSt fie elt oe re^ 
déptione:potueraf.n.eos lola volutate redime fjrwwté fubíuít 
amarífl'ímá.C^ adbuc fiat argm-.qz ct p íftos labo2e6:'z íílíj 
maío2es i míllecuplo ^ps neep vnu ad fe ouertíííet hifi eos íu^ 
terius gfa íllufi:raflret.£t p5 ín apoftolís:^ cum fietíífent cu rpo 
magno tpe tñ adbuc qlí carnales 1 ípfectí erát:crát.n.otétióes 
ínt eos qs maio: elíet:vt p5 XDat. 18 . c : poíl mo2té í p í ante 
afcenfioné cuoeterrenis íntrogabát.f.fi reftítucretregnuj ifrl' 
ílio tpe: actuu.i.c.cúaút fupuenit fpus fanctus repleti \í vfq? 
ad fumó: vt magís íllo tpe módico ¿fecerút qj toto tpe quo cú 
^po Duerfatí f£:ét fi mílle anuís cú eis ftetífl5:íó imínente paP 
fione pdícít eis gp vtíle erat eis cp ab eis recederet vt mítteree' 
paraclitus^o.i d.c.quátotpecuípofteterúteu quodáamo2c 
buano oílecerut: vt ps ad eboí. i .c.et. f .-2 fialiqn jcpm fm car^  
né cognouim9nuc aut nó cognofcím9:gf a g iterío2 cft q boíent 
puertit:^  fie pj actuu. 15 .ceredíderút quotquót po2dínatí erát 
ad vitá etná:alíí aút fuis oemerítis exígétiVgf am oeí vt eua^  
gelío crederét ei0nÓ acceperútJSí tn iftis q nó credíderunt ad 
. credédu gf a? ódílfet: ipfi ét firmilfime vt nos credidífTent:!! át 
fMihíii* tD,cas ^  Mi émeritís fuis ecígétib^gfaj nó recípíut.9fiteo2 qdc 
íjudiu5 . ^ 15 clarííTíme.C^ quo íllis q ouerfi f£ t erát ín panVvel ma" 
1 í02íbus petis gfa vt ouerterent oata effcq: íta ómeríta íltí9 fie 
íUíus gfam apponí nó merebanf :p eqlía.n.peccata eqfr oeme^  
remur.C^ndee' q?fiue ííteouerfus fiue nó ouerfue gfam nó 
r merebant vel vt magís oícá p peccata ftia apponí gf as oeme^ 
v rebaní:f5 íílí ín mérito gf 33 oedít: al£í ín mérito gf aj oare vo 
' luit.^liqn ét electís fuis gf as nó apponit fs eos ín magna pec^  
cata pmíttítcadc fji fine 9uertit:ió ofiderás lí^faías clamabat 
adonmoicés:qre errare nos fecifiíoe vijs tuísiinduraftí co? 
nf m ne timeremus te í fa.á 5-c.Boiaab vnofmo pncipiooe-
pédét.f.qzbos pfcíuít i pdeftinauít9fo2me8 nerí imaginé filií 
eíusuójtfa fibí coopabunf ín bonu fiue bona fiue mala:q2 fc6$ 
.ppofitú.í.electíoné oeí vocatí ft fcti:ad ro.S.ceis aút q nó ele 
ctí ít nó cooperan^ Oía ín bonú:q:l5 oe9eí8 c% UBalitate gfam 
tpalr ocedatiipfi tn opabunf male:vt eá amíttát: í ín malo ñ' 
níat.^fi 5 tota pdefiín 8to:ú vita ce oeí gf a:q: eje gfa a wg fint 
C 
eí/gunf:? ergfa pofiinmalaoecídétes ad bona erígunf. Cus 
malís aút q oánabunt oe9 alíqñ er gfa fe bs eis gf as gnñcáté 
tpalé tribuédo quá núqs pderétmífi .pp:!^ ómeritís ecígénb9 
aliqñ íufie.f.eíS pp ómerita gf as nó apponédo:nú$ aút íniufie 
q2 ín penis cítra méfurá femp pun i t l ló putg oánatí oe alio 
conquerí nifi cp oe9eos nó elegit:fs neepp tí cóquerí pñt:vt ps 
ad ro.9.qs efi bó q 60 rñdeatnúqd oíc fígmétu eíquí fe fínicit 
qd me tecifií fichan nó bs ptáté ñguluS lutí eje eadé mafia faceré 
aliud qdé vas ín bono2é:alíud ín otumeliá.23ti g quos oe9 añ 
fcla:añc£ qc^ bóí aut maliagerét:ímo añqp aliqd eént i fuá fo: 
té elegít vt bítet cú eo ín oomo fiia t ín fcla fcló? laudent eum. 
XDaximu g bñfíciú qó oe9alíeni bomíní ípartíf é ípm ab erno 
ad fe elígc:oius aút alia ad B qdá vie ft vt natíuítaS jcpi ín carne: 
paííio^euágelíce legís oatío.Quíd.ii.alícuiípdeíl jrpmpaífus 
fuílfe fi ad vltímú ín iferno oánabíf :ínf bas át, ppofitas rónes 
Is aUqlf vídeáf fibí coberc itrícatillíme fub apparét oilfículta^ 
tes qs ^pferre rupfluu:ímo pnítiofum credo:cu nullatams ea? 
pateat oíflblutfoín añ vt apfe ad ro. 11 .cogaf ct admíratióe 
clamar . 0 altítudp oiuítía? fapíe -: feíc 6í:quá icópbéfibilía fe 
iudícia eí9:*? iueílígabíles víe eí9.Qnís.n.cognouít fenfus oñí: 
aut qs ofilíarius eíus fuítfXÓfuleré g cuílíbs fidelí: vt fe ec oeí 
gfa crederetpdefi;ínatú:fs ad \> pueníre non poiTe fine magnís 
labo2íb9: vt fie 6fpá6 ñ f cedat ab oí ope bono.St ne nimiú ere 
> dulus gf e pdefiínatóis fine alíquo ope feglías adepturu putet: 
: q2ídq6ppdefiínatíonéípmí(rum:tpleru(5riuc magnís labo 
I b91 fancto? pcib9 adipífei nó poff mus vt ait greg02íus pmo 
oialogo?:q2 oeus fie po2diauít vt fancto? pcrt^qó^pmíflit adí^ 
pífcamur.é ponít eréplú oe ^faacpdírerat -r ^ mtTerat eí oe9 
í ep in femineeíusbñdicerenf oésgétes 1 multiplicare^ ficare^ 
: naqef i in l í t to^mar is^ tñvwé fieriléei oedít tp.io.annoj 
fianscueaftlíosbérenonpotuif.oonecejc magnís otinuis*: 
oeuotís pcíb9tráfactís.io.annÍ8 ouos gemellos fufcepíf.vt ps 
5eñ.2 .c.St \y qdé mouet apis ad cbp:. 1.15 .c.núc át maneát 
ín nobís fpestf de6:cbaríta6:fpes aút certa cjcpeetatio btítudis 
ec gfa oeúfs nullus poJíet certe ejepeetare vitáefná nifi fe cre> 
deret pdefiínatwq: ais ipolé efl: g 1$ nobis ímo oémus crede 
nps foiepdeftíat06.;£tfi alíqñ oiabolíca ifurgattétatío^po^ 
nés nobis éfle nos a oeo pfcítos:nó afientíamus ei:fs totís ví^ 
ríb9eá fugíamus:q2 nulla tetatío qg ííta píeulofio2 elt:tangít.n. 
ín radíce.t>umilíemur g co2á oño toto co2de: q2 fíddís évíc 
ipfusnegare nó pót:? ejraudíet no& ínuocátes qréteS eú ín ige 
rítate:q2 volútaté timétiú fe f ac í t aíTueffícíní^olloquO's fpua ; 
liu viro? q nos pcib9:-2 cÓmonítóib9 a malo reuocét.^t vace> 
mWídue lectioní íacraru rcriptura?:ín qb9miftodíe ei9iftní 
te émóftréfXófideráteS cp pzo noe ]cp$ 02auerít ^p. 17.c.táre 
aút auctis fuít illa 020 cú clamo2e valído:q? p2o fuá réuerentía 
ecaudítuseft:adbeb2e.5.c.l5.n.'2 filia frequétíus relegétesín 
ardoíé í fpe5etno?bono? acédemur:q2qcuqj ferípta funt ad 
ufas ooctríná ferípta ft:vt p patias t ofolationé feriptura? fpé 
béamus.í.certa5 ejepectatíoné vite etne:ad ro. 1 í .c.(C(ade g t 
oíceís.)Q: túc mof f es flabat cus oño ín mote peteus oe.eo 
ppls oí)cerat.rAeuertímíni ín tét02ía vfa . j f rant.n.cafira ali^ 
quatt* fepata aloco vbí ppls ouenerat ad audíendá legé:? poíl 
reuerfi ft:manéte mof fe cu oño q6 ps £ ro . 19.e.q2 ppls fijeerat 
cafira fepata ad monté ín locís plani02íb9: t cú oebuit oe9 log 
adpplmeduxiteosmoffesoe cafirísvfc^ad radíces mótis: 
•2 ibi fiátes audierút: vt ps íUíc írt If a:oíctís aút f bis mandauít 
De9vt reuerterenf a loco íllo ín tét02ía fua.(X" ^o fiabicjDí^ 
ctis íítís ppofuít oeus mof fi qdá pcepta íudícialia q bñr ¿ k x 
u.et . i i .et . is .c? poli oefcédítadpplm^oenúcíauíteís vba 
illa:? mádauít gp redírét ín tét02ia fuá:? facto mane fequentí^ 
oíei ofirmauít legé ín fanguíe:? afcédít ad oeú ín monte:? íbí 
máfit p.4o.oíes quoufcp babuít tabulas: vt ps ¿ero. 24.c.et. 5 2. 
coeindepoll adoJaiíoné ídolí t occífioné ado2antíu:afcédít t 
Ílctit.8o.oíeb9.4o.02andop20 peccato:?ali/s.4o.vt accíperet 
rcdastabulasroebísoiíímus íatíus.át:o4;.c.?ps.jí.9'et.io. 
efedm ^ítaté tñ K nó 3clijdíí'.Ct?eb2eí.n.volút cp fuerint oéj 
oíes^b9 lletít mobles co2á oño. 110.? bos oíuídútp ter.4o.f. 
4o.p:oímís tabulíG:?.4o.02ando poflea p20 peccato vítulí:?i 
4o.p2o tabulís fc6í8:f5 infpícíédo vítatelfe.j.9.c.vbí illa oñr: 
repíef moffesfletílíetbis.^o.f.pmo p20 tabulis.fcóo p20 pee-' 
caíO:p20 fcóís aút tabulís vírú lleterit.40.0ieb9 nó ínuít If a: fs 
fatís víq? quotquót íllí fuerút e)c alíaouo.4o.fuerút.{i:uílodí 
te ígi'O.í.ej: quo illa pcepta cu tanta aucte ? oílígétía vobis oa 
taftculloditeea.{1ló oeclínabítís ad oextránec adfiniílráj.í. 
ad nullá pté:q2 virtus in medio eílno ad quácúqs pté oeclinef 
Deuteronomíus ^bulenfis c íi) 
Tota frío 
Hiato? v i - ' 
taellDíoei 
gratía. 
C U t í ^ í e 
bti ib'feto 
oicípñt. 


















t lo té t ví^ 
rífctiícó" 










ti t ptimi 
totalejcópc 
det ^tualr. 
víttú eíl:fie ét eft oe lege íuíla eft.n.reeta ro: ideo quoc% oe" 
clinemus ín oblíquú ínetdímus vt p5.i.etbí.c.oe medio ftutí5* 
(Ut bn fit nob. j r rü bíe ^ pmíttunf .pmo víta.r.9> nó mo^rení 
egrítudiníbue i fubítís mo:tíb0 vt P5 &0 .2 j^.jf.z.c.auferet 
a teocm mfirmítate5 egyptú([r3cóo affluentíá tempozalíum 
que oícítur bene effe: vt ^fa. 1 .fi audierítís ? ín mandar íe más 
«mbníauerítis bona terre comedetía.CXcrtío oíerum longí^ 
rudo.f.vt pzocelenmroíes vefirí. 
^¿CapittAnm.vi. 
fát peepta z c e r í m o n í e ateg 
indicia q mídmit me d c 9 p I :vt 
i oocerc r ó a vt f a d a t í e ca ín ter/ 
r a a d q u á t r a n r g r c d ú m m polTí / 
dcdá:Ptt ímca0DñmDcu mfi:z 
c u í l o d í a s o í a m á d a t a z peepta á0 q ego peí/ 
p í o tibí t filqe ae nepotitftufe cñcúe oíebue 
toratepo vítetue:rtp:olongen¿oíe6tuí: 
capítulí. 
C t O . 
^ íogí :aüt qfi qdáoclóneeiaut oetmínauóestfiue áddítíóes p^  
ceptor oecalogí.CriMia autqpneípía funt-Duo peepta cbarí^ 
íatís uintXamot oeí t ^pjcímírín qbue tota Icr pédet t .ppbeX 
^tualr tOiit.izx.qi fie ín f ncípíjs oes odíonee ín f tute funt: 
qre infinita vocanf ín f tutetfic ín bíe ota alia peepta:qre tota 
leí er eís pende o?.£í p5:q2 ííla voeanf máxima mádata legís 
Í D a t i i . c . ( r ^ í e . n . é mgííe¿wofitíonu rpeeulatíua?::q: qdá 
funt odíonesrqdá pneipia: t ín fncípíjs qdá funt ineópleia fie 
Díflfímtíonee qs ín qlibet arte ponímus ^teipia ^ pziatUius ar 
tía:^ eudidee ín lib:?s fuía q vocanf líbií elementos a oíflfitní^  
n'oníb9 íncípit.Cr^lía funt^ncipiaeópleíra^ifia nmtoupl^ 
cía: qj qdá funt fundata fup rminoa cees quino ptinétad alt^ 
qualé arte fpálé: vt elfe t nó efíe:totu t pars: equale t íneqle: 
autfundanf fupfminos ^ppííosalieuiueartís: qfi.n.fundanf 
fup fminos alícuius artís oñr folu petítione$ v d fuppofitióes: 
aut pofifíóes:vt ífi:e:cp a puncto in pimcrú otíngit recta linea; 
ouccrcí millas ouas lineas rectas fupficíé clauderepoíTe:': fi^ 
milesrqz ífie fundanf fup punctu-zlmeá t fupficíáque ptínét 
ad folá olTderationégeometríeá:fi aút eminí fug quos fundan^ 
furtf cóesrvt efl*e t n ó efle: totú-r parst-revocaní' tales ^pofi ' 
tíones majetc v d cóes animí oceptÓes:fine oígnítate.(nSíc g 
d t ín íftis ^ fpcculatíua funt íta eft ín pzacticis q? piopofitíones 
fúndate fup términos cóes totius bumái agíbilis vocanf cóes 
animí oceptíones vel maiíeifie funt ífta peepta oe amoze oeí 1 
^prímúq: ín eís oía alia vírtualr íncludunf :fie p3 ad ro. 1 ? .c.cíj 
olpfectio legis cbarítas: t alíud.f.quí ^ jeimú oílígít legé rple> 
uit:fednee ponunf ínter peepta oecalogúnee ínter cerímonía^ 
lía:vel íudínalía:g pncipía funtoium íimmediatíus pceptozú 
^ oecalogí:qzj'lla fundanf ín oílectióe oeí -r .pí imi.^ál ía pce> 
^ pta funt oefminatíones fiue áddítíóes peeptor oecalo^í q cerí 
monialia vocanf z íudícíalía:eerímoníalía qdc que oetmínant 
nos in amo» pximi p ouictú:pcepta oecalogí q multú f¿ giía^ 
lía ouptí* noso:dinant:qdá ín oeú:qdá ín pximüiz oíum iñop 
t Ü oetmíhatíone6:pcepta.n.oecdlogí q ptment ad oeú oírigut 
- nos mcultuoeí.r.quafreíbonozéoebitú ípertda nujtí oedee9 
I nóínferamus:^ qibocmultipfrotingítfierúfaíti: funt oeftniV 
' natíócs q vocanf peepta cerimoniaíía:qj ífta nos oírigunt ín 
folú oeú quantú ad oía ín qbus nos bémus ad oeú: t qz iter ce 
tera rítus colédi pcipuus eft vt oedaratú fuit ¿ ro . 1S.ceu íbí 
ípálífejcpzímafu'ó oírigunt nos ín modú colédi oeúoíuerfímo 
de quantú ad oíuerfa.alía funt peepta oecalogí q oírigunt no$ 
quantú ad jnrimú: vt funt oía g ponunt ín fcóa cabulas vnu; 
qó ponít ín pma:? q: ín íftis fi út multe varíatíones otíngít eé 
varíatíones bo$:z ífta vocanf peepta íudíeia!ia.í.oírígétía fta 
tum boíum vnius refpeetu alterius-.t fie oía giía pcepto? redu^ 
cunf ad modos oefmínatíóís peeptop oecalogí: t ípfa peepta 
oecalogí f£ vt qdl límitatióes ouo:ú peeptop fimplr prnozum. 
(H^ftatngna ouo.mádato?.f.eerímoníalíaí íudicialía fútq 
ín tota lege magís ítédunf «fee pmo genere mádato? tractaf ab 
bine vfcp ad. 12 .c.oe fcóo gfíe a. 11 .c. vlteríus-.'r rurfus1 pzimo 
ponít ad ífta mádata qdá íncítaméta fcóo índucit oclíoné ínté 
fam.j.c. 1 i,St tanguntur bíe quincfe^iímo gríalís amonitio. 







a oeo occafio.^üuarto timédi oeú ró.iirQuínto ad poftero? 
qónes rnfio.fcóa íbí(Sudí ífrlljtertia íbi(£unc^ íntrodurerít.; 
qrta ibí(Dní5 oeú tuú timebis.)¿nia ibi(iCú iterrogauerít).{ t)ec 
funt pcepta).f.q.t.fequunf funt gceptaXDe amoze oeí.£t pxí' 
mi q funt alio? pncipia:nec pót títelíigí oeealogus peepto? bíe: 
qmíam.s.reeítata ft:nec vltra fie reeitanf.í£erimoníej.í.pce-' 
pta eerímoniaIía»('3íudícía).í.pcepta íudícialia.(Que mandauit 
oeus vt Oocerej vos . )Oj alia peepta oecalogí ípfe vos p fe 00 
cuít:15 aút mibí oirít vt vos ooceré.(Ot facíatís ea ín térra ad 
quá trangredímíní.jCU ífta peepta obligauerút eos poft$ úv 
trauerútin terráiímifiionis: ín oeferto-n.^libet qó fibí vide^ 
baf faciebat vt P5.Í. 11 .c. ( T S j quátú ad 15 oíftíguédúé:q: 
qdá fut peepta cerímoníalía aut iudicialia q nó poteráterpedi" 
rí in oef to alíquo mó:q2 reqrebát fcóm fuánam eírcúftantíaj 
locí z piona? q ín oefto nullo mó repiri poterat:alía funt q nó 
oetmínát aliquá cí reunftátíá nec bébant maio:é ín vna térra 
ín altera.Quantú ad pmuj modú.f.ad illa peepta que alíquo 
mó oetmínant fibí loca: vel circúftantiasalsvtpjoe celebza^  
tíone agni pafebalís:q: ífta fierínó oébant ín qlibet terra:fed 
folú in eo loco qué elegíflet oñs vt P5.J. 16x.ñc ét p$ oe facrifi 
cíís q no ín quolibet loco ofíerri Oébant:fed folú ín eo qué on> 
elegílfet vt p5.j. 12.c.cú o: caue ne olieras bolocaufta tua in oi 
loco qué víderi8:f5 ín eo quéclegerít ons oeus tuus in vna trí 
buú tua?:í I5 fozre ín oefto eífites poífent olferre: q? fecú bé^ 
banttabnaculú ín quo obligabanf boíes ofierre vt p5.0.nume 
rí.i T .e .T.j .n. tnnó erat eís opommitasqz erant in motinió 
nefcíebant qn erat tps faciédi ifta:cú nefeírent vtrú qñ vellent 
ípfi face faerificia mouerefnubes:': oérent néeío fequó nó ob^ 
íigabanf ín oefto ad faciédú facríficíú íuge vefptínú t matip 
tmú:oc quo oeus mádauit numerí.28.et.2 g.c: ét quantú ad 
quafdáarsoblationes folútenebátquínóelfent ín térra cba^ 
naá vt p5 numerí. 15 .ccú o í cú feceritís terrá bitationís v f e 
íecerítís vt ingrediaminí ín ea3: facíetís ín oblatíonem ?c.ífta 
g z filia nuq^ reperiunf cóplerí nifi íntra cbanaá:q2 pefmína^ 
banteertulocuíí ió ín oef to quátum ad ífta faciebat Qlibet q6 
volebateúnóeflent oblígatí:q:!?nóbébat opommíratem ín 
oeíto vt fíeret:q: erát otinue in motu:nec poterát vacare facrí 
ficüs.-ét q: in facrificifs regrebaf certa pars vini ín quolibet 
atalí imolato cu íncéderef:-: certa ps farine v t p$ numerí. 1 f . 
et.28.e.ínoeftoaútnee fariná nee vinú bébánnó g poteranc 
alíquo mÓ fierí in oeíro:ét pbafe nó poterat imolarí in oefto: 
q: oébát fierí qdá cerimonie q ín oeíto bérí nópoterant.f.co -
medere illud eú a5imis vt p3 ^ ro . 12.c.ét non poterat obf uarí 
pafeba ajimo?. f. lepré oíes in a5ím is vt p5 ¿ r o . 12 .nee pente^ 
eofte vd alia feftamqbusreqrebanf oetmínationes qnópo^ 
terant bérí in oeferto:*: oe íftis 02. ju 12 .e.(11e facíetís ibí).í.in 
f ra .pmííTa nobis q bíe facimus bodíe fingulí qó fibí reetú vz: 
ne(¿.n.vfcp in pñs tps veníftis ín requié z poff ionem quá oñs 
oeus oaturus eft líobís qfi oí.íbí tenebimíni obferuare ífta cerí 
monialia:!? átnó:q2 nó bétis 15 opoztunitaté ad obíuandú ea 
fie íbí bébitís oata reqe.(níllía ft cerímoníalía q nó cócerne^ 
bátoetminationé alícuius locí vel tpÍ6:f5 vbícg cóplerí pót:fi2 
círcúcifio q nó magí) oetminaf vnú locú q§ alterú:fic potuerat 
ífta cerimonía oíftínaiua ppl'i oeú colétis in oefto obíuari:f$ 
beb?ei nó obfuauerút íllá:ná nullus ín oef to circuncifn) fuit vt 
P3 5ofue. ? .c.fj oés illos círcúddit ^íofue an^: accederét ad alí 
ciué locú cbananeo? in galgalis: alie Ic cenmonie ét que nó oe^ 
fmínát Iocú:fic obf ua tío fabbi:-: ífta ín oef to fuit: inquátú fiiit 
er pte beb:eo? vt p$ ¿ ro . 1 óx.qz illo oie nó mádauit mána col 
l i g i : aut quíceg ad cibum pararí ídem patet ¿ ro . 51 .et. 5 <; .vbí 
vetuit ineendi ígnem illa oie ín oemibus fuis: -: patet magís: 
q? quídaj bomo collígens lígna ín fabbo in oeferto lapídatus 
eifl v tpj numerí. 1 f .calíqñ tñ in motu eo? p oeftú fcóm oiré'-
ctícné nubís fracta fuit obfuatio fabbi:alíe ét obfuatióes fue^  
rút cerímoníales cuftodíte in oefto: vt íeparatio lepzofo? •: ímú 
do? a fanis vtpj numerí. 5 . f i e inuenire oe alijs porerimus. 
(Ottimeas oñm oeú tuú •: cuftodías mádata.j^undamentú z 
motiuú pncipíú obfuatóie mádato? eft timo: viris ípfeetis:fic 
amo: vírij ptertí5.(Que ego pcípio tibí z filijs ae ncpotíb0tuí5.) 
Q: nó folú pñtes obligabanf :1$ ét fucceííozes qñ pf es obligát 
fe:-: filios fuos ad aliquá odítioné boneftá:oato qp filij panmlí 
fint:túc íta cp ofentire tió polfint qó d i oe na oblbnÍ6:tñ eú p^ 
uenerit ad etatéadultá obüganf oblbnepatru fuo?:*zfinolét 
tenere oblbné quá fecerát fui mates nó oebét bére beditaté 
pf ná:níbil aút magís bonú z iulíú erat ^  ler oeúad quáeú ob 























réf 6 íof filí/ oblígatís pf ib' : tiT tiece crat eos R obíígaríiq: oc' 
rokbat eos obligan' cu oícot cp pfes t fiIi)*obIígéf callodíát 
í íh m emu^poníí'bícca bm'us oíctí.r.vt víulí maleo tgc: q? 
lie bonowtee pres crát lógeaí fug trá vt pj 6:0. i c c í t a ciiílo 
díétes pcqjta ocí víaát longo ÍQC 1 ecótrarío: íllí g nó obftia^ 
bát peepta 61 paaco tgc vmebáf: fie P5 ps» í 4.Vírí fanguínu no 
otmidtabijt otes luos ¡ gauc euíTodiut m ádata oet víuút tn cía 
vtpjXeuí.iS.tadro.io.c.f^udnTrroiDíc ponítur fc65.Cocí 
oíIeetío.(tlt facías q peepít tibí oñs.)Síue ea q p fe tibí máda" 
uit vt peepta oecalogúfiuc ea q míbí oiíít vt tibí eí pte fuá má 
darc:vtrac^.n.oe«s mldabatiqzquípaliíj facítpfeípfiimfii' 
cere v l (S t multiplícerís amplí 'orik fatís crát multíplícatirq? 
crát plurcs c£.tf oo.mílía vt p5 nucrí. z «.cfj tn rogabat magís 
multíplícarí vt P5.6.1 .caddat oc9ad búc numc|í mita mílíaiq: 
nodu puenerát ad tanta mltímdíné quáta oc9<pmííít.f.lic fiel -
ic eelí-.í arena q cíl í littoze marís 5cíi. 1 ; .ct. 1 ? .c.¿t rogablt 
P bac mltítiidie í oíc ocre mádatís óí vt ídueat íftá mltítudíe3: 
qi I5 ífta fit quodá bonú tpale q6 fin fe fatís paruu efí;: tñ ocus 
¿míferateis ífTarq: ípfeetí erátvt pj^eií.i ?.et.22.r.q?eirent 
fie M e eelí t arena q eft ín líttoje maris-.íó nó erat oténenda 
bmóí^mííTío.íí ozádíí ad illa bñdá:q6 frequétíb9 oloníbii) t 
peepto? ocí obfuatíóe adeptnri erát vt p* 6en. 18.e. vbí oícít 
oc9 q? ab:aá mcref vt oía q oca f£ a oeo iplean^ ín femíne fuo: 
q: cuflodíturus crat mldata oei t mádaturus filíjs fuís 1 oo^ 
muí fue poíl fe vt cnllodiát madata t)cí.(Síc pollícittis eíl ons 
oarctíbí tra.)6ciT. 1 f .cr ín mltis locís.fDñs oe'vf oe9vn9 c) 
í.nó eft ocus nr fie oíí falfi alia}? gétíu quí plurcs f t : í l> tangít 
ífozmatíonc ítcllcctus q§m ad fidé-.ítcllcctiij t volutas funt oue 
potétíe fie nalr o:díatc:qj vlla actío i volítíua fit nifi facta app^ 
béfione fm ítcnceminasois ínclínatío ín na fit p apbbéfíonem 
pcedétcif; íteUeetus b; íc vt appbédensivolútas aút vt ad alí-' 
gd ínclínásn'ó nuq§ pot fíen' íclínatío volutatis ad alígd nífi 
teUcctus peognofeat ílludu'ó cu b ícgíílato: vcllet b ínfojmarc 
pplm inclinado eos ad amo:coeí:opojtebat vtpzfuj ílUiftrarec 
ítellectú oemófirana gs ect íllc ocus amádus: t vtru vnusraut 
plurcs: vt nó plurcs amemus qj ft:ge'tíles.n.3 cuflíbet reí 609 
attríbuebát plurcs ocos facícbát.^udcí aút quí verítate reí ab 
ípfo oeo redpícbátivnú folú ocu íudicare oébát:': íllú folu oí^ 
ligcrcd^ílígcs onm.)Síc ín eís q naTr amamus rempeognitio 
flmo:é pcedít:íta ín bis q fupnal'r Díligímus lupnah's cegnítío 
q efl; fides reuclata ej: auditu legís:pcedit cbarítaté q eft bit'oí^ 
Icctióís ftipnalr infufusiió pofita ooctría fideí quá oe oeo cre^ 
dere oémusifegf qual'r amare oémus.(5]C toto co:de tuol.í.eic 
toto volutatis conatu <j vocaf co::q2 co:dí amare vulgarí noíc 
attríbuímus.f^ tota anima tuaj.í.er ómnibus víríbus anime 
fenfitiucullas per ímperium voluntetí) regulando ad oei amo 
rem.(&totafo:títudíne}.í,ím totapotcntiam cjcecutíuanr.íta 
op quantú volutas tua ad alíqó majcímú oíligibile mouerí pot: 
tm tac vt mouearis:*: quátu vires afc fcnfitíuc obedíre pñt vo^ 
lutatí fubozdínátí cas ad alíqué finc:tm obediát 1 regulef . ( í t 
quátu fo:títudo tua).í.víres tue cjcccutíue pñt tm p:o ¿o tacíaj: 
vel patiarísiT b afumaba oilcaio q oeo pfecte ínbercre facít. 
•boepceptu magnu é:qz foitífTimá ínbefioné ad ocu fac. efi át 
fo:tílTima ínbefio qn alicuí reí íta ínberemu$ cp nullí alfí ibero 
m'má potétíe nf e finíte ft:ou g plurib'intédút ad fingula miO'' 
res fiút vt ait 6rego.ín. 1 .oíalogo.fi g p itellecm aut p voluta^ 
te plurib're^ínbercam^ita q? plura itcllígam'aut plura veliV 
musmó cíl pfecta íbefio qz qólib5 íllo? fa? ne ínbefio ad alterú 
fit pfecta:? fie oícebat augu. re amo:e pfecto oeirone niínus te 
flmat g cü alio te amat qfi oí.q? ad Hg»pfecteamaretoponebat 
vt eu folu amaret:ruc g oeu eje toto cozdc vel eje tota aía oílige 
mus:qiteítotáaía5nfa5 applicabim'.f.Q^ítellectus nf folueú 
itelligat:^ nibil alte?:4: volutas nf a folu cu oiligat z nibil alte/ 
riH vires ufe (enfitíue foli íllí intédáf.'r ín eo folo fatienf» 
ílnifiud C^ín vita ífta ífiudpceptucópleri nópttáejrptcnae nfe:qjc)c 
^ceptupí pte ípfius obicetí oíuíní itelligibílis í volíbílís: er pte nac nfe 
ligeaoc^ ¡ pjtqj na nf a b ipfcctióis modú iy.t íóídigct cibís t potib9 -r 
«5 tota | gete p fomnuicu auté ítédat iftis nó pót oeo itédc: vel fi aliquo 
méte i l . ^ mó íntédc pót ín aflumptióc cíbír-z pot0tn nó pfecte íntede pót: 
poíTít i 11 í q i qfi aiiq potétia receptiua: vel recípit vel íntédít ouob9 neu^ 
Vía com ¡ tngtectemtédít:cuneutrííntédatcic feípf3tota:f5í(tudpccptij 
plerú | cé íntédédñ e* tota aia.f.qz ata totat'r feraf ín ípfuj ín nullú 
Tía nfa^ alíerurnópótétifiudpceptúcópleríc^repugnátia ípfius obíc^ 
X> ípfcctó \ ctt oíuíní itelligibílis ^  volibílis-.qz ad U cp alíq potétia pafliua 
níjmodú I appbe'fiuaíntédattotal'r alicuí foli cbíectoiopjvtilfóobíectuj 
Knct. | fittaleQjeátotatrreplcat;fjocu6nóbinóí obícetu nobísoum 
ftimus th vía:q: nó pntaf no5 fub illa clare íucc vt c"! pfectíHT' 
mu ens ínt oiaentía:vel marimu bonu ínt'bona: 1> appcr 1105 
fub quodá enígmate vt ni videaf ieoptecta ró entúatisautpfe 
^ etifitm0 gdus bonitatisi-r I5 nos oc fíde ofíteamur ípllij oeu ce 
> fiimu bonu ftn quá captíuamusnfm ítellectú ín obfeqtiíurpí 
I vtp5.2.cboiio.c.t!ínóappetficpfectcítellectiiínfo:náfifidc5 
I nó peederet ín nob q eft c]c auditu nuqp talíbus ^ítatíb'alTentí^ 
^ remus:m pzia aut oía ífta crijt:q: íntellectus nf crit íbí fupnal'r 
^elcuatusoatafibí capacítate:vtpoHit mtdliae ílludfúmúeus: 
I I appebit tue illudlumu ens fub clarífitmolumie luorfictift é: 
| 'rreplcbíf ítcllectusnf applícatusentí ítellígíbílí ífinítor'rnul'' 
lu alió íá itellígc potermcu nullíí fit q6 táte fit actiuítatís: vt íl» 
lo ímutáte actualr obicetú polTit oiftrabc ab illa cófideratióc t 
trabe ad fcqztúc opozteret vt íftud fm obieetú fit maío:ítatía 
f.in aaiuítate $ pmú: f$ nullú obicetú itellígíbile eft magís írv 
tellígíbíleqpoeus^applícíto ítellectú nf o adoeú clare v(fum 
nó poterít ab illo oíftrabúcú nibil fit q6 oíftrabe po(rít:oeu5 ct 
fumú bonú eft t fons totfbóí applícata g volútatc nf a ad fot v 
té fuú: íta replcbíf 1 ínebziabií q? níbíl aliud velínaut 6fideret 
cú íbí qetef tom oeííderíu appetítus n n : fi2 oícebat oauíd ps. 
lá.fatíabozcúappuerítglía tua:nullúg61íderabilecrítq6 vo 
lutaté nf a5 a oeo oíftrabe poflTit -z m fe trabc:q:nullij maí 'oco 
cft:necnobísapperepoterít:l5 aút multa oíftrabútnosaoco: 
q: pñt nobís maío:a bona viderí qg amo2:q: nodú ocú cogno^ 
uím0 ficutí cft:íbi aut nequaq^Tló tn eft ítelligédú q> ítelléctu$ 
nf í volutas ín vita etna folu ocú oiligat ítellígatu'ta <p nibil 
alió:q2 oía alia iteUíget:T oía bona oílíget: tn nó eo mó quo !>: 
q: oú 15 vna ré ítellígímus:ab itellectíóe alterius oíftrabimur. 
fie oícít pbs.; .topíco^:otíngít plura feire: vnú tn intellígere: t 
oú vná ré actualr amam9 ab amoje actualí alia? oeíiftím^íbí 
ecótrarioma maríe oeú itelleírerimtts actuafrtuc actualr omne 
ens ítellígibíle actualr pfecte ej:pcctabímur:<: B:q: oe9 oía emi 
nétotínet:íó ítellecto íllo:oía q feneció ítelligút:ficaítgregoi 
4.oíalo.c|d eft qó nó vídeát q vidente oía vídct.J8ft.n.oe9ar8 
plena foímajz víuentíú.í.qdá idea pfectíflíma omnium re?: t 
ft íbí clarius t pfertius m ín fuo gríe: vel í feipfis: bó.n.t lapís 
pfectíus 1 manífeftius ft ín ídcaoúuna ín fcípfisríó q cogno 
ucritocú pfectius cognofect íbí boíem:aut lapidé: vel quálibct 
alíá rem fi eá folá oculis fuís ínfpiceret: t ró cft:q2 res ín fe^  
ípfis nó bj cé tótalr pfcetú; fed quodámó moztuú: ín oeo át oía 
entía fiue víuétía fine nó víuétía biít ce víucns.í.prectú í cía?: 
fie P5.3Í0.1 .cqó tciñ eft ín ípfo vita eratí.oí3 q creata ft anteqj 
crearenf viuebát fn óo:-: núc víuút:fic g alíqs rerpíceret alíqó 
fpcculú nó folú víderet illud fpeculú:fj ét oés ímagíes rcpnta^ 
tatas ín illo fpectilo.^ta cú oe9 fit idea -r fpectilú pfectílíimú ín 
quo res pfeaius apparét q$ ín feipfis vifo oeoroia clare víde^ 
bunf .(TiCt fie eft oe amarerq: cú ipfe fit totu bonú emane oú» 
ligibíle: t ín eo eft o:do oilígibiliu:rilecto g ípfo oía oilígemus 
q oiligibilia lunt:^ fie íftud mandatú cóplebímus toto itellecm 
cí vacáte6.í.niiHá parte ítdlectus nf i ad aliud oiftrabétestt to 
ta volútatc cú amates nuq? eá eo relicto ad aliud ouertentcs:* 
fie ífte potétíe rupíozes replebunf ab vbertate illius btifice v i ' 
fionísríta oés alie tá íntra caputc&íenfus e]cterío:es:vcl víroa 
qlefcúcprcplebunt ab illo fupejSkellétí bono refluéteadoetc 
rio:a fie p5.3o. 1 ceingredíenf í egredienf 1 pafcua inueniét: 
q ó crponit Sugu.oe illa btifica vífióe ín q nó folú Ictabnní'm' 
ttts^cd ejc-Sed H nó eft pceptú:íó oíftínguédú eft q: íps voca 
iiítH^eptú:oílígerc.n.ocúej:co:de:aía: ^ tbztítudicpceptu c: 
fed oílige ct toto co2de:tota aía:tota foztítudic pceptú crcedít: 
ímo ocofiliúrqz i vía ofilta a vírispfectís íplcnf:Hátnuq5 ípleí 
nifi ín vita ef na:qz íbí e)c oei vifione robo2abimur:bíc aút nos 
tnoztalítatís oefectus ípedit: qz C02pus qó cozrúpíf aggrauat 
aíaj: t terrena bitatio oepmít fenfum multa cogít: ad ipletíoncj 
aút buius reqrif otínua ín oeo cogitatío qlís crit ín p2ia:ponií 
aút H pceptú vt fi totu nó cópleamus falté íplere oefideremus: 
vel feíamus níbtls.ocú vel equalr oeo eé amádus: qz qó fup 
abundátiá oSvnilolíouenit.fÉrútCíj verba becjbc oilectíce 
ocú(5n cozde tuoj.f.vt multú ín filis adueñas: qz ab eís omne 
bonú oepédeto narrabis ea filíjs tuís.f.qñ teneri funt: vt bec 
tíoctrína eo? cozdíb^fundíus 1 tenacius ífígat :qz vt ait pl5s 
i.etbí.nó modicú oíffert fie vel fie a íuuene a(íuefierí:qz ipzef< 
fíones pme foztífiíme ft:qz radicalr inberetu vn bozatius-.que 
noua tefta capit femp f uabit odozé.^t íó róeno^ pueri >?gilíú 
añ alia adifeútvt velutenmí9 poeta>: teneris íiibibítus annío 
nó poíTít facile abolerúvt ait ¿ugiu i «oe cíuí.oeí.c.; ,{& mv 
ditaberis ea fedés ín oomo tua).í.qu ccífat bó a hbozit-usiqí 
Deuteroncmíus ^ ¿ibulcnfis c í t i j 
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tuc ogructtoj fít mcd!tatfo:ceííat.n.áia ab oí crtrínfecro laboíc 
t magia ad fpeculádú collígtftío úi cogítatióc foztioz eft.(^m -
bulas ín ítmcre).!.qní Iab02a6.3ntellígít.n.oí6 labo: g úínera" 
tíonértloquíf magísoc ítíneratíóe:ficboícs ponétcs ejcempía 
vtuní" eís qmagísoccurrut:^ magiB ín víti bíítinullue aut aííuS 
!ab02 magís occurrebatmojUqp ítíncrarerqj g^o.annos ntil> 
lu? alw babuerut ín od?to.(¿ozmíé6).í.ou ílas ín íecto vígííla 
q6 vocaf b oozmíre: qj(Tare m íccto ad ücwmíédu eft:ín oo:^ 
miedo mt nullus meditan' pot pcepta oehqz ín DOzmíentíbua 
ccífant róñales potétíert aialcsrí íntédnnf nales: vtp5 úi líb. 
2 .oe íomno «r vigflía:ió no pot oarí pceptü oe oo^míétíb9; fed 
pot ítellígí 6 romnío.f.q? í íbmníjs medítemur pcepta óí fi£ me 
dítamuralia vana. ¿TSed oícef cpnódtti ínptátenfaiq: 
volutas non pot oírecte vel índírecte iperare íbí rantafíe.Sed 
rndef cptuípolfumus ín íbmnío meditan* mandata oeífi veli^ 
m^úi vigilia ilía meditan4 effícacíf.ío oíc pbs. í .etbúq? p fom^ 
tmñm oomu'tíoné oíffcrt píau9 a íludíoro factís aut gbufda 
tranrmutatíóíb9 mcliou fiut fantafmata rtudioft:* tuc dtfcn" 
fus cp tafr ín oíe alfucfíam^ ín medítatióe bop cp in nocte ct no 
bis ín fomnifs veníat.ít fie oecepit qdá familiaris x>ñm [meo 
fueuerat.n.famílíarís ca malaqpoíéoícebat'rín fomníis oiV 
ccrc;vñ tñe cognofecbat oes íniqtates eius vides aut íutts ñ' 
le mala fuá pala fierí píiidétí cófifio ouctu$ qlibet nocte ante ac 
cubitu oíones quafdá cu attétóc recitabativt fo^tis íp:elTiocá^ 
ret ex quo fiebat vt eafdé in fómnifs recitarett^ fie orts putás 
eum fludíofum foze ílluíus efi.f^tc^ orurgcns.jOn inoleuít ín 
bonís jcpíanis vt cu a lecto furrererint a üeí laudíb0 ícípiat:vel 
alíqd íanctu medítenf .¿t p illa qtuo:b pofita omne tps iucíu^ 
díf quo b5 o$ ín oei laudé vacare:ííc bt.ftáít£t inlege et'me^ 
dítabií" oíe ac nocte:no efl ítelligédu fie q? oí tpe medítef:q2 
túc iio políet face alíJ-C^té fi alíqs velít otinuo oeu medita^ 
ri: vel ítellígc no polfetiqz oeficiunt i fatígant ozgana ex coznt 
ptibílítatc nae: vñ fit cp aliqn aliquej voknté ñxc t eflfícacíter 
oteplari fubito ad aliud tranfíeramuruó ítelligif quátú ad tpa 
necíatífícof oeclencísnu$ pralteriucadatómanu tua.í.tpe 
¡)uenietí:<r adl>octmíatorvelq?béasifiafm bítu.r.q?nüífco' 
n'oac3crea5:pcepta.n.affirmatííia:fíue mojalía cerímóialía fine 
íudicialia in íege vetí vel noua tiuql pío femp obligauerutrpcc 
pta aut negatíua cuiufcucg gnís: t ad femp t p20 femp obligát. 
{ # lígabis ea qfi figmí in manu tua.) Sic bf £xo. i ; . c t cufio" 
diunt \y iudei ad Ifamrq: tpe ofonis appendunt cartulá otinété 
abflla ptc.(^udíífrrvrcpcuíntrodH)íerít.)3ín biacbioocnro: 
! 5 ttellcctus buins Ife eñ quitó ad tropología quáda-ná nó pót 
rempfacrarcrípturaípleriad Ifammeclfatfvujtqó fonátvt 
P5 fépilííme in ^ ppbetis:t majcíe Jifa. 11 .cvbi oí: q? leo vt bos 
paleas comedet:vitnlus t ko-r ouis fímul mojabunturr-r puer 
paruulusmifirabít eos^tfnucg fuitnecerítrred ítelligíf quá^ 
tú ad quandá metapbo?!:': tile efi fenius Ifalis fcripttire: fie in 
ífto loco nó oébant ífta poní in manu: q: nulla vtilitas erat po -
neré talia in manwfacra aut (criptura n ú $ mádat intitílía: fed 
efl; fenfus cp ilía pcepta oemus trade evecutíoní t cogitare: t 
qz cogítatío eft p íntellecm:ítellect9aút eft gdam vífus aíe vt pj 
ínfine.5.etbico.ió oíqjoebct eéanviTuínfnq^oe'm9 alTidue 
ea otéplarnt (\i manus eft ad opationértúc onr eé in manu qñ 
opationí applicanfpjj.vel alio itelligunf magíS referendo ad 
lénfum parabolícu.l.q7 fie qfi alígs moue^ ínter oculos p mo" 
tú fuú fac vt femp Vídeaf moués potétíá vífiuá ad fe otéplatv 
dumríta Oebcnt elfe ííla pcepta oei ajtó otinuo in nfa recozda^ 
tíóe qfi íter oculos moueréf: t fie íntdu cu alicuí comédaf alí> 
qd negociú: vt nó obliuiTcaf illud alligaf oigíto eius: vel ma^ 
nuieius aliq6 filú pendens: -r oatoQ? illeoiuertatad alia qñ 
tñ víderit ill6 filtí ligatú i pédens: necio redueif in memozias 
eius reiq recomedata eft^c nos oémus ecbibé tatr oifpofitos 
vt redeamus ítinuo vel falte multotics ad memoaá ífio^ pee^  
pto^ t á ^ bérem9 filú pédens ín manu.(J?t mouebunt int oeu 
los tuos.) Jíro. i ; .oí <\ñ monimétu añ oculoj tuos «z vtruc^ iu 
deí ad Ifam f uat:q: facíut alia cartulá otinété eadé f ba t lígát 
eá gbufdá cozrigíís: vt pédeat in frote -r illa mouef int oculos. 
(Scríbefc^ ea ín límine t poftib^oomus tue.)£t 15 obf uat iudei 
inalíqcédula pdictafba ícríbétes^faciut aliqs ocauítates í l i 
gno míttétes cédula: t coopiétej alíquo metallo manéte aliquo 
fo:amine p qó viderí poirít.Sed ífia fie ad Iram obf uata ceri^ 
monie inútiles funf.necfuítlegíflatozís iníétio eos ad talia úv 
ftruere t p5: q? multe funt files locutíones ín faera fer íptura: t 
maríe in ^ ppbis: quel? in fenfu parabólico boe innuant: tñ ín 
Ir¿lí fenfu aliud fignat.Ontellígendum ergo eíl qñ o í q: ifia 
pcepta oebentappédiin manu.í.g?oebenttradiereeutioní:q6 
fignaf per manu q eíl martme Oiganu operatíuu:níbil.n.p:ofi[^ 
ceret mádata fdre:t ea méte retiñere nífí fcóm ilía oparemur. 
ooetrina.n.mo:alis maíuseflnífireducafad operan v tp j . t . 
etbí.ió pmo o í oe manu ínter oculos moucrí oebent: q? ín eo^  
gitatione nfa aífídue verfarí oebent ín poftíbus oomus feribí 
oñr:q: fiue e]ceamns:fiue ingredíamur oomu:mandata Oei co^ 
gitareoémus.it fequédo ifiú fenfum quí(eft verus fenfus Ife 
pjius portíf cp oéamus poztare tan$ fignúin bjacbio.i.q? oc^ 
beamus oparí fe6m mandata qjmoueaní' ínter oculos nf os.í. 
q? oebeamus ea otínue cogitare: oado tñ fcóm nam opationís 
efl 5:ius:q: opatío ífta que bic fignaf per manuj ptinet ad po^ 
tentias erecutiuas in opatione:tn bumana cu ínteíleetus t vo -^
Juntas oícanf eífeprincipia pu'ma:q: ínteíleetus vt íudícans:': 
confulens:^ voluntas vt iudicatuj elígens:oeinde fequif opa^ 
tíoptínensad potentias opatiuas:-:cfipofleríoz: qi tñ ín mo^ 
ralíbusopaííoeft finís vt P5 ín.i.etbí.t finís I5 oicaf eñe pofie 
rioz ín erecutione efl tn P2Í02 in íntentíone t mouet agente; vt 
ínnuitaríílo.ín.i.etbíco.quívolens poneré vírtutes que funt 
pncípía oíreetína actuu bumanopante oía oe fine tractauít in 
ípfo. 1 .etbí.q2 tñ finís etíl pofierí02 eíl inerecutíone tractatis 
oíbus virtutibus -z oñtíbus ad vírtutea redi/t ad tractandu oe 
íllo in vltimolib.etbíco.f.ín.io.fiebíccum operatiooícaf eífe 
finis:q2 tñ ipfa efl quemagis attendif pofita fuit in f neipío. 
(t í£ucp introdurerít.jt)ie poníf tertí uj.f.fepationis a oeo oc^  
cafio.fílum introdurerít te.jXoqm'f bic ad noue? tribus t oi> 
mídiá qué nódu íntroducte fuerant ín térra fuam:alíe aiít oue 
t oimídía íam accepant poíTeíTioné rítra íozdanej vt p^d.; .e. 
(Í>io qua íurauitpf ib^tuís ab2al ^ faac t 'Jacob. )cui!íb5 iflo? 
p fe:tacta:fuit pzomífíio ab2ae.5eñ. 15 .et. 1 ?,e.5faae 6eñ.itf. 
5acob¿¿fí.54.ínmuItÍ6 locisrepifboc oictu.f.q?oeHs íura> 
«erit pf íbus beb2eo^ oare eís térra cbanaá vt p5 5en. í o.vbi 
oí-.q? oe^iurauit ab2ae t ^ífaac t 'jíacob oare eís térra cbanaá: 
ídé p5 íjco.tf.et. 1; . t numen'. 11m ín multis alus loéis leripíu 
re:f5locus vbiiuraueritcuílíbetíflo^nórepif-.oe ab2aárepif 
cp oeus iurauerit ei cóplere ín eo t femine fuo p2omí (Tíones fa^ 
ctas vt pj J6en.2 i.c.cu o í per memetipfum íurauí oicit oñs:q2 
feciflí r é bañe:*: no pepeíílí filio tno vnigenito bñdicam tihiit 
muítiplícabo femé tuü fie fielías celút velut arena q efl ín Ittto 
re maris:'? pofíidebít femétuu po2tas in ímtoú fuo?:-: bñdí'' 
cenf in íemie tuo oes gétes terre:q2 obediílí vocí mee:6 3faac 
t 'Jacob nó repiívbí iurauerit ei5 oñs:f5 oato cp nu^ eís iura'-
«erit fatí5 é qp íurauít ab2ae p fe:-: femíe fuo:q2 fi ó9aliq mó ob 
ligaref iuf o'.vlalíq alio gne obfóniS tm obligat^fuílf; ex illa ios 
ratione facta ab2ae cóplere in poííeris: t cuílibet íllo? obliga^ 
baf ficipfi ab2ae:<rboc figníficauitciimoín'tad ífaacéeñ.id. 
c.tíbi feminí tuo oabo vniuerfas regiones bas cóplens íuf m 
q6 fpopondí ab2ae pf i tijo.5udícabat g oñs eje ¿lío íuf o oblP 
gatíoné ínductaad ¿líbet pGÍlero^:ergo Isnon iurauerit oeus 
cuilibet íll02Utrium patríarebarum per fe: latís eíl cp iurauerit 
abzae: tiurando íllífeoblígauerít ceteris poflerís eicvirtute 
verbozum iuramenti.(£tDederít tibí cíuítñtes magnas.j'Jílnd 
efl ímpedimétu fiueoccalío oblmifcédioeu.reuenire^pfpera. 
SiciLboíes benefactozu fuo2u$ obliuiTcuní venientíbus pzo^ 
fperis: vt 6eñ.4o.c.oe magiílro píneernarum que oblitus fuit 
ifoí'epb.ít fie íudei5 poíl eucnit vt pzopbeííce p2edítit moyks. 
j.5 Lcincralíatus oílatatus reealcitrauítn'ncraflrsms ímpúv 
guatus oílatatus oerelíquit oeum factozem fuum. C^'^atio 
ftindamentalísbuíuseíl: qzma^ imubonum fcóm veritatem 
vel q6 anobis marimum bonum enflímatur eíl q6 mouet ad 
fruitíonem fuam: fruí autem eíl in aliquo vltímate quietari t 
oelectari: ita q> níbíl vltra queraf: vt fi alíquís ínueniret aliqó 
bonum qdita iudícaret bonum vt nullum aliud bonum vltra 
vellet ^ í n e o quíefeere vellet totaliter:oiceretur p20p2ie íllo 
frui:l5 oicamus large q? oíb^illís que p20pter fe appetim9 frui^ 
mur:fi tñ nos alíquo fruamur p2op2ie opoztet vt illud ponaf 
tan^ marimu bonú:q2 fi non poneref vt marimu bonu adbuc 
aligd alteru oefideraremus in róne fumi bonút fie nó qetare^ 
mur in íllo p2Í02i:nunc g qlíteuc^ febéat fiue^pípercfiue infelí 
cíter:q2 eílbomo intellectiuu ofiderans ozdiné in rebHs:op5 vt 
femp intelligat elíe ozdinem in bonis:^ aliquid putet elíema" 
ius bonum ómnibus alíjeit necelfe efl er natura reí vt fruatnr 
íllo bono:qí> majeimu efíe intellígit:quiaút efl in aduerfitate nó 
bj apud fe aliq6 bonu oe bonís fallacíb9 foztune q poflfít fruí: 
íócogíf rediré ad ^babona:^  cognofeit oeu eé mapmubonu. 































fcut^ alí/StpiWam'Mtrjt^reítatísrq^ttincno biít alíqó bcv 
nu quo fruanfi t íó ncce efl 9uerrí ad aííqó fruíbíle: nó attí^ 
ncteí magís vnú qj alternó ouertíf ad verú fruíbííeiq? ítellc 
rt^nó ípedít^íntellígít ve^.cr ti ét fegf cp ín anguítíís cogícúc 
boics veros amíeos:ga alia bóa oeferút boíej folís amícís ma 
nétíb9:íó nó poífum0fruí alíí5 bonístfruímur g amíeí5oíccte5 
veros amíeo5 eé íúma boarcú aút euenerít fíaf^prpítatís adbe 
rét alíq bona fo:tune q aút nó ínbereát: t qz illa bnt quádá ñlí 
tpibus. $ tudiné vero? bono? fcó? fallacé opioné póífum0fruí illis bo 
z nísrícipiétes aut illa bona bíe róné marimo? bono? ícípímu$ 
j fruí illis:': qz fruítiorolívníptínetqóoptímú e]cift:ímam9:cú 
1 tale béam0illí totalr iberem'oía alia relínqntes:^ fie q aút nul 
ía bona foztune bébat nó bébat alígd apó fe quo fruerefo qa 
nece é fruí alúj cú fg alíqd e]cíftíem',taq5 marimu ín£ bóa:ouer 
tímur ad ve? bonú cú nibil ípediatií! át adueniát noB mag bo 
na foztune:vt bze cíuítate5 grade* i filíaiqz ífta pofliim^eiifti 
mare vt macia bcna po(rum0fruí íllísrcu át ícipíam^frui nece 
cftvtcefa poftponam0:cúnulla alia bóa íeodégdu ponam9; 
bebzeí át exntej i oef to nó bébát alíqó bonú qó macímú poP 
rentc]cíftíare:íó ad0eÚ9uertebáf:qn át itrarét ín trá cbanaá 
ícíperét bze ciuítatc) magnas muítas i oomos pulcbzaj :potít 
caj optimú ejcíftimare i oñr fruí: tue nal'r nece é oblínífcí ói: 
cú aliud magí> amef ^ ípe. I.id c| fruimur i i pñtía eí 'qó ma^ 
t ximc ímutat id q ó míozi5 é ptátis ipolc é ímutare.(£t oomos 
plenas multa? opumoOés illa) ope5 ó máu boftiú accípí¿át: 
nec alíqué oeftruebat nifi viro) "z miilicre) magnos t ¿nulos: 
cefaátfufcípíebátfibí.^tqzqn pugnabát5 cbananeos íftoe 
ín tra fuá nó poterát effuge:f5 cópzebédebát eos ítra ípaj ciuí 
taté aut apó ciuitatem oebellabát eos nó poterát fugé:nó po 
terátfecúp6ztareqcqpóoCb0íllí5q po(rídebát:lícg cbananci 
an oíuite5 crát-.ita opoztebat mane oomo* eo? plenas; oib9íllB$ 
oíuítús qsáterpoíridebátcú ípñ bitatozej mozeréf i cíuítatíb9: 
vel apud ciuítate5:Tníbíl fecú poztare poflent fugíéte5 ad alia 
f loca.(£t cífternas qsnó fodíftí.;Xerra illa nó abúdat i ags:íÓ 
collectíÓe5 fubterranea5 aq? facíebátqs cífternas vocátmó fo 
lu ífta tuéturí erát íudeí ín térra cbanaam:f5 ét alias poff íóes 
ímobiles vt víneasragros:? oliueta^ficut ^oza.ftcíuítate5m9 
gne i pulcbze:mouc poterát multos ad fruítíonéu'ta ét íftatqa 
macíe bebzeí ófiderabát ea:vt ergo tollerét totalé occaftóe^ re 
celfus a oeo q eratoblíuionc oino? búfício?:-: obliuio cáf eje 
fruítióe alícuí'reí epnec ó^noiauít oía vt tcírét bebzeí canédú 
ce a nimio amoze círca talia q facret oblínífcí oía alíau'Ó notáf 
oijcit cañe ne obliuífcarís.q.o.Ij tu remífcaris oíno? bnfício?: 
t velís cú fup oía oílígérc:tiT l i amozé magnú appóm'S iftis re 
b^núq? videbís oonec ocu total'r obliuifcarís iftís bonís p fruí 
tioné adberé6:boc nác^ nálr inducit vt figs vno bono fruaf 
£ cetera min^eo ametuo amonebat pfalmifta amozé nó eé pone 
dú ín oínítU6:etiá fi cas bérem9oícés:fi oíuíííe afflnant nohv 
f ce coz apponere.ps.d 1 .(bnm oeú tuú tímebís.)t)íc poníf qr 
Xímcdí tú.f.tímédí oeú ró:-: bec fatís ouenít rupíozib9:ga q oeú tímet 
ocú ró. eí9rá obliuíícíí'.(5pí foli f uíe5}.í.nÓ adozabís alíuj onm cú eo 
fie tecerút famarítani.4.re. 17.c.qz ipe folus oe9eft:oíj á t g a v 
tíú oemonía fút.ps. 9 s ,(E;^dncrtendú q? I5 oícaf bíc foli oeo 
Tló éf^ íuiedú:-! folus oe9tímédus:tnnec íblí oeo íuíédúcft:nec cuj 
oiédú fo f0^ tímere Oém9:ná patres 1 onoS timem9:-: onís ftiim'.'Jn' 
¡i óo:nec de.n,opa f nilia oñr:qz p ea bó fuítboiiOnos aút efie tímcdoS 
cú foíu5 nwnífeftatXDala.i.c.oícens'.fiegofus ó9vbíeft amozmeus: 
time oe- o»6 vbí eft tímoz me0:qfi ouq? oni5 tímoz oebef-.pzem ct fi 
bemns. W ^ tnc'e timozé filíale a f nili oíftinguímus: t vjcozes tí^ 
ment vírosunde timozé caftú a ecterís fepam9,Sd U rfir cp pt 
ítellígi-ouplf . C U n o mó gp oe9loqe' bíc folú oe tímoze oeí:et 
mádádo folú oeú tímerí aut fibí fuírí nó ereludat cereras res 
qnófunt oíjautenftimanf oír.fed erclndátíheade$ fpé.f.ín 
fpé oeo? fi aliquos alíos pze¿ íllú vnú imagiemur^ eft fenfus. 
f (bñm oeú tuu? tímebís % íllí foli f uieej.i.lj tímeasoeú 1 f nías 
eí:? tímeas boíes -z ferinas eís:tn nó tímeas aliú ocú: fed íftú 
folú nec alterí oeo aut alije oíjs f uíasrfed buíc folí^Iío mó pt 
bocitentgíQ>e)ccludanf oíaaíía quenó futoe^túenoej^fa ' 
dení refpcú buí9actU8 quí eft timé aut ftrírefj refpcú vtríuP 
c$ acceptí cú qdáoeterminatióe gradnali: t túc eft fenfus $ oe 
as folus timédus eft:nó qdé cp cú timeam9? vllú alte?: 15op eu 
time am9ín tali gradu tímozí3.f.cú tanta reucrétia t terroze fi 
opoztnerít:vt nullú aliú boíem aut oeúepftímatú intalígra/ 
du tímozis tímcam9:bocoemfauítcb2s mattb.c. io.oícés:no 
lite tímere eos quí occíderút cozpus:aia5 aút nó pñt occídere: 
fed porí9timetc eú fl cozp9? aiam pót gdere ín ¿cbéiiá,q.o.l3 
aíiflstímozfiradterrenos iííe va ídemodic^ eé:ttmoz^útg 
ad oeú valdemagn9ficétoeo Ibííftiíendú eé mádauít:qz líc5 
pzib9? onis ftiiam9:oeo tn ín talí gradu ftiíreoebem9.r.tota> 
nf am aiam eí pfto offeréteS cú marima afFectiócr cu boc qdaj 
reuerentia adozatíóis nimia tan$ ad nf m oeú ? creatozé:ífte 
aútgradusíuítnnullireípzetcrocú eóicádiiseft:qz íápuerte 
ref ozdo oílectíóíscu alíqd oeo mai9bonú arbítraremur:vel 
apud nos cóftitnerem9:cetera g oiligibilia oilígétes:aiitboi'' 
b^f uientes nnnqg ín talí gradu cuíqj ftiíre oéamusao oeo foli 
feruiédú eft:qa eí eccellétíflíme fuiendu eft.(Hc p nomé illius 
íurabis.)tló eft K pceptú fie oe timédo vel Oe adozádo:f5 per-' 
miífíoqdárqavídebat oe9íudeosad íurandu(pno6:'rneper 
noia ídolozú iurarét q ececrabilía erát.ps. 1 f .nec memoz ero 
noíum eozú plabia mea:pmifit eís per nomé fiiú inrare. 
(jyCíñ alíq íudeí errauerút ec \> loco oicétes íuramctíi eé actú 
religíonis t freqntandú ficutcultns oei vel qzarerfed falfíim 
eft:qz nun$ inrádu eft nificx necítate:ars eét o ícóm pceptum 
oe nó accípíédo nomé ói ín vanú:túc ení i vanú aíTumif :cú fi 
nenecitatenom ei^ferf rficoefmíauít]cpsmat.í.cfitftno. 
VÍjéé:nÓnó,(*nó íbítí5poft oeo$ alíeno$).í.nó feqmínícultu5 
eo? vel nó ibitiS ad ofulédú eo5 fie ocbojiaj rec ífrl mífit ad có 
íulédúbelsebuboeuacbaró^.repmo.c.ozcúcta? gentíúqín 
círcuítu vf o fúttnó cp líceret ofulé oeoj alia? gétíu q.pcul erát 
vel iré poft eos colédo eos:qz eqlc prtm erat coíc búc vel íllus 
oeú.f5 oz oe oíjs q ín círcuítu fut:qz leje fp attédít id qó é ma^ 
ins pículú:maí9pículú é:cp a malis vicínis efTícía^ maluS $ ab 
üm q valde ^ pculcú aút índeí aliquo mó cóícaturí eént cú gé 
tíb9q ín círcuítu eo? erát:poterát ícire eo? cerimóías ín cnltu 
oeo? fuo?:? ínclínarenf ad facíédúeafdéccrímóías oeo fuo: 
Velutcolerétíllúoeú:cugentíb9auté femotísad ejrtremítatce 
mudí nulla erát eís cómercia:íó nó poterát feire oe cerimoni)) 
oeo? líio? ne ínclínarenf ad íllo6:qz inuifa oílige pofium'ín' 
cogníta aut neqc|.íQm ocus cmnlatoz oe9tu9}.í. oeus tu^lO" 
tes eft volés fibí facríficari:': fe folú cófulí fie vír jelat vjcozej: 
qa vult ab ea folus oíligú(De9tu9ín medio tiií).i. oeus tuus fo 
lú eft jelotes refpctu vf i nó aút refpcú alíarú gétíum:qz ctíaj li 
alíquísocgentílib^ídolacolatnó iralcif nec selateúoeusrqa 
permífit eos ambulare ín cóciipílcétú's fuÍ6:fi aút alíqs veftrú 
alíos oeos colat oeus $elat:qz vos ppls eius eftis vt p3.8.4»c. 
't.j.r.ficutvír5^tvvozé fuá t irafeíf eifi foznícef:aln6autc 
nó.{*neqfiírafcaf furozoominí oei tui otra te.)*Referf adftí" 
perioza.f.non ibitís poft oeos alíenos neqfi íralcaf oomínue 
qfi oícat oe9nó bét alíquá occafioné ec q citius cótra nos ¿ra^ 
fcaí qpficolamusoeos alíenosiqa íftud petm macímú eft vt 
P5 eco. 5 z.ccú oícít mopfes ad aaron redargués eú q? fecílTet 
Vittilos ín quíb9ppts ídolatrauít:qd tibí fecít bíc ppls: vt ídu^ 
cereS fnper eú pctiñ macímú:fic ení oe vj:02c:l$ ení vcoz eífet ín 
alíqno otra vírú núq? tn íta irafcíe' ficut fi ípfa oiligat aliú v i 
rúvnínerfalécarnatf cómífceafuVafcí^ ergo vebemés furoi 
oñíí fup talía.íiSt auferat teoe ruperíícíe terre).i.oeftruat te to 
talhita q?nófisín alíq térra: ífta eft marima? vltíma pena?: 
qa ín tota fuperficíe terreno relíquamunná alíqu pimínntur 
boíes perdendo terrá fuam cú oncunf ín térras boftium captí 
«i:? ífta magna pena eft:qa relínquií natalís térra que multú 
oulcozísbs:? oés boíes allicít:vt ait galterus alerandreídíslí'' 
bzopmo:pduní ctiam oíuítíe quas toliunt filíj alíeno?:perdí > 
tur política cófolatio:cú bó fit aial nalítur gandes ín polítia:? 
oefmínatúad alíquá politfáwanéttnadbnc alíq gaudía:aut 
fpés gaudíozú:qa I5 bomo a térra íiia erpellaf nó tamé total'r 
ecpellaí'a terraja ín alia térra manetvbí adbnc letari pót: 
quí auté auferf a fuperficíe terreín nulla parte ozbís manet: 
qa omitía loca ozbís ín fupficíe terre manét:qm auté fie a fup^ 
ficíe terre erpellitur cum non poííit a tota térra ecpelli^ necef' 
fe eft:vt cÓftituaf.i'.terranKbocanté pertínetad oefnnctos quí 
ín terre vifeeribus occultaiit :ne fetoze aut figure bozroze cetc 
ras viuétes faftidiát ? ínfen:ét:cúergo oícít oeus auteret ali^ 
qué Oe fuperficíe íerre:eft fenlus q? occídet eum ? facíeí abfeo 
dúj.fnperficíéterre.{11on tctabísoomínúoenm tiiú.)Xenta 
re eft ecperímétú velle cape oe alíq re:ficnt q eqtm currere ía--
cít folú vt videat an bn vi ' male currat:fic tétare oeú o i q agít 
Vt feíat vtrú De9fnbueníat:? valde magnu petm eft tétatio ocí: 
9a reducít adgenus infidelítatís:vel pzefumptíóís q marima 
peccata fút:vtoect'auímus ero. id.eta j.^batefín amícis-.ílle 
amícum funm tétat quéfirmum eé nó pntat:vt feíat quantum 
¿n illo fit ad necítatí) arnculú:q aut amícu certífiimu b; oe cw-
tus fidelítatenulbten0oubitat nuq^ eútétat:ficut gequu optiv 
Deofolíf^ 
uícdúeft. 
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mu curfoze eflfe cognoírat eu nó tcntatrfed ín nccítatíb*vtítur 
co.q aut nódu cognouit tentat en ej^ímém accípiésig g oeum 
tentat nócófidíttctalrínbonitatevel potétíaoeiiqzííofide^ 
ret nó tctarer.t fie itídelís erq: oe oei bonitatevel potétia oubí 
tauít: oifcredc.n.potctie oei ifideíitas c:qz eíl negare aligd eé 
ín 6o:oilcredcaut bonitatí Oei oiffidétia eíl t é o fpejtvt fi alí 
QS crederet q> 63 aligd faceré poteratrf? nó crederet q> faceret 
ctia fi íulle vel ín necitate petaf :boc tñ áliqñ ifidel itae vocaf: 
q: fpes tfides alíqñ vnonoienoiantur:/:fie oicitcbzs petro 
modíec fídeiqre oubitaílí mat.S.et.i4.c. Slíqñ redueif tcn^ 
tatio oei ad píumptioné:': voeo pfumptioné oefideríú cogno> 
Icédí fecreta q bol cognofee nó I5: vt fi alígs crederet oeu eé po 
teté adoia t í neatatib^lémp fiiccurrc vellet: fed fcirevel ex 
periri velít qtf ín talí cafu ageret:t bec pfumptío magnu pec^  
catuefbg g aíigd recte petere ocb5 vt eraudíaf a oeo oppofita 
hoju b5c oypmo g? fit in necítate:t tuc nó eíl prumptio:ne<té 
tatio fie g equu currere fadt:q: fugit boíles fuos ñ tétat eqtiu: 
ttaj) in necitate ad oetaujciliucurrit oeü tentare nóoi-qze^ 
perimétú nó qrít.(nst6m cp fine oubítatóc ad oeu veníaí.f. 
ítelligés qó oe9facere pót:í cp in necítatiVfacíefcVt nó fit in< 
creduftjsmecocfperas.&ííla ouotangít íaeob^c.pmoeano^ 
níce fuet)ieé6:poílulet aut in fide níbíl befitás ín fide.¿credé8 
Q>oe9facercpÓt:nibílbefitás.í.creden6 certilTímc q?fiípfeúi 
necitate pctit.¿t infle eraudief:q: oeus voluntaté timentiúfc 
facíet.ps. 144.£t fnbiugít cp talit petétes níbíl ancquuí oícéj: 
jj ení befitat fitts eíl fluctui marís g a véto mouef:i circuferf: 
nó qciftimet g bó ille q? accipiataliíd a oeo.(Sic tétaflí ín lo^ 
co técatóijj.f.in rapbídí vbi oeu^ aq tétauerutvt pj ero. 1 rx* 
tM'xerut ení eíl ne oñs ínf nos an nó.(r2ll»3 volut cp tentatio 
tila fuit :qj iudeiplures pouabát aquá ín vafis fuis oe máfióe 
peedéte q vocaf balus t tñ petebat aquá: t tuc erat tétatío q c 
pfnmptíóistqa volebát erperiri ql'r Oe'cis aqs oaret fine alíq 
necítate:fic q cíbú qrcre nó vult cupectás cp ós eí cíbum piíta^ 
bíf.(CrS5meir,v5 cp íflí ín necitate erñtes tcntauerikq? fozte 
Veü ipotenté ad oandúeís aquá ercdiderut:fic P3.P6.7 7.nun^ 
fld poterít te parare méfaj ppfo fuo in oef to; t tuc eíl fenfus. 
f£flOc9in£ nos an nó;.í.nun3d oe9<j eíl ínter nos poterít face 
ifla vel nunqj nos bém'oeu íter nos potenténobís auríliari 
an nó.vel poterat eé tétatío oíflídéticq: I5 crederét oeu eé po 
teté tñ oubitabát vtrú eís aquá oare vellet:? tuc eíl fenfus nú 
qd eíl oe^ínt nos.f.q fuecurrere vellet inopie nrc an non.iCn 
ffodi pcepta. )ípedimétú íntrádí in terrá íllá vel recefluj a oeo 
cflnócuílodíre mádata:íó amouéf.f/Tuílodíre pcepta).f.mo^ 
ralia vel oeealogí.(tcflímonia).í.pcepta íudicialia. (E'Pzo 
pzie tellimóía fut mádata oecalogí p q íter oeú t ífrrfirmamé 
tu pofitú efl:alía aut pcepta largo mó teflímóia noíanf .(^t ce 
rímóíasjííló eíl tertiú gen'pceptop:oñr aút cerimóíe j jd á r i " 
tus vel obftjatíóes fcóm qs fe b; bó ad oeú:ná fi fint alig mo^ 
di ofh'tutí ab boíb^feóm qqos fe béant boíes inf feullí nó vo 
canf eerímóíe:nátierimóíe oñr rit9pure legale5.f.q nóifurgút 
a volutate oetmináte magt'S 15 qj illud feom róné nálé:f5 a pu^ 
ra volutate legiflato:is volétis I5:vel illud folú:? cerimóíe fe^  
cúdú iflu modú oñr eé queda ertremú ad ius nale oíllantiííi^ 
mú:int mediú aút efl aliqd q6 nó fit puré a róne nalí oetmí^ 
náte )>:? millo mó alterú:nec puré a volutate qó b5 aliQd róm'5 
náli5:q2 oepedet ec illa tácj§ oefminatío explícita:t íflud efl ge 
n9pcepto}2 iudieialiú:ná pcepta íudicialia magís cónectunf ró 
ni qj cerímonialia:q: ín tudícialib9!? nó imediate oeterminéf 
a róne nalí ad fie eénta cp millo mó pofíint eé athtñ qlibet re^ 
fpíciés illa poterít vide qúo oepédeát:vt eóif oe íure nalúlj g 
dá eo^ nó bñt alíquá róné: fed folá volutatem: vt q> íter pñtes 
fiat pferiptío ín oecé anís t no ín noué:? fie oe multis alíjs ín 
pfirióe: vel oeterm íatióe tpís vel termino? ad faciédum alí^ 
¿df j illa rara ft:alia aut vteoif I5 applieenf admasptícula^ 
res:iñ bñ appa oepédétía eo? a iurenálí vlí in eerimóalíbua 
aút nó p; \bqz oato cp ali^s refpieiat qre tales cerimóíe fie aut 
fíe fiátmÓ poterít repire alíquá róné mouété nífi folá voluta^ 
té oflítuétís vt pj ín cerimóift facrífirío?:? incmundatióiVIc 
pzofopt íemúdatóe mit#bóne;elotípíe:?inobftmtíóena3a 
reo^t firíb9:ná raro repiri pót ró q videaf ífurge eje nalí ró^ 
nc fie ant fie oetermínatetfic v i efle ín iudicíalib9:núq| pñt vo 
cari cerímome:pccpta aút legalía cóueníéter vocáf cerimóíe: 
oe bis late oíjrím9 Xeuí.vltí.c.t íbí vide.{J5t fac qó bonú c ct 
placítu ín ofpectn oñiotHx ení oe9vltra vt nos faciam'qó íp 
fe vult fie 02 6eñ. 17 .e.ambula co2á mc.(¿t eflo pfecf).i. am 







qpábularevtipevulttof l>:q2alic|boíc5vidéf bonojelomo Ouid fit 
uerí t fadút qó fibi V2 malú nó eé.£t tñ^errát^z nó attédut: C02á 00 
ná vt ait falomó in «puerbus-efl vía q V2 boí bona:t ectrema 
ei9oueikadmo2té:íónuIlusquátúeú$ bonúbéat 5elú ínitaf 
p2udétie fue ambulás vt fibi bonú vf :red íncjrat vtrú oe'al'r 
velitfic oícitapt's adroiñ.i¿.c.nolite9tb2marí buicfctb:fed 
refozmamini in nouítate fenfus vf í:vt fríatisq fit volútas oei 
bona:t bñplacés t prectano fcúsoóozabatín ps.;.oícés:DÍ 
rige oñe oe^me'in ofpeau tuo viá meá.i.DÍrige viá meá non 
fcóm qó mibí vz bona: fed fcóm q? tibí.£t oicíf bic qó bonuj 
cíl:t bñplacitú in cófpectu oeúqz id qó bonú eíl fcóm feipfum 
cílbñplacítú incóípectuoeúná oeus bonú vult toelectaf in 
co:qñcúc^ ergo reperiaf bonú qó fit veré bonu oe^oelectatur 
ín eo: fed qz iudiciúbumanú valde oefectibile eíl:? interdú p^ 
turbaf a pairióib9:íó id cjó bonú eíl malú iudicát cozio:? fie 
oe^nó vult fien qó bonú vf boib9:fed qó bonúeíl fimplr:? 15 
eíl cí bñplacítú.(t^ed oices qúo ego feíá $jd é bonú:aut baic 
píocitú in cófpectu oeí.CTAñr q? íd qó oeus mádat^eíl fimplr 
bonú:<jzipe cognofeit oém verítaté t mádat id fierí qó bonú 
dh cu g mádatú fuú reperiaf circa alíquá rcm:fic age oém9vt 
mádaf: ? nó oeclinare ad oejeterá vel finiílrá-.oato cp nobís v i 
deaf al'r eéagédú:qz illa eíl volútas oei bona ? bñplacés t. p 
fecta :cñ aút mádatú oei nó reperif circa alíqó agibíle:túc vd 
cÓfulere peritiozes op5 fi oubiú eíl:-: alígd magnitudis bj fui: 
autagere fcóm ofeíam nf am:qz vt ait aplkbeeeíl gl'ia nfa te 
ftimoniú oíde nreii túc ét oíd mur agere qó placítú é í oípcü 
oeí:qz nos fludem9agc qó bñplacitú efl eí:qz nó iuením9pce" 
ptú eí0quátú ad tale agíbile ^  iudícam9(cóm ofeíam quá ípfe 
nobis oedit ficut 02 bic.(De q íurauít pítVtuisj.í.g? íurauít pa t 
trib^tuis:vt oeleret er ea oes boíles:-z oaret enm eís ? feminí 
ruo:qúo aút iurauerit cís vtrú cuílibet eoírpfe:vel oib^fil': 
vel vni p20 o ib 'J . ín iílo.c.oeclaratú fuit.(t3t oeleret oés íní t 
míeos tuos.)t5oc bf 5en. 1 s .vbi jpmíttíf térra oecé gentiú:? 
erpuifio earúdé oe loéis ruís:vel pót referrí ifla clá ad tempuS 
mof fiu'n quo clara ^ pmilfa eíl fepe oeflructio fila? gétíú vt p j 
ero.i ^ . í fepe eís mádata eíl:vt Tlu.5 4.C. et.j.10. ? pjqz 02. 
(Sic locutus efl.) ^ta cp poffio tre referaf ad íuramétú pfuj; 
oelctio gétíú referaf .(íid locut9efl.)Qó fuit tpe moffi» & 
(£(£ú íterrogauerit te.)t)íc poníf.f .f.ad qónes poflero? rrt^ ^dqóné 
fio. (^ili^u^cras.jeigt magnú tps poíl futunhqn filíj q naíce pollerio 
renf pp antiqtaté facti oblíti eént bñfieío2Ú oet.(auíd fibi vo rü rúfto. 
IuntteIlimoníabec).i.iíla pcepta mozalía.q.o.qsnoCtm on9 
ípofuít.f.q? f uarem9iíla mádata:vel pp quá cáj vel ad qué fi^ 
né pofita ft. (Serui eram9 pbaoniS i cgjrpto ? edurit nos oñs t 
oe9egf pto.j'Ró reddif e):náltobligóne:íu9emptítí9tenef ad 
oía q mádat cíoñ5:f5ó9vo5 liUauitómag fuituteegfptíaea: 
íó íuflepotuítíponc vo5 q^dk^ Icgé vellet.(5n manu fo:tt.) f 
De9cúnecpedénecmanúbéatqz líneamta nec oeferíptióea 
cozpaleS by.íó ñ poterat educe í máu:nee í pedemee i alíq alto 
mébzo:f5 ifla oñr fm metapbozá qb^ota feriptura plena é:fic 
ení 02 ero.i 9.C.V05 ipi vídiíliS qd feceríegyptüS t qúo po2ta'' 
uerí vos fup alaj agla?:9flattñ q? ó9ñ odurit beb2eo5 p oef m 
fup ala5 aflla?:nee (lrutionú:aut vultu?:f5 é metapb02a quá ó 
ciauím9eco, 1 ^ .c.fic 15 feriptura faera volés odefeéde mó nf o í 
telligédí oefigt nob: vt vi? tbzté belíatozé oeú vt p5 ero. i ^ .e. 
cú of oñ5 qfi vir pugnatoz:l5 i bebzeo oíeaf ibide' oñ5 vír pik 
6natoz:fié g vir pugnatoz í foztitudíe bzacbü fui óflruít boíles 
íta ó9g OípotéS é:í óílruésqS voluerit t faluás qs voluerit 02 
oparí i máu foztü. í foztitudíe bzacbij fui peutiétis bolles qué-» 
admodú faciút virí fozteS pugnátes.f £ t fec figna atqj ^ pdtgia f 
magna í pefitma i egfpto.jQue fút miraatla folú oñfiua poté 
tíecñíflictiuapene^digíaoñrbmiraculaifiigétía pená:oe 
pzío vt ouerfio ^ge ín colubzu:oe feóo vt grádo maría 1 teñe 
bze 1 mozs pmogéíto?:íó vocáf.pdígia peífíma qntú admalú 
pene:qz magnú malú egf ptí j$ ítulef t. Crria ponúf rxf.fig: <t) 5 
íudicia.-r jídigía:? pñt eé oiuerfa vel ídé cp fint oíuerfa:vt q? fi ^ 
gnaoícáf qdámíracraoemfatiua^ítatéeí^qloqbafXq^mof n ^ r 
fesoicebat feaóomifíú^cúnegaref facíebat nía mirada.!', 
Daertc ^gá i colubzú t eozio-.t 15 vocabaf fignu: qz fignú erat fi-}*. 
p l? q? ifla q oicebat mo^ feS fa erát:qz í fignú vítatis fue addn'- í " - ,u^. ^ - i — / — - * «-— - "• - itgnu,P' cebat tale míraculú qó fatís appebat a oeo eé:t fignabat íllúg 1*™ % 
loqbaf t á $ a óo fe fuiffe miírúnudícía vocáf mirada ífiíctia ct 
pene: f5 nó mague pene:fic fnerút alíq plage mí alas oib9m¡no 
re8:pzodígia vocanf magne plage ficut fupzaocrñ eíl:fedma' 
gis videf q> bícaccipianf oía pzo eodé malr:íed oifferút foz^  















oolozís: fcd íflc pnt vocarí figna ínqiwnm cófideranf r t qdaj 
facra que no pñt ce níñ per nalépotmtii:\eá índígéc potencia 
fupnalír'r fíe neoe é tita facíat oc'raut alí^s i ^ tute oeírlj oe0 
nuni^ eft teftís faIfítatí5:crgottecc eftgp quádocucp ad .pbatío 
nej alícm^oíctí adducuní vera míracula q nullus pot agere ni 
ñ oeusiqj íllud ocm veril fueritreú oeus niíqp eft íimilítatís te-
fh's:q6 tñ eflet fi ad ofírmationc alícui'oíctí falfi faceret mira 
cnIa:ergo taita qualia facíebatmoyfesirerédo penas magnas 
cgfptíjseratfígnucpípleeratmíflusa oeoín cuí0no!e loqba 
tar.vocanf añt ifte pene ¿udícíarq^ íiidíauoícunt petie íníií'' 
ctetvel q: infle úiflígimt": vel q: cá eítis nobís ignota eíti^ e pii 
mo mo oícim9qñ vídemti) aliqué mnlm peccantc i poflea có-
fpíam^eü multu p«nirí;oicim0qjíudiduoei ímtS.cp talr agés 
talíf punirefralío mó oñr indicia oei qñ penam cae ígnozan-
tnnvel non plene cognorcunt;-! fie qil ah'g qní boní valde:ve! 
íatis boni vídebanf puniuníioisim9^ íudicins oet fuít.í.fnía 
ceí ooculta nobisit fíe ttf.ps, 5 y .íadícía oei abilfus mulra.t.le 
létíe oei funenobis multu obrcure.tJic auté accipiunf iudícía 
ín pmo mo:qí in egf ptíía íatis vídebaf róñale ¿ oe0oebui(r3 
copie vltíoné fuaicjatotíés mádatoe^rellitilíét:^ ió ejeercuít 
íneos -ríoeoa fuosíiidicia^'.úiílaspenast'rlicp^ero.ii.c.ai 
oíipcutíá oé paogenítu i térra eg^tiit í euctis oíjs egjptí fa" 
dá indicia ego oflís^ idé pj nu. 3 j .c.di of ¡egrefTí ft fiíi) ifrael v i 
détíb^egfptíjs.na 1 ioú's eos erercuerat vItion¿:p;odígia vo-
canf ífla íquatü erantmagtiepene valdeqfñt^pculaoigito.t. 
^cul a potería nf a:q: nalis potétía talia agere no pót:p51? có^ 
liderádo ípfafi penas íflictas qs nulíus oe rapíctíb0vei nigro-
manticis egj'pfio^:vel oe mje eo^ ralia potnit faccivel ñerip 
bibere.vocanf tií aliqnjpdígiaipfamíracula magna quenullí 
penáinfemtrfedfoliimiracula magna fut:-: ficbf.actu.d.c.<p 
ftcpban9plen9gfafaciebat(pdígia,z fígna magna í pploronr 
tñ ífla pjodigía femp retéta tigniñeatiue cerminíXp2odigta.i. 
^pcnl a oigitot^a talia miraculaíta magna funtrep iteru; eflea 
nó políe ficrí nííW:fed p alíqná potétíaXoíuíná que valde p 
cul efl a potétía nfa»(>C6tra pbaoné t oéj oomüiíUí0.)^!' eni 
magís to^quebáf iflis plagisrga fcourí^o bebzeos bébát -z ab 
íflis oé ofiliu malu:': pena o eos jpcedebacCJn ofpectu vf o.) 
Quid I5 beb:eí mo:arenf in terra gelTen que ad vná eítremí-
tatc egypti é vt collígif &eñA6 x.tñ feiebát vícínos egyptioa 
parata iílas plagasct t meli'-.qa in térra geflen nó folu bita-
bát índeirfj ct egfptii in oíb0Ioci8 -z ciuítatib0 íllís beb2e02:et 
m illis egyptns fuerut oes pene inñiae íteut alt'is 3 mozabánf 
p totñ egfptúi? ífla oculis fuís videbantbeb^eút fiebát in có 
fpcu fuo: vt oeclaranim^ero. 7 .cH p5 clarí0 epo. 12 .cvbí ímo^ 
lato pbafe mádauit oe íanguine agni poní í ruperlimtnari 00-
m^-z fup vtrííc^ poflérvtcu veníret ángelus peutiés tranlíret 
oomos illasilí tñ ípfi bebieinó bitaffent inf egfptios frnflra 
fuifTet pone íllu fanguinérga tuc nullá oomu oérct ángelus p-
cntiés tráfire:t nnllá pcute:cí¡ ©e pmogenitís bebieo^ nullus 
ín illa pefle píerit.(r3íté p5 ejeo. 5 -er. 11 .cvbí o: cp poflulabít 
mulier ab bSfpita fua:t a vícína vafa áureas argéntea: t vír 
ab amico fuoig v f gp beb:ei multí mo:ába^ in oomiVegfptio 
rúit bébát ét egfptios^ vícínistg íter beteeos mo:abát egf 
ptif quo^ z poffent vídc iflictiÓeS pena?:pót ét referrí \y ad v n l 
pena íflíctá ñl coró toto ppló bebieopi fuít fubuerfio egfptio 
ru í marí mb20 cuouertit oñs aqs maríjrubzí fúg cgfptíojtt 
vnus oc ei5 no remáfit.£t viderút beb:eí oé) egfptíos iacétee 
momios i littoje marisiT cátauerut oño laudes fup íllos vt P5 
e):o. 14.ct. 15 .epeepitep nobi5 onj .(Üt faciam^oía legíttia B.) 
áccipif legittimú grfal'r^ oé qó in lege feriptú é fiue moule ñ 
ue indicíale: ^ ppíífíme accipif^p cerímóialeqó épurepofitiuñt 
t a íbla legímtoíis itétióe oepédet:qlía ftít rit9 facríficio^mó 
ta ^ppeafTumi pótíegittimúi 4p íudídalí pcepto qó magís a ro 
ncoepédevnétiflaouoponit pl5s.í.etbúiuflü légale eflq6 
fíat ín viderí:vel no víderúvt facríficare vná capza vel ouas 
oue5:ét fnialía p facríñem tágit cerimÓiaIia:p fníalía tagit iura 
fojalía ín£ boies.pbs át v t i f íflo noíe légalealiql'r magís large 
oiflígues ílludoiusnaleoicés'.polícití aútiuflt bocgdénále 
boc aut légale efl:? ñc oé ius vocat légale quod nó efl náIe.oe 
oiífóne aut íurís nalís poñta a pbo qi'r intenigt oéat: oirúnuS 
ejco.io.í leuúi 7.c.ius aut légale vocat ípfeoéalterum ius pti 
nésadboiesiveladoeosrfed oít:q2in íuríbus bumanísque 
daj fue iura vt'r poftta q I5 nó oicáf pncipia íurís nalis oía no 
ta funt tn odonee (palee íurís nalís oeducte a fapíétíb^f.a le-
gíflato?!b9:g3 fapíétís eft ozdinarervt aitarífl.ín pncípto pmt 
mctb&x fícut ín ipecnlatmís pncípía q fút g (é nota t pelones 
I q fut note nó p fe: fed ex ínductíÓe p pncipia oñr fimul pttnerc ad mam Ipeculatiua3:ita ín agibilib^pncipia vtia inris naiis:-! eóclbnes inducre per rnodú oeterminationura iure nali oñr g 
^ tinere fimul ad iusnale:? ideo talia iudicialianó vocanf lega 
i lia fcóm p}>m: fed naliaralia aíit íudícialia que ponunt" ínter-
dij ex fola volútate legíHatons: 1 fubdítozummam voluntas 
pncipis í'acít iu6:q 2 q6 pndpi placuitlegís vígoiem babuít ve 
P5 íflítutis oe iure nali 1 ciuílí t gétium ín. ^ .pncipium quoqj 
placíta illamácp facta a fola volutate pncipis fine alíq róne vo 
: caní' legalía:nam cóperíteís oiffó íurís legalís quá ponit pl5s 
ín.j.etbi.fJegale ell qó a pncipio quidé nó oít. t aut cu po 
fiM.úanteqgponaf iustalenómagís oftfíe age qj oiio mótlj 
cu polítñ fuerit o2t.í.magi6 refert fie fe b:e ^ alr cuí^latioieni 
oeclaratíoné pofui ero. iccalíquado iudicialia non ponunf 
vlhfed fumunf ín particularíb^vtfníe íudícu5 queoan^ fug 
tactocerto í nó mendunf ad alíq alia fimilia vel oíflimílíaiT 
tñ accipiunf vt ius:ga res íudícata accípíc" vt ius:alíqñ etíani 
alíq que nó fñt íudícialia:': tñ fút leges oicétes ius alícuius p^ -
fbne vocanf legalía:qiiéadmodu puílegiafíponanf p modu; 
legis vel ílaturí:-: tñ fint indulta ín fauoje vnius pfone: vt ín q 
damciuítateflatutúfuítqj toleref biafida:-: fteréteífacrífi-
ciatga multa bona tecerat ctuítatí.^lliqñ cófideranf aliq íudí-
cialia tancp oetermínatíóes penarn: vel pfíríones termtno:ij: 
1 vocanf Iegalía:<ia nó 02 fíe magís faceré q? fie vt llatuere qp 
oef pzoredéptíonecapttou tantuveltantu:cu nofitmaíoí 
ró oare cjnc^  lépralíqñ aecipíutur alia que nullo mo fue íudí 
cíalia:f5 ptínét adeulm oeo^:vt facrilíejrc cap:a):vel ariete? 
vel oues í fie oe alíjs:ga ín bis nócft alíq ró:l5 fola voluntas: 
q§uisouídínsmlib20faflo2U oat r5nesíllo2ü rítuu -zfacrifi 
cí02Íj:ficaii^>mittít ín pncipiolíbií pmí oícen6:tépo2a cu cau-
fis latium ofgefhi per 02bé caná:qtuo2 g funt q ptínent ad iua 
íegale ín gb9oiíliguíf a iure nalít'z illa qtuo2 bíc alíignauím9: 
•z tangít oía illa pbs.í .etbi.ín oíflfóne íullí legalís cu o2:legaIe 
efl q6 a pncipio quidé nó 02t aut cu pofitu fuerit: vt captúios 
Vina redimí: t facríficare cap2á:fed nó ouas oue8:adbuc aut 
quecucp ín fingularíb0legéponut:vt facríficare b2afide «z Inía 
Iía.l!>2ímii0eqtuo2fup2adictí8notaf inquátuoz'z fníalía: lé-
cudu notaf:qnm oiadbuc cjcucp ín fingularíb0legé ponunt vt 
facníícare b2afide.tertíu notaf cu 02: vt captíao) vina redimí, 
qnartú notaf ínquátu 02: vel facríficare capa: ft ñ ouas ouej» 
(cñctij oíeb^ficeíl bodíe.)'Referf 15 ad tps^fpítatis q» píes oo 
cerct filíos mádata ocí-.-z eíl ítelts fi? nunc abudamus ín oíuí-
tijs^tráqaillifum^uííodiédo mádata oei:ita eritín futuruj 
qñcuqj ea cuílodierim9:vel pót referrí ad tps mof fi: -z efi fen 
fus oícebatmof fes ppíó vos oícetís ftlú) vrí) 0? qñcuq5 mada 
ta legis fuauerit bñ fibi erit fie nuc ell nobís-.tucn.abundabat 
ppls oíuítüjr-z pace oebellatís madíanítis gnq; regib9vt paree? 
1Íu.5 LCZonob^regib^anK^reís t lu .2 tsi poíTelTa tra amo? 
reo^-z oiuifa.s.3 .c.(J£ritq5 vf i miííco2).)Xibcrádo vos a cu 
cn'S miíús q fupueníre pñt. (¿02a oño óo nfo.)£ll mutatip p 
fone:q2 oéret oicí co2a eo:q2 ipe mííícozs erat:et fie freqnt fit 
mutatio ín feríptura vt ps. 5 .ín.^.vlt.q: cum loqtur in terría 
pfona:rurfum ouertíf adíeóayfed ín beb2eoalíter babetur.f. 
( ír í t nobis ÍHflitía).í.no8 erím^íuflí facíédo nó folú bóa tpa-
Ua bébím9:fed ét B agédo boní erim9:? tac ñ c mutatio pfone, 
C-tCapítulum.vív 
0 m tío ítroduxcrít te Dñe t>c9 
tifin terráquá poirelíur0ísrc/ 
dicriet dleumtgctcs multas 
co:á terctbcmniT gersc3emn z 
_ amozreó z cbanancu-r pbcre/ 
5cuTeücu'rfebufcufepte gcntesmiulto ma 
ioziemmcricptixce Trobuflíozee tetradi/ 
dcrítcgeaeDomínue oeue tmis tíbí:pcrcu/ 
t ícs eae VÍCB ad íternítíonenu 
Cti Supjaoíctumfnítoeipedimétts amádí í r í -
L U v C l V«médi oeuq^ueniut quodámó a fe ípíS:b agíf 
oeípedímétis(pucníétíb9ab aduerfarúS.C^ttáguntur tría. 
Xegakjjd 
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C*Pwm«í"debita píetaS .C^6iip«S"ádí mfo teH tímí 
dítas.íbí.(Sí oíreris inco2de.)(B:íertío illícítozum cupídí-
tas ibí.(©culptília eo2tim.}.(5t oelcuerít multas gétes ante te.} 
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ras úe^ oatur^ er.u íudcíj.f.úte fepté i cedíuoneí:cmeí:ceíie5eí: 
fed oe íftís trib9ge'tib9nÓ legtt Q? alíqiui oe^ íudeís fabíecífl^  
CT t^ lí Dícas I3 tjge íofue ííte fepté fólú fubíecte fuerítit:fed 
poli tge regu fuge fueft. C ^ ) ^ no t3:3a ípe íofue ñ fuerú t 
fubíecte oé5 ífíe fepté gétejrqz adbuc máferát íebufeí babítáteS 
bíerl'm: t í multís locij poít mozté íofueretías vfc^  ad tga oó vt 
P5 íudícií. i.et.i.reg.?.etpmo galípo. 1 i.c.íó oóm q? reges m 
deo^  folu fubíecerut altq«á pté íllarú fepté gétiurq aút fubte^  
cta no fuerat í oelenerut ex fed ín illa pte líbjo? regu fiuc pa^  
lípo.legíf qp íudeí tales gétes fubíecíífenfcio alia íudeí oíjcerüt 
q?ífl:etresgétes íubíjcíenf tpemeflTíerfed boc níbíleíl:q:(íue 
fcómfídé nfamrfiue fc6m errozé qué ípfinucbñtmeífías 01-' 
b^ gétíb^ onatur'eratrqüo g ílle tre5 géteS fpálr eís fubíKÍédep 
mítíerenf p:o tpe mefcfioés alie fubíícíédeerantnocogcnC' 
cóíter í cp ífta añ tps mcíííe compléda crát.(n*p6t § rónabí^  
líter rnderíq? ílle tres gétes nó fuerúit oelete ab ífrrítís:f5ab 
ídumeís moabítís -z amonítís:í ró:q: íííe oecé gentes ¿miíflTe 
fuemt ab2ae p:o femíne fuo:fed ídunjeí oe femíne abjae funt: 
fut filüefaurt efáu fuítnepos ab^ aemoabíte 1 amoníte no 
fut oe femíne ab2ae:fed fut ñlíj lotb g fuít fílí9ff ís ab?ae.f.ar3. 
v t^pjioeñ.i i-c.-r fecut0fuítab:aamejt:eudoc«eo oeterraco^  
gnatíóís fue: 1 oí eo iuít ín egfptú vt p5 6ení. 12 .et. 15 .ció oí^  
lerít eu valde atoaam vt pj éeñ. 15 .et, 14.Iíberádo eu a.4. re 
gíb^Stío.ppterrtieríta ab:ae oedít ouas gétes amonítís:ec 
moabítís filijs fui amící:-: reputáf fub femíe abjae:t ofirmaf 
Hq:.0.2.c.oí:q7 ñ pugnarét íudeí 5 ídumeo5:moabíta5:'Z amo 
nitasiqj te9oederateís £rae illas qstuc poffídebati-radúme 
rat vt ecpellerét índe bítatozeseo^ r.fed o nullá alia genté pío 
bíbítí íímtpugnare:nec ctíam o madíanítasjj crantoe femíne 
abwe per vjcozé fuá cetburá.5en.2 ? .c.oe nulla alia géte 02 q> 
tradíderít oe9terrá alíqua ín pofTeftioné fuá: t fatís collígítur 
c]c.2.c.8.q> íljatérra illístríb^pplís^mífla fit:q2Vocaf térra 
poíTefTíoís fue^ uus^ p^ íetaté oenotat quáíftí babuerutp p20 
míflioné oeí.^ t etíá verílimile eíl:q: térra moabíta5í:amom^ 
taru:írdumeo2uterrá<pmííríoÍ8 íudeo?2tangít íncírcuitu ab 
o:íéte t merídíe: vt oíj:ím9.s. 5 .c.JSt líe eént oes ífte oecé gen^  
tes comcte.(Er3íté q: .pmííTío íHajz oecé gaitíu folí abzae feta 
fu!t:poft aut ín egj^ pto qfi óus pmo .pmífít pptó íudeojz q? eos 
índe educctrfoíú^ mífiteís fe oatu^  ífíaS leptégétej vtp5 ejro. 
? .C.I5 íbi no ponant geríéí fie bícq: raríífíme noíant gergefeí 
íñ lacra ferípturano vídef q? alie tres gétes ali/soate erát:l5 ó 
nullo íta pófoíci ficoe amóítísrímoabitístatcp ídumeís vtpa 
tuít.CfStft obú'cías cp nó pót ítellígí ó ífl:í5:q: gétes qs ííli oe 
leueríítnóvocabáfcíneúcenejeícedíuóeú fieoí j6e.ií.íjbo: 
reí:emír.5onínín vt.s. LCíC^ñr gp 15 no mílírafcqj noía gétíü 
multotíésmutáf:íóíllíqvocabáí' tgeabzaelic vocaréf tone 
alr tpe quo ítroíerut íudeí terrá.pmííTíoís^ ajcíe cu ínf 15 fíu^  
rerut^ro.ánívt^batíí fuitTlu.vltio.c.CJtéq: multotíais 
alíq gétes multís noib^ noíanf :l!c vn'bó multa noía b5:fic vo 
cabaní' troíaní oardanídes:troe5:teucrí: vt ín \ibii$ eneídoS 
^gílí^CT^ qz emín joními nó erát noia.ppa ílla^ gétíu qs a 
moníte 1 moabíte oeleuerut:^  iplí eís ífta noía ípofueruntab 
cffectu vtp5.8.2.c.í5oatís adbuc eís íftís noib^ vocarenf noi 
b0fuí 5<pp2íjs.f.cíneí:cene5eí: cedíuoneí.f t P5 boc magís i Ira be 
b&ícavbíííbnoía qípofuerut amonitcj moabíte íftís gétí> 
b^ nó erátrpp2ía:f5qdá cognométa q fut noía appellatíua:-: fie 
no tollerenf' noía ¿pzia fua.(Lr£t fi arguas gp no potuei'ót oa 
rí ífte tres gétes noíate í genefi amonítisimoabítís:/: ¿dumeíS: 
qa^míflío fcáab:ae mafit ín folo ífaacz bñdíctío ílaac ín fo^  
lo íacobit poft p líneírectá íacobrqz vt aít apliis ad gala. 5 .ca. 
abxaé facte fut repjomílTíones ín femíne vno.f.oe quo medías 
futur0erat:gcuoeíacob rps venerít tfta.pmíflríoífilíísíacob 
ípleta eft.CT ñ^r cp repjomíífío oe femíne ín quo bndíceren^  
oés gétes folu facta fuít ín femíne abzaeper iTaacrríacob que 
erat magna^ pmiífío.f.oe meflía naícíturo oe femíe íllor^ pmíP 
fio aut oe poífefllíóe terre ^ alís «z terrena eratríó ífta fílí js car 
nalib0cóícarí poterat qultú ad partétq: ífrtitís ílle fepíé gen> 
tes fnffícíeblt oelendetíó alie tres alíjs tradíte límt 3 oe femíe 
íllo alíq mó erát amo^ reu:*: cbananeum qñ b oícq? tradet m 
manteo?: amo:reu cu íá tradíderit rege5 amo:reo^  og: t feoií: 
quo ét crede oébat cbananeu cu ía tradidíífet ín manteo? cba 
naneu regé arad vt pj Tlu.i uc* oeleuít ífrrvíbcSeí^ fub ana 
tbemate.Cuñ oícet ali^ s q> íftí ouo reges amojreop ñí fueft 
oe amorréis iepmifít ós oarc í man í^udeo^ .Ss n pt ftarc:q2 
oe9ñ oedit eís nífi gétesqS^ pmíf atifj térra ífto^  tradíta fuít eís 
ín pofííoné^^míífa fueraf.ncce eíl g amoleos q funt vltra 
íozdané quos adbuc oebellaturí erátit amo^ reí cítra Í02dane5 
4s íá óleuerát eé eádé gété. CClñ nír q? amozreí onr ml^  
típlicit:lt eni accípíáí' large vocáf amo^ reí oé5 gétes qs bebzeí 
oeleucftvtp3 íolue.i4.c.cuíoú$amo:reo^ i quop tra bitatis: 
0 manífeílü gp ñ bitabat tot^ ífrl ad qué loqbaf íofue ín tra Z' 
mo:reí|3prí:f5étífraalíaj2fejcgétíu.2llíqñ accípíf amojre9^  
qdá pptb oefcédéte oe cbanaá: vt p5 5en. io.c£t fie ^ mírtíí* 
eís amo:reo^ ppl6 5e. 1 ? .c.St ífte ppfs pti erat cítra íojdanej 
C5 tra íllo? ouo? regu amojreo? feon t og:gtí tranj íozdané. 
£t 15 p5:q2 tra amo:reo? círcudat«tágít frá^ pmiíííóis q é trás 
íojdané ín pte reptétríóalí ín monte bermon vt p5.6.5.q: ílle 
mos oíuídíttreS gétes vt íbí o í : t tra amo:reo? cítra íozdané 
é vfus feptétrioné vt pj íofue. 15 x.£t fie vtrac^  otíguabit ío:^  
dañe ítermedío cuí9figura potes fie bíerófigta tra q é cítra íoj 
danéiT q vltra:? q mote bermo q é í late feptétríóís fllí^treiro 
ín líbzo Tlu.qñ 02 oe bello:? víctojía 5 feon ? og:no 02 gp & 
uícerut oés amo2reoS:f5q' oebellauerút ouos reges amoleos 
vt.8.;.c.gvrq? adbuc fuperát alí) regeSamo2reí.r.cítra Í02da 
né:alío mo accípif ftríctifiíme^ illa ptegétís amo2reo? q erat 
trás Í02dané:q erat í poff íóe noué tríbuu z oímídíe: t ífto mo 
accipíf I5:qií argüís oe cbananets rndef:^  cbananeí .put ont 
vnu pplm oe fepté pplTs cbananeos gríalíter oícto? erat ppl's 
bitas ín ítroítu terre íllí0trás íozdanc ad ozíété plaga? íllí9tre: 
? ^ fus Iat9merídíanu vt p5 Tin. 13 .ccíí 02 cbanane9bítat cir^  
camare teírca fiuéta íozdanís^ uuí^ aut íozdanísad o:íenté 
illí9terre eftrvt ex multís locís buHityí:? líbíí íofue:atc^  íudí-' 
cuocliidifitílíos fubíecerut ifrlíte tráfeutes ío2dané:oe cba^  
naneo aút rege arad oe quo 02 Tlu. 11 .crñderí pót m ultíptr: 
vno mó q> rej: íllí9terre.f.arad erat cbananeus:? fie oebellaiv 
í do íllos n óbellabatcbananeos:? p$ filé oe balacb filio fepboj 
q erat rcx moabíta?:? tn ípe erat ó gife madíaníta?: vt collígí^  
llu.2 2 .c.et.2 í xx bis q ípe facíebat cu madíanitís.©.; 15 n pót 
ftare:q2 Tlu. I4.C.02 amalecbítes ? cbanane^ áte vos fut quo? 
gladíoco2rnetís:'ípoftea 02:Oefccdít(^ amalecbítes ícbana^ 
ne9q bitabat ín móteiíftí aut nó piítaccipí p regib9:f5 .p pplis: 
q2 amalecbítes nó eft norú vírí f; pplúnom aut víri é amalecb: 
cbanane9ét nó é nom vírí 15 gétíS:g n folu rev* arad eratebaria 
ne9:f5 ét ppls fu9.(TT^ t fi oícas gp cbanane9rejt: arad nó eft ídé 
cp ílle cbanane9q erat apud amalecbítéppl'm oe quo Tlu. 14. 
(TTIRfir gp ídé erat:? p5 er fitu terre:q2 qíí pugnauít cbanane9 
t amalecbítes o ífrlíerat ífrl ín cades vt P5 Tlu. 15 x.qi íbí ín^  
uenerut e]cplo2atos caftrametáté ífrli? imedíate ín eadé caftra 
metatíóe pugnauít o eos amalecbítes ? cbanane9:f5 ín fc5a vi 
ce qtí pugnauít cbanane9reie arad 3 ífrael erat ífrf apud cade?: 
moueratnac^ oe cades:? veneratín moté bo2:? íbí pugnauít 
i cbanane95íni'vtcoUrTlu.2o.et 2i.ct.5 5.C. (T^tépj&clarí 
usTlu.2i.c.ná cucban3ne9re]c aradfécíflTet pdáíniTrl:feqf 
gp ífrl'voto feóbligás ait:fitradíderís pplm íftú ín manu mea 
oelebo V2bes ei9:? feqf oe rnfione ejraudíuítons pees ífrael:? 
tradídít cbananeu qué ílle iterfec fubuerfis vzbíb9 eí9:? fie p5 
gp cbanane9erat ppr$:q2 petíuít ífrt'ppl'm íllu oar í í man9fuaS: 
? túcfeqf gp tradídít oñs cbananeu ín m3n9eí9:? tn id q6 oe9 
fec fuít fefy forma petítíóís ífrl:q2 02 ín Ira cjcaudíuít ons pees 
ífrf.(Er&65 é alr.f.qi íftí cbananeí q bítabát apud amalecbítas 
nó erát Ce gíie illo?cbananeo? q bítabát ín tra cbanaá:fic alí^  
qfi fut alíq gétes oíuerfe noíate eodé noie:tn nó ptinét ad ídé 
gen9: vel alr gp ífte gétes cbananee erát oe gíie alio? cbananeo 
ru:f$ q2 oíftátes erát ab alíjs tern'S q$ pofleflurí erát ífrlítemó 
^mífle fuerut eís:oíftátía át p$:q2 poft cades ? moté bo: vene^ -
rat ad trá cbananeí regís arad vt pj Tlu.21 .c.oeide iuerut ad 
térra cápcftrécírcuédoterráedóvtp5.e.c.poftq§ aut magno 
tpe círcuíerut móté fefr q é terrá edó venerút ad to:renté Ba-
retb vt p5.6.2.ca.oeide tráfierút p moabítas q erát índe vene 
rutad tozrctc arnó:? itrauerunt trá ouo? regu amoíreo? vt 
P5.e.c.ifta aút fatís magna oíftátia eft-.vt pj ín fubiecta figura. 
(ETtíel pót oící gp I5 ífta £ra fuífiet ^ mífla ífrl'itís nó poterant 
bitareínea:q2pofuerúteáanatbema vt p5 Tlum.2i.c.cúoS 
at íf rf voto fe obligas aít:fi tradíden's ppl's íftú í manu mea oe^  
lebo VJbes eí9:e)caudíuít ons pees íftÉ* tradídít cbanáeú qué 
ílle iterfec fubuerfis V2bíb9eí9:? vocauít nomlocí íllí902ma.í. 
9natbema.D65 tn fefy verítaté gp illa fcéa fofo elH¿o::tn quo 
cúc^  móoícafrífrael nó poterat bítareí térra íllo? cbananeo 































mottef ab bnmaní» vfib'vt íam no líceat rediré ín bumanos 
vfus fie km fuít oe cím'tatc bíeríco ín qua oía ol'umpra fut t'cr 
ro:? ígne pter aurii:? argétu:': es:? ferró que venerút ín fan^ 
ctuaríuoñníta gp nibil oíno venítad vfus burnanos:? ípfa cí 
uítatís máfíoíterdícta fuít neqs boíum íbí auderet bitare: vel 
fundare fedes:? figs fundaret ín pmogcníro fuo íacere oébat 
fundaméta:? ínnouífíímo libero? fuora poneré poetas:vt ps 
íofue.<$.c.(ic ergo ai tota ífta térra cbananeí regís arad fubíe^ 
cta fuíffet anatbematí no poterat ífrael bitare ín eaa'ó oeftru^ 
cta illa recefTít vlterí9qrés alias fedes tanq§ illa fedes nibil ad 
ieu pertíneret: t fíe nibil attínet vicííTe iftos cbananeosiq: poft 
bos manebát alú multo plures bitantes ín térra cbanaa vltra 
íozdané.CCDuItomaiozes tu esoTIÓ eft ítelligédu gp qlíbet 
illa? effet maíoz ^  ífraelíte:q: tuc nó índigerét nífi terrá vní9 
vel ad plus ouaru gentíñ vt fpaciofiffímí elíent fed oés ífte fi 
muí erát maioiesín numero^ ifraehiógfa oeí fuítQ?páuc¿ 
mulíos víncerét t p5 gz oe^nó oedit imedíate terra5oíum ífta 
ru fepté gétiu ífraelitísrqj ípfi nó poflent replc ? totá colé ve! 
bítareioonec vlterPmultíplicarenfineinfurgeréto eos beftíe 
quenum'renf in térra no bitata vt ei:o.23.c.et.j.m tectu.(^t 
robuftio:es te.)5ftí fepté pplí cbananeo? qccellebantbebjeos 
ín ouobo.(^*02io q: I5 oe íftís fepté gétiVnó eét maio: ^  to 
tus ífrael:tn oés ífte gétes fepté erát maíozís numen' ífrael 
i íó poterat g pugnare ífraelíte 5 eos.CTScó) erat q: pplí cba^ 
nane02U,i.íIIa? i^pté gétiúerát víríb^robuftíozes qj ííraelíte: 
excclk' ' úa gp qlíbet Oe cbananeís erat fo:tio2 qlíbet oe ífrt itís ? rÓ 
tant. cratiqz ifrlíte natí fuerat ínegfpto:? ín ocftís arabíeq eftíep 
ra multu calida:q2 multu merídíana:terra cbanaá q eft in ftío 
clímate erat tépcratiw.-íó cbananeí erát robuftío?ee:míraei^ 
t lu gerat gp bcbzci vícerét cbananeo? pplbs fepté.cí>ercutie0 
eaj vfcp ad íntemítíoné).í.vfq3 ad moíté ífte lepté gétes ními'S 
peccatríces erát co:á orto íncnozmíbus ? ínfandís ímudícús 
carnísitíió oina fniajerat ad totalé oelectaííonej eo? 1 femis 
fuiodénatí vtp5 Xeui.iS.c.©í aut ftlíj ífrfquos oe^míftros 
íuftítíe facíebat eís 5 oeívolútatépcerér:?cu eís íugerét co^ 
niibía:traderet oe^ifrlítas ín manteo?:? eént eís in occífionej 
malí ? ín pena vt pj Tlu. 5 4.? íofue. 15 ,c.( Tló ínibisaim eis 
tedus.)Dímittédo eo5 in térra vt f uíát tibí fub tributo vel fub 
alia odítíóe:mec mífeberís eo?).r.oímíttédo falté eos víuos 
fine reb9? p:ia ín alias gétes abírerq: poft ocítarét alias natío 
nes 5 ífríítas: vel q: ífte géte5 íá meruerát mozté íó nolebat os 
0? manerét i térra víuétes.f^ílíá tuá fi oabís filio eí0.) Tle eo 
gat eá idolís imolare ? gígnat idolatras ftlio^f Tice filia illí0 
accipies filio tuo.)Tle ípa eliciat eum z puertat ad ídolo? cultu 
ráfiepuerterut mulleres co: falomóis t ílleírerut vt idolaco^ 
leret:? feeit tépla ídolo? i fenectute mala vt P5.5. re. 1 i .cOra 
fceturc^ furo2 onij.í.íufte mouebífad puníendu tefibee feceris 
(Sras eo? lubuertíte).i.altaria í qb0facrificabat idoíis.(0ta^ 
tua6}.í.co2pea8 fititudíes qs adozabát:? ídé ítelligédu eft oe fí 
gurí) folu píctisad bono2é ídolo? q5oelebát f; fit métio oe fta 
tui5 q í íftís magis vtcbáf^ gétiles:q2 magís figríatiue erát.oia.n. 
ídola oeo? vtcollígípótejc varíjs bíftojO's romano?:? poema 
tíb^metallfcarlígnea^eu lapídea crát:alig aütoijerát qftatul 
nec alíquá filítudíné bébanr.vt vefta qua fiámá vocant vt aít 
ouídíus ín. 5 .pbafto?:cu$ oico veftá puré ítellige fiámá.£t q? 
ígnís píngi necftatuificaripót:q2 ínftabílis fozme eftinlta fta 
tua nec fitítudo ponebaf:f5 otinu^ígnis i téploeí^ardebat. £ t 
, PP báccám oe^ifrlitis ín ígne appuít vt p5.0.4.c.ne aliqé ícuP 
t {ptile vel imaginé fabíicarét.fXucos fuccídite).i.locanemo20> 
/ fa Dfita ap6 aras iqb9luvurüs vacabát p9facrificía papí. 
Ci O» 5 ( T ^ t boc ps q2 in facrificijs papí erat oé gen9 abominatíóis ín 
^ coitmtá ín coitu mafeulo? ad íuicé q vocant mafeuli effemína 
üualía e ^•bjítes vicé femína?:eratct cóis cóaibitus viro? cu temi^ 
rát facrí nl8 nu^0 ^ b ^ ^ federe mfímoníi:? boc magnu vítiu erat in 
fícía pa^ -1 gétífr'stfcp in ifrl:? fiebat ín locís aliqrr abfcódítís.f.vel in lo^ 







bo2es oferebát gétíles apó altaría fuá vt fcó facríficío papí ín 
altare tota turba ofiueret índífiferét fub arbo2íb9íllí8 ad fa fa 
era papí 9 erat in coítib9:fi aút loca fuiiíent in ¿fatulo buma 
«mTt rió ina verecudia erubefeeret C02á fe iuicé coirená qiimcúq? bofes 








lia folatía bfetpter eos pl3o8 q lub ípé rónis ítrodt?jccrmu vt 
oiuges q licite oíugut ín patulo oíugeréí' :q2 oé lícitú publícuj 
té volebát:tullí9tfi i filis Iib2i6 q oe república ferípta fut loqns 
oe coitu oíugú oi>:it oía recte facta ín luce fe collocarí oefide^ 
ritüocm recte fcm.i^oítU8 mf ímoníalis cu feírí velít vide 
rí nó vulnifti aut pl5iq a eanib9oicn lut.i.caninipeoq?cam^ 
ná ipudéfiá béant quor pnceps ftiitoíogenes p!5s:in patulo 
in vícis ? piaféis co2á aíiís boib9ad vco:es camatr accedebir: 
? qz ali; bofes boc oeteftabanf ofpuebát ín eos:? úcicbát pul 
ueré:lutu:atqj lapides fup eos tancp fup fraudas atq5oeteftá-' 
das beluasrípfi át.p I5clauu in raanu pouabát vt fiqs eo? coi 
tu ínppatulo ipedireteúclauoipeterét velutboftc:fed q2bua 
na verecudia pualuítifta ípudiea coít9Iieétía abolita eíhob 15 
ergo ifti in lOcis obícuris arbo? íungebant .(T^líqñ aút oue 
niebát ifti q facíebát lacra papí acfcaneas f«bterráneas ecple 
tis facrís: ? íbi in obfeuro coíbanbébát aút pncípé fup fe oí-' 
> ngéténetumultuaréí' ín'accipiédofinguli fingulas ?ficvnic 
í banf :fuít aut ín facrís íftís nepbádis pnceps maacba mf regí$ 
| afa-regis íuda:fed poftea ípfe.pbíbuitne eét pnceps bmóí fa^ 
cro?:oe quo.} .re. 1 ? .c.cu 02 ? feeit afa rectú in ^fpeau oni fie 
I feceratoó píeí9:? abftulít effeminatos oetcrrarpurgauítcp 
> vníuerfasfozdesídolo? quefecerátp2esei9:?maacbamatré 
l fuá amouít ne eét pnceps ín facrís papí:? ín luco eius qué cófc 
" crauerat fubterí^ fpecú eí9:? ofregít fimulaerú turpilíimú có--
buflTit ílhid ín t02réte cedro:vel vocaf lucus (cóm bebzeos q^ 
dáimagoin teñera arbozep feífioné Kgurata ín qcú arboje 
crefcít:?ficutcrefcít arboz íta crefeit ín lógu t latú illa figura 
ípzelTa vel incíía ín co2tice:oeínde poft oetermínata tpa in cir 
cuitu arbozis ftípes oolabaf vt ftatua:fc6ra pozé figuratíoné: 
índe abftraberef:? fiebat boc certis tpíb9ad recipiédá vírtu> 
té celí ficut fiunt capíta ferrea:oe qb9oí)cira9late l í a . 21 x.{£t 
feulptílía cÓburíte.ÍDn fuerint lígnearqn autem eranc lapídea 
cómínuebanf fi metallíca cófluebát aurú ? filia:? infundebant 
lub terra:ficut ínfbdit iacob aurú ? argétú idolo2Ú famílie fue 
fubterterebím apudfiebej 5aí.; í.vel afr oeftruebát.(Quia 
ppts fcús es ono}.í.applíeatus ad cultú oeí veri ideo nó oebeS 
tange iftas imúdícias.íDt fiseí9pprs peculíarís).í.fpálÍ6:fic 
peculíú é alíq pecúía quá filí9familías fibí b3 quá acqfiuit:? i l 
ja eft et fpálís:ea aút quá pz familias bét cóía fút: q: filijs ? to 
tí famílie oe eís(puidet.(í5e cúctis pplis.jSíc eco. 19.c.q2 lícet 
oéS ppK fint populi oeí q2 eos creauít ? nutrít ? in eé gubemat: 
fed ífraelíte fpá Ies fuerútq2 eís cognitíonéoc feípfo oedicec 
ab eís foliscult9fuít(q fut fup terrá.) (J^ TÍÓ pora't 15 ad oif-' 
ferentiá quafi alif ppTi fint fub terramá nu|lippli funt fub ter^ 
ra CU5.J .earaibil eftcú ípfa fit.*.ofa:qa centrú terre eft úifimij 
í toto 02be:? lícet antipodes veri fintrnó c>5 eos oícere eífe fub 
térra ficut alíq arbítranf fie arguéte8:fi aliqui funt anripodes 
op5 gp babeát plátas ad nos verfas vt ps er fignato norainís. 
nam oíaf antipos ab anti q6 eft cótra:? pes quafi cótra pes: 
fed nos fum9fup2a terráiergo ípfi funt.jf.terrá: fed ífta cóícqri 
tía nó valet:qa ípfi funt fup2a terram ? nos fup2a terrá:ná.s. 
etj.oñr refpectíue fup2a enijureb9 eft celu3:qa vltra co2po2a 
celeftia afcédendonibíIeft.jf.accípíf ergo per refpectúadilla 
accípiédo fimplicíf nos auté cu5 íum9in térra oicimur eííe fti^ 
p:a terraraó quídé qa íumus eje ífta pte vel illa fed qa fumus 
p2opingo2es celo q$ ípfa terraific auté eft oe noftris antipedu-
busiantipodes ná($ onr ill i bofes q a feipfis oíftant per 01V 
metm terre:vt ponaf aliqs bomo ín quacúqj parte ozbís vo 
Iuerim9:?a pedíb9illiu6 p20trabaf oíameter terre tráfiés per 
centrú terre ? tranfibít ad alíá etfremítaté terre:bó auté erna 
ín illa extremitate quá tágít alia ps oíametrí vocareí" antípoS 
alterí9e]C q feqf q? fiialíqs bó fit ín vo púcto 02íéti5:? alíq in pü 
ctooccídétís illioiftátvtantipodeS:? ftfibifuíccfíátípodeS^ 
fíe fi aliqs ín púcto feptétrionis ? ali9in piuicto auftrt erút antt 
podesitúc aút íftí antipodes fie fe bnt gp vterqj c fup terráral 
ílle q eft in púcto 02iétis ^ ppinqoj é celo qj térra q eft íbí í 02í¿ 
te ? q eft in púcto occidétis ^ 1^02 é celo q | térra q é íbí ín oc 
J cidente: fi g valét ífta ontía ífte bó eft fup terrá ? a l í^bí antí^ 
k' p06:gcft.firá:feqreticóueniés.f.q?celúeét.J.frá:náfi caput 
aríetís fit fup círculú meridíannm.f.m jenit q6 c ín ángulo ce^  
liraece eft vt caput líb2e fit íh ángulo terre cú oíftét p totú p ía ' 
metrú celi:cú g caput aríetís fit-sira x>icet caput Iib2e.ji.tra5, 
CD3íté cú emífpíújtt fup b02Í5Ótc nf$:? oícam9eé fup trá:altó 
bemífpberíú eri t . | i rá q? vtrúqjeft fatís fcóueniésraó c 5 bó 
alíqs.Jira velppl6:?cúbíco2qfupfrá poníí ex fupabúdá 
tía veloiftíguésivtpote cú oícim9oés bofes moítales alíquá^ 
domo2iéf:cú tn nó fit aliqs bó q tí fitmo2talíS.(Tló qz cúctas.) 
1díc tollit eis ocdfioné glíádí:e|2 fozte putarét íudeí gp ec merí 
tiS v i bóitate fiue ercellétia nali electi ff a 6o.(ncbÍ6 vnítus eft 
onS).f.p fpálé amo2é ? fingtaríabfificía.(cú fitís otb9pplíS pa« 













et an fub 
















íozeétnueroql ífraeLfítcuílodúiitíuráíftétíj q6 íurauitpíí-
b0vfÍ8.)£t fie er mentíaabzae í alío?2 patrubuerút iftá térra 
^fm'líam íurta ilUid.s. <; ,e.facié6 miam in multa milia oíligé-
tíb9me:mu!tí6 enítpíbí,'rgnatióíb9poítab2aá bona multa fe^  
cít oe'fííiís eí0mei*ítis i$i0.{£t fcies).i.p iperitíá reru gellaruj 
cognofcc poterie.íQó oña oeWj.i.ille qué tu pzo oeo colís. 
Cjpfeefl oe^.f.te ^ nó fíe oí) gétíu5.(^o:tÍ8.)*í>oté) te libare 
oe píeulís.(¿t fídelí8).i.cuílodié8 fídelitatem ^miíTioís \t ífla 
ouoerát fufFiciétia^puoeatíua ad amo2éei9.f£un:odíé8 paetij 
oílígétib0fe.)Qm^ oía poeta oei Oe bñfaeiédo alícui géti ^ d i -
tióalia fut:iui:ta íllud fi euflodierít ñlu tui tefliñ meu.ps. i ; i . 
qn g oílígebát oeu bi (jb^milíio fea e^titerat redpíebát p:o 
fperafc6mj?aetuoní:fiiaíjt ouerterenf inmalú'z oe^quo^o 
eos in malu vertebaf :vt p5 bieré. i S.crepéte loqr oe géte -re. 







bonútí fi pzea nó euftodíát nó oat ftlíjs oe0bonn pp pzee:-: fi 
oederít oabit eje alia cá. f.pp bonitaté ípfozu filiow:nó.n.eon 
uertíf ífla ofitía oe^oat bona fili;s qñ patrea funt boní g q?^ 
cúc^ pies fuerint malí oe9oabít malu filú'sjga oat oe'bonum 
filija eic multíplíci eá.^té qz oe9ad índulgendu píóptío: efl q? 
ad codénandur^a pzopujeflei miferí femp i peeré t vt eantat 
eedefia^nÓpót \> ttelligíoefilija.f.cp quádo filil oílígüt oeu: 
oe0oabit eis bonarí qñnó oíligut oeu non oet eis bonamam 
tue filij meritis fuís aajrerét bona i nó mérito patrñifed fal-
fuseflrq: aliqñ fílu lut malir-z oe'fa^eís bonu pp p2e5 q fuerut 
bonúvt p5 freqnt ín regíb9íuda:ná oe9voluít ofuiderc regnü 
ifrael ínoíeb9falomoní6:f5 ppoópíemfuií oíllulít vfc^adfi 
líñ fuuroboá:vtp$.;.ré.i i,c.fieetíáo2oe regeabia,5.re.i f» 
ca.cu oJ ambulauít abía ín oÍb9peecatí8 pzíc fui q fecerat ate 
eumee erat coz eí9peifeíiu cu oño oeo fuo fie coz 06 pzís eí9: fj 
pp oó oedít oñs oe9fu9lueerná í bíerljific ét pj ín multis alu$: 
oebocpoíuím9multas rónes ejco.io.et. s.f .c.í^n míllegna'' 
tiÓes.j'boc nó referí ad cnflodire mádata f5 ad ^uare miam: 
í eíl fenfus q? fi aligs recte mádata oeicuflodiat oe9eullodiet 
mííícozdiá fuá cu eort cií mílle gríatioib9 fiiís.i.cu multis.Sí 
, aut referaf boc adeuílodire mádatarefl fenfus oe9cuflodit 
fniítcozdíá fuá cu aligb9fi ob^uét mádata oei p mílle gríatíO'' 
nesrls boc níbil efliga ét fi vn9bó folus peepta euflodíat cu i l " 
lo feruabit míferíco:díam fuam. 
(Crnúo íntelligíf facíés iuflís míferícozdiá vfc^ ín mílle gene^ 
rationes t reddens odientíbus fe flatim. 
© O » 5 • fpf |S fttVda qiío<pmittítoe9merítíspatru5 oarefilú's 
^ H U l t i l ^ bonaímíllegnatíóeSicureqraf q?etíá i l l i 
boni fint alias nó euílodít pactu: í tuc nó bñt iá bona merítis 
T^zía ejepó I Pátr" 15 meritis fuis^ip^ñdeí' q? fi oe9aIícui viro íullo.pmíP 
fices faciayjfetfeminefuoifiuefiln poltboní fiue malí fint: 
oe9£Uflodít pactu % míf ícozdiá fuá cu eís:cu bonís gdé pfecte; 
> cu malís iperfeeteroe malís cjdéfi oe9eís pactú q6 cu p2íb9eo 
s rii pepigit obferuatimanífeílum efl: qin ec meritis patru efl: vt 
íuauit pactu cu bebzeis peceátib9 ín oefertoit ítrodurít eo5 ín 
terrá^íflajifolú ga iurauerat boc abzaáiifaac:? iacob:vt pj 
fepe i ííbzo nuerí:? ín íflo.fic ét cu 06 firmauít oe9fedus vt ma 
neret regnu ei^in eternu:? pofl falomó fuít peírim9vír -r mere 
baf pdc totií regnu: vtp5»? .re. 1 i.cita q? nullus maneret 6 flír 
pe eí9: fed oe9íuauít mífteo2díá fuá:q2 nó abflulít regnu fj ou 
rabít vfcp ad meffíá -z nunc regnat:ga meífias 'fuít oe femine 
. oó fcóm carné g nuc regnu b5 z vfc^ in fclb?: felá iujeta oanie 
í Ii8(pp5íam.t.c.f5 nó máfit pactu pfecte:f5 foln vna tríb9cum 
í eént i z.vtp5*l.re. 11 x.Cü aut filíj boni fut tuc magís oubíií 
efl vtriímeritis fuís an pat? fuo^ pacmad eos pferuefo 615 
nó pótoarítertia rl3:ga pñt aliqñ merita ftlío^eé maíoza me 
rítís patru:-z tue fatis oicí pót q? merítis filio^eísmíafuaf: 
fed adbuc bíc alígd efl oe meritis patr:q: aliqñ meritis patru 
filí) boní fut:-? gf a? oei recipwt:fic fi alíqs vír feus oepcef pzo 
alíquo q ín petó moztalí efl vt ad gfaj reuertaf: 1 oe9merítí8 
illí9eí gf am oonet:aliqñ aút filii boní fut: fed merita eozu púa 
funt ad pacti cuflodíá:^ tuc meríti5 pat?2 cuflodif mia.{& red 
des odíétíb9fe flati).i.malo8 imedíate puit:-: eo5 z aliqñ filíos 
eo^vfqj qrtágrioné.(E:Sc65lfa5 tráflatíóíS cbaldaíce pot eé 
aIí9fenfu5.f.q?boníaccípmt mercedébone opónís.CJn mílle 
gnones).í.pofl mílle gríones.f.in vita efna q efl pofl oía tanq^ 
finís -z ofumatío:^ malís imedíate retríbuímur:fi.n.alíq6 bo-
nu facíufcq: ín vita btá mercedé receptan' nó fut bíc imedíate 






f m tráíla^ 
tíóeqcbal 
daícam» 
1 iungíf íta Vt oífpdat eos qó ad penam p20 malo rererf no re 
muneratíonébonúSi aut referrí poífetad fenfus tráflatíóis 
] cbaldaíce bñ flaret.f.q? er eo q? oe9 iudeje efl::nec mala ípuníta 
; fut:necbonairremunerata:malíautgmmaIo futuri fut fcóm 
• oci altíífimá pfcíamiqz aliqñ bona egerut ejcñtes boní feom p 
fentéíuítítíávtpoteqzeráttuei cbantate:vel qztbzte egerut 
bonu fcóm gen9nó ejcñtes ín cbaritate quo^ z vtruqs remune 
rabile efl:op5 q? oe9remuneret íllud rc\i in vita efna remune 
róné bíturinó futcueánóaccipiétoaf eisbie remuneratio: 
3nterdú tñnóoaf eis manifeíla remuneratio I3 foztelíBanf 
ab alígb9pículí8 q er alí/s aaib9incurrere merebant: % <\x libe 
ratío a periculís maríe qñ píenla nó inílát nó vídef eñe bonu 
cunÓ9fideraripolíir.videnf talia bñficía irremuneratatráfi 
re: ínterdu aut nó .pficiunt ífla bona q malís fíut quátu ad alí 
tjd fpále qó bíc vídeafo túc.pfícíunt eis occafióatr ín íferno 
fc$ q? nó tátu crucíanf :q2 ífla bona egerút ficut fi non egiífent 
illa bona fozte egiflentmala oppofita:vel oifpataeráb9m3-
gis crucíarenf.éed vt ocm efl; melío2 efl peedens erpómá in 
lia nó ponif oe alíq remuneratióe malo^ z p20 bonís q egerít 
f^d oe punitióc p malís q ppetrauerint cu 02: íta vt oífperdat 
eos:oifperdé aut ad punitioné p t ine t .^T^ oe9íntendebat ín 
ducere íudeos ad nó idoIatrádu:nec frangédu mádata eí9:bo 
nis aut q cuflodíebát mádata rationale erat^pofití remunera 
tíoné:malís aut I5 er alia cá,f .er bfitaeto alíquo oéref alíq re-
muneratio tñ nó oébat bíc.pponKná ifle ppls reduceref a ma 
lo p timozé vt p5ero.io.c.cuo2:vt.n.fpbaret vos venitoeu?: 
t vt fit terroz ei9in vobís -z nó peccetÍ8:cú g ítéderet eos redu 
ce a malo nó oébat^ponc alíquá remunerationé oebitá oíre 
cte vel ídírecte f5 punítíoné:fic(ppofuít.s.4.e.'Z ín multis locís 
vbícuqs agíf oe ídolatris ficut Xeuí.i6.et.28.ca.(D3té fcóm 
regula pftí fi oppofitu oe oppofito -Zjppofitu oe.ppofito: ops q? 
cu obf uare mádata t nó obíuaf mádata fint oppofita:^ retrí 
butío oelectabilis -z punitio fiiit^pofitarq? fi retríbutio ólecta 
bilis 02 oe obfuátib9mádata g punitio 05 oicí oe ñobfuantí-
b9: fed bíc retríbutio oelectabilis ín mílle gnoneS oS oe obf uá 
tíb9:g punitio 05 oicí oe nó f uátíb9.C5té q2 oe9ítédit reduce 
beb2eos ab idolatría: reductío át a malo efl p timo2é:qd g,pfi 
ciebat pone retributióes alicuí9boní:q215 é valde íptíné8:oe9 
aút níbil iptinés oiceret:q2 locutióes vel rócinatióes ín 9b9po 
mt aligd iptinés fút vítupabiles:oe óo aut níbil vítupabile é 
9cedendu.D6m g q? efl fenfus q? De9nolebat reduce malos a 
fuo^pofitouta vt nóítéderétidol3trare:ad ^aút^mít t í tbo 
nis retributioné:^ bañe vfqs in mílle gnones.í.q? Oe0bñfacíet 
bñfacíétíb9:^ nó folú ípís f$ ét filífc-z nepotíb9 fuisr-z .pnepo 
tíb9:q21 oib9alú's vfq5 ín mille gnatíones z vltra.Tlune g alí 
qs male agés pofiet er 15 aíTumeoccafioné Oubitádíxredés q? 
oato q? male aget oe9puníret nó eú f5 aliquos oe pofleris eí9í 
5 .vel.4. v f alú's grionib9: -z p 15 íducerenf ad malus credétes fe 
nó puniédos íh^ppapfona^d tollédú aút búc errozé z oádum 
iflí) maiozé cáj timédi oíc oe9qj retribuet male agétíb9nó pofl 
multas gHonesfédímedíate.f.q?flat¿5 q? peccauerítflatf petí 
fui pená aecípíát:fic p5 oe multis vt oe colétib9vitulu:q2 flatíj 
venít mof fés -z occidít vigítí tria milia vtp$ ero.5 i.-z oe ocu-
píícétíb9arnes z murmurantib95 oeu p laboze itineri6:q2 ¡n 
vtrofqjira oei latísvelor fuít vtp5Tlum. 1 uz in eosq mur 
murauerúto oeú -z moy fé t aa ró p facrificío:q2 ílatí abfo2ptt 
fút a térra vt p5 Tlum. 1 d.c.fie p5 oe maria fozoíe mof fi q qfí 
Ilatí vt murmurauítínítfctálepzofavtps 11u.i2.c.oftrmat 
aút fupioz fnía p 15 qó 02 in lfa.f.ila vt oífpdat eos z vltra nó 
oiíferat^ptíi^reflítués qómerét.i.poflqü aliqs peccauerítime 
díate punief aóo.(*p>20tín9reftítué8qómeréf.)^lccipít mere 
r i in mala ptéX,ppena oebita malís actib9.(/:uflodi g}.í.q2 fie 
efl q? ó s cufloditbñ agétíb9:^ male agétes punit cuflodí man 
data vt te bñdícat.C£>ollq5 audierís).r. itétióe obediédi audíf 
eni folú neceflbonumee alíq ps boní.(5t cuflodieri6).f.ín coz 
de tuo cú itétióe ponédi in ope.-'Z fecerís actualr ereqndo.(X:u 
Hodiet oñs pactú}.f.itroducédote i trá^pmiíTiói) vel cuílodíé 
do te í ea.(£t oíliget j.i.bébít te gtú fibí:-z ífla vocaf gf a gtú fa 
cíés.f.acceptatío oei q? ó9alí9d fibi acceptú béat:^ vídeanf eí 
opa illi9 bóa fie oicím9íuíto2é eé ín gf a oñí fui qñ placét oño 
opa ei9.(^ícmultiplícabít).f.í bonís tpalíb9.( Bñdícet fructui 
Vétrís tuij.í.multíplicabit filíos tuo5:bñdictío.n.fp multiplica 
ííoné ipo2tat:oe9ponít b bñdíctíóes cuflodiétiú mádata miz 
qz qdá fút maíoz^ :qdá mi02e5:ponít ea5 g 02díné ponés pilo 
maíozej:^ qz bñdctó i filíjs maíoz erat póíf vt pzío. (Er¿rát 
n.apo átiqs oue bñdíctíóes potíííime.pzía bñdíctio erat mul^ 
típlícatio 
f>zra ró 
O f óus 




































típlícatío ín fiIí/0.Sc6a crat víctojía 5 bortcsrvt P5 5en. 14. 
ca.cuvenerutoéscognatírebecce íplavolctc recedead térra 
cbattai.l^í íbí íncegunt pean jjfpa fo:o2! fue: t oíjeerut: fo-
ro: nf 3 es erefeas ín mílía i poflideat femé tim poetas íiiimí^ 
co|2 íúopAftas ealclc ouas bndiaíóes póít oc0Io^n6 adabná 
Vt p3 6en.i i.c.eij oí p memetípm íuratií oíc me fecíftí re 
báetí no pepcíftí filio tuo vnígeníto:bndíca tibí t multíplíea" 
bo femé tuú ficitt Helias celí:': veUit arena qeft í líttoze maríS: 
polfídebít femé tuu ponas ínímíco? fiio|2:l5 tñ ífte ecnt matfe 
ouc bñdíctíóesipoííoj til ínfeas erat multíplícatío ín filí|8:q? 
ex Ato vídebaf feg feda ^ no eojío: í pj I? q: felicitas fine btí^  
tudo eft majeimu bonu quoníbil maitis bfí pot:tn alígs oíce^ 
baf eé btús ín bndo multos fílios vt pj 5eñ.;o.c.ín l i a que 
poftq5 buít feic filíos.4.ei: fe z ouos eje Icflía putauítre eé bea^  
ta 1 oíyít tip bndíctíoe mea bta5 gppe me oícét mulierej t pe 
ca appellauít nomé eí^afei-.i-btus vtp5 ex bcb:aíca íterptatoé 
crat 0 máxima bñdíctío multíplícatío libero^ íó bác ceterís fv 
pofuít oícés bndícet fruetuí vétrís tuí.í.mi!ltíplícabít filíos tu 
os.íft fruetuí ere tue).i.íegetes t arbo^ rruct^multiplícabít.f. 
ga.j.erpmimf íftaítellígeí' foluofructu arbop./z armétís).!*. 
^gregatíoíb^boij vel vacca?.(5regíb0).f.9gregatóib9oum vf 
capjaru .(Bndíct^erís mter oés pplb6).í.mu!tiplícat9ínter alí 
os pplósi^a nullus ppls íta crcfcebat ín ftlífs 1 fba ficut ífraeli 
te: vel cp oés ppli noíabüt te bndíctó vidétes te abundante ín 
oib9:vtruq; aiít veru erat.(D*02imiim pj oe multíplícatíoe i 
egf ptqicja íntrauerüt fole.7p.a1e oe oomo íacob vtp; 6e.45. 
t cí:o.pmo.c.et.j. 1 o.ccú o: ín. 7 caíabus Oefcéderut pzes tuí 
ín cgf ptíírej: íftis tñ. TO.aíabus ín annis oucétís t oecé quíb9 
malít pofíer ítas ílrael ín egf pto vt ^bauim^n. 1 f .-r ejrodú 
1 i.fíue ín oucétís t (jndeci vt verí^Ioqmunad tantíí nomerñ 
creuítvteéntoefolísvírís bellatojíbus plures $ fcptíngétí 
mille:vt occlarauim'erodí pmoet.i2.cl5e)codí. iz.ponanf 
ferme fejccéta mílía:boc aut erat ga multíplícano eop crat per 
modíí admírabílé nó ficut ín aííls boib f^ed ficut arboles nwP 
típlícátiíta qp ervna arboze límul multa poma:vel llcuteic vno 
grano nafeif vna fpíca:t ínterdu ex vno grano ín vno ííípítc 
fiueculínonafcunf íre6:aut.4.fpíce:í ín qlíbetfpíca multítu^ 
do grano^iítavídebafeé multíplícatío ínbebzeísga cjcvno 
cóceptunó folu vn'fetiis effunderef fed ouo vel tres:-: ínter^ 
du plure6:fíc P5 exo.$mox.cü 02 filü ífrael creuerút 1 qf? ger^  
minates multíplteatí fut: germinare aut pertínec ad arboles q 
ín magna multítudíe fruct^diiciint:^ nó ad boíes.(C: ©C65 
P5.f.g?oés pplt vocarét eu beatú-.fiue bñdícm boc erat i ouo 
bus:pmo ín botta ozdínatíóe ppti per íullasleges ? cerím5ía$ 
que o:dínát ín bonu polítícü t oíuinuun alija aút pplís nó erat 
indicia vel cerímoníe bene o:dinate:cú g víderét íílum pplhi 
bére leges o:dinat¿(ftmas:eft aút oíía ínt ppl'm bnté rectas íe> 
ges tcerímonias 1 ini no bfítétanq; Tapíétís ad mfipíétemifi 
cutínfipíétesg fe fcírenefcíútreputat felices vllos ^  alígd feí 
revídétvtaítpb6ípmoetbí.c.t.ofcnaut fibiipfis ígnojátíe w 
eos g fupza fe alígd magnu oicüt admíranfrt lie reputát eé fe 
líces vt vult oclndé aríft.ga íbí tráctat oe pone fdícítatis:ífa ¿I 
lí 3 bérét legestatq? cerímonías male pofitas íudicarét eéfelt' 
ees bebzeos g ífta valde ozdinata bébát: vt p;.6.4.c.cu 02 bec 
eft eni fapia vfa t itellecfco&l pplís vt audiétes vníuerB pee 
ptabecoícát:en ppls fapiés itellígés:gens magna:necé alia 
natío ta grandís.Sc6arío vocabaní btí fiue bndíctí ífraelíte a 
ceterís pplís ín víctozia oe boftib^ná H ad maprnum bonú re 
putatu eft poft multí plicatiorié filío^ ín antígs.cr5té qn val^ 
de magnu bonu volebát alicui ípíecarúoícebát pofíideat femé 
tuup02ta6ínímíco?fuo2Ú:vtp3oetpzecatí6c rebecce cognac 
t02ú ad ípfay. vt bétur foeñ. i4.c.idé oeus (pm ifit ab2ae tanqg 
magnu.f.po(ridebít femé tuu p02tas inimico? fuo^  tíetí. nx. 
bocaóterat ín eíscú víncerét reges multóse potetes vteum 
íofue cu ppfo ífrael occídit. 51 .reges vt p5 íofue. 12 .c.^dm ira 
banf aut ah) pplí oe tatís víct02íis t tímebát: vt pj oe moabí^ 
tís:-: regeeo^ balacb:vt bz Tlu.22.c.cu 02 Vides aútbalacb ñ 
lius fepbo2 oía 9 tecerat ífrael an^rco:-: cp gtímuifleteu moa 
bíte:t ípetu eí9ferre nó po(rent.Dí¡t:ít ad maí02es natu madíl: 
íta oelebit bíc ppts oés g ín nf ís finíbús cóm02anf:quo folet 
bos berbas vfcp ad radíces carpe: -t no folum iftí fed ctíá oés 
ttlij pprrvíciní tímebát eos tanqp potenn'ífímos boftes:^ om 
nes pplí cbananeo^ audita famaifto^eótimuerút neemáfit 
ín eis fpús vt pj iofue,2.c.cuoí]cit ráab íerecotína ad ej:plo2a 
t02es íudeoj2:nouí q> tradtderít vobís oiísterrl blc:etenÍ5Ír 
ruít ín nos terroj v f ; i eláguerút oés bíwtoies ire&náíiüm1* 
q? fíceauerít ojís aqs marís rub2í ad vf m introitum qiT egrelíí 
eftís oe egfltfo:? q feceritís oiiob9amo2reo? regíb'g erát tra> 
Í02dané feon^og:-: bec audíéte5 pomiiím9-: elaguít co: nf m: 
et non remáfit ín nobis fpus ad ftroitu vrm.(Tló eritapud te 
fterílis vtríufcp ferus.) Sterilitasjwenít ec índifpóne femis 
ad generidu:ífta aút índifpofitío (íue ín mafeulo fine ín femía 
eé pót.(Oé5 láguozé 1 ínftrmitates egfptí.)Síc bf ero. 1 * .fue 
rút eni ín egf pto ínfírmítates inflícte: vt veífíce turgentes í v i 
cera.e):odí. 9.c.fed curtís boftíb^tuís vt oteráf co2a te líe eg)v 
ptíj otrítí fút.íbcuo2abÍ8 oés pplb6.}6Iadio eos ofumédo et 
fbasoírípiédo.fnó pceteís ocls tu^j íosal iq odínoe vel 
pacto VÍU05 refuádo.Tlóoabatoe'íftá regula gnalé:q2 alíqn 
poterát beb2ei pugíiátes victos boíles védc: vel eos añ viao^ 
ría fub oditióe pacís accípe: vt p5.jf. 2o.c.fed oíftínguédúfic ín 
codé.c.oíftinguítM'.ga autíllí ppü 5quos pugnare volebant 
beb2eí erat oe pplís qno?: térras ín polfeíTíones jjmíferateís 
oe0:aut oe alíjs gétib9fe¿aratís qrú terre fiibil attínebant ad 
eos:ft átpngnaréto aliquáciuítaté cvñrc.pcuí qnó attíneret 
ad térra^pmiflameí^pmopacéofferreoébant: 1 fipopulus 
cíuítatís recepí (Tet pacé -2 apuiííet p02tas oés q erát ín cíuíta^ 
te faluabanf íferüiebát fnb tríbnto-.fi aútnÓ reciperét odítío 
né illa pugnare ocbát beb2eí 5 V2bé:': ejepugnata ea occíderc 
oés mafctilos ín 02e gladíj referuatis pnulís q nódú erát apti 
adbellú:^ mulíeríb0^ bos'poftea védebát cú relíq p2cda:liát 
cíuítas eétoe illís q ptínerét ad terrá ¿>míflam eis oés tá ma^ 
feulosqj femínas magnos í punios occídéoébátmeclícebat 
alíqué eo2U ad vitá referuare fub aliq odítióe í oe bis loqtur 
bíc te]rt9vt pj cú 02 oeuo2abis cúctos pptos quos oits oe'tu9 
oatur9eft tibí. í.oés qnos tibí oare<pmífit.J5t oe bis fubínngíf 
nec parcet oculus tu^CTSed argües cp oeus ercitabat bíc be 
b2eos ad crudelítaté í tollébat eísactú vímitís míe:cú oica^: 
nec parcet oculus tu9.([rRndeí' gp nó tollít alíqué actú virtió 
tís ímoíndtatad actú virtutís:nam ñ alíqs fc63 legé bumaná 
mereaí* m02té no eft míííawctfa fi íudcj: eú a mozte líberct fj 
eft magna ípíetas t íníuftítía:cú gmádatú oeí fit lee tftí ín obe 
díédomádato oeí nó erát ínmiferíco2de$ imo erát íuftí -r obe 
díétes:rÓ aút qre nó oébát eis mífererñq: erát valde pete jes 
co2á orto-.t fecerát oc gen9abomínatóís:pp qó térra euomnít 
eos: vt p5 Xeuí. 18 .erát g béb2eí míniftrí legís ínftífíime ín oc 
cídédo íllos pctó2es:fiaut alícuí9eo^ mí^erí vellét facerét o le 
gé:et elfent valde íníuftí:alía etíá cá erat:qa fü ífte gétes mane 
rét ín térra certííTíme monerét íudeos ad idolatría: «2 túc a 60 
oclerenf ípí íudeí vt p5.8,ín Ira cú 02 nó íníbís cu eis tedus:t 
fcgf :^a feducet ñliú tuú ne fequaf me i vt magís f uíat oús 9 
líenís írafceturcp f uro2 oní: t oelebit te cítorfic g ahq gens ge^  
rít íuftú bellú 5 aliárga óftruít fuá polítíá: vel feít cp certiffime 
oeftruet nifi eípellaf:íta íudeí poterát íuftú bellú gerere o íftoj 
pptos quo^ terrá acceptur9erat:nec pcendo ets alíqno mó ne 
eént eis úi ruíná:oato cp oe9boc ejcplfe nó mádaret nec ín boc 
erátcrudele6:quáto magís qa oe9tanqj benígn9legíflat02 ín^ 
flruríteos ín íllo q6 eí5 vt ik erat.(11e fint ín ruina tíbí.)Quia 
li alíú oeú pter me adcwares mox cader es co2áboftíbus tuis. 
(S í oírerís ín co2de tuó.)4tDícponíí' fc6m.f.ípngnádí -2 refifté 
di tímídíta6:ga fo2te ppls ífrael terrít9multítudíe boftíú nó att 
deret cómítté bellú fed pacé íníret:? p boc ífrlíte ad ídolatríaj 
traberéf' t a oeo recederét,(1Mures fút ífte gétes)/. fimnl vní 
te egomolí tímc.r.multitudíné qa nó eft pugna ín multís ñ' 
ue paucís:facíleeft enijocludí multos ín man9pauco2um:pmo 
macba.; .c.(©ed reco2dare q fecít oiTs.)Ouía vídéj gp oe9tecít 
mírabflía p20 te cófidé poterís gp ét núc faciatfplagasjpiftignit 
tría gría ín plagís I3 oés gnalif plage noíanf .plage .ppe notan 
turq ín pfona ledút vt veflíce turgétes t moie pmogeníto?:et 
rane:^ dnífes:^ oé gen9mufcarú:figna vocanf ea q nó lef unt 
ín pfonís:nec oemóftrabát marímá potétiam falté e^ fptijsiñ 
cut cóúerlío vírge ín colub2Ú t ouerfio aqrú ín fanguíe:qa ífta 
magí fecerútI5nó eo mó quo oe9:qa oe9vere oía fa£íebat:ma 
leficí aút p quaídá apparétías.po2téta erát figna terríbilia fie 
teneb2e palpabiles grádo nimíarmarís oíuífiO.(XDanú robu 
ftá}.í.magnítudiné potétíe q ín bis patebat.(£>23cbíú ertcnnl) 
Quía vt aít ra.(a.oe9apparuít íbí qfi vír pugnato: 5 egyptíos 
bellás:vtbf íncático moyfiero.i í.c.qn aút oedítlegéappa 
ruítq? feneje íedés ¿n tb2ono capíte i barba canís t oi',cít:ego 
íumoomín^ustuusquieduírí teoe eg)rpto.Sed bocfalfuj 
cft:q2 íbí íh oatione legís nullá figurá víderút f3 folá vocé au^ 
díerútiVt p5.s.4.c.^ t nó folú eft falfú gp ín oatioe legís appa-
ruerú ín figura vírí fenís f5 ét gp fupia mare appuei it í figura 
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vírí pugnatí6:ga úKÍdebatmeoc^ín ícoueníés q6 vokbat v i 
tarcmm nolebat cié uemórtrare alíq«a imaginé ne moueré^ 
tur ad ídoIacrtá:tñ fí tune apparutífet vt vir pugnatoz eoluíP 
fent beteeí talé filítudíné-.oc boenuiltas ronce late reeímus 
í6rodí.e.i í.vbívídcoeboe,(3ínruptrcrabone8 míttctoñs.) 
Bic bf ^jco.z 5 x.£t alíqní íudet volíkq> Icrabones funt ínfír 
mitas gdá:e): qua oebílítabanfboltes ne refiítere poflfentiet 
motíuueftrgaoíctíobebzaícafígnas plagas vel mozbú': eaq 
bíe poníí" fimiles fut-.fed Ira ebaldaíea oíc gp erat parua beítía 
volitas q cu magno ipetu boflíú oculo5 geutíebat vt eos nee v i 
derc pm!tteret.£t faeílíí eapcrenf :et ab boc tranftulíí t>íero^ 
njTnTcrabones cj fut mufee magne nate oe cadaueríb0equop: 
i. fo:te íítemufee venenoíe crantrga aeuleo vel puctura occide 
re poterát fugíétes t latétes.Cjfa medio tuí elt,)Xe gubernádo 
•z ab aduerlari/s oefendédo:oe9ení ín medio eft oium natio^ 
nu:ga vbtqj p elíentíá puraz potentiam eft:vt oeclarauímus 
íjco»5.ca.oicebaf tñ bic oe^efíe in medio beb:eo|2 fpált mó g 
potétíá oefendété:-: adíuuáté:ná licet oé5 alias gétesoe^guber 
net t nutríatrtn íudeos fpalít adiuuabat 5 alias gétes tanq$ ét 
z>ñe folu bebzeomj z ille gétes q erát boíles bebzeo? oícebaf 
efle boftes oeirqfi oeus eét capitane0beb2eo|::ííc p5 tn ps»6 r . 
di oícit ocurjgat oe01 oílíipenf ínimíci eiusioe^tn nulíos bél 
íntmicos nifií vocenf ínímicí eí^inquátu fint ínimíci bebzeojz: 
reae ergo oe^eíl ín medio beb:eoj2 Itue ad ¿fenfioné ab bolí í 
b9fiae quátii ad punitioné peccato i^oe oelénfíoe p5 bíc cu oí: 
nótimeas easrgaonstu^ín medio tui eft magn0atc^ terríbi-' 
lís-.ipre cófumet natióes bas in ^fpectu tuo-.boc autnon oí oe 
qlíbet géte:ga oe0eft in medio eo¿ ad oefendédú eos Ipáliter 
Dtraquálíbetahágentéifedoeiudeisquos fpálít adiuiiattoe 
iXqjritín medio eo^adpuníendu eos pzopetisfuís p j . ^ . 
ca.ga oe^punít íudeos ídolatrátes-.-rnÓ punit aliqua alia gen 
té cu idolatría cú oímó íbitís poft oeos alíenos cucta? gentíú 
que ín círcmtu vf o funt qm oeus emulato: ons oeii) tu0in me 
dio tm:ne qñ irafcaí' furó: oflíí oei tuí otra te: i oeleat te oe fu 
períícíeterre'.'ríftumoduloquédí obleruabat ppts beb e^ozu 
oicés oeu efle ínter feípfos fi adiuuabateosií no eé ínter eos 
lí no adiuuabat eos: vt ps ejtro. 17.c.cu illí g querebant aquam 
oirerut eft ne oñs in nobis an nó:nó.nt oubitabat vtru oeus 
ic6m eflentíá magís eét ínter ipfos q? íter alias gétes:f5 téta^ 
bant feire vtru ipfos fpálit adiuuarer:náalias gétes nó adiu> 
uabat fpáíiter vt fan's patebat.C^aulatis atqp pipartes^uía 
alíg oe térra tras ío:dané oeletí fuerut tpe íofue:alíquitépo^ 
re iudícú:ali3 in tépo:e regíí quí in^celíu illow líbzojz maní 
feftanf.(Tío poterís eos oelere paritj.úego nó tradam eos ft 
mulí man^tuas.fTle multiplicenf otra tebeftíeterre.)Ouía ñ 
erát ín tato nuero iudeivtfufFícerétppláre tota illa térra tuc: 
ideo ín térra ínbítata multíplicarení'beftíe. (jCradetq* reges 
eo|2 ín manjúas .jQuía tríginta vnus rege$ tradítí funt ín ma 
ñus íofue: vt pj iofue. i z .cz fup colla quicp regó pofuít pedes 
totus ppr8:vtp5íoíbe»f .ca.( £ t oifperdet noiaeO|2 fub celo).ú 
} De0íca oelebit iftos reges faciendo cp no maneat ipfi nec aligs 
oe femine eo^íta q> noía eo^ no ñnt i tota térra i bítatione bo 
minu-.ná cu pa£ monT: t relinquet alíqué filíum nó o: elfe pat 
mottu0totalí£vtp5ecclíaftici.5o.c.cuoí mo:tu9eft p2eí9tqíi 
nó eft moztu'fimílé ením fibí religt poft ie:lu: factíí eft oe regí 
bus cbananei6:ga iplí totalíter oeletí funt t fuá pofterítas vt 
p j^i,2o.c.nam ín térra illa quá ín poflelTioné accepturí erant 
no poterát relínquere alíqué víuété ín fpé boium fiue mafcii'' 
íum fiue femíná:ftuem3gníj ftueparuu:eéautéínfupficíe tep 
re ín qua boíes babítát:eft eé fub celo.i.ec ímedíate fub celo:g 
ergo tqllif ne fit in fugfícíe terre ini víuétes:tollíí' ne fit fub ce 
!o:g aút moziunf nó manét ín íñpfícíe £re:q2 fepe bntuníó no 
onr mane fub celo Í3 fub f ra.ná tra fub celo ímedíate eé credí 
tur fcójopíoné vulgaré:q: ín£celu 1 terránullu cojp'íudícát 
ec vulgares boíes cu níbílvídeáti'ripfíoefolís fenfibílib0ma 
íímeevífumiudícétiíófpaciu qó pcípiteé íntcelu-rterram 
feém ipfos voca^vacuufiue ínane.^t íftomóloqndí vfifunt 
poete feqntes vulgaré opionc:fic ením ait vírgílí0in bucolidj 
égloga feicta q icipit pma ftracufio oignata eft lude ^ fu -r oícít» 
l lác^ cauebat vti magnu p inane coacta.Semia terraruc^ aíe 
marífc& foílfent:-: pomt inane fpacío qó c íter celu % térra: 
fie ét ponít ouídi'me tba.líb.2 .cú agit oe calíftone ^fa í VJfaj:*: 
oe arebade filio eí^idí ote fuftulít í cekríraptos g inania vé^ 
toúpofuít celovíanac^ ffdera fec: vocat inania fpacía íter celu 
•2 térra p q trálíuit calíftone 1 arebas ad B ftellíficaren^mul^ 
lus poterít refiftere tibí oonec iteras eosjXnalfos oe íftís re^ 
gíb^quátecuc^ potétie lít tibí fufiicíet refiftere: fed oteres eos 
qz oeTíc vult. argües gp multotíés ín líbzo íofue t tu 
dícííbf oiiü ?p5íolue.i s,cxüt>i íebufeuautbítato:é bíertm 
no potuerut filüíuda oelere:bítauítcp iebufeus cu ftíus íuda ín 
bíerlmvfcBinpntéoié:ecce¿qlít íebufeí reftiterut iudeís:et 
nó potuerutoterere eo3:fic p5 íofue» 17.c.cu o í oe ftlí/s manaf 
fe:nec potuef t filí) manaífe bas fubueterecíuít3tes:f5 c^í t cba 
nane^bitare ín tra fua.^dé p3.íudic.pmo.c.cu o í oe ftlíjsDan: 
artauitcp amo2re0fílíos oan in móte nec oedít eis locum vtad 
planío:a oefcéderét: 1 iudícu.2.c.oí oimífit g ons oés bas na 
tíoes:-: cito fubuertc voluít:nec tradídít í m3níb9iofue.(Cr*Añ 
deí' ad boc fc65 oía q ín Ira onr bícna oe9nó ^mifit oare oés 
íftas gétes ín m3n9íofiie:fed oijcít q? traderér ín man0beb:eo 
m/z tñ addídít cp nó poflenteas oelere bcbjeí fimul f^paulati: * 
et p ptes:q: fi fimul oelerent" non pofFetppís bebzeo^ replerc 
tuc tota illa terrá t crefeerét beftie 5 eos.^c boc g innuit q> alí 
q gétes eis foztiter poííent refiftere cu oí q? nó poííent ea5 cito 
oelere:oato g Q? ípí 5 oes illas gétes pugnarét impoté erat cp 
oés vícerét:q: ons pdijeerat Q n^Ó poffent eas fimul fubuerté. 
jCu §Dr bíc cp nullus poííet refiftc oonec Otereret eum ^pfe b¡e 
bzcoppót ítellígí ouplr vno mó cp referant 15 ad oomu íírael 
totá.-r qz oom9ífrnel femp ourabat I5 íftí pplí cbananeo? reftí 
terint alígb9 ífraelítis nó tn reftíteriní oibus.qz ad vltimu oe 
ftructífutabeisTfacti tríbutaríí:Vt p5.z^alípo.8.c.t ficeft 
fenfus q> no poterut refiftere tibí oonec oelea5 eos.i.ls vídeá^ 
tibí alíqtr refifté:ga tn ífta refiftétía nó eft femp ouratura non 
vocaf ffiftétía:advltímu.n.otríturí erát ifrlíteoés íllos pplój. 
(CZt qñobúcif q? íebufeí reftírerut tribuí íude^cbananeitrí 
bui manafle:': amozreí tribuí oan. ([T Tló eft vera refiftétía: 
9a I5 reftiterút íftís boibus q erát oe tríbub:9tfrael nó tú reftí^ 
í terut toti íirael:^a poftea il rael oeftruíit co6,(^Mlio mó z ve 
: ríus pót ífta Ira applícai-i cu oí:nullus poterít refiftere tibí 00 
nec oteras eos q? ítellígaf oe illís quos oe9oí¡ponebaí oare i l 
lÍ6.f.oe9oi)Ctt cp alíquos ímedíate oeftruerét t alíos polfcoe ií 
I ís aut quos ons oífpofuerat fubíjeiédos eis ím ediate nullus 
pot^rat refiftc: fj oterebant vt p5 ín trigita vno regib9quos oe 
cídítíofue:vt p5 íofue. i2.c.ná íftí Ismultíeént z mague poté 
tíe nó potuerut refiftere ifraeli.2llíí aut quos oe9nó oífpofue^ 
rat fubíjeiédos eis ímedíate reftiteruteís:t cu argüís íebuleoj 
reftitílíe tribuí iude^cbananeos tribuí manalTe: z anweos 
tribuí oan:oíco q? n<5 obuiat íftí Ire: qa ífta intelligítur oe illís 
quos oe9fubí|cíédos ímedíate oíípofuerat:ílli aut q reftítemrj 
fuerut oe illís quos oe9oiTpofHÍt poftea lubúciédos p aliq té" ; 
po? ínterualla.íT'Cá aut qre aliq oe íftís gétíb9máferut íta cp ' 
nó ímedíate fubdíte fut:íuíttriple)t:.(C:ii>2ima q bíc erpmif .f. " 
ne crefeerét beftie 5 il raelitas qa ipfi erát paueí nó valétes to^ 
í tá terrá íllá fimul,replere:fi g tota tradíta ruiííetifimulmáfifret 
magna ps ínbítata z ín illa gnaréf ? multiplícarét ferpétes at 
c& beftie q nocerét ífraelitís:oe quo ét ejrodí. 2 3 .c.(péc6a cá 
fuit qa ífraelite peccauerut nó meruerut v t oés gétes tile vel 
^ falté magna ps q oeftruéda fuilfet fucceíTiue íta cito oeftruere 
£ turfic oeftruéda eranoe boepj iudi.2.c.cu oí:afcédít ángelus 
I oñí oe galgat ad locu fientiu micáuxí vos oe egf pto z íutro 
durí ín terrá pzo q turaui pííb^vf ís p j5ollícít9í'u5 vt nó faceré 
I trrítíí pactu meñ vobífcu in fempíternfi-.íta oú tarat vt nó ferí 
^ retís fedus cu bít3t02íb9terre bui9': aras eop fubuerteretÍ6:6t 
^ noluíftís audire vocémeá cu boc feciftís:q§ob:é noIui eo6 oé 
lere a facíe vf a vt béatis boftes z oíjeoffint vobís ín ruina., 
(pX^ertia cá fuítad vtilítaté bebzepp v t efficerétur fojtes vi'1 
rí tejeercítaíiínarmíjqupdnó cótingeretfinó bérétboftes: 
fuit g erpedíés eis mané alíquos oe cbananeís:-: fie oí . 5udí. 
5 .c.ín pncipío bec fut gétes qs oerelíqt ons vt erudíret in eis 
ifraelé z oés q nó nouerát bella cbananeo^: vt poftea oífcerét 
filíi concertare cu boftíb^íbfeofuetudinéplíádí qnc^ fatra 
pas -íc.fScuIptílía cop) t>ic poníf tertíiim.f.íllícíton cupido 
t a s . d l ó cócupifees auru z argétueje qb9fcá luf.ín bebzeobf 
au^.(5targétufupípla.)iSté fenfus q^aurus-: argétu qb9co^  
opiebanf fcuítilia nó ocupífeerét: vel q? nóocupífcerét auru 'Z 
argétu q oarent" p liberado aliquo ídolo: vtfi alíqs vellet oa^  
re pecunias ídolo nó véderenf eí f$oeftruereí: pm9tñ feiv 
fus puen ít róni z Ife nfe.(Tlec alfumes tibí qcq^  eje eisj.í.non 
fumes alíquá pté aurí:vel argétí oe ídolís vt íde facías vafa tí 
búnce ét poterat fíeri alíqd ad mifteríu taénaculí q* abomina, 
tío eft.(Tlc fias anatbema fie íllud eftj.í.vtnó fias lepat9a oeo 
z maledía9:ficma ídolí maledícta eft.fQuafi fpurcitíá oetefta j 
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capí 
feíuííTo 
Ünatbc^ fut idoIa.(Oj anatbema eftyanatbema fqjatíoné .ppwe fignat: 
ma qmd ídolñ aut anatbema dt:qz a mínífterío oeír-r boíum feparatií 
w rpe» eft fícg t>e filo accípít anatbema effcquía a oeo íeparaí g pee" 
. catú ínobedtentíe. 
€&ne mandata quod cgo p:c 
cíptotíbibodic eme oílígetcr 
vt facías: vt políítíe t>merc t 
mutópltccmíní:íngrcíríq3 pof/ 
f i d c a t í 0 t e i T a 5 p : o qua íumuít 
Domínoe patríb9 vcñrie. 4£t reeoídaberia 
tóctí ítíneríe per q é addurit te ons x>cm t\f 
quadmgínta annís per oefertim 
cónerio. í f o m n # > ^"P^Poíítafucr"tipedíméta amádí0eu5!bíc 
ca í 11111C. • ponunf íncítaméta ad amadu tímendu: z tá' 
gunftría.Cn^imu ponunf queda bnfícía pretérita. ¿ " S e " 
cúdo pdtcunf futura íbífoíís ení 68 tuusítroducet).¿Xertío 
aliq repetunf pteríta íbífobferua z caue)»(Oé mádatujbícpze 
cípíunf' oía madata obferuarúqz g oía feruat z ín vrio peccat 
faaus eft oíum reus íuíta.c.oefleat:eí oe reg.íu.Opj S oía ob 
femare vt bñ nobis ñt znódaudícemus ín ouas pte0.(¿aue 
oílígéter vt facíasjmultu admonet os ec círca mldata fuá ca 
(DtO* I MCn<l" vt opc ejcpleanf. boc fit pp ouo:pzímu q: ipfi 
. 3 íudeí qbue ífta mádabanf erant multu pigrí ad facíédu maiv 
^udcí q ^3ta oe^nánó faerátaíTuetí iugo legísuo nó inclinaban^ alí 
rcadmó W m o a d talía facícdurq autaíTuetí fút face illa operanf z u 
neriébe cWnanfadea:vtp5treno.|,c.cuof:bonueft bominí cúpozta 
bant pe^  t,erit "HP*a^ adolelcétía fuá fedebít folitaríus ? tacebít:q: le 
ncd" bec , w , l t ^ ^uPja le:l^a e^ auté oc*ó babitus vt cubntes facitr z 
madata. ^ oelectabitroperenf."Judeí aút oifluaícráf.q?ab antiquo le 
i z i a el. oomáte nó babuerátret q: íudeís ífta peepta non erat oele^ 
ctabilía:cunó tágerét vtilítaté eo? fed ocí famulato: íofiaut^ 
ad vtilítaté fuá mulm íhelínatí erát íó magnu periculu erat:q2 
qn víderét aliq oclectabilia fibí affíceren^ad illa z relínqrent 
mádata oei: vt P5j.cu of robítia ne poftqp comederís z fatura 
tus fuens-.-r oomos pulcbzas edificaucris z bítauerie C cíe ba^ 
buerís arméta ouíij:': gregcsiargentí z aurí cíuitatuqj re? co 
piá eleuef co: tuu z nó reminifearie oñí 6í tuí q edun't z 6 ter 
ra cgfpti:opo:tebat g pp íftas malas ínclínan'Óes q erát in 
deis mulmadmonerivtoiligétilíimc cuftodíát mádata oei. 
Scéo admonerí oébát q : ífta q fiebant oébant fien pp oeu í 
oemádato oeúltg boíes feruiétes onis terrenís pp cou. reuc 
renná attétíííimí fut neqd ín eozu mínifterio 6ficíat:a fó:tío2í 
cu oeo miníftramus vel aliq 6 mádatu eíus facimus oílígéter 
facíédu eft:q; reuerétía oei oíftat ín ínfinítu a reucrétía boíU5 
¿ó cú magno tímo:c faccoémus mádata oeícauétes oílígétíP 
fime ne qd íbí oeficiat:ficp5.p5. i . feruite oiío ín tímoze zspxl 
tate eí cú tremwe: íó of maledíct9 q facit opus oní neglígéter: 
ad ínfinuádú g íftá reuerétíá i míniftrádo 60 z cautelá ín actí 
bus of reaue oílígéter vt facías.i.fis multú attetus ad bec.(Cít 
poflrítísviuc z multiplíceminijouo bóa oanf ín cuftodía máda 
iO|2.f.lógítudo vite cuftodiétís t multiplicatio ipofterístp pzí 
mú^mítttf vítainá p peepta cerimóialia legij veteris oíreetc 
z et icipfis mcreban? boíes viuc tpal'r oú ca obferuarét: me^ 
rebane ét bére pacé-.-r mane in £ra fuá atq5 affluc oib9 bonís. 
fie p? ^ faí. 1 .c.oe abúdátia re? tpaliu cú of :fi voluerítis z au 
dícrítí5bóa frecomedetís:q?finóaudicrití5'r mead iracudiá 
^uoQuentisgladíusoeuoíabitvosroe vita aút tpalí pj leuí. 
18.c.cú of cuftodíte Icges meas atep íudicía q faciés bó viuet 
tn eis.i.qñ bó tecerít eas merebíf vt crtendaf eí vita z polfít 
vltra faceré eas-íC^ft^ "áqj é of ía ínter pcepta legis noue z 
legis ver íc.:q2 fm peepta legísvetís merenf boíe5 vt víuát i eis 
facíétcs ea:i;m peepta legis noue meref bó vitáeterna q é vi-' 
vejens ; ta fimptr q é laluari ponít aútbác ofíá apfe ad ro. io.c. cuj 
omerut. J of mofles.n.krrpfit qmíuftítíáqeft eelege q fecentbóvi^ 
^ iiet ín ea:^  poftea fubdít oe iiiftítía q é p fidé:q? q fecerít cá fal 
«US erit.eé aut íaluu eft víuef fimplr:l5 5 oirecte epobf uatióe 
c fegalíú pceptopí íudícíalíu legis veterís boíes mererenf ví'' 
^ táinpfití-rabudátíátpalíúnncrebanftn vítá etná ínqjtúíftí 
c aet9 círca peepta legis fiebátincbarítatc:t oís act9factusm 
T cbarítate fnig^incbarítatefact9 eft merítozíus vite ctne.fSt 
recoidabcrís cúcti ttinerÍ6)fup2a monuit mandato^ cuftodíá 
t 1 bíc ponít cám motíul.f.bnficio^u memo:íá( recozdabérís 
ÍMiobo^ 












cti ítinerí8}q: ín toto ítúic fecít ós fpálía biíficía íudeist-z pter 
oía fpálía q fecít oe qb9 i ejco.Ieuí.? nu.erát ouo giíalía z cóia 
bfificia.pmú oatío mana qó nuq; oefedt quoufc^ comederút 
6 páib9 ¿re ^ i íT íó i s : vt p5 5ofuc. í .C.Í5 itíneris oirecrío í co 
lúna nubís q n ú $ oefuít vfq5 trá ^mifiiois: vt p5 ejcoó. 1; .c. C 
(qdragíta an.póftúj.f.ano z oímídioab cgfpto vfqj cadeP f 
barne retrocedendo vel oirecte ^ e d é d o vfq$ to:rété $aretb: 
éínde oímídió áno vfqj trá jjmifllióís q filTt.40.an. (vt atftí f 
geret atqs tétaret tcjnu. 14.c.of q> mowrí oébát ín 6íto.4o. Obíectío. 
an.qz oeu erafpauerút ín reditu crplo^topbíc aút of ad tetá 
dú qfi l? pp bonú cop tcm tuerit z non pp pcm. <D*Aíír cp ífta "ftiTfio. 
mou oirecte octá fuit í óíto pp murmurátes: vt P5.nu. 14X.fj 
ídirecte ftíit pp bonú ftlio^ puulop magna.n.vtilítas fuit pun 
lis vt 16íto táto tpc labojarétvt vejcatío oarct eis ítcltm:t ad 
oífficilíaopa^tutísfacilioicsfierét^ljfrtia nófuít oatapaeí 
palr pp íftá cám f3 ín pená:tit legíflatojloqués totípplb t ráP 
fertíftácám adtotúpprm.5toicítnícola9qj|? fitp mm cócj 
ífido í^'Z ticonn.f.qj alíqú fit mutatío oe pte ad totú: t fie oe pee 
pplí cuí l> oueníebat tráfferf locutío ad totú.S5 nó 15 K:nd.n. 
pótfieri 15 aliq mutatío.qz máífeftu eft cptot'ppfsad quem 
morfes ífta loqbaf erat oe bis gmurmuraucrát qí! venerút 
explozatozes in cadefbame: iá.n.oés ilíí mojtuí fncrant:vt p) 
6. i .e.q: ñ tráfierút tojrété jaretb oonec oés malí mottuí fuiC' 
fent:ífta aút oca fuerut multo poft tranfitú 5aretb:0 oes q ífta 
audiebát erát oe bis q nó peccauerát f? folu affiíctí fuerant vt 
meIio2esfierét.Dfiaút of q7tenuerátmo:á.40.ann.in oefto 
pp peá fua:t bíc of q? pp fuá tétatíoné z erudítíoné:of # cu^ 
ífta máfio.4o.anno.fucrít multum labojíofa z afflictiua oata 
fuit^pcóeo? quádo murmuraucrút veníctíb9erplo^tozi'' 
b9 ín cadeíbarne:ná ds nullá pená oirecte ifflígít nífi pp pan fcc9 nó t?í 
z boc mane ín vno pplb vel cÓítate:qí ín vna pfona fingir alí 
qn5ríúreperíf:vt psin ceconato.'Joá.g.c.iquonópeaauít 
ipfe nee parétes eí9 f5 v i glía oei manífeftaref ín co:ttT qñ pü" 
nítus fuerit totus pprsmanifeftúeftq? fuit punit9 pppctnt: 
z fie notaf nu. 14^.-: tñ ífta punitío fit ad multama é s cuj fit 
fumu bonú boc b5 fupza oes cás agétes nalesmá in alí/í gétí> 
bus nálíb9 fi alíq6 malú fiat nópót o^dínaríp illa agetía í bo 
nu os át vt ait boeti9oc ofoJí^.^fa. j . buíus ptátís eft: vt ca 
quoq; q mala ft eí bóa fintmá q6 nos malú agímus tpfc i bo> 
nú 02dínat;q: q? beb^í peccarét í ocu malú erat:f51> ípe ojdía 
uit ín bonú:ná í punítíóc quá oeus eis oedít o^dinauit eos a<S 
multa bona.qz ífta punitío fifuíifetoataab alio índice fólum 
púiuíífs eos z nibíl alte^ z fecifl3:6s átpuníuít eos t fecít Vt mu! 
ta bóa eis enenírét pno q? ipfi tetaren f z appent q ín eo^ aío 
ffabanf .fq? íudeí putabát fe eé bonos:t tñ no erát:* qiitm 
m ífirmitate pftdt vt P5.1 .cbojí. 1 i.c.íó p tétatíóes crudícdt 
erát vt fie ipfi ocfeípfiscognofcerétfiboní vcl malí crát:t U 
tangífbíc.©cc«ndu3erat:q: íudeí erát male alfuetí íegfpto 
ad ídolatríá:': fi ímedíate introinent ín terrá cbanaá nó f«íí> 
fet abolita in eis mala cófuetudo z femp malí cént:cú aut táto 
tpcínoeftomáferútillí q aífueti erant ad tdolatriámcgfpto 
momií ft ín 6ferto:íllí aútq introierút it>ácbanaá erát 6 illís 
q natí fe in oefax-r q: íbí nó coluerút ídola nec ouerfatí ft co5 
getíb9 idolatrisno bñ alTuen ítrarét in f rá cbanaá. {Cierna 
crat:q2 íllí quí egrelTí fucrátoe egfpto fucrát timídí valdcqi 
atea fuierát z fui bñt fp onda pauída z inepta ad bellú cú nó 
búerít vnq^líbejzmompaiíionu aíofitatís:q6 facit boles aío 
fos-.t fiefi íftí intralTcnt í terrá cbanaá ñpoffét pugnare 5 ge 
té alíquá íllí aút q ín oefó) natí fút erát aícfóqz nulli oño fer 
uíerát fslibe agebát fm fuá aíofitaté:p$ g q? I ; ifti.40.anni fue 
rút eis oatí in pená:tñ multú eis ^ftiemtívt nota ficrét q í tuo a 
aió ^fabanfjfcíebat .n. tñ cogitatióes cojz z qlcs in tribulario 1 
níb9 futuri erát: ipfi aút ignojabátqles í anguftú's fe bérent: 
noluít g eis 6s 6móftrarcqlcseént eos tríbulart pmíttédo v i r 
tus ením i infirmítateperficitur.2.adcbo?i'n.i i.capít.t quí» 
nulli bominí cognitú eft qualís fit totalíter z fe bonum putans 
fallí poíTetrocmóftratalíquando ós ín anguftus vñ fit^? afc 
q q fe magnos víros ejcíftímabát cú tríbulatiÓíb9tctatí fucrít 
níbil fe éé cóperiát: q: quobumilioies fiútívtp cuftodíres má a 
data illius ah ñ).í. v t f bcres firma íntétíoné f uádí mádata v t T 
nó:ficincrucíatíb9p5qs firmajcpifidébúeritejc futurís entj 
amaritudiníb9 intétío pteríta oemóftraf (atttídt te penuria cí f 
bi z pot9;oe cibo pjejeo. 16.c.oe potu epo. 17.? nu.2o.et.21. 
c.(¿t oedít tibí mána q6 ígnowbas tu z pf es tuijq: talís cib* f 
náTr úiacreficrinó pót ín táto fappjcnectata armonía qlita 
tú ad oferuatíoné co2pís búani íó íudeí nuqj víderút qre CU5 

















p:ío vídenitadmíratí 0!]cemt:manbu.í.qd cflboefq? no ín (o 
lo pane víuít b5)víta buana oe legecóíp nntríméíú ofernaf t 
15 cóíter vocaf pañis (ft alíqñ boíes fine pane vínut ex oí ^bo 
q6 ^peedít eje oie oeíj.í.ejc qcííqj re oe0 mádatíta q? fi 6s man 
daretcomedccolubwsafpídes íbafilífcos fiueDnríflrímo5la 
pídesrant oégen9 metallí melí0 p 15 ^ ín oelícatíífímís cíbarífa 
nntríremnrralr pót íntellígírq? nó folú pane vel abo vine póc 
bÓ:f3 ét ín lola volutate oeí nob oeclarata q p os exire of: fie 
eaqnosvolum0 pollos^ferím^-rfic'applíeanítíítá anctej 
jeps iDaM.c rndés fatbane fuadétí: vt lapides ín páes pner 
teret erqb0 víuét:innuebat.n.ad vita neceífaríu eé ríbn5:ídeo 
jeps ereludés I? oíjcítmó ín Tolo paneviuitbÓ.íaió oferuaf vita 
bumana p folú pané Í5 p volutaté oeí: íó fi velít nos fine cibo 
cóferuare íta fernabit fi? cu cibo 1 fie ocludebat nó eé necelía^ 
ríucibu 7 eroíítí nec lapides páe8fieri:l5ét mojíes oicepo 
teratq^o.oieb^ímo.izo.vtaliqvolút fine cibo mafit o:as 
$ pplb í petés fcóas tabu.fic t belías q abnlauít. 40. ofeb0 -r 
4o.noaíb0 fine cibo vfq$ móté ozeb. 5.re. j g.c.(vefiímétu tuñ 
quo opíebarís neqq§ vetuílate oefecitjoírit abena5ra gp fozte 
talíscóplejcíóís erat mana vtfudo:énó gigneret quo vefies 
pufieínneteranf Í5nófuffícíebatl>:q:oatoq?nos nuq^ fudo 
re pftmderemur tñ veftíméta: nf a fub b^euí tpe vetufiate attrí 
ta oefieerét:ma£íe gz itínerabat:itínerante5 autem atiííime ve 
fies aterrunt:fuít gmiraculofa vefKbus conceíía folídítasvt 
nnllatenus ruperenf .£rat quoc^ mírabíleq?crefcétíb9eís ve 
ftesquoqBcrefcebatafeq puuli oeegyptoerierutpuís índutt 
vefiíb^cu ad maío2é co2pulétia attigílfétvefiesnóbérétiq) v f 
íncóneníes cpnudí incelíerint cú oicaf q^níbileis Defuít.(pe8 
tuus nó eft fubtrit9).í.lefus ex itinere q6 maríe otingít viato^ 
ribusínbebzeobf ínflat^ímagísadaptaftq: p^^, ítíneran^ 
pedes pturgétes veííicasiínflant fubterane'. (CS5 q«o 
mo fiat I5:q2 nu. 13 .e.of gp oolebat ppls labor ítínerí5.(Erftñ 
dent aliq q^ífiud bñficíú folú boísoceíTú fuít fie ó mana qua 
tú ad varios fap02es Dulcesrmalíaút ínítíneradofatís lab02a 
uerút.C/*Poiret ét fatis.pbabírr oicirq? nec boni nec malí pe^ 
dú fubtrúionéfiue íflatíoné paffj ftTjtñmalt labo2auerút ín 
ítínc pp mot0 velocítatér-r ín lab02e íüo nó pmíttebat oñs eos 
fubterí vel íntnmefcc:fic neqj veftes malo^ z có íúpte ft:ét fi la^ 
b02anerínt t moti fuerínt vnde aterí 6bnilíent.*fc>o(r5 aút oíd 
gp illa oie multí oe popular ib0 q n ó erát boni fubtriuerint pe^  
des 1 ínflatoseos búerint:f3of bíc gííalf gp nunq| pedes fub^ 
trítí fc:ná fo2te ín toto íllo tpe núc§ alia oie pede$ fubtrítos ba 
buerútrnífi illa t oe módico feríptura nó curat loqués vlr: fie 
P5 quátú ad dbú í potú:ná.y.2 g.c.of gp nó oefnít alíqd íudeif 
iii.4o.an.p6ftu:,rtñbícoícítg7 0ñs pcuífít atqs afflírit eos 
penuria -zfití^tamen l? rap fuitrnó noíauit I? feríptura. ^tej 
ji.29.C Df ín.4o.an.íudeinócomederútpanéinóftone(^ b i ' 
berút vínú:ofiat tn gp ín mote ff naí comederút pané:ná íbí ce 
íeb2auerút pbafe ín.2.an.CTít9 oe egf pto pbafe tñ fine páe 351^  
mo nó ceteaf fi fo2te oicas q» fuít celeb2atú pbafe fine 331'' 
mís:q2 ea nó bébát nó V3:q2 oe i fia ce!eb2atíÓe buí9 pbafe 02 
nu.9.c.faciaí' filú" ífraelpbafe.i4.oieméfis buí9 ad vefperuj 
íucta oés cerimóías fuas: f5 comedéa5ima erat cerímoia pba 
fervt p$ ero. 12.-2 nu.9.c.(en.4o.annus é).f.ej: quo ífta bñficia 
tibí t a r i ceperút:^ fpotínnata füt:^ ín 15 magnítudo bñficío|2 
notaf :q2 tátotpe ourauerút:erat.n.túc.4o.an.ab exítu oe egf 
pto ín méfc vndecío ín quo mo2tu0 eft mof fes( vt recogítes ín 
co2detuo:q2 ficut bóerudít filiúfuúcaftigatóíb9)eúadmo2es 
cópofitos reducédo fie te erudíuit tríbulatíóib', oílígés te: qa 
quos pf non C02rípít adulteriní ftlíj fHnt:ad beb. 12.c.(vt cufio 
días mádatas oñí oeí tuíj.f.ín co2de ea firmíter t fine obliuio 
netenédoítábulesín víjseíusj.í.vtínopatíóíb9 feqrís víaj 
mádato?.(oñsení oeusjbíc poníf fjiquopdícúf futura, (ter 
ráríuo^jadducunf bícad amo2ép bñficíú futu?!.f.q2 eísfrá 
boná oaturus erat(terrá ríuo^jín 15 móftra^ eiccellétia eí9 fup 
terrá egf ptí oeq veniebát:q2 illa módicas aqs bébat:f5p artí 
fída -2 lab02é oe flumine nilo aq educid: vñ arbo2es -2 oía rí^ 
ganf (aqrú)quátú ad paludes vel ftagna (-2 fótiú)pancí eni fon 
tes fút ín egypto:q2 térra calida:fic ét oe libia of g lucanú líb. 
9.oe pcelfu catonis 5 eqnoaíalé -2 alerádreidis l ib . ; .6 ¿KeP 
fu alepádriadlibicú amoné pfirtesf£.n.egfpt9 -r libia cóter^ 
mine:b5.n,egypt9 ab occidéte libiá:íó qfi eiufdé ft opleríonis: 
f$libia alicjlrmagísoeclínatad auftrú:íóreruentío2eft: pauct 
aútfontes ín egypto \í 1 ín libia eje cá pdcá.f.q2 terre ífte cali^ 
de ft -2 eal02 folís erurít bumíditaté fontalé ouertés trá í are^ 
nasialía ét ca é^qi térra illa plana cftii i plañís nó pñt eé muí 
tí fótesrq? aq ñ pt eleuárívltra íocú me fcaturignis p eq líb2a: 
•2 q2 loc9fcaturígínís eft fp fub térras ad 15 q? erúpat ad plañí' 
cié terre 03 eé ín lupfide:fi g oet gp tota tra fit pfecte plana i ' 
poléeét fm nam erúpe alíqué fóté:vbi g tra mulru plana é Ij 
nó fit totatf plana neceflfe é páticos lotes erúpe: tales aút funt 
egrpt9 -2 libia.f.valde plane:q2 tota tra meridiana plani02 clt 
térra feptétríonali:tra aút ^ í í í i ó i s eft tra multo? rbntiu:q: é 
fra mótuofa ^valli^vbinecefle é multas fcaturígíneseepp in 
eqíitaté I0C02Ú: vt P3.J. 11 .ccú of :ferr3 ad quá igrederís poíli 
dendánó é fie fra egfptí oe q eríftí: vbi ín bo:to? mo2é aq 011 
cunf irrigue (5 mótuofa é -2 cápeftrís oe celoerpectis pluuiaj 
(ín cuí9cápís 1 m5tib9erúpút fluuíojum ab^flíjin vallíb9.n.vl 
í capis q alíqb9conib9 falté puís adiacét fontes nafeunf: ^ í n 
oefcéfnmótiúiínTúmísaút mótíúfticíb9 vel planiífíma tra 
fontes nó nafeunf: q2 nó pót aq magís eícuari q$ ad ecjlítatem 
fueo2ígínts vt eqltef:vtp5.2.metbe.':ifta abúdátía alíqlis 
aqua? bonitaté f re ad pafcua notat quá antíq maríe eligebát 
q2 ín pec02ib9maí02 ps f be erat eop vñ 1 regu filú ín pofftoe 
arméto? í gregú oelectabanf p3 oe abfolone filio oauid: q CÓ 
uocauit oésff es fuos oie qtotondít greges.2.re. 1 ;.e. (terraj 
frumétíj.S.ponuní'bic frumétú:02deú: vfnee: Jícus: malogra^ 
nata:oliueta:mel:Deqb9 folísoicút íudeí efle pmítías oádas. 
Sed nó multú vf :q2 oe eifdé p2ímícíe oanf oe qb9 oecíe.ma 
Kíefm ofuetudíné antíqfiímo^íudeojú q ífta íu'raftrictíus 
nos pfoluebát: fed íudeí tpejcpí oe oigifé fructú -2 minutiíTima 
rú berba? oecímas pfoluebant;^ 15 j:ps apjKobauít í D a t . i 5. 
c.ve vobís pbarííeí brpocrite 9 oecímatís métá anetú ^ cimí 
num:^ relíqftís q graui02a fútlegís:bec opoztuit face -2 illa nó 
obmíttc(vbí 3bfq5 illa penuria comedes pané tuú 1 re? abúdá^ 
riá pfruerís).boc nó fuít íp:ná multotíés famé palíí funtt fte 
r ílitaté magná ter re vt p5 ín íobele: q pofuít terrá oua? tr íbuu 
crucarubígíne:b2uco:<2 locufta cólúptá q6 ad.4. ános v f ptí> 
nere:fuerút ét fterílitates alie vt ín tpe regís Í023 qñ obfefla fa 
maría a regebenadab:oe quo.4.re.tf .c.of factaeft fames valí 
daííámaríaítádíuobfefla éoÓecvenúdarefcaputafiní.So. 
argéteís:^ qrta ps cabí fterco2is colúba? qncg argéteís: 1 túc 
oue mulieres p fame comederút filiú vní9: vtp3 in"eo*c.^uit ét 
fames magna ín bíerlm qñ obfefla fuít p fuos regís fenacbe^  
rib:oequo.4.re. 19^ .20.-2 £fá. 5 8.e.^HÍt ét fames qñ nabn 
cbodonofo2obfeditcíuítaté bíerlm tpe fédecbícvt p; fepe ín 
ttfere.fed oóm gp ífta ^pmílTío oeí fuít qñ ífrlíte ecnt bóf.Qñ 
aút eéntmalívcniebát eis oía oppofita.f.fames tata vt come^  
derét fructú vétrís fui: vt p?.j.c.28.fic aút fuítbíciná ín oibus 
íftis bellís t alíjs tpib9 qncúcp fames eis adueniebaterat í pe 
na facíno? fuo?í cuí9 lapides ferrú ff ).fút eni ín térra ^ pmílíio^ 
nis míneríe metallo? ? man'e ín ferro:qó CU5 oe fubterraneís 
locís abftrabií' qfi lutú ourifíimú fiue vt lapís níger accípit:6^ 
índe p ígné oepuraf 1 folídaf: vt. ?o.oíftín.c.ferrú.(St oe mó 
tíb9erís metalla fodúuif )es nomé gnale eft ad oía metalla:^ fie 
i tra illa fút míneríe multo? metaUo?.(vtcú comederís -2 fatu 
rat9fuerí$ búdicas oño).í.ad íftú finé tibí oanf bec vt p ea bñ 
dícas oeú:oía eni t s ppbono2é fuú facit oírecte vel idirecte fj 
fatís oicí pofíet gp ín oíb9 q facit p2ío ítédit máífeftationé glíe 
fue:oeínde íntédít bonú nfm:q2 nobis vtiYnoneceífe é oíaq 
drea nos agít ialíud 02dinarc.f.ín feipm.(obf ua 1 caue). b po 
níf tnu.f.narranf aliqbnficia pterita(ne qñ oblíuífcarís oñí 
oeí tuíj.grauilíímú oium vitio? ín bñ pañis é bñficío? obliuí 
fcf.Iió vaWemonení' netalevitiúíncidant.íí neglígas mada^ 
data eí9(l5oñ6 eft ad pcedés.fi.n.alíqs bñficio? oeí oblíuífdf 
mádata eí9 nó obfuabít q2 nullá obfuádí róné ínueníet:vt fi 
alígs ñws oblíuifcaf alíqué oñm fuú eé:necq mádauit eí fa ^  
ciet.CT^t fi arguas q2 oeú ozdinato oílígétej amo2e nó amá t: 
q2 no5creauít nec^  redemit:velq:aliq alia bona egít;f3 q2bo-' 
n9éfúme t ó s eft.(n*Añr I5acedédo:r30icocpnosnócogno 
feímus oeú eé nec bonú eé nífí q2 res ab eo catas vídem91 gz 
nob bñtecílfecognorcim9.Si g tollat bñficio? memozia 1 co 
gnítio q añs eft:nece é nos nefeíre oeú eé nec bonú eé 1 oñter 
mádata obliuífcí nefeiétes cuí9 fuerint:q2 ífta ozdíate a memo 
ría bñficío? ocpédét.f^t iudicia atqj cerímonías j.fi.n.íudeí íl 
lertí p bona tpalía obliuifeerent mandato? oeí peccabanfic ét 
fi oblíuifceréf cerímonía? atq3 indicio?. CXDádata vocá 
ur 15 oía pceptaoecalogí« cetera pcepta mo2alía q ín oecalo 
go nó ff :cerimonie vocant oés rítus colédi oeú í i'e bñdí ad 
fanctuariú vel refpcú re? ficrafindícia vocanf pcepta oata i 
oirectioné.primitptínétaliqlr adactiones fo2ales ficlegee 
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pccptn^ , líbtí mtpan moitak I5 oílferrct fm qmtimiini trifarctíio 
ccrtmo^ pccptoc moflió erat grauíoz $ tráfgreflio cerímotiúliú vel 
nía 1ÍU'' íudicialíú:ná mozaltaabant ouphcé obtoné: ccrímómlia auc 
dícíú. ^ Vel íudícíalía viucá:": patee qz mozalm caufablt oblígatíonej 
¿ nalé cú naír cogiiofcamus oére fien* oía q ín oecalogo orinen 
tunqí flle oclbnes funt pziozú pixeipiop practico? imedíate elí 
cite 1 bñc quádá noto: íerate quá obunt ec pmís pncípns ec q 
bus imedíate oeríiianfrí I5 no fint ítanote gynalr flUbet ítelle 
ctus fit ín actu illa? odbnu oeal^j í fine gp fit oetermínat0 ad 
eaficadpííapjícípíaiítaQjgferítíncosnítíóe ílta? oclonum 
íaTtc nullo cognofcéte:b5 tñ tale notOííetatc gp cuicüqs jpponá 
timítatím vt.pponan^ altentíet íllíe.í^f íaañt íter pacípía p fe 
totalr cosníta.f.g> nulln malú efl agédñ vcp bom cft elígédu: 
ad illas oclbnes oecalogí eft:q2 nos alícj actuafr cognorcímua 
C nullo nobí8^>ponétenecoocéte:alíaañtliítql5gno5 ímedía 
te nocogiKHcamusoésfiiiealíqno oífcnrfír.tñqnaUue ppo 
nít íntells nf aíTeíitínoebís latina DÍrimnsepo.2o.c.fiji(5 illa 
pcepta oecalogí nal'r cogníta tanqj ^ clones imedíate a pamís 
p;icípns:ricañtaítapl6adro.t.c.géte6 qlegénó bnt náííter 
^ ea q legíó funt facíutipjia g oblo ín pceptís moulíb^eít nalís 
' ftn q? nálíter cognolcun^ vt bona z oebítí róné bñtía: z í(ta 
obló efl ad oes gétesiná^líbetquátudíq) eje íegcpeccat adnl 
terádo:occídédío:furádo:<:líc oeceterís qtuntnalíter cogní^ 
ta.f a oblígatío efi: a pofitíone q: 6s g cñ legíflato: maríe au^ 
íto:ítatís t madauítcií magíwiíicacía cuftodírí ííla p?ecepta 
mowlía oecalogí: vt p5 croa.io.iJ^.ca. g ét cr hoc obliga^ 
bant ic^ca nó obf «aret oe íudeís multtí peccaret oténens oeñ 
lato?é bo^ pccptoK-.ílía fcóa fóla obló apud Tolos íudeos fitít: 
?mkapitdoés ppíanos q cognofeñtea catafuíííe a oco: alie 
eut gentes an )c|N aductuqnó oblígabant ad legé íudaícáno 
peccabát íflo f o mó.f.oténédo oíuína maíen-atc: q:eís no fue 
rat oata leje a oeorfj folííerateís ínata nal'r bitualh vel veríuS 
fm quada leué rócínatój ct pzicípús nalr coígnítísralía pcepta 
torímonalía 1 íudícíalía lolñ bébát vna oblóné.f. qz erat oa 
ta aoeo íegíilatorana nalíter cerimoníalía no oblígát nec úi^ 
dícíalíaiq? fiít gtículares oetermínatíóes magís oepédétes eje 
volútate odítojís legístmajcíe p? oe cerímoníalíb0 q nullá ró^ 
nécótinere vñr nec^dírcejcalíqradícerdnís: íudícíalía auté 
^ vt ín pluríb9 fint volútaría ín gbufdá funt ^ d e n t í a a rónc 
nalí:^ íic etínent illa ouo alíqfr ad íus q6 arífto. vocatlégale 
ín.^ctbí.q6ante$ponaí'nó oí{fert:oftaiítcu pofim fuerít: 
míitus g pan erat i trafgrefTíóe cerímoníalín aut íudícíalíñ 
mojalíú:cugrauíusíít ageoouasoblones^ovnárg autem 
peccat i mo^líb9 agit 5 ouas obtónes:^ aut peccat ín cerímo 
níalíbus aut íudícíalíb9 peccat 3 vná vt oeclaratn fuíter pce^  
dentib^^quas ego pjecipío tibí bodíe}.boc oícebat moffes qz 
in eadé oíe di eét ^pinquus mo?tí fue recítauít tota legé f m cp 
ínboc libio feríatii>tínet.^t non oícítbícqs tibí pcepít Ons 
fjquas ego pcípío bodíe I5 ós oía illa pcepílfetrq: recétíus re 
tinef reciMtío illa qua mofles facíebat ín oieíiloqjpceptío 
oeí q p^eceíferat a mnltís oíeb0: vel al'r q: fila recítatío fuít ficá 
ín vltío anno erítus oe óferto Vel vt ^pzíus oícamus mafio^ 
ní6oefertí:náín.4o.an.ej:ítu6oeegfptofcá fuft vt p$,s.i.c. 
ciiof.40.anno vndccioméfepzia oieméíís locut0 é moffes 
ad ñlios ífrael oía que pcegat tllí ons: oés íflí q nuc audiebat 
erat oe illís q natí fuerát ín oeferto vel oe íllíe q erierát 6 egf 
pto ín púa etate.f.juannu.19.9 tune no potuerát multuattéde 
re ad lege qn lata eflXín anno pzio eicít0 oe egf pto: g illís ma 
gis oébat oící tan^ nouíter oíceret qjoíceretís eís facíetíj 
boc vel íllud ficnt mádauít otts cu níbíl reco:dareitt oe máda 
to íllo vel fo:te no audíeráf.añs p5^ oibus fuis ptíbus p:ím3 
gs. f.q? oés íílí q audiebat legé nuc recítarímatí fuerát ín 6f to 
velep'erátoc cgfpto mínozes anno. 19.p3:q: vt bf nu. 14.C, 
oésqerátoegii3tí6epe(rima.í.oe.i2.tríbub0 ífrael nocopu 
tádo leuítas ínter eos q víderutmírabílía oeí ín egfpto: té^ 
tauerunt ín oeferto onm:mo:íturíerát nec íntrare oébátiter 
rá cbanaá iflíant q b líganf ifla fnía f m oés oocto^s onr ill i 
jj íam nomé bébant ín tribub91 famílíjs luís qz of nemo oe 
giiatíde bac peirímaiillí ttt q nomé bébant ín ífrael 1 cóputati 
crát ínter alíos erat a.¿o.anní5 Mtra vt p5.nu. 1 .coe numera 
líone oium víro^ q erant ín oibus tríbub9 ífrael: fuit aut facta 
ííla coputatío ínpzícípioanní fc6í ín mote lynaí: vt ps nu.c. t . 
g íllí q no numeratí funt ibi ad plus erátann. iS. t oímídí; vt 
tnodicü vltra qflí egreflfí funt oeegfpto t pyq: ííla cóputatío 
fuit facta vno anno poli ejcítíi oc egfpto:vt p5 nu. 1 .c.g q vno 
anno poflej:ítt«n oe egypto nóerat.io.ann. coptop qií e ^ 
ret oe egf pto nó eér. i g.cópleto? ano? 0 béret. iB. i alíquíd 
plus:lec aút fuit oataín pzidpíoanní pzímí eyitus oe cgfpto 
vtpsejtro.i 9.c.f.áno.'i.méfe.;.eíufdcánííllíáqpoíteanó có 
putatí funtcú illís oe qbus of nu. i.c.ad plus ín oatíone legís 
que^fuítín.^.méle pollejcítumoeegrpto eéntann. 19.coplea 
tozú vel indperét.zo.fed ida etas adbuc multu íuuentlís ma-
jeime ín boíb0 rudíb9 illíus feculí nó multu refpíceret ad lcgc$ 
q Oabaf :t oato^y refpíceret oeínde vfq5.4o.áno5.f. ad annu5 
vltímúmáfionísoefertínÓmultíírecozdarenf legís oate ied 
opoztebat oenuo recitare ea moflen cp auté i l l i q audiebanc 
nuc mof fen recitante legé eént natí ín oeferto vel ejciuíííét oe 
cgf pto ad plus. 1 S.an.'Z cu módico plus p5:qz oés q erát. 19. 
annor.cópletozú qñ epícrút oc egf pto erát.¿o. áho? cópleto 
ru qñ facta fuit illafupputatío oeq nu. i.f5 íbicóputatí fút oés 
ger¿t.io.áno;2.gílltqerant.i9. áno^cópletos qnejcíerunt 
oe egrpto fupputatí funt fed oés ibi cóputati moztiíi funt ín oc 
ferto g q erát. 19.áno? cópletop ín crítu oe egfpto mozraí fút 
ín oeferto eje fnía oeí vt.s.ínductu efl:f5 oés q moztui funt ín 
oeferto ec fnía oomini moztui Hit añ íHá recítatíoné legís per 
mof fen:á 9 bíc audíeríit ad plus qñ etíeríit oe egf pto erant. 
1 S.áno^cu módico plus vel natí fucrút ín oeferto q6 intéde 
bamud jpbare:añs piS.cp q moztui funt ín oeferto ec fnía oeí 
nó víderut illá recítatíoné:na oés ill i códénatí moztui tucrut 
ante tráíitu tozrétís jaretb vt P5.0. i.c.dí of furgétes g tráfiut 
mus tozrété 5aretb venímufq3 ad eu:tps autquo ábuUuímus 
oecadefbame víqjín tozrété 3aretb.58.áno¿.tuítoonec cófu 
meref oís giíatio boUi3 bellato? oe callris ficut íurauerat oñ$ 
íHatñ legís repetitío fuit fea multo tge poli tranfitú tozrentts 
5aretb:nápofltozrenté^retb venerutín cíuítatemmoabíta^ 
Vt P5.8.2.c.pollea tráfierunt ín terrá ouo?regú amozreozum 
tráfito tozrété arnó .Jgt pugnauít ífrael 1 oébellauít illos reges 
z accepít térra eo? z oíuifitouab^tríbub0 í oímídíe:*: acddít 
frausmoabitammulíemtnducétui ifraelitás ad facríficádii 
polleabellua5madíanítísregíb0.f.<rpolleacumoffes vellet 
mozí repetiuít legé 6 qua bíc loqmur:ííle ozdo p3 e)c bis c[ cotí 
nenf 1 .ct.5x.z ín líbzo numero? ínfpíciendo:multo g ante 
fuítmozsoíum códénato? ^repetitío legís i l l i antq codéna 
tí erát a ono illa murmuratíoné oe q num. 14.c.erát vírí a 
20 .annís vltra z p5:qz oés vírí bellatozes condénatt funt:fed 
vírí bellatozee accipíeban^ a.2o.annís z vltra: vt pj nu. 1 .c. 
é oés q erant a.20.ann.vltra tpe numeratíóís z erát. 19.ann. 
cópletozu? tge en'tusoe egfpto odénati funt añs p5.f.q? vírí 
bellat0!zesodénatifuerut:qzof.8.2,c.tps quo ambulauímua 
oecadefbame vfqs tozrétésaretb trígintaoctoáno?fuit:oo 
nec cófumeref oís gríatío bellato? oe callris lícut iurauít oñs 
^ pollea fequí^poflq^añtceciderútvníuerlí pugnátes locut' 
ell oomius ad mof fen oícésí-z oomos pulcbzas edííícauerís). 
( ¿ B i arguaf 07.0.5.c3pí.of q? polfelfurí eént oomos plenas 
opumqsnóertru]cerñt.(n"ftnrq>alíquas ínuenerunt í ahv 
quas nouíter edíficauerut'rvtreqjadoblíuíoné oeiallícítíue 
erant.(eleuef coz tuñ) oíum re^abíidantía z nalíú pfectíonutn 
pluralítas z^fperí fuccefíus boiem fug feipm eleuát:vt nó fo 
lú oeú nó timeat fed ét feipm oeu facíat ficut alecáder ^fper is 
elatus fucceífíbus fe boíem faflídíés oeunoíauít:vtbf alejcan 
dreídís Ub.2. fíe nabuebodonofoz fup oes moztales ejcaltatus 
oícítmonebec é babf Ion quá egoedíñeauí ín foztítudínemea 
ín oomñ regni ín glíam oecozís mei frm.tx.z í fa. 14.ca.Síc 
ét fuit oe alio nabuebodonofoz oe quo bf íudí.c.2. cu of .^ ce^ 
perat.n.íllí nabuebodonofoz rejevt oés oeosterre ertermína 
ret v j vt ípfe folus oiceref 6s ab bis natíÓíb9 q potuiííét bolo 
rerní6potériafubiugarí:eodé móroctfríqz magnis opíb0t 
potétíaabñdauít vocauítfeoeíí:vtp5 esecbí. 28.c.cn5 of filí 
boíe oíe pncípí t f rí:bec oícit oñs 66:eo cp eleuatú efl coz tunj 
z oí]cíllí:ós ego fu ín catbedra oeí fedi i cozde marís cu fij bó 
z nó ós z oedíllí coz tuñ qfi coz oeíu'dé pj oe pbaone rege egy 
pti q e)c eadé cá vocauit fe oeu: vt ps ííje. 2 9»c.vbí of bec oícit 
o ñ s ^ c e ego ad te pbao rec egf ptí oraco magne qui cubas íti 
medio fiumínutuo?:<zoícís meus efl fluuí9t ego feetmemet 
ípíum-.tpollea fequíf:eoqjoí)cerÍ6flu«íus me9ertt ego teci 
eu:ídé fietoe anti^oq magnítudíne opum elatus z regú po^ 
tétíaq eíadberebíitvocauítfeoeu5:vtp$.2.adtbefa.c.2.cñ 02 
z reuelatus fuerít bó peti z filíuspdítíóís q aduerfac-zectol v 
líf fupza oé qó of 6s:aut colif íta vt ín téplo oeí fedeat orté^ 
dés fe tanq^ ñt 6$X auaidu g ne oíuítte aut potétia coz eleuent 
ad malú:íó oícit ps.61 .ft oíuítíe aftluant nolíte coz apponerc. 
(4tq5 terríbílijqz terribília alalia íbí vídebanf .(3ín q erat fer^  
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percs flatu ndarensj.Sunt gdá ferpétcs quo^ ía peíh'fer fíat9 
eílvtrcdaffictas adiirant.freo:pío)rerpés vulgaríter cognít0 
efl-.foípfaejíerpés Mauscltg lití ocftcercfacíteú qué momo: 
dcrít vt aít íblinusípolííl:o:.ca.t5cafrtca: í ífidozus etbí. 11.6 
cjbus plaiiflUmc lucanue ín.e.ííbíín beb2co or. (Bíccitae)vbi 
nos oícímusoípfas qzñti ínterfidt.(Ouí edupt rúios oe pe^  
ira ouriííima}.r»ín cade3:vtp5im.2o.c.í manet adbiic íUe fós 
ín arabía oequo tota illa térra abudantífl'íme irrigar q nunc 
babítata eífc vt p5 ín líb^o oe oúnfióc terre fancte, (¿t poítqua 
affíítít tejpatres tuo5 ínoeferto mojí fiaciédoí-z .pbauít tejoe' 
monftrádo g labozcs quátc oñdcntíc cfles:t fie reí'erf ad oí> 
«crios fm regula tíconij: vel pót referrí ad eofdé.fpoftq^ affíí 
íít tej.úoádo tibí tríbulatícnes ín tolítudíne.fát pbamt tej.f. 
p idas notificado tibí patíétía velílabílítaté tua» (ad e#rcm¿f 
mifertus ell: titíjq: oeue nó punítvfq? ín finé ps. 7ó.caftígatío 
eni filialis ín gaudío ofíimat :q2 no cr ira íó mifertus eíl tui lí 
berádo te ab otbue anguíli|s 1 tradedo tibí boíles tuos cum 
térra eoiu ficut oatlís tuís cótéplatus es. (Tice oíces ín cozde 
tno fo2tít«do mea)ííl;a maíus gtía eft t grauís ínígtas 1 ouplí 
cíter peccat.Tbjío q: no oeo quám 05 oíflríbuít: vií ínínftus oí 
flríbutiue ell res ení íta oenoíarí oebct vt íunttfj ilíe opatíoeS 
a oeo funt qzcim manífefta vel o ecuíta vírtutc gemnf :ín fo' 
ctís aíitmagnísoeí vírtus mulmmáifeltacíítíó bonozpílla 
ogatíóe eí attríbní Déret.(E:SCóo erat q: fibí multu arrogas 
ce bono:e piítríbuítrq: cu ín opatíoníbus talíbus 101115 fit oeí 
ínítf m 1 nó míníftras vel fadés p^ícípale modícum vel níbíl 
oebono2cfibíoéretattríbm:ímoníbfl:q:ínrtf5 fie vel fie opa 
tur nó a fe vt virtus agétís cótínuaí" t íllud talr vel talr mo 
uens ? magnus erro; eft iflerqz id oeo tollímus q6 ípfé p:íct 
palr vult.niaudép8.49.racríncíülaudís bonoa'ficabitme.£t 
rurfusimola oeo iacrífiddlaudís.(Qóípre tibí vires p:ebue 
rit)iíla efl oeterminatid pcedétís oictí:ná fupaa admoneban^ 
beb:eíne ciceréttoitiidomea í roburmanusmeemibíbee 
oía pjeflítemt. C ^ e d oícerct «lí^s bebzeas cp boc cis ír^ 
rónabitr mádabaf :n l fi ceus oecídífiet boíles cox ipfis níbíl 
agetib0 ficut feccrat ín marí nib:o fubmergédo íbí egyptíos: 
vt P5 e^o. i4.¿^ íbí ocm ftiít nolíte timé fíate z vídete magna 
lia oeí q facturas efi bodíe:egfptíos ení quos núevídetis neq 
quá vltra videbitís vrq3 ín fempíternííions pugnabit j ) vo6 
1 vos tacebítís.dTbící potuilíet ^ ppae cp bebzci non oícerent 
foírftudomeaíroburmanusmeemibíbee oía pieflíteriít:^ 
ín oeftructíóc regu amozreojú konzosit ín oeletíóe omnius 
pplb|2 trans iozdané ípfi multu labo:auerut occidétes reges 
oelétes pplbs 1 íubuertentes munítíóes: g oicere poterát q6 
fojtitudoíua pjeflíterateisbecoí3.7^ñde?g»adboc qyaliád 
veré oícaf opoitetq? noíef res ficutí efl.f.vt ficut eíl ín rebata 
fiat oenoíatio ín vocíbus :na ab eo qó efl vel nó eíl: of o vera 
veí falla of eé:vt aiiariH. i.períar.figfic eílq?oia illa bella q 
faaa funt oelédo aduerfarios ífraelitarú ferít oeustfalfuj oíce-' 
rentbebjeioícédoqjfom'tudomanus fuct robur píliterunt 
eis bccoia.C"^dbocauto5m cpalííjdoeusagéof triplicó 
ter.CrCíno mó qi ipfe agít p fe aut p angelos totalr nó media 
te aliquo agéte n<ilú(£&c{>o mó of age alíqd qz 15 nó facit to 
tumper fe facit tn alíquáptem reí per fe. (¿X^t io mó oícif 
agere oeus-.q: I5 ipfe níbílagat p fe nectotum nec parte:oat tn 
vírtutéfup:ac>fuetudincagétínalivtagat:fig ífli tres modí 
aut alíQe iWoiü reperíaf ínbellis facn's o aduerfarios bebeco 
ru vocabunf illa bella oní: t boc p5.nu. 11 .ccú of: vn of ín l í ' 
bzo bello^ oní ficut fecít marí rubjo fie faciet tozrétíb0 amon: 
eje qno innuunf ouo bella oeí,f.bellu factu í marí rubio bel 
lú factu ín tozrétibus anió:ííla aut ouo bella ptinent ad oeum 
q: oeus illa egít.£t of illa egíífe piio mó quo oeus aligd facit 
f.qn tomper fe facit fie enifuitpmu bellu factú úi marirubzo 
oe quo ípfi egf ptíj teflimoníu tulerut oicétes:fugíamus 1 f ae 
Ié:q2ofispugnaíp:oeí65no6:íboctotu facit oeusvt Dí]rit 
mof fes ín eodé.c. i4.ej:o.f.Dns pugnabit p:o vobis t vos ta> 
cebitÍ6:fuitét bellu oeí factu ín tozrentíb^anióptinés ad illij 
píímu modu:ná vt oeclarabíí latius nu.21 •ca.amozreí cuílo^ 
diétes introitu terre l'ue q incepít apud arnó vt bf eodé.c.la^ 
tiierutínouob0fcopulisoppofitísg eranteircavia per quaj 
íngreííurí erát ííraelíte:vtqfi ingredi vellenter illo locoetjee 
rentlaragrádíafup eos ^ tela atq5fagitta6:atq5 fie oelerent 
eos:*: me oeus inclínauít íllps fcopulos vnu 3 alte? t ptes 
minétes vní9 lubintrauerut cócauítates alteríus t vníuerfos 
amozreos ínter latctesoppzeflerút'.'ztúcredíerunt ad flatum 
fuú fcopulí:vel vt al» VPÍüf ínclinatí fuerut fcopuli vfq5 ^ d ter 
ra plana t íbí opp:eflerut oes amo2reo) latétes p? boc nu.i i . 
ccúof fcopulíto2rentuinclmatt fimtvtre^ efcerét ín arnót 
recüberent ín ííníbus moabita^ :fuítaút iflud bellú totalr oeí: 
£ qz níbíl iudeí íbí operatí funt nec alíqvírtusnalís:fm opus 
^ oeí eíl qn oeus aligd agit per fe t nó totu:-: fie reperiune' alíq 
bellaoeí q facta funt a oeoríta q> mrlozé pte eo? oeus p fe te^  
J cít:vt P5 ^ ofue. 1 o.c.ná cu pugnaret yofm o gne^  reges cj có 
> uenerant ad oeílruédu gabaon 1 ílíí fugerctrpfecutus fuit eos 
\ 'jíofue-.'Z tuc of qócuqj fngerent filies ífhel 1 efíent ad oefeen 
¡ fum ietbozóojismífit fup eos lapides magnos oe celo Vfqj 
¡ ajecba:-: moztui funt multo plures lapidíb9 grádinís qj quos 
gladío peufferant ftlíf ífrael.-boc aut beüú oe iíirerfectíóe p lapí 
des grádínis folns oeus egit.fuítpterea ín eodé bello alíud ló 
ge maíus miraailu q6 oeus folus fecít.Cq? fletít fol ímotuj fpa 
tío vniusoieíoonec ifrael fe vindicaretoebofKb9 fuisivtpj 
ín eodc.ccu of tuc locut0 eíl íofue oño ín oíe q tradidítamoj 
reu ín cófpectu filio? ifrael: fol íla 5 gabaon ne mouearís íua 
o vallé bayalon:fleterúrq5 fol et luna oonec vlcífceret fe gens 
oe inímicis fuis.t boc ét vocaf ín fac ra feríptura vnú oe bel^  
lis oñimáea q funtfcripta ín líb2obello2U5 oní vocanf bella 
oiÍKfed boc ín líb20 bello? oní feríptu eíltnáq? of íofue.c. 1 o. 
nóne feríptu ell ín lib2o iúíiO?:fletitq3 iíaq$ fol ín medio celí z 
nófefiínauitoccubereípacio vní^ oíeúnÓ üiitañ 1 poíleatl 
loga oíes obedíéte oeo voci bois z pugnáíe ifrael: vocatur 
íbí líber iuílo?:!) líber bello? oñi t líber íuílo? idé funt:vt p5 
eje bis q oeclarauímus e¡co. r 7. ca.tertíu opus oeí of qñ 5s nó 
of ía:q2 oeus eíl cá pztoca p2ía eic odóne fuá b? cálítaté vniV 
uerfalé ínfluédo ín oes res:-: oádo eis vírtuté q fint z agát:fic 
oícít beatus •paulusactu. 1 r.c.vbíof :6s eíl ín quo víuímus 
mouemur íumus vtgdá vfozú poeta? oíí:erut:ídé ínnuíf í 
libjooecaufisínpzia .ppóne.f.oiscapzímaría plus influít in 
cffectú cá fcóana: t quátú ad íflá admíníflrationé t^utis ín 
agédonó oícimus bíc q? oeus alújd agat:q2 tuc cu ín oía ifíuat 
oans vírtuté agédi oíaage oícereí' qí> oicere nó cófueuímus: 
alio mó oeus of oarc vírtuté agédí creature qñ nófolum oat 
eí vírtuté agédícófuetomónaeríed erceífíne tríbuítvírtutej 
£)calíq cá particularí vel róne:t boc cu alicuí boí oat maí02e5 
Vires $ cófueuerít bére a fuá cópleríóe: vel maíus pOndus 
cutlegíf oe beata Xucia:cpl3muítí boCesp2ío oeínde multa 
tuga bou conarenf eáoe vno loco mouc:imobilís mafit. íflo 
tertíomóof ósegiífe oía bella beb2eo?5 aduerfarios fuos 
aderpulfionéeo?oetérra:náoabat maioze? aíofitaté iudeís 
q§ cófueuerant bére:-: tím02em incutiebat boílíb0 z vertebat 
eos z fugicbáf.'z tn nó vídebaf oeus bíc alígd totalr p fe age 
fed agebat p ifraelítas oádo eis vírtuté ad agendu oe boc p5 
ero.2 5.capí.cuoíterro2étuñmtttáínpcurfum tuum-: occi^  
damomnem populumadque íngredíeris: cunct02umq5 fx\ú 
mico2Íj tuozum terga vert3:emittés pzíus ferabones quí fuga 
but eueu cbananeu -re. fíe ét p5.8.ná ille gétes qs oeleuerut be 
b:eí erat multo plures z robujlí02es ^ íudeí: vt pj.s. 7.c.ió iu 
deí nó auderent pugnare 5 illo5:cp multítudíne z roboze mino 
res erát P5:q2 oc0leuauítpplbs illos oe magna foztitudineoí 
cens-.egoautertermínauiamozrefi afacieeo? cuius altitudo 
cedro? altitudo zP-.z fo«ís ipfe quafiquercus :vtbf amo5.2y 
cbebzeiaiit quí at's millo mó an^reosaggreffuríerát'r nuc 
incítate ono z apponéte aíofitaté magis alias beb2eí biturí 
eént:recte a ono talíter adiutí fut vt ipfe z nó beb2ei fecíffe oí 
caf bec bella.CT t^ fi opponat bebzeus ego manibus <pp20s o 
cbananeos pugnaui z occidí eos:g ego fecí ífla bella z nó 6s. 
(H'Andet If a q? nó oeludít iílud argumétú.ná I5 bebzeo? ma^  
nibus illa facta funt: tn nó tecerut ipfi:q2nó erát ín res agédt 
abípfisfed aonocuDf:í5reco2derisoñi oeí tuí q? ipfe vires 
tíbíp2ebuerit:,rfiait ínílfa3gendívtoolab2a':cetera I5 íme^ 
díate tangat ípfam mam q tráfmutsf ím 3rté:tñ nó oñr ípía 
inílf 3 agere fed illi q mouent ea:ná vires ad agédu vel ad l? 
g> moueant fie vel fie nó funt ín ípfis ínflf ís fed ín mouéííbus 
inílf a:ita cu bíc ípfi íudeí eént ínflf a oeí z nó p2eílarét ípfi vi 
res ad agendum ífla fed oeus: vt p5 ín If a:g oeus oicebaÉ' ífla 
3gere:nó tn eft oimoda cóparatío ínter actíoné ínflf i ad mo" 
uété z ínter iudeospugnátes z oeu vires apponété: ná ínflf5 
folu fe b5 ín róne paífiuúná nó b5 ín fe alíq6 pncipiu fui mot9 
inquátu inílf m I5 béat pncípíu fui mot9 inquátó ens nale.f.la-' 
pís vel ferrií aut lignú:ét q: ínflfm nó b5 alíqiiñ cognitionem 
3dmpíií velopatíoné tyet fuá motípepaíTiua alíud ad qó ap^  
plicaf 
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plícaí" ííc vel fíe oífponíf.-índeí aut I5 ocoiáarét cu ínftfo m eo 
. q?víre6recípíebátaoeolicutmftfmamouéte:tam íplíbabe 
bantínfealíquod pííncípíum fuimotus: namnon fe babe^ 
bant totalr p modu5 paíTíuí ficut mílf m: fed p modu actíuí cuí 
Vires augenfrétq: ípfibébant cogmtíonépzactíca ad boc.f. 
quafr eét bellandurqz tfi oeus eis tantas vires -r aiofitates po 
fuítcu qbus facítf oeuícerut:finegbus nullo móvícílíentnec 
falté aggrefií fuíífentroe0 age of bocr fie ptínet boc ad tertíu 
modtí actíóís oeí qn níbíl p fe agít fi oat víre5 agédí alícuí reí 
f ( i robur manus mcejí nó o! robur manuu mearu: q: agétes 
ín bello oucíbus manibus agutrrndef qp pugnates ouab9 ma 
níbus pugíiant :f5 pugna eft ouplej: qdá eft ófeofiua fuíípfius. 
alia eft oflfenfiua alfíus t vtrac^ neceflaría eft ín quolíbet bel^ 
lo z vna fit p vná manu:alía p altera gerínmaus oertra agít 
pugna offenfináiT manus finíftra pugna oefenfiuá: q: oertra 
eft ad ferendu aptío: vt po:tef ín ea clípeus: vt aít ífido^etbí. 
líb.ii.c.oeboíe'rptíb9 eíus:l3 plato ín fuá polítía admonuít 
oeberefierí bofes ambidextros: vt aít pbs in.2.político.c.vl' 
timo ín fine:q:glícet nos vtraq; manu pugnemus cuj folum 
manu oertra pugnemu5 ín bofté:p fola illa manu oícimur vin 
cere boftec: t fie oícef poterát bíc bebzeí q> foztítudo man9 fue 
feceratbec oiaa.foztítudofolius manus oe]rtreq pugnabant 
ín bofté:fic frequéter ín líb.eroó.cu fiat metapboza oe oeo tá^ 
oe (ozti viro pugnáteo2:q? edujrít filíos ifrael oe egfpto ín 
manu foní -zbwcbioejccelfonoíans folu vnu b:acbíu:cutam 
vir fo:tis pugnctouob9b:acbüs:q2 íbió iblo bzacbío oertro 
intellígít.(Ütípleretpactú fuu qó iurauít pfíbus tuis) . t índe 
mérito abzaetifaaciftí fuerut íntroducti ín térra .pmííT^q: 
oeus retríbuít bit agétíb9 í millegnatiÓes vt.s^.c.pSícut pit5 
índícat oíes}.3ld fupíoza referfXq? oeus pftítit tibí vires ad 
facíendu opa foztía.f.occídendo reges amozreoS madíaníta$ 
íamalecbítas.ero.iT.nu.n.et.;i.c.tbocnuc manífeftu efl 
q: íam faau erat:fic $ certilfíme oe futuro pzomifib erpectarí 
d?.(Sí aut oblitus fueris oeí tuí -r fecut9 fueris oeos alíenos), 
íffa fe cócomítanf qoeuvemciuantuad culta fidé memo> 
ría oerelínquít oeos alienos:imedíate fequíf cp nulla gens ft^ 
ne oeo eft:fiue vero fiue falfo.(S>ecutus fueris Deos),f.queren 
do ab eis ín oubus rñfum:t faciédo que ípfi mandant (colue^ 
rifq? fllosjofFerédo vel tburíficádo.(¿t adozauerís). Te cozaj 
eis bumílíádo. <D3fla ouo pricípafr pzobíbení' .f.facrífica 
re eis vel bumilíare lé co:am eís:q: ífta magis erbíben^ oeo t 
magis fpálía funt'eí ^ alíq alía:ná alia gria obfequíos oeo fie 
fí poíííntttn ífta magis fpálía funt:q2 alia cóía funt eí'cu borní 
nibus: í maxie pzímuqó eft facrificiu:ná nullus vnq^ boíuj fa 
crífícíuobtulít nifi vero oeo:aut illi qué tenebat^oeo:fignat 
g iftud obfequíu erpífe oeítaté ím intentioné ípfius ofFerétí5: 
ná ex eo q? oflért oare .pteftat íllu cuí offert eé oeu l? nó loqua 
tur:ad02atío aut eft alícjd fpále multu ptínens ad oeu: ná lícet 
boies ado:amiis.i.q2c02áeíscapita ínclínamus autgenua fie 
ctfmué:tfi rió eodé mó ficut oeu ado2amiis:'2Íftaado2atíoma 
gná voluratisafTectíonénotatquáósfupoía a nobis ejrígít: 
vt p>3^ ^.coeus fpus eft í eos quí eu ad02are oebentop5 ín 
fpú nd02are:boc idé p5 micbee.<5.c.cu ínqrítín oeo 6s ólectaf' 
1 oícír^d oignü offerá ono curué genu oeo ercelfoutunquíd 
oífcrácí bolocauftomata z vítulos anniculos nunqd placan* 
pót ons ín mil íbus arietu aut ín multis mílibus bircozu púv 
cuíu-.nung d oabo pzíogenítu meu p leclere meo fructuvétris 
mei ^ p peccato aíe mee:índícabo bó qd fit bonu t qd oiís qrat 
a te:vtíq5 faceré íudicíu ? oílígere míam:^ follicituj ambulare 
cu oeo fuo.boc verovltimu fignatmagnáaffectíonem co2dís 
nfífmqpplacaf oeus:qju¿s g ífta ono bíc clare erpzímanf fo 
ló:tn nÓ eft iteltigédu cp oía alia círca idola fintocelTa:ná níbíl 
qó alíquomó redudat ad bonozé alicuius oe oíjs quos gétes 
colut faceré oébat:vn fi alíqs oe iudeís eét bonus polítoz lapí 
du aut aurífej: vel argétaf íus-.í oaret fibí alíqs gétílís multas 
pecunias vt feulperet alíqué oeu? vel faceret fufilé oe auro t 
af géto nullo mó faceré oébat:ét fi totu míídum eí oaretmec ft 
eunÓ facienféoccifuruseéttvclfi alíqs pauper íudeuscífet 1 
oarcnf eí pecuníe vt emundaret téplu alicuius oeí gétílís: face 
re nullo mó oebebat:eodé mó tertoz íudeus nó oéret aliquíd 
tereré p20 bonoze vel vfu templi idolo?:generalíter a uté nul^ 
!í iudeo líccbat alíqd agere qó ptineret ad cultu oeo2U gétilió 
vel fi ipfe feíret ad illú elle applícandú.^cce núc p2edico tibí), 
¿.annudo vel ppbeto.icp oíno oílpercQ6).i.q7 totalr oefirue^ 
rís.íta cp níbíl oe te remancat fie of .s.ó.c. ne qñ irafcaf furoz 
oní oeí tuí o te:-:auterat te oe fupfide terre.C^ciendu tñ cp 
nó qñcuqj íudeí auerterenf a oeo colentes ídola oeus oiíper 
díturus erat eos: fed ejq e^ctabat vtrucóuerterenf t nó fierét 
tncozrigibilesnóoelebateostotalitennácu ífraelíte ta occé 
tribus q vocabanf ifrael fiue oue q vocabanf inda lepe colue 
runt idola: vt pjero.; .et^-reg.T e]c.2 .lib.paralípo.'r ín líbzís 
^pbetaru fepíus oeletí fuilíétitaq^nóremáfilíeteíeis neq5 
vngula:tñ nunq? oifpdidíteosoonec oefperata fuít plaga eo^  
rú.ná íftu ozdíné tenebat oeus ín cozrigédoeos:qj pzto cu pee 
carent imítteret ín eos famé:oeínde boftes fi nó C02rígerenf: 
cp nec fie boftibus vaftantíb9 térra eozu cozrígerenf míttebat 
boftes q oucerent eos captíuos ertra terrá fuá: í fi íbí cóucrte 
renf reducebateosoñs:vtp5.s.4.c.'r.jf.5o.<rfuitin captíuíta 
tebab^loníca.fiaútrurfuspeccarét í indurarenf oifpdebat 
eos oñs: vt p5 ó captíuítate oecé tríbuu q nuqj redditura erat 
nec redí)t:oe quo olee. 11 .c.fic ét oe tribubus ouab9 íuda ? be 
níamín poftq^ venerut ad cófumatíoné malozu occídedo mef 
fiá:'Z poftea ejepectati adcÓuerfionép.4o.annos aut amplius: 
•ft pzedícantibus íbí aplis t ipfis negligétibus verbu oeí t bla 
fpbemátibus íllud:vtp5actu. 15.c.fupuenerunt romaní oí" 
fperdíderut eos vfq$ ín eternu.oe mó ífta? punítíonñ p? leuí. 
2<5.c.inlfa'Z.]í.2S.(Sicutgétesqsoeleuít ons)q2 íftegentes 
fie p peccatis fuis magnis perierfif:vt P5 leuí. 18.c.fed nó pzo 
t'dolatría:íolu ení 5elabat oeus crimé ídolatríe ín iudeís ñ au 
té ín gétilíbus: vt p3 pcedétí.c.fed alia peccata q fozte nó erát 
ve fe tante grauítatís: valdea oeo ín gentilíbus puníta funt:vt 
ocubítus mafeulozu ín fodomítis 6cií. 1 .^c-z íftas fepté gen^ 
tes ad fo2nícationes varías^uocauít Jífaí. 15.et. 14^^ t>ie 
re. 5 2 mala multa 3 íudeos eí:ercuit:fic ét niniuite períerunt 
qz multü languíné fuderát: vt p3 ñau. 2 .et.; .c. qólíbet aut ifto 
rñ peccatozu mínozís grauítatís eft q|idolatria: 15 nunqj legí^ 
q^  oeus alíquosgétílesj? foja idolatría puníuilíet 'r róeft:c|a 
ocubítiismafculozubeftíam^ piona? cóiunctííTimamvt pa^  
tris t filíe:matrÍ6 -z ftlíj:^ effufio iníufta fanguínis manifeftííTí 
me funt 3 nam íp3:vt nullus oe bocoubítare valeat. ¿ b e 
cultu oeí vníus -z cognitióe eius I5 nñ naliter cognofeí pót & 
túadfalutéregrít .f.qzoeus eft t qz remuneratozé: vt ad be 
bze. 11 .cbf íta vt ineveufabíles fint vt ad ro. 1 .quátu ad oa^ 
natíoné etemá:tñ nó funt ífta íta clara ficut oe vití/fr carnalí> 
bus fupzadíctis ideo illa ouplice pená merení'.neterná'Z bíc 
fpálíter tpalé^ boc aliquafr py. qz nullá ejecuíationé béant pee 
cantes fie carnatf 1 elíundendo fanguíné:led q idola colebant 
atíquáejccufatíonéljnó fufficíétébébátoicétcs:nemo noscó 
duíit XDat.zo.ca.i. nullus ^ pbeta vel ángelus nos ínftrudt 
ín talículturiudeiaut nullá ejccufationé círca ídolatriábébant 
cu totiés pzemouerenf :íó ín B peó grauius ^  ín alú's puníeba 
tur.^Ót aut a íftgnarí alia ró:ós.n,of eé emulatoz vel jélato: 
ín iudeís 1 i nulla alia géte: vt p5.8.d,c.cu of nó ibitís poft óoj 
alíenos cúcta? gétiu q ín círcuitu vf o fut:qíñ os emulatoz oñs 
ós tu9 ín medio tuí.í.folu ós ín noBéemulatoz vel5elatoz í nó 
ín alíq alia? gétíu: f? ín 15 nó vetaí qn ós puníat alias gétes:qi 
bñ eas puníuít cu peccauerut vt.s.oidm9: fsvocaf folu emula^ 
toz int bcbzeosmá emulatoz ñ fignat vK* puit02é:qz te eét féliiS 
cp folu i iudeís ós erat punitoz:Í5 emulatoz idé é qó 3elat02.of 
jelatoz q 3elu b5:3elus aut eft amoz ^ uatus volés bére ofoztíuj 
ín amato:-: ífte 3elus ptínet ad oiugestqz vír 3elat vjcozé fuá.f. 
cp vult folus ab ípfa amarúita q? ípfa ípm folu amer.^  eí folf 
cozpus fuu cuftodiat nec vnqs viro alterí copulef uta ós 5ela" 
toz of quátu ad cultu oiuinu:ná fie oímt vult amozé oíugí$ t 
cozpis fruítíoné ad ípm folu íuarí-.ió oí íllud 3elare:íta ós of 
jelare íftu actú q eft colé qz vult cp nullus alíus coleref :búc tfií 
5elñ nó b3 ad oés gétes f$ ad folos bebzeos -z ró :^qz eodé mó 
fe babetoeus ad bebzeos ficut vír ad vjrozem fuam: ideo illa 
que 5elat vír ín fola vjcoze fuá 5elat oeus tempoze illo ín fo> 
lis bebzeisrt illa que vitar i velít vír non folum abvjrozcíua 
f3ét abomníb9alifs:€adépunitósnófolu ínbebzeísf5 étin 
alú's pplis:5elat aut qlíbet vír ín vjcoze fuá H.f.amozé -z cozpis 
oíunctíoné:qz vult 97 eí foli oiungaf -z eu folu amet.oe alio? át 
vrozíb9 nó curat vtru adulterenf :fic ét ós iftó qó eft colé eum 
folú 1 nó alíos oeos jelat i íudeÍ6:talis nác^ c amoz colétis ad 
eu qué colit qlis amoz vírí ad vicozcqz vterq3 eft fruítíuus I5 
nó oéret 15 opeté vtríq5.^ t fi? ín 15 folo actu vocaf mulíer ad^ 
ultera.f.fi Vi? óferés alterí cómiíceaf íta ín 15 foío peó oícebá 
tur íudeí foznícarifi ídolacolerét:ín alú's aut nó oiccbaf fo2ní 
cari ífta locutío p5 fepifTíme ín esecbíelerín ofce:ínt)ieremiá t 
Sfaia:ó8 g I5pcm ín folís beb2ei6 punícbat«: 3elabat fie vir ín 
fola vvozeXm 15 jelatuó I5 alie gétes eoleret ídola ó s nó puie" 
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bat cas: t ñc of .s.d.c.éB cmulatoM.íelato: oñs ós ftms í mc^  
dio tm'.í.íblu 5clat -zpunítboc pcm ín te z ínnulla alia géte;': 
ficut vír queda alia cría nó folu punít ín fuá vro:e fed ét puní 
r i vellet ínalíístá víriSq^ vv'ozíbusivtbomícfdíatfurtg:^ taifa 
teíÍímonía:ceteraq5 fiUa-.íta funtqdápctáqnó folú punit oe9 
ín bebícis q (ut tá^ veo: eí9: f5 ét ín oíb9 alíís gétíb9 vt p? oe 
críbusfupwnotatís.f.coítíb^mafculoiz -rpeco? eífiifioníbus 
íajiguinú oíreptíoíb9 paupe?: z ín alíjs ín búc modu ín qb0 pu 
níuít afegetes fupza noíatas z puníturus erat bebzeos fí ín 15 
oelínquerét.-fic p5 leuí. 18.c.cu of oé6.n. evecratiócs íflas fece 
ríit accole terre q fuerut ante vos z polluerut eá:cauete g ne -r 
vos filf eueníat cu paría fecerins íicut euomuít gété iftá q fuit 
ate vos.Q6 aut ocus le babucrít adiudeosvt víradv^ozej 
P5 qz cu oés ppfí fint oeí z ad cu ptínent-.ós folos íudeos acce 
pít fpálíter:táq5 vír accípit vcozé fuá fpál'r oímíttés oés ais: 
P51? ero. 19.e.cü of fi g audíerítis vocé meá z cuílodíerítí> pa 
ctú meú erítts míbí ín peculíú oe cunctíe pplís: mea efi ení oís 
térra z vos eritís míbí ín regnu facerdotale:': gens Ictáiídem 
^pS.s.z.c.'zps magís qnftaelcctío oeí quátu ad pptm bebzeo? 
\ riierít qfi accípe'eosinvjcozé.ná ficut amoz q efi ínter virus z 
Í
vrozé vel íter ví^-zalíquámulieréquá ardétiífíme amatof 
oglutinare eosn'ta of ós oglutínat9bebzcÍ6:q? eni víru z temí 
ná amoz nímius oglutínefcpj J6cn. 5 4.ca.cum of oe oína filia 
> 53cob quá cu vídíffetficbéftlítisemozeueípzíncípís terre a^  
v damauít ci:z rapuítoozmuítq^ cu ca v i oppzíméc vírgínej z 
oglutínata efl: aía eíus cu ea:ós ét of eodé mÓ oglutínatus be 
bzeís qfi amatoz:vt p5.j. 1 o.c.cu oz en oni celu efl:': celú celi z 
térra z oía que ín ea funt patríb9 tuis oglutínat9 efi: z amauít 
t C06:elegítq5 femé eoiz poli e06:claríus ét p5 boc ofee. 5 .ca.vbí 
v oeue of oefpófare fibí totu ífrael qfi vrozé cu oícit:fpófabo 
1 te míbí ín lempíternu:': fpófabo te míbí ín iufiítía z indicio z 
I mía z míferatóíb0:i fpófabo te míbí ín ñdez feícs qz ego one: 
rónabífr g oebuít ós jelare i íudeís ea q vír pUt ín vcoze fuá 
z puniré ea que vír punit ín ea:i boc ocludít totu 4mo3.ca. 5. 
cü oícít.audite v^ bu q6 locut0 efi ons fup V05 filí/ ífrael fug oé5 
cognatíoné quá edujci oe térra egf ptí Dícé5:tmmó vos cogno 
ni ernoíeecoib^cognatióiT?0 terre: ídeírcovífitabo fup vos 
oés iniquítates vf as.f.cáj illas quas vír punit ín fola vj:oze:qj 
illas quas vultpunírígríaliter ín oibus. 
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d o . 
dm'mtee í n g e n t e e : t a d e d u m 
r f q ^ m u r a t a e r p o p u l u j n t a g n ó 
a t q j f u b l í t m m filíoe e n a c b í m q u o e í p c v i d i 
fíi % audí f t í :qb0 n u l P pot ex aduerfo rc l í l l e* 
gti%iA{ ©upzapolitafuerutícítamétaadamozépbñtacef. 
dl lUl^b ícponuní ' íncítaméta ppcráremíttc. (^fitpzimo 
poníf errozpprí.(n©cóorecócílíatíooeí.c.fequétí itá^unf 
ouo.lbzio pmíttíf queda plocutío.Scóo fubíungíf pcózu eo-' 
j . ru bf fiozica narratío íbí.fmemto ne oblíuiVcaris).(Xu tráfgre 
dieris bodíe).í.ín bzeuí:nÓ.n.eadé oíe íozdané trálierut:qz pzí 
mo recítauít mof fes oía f ba libzí buí0:ocínde moztu9eft z p l l 
%\t totus ílrael eu. 5o.oíeb'?.vt.p5.j. vlt.c.t pofi bec ínteríeafs 
alíqbus oíeb^tráfiuerut íozdané: vn mof fes locut9 fuit illa f ^  
ba.4o.annoméfe.i 1 .oíepzía-.vtpj.s.i.c.'z tráfiemt íozdané 
oecio oíe menfispzímí:vt p5 '3íol'ue.4.cap.flm:erut ergo ínter 
oíéqua oícit ifiamoffes víq^oíéqua tranfierunt íozdanem 
j . ouo méfes z noué oíesfvt políídeas natíóes ma)cias}.í. terraj 
majríma? natíonu:nó ení polfederint natíóes: qz non erat eís 
lícítu alíqué víuííoímítté vteu redígerétin feruituté:nu.54.<r 
fupza.7.ca.(<r foztíozes te ciuítates ingétes) matfas ín nnmero 
^ boíum: foztíozes ín roboze c02po?(z ad celum vfqj muratas). 
í.alto8 bfites muros-.ípbole efi:fic ením of .64)zímo.c.oe térra 
cbanaan: vrbes magne z ad celum vfq? múrate. 
CQ«3re facra feríptura Tepe vtíf figura qof iperbole. 
Z^titntaurem l^P^íf1^ facra feríptura illa ípbotecpoe^ 
• « I l l U i tevuintur ífiafigura:ficp5 alecádreídíslib.3.dj 
I agíf oe captióe cfri z femínís plozátíb9 z of ¿ áurea femíneus 
I pfirínsícffdera clamo:. í.clamo?mulie?accedebatvfq5ad ff 
^ ^ dera:ró aut quare vtaf facra feríptura ífia figura é oupley. 
pzia ro. ^ a vt ímítef modu loquedí vulgarémá fi facra feríptu^ 
ra oeclararct res eodé mÓ quo fe fcpííTímc níbíl ítellígcpofie^; • 
mus:vtp$ qn loqtur oe oco:ná cu nf moá0 ítellígcdí multuj 
fit oífferés a mó eéndí eí^fi íta feríptura facra p fpiñ fah jptiú 
líffet res oe oeo vt ftmíbíl ítellígemus:qz vr aít a ri. 2. metba. 
ocul9 noctue fie fe b5 ad lumé fol'íta íteluis nf ad ea q ff notíf 
f ma ín na:oecuít g ímo opoztuít qp facra feríptura cófozmaref 
nf o mó ítellígédi z loquédí: í 5 no s p ígbolé frequétam9 ét fa-' 
era feríptura vtí 05 ea.C^róa ro qre lacra feríptura vtíf íp^ 
bole é ad cómouédú aíos.ná aíus nf mouef a magnítudíne re 
ruaudíta^vtgfacra feríptura iterdu noscómoueatadatté^ 
tíoné z cautelá malo? vtít ípbole:-: efi ípbole ín facra feríptn 
ra ma^íe ín cómínatíóepenajr.qz fepe ós cómínat acríus qj 
pofiea puniat:ficp3 Xuc. 1 g.c.qn icps pdírít ofiructíoné bierlj 
oícés nó rclínquet lapís fup lapidé q nó oefiruaf^j fat ís no' 
tu efi cp I5 bierl's p JTitu z vefpefiann oefiructa fuerít tn aliqut 
paríetes falté manebátinqb9 erat lapís fup Upidé: vel falté i 
fundamentis oomo?z magtio? edificio?. t)íc aute5 rónabíír 
vatv feríptura ípbole:efi.n.bíc vtraq5 ró pzía pp ^cozdare mó 
loquédí vulgarúloq^aut l? facra feríptura 6 le ípbolícerqz fie 
locurifuerát.8.e]cplo:atoze6Ífraelíta?onites:vrbes magne z 
\ ad celu vfq$ murate.s. 1 . c f a ró ét é ad cómouédú aíos ifrae 
] líta^ma vultoífiíngucferípturaínf ciuítatesegfpíí TcíuítateS 
terre ebana&cíuítates n3q5 terre egfptí n bnt foztes munítíO'' 
nesneq?magnas:qz térra illa multu arenofa paucos lapides 
i by.z nó pnt íbt fterí munítióes oc lapídíb9:fs op5 vr fiát oe la^ 
> teríb9 ócoto lute:fic eni ftlíi ífrael q capnuí tenebanf í tra illa 
cogebanf ad opa ourilfíma lutí z lateris:ná cum edíficía qoe 
lateríb9 fiut calce medíacu arena lígarí oérent:vt i egrpto la^ 
pides ad faciédu calcé rarí repíant op5 lates luto írermedío lí 
gare^ficopuséfragílí9-znópót valdetédcín altu:qzlutu fa 
cíí'r cederettátooneríífoluerenf edíficía: nó pnt g ciuítates 
terre egf ptí bére foztes munítióes z altííTímas fi?alíe terre fu 
damétú:p5 ero. i.c.vbí of q? filíí ífrael cogebáf ad opa ourílíi 
ma lutí zlateris z nó oirítlaterís z caléis fiue bítum" «ís:qz ín 
egfpto taha aut nulla aut rara ft ec róne alíígnata:': 6 talí o^ c 
z ma edificauerutfiln ífrael vrbes ouaspftoní q vocáf vrbe> 
tabemaculo?.f.pbiton z ramefes:oícit g feríptura q? munítío 
nes terre cbanaá nó f t íta pue z oebiles fie munítióes f re egf 
ptír^z tra cbanaánó efi arenofa fie era egf ptí qz é tpatíozXin 
, pzícípíoqrtíclimatís-.'ré tramótuolaícápefirí^vt P5.M 1. 
> ció ft íbí lapides multiad afiruédas vrbes tcetera edíficía 
1 ín 15 magna oelectatío eé oebuííTet ífraelítís:qz ós certifica^ 
bat eos oe acqfítióe terre ^pmífiióis q>cito intrarét ín ea5 ad 
políídédá eá cu of bíctu tráfgredíerís bodíe íozdané vt poP 
fideas natíóes marias:*: foztíozes te:ec alia pte oícebat eís, g? 
file ciuítates eént pulcbze bn múrate murís altiirímí6:gaud5 
g oébát qz nó itrabát qfi pugnaturí 5 illas vrbes 1*5 qíi poflef 
íurieas:fienívíríb9fuíspugnádu tbze arbitrara^ ojfplícct 
eís tá foztí£eémunítas ciuítates íllas:táqg fie fi polfent eaj bel 
lo fubiiee:': ét oícit facra feríptura ífiá terrá eé muratá vfq3 i 
celu:qz ítédít oucc ifraelitás ín oefideriu ei9:t qz me oefiderat 
magís res cú magí5 laudae'-.laudat illá terrá facra feríptura fie 
aut laus alicui9 f re efi eé fertflé í fructíb9 z falubzé ín oífpóne 
aerís z aquapita laus ciuítatu é valde muratas: qz p B 3 ciue; 
boíles fecurí ft:fi aút ós nó laudalíet ífiá terrá bebzeís cito ípí 
neglígeréteámáétpofi^óslaudauitcá ipfioefpereruteá p 
níbílobntesfiep)ps.iof.cu of t n í b í l o b u e r u t tráoefide 
rabilé: fie étp5nu.i4.c.cu oz vtiná moztui eémus i egf pto z 
nó i bac vafia folitudine: vtiná peream9 z nó iducat nos ofis 
C trá iftármultu étlaudauít mof ¡esíllá trá.6.5.evocas eá frá 
oprimá z feríptura vocat eá fepííTime terrá fluété late z melle 
bec aút vt illá gété oifFídété ad oefideriu bnficí j fui z reputan 
tíoné iducatfatcp fublíméjín fiature ^ceritatenu. 1 s.cí^ílíos 
enacbímj.í.boies oe gne gigáteo (quos ipe vidífti z audífiíjfo 





aduerfo refiftcjqz víríb9iobuftínrímí ft nuU9eos audet eppecta 
re ín bello fmo folo afpcau ceteros turbát:vfiemi.i.terrífícan 
te6noiabanf:f3 ífics gígátes oeleuítcalepb ó ebzon vtbf 3o 
fue:i^c.ffcíesgbodíe)pótaccípíbodíei) oíe inq ífia loqbaf: 
z tüc efi féfusfbodíe lcíetí}.í.fcíre poteris er pcedétíb9 oeí bn + 
ficús gpts tráfiuítan te.pótaccípibodíe^ tpecito véturo vt.s. T 
oicím9: t túc é féfus q? bodíe.í.ín oíe q íozdané tráfierísífcíes + 
gp ons óe tu9 ípfe tráfibit an te)qz íbí oemófirabit míraculú p T 
qó patebít ípfu} afi te trálirc.f.oiuídédo z fiecádo íozdané:vt 
3Mue.5. 














boctij o ^ 
pccüías. 
Jofuc 5 .et-í •c.físnis otiorás atq5í>rumé6)boc ad boíles ífrae 
íitac oriqi 63 íllos oetruríttotalr.^t vocaf ígnís nuíla rea 
dtñcc eíemétú nec eíemétata 9 rrn ejjueíocítcr oíumatioens 
giít veloatcr ida ogatiijeíl ín tm vt vna oíc a 3oíúc gneg rc^ 
ges cu nimia multítudíne penít0 oeíetí (út ^ fofue.! o.ca.(Qm* 
9tcrateo6}.í.vuínerct(oeIeat).i.occídat.Coífperdat).í,totaIíter 
vel multíplícíter pdat fiue oeítruat. ( t le oícas ín co^ de tito)]> 
cfl p:ícípí0 ad narráduí pea ífraelíta? ne crederét fe fuís ^tiití 
búa illa am'gíífeícííoeleiterít eo5}.í.pofi:^ oeíeueritfgp úiftitía 
meajíntrodiijcít me oñs nuUus.n.quanmcúíc^ fetus oe boc pót 
glíarí:q?I5 alífls gf am bñs polTit p tlíá mererí vita eterna vel 
alíabonafmoeíozdínatíonértíítUagfajarenó babuit neep 
cámeruíttaliogn gf a no eét^f a ad ro. i o.cio ífta gf am g c& 
meref a oeo babuítmerítu g a oeo buit qre non poterít recte 
glo:íarí:i5 apfe í millo glíandu ec íudícat nífi in ifírmítatíb0. 
f a ad cbo^in. 11.fi glíarí opj q ínfírmítatis ft glo2iabo2:ro bu 
íus adbuc ps q: glia r f clara cognítío cu laude:laas aut é fmo 
erplícas magnitudíné q? qñ oe alíquo magna narranf me of 
laudan magnimdo efl in alíquo q veré magna farít:beb:eí át 
níbil magnu fecerut:ná íí gétes foztes amo:reo? oeílrurerut 
nó ípíi oelírujrerut fed t a i i ñ otédát gp íplí maníb9 fuis H ege 
rut oóm eíl eís q? nó fecerut vírib'fuísrfed oe9 ©onam't eí5 v i 
res Tpalf ad boená lí relictí fm'íTent fue nali foztítudini no po 
wílTeiitoelerenecvnu er amorréis 9npotí0ípfiab amo:rei8 
fubíto beletí fuíííent q eratpplí foítílfímúfic of pcedéti.c.nó 
oiceres ín cojde tuo tbítitudo mea: í robnr manus mee mibt 
becoiaplíiterutifedrecozderis onioeí tm'q? ípfc vires tibí 
pbiierít vt ípleret pactu fup quo íurauít pf ib0 tuismibil.n.lau 
dádí ft beb?eí cu magnu níbil fecerintrqzq ab alio accípit vel 
ínvirtutcalícuíusalteru víncitrgtíari nóo$qlí ipfe fecerítrííc 
aít apliis níbil bes q6 n accepíftí qd gtíaris qfí nó acceperís: 
laudes aút íllí q magnítudíné egít oáde rt.r.oeo:q vt ígnis vo 
rans atqjcófumens velociter otríuitoeleuit oílgdídít vníuer 
fas natíones bae.ícu ipietates fuas ífte célete íter natióes) 
í.nófuerút íííeoelete vt tu íniroducererísirediótuitroduct9 
es q: ífte pg íniqtates lúas 6lcde erátróS nuq| alíqué oeflruic 
Vt aliu plátet vel nuefc vnu t>ep:imít vt aliú eleuetrq? pót vno 
cleiiatoaltcp eíeuarevlvno nóoeftructoalte^plltarerqz po 
tétia eius eft ínfinitaioñí aut tgales 15 faciut q bntes potétíam 
multu limitatá cu vnu boíe5 multó in potétia eleuare voluerít: 
aut multu oitare vel bono^areineceffe eft vt alios oep:imlt 1 
oepauperét: ná tota potétia í Díuitíe ^  bono: alicuíus oiíí tga 
lis in féruos fuos ruflficíéter oíftríbuta t t:fi g alíqué aliu vult 
citare vel ad magna potétia fine bonoaes eleuareicu no béat 




í b o e f o 
lí ípQ có 
petít. 
flKíat:q2 nó taciunt vnu oiuité fine alteríus paugtate;vt p5 ín 
^fa. ? .eíufdé cu of :at eadé.f.pecuia fi apó vnu quáta é vbiqj 
gentíú ogregaf ceteros íuí inopes fecerit:-: voje qdc tota pié 
mulm replet audítú:veftre oiuítie nííí ominute í plés trlfí 
re nó pñttqó cu tactu eft paupes necelfe eft facíát quos reluv 
quut.o ígít" anguilas tnoplc^ oiuírias cjs necbére totas plurí 
bus 15:-: ad quélíbet fine cetero^ pauptate no veníut. Deus át 
nÓeftbmóíodóni6:náeftpotériemííníte:iól5núc multos oí 
ttítesfecerítnó oepaupandoiftostpót alíquo móoitiozes fa^  
ceq: Díuitie eí0 milla largírióe eírbauriunf .Tía ínfinitú é cai9 
quátitaté accipientíb9 l'peft aliqd vltra fumcbmóifut oiuítie 
Ceí.pót quotidie faccplures oíiiítíe q§ tcé ff: t ficDebono^eií 
potétia:^ tamatt robozecoipis 1 acutie itellect'ináiftamul'' 
tís Díftríbuerit níbil tollédo eisipót mlío pluríb0 talía ocede: 
t tic é oe iftis íta c oe gf a gratu faciéterq: I5 eá multis dderií 
adbuc pót mitos alíos gratificaf fie ós volebatoare íudeís 
tra boná qz ^ milerat pf ib0 eo^tad l? aüt nó eratneceífe eí cj: 
pcllc pplos cbananeo» oetra fua:ttá illis nó erpulfis poterat 
ós^uide íudeís oeaíiat'ra itabóa autmelío:ínuUí alterígc 
tínocédoma petíuílíet oefta arabie q fe tra vaftííTima -z túc ín 
bítata ex oefeetu aq t índiTpóne tre faceré optíe cóplejrióis z 
ñbundattflfímaín fructíb0:iraq5 ífrlíteoptie íbí mo:aréf:'rad 
buc melí9:^ ín tra cbanaá: qz tñ 6s eft ífiníte bon9 -z ob 15 fibi 
foli cópetit vtej: eo qó malú é boa elíciat vt aít ^3oe. oe oío. 
lib.4.fpfa.<5.cu pplí cbananeo?2 mererenf empellí f> tra fuá p¡? 
malítías fuasi-r os eos qcpulfurus eral atqj óleturuj ét fi mP 
U alia genté ad térra illa introduce oereí: vt tñ er 15 malo q6 
crat penale.f.cbanancoc evpellí oe tra fuaielicuit f? bonum q6 
erat iíraclítas itroducí in illa:^ ifta ¿ clara métío !f e,f.nó.n.¿g 
íuftitías tuas ? estáte co:dís tui ingredterís vt poífideas f raj 
eapféd qz ílleegerút ipíetaté introeüte te oelete íunt:íó üñq; 
miqtatesíftarum copíete eént:6s nó ejcpuliteasnectradídit 
irá íudeísific p5 5en. 1 s .ccú pmifilfet ós ab:ac cp l qrtasiía 
tione íntroduceret^genié fuárn térra íllá:reddidit cám qre 
nó imediate íntroducebat oicésrnec ou.n. oplete fut íniqtates 
amo?reop vfq? ín pñs tps:ifta5 ¿ 6s pp íniqtates fuas ejrpulit 
1 te autelegítrnó qz m bon'erasrfj q: fie íurauerat pf ib0 tuis: 
ipietates aut ifto? fuerut carnalía vítia eno:mía:lení. i8.c.(nÓ 
enipgíuftínastuasj.íppopatuatuftaí^eqtatej cozdis tuíj.í. 
rectitudínévolútatís interioradbñ opádurin bisouob^oé 
bonu opus pfícíf.f.ín bona z recta volutate t oebíta erecuno 
nefvtcópleretverbufuúj.q.o.gétes ífte oelendeerátpppcta 
fmii qz térra vacua mane nó oébat alíq alia ges íntroducéda 
crat.Quare aút te magís q | alia5 gétes íntroduceret nó fuit qz 
íultiojerasifs vtds cópleret qd íurauerat pf ib9 tme.(Cü ou^ 
rílTímeceruícisfi6).í.valdeiobedíés.nóenívoluíftí 60 recte 
fubúcí.^targuitficmoffes qí>líbetmalufacít bofemíníuftú 
eéquátomagís ceruirí6 0urícies.Sl.n.ínobediétía quocúqj 
vitío maic«:qj ídolatrie cóparaf pzlo reg. 1 f .c. melíoz eft enf 
obedíétía qi vícríme:-: aufeultare magís q? offerre adípc aríe^ 
tú:qm qfi pem aríoíádíé repugnare: 1 qfi fcel9 ídolatrie nolle 
ac9efCere:eft.n.obedíétí3 excellétíííima vírt0 ínobediétía ení 
íter vítía maicímu eft p regula oppoflto^ babituú. ¡gft.n. obe^ 
díétía virtus quá p^us. ? .etbúíuftítíá legales vocat:quá oícít 
oes vírtuteseiccellereificut lucifer oía aftra:^ ró.q: qlibetvír 
tus jppzm aetú bj-.vttcperátia círca oelectatíones t tríftítias: 
fo:títudo círca tímo:es 1 audacias í fie oñr oe alifs virtutíb9: 
íuftítia aút legalís oium virtutúact0 by.z p eá nó foznícamur: 
nó maledícímusrnó rapím9:nó oecídimusrnÓ oímittimus:rcu 
tú ín bellos alf oé bonu facím9 mala cúcta fugiétes-.q: leic oía 
mala vetatr-z cúcta bona íperat.CnÓ fomícarítnó lede: nó oí^ 
mítte fcutúín bello:vt p5.5.etbí.eodcmó p obedientiam oía 
mala cauemus-z bona ínfeqmurqínlege oeí ofcríptaff.oíf' 
fert aút obedíétía fine íuftítia legalís ab alú's vírtutiVím id 
a'quo opattoís regulatio pzícípatr eft:fi .n. alíqs oet elemofi^  
náqz recta rófmbítúlíberalitatís ínclinateuad oádúfmlí^ 
beralítaté o&itii fiab íllicíto oelectabíliabftineat:qzfic ro re 
ctaíudíatvolútate inclínate téperat0 vel ^tinés eft.fi aútele^ 
mofiná:q: leje mádat paupí fubuenirí 1 abftineat a oelectabilt 
fllícíto:qzle]cmádatnÓfoznícarítobédíés fiueíuft0 legal'reft: 
ídé mod9 aífígnabií' i actu máfuetudínís foztítudís:^ cetera? 
vírtutú: íÓ íobediétia ídolatrie opaf :qz idolatría oía mala ra 
dicalf otinet fi? ín obedíétía vt. 1 .re. 1 ? .c.6 nullo alio vítío le 
gímus q? ídolatrie compef. (Ebcm fuít b cp íuftítia legaf 
eft obedíétía totí9 legís qó qdé nÓ c fimplt' vep:ná fi itelliga^ 
bocq^túadípfosfubiectoslegíve^éaliquomó'Z nó totalh 
ná multa p íuftitíá legalé volum9 qnó fút ferípta ín legib9: qíí 
ta oaref pfecta legiflatío ín fubditís nó opoztebat eé pzuden 
tíá: f5 folá obedíétía vt aít arí.ín.; .polí.e]c quo v f q» qn c pteá 
legitlatiofic fp é q? fubdití nó folú índigét obedíétía ad facíc^ 
dú borní f; ét pzudétiarqz alíq boa ft q fút er legé:ét ad q tú oí 
rigitíiiftitíalegalís.j^eplatisaút -zomsmanífeftúeftcp n ó c 
ineisídéobedientia 'Z íuftítia legalís:qz obedíétíanÓD>e(fc 
ín eís:cú obedíétía fit rel'pcú alicuí9 maiozis.ípSlíg tú voluc^ 
rútq? íuftítia legalís fimpl'r eét obedíétía totí9legís:le):.n.oía 
boa (5cípít:vtp5.í •etbúcú alíqs agitaliqóbonúqz mádat leí: 
vocaf íuft^egalfi-z ífto mÓ act9 0ÍU5 vírtutú pút cade i íuftítia 
legalúfi aút alíqs nó foznicef :q: turpe c folu5 téperat9 é:fi aút 
nó fozniceí':qz leí vetat foznícarí obedíéj c: í 15 alíqTr racíf 
cus oe maronis fup ftíú fúmariú.CS3 nó jppzk of gp íuftítia 
legal'fit obedíétía.(C:*í>?io qz iuftítia legalé áplíoz -z nobílioz 
qj obedíétía:áplioz gdé:qz obedíétía folú ertédíf qjtú ad ea q 
' ín lege ferípta I t: vel a rectoze polítíe mádan^: íuftítia át legal' 
l cópbéditoémactúbúanúmull'eft.n.act9 fiueé quooata é lep 
j fiueéquonó éoataqdadbonúcóeozdínarenó poííum9:a<! 
I pta g valde íuftítia legal q§ obedíétía é . C 3 ^ o^:qz íuftítia le 
galís c nobílíoz altíoz -z pfectío: q§ obediétía:qz nobílíoz t pfe 
i ctioz actío é otlígc obedíf :p$ qz obedíétía é oífpó ad fínéifi 
I nís át fruitióis í ipo amoze ofumaf :f5 íuft9 legalr fac oía q eóí 
' tati ejcpediút: nó qdé qz le]c mádat:qz oaf o gp leí ñ mádaret fa 
ceret:í$qzfút bóa 'zvtílíacóitatí inquátuoílígctcóítaté'.obe'' 
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ozdínat oía í bonú c6e: vt aít pbs ú?.ctb¿.í pzfctp.mtétío t« fa 
détís eét p fe ad obcdíre legí p acxils át ad jjcurare bonucóe: 
r5 oríu vult pbs í. ? .etbúná oíc ¿uüítía é ad bonú cóe aítúiS 
ptícubr is íuítítía oirccte éad bonú alian'9 ptíailarís.^uJíi^ 
tía íegiíís c oírccte ad bonu cóe í p fe:g n 05 pzío Ctéde obedí 
re legí: § bonú c ó c & l t é p5 b^q: ínftitía íegatof pciofiífíma ^ 
tus ínt cctcrastfic lucifer befgus ínt lícllaj: vt pj. ? .etbí.í pn. 
-z 15 é:qz é oe mario bonotcü alie 'ftates ítédát qd l boa ptíctj 
íaría r5 ítédc bonu cóe é maí0 bonu ¿0 obedíre legí: g í ufíítía: 
^ legalíseftoecómuníbono -znon eílobedíentía.añ8p5:q?le)C 
" pofitaeft^ppter bonú comune cu lít queda mcfura vel ríaoiV 
rcctíua actuu buanoi: i bonu cóe:vt é 6 fe nom .£t p5 fepe í. f . 
eíbúnífi fit apoíledíáfméos.í.lec poftta fine róne q ppc ñ vo^ 
ca^ Ier!r3 finís fp énobílío: bis q ad fínc:vtp5 i ^ plogo. i.erbí. 
5 bonu cóeerít maíus bonu obedíétía legís:': fíe no oém0 
^curare bonu cóc:vtobcdíamu5legí:f5 obedíre legí vt ^cure 
m$ bonu cóc . (d té p5 H clarílfímerqz íuílítíalegat'é ^pavír 
tuo pzícípís cu íplefit ¿fona publicara fie alíf fe bnt ad bóa ptí> 
cularía taq? ad boa ppzia 1 adeqta: íta pzíceps fe b? ad bonu^ 
cóe tá(^ ad bonú,pp2íú t adequatu eí:^pzíceps nullá obedíé^ 
tía bj qz legíb0 rubíect9 nó efl:vt p5 íftítuta gb9 modts telta U 
firmanf .^.vltí.vbí Of oíuus feuerus íSntonínus Tepí9 referí 
pferut I5 legíb9 folutí fumusrlegíb9 tn víuím9:nó g ptí net obe^  
díctía legalís ad p2ícípé:g nó cft obedíétía legis íuftítía Icgalíj 
q mayie ad p:ícípé ptíet.©í 0 oícaí' q> íuílítía legat' eíl obedií 
tía totíus íegís íntellígédueílvtJ.oeclarauímus. 
(£(tDcméto neoblíuífcarÍ8).bícponíf ím.f.pcó^ eopbfítot 
ca narratío.fQúo ad íracudíá <puocauerÍ8)peccarc.n.malü é: 
f? méozía peí bóa é:q: buüío:c 1 cautíozc boiej f ddítno alíqrl 
os fuos cadcpmíttít vt mdíojes fiát alícuí ídírecte magj's cecí 
díflTe ^fuítqp fietílíe aln:g.n.fletíflre fe méínít aut tozpo: ófícít 
aut ínáí glía cadít nífi oeí gfa fpálííTínieteneaf Tbetro.n. ma-' 
gis 9fpm negafle qj nó negalíe ^ fuítilj negare malu eétrq: te 
ííaf euágelíu gp pofínegatíoné amare fíeuerítralí/ aut aplí xp$ 
patíété fíebát •petr^út fe míferrímu pcóíé xfa negalíe ínejrtí 
mabtrroolebat:ítavaldepco2dú'6eí9ooloíí8 féfús ímerlns 
é: vt qjtiís pofl rpj víderít í fpu fcó replet9 fuerít vfc^ ad moz 
í té quotídían9 eí mero: maferít:vt teftaí' btus ¿Ciernes í ítíne^ 
I rarío.Quí aút peccauít ? le peccauílfe oblít9 eftoiu* pclfím9 é: q: eroblíuíóe pett fe íuíh's equaléfacít.magnamgopoztet pee catozum manere memozíam. 
CTOn memoiía t recozdatío peccato^ efl bona t qn eflperí> 
culofa.^t fepté mírabíles regule círca boc» 
t t i r t t i n ^ t d aútP^oífííngue-dúc^q: reco:dari 
i l i C l l f l J 4 l « l pcáadquctidíe 6plo:aduealTmplr 
| bonú fiírtñ í memozía quozudá pcózú pículu magnúé.^ó feíé 
I dú gp pcózú qdá ft círca tráfgrcíííoné roñal qdá círca tráfgref 
; fioné írrónabílís:qdá círca trafgreffíoné íraícíbílís qdá círca 
tráfgreíríonéocuptTcíbírrcírca tráfgrelTíoné rónal'víS oaf ría 
gríalísrq: oía pea tea p tráfgrelTíoné rónat'vís oebét tradí có 
tínuememo:íe:necéa]íq6 pículu ín fepílííme memowdo ea: 
oñr peá fcá p VÍ5 róñale illa q fíútí talí ma círca quá nec ínté 
dítí)cupífcíbít'necírafcíbiT:necénobtaimacóís cu peco:íb9: 
vt círca amozé oeí:círca cultú eí9:círca bonozé pentuteírca ófi 
deríú fcíédí:círcaappetítú fame íbonojismá ad ífta nullomo 
attígíltbeflíe f5 folí boíesreirca oés íftas oifh'ctas mas otígít 
errare t bñ age:étrifúdamtü círca íftá má5 oe méozía peó^ g? 
méowrí peá fp valde bonu c:nífi ec méozía pa i reícidam9 ín 
ílló.Danf gppl?.4.Hc.f.qnej:méo2Ía épículú reicídédí'r qñ 
nórpzía efl; quá oíjrím9 oe pcís fds ptráfgreffíoné íus roñal': 
cp méoziz talíúpcó^ nuqp épículofaivtfi alíQS peccauít oíligé 
do magís tpalía q? oeu nó é píctilofu gp otínue reco^deí' 6 íllo: 
vel fi pecauít 3 cultu?: vt fi coluít ídola vcl obf uauít augur ía: 
vl'6 60 male credídít: vel nom oeí blafpbemauít: vel í noíe eí9 
píur9 fuít:vel facráfcríptu.co2rúpít:vel feia? nígromátícáaut 
alía^bíbítáoefiderauínaut bonozé índebítú ocupíuícaut fe ó 
alíquo íaaauit:autcbarítatí ffnevlbóis ^ximi íuídínvl'pétí 
b9 n obediuít:^ fie 6 ífinítís í búc modú quoc oía ft p tráfgref 
fioné vis rónaliméojía íITok vtít e:q: fie of imur nec é alíquo 
pículora:q2 illa ñ ff talía q ^  fe fint ¿lectabílía polfít puertc 
íudícíu:t fic^tó *£etro fp^pfuitmcojia negatíóís )cpí:ná xpm 
negar ptier ad tráfigreífioné vis rónaliná p folá v i róñale xp5 
cognofeii':': p eá dé folá xps negaf-.^  fuít át qz quotídíe petr9 
méo?ás fe ta enorme ólictú qo magís fcel9 arc^ fceleftíífímú é 
cómífifle ícóíolííbíTr üolebat:-: erat eí ottnu9 pláct9acfi rpj co 
ra fe fg vidét mozmé.z feípj quotídíe ótefiabaf vílío:é befiíj) 
fe ecíílímá^^ fuá béígnííH'mu fdépro:é nTfcto o:e abnegaífet» 
0 bté fener ac p ti edis apíís oígnío^iTípí %po qué negaucrat 
acceptíor. -r felices ilíe hcbzftnz que eutn ad tantum oígníta-
tis gradu emilerút.5" memoria bitius ícelerís nuílu pículum 
\ erat:q: non poterat apparere ólectabüe ípí peceátí vel rurfus 
" ad talía laberef.Círca tráfgrefííonéq fit p v i írafcíbílé é oom 
fie f a rlárq? méo^ía pcói: ptínétíú ad írafcíbílé n ú ^ é píenlo 
fa fed fp vtíltsioñír peá fcá p vi? írafcíbílé illa q fiut ífurgente 
palííóe íre:vt occide:pcuté:m3ledícc:oetrab£: falm tefiimoníu 
oíceufamare:': fitíía:lí .n. aíígs occíderítalterú t femel ooleat 
occídííTe nó é pículofú q? fp ^ otiue memo:e^ illá occífioneqj 
fp illa appebít vt mala t étcHabírmee p méoziá eí9 óducif bó 
ad ¿fiderádú toce ea i[qi:qz ífia non pnt appere bóa d i fm fe 
fintmala:!? appeant bóa pp alterú ípfi írato q íntédit vindicar 
iniuría velotéptu fe-.oato autaío apafTióe íre^ceífáteca po^ 
re qñcúc^ talía í méo:iá euenerít íudíeabuf i t mala atq? ^ tefta 
da:eadéró é:m píurueé:peuffí(re: infamafre:falfútefl:ímoíuoí 
p'ííe-.tfic oe cetís ín buemodu q prinét ad írafcíbílé: ná í íllíe 
nuílú pículu c:recolédo ea .C^írea tráfgrelTíoné q fit p ocupí 
fcíbílé é oífi:ínguédu:ná qdá ft q ocupifcimtv t ft fpúaíía:vt bo 
no?:fda:fam3:fauo:ppt'í:potétía:,z fieó alú'a: íacupífciaífio^ 
nó ptinet ad vim oajpífcibílé:q: vis ocupífcíbíí: -z írafeibít'ff 
nobcóes cubefius:!; nulla beít!a6fider3tbono2é:fcía5:famá: 
potétia -z fitia:6fideriu g ífiosnó ptinet ad v i ; ocupífeíbílé fj 
ad appetító rónatíuú q efi: fpúalís:? fie peccare í talíb9fitp tráf 
grelTíoné vis róñala fi oeupífeibítiíó reducuf ad pmá rl'a^ oe 
tráfgrefiíóe r ó n a l v í s . C ^ ' a é ocupífcíaqé adres cocales 
t ífta é ouple]c:qdá ad res vtíles:alía ad óíect3tíóe8.p:ía q é ad 
res vtíles f m qd ptinet ad rónalé t alíquo mó a d oeupífcíbílé 
Í5 magís ad rónalé:ná fie! ófiderare ptáté t oníú ptinet ad v i 
rónalérita ófiderare oníú fup res q pnt polTíderí ptinet ad ró 
nalé-z p5:q2 fie beftíe nó ófidei'át bonozé vel oníú ad íuícé íta 
nec 6fi5rát alíqd polTíde:necgec| poflfídét cu nefcíátqd fit qc 
t qj po(Tidé:alíquo tn mó ííla ocupifeia ptinet ad v i oeupífcíbílé 
C íquátúpleraq^ó vtílib9coÍcídútdólectabní9q^p:íeptínét 
c adví5octípífcibílé.(n-Círcapmúb02Ú.r.círca tráfgrelTíoné q 
fit p oeupífcíbílé re?2 vtflíúéqnaliqsfuraf velvíolentrapít: 
autpvluraríos oct9:aut ffmóíaeos :aut qfcúq; ais ejrtozfiócs 
< accepitab alfoaliq^ ó fb9poíTeíTís:'r te fit.; .rl*a:q> méozía peó 
c ruqfiutptrafgrelTíonéocupífcíere^vtflíúnu^énocíua f5fp 
fructuofa:íó fi alíqs rapuít bóa alt'íus t fepe pof i^ femel péí 
tuítrecozdaf ó íllo furto vt rapía autalíjsfraudíb9:magí5 00 
lebít nec é pículu alíqó qó p bmoí méo:íá íncííncf ad facíédu 
íte^ tale malú:q2 nó jpponíf ín róne tal óleetabílís qé ímedía 
^ tealííciat ad agédú.CXírca tráfgrelTíoné q fitp ocupífcíétíá 
*• oelectabílis oaf ^ . r l a : ^ méozía pcózú p tráígreíTíoné tn éle^ 
ctatoe tact9-: guft9 efl: pículofa.f.q? p talé memoria facílé ille g 
memozaf pót incide ín peá p2Í02a:ró oíuerfitatís citer ífta:q2 
íllud malu qóappbendíf p tranfgrelTíoné rónís-.vel malu q6 
appbendíf p tráfgrelTíoné írafcíbílísnó fút talía q appbenfa 
moueát ad fruédú ípfis:íó ét fi alíqs recoideí* eo^ nó mouef 
ad opandú fm illatírafeibilisnác^ mouet.Sd ^pfecutíonéíníu 
ríe qó nó é bonú fm feipm:ímo ourú í terríbíle:f5 mouet per 
tríftíííá:q2 oís írat9agit tríítat9 vt aítarí. ín.r.ctbí. ^tríftítía 
p túc agit appere bonú id qónóeffcvn fiíllíus vindicta .ppo^ 
mt alio tpe ín quo nó fit motus íre ínfurgés ec íníuría vel có 
téptu íudícabítmalú eé^feq vídíctá.Delectabíle aútquocúq^ 
.pponat mouet ad oelectatíoné <fruítíonéfuí:cuí9 füdamtúc 
qz totú bonú 1 felicitas cuiuflíbs boís aut alt'i9 aíal ofiflítí qV 
> dá ólectat;óe:ólectatóes át ft oiuerfe:q2 qdá ft f m ítell} qs vo 
- catarí.oelectatíóesfm pbíá:vt pj.i.polí.aliefút oelectatióej 
ímc02p9qfútíactucuíuflibetpotétíe:qlíbet nác^ potétiabíí 
oífpofita bns obíectú pfectú a quo ímutef b$ oelecratíoné í illa 
ímutatíóe:íó vífus ín vídédo 0elecraf:a«rÍ6 ínaiidíédo:guíi9 
1 gufiádo:t3ct9 ín tágédo:oelectatíces aút tact9 í gun:9fút grof 
fi02e6Delcetatíóíb9alí3?:porétía|2'Zcóío2esnobÍ6 cú befiíjs: 
ná beíí íe folo tact u ^ gufiu oclectanf I5 ceteras potétías béant 
vt oeclarat pulcbze arífi.ín. 5 .etbí.c.oe téperátía.boíes ét cóío 
res bnt ínter fe ífiasqKeterasmáecnatíuítate íncípíút e>ele/ 
ctarí ím gufíú fumétes cibú: t onr ín cíbísipotíb9 -z tactíb9 fue 
cedíre etate:e]cquo cócludít aríflo.ín. 7.etbí.c.vltí. q? ¿lectatío 
efi fúrnúbonucuiuflibet reí:q2 oés res ínclinanf ín oelectaíío 
nét-z oía agút pp oelecrarí:l5 nó fit eadé oelectatío oibus:q: tñ 
cóíteroelectstícestactus-z guft9 fút magís aúpales-z magís 
nóte las folasófiderátcúoícm'zpfeq ár oía-zbeílías'Z bofes 



















































CP igif loias co 
gnítas eé bas íblas epílíniat eé.Tbj g er bis q> ólectabíle qo 
é ín tacm -zguítu cu app^bédut mouét ad fruítíoné fui cü ípa 
accípíáí'vtmaicía bonaffuíbílíaríd at ínqótédít írafcíbílís 
no éalíqd fruíbílcíónó íta mouet lícut ólectabíle:ná ad ^fe^ 
cutíoné víndícte folu mouemur ejrífléte motu íre:í fi ^pona^ 
tur nobís .ptecntío víndícte nó erífiéte moni íre nó mouebí' 
murr^pofitoatólectabílífine babeam9pa(ííoné actualíter ín 
fiílété fiue nó babeam9 mouemur ad fruédu íllorná fi paflio é 
ípaípellítifiatnóé ólectabíleípm afeftímmoueteáeí funda 
meto fupza pofito.C^t ex bn ifert pb"5 co:relaríu í. 7.etbí.í.c.6 
^paratíóe ocupífcíbílís z írafcíbílís.f'q> ira audít recta rónej 
vrfantafiá frlogisáté.f.qa audít pmu lyiogifinu í qito acludif 
q> 05 lumí vindicta: 15 nó audít £5 í quo m scludi qííc fit llimé 
da z qjtu:-: pp Herrat vtlatí9óclarauim9 áro.io.cocupifcíbí 
lis átnullomó audít róné velfantafia íyiogí5até:f5 imediate 
vt ^ponít fiue p fantafiá fiue p róné qp aliqd é 6lectabik mo^ 
uet ad fruitíoné.COia fupjadicta cóia fut q^tú ad ólectatíócj 
tact^gulV-.na vtrac^ mouetad fruítíoné vtriufc^ memo--
ría pículofa é:f5 magna ozía íter ííla é:q2 recozdatío círca pctl 
q fut í trái'grtiTíóeguíl^n fut íta pículofa fiepeta p trlfgrelíío 
petá gu/ f né tact9:ga (gtocuc^ alíq ólectatio é maioz tato magís mouet: 
flus ñ íut l ólectatio át q é í tactu.f.q^m ad act9venereos rbztíoz é qj ea q 
íraníí-u.' 1 í gufíu^ fine aliqoparatíóe magís mouet ^  ólectatio q é igu 
ftu:p5.n.í amátib9:qa amátes foztiííime maicíe íllí q bnt amozé 
bereosq éqdápalTio6(¡j lateoíjcim95en.54«C'ifiinác^ amá 
do óficiút z frequéter mo2iutv:amo: nácp foztíííímus é vt aít 
feneca í tragedía.4.q ícípít bypolít9:^ tragedia feptía q ícípit 
medea:ó quo late Dí]cím95efi. 19 .cófideriu át alíciii9ci^í epí 
tercuqj ílle apparat9fit nÓ cogít boíe5 ófiiee ou tn bó béat alia 
qcuc^ groíía cíbaría qbus vefcaf :multe quocg alie fó2titudieS 
$ z oifTícultates íut ibac ocupifeétia venérea q nó (út círca óle> 
t ctatíonétact9íguft9:6qb0longu eét 15 cúcta ogerereifjí mul> 
tís loéis ptículatíjoictú é:ín manereg cogítatíóíalícuí0íílo?2 
valde pículoi 115 é:ná imediate vtappzebédúí" 9cípúif vtpfe 
bóa z mouét ad fuá fruítíoné: vn otíngít q> ílle g recozdarí vo 
kbateo|2 vtooleret ^favíce ícipietólectarí -ralíurgereí eo|2 
ófideriú.(CBi Q alíqs peccauít i tráfgreíTíóe círca oelectabile 
qó é i gufiu velcédo cibarí;s multú ólicatís:^ apparatís:^ ní^ 
mis fop020fi6:reco2darí ífto^ fatís magn9IabOí c:z fi reco2d3 
tío ftat 05 eé cú magna cautela q$tú ad ouo. f.q§tú ad reco2da^ 
tioné circüftátía|zptícu!aríú:'z q5túadín máfioné oiuturnaj 
oua5í re £ ve| no cíuturnáitalís reeozdatíóís pmú é:g? cú voluerím9re'' 
' co2dari ó petó fcó círca talé ólectatíoné gHfi:9q7 n recozdemur 
vel nó ínqram9 pticulf oés círcuftátía) íllí9 ólectatíóis.f.q? ñ 
recozdemur ó oíb9apparatiÓíb9taIiú cíb02Ú vel potuú:nec re-' 
C02dcíiujr qúo ólectabamur qn fumebam9 tales cíbosaut po 
tus: vel qúo nobís erat ad fupabúdátia: vel quotiés aífumeba 
mus^iáifíaptículariterofiderata multú mouét appetítus ad 
rVuítíoné.fig voluerím9 reco2daritalispcti adoolédúoe eo 
, foIú op$ ficrecozdari^grauirer peccaufm9:alTumédo cíbos 
feúdac íiiicitoetpí velpfoneífictráfire.(E:Sícóm attédédú círca \y 
cautela. ^ é: vt nó immo2emur multú tali memozatíóúná oato gp folú có 
' fiderem9 vníuerfaliter fi longa memozatío eft: reducet nos íp; 
ólectabíle ad ofideratíoné pticularé:^ túc ftabit icóueniés q ó 
aiv.fepe naq^ e't nobís nolétíb9 recozdarí ó talíbus ólectatióí^ 
bus ífufgit ípa cogítatio pp fozté ip2eíríoné qj í fantafiá eft-.-z 
Tlota ó £ túc aut nos fo2títer tríbulát aut ofuftbílíter fuperát.!Síc oíce^ 
fcá ma" batearíacgfpt iacaqcú ftetífíet.i9.a!iní>íófertobnsfecú 
ría egf" f0i06 tres panes q ourí erát verfi qfi í naj lapídis íta vt eént 
ptíaca. ícomeftíbiles z caree veftib9 tot annos patés ardétí foli z w 
5 lído aqloni ourííTimos tolerauerat labozes:? trí poft B oía l* 
\ furgebat eí cogítatio oe ólectatíóíb9cíbí z pot9 qs babuerat i 
egyptoific 02 q oe vita eius metrice fcrípt9é:pífces egypti bu 
míc^ cupido reííctúme miferá tágut^ea vebemétius augut. 
C-Circatráfgrefííonépeccato? ptráfgreflfionéactuú vene-' 
reo? adbuc maíoz cautela adbibéda é:cú mai9 piculú fit vt.6. 
jjbatúé:': i 15 oó3é q? memo2ía qU'ícúq? ín vírís adbuc potétí 
bus z iíuuenib9 q adbuc totes ftímulos fentíút fatís pículofa 
é:oíffícíle é.n.q; no ólectemur i eo qó nobí5 ólectabíle é:fi ad 
mejnoiíá redu)cerím9:íó íllís q adbuc foztes ftímulos fentíút 
I5 ó itialis pteritís peníte icípíát:ofultí9atc^ melí9eét ú reduce 












bát 02a «ta peca aa e ozia:^ n vcunr ooie o au> ^ min is DOitai ü 
atíjs malís z nó ó íftís ^ túc;ná fatíj. fugeg latís txs i labo?e« 
tolerare infurgétes er ípa cóaipifcétía p feípfa5 nullo reducé 
te eá ad memo2íá:qnto magís fi 1105 ad memozía redturenm9. 
(C3 i tn alíqs fit taliteroíípolí^fozteplabozes nimios tab--
\ ftínétías foztes qcarnísedomátígniculúrvt a memozia talíú 
v cítonó fuperef adbuc DÍftinguédú é.Quia íftó penñ act9 vene 
reí alíqn fuít prb2té amo2é:alíqn pparuúaut nullú.(C:*p>zo 
quo ofiderádú:q? aliqú boíes mouét ad actus venéreos ad lo 
laserpletioné líbídínis.nad captádáoelectationéqeft i actu 
venéreo:^ejííguédú velmitigandú illú ftimulúcruciáté:^ nó 
feoeterminátad alíquácertáfemíná:f5qcúc^ apponeref i q 
pofíetejcplerí libido fuflfíceret z amplí9nó curarét:^ túc amo? 
nullus eft q é affeaío ad aliquá ploná fub rene talis oelcctabj 
lis venerei: z I5.n.nó eft foztcmá .p tali oefiderío nó multú bo 
crucíaf-.necapponeret fead magna pícula .(fr^lliqúmoueí 
bó ad oefideríú act9venereí z nó índíftíncte.fod erplédá libí 
diñé cú qcúc^fj ad certá pfoná q appzebédit fub róne maguí 
boní -z magni ólectabílis-.íta q? illa pfona amaf fub ífto amoze 
z fi alia qcúcp apponeref nó moueref i illa: imo oífplíceret: z 
tücébquodáterríbíleqóoia frágítioia óftruinoia oomat. 
viros quoc^ ipos foztes ad veras opellít lacbzf maj:^ fadt eoj 
tozpere atep oeficere-.t ad níbil vtíles eé:vt p$ ó viro gallo oí 
ligéte z oefteiéte ín amozé íllí9 oe quo multa pulcbza -z teñera: 
virgilius i líbzo bucólico^ égloga oecima q ícípít ejrtremú are 
tufamibí ocedelabo2é.<3ídép5oeacbileq ardés amoze pohV 
pene cú eétibello troíano íacebat í lecto pulfans mufica ínftf a 
cú eét tbztíííím9vír oimittés alíos íre ad bellú cú fine ipo níbil 
.pfícerétíoe quo ouídí9ín líbzo epíftola^in eplabzefeídis ad 
acbüéq íncípit.quá legís a rapta bzefeidelf a venit:amo2 ífte 
vrit:laniat.¿t foztes víros ad indigna offícia fubücit vt patet 
oe bercule viro foztiííimo q pp amozé f oles filie regís etbolíe 
leruítia puellaría tecit védédo -z oomú verredo z fe veftíbus 
muliénb9 índuédo:ó quo ouidí9í líbzo eptarú ept'a oe íanírc 
ad berculé q ícípit.gratuloz etbolíá títulis fuccede nfíS.viaozé 
VictefuccubuiíTeqroz.'Jdépjp ouidíujín libzís fafto|2:oe 15 
meminit íoánes bocatío oe certaldo í líbzo oe cafu z ruina pn 
cipú:i:fenecatragedía;4.carmine.5.qó ícípit:oíuanÓnuti et 
oícít:nat9almena pofuítpbaretras:^ minas vaftifpolíúleo^ 
ní^pairusaptarioigítísfmarados:^ oarí legérudíb9capíl^ 
lí6:crura oíftincto religauít auro:luteo plátas cobibéte íocro: 
z manu claUá mó q gercbat.fila oeduxít jpperáte fufo.C^i- ' 
cut 15 vírís intolerabile maluj ad oía eos ipellít:íta femíne fitu 
lé amozé oceperút ad tbztía opa -zJ-ea? odítioné efferúf :p5 ó 
pbedera amáte b^polítú vt aít feneca tragedía.4.in tertia pte 
carmínis.4.q ícípít qs me doIozí.cú oíceret ípa me vel fozozé 
X bf polité vel famulam voca.famuIá potius oé feruítiú ferátno 
" me p altas íre fi íubeas niues pigeatgelatis igredípindi iugís 
nó fi p ígnes z ifefta agmina cuctís patís enfib9pect9oare má 
data recipe íceptra me fámula accipcC-Circa ifta ouo g licec 
vtríufcp pículofa fit memozia: valde tn oiftát:nam memozia 
act9venerei pzio mó q ad folá libídine eirplédá fuít:qa amozé 
nullú babuit íncítáté:nó é íta oífTicile memozari: vt fi qs recoz 
deí' fe peccauífle cú meretrice:ad quá amoz nulPénífi líbidinis 
folíuscáe]Cpléde:nóerít valde oifficile.Tlifi foztecúact9 ífte 
memozádí aduenilfet ipe q eú b5:paflríonat9 át epifteret: quía 
túc ad quolibet facillime cadít.(£:5ó gífaliter cauédú é vt qú 
cúc^ alíqs q vult penítere ó actu íllicíto venéreo babuerít paf 
fioné ocupifcétíeactualHfurgétc:ne reducatadmemozíá oe^ 
lícta fiia p aetú venereú ppetrata qlítercúc^ illa fuerint:ná pu 
tás fe p 15 reducere ad oolozé magís íducet fibíocupífcétíáma 
^ fi 5 eá q nobís nolétib9ifurgit pugnare nó poirum9:quáto ma 
^ gis 5 illá q a nobís volútaríís íducif . C S ú t é t ofideráda cír^ 
caiftámemozíá bmóipctí illa ouo q.6.oícebam9:ó cíbo.f.vt 
nó fit ofideratío oium circúftátíarú pticularíú q in 15 artu ma^ 
gis c& i alú's ft ímulát.f.q!ís eí oelectatio ilurgebat añ op9ififtc 
te painóe:fi cópleret.5dé ó oiuerfis actib9^ aliís ptíb9 q pícu" 
loíé cogitáf atc^ piculofi9 enarráfmá fi ad ifta veníamus nul 
lus é q nÓ cadatC^auedú é vt ét fi í vi? ifta reeozdemur 
vt nó ímozemur tali cogítatíóí v l i:náej:cogítatíóe v l i cuí ím 
^iozamurifurgitptícularíscogítatío:cúnanf3 adboc valde 
fpmpta l int ét nobís nolétib9eueniút cogitanóes ptículares 
círca talia.CD^irca alterú mébzú.f.círca tráfgreíííoné q eft ín 
actu venéreo oirigédoad aliquá pfoná fingulariter fecundus 
qó fupza oícebam9 regula vníuerfalít oáda vz:q? talía ad me 
mozíá reducere piculofilfimú valde eft-.-r nulPbó quátúcun^ 
eleuat9oeberet ifta ad memozia reducaiá amoz ífte nímí9v^ 
fecrapenetrat emoUit;í fomlfimae vires babet: talis nác^ 
lemni/s zc* 
fcqt z art: 
boíes fi:c i 
ía carnet 
mozcuú 10^  
la libídínú 
ícédiabu^^ 










































© 0 . 4 . 
l^e pacto 
omcú iiif. 
polt multa tépo:a rccrudcfcít t fntegcr reddtf :íta vt fo^es v i 
ros fiipcrct aufcrédo virwtís rígotért viícera femínea índu 
cendo:vff ouídfus ín.».'íb.oe remedio amozis oemóílrat nó 
eé vídéda nec ad memOJíá reducéda loca ? tpa i alie círcuíli 
tíetfmcjsal^soeleaatus fuít cu ea quá fingularíter oflige^  
batoicés-.T leca fepe nocétrfagíto loca ofcíétía víí ocubít9cá> 
mílle 00I02Í6 bñt .0 oe9 terríbile gd.Opera.n.fo2títudíní9 
círca maría tcrríbílía víros fo2te6 nó terrét:B áttm co2da foz 
tiu emoliut vt ad Iacb2rma5teñera5 opellátiquía fouíe eft vt 
mozsoíkctíovtpj cátíco^.S.c.ná lápades e f lápades ígnís 
atc^ flámarúraq multe nó poterut ertinguere eá-.t fiumína no 
obuíent íllá.Sb Bg píenlo fecurí nó funtinifi q totatr ea a me 
mo2Ía eraferútrbmói át terríbile qjtú é nullí fcíut nífi q alíqlí' 
ter ecpfí funtr^ferát g fnía5 q víderut q> ab 15 oula píenlo at^  
ólectabílímalo t amara tocúdítate fumope cauédu c:q? ne^  
mini contíngere arbitro:nífi eí q total'r a memo2ía eccliiferíf. 
Cauédu g táqp ab ígne 1 venenato ferpéte bmóí re er qamcp 
cá falte leuííTime recogítarequía cj: K venís ígnís erardefeít. 
SODultequoc^alíecircuftátíe -rmodí círca illá trárgreífíonej 
fút qru q. dá attíngcípofTtbtle viSVs át I5 oíce pclfem9 fubtí^ 
cereoueníétrcneínvltcrí'ltílusptédaf 6 m á amo2Í8 tre^ 
medíjs eí0-: alíqb9 fatís vtfliVcirca l5latí9oícef oeooante fu 
p. 15 .c.fcóí re.? íbí vídere poterís.(í folítudíe).í.i 6ferto:m eo 
n.mHltotíés oeu ad íracudíá^uocauít vn oe^ó eís oqueríf q> 
oecíes eu ad irá ^uocauerínt nu. i4.c.(er eo oíc quo egreflus 
éóegfpto .í.óramelfeíqbabitabátvtp; nu.;vc.anq§ tráfi 
rét mare rub? 5 oeu murmurauerut vídétes pbaraoné fup fe 
veniéte -r ida fuít p:ía murmuratío Bxo. 14.c6índe murmu^ 
rauerut í óferto fyn pane t carníb'igro. 16 .c.éínde í rapbí^ 
din aq £ro. 17.c.(vf<fe ad locu ífiü) . i . vfi$ loca planío2a lo^ 
ca moabítajz 5 pbanú pbego: t fup Í02dané vbí mof fe5 ífia lo 
quebaf vt.8.5 .c.(fem¿ aduerfuj ofi? cótédífií.) íobedíés má^ 
datís ei9í nó bns co: pfectíi ? fidele cueo.fná io:eb}.í.í móte 
ffnaí.f<puocafiíeu.)vítulu fab:icádo t adozádoroum mof fes 
maneret cu ono í móte ^ jtrod.; 2 .c.fírat'ólere te voluít.joírít 
n.míbí oímitte me vt írafcaf furo: me9 fup eos oelebo eos :tc 
8traaáígétémagná.fqríarccdíí mÓtc).í.pofi^ afcédíqa ín 
vltia oíe q veniebat mof fes 6 móte ípfi ado2auemt p:ío vítu 
luero. 5 2 .c.fvt accíperc tabulas paetí qí> pepigit vobífcu oní.) 
ífió é pactu oecé pcepto^:ná oecé pcepta fola erát ferípta í ta^ 
bulís íllís lapidéis vt p?!s.4.e.cu 02 •: ollédit vobís pactu fuij 
qó pcepit vt faceretís i oecé f ba q fcrípfit í ouab9tabulí5: t pp 
b arca q erat ítra Icá fcó:ij vocabaf arca federís vel arca teffí: 
gai ea otínebáf tabule lapídee babétee í le oecé pcepta q erát 
pactu oeí vel fedus fine tefim quod ídé fignát:l5 át ñiít fed^ín^ 
ter íudeos ? oeú:qa I5 ílta pcepta oecé eént oe íure nalí t pti> 
nerét ad oés gétes tn oeus fpedalíter petíuít a íudeís vt ferua 
rét ea í ípfe jpmífit q? fi ípfi feruarct ea oaret eís bóna multa 
c accípet eos í pplfn peculiarc oe cuctís gétíb91 ípfi .pmirerút 
ca leruare t fie fuít factu pactu ec confenfu vtríufi^ ptís cu 02 
J6co. 1 ^ .c.vos ípfi vidíftis qd fecen's egf ptíjs -r quo p02taue^  
rím:e>:ofenfu vtríulc^ ptíscu o í íjco. 19.C.V05 ípí vídíftis qd 
fecerím egyptí js í quo po2tauerím vos fup alas aquilas ? aP 
fumpferím míbí:fi g audieriti) vocé meá 1 cuílodierítis pactu 
meu erítíj míbí i peculíu 6 cüetí) pplís:mea é.n.oí5 térra -r V05 
crítís míbí regnu facerdotale í gens fancta :ad opletóej át bu 
íus pacti feajt9fuít ol'enfus pplí vt p5 eo.c.cu 02 rnditcp vní^ 
iterfus popul^fimul dicta q locut9é ons faciemus:-: poíl: 15 ve^ 
nít oe9ad oóm ^ba pactí bni0/z íncepit oíce oecé pcepta vt pj 
íbídé onr jSjco . icc . C ^ f feiéduq? nó folu é pactu oni cuj 
ífrael pactu oe oecé pccptísnáét pactu éoepceptís cerímo^ 
níalíb^oepceptísíudícialíbus^pjga ficutad ofirmatíonc 
alio? pactop ínter boíes fiebat oíuífio alícHí9aialís ín ptes: vt 
tráfirétpacífcétesvtpjlSen.i f .cfmcp íbí late oeclaratu z 
aliqn fiebat ofirmatío pactí occífo alíquo aíalí í fpargédo fan 
guiñé fup ípfos pacífcétesiíta mof fes ofirmás pactu íter oeú 
populu facta ímolatíóe afperfit populu fanguine t altare 1 
líb2u legís vtp;Bxo.iqx.cú02 bíceítfanguís federísq6 pe 
pígít vobífcú oíís fup cunctís fermoníbus bis: fj oltat gp tac i 
mzo legís qué ípfe mófirabat erát (cripta oecé pcepta 1 pce^  
ptacerímoníaliaatcBíudícíalíaqotínéí'fco.ii.et.ii.et.i;. 
c.náín.c.i4.oñreíufdélíb:í ofquomoffesoefcédít ó móte 
-r narrauit oés ímones oni:-: pofi$ ofenfit populus feqf íbí^ 
dé: fcrípfit aút mof fes vníuerfos fermones oni t fie íntellige^ 
bat oe peeptís oecalogí q íam pcefferát 16 pceptís cerímóía 
libus:atc& íudícíalíbus q túc x>m fuerútioe illa oñrmtióe & 
derís apfs ad beb:e. g .c. vn nec pzímu qdé fine fanguine oedí 
catúeft:lecto.n.mádatolegísaniojrfe vníuerfopplb carpiés 
fanguíné vítulo^ •: bf rcojz cu aq t lana coccínea ípm quocp lí 
b2Úoé5ppr3 afperfit oícés:5 é fanguís tefiíqómádauít ad 
vos oc9:vocaf tn pactu oeípneípali-pactu qó otínef iouab9 
tabu!ís,f.Dccépeepta:qa íllud pepígít oeus p fe cú beb2eís.f.p 
an^elu fuácerímoníalía át T. iudícialía p mof fen pepígít cum 
ífi€(t pfeuerauíí móte.4o.oíeb9acnoctíb9j.f.p2ta vice q afeé 
d í^pmís tabulís.(panénóeomedésTaquá nóbíbés.)q: fo 
la oeí vífióe abúdátiltíme pafceba^nó.n.í folo pane víuít: 1$ i 
oí verbo q6 ^peedír ec oze oeí vt pj pcedétí.c.(oedítmíbí ons 
ouas tabulas lapídeas), f.i fine.4o.oíer(fcrípta6 oígiro oeíj.í. 
mínifteríoangelo^6bis magísoícíni9 £xo.iix.(otmmteQ 
^ba oía q vobís í móte locut9é ó medio ígnísj.í.oecé pcepta q 
vobís i móte íynaí i voce tube locut9 é.(qn cóeío pprij.í.muP 
títudo velogregatío6 eoeo.coís.í.oíúgo:vel ó cuctus.a.um. 
(ogregata é),í.i oíe quo tota multítudo ccíuít 6 tét02ns fuis t 
cógregata é círca radíces mótís frnaí vt audíret lege^ M'n be-' 
b2eo bf.fíoíe pplí j . ü oíe quo í>gregat9éppr5.('2 ídé é tabula? 
federísj.ü qb9fcrípm eratpactú vel fed9qó pepígerat oe9cú 
ífrael ad futurá reí memo:íá.(gapopul9tu9.)vocauit oe9ífrael 
populu mo)?fi:qa ias p pam nó erat popul9oeí:vel qa mof fes 
eís perat fpúatr t tpalíter:*: l5mclí9V2 qa fubíungíf.(qué edu 
jcífiíóegfptoo-rfic totúregímé populíoe9mo}liattríbuebat 
qre popul9eí9íufTe vocabaí vel vocat eú ppl'm fuu: vt moueat 
eú ad o:ádú p co t á ^ p^ re fua.(oeferuerút veíociter víá quá 
ómófiraftí eís).í.ooaríná colédí vnú fólú ve^ oeú.(íécerút fi^ 
bí ofíatile).úvítulú q p oflatíoné aurí c argétíope furo:ío ta^ 
b:ícat9é.('Rurfúm(^ aít ons ad me cerno gp ppls ífie.jífia et^ 
pofita fuer t eyo. 5 i.-znu. 14-c.(cúc í^> móte ardéte 6fcédcrc.) 
í.6 frnaí q túc pñte oeo fiama -2 fumo opt9erat vt.0. ? ,c. {^ píe^  
cí tabulas 6 maníb^eís.iqacú vos vía5oní oeferuilfetis co 
letesídolúníbíllec .pfieíebatno ejrqdáíraq magís p5elú 
pvíeíú oícíptofregíttabulas:euí.n.<pfuture erát cu oeus oés 
rubítooelerevellet.3lliqúí aút íudeí magís ercufare volétes 
mopfen ont q> cú oe monte oefeéderet moffes vídít ferípturá 
tabulap obliteran'vt nullú penit9 lítterarú maneret veflígius 
tái^ oeo 15 voléte eas táqp ^ fus inútiles ofregít:í fatí$ 15 P20^  
babíle efi f; quocuq? mó boc fuerít fatís ofiat mof fen ín 15 ní^ 
bil peceaire:qa rtUÍ$ legít ó 15 a ofio fuifle rep:ebéfum qó t i ! 
fuifiet fi petm cómífiflet.fofregícp eas í ofpectu vf o.ií 15 mul^ 
tum releuat:qa ín oetefiatíoné magní ícelerís eos tabulas le> 
gis co:á eís fregít vt ípfi cópúctíone fierílí) 15 vífo mouerenf. 
('2(pcídíafioíím.)nó ímedíatepofifractíoné tabularú o:auít 
aút ofí; p populo:fed p2íus quantú potuit ec offieio fno placa 
uít irá oeí occidédo. 2 ? .milía £ ro . i fjz túc populu relíquum 
ne rurfus peccarét ínfiruens oeu alíqliter placatú P20 populo 
02aturus adíuít:nó ení aufus fuíííet mof fe5 nó caftigato popu 
loadoeú^eíso:are:quíafibí -2íllístotale;oeletionc fo:mí^ 
daret:eí5qa peccauerát t fibí qa quátú potuíiíet nó C02recerac 
ficut beli facerdos:qa filíos nó co2recít moztu9 é. 1 .re. 2.et.4. 
crfic fineesplacauít iráoeicúpugione tráffodítmadíanítí^ 
de; cú jamb:í nu. z ? .cCpeídí fie p:í9.4o.oíeb9. lút.4a.oíe5. 
(pp oía petá v:a.)nó folú 02auít moffes p^ remííííóe petí ado 
ratíóís vitulí f; ét jp murmuratíóíb9qs ab eritu oe eg^to co 
tra oeú babuerát:ficut.n.p2es filíos # paruís erro2íbu6 nó pu 
níút:f5 fi pofi maío2a faciát 1 p maí02í ^mino:!'puníuntur:fic 
oeus oeleturus erat ífrael ppoíapctá ín oeú fine magna fine 
pua:nífi mof fes rogaiTet pe. ios ró buíus efi:n á cú oeus fit 
íufius íuder:op5 vt oía mala ab co puníanf íta vt nullú maluj 
maneat ípunítúnec alíqó bonú írremuneratú.fiue g perá púa 
fintfiue magna pená recipe oebét:velQ?noseá nobísipo^ 
namus vel q? oeus eáínflígat.rurfus feíédú q?oe9nó mouef 
ad puníédúnosqneúcppeccamus:nomerpeerat nos oeus vt 
mífereaf nrí vt p5 ^ fa.;o.cad boc cnigp oeus moueaf ad pu 
níédú nos op5 q? peccata fint valde magna que ímedíate me^ 
reanf oeívíndíctávtp5oecbo2eoatáí2abíron nu. itf.cnam 
magnú petrñ valde erat manífefie erigí ín fupbía o oeí 02d!> 
natíoné:alíqnátpuníuf paá:qa funtmultú íteratttvdga fút 
multa vt pj amos. 1 .c.vbí loq^ ad multas gétes cuílíbet oíeéj 
fup tribusfceleríbus ífrael vel íuder fie 6 alús:-: íiip qr tonó 
ouertá eú -2 feqf i quolíbeteo? punitío -r fie ecífténVpuí) 61a 
tís vel nó multotiés íteratís nó punít oeus: -2 qa ólícta mane^ 
re nó oebent ípuníta:feruat oía illa 0e9fiue magna fine púa p 
tpc piinítíóís fie pj £>:o. $ 2 .cú 02 ego át í oíe vlrióís vífitabo t 
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nos fiue 45 magnís petis fíuc frcquétór íteratts g? alia peta 
q 0IÍ5 fine pena relíqrat nuc puntat:©} Q ozm p oib í^llís íue^p 
magm'5 fiue pm's.ft cu ad íracudia ¿>iiocaftí5.)l$ pt ouplr ítellí 
gí-CTClno m ó & p quolibet petó íllo? mouebat oe^ ad íracú 
díá.(Cr4íío mo cp mot* erat ^ p íllo petó ímolattóís vm\í.í.gp 
oc9 moue^ ad íracudíá^p quolíbi petómá qólibet pctiñ oflén 
ditíuámaícííatcríÓcomouef 5 nos iimqñcucppeccem,,:lic 
ínnuít apfe qp oes peccates fut vafa íre i oes bÓi íút vafa míe 
vt p5 ad ro.9 x*i alibi nafeímur oés filn ire:ná cu oe9 iíerédo 
penas oícaf nobís írafcírcu ¿ penas eternas nobís p quoltbet 
moztalí peto cómínaf t mflíctur9eét q: ad cas nos oftínat nrfi 
co:r ígamiir oíccf nobíS in qiiolíbet petó írafcí íicut qñ penas 
cojpojale5 íflígítrb at loqt feríptura ó ^puocatíóc ad irá p qua 
ínflígíf tpalis punúíoa'ó c fenfos qj I5 p qólíbet pctiñ tnoualc 
oe'nó pnníat 6Imquctc5:mouef tñ aliqlíc o cu íta gp .pmp^é 
adpunícndu euíf i alia peta multíplícaueritpuníef. alio mó 
ítellígíe' cp oe^crat ^ iiocat^ad íracudia p petó ímolattóís s fa 
b:íeatióís vítulíiíó 15 mo^fes p oíb9 rogaret tfí t>c0p ti ocíta^ 
baf .mojíes ni rogabat p oib9 pctísiq: fi oc9 írat9pimírct:nó 
folú punirct peta magna vt íll6 petiñ ímolatíóistf? ét alia mí'' 
no?ávdq?l5pncípalVmouereí'ppíII6pctm magniítñ q6U> 
bet petm alíqd mouebat í ou plura cent cttí9 mom'flTent ocu} 
ad pimícdu.(timní ení irá illí9).f.g? l i p vobis nó rogaré vos 
f»tcret.(cj:a«dinit me oñsctbac víec.)qz aliís víeíb9 p ds ro^ 
gaucraivti6eo.i4.c.(riipmarerub^aduerru8 aaró vebemé 
ter írat9é.)n peeeaiiít aaró totaTr volutarierq: tue fuílfet petiñ 
fuñ grauí9pctó toti9pprí:q: iudee 1 pallo? reííet9 fm't í populo 
reccdé£cmoffcc¡co.i4.c3tcq? ípífabzicauifletvitulu g alios 
ad idolatría ocitaret: 1 fie fuííTct voluntas ci9vt popul9 vítulu 
adozarctitf át ípoztabile eétnec pofl talís bófacerdos magn9 
a Deooílítucrcf: fm't g petm aaró míxtúee volútarío 'rínuo^ 
lutario cequo petí qultítas minoz erat: vídebat.n.aaró mozte 
fibí ímmíncrc nífi vítulu vcl alíqó fimu!ae|2 oco ofínplíct; 
elegít át magís ieídere in man9om í man9popul! t í 15 vak 
de ípfcet9 fuit:li.n.ofiru6 tuifTet í ono vt nó faecret fimulaerú 
oc9cú ab ípetu populí líberaífet vcl fi nó líbcraffet metí9 erar 
cí p martyríu ab bae vita trafif q | volédo viuc populo tllieire 
9rentírc z ió ad talía cogí nó üébatrqz vt ait pbs. 5 .etbí.ad q" 
dá át íoztafrís nó é eogúfj magís mozí patietc ouriínma.(pzo 
íllo fum oepzeeat9. J vt nó 6lcrct cu 1$ oñt íudcí q> p petó aaró 
moztuífticrutouo filú eí9nadab<rabíuícodéáno ímóte 
naí cu íeiperet míniftrare eozá oño í pneípío facerdotíj fui vt 
Xcuíao.e.í H fatiS^bilc é-C^tf i oíeaj q? nadab -z abínjp 
pctófuomoztuirutqzobtulerutigné alienu.(D*Anderi pt qp 
fie pcib^ono^patru aliqñoe9 ftlú's gzam tnbuít vt bói fint: 
ítaaliqñce ocmeritíspatmoeusfilios ínaliquá negligetía 
vel errozé eadere pmittit: vt pzo illo petó fili; ad oolozé patrus 
tpaliter punianí':ou tñ boc nó fit ad mozte eterná fie oícef oc 
íSís qp negligetía t erroz que in míniílratiÓe faeerdotí; fui ba 
buerút p erucíatú eozpozeu oelet9 c vt vítáctcrná ofequeref: 
aaró át eje co? mozte valde anguftíaref: oe l? latí9oípim9 Xc 
uí. i o.c.(pcon át veltruqd íeecrat.)voeat vítulu pcnñ.i.mam 
círea quá vel íneítatúiu ad petin:^pzic át petm volutaría actío 
cíl.(Oíno^ i puluerc rcdígcsj.r.vt nu$ ad vfu) boiuj ouertc 
ref «z fie mádatur cís qp oía leulptília gétíü totaliter éftruát nc 
oeeafioncerrádiaeeípíát ineis vt.6.7.e.(':1pícei ítozrctc g 6 
móte 6feédít).qz fimáfilíent pulucres aurí -zargentí aligs ad^ 
buepoífetíllis vtí ad alígd:í aq átnu^íuenirípoífent-z ab b 
babuerutooetríná íudcí puluerc ídolo? eómíniito?4)ííce^ 
rct in ags 1 fie feeit roe iofiastqz pulucré ídolo? ^ iceit ítozré 
té eedron.4.re^i 5 .e.fie feeít afa reje iuda vt P5.5 .rc.e. 1 f .có^ 
burc8fimulaerúturpífíimu.^tncn eótingutífia totaliter co 
ozdíncquo narráí'tquia pzio mofles ocílrutft vítulu t pkcit 
in aquá poílqg; oefeédítpzia vice oc monte 1 oeinde aleendit 
fcéarío tozauit alús.4o.oiebus.í5t átfmozdínélfc íntellí^ 
gercm9 opozteret fuíflfc oeltructñ vítulii poít fceiido5.40.Dic5 
í,poft.8o.vel f m aliá opinioné poít terti06.4oXpoft. i 10X5 
nó eft vífimíle cp moyks rcliquífíet vítulu tot oíeb9 nc popu^ 
lus ítem oeeafione bfet ad ídolatrádu.'jíté qz éo ozdínc nar 
ratíóís q bf £xo.; 2 .e.(ín icedio quo^p.)^ fupaddít alia peta 
q ct oc9ci5 pepereit -z pzío in iecdio.í.i loco vbí ícéíus é ígnis 
íDeuozauitc^remá parte caflro?.^tboefuít ímedíate poíl 
receflTum oe mote Ijuaí in quo fcccríít víiulu.quia oc monte 
íUoreceirerutín l'céoméfe fcóianni'Z oeíndeañqjvcnírétad 
aliquá máfionéeepit murmurare p labozc ítincrís vt nu. 10. 
eí»i i.c.ttikiiKcl«ocn:ígní8meos.(íntctatíóc}.í.ín loco ten 
ratíonís.f.incadefbarncvbitétaucrutDcuin petitionc aque. 
(1 in íepulcbzis eóeupircénc^puocallís on5.}é nomé máfióis q -f 
fievocaf:qz pplsibíóríderauiteomederccarnes ívenit ícoj 
iguis fiue aliq peílis í moztuí lunt -z Tcpulti íbinu. 11 x»z i \y 
imírat ozdo reí geltega aií moztuí fueriit in Iepulcbzis oeupt 
leétic qj tcíarétin cadefbameiga eadclbarnc é poli fcpulcbza 
cócupiTcctiep.ie.máííóesvt nu.;5,c.(C;5tégaí fcpulcbzis 
íKupireéticfteterut.i.aiinoab ceitu degfptovt fepc ^ pbatu c 
•z p>o.i.e.f5 ieaderbarne tétauemt anuo.40.poft mozté ma^ 
ríe vtnu.2 o.c.í'r qñ mifit vosj.úcrplozatozce vzojí>cadci'bar i 
nc \> fm't añ medíú fcóí anní evít9oc cgfpto.'ga bis ftercrut tn 
eaderbamcipzioínfedoannoqñveniebát oírccte5 t e r r á ^ 
miiTíóís vt nu. 15 .e.ct indccvplozatozcs mirtí fút: z ga ibí pee 
eauerú£5 ocú lata eft fnia cp nó írrarct terrá^pmíflionís quí 
crát.2o.anno? 1 vltra vt nu. 14^.^ índe retroeeíferunt va^ 
gátes vfcp ad.40.annu víeínuspncipío.f.méícíttíHio vencrut 
íterú ín cades fiue eadcfbamcq6 ídcefl: vtnuíñ.io.c.íareédiV • 
te -z pofíídetc terrá quá oedi vobis.jvoluerat mof íes qp nullo 
alio pmiflb imedíatc vt venemt ín eadcfbarnc oírcerc afeédiT 
fent ad terrá (pmííram.í<z eótépfifh's iperíu oñi oeí vcftn'oga • 
©cus mádaucrat vtafcéderét -zpoflTíderétnpfi aut oíferedéres 
verbo ocinñcíospmírcrui qdeís magmí tuit Tcádalu oímit-' 
tcntcs oiuínu aojcííiu t ad bumanu reeurretts oc quo late oí-' 
jcimus.a 1 xM non eredidiftís cíj.í.non conftfi fuíftis qp voe • 
eius vera cflctiípfc nác^ oijccrat afeédíte t políidctc fi aut ípfi 
crcdidíííent voeí oñínócuraflentüe aliquoaUo eequoipfc 
fceurabat cosifcd adbucmifcrútfuos crplozatozes volentes 
ab cís magís fecurarí oe qlítate terre -z babítatopín quo ma-' 
gnáocoofFcnfioné faeíebátnóaflrcntíétcsneecofidéces fum" 
me ecrtítudíní'z magís eredétes fueeertitudíníbumanc qnul 
la cratmá «z bó oc l? irafecref :fi.n.grpiá bfet amícú qui nímís 
amícufe ocmóftrarcti-z poftea eo Díecte nóafientirct vcl non 
ofideret ^bis eius 1*5 adbuc qrerct ais eertítudines vcbcmctcr 
calí amíco írafcédu cét nce iudíeari oeberet amíe9:fi g bó ifta 
faecret quáto magís oetts euí9^ba pmanétíozalunt ipfis fun 
damétisfeculíificcniozXtfec.ii.e.eclü'Zterra tráfibunt fba 
aut mea nó tráficnt.(nce vocé eius audirc voluiftts}.t.nó obc . 
diftís ci:ná lícet audicrút quia tñ nÓ obediucrút cí facieres qó 
ímperabaf oíeuí nó audíuiflTe quia níbílaudirc pzodcfl voec 
nífi fíat id qdpvoeéfignaturcú voje imperatiua ad illufinc5 
oieatur:oíeerat auré oeus íftis afeédíte 1 pofíídetc vt patct.6. 
i.e.i.nibilalíud curctis faceré nífi vtímmcdiatc a^enderent 
ad terrácbanaá terrá bereditatis fuc:ipfi aút non obedferunt 
íftívocí:gamáferút.4o.oicbusincadcrbarnc crpectádo ej> 
plozatozes quos míferant vt videret gd affcrrét oc qlitatc ter 
re gétiu:? qma ímedíate nó afeéderúr vt mádauit ocus pec^  
eaucrúti'Z quáto magís máfertittáto magís pcecauerunt'z fie 
íurtanumeruoicruíngbuspeeeaucrátmanédooocí máda^ 
tumíneaderbarncCjCpectádOceplozatozcsroatusfuitcís nu^ 
merusquátitates pene fie p5nu.i4.c^u oí vf a cadañera race 
but ín folítudíne filü vf i crut vagi ín oefcrto»4o.annis 1 poz^ 
tabut rbznieatíonérooncc eófumáf cadañera vcftro? patrú in 
oeferto íuita numcrt].4o.oieru gbus ofideraftts terrá :annu9 
p oicíputabif '{.4o.annís reeipictís inígtatcs vzas 1 feíctís 
vltíoné meá:fuít g magnu petm in nó obediédo ímedj'atc vo> 
cíoni.f.vt ímedíate afeéderét ficut oñspcepcrat:ga g mozatt 
funt íuftufiiít i cís q^punítí runt.(f5 femp fuiílísrebcUesaoíc 
q nofíc vos ecpí.}magna ínerepatio erat íftarga ppts ourc cer 
«icís ítainereparimercbaí.(aoícqnoflre vos eepí).í.aoíc q 
eepí vos vt platus regere t ví-í eurá gcrere:nó pót intelligí a 
cíe q pzío cognouitcos.f.ínpuerítía fiia:ga tue nó legfó mala 
fccilíe 15 magís paflbs fuilfe: Í5 a oíc q oeus pzio mifit moy fen 
ad crípiédu cos:eú.n.mof fes pzio coza5 pbaraóc aflitít 1 gra^ 
uauit eos pbarao plus íolito murmuraucrut o morfen 1 aaró 
oieétes: fetere feciftis odozem nfm eozá pbaraóc íudicet oc9 
ínter nos-z vos£vo.s.c.('Z íaeuieozáoño.4o.oíebu6.)íftí íut 
ic6i.40.gbu6 ozauit^ oímiífióe pcecatí ppl'i.(gbu6 cu fuppli'' 
citer ocpzccabar.)lícct in iftí6.4o.oíebu6 ect mofles ín quadá 
amaritudín:edníme:quía nefeiebat adbue vtrú oeus otmítte^ 
rct peccam:tñabundabat ce oeí pzcfcntía gandío quodá quo 
palcebatur nc ocficeretmá ais DcfccífTct t ame cu ín íftis fectv 
dís.4o*Diebus -z^o.noctíbus non guftauerit pané:nee bibe^ 
rit aquá:aut quicq^ aliud vt p3.8.ínlfa:op5 nác^ aial oum ví^ 
nít lemp nutrirí vt ait arífto.ín.2.Dc gencratíonc -z eozruptío^ 
nemutritío át íítpeibúfi gcíb96fit ípoffíbílís cnutritio: neec 
c g Vel ^  aial 6fidet vel qp alígd loco cíbíiiucríaui eí appóaf: 
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^ qiío» ! 
em $ morfi qdá rcdudátía oeí gl'íe q eu fuffícíéfcr paíccbat ? 
tenuílíer cu ét occé mflib^annop i ifta ólectatío v d redudátía 
ceipoteratpóíouprnvnomógpcétqdáredúdátíaglie oeí q 
rcneret moykn nc cfuríret nec ídígerct cíbo t ect íta cojpulé^ 
tus í pulcber fie aíí :ímo magís ná Iuccbat facies d0 qñ ófeé'' 
dít a ono ira qpnó pofícnt ítuerí i cú filü ifrael: oonec poneret 
y d m é fociei fue: í fíe loqbaf r t p5 ero» 5 4.*: ad cbo^í. 2 .c. 5 .-r 
tn poterat eé ífta redudátía oeí talís q u tolleret alíq') cura5 nec 
anjcíetates aut oolozesi-z fie moyke a ono ofoIat0fta vt cíbo tí 
idígerct bébat anrías curas flagras óftderío pplí fui vt íalua-' 
ret .alio mó pt poní tila redudátía gl'íe oeí fiip moyfen q tol 
lebatcíbúípot'necatéeratítaoelectabílísq? ercedebat oes 
ólectatíoes qs mof fes ejrgt0 fuerat vel qe alíps bó crpírí po^ 
tui(íet.¿tn cu íftaoelectatíoebfc magna tríftítíano éíncó^ 
ueníésma nulít ólectatíot repugnat totalíter tríftítíamíft fume 
ókctatíóí q é beata vífío cete át cu anguftía aliqlí eé pñt: víde^ 
musatHíboíb^buíTeculig fimulcfemel gaudíúbnt 6 alíq 
re q eís magna valde y f ^ t fii adípílcaf q6 éfíderát g tñ fi tuc 
alíq aduerfa oe reb'fliís eís nuncíéf trílíáf í eís ét 3 pemV 
tét fe repíf ná fimul tríftaf valdergaoeuoffenderut 16lectáf: 
3a fperát certííííme p bác otrítíonc fibí oadá vita eterna t qó 
maí0c:garcíutp verá otrítíonéeos amícos fieríaltifTimí oeí 
t líe oíc Sug.6 fe peníte'tibns ooleat peccato: 1 oolédo gaii'' 
deatrregíebaf ét fímul í beata f gíne tpe paíííóís jcpímá ípra 
e]c cbarítate magna q cá repleuerat fpüs fctüs ardenf oíligebat 
faluté búaní gnís qua fcíebat no nífi p filíf vnigenítí fui moz^  
té poííe celeb:arí:cu g eu vídirpatíenté -z majríe qñ vídít íam 
pa^admírabflítofolabaf ga certííííme vídebát redéptíóej 
totPgnísbuaníía^factároolebattnacerbe í íertímabíW qa 
vídebattenerrímu íllúíuuené vpm lefu^q eratoe^fu0-: p: fu9 
qué ípa fola oceperaf.'z ípa fola lactauerat í quo totu eí9boní¡ 
totac¿ eí9íodidíta5 que magí) oíligebat c& aia^rita vt p eo mó 
r i elegifletrilicuiíjetaccerrímas fullínc anguillas í ólicatílfi/' 
mocoapo^eterat g í ea fimul 00I0: -r gaudíu z vtrúc^ gppe ma 
gnú r3 fatís vnií alten' ocojdabatrí illis ét qb9 oe9 er gf a oedit 
^farí círca otéplatíoné oííice paflTióis 15 eádé fuo mó fentiuí': 
na crudele valde é i*edépto:í ¿ tata ^  talía $ nobís rulíinuít co 
patiamur 115 magn9 ínafcif oolo::ná cópati é pté oolozis pa 
tíétís accípe q peuctratquofdá fie gladí0 anceps tráffigés co: 
díe medullas t ptingés v ^ ad oiuifioné aíe rpusirurfus át 
gaudíu magnú é:ná nuil0 fruct^maío? é c| fruet^ Onice paP 
fióis ín quo gaudétes pficímur: íuít g bmóí ofolatio illa moyñ 
quá recipiebater pléntía glorie oíuúie.r.vt magna eí iocundí 
taté afFerret 1 tñeuras t ífíras valde anguííías aíe fue no tol 
lerctma i fta ofolatio mof firlj eét ó oúua pntia tn no erat ma 
rima qa no erat beatifica q fuma é:ná ofolatiobeatífica nullí 
víuéticóícat nífi ípfefit fibí felicitas fie i bofe rps q víués et 
nódumo2teguííatabeat0erat:q2ípa beatítudofibí ierat-f-vv 
bú oiuínu fub vnítate ípoftatíca moy fes át talé ofolatíoné fu^ 
llínc n potuít ét fi oía p eéntíá víderit:qa ñ fiiít cóícata eí illa 
pmodubeatíficurqavt oíritoe^n videbitmeboc víuct.í.ií 
poterít me vídc íta gp p illa vífioe5 fit beat^ -z poltea víuat.(vt 
ñ óleret V06.)ít rogauít mof fes oeu vt n puíret ífrael f? vt no 
6Iereteutnápúíre eu erat qlécuc^ pena eí itérreq nó totalíter 
gtíneret:61ere erat eos total'r occide íta op n máeret ex eís no^ 
men nec vcftígüí t p5 B i ozone moyfí -z i rñfióe oeí:ná ozauit 
mof fes vt p$cxo.$zx.'Zoe0p:iooí):ít cerno q>ppl's ííle oure 
ceruícis fit oímite me vt irafcaf furo: me03 eos -zoelcá eo5:tc 
át facíá ín gété magná mo^fes át o^nit oícés cur one irafeif 
furoz tu9^ ppl5 tuu qué edupllí 6 térra egrptí í ibnitudíe ma > 
gna í máu robuílamc qfo oicát egf ptíj caílide edurit eo$vt óle 
ret í motíb9<z iterficeret e térra file bi- nu. 14.c.í> puocatóe oeí 
ín murmure ppfúná o:auít mof íc? oícéj oímite obfecro pctiíi 
pplí buí0íurta magnitudiné míe tue fie ^ pít^fm'ílí egrediétP 
busé egfpto vfíp ad lool ílluroe^át rñdít ad moyfé oícés oí 
mífi iujrta ^ bu tuíí.í.fic tu petíftí íta ego ocedo t tn ímediate fe 
$tqp oñs punitois fniaj tollít fup eos oícés víuo ego í íplebit 
glíaoní vníuerfa terra: atttt oésboíesq vídenint maíeítaté 
mea -z figna mea q fecí i egypto -z í folitudine 1 tétauerut me p 
oecé vícesinecobedíerut vocímee:nec vídebútterrá p q íu 
rauí pííb'eop nec qfqp ex eí5 q étrarerut mibí ítuebit eá:p5 g 
cp moyfej n petíuít nepuiréf qa túc falfu? eét vbu illó oñúf.oí 
mífi íuxta vbu tuú oí ímediate pena iflíí:erít:02auít § folu vt ñ 
óleret -z 15 fatísp5ero»; 2.c.nápoftq§ 02auít mofles fubíugif 
placatuic^ é ons ne faceret malu qí> locut0fuerat aduerfus po 
pulú fuü -z tn poítea fegf ín fine eíufdé.cego át ín oíe vltíóís 
tot oíes 
02ai!ít fi 





Vífitabo -z B perm eor:pcuííit g on$ pplí? ¿5 reatu vítuíi qué fec 
aaró.(vt fueratccmiiiat9.)qa oe9oí]c:erat moffiero.; 2;c.cer^  
no cp po pul9 ifte oure ceruícis fit oímitte me vt írafcaf furo: 
me95 eos í ókbo eosrte át facía í gété magná fie ét 02 nu. 14. 
c.vfc^quo ótrabet míbi ppts ílle quoulc^ ñeredet mibí íoib0 
fignis q fecí co2á eís: feríá g eos pefiíléfiaatc^ ofumáite át fa^ 
cíápncípéfupgété magná ^ fo2tio2é^B é.ftozás oíjrí one 
oe9ne oifpdas.) (TTQuo moffes tot oíes ozauít fi B fola ^ ba ^ J g ^ 
oíceret q b2euit oící piít vel op02tebatea multotiés replicari: ^ 
majcíe qj moyks ad nibil alí6 oíuertebat fie nos cibu fiimím9^ Quom^ 
oo2mim9'Z ais recreatióc) -z opatióe) bém9.'ÍDof fes át toto m0yrj-e8 
íllo tpe jpm* í térra iacuít.(C^nr q? p certítudiné feirí no pt 
vt?2 mof fes plura ^ba oírerit: U fatís vírimile é q> ñ oirit plu^ 
ra ^ba:qa ipe ejcplíít B 02oné:f5 ñ otinéf plura tóa q^ vfc^ ad 
finé buí9.c.g n fuerutplura.CT^té qa fi alíqs ofideret fctÓiü 
oiu5 ofones reperiet ea5 vbij qdé fuccínctas óuotióe añ ápliífí f f ^ ' ^ 
mas.CT^t fi aíiq5 oicat op \xu é q§tu ad illos q puo tpe ozauc re[ 
rutrmof fes át magno tpe 02auir.¿:*^ñr Q> & í 02átíb9 otime 
•z magno tpe pauca vba eé oebét qa xps madauít femp ozarc 
t nuq? oeficere Xuc. 1 S.c.-z tn oirit cp ofones bzeues eé oérét 
lDátt.«$.ccu ozatis nolite multiplicare f ba fie etbnicí: purant 
n.q? ín multiloquio fuo audíáf nolite aflfimílarí íllís.-z íó oanS 
fo2má 02ádí fub paucís ^ bis opleuit íbidé oieés pf nf c c í po 
fuit cá5 qre 020 b2euís eé oébatXqa feít pr velíer celelíis qd , 
op9fit vobís.ipOíones át fíue petitíoes ad boíes íó oílataní 
vt plañe pateaTqd petés velít.De9át fcitqdvolum9'zqdnO'' 
bis bonu fit íó nó op5 multiplicare ^ barmaríe qa q multaloqf 
errat frequéter cauédaé g .plíra petítio ne errem9.(fr^ld 02O 
né.n.p2ío volutas ufa ardéfer feraf í oeu.vtoifpoat 6 nobis 
ad f uítíu fuu 6índe petitíoné fub paucis ímóíb9ocludam9:q2 
020 ppc oíffínitóe; oamafcéí é afcéfio méris í oeut-z ab bac 
rps mádat n cefíare vel potí9orulit.Qó át í ^ ba ^prupam9 nó 
étátenecatís.ÓSSadbucmagís oubíu reftat.f.vt¿í(ía ^ba 
frequéter mojfes oirerít.£t foztepolíetoíeí cp multotiés oí^ 
rítiqz fie legim9ó rpo cp ter eudé fmoné ojauer ít.f.pf fi polííbí 
!e é «zcmattb.itf.e.fj magís V2 q? folú femel oirerit:qa vníca 
jjftratío fuít nee furrerít oóec madauít eí oe9q? pcíderet alj; ta 
bulas íá oímíflb paó ero. 5 5 .ct. 5 4.C.0 n V5 argm 6 rporqa 
ípe ter .pcidit t ter furrerít -zqlibet viceaplís loqbaf vt matt. 
2 d.ció opo2tebaí q? er quo ítercifa fuerat illa aetualís accéfió 
boís rpí í oeu p ouerfióe^ ad alios act9g> vt »te^ ozaret íte? & 
ba pkrret.(£ytéwH.¿iñk:c\zxp$ illa paucula ^ ba í vnab02a 
folu ,ptulít:f5 potuiífet valde plura oicé -z l? p5 eo-c-z mar. 14. 
qa rps redargués petruaít n potuilíí vna boza vigilare mecu 
í.ficegovnabo2adettio2oneítatu fiar óbuííTesrqz fatís mo 
dícu erat.CT^t fi arguas qp luct 2.C.02 q» tact9é í agonía -z ap 
paruiteíágel9ofo2táseu,z<plirí902abat/RiTrq> Bfuít itertía 
vice qñ vídebat fibí iá maí9tps penalítatis imínere: -z p5 q: o l 
l^írí902abat g alie vices tráfierut i qb9u tm 02abat f5 folú 
baqponutmattbe9^ marc9.f.p2fi poflÜbíleétcXÓcludit g 
er fijpíozib^babítr gp mof fes íll-a vba lola oirit 1 femel tm. 
át obíjeiaS o fupzadíctaXq? paucis f móíb9vtédu fit í 020 
ne q2ecelía magno tpe 1 fub multis vbís crat:vt p5 í offó ma^ 
tutínaliíalijsbozis.CCr^nr q?alióé laudare oeiialíó épetjf 
alíqd a oeo:o20 át ^ pe petítio alícuí9é -z bác op5 eé í ^ bis puá 
er caufi8.6.a(íignatís laudare oeu é p ímoné explicare alíquá 
oeí magnitudinéreomó quo nobis balbutíédopoléé vel ípo 
tetía alíqd faciédí vel í magna benígnítate miferédí 16 1? nó 
ocm é qp fub paucis ^ bis fierí oéatiqz ^ ba rpí íblu oíír ó pura 
petítíóevtmáífeftat matt.¿.c.fcít.n.pr v f eclefiís qdop9 fit 
vobís an^ pemieiñ facit g eccti'a í recítádo multa 5 rpí frno 
né q: íí fae oíones fj marie canit oiuinas laudes -z legít multa 
feÓ2u fcáad nra5 ífl:ructóe5:eu át ecclía puré ozat fub paucis 
bis ocludít vt P5 í 02oníb9q onr i fine cuíufUb5 bo2e canonice y^lf 
q fatís b2eues fút.e5 nec er B .pbíbef cp fi alíq oíones mague / . L 
a fánctís opofite fut q oulcedie v^boi: métes ad celefiíu amo2e5 P S L 
^trabátq^eas Dicam9:qa illa ad íncédédu nó ad petédu onr: í?, 
•z p5 qa n legím9oés oSones fine petitíoes vt petam9 f5 vt í eís ne6 
ínfiruamur vel ínflamemurmáífeílu efi qz aliqs petitíoes rpí 4 
legímus qs ípfe ín pfona fuá petú't -z nó p mébzís fuísiqs mil" 
lus fídelís i pfona ^ pzia oicc auderettqz ín eís maíoz ercellé^ 
tía petíf puro boi oueniat "Z fie legim902'one$ oauid mojií -r 
alio? fcózu q f m nectaté illí9tpis fiebát -z nobis nullo mó ouc 
nírét.(bfdítaté máj.ifie popul9 é bf ditas tuarqz firmít ap6 te 
manetficutberedítasvelpoífeíríoapudeu cuPéireliq átpplí 
nómanétfirmíterapudJ'j fallid numinibusapplícáf.^t eri> 
oebebant 
Onécele 
fia ín bo 
ris cano 
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oébát nmnébcb:eí fírmíífímíapudDCú nó nmtátcs cu p alio 
Ocorgatgctcs q ocos veros nóbébantmutos lapides ligna 
ateg mctalla tollétcs fírmiozesmáebátapó cosiviruperabíles 
¿ íút bebzd valde ? oc^ó B nimis oquerif t)ic. i .ccu o: trálí 
re ad ífulas cetbín ? vídetc i in cedar mittite t ofíderate vebe 
mércr z vídetc fi fem é buíurcemodí fi mutauit gés ocos fuos 
t certe ipi nó fut oíjippfe át me9 mutauit gíia5 luá í idolu z ex 
magna ira onrctclamatoicés obflupefcite liipHceli -rpozte 
ei^Dcrolamínivebcmétcr oíc ons futgbeb:eíbf ditas ornfj 
mala gdé z óftructíóc oignaific p3 £fa. 5 .c.vbi oc9 ad to 
tu ifrael táq^ ad vineá:fic.n. ipe oíc vinca oñi evercituu oom9 
ífrael z vír iuda 6lectabilc germe eius inuebít áto eos oícés 
nucg babítatozcsbicruraléíviri iuda iudicate íterme •zvi'' 
ncá meá rgd c q6 vltra face obui vínce mee z ñ feci an gp eypc 
ctauivt faecret vuas-z feeit labrufcas •znúcoítédá vobis qd 
ego faciá vínce mecrauferá fepé ci9'rc.(^cco;dai,c fuo? tuog 
abjaá ífaae z iacob.) ÍDoffes bumiliás fe nó rogauit q? pp eú 
oc^ífercref:f5 pp merita pat? fuo? z í I? magís mereba¿.S5 
oatoqímoffes oijciírct^oimíttcrctínigtatcpplípe euníbíl 
obtúiuiflct ét fi fanetio: cét:q: immúd9é co^ oco oís q ejcaltat 
co: fuü maxíe cja fcíebat mof fes qp mcritis patru feé fueríít ,p 
mífTiócs poflerís eo?:íó pp merita eo? cís parcédu erat nc pe 
rírét.(hc afpíeias ouritiá pplí bui9).í.ídomabilítat¿ vel í ma^ 
lis 9fuctudínc.(inígtatc).í.malítiá vel 6p2auatíóc3 ítcrio2é.(at 
i$ pcí»ftj.í.op9hialuc)cteri9;q2malitia magifoiemodubabít9 
Velfozmcíbcrétísipcnñfomodu aet9 vcl(iníquitaté).í.petffí 
grauifrimu.f.ad02atíóe5 vítulí.(pct}fi).rmin9 grauiamala vt 
alílmínozcscnwsctétatióes.fnefoztc oicát babitató2c5.)l> 
fuit «pofitu late cí:o. ; 2 .cb oubitat alig quot qdragéis moffes 
í móte flcterit cu oño vt? ouab9vrtrib9útc oípím9ejco. 5 5 .c 
l a t ib í o i i a e t a b i r i a e l a p í d e l e fi 
cut ^ozee f n c r ñ u t a í c é d c a d m e 
í m 6 t e : f a c i d q B a r c á l ígncá: ' ¡ : ícr i 
i b a i t a b u l í e v b a q fueft i b i s q e 
a ñ p f r e g í f t í : p o n c f c g c a e i a r c a ^ f e d t g í í a r c a 
oe l í g n i e f e t b i j ^ C ó c p oo la f l e j D u a s t a b u l a s 
l a p í d e a s ^ inf lar p z í o p z a f c e n d í í n m o n t e m 
b a b e n e eae í n m a n i b u s » 
í í í i \ Supzafuitpofitapetózu narratiobpóíí'co:u^ 
^ l l l l I v # remíflío z oeí placatío.C^t táguí" ouo f mu 
cedétis biíloíie eótínuatio.(t0e6o quomdá ícidétiu fupad> 
ditio ibí.ffílií át ífrl'í tpc illo).i.fínítís.4o.oieb9 fc&ís qb9íacur 
ozansañoñmtcnédoqjfueruttrcsqdragenc oicm:fiát ve ^ 
lis oice q> folu fucrut ouc é fenfus.fin illo tpc oípt oñ5 ad me.) 
í.ou Harem ozadoañocuiiHí^o.oíeb^tuc oíccm9q>í ifti? 
lcóis.4o.oicb9fcá fuít 020 z remilTio z ocinde íeifdé feripte z 
cate funt ícóc tabule fj pmu Veri9 é.(oo!a tibí ouas tabulas la 
pídeas fie pozes fncrátopmas tabulas nó oolauit mof fes nec 
vidit quou% feripte cí tradíte fundó vocat cas ferí ptura fa^ 
ctas ^  feriptas oigíto oci cro.3 2.e.(*2 afeédead me ímóté.)fo2 
te lipidíeme adradieesmótís erátvelí í>fcéfumótí8oe9át í 
cacumie fynaí v t ceo. 19. vñ opo2tebat mojí! ad aeeipíédas z 
oolandas tabulas oc monte ófeenderet ctoolatis cís rurfus 
monté a feenderct. (facíes arca ligneá.) C J I a cft arca tella 
mentíqcratintra fanctuaríuinfcá fctÓ2U:ficutbr adbcb2e.<3. 
c.í q erat vzna áurea bñs mána:vírga aaró q fronducrat z ta 
bule teltt.(r*íta.fa.oíc q> ífla arca ñ fiiít arca quá teí bcfclccl 
í> q ,8:0.2 í .c.qa ifia p9fcá fuit.CT^t fi oícaf 5 ra.fa.ga arca 
quá fecit bcfcleel pofita fuít í fcá fcó2U vt p3 ¿to* 16.ctAo.c.z 
flla vocaf areatcftñgautínet tcíbíi.f.tabula8íqb9crat teftm 
oeicuppro.f.oecépceptagpofitc fiicrut tabule i arca quáfcc 
befeleclC^oterít rñdcqjqñmoffesofeéditómótc fecali 
quá arca q bzcuiter fieri poterat i q re pofuit tabulas vt interi 
cuflodírétur ocinde fabzíeata arca p bcfclccl traílate funt ta^ 
bule ad cá.(E:©5 B nó pt fiare ga 02 q? p9 mádatü oeí fea fuít 
arca z pofitc fucrut i ea tabule z pmanét vfcp nue.g V2 ñ fuert 
pofitc in alia arca p2i9.('r feríbá i tabulís ^ba.) vocáf ill i lapí' 
des tabule-.ga erát fo2matí in modu tabularumá erat babétes 
fatis oe lógitudíe 6 latítudíe modicu:6 .pfHnditatc át fiue gro 
fitíc valde modícú -2 pj ga ñ fucrut grofrí lapides z qdratúga 
1 
tóc ñ poflet ófcédcmof fe5p02tá5 ca$ rol9ipc tñpoztabat vtra 
c^manu vná tabula i vna z alterá i altera vt br ¿ c o . ; 2.c.cií 
02 z reuerfuS é mof fes 6 móte po2tá5 ouas tabulas tdtimóú i 
máurétga ifti lapides crát z vocát tabule op5 gq?ftc voeent 
vel f 5 na5 vel ^ figurám^ ftn namtga lapides nó funt ligna g 
vocát tabule f 5 figuráiqa fut tenues z lógc ac late íta cp a quo--
libet boic poitar i poflent.(t feríbá í tabulís v;ba q fucrut í bis 
qs ofregiftí ponefqj cas i arca.joiflcrut ifle fc6c tabule a pmis 
ga pzte aut a oco nouic créate fút vel ab ágelis oolatcr poftea 
ab eifdé feripte q b Voeáfoc9ví dclaratu fuit cro.3 . t . 19 .efe-' 
eude tabulepeifefuemt a m o f l e í oolatcífcnptcaoco folú 
í .ab ágelis 6 pmi's tabulís p5 ero.; 2 .ceu 02 rcuerfuS é mof fes 
6 móte poztás ouas tabulas tcftímóií feríptas ct vtraqj ore z 
fcás ope oci feríptura quoc^ orí erat fcuípta í tabulís: ó fcóis 
P5 ejeo.5 4.c.cu 02 ac óinceps pcide tibí ouas tabulas lapídeas 
iftarpo?:-: feríbá fupea; verba qbabuerut tabule qs fregifti, 
¡grát át iftc tabule fcóe fimilcs po2íb9c í figura z i feríptura:» fí 
gura qdé q2 Vtrcq5 i modu tabula? fabzieatc crát p3 at ce noíc: 
qa 6 vtrife^ 02 qp crát tabule z cádé leuitatc.ná fie pma$ po:^ 
tabat mof fc$ ófcédédo ó móte vt p3 ceo.; 2.c.íta po2tabat fe^  
cudas vt p5 ero. 3 4.c.q6 ñ potuííTct cuenir nífi vtrec^ fozmate 
cent tenues í figurátabula?.(rSe6o erát fimilcs í feríptura 
ga i vtrífcg ferípta erát pcepta ócalogi:ficp515 cu 021 feríbá t 
tabulís toa q fucrut i bis qs ofregifti fie ét p5 b vbí ponut" ca--
dé f ba p5 ét alíqlit i 15 qp moyks ñ peccauit i frangédo tabulas^  
ná oc9fac 15 métíoné6 fractióe tabularu z tñ nó redarguit eií 
q6 tñ fcciffetfi pcccauiflretmáqñcúq? oc9 recolít in faera feri^ 
ptura aliqó petm redarguit ilfó pj b pcedétí.e.6pctó ífraelita 
m colétiu vitulú z 6 petó aaró fabzicátis vítulu codé mó reci-' 
taf ifta ofractío tabula? a oco ceo. ;4.c.p eadé toaq 15 ponuf. 
(fecí ígíf arcá).í.mádauí fieri bcfclecl.n.fec 15 moffes mada^ 
bat z perat magf is operu vidés nc í aliono óuíarét a mádoto 
oñi.(oclignísfetbÍ5.)6 iftíslígnisoic ra.fa.q:iacob plátauít 
ea í térra ^ pmífííóis íq mozabaf vides 1 fpú q? 6 cís taberna^ 
culu edificádu cét:cu át ófcédit i cgyptu oojrtt fecú radiecs íl^ 
lo? lígno? z plátauerut i cgfpto:óínde cu cgrcflT funt tulerut 
fecú multa 6 i l l ís .^í l l iq voíútqj ifta ligna nafecréf í óferto 
f.apo moté ffnai.(C:S515 ñ ftanqaoz ero.; ? .c.g? mof ícS oije 
víris z mulíeríb9cp offerrét au? z argétu z ligna fctbímí fub-' 
dif qp illi q babucrut ligna fetbíjobtulerut ca fi át ligna fetbi5 
ibí nafecréí' ñ boitarct eos ad ofFerédu ca táq| aliqd magnu: 
f5 magís madaret ca feíndí f5 necates z loca ogruétia.Oílbc 
na$ra vult q? ifta ligna oucta fint ó qda máfióe q 02 belfetbin 
i q foznícati fut ífraelíte cu moabitis z madíanítis nu. 2 í .CZ cp 
vocaf belfetbin a lignis íllis q íbi nafeuf .([TS? I5ñ pteé oato 
ñ.qp ibí ligna illa nafecréí qó oubíu é ñ potuifiet índe íudcí af 
ferf :q2 belfetbin é vltia máfio i q fucrut ñUnfrl'z éppc íozda 
né ad quá n ú $ acceflerut filü ifrfvfc^^o.annu^a víaj folí^ 
tudís ígno23bátnifi regéte colúna nubís.QiÉt fi arguas qp w 
pl02at02e5 pcelTerut filios ifrfad terrá .pmíliriÓis ñ oirígéteco 
lúna.(n*Añr q? ñ é fimílc qa eadcfbarnc 6 q miíTí f5t cjcplo2a 
tozes ce vna pte é tmín9 terre ^ míflTiÓis vt p5 nu. 5 4.e.íÓ ímc 
£ díate ítraucrut terrá .pmilftoís íqgappl'ata erat poterat vía 
v feíf inqrédo.Tló é át fie fi alíqs veniret ó móte ff naí vfcp bel 
letbín :cí é vía p fólítudíes magnas z í u í a s .C^ téqa bis Oa^  
tís ñ poflet índe adducc qa belfetbin c i tra regu amo2reo?. C 
regís fcó íuyta moté pbegoz í oft<u'b9moabita? vt p5 nu.; 5. t 
P s.; .C.Í3 amozreí ñ prnífifTét ifrlita) itraí' i f rá fuá nec ide ligna 
[ afp02taf :qa cu vcnírét caftra ífrt eis armati oceurrerut vt nu. 
[ 2i.í.8.2.e.v2gopinio.ra.fa.magísrónabnís.(cuc^oolafrcm 
I feóas tabulas lapideas.jmopfes oolauit.T>2ímasátágclí oeí 
oolaucrát v f oc9cas ó nouo creaucrat cu oícáf feé ope oe í. 
<¿:05 qres quo mof fes potuit bfe iftfa ad ooládu leuígádu la 
pides í 6ferto íta vt lapides cent valde pfaní ad fcríbédu f cís. 
(C'Rñr qp \> folui pt ouplr vno mó q> oe9 pauit cí i 6f to alíq6 













dit mof fes i caftra z ibí accepit oolabza H P5 q2 moffes 6fec ¡j? ^ 
dit 6 mótez mádauit cí oñs qp i redditu nuil9 afeéderet cu eo laPlde8 
i6ferto ba 
bcre potuc 
rit infti a. 
ce quo vz qp ipe ad ppl's vétur9 z lócutHr9ar6 nó erat alíqd pp 
q6 oíeereC eí nc afeéderet alíqs cu eo 6 15 p? £xo. 5 4.e.cu 02 
efto paraí9vt afeédas mane fup moté ffnai ftabife^ mecu fiip 
vcrticémótisnuHusafcendattecunec videaf tecup círcuitu 
montís:oucs quoqj z borne nó paícarfí" ecótra ee quo p5 Uia^  
nifefte cp oñs mandabat d !oqui ad pepulú cu oíceret q? nuil9 
Vídercí" i círcuitu mcus nó peterat tace moyíej nífi loqref 
pplb admonés ifta z ct vt boues ñpaícei éfccótra.íad inftar 
• 5 . 
pztomj.f.ín quítate -z figura ítirta id qó pzt9 fcrípferat eadé co 
i ííncbát ín fcóís tabulís q ín pmís «z ró c qz fcoe tabule íueee^ 
Obícctío. debát loco pmarunó ídcotíncre v&>át.(¿& fi oícas q^alíqd 
erat fcríptu i pmís qó no erat ín fcóís op5 q? alíqd fupfiuu oa 
reí ín pmís vel oefect9 ín fcóís qónó ocedíímariecu ter-re^ 
pugnet oícés ap ín fcóís erat fcríptu id qó erat ín pmis.(C¿t 
fi arguas qa pzíe tabule erát fcripte í n t ^ fozis vt p5 ízxo* 5 2 .c. 
cú or et reuer fus efl: mof fes oe mote ponas ouas tabulas te^ 
flimoiuífcriptaseicvtracppte'z factas opeonió fcóís átta^ 
bulísnó 02 ¿fcripte erát í n t ^ fozis f^íoluq? erát i eís oecé 
^ba g plura erát i pmís tabulís q^ i fcóís .d^té cu f pmís ta 
bulís eét fcriptura ít9^ fozís vt pj £vo> 5 2 .cuece erat qp eét alí 
qd pter peepta ná ín pzia tabula fut folu tría pcepta ad oeu p^ 
n'nétía-ín ícóa fut fepté ad .primó g fi eént ferípta ptí5 íntus 
gti^fozasneceeétvtivna ptepóerefvuupceptU'z Calía ouo 
pcepta f5 nó vz Keé róñale, (.qp i vna pte táte tabule folu efiet 
vnú pceptu íta paruu.Sí át oícas q> l pmís tabulís erát oece3 
pcepta er vna pte ouajz tabularu.r.tría í vna -z fepté ín alia et 
alí js ptíb9 earüdé tabulam erat erpofitio pcepto? I> át nó cric 
3& í fcóís ná folü fuerut oecé pcepta í fcóí5 Vt ps bíc cú oeí fcripfit 
i tabulís íurta id qó pzPfcrípferat f ba oecé q locut^é ons ad 
vos oe mote ó medio ígnís idé P3.s.4.c.0 plura erát í tabulís 
T^ufio. pmís ^ ícóís.CTSj ñ pt fiare b'.f.q? ífia pcepta babuerínt alí 
quáerpónémá vtoeclaratúfuítplcnc £roó.2o,cílla pcepta 
oe^g feipj ^ppofuít pplb q nullo ótéto fiue crponéte ídigéte íta 
Vt ímediate pofiqp o^talía oíceret qlíbet audiés ocíperet bo^ 
ru neceíTítaíé-z obligatíoné:alía át q erpóne idigebát oe9p fe 
ipm nó óclarauit f; p mof (en:cú g qué oe0 ífia oirit erpóne ñ 
cguerutvtab oib^ítellígeréí'afoztíozínec pofiea idígerét cu 
oes illa cozdetcn9fcírét -z ítellígerét.(n'?té P5q> nó erat talís 
¿rpó ín tabulísiqa bie fit métio ó bis q ferípta erát ín tabulís 
fcóís -z oíc gp erát ea q i pmís tabulís -z portea fubdit qp erant 
oecé vba vt p5.s.4 c^.ad argiú qó.s.fiebat ó fcriptura ínt9^ fo 
ris rndef cp ítabulís folu erát pcepta tií í qlíbet tabula erant 
bis pofiraniáípzía tabula erát tría pcepta er vna pte -zeadej 
tría er altera t i fcóa tabula erát fepté pcepta í vna pte -z cade 
fepté í relíq í íílo mó erát ozdínata i . 2 .tabula I5 nó íta fiat er^  
f pzefla métio fatís.n.é cp 02 idé eé feripríí í fcóí5 qó i pmi).(ver 
ba oecé qlocut9é Dusad vos ímóte.)vocátfbal5fint jppoíi 
tíóespteaefiue oíones íperatíue vtmelius Ioqmur:qa mó lo 
quédí vulgarí fie oícim9vocáte8 ^ ba oíones opletas -z multas 
oíones vocam9ouo vba: vocát ct ^ba:qa valde bzeuía fút qñ 
fi vnu vbu folu oícereí' vbívna 020b2euís pomf vt nóme^ 
f cbaberís nó occídes -z fie ó ali|s.(in móte}.f.í móte ffnaí q vo 
caf mons ffnaíq vocaf mons autónoma" qanóleguf iali^ 
quo móte tm bonú recepíífe ná íbí legé «z facríficía -z ozdínatío 
nes facerdotuoate funt -z tabemaculú cú oib9 q ad eú ptinent 
f oítmctü c.íó medio ígnís.jqa tot9mons ffnaí erat coopertus 
ígne 1 fumo -z nube caligínofa maríe íaltitudine mótis qn ve 
Y nit oe9 ad oádu legé vt p? á r o . 19.et.2o.et.e. ? .c.(qu ppl's co 
gregat9é.)ad radíceS mótis ffnaí t poníf táq? alíqd fingulare: 
£ qa nuqj legít tot9pprs ogregat9ad audíédu vocé oní nífi túc 
ná multa oe9oírít ad oírectíoné pplí tá mozalia qp cerímonia 
líaifj í ter cetera ífia f ba oecé p fe ^pofuít ppjb cetera aút per 
moffenvt óclarauím^ro^o.c.íónúcp ppl's ogregat9fuít ad 
audíédú oeú loquété nífi túcalíjs át vícíb9mof fes recípíebat 
alíq pcepta a oeo -z portea ^ ponebat totí pplb ogregato vt p5 
£ro.24.c.qñ mofles ^pofuítcozá toto ifrrpcepta íudícíalía 
•zcerimóialía qotínéf £ro.2 i.et.22.et.2 ^ .-zto^popul9 rece^  
pít -z i tpe moztís fue cúctísogregás locutus fuít oía ^ba libzí 
buí9vt p5.j .2 g.c.'Z í multis alús locís vbí mof fes referebat ad 
totú ífrael pcepta oeí fie ét p3¿ro. 12.vbipceptu ó pbafe má> 
•f dafoicí totí ppro.ft oedit eas míbí.)*í>zío nácp mádauít oe9 
moffivtófcéderet ó móte-zoolaret tabulas: «zreduceret eas 
ad eú.oolauit át mof fes tabulas atc^ planautt íta vt i eís feríbí 
poííet oeínde afeédit ín móté poztás eas fecú z acceperút eas 
ágelí oeí q lecúoeí í B tenebát i fcríprerút:fcríptas át tradide 
rút moffi -z B c qó oíc t oedit eas míbí.f.portq| fcripfit eas. 
f {rurfuf^ ó móte ófcédí.)multotíés.n.an B móté illu afeéderat 
•f t ófeéderat ero. 19.et.24.te.; 2 .et.5 4.^pofuí tabl'aSí arca quá 
fecerá.jnófuít fcmB ímediate p9oeícérum ómótetqapzí9fecít 
befeleel arcá -zoznauít eá.(q bucu%}.í.vlC0 bodíe íbí fút:Ioqf 
moyfesótpefuo.f.qfiipeírtaoícebatiqa túc erát í arca -znúc 
ét abfeódita pmanet í qdá fpeluca vltra iozdané í móte nebo i 
f ticecollísjqa ímínétecaptíuítatebabj'lonícabíeremíasaudí 
uit máda tú aono cp abfeóderet tabernaculu t arcá 1 altare U 
céfi í fpeluca quá eí mófiraret í móte -z ótulít ílluc bíeremíaa 
adiuu3tíb9eú qbufdá:^ íuenít fpelucá a oeo paratá ad oferua 
tíoné ífto^ et qdá tecutí funt eú volétes notare locú quos bíc 
retnías increpauít oícés gp nullí oemonftrabunf ífia vfc0 có^ 
gregetoeuspopulúfuú.Debís.2.macba.2.c. ^ 
( f í ^ í l u át ífrael.)t)íc ponít ^.f.quozúdá ícídétiu fup addítio: 
0 oices qúo ponúf irte cartrametatióes 13 cú nó otínuét lupío 
rínarratíóenec vfcp finéoíum máfionú oelcríbá^.rndef^ 
mof íes ítédebat pone notabílía q otingút eís i ítínere q.s.np 
fuerut nuerata -z póító mirtratióe lacerdotüí filí/s aaró íó fo 
lujnoiatillasmáfióes ítercife vbiírtaotígerútf5néfaínté" 
lío morfi vt.j .p5:qa í írtís locís q 15 oputát nó fuerút tcá alíq 
notabílía oe mirtratióe aut feparatíóe mírtro? fie alíq putátrfj 
facit $ fcriptura magná oífgreíTíoné ponédo quodá icídéS:cíj 
ení bíc agat ó traditioe legís «z tabula^ quá legé pcípueguber 
nabát facerdotes q erát mínirtrí -z ooctozes legí$ íntrodurit le 
gíflatoz narratíóe^oe mozte pmí facerdotís q fuít aarou z oc 
fuccelfióefcóíqfuit e^ar-zB fuítímótebo2vtp5nu.2o.c 
I5 f? oicat qp fuit apud moferauiá non accipit mofera $ mol e^  
rotb q é máfio octaua añ móté boz vt pj nu. 5 3 .c.f5 p ípo mó^ 
te b02 q alio noíe vocaf mofera t pp bác í q accídít mozs aaró 
ponúf alíq máfióes qdá añ qdá poft añ qde.f.máfio verot ñ ' 
lío? íacbá nó qdé q? alíqd notabíle fem fit ín ea:f5 qa cñ ímc' 
díata máfio mofera ín q accídít mozs aaró -z nó é írta baneia^ 
cban oe q poníf nu. 3 3 .c.qa illa ert apud mofera fi ení mofera 
oífiat a moferotb oírtabít baneíacbá a berotb filio? íacbá ná 
ficut fe b5 vna máfio ouarú po? ad alterá -z vna fecúdariá ad 
alterá:f5 moferotb oírtat a molerá p octo máfióes vt p3 nuiñ. 
5; .c.g baneíacban oífiat a berotb filio? íacban ponúf át bíc 
alíq máfióes poli mofera.f.gagad -z íbetabatba «z nó ponunc 
qa alíqd notabíle ín eís acdderit:f5 qa íbí finíí termín9oefer" 
t i intrádo ín terrá amozreo? ná funt alíq írtarúmáfionú círca 
tozrété amó ín finíbus amozreí oe q nu.21 .cz ponít pzimo 
mozs aaró qa ípa fuít filíjs fuís míniftrádi cá.(mouerút cartra 
ec berotb filior íacbá.)eadé mafio é ín noíe f5 nó íure vt p3j. 
baneíacbá:oe q nu. 3 3 .ccú berotb fil ío? íacbá:f5 bíc fupad^ 
ditú efi: berotb.í.puteí:baneiacbá idé é q? filú íacbá:qa bñ be" 
bzaice filú" funt-z fuít írta cartrametatio apud puteos filíozuj 
íacbá.(ín mofera vbí moztu0 ert aaró «z fepult9.) (COúo ín 
mofera mo2tu9c:qa nu.2o.c.02qjmoztu9^ fepult9fuít ímóte 
boz 1 idé 02 nu. 3 3 .emofera át p octo máfióes ert añ mótem 
boz vtnu.3 5 .c.fcOicít ra.fa.cp ín móte boz mozuf-z fepult9 
é fj í mofera íta planrcrut eú ac fi íbídé mo2tu9fuííret 1 fepult 
tus-zadBoícítcpcúaccelíerút cafti'a ífrael ad móté boz ftlij 
beniamín pplabozes -z penurias qs patiebaí" popuPretroceífc 
rút vt redíreti cgf pw -z fugerút p octo máfióes q fútíter boz 
•z mofera filí j át leuí pfeaití funt eos íbí opzébédétce t comíf'-
fo plío «z plurimís íterfectís ocíete funt qnqj famílíe oe bem> 
mín -z oue ó leuitís ad vltímú pualuerút leuíte vt reducerét ñ ' 
líos beniamín ad catira ? fecerút pláetú magnú .p occifís í bel 
lo t mozte aaró ífta át ^ficta funt a qbufdá íudeis vt oent 
occafioné redeúdí ín mofera fed 15 faifa funt:qa nó pierut ouc 
famílíe leuítíccqa.i.palí.2^.c.ponúf oésfamílíeleuitice rur 
fus mínirtrátes qó fem fuit tpe oauíd g nó píerút i folitudine. 
3té oato gp illud bellú fuiflet -z magn9pláct9 mozte aaró tñ 
fcriptura nóvtíf ta5longatranfumptióevt oicat alíqué mo? 
tuú -z fepultú Vbí eú plárerút maríe ín bírtozíeís narratióíbus 
vbí res fníe tropicís figuratíóíbus.erpzimúf :fo2teoícet aliqs 
gp aaró fe mo2tuus fitet fepult9írt moi'era.CHiSt fi oícaf o qa 
ín monte boz moztuus ert.(C:Ti>oterit rñdere gp mons boz nó 
efl: nomen ,ppzíú fed appellatíuú -z fignat monté altú -z fie fm 
Ifambebzaicámultotiensalú montes vocant mOnsboz vñ 
pót efie gp ín mofera fit mons altus ín quo moztuus efi: aaron 
et fie erít moztuus ín mofera ín monte boz.CETBed boc nó po 
teftrtarequia ínlíbzo numero? vbí oirecteponií' ífraelítící 
> populí biftozia bfq?portcadefbarnemoztuus fuerítaaró vt 
^ ibidé^o.-z^ 3.c.(C:3té qa mozsaaró fuít anno.4o.méíeqnto 
I vtnu.33.c.fedímoferafteterút anno.2.gnó fuít íbí moztu9. 
I (CDóm ergo qp fuít moztuus ín móte boz -z ille mons vocat 
mofera qa nó efl eadé máfio mofera -z moferotb Oe moferotb 
át 02 nu. j 5.c.cp cañ monté boz p.S.máfióes.CT^t fi obijcíaí 
gp oe motera venerút í galaad ? óínde í ebatbata q manfióee 
ponúf nu.3 3 .eport moferotb aút móté boz.(p'Rñr gp illa lo 
ca q bíc nomináf nó funt illa loca qponútur ín pdícto.c.poft 
moferotb aút móté boz I3 eadé noía funt:qamultotiés oiuer 
































gíonciga vt aít pbs ín pmo ekncbop res ífiníte fant: voces 
át finúe neceífe c plores res vno noíe appellare equiuocotíoe 
vtcres:qre eguocatío loc^publicíííim9 é.Cpzo quo facerdotío 
tunct^ é elea^ ar ñWcPjCLm crat pJíogenít^aaró í idm0 é ve 
ftiVpóríficalíb^pzís i mote bo: vídéte aaró t imedíate mo:' 
afc vt bf iujm.2o<c.(índe venerut i gadgadjgadgad í etba^  
bata fut noía alíquo? .ppíquop loco? móti bo::g üib ííltS no 
mmíb9n noíant í líb:o nuero? t fozte ctbabata é ín ofiníb V 
morreo? í moabítay:q: vocaí 15 loc^aqró í tozrétíórqz i finí 
bus íllís acceíferút ifraelite ad tozrétes arnó z pitte9íup quo fe 
cerút cátícií mt.i ix.íeo tpe fepauí tribu leuí vt poztaret arcáí 
federís oíííoteuíte t lacerdotes ó tribu leuí fepati fueruta re^  
líquo pplórqí oatí fucriit p redéptóe pziogeuito? toti0pplí vt 
uu. 5 .-z.S.c.'Z H í mote fj-nai vbioía fcá fut vt p3 ep^eílu cxo. 
leuiticiatcp lib2inuero?2:ná oiaq onr a.i9.c.£ro.víc^.io.c. 
líb:í nueroju tea fut í mote ípnaí z fuerút oiftícta offícía eozu 
nu.4.c.'J 6mde míníllrauerut poultes arcá t alia val'a cu ta 
to tabernáculo vt nu. i o*c.(Q yté q: nuirali9 ó populo aufus 
fuífTettlgc arcá necg alia vala ne mozere^ vt 02 nu»$.et. 17.c. 
6 facerdotib'ét bf cp miniflrauerít nu» 16x.qñ otcntio fuit i ' 
ter cboze i familia fuá o aaró:q: ibi fupfit aaró tburibulu t (te 
tit íter momios t víuétes ét i fuá ofecratíóe miniftrauerut vt 
pjXeuí.S.et.^atc^.io.c.nd pojtádu arcá'zad miniftrandú. 
(f:*Ra.fa.oicit cp 15 leuíte í mote ff nai electí í fepatí fuiflet tñ 
I? rurf9 legatí fuerut:fic.n.i mote ffnai fepati fuerút:q? ceteri5 
adowtíb^vituluipínó ado^auerútita Í5ali|slbgiétíb96ca^ 
(Iris ad egfptum ipfinon fugerunt fed fugientes reducerut z 
bác pofitioné legí nicola9f5 íl.e.eá íp2obauím0t(C:3té qz ífta 
q fubduf nó pnt referri ad fcóaj leparatióes ét fi oaref tfj pncí 
palé íftítutíóís t fepatíórs oziginé ont.ra.ab2aá aben^ra oíc 
qp b fuít fcá noua iftitutio vl'fepatíorqz twte tpe itermedío n 
minifíraucrat trib^leuí i folítudíerió ne píret mínilTenu ó triV 
bu illa renouata fuit iílíuitío vel fepatio 13 nó líat q^  fatí) p ' 
batu tiiít cp facerdotej fp miftrauerut z oato cp ñ miflralfét qz 
nó bébat fimilá vinu z okúq regrebát" in facrificii5vt nu.t$. 
c.fj tñ leuíte fp miflrauerut q? nece fuit eos po:tafle arcá z ce* 
teravafaqnuirali9tágé aufus fuiir3Vtnu.i 7.c.f5bDÍqj fepa 
tí mt ad poztádú arcá z caerá vafa.£55 foztcpoíTet oící q> ífta 
fepatio fuit qdá oílpó fcá ó olfó facerdotú z leuita? z fuit po^  
r i) íftóní ofi rmatio ftue appíobatío. £ t ró motiua fuit q: tune 
mo2tu9fuitaaróg fuitpm9pótitcj: ímo2tib9átialiu magnojií 
pótificu folétalíq ó ftatu pplí t miflroj: innouarí ]> fati5 appa 
rés c 15 adbuc ve? fíérná repugnati? Ife:ga pifpo fcóaría vel 
02dínatío lacerdotu z leuíta? íá millrantíu píupponit pml ct 
fudaf fup eáifi g illa oílpó ó q I? fit métio fuiíTj fcóaria oífpo 
vel alíqleuís z qlifcúc^ o2dinatío fcá imedíatep9mo2té aaró 
pluppóeret pmá 02dínatóe$ z loqref 6 ea feriptura tá^ 6 fc6a 
ría: 15 5ríu é 1 tejetu 3 logt 6 ííla táq; 6 p2ía ita cp nulla alia p^  
ceíTeritrcu 02 eo tpe fepaui tribu leuí vt p02taretarcá federís 
oníq6 ptineiadoffmleuita^ná nóóbuííTet oící líe fjeo tpc 
02díauí tribu leut vel oifpofui qñ eét alia noua o2diatio f$ nec 
rurfus pt oící cp i mofera 02diauít mobles leuítas vt p02tarét 
arcá om:ná p02tauerát íá eá p totú tu a mote ff naí vfcp ipaj 
máfióejmoleraióqbloát feriptura nec pt oící g> cotpe 02di 
nauit mof fes qlít p02tarét leuíte arcámá mod9 p02tádi z íuol 
«édieáfcribít niu4.c.í ofTicijs caatbíta^dí^oicaf l?eo tpc 
fepaui tribu leuí vt p02taret arcá federís otíí g añ n erat fepü 
rata ad 15 tríb9leui:nece c g referre iítá Iras ad tps í quo tribu 
leuí nódü eét íeparata aceterístribub9ad p02tádu arcante 
9ao2ílfa.{'Zllaretco2áeoímiílerío acbñdíceret ínoíe íllí0 
vfcp i pñté oié).i.q7 tuc fepaui tribu leuí vt míílraret co2á oño 
faciédo facrílícía'z bñdícédo noíe iUí9q6 eratoffm facerdotú: 
f5 facerdotes íá ais miílrauerát z bndírerát populo tpe ofecríi 
tíóíS quo ad mín9facríftcía fecerut i mote ff naí vt p$ leuí.S^et 
9,ct. 1 o.c.n6 fuerút g núc nouíter lepati fj Ir a logf 6 fepatíÓc 
ad facíeda ífta míftería g nó é ítellígéda illa lí a 6 tpe quo fuey 
rút i mofera 6 alíq oífpóne ibi fctá.(C3té p51> eje cá boc que 
reddíf ílfacú02.(qpobré ñbabuítleuí pténec^poflelfíonc 
cu fí íb9f uísiga ipe onj pofleflio eí9éfic .pmífitei onSoe9tu9) 
Kq2fuíttril>9leiiíiepataadmíníftrádú oñoi;po2tádo arcá z 
ftádo co2á ono i bñdícédo populu nó recipít leuítica tríb9fo2 
té íter ceteras tríb9;aa oe9é poíTelTío eí9.i.3a fruct9t reddít9 
.piimíctcs eip mifterío oíuíno oe <jb9nu. 18.c.fút eí loco pof 
felííóís 15 máífeílú é q? ifta ñ é ró 02dínatóí8 feé i mofera oato 
q? ibi alíq fcá fuíííetiná nó fuit cá: Vt íeuíte nó bcrct pté ínter 
fres fuoa z cp oñs eét ge eo? id q6 fcm é 1 mofera í} id qfc fañ 
c i mote ffnaí:náer eo tpe quo fnidauít oe9mimerarí leuítas 
z oarí eos oíb9 filús íiracl fuci út fcgati a reliquo populo z 
applícatiad oeumácú reliquopopulíñnueratí fútad pugna 
vt p5nu. i.c.oe alia fepatíóe leuíwru a populo z applícatíone 
eo? ad oeú loco totí9 populí p5 nu. 5 .c.g ad i 116 tps reteréd» £ 
funt lr.f5 illa fcá funt i móte fynaí vt pjejcpdíaís.f.cp oía q otí 
net a. 1 g.cJ&o.vl'qj i finé z itoto leuíticoz i\ibzonucro? vf 
ad medíú. io.c.fcá fut ín móte frnaí p5 3a totú é qd otínua^ 
tú x&o.ig.c.fit métio q>accelícrutad moté ffnai '?nu.io.c. 
fit métio qúoinderecefTerút oiag itermedía evodíleuiticí z 
líb2ínúero? fcá fúnt i móte f)maí.(p£íl.n.tftas máífeíla a q £^02 antí 
neirío qúo antíg ooct02e8 duiauerínt cp \> reteraf ad tps quo quo2U5 00^ 
moffes 6tcédít6 móte fynai z fregít pmas tabulas túc cófo ct02u 6 róc 
nat tota Ira.£t nó é míráda talis mutatío:áa obferuat legífla-' 02dinatíóí$ 
t02 02diné artíficíalé z no nalé z mod9retbo2ic9 é:fic.n.cú fu^  leuítaru úi 
p2a oírilfet 6 bis q fcá ftierát i móte fynaí nullo íterpofito trl mofera. 
fiuít ad ca q fcá funt ín móte bo; multís ítermedú's relictis: fj 
illa ínterpofitío tacta é:ga mo2saaró z fucceflio eleasar facíút 
ad ea q narrare íntédebat moyfes q fcá fút ín móte ff naí z có 
co2dat illa ejcpofttío íupíozí •2iferío2í Ir e gaJ.ó oíone morí! 
agebaf í pncípío.cl? agíf oe ali9b9q fcá fút imedíate añ 020--
némofíiílfafequésfívult-réfenfus q?qñ moyfes ¿feédíe 
d mótetnía vice ivídítalios populares colétesvitulu adíu^ 
uátíb? eú leuitis occídít oe populo.i 5 .mília víro?:eo tpe aece 
ptauítoe9Ieuítasadminílleríú l'mztúc morí es fepauít eos 
vt lufciperét offícía fananarú fj nó oata fuerút eis oflf^ ícía 00 
nec poft éfcédéte íte? mof fe oe móte tabernaculú fem é ^ oía 
plene oíftíncta fút:^ 1? ppzk fepatí funt a populo ad p02tádú 
z tüc recriíTime stínuaf Ira fequés.f.(ego át ftetí ficut p2í9 ¿etí f 
4o.oíeb9et.4o.noctíb9j.í.poft$ín:a feparatío leuíta?fcá fuit 
afeédit mof fes fcóo í moté vt 02aret ^ p petó populi.40.oieb9 
zpjílte02donarratíóísSxo^i.zkqtgIfa.(¿otpeciñ.)p2^ f 
mo ófcédí oe móte z vídí populu 3do2are vítulú z reterf boc 
ad pncípíú.c.gapauloañ ifía tacta íúnt.f.p.4o.oíes añ^a ta^ 
bule fcócoelate z ferípte fuerút.4o.oíeb9poít^ afeédit mop « 
les ad 02^dú p populo et vocaf boc idé tps.CT^ld opletá ín" tlotidum 
tellígétiá btjí9 oííderádú é gp bíc fit íterpofitío cuiufdá ícídé^ círca verú 
tís ín medio fníc otínuate z pp interppfitíoné íncidétís nó 05 lí e ítellectíj 
oiTcótinuari fnia pncipalísiaífumaf g tota ííla Ira q íeipit ab qúo cebec 
íllo loco.ífilii ifrael caflra mouerút.)vf(^ illu locú. (eo tpe fepa ¡egí. 
rauL)z eppellafoe medio qfi nó eét z tüc otimiet Ira fupíoscu 
íferío2í tilo abiecto z oicef íicreuerfufc^ oe móte oefcédí z po 
fui tabulas í arca quáfeceráq ibi vfqjbodíc funt fie pceperat 
oñs^túcfubíungat eo tpe feparauítribú leuí vtpo2taret ar^ 
cá t túc plana eíl fnía^a eodé tpe fcá funt oía ííla z tac ínter" 
ponaf Ira íhcídétalis qñcú^ vofuerím9.f.ftl¿i át ifrael caílra 
mouerúcoe berotb filíop iacbas .(feparauí tribú Ieut.)q2 oeoS f 
eá acceptauít pp nó fuifieídolatránbus mixta íó ego eá fepa^  
raui ad míniftrádú I5 imedíate offícía oiflríbuta nó fuerint ve 
p3 £xo.; z.ccú moffee oefcédés oe monte et parans vleífet 
crimé incosg peccauerátoip'tíi^sdloñí tungaf míbí.í.fí 
alígs cft9 babeát jelú z velit fe ei ?iungere íungaf mibí z túc 
i'cqt in Ira ogregati lunt ad eú oés filij leuí z fie moffes voca^ 
bat ibi eos q tenebát jelú oei z volebát feparí in pté oeí z ípt 
leuíte imedíate feparanerút fe cú mof fe qfi obediétes vocatiót 
ficaplivocatíaxpoobediebátvocatíoníei9^ veniebát fícut 
mádabat:vt p5 ínpncípífs tríú euágelifla?.f.mattbeí:luce:t to Xeuítc va* 
anuís z i tertu ¿jcodi eíufdé.c.magís oecíaraf cú 02 z attmof catí funt 9 
íes sfecraftís bodíe man9V2as oño vnufgfc^ i filio fuo z ffe mork ficut 
fuo.í.ita ofecrate man9V2e bodíe ad miílrádú oño p fáguínc apoltolí a 
filio? z ¿Jpínquo? quos occidiílis ad magnú bono2é oeíific fi cteífto. 
ofecratefuíírentman9V2eadfacríficádú fiofecráf man^a" 
cerdotú -r multú of t i l>:ga nó folú oírit ofecraíli5 bodíe man* 
V2a6ifanguk:f59fecraffisman9V2asoño.i.man9V2e eic Ixv 
die Qtecráf vt fint apte ad míílrádú oño ípoflea fegf in eade 
íf a erodi vt oef vobís bñdictío.í.p illa q núc fecifiis oabítur 
vobis bñdíetío.f.vt fitís ps bñdícta oño z electa in f02té eius: £ 
fuit g túc meritú leuítarú vt fepararenf ínjjté oñi z fuit p2ín 
cipiú feparatíóis: fepatio tñ realts 6 q 1? 02 fuit i pncipio fcói 
áni ept9ó egf pto caftrametátíb9adbuc ipis ad radíces mótia 
ffnai6quonu.3.c.bf cúoijcoñsadmoyféapplicatribu leut 
<t fac ftare i ofpectu aaró facerdotís vt miftrét eí z p9l5 fubdif 
núera p2togenito5 fe]c9mafculíní 6 filijs íí ría méfe vno ZJÍ.Z 
bébíj fúmá eo? tollef($ leuítas mibí p oí p2iogenito filio? iTrf 
ego fum oñs •? pecoja eo? p2o vníuerfis p2Ímogenitís peco2Í8 
mío? ifrael z pofte* fubdif í id¿tolk leuítas ,p pzíogenitie fír 
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líocífraeU peco:alciiíta? p pccoiib0commitc$kuite:nvt 
egolum ons i l laés fcparatío oe q !5logf moflesnánuc 
qncbat ad totu pplm opottebat g g? loqueref oc bis que nota 
eranttotí populo fuít autem íftafcparatío notatotí populo 
quíaco»5 ómnibus filtje ífraelín monte írnaifacta eft.(Ut 
pottaret arcbáO*0er 15 figníficaf mmífteríu oium leuíta?: q6 
erat i poaádo ta caatbitaru q| meraríta^ $ gerfonítaru vt pj 
nu.4.c.(¿rcam federí6).í.arcátnq erát tabule otínétee oecé 
Acepta q vocaf fedus oñí cü ífrael.(j£t ftaret cozi eo.)Xangíf 
officíú íacerdom g facícbit i ouo ftabát co:a oño oflferétee t 
o^tes tbñdícebátpopuliííó rut)dít.(3lcbndícét noki\\i0).L 
brídícerét íuOcátes nomé om fug populú: fozma át bñdíctíóte 
pon¿nu.tf.c.{UfcBm pífenteoíé}.í.ílta admmíftratío Icuí^ 
taru ourauít vfcg nuc i fie ourabít i ftuuras gííatíóee.fC^ob 
ré no babuít leui ¡>té.)Q2 altarís t tabemacult fuítto appltcít9 
ef at íó oc bonís fanctuaríf gubernarí t bíbere oébat ¿a 9 al^ 
taríoíuítvújere 050c altano vtpjpziaadcbo.^.c.te^ 6?" 
bé.ccu f$ dplii5.í*f>arfé cu ffíb9ruí6}.í.nó fufeepít fo^c l bere 
dttate ficut aiíj lufceperut to I5 noiet leut vn9 oc ftlue íacob ? 
caput rní9tríbus vt bf 6eñ.49.'r apoc.7.c.tí!nó fufeepít foi 
tej nec tocaí' cóíter tríb9ín alije locís veterís teíU:f5 cfrayn et 
manaífe unas tribus faciut qui funt oe gne íofepb vt p5 5eñí. 
4%x.z otuerfítas eíl ga tríb9é qda ejetéfio cognatíóís alíquo^z 
ab eodé pncípío í magis illa capita tribuú oenomináf a oiuer 
lítate bereditatuq§ a Diueriitate^fona^ fie n tké apud nobt> 
le$: ga ñ aliejs nobilís multoe ñíios béat no oenoíat illi oiuer^ 
fas oomos vél gila:ga lolú é vna tos q apud vnú ñliú manet 
alij át pñt 2Ümgí alije gnib91 pdere nomé fed iUe apud que; 
manetfozsnúqpgdetnomérgaeicfoíteDenoiabif ocbis 01^ 
cm fuít lati9nu.i 7.c.t ille mod9ocnoiandi trib9é comunión í 
facraferípturaga tfallíbilioz^n geft.átDenoiateiunt.i2.tri 
bus a. 1 ufúije iacob:ga nodñ venerát foztee erat oenoiatto a 
l2fontófitapoc.7.c.vbínoíatIeui tribuna ibíagif oe oiuer'' 
(¡tateconuerforó abaptís'znumeranf fubnoie tribuñ ifrael 
íÍgníficatíonc.ii.apoíloIop jj eo5 ouertebat í ^gruétíá 
nominis ga oes veri ]cpianiírraeIítevocáf:ga téplú iunt oet 
1 oeu víde't í ííc oijrít jeps oe natanaele: qa finemalitia 
cccc fe ifraelíta í quo ool9 nó efl 3íot 1 . c i voci? iudeúúr^m ] 
jgtétes vt vult apfe ad ro«i«nó q í rná'irdto ejeoiide^iudeus] 
cltlj g ín abícódíto tn^uerñoe atno requírit beredítas 15 p^ 
fóna íó a filíjs íacob -z nó a f0ítíb9tríbus» 12.noiauít.(Qz iple 
üñs políeífío eí9é).í.ea q oaní' eí oe íure minillrádi oeo:fut e£ 
jp poífeífíóe fic.n.mádauit oc9íine fojte pp mínilíeriú cíuita^ 
tes ad babítádu oarí fícutalietríb9 p fozté bébat t erlt.4$.ci 
uitates vtbf nu.^^tlÍcutaIíctrib9oepoíre(nóib9fuís pa 
IcebafitaleuiteDcoecimisíalusiuríb9 vtnu.i8.c.(^go át 
ftetiín móte).i\{>ofl;$feparauí tríbúleuía reliquopptbpod 
Vindicta ídolatrte aicédii motéffnaíad calígine nubísin q 
crat oc9, (D©íc át oícebam9oue feparatíóes leuitap ad mi 
niflrádu oño fcéfunt vna q nó fuít pfecta feparatío: 15 pncipíií 
feparatióíe 1 cá reparatióís 1 fuít oceulta qa nó cognouit po^ 
pul9ieuíta8 i boc feo oí catas eiíe ad cultú oei I coa t pfecta íe^ 
paratío atep cunctis mantfefla 2 oeterminata.qa í ea otermí^ 
nata funt officia leiiíta^ ftn familias fttas pzia fuít poftoatio^ 
nc legís paululñ»f.4o.oíes vel paucis pl9? boc Ú4.méfc anní 
fmí ejcit9 oe egf pto iuj: ta mediu méfis fcóa fuít i pjío menfe 
anní fcóí cíit9 oe egypto t If a illa pt e^rponí oe vtracp fii enim 
ejtponafoepjíafeparatióelfanonmutabit 02diné.fqa pzío 
02 gp mofles reueríus fuít oc mote 1 pofuit tabulas: t tuc fe 
paraui tribu leuúf.ín oefcenfu poll.40.oies qflí occídi.i 5 .mí-' 
lia viro? i poH^íletí rurfus.4o.oieb9alí)5 ficut pzi9lleterá.f. 
ín fecudí6.4o.oieb9quo Owuit p populo boc át alígb9 bñ ví^ 
de .^f.q> eípzímaf oe púa féparatíoe 1 líe Ira orinuataroóm át 
gp nó pót e]cponí illa Ira nili oe fcóa feparatióe q é .ppu'e fepa 
ratio vt.9.oicebam9:náin pjía feparatióe I5 leuite meruerint 
feparari ec facto fuoitñ moyfes nó feparauiteos I5 oenúciaue 
rit eísg podea fepararémr cúoiicítei8^o6.;2.c.oíecraílis 
bodíemanusviasoño vnufquífcp infanguíne ñlú'aut i r is 
fui vt oef vobís bñdíctío.í.e)c boc qó nuc f ecíllís ^meruiílis 
vtoare^vobísúi fum^bMctío.f.íminiílratióeimtílatñ Ut 
tera oz eo tpe feparaui neceiíe efl ergo nó referrí ad pumam 
feparationem fjadfcóaminqmofles feparau(t cosco:! oí 
populo:íté oato cppua oíceref feparatío factaa mof fe tn nó 
fuít oetermínata ad aligdiga nó magis ad boc $ ad ilUid fed 
ín illa leparatiócocq bicoi fuít taaa oíltínctio oíficíoíz fa" 
cerdotú z leuitarúcú o í vt po#am arcá fcden's oñí % flarcc 
co:á eo ín míniílerío atc^ bñdíceret m note illíus vfc^ ín fem 
píternunecefle efl ergo reterrí ad ícóam feparationé inq illa 
oetermínata funt oeofficiis facerdotu atep leuítaru íte oato 
qjpoífet íntedigí Ira illa oepáa feparatióe tñ Ira nó eflet oti 
nuarga. e.oícebaf reucrfufe^ oe móte oefcédi t pofui tabulas ^ 
ínarcarergoeratíllefcóc tabule na pmas tabulas non oujríc 
mof fes ad caflra nec poluit ín arca 15 fregít ad radices móti> 
vt pj ¿ f o . ; 2.c.et.8.pcedenti.c.fedp2íma leparatio leuítarum 
fuít fcá ante adducttonéíecudarútabularu.f.cu oefcédít pzía 
vice mopíes oe monte íínuenit populó idolátrate-r cóíunctí 
funt eí leuite vt adíuuarét ad occídendum idolatrates 1 oiyít 
moffes ofecrallisoñobodie manus veílras:vtp5 £ t o . $ i , 
cpoflbecautmoffes rurlusafcendítad monté vtowret pw 
peccato filio? ífraeliet vt acciperet alias tabulas t oate funt eí 
portea qó patet ce ojdínatíóc littere Jiro.; 5 .ct. j4.c.ergo añ 
fitít feparatío leuítarú p:ía ^ id qó.s.ponií' ergo nó erit If a 
9Unuata:itéga oí f u p m pofui tabulas ín arca quátecerá q 
vfcp bodíeíbí funt boc necelíario íntelligif oc arca federísq 
erat ín fancta fancto? ín q femp tabule fucrút t túc erát nmc 
funt:vt oeclarauimuslate Jíro.io.c.fjilla arca facta fuíteum 
ceterís vafis at(5 fupclectilibus fanctuarij vt pj ^ r o ó . i í .c. 
d r a finé pu'mí anní eyítus oe egfpto ergo valde ante fuít q? 
illa púa feparatío Icuitarii ergo ét ponédo tflá Iram íntclligí 
oe púa feparatióe nó pót eé If a 9tinua.Tlec eni 0$ j j s tentare flota q 
faceré quouís mó íftá Ifam otínuatá:ná mofles bic cade lepe líter Ira 
oicit t replícat qó tollít otínuítaté feripture t valde gturbata kgí o?. 
Ira eft circa finé pcedétís.c.T ín toto iflo nó feruatur aligs 0?^  
do otinuítatís fcripture:ct p5 qui a bic 02 ego aut Hetí ín móte 
ficut puu8.4o.oíebus ,r.4o.nocttb9 tejcaudíuit me ét bac vt> 
cenecpderetevoluít.^.s.pcedétí.c.oíidé.f.'iíacuicozáoño j r 
4o.oíebu91 noctibus gbus eu fuppliciter ocpjecabar ne ocle 
rct vos ét aliq q fucrút pu'oza ponunf 13 qs ea q ponunf ín pn 
cipiobuíus.c.ná manifellii cll cp puus mof fes ojautt.4o.oic^ 
bus p populo acciperet tabulas fecudas fj ín pncípío buí9 
cagif oetabula^fcóamoatióccuoioolatibi ouas tabulad 
lapídeas ficut pzío^s fucrút z poflea rubdit cunq? oolaífcm 
ouas tabulas lapídeas inflar pzío? afeédí ín móté bus cas ín 
manibus fcripfit^ ín tabulís íurta id qó puus fcripfcrat vba 
oecé ¿ á t fitmétio oc oepzecatióc^p petó populí g mutat9eíl 
valde o:do ín i H o . í n pcedéti 05g illa Ira íntelligi oe fcóa 
feparatióe leuítarú t túc erit otinuata cútota Ira fupiou I5 nó 
cu interiou 3a ^ fit repetitio pdicto?.(Sícut p:iU6.)Q: Í35 ílc^ f 
terat alía viccf.qñ recepit ^ mas tabulas et fregít eas t nunc ^ 
fletít fcóa více.f.ad ozádú petó, p ^ t oicit Tlícola9 gp íl d o » 5 
l i q ponút tres qdragenas mo^atú fui líe mof fen ín móte po^ ^ 
nüt tflá tuííTe tertíá nullomó pt poní. 5 .Itue ponáf tres qV tila 
dragene líuc oucqa fm illos q ponút tres qdragenas puma fuerit.i. 
fuít ad recipiédú pmas tabulas fcóa ad ozádú Jp petó tertia ad qdragéa 
recípiédú fcóas tabulas:!^ illa qdragena oc q b oí fuít ad o:a vftmía 
dú jp petó p5 qa fubdií'.íétcjraudiuit me oñs bac více.}£rgo Tlícoíaí 
vídef cp illa vice ozabat f5 occeptio qrúdá efl qa ías bis oictú opínio. 
fuerat.40.Dteb9 tvídcbaf ífla tertia qdragcna:l5ralfu3 efl qa 
ííla qdragena bis noiaf.f.pccdéti.c.oc o:ádoíbícrurfu3:fi g 
oicaf vbi ponef terna qdragenaria rñdeÉ' cp I5 ín Ira nó pona 
tur cjrplTc tñ ínferf ex pcedétí.c. t eje iflo qaj.oz q^^o.oidjuí 
lletit cozi oomíno qbus o«uít:oeíndc ín pncípío buí9.c.02 cp 
mádauiteioc9 oolare lapídeas tabulas t oolauit -r ocinde le 
gé feríptá fufeipit g vltra.40.0ics ozatióísialiq tráficrút inq^ 
bus ííla fcá funt et íílos vocát qdragená tertíá: fj quot fucrunt 
nóp5máífeflc.í£ttepdcrenoIuít.)S¡icañcómtnat9fucrat vt f 
P5^edétí.c.(oíntc^míbívade'zpcedepplmj.r.ítrádo añcoj f 
ad térras ignotas t loa piculofa vt nó tímerent Jicut fecit ín 
marí rubzorqa nullus audebat íntrare t ingrelTus é mof fej añ 
eos 1 fie qñ oeus oijeit mof fi cp mozeref vt pj nu. 17 .eroga" 
uít mof fes ocú vtoflitucret oe9 boíej fup populú q peederet 
eostpoífit ocírc í ítrare arí eos educere t introducerc eos bic 
mádat oc9moffivtpcedatfilíos ifrael ad igredíéduin terrá 
cbanaá t ad ocíédú bolles tilos capiéda loca illo^má bcb:ei 
fine ouce ítrare nó auderétiná ét cú ouce ítrare timebát et po 
tius volebátmoúífolitudícaut reuertíí egfptu:vtp5 nu. 14. 
ccú 02 murmuraucrút 5 oñm ? o mof fen alai ftlt'l ifrael oí> ^ 
cétes: vtiná momií cíTem9 i egfpto -r nó ín bac vafla folítudie 
vtiná pereamus m ó itroducat nos oñs ín terrá iftá vt cada 
mus gladío 1 vj:o:cs atep líberí nf i oucáf captiuí nóne meli9 
eíl reucrti i cgfptú oíjcerút alter ad alteproflituam9 nobís ou^ 
cem t reucrtamurín egfptu5ficp5»9.i,ci ín aliís locís mo^ 
fesautem 
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ftó aát q: erat vír potes ín ope í ín Termone miiltú ofoztabat 
co:da filio? ifrael ^erígebat^enua oiífoIuta:ió eratmultum 
necíus ei5 ad pcedédñ oices qiío oe'mádauit bic moflí vt pzc 
cederet filios ifrael tihtroduceretin térra cbanaárcum alibi 
moffes rogauerít -zoííjnolnerítaflentíre vt intraret interrá 
cbanaa vltra io^dané: vt p5.8.4.e.cií o í pcatíi% fum oñm in 
tpe illo oícés oñe oens t« cepíftí oñdere fuo tuo magnitudí'' 
néruámanucp fomifimá t c í t fequi^ tráfiboígif t vídebo 
térra bác óptima tr is ío:danc moté íflu egregiu 1 libanum 
íratufcpcll mibí oiíspp vos nec ejcaudiuitme lédoíjcitmibí 
fufficit tibí ncq$ loqrís vltra ad me oe bac re:vn g tata mu 
tatio vt 93 antea oe^edere admoneretiatqj madaret nucoe 
pecante vt pcedat vel falté vt tráfeat nullo mó oe0 exaudiré 
noluerit oía nobís futura fiuebonafiue mala iqd vofípftin 
ftituru agemus no tñ nobifdí fíe le bét vt erítus actióis nf e^^ 
merebíí': fed iVóm pus íuftitía vel íníuílitia erigit vt fíngu> 
la puníat t pmict tpe fuo:mof fes aut tpe quo ler oata ell -z íle 
títeú ono ín mote o:ans t recípíais tabulas nibilpeccauerat 
ín oeu ppt qó puaref íngrcfTu terre cbanaá fí fíe ouraffet íp 
fe ígreífur^tuifiet in eá t íntroductur9 illu pplm beb^o? nec 
erat oígnu gcqj aliu pficí vt peederet ipfo víuéte g táte oígní 
tatís egíterat vt oeo famílíarílfim^in verbo t vífíóe erat v t 
P3 Tlu. 12.ct.jf.; 4^,1 nó fuit oclufouu mandatu oeí ad eu q: 
fi fie pmaneret ífallibftr pceíTiífet atq^ terrá illa íngrelfus fttf& 
fet fed q: conditio bumana oefectíbílis valde mutaf majcíme 
ícóm líberu arbitríu mof fes poli fere.5 9.anno5 oú ílarent ín 
cadefbarne adertrabcdú aqsoe petranóbíídíríí ono fícut 
oebuerat accéfus jelus o pplm rebelléiideo incurrit quádam 
culpa latís leué er q tn oeu5 ptiauít illu íngreííu terre .pmífíTo 
nís tras ío:dané ne gauderet ín ea oe boc late oíjcim9 Tlu. 10. 
ca.et.s.;.c.ín fine I5 goe^ante íftud pctin mádauerít mof fí v t 
íngredereí' pcederetc^ ifríitas ad terrá illa poli petm eú rogá 
té boc idé eraudire no valuít oe boc ' t l u . i 7.c.fíc o: afcende 
ín moté íílú abari cótéplare índe térra quá oatur01113 filífs 
tfrael cucp víderis ea ibis t tu ad pplm tuu ficut aaró fra£ tu0: 
ga oflfendiflí me ín oeferto ffn ín 5díctíóe multitudinis nec leí 
ficare me voluíflí co:á ea fup aq3.(J6t nunc ifrael.jSiarratís 
fupza petis q Pplo fuerutoimilía vt índucít 5«o íntétaXqj oe 
beát tímere ocu3.(5t nuc ifrael quid oomínus oeus tuus petít 
ate.)Quafi oicat vides ifrael q?oeus multapeccata tibí remí> 
ferít t nunc petít a te folum q> tímeas eum boc paucuj efl fa> 
aasergo.(11ífivttímeasonmoeumtuum).f. ¿ímo:e filíalí 
q eíl timo: callus vel feus «r pmancttn fclm fclí.ps. 18.(¿t ani 
bules ín víjs eius cuflodiédo mldata et oíligas eu.)3íle efl o: 
dojxedédo ín gf e pfectíóc pmo alíqs tímet oeú tímoze feruilí 
tanq§ punítozéioeínde obferuat mádata eí9pp tímo:é:oeihdc 
p alfíduá talé obferuatíoné acipít oeí amo:em.(5n toto cozdc 
tuo í ín tota aia tu3.}£jcpolitú f«ít.s. ? .c.fatis late t vtrú poP 
fit ín vía feruarítalepceptú.(tltbn fittibí.)11Ó oicít l f vt finé 
fed ofecutíoné.í.íeruías oeo tuo t bu erít tibí fi aut oíceret fi^ 
né eét fenfus qp feruíremus oeo ea intétione vt^obis bnface^ 
ret fed boc falfum eíl nec tale madaret lejrrqz talis amícítia eét 
vtílis t nó boneíla 1 eét 5 pceptú cbarítatís quo gstenef oeú 
fup oía oílígc 1 talis vteref oeo t frueref creatura que eíl ma 
gna oeo2dínaíío:':p5 qa ea q fút ad finé refpcú finís vtílíaít: 
ga accípím'ea ad talé finé Tubo^dínádo-r folúpp illú finé ac 
cípiendo Oe gbus ín f ncipío pmí etbí,(ín oní oeí tuí celú eíl.) 
fcííreratqj oeus búfaeeret Dílígétib9.([;Sed oubítaret alíqs 
qúo oeus poflfet nobís bn faceré. £ t rrtdetqj celum eíl in pote^ 
líate oeí ? oía alia ideo bnfacere pót.(£n oní celum eHj.i.celú 
vifibíle accípif bíc noíe bui9ceíí ogregationéojbiú vífibilíÉI 
fc3 fepté ozbes plOnetarú z oibid ílellatus:'? celú criílallinú qó 
magís vifibíle ell q* alú celí:q: alú ^ pter rarítaté nó funt vífv 
bíles nilí ín folís llellís ejcntíb^ineísiqa bnt lume aggregatU3: 
celú aút criílallinú r>pt oenfitaté gélida? aqua? valde vifibíle 
eíl z vídef ín noctib^férenís fub imagie colo:ís a5uríní eje oé-' 
fitate lucio fíue magna radíofitate.(¿t celú celí ).i.celu empíreú 
qí> per ercellétíá celú 02 ín quo leí glojianf cú cb:o z íllud in^ 
uífibüe t i l z fine alíq ftella vel motu.(Xcrra t'oía q ín ea fút z 
tn p2íbus tuis oglutínams eílj.f.nímío amo2e ell fenfus licj 
oeus bcat ín ptáte fuá celú z terrá z nullo ídígeat tn ex fola be 
nígnitatc fuáoílerit píes tuos oeberes Q pzo tato bnficioei to 
to aío iberc. ( p ^ aút bíc oe9oglutínat9amo2e ifraelítiS.f. 
p2ibu6 eo? q fuper erat tpe mof fi ad notandú magnú amo2é: 
na fie oeus oía poffidet vt P3 ejeo. 1 o.c.et ps.2 5 .f.oni eíl térra 
t plenítudo eius 02bís terrarú ? vníuerft q bítát in eo ídé.p6. 
49.ct.10i.ita oeus oía amatni fi ea non amaretoíffuucíencio 
benígnítaté fuá ín ea nullo mó pmanerent falté p íuílíría? vt 
P5 fapíe.i i.c.cú oi.fedmifererís oium qaoía potes z oílTíiiiu 
Ía5 paá boíum pp penitétía oílígís ení oía que fut z níbíí ocíí 
llíeo?que fecíllí:nec cni odíés al^d cóítítuíflíraut teciíli qúo 
aútpólfet alígd pmanere nifi tu voluilfes aut qó a te vocatum 
nó elfetoferuaref :qfi oí.impolc erat oeu> tit oía amas nó cq^ 
liter oía amat t vt oe ceterís fileam q nalía funt q oeus oilí^ 
gít fcóm gp eís maío2é perfectione5 tribuít ita vt magís amet 
equú q$ margarita z arb02é oe boíbus oicédo í tpe íllo nup 
los boies oeus magís amauít qp bebeos vt p5 ero. 19 .ccú o? 
fi ergo audíeritís vocé mea z cullodíeritís pactu meum erítis 
mibí ín peculíú oe cunáis pplísrmea eíl ení oís térra z vo> erí 
tís mibí ín regnú facerdotale z gens fcá ad oeclarandú g íllií 
amo2é fingularé qué bébat oeus ad filíos ifrael oirít aglutina 
tus cll:q2 iflud verbú fignat q^dámagná vníoné z amo2 é vis 
vnítiua faciés 01105 eé vnútná amícítia é ídem velle z idé nollc 
vt ait tulli9! líb20 oe vera amícítia aríll.iii.9.etbi.ait cp amí^ 
cus eíl alter ipfe magnus aút amo2 multú vnit z boc ía vocaí 
aglutinan* fiue fit amo2 inboneflusfiueoelectabílís ínbonefl9 
na ínquolíbet genere eíl oare intéíionéamo2is queiávocaf 
Dglutínatío oe amo2e inbonello bf 5en.; 4.oe amo2e qué có 
cepít fiebé filíus em02 pndpís terre ílli9adamauíteá z w 
puit z oo2míuit cú ea v i oppmés vírgíné z cóglutinata ell aía 
eius cú ea: oe amo2e aút bonello 02 bíc na3 ^ e?qcqd amat bo 
nefle amat I5 amo: eius multú oíHínguaf a nroiqz ín eo nó eft 
vlla affectío vt in nobís quí méfuram9 quátitatem amozís p 
quátítaté afFectíóís(.í.nos oe cunctis gétíb9.)Quí3 nullá alíaj 
genté nifi iudeos vtp5.6.4.ca.(íSícut bodíe cÓp2obaf.) Satis 
cnípatebatpmírabílíaqoe9p20 iplísfecerat -rotímiofacíe^ 
bat.f.in aptíonemarís rub2í ín mana oato. Jn vícto2ía míra'' 
bilí oe bollíbus.C/Círcúcídíte g ppuciú co2dís víij.í.ruperfiua 
velno)cíaoefideria:ficutpptKíú alí^dín carne fupfluúvideí 
ítamalítíavolútatís magís ell p fupabúdátíáq§ p oefectúfj 
vtrúcp malú ell:q2 ín folo medio vírt9eíl z P5» ps. 7 g.^ fneenfa 
ígne z fuífoíía ab íncrepatióe vult9tuí picrút. Gíncéfa ígní.i.ííi 
p medíú eleuata q2 ígnís eleuat z fuffoííj.í.oetect9 ifra medíú 
q2 ita oefícit a medio fie fliflolTa ab eqlítate terre oeficíút ab C 
crepatióe vult9tuí pierút.í.oeu8 v t r ú ¿ oeteflaf .(JStceruícem 
vf am ne índuretís amplius.)metapbo2a efl q oeus cÓí£ vtífco 
tra beb2e03 fie ení q b5oura ccruicé caput flectere non pót ita 
q fupb9-: ínobediés ell fubijcí oeo nó vult:bmói autem eráÉ bc 
b2eí q2 etíá fi alíq bona eís oícerenf cito oeferebátea reuerté'' 
tes ad mala gb9aíruetí erant:-: fie oírít oe eís oe9mof fí ejeodí 
5 2.c.cemo cp ppl's ílle oure ceruícís eíl oímitte me vt írafcaí 
furo2 me95 eos •2.8.C.9.02 feíto cp nó pp íuílítías tuas oñs oe 
derittibí tra bác optímá,C poíTefltonécú ourilTíme fi5 ceruícís 
ppls t ficcognofeés iofue ouros f02e oívit cp nó poterát f uirc 
oeorfic p3 íofue. 24 ccú 02 nó potérítis feruíre ouo:oñs enim 
oe9fcús fo2tís z emulat02 eíl z nó ígnofeet oelíctí) vf is:líc etíá 
oíicit eís oñs per iDíeremiaj cú víderet ouricíé z itK02rigíbi> 
lítaté biere. 13 .cfi pót mutare etbiops pellé fuá z pardus va^ 
rietoteS fuaj vo5 poteritís bñ age cú oidífeeritís malú ab bac 
g ceruícís ourícíeadmonetmof fes eos co2rígí vt oe9acceptet 
eos in pplm gratú fibúipfe ell oe9oeo2um.í.oe9potétío2 q | íllí 
quos gériles oeos vocát:inducít aút bíc beb2eos ad am02é óí: 
z q2 id qó amaf fíib róne boní amaf z quátomagís bonú eft 
tato magís amaf fcóm regulá pl5í:fi fimplr ad fimptr z magís 
acVnajcieu'ó vtoe9ver9ma]cíe amef abéis ponit multas códí'* 
tíóes z bonitates oei í pmo vocat eú oeú oeo?.i.Deú ejccellen 
té alíos oeos:-: bíc facit feriptura ín (pp2iá ptitíoné z cópóne5; 
ná 00' nulli fútpter oeú vei'útió nó poteratcóparí oeus verus 
alijs oí|s ficut nó eíl ptitío fiue cópatío íter ens z nó en8:f3 lo^ 
quíffmíntctíonéboíumcrrátiúgputát iflaq colunf abeíé 
t>eos eé:ell túc fenfus cp oe9ver9g ell oe9beb2eo? é oe9 oeo?: 
q2 alú oíjgcúc^fint níbíl pñt faceré 5 oeú ve?: ipfepót eos 
Definiere qñvult fie oeflrujcítoeos egvptío?:vtp5 Éco . iz . 
Tmim.H.c.cúor.náetinous eo? feceratiudicía.{Dñs oo^ 
minátíú.)$ico2 2lpoc.i,c.q'De9ére)cregú -2oñs oñantiU'r 
feiédú gp mof fes ponit bic ouo magna oe oeo p 02diné p2ímii 
cp oe9é fcÓ3 cp oñs é marimú át gp a mo2íalíb9cogííat ^ f5 ve 
ritaté é:é eé oeú:na fie oiflfiínic cp oe9é quo níbíl maius encogí 
tari pót.í.q2 tñ gétes multos oeos pofuerút opó2t6bat gp fi alí 
- >, - .'i - .-^ c . :o^.-uo-11.-- ^^r^:-sr.u¿i;uo 
deis. 
©eos majcímú boíiu reputabat eérege5:ná regé felicífiimú itü 
íxuteronotiiius % Zibnlcnüs c 
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díciblt t fíe íplí reges alíqií í vita vocabanf oíj t gétes tene^ 
bát eos qfi iri reuerétía oeo?:fic vocat eos om'díus oeos ín ü' 
bio pmo oe arte amadñcu oícít gate moztaleS natales numera^ 
re oeo? ccraríb0vírt0euenít añ oíé.'jq: reges oñanf valde er 
pmít oeueé oñm oíces oñs oñantíñ oeus magn^t potes vo^ 
catoe^magn^ej: magnitudíne ^tutisfue': bonítatísbñtnácp 
oía attríbuta magíiitudinc ftutis ín oeo cú fínt infinita fcóm 
t ecntiá í bonítaté(oeí,magn''': potes t terribíU'Sjiftud eft quod 
maríme attédebát íudei.l.vt oe^fu'eét talis q poffet eos Ufo' 
re ab oíb0aduerrítatíb',:n3 qdá oií alia? gentiú non poterát 1^  
bcrare cultores fuos a malis íícutoíf egyptiozu5 ín quos tecit 
íudicia-.oc^autbebzeo? potes erat liberare eos aboiVmalis 
1 fíe eripuít ín marí rubzo 1 ín oef to atep ceterís locís vt Tepe 
b enarrauit eís moffes terribilís o* ^ críbirmalistq: eos fottic 
punít maríe potetes buí'fcli q o eú fupbíút vt p5 Íapíe.á4:.cú 
o: potetes át potéter tozméta patiéí" vel o í ftwe ¿ribilís 5 bo 
fíes eo? q: eos oure punít:vt patuit ín pbaone 1 fu ís ei9ín ma 
rí ruteo 1 ín amorréis quos oeleuít ín fozamíníb^petrarú vt 
P5 Tlu.z i.c.(Quí pfoíiánó accipít nec muneraj.i.n5 agít 5 iu^ 
ftítíá pzo aliquo.Quí oiues eft nec ^ nobílí vel potete. 
Ulo* 7 • (T^St fi arguas op oe9grona5 accipít qz añ(^ bo fit alígd fine cá 
2i eligít z alíqd fiñ cá cade oímittít vt bí mala. 1 ¿ ad ro. ^.c.añ^ 
Sn ín oeo c^q? t)oní vel malí facerent íacob oiíej:í:efauaút odio babui. 
fitaaeptío t *^ñrQ?cúacceptiopfona?fit5íuftitíáoíftributiuá folúeftín 
prona? qa iei9 vbí reqrit oignítas pfona? ad oiftributioné:^ oíftribuens 
quofdá c bj regulá ad fíe vel fie oíftríbuendú fi tñ oignítas pfonc cui oí" 
deftínata^ I ^ ríbuíf oepédetecvolútateoiflríbuétísnopót eéacceptíop 
líos Vooá fonarú:vtfialiqsíude>:o50iftribuerefentéti3dooánúvelcó 
nat. I moclú pena vel bonozc reqrit oígníta$ ín pfona cui oíftribuíí 
'í^nfio. i ^ oignítas no oepédetec volútate oiftríbuétís: 1*5 a re ípa 
I lo t a oe p -lt3 ^ nó pót iudec p volútate fuá íuflíficare cám aliquá fed iu 
deíliatióe. ftíficatio oepédet ec meritís cáció fi íudec nó attétís meritís 
cáe alícuí9cám alterí0e]c fola volútate íuítifteare vult ^pnúcíás 
eñe boná:pfoná accipít fi tñ alíqs oe bonís fuís oifíribuc ve" 
^ lít 1 alícui minus boneflo oet nó oans magis boneílo nó acci" 
l pít pfoiw:qi oignítas q bic reqrifvtalícuí oiflríbuar" ecfola 
oiílríbuétís volútate oepédet.Síc oñs viuee q oíftribuít ma 
gis vemétíb^fero ^ cito nó fuít accepto: píbnaruj: vñ oíjeít fi 
oculus íu'neq? efl ego aút bon9lum matr?.2o.c.t boecbís ap 
pzobauít k ín illís cú nó fit aliq regula cogens oíllríbuctem ad 
certú modúoíftr¿buédí:nunqjcílacceptio.3n oeo aút fie eft q? 
glia q eft v i fio oeí efl qoodá bojiú eius ad qó eligít bo anteqj 
nafcaí: cú g túc nó fit'in boie aliq oignítas nec índígnítas:oe9 
nó accipít pfoná ín eligédo búc -r non eligédo íllú:': fie ait apis 
^ ad ro.g.tu bó qs es vt rñdeas oeo núqd oicit figmétum eí q fe 
i ñnxit qd me fecífli fic^nó eft aút aliq regula fcóm quá oeus ín 
^ clfgendo oírígí polfet ÍÓ nó pót accipe plbn&fi aút oc9alíqué 
q íufle opaf oánaret t aliqué male operante faluú faceret p fo 
narú accepto: ect:q? íá lege pofuit p quá femp opab if.f.q bo" 
na egerútíbútin vitá eterna q vero mala íbútín ígné eternú. 
{JSt ideo btús petr9qñ víditq> coznelius q conabaí" ín gétílita" 
I teadbucerñs quatú poterat bñ oparí a oeo illumínat9eft:oí" 
¡ pt ín verítatecóperí qm nó eft pfonarú accepto: oe9léd ín oí 
j . gente q tímet eú t facit iuftitiá acceptus eft illi actuú. io.c.(^a 
cít íudícíú pupillo vidue).í.nó co:rúpit iudíciú o eos .ppt fa^ 
nozé qó frequétiífime iudiecs cófueuerútvt efaíeprno-cpu" 
j . pillo nó íudícát 1 cá Vídue nó itrat ad eo5.(3lmat peregrínú.) 
3udeí erant crudeles ciftmllo cbaritatébñtes 1 máxime offere 
rebaní vt beftíe 5 peregríos cú nullú bérét adiuto:é oeftrué" 
téseos:-:oñs bocnimisi)bibebat vt p5ejeo.» 2.c.cú o í adue" 
nánócÓtríflabis nec atniges eum adueñe eni fuiflísin térra 
egf pti: vult q eos incitare ad amozé peregrino:ú vt ifra ocludí 
tur.f.'r vos g amate peregrinos: t q: boíes mou eni" ad agédú 
aliq qñ vídent alíquos fapiétes fine víros bono? face ea:ponit 
bic ejréplú oe oeo q certiírim9é oans oib9certítudínc quá bñt 
j . t n ú ^ potés errare oícens cp oe9amat pegrinú.(£t oat víctú 
¿ptgnúoí" ^ veftitú.)t)ic ponítv fignú oilectíÓÍ8.ná oíceret alíqs cp oc0 
ícctíóíe ín nó o^^ 'f pegrínos rñdet ^pbádo q? fie p id qó facit: ná vt ait 
Cegrinoe. grego:i9in omel-a fup illud ^o boc eft pceptú meú vt oiligatis 
inuíce qp fignú oilectíóís ecbibítio eft opís:fi ergo oe9facítbo 
nú peregrinís eo mó quo facit eís bonú oíligit eos fed oat eís 
víctú atep veílítú:ergo oíligit eos boc aút ípe oícít bicf.qj oe9 
oat iftis pegrínis víctú t veftitú vt p5 ps. 1 ; d.quí oat eícá oí 
camí: 1 fepící .02 q» pufillú * magnú ipfe facit t eq eft eiaira 
oc oib9:g oe pcgrím's -: adueníj -z oíb9gnib9pfonac curat oe9 
T bonítaté fuá cúaís oíftribué8.( & vos g amate pc¿ríos.}Oua 
fi oí.ft oeus amat eos íuftú cít 1105 amare co3.(Quia •: ipfí fui" 
ftís adueñe ín térra egf pti.)£t fie volebatis túc vobís bñfíerí 
íta -z íftís bonú faciatís:fic o í ci:o.2i.c.aduenánon otríftabís 
nec afflígcseú adueñe aufuiftisin térra egfptí.f Dñmoeum 
tuú timebis.)Ot nó facías o mádata fua.(Sr f uíes ipi.j^acíé 
dopceptaaÉrmatíuaqmldauit.(3ípfi adberebí5.)1ín ípfoto 
ta tuá fpcm -z amozé locado. (5urab ís ín noie eí9. j i l o madat 
íurare:fcdfiiurare volueris meli9cft iurare ín nomíeeí9qj ín 
noíe idolo?:qz nó licebat illa noiare ejco.i 5 .p nomé ejeterno? 
oeo?nó íurabítisnecaudíení' ccoze vfo ips . 1 ^.nó memo: 
ero nomínum eo? p labia mea:filc bf .ps.4.írafcímíní -znolite 
peccare.í.fi irati fueritís ínriirgétib9ín nobís talíb9motíb9no 
iitcpeaare.í.nó oeducatis aderccutionépcutiédo vel malum 
oóop irá vt fie peccetis-.Dcifto iuraméto o í etíá.s.í .ca.oñm 
oeú tuú timebí) -z il l i folí f uíes t ín noíe eí9iurabís.5c quo alí 
qui íudei aflfúpferút occafionéerrádi oicéte? i; iramétú eé actu 
latric -z eé freqntádum tan$ qlíbet bona opa:qz oí q? íuremn$ 
ín noie oñí .oe boc vtrú fit act9latríc vel qúo opo:tcat iurare 
late oi]cim9c]co.2o.c.fup fcóm pceptú. fenfus aút buí9lfe nó é 
q> nos iurcm9tan$ eje peepto vel necitate auttancp bonú fit i i i 
rare:fed fi placuerit vobís iurare fiuc ocbuerin's er aliq cá úi" 
rare nó íuretis p nomé oeo? alíenos.ná ín boc quédá bono:c 
eisipendcbatqóoc9perocm modú íntédebatvetare nema" 
nerct ín eís vlla radie ídolatrie.(5pfeeft laustua -zoc^9).!. 
ípfc eft qué laudare oebes íta q? íblú gaudeasq? talé oeú eo-" 
lís:vel ipfe eft q te laudabílé faeqz alie gétes laudabát.iudeo$ 
q: talé oeú -z talé legé z bñficia bébát vt P5.8.4.C. bec eft fapia 
vfa t intellect9coz3 pplí5:vtaudíéte5 vníucrfipcepta B oicát: 
en ppfe fapíés -z itelligés -z gens magna t ps. 14 5 .btm oíjccrút 
ppl'm cui bec funt -z btús ppls cuí9oñs oeus eíus.fQuí fecit tí" 
bi bec magna atc^ terríbilia q vídef t oclí tuí.)*f>ót illa Ira ítcl 
lígí ouplhvno mó q? magnalía -z terríbilia fint eidé -z tune eft 
fenfus qjiudeíoebét colereocumq fecit ín egfpto mírabilía 
ín pbaraone -z feruí) eius:^ illa mírabilía vocantur magnalía: 
qz erát a magna oeí ptátcná nullus alius poterat face illa nifi 
eét ve^oe9^ fie oíc ípe eco.g.ct. 1 c c i n boc cognofeét egfpííj 
cp ego fim oe9.vocanf terríbíliaiq: erát oura egf ptüs patíétí 
b9ca.(Er'Slío mó pót íntelligi vt fihtouo.f.magnalia referanf 
ad mírabilía q oe9faciebat bebzeis oando eís boíia:^ terríbí^ 
lía referanf ad míracula fcá fuper egfptío5 ínferédo cíjmala: 
t boc.ppzíe innuit Ira cú imedíate fubdít ejcéplú oe magnalib* 
oícés in.7o.aíabu5 oefcéderútpícs tui ín egf ptuj t cccc nunc 
multiplicauit te oñs oc9tu9ficutaftra celímá valde fuít mírabi 
le vt ín tá pauco tpc 1 ce ta paucis pfonís tanta milia nalceré 
tur.ídeo tancp pzo admírabíle pofuit illud feriptura crod.pmo 
ca.cú o í filü ifraelcreuerút -z qfi germínates multiplicatí atc^ 
robozan funt nimíS 1 repleuerut tcrrá:p:o vtrife^ aút t á ^ ma 
gnalib9^ pzo terríbilib9eí gfasagere oébant laudátes^ eum. 
(In feptuagíta aíabusj.i.cú feptuagíta.(fc)elcenderút píes tuí 
ín egf ptú.)5tf.aie venerút cú íaccb oc térra cbanaá ín egf ptu: 
-z íofepb -z ouo filíj fui q natifút ín egfpto ante aduétúpíís.f. 
efraim «z manaífe funt.ó^.t ipfe íacob quinó cóputabaf ín fi" 
líos fuoj t fie funr. 70. aie vt p5 5eñ.4tí.c.vbí oe boc late fuít 
ocm.(£t cccc núc multiplicauit te oñs Oc9tu9fic allra celíj-z boc 
magnú beneficium eft qrc tenerts eum amare -z tcncrc. 
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íbúfcognofcítebodicfít ííía ¿n multas ettculas lubdím'díf oc 
qmbí*.j.patebit.(ama ítac^ oñm oeú tuu.) (EXícet fcó} v ü 
naturc vel gíiatíoms g tímo:éadomnc bonti5 oeuenianq: efe 
ímríum ¿n gnatíone ípcrfiectoyim cu amo: Íc6m víá emínétíc 
oía bona cotínet ín vírtuteiq: g oíltgít pjojcímu legc íplcuít-.'? 
plcnítudo legís oílectío ad rom. 15 .c.madat crgo amare taq* 
ín boc oía borta mldct vt pj matl5. i 2 .q: ín amare lep pendet 
1 ^pée.fátoblerua pcepta eíus.j^&ene fequíf eje pcedétí qut 
n. amac oía factq: amácí níbíl eft oífftcílemá fbm's dt vt mois 
vikaio 1 oura vt mrem9emulatto vt p3.cltu8.c413 lampades 
eíua lápades tgnís aque em; multe nó potemt ejctmguere cba^ 
rítate 1 flumtna no obzuét tlla:qíjo aút amo? foztie ñt fine bo^ 
ncítusíineíboueftusfatísocin fuit.s.^.c.náf! amo^tnbone^ 
ñas fom's eft x amo: bonefhis foztís ertt cu oeuenerít ad eun^ 
dem gradú gfectíonís vterc^ ín fuá ípecíe ficnt eni amo: ínbo^ 
neíl9 eft fo:tí8 vt mo:s íta amo: radícat^oet é rb:tío: qj mo:s: 
ná amates mo:té fpnút vt fruanf jcpo amato.pmo ípfam am^ 
plectunf:q2 cís madat ad cófecutíoné amatimá íbant apU gau 
détes a cófpectu cócílí; q: uígni bítí funt p:o noíe cb2t otume> 
líápatí vt pj actuíj.í.c.boc auteíl q? eu verííííme oílígebaut: 
oc fottítudíne buí'amow's aít apis ad rom.8.cqs g nos íepa^ 
rabft a cbarttatecb2t tribuía tío an anguftía:an pfecutíoian fa 
mes:an nudítas:anpículú:an gladt9licut fcríptú eft pp te mo: 
cíffcamur tota oíeeftímatt fum^ficut oue^occtftóís:^ ín bis oí 
bus fuperam^pp eíí q ofleírít no5:cert',fum.n.q? nec mo:s necp 
vita necp angelí nec pncípat^necp vírtutes nec ínftltía nec fu^ 
cura nec toítudo nec altítudo nec ^ fundum nec creatura alia 
poterít nos reparare a cbarítate que eft ín cb:o íefu oño nfo. 
(^tcpmandata oitépe.)t)íc ponunf .4. r.(p:ecepta).Cmo:aIía. 
(¿ t cerímoníe}.í.p:ecepta cerímoníaIía.(<Ííudícía).í. pcepta íu^ 
dícíalta.(£t mandataj.tíoc generalíter qulamcp fpecíem pee' 
pto:u5 nec eft alia ípé$ pter iftas tresfeognofeíte bodieOtJodíe 
bíc poníf fcdm.Cpdicte oclónís fulciméta p:obaieni bíc q? oeú 
amare oebct ^  ponunf tria.(C;*í):imonarranf bñfícfa p^te--
rít3.(DSc6o ponim^ íbí futura^íXerra eni ad qua.)(C: Xcr' 
tío ad íngrelfum terre ^ mííTíóíj qdá Documenta ibí.(en ^po^ 
no cognofate bodíe).í.reco:dare vel recogíta ea que cognouí 
ftí -r vídifti.(Que ígno:át fílü vf í).r.puulí q boni z malí ígno^-
rant oíftantiá:pót etta intellígí oe fílíjs q íam erát íuucnes I5 a 
patnVaudíflént mírabílía:tñ nó víderant ocults fuís oía que 
oe^pw eís fecerat-intétio buí9lf e eft q? mof fes íntédebat redil 
cere iudeos adamo:é veri oeí:-: q:boies amlt eo5 q bñfaciuc 
eisrqa vt aít falomó ín p:ouerbijs multí colút perfoná poreiv 
tís:íed luntamící oona tríbuétís:volebateo5ín boc reducere 
per memo:iá bnñcío:u recepto^ -: ífte modus trequétat9eft ín 
íacra feriptura fie eni índucebat ejro. 19.c.oícés vos ípft vidú' 
fb'sqfecerímegfptijs'rquomo po:tauerím vos fup alas aq 
hrü' oícet ¿ eis bíc cognofeite bodíe q ígno:ant filíl vi* i qfi oú 
vos cognofeítís fcóm bitu^ mírabílía q oe9tecít p:o vobís:ga 
tñ cognitio bitualis modicú aut níbíl mouet nííi oí actuat'r per 
bitú cognofcím'vt oeclarat aríft.ín.7.etbí.tractl5 oe cognitio 
ne íncótínctis mouet eos vt ad memo:ia5 reducant actualcm 
cognitíonc oe mirabílíb^oeí:': boc eft q6 oicit cognofeite bo^ 
die.i.15 vos a multis tpíb9cognouifti6 mírabílía q oeus tec ín 
íiobis t p:o nobís tii aiuc cognorcite.i.actualiter coniiderate 
oe ds reducétes ad memo:il 1 boc bodietqa tune moy (es eís 
narrabatea q oe'fecerat p:o eis-.bec aut ígno:abát filíj fuiiqa 
lícet fepe audíuilTent a píib^fuis tñ p Te nó viderát: vífús auté 
certío:étoíftinctio:écauratcognitiofié quaaudít^vel qlíbet 
alius f enfus ná vt aít aríft.ín pncipio pmí metba. fenfum vi^ 
fus plus oíligim^q: plures reru nobís o:ías ondít.f Que non 
víderút oifcípuli.ná oni oeí v f í) .f.qli* peccantes co:re]cerít qñ 
murmurauerut vel vttulu ado:aHerút.(XDagnalia eíu6).í.mí^ 
r«cula.i&f?gnatlarge ocmíraculu.{'Robuftámaníí teptentij 
bwcbiu. Ofta fut míraaila q ptinét ad bellú o boftes.f.qTr 63 
pugnaueríta egpptios vte]co. 14.fugiamus ifrlém:q: oiís pu^ 
gnat p:o eis 5 nos.(Signa «r opa q fecit ín medio egpptí pbao 
ni re8i)»í.plagas qs intulit egyptíjs.(j& vníuerfe terre eí^jqíí 
alíq plaga veniebat toti egf pto cois erat íta q? nó eét aliqj lo^ 
cus l5itat0ín tota egf pto ín quo nó mítteref plaga pterqj ín lo^ 
ci6 íngb9bitabátfilí)ifrl:vtbf eico.S. et.9.c.nótñ eftputádus 
gnu térra ín q erát filú ifrael nó erát ífte plagerná beb:eí bita'* 
át ín térra geífcj t mo:abáf Jter gétiles vtpj ejro. j .et. 11 .c. 
vbi mádat oe^qj mulieres petát vafa áurea 1 argetea t vefte5 
peoras vnaque^ a vicína fuá egfptía í fie fpolíent egfptúig 
peb2ci ínt egf ptíos bitabát quós pw vícúiís 1 bofpítíb'babe 
bátifed oes íftí egfptí/patícbanf fie tceteríegrpfií:g cpo:tc-
bat cp plage a oeo ífítete veniréc ín térra illa fed beb:ds non 
nocebáttq: pp eos oata nó erátmi I5 aq ver fa eét ín languinc? 
vbí beb:eí moubant'itií qu ipli aqua bauríebát v^ tebat í aquá 
Dulcé:atcgpotabílé:locufteetiá':grádíues venís vrés-rcete^ 
re plage ftierut ín loéis vbí fuerüt bcb:eí:fed nec^  grádínes eis 
nocebátiaut íumétis fuis nec alíqd aliopmodí aut quo no no 
cebát ífte plage beb:eís ? reb^eo? pofiti funt a nobís ejro. 7.c. 
(¿t oí ejeercítuí egf ptío?.}Quía fubuertit eos i marí vt ero. 14. 
ca.(J£qius ae currib0.)3ífti funt curr^falcatí ín gb9ad bellu pío 
cedebát antíqtus reges magní virí: vt p5 f4»í0m lib:o reguj 
t ín alej:ádreíde.lí. 5 .vbí 02 q? oarius ín curru pugnabatet 50^  
roas mépbítestifti currus magni valo:ís erát et P5 in ti q: ma 
gni reges nópoterát b:eni(i4oo. vel. joo.curr91bebant iftí 
curr9.4.equ06:ió qdrige vocanf :vtcurrum velocí ipetu rape 
rét et erát equí armatí bñtes in frontib9longos t aeuríífímos 
enfesivtquicqd obuiu e regíóe bérent fadfr tráíigerétrerát ro 
te bñtes enfes multos affiros curuos ín moduj falcís: vt qeqd 
a oeírtrís vel a Imíftris ímpeterét vel acutíe t ipetu feínderenc 
velcuruitate retinerét:ió currus falcatí ab enftb0euruís ín mo 
du taléis oíeebanf ínlídebát autem cuílíbet curruí.4. velqnq5 
milites p:o magnitudíne urr9* fo:titudíne equo^ q inde íaai 
lis ínoíuerfasbelli acíes vtebanf :ifte curr9p velocitate fo:tí 
tudine acíes boftiú oifturbabát:r$ 15 oamnibébát q» folís pla> 
nio:íb9loeís vtíleserátppperículúeuerftóis:': fubíte confra'-
ctíonísiiÓ i moderno^ bello? vfum non veníunt.(J$t oeleuerit 
eosoñsvfqjinpñtc oíe5).i.tiíc totalr oeleti funtpmo:tévt 
neqqg vlterius nocere valeant t líe p3 e^o. 14.c. egf ptíos ení5 
quos nñc videtis nequaqj vltravídebítís vfq5 in lempiternu 
(Üobífqj q fecerit in fOlítudíneOefl cóftruetío fufpenfiua.í.filií 
Vf i etíá ígno:ant qd fecerit oeus ín folitudineXín folítudúie q 
crat ex marí rub:© vfqj cadelbame eft enim íbí magna folítu-' 
do -: ternbilis vt bf .6.8 .cqñ aút ífta loqbaf mof fes nó crant 
ín folitudíne f5 ín cerra reguamo:reof qfíceperát opbanum 
pbego: vt p5.8.?.c.(Datbá atqj abíró fílú's belíab q fuit fílius 
rubé).í.etíá nefciút qd feceritoe^iftis qd autpaífi fut -rpp qu l 
cám br Tlu. 1 d.c.íífí mc& oatbá 1 abíró ínfurrererut ífurgé 
ce ebo:e 1 cerra abfo:buit eos víuéces cu cota eo:u luga z oí^ 
busqadeosptinebátvtpjTlu. itf.et.i<j.c.íftí ouooatbáet 
abíró fueruttrés tfilíj vni'píis.f.beliabiTifte belíab 02 filí* 
rubé nó cp ípfe rubé genuíceu imedíatc-fj gp veníebac oe ,pge 
níe fua.ná nó poterat ec vtiftieént nepotes ruben ná fe^ref 
eos bfe cu íntroiffent ín oefertu plores ^ . 1 f caratos q6 im 
poté erat fcóm códitionéftatusíllPtpis:': pj í)ña.náfibelíab 
pacer ífto:u eéc fílius ruben genuílfet eu ruben cu ícralfetegp 
ptu.nácúceracrubé.4tf.annopvt oeelaratú fuit ejco.t.c.t in 
eo tgeiz áte boc maj:íme gifabát:oato Q cp belíab me nafcere^ 
cur cu boies illí9tpís accípiebát vro:e6 ín. 18 .anno t gnabanc 
aut paulo áte vel paulo poft vt oedarauím9 5en. 5 8.c.naíce'' 
renf gadmagis oatbá-zabiró^o. vel. ^ o.aunís poftítroícij 
ín egf pturcóputádo g reliquos tríb9 máferut ifrlite ín egfpto 
quífimuí fueríjt.2 i5.vtoeelarauím9j5eñ.H.':e]co.2.c.ma^ 
nebut anni. 16 s M min9vcl qlí quos tune bérent iftí ouo oa^ 
cban z abíron qó cotal'r falfum eft:o€>m g cp vocaf belíab paí 
ífto? filáis rubé nó q>eét filius nat9ab eo imediate:ícd q? elfet 
oegneeiusToés tales voeanf ftlü:fico:oeaíaregeíudaqi 
fuit filius 06 vt P5.3.re.i í .cettñ fuit abnepos eius.f.tci9 ab 
eo ve p5 ceputádo líneá:qz 06 genuit falomonemrfalomó ge^  
nuic roboárroboaj genuíc afarbee p5 mac.pmo.c.fic iofías vo^ 
caf filius 06 ve P5.4.re. i ; .cet esecbias 02 filí9 o6.4.reg. 18, 
ca.'ZoS elífabetb mf íoannís oe filiab9aaró vt p$ Xuc.pmo.c. 
que tamé oíftabata aaró per multa cempo:a.(Quos apto o:e 
fuo abfo:buit terra.)í5e o:e terre íudeí qdá trufitíca fabulan^ 
fcj qñ oeus creauerít os terre alia oecé coeua que oñt a oeo 
creata in oíe fejrto cu fol vellet occide ad itroitu bonjótis ante 
ínícíú fabbaci:oe qb^Tlu. 16.c.oem fuic. ([rSciédum cñ Q¡> 
bicloquít feriptura fub metapbo:aoícé8 cerrábfcos-.naos 
folú cópecit reí aiate cerra aucaial nó eft nifi fo:ce loqueremur 
fc&3 opioné erroneá illo? qui pofuefe com múdñ e(íe aial vnu 
t íoué eé aia5 mudí: •: fie aía eft tota í toto co:pe t tota i qlíbet 
pee co:pis íta oicebát íoué ee i tota cerra z in coco mudo:? oía 
cé plena iouís ve cenuerunc aneíq 1 recieaueme poece.ná lúea-' 
ñus ín nono libio oe bello plufep ciuilí oí]de íupieer eft qcqd v i 
des ín oib9reb9eft íuptf: •: ^ gílí9oí]cie oía plena vepj ín buco^ 
liéis égloga. 3.3 icipíc oicmíbí Dameracuí9pecu8an melíbeí. 
m inqc a íoue prrcípíú mufe iouís oía plena:ílle colie cerras tlk 
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mea carmina curct.reqndo ergo hítate cu térra no íit aial no b5 
os fed qz os o í tn aíalí id q6 pádíí' ad l umédíí cíbos z t>moii 
du alíqin'd íta ín era id quo alígd oeuozabat vocabaf os: t ga 
oes iños térra oeuoíauttiqj ítra fuá vífeera recódít o í bíe 05. 
(QuosagtoozefuotVaabrojbmt.janqp traagíref eratotí^ 
nua 1 no vídebaf bcre osrpoltq^ aút apta fuít vífa efl: bíe 05: 
íó oz cp ira apto o:e oeuojauít eo5.í. cu ín fe oírnTa é.iCü oo^ 
míb9-: ta^naculís fuís. jDom^vocaf b nó ípfa cópofítío ec pa 
ríetiVej: tecto atep fündamétorq: ín oefto níbíl tale bébát:r5 
mozabant í vmbzaculíj feís oc ramís arbo^raut ó pánoifj 15 ñ 
vocaf oom0: b tabnaciilu:vt ímediate fubdíf.Oocat" g b 00^ 
m^ogregatíooíu^oomeílíco^r.vírí t V]co:ís C115 tota familia: 
fie ení Tepe ocm efl op oom^multíplr accipif.Cl^zro móp có 
gregatíoe vní'totí'gétís fie oes beb:ei vocaf vna oom^vt pj 
ps.iii.Dom^iacobbndíciteDíími'Zfie ínpoetis ofuetúeftrvt 
ait ^ gílí^eneídos líb.<$ .cu oomus aífarací grecía clarafcp mice 
nas.'Jmpioregetvicn'soñabif argis^vocaíbíc oom^co 
gregatóc otuj romano^ q oefcédebát ab a Ifaraco troiano píe 
ancbífe í antenoze p enea g venit ín ítalíá t pplauít radicé ro^ 
mano^.CTScéomoaccipíf oom0^ ogregatíde vní* tríb^et 
fie vocaf .oom^aaróp oíb0leníti8 vt pj ps. 112.cu o í oomus 
aaró bñdícite onm.(Ír2rertío me ucípit oom0 p ogregatíoe 
oíu5 eos q te ícendut ab vno íh'píte fiib eadé tribu: vt ín tribu 
íuda gdl oefcédebát p linea regía alíj nó:g aut oefcédebát p U 
neá regia vocabanf oom0o6 vt P5 Xuc. 1 .c.cu o í ad ^gínc oe 
Ipofatá viro ení nomcerat íofepb be oomo 061 nomé fgínis 
maría.(rQu3rtomóacctpíf oom0p:ovna fpáli ogregatíoe 
cognato^ in eadé familia fie o í íofue.c.7.qñ íngrebaf 9s fu 
ratus fuííretaligdoeanatbematebíeríco oiuífoc^ totoifrr p 
tríb^inuét^efl trtViuda q oíuífa p familias ínuéta ell familia 
jaretbií illa p viros oíiiífa rept^ eft jabdí cm9 oom9in fingios 
riros otuífaeft t ínuét^eíl acbar 1 tñ adbuc acbar bébat vna 
pté:qz ftlios -zvjcozéríafinosríbouesíatc^ceteras pociones 
Bébati-r fíe ibi accípif oom^pzo fpálí agregatóe cognatozum. 
(£Qiilto mo accípif oom^pzo vna icbonomia fpáli.í.p20 con 
gregatíoe virí í VKOZÍS í filiof atc^ íuo^ vel bou:q: bos pau 
períb^míltroefi vtaitanUpmopoli.c.i.'r funt trespfone 
pndpaíes ín icbonomia fiue oomo: vir v í o : t ftfvcl bos ara 
toi vt DÍjcit efiodus poeta ? recítat ocm ei9arifi:.vbi ^ '.(C^ei: 
to mo accípif oom9^ ípo edificio compacto ejcparíetib^tecto 
i fundaméto íílo mó t)Om0/t taBnaculú coincídunt: q: g bic 
poníf oom^vt aligd oífiinctú 5 tabernaculu 05 accipe oomu 
gnto mó.p ogregatoe piona? facíétiuvná ícbonomíá.f.<p ono 
1 vxozc cñ tota familia t oés ifii oeuo^ti fut;na oés boíes pti 
nétee ad eos abfo?ptí fut viuétes vt p5 Tlu. 16 ;c.et. 2 ¿;.(¿t tab 
naeulís.jDocanf tabnácula íllo? oom0facte oe calo:ibus:aut 
pellib0:vel lino ceratoiaut ceterís ogimétis ín gb^mozabanf i 
v&toitiftaéttabernaculaabfozptaruétíai bíatúóbífcéteter 
rarubpcdib0.(;6tvniuerrafuBaeo?.)Dí fuba poffíoinreb0 
ta axatíí ^  ínaíatís t oía ífta cu eís oemerfa fútrna oue5:boue5: 
capíes afinírceterac^ queadiuseo? ptinebat apud taberna^ 
culíí eos erát:*: tota térra íncircuitu oíííilmr factocpbíatu ma 
gno cucta abfozpta fiint.(Qiiá bébat in medio iIíiís).í.ín£ ífrlí 
íasrna tota ogregatío filiozu íacob vocanf ifrael fie ípe íacob 
vocaf ifraelit iílí oicebanf bf e ín medio ifrtis fuba5.í.ínt ífrlí 
tasinaiiiedíñ nó accípif bic fc6m eg oifiátiá-.f? fcóm interpon 
fitiónc.f.^ id qó eíl ínf alíq ono o í eé in medio ífio? fiue ecp 
lítcr oin'etabvtrocpfiue ineqliti'Z ífií nópoteráteéín medio 
ífrlis p eg oifiátiárná ín oefto vbí ífii pierutfoli leuite z facer 
dotes cu tabernáculo erátín medio ifrlíqz. 12.trib9erát oídía 
te fub qtuo: veírillis Dírpofiti5 fitu tetrágono vt pj Tlu.2 .ca.ct 
tríb0ruben oe q iílí erant vt pj bic t l l iuñ. 1 .et. 2¿.c.erat ad 
ptej merídíc tríb^rubé vt p? in eodé.c.ifi:í ¿ g erát ín tribu ru 
bennó erát in medio ifrlífed íter ífraelitas.( ¿ t vniuerfa fujga 
eo:u.)JStíá filíj í vxozes oés alíí g monití p mof fen noluef t 
reced¿atabernaculisillo2abfo2pti fut fiue puulírfiue maguí 
oe gb0]atíu6 Tlu. 1 .cqfi oi.oía vídíftís vos 1 ftlij vííinó 
derut g ífta vos ad amozé oeí pzouocare oérét: q: eo agéte ta 
ta pícula éuadétes tata bnficía recepífl;ís.(Oculi vf i viderut.) 
tn'e cótinuat narrationé loquédo ad folos antiquos g víderát 
bona t mala q accíderát eís ín egypto atc^ ín oefto: non pót 
ífte ímo oírigí ad totú ífraelérqz no oés cognofcebant boc vt 
P5.8.cu oí cognofeite bodíe q ígnoiát filíí v f i g nó viderut oí 
fcípliná oiíi oeí vf i 1 magnalía ei^ atc^ robufia$ manu5.(Opa 
oní magna qfec.l'jífta fut opa q fec i eg^pto plagas íterédoie,. 
ín marírubjó ^j^ptíos penít9oelédo: t in peíto bona oferen. 
do:atq5aboib9aduerfitatib',eruédo.(Cltciiftodiatis oía ma;i 
data íllí^.í.ifta magnalía oeí q vos vídíftís fp vos oérét aía^ 
re vtcuftodíretís mádata oeí.(Que ego peipío vobís bodíe.) 
CLi in ífto oíe 4 mof fe$ ífta oícebat recitabat iftu líb? i quo có 
tínenf mádata oeí qff oía q í alijs !ib:í5 oata bjeuít recapitu 
jata.(ntpointÍ6 itroire).!.-: poterías ítroirerqz v t cóíc tenef í 
taliMocís ofecutiue ? nó finafr vl'cál'r.(5tpoflrídc trá ad quá 
ígredíminí.)Qífinó curtoditij mádam 6í ét fi ígredíaminiter 
rá^pmííííóís eá n poflidebíti$:f5 gladio boftiu cozruetís.í t O t 
toqj ín ea víuatís tpe).í.!5 itroducat vos oe0-: poflTídeatis fi tn 
peccaueritís 5 eíí oelebit vos oe fra.fXacte'Z melle manátéj.í. 
valdeabudáté.{Xerra.n.adquá igredierís poíridédam.jüic 
póíf fe65.f.bnficía futura í oemfat quomó odítio f re ad quá 
tráfiturí fut eqgít eos oeo acceptoj eé í nó peccare.(Tló eft fie 
térra egf pti oe q e)cíftí.}Quafi 0Í.I5 oís f ra bonu fíiu a óo recí 
piatttnqdátre idigétmagis oeu bfeplacatu.ín térra egf pti fe 
getes ? vniuerfe arboles fineceleftí pluuia fola nílí írrígatióe 
fecudanf vn nó ídigéc ífti aq pluuíalí-.qz facítr fie tota térra rí 
garí pót cu plana fit. (J^pc ntlo aut o6m eft fie late oííím9 
ejeo. i c t . 15 .c.cp nílu5 nó írrígat tota egfptú f? maío:é pté ei0 
meridianá:ná a pte meridiana ígredif véíéjp oef ta etbiopica 
vtoecíat paulus ojofHítoo pmo oe ozmefta mudirt folín0ipo 
lift02.e.oe egf ptorrigatg folu nílus pté meridiana egf prí -r nó 
pót rígare totá egfptutq: ouplr ípedif.(C*í>2ío q: tota térra 
nó eft ítaplana:q2 inúdatío nílí ítrás palueos puagaref totaj 
terrá csfptL(£:Bcbo qz mare rubaij venit a pte feptétríonalí 
egyptí p oefta arábica z intrat oiuídedo qndá ptéégyptí-.illa? 
aut pté q eft ad feptétrioné vltra mare rubrá non pót irrigare 
nilustió cú illa térra pauca? t valde rara? pluuiaru5 fit:op5 vt 
ags fluuíosartifiríarr eleuatís z euagátíb9p terrá írn'gef qué 
admodij fit in multís alijs terrís z nó folu illa ps q é vltra ma 
re rubzu ad feptétrioné^étalie ptes egfptí eíntes vfus merí 
diéad qs nó poterít veníre inúdatío nílí:írriganf ífto mó flur-
mínib9adíacétíb9í ífta irrígatío fiat p inúdationé nilirqz ele,' 
uaf Vt eóíf vf<15 ad. 1 ^.cubitos z alíqñ ad.22.cú aut oefíc ve-^  
n i t v ^ a d . í . ' r núqgminus vifusécrefeénílus vtpípfolintj 
ípoliftoi.coecgfpto.futtn leí artificíatr gdam meat9p quos 
aqfluátadirrigádútnóí^gáf inutifr pfupftcié oíuctánilo:í 
alü5 aut flumib9egf ptí 05 eé maío:élabo2é:q: aq nó ínudat fie 
ínnílorfjartífícíaíreleuaf -zoucif adoiuerfasptesrqjtn níl9 
magís írrígat oe térra egf pti ^  oía alia fítimía fitoenoíaf to^ 
ta irrígatío a nílo:l5 no totá egfptu nílus irriget.terr a át íudec 
cu fitmótuofa t cápeftris nó pót flumib9irrígarí:f5 aquáóce-' 
lo eicpectat ÍÓ oeu pcíb9rp oebétbfe ^pitíum ne pp petá famé 
imittat. fie P5.2 .re. 21 .e.et. 5 .re. 17.et.4.re.<s .(Ü bí iacto femíe 
tn bozto? mozéaqüucuf irrigue.nboftcp femínauerát in egf 
pto apiebát alueos nílí g oíffundif í multa capíta z totá regios 
né írrígat:íad 15 adiuuátouo.f.oifpofitíotre:q2 valdeplana 
eft:íó Oenilo ad totá terrá egf ptí p alueos aq oucí pót .d^Se 
cudo inúdatío níliiq: ín pncípio z fine méfis fp ínundat vt aít 
pbu5 in fine fc6i pofterio? z ín líb:o puo oe inúdationé nílí et 
leiieca.(í.lib.oeqónib9nalib9. (D6ecáaútbuí9ínúdatíóÍ6 
multi multa ont:-: nífi eét ífta inúdatío nó poíTet irrigan' tota 
egfptusevaqnílí:q:oeficcarét eos-zopoueret aqouct^fun 
dos eé qñcuqs oicaf bic vel in aíú's ferípturis alio? totá egp 
ptúirrígarí a nilo ftumíe ítellígédú eft ó maiezipteiqz nüuj nó 
pót totá cQfptü írngare eic ouab9cáí6 fupza afTignatts:!'; \S nó 
obftátetota eg]rpt9írrígaf:f5 ín qdá pte írrigaf ags nílí ínúdá 
tib9ín alijs aút ptíb9írrígaf ags alio? fiuuio? artíficiatr ou" 
ctís p oés agros z loca ejcculta z fie tenet ve? lfa:g> í egf pto ía-' 
etaf femé z poftea ín mo:é bozto? oucúf aq irrigátes ab ipfij 
flumÍb9XÓfiderádu át cp iegypto fit ouptr írrígatíomá ílli q 
rú térra nilo flumíe írrigáf alr le bñt ílli g írrígatióe; fufei'-
piuta flumib9alíj):alia náq$ fiumíaegyptí non inudát fie nílus 
ímo fi repif aligs fluuí9í toto o;be g inüdet fie níl9 pter eufra' 
té:vt aít folin9ípolífto2.c.oeeufrate z ibi reddíf cáqreínúdet 
eufratej fie níl9:ió ílli quo? térra írrigaf alú's fiumib9pñt qñ'' 
cúqj voluerít irrigare agros fuos nifi fo:te multa fíumía oefíc 
cata eént:ílli aút g terrá fuá acj nílí irrígát n pñt irrigare qncu 
q5 voluerít: í$ 05 efpectare ínudatiÓe, ni l í . íDÍ ít aút ínudvitio 
nílí ouplr qdá í pncípú5 z finíb^méfiu:^ ífta eft valde módicas 
qfi nulla.^lia.quá coloni egf ptij ejrpectát z é mag z é ouplejc i 
quolíbs áno.*f>íía é a oíe quo ítrauerit fol i các? q6 é í medio 
méfis íunij z ourat vfq5 ad pncipíu leóis q6 é i medio iMi v f 
módicúvltra.0c6a inúdatío nílí é íeípiéte foie ítraf pmú gdu 
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tío fit femé íactíim térra: vt fie bumetur -zputrefiat tftus eí9 
germínatíua ejcurgat:-: poftea Tole veniente íftirgít léges ín al^ 
tu:fie ení fit ín boms q ríganf labo:e bumano z nó ejtpectatnr 
aq oc celo.Sed qz bic oícebat oe9íudeí6 cp nó erat talís térra 
cbanaiadquáígrciruríerátfic terraegrptí:ínq pus íacífíe^ 
mé z poftea i botfop mozé aq oucuí" írrígue:o5 vt tra egf ptí ín 
q erát íudeí talís eét ín q í botto? mojé oucercnf aq irrigue z 
nó irrigare^ térra oc ceIo:q2 me níbíl valerct cjréplijiná íudeí 
t pncipal'r cognofcebát térra íüá egf ptí ín q mo^ abanf ímo qfi 
35 y nullá oe aliís terrís egf ptí eognorcebant:q: ad nullá íbant cuj 
[ cogerenf ad oura opa lutí lapídís vel potí9Iaterí5:q; lapides 
llotádií rarí erant ín egf pto: vt oí]rim9.§.9 .cCETScíendú aut cp térra 
egf ptí ín q erát bebzeí nó poterat írrígarí nílo:q: ípfi mo:abá 
tur ín térra geífen ín lolo ramefles vt p5 5en.47.e.rame(re au 
té erat vltra mare rubzu verfus feptétrióalé gté:s nó poterat 
írrígarí a nílo:qz mare rubzum veniebat a pte feptétríonalí: 
nílus vehíebat a pte meridiana 'Z nílus nó poterat plabi totí 
terre egf ptí verfus feptétrioné:qz ílli g erat vltra mare rub? 
vefu s oefta arábica plabi nó poterat t ín bac pte erat térra 
rameífen t geífen ín q mozabanf bebzeí:-z pj qz ípfi recedétej 
a loco ín quo erát poterátitrare ímediate pviá terre pbilíftí^ 
no? q bzeuís erat nó tráfeúdo mare rubzuj z boc erat eís íter 
rectus atc^  vícínu:fed De9voluít eos traldueere p viá oefertí z 
tranfgredimare rubzumá fi íuiflent p terrá pbíliftinozu q po^  
pulata erat vidétes otra fe bella ínfurgere ímediate redúflent 
ínegfpru.^tbmóícáeratouple]c.pma gaeutes pterrápbílí'' 
ftin q ppl'ata erat ímediate buiíTet boftes obuíos z ínfurgente 
belb:qz eént^pe egf ptu redirét.Sc6a cá erat qz illa vía erat 
multa cogníta z cois z nó bns alíqó ipedimétum íiumínís aut 
marís vel alicui9alterí9:ió inclinarenf' ad redeudu ín egf ptu5: 
oe bis exo* 1; .cin Ir a t ibi oi]cím9.JSundo aut p víá q eos 011 
rítofisXp oefertu-z tráfeudo mare rubzu erat ouecáe oppo^  
file faciétes gp nó redirét in egf ptu.(r;*p>zíma ró erat qz ín íl-' 
la vía nó íta íuenírét boftes fie ín vía terre pbílíftíno?:ná vfc^ 
ad mare rubzu nullíí bofté ínuenerút: vt collígif cj: Ira evo. 1;. 
et.i4.c.'Zpoftea ambulátes p illas folítudínes nunq? iuenerut 
boftes vfc^ fteterut ín fapbídín íu t^a móté ffnaí:vbí pugnan 
uitoeos amalecb Vt pjero.i t . c z íá lógeerátaterra 6q eric 
rant:qz méfe z oimidio ambulauerát:ná ín pma oíe méfis ter 
tü accelferut ad móté ff naí vt p5 ejeo. 19.c.et oíe. 1 > .méfis pzí 
mi receflerüt oe egf pto vt pj tluiñ. 5; .c.-z colligíf cjto. 12.ct 
1 }.e.([:Scóa cáobftans ne redirét erat víc oífiícultas.pmo 
qz illa térra erat fine vía z ípfi nó bfi feirét rediré ín egf ptuj. 
3té qz oato cp feirét víá opoztebat eos veníre ad mare rub? 
p qó tráfire nó poífentmá ante a oíno miraculo fie tranfierant 
q6 in reditu fperare nó poterát cú o oeí mádatum redirén-z fí 
Vellét oeutare tráfitú marís rubzí neee erat eís afeédere p mó 
tes altíííímos p quos nullus poterat afeédere nee oefeédere:^ 
íta credídít pbao eum vídit bebzeos cofiftétes fup mare rubzu 
oíjeit .coartan' mnt térra -z ceclufit eos oefertú vt p$ ejro. 14.ca* 
q6 n eét verúnifi ílli mótes íta eéntexcelfi atc^  pruptí vt p eos 
boíes nee íuifita tráfif poírint.(n3té oiito cp tráfire poflet ma 
re rub? nullú cíbú pzo fe bérét:qz tra illa erat oef ta z cú millo 
poterát bze comercíú fuftétabát aút folo mánavt p5 ej:o. 16.et 
fupza.8n.et.jí.2 ^ .cifta g oía retraberét eos ad nó retrocedédú. 
Satis g pj qúo bebzeí potuerút tráfire in terrá cbanaápteiv 
rá pbilíftino? finetráfitu marís rubzí nifi oe9a pzopofito j?pt 
alíqué finé ouííífeteos p víá oefertí z marís rubzí:g bitabát 
> ad parté feptétríonalé egf ptí poft mare rubzu: ad quá terram 
\ nullo mó tráfire poterat nilus:^ tñ térra illa fiebat id qó po 
¡ nit ín Ira.f.q? pus íaciebaí' femé ín térra z poftea oucebaf aq 
I oe flumíb9p alueos fcós artificíalr -z b erat i bozto? mozé:ga 
f fie fit i boztí$ z ífta flumía nó ínúdát fie nílus.fS? mótuoía eft: 
z cápeftrís.) 3ta cp acj fluuíale5 nó pnt irrigare pdía fita ín col^  
líb9vel nó pót tráfire aq oe vna pte ad alíá obfiftétib9collib9. 
f (De celo ejepectás pluuías.)Dz nó pt eas oe fiumib9b2e.{Ouá 
ofi$oe9tu9lpiuifit.)*Aefpic'zvídet eá íuifereide eftqóvíferc 
eft aút vifere cú oefiderío vide qz b^o termíato i fo lút oefide^  
ratina vtcapeflb.í.cú oefiderío cape z faceflb cu oefiderío tV 
ce vilo -z ínuífo.í.cú ofiderío videre:oz aút ós vídef cú ófide^ 
rio íllá trá fcó5 metapbozá fúptá a nobís :qz nos cu oefiderío 
vídem9ea q oiligim9:íta cu ós oícaf íllá terrá oilígere fup alé 
térras quá ppl'o fuo ppabat oícebaf íllá cú oefiderío vídenqz 
nó fie cu oefiderío refpiciebat ais terrajeú nó oífponeret tata 
bona oaf bÍtatozíb9alía? térra? fie bítatozíb^Hí9:-: \> oícebat 
T mof fes ad laudé illí9tre vt fie eá oefiderarét.{Ocuü oní fút ín 
ea apncípío:a pne pío aní vfc^ad finéj.i.oe'attendítqitocgc 
anuí illa térra ídígeat pluuia z tueoateí:vel pnt íteHigíoía fu 
pzadea ad laudé terrefpmí(rióí5:,z eft fenfus multu ocú amare 
oebes qz talé térra tibí oaturus eft:q melíoz é ^  egf pt9:i egf 
pto.n.cu magno labozeeolút agrnqzojpalueo) oedueíaqs ñí 
lí frccjfít fie fit ín boztí5:ín térra aút quá tibí oabo nullo talí la 
boze tatigabi6:qz oe9oe celo írrígat íllá.fSí obedieritís mida 
tís meís.jj^elcrípta oditióe terrebie oí qír í ea víuédú fit. f.eu 
ftodiédo mádata.(Que bodíe peipío vobis.jOia pcepta legís 
ín ífto líbzo colligú^-z recitauit ea mof fe5 ín vna oíe í q -z moz 
tu9eft fcój aliquoSrf; linó multu refert vtru vna oies fola fue 
rít vel plé8:fatis oftat cp nó fuerút multi oies qz videbat mof 
fes moztéfuá ímminere:iÓ qtitU5 poterat feftinabat: pnt g ífti 
oies ét fi ouo vel tres fuifiet vna oies oící qz otínue pdieabat 
ín eís mof lej -z amonebat -z g ea q ín bac oíe oeá fut ftjaret:Kv 
tá legé f uaret.(Ut oiligatis onm oeu vf m.)Oia ífta pcepta fu 
dáf ín oilectíóe z reducúf ad oílectíoné:rtág .pjrímu oílígít le 
gé ipleuit vt ps ad ro. 15 .c.5t xps totá legé fub ouob9pceptís 
adbue ejcpírí9copulauít vt p5 mat. 22 .ccu oz oilige onm oeuj 
tuú cp toto cozde tuo z et tota aía tua •z.píimu tuú fie te ipm úi 
bis ouob9mádatÍ8 tota lex pédet z .ppbewof fes g volés eo> 
íncuftodíaoíU5peepto?ínftruerepponitamozé:ná g e^ amat 
oía cóplet nee eft gcq^  amátí oífTíciIe.(Clt oiligatis oñm oeum 
vf mj.f.fup oía ín ípm cúctas opatióesozdínádo.f^t f uiatis eí 
m toto cozde vfo-zin tota aía vfa.)*Recte fubíungif fuíre ad 
amaremá g recte oeu oílígít ípfi totalV feruíre oefiderat.gd fit 
oeu ex tqjo cozde amare -z ex tota aia.8.á.c.oeclaratum fait t 
\^ trú polfíteópleri íftud pceptu ín vía er toto cozde amat g to 
tuoefideriúfnúponitínoeu:ínoeo tfpillúvult necadaligd 
alterú volédú oíuertít.e]c tota aía fiue eje tota méte vt alibi 02 
amat g totú itelleetú fuú eí rea oeú verfat.íta cp ad níbíl alteru 
ítellígédú oíuertat.fbabít pluuíá terrevze tépozaneá).í.qcíto 
poft femínationé venit ad fecúdatíoné terre z augmétatíone5 
(et ferotína).f.ante tps ibozrédí vt grana ígroífenf: t fie quátíí 
ad vincas oabit pluuíá í)gruétc.(CítcollígatiJ frumétú vinu 
oreu.)t)ícponunf pncipalíanutrímétaboius'z íuméto? -zoía 
bec nafeunf p írrozónej aq ínebziátís terrá:aq ení pluuíalís in 
fruetiVterre^pficit multipír íta cp fine ípfa níbíl ín tra gignif: 
na femína q ín térra íacíunf ficca fút z id qó 05 germíare -z ere 
fcereo5Vttenerufit;qzou?nÓoilataf nee nutríf fi totalr ou 
rú z fiecu fit millas ptes fuccofas bns:qó oíco pp olía aíalíú q 
nutriunf z augenf oura fút bnt tn íntra fe ptes fuceoías. f.me 
dullas -z oú ín cozpe oífa fint I5 fint oura atep cópacta nó tu fut 
tátú oura vt nullá Iiicofitaté ab eje recipíant z ex fe emittát: fe^  
mina aut oú ín terrá íacíunf fimplf ficca funt: qz no bnt ín fe 
actualr aliqs pres fozafr íuccofasiíó nifi adiuuarcf ab eictrifc 
co nó pofis germinareculmú -z fpíeá.(C3'té qz cú er tá paruo 
grano táta fpica nafcaf z frequét ec vno grano multe fpíce g 
appóné fiue p int9fufceptíoné:fic oísnun itio z augmétatío vt 
fepe oicit aríft.ín líbzo oegríone 05 vt alíq ma octeríoz fufeipe 
ref íngnú -zibidé oígereref -zeómitteref ín liiba^culmí -z fpí^  
cc:fierí aút talé oigóné ítra granú -z cuntí ad fúpíozesptes:Vt 
íncrefcatfpícapfupponit mam tenerávaídeeé:terraení ficutí 
núe eft oura nópolfetoigerí nee fufeipí íntra granú nee mittí 
ad ptes fupiozes per culmú vt crefcat fpica:ad caufandá tenerí 
tudiné necia eft aq q eft bumída -z mollís:etiá qz CU5 in genere 
oigeríf fuba illa pañis íntrifeca oebét fubítrare bumíditates 
terree cóueniétes nature íllíus femís er gb9eoncrercít culmus 
z fpíca:becaút nó pnt fubítrare fuba5 gran¿.ütra tbliculus ei9 
nifi búozeaqo térra oelibuta fit tH eft ínebziare terrá atc^  foz 
mídare.í.cáre inea multítudinébúiditatís ílli99ueníéti5nae fe 
mínis vt fit multitud© frugú feqf tá^ mulier feeúda fructum 
vétrís feídat fcro:oz térra ab aq inebziari:qz fie ebzíus vino p 
fundif atep replef íta térra aquea búíditate fatíaf z fie germí^ 
nat oe quo efai. ? 5 .cqúo oefcendit imber -z nír oe celo z illue 
vltranó reuertíf:íed ínebzíat terrá z infundít eá z germinare 
cá facit: z oat femé ferentí í pané comedéti:fie erit ^bú meum 
qóegredif oeozemeo:aq g tépozanea ate^  ferotina oÍb9fe^ 
míníb9^ arbozib9<z gbufcúc^ plantatiÓíb9necia eñ:z fie prnit' 
teñe fe oaturum abúdátíá oium reru íudeís ^pmíttítaquátem 
pozaneá atep ferotínátanq| oando íllá oía oet-.fed pter aqua5 
adbuc eft aliud ad generatíoné frugú -zarbo? neciumXcaloz: 
nam oía er caloze er bumoze bn cómírtís gignunf-.bumozeft 
Vt pncipíu male actíuú:caloz i vt pncipiú fozmale aaíuú: ficut 
n.efl:oefemine materno -zpznoqz femé fiue méftruú matera 
ñus b5 róné mális pncipij ín fetu :íta q> tota ma tetus er ipfo 
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P potétía í 
(ellecrtua. 
ííimíturvt quídam voluerut!-: nulla vinae ad agmdu eíl ín eo 
ícd b5 fe vt bcne pafíu} ? Dírpofitu a femínc pínoikmé autem 
pínú fe vt pncípíú twmulc bñe ín (c vírtuté fozmatíuá i g 
cá oífponée i foímans fctu er femíne mf no:T poftea ín vapo 
res eralat: vt qdá volut I5 veríus fit gp alígd íbí maneaf ma ti* 
oe femíne pf no t3 alígd ^ pter fuá íubtílítatem calo:é eralet: 
fie ergo oecaío:eíbumo^mremíníb9'rgeneratíoníb9rrugu 
alíarucp reru nalíumioóm eít generalr gp res fíat er bumído: 
vt er maXaloz aut nó eft pncípíu male er quo fed eft pncípíu 
actíuu oígerés ípfum bumoié ad certa rarítaté:-: fo:mácóue 
níentej nature cuíTozma íntroducenda eft: q: ergo vtrucp eft 
neceífaríú pnapíu ad giíatíoné cuíuflíbct réí Deficiente alter^ 
utro eo:ú neceífe eft oefieere gilatíonem:? fie pleruc^ ín oícta 
multítudíne aquaru veniente 1 nó fecuto caloze folis ad Díge> 
ftíoné bumidi ertinguí in reminib9calozé naturalé Dígeftíuus 
? formatiim rpíce:? Re mo:i femina atc^ putrefieri: t fi calo: fu 
pernenirt*et nó comipta atcp moztua fuíífent femínárnó tñ 
cit oe^/c fe oaturu calozé fieut oicit fe oaturu aquá licet vtru 
fit e^ícnecíutqa calo: folis núqpfólct oefieere tpíbus fuís 
regul'r afeédéte oefcédéte íole p certa fpacia í figna celi t fi 
rarilfime oeficiat nó qdé oefícít íta cp nó ftt: f; qa tata aqrum 
pluralítas inudauif.vt calo: ílle folíjñpolíít fufficíéf oígc vel 
pluralitas aquaru ealo:em íémínis naturalé fozmatíuu fpíce p 
focaueritiaque autmultotíens oeftcíut í magno ínterdu tenv 
pOK peccatis nfís erigentíb9ínterdum er ínfluentía celiiga fe 
cundú comuctioes •: afpectus planetaruceterucp o:dínem mo 
tus celeftís a quo tota inferió: co:po:ea creatura gufeernaf :fie 
necelíeeftelTe-.nilioeípotentiavtensoibus vt vult plaeat9ín 
tereelííc«iíb9faneto:ú aquá benignítate fuá nobís íplueríttbaS 
ergo tantg magís t cóius oeficiétes boies pctunt t De9tflu^,p 
magno cócedít inuere.((Cauete).í.oíligenter attédite.fTle fo:^ 
teoecípíaf co:veftrú.)tDarimavigilantíain boebñdaerat 
ne aliqua occafíóe ad feruiendu ídolíSDucerenf.f^ratufqj 00^ 
minuselaud3tcelu.)5r motu celi fiuntoésgeneratíóes icoi' 
ruptíonec in térra fcóm ftutc ínfltiriuáeí a oeo oatartune ve-' 
ro claudere celu Oicíf qñ facítne fcóm necitates nf as bene ín 
fluat: fed e5:ib ínfluít pefté t alios mo:bo5.í£t pluuíe nó oefeé 
dant nec térra oet geimé fuu. jbeus eft pmum ens -: pmú ope 
rans fimplr.nam ab ípíb oís operatío c vírtus que eft operá^ 
di pncípíu oeríuaturrcá namcp pma er códítione fuá oebet irv 
fluere ín omneseffectus De9ergo ínoía inñuetrfed oeus non 
agít ífta per fe íta q?ímedtaíe ^ d e r é r a virtute íiia:fed p agé 
tía quafi ínftruméraíía que fut caule Icóaríe ífta operar t-r ífta 
funr agentia tam fpualía ^ co:po:alía.fpüalía agentía fút ípe 
íntelligentíemouétesozbesrvtvolunt pbi'rfie aríft.Declarat 
ín. 12 .meíba.-r nos fíe tenem9:oe bis aut agénb9nó fuit loau 
tus mof fes ne fo:te oeccptí eos oeos putarét atcp colerét.cóP 
catur aut vírtus oeí fcóarío ípfie celeftíbus cozpozíbus:? ífta 
funt agétíaco^ozaliai'ZDe bis oicif ? ponunf fanq? pma agé 
tía oía ergo q bíc fíunt funt er actíóeco:po:u celeftiñioperatío 
aut eom eóueníés ad alíquem eñectú qué nos íntendímus vo 
catur apertío.nó operan' aut conueniéter ad efFectU3 q ué nos 
volum^vocatur elaufula •: eft metapbo:a oe oomoinaj eú DO'* 
mus aperítur qó ín ea latet aperíri poteft cum aut elaufula eft 
níbíl qó ítra ea fit poterít eríre:cu át celu apir .í. ifiuit eo mó q 
no5 Defideram9Dat pluuíárpluuíe át oát germía fe63 modu.8. 
oeclaraturg ouertendo a negatíone caufe feqfoeftructio íftoaí 
oíumrlieníclaudanf celinóoefcendét pluuíe finó oefeendent 
pluuíe nó erunt germína:fitnÓ funt germina neée eft perire bo 
mínes.beccatenatio caufaru t effectuií ponif Ofee. 2.ca.nam 
cup:imoponáí"omniabec negatiue poftea fubíugif ? magís 
crplídte:<: erít ín oíe illa eraudíam Di¿ oomin9:': eraudiát ee^  
los z ipñ eraudíétterrá z térra eraudiettritíeu -z vínu5 •: oleó 
•zbee eraudíétiejraelCí^ereatífq? velociter oe terra.)Quia lí^ 
cet boftibus gladils nó cadatís: tñ famis inedia cófumemíní. 
(•í>onite ^ba mea in eo:díb9vf ís.)5fta vbaponunf .0.<5.ea.et 
ibierpofita fuerát.(Ti>onite bec^ba mea in co:díb9vf ís).í .dí^ 
ligenterattédíteadea:q:feruádobecq nuevobísoieo bebí-' 
tis vítam.(3n eo:díb9vf iso^eeípif bíc eo: p:o aía fieut eóíter 
loquétes aeeipím9:ná eo: quodá méb:um eo^po:ís eft carneu 
z nullo mó capar rónis z intelligétie verbo:u:fed oicímu) eo: 
p:o anima ín quaeft ratíoeinatio t cognitio cuibífitpotétia 
itelleetíua.¿-t nó ftat bíc eo: p:o tota ípfá aíatq: pcnit eo: z po 
níf aním9q tuc coíneiderét:fed eo: pomf bícp potentíaítelle/ 
ctíua q mouef pmodú iclínatióís •: oefideríí fcóm qó in co^ 
de oicim93flea9palTíonalc6:aiu6 poníf bíc potétia ítellectiV 
ua q mouef p modú ídinatíonís oefíderü fcóm qó in eo:de 
oíeím0aíTect9pairíóale6:anímu3 poníf pwípfb itellectuqmo 
uef permodu app:ebéfióis'Z iudieatíonís z ín bis ouob9oe-
^ bét eífe ^ba pCepto:u.f.írt ítelleetu z volutatemá pcepta nó p ' 
í tinét ad oltderatióe3 fpeeulatíuá:fed ad p:aetieá:q: pcepta nó 
i oanf vtíntellíganf folú fed vt fcóm eaoperemunvtaíiaríft. 
in ledo etbí.f.negoeiubmóí.i.mo:alenó eft fpeeulatióísgfa/j 
I opatióísrpncípíúaut potíflTímuoperádi eft ípfa volutas fie pn 
eipíúíntelligaidieftíntelleet9;': q:adoparí nófolú requírif 
oparí ípm fed ítelligere qd z cjlítr-z vbi tc.opandum fit qó per 
volútaté neIciri pót:íó op3 ítelleetu etíá ocurrere eú volútat c: 
vt pncípíú aetuúmo:alm: pcepta gq oireeríua runtaetuúmo-
ralíú oebét poní in bis ouab9porétíj5 ín volútate p modú indi 
narionís:vt fcóm illa íclínef -: í íntelleetu p modú oeeptiÓí5:vt 
f3 illa iudicet:q: ouo beepneipía funt agendí z voeantur eo: z 
aíus-.fed pmo o: cp ponant in eo:de.i.in volútate z Oeide í aío 
ídeft ín ítelleetu:q: I5 pmo fint ín ítelleetu eú ítelt's peedat opa^ 
tíoné que eft a volúute tñ potiííimúeft volútasa q eft mo:alí8 
act9g eft elige: t i n eacófumaf totúbonum nfm.f^tfufpédíte 
ea p:o figno ínmaníb9vf ís.)buplicít ítelligíf .vno mó q? fieut 
íterdum vt.memo:emur conígam9aliquid in oigítismanuum 
vt fi ieipíam9ob!iuífcí vilo íllo figno reducamur ad memo:ia3 
eiu» qóvolebamusu'ta midata oeí nobís oebét eé íncótmua 
cogítatióe (put bumana fragílítas patif:vt nunq^ otingat nos 
obliuífci illa tanqj fí eént pofira,p ligno.^t inf oculos vf 05 col 
lócate.) ^ ta vt fint qfi aüqd appéfum ínt oculos velut monean 
tur ínter oculos.f.q? qñcúcp bó ceperít mouerí necio illud mo^ 
ueaf z vídeat íllud:fic nác^ rrepta oebét efle ín nobís vt femg 
illa vídeam^Scóo mó pñt ífta ítellígiq^ pmanu fignífícetur 
opatio z per oeulú figníficef íteUect9ofidei-atío:q: fcóm aríft. 
ín. ó.etb!.ín fine ífellect0fiiie vis oemotiea quá ípfe íbí vocat é 
víi'us aíe z erít i; enfus cp pcepta ífta oebét eé collígata in maní 
bus nf ís .i.in opstíóe nf a que fignaf p manú q eft o:ganú ma 
pme opatiuú z vecaf o:ganú ozganozú Vi P3 ín feóo oe aía.f. 
Q> oís nf a opstio q eft per man9 vel aíás oéat efle collígata cu 
bis pceptís nó oeuíádo vllat6n9ab eís z gp oebeáteé ínt odbs 
nfo6.í.q: cótínuccófideremur': fpeculemiir íneisvtvídea^ 
mué ne oefieíam9in alíquo eo^:fic nac& o! oe viro beato:fed 
in legc oñí fuit volútas eius: •: ín lege eius medítabif oíe ac no 
cte.vtracp barú erpofitíonú congrué5 videf q aút fit melio: oe 
dararú fuit late ero. i 5 .c.tota aút If a que fegtur vfqj ad íllam 
parté.(pi'diu celum terre immínet.)írpofita fuit late ero.i ?. 
z tnagis.s.ó.c.': íbí vídc.(0~díu celum terre ímínet.j^perbo^ 
le c(l:z fígníficatmagnitudíné ouratícíe ira cp fi ífraeliteman 
data oeí'j.;uaflentetvem meííía íuicepílíent vfc^ bodíe pma-' 
nerétpofterí fui in pace z bono:el5nó fubeifdé cerímóú'6:q: 
ler ipla pfígurabat fe nó eépmárurá-rnópóíítdligi bocad 
If anuq: onto qnTraeltte euftodíffent oía mádata oeí tñ nó ma 
ncrct ramdíu qídúi celú terre tmínet:qa celú •: térra in eternu3 
manét vt pseceMes pmo.e beni aút ftue malí per mo:té oefi 
dút.(Süi.euftodíeríti6 mádata mea.)t3oeáf mádata eé mof 
fi nó gp ípfe ea odíderínq: no bt:bat ptáté odendí lcgé:fed ípe 
ea rccirabai ppío:? ab eo videbaf recipe ppls cu? a nullo alio 
añ eú recípet ea nec audtret:?ífto mó ér loqf oe9oícé6 iftá eé le 
gémoffiiqz.pmiilgauíteapptb íáoatáa'óoficp3 IDala.^.c. 
cú o | memétote legís moy fí fui mei qué madaut eí$ ín o:eb fie 
é t o : ín ecclia ftico íegé poíuít nob!5 mcyfe5:et eft ín b"pncípíú 
oefieere faeíés ad cándá tallacíá ampbíboIíe.ín pmo mó fie 02 
líber arift.i.fcúsabariftotilevel poíTeiíusab arífto.íta oicef 
mádata moffi.¿.m3daía fcáa moyfe vel mádata ab eopzío re 
cítata z oeefata populo.(Sí.n cuftodíeritís mádata mea.) 
. (T'Ponunf bíc ouoXface mádata z cuftodire mádata. pñt ífta 
ouo ^ba referri ad oiuerfa.f.g? cuftodire referaf ad mandata 
negatiua:q: no é cuftodire alígd face: 13 cauc ne faciam9 z fie é 
í negatíuís.-q: níbíl fícrí 0315 carttiS ab afTírmatóe oppofita:fa 
cere reterf ad mádata aflfirmatíua q fút ín agédo aligd z í bis 
ouob9cóplef totúbonú.f bonú agédo mámalo abftinédo vt 
P5 ps.3 3 .eu 02 gs eft bó g vult vitá z oílígit oíes vidé bonos 
¿Jbíbe línguá tuá a malo z labia tua ne loquáf oolú oíuerte a 
malo •: tac bonú íngrepaeé z pfeejreeá.CTÜlio mópót ítelli'-
gí q» ífta ouo.f.cuftodíre z face referanf ad idé fed oiuerfimo 
de.f.q? cuftodire oícaf qntú ad cogítationé íta gp apud feppo 
nat bó z ítédatí oíb^actibTuís feg ífta pcepta:facere oícaf qn. 
tú ad actú.f.g» ea actualr e?:eqf fcí>3 g? apó fe cogitauerít t tuc 
ve? eft tá oe affirmatíHis cfc oe negatíuí5:q: circa vtraqjotín^ 












C a p í t u l u m j í . B e u t e r o n o m i j 
ín aflfirmatíaíspceptís o$actmtr ogarí cu cafus fe offcrt fo ín 
ncgatíuís fe oífért afíis tn quo ogarí poírem0vel non ogarí: 
qó aut tbí rcítílaf tétatíóí efí loco ogatoís boc vocabíf face: 
q m ííla? fníarij fít vera pi>m cft necio cp fcóa lít verana 
ma liare no pót ga feém pmá ejepóné ífta ouo vbacullodtre z 
face rckmt ad oíuerra»f.cuítodíre ad negatíua t tace ad alTír 
matíua.Ouání ad rc6a5 expone vtmq$ f bu referí ad idcXta 
ad negatíua qj ad affírmatma: Í3 nece cft cp vtmc& f bu referac 
ad ídem g fcóa fnia ell verarañ) p5 q: ín Ira o í fi culíodíerítía 
mádata mea q ego pcípío vobís z fecerítía eatecce qlr íftó re-' 
iatim ea fac cp tila ouo vba referáf ad ídé z fie Teda mía necio 
efl vaS.g? ipñ oérétcuílodire mádaca oeí apu4 fe meditado z 
^ponédo íemg ea cene quácú ad oes acciones zétqp oebécea 
t cuilodíta face opandop ea.fUc otlígacís onm oeú nrm.)>Cu5 
bíc madüuerítoia pcepta oeí cuílodírí z ñeri ochñt i oíleccío^ 
^n ouo^ ne oeúfit ponít bíc ouo.f.oeu oílígere z ambulare ín oib9víja 
b'eflto- eí^áambísonob^totubonuellí vnupédeceic alteromaqiir 
túbonu* oeüoílígtt oes envías ínfe^amozeni efl pncipiu cuílodíen 
di madacaml amo: foztis eft 7 oía Tupansi^ a lápades eí0Iam 
pades ígnís z aq multe no poteruc ercíguere cbarícacé nec ñu 
mina obiuét ílíá:q: fozcís eíl vtmo^s oíleaíocácí.8.c.3 g ve^ 
re amat fíue bonefle amec fiue íboneflc nibil efl qdnó tWeat: 
aut aggrediat qó cóplaceat amato ve oeclarauím9Iací9 
figiudeí^eoeíjamarét^pcnldubío leqrenívías eí0.í.mada^ 
ta ei^q fút qdá víe oírectíue actuú nfoiú in recaí finé: ¿Ó tanc^ 
pmu pncípiú z radícé ppoí'uít amozé oeí tocí ogacíoní oeínde 
lubiíjicít vías oni eé tmédas ambuládo p eas in oib^opacíont 
b0A.cp opatídes nfe q fút qdá ambulatióes vel ítiiieratíóes ín 
£ termínú g efl ípa felicitas vite eterne nunq? ereác illas vías.í. 
f cp lemp o i r í g á f a u c p illas ambulauerít no offendet.^tam" 
bulauerítis in oíb0vij8 eí0.)Quía 3 oelinflt ín vno fact^ell om 
ñíu reus fie cnim agédo ocra oía pcepta cbarítas pdítur et oeí 
odiu incurrím^íta agéres 5 vnu pceptu cbarítaté pdim0^ oeí 
odiu incítameí íta pzo vno peto indigni fum'vita eterna fícat 
' p:o mille -z ita íneternucruciabtf oánatus.pvnoficut^mul 
tis.Bed no aífumat gfq^ ex boc peceádí occafíoné multa ením 
oft femel vel multociés pcccaífc q cni femel facílí9reducef ad 
bonuqpquímultotíésrga minuspdídít ocjpnitate libertar^ 
bítrnadbonu.(C3[té facili^ei oe0gram oabit:ga nó tantu oe 
meruit gfa5 apponí fie q multotics peccauít.(Er3ítéga fi oána 
tur minoa fupplicio cruciabít g multotiésiefl cni oíia in pe 
nís malo^ z IC65 cp ín glia beatop: 3a vtrobícp íufle oiílríbuif 
I5 btís fuperogaf;vt oíííc cbís Xuc^.méfurá bonáofercá et 
f coagicacá z fupeliíiuécá oabuc ín fínu vfm.í^dberétcs eí.)4d 
be&o.n.fírmitaté notat. f.g; ílli q i mádacís oeí ambulare ébét 
z ciligere eú íta vt cóplaceat ei oebét firmit eí applicari: íta q> 
nó lem't eicquolíbet motu inanís glie fupbie ínuídie téntatiois 
t cuíullíbet labozís ín feocutiaf zrecedát ab ipa vía oñí qua 
clegerútinámeli'ellvíáoninó coglccqg poft agnitárecroiré 
vt p5.2.pe»2.c.': ó apoílaticis z reíterátíbí,baptífmu.c.3da: 
ná g mittic manií ad aracrú z refpicít retro no eíl aptus regno 
©eí vt pj Xuc^c-z eje oe voto votí redéptione.c.magne z ín 
occre. z2.q.2.c.rcim9ín fine z oe pení.oí.4.c.fi refugiétes 15 
P5 q? ficut iudicanf alia eé ve amící boíum íta ^ banc eé amicí 
oeí.ílmic9nác^ gdá efl q efl amíc9méíe z nó pmanet in oie trí 
bulatióis z ifle nó efl ver9amicu6:alius eíl amic9c] pmanet ín 
cíe tríbulationís z itte efl verus amicus vt pateeecclcfiaflúi6. 
C * fie oicít aptus.z.ad cbo:in*pmo.c.fi fueritís ibeíj paíríonu5 
eráis z oí'olationíi:fic oicebat icps apUs vos eflís q pmátiílis 
f medí ítríbulatóib9vt p5 Xu.2 2.c.{Dirpdet on5oés géte$ iílaj.) 
3dell fepté gctes qs ons oare ^ miferat ín man9beb:eoju5 vt 
pofliderct terrá beb?eo^ gétes qua tenebátan oes ífle natio^ 
nes :ná Í5 oc^míler í t ab:ae terrá oecé géciu vt pj 6erí. 1 s x* 
f tn fólu fepte oate font bebdéis vt oeclarauim9.s. 7 . c . ( f a ^ 
ríe vf am).í.anq| vos ptecte ítraueriti) ín terrá illa eruc oeílru 
cterga ángelus oni pcedebat iudeos 3 ejcpellebat boíles eo:u5 
oe térra fuá: í occidebat eos oe bis ejcai 5 .coz terro:é meuj 
micta ín pcuríus tuíí t occídáoém pplm ad qué íngredíerí5:cu 
ctoiuqg inimico^ tuo? C02á te terga vertí emíttés pus ferabo 
nes g fugabut eueu cbananeú z aben anqj ítroeas: oe bis ét 
T e» 7.c.vel Dl(4n facié tuá}.í.g? qfi ífle gétes appebant co?a fa 
cíe betoeo^ íta acurbabanf a oeo q> nó poterant refiíle eís vt 
P5 ín bellís factis p ^ofuená oñs faciebat magnalia vt P5 3o 
fue. lo.cga oe9pluít lapides grádis liip boíles íudeo^z z plu^. 
rejeecíderut mo2tuípculíióib9lapidu q^  fueratab bebáis oc^  
eífi:íficnullomodopoterát cófillereañ facíébebzeoaímam 
qdcu^ cent neóeerateosvincinífi fo:rc bcbícipcccinífTc it 
vt p5 in bello 5 ciuitaté baf ná 3a peccauerit beb:cí acapicdD 
oe anatbema bieríco alia oe ifrael ceciderut íu nun^bsítiú oe 
quo ^ofue. /.ca.f^cpolTidebicis casj.i.terrá earu.ni gétes mil 
!o mó poterác polfidereiga madauerac oeus cp oes occiderét 
vt Tlu.H^C.9.7.c.(Que maío:es vobís futj.f.in mulcicudine. 
(£t fo:cíoze6.)Uirib9.(Oí8 loc9qué calcauerít pes vl)tfic in 
duciteos^pmitcédoterre magnitudiné.(Ois locusj.f. ad quem 
íntrauerítis v i erit. (£3Íti> nó itellígit eje terrá géciú lepcé 
cbananeo?:ná p aliqs térras tráfierut íxb:eí q ptínebát ad alí 
as gétes oe gb9eis nibil oaw efl vtp5.0.vt p5oe térra filio^ñ 
^ efauaiá peí* íllá tráfierut vt oeclaratu fuit.s^.ca.t per terram 
> moabica?. r.p moabicas 3 mo:ant ín ar vt pj ín eodé.c.ná p íl 
j los tráfierut in terrá dúo? regu amojreo .^r.feon -rog-.fedoc 
íflís terrís nibil babuerut vt p5.9.i.f.cu of itráfibítís p termí^ 
I nos fratrúi vf ozu ftjíozu efau g bitát in fef r z tímebúc vos: ví^ 
^ déte g oiligenf ne moueamini 5 eos nec eni oabo vobiS í>e ter 
ra eo? qntu pót vní9 pedís calcare vefligíu:q: in poflefiione 
eleu oedi moté fef r.poílea fubdif cp nibil bére oébantoe ter^ 
ra filio? moab I5 tráfilfent p eá cu oíicúc^ tráfinem9fré6 nf 03 
filios efau qui bítabát ín mote fef r per viá campeflré oe elatb 
z afiongaber vením9ad íter q6 oucit in oefertú moab: oicitc^ 
ons ad me nó pugnes otra moabítas nec ineas aduerfuseos 
bellumó eni oabo tibí quícqj oe térra eo?:9a ftlíjs lotb tradí^ 
di eam in poíTelTione^ poflea fubdif cp nibil bíturi erant oe 
térra ftlíom amó apud quos tráfibát vt P3.j ^ 115 o: tu trifibia 
bodie términos moab v:bé nomíe an-r accedens ín vícinía ñ 
lío? amon cañe ne pugnes cótra eos nec mouearís ad pli&nó 
cnim oabo tibí oe térra fíliozu amó:q:íílí/6 lotboedi camín 
poffeffioné: intellígédu g folu boc oe térra fepté gentíu q eral 
eíspzomílfoficnácp oictunjfuitcalepb q? cerra quacalcaret 
pescíuseécpof^iofuavt p5'5ofue.i4.et 11u.i4.c.manífeílij 
eíl aut cp nó intellígie' boc oe oí táqj calcanit calcpbmá calepb 
calcauit multa terrá ín térra gentiliu etiá cu aliis explozztozib0 
círcuiuít tota terrá cbanaá vtp5 t l u . 1 ? .efed nó fuiteí oata íl 
la térra tota nátunc tota térra i>mi(rióís ífrael cét Íua:f5 fal^ 
fu5 efl:vc ipfe calepb oeclarauíc/ja i4.c.vbí folu peciuic ebzó 
z ibi allegauít ^bu oeí oicés térra quá calcauit pes cu9erit poP 
feffío cua z filio? cuozu ín ecernmfic aucé efl bíc cp nó íncellí' 
git ífla Ira oe oí térra ad quá ingrederení':f5 oe oí térra illa? 
fepté gentiu-.ná tota térra fepté gentiu quá perambulauerunt 
fuit eís oata:boc aut efl verú ga ad quécuc^ locu introirét be-' 
bzei cedebát eí) boíles.fed feiendu q? boc pót oupt'r ítelligí cum 
o5.(OisIoc9qué calcauerít pesvr er i tvi jTlIpót reterríad 
totu pplm z tuc eíl fent us q? oís térra ad quá igrediebane' oé$ 
íudei cedebat eís vt fatis v f ejr.pceííu lib2i ^ofue.íllio mo pót 
ítelligí cp loqtur ad aliquá pté ppti z tuc erit veru falté oe eje^  
pl02at02ib9q? oís térra quá calcaret pes eo? cederetin poflfto 
né eo? I5 eninó eflet veru p:o tuc.f.q? imediatc vt calcarét eét 
fua:e(Tettn verú p?o temp02ib9futuri6:ná paulatí z fuccelíiuc 
térra illa celíít in pofftoné bebzeozü quouíc^ tpe falomois re^ 
gis tota poffionéifraelceflit vtpj.i.palipo.S.c^ illa fecuda 
fnía eíl magis vera qj pma:ná nó efl fimptí* ver um cp oía lo^ 
ca ad que veniebat ad pugnádu ppls bebjeo:u tocu$ fimul aut 
magna parse]cercít9traderen^ eís imedíatevt P3 j ío foc i t . 
ca.cu 02 íebuíéu aiít 3 bícabat ín biertm nó potuerút filij iuda 
oelerebicauicqpíebufeuscu ftlú'síudain bierlmvfcpín pnces 
oícídépj^ofue.id.c.cúoíci^'znó icerfeceruefilij efraímeba 
naneu qui bícabat in ga5er:babitauitc^ cbanane9vfcp ín oiem 
banc ín medio efraim ídé pj 'Jofue. 1 r.ccu oicienec potuerut 
filij manaííe bas fubuertere cíuitate5 fed cepit cbanane9bítarc 
ín térra fuamó pót auc oíd q? tota térra quá perambulauerút 
beb2eí pofl regrelíum terre cbananá eét eo2u:ná nó foluerplo 
rato2^ g íuerunt ad e¡cplo2andú terrá anteqj ífrael ítraret vel 
app20pínqret terre cbanaá oii eét apud cadef barnc vt pj Tlu . 
ij.c.venerút'zcircuierúttotáterrá cbanaamfed magis-zoP 
flinctius circuierñr ea z ambulauerunt fingula loca multi virí 
miflTí a íofue z toco ppto beb2eo? oe filo ve p5 íofuc. 1 S.c.vc cir 
cuírét terrá -z viderét vniuerfam z cófpíceréc loca acc^  feribe 
rene ín lib20 ee oiuiderée in fepté foices z fie fciñ eíl ve p5 íofue 
1 S.c.f5 eñ eocá iílá cerra nó bueruc vfcp ad cps falomóis ves. 
oeelarauimns ptQcp nó íncellígeb q> imedíace ve incrarent 
• terrá illá quácácuc^ calcarene fuá eéc:fed poli cepo? fucceífio^ 
r nee.ipSeá bis nÓ obllleib9videf z melius o ó h i cp ícécio bu 
j íusliccereq? oís cerra fepeé geneiñadquáí»¿rederenf ímedia 
I te Vt ígrederení" eét fuá: z en iíla crac .pmilíio oei 116 qdé fim" 
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1 plící^fed fcóm pnté íuílítíá.r^ fi íta gmanerét v f tóc erát qrí 
I ocua íftaloquebatiocus tradcretterráad quá ígrederent 
^ medíate vt igrederenf:ga tnnó máferút no cóplem't oeu 5 p ' 
> míífíonéqueeratcodítíóalísigjautfnerít códitíoalís p5íiidí. 
j z.c.cú02afcédítángelus oñíoe sálgalaad loenm flétíumet 
I aít edutí vos oe egfpto t ítrodud ín térra p:o qua íuraní pU 
bus vr ís 1 pollícít^rum vt no faceré írrím pactó meu vobífcij 
ín fempíternu íta ou tajcat vtnó feríreíís fedus cú babítatozí'-
bus terre buí0-: aras eo:ií fubuerterítís «rnoluílíisaudírevo 
£émeá:curboc fecíftís qpobrénoíuíoelerceosafacíevra vt 
béatís boftes í oíj eozü fint vobís ín ruínam.ídc pj portea ín 
fine eíufdé.ccu o í íratufe^ ell furo: t>ñí ín ífraelí aít q: írrí^ 
tu fecítgens ílta pactó meu qó pepígerá cu patrtb9eotó í vo^ 
ce mea audíre cótepfit ego no oelebo gctes bas quas oímííít 
^ofue t mo^u^ertrpj ergo op ífta .pmíffío crat fimpl'r oe oádo 
eís oém locu ad que íngrederenf:-: tñ crat facta fcóm pícíaj 
oíe refpícíété pñtéíuftítia:q:tnííllímutauerut pfenté íuíHtíaj 
nolentes obedíre vo^: oomíní no cópleuít ín eíspmíífíoes.ná 
oatu códítíonale nó erntc eo p quo fit nó ecíftítifed no ertítít 
códítío vel partu er parte bebzeotó vt pj ín aucto:ítatíb0alle^ 
gatísrq:ípfipactú oeí írrítanerútrídeo etíam oe9írrítauíteís 
pactó pzo eom vtílítate factura frangétí íídé fides frangatur 
eídé vt p5 ejrtra oe íure íurádo.ín.ca. puenít ín. 2. fie p5 ín alíjs 
multÍ6.ná multotíés oe0facítalíquas ^pmíffíóes vel mandata 
quenó íplenf-.gaíunt fcóm pñfem íulíítúi í nó ícémpzedeftí 
natíoné vt p? oe mof fe cuí mádauít oeus gp pcederet z itrodu 
ceret filíos ífrael ín terrá.pmí ííam eÍ6.9.1 o .c.cu 02 vade í p^ 
cedepptmvtígredíaf í poíTídeat térra qua íurauípzíb^cozu 
vt traderé eís-.ft portea oí¡cít oe9qj ñ poíTct moyfes itrare i trá 
cbanaa vltra íoídané vt p} Tln.iy.c.'Z moyfes pcatusert vt 
permítteref itrare ín eá-.z millo modo pmífTiis eft vt p^s.c;. 
(4 oeferto t libmo, )3ftí lut termíní. vocat" bíc oeím folítudo 
pbará luieoefertó ffn quetermínaut ad caderbarne 1 ípaeíl: 
ín termínís terre .pmííííóís a merídíe vt pj *nu.5 4.c.Iíba!ui3 
mós eft termín9a pte reptétríonalí apud tyrú 1 ffdoiié.(4 flu 
mine magno eufrare.)Q6 eíl ín feptétríonalí círca ofinía ozié 
talís píagetíó opponíf bíc termino occídétalú (^•^Oiuiní' 
bíc quatuojnoía lignantía términos terre cbanaá 1 ííí no funt 
tmíní a.4.ptíb9:r5 a tríb'pnV.f.a merídíe a reptétríoei ab oc 
cídéterab ocíete nácpc íojdanís qó latís p3 3a ftlí) íírael 9 rta 
bát i pte o?íentalí terre cbanaá vltra íoídané ti áfierut p io:da 
né.ná totus ífrael erat agregat9ín térra quá obtínuerat oe ma 
nu ouo^ regu amozreo^ vt pj.s. 5 .ct ífta eft ad ojíente terre 
cbanaá vt P5 Tlu. iiiC.% tñ ípíi íbí enítes íngrejTí funt ín ter-' 
ra cbanaá p ío:dané vt pj j[orue. 5 .c.'jtadams á oziété ter 
re cbanaá ert:ponunf aut bíc alí) termínírná cum oñr termúri 
| eíus elíeaoeftobocertaoeftísarabíeqalíqiio mótangunt 
1 ín parte meridiana vt eft cadefbarne 1 oeftú\}n vt p51lii¡ñ. 
! 54.c.a pte occídétalí poníf mare qd vocat" mare occídentale: 
q2eftadoccídétcbuí0terread02ía5a!ío?2 manu q futínter^ 
ra íllarque fut ad aliasptes vt mare moñiu!$ t mare cencretb 
fiue genesareíbaut tfberiadís.náírta maría í'ut ad pté occ'dé 
taléX.maremoztuúín pte ozíétalíincóíunctíóe laterísmenV 
díaní cu late o:íétalí ct mare genejaretb fiue tyberíadis eft ozíé 
tale.ná cencretb ttfberías idéeft vtocclarauím''Tlu.;4.ca.'2 
ífta ouomaría lunto«entalíavtp5 íbí cu ozrpars meridiana 
íncípiet a íblitudine lyn í^ujcta edon t bébit termino) 5 ozíentej 
mare ralftífímu: -r poftea o: inde pueníét 5 ojíete ad mare cene 
rerb tédentc^ ad íozdané z ad vltimu ralfiíTímoclaudenf ma^ 
; rírírtaergo ouo maría que valde parua funtoziétalia funtima 
[ re aut occidétale o? mare mediterraneu5 qó fluít ab océano p 
| fretu gaditanu -r per fretó Teptétríonalé t íftud ert ad occiden^ 
té terre cbanaáiáa térra cbanaá eft ín al?a:mare autrnedíter / 
raneuoiuidíteuropá'r afíá-.terraautcbanaan inafia eft círca 
eíus terminu ad occídété:ouo aut termíní ponunf a pte fepté 
tríonís.f.mons altíflim^iMíbanus t fiiuuí0magnus eufrates lí 
banus eft a pte feptétríoís círca cóiuítíoné latís feptétrioalis 
1 occídétalís.ná monjlíbani eft i térra tyri t ff donís vt f>5.5. 
re.j .c.vbi rec falomo mífit ad irá regé t f rí t rogauit vt leruí 
fui feínderét lígna oe líbano. tyr0aut eft ín marí terraneo vt pj 
e5ecbí;i 7.c.cuo2 qeft vt tf r9cj infedít ín maris medio oe marí 
iplefti ppfos multo5.t ejecbúiS-ccu o í eo cp eleuatum eft coz 
tuú -r-oijíftíoe^ego IU51 ín catbedra oeí fedi ín cozde maris 
curísb5'jnóoe9:eftg líban'mós altí(rím9in ptefeptétríóalí 
círca cófínia occidétis fiuuí9magn,,eufrates eft círca confínia 
ojiétis ín codé latere fcptétríonali t fie funt bíc termíní pofiti 
a parte occídétalí meridiana 1 feptétnoalírab o:iétali eft ío:da 
nís.íUfcp ad mare occidétale erut termíní v r ú ) 0 6 vocaí" me 
díterraneuqa eft bzacbiu oeriuató a marí magno.5t vocatur 
occidétalerga eft ad occidété terre ^ prnilTíoísiín bebzeo vocaf 
mare paleftino^:ga ciuitates pbilíftino|2 fut fite ad lítrtllí'ma 
ríe: fed iftí termíní no fuerút polTeiri ab ífiiítís vfcp ad tpa rc^ 
gu:aanoluítoe9eís totá terrátraderefimulrq? nó ípleréteaj 
•z iniurgerentotra eosbeftíe agrí.vt p5 ero.z 5 .et.0.7.ca.(£cr 
rozc vrm z (ozmidmijXcrroz eft timo: nó valde magnusríb? 
mido é magn0tímoz g boíej ftupídu vel ímob ílé reddít.(í5abít 
oñs oe9 v i rugoé5 térra quá calcaturieftis).í.facíet q> oésgé 
tes adqs íturí eftis tímeát vos.fSic locut^ eft voSj^ro . i 5.C. 
qff oedít kgé^mífit I>.(^n^pono0l3ic poníí mu.r.ad terre^ 
mííríóÍ6ingrefrumqdáoocuméta.(Sn(pponoín ofpectu vfo 
bodíe bñdictioné z maledictionéj.í.en bodie pono fup vo5 bñ 
díctionéficuftodieritis mádata oei:maledícríoné fi nó cufto^ 
díerítis:^ íftá maledíctioné ponebat bodie mof fe? q: ampliuj 
víctur^nó erav.z tñ mádauít eís gp ponerét cu ítrarét terrá p ' 
mííTióis. (ín^pono.jTló eft lenfus q? mo^fes oícct ego pono 
fup vos maledíctioné ^ pono fup vos bndíctíonéiq: poneré 
ífta fup aliqué eftptátis fie íuderoíc pono fup tales vel talca 
fníam ejccótcationis.mof fes aut ad íponédu ífta nullam bébat 
ptáté:qa bndiccrc aut maledicere a oeo eft:ná níbil eft bndíce 
re nifi bona oare z níbil e ft maledicere nifi mala infíígere.bec 
aut adoeu pertinét qui pot qócuc^ vult:mof fes aut folu pca^ 
rí poterat:f5 eft feni'us I5 ego nó videá núc ea q vos ín futuruj 
facíetís aut bíturi eftísitñ bocpoííum vobís oenucíare anteqj 
fíat:q? fi fecutí I uer itis oeu ve^ z bñdícto erí t fup vovfi aút fecu 
t i fueritís ídola oía mala íueníét vos: z íftu modú loqndí buit 
moyfes ad írrael8.4.c.cu 02 fi genueritís filíos ac nepotes et 
mozatifueritís ín térra oeceptiqj fecerítis vobís alíquá fímili 
tudíné patrátes malñ cozá ono oeo veftro z cu ad iracundia? 
piouocátesiteftesinuocOibodíeccIiHterrá períturos voseé 
oe térra quátráfito iojdane pofieífurí eftis nó bítabítis ín ea 
lógo tpe.(Sñdictíoné fiebedierítís mandatís oííí oeívfíj.í. 
ego oenucío vobís er núc bndíctóe? a oeo eé véturá:fi obedíe 
ritís ono 60 v i o ín mádatís eí0ambuláte5.(Oue ego bodíe p' 
cípio voBj.úq ego recito voB:f5 íá olí a óo pcepta fuerút vo5 
aliq ét noua addita ff q tuc pzío pc ip iebáfpp 15 tot9írtelíg q 
Oe pcepn's eft vocaf alió fed0vel alia ler q§ ea 9 oata é ín ozeb 
fiue í mote ff naí vt p5.jí.2 9»c.cu oí B fut vba federís q pcepit 
on5 mof fi vt feríreteú filü) íl rt í tra moab pter ill6 íed^qó cu 
eís pcpígít i o:cb.(T!)ojí 605 alíéo5 q5 íératí5.)Q2 nulla mírabí 
lía kccrtp vob p qcogícerctiS eé 605 fie me óú eé mairefte cog 
feitís-.qz mírabilía opa vob r'ecí.(£u v^ o ttrodurerít te on5 oe' 
tu0.jTbofi¡itmofre5.9.malcdiaóe5'r bñdíctóe^b oatmodu4 
ípi. ponát.C^ín trá ad quá pgí5 bítádáj.úad trá cbanaá.ná ad 
eá psebát-.qzilla eíj ^ pmífla fueratit certíflTime eppectabant fe 
eá bitHro5:q: 63 oírerat.ná ^búoeí nó tráfit vt p5 luc.j i.cce 
lu z era tráfibut vba át mea nó tranent-.í ti nó logf mof fe5ad 
totu ílrl:q2 ñ pgebat tot0ífrl'3d bitandú vltra íozdanécuOug 
trib0 z oimídía accepífletpoff ioné fuá i tra ouos regu amoi 
reo2 vt P5.8.5 .ct.4.c.t i illa tra fets caulís p pecozib9 z ciuíta 
tíb0^ííIí;5Z vrozíb^tráfierteúrelíquoífrlé vt p5 T lu . ; Lc.fj 
logt ad reliquá multitudiné qerat inoué tribub9-: oímídía:^ 
pollPióe5 acceput vltra Í02daíié vt p5 íofue. i f .et. 16.% vfc^ ad 
19.c.íclufiue.iftó tn mádató qó b o í ó ponéda bndictoe z ma 
ledíctióe fup móte5 bebal -zgariji ad oé) tríb^ertédebaf :tá ad 
ea5 q pofftoej bébát trá) Í02dan¿ ^  ad eaS q ibát ad acdpíédíj 
poff iÓej vltra íozdané vt p5 J. 17.c.ná ad bñdicédú ponebaí 
í móte garÍ3í fimeon:leui:íuda5: ífacbarriofepb z beníamí: i mo 
te bebal ponebátf ad maledicédu rubé gad afer jabulon oá ct 
neptalú'Z róécp oés tríb^ftarét í ífta bndictóe *: maledíctóe.ná 
qlíb5 illa^p bono ope magna gf a$ acceptura eratizp íisalo fu 
ftíné oébat pena ourámá fie noué trib0t oimídía q erat vltra 
íozdané capííuatib9'rboftib0p(refút:íta oue-z o mídiaqerát 
írásíozdanéináét ípeícaptíuitaté aíTfríosoucte ftcú rcliqs 
tribub^vt p$ í.4.re. 17 .c.p5 ét i Iíb2i5 palipó.(*j>one5 bnídictiO" 
né fup móté garí5í.)XDós gariji z bebal ft tras íozdané: z fup 
íftos mádauít moy fcs q?afcéderét fe]c tribTup móté gari5ín t 
alie fep fup bebal z afeéderét leuite facdofe> z ipzccarét bñ 
dictióc) fup garíjín:': tucrñderét fer tríb^q íbí erát amé:oeíde 
ípzecaréí maledictíóc) fup male agétc5 í móte bebal z mderét 
amé fer tríb^que íbí eént:q aut maledictióes fiue bñdicttones 
p2eponioeberent bíír.j. 27.et.i8.c.montes iftí íup quos oebe 
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ní5 ej: p^ 
te orien' 
tía. 
tú vlira íozdané bíeríccnaambo .ppm^ erát.r.q? vnua erat 
vri9 ^ teíi-r alí'erat alí9 fter:-: íter vtróc^ erát qdá valles í qb9 
erat tota mlh'tudo ífrl'-z arca otíí eratrqz arca í medio t medie 
tas ppli.r (CK trib9íujc moté bebal: t fer tríb9 iurta moté gar¿5i 
vt p; ^ ¡"s.S.c.-r ftífli motes ap6 bethel cmitaté tVe cbanaá: 
ná í late móns garí^ié betbel vbí oo:míiiit 3íacob vidit fca^  
lá p nocté 6 quo 5eñ. 2 S.cr í ílto betbel polit9 fuit vn96 vita 
lis quos fec rec t)íeroboá vtpj. 5 .re. 1 i xSi ét títi motes oiiy 
ctí ciuítatí ficbé: ná mons garijím oífíat paulomagis qfi me' 
día leuca vel fcre vna mons at bebal modicií vlt é magis ^fus 
oziété vt fít qfí lenca v oimídia vel no tm: oiflát át iflí motes a 
bíerlrn qft vndecí5 leucis 6 bis í líb.ó oiuifíóe £re fcté.fQuí (i 
trae ío:dané.)t)ic accípif trás pzo vlrná I5 refpcñ nf i q fum9 
occidéíales refpcñ iozdáis lint ílli motes citra io:dané:q: ío:^ 
danís é o:iétalí? refpcu ifTo? mótiu tn refpcii tre ílli9 í q erat te 
mof fes qíí ífla loqbaf nó erát trás ío:dané:fi trans íígníficet 
citra:q: ipfierát ad o:íété iozdanis:'? íozdanis erat o^iétalbís 
mótíb9:gerat tuc iojdáis íntmedi9.(*í>oll viá q pgít ad folís 
occubítuj.í.mótes ílli ft aliqlr óclinátes ad meridré 1 apo illos 
tráfit vía qua oirecte ittir ad ío:dané q efl ad ozienté o occidé 
tem íó oñr eífe poíl viá.í.ad finiftráparté viexfl ant ífla vía fie 
intellígéda. f.cp a íojdane ve^fus occídété terre cbanaá.f.o ma 
re occidétale qó eíl occidétalis terminu5 terre buíus fie queda 
vía magna k ad parféftniflrá eíus funt iflí motes.f.otra meri^ 
díaná parté íIIíh5 víe. (C1lon efl aut íntellígendu g> folú fit 
vna vía q tendat a íojdane otra occidente -z q? ad finíilrá illiuS 
fiue poíl illá fint ílli ouo montes.-ná nece efl effe multas vías: 
q: a quolibet loco bitatoad alia loca bítata .ppinq ell vía:^ qz 
tranfeundo iozdanépgendo cótra occídenté erant locabitata 
tendendo p linea rectá íh occídenté -z tendendo in parté merP 
díaná:aut afcendédo verfuslatus feptétrionale 'zplatitudíes 
intermedias erát loca bítata nece erat vtaiozdane tendendo 
alíquo mó verfus occidenté fiue oirecte fiue indírecte:^ tñ alí'' 
quo mó appzopinquádo occidéti multe víe e é n t ^ t l e c ét ín^ 
telligédú eíl qlíbet vía q tendat ad latos occidétale fiue vt pzo^ 
pzíus oicá ad fr onté occidétale fit ad oertra bo? ouo? mótiú: 
t q? iíli ouo motes fint merídíaní -z finifírí refpectu eíusmá cu 
aliq loca fint magis auílralía in tra cbanaá fint ílli ouo mó^ 
tes erit via a íozdane ad illa loca:? illa pget otra folís occubiV 
mm:q: ad quácúc^ parté oeclínct intra terram cbanaá magis 
appzopínquabít occidéti q? ipfe fíuuiuG iozdanis qui eíl termí 
ñus ozíétalis terre cbanaá vt p5 numen'.; 4.c.(f oícef oeclina^ 
re ad folís occubitu:? tn nó erit oertra iílis mótibus íta q? iílí 
ouo oícanf eífe poíl viá que tendit ad folís occubitü.i.occafuj. 
(HiCófiderandu gq? a iozdaneíncípit termimi) oziétalis terre 
cbanaá t a tranfitu eíus oirigunf itinera adoés ptes terre cba 
naáqdá ín merídíé:qdá inagloné:qdávero oirecte in medíú 
frontis occidétalis appofite tranfitus loco iozdanis vía aut oe 
qua bíc loquif efl aliq via multa celebj ís -z famofa ín f ra cba^ 
naá:qz bíc noíaí' vía gif aliter nó Determinando ad talé vel ta^ 
lemlocum i i ífla viá oirecte tendit a iozdane verfus mediam 
frontéoccidétis terre illius.ná fioeclínaretotrameridiej aut 
cótra feptétrioné I5 alíquo mó tenderet cótra occidenté nó vo 
caref via q tendit ad folís occubítu:nece efl g q? ífla tendat oi^ 
reetc otra occidenté 1 ínter ceteras q tendunt verfus occíden^ 
tem ífla ell maíoz atc^ famofioz 1 magis frequentata:íó gífalt 
noíe vía nuncupef.-ad parté aut finiílram.i.mendíaná fuut iflí 
ouo motes bebal 1 garijím oiuncti valle intermedia: -z fie ma 
gis f£ iflí mótej i pte meridiana illi9tre $ i bozeali.í^fn tra cba 
naneí.)t)ícaccípítcbanane9.fpárr .p vna Tola géte U fepté qfie 
vocáf l> qó 15 oí ó tra cbananei ouenit bis q.6.ocá ít.f.^? iflí 
montes fint otra partes meridiana terre cbanaámá iíle ppls q 
vocaf ppfe cbánaneo? fpálíter bitat verfus parté meridianas 
terre cbanaá.f.circa íozdané -z verfus mareuiá ad meridiem 
oedinat.fic ps numeri. 15 .c.iuncto.c. 14.ná cbananeus mozaí 
circa mare 1 fluenta íozdani6:amalecbíte6 aut mo:af in merí^ 
díe: 15 poflea ín.c. 14.02 cp cbanane9 -z amálecbítes fimul bitát 
cu 02 amálecbítes -z cbananeus ante vos funt quo? gladío coz^  
rueti6:fed amálecbítes bítabant ín meridie vtocm efl g éteba 
naneus:? I5 ííla ^ pbatio nó vídeaf multus folída vt p5 er bis q 
oipínius.s. 7 .ctfi fatís efl gp cbananei ad ptes meridiana vt ín 
multis locis ps: oe iflo aut cbananeo q bítabat apud amalecbí> 
tas oe quo oicebam9ratis p$ q> bítet ad ptémerídianá:ficnácp 
02 numeri. z 1 .c.qó cu audilfet cbananeu$ reje arad quí bítabat 
ad merídié:q? aut iílí cbananei fint qui funt oiuncti amalecbí'' 
lis psficná numeri. i4.c.cií ífrael flaretíncaderbame fiueca^ 
des oeferrí f>n oíjcít mopíes ne vltra ^cederent: q: íbí erit fi> 
muí amálecbítes •? cbananeus quo? gladío co2rocrent:'z ó bac 
manfionc cadelbame fit métio numerí.2o.c.vbímo:ttta é wA' 
ría:? ímedíate ín.c.r r.í.fit métío qó cbananeus rer arad a 
diésvenífTeífrlpvíá erplo23to?fccítotra eosbellu fílicba^ 
nanei fút fepatí a £rafpmíífíóís.(r^t ev í> p$ q? nó funt ídé iílí 
cbananei z illi:ná ílli oe qbus fit métio numeri.i r.c.mulíúoí 
fíat a tra ^pmilíionís falté fcóm íter beb2eo?.ná poí l^ tranfie 
runt trá illo? cbananeos venerut verflis terrá edon t tireni' 
erunt eá multo tpe vt alícjlíter numen*. • 1 .et.8.2 .c. -z poflea p 
viá cápeílré ó belatb «z afiongaber íuerut ad tozrente* saretb: 
oeíde p f míos moabita? itrátes tra eo? apó ciuitaté noíe ar z 
poílea tráfierut tozzété arnó itrátes i trá amo2reo? ouo? regú 
quá óílrureít occidétes 0110$ fgeS:ó qb^s.-z.; .cpoílea át trá^ 
feúte$ íozdané ítraucft trá cbananei:p5 ét ec I? ná iflí cbananei 
Deqb9bico2 bítabát vltra íp2dané.f. trilito veniédo abilía 
pte qua veníebát beb2eí cu 02 q> iflí motes funt trans íozdané: 
z tn íunt in tra cbananei.Jgic U átpj q? nó fint ídé ífli cbananei 
z ílli qz iflí oe qbus loqbomur.f.q funt oiuncti amálecbítes.!. 
amalecbitemultñ oiílát a 6ra ^prnílTíoní^onr g cbananei vícf^  
ni eo? multó oiílabát.oe íflís cbananeís fatís pj numeri. • 1 .c. 
gp mo2anf in pte meridiana refpectu tre p quá tráfibát-.fcd ét 
oe íflís q erát ítra terrá ^ pmííTíOnis p5.ná iflí bítabát apud íoz 
dané'zmare.manífeflú eílaútqjfiflarétadpré feptétríonalé 
víe illíus q verfus qctremitaté feptétríonalé £rc cbanaá q? ad 
illa no eétalíqó mare circa qó políent eécbananeí.íp^tcs qz 
ífla cápeílria q bíc oúr funt qdá loca plana oefcédétía a mótí'' 
bus claudétib9terrá mo.ib z p medíú illo? cápeílnú tranfuer'' 
fatr.f.a feptétrioné verfus merídíétranfit iozdant s oonec in^ 
J fluat in mare falfiífimú vt p) ^ ofue.; .c.fiue ín mare moituñ vt 
"i ibi O2:oíuídít aút íbí í02danis terrá cbanaá a tra'moab z regns 
amo2reo? t a fra amon:-: tú iíla cápeílria vltra iozdanes ten" 
I dunf'."zín illa pte q eíl vltra íozdané ín fra prnílfionís oefeé^ 
^ dés totinuata cápeflrib9 fiue locis planioztb5 oefcédétibus a 
^ mótib9moab bitat cbanane9ppl) f> át necio é ad mcridianá pté 
1 treilli9.ná íJétapolis.f.fodoma-zgomozzaftíofinio finéiaiv 
j guio otact9 rrótis o2iétarcu late meridiano vt p ínúer í . ^ . cz 
^ tn 1 up fodomá -z gomozzá tmínáfmotes moab.ná m65 í q erat 
C balaá refpíciédo caílra ifrlqu volebat eos maledicc vt p; nueri 
Í
t , .et.2 4.c.f£ oiucta pétapoli.í.illí valli. vbí quódá gomo2:a z 
fodoma -z alie tres ciuitates fuert vt p5 i lib.ó oiuifióc ti*e feté 
(Qui bitát í cápeílrib9moab.)jCápellria moab ff qdá maf tra 
plana ófcédés a mótíb9qb9claudíítra moab z l iñiy cápeílríb9 
é flui9io2dáiS 1 aliq tra ^pmiíTióis vl t íozdané: z ñ \'i iíla cápe^ 
firíai tramoabífseje vt ps nueri.s 5.c.vbi ponúfaliq máfióes i 
cápeflnVvrplaníozib^oab.-z tn erát í fra regú amozzeo? eje 
moab vt ps 6 belfetbiniqfoznicat9é ífrlcú moabítismlierib9 
eje moabita? ivá:z tn 02 i cápeflrib9 moab vt ps nu.; 5. c. aliq 
biblie bfit folu.(3ín cápeflrib^j^t ^ioz lía-.z te é féfuS gp cbana 
ne9 bítabat i quádá pte £re .pnulfióís cj é cápeflrís fiue plana, 
(otra galgalá.jq ad 02iétalé plagá bieríco efl vt JO\\\CAX.Z íbí 
fea fnit circucifio oius iudeo? itrátiú itrá^pmiíTiói) vt ps íofiic 
í.c.(Quecíuícvallé tédététitráté^pculj^n bebzeo bf.(Due 
c iuje vallé ilicis mambze fiue mo2e.)2lpó galgalá é pncípiú civ 
íufdá magne vall ítrátís ad magna ¿té tre<pmílíióiS:'Z í illa val 
le é ebzó z fiebé z ilex mábze apó quá magno tpe bítauit abzaa 
vtbf gen. 18.c.l3iero.át pambulauit totá trá ^miílióis vt co 
gnofect oífpónes loco? ne turbare^ i varietate noíu? -z fituú lo^ 
co? vt ipe teflaf i^logo ft palip.^qz vidit q? illa vall'erat mag 
otirtés mita loca tre ílli9n noiauit eá ab ilice mábzef? oivit.í^e 
dété -z ítráté ^ ulj.í.ítráté ad magná pté t f ^ míifíóíS.ínoS t i i 
libitiS.)í.c.feq.íci.tractaf ó cerímóusnó póit fe $ d á e^boztatóes 
Vt cuftodíát eaS.(q bodie póas í ofpcú vf o.)? ft iíla q fsquút. 
jdzc íut pcepta ateg í u d í d a q face 
ó b e t í s í £ m qg; D ñ e ó " p m 5 m o ^ 
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Ql ín mózalíb0 oícebaf oeu eflfe amandu -z tímendürm bis oe^  
termínaf p que oeus amet vel t ímeaí^t ífte oetermínatíóes 
Tunt oupííces qda^ ptíncnt ad amozé t timozé oeíi-z queda ad 
amoré^ r ímúCi^ ía vocanf cerítnoníalía leda íudícíalía.oe 
ícóís íncípít legífÍato:J. i rx.'z qi amo:oeí oemonltraf ín cuí 
tuiíópmotradít moducolendíquamad racríficía:ttangun^ 
tría.Cnbzímumoeílruíf ídolatría.CT^róoagí^ oe locopzo 
oíuína cultura íbí.(tl5 facíetís íta ono oeo.)Xertío nTdef ad 
qdá oubía íbí.(Qní oílatauerít on8).{t)ec ft pccpta.f.cerímoía 
líaiqz íam níbil agíf oe mozalib^cu oe eís fup?a oictu lít.(2ltc^ 
indicia).í.pcepta íudícialia:oeíudícíalíb0 aút nó agíf bíc ime^ 
díate vfc^. 17 .cfQue faceré oétis ín térra quá vobisoaturus 
eft oeus.) (£;¿x quo v : op ín oeíto nó obligaban^ ífla íple^ 
rí ex multo cauíís.<tl>jío er oefectu materíe:qi non bébant 
íbíeaqoeue mádauít offerrí.(C3íté q?alíqua pcepta ¡xernc^ 
bant íocií t quafdá alias oífpónes que ín oeferto bérí nó pote 
rant t pj q: círcúcífio q magís necia erat qj alíqd cerimenia^ 
Icqi per illa oííí ínguebat ppls oeí ab alí|s pplís nó fuít ferua 
ta ín oef to: q: nullus oe bis q ín oeferto nati fuerút m.4o«an^ 
nís círcuncilus eíl vt pj 'Jofue. s .ccú oí bec eft cá fc6e círcun^ 
cifionisoíspprsquíegreflrusfueratoe egfptot vniuerfibel-' 
latozes v i r i moztui funt ín oeferto p longímmos víe círcuítua 
quí oés círcúcift erant: ppls aút q natus eft ín oeferto p.4o.aiv 
nos ítínerís latííTíme folítudís íncírcúdfúe fuít oonec ofume^ 
renf q nó audierútvocé ortiií gbus íurauerat one vt oftende 
rct íllíe terrá fuá lacte z melle manante bozu; f l l i ; ín locu fuc^  
cefterút patrúit círcúcift funt a 3ofue:q? fie natí fuerát ín ppu^ 
tío fuerant:nec eos ín vía quífeg círcúciderat.CQ«are autej 
iftí nó fuerút círcuncifi ín oeferto ín tot tpíb0.(C;t)eb:eí cóíter 
rñdent íónÓ fui (Te círcúcí fes: qz ín illís anníe.4o.Qb9ambula> 
uerunt peroefertú nó flauít ventus aglonarí8.r.bo2cas.(n"J8t 
fundamentúífto^eftquí círcúcídunf íneífufione fanguis.f.fi 
oe vulnere fanguísmultus effíuatitmozianí'iíqzflujcus fan^ 
guínis eft fi bñ mollíficenfo oebílttef vis retentiua qó fit per 
tps pluuíale aut per ventú aaftrú aut notbú: vel ltbícú:quí ab 
eadépene parte ojbísnobís cfíianr:na5 ifte bumtdecóplerío> 
nís eft quos actus eft mollificare:^ bumiditates auge toñr vi 
res mentías otlfoluere: íó ín tpe fiatus auftrú pículofa é círcú 
cjfio: flatus aút boreales t otum vento^ fiantins ab eadé parte 
mundí eft valde frígidus: t fiecusuo bumiditates oeífícat fuá 
ficcítate: t fita frigídítate congelat t indurat fie p3 ín aqua.ná 
tpe quo ventus bozealís foztíseft aqgelídefunt 7 redacte ad 
lapideam ourídéiour g tfte ventus otbztareb5 potentíá reté^ 
tiuá indurando venas ? cap íta eas in gbus rctínef fanguinea 
bamíditas-.ió tune fiuere nó poterit: íta cito ficnt in tpe ñatus 
a u f t r í n í . í T ^ pofitío oeficit ín Duobus.imbíimo qz pfup^ 
ponítQJínransnonfitcírcuncídmduG níficúvalídns bozeas 
¡ncubuerít:fed falfum eftmá in veré raro fiat bozeas t fi ínter' 
dú fiat occidente fole:íta tennis eft cpnó fuftícit ad oeficcádu; 
t foztíficandú potentíá retenttuá: t tñ quocúc^ tpe ínfans na^ 
fcaí"oíeoctanocírcuncídíí' vtpjéemi7.c.bocg nó obftante 
quocúc^ tpe ínfans nafcercí fiue ín oeferto fiue eje oefertu nifi 
aliud foztíus abfiftct.(pScóo oeficit ífta pofitío:qz aífumptú 
eíus nó eft verifimileXg? m.4o,anní8 núq| bozeas fiauerítma 
nulla eft bf ems ín qua aut multú aut paucum bozeas non flet 
cá tpíí cóplerío ti e^ígar. ideo oato cp ex aliquo euétu mírabilt 
nun^ fiauíííet bozeas: tn cp ín.4o.anni8 otínuís: nec níucnec 
ín bf eme núqp fiauertt vídebaf monftrú quodá tpís: ímo ali^ 
gd monftro maíusXtotíus naturé mutatío.(r5tc boc v i eííc 
ofiem ná ocedunt cp in anno pcedentí anteqj íntrauerít ín oe -
fertú fiauerit bozeas:? gp in anno quo eyíerínt oe oeferto fta^ 
uerít bozeas: ? ín toto otinuo íntmedio.4o.anno&nunq§ ñaue 
rít: ífta g pofitío táq? friuola repellenda c f t ^ m j oíjrerút q> 
íó círcúcífio in oeferto facta nó eft: q j círcúcífio ponebat tanqj 
fignú oíftínctíuú pplí oeí a ceterís pptts vt p5 ad ro.4.c.r? ppls 
ems ín oeferto nó índígebat túc oiftinctíone ab alíís pplis: íó 
nó oiftínctns eft:cú aút íntrauit ín terrá cbanaá:qz idtgebat oí 
ftínctíóe a ceterís pplís cú ini eos ouerfatus erat accepít círcii 
cífioné:t bec fuít cá qz 3ofae círcúcidit totú ífrael ín galgalís 
vtp53orue.?.c.róaútfundaf ínboc:qzoiftínctío poníf íter 
c]rtrema o íftínguibílía cú aút folú vnum ertremú eft oiftinguí 
nópótfic vnú folú fié file necoí(nmílemaíí,necmin9.,3íudeí 
aút erát vnú ertremú oiftíguíbfle cú át í oeíto erant folí erát 
nec erát íbí gétílcs g erát alte? c^remú oíftíguíbíleao nó erat 
op9 poní oíftínctíonc.([:S$ ífta ro nó eft cóucn íens .C^ ío 
qz círcúcífio oabaf cpouaf.pgcámpnté:?i2E fignatíonéfa 
[ turo^cl píís erat oíftictio íftíus pplí a ceterís pptís: ? B eft e l 
1 Iralís cá figríatiua ad futurú erat:qz círcúcífio cú fit amputa tío 
l cuiurdápticulepuefupfluefignatabfcifionémoztalítatís: -z U 
t fiebat ín octaua oíe:qz í oaaua etateq ín fcózú rege claudifab^ 
| rcindef ab electís oís moztalítatis cozruptío:qz íá nó erit luct9: 
I nec clamoz:necvllus ooloz nec táget eos folmec cadet fup eos 
^ eftus qm pzíoja tráfierút vt p) apoc^.cr qz ífta figríatío muí 
{tú íntédif in íacrís veterís legis q oía funt fíguralía fiue vm^ 
bzatica.ná oía ín figura otingebát eís vt P5 ad cboí. i o.copoi 
tebat vt ín íllis g erát oe pplo oeí femp attéderef ífta figííatio» 
^tes fcó o círcúcífio nó folú oíftínguebat i futura figníficabat; 
f5 ét effícíebat:ná a petó ozigialí foluebat luct9 apiret tanuá ví^ 
te eme fie núc fac baptilm9:qz é facrj pfectú noue legis:fi g ipf! 
g erát ín oef to nó circúcideréf nulla alia ipedíentc occafióe reí 
eflficíebanf pceptiotépti i oblígatío ozígínalis culpe non abo^ 
ktqó erat magnú ícÓueníéj-.qz fie opozteret oici oés g natí fe 
ín oefto í íbidé moztuí funt: qz circúcifinó fuerunt perí/líent 
eternalr q6 finoú valde ocefla eft:maríe cú ti mof fes vídíflet 
ín toto tpe^o.anno^:': fi fciuílfetaliqó foze i bis nó círcúcifis 
euítafletcú valde falutejppli oiligeret:necíogoómq? aliqcá 
ípeditiua crat ne circúcideréf.(H^té tertía ró íftojz nó b5 fun 
damétú.ná ont q> in oefto nó índíguerút circuncifioneqerat 
oíftínctíua cú nó fuerínt íbí alig a gbus oíftíguerenf :náfi ífto 
mó arguamus ét ín tra cbanaá nó opoztebat eé circúcifionej: 
qz íftud fignú nó eft patens g qó boles cogno fcanf ad eje ficut 
ín bítu,ná aligs gétílis vídens iudeú fi no poneref aliud fignú 
nifi círcúcífio núq$ cognofeeret vtrú gétílis an íudeus eíret:qi 
íllud fignú nullo mó p5 cú níbil fit in cozpe qó magís abfcódí^ 
tú referuefqg illa pars:qin illa funt mébzaveréda-.figad foll 
cognítionéeét nóniagíecognofeeref bñs nó bits:íÓ inútil 
le erat bére nó op5 g fie ítelligere oiftínctíoné:fed fatis eft op l$ 
alíj p l> nó cognofeát falté ípfi iudeí p l? fe cognofeant ab alija 
pplís eé oiftínctos cu$ oe alú's oící audiátq? íncircuncifi funt i 
ípfi fepe ti viderunt fie oauíd g tulít oucenta p:epucía pbílífti" 
no? faulí regí vt fieret gener eíus fíe bf. i .reg. 18.c.fignú ante 
ad cognítioné erteríozé erat in mó coíédi oeú: t íurádi t mul> 
tísalí)s.manifeftius aútfignúerat cognítóís eo^ in qtuoz an^ 
t gulis pallío^ná mádauít oeus vt oés bebzeí p.4.fimbzías pal 
v lío? ponerét qtuoz fimbzías íacínctina6:tcúgsvidebatvefté 
fie angulatá íacíncto iudeú íllú eííe fcíebat vt p5 numerí. i f .c. 
¿ ¿ > ó m g Q? cá qrenó círcuncifi funt bebzeí alig in oefto fuít 
pículúcircúcifionísmácaputmébzivírilísfiueppucm fit mé^ 
bzíertremitasfiníf in magna vena?cógeríeqpp oebílítatem 
fuá multú fanguiné funde pnt t mozúflurus aút buí9 fanguis 
.puocaf pcalozé fubtílíantébumozé f3nguíneú:'2oebilítante5 
vím retétíuá vena?:? íó otigít fepe in eftate cu gs multú labo^ 
rauerit t velodt motus fuerít largú fanguiné oe naríb9efflue' 
t re qó raro otíngít frigoze bzume fluicus ifte fanguis per calozé 
1" majcíe cátur ín motu:qz motus calefadub ertrínfeco t fubtilíat ab íntriíeco mane qz per motú cátur ofricatio ptiú t oífcéfio: ín caloze aút ígnis aut folísextrinfecofi illeg caleftt nó mouef ^ nÓ eft bmói pículú íta gp níbil magís eís g círcuncifi funt repu^ 
\ gnat qj motus ítínerÍ6:f5 íllí g erát in oefto erant ín pículo. 
j náite(ciebátqnmoueríoébát:f5 admotú nubis mouebantur 
j erátcpeicpectátes eávtp5numerí.9-c.cúoícúq53blatafuíflci 
I nubes q ta^naculú^ptegebat túc^ficífcebanf filij ífrl:? ín loco 
i vbí ftetíífet íhí caftrametabant :ad iperíu$ oni .pficí icebanf t 
\ ad íperíú íllius figebát tabnaculú cúctis oieb9gb9ftabat nubea 
fup tatínaculú manebát ín eodé loco:t fi eueniret vt multo tpe 
maneret ílip íllud erát filu ífrl'in ejecubus oni fi fuíflet nubes a 
vefpe vfcp ad mane tftatím oíluculo tabnaculu religífet ^f ic i 
fcebáí*:? fi poftoié i nocté relígfl*ét oilTípabát tétozía.f.bíduo 
aut vno méfe aut lógiozí tpe fuíflet fup ta^naculú manebát fí> 
hlífrr:? nó pficifcebant ftatím vt receífíífet mouebant caftra: 
bis g fie le bíttíb9.f.circúcífio facta fuíflet ín oefto otígiflet fe/ 
píus gp t>ü aligs círcundderef ínciperet mouerí colúna -ríme^ 
díate opo^ebat mouerí poft ipfaj tá círcúcifos q^ círcúcídét^: 
qó ín manífeftus pículú eíusgcírcúcídebac redúdabat:mane 
qz erát való tenc etatiS.f.S.oie?:? e]c óbílitate vena? t puítatc 
potetie retétíue aptiscapitib9 vena? tmiatis ad ppuciú V2gétc 
motu ítínerís nece erat fáguiné effiue:? 15 ipfis no oubíá mozté 
effíceretiífta fuít cá qre cú mof fes mádato oñí veniret i egf ptú 
^ adduceretcg fecú vjrozé t ouos líberoSgerfon.f.t.ÉliQer quo? 
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bat efTe períojlu m motu.CSed nec er boc qmTq^  alíumat oc 
cáfionéarguendí oícena ^  I5 fllísimínerct'mouís perículúo^ 
berentcírcuncídúdi ¿bí inítmerefílíus mo^ fi círcuaTiis fueríf. 
(D-éld qó rnderí pot ruplícíter vno mó q? ín rebuí oubíjs bo^  
mines agere ocbáit (cém pjiidentmm fuá: t maríme ín perícn 
loíis oebcnt fe cante bére oeuíando a períciilísifí tn círca alíq6 
agíbíle oubíu vel perícnlorum oün'na fnía béatur non 05 íngrí 
vlterius alíqó oñlmm humane p:iidentíe círca facw vel modn 
agendífícntmagísoeclaraiiímus.s.i.c.ficaut ínpwpofito ñlij 
íírl'ín oefto ecñtes vídebat manífeíla mozté puero^ fi eos cír-' 
cimcíderér.!Seam' g bumana p2udentía5 euítantefc^ manífeító 
perícuIiimcu5noíi bérent alíquam oíuínam ííñam rpálírerad 
íítum carum.f.vtrutuncoérenr círcuncídere vel nonrnó círcim 
cídebat fi tñ oeus mandalíet tune oes círaincídí íplí no curaP 
fentoequocucpperíciilo quanmcú(^maiiíreílo:rtc etia^mop 
fes vídens perículum:fi fílíií üm clíper ín vía círcuncíderet oí 
míttebatcumínpiepiicío quou%veníretmegrptíj:,zíbí líne 
perículo puerí inquiete círcuncíderef:oeii5 f ñ alítsr pjcuíderat 
r.Q>oeberet reuertí vpojmof íi enm líberís fui© ín rerram ma^  
dían: ne g maneret tanto tpe íncírcuncífus volnít vt ín ítínei*c 
ctancíderef tredneerefín tcrrainfuamináfimoFfes receP 
liífetpuero manente íncírcuncífóniinqÉicírcuncídííTet eummf 
que erat gentílísr-z oe círcuncífionc modícií curabatrnam ín ítí^  
ncre non círameídíflet ípfa eñnílí qz vídítangelum oñí perfe^  
quentem ad mo^ tem vírum fuií morien vt P5 5co.4.c.(C"?te5 
alia ratío erat ín íllís quí mouebantin oeferto ín filio morfi. 
nam illi quí erant ín oeferto oebebant mouerí ad motu$ nubís 
vt.s.oeclaratu: t qz erat eis íncertu? qn nubes íncíperet moue^  
rí magnum perículum erateírcúcídere puerosifilíus aut mop 
fi non fuít fie: nam flatím vt círcuncífus fuít feparata fuit ípfa 
veo? mof fi ab eoa'.q? nó comítata fuít eu eudo ín cgjptn: fed 
receffít ín terram fuam madíárpoterat g fi vellet 1 videret er f 
pediens foic pueromanere ín oíuerfoao cu^ puero circuncífo 
quoulqj fanareturrqó non contíngebat ín eis quí mouebantur 
per oefert«m:quín5 poterant eicpectarernec per bo2a5fieoIu> 
na moueretur.¿;Sed 5 bec arguas q? ífta ís oeberet tenere iti 
armo piimo quo epierunt oe eg^ pto z ín ^ ncípio Icóí quoufqj 
pueneruntincadefbarnerín o/ia legatíe^plojatojes redierunt 
ad cafira ifrael vt P3 numerí. 1 x .et. 14 .^ ín vltímo annóquo 
fleterunt ín oelerto.ná ín bis oúobus annís fiue ouobus *: oí^ 
mídío motí funt ín pzimo namcp anno 1 fere oímidío venerunt 
vfíp cadefbarnciin vltímo annoj^o.^celíerunt oe cadefbar-' 
ne vfc^ planíoia loca campeflrm moab fuper íozdané ín vltía 
manfione vbí moztuus fuít mof festín foto aut intermedio tpe 
q6 íuit fereanno^58.non jjceíTeruntppmaledictionéeisoa^ 
tam a oño.f.q? fiarent.4o.annis ín oeferto vt p5 numerui4.c. 
t fie tune fin fleterunt vt p5 l^ eute. 1 .c.ín fine CU5 oí fediílís g 
incadefbarncmultotpe.f.5S.annÍ6 tere poterantg oes natos 
ín toto intermedio ífio círcuncíderc vt p5 ex fot fie manerent 
íncírcuucifi folííllignafcerenf inanno.40.qn motí funtvftp 
ad Í02dané.(n*Andetur qp íftí falfum fupponunt:nam fi veruj 
effetg? totus ifrael manfifiet ín cadefbarne tanto tpe t fcíuíflet 
fe manfuru5 íbídem tanto tperoebuíflent circuncídere oes quí 
p2íu5natí circuncífi nó fucrantr-z oes quí íbídem nafcerení fed 
nec ifrael tanto tpe íbí manfitmec fe manfuru ibidej cognouít. 
(H^jimupjqz qtí oeus oedit maledíctíonem vt manerent ín 
Deferto.4o.anní5 nó oím q? manerent femp ín cadelbarne.un 
illa manfione: fedpirít qp mouerenf per oeferm vagí fie p5 nu^ 
merí.i4.c.cum 02 vía cadauera íacebunt ín folítudine ftlíivfí 
crunt vajjí ín oeferto aníiíj^o.í po:tabunt ínícjtaté vram:ea^ 
dem ca g erat nunc cu mouerenf ficut ante qñ veniebant oiré-' 
cte oe egf pto ín boc oíffert motus ín:om5 anno .^ 5 S .fererqj ín 
i .anno fere -z oímidío mouebaní" oírecte per folitudíné ver^ 
lum terrá cbanaá: t venerunt vfqj cadefbarne ín anno.40.qui 
erat vltímus motí funt oe caderbarne oírecte verfus terrá cf>a 
naarí acceflemt ad illa íup io:dané termínú eiusab ojíente ín 
annís aut. 5 S.fere intermedíjs mouebanf nó oírecte: fed vagí 
íncedebant bincinde:verutfi eíl Qp ín ífto tpe quo fuerunt vagí 
maíozé moza obebant ín manfioníb0 qp ín tpe quo oírecte ^ce 
debant ^ fus egf ptu.(E;Scém aut.f.cp ípíi nefcíebant fe máfu^ 
ros certe ín aliq' máfione:q? oeus níbíleís oícebat: fed g col«k 
ná nubís indícabat eí5 qñ elíet tps fiandí vel mouendi caílra;^ 
fie femp íncertí erat qn mouere calíra oérent eicpectátes motui 
colune nubís I5 p anníi manerent ín eodé loco:íÓ no oébant alí^  
qué circuncídere fozmídates femp colúná ofefiím mouéda:na 
fibocrefpícíafídéargueremusptps íllud quo oírecte tende> 
11 
bit íncgrptumá tune qñ faciebant magna mo:iífi tnSfiomb0 
ficut ín mote ffnaí ín quo íteterut vno anno crcepn's ocCi1 ofe-
bus vt pbauímus.c. 1 S.et. 19.fatís late:? tune .pcedebanr oífe 
cteo terracbanal oeegyptoquoufcpacceíTerútadcadefbani: 
vbí vía interruptaefh-rtñ ibinullus eíl círcuncífus cú/n toto 
oeferto nullus círcuncííus fuerit vt p; ^ oltie. {XA fi arguas cp 
íudeí pfeierunt fe manfuros ín cadell^ arne annís fere;; S.ctim 
oeus oijeerit eos nó intraturos térra cbanaa vfc^ ad cóplcros. 
4o.annos.rñdef cp I5 ípfi fcíuerít fe nó íntraturoj ín térra cba^ -
naá vfcp ad ofumaríoné bo^ tempo^ z cu nefeiebit vtru ín vno 
loco femp oérent manere an quato tpe remane oérent ín quo^  
libet loco mafiom's:imo o6n) cp feiebant fe nó mal uro> ín vno 
loco femp cu oíctu fuerit eis ín fnía maledíctíonís gp ñlij eozuj 
vagí eíf mt.4o.annÍ6 per oefertú g mouerí oébant: fed nefeíe^ 
bant quantu aut qñ.ad argm'qñ oicebas fedífti5 g ín cadefbar^  
netpemulto vtp5.8. i.c.q6 intellígíf' oe illis.;S.annís fere íaj 
oírtis vt clare apparet ce If a:íbídé g tune fleterunt fedentes ín 
•cadefbarneirñdef cp oí coé fedífie multo tpe ín cadefbarne no 
cp toto illo tpe annos. 5 S.fere íbí fleterínt:fed cp ín toto illo tpe 
vltranótranfieríntpter modicíí tps ín quo acceflemt ad toz-
rentemjaretbquod non fuít feje menfiumvt fatís pzobaretur 
ec bis que babentur numerf.i o.etJ.2.c.fed pzopter pzoliri'" 
taté jjbatioiaís nó curo índucere:manet g eje bac róne cp nunqi 
illí 3 lleterut ín oeferto babuerut tps ad circúcídédu paruulos 
fuos.CT^llia autroeflee oolo^ e círcuncífionís.f.pofi^ aliqs 
círencifus eíl ín. 5 .oíe euenít ita magnus oolo: q? ét fi ílie q cír^ 
cuncídif fuerit vír mague etati) ? robuíle ín. 5 .oíe erít qfi moz 
tuus 1 no poterítmouerí:': tuc perículu valde magnu eíl moi' 
tís fi moueanf ab alíquo ípfi círcucifi:p3 aut H 5:ñ.;4.c.oe vi 
ris fiebímítis quos ín oolo fecerutcírcucidí filíj ^acob vtpof* 
fent eos fecure occiderc ín oíe.;.? ninc oí cp ín oíe.; .qñ folet 
cítenimius ooloz vulne^ arreptís fymeon •zleuí gladüs íntra> 
uerut ofidéter cíuitatéficbem ta^ pugnaturí o mojtuosr-z ípfi 
ouo occíderut oés víros totí0cíuítatíS fiebé ita q? nec vn9fuít g 
eis refiíteretrq: oe5 erant qfi monuí:nó g lícebat talí tpe mouC'-
recirciícífoa qó tñnó otingebat ín oefertorq: quocuq? tpe no** 
bes mouereifopoítebat eos mouerí.(/ainctís oíebuS qbus fup 
bumu gradíerís.)£ódónalÍ6 p^mííTio erat ifla.f.fi obferuarent 
mádataifed qz nó feruauerut oata fuít térra illa alteris gétíb''. 
(Subuertíte oía loca.jl^ ofitur^mof fes locu verícultuí oeftruít 
pmo locu malí cultu5 ne elíet occafio cadendí pplb: ? boc qi vía 
rónis 1 naturepmo malú ettirpaf bonu ínílítuaf.f^fn qbus 
coluerutgentes.jQz talía abomínabílía erant oeo.fQuas poP 
felfuri eftísj.í.qrú terrá t oíuítías poflelfurí eílís:ípfas aut gé^ 
tes polfidere nó poterát. (C¿^ aut terrá illartí gétiu poífeP 
furí elfent pyxii ín multís loéis 01115 iflo? qnc^  libzon ^ míttíf 
eis térra fepte gentíu.f.cbananeo^.amo2reo?:?c.g> aut oíuítía). iudeí 
co^poflelfuríeéntp5.s.ó.¿:.cuoí.cuc^itrodurerít teoñs oeus x>cYétpoííí 
tuusín terrá pzo qua íurauit pnb0tuí6 ^bzaá^íaac:-: ^ acob: 
1 oederít tibí ciuítates óptimas ? magnas qs non edtftcaftís'.'r 
oomos plenas cuneta? opu qs nó ejctruriftircíflernas qs nó tb 
dillí viñeta oliueta qnó plantafii:? comederís t faturat^ fue'' 
rís caue ne oblíuifcarís oñm q eduicít te oe f ra egf ptí. (pBch$ 
f.qó nó poterát poflídé illas gétes p5 ná accípíédo.ppzíe poiTef 
fioné vocaf políelTío id q&eíl totafr alteríus:-: fie nó e(t influí 
iter boie? 1 fuá pofleflioné vt p$ p pbm ín. í .ctbí.ná qcqd agat 
cí bó nó facíniuftitíáei:q2 total'r res fuáI5 ín I? fit qdá oíía par 
«a fi fit res pofleflTa aíata aut inaíata empradicé late oeclaraui^  
m0 íSico.i 1 .cf.oíia^ iter ñm z oomu vl'res bzutas qs 15 a íatas 
nóvoco.Qóg aliqspoíTídeataliquágété otíngít ouplrq2 aut i>oflriderc 
jppjieftpoflelTíoeíusi'Ztucoebéteé ipfiujtotal'htíílomópof aUcmá gen 
fidebit eos vtfuostná f uus eft res totatr oñí fm:t efl poflclTio tcni vnpfr 
eius fien.vocat pbs. ? .etbí.oícens. nó eé íuftu int boiem z fuá contingit. 
po(felTionc.í.íter boíes z fim fuu nifi iuflu oepotícum fiue oña> ^zi0 m ¿ 
tíuu q6 nó efl íuftú fimplht fie vocat fácra feríptura futí pecu^  
niá oñí fui vt p3 £j:o. 11 .cz íflu modu fequíf ar ítío.ín. 1 .poli. 
Ciím fineoíffínics f tm:ná vocat en ré fimplV oñí fui cu oífFP 
nít fícoicé) hmS efl oj^anu aíatu fepatú bó ems fimplr alten'9: 
íflo mono poterát poííídc ifrlíte pplbs cbananeo^-.ná 6 gétíb0 
alO's accípc poterát f nos oe illis aut fepté ppl'ís tre cbanaa nc^  
quaq| vt.j.oícef .(ET^í^o mó poterát eé cp alíq> pofTídeat aliV 
quá gété accipiédo large políelTíoné p20 eo c,6 nó ell rotalíter 
eius <j pofíidet: f? alíquo m&.'z fie poterant bcbzeí poíTídéslt'qf; 












ad aligd.f.ad certa pfolbnétríbutíaut obfequij alícuí^ifjéii 
mó ñ poterát poííide íudeí gétes cbananeo -^.q: ó alíj) gétíb5 
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tcrát faceré tríbutaríosrfed oecbananeo^pplís riovtm^aut 
py.qz tenebanf oes cbananeos occídereiquí aut occídíf nec efl: 
femusmecrríbutarúiGoe bocp5j.io.c.cumo2g>íí pugnarét 
o alíquas cíuítntes que erat in térra ebanaá p:ímo offerent eis 
pacéi-zfirecíperentcáerimt tríbutarílfiaútno recíperenttfed 
pugtiarent fe oefendendo capta cíuítateoccídebant oésabfcp 
mulíeríbas panmlis quos vendebant:-: tune fequíí' fie facíe^ 
cís cunctís ctuítatíbitj que a te jpetú vatde fimt: -í no funt oe bis 
quae ín poflelTioné acceptufue esroebísaut cíuítatíb^queoa^ 
Ininí tibí tiulltj oíno pmíttee víuere:íed ínterfícíes ín ozegladí? 
ctbenm.f. t amozrcamicbananeu)^ pber^euieueoj: ^ íebufeñ 
lícut pjecepít tibí onís oetie tims:-: íí fó:te óbíjcías qp fílí) ílVlte^ 
nucnmtalíquos infernosfrómqjgabaonítasvt pj^ofue.^ 
cralíquostenueruntín tributarios fie fueruntoe gabaonítís 
p$ ^ ofue^cq? oz in fine fecít 5 ^ ofue vt oírerat lí5auít eos 
©c manu filío^ ífrael vt no occiderenf roecreuítcp ín íllo oíe eos 
efTe m miníflerío cunctí ppt'i 2 altarís oní cedétes lígna:? aquas 
poztantes vfc^ m pns tps ín locú quem onís elegíifet oe tríbu^ 
larn'stpj ^ ofue. 1 tf.coe pplb cbananeo^ quí fuít tributariuj trí 
bus cfraím cu oícítur:-: nó ínterfecerunt filij efraím cbananeuj 
quí bítabat ín gaíenbítauítc^ cbananc'in medio cfraím vfcg ín 
oíem banc tríbutaríusrrfider ad pzímuj cum oías oe feruítute 
gabaonítaru qp nó factn fuít boc a .ppolíto.r.Q? filú" ífrl'oímítte-' 
rent alíquas cíuítates cbananeo^ vt feruírent fibí:na boc nullo 
mópoterantagererfed fuítpter eoiz íntentíonem:q:gabaoníte 
veneruntadeos ínoolooícentes le eFTeoe térra longínqpoz^ 
tantes vefie5 attrítasi'í veteres vtreBiíCalcíameta oífrupta Vt 
beceíTentillis ín teílímoníu oíftantís terre fue.credídítaut ífrf 
t putans eos efle oe térralongínq ínnuit cu eis fedus ne 5 eos 
Vnqj bellü mouerent:-: fup boc íufm ínter vtrofe^ pofitnm ctt. 
pollea cu cóperí(Tenteos c(íe íncolas terre cbanaá voluerutcoj 
üelíruere vt vulgus poílulabatifed pncípes íudeo2U5 tií 5of«e 
ouce fuo putantes leoblígatos boc tufo nó occíderunt gabao^ 
nítas: fed vtnómanerentípunítípj? fraudé quam egerant fece 
runt eos feruosmec tflí fecerunt eos feruos fuosríta cp oes ga^ 
baoníteoíníderenf ínter pplares ífrlí-roaref vní vnus t alte^ 
rí alter:-: fie oíuídendo ^ ppoztíonalr: fed qz ípfi fi cognouiíTent 
eos eífe oe térra cbananeop nó poterant eos accipere ín íuos: 
íta cú nunc cognouerunt voluerunteos p?o fe accipere;fed íla^ 
tuerunt eos feruos tabemaculí íu loco que5 elegíifet ons vt pj 
^ofue^p.c.'í I5 oícaf íbí cp feruíre oébant ppíó no efl íntellígen 
dum cp feruíre oérent totí ppló:Ted folú qií eflet ppís oíunctus 
anteq^accípetberedítaréterre pacíficerq:tune fímul erátppls 
ttabernacuíuoniicuaut pplsomííTuscftín poficlfíones fuaa 
fecutus fuít ppls gabaonfta^ tabernaculu^ ín quocúcp loco eet 
vt fatís p? 'Xofue.^ .c.ad alíud oe tríbutaríjs cbananefs rñdef 
cp nó factü fuít lícíteinaj nó oía que ín facra feríptura feríbunf 
ápp&banf vt multa factafueruntmala aIíqua^pfonam5qíii 
facra feríptura enarranf vt p5 oifeurrentí ín facra feríptura: í 
boc pj qt er boc cp ifti acceperunt gentes illas tributarías non 
oelendo eas oeus íratus ñiív.t nó oeleuít eos cú ipil nó ferua^ 
uíífent paetu veníédo ín pacfu cuj gentílibus vt P5 íudí.t.c.qñ 
ángelus oní afcendítadlocú flctíB.(Supmótes e]ccelfos.)3bí 
ii.majcíme fiebanttépla ídolo? tanq^ínogruentiflimis locís 1 
magis ad boc nat'r adaptatis:fic apud capita flumínú vt aít Se 
neca:^  fie téplum baal erat ín ejccelfó monte vt pj numerí.n.c. 
ouicit euj ad ejccclfá baal:t pbanú pbego: ín alto erat vt pj nu^ 
merí.i 5 .courít eú ad moté pbegou.í quo colebaf pbego: fie 
et íupíterín olímpo altíííímo monte tbeiíaliecolebaturaquo 
Olimpiades vocanf:ió oeus ad magna culpa reputabat facríft 
careínmontíb0vtp555ecbúi8.c(£t colksjmontesoñr altitu 
diñes terre brices lígna frondolá:coUes oñr altitudínej fine ar 
bozibus vel montes funt magne altítudínes:': colles parue.(ít 
fubteromnelígnú frondofumO^tíáfieiTet ín locís plañís :q2 
ibícolebantpzíapugvocaf oeus boíto^bífTípate aras).f.ín 
gbus cremanf carnes adbonozé oeo?.(Confríngítefiatua5).ú 
imagines oeo? cozpulentíá hñteS que ferree:lígnee:fiue la pídec 
crant:fiue alícuíus alteríuj metallí^Xacos ígne comburite). 7.c. 
íílaerpofita funt.(£)ifpdíte noia íllo? oe locís íllís).í.oefiruite 
tépla vel aras ín qbm colebanf vt íam non noief in térra illa 
téplü fiue ara ^ouís vel mercuríí fiuc alteráis oeí.(Tlon facíc^ 
tis íta ono oeo vfo.)l3íc íntendít índucere legíflatoz q> loe9 ín 
quo facrificía fiant fit vnus ín tota térra .pmiiríonís pp pícultí 
ídolatríc fi cuilíbet pmíttereívbí vellet facríficare: q: nefeíref 
an oeo an oemonibus facríficaret vt p$Xení. 17.c.íTlon facíc 
tie ita ono oeo v f o.)Sícuc íllí facícbant facríficantiV ín mon^  
tibus vel collibus fiue locís frondofi) glíbj vbí volebat: V0) aúr 
in vno loco folu facrificabítís.íSed ad lociíj.f.vnií.(Ouem ele 
git Domínus.)Tlon erat loáis ífie elígendus ab bomíníbus.fed 
a oeo: vt magís confiaret bomínibus facrificía fuá oeo acce-' 
pta efferqz ípfe locum íllum ad talía elegííTet quod non eífet fí 
boíes elígerentr-z oe ífio loco nondñ 9Ílabat moffi qs futurus 
eífet vel oícebat íncerteiq: multa loca oeus voluít fcóm oíuer-' 
fa tpa.pmo.n.fuit tabernacolurin ff lo vt p5 3íofue. 1 S.c^ pmá" 
fitibítpeíiidicúvtp5itidí.vltí.c.^t poli íntpebelí facerdotís 
arca capta fuít a pbílíílín vt p5.1 .reg. ? .cr oeus repulít taber y 
naculu fflo q6 erat ín fozre efraím vt p5.ps.7 7.1 tranflatú fuít 
adtríbumíuda^vtineodé.ps.tpofimfnít ínebwnpj q:íbífa 
crificabant filu Dauíd ante^ fieret téplu per Salomonej vt p$ 
i.re. 1 ?»c.oeabfólonequi obtulitoeo ín eb:on: 15 quídá volue 
runt.f.q? fletílíettabernaculu ínebzon:':índeín gabaontrafla 
tu autumát: cp aut tabernaculu fuerít alíqn ín gabaon fatís pj 
ectellímoníjs.j.allegatísiiczbieque oíírímusJ&o.ioxJsqp 
ín ebzon fuerít falfum eíb 1 anís eo? vem eílifed pntía ell mala 
qó fie p?.na íllí f undant fup boc cp vbícuqj fiebát facrificía eét 
tabernaculum:na coza arca f^iebant facrificía vt p5.2 .re. <j .c.qñ 
oucebat eá oauid ín oomu fuamá cum mouíffent feí pafftfs u 
molabant-.íté imolabat Samuel ín ramatba vbí nó erat taber 
naculu nec arca vt pj. i.re. 7 .c.ímolauít ét ín mafpbat vt p$ eo^ 
dem.c.ímolauítín betbleévtpj.i.re.id.c.tficoe multisalifs 
locís ínqbusnó erattabernaculú:necarca.que parent oíícur^ 
rentí.in mafpbat aut fiebant facríficía:q: oauid t filij fui í relí^ 
quus pplb facrificabant íbí nó tn erat íbí arca vel tabernaculu: 
ná pollqj oe fflo tráflatú ell pofitu fuít in cíuítate nobe:oe quo 
i.re.i i.c.vbi oemonflraf fuiflTe íbí facerdotémagnu-acbíme-' 
lecbcutotarua^pgeníet menfamppofitíonis.erquo arguítur 
fuifle totu tabernaculum:-:boc fuít tpe Saulís qñ fugíebat 06 
a facíe Saulís.pollea aut tranflatú fuít ín gabaon 6llructa v i ' 
bemá q: facerdos acbímelecb óderat oauid pané 1 gladíú ma 
dauít faul occidí eu z tota ful (pgeníé.f.totá oomu patru fuos: 
í fuerunt occifi.84.veílítí epbod vt p?.. 1 .re. 2 2 .c.nece g fuít o-' 
ílruere íll3:q2 eá oellruí fecít Saúl tranfferri tabnaculu oní ad 
> alíud bitaculu:^ tuc tranflatú ell ín gabaon.(n06m efl g ta 
j bernaculu oní nun^ fuít ín eb?on I5 íbí fierent facrificíama oe 
j ípfis facriftens factíS ín ebzon:^  oe ca quare facta funt -z a^ quo 
ceperut:^ oe facríficils factís ín alíjs locísr-r oemutatíone arce 
t tabernaculí varía pleníffíme.^ro.io.c.ocm ell:': íbí ví6:fuít 
5.i.ta^naculu ín fflo vbí máfit magno tpe vfc^ ad mozté belí 
facerdotís oeínde tráflatu fuít ín cíuítate nobe:oeínde tráflatu 
fuitín gabaon:-: ibí facríficabativnde ílluc afcendit Salomón 
petiturus fapíam a oeo vt bf.; .re. 5 .c.et.2.paralípo. 1 .c.oeide 
tráflatúeflínlDíerrm ícollocauít ílldibífalomonintcploqó 
fecít vt fatís appet ín ^ ceíí11.; .re.et. 2 .paralípo.fn multís I0CÍ5. 
(becunctís tríbub9 vfis.)Tlon efl íntellígédu cp oeus eligeret 
oe cunctís tríbubus vníí locum.f.oe qlíbet tribu Vtíu locum:q2 
ficut erant. 12.tribu6:íta eífent tune. 1 i.fanctuaría quod valde 
erat íncóueníens fcóm íllum ílatuínciuoerat ínclínatusppl's 
ad idolatría:': fi víderet oeum ín multís locís colí putaret efle 
multos oeos.fedeíl fenfus gp oeus eligeret vnulocu oe cunctí) 
tribub^.í.refpíceret oes tribus:*: ín tribu que magís eí placeret 
eligeret vnú locum ín quo magis facrificaref fibí:*: fierent alie 
cerímonie legí6:vtagregatio ad tría feíla pncípalia.f.ad feflum 
a5ímo?:adpentecollem:ad feflu tabernaculo?:ná ín bis tribuj 
feflís totus ífif ogregabaf ad locu fanctuaríj vt p; J8ro. 2 5 .et. 
54.t Deu. 1 tf.c.locus ille erat in electíone oeúíó vbicucp vellet 
íbí fiebateí obfequiu-rponebaf tabernaculu:íÓ fi alíqñvole^ 
batrepellebat locu^-zaccípíebat alterufie fecít:qz repulít fan^ -
ctuaríu cíuítatís ff lo qó erat í tribu efraím fiue ^ ofepb cu efra^ 
ím fit filius ^ ofepb:-: voluít fibí trálferrí ad fyon vbí manfit:!? 
no ímedíate tráfierít:qz pmo fletít í cíuítate nobe oeíde ín ga^ 
baon ad vltiuj ín t>íerim:'z íbí fuít firma bítatioeí9 óH.ps.r 7. 
of 1 repulít tabernaculu o^fepbr-z tríbum efrem nÓ elegít: fed 
elegit tribu íuda móté ffon qué oílecít.(Dt ponat nomen fuuj 
tbí).i.Vt fit memozía nois eí9 ín loco íllo fpál'r.f.g? I3 ín alíjs lo^  
cís oeus colaf fide:-: fpe:atc^ cbarítatertn cultu facríficíozum t 
alia? cerímonía? ín vno loco colebaf-.«z íbí oícebaf poneré no 
men fuú: qz ín íllo loco magís -z fpálíus oenoíabat q§ ín alú's 
locís:^ ille locus fpálíus ptinebat ad eum q$ alia loca fieI5 fan-' 
ctos oei vbicp ínuócemus: t bonózemus.-qdá tn í£ loca ín gb9 
magís bonozáf^iuocanf noía eo? fie loca ín 9b9l't íepultí vel 
ceclíe qénoíanfabei):vn ille eo? íuocatóej noían^qzpotí^ibí 





























baWtat aim ín nullo loco copzebendaf: z ftc oirít Salomón. 5. 
rc.8.c.noncíl putandu cp oeue fup terram babítet cum cdí ce^  
íojíi eum capere no polfínt: fed iílam oomu edificauí eí vt fiht 
oculí eíuetuper ozantesadeñ ínoomo iíla:quatroeus oícaf 
elíe ín alíquoloco per potentiá z eflentíá fiue pntíam: vtcoíter 
o í £xo. 5 .et.20.c.oíctum cít:z íbí qño angelí funt ín loco z quo 
anímeioeue aut Ipálr o: babítare ín loco fanctuaríjiqz íbí fie^ 
bat eí rpalís bono: qualís nó fiebat eí tune in toto ozbe:nl lolíj 
notuaeratín iudea Oeua z ín ífrael magnum nomen eius vt p? 
pa.7 í.vel oícebaf babítare ín tabernáculo in loco fanctuarij; 
qz íbí fpália faciebat quafi ín toto regno ifraelna íbí loqueba-
tur ípnó erat ín alíjs locís íntra fancta fancto? fup arce pzopi^ 
tiarozuí ínter ouo eberubín loquebaf ons qncuc^ moffes có^ 
jlilebatt índe oabat on5 pzecepta pzo pplo ífrael vt p* éxo. z í • 
étÁod numerí.7.c.loquebaf ét oeus apud altare bolocaufio? 
ín íntroítu tabemaculút íbí rndebat oe oubíjs qfitís -z interdíi 
nonafulentemoffeoeusloqbaf vocando moffenr-zifta rnfio 
fiebat ad oeclai'atíoné eo? que erant necia pplb z fiebat 15 cir-' 
ca íntroítu tabernaculí ad ofiium eius fup altare oe quo ^co. 
i9.c.oequa máfioneoeíin alio loco íam magís ocmeft.ftle^ 
níetí) t offeretí) íbí bolocaufta).7fia Ira é multu larga:qz pomf 
quanmad illa ad qobligabanf':i quantú ad tila ad q non oblt> 
gabanf:ná tribus oiebus ínannooblígabanf veníre ínlocuj 
fanctuari):vt patet ínIocís.9.allegatís:<z time oebebant ferré alt 
quidadoíferenduj vt patet.5]codi.2 5.et.54*e.cum oíciturnÓ 
apparebís vacnus ín confpectu meo. -z ífte erant bofiíepacifi'' 
ce oe (jbus ofFerentes iplí:*: oes quí nó oflferebant fed pertine> 
bant ad ipfos ofFerentes comedebantiná maicimu gaudíu tune 
cratíoe I? p5.j. 16 .c.vbí ponif q? ín fefio pétecofies oe oblatúv 
ne fpontanea comedere oébat ípfe ofFerens: z féruus z ancílla 
z filius z filia z oés alí):idé p$ íbidé oe tefio tabernaculozuioe 
fefio aut ajimo? nó ponít ¿ eadem fierent:fed fatís íntellígen 
du efl cp eadé fierent.cú feílií ajimo? eflTet tefló pncípale totíus 
anni -z mandabaf q? ín oíbus íflís feflíuitatibus cu appareret 
cozá ono nó apparerét vacuíig alígd ofierre oébat magís ad^ 
buc^ ín alíjs feílÍ8.(¿t offeretís ín íllo locoollon folu oébat 
ali^s veníre in tribus fefliuítatíb9 anni ín cjbus obltgabaf om 
ne mafculínú vt fupza oirímusifed ét fi á s voucret offerre alí^ 
quod animal ono oébat ílluc iré: qz no poterat ofierre í alíquo 
alio loco terre fue'.ficn.pbibef-•:.][.cu ozcaueneofferas bolo^ 
cauflatuaínomniloco quévíderistfedínlOcoqué elegít ofis 
oeus tuu6.(*Dolocauíla -z víctimas vf as.)rría gtfa íacríficíozú 
oííiínguunf Xeuí. 1 .cf.boloeauíla q funt facrificía ad folu bo' 
nozé vel laudé oeí:e]c nulla alia eá z illa totat'r ineendebanf nec 
alígd índe bébat facerdos nifi pellem vt pj Xeuí.tf .ció vocanf 
bolocaulla ab olon qóefl totú z cauma qó efl íncendíú qfi totú 
íncenfum*fe6m genus efl facrifiem vel boflia pacífica q fiebat 
qñ ali^s rogabat alígd oeu z ofFerebatbofliá.'z ífle vocabanf 
pacífice:qz fiebant pzo pacificando nobís oeú vt adíuuaret vel 
reddendo gf as oeo nobís p3cíficato.1St oe boflía illa renes cu 
toto adipe amina t retículo íncendebanf adbonozéoeúarmnS 
z petufeulu cedebant ín parté facerdotuicetere aut carnes ptí ' 
nebant ad ofFerenté z comedebat eas íntra atriu tabemaculí:6 
bis Xeui. 5 .et.7^.(r3Certíij genus efl facríficíuj pzo peccato z 
circa boc funt multe cerímonie z oíflínctióes oe ¿bus Xeui.4. 
ct.^et.tf.c.ítifia ouo vocanf'bícvictime tficcópzebertdítbíc 
omne genus facrificíiper bolocauflu z víctímasíoecímasjq ptí 
nebant ad íus Xeuítarú vt pj numen*. 18.c.oía alia tura que fe^  
quimnir pertínebant ad facerdotes. (nScíendúq? tota trí^ 
bus leui féparata erat ad femitium oomíni fpáliter pzo toto 
alio pplb cuiuspmogenítíoblígatí erant ono:qz fcóm antíquá 
ofuctudíne; pmogenití erant facerdotes 7 qzceterí pmogenítí 
alia? tríbuu ad boc erant inepti z ons repulerat eos: qz colue^ 
runt vitulúófiatilé elegit tribu; leui que nó coluerat vítulum: 
fed adíuuít mof fen ad víndicandú peccatú colentiú vt p; £ ro . 
; z.c.z feparauít eam a reliquo pplo fibí ad obfequíú:fic p$ mi ' 
mert.5.c<cu oz tollc leuítas pzo pmogenitís filio? ífrael -z peco 
ra leuítarupzo pecozibuseozum erute^ Imite meí ego fum on5: 
ifti aut quí erant ín tribu leui erant oiuífi:ná gda? erant facer" 
doíes.f.aaron z ftlíj eius vel oé5 quí oefeendebant ab eo:ná eo 
inuentefolí filij fui ofecrati funt z ñutí ad obfequendú oño:oc 
boc£ro.29.^Xeuí.4.et.9.atc^. 1 o.c.2llíj aút erant 9 nó erant 
facerdotesiféd vocabaní fimplrleuite:'z ifli nó míniílrablt ín 
altari facrificádo aut tbímíama cremádó:vel facíédo alíq alia 
fie racíebát facerdotes:fed folu feruiebant míflerío tabernaculí 
mouédpea q »n tabernáculo erát z totú ípfum ulmaculw fcóm 
oíflínctídes oneru eis ipofito?:oegbus br nuerí-4.c.ó omífióe 
cbaatbitariígeríbiiita? -z meraríta? qlíbet fcóm oí?Tna íua: z 
qz oés bij tam Imite facerdotes ínuebant ín obfeqo taberna 
culi oe fumptíb9 tabernaculí viuc.í.fuflmtarí oe*bant éu) a!íu * 
de fuflétari nó pofient:qz nó bébant alia ofFícía:nec oumíéter 
ejrercé poterant: x ob f> cíí oata fuerunt eis loca ad bítandumaj 
oata fuerunt pdiaadcolmdu:fed paruuterrítozíuad alédapc 
coza vtp5 numerí.5 í.q.d.g? filij ifrlTuflentationé oaturí erat: 
qz loco eo? ono míníflrabant feparauít g ons ad iflo? fuflen" 
tatíonévltraíura.f.oedas:pmícías:vota:facrificía fpontanea: 
"Z pmogenito? redéptíones:aut fctíficatíones:ceterac^ in bunc 
modu yt pj numerí. 18.c.erat ttí ozia qz letiítis quí nÓ erant fa^ 
cerdptes-.qzeratplurimi oabaf magnus reddítus.f.oecaneto^ 
tius pplimá ífle erat mayimu) reddítu5:facerdoííb9aut oabanf 
pmície cu ceterís íuribus-.leuíte tfí q mínozes erant poílet; acci 
píebant oecímas oabát oecímá parté ea? fummo facerdotí vf 
P5numeri. 18.c.nouéaut partesoecíma? referuabant fibí z in 
bac folbne íta fe bébant ípfi ae fi eííent boíes ppfores bñtes vif 
oecímas oarent:cutn íllí níbí! bérmtnifi qé eis oabaf.(f^zí" 
micías manuu vrarúj.í.pzímícías oe frugib9-: alíjs q manibus 
colitis: tría aut funt gíía fmiciarií.f.ín víridí fpícann fello a5í' 
mo?:": panes ín feflo pentecoflcgtoíum fmgu pzímícías ín fe 
fio tabernáculo? mmfe fcptébzí collectís oibus que ín agro:oc 
bis Xeui.!} .cz oe quolibetgríe ífla?f micía? íntelligíf q? oe^ 
bci'mt terrí ín iDiertm vel ín loen aliu ín quo efíeí tabernaculá 
ofií.(Uota.)5tíá íbí foluebanf fiue ali^d ímoládñ efíet fine nó: 
oe votís ocm fuít alíqualr \mi.i7X.z numerí. 5 o.f^tcp oona^ 
ria.;?llíq oona q oiferebanf z nó eje voto nec ímolabílía erant. 
(T!>zímogehítaboó z ouíu.)Qz illa offerenda erant:qz fctifica> 
rí oébat oium prnogmítü mafculínú per imolatíonc ín ouibus 
capzís z bobu6:pmogenita aut boíum:qz ímolabílía nó crát re 
dímebaní' gne^ ficlís vt p5 £xo. 15 .-z numerí.? x.i£t comede'' 
tis íbí ín Dfpcctu 021* v f i.)t>oc íntelligíf 6 boflíjs pacíficís vel 
oe alíjs: oe varí js q offerebáf oflío oe cjbus ofFerentí comedere 
Iícebat:oe bolocaüllo auté; vel boflía pzo peccato fiue oe votís 
ofFerentí níbíl lícebat comedere.£)e bolocauflo aut cp nibil ac^  
cipe líceat ofFerétí ad comedédu :na bolocauHü oz facríficiu ín 
quo níbíl relíqbaf oe ípfa re faeficata q6 fi cremaref ^  oz bo^ 
locauílu ab aló qó efl totu z cauma qd efl ícédíú qfi totu íncen 
fuj z boc p$ leui. 1 .cná I5 fieret bolocauflu oe boue fiuc ©e ouc 
fiue oe capza oetracta pelle totú qó íntra erat íncédebaf ín alta 
rí fup limé lígno?:na carnes ípfe cu oíííbus cremabáf-.í caput 
z pedes z ípfa inteflína q fimo plena erant lauabanf -zpollea 
madebanf cü oíbus alíjs partibus ípfiuS aíalis:níbi! g manebat 
qó íple offerens comedere poffetíná z ípfe facerdos quí ímola 
bat/zcóburebatcarnes aíalíscozá ono níbíl índe babebatnífl 
pelléque oetrabebaf aíalívtp5Xeui.7.c.CH5oz facerdos qu¿ 
ofFert bolocauflí víctima bébít pellem eíus.Sí aút pzo peccato 
autoelícto cuíus eadé leje facríficíj efl vt p5 Xeui.7.c.boflía fiat 
aut fiebat pzo peccato facerdotís aut pzo peccato multitudinís 
aut pzo peccatopncípís ppt'í aut pzo peccato alícuíus fingularís 
plbne:fic.n.DÍflíngníf Xeuí.4.c.ín tribus pmís ínferebatur oc 
fanguine boflíe íntra tabnaculúaderpíandúín altarítbímía^ 
matu:vtp5 Xeuí.4.c.'z ín.4.mó non ínferebaf fanguis intrata" 
bernaculu adeepíand^i-zteóm boeponíf regula Xeuí.6.c.ín 
fine q? oís víctima pzo peccato cuíus fanguis ínferf íntra fan^ 
ctuariú ad ecpíanduXad altare tbímíamatu5 non oébat come^  
dí:fed cóburí cjtcañrvz bec erat cu fiebat pzo peccato facerdo> 
tis aut totius multitudinis áut pzíncipís pprí:fi autem fanguis 
boílie pzo peccato non ínterebaf íntra fanctuaríu oebebant eá 
comedere facerdotes ín loco fanctuarij:': oésoe genere facera 
dotalí oumtn mafeulí comedere poterant vt pj Xeuí.ó.cvt.s. 
oíctum efl z fie nullo mó ípfe quí oiTerebat pzo peccato poterat 
comedere alígd ó eo qó ofFerebat:íed vel nullo mó comedebaf 
vel ípfi facerdotes totalíter comedebant.C3tem oe votís non 
poterat alíquís comedere vt fi quífpíam vouebat vná oué aut 
capzá ono nó poterat comedere oe íllamá cu 95 vouííTet fimpt'r 
aial fuú ono fi íllud múdu eét ímolarí oébat ono z nó poterat 
omutarí pzo altero aíali qó fi mutaref tas »pt«5 9Ó mutatú efl z 
id pzo quo mutatú efl.fanctu erít ono.í.ofecrarí oébít-.-z tuc oc 
íílo aíali múdo votíue .pmiflb fie fiebat cp fanguis eius funden 
baf p coznua altarís fie ín alíjs ímolatíoníb9': adeps eius ímo^ 
labaf :fedníbil oe carníb0íncédebaftote.n.fimul ad facerdotes 
ptínebát vt psnúerí. 1 S.c.fi át aíal ímúdú erat qó votíue^pmif 
tuj erat adducebaf cozá faedote z oetmiabat pcíü eí9^ fie véde 



















quí voiiíflfct volcbat redímerc animal oabat quantu5 a faccr^  
dotecílimaturuilTet'Zínruper partcm qm'nta5 vtp$%mi.i7. 
c.-z íbí oc íllís fupzadíctís.oe bis g íple offcrens nullo mó có" 
miinícabat.oc ónarú's át codc mó ná fi alicjs alíqó ocdiflet oo 
nuj facerdotibus fine elíet aligd ímolabíle fine non tranfibat ín 
J3p«'etatem facerdotiitltcnibil oebebaf ípíis ofTerentibus ín 
fola aíítpacifica boília ípfe ofíerens poterát alí^d recípere v t 
P5 leuí.7.c.r.oé8 carnes iplius aíalís pteroés adipesquí ado^ -
kbanf oño-.qzoís adepsoiTícratínre,ppetiio ín gríationibus 
^ cííctis babítaculís vf ismec adipé nec íangiííne$ oíno come^  
detisvtps Ixui.ix.'z Xem'.7.02 fiqm's adípem quí offcrrí oj 
ínmcenfusoño comederítperíbítoeppro fuo.i.moiieturip-' 
ter renes cum cauda ? ouos renunculo&:na5 illa íncendebanc 
ono vtp5 Xetiú; .c.pzeter boc aut ín íus facerdotu cedebatar^ 
mus écter reí ímoíate i pectufcultt elenatíoni$:cetereai)t came> 
manentes erantpzo ípffe ofFeraitíb0 vt pj Xeuí.S.c.02Ía autej 
ínter facríficía pacífica í bolocaufla vel p^o peccato vel i votís 
•2 OenarífS erat:q: quí offerebat bollíá paciftcam totá non offe^ 
rcbat: fed oceo q6 oícebat faltem íntra fe velle oflérre pacífi/ 
ca oícebat fe velle accípere oe eis certa partes ín alije aut eo q? 
talía faciebat total'r oonabat:!ta q? níbil ad eu ptineret: íó iter 
aíalia que offerebaní' ín facríficíjs pacifids:-: íllís que oflfere^  
banf ín voto vel p:o peccatoiná pzo victimis pacíftcís quedaj 
aialía alíqualr ímaculata accipi poteranr.ín voto2um folutione 
autopj aialía total'r elíe munda i íntegra vt pj Xcuúzixxas 
02 oué z boué cauda ? aureamputatís volutarie ofierre potes: 
votu5 aut eje bis folui nó pót t ratío efl q: ín bis q pacífica funt 
nulla oblígatío efl ad offerédútfed fola voluntas offerentís:in 
votís aíít acquifita efl obligatioiná I5 ín vouendo fit lít>ta5 pofl 
vom tñ emiííum nulla libertas eflrfed ita tcnc^ ípfe vouens ac 
fi alias oéref.vt pj ertra oe voto t votí redéptíone ín.c.l} cum 
oíisvniuerfislíbemfit arbítriuín vouendo vfcp adeotñne^ 
ceñaría ell: folutío pofl votu vt fine oífpendio falutís <pp2ie no 
líceat alícuí refilire:ídeo bf ín oecretís.; 7.q.i.c.nuptí3r«.cum 
g alíquís oblígatuj efl q2 tenef flríctus ímponíf eí faceré id q6 
melius efl fi g quís fe oblígauít adofFerendum tenebií" íam ad 
offerendú animal qó mundñ t ímactilatú totatr fit:cum aut nó 
tencf quif^ offerre quícquá qécucp obtulerít recípíef :íó fiue 
bos aut ouís aures vel caudam amputatas béant fiue nó red-' 
pienf a fponte oflferentib^a vouentíbus aút míníme.(3n ofpc^  
ctu oñí oeívrú)Quí comedent carnes bofliepacifíce inatno 
tabernaculicomedereoébat co2áaltarífacrífiao^ ínquooc9 
elíe oícebaf: q: íbí eí offerebaí'.aUa oona que ferebant q co^ 
meflibilia efíent poterant e)ctra atríu comederí vocatís paupe^ 
ríbus ? leuítis vt.jf.p5.(át letabimini ín cunáis ad que míferí^ 
tís manuj.í.que per manuñ vfam labozem babuíflís.(?n qbus 
benedírerit vobís oñs oeus v f }.í.quí multiplicauerít vobís 
De9:q215 vos ín eí5 labo2aueríti5:tñ magi'S gf a od qg Iab02ema 
nuijvfarubabuifíís.fTlon facíetísíbi.)t)íce]ccludít quendaj 
erro2é:q2 crederet ali'qs cp ficut viuente mof fe quí legiflato: z 
fanctus^pbeta erat facíebant:íta facturi efíent pofl mo2té eius 
ín térra ^pmílííonís.ideo oídt.íTlon facitís íbí que bic facím9.) 
í t b o c pótoicioeoíbus cerímonialibusgjnon feruabanf ín 
oeferto: fed glibet faciebat qó volebat vel fi íernahaní' alíqua 
nó fcóm eandem fo2má quá bére oeberent:fed ^ ncipalins boc 
oíd pót oe loco facrifícij: q2 aliqs volebat offerre ín vno loco 
alíus ín alíon'n térra aut p2omíñionis vnú locum Determínate 
babiturí efíent. <D*í^b.fa.Dícít cp oum efíent ín oeferto íí^ 
lij ifrael cp ^ libet offerebat voluntarías oblatíone5:vt bolocatv 
fia z boflías pacificas vbí velletrfiue ín tabernáculo fiue ertra: 
victimas aut quas eicnecefíitate offerre oébat ín atrio taberna 
culi offerre cogebaní'.Scd non v : verum: q2 02 Xeuí.i 7.c.q> 
quícuqj fiue oe íudeis fiue oe alíenígenís obtulerítboílíaj znó 
ad ofliu tabernaculín'ta reus efl ac fi fanguiné effudífíet.*Dolo^ 
cauflu aut femp volutariueflrq: folu necefíaría funt q vouenf 
z que pzo peccato oanf :victíme aut pacifíce ét voluntaríe funt 
íbí at'r omne facrificiu fierí pbíbef ín agro:q2 tafia oemonib9 
fierivñr.(r;3íteín P5eííetalfum:q2ét bolocaufla non lícebat 
^ offerreeí I0CU5 fanctuaril vt02.j.f.caue ne offeras bolocaufla 
[ tua ín omní loco qué víderis: fed ín eo qué elegít oñs De'tuus 
j ín vna tríbuu tuajz offeres boflías z facíes queeñí^ ego pcipío 
I tíbí:<r fuadef boc magíj-.q:nullu ell facrífiem qó mínus béat ó 
^ n£ facrifidj $ agnus pafcbalís-.fed offerre illu oés cógebanf 
l bocín loco qué oeuselegifíetgafo:tioa ínalifs facrífícüste^ 
I nebanf ad offerédíí ea itra atríu taBnaculúpj añns pma parj: 
¡ qz cetera facríficía ad facerdotes magís gtínebát z nullus po^ 
pularís tenebaí' ad illa:facríficía aút agnípalcbalís ad oés píí^ 
nebantcííoíbus mandaref fub pena magna qjpbafe celebza^  
rét vt pj numerí.9.c.([;Scóm.f.q? cogerenf ímolare pbafc ín 
loco qué oeus elegilíet z nó poterát ertra face Vtp5.j. 1 .ecuj 
02 nó potería ímolare pbafe ín qualíbet vzbiu tuarií quas oña 
oeus tuus oaturus eíl tíbiifed ín loco qué elegerít oeus tuus: vt 
fit nomeneiusíbí.(C:3té fundamentó oium íflo?eíl: q2 oeu» 
volebat oía que ímolabanf ín vno loco folo terre pmilííonia 
ímolarent: z boc vt non oaref locus beretíce pzauítatí qó erat 
quantu ad cultú ídoIo?.f.q? efíemus certí vt ou tile quí faciebat 
facrificiu faceret oeoan oemoní: boc aút videri non poterát fl 
oareí" ínia faciédi facrificiu ertra locu illij vnú vbí quí fc^ vel-' 
lef.-z boc nó referebat vtru eííet bolocauílú vel boflia pacífica 
vel votu:cu5 ín quolibet bo? equal'r poterát comítti idolatría: 
vel illí facríficando cuí facríficandu nó erat: vel cu talíbus ceri 
moniís facríficare cu gbus no opoztebatvtpote qz erant fup> 
flitíoíe -z ítinebant aliqd fimílitudinis ad ídolatrantiú cultú:aj 
crgo quantu ad oía iíla fit eadé ratío ^ pbibitionis fiue cómíttaf 
idolatría 05 fiare eadé ^ pbibítiomon g magís refert ín voto q | 
ín fponte oatis qbufcucp:fcd oía oebebunt íntra atriuj taber^ 
naculiinaltaríbolocauftos offerrí.fSíngulíqó fibirecttjví.) t 
0uíaoffert qóvult-zqñvult -zinqua manfione vel caflra^ 
metatíone voluerínt.boc aut fatís Ire ofonare vz ín qua agítur 
oc locofacríficandi qz 05 elíe vnus:tñ magís vírefem'ad alia 
cerimoníalía: nam ín oeferto vt alias fepe oíctu efl no v i facta 
tmolatío nifi ín pmo anno critus oe egf pto ín monte (Vnaiqñ 
ofirmauerut legé vt pj ^ 0.24.^: in.2.anno cntus oe egfpto 
íterú qñ ofecratu fuít templum z facerdotes oe quo JSro.i^.'s 
Xeuí.8.et.9.cti lo.c.t numerí.7.oe oblatíone fncipu z ín eodé 
anno ín méfe. 1 .ín. 1 í .oíe méfis -z celebzatu fuit pbafe.í.agnu9 
pafebalis fcóm oés cerimonias fuas vt pj numerí.Q.cz tune ín 
1 ?.oíe oébant celebzarí ímolaiíones:oe qb0Xcm.i$.zniímc' 
rí.i8.c.ínalíjsaútlocísnóv2factu fácríficíú cu loca índífpo^ 
lita elíentnec poterant bére ñeca ad facríficiú:q2 ín quolíbjfa^ 
críficio peco? cuúifcúc^ fpéí reqrebaf certa parte farine oelí^ 
cate que vocaf fimíla z certe pa rs víni fcóm quátítatc facrífi"' 
cíí oe quo numerí. 1 í .cin oeferto aút raríííime poterant bcrc 
fariná aut vinú pp ouo.pmo qz non poterant accederé ad loca 
bítata pp píenla bofltúrqz omnes ín circuitu nattoncS eo$ tanqp 
bolles bébanttimétes eos vtpj^ofue.i.f.ínrñfioneraab biV 
ricótine.fcóo qz per vaílá z terribilé folítudínej íncedebant vt 
p5.8.8.c.t ídeonó vz cp errabant contra legem:qz facrificabant 
alíter c| lee mandaret: fed quía nullo modo tacrificarent cum 
ler alíquo modo z alíquo tempoze facríficare íuberet.3deoeíl 
fenfus quantum ad obferuatione^buius pzeceptt'z alíozumX 
non facíatís ín térra pzomílííonís cum eam poiíiderítís ea que 
bic facímus quilíbet quod bonum eí apparet:qz non curamnd 
oe facríficando nec facríficamusmec etía$ pzo tune obligabanf 
£ t non folum quantu ad boc:fed etiam quantum ad alía:qz nó 
obferuabant alias cerímonia8:vtpote ín folutione occimaruj 
z pzemiceríarum -z ín obferuatíone feflozú:non.n.obferuabant 
túcTefia-.qz recedebant mouebantc^ caflra qñ nubes mouebaf : 
liue moueref ín fabbato: fiue qñcuc^ z aliqñ verífimíle efl tu 
fabbato fuíííe motam: z ambulalís bebzeos: oe quo oipmas 
magis.0.12.c.non cbíéruabat etiam pafeba: qz non legií'^b^ 
feruatum fuílíe alíquod pafeba ajimozú ín oeferto: pzeter pa^ 
fcba.(DSCóm quod fuít ín monte lynaí oe quo numen.9.c.t 
B qz tune erát círca terrá madíá De qua erat 3íetro focer moyfi: 5^ro fa 
•z nó erant bolles bebzeozú bofes terre íllíusndeo poterant ba cermop 
bere necefíaría ín alú's aút locís non poterant fie babere neceP 
faría:De boc magís Declarauímus.s.6.c.De feflo pentecofle íde 
ell oícaidump2ecípue cu íbíofferrí Debcant panes non quí ín 
oefertonó erant cum íbí nullí efíent nec nouí necveteresetíá: 
q2 íflud feíluj fierí oebebat cóputando. í o.oíes ab eo oíe quo 
mítterent falcéin melíemit tune celebzabatur fefluj bebdoma 
darú.í.pentecolle:ín oeferto aútnonponebaturfakm fegete 
cum nulla feges íbí elíet nec panes nullo modo comederent vt 
P5.j.ip.c.étqz ínbacoieofferebaní'victime fpontanee ínlo^ 
co quem oominus elegilíet vt ps.j. 1 .c.vbí agítur oe bis om-' 
nibusu'n oeferto auté babitantes nondum bébant alíqné loca 
qué elegilíet oominus ergo non faciebautbecoe fefto taber^ 
naculozum claríus patet: nam íflud feflum erat ad memo" 
ríam filiozu; ifrael vt cognofeerent quomodo ín oeferto babtV 
tauerínt ín tabernaculís frondium ín montíbus oum ergo ífla 
fuerunt ín re. 1.oum fentiebantur non opo2tebat poní alí^^ 
quod fignum rememozatíuum bozumcum ípfe res pzefentea 
fufficienter 
fi. 
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fuflícíeiuer imutanr vos ad cognítíoné ruí ípfam magís ^  alí' 
qó Ítgnu:q:nódltantevírwtt8f¿dcí:íítibii8 mdcisinxxkr' 
to:ubcrnacula oc frondíb^ ramísarbo? craiitiírt re» i.actua^ 
Iiter üébmtQnw crat poncndú alíqo lígnu rememo:atúiú q: 
círca ptidpiaiió cft mmozimcp aut videaí ad memoria nbcr^ 
naculo? facto? ín oelcrto ílíud fcílum fnílfe ínflitutií p3 Xcuí. 
2 5 .c.m fine ciim ormenfc fcptio feíla cdebjabms -r babítabí^ 
tís ín tabcmaculís Icptéoíebusoísqmoc genere ífraeleftma 
nebitín tabemacuIístvtDiTcam poflerívfíq>ín tabernaculís 
babítare fecerím ftlíos ífrael cu educerem eos oe térra egrptí. 
ficut.n.n6 obferuabanf íítafcílaítanec obfuabanf fcflaclá^ 
gozis t ^ppítíatíonís.nam eadc ratío oe oíbus cíl C115 ín oibits 
facríficíaofferanf :vt p5numerí.iS.et.29.c.'r ficutnó obferua^ 
baní'cerímoníefelloiiim-.úa ncc obferaabií' círcuncífio cuíus 
cá í'up:a aííígnaca cñ ín íífc.cídem eft quantú ad oía alia ítmí-
Iía:qdá tií obferuabanf q: mamTeftc obferuarí pcepta funt fie 
cipuííío Iep:olb^ a caftrís: vt p5 numerí.c. ? m u l t a oe quíb'' 
late oííímus fjco. 15 .coando regulas que oébant feruarí 1 q 
n6:-z oe íftís oíc bíc mof res.r.q? no facíant íílí qní íntrauerínt 
ínterram^mííííonísficutíníqui erant ín oeferto.fop ftantes 
ín ocl'erto paucas vel qfi millas legíscerímonías obferuabant: 
quíaüt íntrauerínt ínterrácbanaáoebéto^obferuare.fTlec 
ením víc$ ín pfens vemftís ín requíc.)5fta efl cá quare ín oe^ 
ferto non obferuabant que poli obferuarí oébantrqz nondum 
venerant ín requíé quáoeuseísoaturus eratvbí bérentoí" 
rpofítíonem requílitá ad obferuantíá cerímoníarú maríme ad 
íllam oe vnítate locí ad facrífícanduiq: ín térra ^ pmíflfíonís ta 
hernaculú (labile futuní eradj contígít poíl ín térra ^ pmííTíO'' 
nísíllud ecalígbuscaulís mutarí.f.oc ff lo ín nobeoeíndem 
gabaon oeínde ín 'Dícrlm. (££x nemo mrbeí" ín boc q: no 
eft ídem locus manfionís tabemaculí ^ arcetcú ením venennit 
filíj ífrael oe lólítudíne fimul pofuerunt tabei-naculum cu5 arca 
ín ¡fio polt.i4.anno8abíntroítuín terram ^mífTíonís -rmá^ 
fitíbítotúftmul ann ís .^ .v r^ad tcmpusbe l í facerdotísqñ 
ouo filíj cíus poztauerunt arca ín caftra t ponauerunt eá pbíK 
ílín ejeínde cepít arcafeíuncta eííe atabeniaculoiqz tabernacle 
Iumoelatijcílínnobevtfup2a(pbatu5 fiiittarca aut aUatafuít 
ín caríatbíarímivt p5. i .reg.7.c.oeínde ín mafpb3t:vt pj. 1 .re. 
7.alíquarrcomaí'oeínde ín nobe vt. i.reg.i 1 .c.oeíndc ín ga^ 
baon oe quo.i.paralípo. i.et.i.re.6.c.oeínde ín oomu obetbc 
doíi: vt p3.e.c.oeínde ín oomu oauíd vt.c.c.oemde ín templura 
Salomonís vbí firmíter manfit vfq? ad captíuítatc babfloné 
canv.qñ t^eremías abfcondít arcam candelab:u t altare ínce 
fo:um:vtp3.2.macba.2.c.becquidé abaltquíbusfic tenenf vt 
recítala funtuiefcíentíbus oíftínguere ínter loca arce z taberna 
culúputant ením arcam oñí poft reductíonem oc térra pbílíftí 
noium venílTe ín caríatbíarím cu meterent trítícu:fed no man^ 
í\t ín betbfames qi accídít íbí plaga magna.ná moztuí funt pía 
res qMo.mílía víroai:vt pj. i.reg.á.c.cum 02 pcuflitauté oe 
betbiamítíbus eo cp vídílfent arcam oñí t pcuífít oe pplb fuo 
feptuagínta víros -z. 5 o.mílía plebís lucít^ ppls: q: perculfí P 
íet ons plaga magna plebem 1 oíferunt betbfamíte:qs poteríc 
ftare ín confpectu oñí oeí fanctí buíu) ? ad quid a fcendet a no^ 
bis t pollea fequít íbí í ín. 7.c.fequentí quo vírí oe caríatbía^ 
rím venerunt ín agrum betbfames: z tulerunt índe arcam oñí 
poetantes ín caríatbíarím ín gabaa:-: pofuerunt ín oomo amé 
nadab t fanctíñeauerunt elea^am tilíum éíus vtcuftodíret ar ^ 
cam oñí íbí aút manfit arca oonec tranflata fuít ad oomu obc 
tbedon per oauíd rege: vt p^. 1 .re.ó .cz oeínde fuít tráftata ín 
oomu oauíd: vt ps.e.líb.-r.c.poft boc oftructo templo p Sakv 
moné poztata fuít arca ín templuj cu tabernáculo tofo íímul 
pofita funtXabernaculu aút poftqs oe ff lo mom efl fuít pofitú 
íncíuítate nocte oeíndeoeftructa illa per faulem toccífis oib9 
facerdotíbus tranflatu fuít ín gabaon oe bís .z . rc i i.c.íuncto 
m M m 1 .paralípo.po(l gabaon ponatú fuít tabernaculum m 
t)íerlmfarto templo falomonís:vt p5.i.paralípo.r.c.bec lié" 
tíffíme oíHíncta 1 pzobata fuerunt &0.10.C. t íbí v í d c C ^ í 
aút errantes círca locatíóej arce oñtq? arca poíl caríatbíarím 
oucta é ín mafpbat: ín quo oupl'r errant.Cl^^o q: argm vel 
motíuú eo?nó eft fuffícíens.CStóo qi falfum oícút jjmo ná 
íflí mouenf ad o6m op fuít oucta arca ín mafpbat:qj íbí fuít fa 
ttum facrífícíu agní lactétís:vt pj. 1 .re. 7 .cr q: o i íbí cp baufe^ 
runt aquí t funderunt ín ofpectu oñí:ná volunt cp oícaf ín co 
fpectu oñí.í.i ofpectu arce fup quá erat oñs:q: loquebaf f«p ar 
cam oe medio eberubín ín jppícíatozío: vt p? Bxo.i s .et.; 0.1 
numerú 7^.p;ímú rootiuú oe facrífício no eft fuffícien6:q?non 
folu íícbant I acrífícra cojam arca: led ét ín atrio tabcniaculí 03 
10 cp no ftaret íbí arca oe quo oedarauímip 5co. r ; x . i nó fo 
lum íntra tabemaailí atríu fed éc cetra illum locu vt p^ ín mnl 
tís locisrna belías facrifteauít ín altarí qó fecit fug monté car^ 
melí pñtíbus facerdotíbus baal vt conm'ncerent eos oecrro:e 
fuo: vt P5.5.re. 1 $.c.ét famuel facríficabat ín ramarba cíuítate 
bítatíonís fue vbí ípfe altare oftrurerat ad ímolandu,:': tit íbí 
nullum ífto^ pjedictoserat.f.ncc arca nec tabcrnaculú.oe boc. 
i.reg.c.7.ín fine.'Jtej'facríficauítín betbleé:vtp5.1 .reg. i6.c.t 
tñ ín betbleé nec erat arca nec tabernaculu 1 ín multís alus lom-
éis facíebat boc famuel cú eflTet jjpbeta oñí z qcuqj agebat fpá 
oeí agere credebaf í facíebat boc ídem ppl's ín ciuítate ebzon ín 
quaníbílboperatpweo tpequototusppls:vel valdemagni 
parscolebatíbíoeu facríñeans eí.oequo.t.regu}. 1 í.c.nou $ 
fequebaf q> vbicúc^ Oeus coleret" z ofTerref eí facríñeiú ftaret 
arca ín mafpbat ergo I5 fteterint ífrlite z facríficauerút oño:tif 
nó fuít íbí arca fed lolum ouocauít eos famuel vt colíoquere^ 
cis t íncepit pjo eís ozare z poftea facríficauit: fuít.n.accíden^ 
taliter \> factú.na5 qñ íbatur ad bcllúfiue ad fimíles infuítus vi 
qj facrifícabat oeo ante íncboatíonem vt p5.1 .reg.c.i ;.cu oí 
¡cíí faul ad famuelem nunc oefeendent ad me pbílíftín ín galga 
(a z facíc oñí nó placauí neceííítate cópuUii) obtulí bolocauftu. 
£t líe oícít íbí fe necelfitate copulfum obtulíííe: qz íturus crat 
ín boftem vel ponarurus ímpetu eop.CXum aút 02 q> beb^i 
crñtes iu mafpbat bauferunt coja oño z fuderunt aquá-.nó fe^  
quíf ejeboequícq^qznonoz folu ftarecojam oño íllequíftat 
cozam arca fed ét ille qui ftat cozm altarí bolocaufto^qz ficut 
oñs rñdebit moyñ ínter ouo eberubín fuppjopiciatouu arce 1 
oicebaí' pp boc íbí efle:íta rñdebat fup altare bolocaufto^: vt 
pjjgco.i^.c.cumozadoftíu tabernaculíteftímoníj cowjtíño 
vbí oftituá vt loquar ad te íbic^ pzecipiá filijs ífrael:-: l'equit q> 
íntelíígat boc oe altarí facrífício? cum oí fanctiñeabít" alta^ 
re ín glía vfa:ídeo no folú ín illo altarí facrífício?:fed vbfcucp 
Dueníret ífrael z fteret facrifíciu ab eo qui licite faceré poterac 
oícebanf ftare cowm oño:q:ringulare rep^efentabafoens per 
altareieo gp fieret eí ípálís cultus íbí t fie cu ouenerunt ífrlíte ín 
mafpbat ad eligendu rege oicebanf ftare comí oño: vt pj. 1 .re. 
ic.ccúoznuncgftatecozáoño per tribus vraB.^tíbide5oí 
ouocauít Samuelocm pplm ín mafpbat cow oño:íícét qñ oe^ 
bucrunt afirmare regé íaulogregatí funt ingalgala z oícebáf 
íbí eífe cozam oño:vt P5.».re. 11 .c.cú 02 z fecerunt íbí regem 
faul C02I oño ín galgala z ímolauerunt victimas pacificas coza 
oño z ín íequenti.c.f.ín. 1 i .Diíú famirel ín eodé locoloquimi 
ni oe me coza oño z C0213?po eíus:r3tío tñ oíceret ali^s q? ar^ 
ca oñí fteterít ín galgaknam boc mó quotidie mutata tiiílTet: 
lc6m.f.q> no ftetít arca oñí ín mafpbat 5 ifti oícant falfuj aííe^ 
réteaqz vt.6.oeclaraHímus qñ pmo arca oñí oucta fuít ín ter^ 
ra pbílíftíno?:^ venit ín agrum betbfame) pofita fuít ín canV 
cbíarim ín gabaa ín oomo amínadab:(ed poftea nó educta fuít 
inde oonec oauíd rer oujciteá in oomúobetbedon volensou^ 
cere ín cíuítaté fuá g non ftetít ín mafpbat nec alíbí.f.ín galgas 
la vel ramatba:l5 oe oibuslocij o í a f q? facta funt íbí facríficía 
oña P5:q2 pofitio arce ín caHatbíarím fuít ftatím poft mojtem 
belí facerdotís:capta namc^ arca captU) fuít ípfe ruens oe fella 
audíta arce captíone: vt pj. 1 .re. s x.z poft menfes fepte arca rc^ 
ducta eft oe térra pbilíftín:vt ps. i . r e ^ ú . í t u n e pofita fuít ín 
caríatbíarím:vtp5.i.re.tf.ct.7.c.fuítgbocante facerdotíúfa^ 
muelís z laulís regnu 3 cóputanf poft mozté belí facerdotís 
4o.anno5 z poftea ín tpe regní oauíd:oí arca p02tata oe carian 
tbíarim fiue gabaa ín oomu obetbedon g núq? fuít mutata tpe 
(ntmedío: fed cú fteterunt ífrlíte cozá oño ín mafpbat fuít t tgc 
famuelís ante pncípiú regní faulis:vt px er ferie Ife. 1 .reg.ín.c. 
7^vltra fi.n.arca oñí oucta fuíífetoe caríatbíaríj ín mafpbat 
zin alia loca multa ín gbus oñr ftetiñe co2á oño ífrtite:qñ oa^ 
uid voluíífet reducere arcá ad fe nó íuííTet ad caríatbíarím fed 
ad alia loca ín ^ bus fuíífet pofita:^ aút oe cariatbiarím ouxc' 
rít eá oauíd p?. 2 .re. ¿.ccu oz ípofuerunt arcá oeí fup plauftrú 
nouú tuleruntc^ eá oe oomo amínadab qui erat ín gabaa z efl 
ifte loe9 gabaa idé cp caríatbíarím:vt pj. 1 .re.7.cu5 oz venerút 
Vírí caríatbíarím z redurerunt arcá oñí z íntulerunt eá ín ch> 
mum amínadab ín gabaa: z tamen íftí vírí caríatbíarím non 
reduferút arcam oeí ín alium locum ín fuum.f.in caríatbia^ 
r im .0 patet magis quía poftqj oictum fuít gp pofita fuít arca 
ín gabaa ín oomo amínadab fequítunifactum eft ce quaoíe 
manfit arca oomíni ín caríatbíarím crgo ín caríatbíaríj quod 
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013 ípfa Dicaf pofita ín gab^a íbídé -r I5 apud 1100 éft alíqua p 
turbatío.ín Ira tñ beb:aíca nulla eft qz can'atbíarím eft nomen 
pzopmimlocíigabaaautdl appdlatiuúnosaut putanteseííe 
ouo nomina p20pzíaloco2u conturbamur.Sed adbiicoatoQ> 
caríatbíarím ^ mafpbat non elíent ídem loáis tñ femé manet 
úitétu nf 5.r»Q7 no fuerít mota arca oñí poftqj oucta fm't oc tra 
pbílíííín v fc^quo cá ourtt oauíd ín oomñ obetbedon ¿ no fm't 
oucta ín mafpbat nec ín alia loca oc qbus 02 qz íílc mutatíoes 
necio fo^nt ín t^c facerdotí; famuelij ? regní faul'.ps ans qi. 1. 
rcg.7.c.o: q> porueruntarca3 ín oomo amínadab ín gabaa qó 
fníteum oucta ftiítoe térra pbílíílín vt íbídemp5tpollea.2. 
reg.<5.c.02 ímpofueriint arca oeí fup plauftrú nouu tnleruntcp 
eam oc oomo amínadab quí erat ín gabaa g no fuít mota tpc 
íntermedío.f.ín toto tpe facerdotíj Samuelís 1 regní faulís qó 
fimul fuít anno22.40.oc qno magíe oeclarauímiis ^jco.ío.c.co 
eludí ét pot boc alíter q2 ífrlíte pofuerut arca oní ín gabaa q6 
eftin caríatbíarím vtíbí mancretcuílodítalttñípra mutareí 
per oíuerfa locaXín mafpbat t galgala alia loca no mancret 
íncuítodita ín gabaarna poní ín aiflodía eft poní ad manendu 
imobilíter falté pzo magno tpe uñe P5.1 .reg. 7.c.cíí 02 íntulc^ 
runt arca oñí ín gabaa ín oomu amínad3b.#ea5aríí aut filíuj 
eíus fanctifícauerunt vt cuftodiret arca o f ? í . C ^ oíctíe ergo 
maní feftú ctt cp arca oñí non fletít ín mafpbat íílí ét errantes 
oijeerunt gp pofl mutatíoné 6 mafpbat (ktít ín cínitate nobe: vt 
P5.1 .re.i i.c.boc ouo íncóiieníetuía bj fiait fnpia oíctíj.(D*P>«' 
mo q2 motúm non condtidít.(E:0c6o q2 falfum o ic í^CI^?^ 
mumpj q? ípfi mouenf ad odm cp arca oeí fteterít ín cíuítafc 
nobe: q:. 1 .reg.z 1 .coícíf q> cum oauíd fugeret a facie faulís 
Vcnít ín emítate nobe ad acbímelecb lacerdoté:-: petíuít ab co 
panes quí rñdít no babeo panes laicos ad maníí fed trñ panej 
fanctíi -z portea fequíf nec ením erat íbí ali^s pañis nííi tantn? 
pañis fuppoíítíonis quí fublatí fueráí a facie oñí vt ponerent 
panes calídi.J8cce.n.motíuñ íílo^ eíl múltiple^ ad odm cp ibi 
ftierít arca oñí pzímu qz 02 íbí coza oño.ícp eífent panes co> 
ra oño q6 ad rem facrá gtihet.(CrSc6m qz o í cp erat ín nobe 
facerdos acbímelecb quí erat pnceps facerdom vt colligítur. f. 
reg.2 ¿ . c C ^ e r t m motiuñ qz 02 g¡> erant íbí panes ^ pofitióís 
quí ad facerdotes -z loca fancta ptínenr.(C"^ndetiir cp motíua 
íítanó fuffícíuntroe pmo nac^ íam oictu eft.f.cp ín quocucp lo^ 
co ín quo erat altare -z offerebanf facríficía oícebanf boíes fía 
recozáoño-ztbí offerebanf bolocauflavt patebitcñ efletíbí 
altare bolocauflorcu tabernáculo g recte oicebanf íbí eé coja 
bño oato cp nó eífet íbí arca.CScóm motíuíj oe máfione fa^  
cerdotu íbí nó vsmáíflinefcíunt oíftinguere ínter locu^arce t 
locü tabernaculí erat aüt ín nobe loáis tabemaculí totíu5:f5 no 
erat íbí arca qó p5 quia erant íbí pzopofitíonum panes quí po> 
nunf ín niela qeít íntra tabernaculu t cp íbí fuerint facerdotes 
no arguít fuilfe ibiarca fed potíus tabernaculúrnam cu oíuifa 
eént ín tpe íllo a rea -z ta ftiaculn faedotes feqbaf tabernaculu: 
ná cu eét loc^fanctuarú loe9 í q eét ta^nacului-z n loe9 í quo eét 
arca vt occlarauimus late /aco.z 5 .cz ín loco fanctuaríj fiebat 
ogregatío 01115 ífrí'ita^ ter ín anno ín tríb9 fertíuítatíbusXají'' 
mo?: t pentecofles at<^ tabernáculo^ fíue fcenopbegíe:vt pj. 
j . i tf-cz ^co.25.et.;4.'zfacíebant íbí multa facrífícía'zob'"' 
látiones owenientins bec fierí poterant ín tabernáculo vbí erat 
altare bolocauflo^ -z tbímiamatu: 1 cetera vtéfilia coza fola 
arca pcípue tñ Xeuí. 1 r.cmandatu fuífíet q> omne íacrífícíum 
q5 fíeretofTerref ad ort:mta5naculí.f.íaltaríbolocaufl;o:úq6 
erat ad oftiu taPnaculi: vt P3 <Sco. 19 .c.i loco arce nó erát alíg 
facerdotes cum nó ñerent íbí alíquí cultus oíuíní qñ feparata 
erat a tabernáculo f? folü cuílodíebaf ín vna oomo oonec eét 
voluntas oeí vt íungereí tabernáculo 1 ad banc cuítadiá folü 
oeputabafvnus lotus vír -z muduj quí oíligéter cullodiret eá: 
Vt p j . 1 .reg. 7 .ccá 02 elea5aró aut' filíum amínadab pofiiít eaj 
ín oomo obetbedongetbeí:vtp5.il.re. .cnec fit mentíoepali' 
qua alia folénitas líeret políta arca ibú^n nobe át erat acbí^ 
melecb pnceps facerdotum -z tota oomus eius.fomnes facera 
dotes quí tune miniílrabant: vt pj. 1 .re.12 .c.nl.$ f .facerdotej 
venerunt oe nobe cu acbímeleb cozá faule -z oes trucídatí funt 
cow eo.cnrertiú motíuu oe paníb9^pofitionís nó arguít íbí 
arca fuilfe fed potíus arguít fuíífe tabernaculuml panes^ ppO'-
fitíonís ponebanf ín menfacozam ono:vt p5Xeuí.io.c.írta tñ 
menfá erat íntra tabernaculu ín latere aglonarfcvt p$ Sco.16. 
ccugponerenf panes ínmenfaopj vtipfartaret íntra tabep 
naculumam alias nó oícebaf Haré cozam oñorcozam arca aút 
fola poní nó oebebat g ín nobe cíuítate nó erat arca fed taber 
nacuíum vel falté nó arguebaf ec boc OebuííTe íbí eflfe arcam. 
Sc6m.f.q? non potuerít íbí arca eírep5 perargumentusqó.s. 
fiebat.f.qjrtonftetiiretinmaípbatrnajoe caríatbíarím nó fuít 
mota oonec eam oauíd tranítulít inoomus obetbedon getbeí: 
cum oe caríatbíarím fTue gabaa oicaí eam addticiffe oauíd ín 
oomú c^betbedon:vt pj. 1 .re.tf .c.g nó ftetít ín nobe boc fuilíet 
tpe faulís gp tune erant íbí facerdotes: vt P5. i.reg. i i.et.2 i.c. 
fed boc nó potuit effe qz tune nó oucifTet eam oauíd oe gabaa 
oe oomo amínadab:f5 oe alíjs locís ad q poztata fuíífet.^'jíílí 
ét oñt cp poft oertructíoné cuitatis nobe tranflata fuít arca oc 
íplo loco ín gabaa -z^bantp id qó bf .2.paralípo. i .cíETSed 
íftí falfum alfumuntnefcíentesoíflínguereoe arca -z taberna^ 
culo na íbí 02 q> Salomón tranílulit oe gabaon tom taberna'-
culu5 oñí t altare oe gabaon -z arca tranrtulít oc caríatbíarím 
oauíd pater eíus -z pofuít ín auitate fuá -z oe ípfo loco S a l o " 
mon tráftulit ín templu qó edífícaucrat -z ert argííi irtoj? ec f al 
fis.f.q? arca oñí fuerít ín gabaon :n3mfi íbí fuít putant eam 
ílluc venílíc poft oertructíoné ciuitatis nobemam non poterat 
Salomón auferre arca oe gabaon ad poztandu ín tabernacu^ 
lum oe gabaon nífi pzíus adducta fuiflet .ín gabaon -z nó vz cp 
ílluc oucta fuiñetnili oertructa cíuítate nobe ledvtrucp falfuj 
ert qz nec ftetit arca oñí ín nobe nunqj vt fupza pzobatu eft -z fl 
non ftetit nó potuit poztarí oe loco ípfo ín gabaon:nec ét ftetit 
ín gabaon vilo mó fíue poztata oe nobe vel oc alíquo alio loco 
qz. 2 .paralípo. 1 .cnon 02 cp poztata fuít oe gabaon ín iDíerlín 
fed q> tabemaailu tuit po2tatu oe gabaon ín •Díerlm-Cnitío 
errát oícétes cp poft gabaon fuít oucta ín oomu obetbedon na 
boc fuít oe caríatbiarím:cu5.n.non fteterít arca oñí ín gabaon 
fed folu tabernaculu ípole eft vt oe gabaon ín oomu obetbedó 
ouceref:fed fuít ouctaoecaríatbíarím:líueoe gabaa qé ídem 
eft.Sí g velis feire plenilfiml veritaté oe locís ín qbus manfe 
runt arca -z tabernaculu ñue qñ erant críuncta Hue qñ erant oí^ 
fiuncta pertotu tps legis veterís víqj ad mcífíá víde fico.20. 
cvbí lariíTime oijcím -^z j£co.2 5.3liqlr.(rráfibitís iozdané.jlo 
quítmoffeS bíc.ppbetíeemá fcíebatcertírtTíme cp trafiturí eént 
íozdané •zpolfeifurí terrá tota qua eís pzomiferat oeus: oe fe 
aut íam notu erat fibí q? nó effet ín illa tranfiturus fed mozerrf 
ín térra ante iozdanej ín térra amozrcozum:fíc.n.oírít J.4.c.f. 
íratufqj eft oñs 5 mepg fermones vfos -z íurauít vtnó tráfírc 
íozdanémcc tranfiré terrá óptima quaj oaturus eft vobís eccc 
mozioz ín bac humo -z vos tranfíbitís at(^ poffídebitís térras 
cgregíl.(Jgtbitabitis ín térra quá oñs oeus oaturus eftvoK.) 
ífta eft maíoz aflecuratio ná oato gp tráíírent íozdané fi nó vín 
cerent boftes q bítabant ín térra illa non poñent bítare ín ea 1 
tune tranlítus iozdaníj níbí I pzoderat r fie oíjrit f^ofue qñ vídít 
gp ín eepugnatione ciuítatis baí moztuí fuerát.5 .virí oc ifrf 
•z tugerant a facie boftíu ^fequentiu vt pj ^íofue. 7.c.f beu oñe 
<jd voluíftí tranfducere pplm íftu íozdanem fluuíu vt traderea 
eos ín manu amozrei -z pderes vtiná vtcepímus manfiflemus 
trans íozdanem mí oñe oeus cjd oícá videns iMboftíb9 fuis 
terga vertcnté.(tlt regefeatís a cunctís boftibuj p círcuitu.) 
C:3fta eft adbuc maíoz .pmíflío ^ alíqua oe pdictís 1 nuq? fuít 
cóplcta vfc^ ad tps Salomonís regís cui oes gentes pbílíftí"' 
no? -z aliozñj quí erant íntra términos terre^prnífíc ífrl fubíectí 
funt 5 facti tríbutarú':vtp5.5 .reg.^.c.'z claríu8.z.p3ralipo.8.c. 
cu 021 ín vniuerfa térra ptátis fue oém pplhi quí relíctus fue^  
rat 6 etbeíframozreís:ferejeis: 1 eueís:^ íebufeis: quí nó erant 
Oe filíjs ifrr-z oepofterís quoS nó interfecerut fubíugauir falo^ 
mon ín tributarios ídé p$ ecclería.47.c.cu oicítur falomon ípe' 
rauít ín oieb'pacís cu fubiecit oeus oés boftes vtcóderet oo-' 
mú ín noíe eíus nó fuerunt aút fubiecte oés ífte gentes vic^ ad 
tps illud pj? ouo pmó pp peccata ifrlitam quí boc oemeruerut 
nó oeftruédo aras gcntilíu -z faciendo cu eís federa: vt p$ íudí. 
i.c.cu 02ángelus oñí oefeendítoegalgala ad locuflentium 
ait educi vos oe egypto t íntroduci ín terrá pzo qua iuraui pa 
tríb9vf ís z pollicítus fum vtnó faceré írrítu pactu meu ín fenv 
pítemu íta oúíarat vt nó feríretís fedus cu bitatozíb9 terre bu 
íus -z aras co? fubuerteretís -z noluiftis audire vocej mea cu r 
bocfeaftisq^obrénolui ocle eos a facie vf a vt béatis boftes 
í oíj cop fiht vobís ín ruina ídem replícaf per alia vba ín fine 
buíus.c.fc63 cá fuít pp vtilítaté ífrl'.f.vt pígrefeerent íudeí.Si 
n.oés ín círcuitu boftes oeletí fuííTcnt non mancret ifrUtís vl^ 
la mouédí arma occafio 'Z fierent íneptí ad oém actu vírilítatis. 
^tfiotíngcretalíos geneosvenírefupeos nelcirent levllate^ 
ñus oefenfarc relígt g eís alíqu as gentes oe cbananeoc ppt ís 







































cípío cum oí.bee funt gentes quas ons üerelíqtu't vt erndíret 
tn eís ífraelé-.-roés qaí non nouerant bella cbnnancc^ vt po^ 
fíea oífcerent fiIneo?2 certare cu bollíbus t hzc cóíuetudínej 
pzelíandí cujaútvenít tépus Salomonís fatís erant erudítí 
ífraelífe ín armís per tot annos.r.per.44o.annos.ná ab.ep'tu 
oeefiFPto vfqjquo íncepít Salomó edificare téplu oño anno 
quarto regní fui menfe fcóo: vt pj. 5. *f>eg.<í .ctráfíertmt cnní 
4S0.a9bU6aurerebanf.40.gbus manfitííraelín oefertoivt 
p5.6.8.c.manebút.44o.anní ín gbus poterat fatís eííe erudiíí 
. ad bellujrídeo tépus erat vt fubíjcerenf eís oésgétes.pmíírc: 
cátn potitíimaquaremagisoés gentes fuerunt fubieaetpe 
Salomonís q^pccdentíbustgtbus fuit q: Salomó edificare 
cebebat oomu onotfj gp fiierat pzenúciatua oeoper t l a t b á 
p:opbetá:vt p5.2.T e^. 7.c,ad edíftcandu aút pfecre requirebaf 
xt quíefceret a bellis-c ob boc finíuit edíficatíoné ílla5 b « . w 
ter.r.ín annís.7»vt P5.}. T^e^.ctéplú aút ícóm poft captiuíta^ 
cem babflonícá reftauratu fuít ínvalde magno tpe.f.47.annís 
vtoíjrerútpbarífeiqñypsoírít-poflum oeftruere téplu5 boc 
í ín triduo reedificaren boc qz magna bella fuftínebáí ín ífta 
edíficatíoné f a:íta vt ín vna manutenerét lancea t alia manu 
facerét opus:vt pj Tleemíe.;.c.': ífta cá tágíí ecclefiaílící,47. 
c.cum oz Salomón ímpauít ín oíebus pacis cuí fubiecit oñs 
oés boftes vt oderet oomú ín noíe eíus. ( Ü t abfqs vilo timo 
rebabitetís íñ loco quem oeus elegerítvt fítiicmenefus ín 
eoOÍlon qjoés babícarent ín loco íllo ques oeus elcgiflet ad 
ponendú nomen fuu íbí fed poterant íbí fwc vilo tímbze face 
re ea que ad oeí cultum ptínerentiqz oeus oés boftes cor oe^ 
leturus erat.vel falté pzeflurus fozmidine vtnullomó ínfur^ 
gere audt rentaftá lf a pót oupl'r íntelligí.Uno mó q? accípiaf 
bíc locus ftrícte pzo vna cíuítate veroppído ín quo ponereí 
fanctuaríu5.2llío modo gp accipíaf locus large pzo tota térra 
pzomiíTioniS.quátam ad pzimú modum eft fenfus. ( D t abftK 
Vilo tímoze babítetís ín loco qué oeus elegerít).í.qñ tranfie*' 
ritís íozdané í oelenerítis gentes cbananeo? vel faltcm muí'' 
tas éarú 1 babitauerttís fecurí ín térra illa «z pofuerítis taber 
naculú oñí in locovno ad qué fecure cófluere poffitis T íbidej 
mañeread babítandú c ad facríficandú facícndúq3 alias cerí 
montas oñoitunc oflferetís facríficía c oabítis oecimas rz fa^ 
cietísoiaqbicrequunf.ctlt abíqj vilo tímoze babítetís).ú 
mahere poíTitis non quidé ad babitandú-.qz boc nó mádabaf 
nec requirebaf :qz oés babítarent ín loco vbí eífet fanctuarín 
fed cogebanf íbí manere certo tge anníiqz oebebant ter afeé'-
dere ín locú quem oñs elegíffet.f.vbi ftaret tabernaculu3.f.ín 
fertopaf^alíasimo^-zín pentecofte-z ín fefto tabernáculo^ 
rum: vt P3.jí» 1 .c.t ¿jco.r; .ct. 5 4.^ I5 bíc babitatío añumatur 
pzo máfione pauco? oierú quá o babebat totus ífrael in loco 
fanctuaru:tñ adbuc pótaccípí babitatío ^ pzicnam fempín 
loco fanctuaríj aliq oebebant babítarená ad mínus iplí facer 
deitesquí pzincipalrminiftrabant mozabanf ín eodes loco.-z 
mozabanf íbí leuite in minifterium tabemaculí f m officia eís 
oíftíncta que oíftínjrerat XÍDof fe8:vtp}Tlumc.5.et.4.c»'Z ífta 
ínftitntio officio? ourauit Vfq5 ad tps Salomonis.ná oauíd 
pater eiu s videns gp oeus oedí ífet requié ífrael inftituit leui^ 
tís leruire fm alia genera mínífterio^.ná antea míniftrabant 
ín pczrádo onera tabernaculí.f.ipfum tabernaculu 013 oibus 
que íbí erant:vt p3Tlume.4.c.bec aút miníftería aueníebant 
pzo tpe quo tabernaculú oñí erat ín motu.cú aút tpe 06 acce^  
pitfet requié qz íp fe cognonerat per reuelationé ^ pbeticas gp 
ín TDíerufalé effet edificandu téplum oño qó ftabíle elfét; ín^ 
ftituít officia ouenientía tpi quíetísn fie quídá ce leuitís tartí 
funt cantozesrquidá íanitozesiquídá pzíncípes eo? que frige^ 
banf ín fartagíne:quidam cnftodes tbefauro? oomus oñí oc 
qüibus.i*li>aralipo.2;.et»i4.et.2í.er.id.c.babitabant etíá 
ínloca fanctuaríj alü féruíentes ti^bernaculis in compoztádo 
aquís ad lauádas boftias -z cedendís lígnis atq5 poztandis ín 
tabernaculí atríúad bolocaiifta-z cetera facrifíciar-z aquas ad 
abluendas boftías.íftí aút míniftri fernientes circa filia erant 
gabaomte quí pzó eo gp occeperant filies ífrael oicentes fe ec 
oe térra longínqua ? fie fecerút cum eís pactúteum ais nó UV 
ciiíffet bebzeis qz erant oe térra quá poffeífuri erant: qñ có/ 
jpertu eft eos colonos elfe terre íllíus quá polfelf uri erát iírae 
lite 1 fatís .ppinquí jppter íufiurandu3 qó eís íurauerant íllís 
Vítam cócedentes eos ppetuos feruos effecerút íta vt feruirét 
ín loco vbieífét tabernáculo oñí ín cedendís lígnis -z cÓpoz^ 
tandís aquís: vt p, ^oíue^.c.ifti ergo gabaonite etíá in loco 
lanctuarO babítabarít-.requircbaf ergo qy oés íftí fecurí babi> 
tare poflent ín loco qué oñs eíegílíetaiá íí íbí non babítarent 
fecure murare oebebát tabernaculu I3 boc nun$ eueníebaí:qz 
cum íudeíboní elfcnt vbíq5 fecurítás erat^fiigicbant^pcul 
boftes oe térra e o p í fi ad eos per vná víam cuenícbant per 
lépté vías reuerfebanf:vtp5 Xeuí.ió.t pleníus.J.2&.cfiaút 
malí eífent vbíq5 pfequebanf eos boftes fíue ín loco fanctua^ 
rif fiue afeao oaro cp fieret muratio locí fanctuari; níbil pzofí 
cíebatn fie nuncg faaa ftu't in roto tpe veterís teftamétí talís 
mutatío fanctuaríj fiue bonúeísaccideret fiue malúj eárebaf 
ergo vtrúq^Xq? ín íllo loco quem oeus elegíffet vt babítaret 
nomen eíus íbí gp polfet totus ífrael qñ ílluc cófluerct tribus 
tpibus anní fecurus mañerea gp facerdotes 1 ali; g ín codem 
loco ectínue mozabanf poffent fecure babitare.ná vnum fe 
quebat ad alterú:ídeo ídem iHdíciu5cratoe vtroq5.(3n loco f 
quécñselegcritobeuselígebat ífta loca-znó ponebaturibi 
fanctuaríú volútate bumana vt videretur magís gp facríficía 
ííla oeus acceptabat quí loca ípfaad facríficío? oblationé ele 
giífet:qúo aüt oeus elegerit talé vel talem locú ad babirádum 
íneocognofccbáf per.ppbeta^quíoe boc oñiozaculú.í.rñ'' 
fiones accíp!ebant:ficut oauíd oeclarauít gp oñs abietíífet ta.' 
bernaculú íf lo qó erat ín tribu effraímn cp elegíffet fibí fierí 
ín mbu íuda:vt p5 ps»7 7.ciim oi-z rcpulít tabernaculú (fío z 
tribu eflfrem non elegít ^ .Tlatban^pbeta ét.ppbetíjauít ípli 
oauíd oe edíficatíoné futura tabernaculí vel potíus téplí ma^ 
gní:oequo.2.*Re.7.c.(ntfitnoméeíus íneooadbocelígc^ f 
bat oñs locú alíqué vt effet nomé eíus ín eo:i.vt íbí fieret peí £ 
púa íuuocatío noís eíus -z cultus.boc aút lolú erat in loco fan 3 d cjd oñ$ 
ctuanr.qz íbí erant facerdotes 1 fiebant facríficía -zalie cenV locúaliqué 
tnonic legales oe oblationíbus t filíbus que ad folú locum ía eligebat. 
bernacuh* fiue fanctuarn pfítiebant. íllío mó erponif ífra Ira 
«ccípíendo locú largcf.pzo tota térra ^míffionís.'Z fie accípíf 
^ico.i 3 .ecum olecce ego mittá sngelú quí pcedat te % cufto^ 
díat ín vía -z íntroducat ad locú quéparauí.úad terram .pmif 
líonis:qz nó erat vnus alígs locus ad que5 oés íntroducendí 
erante túc eft fenfus. (Clt ab fq5 vilo tímoze babítetís ín loco f 
qué elegerit ciís). í .ífta facríficía -z oona ac oecimas -z fimilfa • 
non tenebanf oare oonec ínífarent in terrá ^míffíonís -z ví> 
ctís boftíbus atq5 oeletís oibus vel maiozí pte eo^ z fecure ba> 
bitarent ín loco qué oñs elegílfet.í.ín térra j)míífíoní8:qz ín^ 
ter ceteras térras banc oñs elegerat ad babitatíoncm pptí fui 
ífraelcUtfit ncmé eíus ibí).í.íftá terrá elegít adoandútíbí f 
vt fitncmé eíus ín ea.i.vt fn bac térra pcípue colaf .ná ín ohv 
ctís alijs terrís gétiles idola coluntn fi alíg funt quí oegentí 
libus oeú colunt fícut fuerút a pzincipío ppli bzacmanaruj oc 
quibusmozes -z r í tá late oefcripfimus fup^logú pzimú bí^ 
blíe q eft eplá loieronjrmí ad Tbaulínú.c. 1 eius.'Z 'Job quí ge 
tílis erat oeú co!cbat -z cognofcebatrí tres amicí eíus vt fatís 
p3 cr verbís co? que funt valde catbolíca pcípue qz^ob^z» 
ccírca finé oeus locutus fuít eís vtofTcrrent pzo petó fuoví^ 
ctímas -z rogaret 3fob pzo eís atq50imitteref.fi aút nó cogno 
iuffcntOeu5 fed coluíffent oemones non locutus fuiffet eís fie 
t>eu6:necctipfiocúloquentéaudirent cum5rítúoeo?fúozíj 
loquercf Sócrates ét pKs -z lMato -z files oeúverum coluíífe 
credunf n v f oc quibufdá geftis eo?.f.e)cvita -z mozte Socra 
tís oe qbus alibi magís oícef poft libzos regú.íft í tñ gentiles 
oeum verú colcntes paudffimí erant ín cóparatione ad eos q > 
oemones coíebaní:ímo quafi nullí erant. folí ergo iudeí erant 
quí oeú colebant t ín térra illa nomé oñí noíabaf .fíe pj pfaU 
7 f .notus ín íudea oeus ín ífrael magnú nomé eíus.ífta eicpo 
fítio fcóa I5 ín coztíce fatís videaf applicarí lf e:tñ non eft ífta 
íntentío lf cz p5 qz neceffe eft gp locus oe quo bíc 02 fit vnus 
locus fpálís cum 02.j.íHuc.í.ad ípfum locú oía que pcipío có^ 
feretís bolocaufta -z boftías.nou ergo pót ftare p:o tota térra 
pzomííf íenís vt volebat ífta fcóa expofitio.redeundo ergo ad 
pzimá.C^l^c oía que pcipío ofTeretíso3lluc moti^fignat z f 
nen quieté eft fenfus ad ípfum locú oíaq mandauí vobís ad ^ 
offérendú oeducetis.CDíaque pcipíovobís oferetís.)^aaút f 
que mandaf có ferrí ad locú que5 oñs elegíffet funt ifta q bíc Tlotádum 
noíanf.f.bolocaufta'zboftie oecímeatq, pzímiticzqcgd ín 
hmneríb^pcípuúeft^ec eft íntelfígendú gp oe'ífta oucí íuberet 
ad locú qué elegíffet íta gp cogeret boies ílluc oucere.na3 tune 
fequeref cp ífta facríficía effent fub lege necítatís:f5 falfum eft 
qz oía erant fpótanea pter íacríficíú qópzo petó fiebat.ná ín 
boc tenebaf ípfe oelinqués fubire pena legis:qz oelíquerat.ín 
bolocauftís aút -z ín victimis pacíficís libertas erat: vt f i aliga 
Véltet talía facríficía faceré agebateaifin aút nullus ín eú vím 
Dcuteronomíus ^ ¿{bulcnfis f 









coactíwá babebat,3nud verbíí pzecipto ímpoJtattrt quádam 
nccefTitaté fcic.ná f m fignifícatíoné quá íltud verbu p;ecipio 
bs ín íuribus bumíinís scgd p^eapít imperar:7 cued i m ^ i 
necefle eft heríií fi nó íiat pená bjifcd ifta nealíítae nen eft 
neceíTitae fímplr.f.g' neceífitenf boies ad ipfum actu5 quí eft 
otfcrre alígd bo? led eft odíiíonalis necelíítae.f.gp fifia voU:e 
rít oflferre bolocaufta aut boftíasvel filia que bíc eipzimutur: 
neceife erat vt veníret ad locu qué ons elegíííet.ná fi alibi or 
ferret ifta íta reus mdícabaf ac fi fanguíné effudilíenvt patet 
Xeuí. 17.c.cá autbo? x,euí.17.e)cplía ruít.t .gjco.io.f.vt toU 
!eree idolatrádí occalio q poffet facílr fubo:ín fi cuílibet per 
mítteref facrifteare cú vellet fiue oeo fiue oemoniit fm quas 
cerímoníasvellet ficut faciebantgétíles imolantes gbuG vo^ 
lebant. (iDoIocaufta.)t)íc oedarat q funt illa que oeferri c e 
bebantín locú qué oñs elegiflfet.'Z pumo oícít oe bolocauííís. 
eft bolocauftú vnú genus facríícíj:funt.n.tría.1^ímú eft bo^ 
locauftu.Scóm eft boftía pacíftca.Xernu eft victima pío peto 
oe Qbus late oictú eft Xeui. 1 x.z 6eñ. 1 ? .atqj ín multís locí)* 
z eft bolocauftú pzímú ínter ea.f.qñ ad folú oeí be nozc z m ' 
demalíquapecozaimolanf non oc alíquanecetTitate peccatí 
vel votí fed libere volútatis. z ín ífto facrífício totum cozpus 
ípfíusaialíscoburebaíímolaticum capíte í pedibus t ipfis 
inteftinís lotís:vt P5 Xeuí. 1 .c.cum aút alias vellet taííaíacrí" 
ficta offerre oño nonpoterat ín agris aut aíú's locís iu?ta Iibí 
tum fuú offerreivt p5 Xeuí. 17.fed pouare oebebant ad oftíú 
tabemaculí íbí offerebant.c^t boftías. )t)oftía auté fignat 
ouo genera facríficío?Xfacrífíc¿ú pacificum'zfacrificíúpzo 
pctóilj íftud nomen boftía fm .ppzíetaté noís latiní folum fé 
gnat facríficia illa que fiebant ad reddendú gratías qñ quís 
reddebat ab boftíbus oeuíctís eís.vñ t>eb:ardu8 ait victima 
que cecidít ferro víctríce vocatur. boftíbus a oomítis boftía 
nomen b^toieronf.tñ z molti latino? noncurátes oe ^pue^ 
tate buíus noís boftía^ vocant 7quodcúq5 facríficíú quocunqj 
mó aut quocúqj fine fiat.maííme tñ ponif ad fignandus ouo 
facrífício? genera.f.boftiá pacifica-r facríficíú p2opctó.cíta 
accipít bíc cumo2.(£tboftías).í.non folú ínferetis ín I0CU5 
fanctuaríjbofocaufta veftra f? etías boftías veftras.i.boftias 
pacífica bo pacíficas z boftías p:o peccato:quía bec non licebat alibi ói> 
ftia oíferf rerre:cú ejeífteret eadé ró ^bibiticnis que ín bolocauftís eft z 
in victimis pacíficís z pío petó erit.02 boftía pacifica que of* 
ferí pzo pace.fed ifta paje cofiftít ouplr.alíqñ.n. vult bk pace 
cum alíquo qué repugnante béban-r ad recuperádam pacem 
banc pees z facríficíú fundit oño;^ taha facríficia vocanf pa 
cífíca t boc fiue íftá pacem bíe velímus cú alíquo oño tpa!í 
qué offenfum babemus.vel cú alíquo alio boíe:aut cú oeo cuí 
peccauímus í eúnobísiratú credtmu6:volumufq5eu5nobi8 
recócíliart z ígnofeere oelictis ncftrí).alíqñ eft ifta oblatio pa 
tífico? ad pacís babíte cógratulaticné: vtpote fiquís 5 boftes 
certamé ínierat z oeuíctís boftíbus par fiseta eftiqz boftes ín 
feruítuté aut tríbutú receptí funtraui q: ufracti funt z alíquo 
mó paje babíta eft.f q? fllís oeficíétíbus nullus eft qui obuiam 
ínfurgativel qz foíte boftes quí oudú .pterui erant nunc alé 
quaír oeuíctí pacís federa cú alíjs boftíbus íneút: vel fozre q: 
bó ocí fe credens inimicú er petís fuis fi rogas boc obtínue rít 
Vt cognofcat clara reuelatíone vel alíquo figno fibí peccata oí 
miflTa erultans gandío íneflfabíli offerat facríficia p2o tato be 
neficío.pacífice boftie vocant.í.boftíe óblate jp pace babíta. 
oe rítu aútbo? facríficío?Xqd oe facrificus pacíficís offere^ 
baf oeo;-r qd oabaf facrificantibus.f.facerdoti íugulantí fa^ 
crificandú pecus-.T qd poftremo ípfis olíerentíbus facríficia: 
fatís p^ Xeuí.i.c.et.<í.atq5.7.et.8.oe facríftciís ct pzo peccato 
oém eft q? ifta funt oiuerfa ím oíuerfitaté pfonarú.na5alíqñ 
ofierunt p2o petó íúmí facerdotís:alíqñ aút pzo petó pncipís 
ppl'íialíqñ aút pzo petó cuiuftibet oe ppló.'Z f m íftá oiuerfita^ 
tem ifta ofTerebanf oiuerfa alalia z obferuabanf oiuerfi ntus 
imolando oe qbus p$ Xeuí.4.et.?.c.(ac oecímas.)Decíme 
etíá offerebanf ín loco illo qué oeus elegiííet.quot auté occic 
fíebat quol5 anno vel fi fiebát plures vno ano qp altero vel 
bus oande erant. j.p$ ín erpóne buíus.cz magísj.c. 14» 
CnUtrum meretrices z aleatozes ac biftrícnes z vfurarí) oe lu 
ero fuo teneaníoare oecímas. OÓ.7. 
fcecie qdaj C ^ f i e n A t l aút cp oecíme funt ouplíces queda funt pdía 
pzcdíales z U le&t qdá funt pfonaíesipdíales oñr a pdíjs 
queda5DÍb 3 bñroe pdío?fructíb9.-:oeíftísnóeftoubíúgnoéant 
nales. oar, wfirs» pñt petí fi non oenf ab ípfis q feruíút ecelefijs. 
« na cú oecíme nó fint ínftitute ab boíe f} a oeo tan$ oebitú e£i 
ouplrcófi-' 
ftít. 
gí pót; vt p5 ertra be oecí.ín.c.procbíanos.alíc oñr effe perfo 
nales.í.q cebenf rene pfeñe ét fi res n'ulla políídeaf ex q fhi 
ctus ^ uenire poífint.ná oe oíbus rebus q bó acgh't oecímas 
caretenef fi licíreacgrít:vtp5 extra peoccí.c.ertráimí(ra.lii 
era aút pfonalía lícita eñe pnt:velpotíus licita eé oebét:íó oc 
íllís oecima oarí 05:13 oe meretríce z aleatoze z filíbus oubiuj 
fu vtrú oecimá oare oebeát oe lucro fuo cú íllud lucrú fit ín> 
íuftú.C^uidá oñt cp meretrir nó 0$ oarernec aleatozmec f p 
moníacusinec vfuraríusr-r fie oe fiUbus.ná ifta íllícite acqrun 
tur íu]cta.c.ep tranfmiíra.s.allegatú.C-Slú'aút potiusOñtq? 
meretriczbiftriO'z fie oe filíbus tenenf oare oecímas s pñt 
oare elemoffnas.(n*í>20 quo oiftinguendú qz ille q alíqd lí" 
cite ac^rit aút facit ré fuá aut nó.fi aút rem fuá faceré pót I5 ín 
íuftus modus aegrendí fit:tñ oecíme oarí oebét.fi aút nó pót 
faceré rem fuá nó 05 oare oecímas nec elemoffná.oe mo vt 
P5 ín meretrícibus ql5 acgrantiturpílfime tñ efFícíút fuum id 
qé acqrunt.lTc ét oe biftríonibus z filibus.ná 5 íftos nó cópe 
tít repetítio.4: boc eft fignú q? poflTídens eñicit rem fuá.qn aút 
ípfe q lucraf nó efficit rem fuá fed copetít repetiuo nó poteft 
joare eIemof)rná:nec facerdos feiensboe 05 recíperqz femp có 
petitrepetítioeí cuiífteres fubtracte funt aduerfusquélibet 
polfídenréiaut potíus oetínenté figno cognofcat ípfe facerdos 
recipe nó o$:q2 repetítio eodé mócÓpetit o eú.fic aút eft oe la 
trombus aut furlbus quí I5 accipíant alíqd:tñ non eftícíút res 
fuasfedíémpcópetit repetítiopena.ídem oe fymoníacis 1 
vfurarí/s z aleatozibus toibusalús filíbus q fmíus reftitue 
re oebét.igt boc qz qlj 05 oare oecimá autelemoffná oe fuo. 
Quí aút alígd acgrít qó non pót cfficere fuú non eft íllíusu'ó 
oare non 05: vtp3 ejetra oe oecimís ímetua nobís.c ertra oc 
íureíurádo.c.oebítozes.'íeítra oe ffmbnía.c.veníés»(n©ed 
i círca boc cófiderandú eft cú alíqs acqrít alíqd iníufte qó non 
pót faceré fuú fed cópetit repetítio an illud acgfitú fit aííquod 
pzedíu an nó,fi aút nó fit aliqó pdíu; nec res fructú oans ficut 
veftes z íuméta t pecunie z mía o6m eft-.vt fupza oictú fuit.f. 
cp nó 05 oare quí fie acqrít z facerdos recipe non 05 lí oftat eí 
gp íllud iníufte acqfitum fit z nó poffit efTíci tpfius acqrentísrq: 
tenebíf ípfe recipíens adreftitutioné.ná recipitabeogoarc 
non poreratrió nullú títulú b5 ad rem vt fuá cfficere poflít.na 
ín alrerú nemo plus íurís cóftituere aut tráfferre pót q| eú co 
ftat bze fed cóftat facerdotí recípiéií oecímas a latrone oe fitr 
< to fuo vel ab alio quí nó tacit res acqfitas fuas gp ille q oedít 
nó potuít faceré res illas fuasrergo cóftat eí gp tranfferédo ím 
piú fub noie oecíme níbíl tráfferre potuerút cú fuú níbil eflet: 
ergo cóftat fibí q? ípfe poffidere licite nó pótúmo peccat moz^  
taliter qñ oecímas tafr accipít.naj feit fe recipe oecímas tales 
quales ibas faceré nequít-.z cognofeít manifefte q? ad fe nullo 
mó ptinent.fi auté ille quí iníufte alíqd a cqrít nec pót efficerc 
fuú acqrat aííqd qó fit pdíum.jbém gp 05 recipe oecímas i ele 
mofynas faaas oe íllo.ná bíc eft alia ró qz oe pdío Un fe oe/ 
benf oecíme ípfi ecelefie fiue ípfum pdium fit apud vnú boiej 
fiue fit apud aíterú:cú bíc nó refpíciaf pfona fed resit ille rea 
femp erant f m feobnoríe eccíefte vt penes qñcúqj elfent tenc 
renf oarí oecíme z pzímitie oe ipfis.cú ergo alíqs vfuraríus: 
vel f^moniacusivel files nó potéres faceré rem fuá acqrúter 
íalibus ínícúís 5ctibus alíqí) pdi«m:qz fi íllud maneret apud 
oñm pziozé quí íufte polTidebat tenerenf oarí oecíme oe ípíb 
fie núcals fraudaref eedefiaer facto malo bo?:t cúprtiñ aut 
fratis pzocínarí néminí 05 vt funt íura vulgaria-lépifTíme re^ 
poztaret.n.ífte cómpdú ce malo qó egit.f.q? pzíoz oño teneba 
tur oecímas oare oe talí pdío z iufte poíTídebat.fi aút oef q> 
ífte qíllíciteacqfiuitníbílOare p oecimís ojiefletín lucro pg 
maíú qó egií.na5 fi er íufta cá acqreret vtpote qz emít:aut qz 
conatú accepít:autqz.beredítarío íure fufeepínteneretur oare 
cecimasmúc aút qz acqfiuít iníufte nó tener oare oecímas eét 
ín lucro.03 ergo oare oecímas ficut qcúq; alius poiTídéstfuc 
íuftefiue iniuftemec ín 15 recípiétes oecímas male agút:qz nó 
cófiderátodítíonépfone poiftdétísaut retínétis fj ípfam rej 
oe qua oecíme oarí cebét apó quécúq? rej fit.ín pforialíb9aút 
fecus eft vtpote fi alíqs acqrat vná vefté.veftís náq5 non eft 
fructuofa.í.oeea nó oebenf oecímefm fe tanq§ oe pdiorled 
J ille q acqrít tenef oare oecímas nó qdé oe vefte:qz eft veftis 
• fj qz acsfiuít eá.cú ergo folú refpíciaf oditíopfone acqrétís fi 
licite acqrít.f.porés faceré res fuas 05 oare oecimasiqz íbí nó 
ípfa res ofideraf :qz cú ínfructuofa fit f m fe nó oebenf oecíc 
fedofideraf actus pfoneq recíp(t bonitaté vel malicíáer pfo 






















I noo aegrat cebíte no o^cicígí oecíma ab ípra:nec ípfa 05 oarc fed potws reíiíínerc ei cuíus eíUíta oíllínctío tenef a Sernar do íug.c.c]c tráfmiíTa ejira oe oecímís.apud úideos aút foluj 
> erátpzimc oeaincXpdi3k6»f.oe nre¡í xxtozcalm t fiUbus.oe 
> labo^íbos aútgronarú Décimas oarí no ímeabanvt pj olide^ 
rmdo oh loca ín gbns mádanf foluí oecime ín facra fcríptU'' 
ra:qz fmedíatc fit mentío oe fructíbus terre-taks aút oecímc 
fant pdíales fine reales í nó el'onales. feclefia aút oeclaram't 
perlbnales oarí oeberervt pj m.c»eic tranfmílTa.s.aU'ato.': ifte 
oecíme oebebát poaarí ín loen quem ons elegíflTet f m oíftúv 
aíoné q p ó í f i 4 . c . m Ira.r. an loe9 cflTetoíftás a loco fanctua 
n i an n5 . ( í t p2itmtta8 manuu vla^).í.al!9d clectu aut fega^  
tnm oc frnctíbus agro? 9 funt acgfití g manus viasit nó fuít 
iñavtoccimeiqz oabaf bícquícgd volebat tpfeoansfíueDe 
<ío.EtíbMs vnaiííne ÜCAO.V ínter medíu varíabát fm qj vote 
bat oans:vt aít fDíero.fug S5ecbíele5.f.atq5 vero pmítíe quas 
oe frugíbusofferebltnó crát fpllínoie Díflfiníte rjofferétiuj 
arbitrio oerelícto tradítíonéquoq^accepímus bebzeoránon 
legepceptá ínolítá vt g plurímñ qdrageftmá parte oabant 
facerd0tfl?u5«q«iaMpaacu fejcagefimá ínter.4o.et.do.lícebat 
qécúqít voluiífe offerre.núc aút aCuetudíní loco? relínquítur 
qjtupzo p:ímíti)s oarí oebeat.fngíow bnr e]ctra oe oecí.c. 1. 
¿n pjímítíjs fcqnédo cófuetudíné loco? z voluraté ofTerétí«5 
bn agemus: vt tenet £>odofo 3ínnocé.lí.n.or«etudo eft vt oe^ 
certu gd p?o p?ímíríjs fm íflos ooctojes feg tenemur iWay.qz 
eft landabflís 1 cogtmf boies fiare cofuetadíní antíque q pzo 
lege fnfcípíf.t oato op ipñ facerdotes nó poflfent exígere pu^ 
mítías tanqj oebítu fícnt cjcígunf oecíme:vt.6.oíctu efl.tn iiu 
dercópellere oebebat ípíbs volétes folaere vt teneát ofuctií^ 
dínérficut cu facerdotes momio? ejcequíjs peterc nibíl pñt: 
cogitnf tñ laící ob femare landabílé ofiiettidiné:vt p5 ejetra oe 
iymo.c.cu ad aplica.li aút nó fit certa ofuetudo qptuj oarí o c 
beat oabít gííbetqgtú voluerúrq? ín obfeuns q6 mínimum cll 
tenendúeííivtpjejctraoe reg«.íar.lí.tf.ín regula ínobfeurís. 
bee aút pumítíe reddéde erát ín íoco fanctuarí; fícut oecíme. 
(St gcgd pcípuú eíl ín muneríbns q vouíltís ono).í.magna 
Oona que ono vomftís ítluc adducetís.'j fie íntellígendú eft oe 
pamísrq:oía facerdotíb9oádaerát:vt pj Tlumc. 18.c. i^tq 
vouíftís oño. )oíftmguúf bíc oona ívota.ná oona oñreé illa 
que gs gratis oat nó vonedo ea. vota aút onr illa que gs vo^ 
net oare í poftea oat.oifferút aút ífta qz oonú eft fimplr libe 
rum.votú aút eft fm gd líberú pj ficná vt oíjcímns oonú non 
V01tef.no tenef ergo alígs ad oationé íllíus cú nó oblígef ex 
lege neceic .prniífíoneiífta oatío libera eft totalr. f^ anteq^  fiat: 
t qúo fit anreq§ fiat maniitftúeft.qz nemo tenef oare oonum 
q6 ^pzie oonú eft éteú oaf .na 1 tune eft ín ptate oantis non 
oare.votú aút eft ím gd Uberú.f.a principio aítqj voueamiif. 
n i túc fubiacet nobis vouere vel nó vooere.cú aut vouerim9 
íam nó fubiacet nobís non foluere.q: íta acgfitú eft oeo ius e 
Votusnímt-rnosíta obligatífumusgjfinc oifpendio falutís 
cterne nó poífumus retrocederé: vt p5 ejetra oe voto t voti re 
déptíone.c,l5 vníuerfis.pót tíí votú vocarí oonú I3 nó totalr:^ 
vocaf oonú ín^túeil líberú:votú aút I5 non fit líberú fimplr. 
ante tn voueamus líberí fumus vtrúvoueam9an non.ponít 
ergo bíc XDoyks oía q oeo oant" fiue ex oblígatióe fiue volú 
taríe cóp?ebédens noíe bolocaufto?:bofti8?:oecím3?:p2ími'' 
tíarúzmunerú í voto?.-: oía ífta adducebaní ín locú fanctua^ 
rí;qúocú(^e(rentímoláda:(}2 ejrtralocúíllúnó lícebat faceré 
racrificíú:vt p5Xcuí.i7.'r.j.ín Ifa.ea étqímolari nonoebe^ 
banterát tú oanda íacerdotib'fic pmítíe í oecíme ílluc afferc 
banf. (3bí epulabímíní cozaj ono oeo vfo voyt filú ac filie.) 
3ín lege fola mádabaf q? ter ín ano apgeret oé mafeulínú co:á 
ono.ígco.z 5.et.i4.c.f5 ex oeuotione alcédebant ét femine cuj 
filíjs -z filiab9fuís í ancillís:^ túc oes co^á ono comedebát.fic 
legíf oe beata Uírgúie cp afeéderít ín bierlm ím cófuetudinc 
oíei feftí qn pdidít puerú ^ fúm vt br Xuc.2,c.(^amulí t fa 
muíe. )Tló efteade lex totatr ín fámulo -z ancílla.ná ifamulus 
alíqn tenebaf afeédere ín locú fanctuaró:ancilía aút nunqj te 
nebaf.qóp5q:i=]co.c.i5.et.54.cú ponif leroe afeédendoín 
locú fáctuarí; of.ter ín ano apgebít oé mafeulínú tuú coza me. 
femí aút erát queda mafeulina ptínétía ad oúm fuú.ergo ílluc 
copellebanf oucereeos oni fui.-z pj fundamétú buíus.qjoés 
quí obféruabát fegé mofafca tenebaní ad obferuatíoné ííli9 
cerímonie oe eúdo ter ín anno ín locú fanctuaríj cú ifta fit qda 
parsIegís mofafceMedferui tencbanf ad obferuatíoné legis 
mofaf ce:0 tenebanf ad bác cerímoniá«ans p$ q? oes cíf cúcífi 
ícnebanf ad tota5 lege mofaj-cá ficut oes baptísan' tcnenf ad 
tota legé euágelícá c\z vtrúqs eft íanua.': titkit apis ad ¿al l 
í .cegó "íbaulus teftífíco: oí boi círctmcídauí fe q? ocbitoj fit 
vníuerfe legts facíéde.q? aút feruu5 eét circiScífns p5 ^ ro. 12. 
ccúo io í s feruus emptítius círcúcídef.í.g?qúcúi alígs íu^ -
deus emeret alíqué feruú fielíet oe gétílítate tenebaf eú cír^ 
cúcidere ét rénuéte ípfo feruo:^ ti qz feruus eft res oní fui tcv 
talíter:vtp5.i.poIi.c.i.in fine.íin.y.etbi.iópótoe illoagere 
quícgd voluerit:ma]cie q: l> nó eft 5 rectas legcs.g? auté oéat 
ons cópellere feruú fuú ad circúcifioné p5 E 02íam quá ponit 
inillo.c.i 2.lfa.námádatQ? feruus emptítius circúcídaf tco 
medatoeagnopafcbalí.mercénaríus aútnec circuncidif nec 
comedit.boc aútmanifefte eft q: nó bj alígs ptáté fup merece 
nariú fuú totalr ficut fup feruú fuú:ió nó pót eú cogeré ad alV 
fumédá círcúcifioné.ancille aút ad nibíl bo? tenebanf ai5 leí 
folis mafeulís ímpofitafit^tú ad iftú artículú oe eúdo ter ín 
auno ín lanctuaríj locú.fi tn ín iftis feftíuitatíb9fiue alus fgíb9 
anní oiís veníret ad locú fanctuaríj po«aretq5 fecuj feruos t 
ancillas íoflérret victimas pacíficas-.oebebat epulari ^gau^ 
dere ct cum feruís ancillis.f.q? ibi nó oebebát pzemiferuí z 
ancille onere feruitutis fuefjletari -zepulari cú ono teq? le 
titía oeí eft. (Coza d ú o oeo V20).í.co;á altari bolocaufto? ín 
tra atríú tabernaculi.ná nó oébant comedí carnes facrificio? 
ín loco imúdo 1 cóúfj ibi ítra atrlú tabnaculi coqbaf t oabaf 
qó ptinebat ad facerdotes:relíquá ceíde pté comedebat ille q 
ad imoládú pec9oederat:í bác nó poterat eje locú tabernaculí 
po:tare.f.e]ctra atríú ei9:nó tn o í eodé mó comedé femp co:á 
ono.ná ét g comedebat agnú pafebalé oicebanf comedé coiaj 
t)ño led ín tota ctuítate vel loco íllo vbi eflTét fanctuaríú.'Z ró 
oiuerfitatís eft q: boftia pacífica é quoddá facrificiú.ppsie ot 
ctú'.<i2ímo!abaf intra atriu$tabernacnlí:tq2 fnndít" fanguia 
cí9 g gyrú altarís ín comibus 1 ad bafim: vt pj Xcu?. 5 .ct qi 
tota aruína eius -r adípe5 cóburunf cozá ono:vt p5 Xcuí.5 .et 
r . c í q : cauda cum reníbusí renunculíGOñoofleruní':vtp5 
Xeui.j.c.-roaf ps íllíus victime facerdotibus.f.pectufculuji 
armustvt pj Xcuí.8.c.oe agno pafebali nibíl oíno oabaí boí 
fed folú imolabaf intra tabernaculú:^ oabatur adeps eius ín 
íncéfum oni:qz vt 02 Xeuí.; .cois adep5 ofii crít iure gpetno 
oe carníbus aút nibíl cóburebaf in altarúnec oabaf facerdo 
tí fed glibet f m familia fuá comedebat totú agnú fuú.non eft 
ením ftrícte loquédo facríficíú ímolatio agní pafcbaliszqrfa^ 
crificía fuflfíciéter oiftínguúf ín tria.f.bolocauftú 1 victime pa 
cifice 1 pzo pctó.fub nullo aút ífto? pót collocarí víctima pa^ 
ícbalis:q: fub quocúqj bo?ponaf opj vt fequaf lege íllíus fj 
nullius lege; fequif agnus pafcbalís:nec eft eadé ró facíendt 
íftud facríficíú í alia: vocaf ergo boc facríficíú large rolu5:qi 
acfepseius t fanguís intra atríú tabernaculí offerebanf.*: peí 
púa cá qre Tlume.9.c.vocat De9íftá imolatíoné facríficíú eft: 
qzñcex mádato eíug t ad reco^datíone; bnficif ejebibírí de a 
oeo liberando oeegfptoqófignatíftaímolatío:vt pt.uió.c* 
qñ g comedebaf agn9pafcbalís qz nó erat^píie facríficíú co 
medebaf p totá.cíuitaté in q erat fanctuariú*canies aút pacífí 
ca? víctima? in fofo atrio tabernaculí comedebanf :q: erat fa 
cer:í fie facríficíú ppzie ocrií ercellit agnú pafebalé qjtum ad 
aftríctío:es obferuátias comedédí rcfpcctu locí.f.g7 non pote 
rat comedí nífi intra atríú tabemaculúíta facríficiuj agní pa^ 
febalís eícedebatceteros cibo5 cóes:q2 poterát ifraelite come 
dere carnes vbicúqs vellét ín cúctís Víbib9 fuis'.vt pjj .nó tflí 
poterát imolare^bafe in qlíbet vzbe vel loco íéd ín folo loco 
qué ons elegilíet vt poneret nomé fuú i eo: vt p5.j. 1 <í.c.ét qi í 
alna carnib9nóopo2tebatofiderarc vtrú aíal elíetoebileauc 
amputatú cauda vel naríb9 aut aliquo alio méb:o:étq: pote 
rant comedere oe aíalíbus q nó lícebat ímolare vt, oe multis 
quadrupedibus "é volatílibusitn imoládo agno pafebali muir-
te ípáles cerímonie regrebanf oe gbus Zxo.i 2.c.(£t leuires 
quí in Vibíb9 tuis cómoianf. )Tló bítabát leuite in aligb9ciu¡ 
tatíbus cú alíjs íudeísrq: eis oate erat figillatím.48.V2be6 cuj 
fuburbñs fuís:vtp5Tlume.5 ^ .cSedloquif bíc XDojtfes ad 
totú ífrael.£t túc eft fenfus. C & leuites g cómownf ín vzbíb0 
tuis ).í.ín VJbibus qs tu oedíftí ei8:q: tot9 ifrael oederat leui^  
tis illas vibes. (tlec.n.bj alíá parté t polfefiioné ínter vos.) 
Duía íeuite nó oiuiferút térra cú alíjs tríbnb9nec alíqua pdía 
fniceperut:f5 folú alebanf oe bíjs q fuícipiebát a filifs ífrrXoc 
oecimis -r gbufdá elemoff nís.( Caue ne oíferas. )Sepíu5mo 
«et qz majeime ptínebat boc ad cultu$ oeí vt non oarcf locus 
ídolatradí.(t)olocaufta tua ín oi loco quem víderisXí.ín oí 















bco g v i tibí ccuemene vel pl5 ín oculís tuís.cScd írt oí loco 
qué elegcríí opísoUnus lolus locue ad fáncmaríú elígebaf 
in co folo moiabant racerdotee:^  íbí folu lícebat imolarc.quí 
flüt ertra locu illu$ oeo ímolaret potíus eí abomínabílís erat: 
qi ípfe fub pena monis oftítuerat negf^ auderet alibioflfer^ 
re: vt p5 Xeuí. i y.c.cótíngít tñ gp quodá tge ífraelitc in multia 
íocie ín7plarcnt:cuiiis occafío üiít q: íjtíngit tabcrnaculu t ar 
fapi oífíungí oe gbws oííimus late ^ro.io.ttinc tñ jípjíus lo 
fus facríficádí erat loco vbi ftaret tabemaculúét finon ftaret 
íbí arcaiqt ille locttó vocabaí fanctaariu t ad íllu locú cócnr^ 
rebat ífrael totus ad celebíádaa feflínítates fnas.ííte aut locuí 
íanctuaríj eligebaf a oeo:qz ípfe oabat alíqó fignñ per q6 co-' 
gnofcerefqjipre lodjflluvolebatvtpotefiannucíabat g aUV 
qué jppbetá aut fi ín alíquo alio lígno mírabílí monítrabaf .-z 
bocnebatvtmagíseflíícerentur adcolenduoeuj íbíiTradíte 
víderét íprum ocu ad c ultij fuñ loca elígere. c í n vnawbíií 
íuaru. )Ouía nó erat ípótc tOoyñ certú in qua Víbe ponédu 
eífet tabernaculu;vel oatoq> íple XDof fes cognofceretillud 
eífe ponédu p?ímoín íylovtfactíj fuít.*r'3íorue,i8.c.tnlq2nó 
fem¿ ín eo loco ftaturum erat pofuit fie índctcrmínateX ( 
vna Vibíú tua^).í.ín quacunqj v:be voluerít:qí alíqñ ftabat 
mv:beptínétend vná tríbmalíqn fiabat ín vzbe ad alíágtí> 
nentervtpjínpma mutatíoneqfuitoefyloqeratín tribu ef/ 
fraím mutatu fuit tabernáculo í arca ad tríbuj íudarvt P5 pe 
z/.íficoeceterís.COffcree bofiía8.)t)oIocaufl'avel pacífi^ 
cas fiue p petó vel votíuas.cSt facíes quecúqj pcípío tibí).ú 
nó folu facies íbí facrifieja fed ét oía alia ¿| mádauí t í b ú o e ^ 
res ilUic,f. oecías pmitíaa oenaria « vota vt oía offeranf íbí» 
( S í ajit comedere volueris.) CD t>íc tollíf quoddá oubííj 
q5maderumcarníu:q: oícebaf j .q jcoiáono oebofiíjsfuia 
comedere oeberét í letarí í effunderent fanguíné an altare:^ 
aut erát extra T^ícflmnópoterát offerre fanguíné aft altare, 
Ét fie oubíu erat an comedere oeberent carnea.ít rndef cp co 
meciere pñt oú tfi fanguíné nó comedát fs effundát liig térras 
quafi aquá.cBíañt comedere volueris ).í.ín atrio tabernacú 
\i oebes ímolare víctimas tuas « eflfudere fanguínéi t (éruare 
qó oebitó eíl pollea qó tibí ej: lege oebef comedes co:a5 uno 
oeo tuo fi tñ pter facrificía q fiebant in loco fanettiani volue^ 
fís comedere carneo ín aliqua vjbíum tuarú fupple lícítú cric 
fiue ftn ea que» j .oñr. c te efue carniu oelectauerit).q.o.me 
líus eér in locia remotís a fanctuario nó comedere carnes qg 
romederecúnonpoifinttbíaiíumí amina tfanguis ad po-
nendúín altarí t cremádu adípé»fi tñoelectatteefus carniu 
poreriscomedere vbiciíqj volueris.(Decide « comedeíuirta 
bñdíctíoné oñí oeituí).í.comede oe 'illís q ©ederittibí oeua 
fiueoué:fiueboué:vel capzá.ín illts.n.q nobis oe9 oat 1105 bñ 
dice re o í .{.multiplicare fiue illa fpúalia fiue tpalia ñnt: fiue ím 
múdú: Itcebat.n.eis comedere ímúda fiue múda.« fi arguaj g? 
nó lícebat comedere'eanectágere:vep5 Xmi.i i.c.etj;]4>rní 
det gp bic vocaní muda «ímúda refpectu ímolationís t non 
refpectu comeíTionís.ali'q.n.q ad offerendu ímúda erát ad co 
medédñ muda erát fiue er fpé fiue ep cámee fpé certt9^ cap:ea 
ad ímoládum ímúda erát comedere lícebat:vt p; ín l i a. £j: 
cafu vt fi bos Ouís vel cap^ a qua ofierre lícebat eífent alíquo 
mó móflruofa i mébjíe e fupabudátía; vel oefectú nó lícebat 
offerre: vt p5 psáUtrxAi comedere lícebat vt p5 b í c t feriptu 
ra oífiínguítalíquando^piíe ínter múdú t ímaculatú^macu^ 
lam z i macula rú lunt refpectu oblan c ís; múdú -í ímnndú ftmt 
refpectu comefiionis: íp Ira ejeponit bic Ir a 5 bebjaícá q; ín be 
bjeo folus bf. (Siue múdú fiue ímúdúOXfa nfa oícimúdú 15 
eil maculatu vel oebile.maculatú vocaí nóqé bspellé varía 
f5 nó lícj offerre pp (pé$ vt ceruú * oamá cañé c filía:q? folu 
tria líe; offerre.ftOué:boué:cap2á.fiue í gííe mafeulíno fiue fe^  
mininorvt Xeuí.i.c.vcl qñ cfl í fpé imolabílíj f5 é móftruofu. 
(bebile),í.oebílítatú g abfeifioné alícui9 pticuíe vt caude vel 
auríú fiue tcfiículopvt Xeui. 2 2.c.(©íue múdú.)130Ceíl inte 
grú.o? íntegru.!.nó oebile íta gp oés ptes fuas béat tnulla fit 
eí amputa ta. (£t qó ofierrí ItQt) 3 He oés fút oeclat 1 des múdú 
qi nullú aia! pícete efi múdú nifi q6 IÍC3 otTerrevCSíc cap:eá t 
ceruú comedes. )!Lf fie nó oetermíat íbú offerrí f5 f bú come 
de8.Si.n.octermiaret f bú offerrí eét fenfus gp múdú aíal eét 
q5 I íq oflerrí fie ccrtfi cap^ea.t I? falfus c qz ceruú t captó of 
ferri nó I íq . referf é ad ibú comedes.-! c fenfus fiue múdúfit 
flíal:fiue imúdú indíftícte comedes ñt comede foles ceruú t ca 
p2á,i pofuit oe íftis ouob^aíalíb9 magís qj oe alíís:q: ce íílís 
mmmmotgp non peb r^et offerre fanguíné aií Mmítñ 
eíícntmt)íerlni:vt p5 leui.i7.vbio:q> goe Vcnatfonevel 
aueupío aíal fe? fiue aué accípet gb'veici lícítú efl effunderet 
fenguíné civt coopíret térra oe ou íb^bob^cap^q : lícebat 
ca offerrí nó erat íta certú: ió oetermínauít^ id qó eíl certum 
cóparás ceruo -z capíes oí cap?ca fflueílrís cap:a q velociífí 
ma é oculos acutíffimos b5 cu videt fibí aliqó pículú imí^ 
nere oe ejxelfis rupíbTe pcípitás fiíp comua fe íllefam recípít 
vt ait 3fódo.ii.etbimo.t vulgarif vocaf rebeco, c Sbfqs efu 
oú taicat fanguínis.) t)oc valde ^ pbíbef bic -r Xeui. 17X,i itu 
fligif pena mo:tis^ ccmeíh'cne languinís.vñ magís abbojrc 
rent íudeí comedere fanguúié ^ pcecú. i6t íó íudeí cóuerfi ad 
>:pm valde fcádalijabaní' vídétesgétífescóuerfos comedere 
fanguinéuo ín fmoocílio apló^ vbí oiflfinitú fuít q? gétes no 
oblígarenf ad obferuationé cerímonía|2 qgtú ad cibos nec ad 
alias obferuationes folújjbibíta fuít comellío fanguínis t fuf 
focatojz t ímolatop í d o h s . ^ poft ífia abolita funt cu ceperút 
nó eé fcádalofa.nó.n.ítJít ICK illa ad íemp f? adt^s ad fcádalú 
Vítádú Vt ait aplsad Ro. i4.c.aiiuS íudícat oié ínter oíc: alí0 
íudfcat oe'moíé.í.alt9credútil!aob!ígatíonéefi^ad aliquoa 
otes vel tpa.? oeíndé nó adíequétes oíesvel tpa.Xli j cr edut 
curareoblígationéadoíé oém.í.femp.(Scd quafiaquáef^ 
fundes M'.total'r oífpges:q? valde abomínabíle erat fanguí' 
nem comedere t quafi queda crudelítas eratríó mnltU5 vetuít 
cñs comeílionc fanguínis: vt patet bic t ín multis locís. 
CEXaufa aút multíplej: efi. * T^íma efi q: v i ce queda fpecíca 
crudelítatis gp gs comedat aíam cum carnétná aía pecojís 11» 
fanguíné cítS.® fanguis efitalís cóplejcíonís nalitermquo 
magís reperit armonía regfita ad vnioncaíc ad cozpus q§ ín 
pbleumate aut cbolera vel alíquo alio bamo?e.ná ín fanguúie 
reperiunf calídú nale c bumidú radicale téperata q funt d ú o 
pzíncípia v i t ó nó reperit bochín alíquo alio bimioze vel alí^ 
qua alia cozpo2Í8pte.oe bisaútlatius cictumcílxeuí.iT.c. 
(T^lía cá efi q: fanguis o? effe ad e):píandú.í.ad purgádum 
peta:vt pj.j .ín lfa.no 05 ergo comedí fed 05 oímitti vt fie eje^  
píent pctá.ná fi^s vellet ín faeríficus comedere fanguíné vel^ 
let comedere id p q6fitej:piatio:ttuncvUa ejepiatío fíeret: 
q: id per q6 eypiatio fierí oebebat íam noeraut fundamen> 
tum efl bocicft cus oeus mádauerit nobis fiue per legé oatatn 
patribus nofiris fiue per rom m nobis índítam non peccare 
quádocunqspcceauerímus tcnemureí obnorij moztiei'z 09 
ín mo#e oat bomo anima fuam pzo fe fi oebeat fierí cómuta' 
tío pene 05 fierí cando an imam p?o anima.recípít ergo ceua 
ex. benignitate fuá anima peccatezis pzo anima nofira.t.fieuC 
fatiffierct eí pío peccatonofiro oando anima noflratmita fa> 
tíffiet qz ípfe vult cando pjo animanofira anima peconstíj 
anima pecozís eft ín fanguíneivt p5 bic 1 %cui 1 z c.ergo fan 
guia c; cari ceoquí pecoüibuspzoQiiima efi.fi autéfanguía 
eco npn oat m'bíl oc t ^ fíe non fiet fatiffactío p:o pcccato.et 
fupzadícíis p5 ró fundamentalis cua^ cerímoniarú que fiunt 
ín faeríficí|s.Üna efi q? quádo aliquiS offerebat aliqépeeu$ t 
tradebat faeerdott vt ímolaret ímponebat manú etus fuper íl 
lud:vtp55í:oti9.'rXeuí.i.ett4.'z ín multis locís boceratiqi 
per ifiam tmpofitioné ímpzeeabatur cóferens peáis vt pena 
peccatozú eícebitatranfferaturín caputillíuspecozÍ6!$aúc 
illa fit íntétio ímponétis manus patet alíquatr le t i i . 1 .c cum 
of mafeulínú ímaculatú offerret ad oftiú tabemaeult tefiímo^ 
ni) ad placádú fibí cñm ponetq? man9 fup caput bofiie t acce 
ptabilís erítatc^ ínecpíattonéeínslpfieíés.t.q7pofi$ ípofi^ 
ta fucrit fibí manus offerétis ^ficiet ad expíatíoné qz fignaf 
ín talí ipofitíóe manuú petó? tráflatío.!? át p5 elarí9 Xeuí. id* 
ccúoipofiql emúdauerít fáctuaríú 1 tabernaculú 1 altar :túc 
ofieret bírcum víucté 1 pofita vtraqj manu ftip caput eí9 co^ 
fiteaf oés inígtates filio? ífrael s vníuerfa celícta atqj peta 
eo? q ípzecás capítí eius m ittct p boiQ paratu ín ceferto:eúq$ 
poztauerítbírcusoésíniQtateseo? ín térra folitaríam t Dt> 
miífus fuerit ín cefertú reuertat aaró in tabernaculú tefiímo 
ni) TC.Scóm qó fequebat é.í.qre fanguis aíaltum ímolatozú 
úmdit p aItarí5.4.coznua 1 íubas eí9.f.q7 eú ^ s peceautt coinQ 
nat9é fieutaút múdus efficif cum cebitá pena palfus fuerit t 
Be vt ce í aía íua (p petó fuo 1 effundaf fanguíseí9:': qz ó9íii 
altaríeffe iudíeaf fpálius qzibíeífpeeíalíoz cultus impendía-
tur cu; alíquís cebet pzo peccatofuo fatiffacere opoztebat vt 
l fanguis eius emundaret altare a coínquinatíone quam noa 
l caufaueramus peccádo:Vt ergo pzo eo fatif faeiat aía pecozia 
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filio? ifrael ? t i ínter leí feoju $ ertra i tabemacalon'n'alta 
rt tbimiamatú $ extra tabernaculú i atrio vbi erat aleare bo 
locauHo?6 bi|sXeui.i ó.c.q fiebltfemel ín ano í)túcargaea 
Q) ilT6 ve? é qn aíalia offerebant ofio: qz túc flguís ad erpil'' 
du oád0erat í^qnnóolTerebanf aialia fj folú comedebantnr 
ñ v i ejcíflere eadé ro.g poterat me fáguis comedi-C T^ndef 
cp oato q> tuc nó aflumereí' fanguití ad e)rpiandñ:q: tñ i oib0 
facrifteija ad erpiandu aífamebaf otrabit ex boc íanguis q V 
di reuerétil vt ét qfi effundif ab aiali q6 imolldú offeredá 
non é vel oato gp ímolabile fit tn actnalíter nó immolef ad fa 
ciendú oeo facrificiñ f? alias ingttlef aíal ad fumendú í cibum. 
n i ét túc nó comedef neccu facrificandú fnerit ad comededíj 
fanguiné ícitemur. (Tló potería comedere inoppidia tuis oc 
cimaa fruméti víníOergo v i qp i bierl; fiae í alio loco vbi eét 
tabernaculú licebat eis comedereeas f? \y i magna ininríl leuí 
tarú facerdotú redundabat qb* illa óbebanf vt p? nu. 18 .c. 
(0 3ídeo alig oícút cp ti fuit factú femel poíl ingrelfuj terre p ' 
miirióí8.S515 falfu c qz túc ifh leje nó'fuílíet feruata nífi femel 
5tc í íllo Ino nibíl bcrentleuite i facerdotes vnde viuerét:q? 
folúoe fiipendij8ranctuaru.fuflétabaní.3ó v íoóm cp íudeí 
quolíbetlno ouaj ócímatóes facieblt.» ^z ía ócimatiocrat 6 
fructíbus terre vel gregib9fea armétís -z illa nó poztabaf in 
bierufale fj leuite ad quos gtínebatcolligebant e lg cíuítatea 
vícinas qz leuite oifgfi g oés trib0babítablt vt pj nu. $ s .cec 
oe ífta nibíl accipieblt oltes e l fj ítegra ad leuitas gueníebat 
oe q rurfus leuite oecíma facerdotí magno ©abat vt pj nu. i S 
c ^ l i a erat fcóa becía qui fingulis ání5 fepk^bat i> noué ptí 
bus remanctibus.'Z cú afeéderent ter í anno aü beú ín bíerPm 
vt pj S í o . .et. J4.c.fuílétabanf i ítínere -zicíuitate 6 íílis -z 
offerebat 6 illa oecía boflías pacíficas oe gbus comedebant 
abudáter cozl oño ouocltes leuitas -z fatís ídígebátifta oeci^ 
ma ad cíbos íuos t totí'famílíc i leuitarú cu alcrenderét ter in 
anno:m3]cíeíllig^culabierufalémozabanf oeíftaócía bi i 
Ira t magís clarcj •i4.c.'z fie erat 6 oecimis íta erat 6 prnítífa 
qz pofl pzimítias qoabanf oño totaliter fepabat fibi quílibet 
alíqué tanq; pzimitil fcóajrquo vteref í cíbos qn íret ad locú 
fanctú.fic ct oe pmogenitisrqz feparato pmogeníto jp oño oe 
gregíbus -z armétís fegabaf aliqó aíal q6 accípiebafiq: pzi' 
mogenitúadoblationes pacíficas fie oevotis fit oe oonarífs. 
CSIiaoecíatertíaéqoetriénioítrienniú fegabaf t oabaf 
paupíbus viduís -z pupillís t leuitís ín modúelemoffne ne co 
gerenf pg pauptaté feruíre gétilíb9a gbus índucerenf ad cul 
tú ídolozú -z 6 ífta 6cia.f. 14.c.nicola9DÍcit cp illa nó apparent 
ex facra feríptura-.f;falúa reuerentía eius fatís apparétrqz oe 
pzíma oecía fatís p5 na. i8.c.qz illa totaliter oaf leuitís nulla 
gte remanéte apud oanté -z 15 magís pj ÍDala, 5 .c.vbi ons lo 
quif om auarosnó foluentes totaliter oecías t pmítiasí co 
cludít.iñTerte oém Oeciml i bozzeü meu t fit cib9i oomo mea. 
ponít ibi oís.í.tota.£t fatís appet gp folú loejf 6 oecía q oaba 
tur Ieuítís:qz oz in bozzeú ea aút q in bozzeís ponebanf nó fip 
meblf in cíbos ofíerétiú.£t eje boc ét elidir illa pofitio q oic 
cp&cimie oebítis leuitís oantee accipieblt alíquá paral pte; 
qui cozl oño comedeblt.oe fcóa oecíma pj manifefliffimcj. 
14 .cvbí fie babef 6ciml parté feparabís é cunctís frugib9 tu 
18 q nafeunf in térra p anuos fingulos n comedes in ofpectu 
oni oeí tui í loco quéelegerit vt íuocetnr í íllo nomé eius. oe 
tertia oecíma pj codé,c.circa finé nícola9ocedit pzíml ócímá 
t tertíá fed nó fcóa5.fdeo oícít q> ifiud quod ofFerétes comede 
re oebebát erat carn es pacificara bofliarú.S5 túc qref an ille 
boftie pací fice crát oe pzía oecía an nó:nó pót oicí gp cent 6 p ^  
ma oecíma:qz illa integralíter oabaf t>o vts.patuít.Si at ifle 
boílíe pacifice fínt 6 volútarijs ergo nullo mó oflíerétes come 
debát oe^ltq oecíma: í fie nullo mó poterit eicponere tejetú ifiu 
• i eúgbabef euidétius.j!.i4.c.'Zqñ ofirmatp id q6 babef.j. 
i ó.c.no ocludít:q2 ibi oz gp oblatíones fpontaneas offerenr.t 
comedétcozl oño cú tota familia-zpaupib'víduis t pupillís 
1 leuitietqz ifle oblatíóes fpótanee fieblt oe oecimatíone fcóa 
vel tertia vel oevotis pmitíis pzímogenítís^oonaríjs fcóis 
vt6.oíflín)cim'5'Z iíla'oía feparabat glibet frn beneditioné eí a 
oeoDatlúmofienllotejctuocluderef nóeé oeciml qulpo^ 
ním9 fcóaj ét ocluderef nó eé oeciml quá tertíl oicímus qfi 
ípfe 9cedit.£tp5 oña qz fcóa ócima é vt comedat el offeren^ 
cu leuitís vt pj ín ira 1 tenia qui iple ponit é p paupib9 vt co 
mederef cu oáte vt pj. 14.c.fi ergo p¿ illas volútarías victí ^  
mascjccludunf fcóe oecieleuitís íta ejedudenf tertíe q: tam 
leuite $ paules $ pnpilli % viduc comedere oebebát cú offe^ 
rete vt p$.j. 16x4 T^zímogenita armento? -z pecco?. )nó intci f 
li^itur boc oe veré pmogeniti6:qz illa imolabanf ono vr P5 
m/i 8.? gcgd fuperat ó eis ad facerdoté perrinebat U ó altis 
aíalíbus fegatí) ad oblationé pacífica i elígebanf fcóa poílp- i O 
'inogenitaívocanf bpzimogenita. (CSciédu^bocqjqn ¿ 
aliqó pzimogenitú é oflferebaf ó aíalíb9 oe gbus ímmolari lí oía DIÚ 
cebat nó poterat faceré facerdos cp redímerenf .í.qj oaremur moaenita 
ei pecunie pzímogenito pecozis ímolabílis -z nó ípfu; peaia DOt%st Tt, 
ímmolabile: ti I t oñs vetabat vt pj nu. 18.c.cú oz pmogemta ^ími-
bouis 1 onís 1 capze nó facies redimí qz feíficata fút oño erlt * 
nácp illa facri ficáda oño:? fi redímerenf pecunia tollebaf im 
molatio. ímolatís át illísgcgdmanebatgtínebat ad facerdo 
te&:manebát át poli imolatíoné factá oño oíes carnes ípfius 
pecozis nácusaligd oñoimmolabafeic ^Q'eítmmolabatnr 
ouo óbebanf ei.r.fanguis ipfi9pecozí5 ímolatí n i ps (angníniS 
erat ad cíngendú.4»cozmia altan's vt ps leuí. i.c.reliqu9fáguís 
fundebaf ad bafem altaría óbebaf ét adep8:qz oís adeps oñt 
erat iureppetuovtp3le.5.et.7.c.ceteru3 qó remanebat facta 
ímmolatione.f.totúcadauer ptínebat ad facerdotú íuravt p5 
nu. 18.c.vbi Oz pzímogenita át bouis 1 ouís -z capze nó facíee 
redimí qz feíficata fút oño fanguiné tñ eo? fundes fup altar:? 
adipes adolebís in fnauifi'ímú odozé oño carnes vero í vfu$ 
tnü cedét ficut pectufeulú oíecratú 1 armus oecter tna crút.qñí 
át oicebaf oepzimogenitis gp pzía 1 vera pzímogenita come> 
di nó óbebát cú ptínerét ad ius faedotale vt p5 í pdictis Í5 fe^  
gregabát qdá alia q eént fcóo genita 1 accipiebát ííli .p pziO' 
genitís z gp comederét cozá oño í fie cp ólxret fegregare of* 
teres fcóa vota.í.fi alígd noueret qó alia cáta 1 fimilia fepara 
retvcipfecomcderetcozáoñoidé oe pzimítú'smannúq'fe^ 
pararenf t'cóc pzimítíe 15 gdé fcóm antiquos gbus vídebatur 
nó poñe eicponi iftú te]ctú fine pzeiudicío eozú q babéf un. 18. 
cnifi fie ecponeref fatís ¡nteníéter oz Í5 nefeío ad gd 15 faceré ¿ 
opoztebat'.nl túc glibet oblígaref ad oldú ouplú eius qó oa^ ^ 
re oebebat oeo fiue ep óbito g legé:fiue per votú qó fatís erat 
ourú 1 oiftraberet boies a vouédo cú teneréf oare ouplú eí9 
qó voueblt:ét qz nó vz quomodo ípfe oflferés ifta polfet t i í 
loco fanctuaríj cófamere.f.pzímogenita 1 pmitías z vota z ó 
címas.vz ergo facílíuj ad 15 rñdendú íta gp nó ponaf vllú incó 
ueniens z fatiffiat lfe.f.37 qñ oz bíc cozl oño oeo tuo come 
des nó referf ad ea q bíc ponunf f; ad illa ad q pót ó iure re 
ferrí:ifta I t funt ea q bó fpóte offerre volebat.nl illa erant ví> 
ctime pacifice z pars illa? eueniebatofierentibus vtp; leuí. 7. 
c.qua; parté coqbantípfiofferentes intra locú fanctúX.intra 
atríú tabernaculí i ibi comedebat pmitías aút vel pzímogení 
ta vel vota nó comedeblt ípfi offerétes ímo fi ó illís comede 
rent valde peccabát vt p5 leuí. 7 .c.qua parté coqbant ipfi offc 
retes intra locú fanctúi.intra atríú tabernaculí z ibi comede 
debát: pmitías I t vel pzímogenita vel vota nó comedeblt ipt 
offerétes ímo fi oe illís comederét valde peccablt vt p5 le. ¿ z 
ccú o i o í s alienígena comedédí ex eis nó b5 ptáté: g comede^  
rít ó feíficatis p ignozltíl addet gntá parté cú eo qó comede/ 
rít z oabít facerdotí í fanctuariú nec cótaminabút feíficata fi/ 
líozú ifrael q oflíerút ono ne fozte fuftineant íníquitaté oelicti f C 
fui cú feíficata comederít.(r<St fi oicas fi íftó verbú comedes Obicctío 
qó folú poníf í ifto otejetu nó pót referri ad omnia fj folus ad 
ípontanea facrificía qualíf ponunf bíc oía ifta.*Rñdef gp íté/ Ihefponlio 
dít inducere bíc mof fes oés ifraelitas vt nulluj facríficíú fa^  
cilt eítra atríú tabernaculí qó erat in vna vrbíú ifrael -z 15 pj 
ex fuperioiibus: ió oícít ftgpñ poterit i qlíbet vrbíú ifrael oa 
re oecimas z pzimítias: tvota:atc0 fpótanea facrificía f; i lo 
co qué oñs elegiflet.qz í íllo oebebat oar e oía bec-.-z comedc> 
re gdé nó ó eis fs oe facris fpontaneís q offerebát qñ oabant 
oecimasVfmítías:? vota ná ifta foluebanf cum ipfi ifraelite 
íbantinlocum fanctuarn z tune pacíficas boftías faciebátó 
quibus partes fibi oebítas:ím legé comedebant:? fi adbuc ca 
lumnieris qz o: bíc í Ira non poteris comedere ioppidis tuis 
oecímam fruméti víní z olei -z pzímogenita armentozú :ergo 
vídef cp ín loco qué oñs elegiííet poterat comedere cú bíc fo 
lú vetef locus í n d e b í t u s . C ^ ^ nó poterat fieri oe pzímis ó Obíectío 
címis -z pzímis pzímogenítís'zpzimusvotisatc^pmus pmí/ 
tijis cú redundaret i píudíciú facerdotú z leuitarú vt p5 nu. 18 
c.ergo opoztebat poní fcóas oecimas z fcóa vota -z fcóa$ pzí 
mítías z fcóa pzímogeníta.C í^efpondef gp nó vídef necef/ IRefponfio 
fanú boc totaliter oe oecimis tñ cp pluresfint manifeftumejc 
fuperiozibus -z.j.i^.c.etíl occlaraf fj pzimitiaj z vota -z pzi'-
mogeníta nó opoztet eé ouplícata n i boc quod bíc 02 oirígif 
Deuceronomiua ^ ^bulenfia f i i j 
Sbulenftó fug 3tíba m í o . 
•jMímoge 
ad totu ífraelí c fenfus o tu popule ífrael no potería comedcf 
I oppídís tuís ócíma frumétí víní i o(eí.Mt potería i quolíbet 
tuo2U5 oppídozú vt comedanf oecíme i pumítíe ic ,qi tí eét 
faceré ín quolíbet loco lanauaríu fs folu poterís comedere i 
locu que ekgerít oñs oe9 tu9íbí t túc veru é cp ílle cuíus erát 
©ecíme íftc *: oía ífta comedebat í(la:nl oía ífta erát ífraelís i 
ífrlcomedebatmá ps ífrael oecías v cetera q bic oñr pf abat ? 
j2S€í9.f.facdote5 comedebat ea:í5 bñ oícif ¿ t u ífrlnópoteriS 
comedere oecimas tuas i oía ífh í oppídís tuís.i.ín quolíbet 
oppido? tuo? fj bñ poterís ea.comedef í loco que elegerit oe 
us cp át loquaf bic oeus ad totú ífrael ? nó ad alí qué fpáliter 
re íl raehq? of nó poterís comedere in oppídís tuís oecimas 
•zc.manifeílu éq? ílle q offerebat oecimas.f.vnus bó nó babe 
batoppida.ad totu-crgo ífrael referf g oppída multa % vrbes 
bébat. (Décima frumétí víní í oleí.)ponit ín íílís ejréplu t g 
J5 oés fructus terre 6cimandi:ét oe berbis paruí valozis q in 
Veílris beredítatibus funt oecíme oande funt: vt fi ille fint alí'-
cniua quátitatis c veníat nobis ex eís vtilitas ficut fut címinu 
c meta t ruta i fimíles vt p5 ÍDat . Í ; ,c.cu locutus fuit cbziñ0 
pbarífeís oícens ve vobís pbarifeí quí oecímatís menta t a^  
netbú címinu t relicjílis q grauíoza fút legís iudiciú míam i 
ñdem: becopoztuít faceré z illa non omíttere.(T>2imogenita 
arméto? i peeoíú. ),p>:imogeníta óbení oño ec cá aflígnata 
ero. 15 .et.6.d.c.in illís tñ p:imogenítú boís qó pzíncipalíter 
óbef nó é ímmolabíle fj redímif gtic& ficlis vt p5 nu. 5 .c.pzí> 
mogenítfiafinímutaf oue vt P5Í6CO.15.c.p?imogeníta autej 
ouís t bouísratcpcapzarúnópoterát redimí 13 immolabanf 
ono vt p? nu. 18 .c.oíflínguit aút bic Ira ínter p:imogenita pe 
níta peco? cozü 1 p:imogcnira arméto?:cú tñ ípfa arméta peco:a fint vo 
í arméto? canf pmogéíta arméto? pmogéita magno? aialímfic fut pmo 
oífieriint. géita bou pecoza vocit fe aialía púa ficutí fút cap t oues.ó bis 
nác0 oibus cecímeoande funt.accípiuní tñ peco:a 15 otra co-
munémoduloquendúqzpecozacóítervocanf aialía magna: 
pecudes vocanf aialía parui t fcóm ti arméta funt peco:a et 
greges íunt pecudes.ifla píímogeníta peco? vel gregú vel vt 
l ía oicitpzímogenítaarméto? ípecudúnon poterat ífrael in 
quolíbet loco vel oppído fuo comedere.i.nó poterat eaoare 
lacerdotibus fuis ín quolíbet loco vt vbícun¿ vellent come 
derentea -z ofiérrentea:fed folum in vno loco que; oominus 
elegiífet.ibi enim immolabant ea offerentes fanguínem í ere 
maníes adipes eo? cozá óo í altarí bolocauflo?: t comedebat 
totu cadauer vt ps nu. 18.c. (£ t oía q nouerís. )ét vota oefe^  
f rebanf vt figs vouí (Tet aliqó animal ímmolabíle oeferebat íl 
iuc í immolabaí' cozá oño.oe lege aút voto? vtrú aialía q no 
ucbáí redimí poflfét vel ^ mutarí í qñ omutarí t oe quátitatc 
pci| í omutádo vel redímédo t oe reb0 ínanímatis qñ voue^ 
banf babes late leui.vítímo.c.ín tejetu -z íbí fatis oeclaratu; c. 
ííla oucebant i locu fanctuarí) ne offerrenf alíbi:qó erat incó 
iieniés t cá lebiímatis atc^ idolatrie í ífrael vt oeclaratu; fuít 
jCco.io.cScóa cá erat:qz qñ alígs ferebat id qó vouerat í lo 
cu íanctuarij eratqdá bono? fpálisoeí.fqjín Ij.ptellabaf ífló 
votú ad bonozé oeí emífiire.(át fpóte offerre volueris.) ííle 
íunt bollíe pacífice oe qbus lícebat ofFerentibus comedere vt 
pjleuí .T.c.ítñ nópoterantcomedereejetra locuj fanctuarí) 
cu nÓ poffint aligd ímolare ertra locu íllu fie núc fi qfq^  vellj 
oíci fibí milíam í ofeerarí admirandu íllud eucbanílie faera 
menté í quocútp loconó babita of ía loco? fiue turpía loca:fi 
ue boneíla:fiue oücata ad oiuínú eultú fiue no: non poíTet licite 
fierí: t ob I? cú alígs in veterí telló motus ev óuotíóe vellet of 
ferré pacificas víctimas q fpótanee funt veniebat í locú fan^ 
etuarí) vt innui^i .re.24:.c£tp:ímitías manuú tua?oí.pm^ 
tías ó labottb9 terre quos manibus tuís e]ceree6.(n-Slig pu-
tias*manu tát b qó bic oí . t pzímitías manuú eé oecimas pfonales.ná óeí 
um ítelligá me pdíales oanf ó fruetíb9pdio? 1 nó vocanf" ífle pfóales:q: 
tur ócíme h i eís labo: pfone requíraf no tñ tatú pendet ej: laboze 1 ídu 
pfonales firia pfone quátú pédem eje ceíeílí ínfluétía recepta í pzeáifi t 
et virtute feriaeítausípfo?pdiozú:ideo magís oenominátur 
pdíales $ próales.ócime át gfonales oñr q oanf oe bis q acg 
runf ec laboabus búanís lolis ficutí éín'mílitia t artibuS me 
cbanicís í ceterís in bue modú v t ó negOciationib9.ná ó om^ 
9 níbus q bó eb:íílianus licite acíjrit ócímá oare tenef vt p; eje 
< ó ócimís inx.ex trálmifla t.s.óclaratú fuít. vocaní' át ífle per 
I lóales qz laboze pfone índuftría acgrunf t nó ó ípfis agria 
I vel celeflí infiuentia recepta ín eís: I3 paccidés celellis ífluen 
j tía ívir tus terre interduagát adaugmemúacgfitióisí labo 








| nuu nf aru5.í.oe labo:ibus vel rebus acgfitís per labozesma^ 
j nuú: vídef gp loquaf oe labozepfonalí í oecímís pfonalíbus. 
• G'Rñdet gp nó loquit bic oe aliqbus oecímís: fed oe quodá 
genere oblationisqóvoeat pzimitía:-: ptinetadfruct9agro 
ru^.boceflame o€eímá:vocanf tñpzimítíe manuú nfarum 
q? I5 oe terre fructibus ííla babeant tñ fructus illos labozádo 
acgrimus.oecime aút que perfonales funt nó fuerunt ín vete^ 
rí lege:vt oeclarauimus.a.vocaní auté pzimitíe gaoe reb9 
melíoubus oari oebét:vt oe fruméto meliozí •zvino melío:í:i 
fie oe ceiis.i boc pj ec oeríuatione. ná ille termínus p:ímítw 
oeríuaf oe pzímus.fignat auté pmus anteceffioné. 1 boc fiue 
frn tépue fiue fmperfeetioné:ficut ení quedas p:ioza oíeunf 
ga pmo nata funt:íta quedá pzioz* qa pertectioza funt.pzímt 
tíe aút oicunf oe pmus íflo mÓ:ga oe rebus p:ímís.í4gfectío-
ribtt) oari oebent:^ boc fati5 fignat oíetío bebzaiea que ponif 
vbícúcp nos ponímus pzimítias: z illa fignat fegregatíonem 
vel electíoné:ga resille que oant in p;imitiá oebentefle fegre 
gate vel electe ab alij6:qó auté ab alijs fegregaf vel eligir tá^ 
bonum fegregaí" vel eligit":':nó folum oebet effe fegrega^ 
tío vel electio ín pzímítíjs oádís:fed ét in oecímís z votíst cí 
bus alífs oblationíbus.ob boc ení oícunt faerifieiú iCaín non 
fuíííe a oeo aeceptu:ga ec volúntate mala oe rebus peío:ibu$ 
offerebat.Sbel autem fufeeptus efl t muñera eíU6:q2 oebonía 
pecou'bus fuis ad oei faerifieiú eligebat.ín oblatiomb^ení fem 
per boc obferuádum: z ín votis oe oblationíb9 ps tDala, 1. 
ecum oicit < fi offeratís cecú ad ímmolandú none malum efl: t 
fi offeratís claudum z languídú nóne malum efl.offer íllud ou 
eí tuo:^ fi placuerit z fi fufeeperit facié tuá oicit oñj ejcercitiiu. 
^nunc oep:ecamíní oeúvtmífereafvfí.oe votis auté patet 
¿Dala. 1 .ceú oíeíf z íntuliílis oe rapínis elaudú z languídú 
z íntuliílis munus nune fufeipíam íllud oe manu veflra oicit 
oñs^maledictus oolofus quí babet in grege luo maículu z vo 
tum faciens ímolat oño oebile:ga reje magnus ego oicit oña 
ejcercituú.alíquádo auté poíTunt vocari pmitie:qa oe pzímia 
fructib^oanf .fi2 fiebat quolib5 ano ín feflo a3imo?.ná túc fe^  
rebáf fpíce noue ozdeacee añqj 9eq| ó agro? fructib9col/ígí i 
cipet:vt p5Xe.i 5.c.cú D2.eu igrelfí fuerítis frá quá ego oabo 
vobís z meíTuerítís fegeté feretis manípulos ipíea? pmitíaa 
meflTía vze ad facerdoté g eleuabit fafeieulu cozá oño vt acce 
ptabilís fit vobís. (S3 eozá oño oeo tuo) .í.í loco fanctuaríi» 
(Comedes ea).í.fpontanea6 victimas referédoad cúgof' 
fertqoe bijs folispartem bébat.vel oí.(Comedes ea).í.oía 
tfia tá oecimas pumítias cetera.rererédo ad ífrael q ííla 
comedebat.ná ífrael offerebat z ífrael eomedebat:qz ps urael 
comedebat z ps ífrael ofTerebat.f.faeerdotes comedebat^ po 
pulares offerebat. (3ín loco qué elegerit oñs oeustuus).f.ín 
loco fanctuarí) cj a oeo elígebaí ad boc vt fpál'r íbí coleref. 
< ¿ u filí9tuus z filia tua. )Qñ aligs offerens boflías pozta^ 
bat fecú filium fuú aut filia inlocu lanetuari) i l l i ^cederé oe^ 
bebant oe facrifício? partíb9:q: volebat oe0 vt oés gauderét 
ínfacríficíjs eius:t fie inelinarení magís adcolédúeú.cSer 
uus z fámula. )Seru9eírcuneidí óbebat z femare oéj leges z 
cerimonias.vt.a.oeelarauimus.ancillaaút accípit bic^ an-
cilla gétilt vel íudea.oe aneílla ¿udea nó efl oubímqz illa erat 
puré bebzea nata oe bebzeís parétib9obligata ad obleruátias 
!egales:ma)Cíe qz illa nó erat aneílla fimptnqz folú vendebaí 
Vt oñs eius acciperet eá ín vrozé vel oaret filio fuo eadé lege: 
qó fi nó fecifiet veniéte puella ad nubiíé etatéXad annos pu-
bertatís redíbat ad píes fuú oe quo ps ¡gco.i 1 .cet íbí late oí> 
jcimus.ancilla aút oe gétílitate afiupta ét comedere oebebat ó 
racrífícíjs bíjs.ná ficut comedebat feru9 aíTüpt9 oe gentilitatc 
oefacrífieíjsgacíreúcífuserata oño fuo -robligat9 ad totas 
legé.ita aneílla obligaban ad oés bebzeo? cerímonias ? renú-
ciandú idolis zoñtcnáú oeú eeli effe verú oeú qué colebant 
bebzeí I3 rtó círeuneideref :q? circúeidi nó poterat obfláte oe-
fectú fejcus mafculíní.CiSt leuitesq manetinvzbíb9tuis.)Xo-
quitad totú ífrael q babebat Vibesanillus aút oe ífrael vzbeS 
bébat z oabat ífrael oe vzbib9fuis.48.ad bítationé facerdotu 
z lenita?: vt ps Tlum. 3 í .c.bos aút leuítas babitátes ín vzbi-' 
b9 íírael ipfi ílraelíte oebebat oucere fecú ad ouiuiu qñ face^  
rent ímolationes victimaru ÍMmi>C£i letaberis z reficierís 
coza oño oeo tuo.)'Jntério oeí erat iducere iflos beb2eo$:vt 
refideraréteú colere:í qz iftierát adbue valde carnales indu 
cebat eos ceus p qódá gandía carnaliaXvt oft'erédo faerifi'' 
cía fuá oeo edi in loco in quo ipfemandabat^fiterenf eu effe 
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bit víatícis mnlícríbus -z abundantio^í mo ^ íti alije tipo 
ribas i locis i g bec ólectabilía comalia q erát adimíta oíuíno 
CHltm'nlIí g erác imperfeaí alltcíebant ad eíercédú le ín actib9 
latríc i pollea g afliietudíné relínquebát iftá íntétíones q crac 
odectarí co^alitcr ín comeflíone talíu -J aífurgebát p2mcípa 
líter íti cultu oei íicut nunc boles g ttmo^é oeí feruiíé bñ opc 
raní" g bác ejtmítatíonc í bonís oeíbne^uebunf ad boc vt 
ament oeú cj: cbarítate qua aduentente ceííat fuilis timo?» 
<Dt)unc el modú ^ ps babuit ín principio pdícatíonís fue: q: 
eís quos onertere ad fe vokbat familiaré fe eicbíbebat oulcí'' 
ter ^ uerfando -zcomedebat bíbebatcg cñ cíe fie lucrabaf aní 
^ p í con > mos eo? ad kik portea gcgd oíceret eís credebát i feqbantnr 
•«erratío J viá eíus ín tantu ejeercebat vt occalione ín tienta neqníí fimí 
^lís erat / pbarífeí vocarét eu5 vorace i cb:íu T focm publícanos vt p5 
XDatal.ccÚDSbíccvorajctpotatozvínt': publícanos fo^  
cíus i alibi qrebat pbarífeí ab apoftolís rpí quare cu pctó i^b1, 
magífter verter máducat t bíbít.ad q6 rp5 refpódít no e tenis 
opus medico Í3 male babétíbus ín quo ínnuít eé ouerfandum 
cu malís oulcííer fi fpes c Q>conuertenf.£t fie valde bonú at 
meríto:íu c vt alíquís bonns vír eos g malí funt 1 carnales 
bonís tépozalíbus oblectet ínuítando eos T oírtríbuendo eís 
oe bonís luís vt fie co:da eo? ad fe trabat ? ípfi portea aflen^  
tíant verbís eíus 1 ouertanfl í fi víderít í eís fpem vlll Duer 
fionís.,St fie licitó é bonís virís t oeuotís g guerti a fide z re 
ctaactíóenópoíTunt comunicare slíquomodo cú ínñdelíbus 
alíquíbus ipecialíter vt fie eos ad fidé trabere qat.ítíá licituj 
é oare alícni iudeo vel farraceno pecunia vt ouertatur ad icpj: 
na oatog» ipfe g ouertíf tikqñ ouertif pío folis pecunias co 
uertaf 1 níbíl mereaf rpotit tn portea penítere oe boc fine ma 
lo ouerfionís fue 1 erítbonus.qó non contíngeret fi nó fuífiet 
ouerfus:bonaergo fuít 9uerfio.^tíá q? portqg couerfus fuerít 
ad xpm poterít cogí ad obferuantías legís euágelíce p quam 
erít bónus quod nó otingeret fi nó fuíflet ouerfus falté ^pecu 
níá.bonuergoagítg boc mó pecunias oat.'Jtcqz g oat pecti 
nías alicuí vt ^ ucrtat nullo mó oat ei occafioné ad peccatum 
mo?tale.oato.n.q>ouertaf ad jcpm gg pecunias í i n boc níbíl 
mereaf melíus tñ c q? q? nó conuertaf .ná manédo in infideli 
tate mottalíter peccat fi aút ouertat ad xpm oatis eís pecuní 
js fi pecuníe finí cá allícítíua icps fit el pzíncipalís adbuc ípfe 
ouerfus alígd mereref :q: gg jcpm pjincípaliter moucf magiS 
tñ mereref fi totalíter moueref gg rpm.fi aút moueaf ad con 
uerfioné gp pecunias folu nó curando oe jrpo níbíl meref fie 
9uerfus:melíustn ert níbíl mererí cp moztalíter peccare ergo 
bonñ é femg z nullá cám malí pjebens oare pecunias infíde^ 
libus vt ouertanf ad xpm.h boc aut.r.q> cuílibet infideli oarí 
políit lícire pecunia vt conuertaf nó cómíttif ibi alíq ff mo 
níap5 ínoecretís»i}.q.4*c.vltio et.4f.oirtmctíone.c.fince^ 
i rait fub rali conditíone pót alígsypianus otrabere matrimo 
<; níú cu alíqua índea vel agarena.r»vt eflficíaf ¡epiana vt pj i oe 
1 cretis.28.qóne.i«c.caue.f.cp otrabaf matrímoníu códónalíf 
fi ípfa voluerit ouertí ad fidé 1 fie contrabes nó peccat nec pu 
nif g alíquá bumaná legé:fi át aligs otraberet matrímoníu3 g 
i verba oe pjefentí cñ alíq iudea vi agarena nulla ínterpofita có 
i dítione fj q? eá fimplicíterín vrojem accíp eret oato q? no con 
' fumarefg copula talísotractuseratimpí0 valde-jmagni fec 
lerís atq} í m canónicas 1 bumana$ leges grauíter puníendú: 
íftud tn matrímoníu fie condítíonalíter otractu no é confúmá 
du cú mulíere infideli oonec ad fidé cóuertatunná afumare e 
^ valde magnúpeccamqfifieétaccenTus fimplicíter ad alíqua; 
c infidelé mulieré nulla iterpofita pactíóe 1P3 boc qz cognofee 
re carnalíter alíquá mulieré infidelé é valde magnü peccatu; 
nífi irte actiis iurtíficef g aliqué Dtractu potenté tollere petm: 
irte át otractus eét q? ífte vír 9 traberet cu ípfa mulíere ínfide 
lí conuerfa ea ad fidéifi aút otractus fíat condítíonalisXq? ae 
cipitel in vico:é fi facta fuerít apiana irte cótractus nunqp b5 
alíquas vires oonec adímpleaf conditíoroonec ergo ípfa ínft 
delís ad fidé cóuertaf otractus nullá foaíf firmitaté ideo co 
gnofeere eá carnalíter é tanq$ fi cognofeeref fine vlla pactíóe 
iterpofita qi níbíl Í ínutíle vel nó babens vires cquiparaf.fi 
cut ergo peccaretcognofcendo eam carnalíter ante ínterpofi> 
tíonépactíitapeccauítcognofcendocá carnalíter íterpofito 
códónalí pacto:*: tn nó impleta códítíone et maio: penfiopót 
S oaríalícuímulíerívtouertaf vtp5ín oecretís.is^q.á.c.íam 
\ veroírtam fententíá tenetioánes % bernardus fuper.c.oilect0 
eítra oe ffmonía.CiCoza ono oeo tuo. )í.ín atrio tabernaculi 
t vbí victime comedí oebebát.c 311 cwnctís ad q ejetendens ma 


































nú tuá.) i.in ómnibus que Oefideraneris 1 ad que capieda ma 
nú ertenderís.ná oícebat oeus q> qn venirét ad locú fanctua" 
rtj cemederent oe ómnibus q oefideraret anima eo^  vt patet 
Í.i4.c.cú o: í cues eic cades pecunia gcgdplacuerít tibí fiuc 
ep armentis fiue er bobus vínú quoc^  t ficcram 1 oé qóoefi 
derat anima tuaícomedescozasoomíno óeo tuo.velaliter. 
(3n cundís ad que milens manú.)í cemedes x Ictabcrís ín 
ómnibus rebus ad quas eictcndcrís manú tua.ün gbus labo 
rauerís ejetendédo manus tuas ad eá.qfi oícatq? oe ómnibus 
rebus quas bó baberet qeííent c omerttbíles 1 ín gbus labo-1 
raflet oeberet oucere i locú fanctuaríj vt ibi comederet t leta^  
ref .v¿Ulíter.(Xetaberís i refícícrís i cunctís ad que milcris 
tnanú}.í.fi fie fecerís oucédo oecímas t p í^mitias % vota atc$ 
facrifteía fpótáca 1 ceta cozá 0110 i locú qué elegerít z ibi cpn 
Iat9íuerí6 cú filio z filia feruo z ancilía z leuítá ad conuiuium 
vocauerís. letaberís z reficíerís icúctis adq eictéderis ma^  
nú.í.oeus oabít tibí Q?gaudeas z reficíarís.i.abundes ín om" 
níbus rebus ad quas manú mífene.i.ín ómnibus rebus quas 
ínceperísquafioícatobfcruandoírtafupwdícta oeus oabít 
tibí tanta ^ fperítaté oes res z negocia quas ínceperís ñ' 
nías Í leterís in eís. (tauc nc oerelínquas leuítcj oí íge quo 
verlarís ínterraOfed quolibet anno voca eúqñcuncp afeen^  
derís ad facríficía:f3 nen renebanf ad boc qñ peregrínabanf 
eptraterrá fuá fiuecaptíuí fine aliomodo-.qzétnó tcnebanf 
afeédere ad locú fáctú cú ímpofllibíle eís eét: f3 folú ozabát có^ 
tra íilá parté múdi i qua erat loeTanetus vt p3 oe ^áíele qut 
ojabat tríb9t£ib9i oie 9tra bíerufalé agtís fenertrís oom9 fue 
osní. ó fie ozauerat falcmó oeú Vt ó térra captiuítatis có 
ira locú illúozátescicaudíréfvt ps.j.rcS.ccQn oílatauerít 
ons 6 us tuus.) bíc poníf tertíú i quo rndef ad queda oubía. 
1.6 comertíone carnís z oietú fuít boc fup?a fed boc magís eic 
plicaturbiccQuando oílatauerít oomínus oeus tuus termt 
nos tuos.) illa oílatatío lolú attcndíf p^ opter oírtantíam lo 
coj: a loco fáctuariji:q2 nó poflet adduci peco?a ad ortíú taber 
naculí vr ibi effunderef fáguís cop. (£t volueris velcí carníb0 
quas oefiderat anima tnao^q tibí videntur oelecrabtles val 
de mulcebat oe^ ppls iftú oas ei c^rnalia^i foia carnalia petés 
petédo ollas carníúegfptívt ^0.1 ó.c.cTi>:ocul fuerítoíta qp 
nópoífis facíliter ílluc ferré pecosa adoccídendú.( Quas oe^  
fiderataiafnaOoSaiaoefidcrarc ímp?op«e:q: anima nortra 
nec oefideracnee odit:nee oíligitinee intelligit:nccb3 aliquem 
alíú actú fj bó oefiderat: z oílígitrodítrt íntellígít z b5 oés ali 
es actus:q2 actíones funt fuppofito^ taia aút oú é icozpozc no 
c tuppofitú:vel boc aligd^ fie oícít *oe aia q? g oícit ant 
má tnrtare oícít eá tejeré z edificar : fs nullus oeedít a? anima 
tejrat aut edificer ergo ^ cederé 05 q? tnrtef aut letef Í fie 6 ce/ 
terís.fs bó trírtatur z letaf Í ró é q: oífTeruni píincípíú ageiv 
di zagens:aía át é pzincipíúagcndí.f.p:incípiú oim actionuj 
bumanarú vt p5 í fcóo oe aí3.ergo nó ert ípía agens: vel non 
agít.ét magís pj qz fozma 02 ^ pzie ná vt p3 in pzícípio.i.pbf. 
z i bidé o: q? ná é pzincípíú motus z gctís eíus ín quo é.í.pzm 
cipiú oim actíonú eíus í quo é f3 aia é fozma vt p5 ín principio 
Íc6i oe aníma.crgo é pzíncípíú actíonis z nó agens f3 actus fo 
lú agété oenomínat ergo bó oícef agere qz ípfe é agens -z non 
anima q c pzíñcípíú agendí.-z boc é q6 cómuníter oírtínguunt 
rozmalírte.rqó z quo.úagés -z pzíñcípíú agendí vel q5 agit z 
quo agít:l3 ibi quo alíquomodo fignat pzíñcípíú ínrtrumenta 
le.aiam auténó vocamus pzíñcípíú ínrtrumétale fed radícale: 
qzabeaoeríuat tota vírtus agendí fm oés modos actíonía 
compofití pzincipía inrtrumentalia vocamus ozgana potentia 
rú oper atiuarú -z paíríuarum.ná ozganú grece latine inrtrume 
tú oz aia aút media é ínter agens z ínrtrumentú ná nó é ages: 
qz nó é ípfa íuppofitú qó ocnominet aetio nec tn rurfus é ín/ 
ftrumentú <M ab inílrumento nulla vírtus oeríuaf fs potí9oc 
ríuaf gínrtrumétú:aíaaútnóégquáoeriuef vírtus ab ali/ 
quo alio 1*3 é id a quo vírtus Oeríuaf z fícneutrú ífto? ejeírtés 
ínter médium eozum ert.r:pzíncípíum agendí:-: ficut pzíncipiuj 
agendí nó oenomínaf ab actione íta nec ínftrumctú.ná nó oí 
cím9 9? oeul9 videt aut potétía vífiua fs q? bó videuói tn mo 
loquendíoidmu&antmamalíquíd agere vt coneupífecre et 
odilÍTe í íntelligercínonfolúanimasoicimus aüquídagere 
fed ctíam carnem oenomínamus agentem ficut loquítur apo 
ftolus ad gala.í .c»oícens fpiritu ambulatc: oefideria carnia 
non perftcíetís.caro.n.ociipífeít aduerfus fpirítú tfpús aduer 
lus carnem:': non folú attribuítbís concupifeere fed etíá opc 
rationes alias cum oícít. manifefta funt autem opera carnia 



















2} funt fo:nícatto ímmundícía ídolowj fcraítao ínímícítíe te. 
i poftea fobdíi operatíones anime oícce.fracnjs aút fpus efl 
cbarítas gaudiií par longanímítas i t in bijo quídej oící pot 
cp lícetaía t cozpue no operent fj bó operc^ onr tn operan': 
qz funt m cis p2íncípía operandí vel potíus tpfa funt pzicípía 
eperandúveanímaquidemnon mtellígít fed eíl p»'ncípium 
ínreIIígcndt:non concupífeít fed efl: pnncípíum conenpifeen^ 
dí.oí tn cocupifcerc t íntellígere boc oe anima bñ ílat gp ñt 
{mcipiu operandí: z ob boc oicaf operan' oe carne níbííta' e vidctiqz caro non ép:íncípíu agendí cu caro lít materia et 
materia non é pancipíúmotas i qmettd ¿pfa fojma q pzo^ 
pzk vocaf natura.éc qz aia of pzincíptu omnt'ií actíonú conv 
poñtt.quomodo ergo poterit eé cp caro ñt pzincipíuj alícuius 
impoflibíle qm'dé é:apofl:oIu8 tñ oícít carné acupíícere t bu 
bcre queda opera Í lpiÍ3 ocupífeere t babere alia oga vel fru 
ctueizoes irte concuptTccntie oñr operatíonee aut paííióes có 
poñti anima tn of pzt'ncipiu ocupífcentía? oim q vocanf con 
cupifcentie fpús <z cócupifeentíe carnÍ6:caro aút nullíus ocupt 
feientie aut acttonis pzincipm é: 13 of pztncipíu qz ata nf a r(v 
nalis aut bumana vt melí9 oícaf vníca c t eadé c vegetatíua 
-z fenlítíua t rationalís: vnítur tíT cozpozí nf o triplícíter f m cp 
oat gfectioneB trió genern aut modom na 12 candé lumos v e 
getabilia vt plante p el rurfus fumue íenfitim' vt pcco2a:eadé 
ét nos róñales efñcit quod ad bofes Tolos é ínter cetera aían 
tía.ío necelTe c vt tribus modís vníaf nobís vt tríplices efe*' 
ctiones oet f m eni q? oat nobís vt vegetemur ín toto cozpe é 
qz totu cozpus vegetatunt boc íacíens oígellioné ín üngulia 
membzís t applicans illís atqj aííímilans vt tranfeat i Cubftá 
tía membzí ñcut ata plante q folü vegetaf b$ q> ñt in qualibet 
parte planteilicet anima nf a q é fpúalís fubflantía no fit eo e£ 
tenia cotí cozpoziítcut aníma.plame cj é alíquo mó quanta $m 
quátítaté plaiite.Scóo mó vnítur cozpozi ínquátú oat nobís 
Íc6am pfectíonc q é feníttíuos eé vt pecudes f m ergo q> opa 
tíones anímales ín pluríbus partibus coníunctá eé cu queli^ 
bet res íbí é vbí operaf :b5 aút anima f 5 q? é feníitíua vel aía^ 
lis vím ktíRtm'.t ñ magís perfecta é b5 vím motiul 1 cu ma 
gis perfecta b5augmentó pluríó víríó.í.potétía59nc^ feniTíí^  
uas erteríozes 1 potentías fenfltíuas ínteríozes q funt alie cj ti 
c$ 1 vím motíuá t vím aflectíua ad qoa paflióeS pertínét.f .ín 
v i írafcibílí z i Dcupífcíbílnaníma átfmq> fenfitíuaé no vní 
tur pluríbus partibus cp vnianf íííe potétíe.ná potétia motí 
ua no é in toto cojpe 15 tn quíbufdl partibus.f.í partibus mu 
fculofis -zneruolís.vis át audítíua í certa parte cozpozid éX 
ín ozgano audítuj:*: fie oe viítua 1 ceterís.vires aut interiores 
fenfitíue q funt ín cerebro eodé modo oetermínát fibí certam 
parte cozpozí&Xcerebjó lola vis tactiua é q p totó cozpas oíf 
fundif ínneruoramíficatoq6éo:ganutactus: vires át affc> 
ctíue.f.íraicibí[ís 1 concupífcibilís babét certa loca oetermína 
t^r.epanetcoz:^ fimília membia íta g? ad amandó vel írafeé^ 
dó ñt motus ín íftís t nó ñt motus i pedib0 aut capite vel ma 
níbus líe oe ceterís membzís cozpozísiaía át róalís fcóm cp 
ratíonalís lícet quantu ad fubílátíá eadé fít in nobís có oíbus 
fupiozibusitñ vníf cojpi foló quantó ad pbantaímata.nánó 
oetermínát fibí alíquod ozganum ad operandum f m cp audí^ 
tiua audító'.'Zvíflua oculos:^fie 6 ceterís. I5 pfupponat actus 
í fiar ó poté tí aró fed foló requírít actualé ouerñoné fup pbau 
tafmata fine gbue íntellígere nó poteíl vt oeelarauímus exo. 
¿5 .c.^t ob boc ponebat cométato? vnítaté intellectus agétis 
oicens gp ílle vníebaf cuílibet bominí p pbantafmata t qñ v 
níebaf pbantafmatibu5 vníus íntellígebat ílle^ qn vníebatur 
pbantaimatíbus alteríus íntellígebat alius .Qualíter aót boc 
faifum ñt:n6 é pzefentís fpeculatíonís.^ía autesfm gp oíuer 
fimode vnítur cozpozi íta efñcit in eo oíuerfasoperationes: 
•z qz vní¿ vt vegetatíua 1 vt féfitíua -z vt ratíonalís neceíTe é 
vt otuerfas operationes babeattquando tamen anima condtV 
flínguítur contra cozpus accípítur pzcutefl feparata a cozpo 
re: non quídem fecundum eíTcnríam.f.cp ñt epera cozpus 13 qz 
non efl allígata alícuí operatíoní ozganíceXq? operetur p oz^  
gana aut úipperando confequíí' condítíoné ozganop, anima 
autem Tecundum gp efl: vegetatíua efl allígata totí carní: qz to 
ta caro vegetatur «z lecundus g? fenfitiua efl ínfijra maíozi par 
tí co:pozís:ídeo íudícatur ídem cum carne Í omnes operatío 
nes quarum anima efl: pzíncipium vt allígata totí carní ve-v 
getando ;aut maíozi partí cozpozis fenfitíuum faciendo vo^ 
cantur operationes carnísivel oefidería carnís.operationes 
aiitem quarum ípfa üni&w vt non allígata partibus cozpozis 
cHpzíncípium.r.ínquantum ratíonalesvocanrur operatío^' 
nes rpírítus:vel concupí fcétie fpírítusi'z tune flat oíctum apo 
IÍoIúf.caro ocupífeít aduerfus Ipm 1 fpús aduerfus came5.í. 
gp ata efl pncípió quarudam concupífeentía? q funt 5zíecon^ 
cupírcétijs carnís.úcócupífcétús quaró ípiaaia efl pncípium 
Vt efl ínfira carní.f.ínquatU5 fenrítiua -z bñs vím írafcíbílé 5 
concupífcibilé.nam aia f m gp renalís oefiderat verum bonu 
-z contéplationé atc^ abftractíoné ab bi/s oíbus ínfertozíbus: 
fed caro cócupífeít aduerfus fpm.úaia ínñra partibus carne" 
ísXírafcíbílí 2 cócupifcíbilí oefiderat aduerfus ea q oetermí' 
nata funt p rónem.qz per rónem -z volütaté rónalem q eflpo 
tétía aíe volumus conréplari -z oeu fup oía oílígere.fm coiv 
cupífcíbílé ínclínamur ad foznícádum oilígédum ea q buíu$ 
feculi fut magís qp oeóreadé ergo aia contra íe ocupífeít ? no 
cócupífeít caro otra fpiíirqz ípfa fmgpnó allígata ozganís.f.í 
quátu5 efl rónalís eíl pncipíu concupífeédí oppofita eís quop 
pncípió ocupífeédí eíl ínquátú eíl allígata mébzís quátum ad 
Vím concupífeibílé 1 írafcíbílé:4: boc mó íntellígi opj oíctum 
apofloli ad gala«f.fpús ocupífeít aduerfus carne5 -zc. fie ergo 
oícíf biccQuecóc^ oefiderat aia tua).í.comedas oe oíbus i l 
lis q ocupífeís cuius ocupifcétíe pncípió eíl aia tua:nó quides 
quátóell abfoluta ab ozganís -z partíb0 cozpís:fed inquatum 
efl fenfitiua bíís parte aflfectíuá.rocupífcíbííem «z írafcíbílé. 
(Xocus át qu¿ elegeritons oeus tuus fit ^ cul. )árat oeí fla^ 
tutó vt figs vellet occidere alíquod pecus adducere ad oflius 
tabernaculúvt facerdos ímolaret íllud oño.f.fanguínéeíus -z 
adípes.ná adeps erat oní íure ppetuo.vt p5 Xeuú5 .c.fi aút lo 
cus eét oíflás nó poterat ti cóplerúíja nó poííent pecozaaddu 
ci íh locó fanctuaríjao ñebat qó l'egf.c Decides oe armentís 
tuís -z pecozíb0. )Clocañf arniéta magna aíalía: vt boues .pe^  
coza vocanf bíc parua: vt capze -z ouej.-z oe íílís lícebat ímola 
rí Í poterat occidere ípfe quí bébat ea t cometeré i quocúqj 
loco velIet.(Sic pcepít tibí. )0upza boc mádauit i íflo-ccSí 
cuteomedif capza -z cerusita vefceriseís).i.ficcapza'zc<:ru0 
ff aíalía ímuda ad ofTerédur-z ió efFufo fáguie -z nulla alia folé 
nitatepmífía comedí poiíunt.íta anímalía quecúc^ voluerís 
poteriscomedereínoppídistuisifine alígbus cerímoníjsp-' 
pofi:tis.(XDundus -z immundus.)3ímmundí fíebátp tactum 
moztuí:vel ataiiú moztictozó fiue multeris méftruatei'z in ñu 
xu fanguinís vel feminís:^ multis alí|s modi8:ce qutbus %c 
uí, 11 • 12.14.1 f .c. (3n cce vefcéf .boc foló caue ne fanguíné 
comedas).í.quílíbetpoterítcomedere oecarníb"3 illís cóíter 
fiue mund9fiue imundusuiec efl ín boc alíq ozía.oe carníb9át 
bofliarónullus comederepoterat nifimúdus.vtpsXeui.^ 
et.r2.c.et^ ímunduseflet -z fcíétercomedebat oe fanctífica' 
tis moziebaf .vt p5 Xeuí. 7.c. (Sanguís eozó aia é.) Kníma 
ení fedetin fanguíneiga ata vnítur cozpozi $m quádáarmo 
niá repertá in cozpe:^  illa eíl pcípue ín calido 1 bumído q fót 
pncípia viuédútó oicímus calozé nalé Í bumídu radícate vi 
tamconferuarc^tiflaDuo reperíunf ín fanguíné magís ^ 
tn alio bumoze: íó fanguís oícít ledes aícanimá aót comedí 
re velle bozríbíle ellnó nec fanguíné comedere oebent:ga ín 
pecozíb^fanguís loco aíe efl^CRó aót potiffíma qre fanguís 
né nó comedebáterat ga oís fanguís eft ad e]cpíádu3 peccata 1 
Vt p5 XCUK 17.et tágít eá apoílolus ad bebí. 9.C. (3íccírco nó 
6bes comedere anima có carníb9.) Q S a t í s valet ífla ofe 
quétia.f.qj bozríbíle efl comedere anima alícui9reí có fit pnci 
pióeflcndi'z viuédúfed fanguís inanimalib0 efl loco anime 
quátó ad bzuta.5 nó 05 comedí fanguís -z caroca tóccomede 
ref aia cu carníb9q6 bozríbíle elfcaia aót in pecozíb0 comedí 
nó pót:ga nó efl ín eís aia alí^d q6 eflrfed alí^d quod efl ipm 
aiali-z p le nó efl ípfa aia pecozó ensiió oeficíéte illa armonía 
f m quá manebat aía.iá nó erit alígd illa aia: fed nó efl fie oe 
aianfa:3anonoeñcitmo]cvtbó moztfiímoípfa aiabuma^ 
na imoztalís efl:^ I5 ín cozpoze fit vt pars fpéi t nó fit fuppo^ 
fitó: oeficiente boie ípfa efl fuppofitó t boc alígd i babet act' 
quo$ ipla agere o í ficut bó ante agere oícebat .nó § oícef fie 
oe boie ficut oe pecozíb0:c|a fanguís ín boie p aia elfe nó pót 
cum aia maneaUn pecozíb^aut fanguís pzo aia efl.cSj fuper 
térra funde qfi aquá) .Vic manet adbuc fanguís i offício fuo. 
ná cu fanguís fit loco aíe ad expiádó eíl.cuaut fup terrá fun^ 
áit -z nó comedif pp mandatu oeí ñt eí facríficíu oe ípfo faiv 
guierficcófódíf ad bafem altarís i cefís facrificnsit nó ocre^ 
maf fie cefe carnes: 15 folis cozníb0altarís tíctís có fanguíe tilo 
relíqu0fangui5 ad bafe3 fódif r-z 15 gííalr erat i bolocauflís:vt 
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peo iterduíferebaf rigiiísitabernacuíüivtalggeref co:á Ico 
iaóiú vt p petó fumí faeerdotís vt p5 leuí AX.I íbí oe petó to 
tí^ppfi i petó pncípís. íterdú át fanguís ífte partís aípgebaf i ' 
tra fetá feo? 5 aream i tígebaní eoznua altarís tbímamatu qó 
erat íntra tabernaeulu.oe afpfione fanguís o arca? pj leuí. i <5. 
cqz boc erat ínoíe.ppíríatíonís folu 2 nunq$ í alio oíe vel tpe 
anní ítrabat facerdos niagn9ín faneta fctójr.eft át ífte otes .ppí 
tíatíonís oecímus oíes leptébzís vtp5 leuí.i} .c.6 tínctíóe co: 
nuú altarís tbímíamamín fanguíné p5.j. 5 o.c. c^udeqlí aqét) 
í.totalíter tiinde nó retínédo alígd ó íllorqz tíbk'nutilís efi t ín 
boc magnñ cultu oeo etbíbes ei9 parédo pceptís. C Üt bñ fít tí^ 
bí t ñlí;s tuís poli te.) qz píes bñ agétes non folu merení fibí 
mía5 oeí fed ét filús fuís. (Cú fecerís qó placet ín afpectu oní) 
i.^fperaberís faciendo pzeeepta oeí.(Que át fetífícauerís -zvo 
ueris oño).í.íllaq per votú lanetífieaueris oñoppzie fanctíñ^ 
care efl ad oeí cultu applícare:aíalia át q vouent applicanf oño 
qz eí offerrí oebét nec alícuí líes comedef illa, fanctiñeatu alígd 
oí cú oíuino cultuí applícaf fiue íllud fit tps ficut Dícímus oíej 
fabbatí fctíficatu v i p5ero.io.c.qz ad cultú eí9fepararí o5.f.vt 
ín íllo oíe non vacaret bó mudanís negocíjs fed ad oeí cótépla 
tíoné releruaret;fanctíficáf ét res ínanímate vt res faere q ad 
folius oeí cultu 1 nullo mó ín vfus bumanos cóuertéde funtii 
íflo mó vocaturtabernaculu fanctú 2 fancta fetó? t fanctuariij 
v t p5 ín multís locís:ét ípfum vnguétu quo vngebanf facerdo^ 
les Í ea q in téploerantXoía vafa tabernaculí z tbimíama qó 
adolebaf co:! oño ín altarí áureo tbímiamatu fañivocaf -r fá 
ctum fetóp vt P5e]co.;o.c.fanctíñcáí ét res aíate vtpecoza-.fic 
funt primogénita oe gbus oí ejeo. 15.c.fáctíñca mibí oé pzímo 
genitu qó aperít vulua tam ín boib0qj in íumétísrficut aut ífla 
cjrlege fanctiñeata funt:íta alia eje volúntate fanctíficane:-: ífla 
funt q oño vouemusiqz per boc íurí nfo fubtrabímus 1 cultuí 
oíuino applícamus z pót alíquís fanaifteare rem ínanímatam 
Vt oomu vel agru?: t tune oabaf p^ eo certu pcíum qó cóflítu^ 
tú efl leuí.i Z.CÍ redibat ager vel oomus ad eum q voueratralí 
qñ vouebanf res b?ute imolabiles vt boues oues capzas: t túc 
fifia alalia munda eranttalíaqlía immolarípoífentnópote" 
rant redimí nec cómutarí: 15 fialígs conaref cómutare aíalqó 
nó erat^ alío:tá ipm qó cómutabaf $ idp quo cómutabatur 
cófecrabaní oño vt pj leuí. 1 7.C.Í íbí ponunf alie multe regule 
oe votís t pcijs redéptionis voto? t gd faciédú eét fi aíal eét 
ímundúveliepmadímolandú.bíc aútfolú logt ferípturaqñ 
vouebaní alalia q imolari pofíentiqz tune fereda erant ín locú 
fanctuarijifi áteét res inaiata redimebaf vt.0.oictúefl.cOení 
es ad locú qué eleger it oeus 1 offeres. )fi tñlocus muid otilan 
reta loco fanctuarii poterát^pmogéítapeco? vclea q vouerát 
Védere fiuecomedereí pcíú eo? afferre ín locú fanctuarijific o í 
oe oecímis. jf. 14.c. (iCarnes 1 fanguíné fup altare oñí oeí tuí.) 
oe fanguíné boilíetíngebát coznua altarís -z relíqu9 fundebaf 
ad bafij vt P5 leuí. 5 .ccarnes át cremabanf fup altare fed aliter 
tn bolocauflísialíter t paciñeis:alíter ^ petó vt.s.oíílinjcimus* 
(Sanguinéboflia? fundes ín altarO.í.ad bafim altarís 1 non 
¿'.(Xarnib^át ípfe vefeerís. )5)c boc ps gp iíle crát boílie pacifi 
ce:qz oe bolocauflís fiue^p petó níbíl comedít oiferens vt P5 l o 
uí. i.et.é.c.oe iflís pacíficís comedít ofTerens oés carnes ótra> 
cto adípe cum reníb0fiue lúbis ad oeí íncéfum in altaría armo 
6xt ro 1 pectufeulo ad ius lacerdotú vt P5 leuí. 3 .et. 7 .c.£ú auté 
o í bíc oe fanguinís oblatíone fup altare z ó carníb0:nó efl itel 
lígédú q? funderef fanguís fup altare:qz folú tingebáí coznua 
eius.i.'z fundebaf reliqu9 ad bafimtfed o í fundí i altarí.u cir 
cuítu aítarts.femel át folú fuít fanguís fufus fup altare: fed túc 
nó erát oate leges oe ritíbus facriñcio?.r.qñ fuít oñrmatú pa 
ctum legís ínter oeú 1 ífrael ná cú occifi fuiífét boues 1 bircivt 
aitaplus ad beb.g.c.t fanguís eo? receptan crateris medíetas 
fanguís fup altare fufus efl: relíqua autem medietas cú aqna ? 
lana coccínea ad afpfioné populí fuít:ó bis bí eco. 14. ctbí aút 
ró fuít fpálís.f.qreoímidia par> fágmnis fuiífet i altan fnfa.qó 
autéoí bíc oe carníb9q) ípfe comedere oebebat offerens: fed í 
qnofdá oiftinguíf :qz ant erát carnes aialíú tmolato? vt boflie 
paciñce:aut bec aia lia vt vota ímolabanf :fi át eént aíalía babé 
tía carnes in pacifico facríñcío oblatas ptinebant ad ípfos offe 
rentes qdam partes eo? ficut oetermínát leuít.^.et.7.atc^.$.c, 
fi auté efient aíalía er voto oata nó poterant carnes eo? come 
dtabípfisímmolantíbusfiueofferétíbusea.qz ífla ptinebant 
ad íura facerdotalía vt pj mime. 1 S.c.ífla oíflinaio vera efl: fj 
non cóuentt ad pfens.ná bíc oí oe votís.f.qiie auté fancti^ca^ 
nerís^vouerísoomíno'Zc.ídeooómQpaliqó aíal imolabílc 
poterat ouplicíter voucrí.Üno modoq?voueref fimplícíter.f. 
oicendo ego voueo iftud animal oeo: t tune per votú totalíter 
abdíiabat a le oué aut bouem vel aliud aíal qó voucbat t tran 
fibat ín íus facerdotú vt p5 num. 1 $.c.cú oía vota ad eos ptinc 
rcnt:ii auté ve? eíl cum oetermínatíonevtfioícat.ego vouco 
faceré oeo boftíá pacífica oe vno ariete vel boue:funcer eo qó 
voueratrenebat faceré ílló faeríficiú:tñréinicbatfibipoteí!a8 
cqmedendi oe aíalí imolato fm parté oetermínatam ei a lege. 
tm enim nune comedere poterat vouais Oe aíalí fie imolato fp 
cut fi imolaffet íllud út boflías pacíficas 2 nó vouiífet: qz cpdo 
vouít iflam condítionem fibí referuauit.f.vt olTcrret íllud aíal 
tanqj boflías pacíficas:': fie fíat bíc líttera cp oe voto comede^  
re quispoiTet.cObieruaíaudi^.bícponítaclufionéíntentá.C 
non colere ídolaiqz oía fupzadicta funt oe modocolmdí ocum 
cui máxime repugnat idolatría. (Obfua -z audí }.ponútur ífla 
verba ouoiqz vnum notat attétíonem 2 aliud notat ofcnfum.f. 
oblerua.t.oilígenter attende que oico, (St audí) . i . ecaudi. f.co 
femiendo:qzarsaudítío níbíl pzodeílcúnó fequet ejeauditío. 
(Quepcípíotibí. )frequenterrepetít íflanDoffes: qzfcíebat 
íílú populú pigrum ad obcdíédum mádatis oeí 2 ejxquenduj 
ea:ídeo opoztebat cú crebzo moucrt vt oílígéter aduertat. ( U t 
bene fie tibí 2 filijs tuís pofl te ín fempíternú) .í.fi tu audís má^ 
data oeí 2 opere copies oñs oabít tibí vítá -z.pfperítatem 01115 
bono? tépozalium. 2 nófolú tibí fed etíá filijs tuís merítís tuí?. 
qz cum patres funt boní oeus ^ ppt eos míferef ftlijs vfcp mil-* 
le jjeneratíóes fiue vfcp milía. vt p5.s. ? .c.-z cj:o, 5 4. (3n fépiter 
núoponít bíc fempíternum fmq? alias ín facra feriptura po^ 
ni ofueuit.f.pzo magno te"poze nó tñ pzo vita eterna:q: pí quá 
túcuncp bonus fit nunc| meretur pzo filio vítá eternam nífi cu5 
filíus bojtus eíl: 2 tune ípf¿ pzo fe meretur. indirecte tñ poteíl 
mererí pater pzo filio vítá eternam:qz per bona opera fuá pzo 
merebítur vtoeus oírigat filium eius in víam falutís eter^ 
ne. (X^um fecerís quod bonu efl placítumqs ín confpectu oomi 
níoeitui},í.gj faciendo eaque cozá oeoplacíta funt^merc^ 
mur pzo nobís-zftltjs nfísbonum:bonu auté-r placítumídej 
eíl alícubí.nanqj placítum 2 bonu non funt ídem.qz non ama/ 
mus lemg eaque funt bona fimpliciter fed que vídenf nobís 
Vt patet ín pzíncípio.$.etbíco?.Oeus auté quí regula eterna efl 
í non oeficit ab eo qó f 5 fe efl ve? 2 bonú femp vult id qó eíl 
£m fe bonúndeobonú t placítum cozá eo ídem funt. (£um oí 
fperderit oñs oeus tuus. )bícponitur tempuscópletionís bo 
rum pcepío?.f.poflq3 ingreífi eflent ín terrá poíTeinonis 2 gé 
tes ocflructe efient ípfis cópofita pace ¿{efeentibus. (ilute facié 
tuam gentes).í.cp faciet easnon poífe fiare ante facié tuam:qz 
oato gp tile gentes pugnarent interdú cú ifraelitis:tñ confellím 
terga vertétes agebátur ín fugá:^ boc fbzte qz fcrabzones effo 
gabant oe gbus oí ero. 1 $ .c. c ¿id quas igrederís poífídédas) 
t.quaru terram poflídere oebe6:qz ípfas gétes nullo modo pol* 
fidere poterant.f.nec faciendo eas tributarias nec fubú'ciendo 
tn feruitnté qz nullú fedus lícitus erat cum eís vt patet ejco.i 9; 
et.54.eí.j.2.o.c, ( ¿ t poflederís atc^babítauerís ín térra earú.) 
i gp ejcpulerísgentes t acceperís terrá eozum 2 pacífice polfe^ 
deris.(jCaue ne imiteris eas.)colendo idola ficut ípfe coluerút 
( ¿ t rearas cerímonías earum) .f.in^rédo quales rítus babue 
1 unt gentee ílle ín colendo oeos fuos.ídeo nó erat lícitú iudeis 
tunclegéalíquosgentilíumlibzos continentes oeozú cerímo> 
níasmobtsauté lie; qz non efl occafio idolatrandí in nobís fi' 
cut ín eís erat.3tem quía opoztet babere teílimoniú ec bis que 
fozí$ funt:ídeobeatn5lbaulus arguens cótra pbílofopbos atbe 
níéfes vfus efl auaozitate poeta? 2 fapiétum teflimonú's vtíf . 
CÍ>ollq| fuerunt te íntroeunte íubuerfe).í.poflqua tu íntraue 
ris-zpofTederts terrá cbanaan ípfe gentes que ante poflíde^ 
bant íam non erunt cú neceífe fit pzíus te oelere eas q; tencas 
terram earum:oeflructis eís tenueris non oebes íncjrere ccw 
monwsearum.f.qualíterílle gentes coluerunt oeos fuos.f.qj 
quererent ab ali je gentíbus vicínis vel ín líbzís gentium quas 
oeleuerant.neutro enim modozumbozum faceré oebebant gp 
autem ipfi inqnirerent cerímonías gentium que fucrant ín ter 
ra illam: vídebatur effe quía gentiles putabant quamlibet 
terram eeum luum babere: 2 quemlíbet oeum oetermínatas 
cerímonías cultus^quando non obferuabantur ín térra illa 
cerimonie oeí illius putabant gentiles ob boc euenire omnes 
plagas queeueniebant: ficurpatet oebís quos rej: aflf ríozum 
addujeerat oe térra fuá yt babitarent ín vzbíb9 famaríe quas 
e^poliauerat iudeis cultozíbu8terreillius:et cum iflt gentiles 

















mílíí ín cosleonce q occídebát COQIZ tüc nucíatu fuít regí aííjr^ 
río? i buc modu.gétcs qs tráftulíílí i bítare fecíflí i cíuítatíb9f$ 
maríe ígnombát legítima oeí terf i imiñt ín eo5 oomín0 Icones 
i cae íterficíut eos co q> ígnorét rítñ oeí terrea fie vetabat 6° 
^ verus g erat oeus bebzeo^ ne íudeí crpulfis ebananeís oc térra 
putarét illa terrábíe eertos ceos qóterminarét fibi eertas ce^  
rimonias qs tencrenf faceré bitatozes terreli vellét ín pace v i 
uere: fed cp ípm folú taqj oeú ve? tímerent z a nullo alio fozm i 
darét.ad boc át vebeméter^mptí erat ifraclíteiió vetat eís ó0 
ne alíqn talía íngrát.fic 02 eís tn'ere. i o.c.iujc vías gétíú noIi> 
te Dífcere:-: a fignís celí nolíte metucf :ad idé admonet eos leuí. 
i S.c.ne fequáf cerímóías accola? terretq: ficut térra cuomuíi 
illas gppctáfuaüiacuometindeosnífiobferuét mádata oeí 
f qú talia egerint qlía ille gétes q añ bitauerút ín térra. (Síc co/ 
Duplejc lfe luerunt gétes ííle oeos fuos:íta ego colá ).1b6t eé ouplejc fen/ 
ejepofitío. fus.vno mó ficut ípfi coluerút oeos fuos 2>aalín afiarotb te. 
íta ego colá baali t aftarotb vel ficut ípfe coluerút oeos fuos g 
tales eerímoníasnta ego g eafdé colá oeú meú ? boc magís co 
fonat fugíozíb^qz oícebaf cp nó regrerét cerimonías gentilíú: 
J. t ínferioiíqjozncn facietís fie ono oeo nfo.C Oés abomina^ 
tienes qs aduerfaí ofis).í.qua6 odiobj-fecerunt q;dmones a 
oeogmílfi cfctú potuerunt gétes a ^o oeí cultu abfirarerunt 
per quaídá vanas fuperflitíonesrideo oeus odio bébat iftas 
cerimonias.abominaiionesogati funtgétiles ín térra illa que 
oííplícebát ínoculís oomini colédo valde obfeene oeos fuos 
c ab ofnníbus íílís abomínatíoníbus mádat oeus iudeos' ca^  
aere: magna.n.abominatio efi q> eo relicto alius oeus colaf quí 
, nóeftoéus.ídeononlicebatíudeísrelinquereoeúfuum i co ' 
lere ceú alíú mutádo nouos oeos -z 6 oqueríf oe0g 'Diere.c. 
i .oícens tráfite in ínfulas cetbi i in cedar míttíte t ofiderateve 
beméter z vídete fi factú ell buiufcemodúfi mutauít getis oeoa 
liios^ certe ipfinó fút oij.ppl6 ^ o meus mutauít gt'íá fuá i ido 
5 luimobfiupelcíte celí fug boc z pozte eíus ófolamini oícit ons. 
alia abomínatío é oeo q? ípfecolaf cú alijs Di;s.ná íplé eft ve^ 
rus oeus atc^ bonú fúmú. oí; át gétíú aut oemones íunt aut ni 
bíl í unt.q? ergo cópararef aliqua creatura z aliqñjflla q é vilíf" 
fima oeo ín bono2e magna abomínatío eftoíftá abomínatío^ 
né íaciebant famaritaní:q2 oeú celitimebant z tñ glíbet oeum 
luú colebat atc^ eí facrífteabat vt p3.4.T^eg. 17.c.boc át íudeís 
- Vebeméicr cauendú erat ne cú oeo fuo ^o alíú colerét:aIía abo 
• minatío erat cp oeus verus q fúmum bonefiú efi f 5 turptflímaS 
cerimonías gétílíú oeo|2 coleref .bonefiíflimo nác¿ oeo puríífí 
ma oblatío cóuenit z boc volebát faceré gdá íudeí ná putabát 
cerimonías oebítas foze oiuerfas terris oiuerfis:-: qz volebát 
totalíter puaricarí volebant oimíttere oeú fuúpzo alio oeouñ 
mí leebant vt vtrúc^ f m cop iudícíú cóplerent. f.colát oeú fuu5 
ve? ne viderent eú oeferuifTe;': vtplacarent oeos terre ílli9vo 
lebant imolare oeo fuo f m cófuetudíné oeo? terre íllíus.i.q p/ 
, ns cultí funt ín térra illa, oeus át abomínaf boc q; ficut f m ve/ 
1 rítaté ípfe folus oeus efbita ípfe folus vult colt^ qz nullus pót 
i jlatuere cerimonías oebítas cultuí oei nífi ípfe oe^iió nó 03 co^ 
/ lí f m alíop falfo? oeop cerimonías fed ñn cerimonías qs ipíc 
lia tuerm-z boc eft q6 vetat bíc oicens.non facietís fie ofio oeo 
vzo.i.noncoletis cú eo mó quo coluerunt gétes ífte óos fuos, 
cemíferunt petá valde grauía vtpsJ.qz alíquí coluerunt oeos 
iniciantes eíe filies fuos.vt erat quátúadoeú famaritanozu; 
quí erát oe fapbarnaiXad ramelecb z anamalecb oíjs fapbar 
naínicomíttebát étpctácúpecozib^rodomíticat inceftnofa: 
Vt cú fozozíbus z matríbus vt p3 Xeui. 1 S.c.mílle etiam turpí^ 
tudincsqfiebantinalú's facríficílsvtin facrificío pziapi fie^ 
bant mílleíbonefiatú gna.f.oemóllratio verendo? facerdo^ 
lis papí *z oeínde confturú ad actú venereú: nam expletis facrí 
fícíjs q'li vocalíb'papi fequebanf facrifteía realia ípfi0 pziapi.f. 
cóuétus ad coeundú fiue fub loéis frondofis z obfeurís fiue in 
loéis lubterraneís -z fpecubus oe quo ereata fuít magna lúes i 
í frael.ná pziapus i abi'códíto celebrabaf z ouéiétíb^mttís ejrer 
cebáí oga turpifilímanta vt md regís afaeét pzíneeps eo? qut 
colebat papum z vacabát illí oge nefario vt p5.5 .reg. 1 s .multí 
queq^ alij modí turpiííimí obf uabáf i facríficús alio? oeo? gé 
tilíu cu qcp gens^ p fuá capacítate turpítudíníb9^ obfeenís líbí/ 
dínibus abudaret.é bis facrífieíjsXDareusvarro í líbzis lacro 
rú z Ouidi9m líbzis fafio? z ^ ugu.in ptenTq? líbzis oe eíui.oet 
íó oi]cít oe9cp ífte gétes fecerát oés abomínatóes í oíjsiqzg oé; 
. modú fcele? ^ fabanf. (^ecerút oíjs fuis offerétes filíos fuos z 
T filiascóburétesígní)íC5e iftacóbuftóealígdoi]ciusXeuí.2o.c. 
¿rat.n.ma£nú ídolú qué íudeí raoíocb vocát.i*regé v I^ pncípé 
0 . 1 5 . 
alio? ídolo? z ílíud cupzeú vel alterí9 metallí z icédebaf er gte 
interíozí quoufcp iflámaref tune ponebant pucros teneros fi 
ue puellasín maníb9íllius ídolíardétíspfallétíbus facerdotí^ 
bus ínvafismuficis:-: magna voce ocínentíb9ne voces pueri 
moziétis a parétíb9audiren£':'Z tune oícebát pue? a oú's ad etbe 
ra raptú. z boc erat oemonú gratífllma oblatío cú oeus íllá ma 
jrifiie abbozrerct. (Qb pcipio tibí boc tíñ íacíto.) qz alíq i culta 
oei volebát obferuare cerimonías feríptas ín lege -z inlug ceri^ 
monías qs obferuabát gétíles.cTlec addas gcq^)í colédo oeú 
s.íd qó é ín legcs.C& fi oícas o qz jeps oíjeit Xuc. IO.C. qcqd 
fugerogaueris ego veniés reddá tibí. ín quo laudat z .pmíttít 
mercedes magna bis q fug ea ad q obliganf eje lege alíqd boní 
ogís fugerogát.GT^ndef cp faceré aliqó bonú.d.legé fetm eft 
f3 facer .s.legéalíqd qé eft5legébocmalúé?4pbíbef b.(Tlec 
minuasofaeiédo mín9^ mandat lej: 6 bis oíctum fuít late.s.c. 
4.z ibi vide. (T^Cófideradú át é q? facercs.legé eft aliqñ 
> ma lú ^  alíqn bonú ficut eft oe actíb9vtutis.ná ^ tutes funt ínter 
: ouo ejema quo? góliber eft vitíofumiqn át aliqs ercedít a me> 
dio modicú nó 02 male agere:qz medíú in má ftutis nó pon¿c 
indiuifibile fed bns q§dá íatítudínc.Dú át alígs ín tra íllá latíttt 
diñé eft adbuc non ejecelíít mediú:nec oicédus eft male faceré. 
I % ob boc cótingit Ruólos viros iter fe nó cófonare totalíter 
: qz medíú ítraqóftuofi funt latitudinéb3.fiát medíú illud eét 
j idíuifibíleneceeétoés vtuofos cadé -z totalíter fimílía faceré 
z ífto mÓ oato cp leje mádet alígd nos políumus faceré plufquá 
j mádat leic:^  bñ agemus:qz illud eft itra latitudiné vtpote fi lev 
; mádauít ieiunare vnaoie Í nos velimus iciunare ouob9 vel 
[ tríb9bn agímus:? valde meremur nífi fozte in lege vetitú fit alt 
' Qá eo? q nos agímus vt fi leie mádauít vna oie ieiunarí z má" 
dauítnÓ ieiunarí oieb9onícalíb9:no6 át volumus ieiunare trí^  
bus nos peceam9:qz nó eiccedíf mediu.fi tñ í íllis oieb9velím0 
ieiunare ote oníeá peccamusiqz iá é eje medíú cú fit o mádatu; 
< legis.Si tn alígs tm velít ieiunare vt penit^ níbíl comedat aut 
valde paucú qó ad vítá nó fufTícitiífte eft eje médium z in plua 
agédo peccat.Sít át lee mádat abftinere a foznícatíonerfi aute 
alíqs abftíneat ét a coitu mfímoniali nolens aceige vcozé: íta 
gp fit in víduitate vel f ginitate magís agit qj lex mádet tíí bene 
agít -z valde laudaf :qz oía ifta adbuc fút.j.medíúXn fi oe9má^ 
daretabftinétíáa foznícatione fieutinúe mádatúeft z mádaret 
multíplícationé grfis bumani g boneftas nuptías ficut fuít i píi 
cipío gríís bumani cú oí]Cit pmís parétib9 crefeíte z multiplica 
miní z replete térra vt ps.gene. i . c. 1 poftea ite? poft oiluuiú v t 
P3gene.9.c.fialígse]cfitíb9bisedictísabftíneret a foznícatióe 
f m vnú riietú íllo? t nó a foznícatione fed ét ab actu mf imóia 
lí volens in ^ ginitate manere peccaret:qz eiccedebat medíú vm 
tís:eft át bíc medíú vtutis oeterminatú a k&S.cp Oebeat vita/ 
r i foznícatío -z nó vitef matrímonialís ocubitus. iter vtrumcp 
aút eft medíú quí vo vel a nullo coitu abftinet vt ab oibus ab/ 
ftinet bis pofitís eje medíú eft. Bíc át bíc f aerificare qdé cú oí/ 
bus biseerímoniis q.a.pofite funt eft medíú in ífto actu latrie 
oeterminato a lege:fi át alíqs ín alíq ifta? oefeeerít a medio re 
cedít z male agít:fi át aligo obferuare velít non lolú bas q pofil 
m te funt fed infugplures nullamifta? tollendoreeteageret nífi 
I" leicoeterminaretnóeflre magís agendú.le]C.n.octermínare pót medíú^tutis:qz leges funt pofite a fapiéte viro cú fapientis fit ozdinarevt patet. 1 .me", fs medíú ín vírtute eft frn rectam r ó ' 
Jnemt ficut fapíens oetermínabítvtp3.2.etbi.ergole]cpÓtain 
^ gnare rectifíime medíú ín qlibet^tuteifi ergo lee oijcít oebere 
tales z tátas cerimonías obferuari z nó alígd amplíus fi alígd 
plus obf uet nece eft eé malú cú fit eje medíú.ifta át lee q bíc po 
níf.f.qd pcipio boc tmfacito ono nec addas ge$ nec minuaa 
ítcUíf l? fpái'r i facrificijs.ná í alije gnib9bumáe actíonis I5 o le 
gé agí nun$ licite políi t licite tn agit intra legé:qz nó imedíate 
é cetra mediúifi.s.legéagaf.í facríficije tn erat alígd fpáleoa 
nec potat licite agí 5 legé nec.8.12S?[7ró buí9é:qz íudeí efatj? 
ni ad cerímóías gétílíúi'Zfigmítteréf agere vltra certa regula 
oareí eís occafio ad ídolatrádú z cuíls imoládú vt vult z feqpv 
dú oés cerímóías gétíliú:ió rectú valde fuít vt certa regula oa 
ret i facríficádo z nec aliga políet addere vel oímínuere:quia 
quouismodopertinebatadoccafionemidolatríe.non eft au/ 
tem fícin alije actibus vt fiquís íeíunet magís qj mandat 
lee vel magís abftíneat a coitu cfc lee mádet qz ín bis nó eft oc/ 
ciño alícuius malí imedíate ficut ín í aerificando: ideo qfieuncg 
ífte teetus allegef níbíl agít ad «ppofitus nífi eú índucatur í mi 



















J m m x c n t in medio m i t p p b e 
t c e i m t q u í i o n í ó r i d í l í e te Díca t 
z p d í ^ c n t í i g n í í a tq5 p o z t c n m : 
z c u e n e r í t q ó l o c u t u s é : ? v i x c / 
rit t i b í eamue'T f e q u a m u r D c o e 
a l í e n o s q u o a í g n o m : ? f k n m t f e í s m o m / 
d i c e verba j p p b e t e í l l í u e m t f o n t ó t o : í e : q : t e 
tat v o e D ñ e o e n s v h v t p a l á fiat m \ x $ o í l í g a 
en an n o í n t o t o c o : d e T í n t o t a a i ape f l r a • 
^ ñ m oefií v e ñ m f e g m í n í r í p m t í m e t e : T m i / 
d a t a ü l í n s c u l l o d í t e t a u d í t e p o c é e í n e ^ S p í 
í e r m ' e t í e t íp f i a d b e r e b í t í a . l b j o p b e í a ai i te5 
i l l e a u t ficto: f o m n í o ^ í n t e r f t c í e f : q : l o c u t u s 
e f t r t r o s a u e r t e r e t a D ñ o o e o v i o 9 e d u ; t í t 
v o e De t é r r a e g y p t í r r r e d e m í t v o e ó o p m o 
f m ' t u t í e r t e r r a r e te faceret oe r í a qua3 t i b í p 
cep i t o ñ s o e W : ? auferes m a l n ó m e d i o t n ú 
£6ncrio C ^ t lurrcs.oícm fmc6 mó oíuinícult0 b agít*" 5 cuitado Í oe 
capitulí. ftruédoídolatríe rí t0:q: vni9oppoíít0|2 oeftmctío altí5 
Díuífio ¿Dfírmatío.p^tponunfíría.pjio poníí pena.ppbe vt íallat 
cí«rde5. aliad pdícétís.^cóo poníf Ima gfone Díunae i ^fangiiíiiírate 
vcl affínítate ad idolatría pruadentis íbú c S í tibí voluerít per 
ftiadereoXertíoponíí' oeílructio cmítatisidolu5 colentís íbú 
( S í audierís ín vna vzbiú). (fí furreírerít ín medio tut pjopbe 
ees.) oe mó^pbetíe oictus fuit nue. 1 z.c.et»iz. ( £ iS^opbc 
ta aút qui.bíc oí malus eíí vt p5 eje ñncqi ad rnalu incicat: 2 ifta 
p:opbetia eft ^ ppbetia íp^opzíe oictarqz oís ^ pbetia ípufancto 
oíctáte fit vt P3.2.*0etrí.c. i.fed iíla non eft a oeo vt cóiter pót 
tn ifla.ppbetia eífe a oeo ad aliqó bonú:? ilie quí fufeipit eá ec 
malicia fuá cóuertit admalu vt 25alaáqiria oeo reuclationee 
recipíebat fed g eas 5 oeí volutaté faceré nítebaf volendo ma 
ledícere íiideís vt P5 nume. 1 i .et . i 5 .et. 24.C.IÍC ét oe caipba g 
a fpúfancto locutus ef r Vtp5 5o. 1 J .c.i'ed verba illa ad malnm 
intellectú retotft:^ oeus gmittít iflum oepzauare verba fuá ad 
tétandú gente illam vt P3.jí.itcnt bereticos in ecclefía gmifu ad 
cófirmádum lacra feripturá t vt noe cautíozes redderet muí 
te veritatee note ñerenttfi eni bereticí non íuiííent tata dantas 
no fmflet 2 íapia ín ecclefiartíds oocí02ib0:q2 ocíñ ingenia ener 
uaret:magni aucé labores magna ingenia acuüt.*Poterat ec iíla 
pzopbetia a oeo eífe medíate;ita palias verus^pbeta audirec 
aliqmd a oño.oeinde falfus.ppbeta audícns a vero ^ pbeta an 
teep alije notú fíeret publicaret í et time ad iungeret ¿ írent ad 
coleados oeoe alienoe.l^ót ífle .ppbeta a oemone rcuíatíóem 
rectpere:2bocoupIícíter q: autoemon iflá cogntnone5 babuít 
oíuína reuelatione vel angélica qna fepe multa oemoníbus re 
«elanf vt fpíuitmébiís jcpi faltem indirecte:-: tune eíl vera 
pbetíarqz e(t oe fupnaturaliter cognitíetaut illa funt cognita a 
oemone folo lumíne m li vel per tépo? ejcperientiaS^ tune nó 
ell vere^ppbetíaiq: iftanálítercognolcipotuerunt:fic aliquá^ 
do oemon pdícit bellica^clades tuturae 1 loco^ oeUructionee: 
qt aliquid íntelle)cit eje motu celi.aüad autem ej: bis que boies 
moliunf :íed nondú ad publicú.pdierunt que tñ ipfe ^ buidá ft< 
gnís cognolcit fícut ait beatus ¿intonius co^rigens monacbos 
luos ooemonú aliutias zbí m\nii6 pstrú.Qñq; oemoneealí 
quos oe longínquo veníent es cognoicunt 1 írí alije rcmoiis lo 
cis pdícunt eos talí oíe ad locú illu5 venturos quafí res anre^ 
fiant cognoueríní.Qnc^ eí rejncboata finé operís coniecturát 
fie fivíderint magnas pluuíasin etbiopiaefferoenúcíaií egf ^ 
pto níli magnam inundationé í'uturá:qí mlus oe etbiopía per 
egpptu5 trálit.boc auté non er alíqua omina cognitione led e]C 
nae agilítate pdícit: q: íubíto que in oiuerfis terra^ ptibus ftút 
cólíderare pótXontingtt tñ g? aliqn in bis tallaf :qz cas ex 
bus futura pnoflicauerat oeus a!ío;¡um vertir.2 fie oemonum 
faífitas oemóílratur.'potefl: et ali^s bomo per cófiderationé 
curfusaflro^ alíqua futura glcrutariintalt certítudine qualé 
oeus 2 natura gmíttiint:^ [3 ^ pbeta non fit: videf tn alije pw^ 
pbeta qz futura cognolcere lolius ogíeíre putant nó retert quo 
cuncp mó bo^ cognofcát:Dum tñ oírlo fuo níalií finé adiúgat. 
( S i furrejeerít in medio (ui^ppbctes) .itoe populo (uoiqz fi ah-





















quís gentflís alíqua futura eís pdíceret fp pufarentcn a 6mo-
ne rufeepiífe ^ to magís adíungendotafé ñné:q2 femp fufpect9 
elíet:ideo fiue bonú fiue maíú oíceret nó crederent ei.(Uui quí 
fonium fe vídífle oícar.) Dífiínguít bic ínter ^ pbetá 1 vidétej 
fóniumr.ppbeteeníbñtouosgradusrqzalíqiiía oeo reuela^ 
tíoné recípíunt ín vigilia, alíg ín lomnío vt p5 mime. 12 .c? ín 
íftís reuelatíoní vigilia clario: 1 maio: ell:íó bíc vocaf folu 
pbeta quí aügd vígílans vídít ve! audíuíf a oeo: g ante g fom 
níum non vocatjPpbeta. 3fn boc át non muitu retemq? fiue ali 
quís audíat in vigilado vídeat fiue boc ín oozmíédo patiaf: 
fi tñ ítelligit id qó repñtaí t feit q? a oeo fuit ea q vídet aut au^ 
dit^pbetaé-z ^quogní t íocáta ínnobisóbísq nalírer co^ 
gnolcí non pñt f; fupnaliter eleuamur^ ppbetica eíí.^zímo 01^  
cebac gp videns áligd aut audíens vídeat quod o: aut reprttef 
itellígens íllud vt P3 Daní. 1 o.ccíj o í itelligétía opus eíl i .ppbc 
tía fiue í vifioneuó I3 pbao viderít fepté fpícas 1 ¡eptévaccas pí 
gues 1 totidé fpicas gcuífas vento vzentc 1 vacas macilentas: 
Vt p5 geñ.41 .c.2 nabucbodonolo? quí ín fónú's vídír ílatua a« 
ream/argenteá/ereá/ferream atc^ fictílem Vtp5 Daní.r.c.2 oe 
alio fomnío.f.oe arboze magna ín q bitabant oéfaues 2 fub ea 
cóuerfabanf oes beftíe terrena boc fónium nó ítelíerítaó qfi" 
uit a Canicie vt p5 Dauí.4.c.ídé p5 oe "Saltbafar q v/dit tre$oí 
gítos feribentes ín paríete % Iram legere nefetuit nec ínterpze^ 
tatíoné eius íueftígare vt p3 C>aní.$ .c.fcój é ípfc quí c^p l^ 
qnm ad fomnta cognofcat illa fónia a oeo venifte.namoato cp 
aiicjs vídeat alíqó fóníu3 cuins íterp^etattoné cognofcat quía 
nalem cám béat foztenon vocaf^ppbeta fed nalis mgfixoi.m*, 
ficut ípfum fónium cám a m b3 sea 1 cognítío fuá radice %ú\\i 
b3 fui cognítíoníerq; ficut fe bñt res ad cííe: i ta le bnt ad cogno 
feí^pbete át folu vocátur iUí g oíuína gra verítatc alíq^ lug^ 
náfo aut fugnaliter cognofcútú bis auté qpnofipo$ 1 peculado 
autoemonu plpícacitatecognofcímu8l3oib9alii8occulta fint 
j^pbete oíci non po(íumus.ná fícut nos naliter cognokím9:ita 
? oemones nalírer t'olum cognofeunt cu3 níbil núc tn verbo co 
gnofeant ficut ípfi angelí beati:fi]nttam acutuxes oemones ín 
naü cognitione $ nos: qz oemones oía que nalía funtcogmv 
feunt cú íntellectus eí us fit fugío: nalíter ipfis rebus nllíbus % 
non efi ín potétía ad illa fed eft ín actu íllo¿ fícut nos ín actu pn 
cipíoc z adbuc pfectius ípfius cognofeunt 2 magís fine oífeur^ 
fu ipfas nales oclbnes c q nos nae pzíncipía.t>e bis át eico.i 3 x, 
oictum fuit.qñ ergo 02 bicq) aliquts oicít fe vidiífe fomntum 
non eíl: fenfus q? oícat fe folum fomníaiíe alíj)d 1 cognolcere P 
iterpzetationé etus:q2 eje boc non efl ímedí^te^pbeta nec^ ppter 
boc íudicaf eííe.ppbeta.fediííe oebebatoícere fe vidilfe fóníij 
ídeft gp oeus oñderat et ali($ vifioné ín fónijs 1 q> oeclafauit ei 
que^gnabat illa vifio:tunc em .^ppbeta oíci poterat 1 babebát 
!ocú ea que in bocecótínení :q2 poterat eífe verus^pbeta^el 
fallere populú índucendo ad idolatría vel alia mala, ( ¿ t pdijee 
rit fignú).í.aliqó tntu? q5 fignet euj ve? oícere vel a oeo;oice^ 
retilludnófitvaldemirabilerqznópdicií magnum bónum 
vel magnü mató. (3tcp po2tétu3). í.magnú mí rabile vel fignú 
efi aliquid q6 cito venit velímedíatemonilraí:': 02 fignu3.ú 
argumentú oemonftrans veritaté oictí*fic conuerfio virgeí 
colubzu vocaí ^pzíe fignu:q2 oictisverbís per aaron ímediate 
fectt íllud vtveritas verbo? oemóílraref.poztéta vocantur q 
pofi futura pdicunfoteunf poztenta quafi ^cul tendemia.t. 
oe.pcul futura, (^t euenerít q6 locutuj efl) .q.o.anteq§ eueniat 
qó pdíctum eíl nullá certitudinis conílátiá b3 oictu^ppbete .íl^ 
líus :fed fi eueniat tune alíqualíter mouere poflet audiétes:^ tñ 
Vt ru oicto eius credant vel noncredant ev bis q pofl «diungec1 
oemonílrabíf .Tláfialícid Díjcerít 1 ad cófirmatíoné í llíus aliV 
quod fignú futupveTpOitentúpdíjíerítt euenerít fignum ve! 
poztentú:? poflea fubíunjcerit aliquod malú q: boc malo quod 
fubíunjtít p5 cp ille malusppbeta fit:q2 ípoííibile eftg? oeus ma 
det nobis colere ceos alíenos cum ípe boc máxime oeteflctur 
-z 3elet.Slia auté que ífte ppbeta oíjcít ? fecít qdá tétatio a oeo 
miiía fuer unt: ideo tali^ ppbeteq^mcunc^ vera oícat fi taha ma 
la fubiügat afíétiédu ñ é cú ^flet b° malú eé fug oc, vítaté.fi aút 
bis factís Dícti5 bonú alíq6 fubiújcerit q6 legí ogruat crede^ 
dú é bonú eé talé«ppbetá a óo mí(íú:<2 táqj ^í taté oícétí afle 
tíédú é eí.c^t oíjcerit tibí eam9t feqmur 6os alíenos ),f.oímít 
rendo cultú veri oeí. c Quoe ignozas ).f.elTe oeos: qz nó oemó 
llrauerunt tibí per magna fígna potétíe oiuine cp oij funt ficut 
ego tibí oemóflrauúió me oeú eé cognofcis.cTló audíes ^ba 
^pbete ílli9.)qz qcuncpfignafacíat fatís sílat a tmóc loqf: 


















S í b u l e n f í e f ü p 2 t i b u ^ o . Z . 
alias creaturas.mdícabít ergo gp illud fignum a oemone -z no 
ÍJc^í! c faf^  / a oeo facm £ft:q2 ocus no cft cófirmaío: falfitatie.Tbót tñí con^ 
fitatte ofír fingere g^pbeta falfum oícac t OCUS míraculú facíac ad pe 
mafo?, ticioné ílüue^pbete.'fed úi boc oíílínguédum eíl-.q: aatppbeca 
Dintalíquod v^admífcendofalfUaté aut pura faífitaté oícír. 
S í át puram falfícaté oicat ípoflfíbíle efl oeu illam falfitaré per 
miraculu5 cóftrmare: non gdé qi oens ipocens fit faceré mira 
culu} qñcuncg voluerít Ted qjftdeh'eeíli'Z ventas eíl 'ZÍeipíu; 
negare non potefl vt P3.2 Xbimo.i .c.fí auté ventaté falfíratt 
adm íftá oícit Diflínguédum:qí aut verícacé i ralfuarem fímul 
Obiectio ^ Dicic ante operatíoné figni vel pouentí.2iutp»'mo oícít veríta 
1 tem purá»oeínde ogaí míraculú i poíl coiúgit falfirate.CSí 
p^imo tnó ípoíííbíle efl oeus ad cóñrmattoné veri % falfi có 
uinao{2 mirabile opera t:q? feípfum negaretac fi folum velpu 
rum talium confirmaret admíxno veri ? falfi efl queda co^ 
pulatiua que ad faífitaté vníus partís tota faifa efl. 3te feqref 
abfurdíífimum. f.g? non effet certú vtrnm oía que cbuflus oí-
%it vera eifent cum ipfe míraculis Díutnís cófirmauent fl mira 
culum vel fignum a oeo ve^'Z falfu3 fimt confirmare ponfetiqz 
g cú nos o ífídeles fie arguamus icps ad conñrmationé legis eua 
gelíce figna fecit que a Tolo oeo ñerí pñt crgo vera eílmegareí 
^cfponfio cnim 9113 * ^ t rñdereí o? alíqfi oeus per mírócnlum ve^ z i 
íum cóuínctü cóft rm at. S í au té accipíaf i'có}. fq? pu^^ppbetaoí 
/ cae pura ventaté oeínde operef míraculum poíladmífeeat faí 
íumivt ñ oiceret alíquíe^pheta %> oeus íudícaturus eííct i fine 
teculí oes bomine) oeínde mí ráculo comp;obaret poft oíceret. 
nunc ergo mandat vobís oeus Q? eatís ad colendú ídola i boc 
mó^pbeta falfum oícens míraculum oemonflrare pót;nec pot 
oíci ec boc qp oeus faífitaté affirmat: q? míraculú íolum refpp 
cít pcedentia imedíate t no fubfequentía;q2 fi oíceremus q? ta 
cto figno femperverítas fequeref ;oaremus q> ílle^ppbeta núq? 
1 amplius mentirí vel errare poííet fed boc falfum efl^ non efl 
1 mato; ró cp ^ ppbeta mentirí poííet magno tépoze pofl fignum 
1 factú $ imedíate cú íígnú íoiurn ad pcedentia referaírfi au tem 
oicaf alíterq^pbetaoícercí alrqbus.ficoeusoemóflrabft vo 
bis nunc tale míraculú vt credatis eíe que oícam vobís opo^ 
tebít cp míraculú ad futura reípícíat.rñdetur cp .ppbcn'c mnc& 
cófueuerunt fie fierí fed cp verba ^ pponanf <z míraculum fubfe 
quattir:q:certío2 modusefl íffcaudíentíbusQ^alíusifiautem 
talís modus ^ppbetíe oaretur:tunc Oíco qp íllud fignum erat có 
firmatíuú illo^um verbof que imedíate ^ ppbeta tile oíceret: et 
non oíum que oíceret tn tota víta^tunc non poííet ille ^ ppbe^  
taoícerenifive^iqtoeuenonpmíttereteumoicere nífi veruj 
ne fignú fuum fallum eííet. -r fie bi oe ^a laá cuí ecu) reuelabat 
qp pplo ítraelítíco bñdiceret:ípe át coabaf ñquo mó poííet ma 
Icdicere vt p5nnme.z3.c.et.24.iÓ oíjeitnon políu3aííud bonú 
vel malu3 oícerenífi qp oñs pofuerit ín oiz meOtfi á t oaremus 
íalré per ípoíííbíle gp ille^pbeta falfitatem oíceret:-z víderetur 
faceré a líqua figna que lolus oeus faceré poííet negadú eét qp 
alíquíd facíebat: íed oíceremus cp maléficas afpicientíú pculoj 
Iudificaret:ficutp30e antíjepo quí falfííííma 3 catbolíca ftdem 
p^oferrent vídebíf eófirmare illa per míracula que folus oe9 
faceré pot vt momios fufeitare-.t fimílía.que oía faifa crm.per 
folá ludíñcatíoné fenfuú ^cedent vt aít apls.i .tbel.c.i-cuí9 ad 
ucntus erít fm operatíoné fatbane ín oí virtute ;fignís t j)div 
gijs médacíb9.í) bí5 alíqualiteroictú fuíi.s.4.c.(q2 tetatvoj oe9 
V2}.í.pmíitít talía círca vos fierí vt p tétatóes vt9apgeat:qz ^9 
ín i firmitate ^pbatur .Lcbojín. 12 .c. 
¿ S n oeus tentet boies vt líttera lonare vídetun-z quomodo 








^ I t n t i t a *x%moboc 02 qp oe9tétat boies.na 3acobí 
C l U i j l f 14^  i.oicíf nemocú tétatur oícatf^a oeo tétat ipe 
ení5 nemínem tétat.oe^n.malop íntétatoz nó é vnuígfcp vero 
íétat a ocupífcétía fuá abflractus 1 illect9. fsñdet qp tétatío 02 
ouplr qdá efl tétatío oeí qdá vo boiunu.qdá tétatío é 5 oeu q 
dá 5 boíes .tétatío o oeú 02 velle accípere efgíétíá círca alíq^ ré 
Qd oeus faciet inílla:vt fi glq^ volútarío ejeponat fe pículo ro^ 
gans vtoeuslíberet íllú^íótee^ponit vtvídeat vtrú oe^iibe 
rabiteú:^ fieqúocunc^sfpiávultaccípere ecpíentiáé alíquo 
ptinéte ad volúntate oíuiná vel potétíá.f.volés feire vtrú óus 
talé ré poííít:t qúo poííít 1 anvelít eá tiacef tétat ocü:qj qrít cp 
periétíá 6 eo oe quo cerfeé oebebat t repugnat tétatío oeí & 
dei eni) qdá fpés ífidelítatísmá óeo qó c$c&p certíííímo tenet 
eíperientíá capere nó 6fiderat.6 bac tétatione oiíím^eco, 1 ó. 
et. 1 j .c .C-aiía é tétatío 5 boiej 1 ífla efl tríplec qdá efl que ni 
bíUlíudeílqlmftígatíoaut^motíoboisadnialyialía efl que 
Oúoítel 
lígíí OÍ' 
efl oeíectío boís oirecte ín folá pena. 2llía efl que efl eleuatío 
boís ad maíozé ercellétíá.*í>2ima efl tam ín bonís # ín malís. 
Sc6a ét ín eífde5Xertía ín folís bonís .CT^^o ^ tétatío 1 .tétotó 
qua ali^s allícíf oirecte ad malú vt qp 35 ad actú venereú íflíge 
tur vel qp gs ad irá vel ad furtúrqz ífla oirecte mala fút t téta< 
tío íílo p:ímo mó efl a nobís a pncípio ítrífeco.f.qj i nobís fút 
paíííonee ad libídine 1 irá í furtú-.í 6bac logf oírecte^acob9! 
aucate allegata q6 p3 applícádo ea.nemo cú tétaf .í.cú tétaf vel 
inflígaf ad líbidiné vel irá fitia q mala funt oicat qp a oeo té 
taf .í.g? oeus oat ei illud oefideríú vel iflígatíoné ad íllud oiré" 
cte malú.-r fubdit ibí Ira imedíate cám quare nullus 03 oícef fe 
tétaríaoeo.f.oe9.n.malo?ítétato:nóefl.í.oeus nunq^ tentat 
boiem oando vel caufando í eo 6fideriú ad malaií ífle tétatío^ 
nes quas patimur funt qdá ófideria íncitátia ad malú.g nó 6^ 
betís oícere qp Oeus tétat vos qp át fie itellígí oebeat p5; q2 ífla 
Ira folú 05 bíe ouos fenfus.f.oe9itétatoi malo? nó eflJ.oe9nó 
tétat boies maloe.vel oe9nó tétat boies ícitádo eos ad malo? 
oefidcríú.TMímTenfus fiare non pt qi fiaccipiaí tétatío n ó p 
ea q efl ad petm fedjj pena iflícta non íblú írrogaf boni8;f5 ét 
malísiimo malis magís fuppliciú irrogatql bonísmecíog ma^ 
net aK9 feníbs.f.Q? accipiafp 6liderío re?mala?.f.q> oe9maIo 
rú itétato: nó efl.í.cp oe9nó tétat nos íílígádo vel íclínádo nos 
ad mala.ít p3 q> ífla Ira non recípiat nífi ouos iflos fenfus: qz 
fundaf tota ífla fnía fup íllú genitiuú malo? %ílle genitíuusfO'' 
lú pt fignare ouo:q2 aut flat'i mafeulís gne 1 túc fígnat malos 
boíe6;í fie fíat pm9fenfu6,f.q> oe9nó efl tétat02 malo?.i.nÓ té^ ctó iaco-
tat malos boies oe9.*: ífle fenfus íp:obat9nó eflraut fíat ífle ge bí oe9ité 
nitíu9maIo? neutrogne:^ tune fignat res malas ficut nomé l'ub tat02 ma 
flátiuú « fie fíat fcóus fenfus.f.97 De9nó eíltétat02 malo?.i.ad lo? efl. 
malas res.ná nó ptejeponí Q?oe9nó é tétatoz maIo?.í,maIa? re 
rúXqj oe9 nó tétat malas res:q2 cú ipol'e fit ípfas res tétarí nó 
oícef g? oe9non tétat malas re6;q? lugfluú eét Oícere fie fi oíce 
refoeus no comedit lapides: nece é g ílíá máere Ihia5.C^ófír /:onfir * 
maf ét \) clarííííme er ípfa Ira íacobí fubfequéti\ípfe.n.í.oe9 ne matíp ró 
miné té tat. f.í llícíédo ad mala oeíidería qó fie ítellígendú necio me, 
eíl;qj fi loquamur ó oí tétatione falfu5 erít fatís manifefle cú fe Tlotan. 
pe ín lacra feriptura reperíamus gp oe9multotien5 tétauerít bo 
minesoeclarat cú fubdit,vnufgíc^ ^0 tétaf a ocupiícétía fuá 
abflract9^ íllect9.ecce qlíter ocupífcétíá nfam oícit eé tétatrícé 
nf í t nÓ oeú.t fie oedarauit fe itellecí fíe t tétatióe q é iflígatío 
ad malú actú«ná act9íflí ad quos ielínát pafíiones malí funt qn 
nos eostétatíones vocamusufle át tétatióes fp fút a nobís:q; 
cÓcupifcétía q é pncipíú itrifecú nos allícit ad boc abflrabit a iu 
dício rónis ficnt ípfe Jaco.oíjc. nec tú tollíf ejelí gn t íp3 cxiia$ 
ogm tétetcúfitappbéfú lub rene pulcb^í íbóí atc^ okrcüsno 
bís.ná tétatío íflo mó 02 iflígatío ad malú f5 íp5 065 qó eyterí9 
é iflígat nos alíqtng tétate ñcñtf vídeat pulcbzitudíné allícíf 
ad act9venere08:fi víderít cibos bñ caítos allícíf ad fuméduj 
eos qlrcúcp:f5 nó cóputat iacob9íp3 063 erterius taq^ tétas: qz 
ílló níbilagit mfi i vtute pncipíj ícíí".fi,n.pafííóes q ir piV'ítrín 
fecú aííuít Í o0m alíqlíter moueat facílí9celeb2abif act9.fi tam 
o^m pus fit t f 5 totá fuá vtuté moueat paíTióíb9non e]cntíb9vr 
cófractis nó fiet mot9 nectétatío:fic p5 oe pfecte bituatís círca j r 
tépantíá fine i tactufiueiguflu.ná cú bit9gfect9fit nece é palíío 
> nes eé oomítas vel erpuifas:-: qp pbitú qfi nafr iclinemur cum 
¡ bit^fiteFoíuetudíneípfuetudo fit altera na Vt p3 g^lrífl.ín.z. 
etbico.í tune 13 talíbus virís apponátur obia pulcbza fruibilia 
I f3 tactú aut ólectabilía f3 guflú:tñnó mouebúf óficiéte ipa paf ^ o t u s 
^ fióe.ná mot9paíííóís émagís necíus 1 foztioz q^  mot9obicú íp «aíííóís 
l fa paííío moueat ab itrifeco:obíectu5 vero ab ectra mouet que 
autem intrinfec9 funt fo?tío?a funt.mouet autembonú vel pul^ 
cbm eje appbéfú i róne amatí 1 ófideratí.mouet át paííío i ró' 
ne amátis -z ófiderátísimouet ét bonú ectrifecú i róneobi 1 ñ' 
nis:mouet át paííío í róne pncipíj effícíétís:mot9g paíííóis fo2 
tío?éq§ mot9o0í:q2 mot9finíÍ6 é ítétionalísimotus át efificíéris 
pncípú efl realís;efl ergo obm vt adíuuan6:f5 nó vt pfecte roo 
uens I5 ab ípfo pncípio motus fitrefl át palíío ípm motú caufáS: 
ideo l3obm pus iterdúad tétatíonéadíuuet. palíío tnefl ípfa 
que tétat.^t íflo modo loquédo manifeflílíímú efl qó oicebat 
íacobus.f Q? oeus tcntatc? malo? non efl 1 ípfe neminé tentat 
qz I3 reperíamus gp oeus alícui penas iflícerít nun^ tii legítur: 
neepoterit reperírí qp alíqué vi? íncítauerít ad fo^nicandú oá 
do eí oefideríú venereú vel oando alia oefidería turpia que 
necelíarío admalum funt eo modo quo nos vocamuaílía pal> 
f^iones fiuejppaus tentatíones.(nSecúda tétatío efl que efl oe 















I cft occafío ad culpa:'? íflo mó oée pcnaró ínflictíonce funt ten tar iones -ga ?5 pene fm fe nó fm t malu culpe: fed potiue lanar i ua culperficut ait Sríflo.ín.z .cíbí.oícens penas eé medicinas 
quafdáinteriouítniunt boíbusoccafio malú factedi: vtpote 
9a aliquis pp penas quas fuftinetpctlcémittit Vt penas illas 
euadatíTcut cú gs videns fibimala íminere actuatr inñiginí 
fi ípm negauerú oimittit fidé rpivt penas nófubeat:vel qs 
fuflínet euadat:í fi nó inflígerenf ei ífle pene nó negaret fidé 
rpi.fuerút ergo ei ífle pene occafio culpe Í fie fi g fpíá a ^ cimo 
fuo mala fufiíneat^uocaf ad odíú 1 maledictíones q moita^ 
Ita petá funt ífle tii pene ínterdú ínfitguní ab eo a quo ínflígú 
tur ad boc epís cuí ínfligunf p eas i moztalía pcá^labaf:? íflo 
mó oeus núquátétat quéqv.qa oeus malozútétato:nonefl.t. 
minqua boiem tétat irrogado aligd vtmale agat.ná boc íniu-' 
flifiimú é qó oe oeo cócedere aut cogitare nefas é.coíncídít át 
ífle modus cú pzio.f.ga fie ocupífcétíe f 5 feíclínát ad talé actú 
q 5^ fe malus é.íta g fie iflígút peas ad ti iflígútvt p eas boies 
agantídqó malú efl:fedín boc foloofiaérqiocupifcétieg ab 
íntrínfeco funt:pene aút abearinfeco:t ífle modus tétadí con 
uenitoemonib9^ínuidétcbarítatínfenecaliú vnqua tétadí 
modu: Í boc mó fatban pcuiíit oía tona ^ob pmítrente oeo t 
nouilTime cozpus eíus vt cú ad peceádú índuceret 6 quo 3ob 
pmo Í.Í.C cóuenit aút ínterdú ífle modus boibus q et fola íti 
uídentía cbarítatís frateme pturbanteos vt imoitalía^labí 
faciant qó gdem ínjamífímú fceius efl: t efl ín fpuml cm.nam 
nibíl í l malicie fupereflcúciscbaritatí.pcímífuítttt ínutdet 
cúec folo oefiderío oeflruédi cbarítaté eíus eú frequétibus la 
ceiíír iniurí js atep Ptumelifs afficíttalís aút penarú inflíctío re 
ctiíííme tétatío o¿:aIíqn aút pene nobís infiigunf t nobís ma 
loiú occafio funtrt tn non ínfligunf ab bis a gbus ínfliguntur 
Vt pctó;ú occafiones funt fsee alia el. £ t túcé ofia inillatióe 
barú penarú ad boc 97 tétatíones fmr.ná queda íufleínfligun 
tíinquedá vero nequíter.fm aút q? pene íuíUus ínfligunf mi> 
> ñus bnt oe róne tétationía.cú aút magís íníufle magís tétatío 
[ nisnambntcummaioaé cdmaIeagendúoccafionépflent:ga 
' cú boies penas íníufle patíunf magnusoolouisé.cú veroíw 
fie tnferunf eqnimus tolerant.iu, ta íllud poeticú penas g pa> 
títur quas nó tolerare meref triílio: eífíctf $ fi mérito pate> 
btle. 
ticum. > ref:l3 ecótrarto efie oeberet:qz cú maio»'gandío oeberetaligs 
Xú maío \ tolerare cú íniiifle patíf cg cú íufle puníf :q2 matoií bonoze o í ' 
rigaudío | gnV^ ííníuíle patíf qpcú íufle punifrq: maío«bono:íoign1, 
fiso3 tok 1 ¿ p iíuile patíf q§ q uifle. Síc n.clamauit Socra.cú atbeniéles 
raí- peas \ cuvenéonccarepul>lícevelfét:tl>vj:o2eí9cogfceretplo^ecla 
cú íníufle^ mauit o oñe míg fnocés moierísrad quá Socra.tace ingt qiñ 
patíf 1 mtii0 ínocété $ noceté mov.cü galícuí pene íufle ifligúf I5 alí 
cú íufle. | gserillísad malú mouerípo(^t.túnDfueuerútvocarí tétatío 
fc»cm ©o nce:q2 ñ mouef alíg5 rónabilr et talíb'péis cú.pmeruerít eaj, 
cra.nota^ i £t fi ífle modus penarú ínflíaarú vocef tétatío oícem99> oe9 
tétat nos:q: ínterdúp feípm nobispenas ínfltgit ín punítíoné 
fcelerú nf ow vt p? Xeui.ió.í Deut.zS.í p tota ferípturam fa 
era ét oícemus gp íullí íudíces tétant no8:q: penas nobís íufle 
ínflígunt p quas índucí pofl um9ad malú:fed qz íufle ínfligunf 
nó oebét eeflare íudíces ab ínferédís eis ét fi aliqó malu3 ípft 
panétí lequeref: vt pote fi oíceret punitus fe oeíperaturú nífi 
pene ille remitterenf eí nó oeberét remítti fi talía crimina egif 
fet ín qb9 lee iponeret pena moíiís:qj afe oeílrueref totus oz* 
dopolttícus q pferédus efl bono vníus boís ét fpúali.nlíudtV 
ees boc qó regút curare oebét g» aút alíqs oesperet:q: ínflígú 
tur eí íufle pene a malicia et9 é cuí nó pt íponere legé aut reme 
dium ípíe fudet cúptineat ad aliud luperíus pncipíú. f.ad oeú 
quígfamapponít velnóapponítaóiudec faciédo qólec má 
dat amplius curare nó 03 fiuc bonú fiue malú feqnaf .Guando 
aút pene íníufle írroganf $ t ú ad eum q irrogar b5 matozé ró> 
nemtétationts:íq fie írrogatnó folú peccat q: male agít fed 
ét qz malí occafio efl:? boc modo nunquá oeus tétat botera 
ipfe níbil íníulle agít:pmíttít tñ nos illa patúq^ I3 íp(é q agít ín 
íufle agítuñ íple q patíf íníufle nó patítur fed valde íufle.nam 
fi íufle nó pateref ímpoléerat oeú pmíttere talía patí; qz tune 
ceffaret íuflítía^uídétíeiqcgd ení, oeus pmíttít íufle pmittítt 
fioicas qre ergo pmíttít q? ille gagít agatíníuíla.1RiÍ' 
def q? oeus nó permíttít illú agere íníufla:q: id qó ipfe agít ítt 
fiú fit cú infera t penas tali boi cuí oeus íferendas eé iudícauít: 
agít tn malavolutate cú non agat ^ pter qd oebet;aut qlíter 05 
rt fie Deceteríscírcuílátíjs'.lí aút non pót oeus confentíre vel 
í oífTentire:q: agere mala volútate vl'qualíter nó opoztennó efl 
| alíquíd pofitiúú círca quod ocus babeaC caufalitatem íuflam 
Ibubium 
•Bnfio. 
[ Velíníufllxam calítas folum fit adens vt oeclarauímus oe 
boc magís¿ro.¿$.c.ín ífla tnrentatíone que efl p írrogatío^ 
né penarú círca eundem actum numero poflunt eé plures ra^ 
dices maío^is aut minozis tentatíonis: vtpote fi oemon alícut $ 
bomínífuggerttttpercutere a'terúbíc oemon fuggerítbomo 
peutít oeus pmíttít: oemó aút folum fuggerít vt ífle q peutít 
peutiendo mafe agat: ? q peutiturpatiédo cbarítaté pdat ral> 
téafléctustedío:autíniuríislaceÍtitusbó q peutít: ideo per' 
cutít vt vlcífcatur oe vera míuria:aut ectimata oe9 9 íde per-
míttíf.ió permíttít vt q percutíf cozr igatur vel falté malú cuí 
pe p ozdinem pene oírigatunt boc mó fúma pzouídentía res 
noflras oés ín bonú oirígít nec tonta mala nos agere pofitp 
mus quáta ípfe pót ín bonum ozdinare cú fit pzopuum cntí> 
tatí er malís ípfis bóna elícere vt oecbrat ^ boetius oe ofo.lib. 
•f.^fa.^.t boc mó tota rerum vniuerfitas ín perfectíflimo o** 
díne perfeuerat cum per illam fuma potétíamtd qó malú ere-
dítur ín bonú oírigíturratc^ ita bona funt cuneta que funt accí 
píf .(CXcrtío mó tentatío pzout efl pene ínflicf ío que efl oire^ 5 . tentatío. 
cte inflicta ad maíozéercellentiári bec pzopzie ad oeum pertí' 
net quí nobís fepe anguflías pparatvr ad maíoza bona eleuet: 
t fie oicíf cp tétauít oeus ílbzal vt p3 gcñ. 11 x, f.vt vírtutem 
eíus ptectiozem redderet p obedíentíl ouram t eú cunctía gen 
tibusnotú faceret vírum elle notabíkm. 1 fie o.' fepe ín faerts o 
feripturis gp tentauít eos oeus ínuenit oignos le 1 qp tanqul 
aurum ín foznace ^ pbauit electos ons.oícif aút ífle tertius mo 
dus tentatíonis a fuperiozúqz pene que ínfligunf modo tope 
rtozí a oeo non ínfliguntur adtentanduml3 per accídens ftíit 
centationes.-fed ínflígebantur ad puniédum mala facta etía ea 
que ab bominibus nobís ínfliguntur oeus ín peni molozúoí ^  
recte euenire pmíttít.mala aút que ínfliguntur nobí5 tertío mo 
do:ideo ínfliguntur vtmelíozcseffícíamur^nóoirecte ínpe' 
n i alícuius malí pzeterítúficutooloz íiU que; fullínuít 2;bzal 
tanguflía triduana quandoobediuitimolare ftlíum fuum:t 
vfc^ ad tertíú oíé ambulauit cú eo quldo vídit monte; ín quo 
eú imolaturus erat: vt patet geni, i i-c.ín bife aút tribus oieb* 
cópaffíóe vnígeníti fui cbaríífími qué tilico occífurus erat 
tam angufliam pius ílle pater ^bzaam tolerauít v á íntellectu 
concipí potefl: fed bec anguflía non eí oirecte ín peni alícuius 1? 
peccatí oata efl: fed oubíú non fit eum ín alíquo peccato tanta} 
apud oeum angufliá meruífie:fed aut augmétum vírtutís ? fa 
me p2omulgationem.ná fie oi>:ít tertus cp tentauít oe9 9b:aa, 
non oícít puniuit quafi pzo alíquo reatu ralis írrogaref an> 
guflía.1luncaút cum Oícitur tétat vos oeus nópót íntellígí qy 
tfla tentatío pertíneat ad pzímum modum.nam oeus malozuj 
íhtentatoznon efln'defl non tentat alíquemvt male opere 
t u r . C ¿ t fi arguas contra qz ífle pzopbeta malus male fuadet Obiectio, 
fcilicetvt oimíttant oeum íuum t fequantur oeos alíenos, 
¿ r á d boc refpondetur gp ífla tentatío potefl pertínerc ad pziV ^fifio. 
mum vel fecundum modum:pzout queda3 pene inflíctío:? nó 
poteflaccípí qp ípfa oícítureffe a oeotanquam volente nobís 
tales irrogare occafiones vt oeficíamus a cbarítaté eius.'pzo 
quo oiflinguendum:quia quondo alíquís pzopbeta fit médap 
veniret?ñceret figna aut poztentafm eumqnifupza oecU' ^6óaoííloa 
rat9 é modu3:aut ppts peccauerat grauíter o oeú:aut manebat 
f cnltu oeí: fi l t ppts nilebat i cultu oeí? gratus erat íllí.ífla ten 
tatio ptínebat ad tertíú modú.fgj ós facíebat vt vírt9ppK ma 
íoz eflfet g taIíb9tentationíb9refli tí íTet:fic Iguília inflicta abzae 
cum mldatum fuit eí gp imolaret fllíum erat ad vírtutem eíus 
augmentandamrquía talís erat ^ bzaamvt non efTet tune ín 
alíquo grauí peccato pzo quo fpecialíter talem angufliam me 
ruífietlicetconfiderandogeneraliterfatís Sbzaam illam pe 
nlmerérctur ec alus neglígentíjs vel peccatís.? tune efl fen^ f \ 
fus. (¿entat vos oeus vefler vt palam fíat vtrum oilígatís 
eum an non.)ideflíflud malum t occafio peccandí quod illa» 
tum:ídeo oeus vefler permífit vt vobís eueníret vt fie maní fe 
flaretur magís vírtus v^flra^.q? amoz vefler ad euj eflet co^ 3 
gnítus ? maioz efliceretur refiflendoaduerfitatí:fi autem ífrae 
lite grauíter peccauíflent contra oeum quando ífla egifíent có 
tra eos falfi pzopbete pertinebat ífla tentatío ad fecundum mo 
dnm tentattonís.f.q7 ficut ín vindicta oelíctozum oeus eis p e 
nas alí is imífíurus erat vt fame3:boflem:?peflem:mozb08: 
? fimílía:íta permíttebat ín eos occafionem male agendí oarí: 
quía vt oeclarauímus late¿co.4.et.$.cum oícimus oe modo 
?caufa obduratíois oeus oat penam boniiníbus^ peccatís t 
qjtomaíus pem efl tito pena maíoz é:? fi pañ macímú 1 pena 
grit matfmaáter penas aút efl o?ía fm magnitudiné.nam ñem 











qólibet pañ qptúcuc^ paraum bjmagís oe róne malíq^ pena 
quatactkp fit eo cp pena cft mala ím quídrpeccatíí aut efi ma^ 
lú per feííía quátucucp alíqua pena magís accedít ad róné vel 
odítíoné petí tanto peíoz^ q: pena cozpozalís níbíl babet ím 
Te ó culpa vel oe ielínatíuo ad culpa fi oef alíq pena q oíreetc 
fit occafio culpc.ls ípfe a ínflígít nó ífiígat eá vt fit occafio ad 
culpa illa peíoz erít q§ qcúcp pena cozpalís^ fie cu índuratío fit 
td q5 magís attédít ad odítíonc pert ínter cerera q pe m nó fut 
nulú pena eft maíoziter eas quas oe0 víuétíbus oat.fic ergo 
occafio qlíbet alia ad peceádú íícetnófit obftínatío :Qa magia 
¿5 oc róne culpe qj pena qlíbet cozpozalis pót oarí jp peó i nó 
p quolíbet oaf p magnos boc mó cu íudeí infregilíent pa" 
ctu om nó ofríngétes aras gétiliú i íniétes cú eís federa:oeu8 
cedtt eís ín pena q? be'rétoccafioné ad peceádu vt P5 3íudí.z. 
ccú 02.angelue oni afcédít oe galgala ad locú fiétiú t aít-.edu^ 
Xi vos oeegf pto i ítrodupí ín terrá jp qua íurauí pzib0 vf is: 
•2 pollícit0 lum ne faceré irritú pactú meú vobífcú ín fempíter^ 
nú:íta oú tawt v i nó feríretís fedus cú bitatozíb0 terre buíus 
in fempíternú t aras eo? fubuerteritís;-: noluiftís audire vo^ 
cé mea qre bec fecíftís: q^ obzem noluí oelere eas a facie vza vt 
babeatís boftes: Í OÍ) eo? fint vobís i ruina ecce qliter^p pena 
petí oedít eís occafioné peccádúnó gdé q> íó ípfe oaret vt pee 
carent:f3 oedít ín pena ¿ quod ípfi veré indinarenf ad peccá 
dúr-z túc eíl fenfus lfebui9.crétat vos ons oeus vz ).i.qz pee 
callís 5 eú tétat vos.í.pmittít vos tétarúoía náqj q oeus pmít 
tit ípfe faceré oz^cú ípfe pmíttebat cp talís malus ^pba ad 
vos veniat ita fallens o í tetare vosi-z fie o: oe oib0 alí)s ma^ 
lis cp ípfe agar.qa nullú malú ínfiigíf qó ípfe nó pmtttatn'deo, 
oía tila faceré o í vt pj ¿Irnos .5 .c.cu 02 fi erít malú íncíuítate 
1 ons nó facíet,q.o.nó.ita nácg intelligí 0$ vt p; ep bis q ,pce^  
dút ín littera eíufdé j)pbe. c Sn oílígatís cú an nó) .í.ficnóttmi 
fíet vtrú oílígatís eu an nó cú vobís talio cuenerít aduerfitas. 
(HSed adbuc argües cp nó polfet boc itelligí oe tétatíone le^ 
cúdo mó oictarfj necio oe tétatóe tertío mó oíctarqa bic oícíf 
gp tétat oe9 íllos vt notú fíat vtrú eú oílígát an nó. ergo folum 
fit ad oemf andú vtrú oeú oíligátr-z nó fit ad ífligédú eís peas 
jp alíquo petó qó ptinebat ad fcóm modú: velle aút oemóllra 
re vtrú alígs oeú oilígat Í nó fit ad ínflígédú eís penas jp alP 
quo petó qóptínebatad fcó3 modú; velle aút oemóílrare vt? 
alícjs oeú oilígat vel nó oilígat ad tertíú modú ptínet.CT'Rn' 
deí q?fi folú fíeret talís penarú ínflictio vel talís pmiflsoói vt 
ínotefeeret vtrú oílígerét vel nó oílígerét oeú ífraelíte prine^ 
ret ad tertíú modú tétationís.fi f o notét ofecutioné ptínet ad 
fcóm modú.f.Q> nó oícaf gp ideo tétat óus vt notú fíat vtrú oí 
iígút eú vel nó: r5 cp óus tétat íllos ímíttédo eís penas p mah'S 
factís g illas penas illatas notú fíet vtrú eú oílígát veí nó:íi>' 
milismodus loqndí bí 3íudí.i.c.in finevbí ponunf qdá ad fo 
lá pena ma^fac^tüerpzímuní 'verba filia iílís.llíratufc^ 
eft furo: onf ín ífraeh'Z ait ga irritú fecítgens illa pactú meu$ 
qó pepígera cú pzibus eo? 1 vocé meá audire otijpñtiego no 
ólebogétesqsoímifit'Jorueímoztuuscft'.vt ín ípfís erpe^ 
riar ífrael vtrú cuftodíant víá oñí z ambulét ín ea:fícut cufto 
dícrút pfes eo? an nó.ecce qlíter i pena becmaníreftífTime oa 
ta fútrga ífrael nó cuftodíerat pactú oúí:tn ós oícit gp iíla fiét 
Vt ecperíafvtrñ ífraelíte cuflodiát pactú eí9 an nó:ga vt nó te 
nef íbí fínalr fed ofecutíue:íó ad vtrú<^ modú iíla Ira erponí 
pót.ró tétatióe fcóo mó oícta aut tertío mó.cDt palá fíatvt? 
oí ligatíseúannó).i. vt cognofcat alíj ín tríbulatíomVvfis 
Vtrú oílígatís eú an nó,z vt vos ípfi cognofeatís qm bó feipm 
nó cognolcit oonec i aduerfitatib9 fibíípfi ínotefcanóo át níbíl 
notú fit:ga ípfe eqliter cognofcebat añquá fíeret ficut poftcg fa 
ctú eft. (búm ÓU3 veftrú fequímíní eú t ípm tímcteOiColédo 
t evequédo ei9pcepta afTirmatiua:^ tímete ne facíatís otra eí9 
pcepta negatiua:gap tímozé óí óclínaf a malo.( XlDádata eí9 
cuftoditeociueíá oícta fút.c^taudítevocéeí9 )obediédoeís 
q in futuro mádabft. (3pfi feruietís,)ín ope.(^pfi adberebí^ 
tis.)co2de.(1^zopl5aaútílle).í.g ofeit fe vídifíe vel audilíc 
ín vigilia. (aut fictoz lomnío?. )g oicít fe p fomníú a óo rece^  
ccpiífe.vocaf ille fomnio?fícto2 q fubíugit in fine ínterptatío 
nís fomnío? gp eant ad colédú óos alíenos.ná fi ífte nó fínge^ 
ret fomnia fed veré a oeo recepíííet nó íncítaret boies ad ma 
lú p talía fomnía.ná illa fomnia folúerát ad íuadédú pplísqr 
colerét óos alienos.f.oicétes gp víderút tale fomniú.i.q7 p no^ 
cté talé vífioné a óo receperunt ínq admonebaf vt írent ad 
colédú óos gétíú.ná ficut boní p fomnia bonos íncítát:ita ma 
lí p faifa fomnia bonos ad malú incitare conanf.ó fomnío bo 
no?P5.i.^1Dacba.i í .cqíí Viudas macbabeus 5nícano2épu> 
guaturuserat:^ vídít ín fomnú's Oníá facerdoté magnúiam XD 
ófunctum í t)íeremiá . p p ^ q eí ódít gladíú ín quo tríúpba 
ret ó boftíb9:g aút a óo mouenf fomnia nó fingút -2 ípfa que 
veía funt ad malú nó fubozdinát;? ficut ífte q oíjcít eé colédoa 
óos alíenos z admonet boc p fomníú eft fictoz fomníozúnta q 
oícit óos colédos t admonet boc g vífioné ^ ppbeticá nó eftvc 
rus^ppba^bic vocef .pp^aiga veri .ppéenó pñt veritates 
cú falfitatíb9 ^pferre: z vtrúc^ míraculo? teftimonío ofírma^ 
rcn'ótápfeudo.ppbaq^ fomnío? cómétatoz occídédus eft . 
3nterficíef fi cóuictus fuerít ín iudício talía DÍjcilfe aut ípe fpÓ 
te confefíus eft. C U t auerteret vos a óo g edujcít vos ó térra t 
egfptí).q.o.fatismeref mozté:qa magna íniqtaseratoíftur^ 
bare vos a vía óí víí q táta bñficía vóbís tríbuerat. C ^ t aufe f 
res malú ó medio tuí ).í.m3lú nocíuú:ga polTetalicuí pfuade'' 
re gp iret ad colédos óos alíenos nifi íterficeref.(Uel auferes f 
malú) .í.malum óíozme^z valde eft turpe vel oefozme gp alí^. 
ouís ita malus maneat ínter alíos recte víuétes* 
f Z & i t í W ^ o l u c r í t pe r fuaderc f m t e r t u u s fi/ 
I m e m a t r í e t u c : a u t ñ l i ixe tune v d filia fiue 
vxoz q u e e l l í n finu t n o i m t m i m e q u e m DI 
l í g í s vt a n i m m t m m c l a m D í c e n e r e a m u e x 
f e n n a m u e Dífea l f e n í e q u o s í g n o z a s t u T 
t r e e t u í c u n c t a r u m í n c í r c u í t u g e n t í u m q u e 
í u j r t a p e l p : o c u l f u n t a b i n í t ¡ o p l i s a d finem 
t e r r e m o n a c q u í e l c a s c í nec a u d í a e necg p a r 
cat e í o c u l u s t u u s vt m í f e r e a r í e T oceu l t ea 
c u m t f e d f t a t í m í n t e r f i c í e e ^ ^ í t p z í m u m m a / 
n u 6 t u a f u p e r e u 5 : T po r t ea o m n í e p o p u l u a 
m í í t a t m a n u m ^ á a p í d í b u e o b n u u e n e c a b í / 
t u n q u í a p o l u í t t e a b f t r a b e r e a o o m í n o o e o 
t u o q u í e d u x í t te o e t é r r a e g y p t í oe o o m o 
f e r u í t u t í e : p t z o m n í e í f r ae l a u d í e n s t í m e a t : 
Í n e q u a $ p i t r a fac ía t q u í p p í l b u í u s r e í file» 
C Z i f í h í vo^crt t^ícponíf icóm.i.pena pfone cóuertí ad 
H U I idolatría pfuadétís.c^f tuusftliusmfís tue),í. 
filíus ej: mf e ét ex patre.fílü ením vteríní magís fe oílígerc fcv 
lent vt p5 oe ^ofepb z Beníami vt p3 gcn.4 5 -et.4 í .c. (^ut fí 
!íus tuus vel filia tua.)ponír bíc pfonas multú cóiunctasiquía 
bas multú oilígere folemus.fi ergo bas occídere oebem9 ín ta 
lícafuquátomagís alíosej:traneo6.C!Síue vjrozqeft ín finu 
tuo).í.que oozmít ínter bzacbía tua q vocáf finus.c^ut amn 
cus qué oiligís yt atam tua;).qz amícus eft alter ípfe vt P5.9. 
ctbi.pamandus eft vt víta:fed ín talíbus fanctíus eft bonoza**-
re verítatem.f.verítatem cultus oíuíní, 
( ¿Út rum fipater fit oceulte idolatra vel berefiareba t incita 
uerit filiú fuú ad idolatría fiue ad alíqua oánatá berefim tenea 
tur filíus patré ^dere aut eum in fideí fauo2e5 z oeteftatíonc 
tanti crímínís oe buiufmodí oelicto aceularej. Q ó . ; . 
U c L u l i l fifuaferíntfilíisfuíscolere oeos alíenos oebeant 
eos aecufare ad moztet.(££t oícet alíquis gp non folú fílios z 
vrozéaccufare í occídere tenemur íntalícafu:fedetíám p2e3 
z matrem:q2 magís oeum oilígere oebemusq^ patretmficení 
xps clamabat.fiquis vult veníre poft me z non odít patrem z 
matrem z adbuc anima fuam nó poteft meus efie oífcipulus* 
odiflTe aút patrem z matre3 z anímá noftrá eft:quía oém amo 
rem que3 ad parentes -2 cognatos nofipfi gerimus amoze oíuí^ 
no poftponamus oeum magís amádo.cum ergo pater aut ma 
ter cultui oíuíno repugnauerint videtur gp occidédi fint.(n3té 2.arga, 
ficut ait Srífto.ín pmo etbíco.coe idea platónica ¿Jpter verí^ 
tatem opoztet etiá familiar ía oeílruere:quía amico et veritate 
eriftentíbus fanctíus eft pzebonozare verítatenufed nutla ma 
íoz eft veritas veritas oíuíní cultus.ergo cú patervel mater 
repugnantbinc cultui opoztet oeftruerecú eís oém familiart 
tatem z negare paternitatem facereep eís tanq; fi parentes nó 
efient.fi autem parentes non eífent eos aecufare atq; occídere 
oeberemus.ergo fi repugnát cultui oíuíno eos occídere oebe^ 
m9tác| ejcneos.([;3té fi filíj nó oérétaccufare p2e3 z mre5 ad 5»argo. 
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Qnartti 
bolee fed magíe ocíremus oflígerc vxozé patré t maírc t 
tpfam TjCo?c accuí'are cebemus íí ad tdo'atrt j nos úicítar.etv 
ge ét e r t: oe pacre mfcane p nos cebemus oiíígere atas no 
liras magts arrimas boíu5 aliop fiue paremú fine no pr, retí 
iú: -z D^mdcmagis co:ga ufa m cozpoza oíum alío^iféd cosp9 
vvczís amare tenemur ín eodé grada tn quo co^pus noílru$ 
vt p5 ad £pbe. * .c.di oí vírí oíligcre oebét vrozes fuas ficut 
cojga íua.ergo magís oebét oflígere vro:es parctes fuos. 
(Cria p5 boc qi vír t vxoz íam no funtooorfj vna caro vt ait 
Mpte ad £pbe.eodé»c.lícut ergo vn9 bó feípm oilígítiqj babj 
ad fe marímñ amo:é:íta 05 oiíígere vxoié fuárq? íam eft ídem 
CO^ JUS cu ílIo.j£tíá qz tn eodé.c.oícít ílpts QJ.Víri oílt'gát vxo^ 
resíuasítcuccpsoilejcúeccleítáifedamoziípi ad cccteiil fuít 
maiímus.ná 1^ ea moztuuó ell 1 no eíl mato: amo? $ vt vn0 
(paltomo?íaÉ'vtp5:5o.H.c.f.mato:cbaccbaríraté nemo bj 
^ vt aiam fuá ponat Qsp mide fuís.ergo maicímus amo? 9 
ínüTts rebusínferíoiíbus bit 03 ell amo? vírí ad vrozérfed 
vxozé qais 05 acenfare t occídere fi nos ad idolatría incita,§ 
a tbjtíojí patré t matré cú mínus oebelt oiltgúp; bíc cú oícit 
autVFOiqelltn fina tuo.CD^tc magís amatbó nálíter filíos 
patre vt'matré: fed ftltos táqp boíles acenfare oebem9lí no 
bis íiiaferínt ínclfnarí ín t'doIatríá.ergo ét patré matréiana 
p5 g Sríílo.!n.S,etbí.vbí pofl amo:é g eíl bois ad feípm nal> 
(us maío? eíl Q? qp aliquts pf amet filmm: vel mf ñlíum^ ell 
ró qua ípfe aífígnatíbi pma qz patres otlígút filies fuos tatv 
quá partículas iu0e fue:ga ñltj quóda ín pfíbus pttierunt ante 
femmísemíífíonéiñlnañtnóoíiígut patres tanquá alíquam 
gté fui cu pz no fit pars filíf-.fcd potíus ecótrarío.ergo magia 
nalíter amac pater ftliu $ ftlt9 p tré.^fl aut alta ró ga tile ma 
gis oilígítg magíe cognofcít:fcd magís cognofeút parentes <| 
funt ftlíj fui q§ fi líj g funt parétes fuurgo magís oílígét. £ t í l 
q: patres nd folú g certítudíné cognofeunt magís filíos $ 
li|patres:fedétmato;ttpe.náñlu cognofeunf a parentíb9ej: 
quo nafeunf :tñ non cognofeunt tpfi parentes quoufc^ magní 
fint Í róne vtétesips boc B ^ ríílo.ín pzologo lib:í pbf fico.vbí 
oíctt^puert a pncípío oés víros patres vocát t oés feminao 
mfes :pollertus aút oetermínát vnuquodc^.&tá quia DÚ alt> 
quís mngís cóuíuít 1 oeteaatur ín alíqtto quí (lint actas amí^ 
cop tantomagís oílígíc eú:fed parétee cóuiuüt filífs fuís a pn 
mojdío etatís Í oelectaf ín vagítu paruulozú t alije pludíís i " 
fantilibus.íilüaútnó cóuíuunt parétíb9quoufc0 alíquaíiter 
íint ítellígétes z oelectétur tn ouerfatíone pfna 1 mf na. ergo 
magís nalíter oilíg;unt pies filíos ^ ftlíjpatres.iSt cíe eífdem 
rónibus moeres magísamantfilfos^ patres applícado iíla 
ad matré eo mo quo applicat ^ nílo.ín.S.etbíco.ied pies oc> 
bent acenfare Hitos fuos ad moué fi -íncítauertt patres ad ido 
Iatnamvtp5l?íc.ergofiltu8afom'o:ípoterít acenfare pfem 
tmfemcúroUcttauerínteuadidolatriá.CCBndef' q? I5 pa^ 
ter vel mf filíum vel filíá ad colendos oeos alíenos íncítaréc 
nópcterátnecocbebátfilüaccufare patres oe boc vel mfes. 
(D£t pmo vídef boc qz cu If a ponat bíc ín tilo cafu:q: efl fpe 
u ¿ p2-e cialís q> vxoz políttaecuíare vírumraut vír vrwem 1 filíos z 












noze tenemuetfi idos mtelligt volutftet tilos erpzeífiífet cú oe 
tllis maius oubíú $ oe oibus alíjs rónabtlíter effe oebeatifed 
If a non eicpzeíítt illos.ergo voluít oe íllís boc íntellígí.2 3té íi 
illegabaliofolicítabafad idolatría folum aecufare oeberet 
adqua ni ^ *ncitat0^ fuú-f^fis gdem ocedí potuiíTet ín fauorécultus oíuí 







m e q í ^ 
ges pena 
tencbac lohcítatus ab alio íoíú: 13 ét oebebat occídere ipm folt 
citato^é vt p>). tutu 02 nec pcat eí oculus tuus vt míícrearís z 
oceultes euifs ílati tnrcrfictesiftt pmumanus tua (upen z poli 
te oís ppts mittat maná lapidtb0ob2utus necabif.fi ergo filiuS 
políit patré aut matré in bmoi crimine aecuíare oebebat eum 
occídere: fed cp fili9 piem occídat voluntarte eí quacúc^ occa 
fione fceleílifl'ímúeft tpeneníbílmagís5naturá.ergo noli 
cebat q> aecufaret eu. A(¿3té q2 níbíl magís bono2abile é poli 
oeúcfc nom piis'zmfis.nálM^sín^.etbKparétes imedmte 
Ies rcíirí c P0^oeüpofutf.f.oi;6 'íparétib9n5 po(ÍHm9retrtbuereeqlía 
% boc ga pene infinitu bonú ell qd a pie mreqj recepimus.ná 
a pie z mf c eé recepím9 tOtú q6 fumus.f.eé boies.buic autem 
bono nó pót egparari alíqó bonú alterú qó ab aliquo alio in" 





A i.ro. ¿ nra Ptate lubtgeret vel qocucp alteru bonne t^ucue^ magnum 
j tríbueret nó ccíbaí" búficío pino qó recepím9 ab eo qñ nobís 
5 .ro. J ee g gííatíoné cóícauit.5t boc aa eéefl pma efectío z fúndame 
I tñ oíum aliará d íínt alie bene eé.ergo illa maío2 efl:alíe nác^ fine ifla nó funt.ita ét ceteris ablatis efl.^n íílo aút grfe oeo ét tenemur fup oia.ná magís opaf ocus ad gríationé qj operrf pater nf z mf :qa f m pmá regula lib2i oe cáis oís ca pjimaria 
i magís ínflu't ín cffectú qg cá fcóaría-.oeus aüc é cá pmariarga 
f ín coozdinatíóe cárú naliú cócatenata^. ^ í m a ca ell ce9 fm 
ét tpfo? pl5o2Ú tellímoníú Vt P5 £ brillo ín. i i .meía.cum nó 
fit ^cedédú in infinífum ín caís vt px in f mo metapbr^ (n pw 
moetbúcu ergo oe9 fit cá pma neccífe é vt tota viráis nae na* 
fcaf ab eo táqua 3 quodá fontali pncipío.Sicut fi ab aljq totv 
tis fcaturigíne aq erupat:-: portea p multa terrarú medía fiu¿t» 
z oeriuef ín alíqtté locú plátatíonú cábit ibivim germínatíuá: 
vel falte facit germinare vtpjfifa.í tx-f-Q? I'mt>cr ^ f n w 
feréti z pané comedétí.íta ergo apeo tota virtus infiuédí na' 
lis ocríuabií p cÓcatcnatíoné cárum fubo2dinata^: z necefle 
erít vt oeriuef ín ipm effcctu g medias cas tiquá virtus agen 
tis oeríuaf ad id q6 fit p inllf m:cáená(^ fcóe ad ipla; prnam 
aliquo mofe bñt vt inllf m ad pncípale agés oe flbus latí9 oi> 
ctú fuít £)co.i?.c.iCu aút pater fit el vltíma ín scatenatíonc 
nalí.f.cá particularísmece ell vt tota virtus ínfluédí in effectú 
quá b5 oeriuef ab ipfo ^mo agéte q eíl De9.magis ergo oe9tiv 
fluet ad gríatíoné altcuius bois q? ípfe pf quí gignít aflTimilás 
fibígenítusífpé.ft fie adbuc magís tenemur Oeo oe búficio 
qó recepím9! boc q6acccpím9eéq5patrínfo,y (BIMM tñ 
poli oeú tm tenemur ficut pf i nf o.magts namc^ eí tenemur q$ 
angelis-.-r qg aplís z qg bté virgíní oomine nf eiqzmai9 bonu5 
ab ipfo recípím9 $ ab oib9 íllís fub oeo C02á quo oís creatu; 
ra cótremífcít:-: nullú nomé mafozís reuerétic z bonozie elt c& 
nomé paterna etep mf num.AOuid ergo eét patré aut matrej 
l occídere aliudqs totá nam oeftruere.nó licet ergo ftjiu ex qua 
1 cú£^cáman9in patré autmfem ímíttere.nánó folú occídere 
) vel peutererfj ét fubfannare atqp írridere mozté meref :fic oici 
í tur.pner.tac.ocnlú qfubfannat patré-2 oefpicit parta mfis 
í fueefibdíanteúco2Ut oe to:rétíb9tcomcdátillúfilij aquile. 
C ? n bac aút qóne oó^ é q? fi pf aut mf filiú vel filta ad colen 
dos oeos alíenos ícítafét oebebat fili9 fi ^ ficere poííet verbo 
tenus oílTuadere eis búc culta z ecóaerfo ad verá oet cultum 
• ^uertere.C^í aút nó pót z potíustimet cp (ozte tpfe puerref 
c a mf e vel patre fugere 05 ab eis ne fubuertaf :nó tn o.^dere 
patré aut matré bmóivitioeé mact'atos.^C^t eodé mó agé 
dú eífet figs rptanus baberet patré rpíanú g oceulte eét arria 
ñus: vel manícbeusraut bns aliquá oánatá berefim: t vellet pa 
ter filiú oucere in bác berefim fi filíus nó polfet patré ouerte^ 
re oeberet abei9ouerfatióeabílinerene puertercf abeomon 
tn oebebat eú aecufare vt infligeref eí vlla pena. y C B i c aút 
figs eét iuder ín aliqua cíuitate z pf fuus aut mf cómítterent 
alíq oeíícta pp que ftn leges oeberét occidí nó oebebat eos oc 
cidere: fj vel relinquere oflFm fiue oígnitaté iudicature vt poíís 
l licite celíarcabeo?: occifionefinelegis íníuríaiaut remittere 
\ ad alíos iudíces.Há nó lolú patré occídere qó ell plenc íneptí 
' mabíle vitíú vítupaf :f5 ét cpaligs iudec ecús occídat filiú fuu 
p íegé vt p$ oe ^62uto pmo oíule romano^ g ouos ftltos fuos 
Xarquínop co gp tractauiíTent oe reducédis regíbus ad V2bé 
vírgis cefos fecuri peuflit: vt ait Zitus liuius pmo ab vzbe có 
dita: z ob boc multú vítnperaf vt p5 p Uirgí.enei.ltb.<5.cú of. 
nito2í5 b2uti:fullefc0 vídef receptosXófulís iperiú bícpmú 
fenafc^  recures.accipíet natofe^ pf noua bella mouétes.ad pe 
ná pulcb2a # libértate vocabit.'Jnfeliic vt cúcp ferentea facta 
mtno2e8.nic?t amo2 pf ic laudúcg íméfa cupído.C*nuncad 
arguméta rnderi pót. ad pmú cú of cp amoz oet pponédus ell 
amo2í pf no z mf no:f5 fi pater vel mf iducát nos ad colendos 
oeos alíenos fegregantnos ab amo2e oei.g occídédt fút. T t^v 
def gp nó valet oña:z qtí oícis cp amoz oei pponi 05 amo2í p i 
no z mf no ve^ell.etfic raciédú ell cp fi nos .ppter oeú tenem0 
fidé caibolícá:^ p i aut mf nos índucút ad idolatría vel berc 
fim nó oebem9 aííentíre eisif; fugere z fie pponím9amo:é oeí 
amo2i parétú.ná ñ parétes magís qp oeú amarem9í?fentirem9 
pfuafióí parétú pp eo? mozéiz oeferem9 lídé quá tenem9 fed 
non faciamus.ergo magís oeum q§ parentes amamus.D^ au 
1 tem pzopter boc quia oeum magís amamus parentes obfillé" 
1 tes nobís occídere oebeamus níbíl aliud ell qj oicere cp quan 
I docun^oeorepugnantoccídendí funtDquod falfifiimujell, 
[ ¿ t fi oícis cp non funt occidendi quandocunc^ oeo repu/ 
C gnent: fed fpecíalíter in iílo cafa: quia magna repugnantía 
i ell illa, ¿^efpondetur gp nec in íllo cafn ell aliqua raio 
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Má (cc&di* [ o e r í t . C a d fcdduqnoícís^pg verít3té05ct famíraría ©e^  
ñrucrc-.kámWaé maío: verítasqB^ítasfideícatboIícc.ergo 
¡ p e a ñ p í oeílruar vel mf opj oeftruere famílíarítaté alínd eos 
> a occídere eos táquá ejcncos. Rñdef g¡> hítate fídeí caíbo^ 
\ licc op3 ocílruere famílíarítaté.oeílmere adpzem Í mfc5.r.^ 
¡ fi pater alíQ d nobís fuadet q6 contra ocuni eft no efl fib í obc 
ixócluño. d í é d u - C ^ f i fine cótumelíacreat02í8Cí8 comunicare nópof 
1 fumue ét íí mádet op maneamus ín famílíarítaté t (emitió ei0 
l no ell manédu:*: fie puamus patrénf m ínre q6 í nos babebat 
l f.Vt poflet nobís imperare ín oib0 rebus lícítís taquá reb^fnís 
t quátíí ad boc BB verítaté fideí catbolíce famflíaría oeílrm^ 
mus^a famílíaríb'eB verítaté nóoeílruédá no aflenttmus. 
tn nos poflimus negare pzem nfm elíe patré:vel qp políí^ 
mus cotra eií agere táqp cótra alíqué eictraneu no cótíngít:ga 
tátíí benefídu cgtum nobís egít ín oádo eflemoabolef erquo 
cúc& malo qó pz aut mf egerítit oblígatío nf a ad eos no oele 
tur ec quocúcp actu quátú cuc^  maloca íllud benefícíú reputa 
tur qfiínfínítuigaín nobís maíusbñfícíiirecípí nulíu pót 
eflfeiíófBtenebímuradparétesq^tíícííc^ grauíter ^líquerínt. 
Sd. 5 .argo l (Cr^d tertíu argumetu qn oícís ^  íi nó oeberet bó patre tma 
mentum* tré aecufare ¿n talí crimine.!? e(t ga magís oílígeret eos oes 
alíos fed magís oílígít vrozérí tn eá pót aecufare ín ífto crími 
ne.ergo potuít aecufare pf em t mf e5.Tlegaf ans.ná ^o ió no 
poflumus aecufare patré 2 matrera magís eos oílígímus 
Vío:é t oes alíos:fed íó no poflumus aecufare eosrqa ad ma^ 
ío:é reuerctíá bono:é eís tenemur 1 ad oía alia gíía retríbu 
tíonís.ná pater Í mf funt tanqg fumü bonu nobís cóferétes.f. 
efleiíoeosinmajcimobonozeTreuerétia tenerc oebem9.rín 
reuerétiaqefipzímapoítreuerétíáóúvjcozem autl5 oílígere 
Debem0ínquátúefteadé caro nobífcumitñ no tenemur eí ad 
1' tatú bono:é cuj fit alígd mín0 nobís;nee alígd ab ea ím g? bu íufmodí recípímus q6 teneamur reuerétíá erbíbere vt no polfum9 aecufare pcípue;cu Í ípfa vxoz fub oífcíplína vírí fit. 
Sn potíus ^ (C^té qn oícíf gp magís tenemur oílígere vxozé patré aut 
teneamur \ matré. Andetur qp fí ^ lidereí amo? p2ont elt qda afFectío cata 
oilígefvto ec cómunícatíone neceffaría ín oferuatíone ípfius comunica^ 
ré ^ pzern tíóís magís oflígím^vjco^qj patré 1 matrérga cu nullo é ma 
aut mfem. ioz cómunícarío viro ^ cu vxozcná vír cóícat vrozí ín oibus 
^ in gbus cóícat cú oiValú's boíbusií ínfup cóícat cu ea ín acto 
í matrímoníalí ín quo ofiiflít magna cómunícatíoiga ergo ínter 
Víru z vxoié máxima cómunícatio cófiftítioj elíe maíoz amo: 
ínter eos q^  ínter oés alíos etíá fi oícatur amoz vt alígd oferua 
tíuu cóícatíonís oebet eé maío: amoz ínter víru vro:é ^  úv 
ter oés aliosrga íbi regrif magís pfumptío amícítíe ^  in oib0 
alífs cu magís ínuicé fint matrímoníalí federe obligatí ad 
uícé.íí aút ofideref amo: ^ut eít qdam affectío cata ex fufeepto 
bnficío cum nullns fít a quo maíoza tp a parentibus pfercp a 
oeo beneficia receperímusípfosparétes magís $ oés afíos 
> boíes oílígere tenemurr-z fi íémg no fcquaf amoz ftn quatíta> 
5 ¿ té benefícijireuerétia tfli cari oebet fcn quátitaté benefícíj:': qz 
*^d.4.ró. rene rétía é fm qua cótra qué$ ínfurgere erubefcím'aut eru^ 
*11ó.ín gp befeere oebemus.cu ergo reuerétíá maío: fit ad parétes qj ad 
fi pz1 manu oés alíos mínus poflumus ín eos ínfurgere aecufando vel ñ' 
armara ve i míliafacíédo^ioésalíos.^íT^ldcírtuqñ argüís q? magís 
nít ad occí £ nalíter oebent amare 1 amant parres filíos q$ filíj pzesifs pfít 
dédú filíu5 aecufare filíos -z occídere fi tíiaferínt pzí ouertí ad oeos alie-' 
pt ftlí0í oe nos: vt patet ín Ifa.ergo filíus a fouíozí poterít oílígédo valde 
féfioné fui patré fuum eu aecufare fi círca talía oelíquerít/Rndetür vt fu 
p:e$ occíde i pzaoícebatur nó ideo filíus nó pót patremoccídere:*íja eu5 
re ví5Víre C magís clceterosoílígír^iónó preíj aecufare:!? poffít cefos 
pellédovti 1 aecufaf ga maíozi reuerétíá teneí*ad eu q| ad alíos vt oíctíí e: 
l.miníme 6 filí9 eni tenef pzí ad marímá reuerétíá poíl oeu:fs pz nó tenef 
relígi. lúp. filio ad alíquá reuerétíá fm gp bmóí: fecus fi filíus eét platus 
fuñe, c vtpote cxñe vel bfis alíquá oignítaté íudicíalé tépozalem vel 
^ D t referí c fpúalem'.najtuc pater tenebit filioAad alíquá reuerentiánon 
pulcbze va í ^emfmqj filio fed fm^pzelato.ftíáqn oícís q?naliterma 
leri9 lí. 1.6 gis inclínaf bó ad amádu filíos q§ ad amádum parétes.ergo 
ínílíf. antí^ 1 fipót aecufare filíos k poterít aecufare 1 parétes. 'Rndetur gp 
gs oe.Q.fa l fm nam magís ínclínamur ad amandú filíos c&paréte8:fm ta 
bío maicio j mé rónem valde magís oílígere oebemus parentee:*: fm cba 
vltímefene 1 rítatísozdíné.namvbiedamozozdínatu8 íllud oebet magís 
etntís g ad | amaríqdquátum adnosmaíuebonum ejciflimarunfed pa^  
Iperíú lícto c ter ín ratíone fúmí boní accipítur excepto oeo ín quo eft pzímo 
ris filíj oía c ida caufaIíras.ergopatremmagísfmratíonemamare oebe^  
lis fiati ex e 1 mus $ filío6.nam filíus nó accipítur fub ratíone alícuíus ma> 
quodi'cédtt j gní quantum adnofipfosgignemescummbiUbino fufeepe/ 
I rímu6:fedpotíus ípfe a nobís torum quícquíd eíí. Ccncludi'' du ergo gpñpz aur mf filíos ad idolatríá folícitarent nó oebe bant acaifare eos nec occídere:fed cozrígereeos fi poflunt coz 
> rigi.fin aurem fugere ab eís obferuando ne ípfe ab eís fubuer 
t taf oumcoslabozetconuertere:nullotamen modoinaliquo 
| alio eís moleltos erínquo^ nullu ^ t u ad filíos obferuaf. (Cú" 
I ctaruíncircuitugctiúofiue^culfiue.ppe non referida quo^ 
cúcp modo cótra verítaté oíuíni cultus agítur.(Tlec audíes.) 
nó folú eít eí cófentíendum tanquá íniulla pfuadérí:fed nec au 
diré oebes:ga voces ille erecrabíles funt.(Tlóparcat oculus 
cuus vt miferearís «r oceulíes eúoOuíatenef eu aecufare oe ta 
Ií oelícto-.'Z occulrádo tale erímé valde peccat:9a ípfe fui oání 
cám oar:ga íbzte pmíttet oeus bucoecipi ab íllo ga eu aecufa^  
re noluír. (Sed fiatím interficíes eu).i.accufabís eu vt ínteríí 
cíat:ga p te interficere nó poteris p5:qz oícíf. j.g> tows popu' 
Uis occíde t illu. qó nó pót inrellígí nífi oe publíce códemnato. 
(Bit pzius manus tua fup eú).i.tu pzíus $ aíij lapida eu:oéin 
de totue pplé.manus eni tefiíúpzima lapidabatcódénatumvt 
p j j . 1 7 . ^ ín mozte bti Stepbaní tefies oepofuerút veílimen 
ta -z pzími eu lapidabát vt pj acf .c. 7. (B i t manus tua fup eu.) 
eife manú alícuíus fup alíqué aliqn accipítur ín bonu alíquan 
do ín malu.p^ accipíaí' ín bonu vtp5 oe ^pbetis^at)?^ ma 
ñus oominí fuít fug alíqué <ppbetá.f.eu eleuls ad .ppbetáduj: 
•z fie oz oe tJelífeo cu oebuit.ppbetare cozá rege 3íozá gp facta 
eft fup eu manus oñí: vt pj.4.reg.; .calíquádo accipítur ín ma 
lú 1 fignat penam: «z fie oícíf ín pi a l 3 7.ofirmaftí fup me ma^  
nútuá.í.pofuífií foztiter manú tuá íuper me adpunícndú me: 
•z fie accípifbíc fit manus tua fug eum.f.adpuníendumeu.cft 
poíl te oís populas mitrar mantí) i.oés mittantmanuad peu^ 
tíendú occídendúc^ eu. (Xapídíbus obzutus necabítur) .í.lapi 
dabif :'Z fie mozíef oz obzutus pííus vel opertus.f.qn tanta la 
pídu ogeries fup alíqué íacírur gp operíf .«z fie oz gp aliquís ob 
ruir rbefauru bumí.í.cooperít in térra.c Quia voluít te abftra' 
bere a 0110 oeo tuo.) rónalís cá é vt g maiciniü malu iferre vo 
luít.r.feparare boíemaocomayímumalu patíaf.f.acerbífli'' 
má mozté qlís é lapídatío:^ cóbuftío:^ fimília genera mozrís. 
fi aur vnus bó voluíflet nocere^picímo fuo ín alíjs rebus mino 
ríbus: vtpote qa voluít res eí9 furto tollere:aut res eíus alíter 
oáníficauítnó patiebaf talé penl-.ga malu qó illatu erar puuj 
erat:íponebáf ergo alie pene lenes: vt p5 ICJCO.I i.-z.n.vbi po 
nunf íudícíalia pcepta infligétia penas peccatíbus círca illas 
res fozales.cUtpisifraeíaudíens tímeat.)eft ró fupiozis.f. 
gp totus populus íapidabir eu vt oés iníuriá 6í víndícét.fcóo 
vt oés vidétes atrocépená a filib9 arceáfa qn malí pefiíléres 
puniunf aut occídunf múltiples íde fegf bonu.'pzimu q?fi ífli 
puníanf -z nó occidanf ifia pena eos p tímozé coger a malo re 
cedere.vel fozre irolerátia pene ouerrenf ad coz -z nó folú rimo 
re furura|2 penap a malo recedét:f3 amoze fecráde ^ruris.quod 
gdé magnú bonu é-Q^réga qñ ¿s fie pimirur oés vidétes tí 
mét talé pená:qzell nímiuj oolozofa -z ifamatiua.vtergotalé 
euítét fi talíb9 vitús obuoluti íunt oelerútadé:fi ^0 nódútalía 
^ egíííét:f5 ad agédú pzóprirudo vlla erat rejtoiíf illa p otéplatio 
i né pene peccátíb9 illare.Sí ár g púíf occidif ér ífia mozs valde 
vtílis c.*£>zio qz illí 9b9 irte nocebat fecu erut Í qes qdá oabif 
politie quod maíie itédif ín péís iflíctís a legíflarozib9 t íílud 
motíuúrágebarfupzacúoíntoefictoze fomnio? aut pfeudo 
<ppba.f.<ppba tile aur ficroz fomníojz occídef. (£r auféres ma 
lúoemedio tuíO'jííévtilitas magna é:qzfi illeq petís alíuet9 
eíl nó occideref peccaret adbuc vlteri9:^ qz peccare é malú ou 
iñe magís víuereteffíceref peíoz.g ergo tollít eí Vira tollit pté 
málitie.occafionaí'r ergo valde vtílis é ípífc-z l? tagif J.cú oz:^ 
nequaq? facíat alígd buí9 reí file.í.fi occídaf tollef eí gp nó pof 
fit vlrra malú oparí.'jré alíud bonu -z magnú efi cu ípfe g pee-' 
car malus fit -z ejetra oém ozdíné íuftiríe p ípfa? pená infiietá re 
ducíf ad ozdíné íuftíríe:qz pene ozdínát culpa taro ení alígs pe 
ioz g $ro ínozdínaríoz é.^t tue eíl magís íozdínarus qn magí5 
peccar-.-z petá fuá nó ozdínáf alíquo mó p ozdínarioné pene.g 
cu pan alícui9 ozdínaf p pená mínus malú by.i fi totalíter oz^  
dínenf petá p oírectíoné pena? in ozdíné ínílítícífiá vltímam 
cám ponit poetá is ín.4.oe oío.^pfa^.eé fulTíciété gp melí9efl 
ípfis malís puniriqpípuniros eécú oícít.felícíozes ingt ípzo^ 
bos fupplícía luétes ^ fi eos nulla íuftiríe péa coberceat nec 1? 
núc molioz q6 cui vis veníat í méré cozrígí vlrióc pzauos mo 
res -z ad recni fupplícn terroze oeduciXeteris quoc^ eréplum 
eé culpáda fugíédúf? alio quodá mó ífelícíczes eé fpzobos ipu 
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glo.cum 
ibi allega^  
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idolatrá 
cíe. 
í i u d í c r í e m r na v r b m m a p q u a e DCUS 
tu9 o a b i t t i b i a d b a b i m n d i í o í c e i e e aU'quoe: 
c g r c í f i ftít filq 2£>d ía l o c m e d i o tm':T auc r t c / 
m u b a b i t t t o z c e v z b i e m c a t c g m j c c r á u c a / 
m u o r t í c r u í a n i u e D i p a l í c n i e q u o a í g n o ^ 
t í 0 : q u e r c í o l i c i t c i z o i l í g c n t e r r e i pc r i t a t e g / 
fpccta fi í n u c n c n ' a c c n u m e f l c q ó D í c í t u n z 
a b o m í i i a t í o n c m banc o p e r e p e r p e t r a t a m : 
f l a t í m p e r c u t í e e b a b í t a t o z e s p z b í e í l l í u s i n 
oze g l a d í j ^ o e l e b í s e a n i r o m n í a c g q u e í n i l / 
l a í U n t P l i s a d peco:a* ^ m ' c q m ' d e t i a í 'upel / 
l e e t i l i e f t i e r i t r c o n g r e g a b í s m m e d i o p la tea / 
n a m e m e r r c u m ipfa e m í t a t e í u c c e n d e e n ' t a 
t?t v n m e r f a c o n f u m a s D ñ o o t o t u o : T fit t u / 
m u l u e f e m p í t e r n u e / S ñ o n e d i f i c a b i f a m p l i / 
u e z n o n a d b e r e b i t D e í l l o ana tbemate q u i c 
$ í n m a n u t u a : P t a u e r t a f o o m i n 9 a b i r a f u / 
r p 2 Í 0 í ü í : í m i f e r e a t u r t u i : m u l t i p l í c e t q g t e fi/ 
c u t í u r a u i t ( ) a í r i b 0 t u í e q u á d o a u d i e n e v q / 
c e m D o m i n i o e í t u ú c u f l o d i e n e o í a p^ecepta 
d u a q u e e g o p c í p í o t i b i b o d i e : v t faciae q ó 
p l a c í í u e í l t n con fpec tu o ñ í o e í t u ú 
t í ib í só c í í t A i p r í a . invMVzbm.(£Vic ponititmS.vzbii 
ftrucíio Í I U U I C I I V oeílructío ícjolatrátís.c3rivna vzbítij 
tu3rú).í.m vna vzbe terre^pmííííoníe.cah'qiií egreífi fut ñ' 
lij belial).í. apóllate belíaLín bebzeo apoftafia eft: filíus auté 
belíá eft multu apoftataificut filíus ínobedíétíe.vocaí' ínobe^ 
díens -z oíenntur apóllate quía a relígíonc vel cultu oeí ínce^ 
ptoretrocederéfacíunt.cEgreífi funtfili) belíal. )Tlon oí^ 
cuntur egreltí quafioe térra recefrerínt: quía fi recelííflent 
non fubnerterent terrá pzouocádo ad ídolatríam.fed oícun^ 
tur egredí.í.furgercivel jppzíus ícípere ífla ouo verba.f.egrc 
di tlurgere in lisera Icríptura fm mojé loquendí bebzaícu ív 
gnát ínceptíoné alícuíus actus ineogafi nó facíebat aliquid 
tale.oe ífto verbo furgo evépía multa fimt-oe ífto verbo egre 
di p5 eco. t x í n pncipío vbi oícíí' oe amrá g babebat vxoié 
quá nó cognofcebat a mulíís oíeb* t poftea íncepít cognofee 
re quádo oebuít acípi mop-fes cu3 oícíf .egrefllis eft poli bec 
Vír oe ftírpe leuí t accepta vicoze ílírpís fue íc.i.ílle vír redíjt 
tune ad cognofcédumq'lioenouo fuam vp:e5 quá amultís 
oíeb^nó cognofcebat:': fie oícíf bíc egrclTi fut filíj belíal.i.alí^ 
quí malí vírí qui ante boc ín gete erant ínceperút nuncnoui> 
ter folícítarc gente ad cultú ídolo?. ( De medio tui }, í.oe ínter 
te loquíf ad tetú populú:ga oe ípfo populo mulcoriés iniur 
gunt alíg quí totu populó perturbát ficut arríus pzef bfter ale 
Xandrin0 oe medio ]tpiano?.í.oe ípfis rpíanís furrerifif? eos 
valde aderrozej íohcitosreddídítivtauerteret babítatozes. 
cóuerfio oícíf receflus a vero bonoifiue vero cultu oeí ad cul 
tu oemonu: Í fie accipíf a peccatís auerfio -z Diierfio.íftí autej 
vírí belíal íó furrererút vt auerterét babítatozes a vero cultu 
oeí. (Drbís tue.) Dicit boc ad toíu ií ral quí vzbes bébat. ná 
ce popularíb'nullus v jbes babebat. c Mtc$ oí¡cerunt eamus z 
feruíamus oíjs Qlíeniso3íft:a lunt verba roiicitátiu ad idola-' 
tná-.tñ ípfi nó folicitant eodé modo quo bíc oícíf .f.vt oícerét 
alíjs concíuíbus fuís eamus t leruíam9Dnsalíení8. nam fific 
Oícerent ín verbís fuís arguere't feípios maledícere oicétes íl 
los oeos ad quo? cultum Itiadebát eííe óos alíenos^ fie ínue 
rent alíum efie oeu verum aut ^ ppzíum ípfo? cu oeberent cul^ 
tumímpcdcreiíínípfaeo? fualione eo?íniquítas p:oderef 
fed tozma verbo? fuo? erat. veníte eamus i feruíamus oeo 
aftarotb vel oeo papo:ga nielus erít vobís cu eo cum ífto 
oeo qué babem0:í boc p5*Díere.42.c.na fie refpódebát íírac 
líteoeculíu ídolo? quádo luadebaf eís qp oímíflis falfis oíj$ 
ad verujoeu conúerterenf otcétes q? quádo colebant regina 
celí i libabátei nun^ inuenerut eos mala cú vero oeum celi 
colebát (mes gladf íanguftía opp:ímebanteos.ín quo inue 
bát nó clíe regina celi.í.oianam lozozem pl:ebí ceam alíena5 




nefaceretr'Z fie qñ ad culm alícuíus oeí gentilící mouebanf 
boc colo:e mumebanf .ícriptura tñ non fecuta fuít bíc verba 
eo?:ied iplam verítaté.f.cp f m ventaté ífti quos colere vole^ 
bát ífrlíte aut ad quos eolendos mutabanf a vín'sbelíal erát 
aliení oú.i.fi oú vocarí polfeiu ialte,; fm vulgaríú opinioné: 
tñalieníerátiqznóerátilli^benefecerát ífraeli t educerant 
cu oeegfpto.cQuos ígnozati8.)11ecét erantifta verba ip^ 
fo? feductopga nó oícebit ípfi iftos oeos ígno2atos.ná íllud 
ígnozatu eft qó pauci noiú atep íncclebze eftií ec boc ípfo qd 
incelebze oat oe fe quádaj plumptíonemqjnó fit magnú bo^ 
nuiga magna bona necio famola fut:ficut íps oicít zlOafib. 
c. s.nó pót abfcódi ciuiías lupia motépofita.í.res q emtnétes 
fut nó pñt latere fed necio g oza boium pzomulganf .pmo ípfi 
Vírí pelTímiad inducédú alíos ad cultú alícuíus gétiliaci oeí 
oícebant buc ínter oés oeos famofum atep gloziofi nois efie: 
féd oeus ípfe t mof fes boc^tulerútad ífraehf.cquos ignoza 
lis).í.q7 Ijíftíquíconáf vosinduceread idolatría oícantta^ 
lé oeum eííe famolum.-z tií vos ígnowtis eu.í.nó cognofeítís 
eum eííe oeuteja nó vídiftis alíquá ogationé mírabilé factam 
ab iplb.ét jja vobís nec p:ibus vzís nunq$ alíqo bonu tecerút 
per qó fuam oftéderent oeitatcm. 
(ÉQuo poterat cognofeí cp oeus ífte ífrael erat verus oeus et 
alíj gnócrant oucognoítí vt on falfi:velnó vt oí;. Qó.4. 
G ^ p A f i r e a ^oceftoubíuquomó oeusoícebat ifraelí 
^ / C U V i l i 4 tísQjnócognorcebantalíos quívocaban^ 
turón eííe oeos z q? cognofcebant eü elíe oeum. (C/Beípoiv 
def qp bic fut ouo.f.qáo poterat cognofa qp oe9 ífte ífrael erat 
verus oeus.(nSc6o quo poterat alíj quí nó erát oíj cogno^ 
fcí vt oíj falfi v e l n ó v t o í j . C ^ d pmu3.f.qüoífteqoicebaf 
oeus ífrael poterat cognofeí eííe oeus. rndef cp bolze cogno^ 
fcerc bñt quícgd cognofeunt Jpm modu poííibílé nae fuetea co 
gnítio nó fit f m nam reí q cognofeíf: fed fm nam reí cogno^ 
leentís.f.q? íta recípit res vt eft fufceptíua:<z nó vt é res fufee^  
ptíbilís:íó fi res fuíceptibílis nó fit talís vt ocozdet modo po-' 
tentie receptíue nó recípíef ín ípfa.oe boc ^ >oetíus oe confo. 
líb.f.^pia vítia.fiergo nos cognofeere oebemus oíumá nam 
nó cognofeímus eá vt cognofeibílís eft:f5 cognofcím9vt nos 
cognítíuí fuminos eni cognofcímusresabíolutefubaceptu 
oílfinítíonís^eftconceptus cópofitus.cognolcímus aut res 
copar ate per modú cuíufdá oifeurfusuo cum oeu apzebendí^ 
mus vt ftmplícé quídítaté:fieut z ín alíjs reb0quas apzebédi^ 
mus cognofeimus eu fub quodá cóceptu oíffínítíonis.ocept9 
aut oífiíinítíoní6:fiue ^ppzíe lumpte:fiuelarge induditfozma^ 
líter cópofitioné:íÓ curn oiffmitíq ^ppzía eft:oícítcópofitioné 
^ppziam que efteópofitío ec ma z íbana.cum aut oiflíínítío oí 
cif large oíffinítio eft íncludés necio oceptuj cópofitu ín alíís 
gríib'eópónu q noía ta^e onr cópónes ficutí é copó ex actu z 
potétíat gííe:'r oílTerétiají nm:z t b í a^ t quátuj ad pmúmo> 
dum oíffiniunf entía nalía que funt fuppofita naefiue fint pii' 
me fubftátie:fiue fcóe íubftátieiqz veré íncludíf ineis cópofií 
tío ej: ma z tbzma.in accídétibus aute3 nó reperíf compofitio 
ex ma t f02ma:f3 ec genere z oífFerctíaiactu z potétía:elíe z cf 
lentía.cú ergo nos cognoicamtts ocú eum eú cognofeimus ab 
folute fub quodá cóceptu oífFinítíuo large l'umpto:^ qz ífteco 
ceptus necio impoztát cóp efitioné quádam:ín oeo aút copo' 
fitío nulla reperíf oeíftisoibus.ió nosnó poflumuscogno^ 
> leeré oeu naüter: ficut ípfe cognofcíbílís eft ¡ íó cognofeimus 
1 nos oeú:ficut cognofeimus alias res nales.nos aut nam illa; 
j perfectíozé íudicamus cuíus ac '^znales^pzietates perfectúv 
res vídemus.ípfa náq? fubftátía in fe perfecta eft magís aut 
mínus.fed pfeetíoné eius nos nó cognoictrnus nifi per quali^ 
tates t opera:p3 boc qz ficut eft in accidétibus cp bñt gradus 
intéfionís -z remílíionís.íta in lubftátíjs oíuerfarunaru5cgj 
vna fubftátía p!ures gradus pfectíonís fubftátíalís b5 cp alia, 
ná nun^ llmt oue fpt s equalís pfectíonís fubftátíalís in vni^ 
iferfoi'Z ineludít 5dictioné eas elíe.ná fpés funt ficut numeri: 
X{ p3 p pbmiz ficut in numeris.ipclíibile é oare ouos r^ ume'' 
ros equales qñ fint eiufdé fpéi.ita ipoflibile eft reperire cuas 
fpés eíuldé perfeetíonís eíícntíalísiqz illa íá eííent vna fpés: 
¡soia índiuídua eíuídé fpéi fint eíuídé accídentalís pfectíonís 
plerúc^-z fémp eiufdé pfectíóís eflentíalís.CD^oc tñ oífiert 
qz ípoíí bí'e eií illam fpém vel rem alíquá eíuldé fpéi baberc 
maíozé pertectioné fubftátíalé velminozé.in accidétíb9aútm 
tendif -z remíttíf. (Dt5oc aut fie eciftéte: I5 fpés bumana fit 
perfectioz fpé afinina-.-z quilibet bó quolibet afino pfectioz fit, 
nó lamé cognolcíf ifta períectío p ípfaríi reí fubftátiamtfed g 




















vires eius operatiuas:qní eni3 aliqua natura pfeaio: eíl cato 
qualitates aut nales eius ppikmce pertectiojcs funtrt qz ét 
iple virtutes operatiue vel babitus nó cognofeunt ntfi ^ ope 
rfltíonesiideo toti9cognitionis nfeoperatio potiíTimú pnci" 
piú eíl.eum tamé fm natura eiíentia eognofcibilis eííet in¿ta. 
efl tamé nobís vía a nottozíb^nobis in magís nota nae i mí" 
mis nota nobís-.vt ait anílo.ín ^bemio lib:i pl?ico|2.oiuina 
aút natura ñp fe ccgncfcei et cu, ípía fit nmpliciífima per fe 
íplamcognofceref-.necofiderarcnf res eueríozes.fipfaope 
rata.nos i n quí alitcr cognofcere nó poflum9 cogiíOfcim'ocú 
£ ea que extra ñmv.i gp cois conceptio animo? efl ocú eífe id 
q ó mbil melius ex cogitan poífit: vt ait ^nlel.t ^oet. oecó 
Sola.lib.3.<pfa.io.ióeo£noicemu6 na3otuina íaliquareeife 
ítu cp reperit mano enti:aut bono ^ ueniens actuó. i ífleefl 
act9 ^ tecttífimus.cú ergo bomines vidét per potétia alicuius 
fierí tdqómapmú ínteroésactus efl:putát fl!ártmeffeteú 
t ga nóíolú efl attributúcei potétia:led ét bonita) ? lapicria 
nó tolú iudíeari poííet oe aliqua re gp erat oe^a babebatac 
tum conueniété fume potétie:fed ét ga babebat actú ouemeté 
(úme tapiétieaut fúme bonitati.ga eú nobís aaus bonitatis 
nó tút.íta clare cogniti:vel act9iüme fapiétk:ficut act^potétie 
cognofeimusoeú magísiga fúme potenté.i.oípotenréqg quia 
fúme bonú aut fúme tapitnté.qti ergo vident act^ maxie poté 
lie ^ uenire alieuí reí fine oubio eá oeú vocant.núc ergo ¿a ín 
dei videbát cp oeus fuus g eis loquebaf faciebat mavia ope" 
ra q nullus boium aut alio? oeo? faceré poterat ergo v i oe9 
cognoici oebebat:p3 boc quatú ad ipfos tudeos gbus núc oe" 
us loquebaf .na ípfi videra i ea queoens fecerat íñigendo pía 
gasegfptíacasitqúomagí maleficie^ pbaonis nec files etít" 
cere in virtute oeo? íuo? potuerun t:l5 ad boc conarenf .vtps 
¿]co.7.et.$.c.viderút ét ín mart rubzo potentiámagna cú ma 
re oiuifum eíl in oiutfione$:t tráfierút pede ficco-.receperút ét 
aquá amará verfam i oulcé in maratb.vt p5 Xeui. i s .recepe^  
runtétmánainoeferto ífn.vtp5£co.id.c.bofle8to? amale 
cbite in rapbídíj ibicp oe petra aqua recipiút. vt p3 £xo. 17.c. 
multa quoc^ alia in búc modú quo? tot9 pentbateueus píen9 
: eíl.oeú ergo iflum cognofcere poterát g talia cífecííTet.oe DÍ;S 
aút gentiliú níbíl in búc modú eognoicebaf cú nó fierét talia 
¡ abeís:oeus ergo iíle veruscognofei poterit .(££ed argües 
i cp ííla nó fit lníTíac) eognitio.náoeus beb?eo? oicebat fe face 
re ifla magnalia:eútii ípfenó videref poterat gfpiáalíusoe9 
ea faceré: vtpote riíupiterautmercurtusalúc^ oi; gentiú ifla 
facerét i oc'ípfe fcebzeo? oiceret fe faceré ea^ ficoe quoli5 ac 
tu reuoearef ín oubíú oato gp viderem9 ñerí míracula i oe9 
clamaretoicés.ego recí bec: tn qa nos nó poteramus videre 
ípfum agenté facilíter oceultaret fraus.f.qí faceret bec aligs 
oe oijs gentíú i oeus bebzeo? oiceret fe íeciffe. (C'Rndef gp 
iflud ar'^on ocludit.nam fi oeus bebeco? oíeeret:ego eduxi 
vos oe egfpto cú conflet oe ifla educticne oe egfpto q p mi" 
rácula multa adoiuinápotétia3ptínentía facta efl cpoucbjt 
eareducereadaliqó ma]Cimúages.l.oiuinu3.'ztúc quenf an 
iíle oeus betoeo? g oícit íe talia egifte erat maiozis potentie 
qMUíoíjtegbueoubítaf viru5 illud egerint.f.mercurí9:pbe 
bus:iupiter:faturnus:aut minott5:li aút maiozís potétie en.er 
go iple magís efl oen$ $ ilh oe gb9oícebaf :ga oettaS in fumo 
ponéda eíl.oato ergo cp Oeus beb JCOIÚ qui ifla teciífe fe oice" 
ret nó feciífetMed iupíter:aut íaturnus: vel glibet oe alu6:ñ ni 
ponaf oeus bebzeozú maiozís potétie $ aligo oe iftis oí;s gé 
tíú ét fi a lij on feeilíenní íplé íe fecífle oiceret ípfe magís: vt 
oeuscognofcí poterat:cú magís vtpoten$ ognofceref . S i aút 
oiceref gp oeus bebzcow oícée ííla fe feciiíe z nó faciés cifet 
mínozis potétie cp ali; oijí gentiliú oe gbus oubítaref an ifla 
fecílíentreú oeus gloziá íüá alten nó tradat nó pmitterét iftí 
oí) gentíú oeú betoeouí íílam glo?íáeo2Ú vr«rpare:fed coge" 
renteútacefifednó poterát nec faeíebát.ergo maíejís pote" 
flatis erat ipíe.(n5té l^ oc P5 qz oato gp oí) gentiliú volét glo" 
ríá litam t .pmiiieréteá cuílibet vínrpádá:ga tn ípfí boni ef" 
fent:fi oí; elfent medacíú virtute fuá nó ofirmaííent.ofírmaf" 
fent tú médaciú fí ipú míracula agerét p que oeus bebzeozuj 
velet fuá médacía ofirmare t ante miraculo:á operationé 
mítteret fe facturú míracula íup talí aut talí re: iílud nácp eíl 
argumétú potílíímú p qó .pbat aliqué boíem a oeo mílíu5:q: 
opationes fue -zoicta efirmanf oiuinomíracuío.^ííudenim 
ejeperímemú oe falío t vero ¿jpba oa f inf ra. 18.ea.qó tñ nul 
lí us mométí elíet fi oeus mendaeía ofirmaret .ftóm erat quo 
poierant cognoici nó elfe oí; íílí quí oij gentíú funt:-? boc p J 
eje fupío:íbu8. na eo modo quo .pbaf aliqué veré eífe oeum c 
oppofito modo pbtít nó efie oeú oe aliquo alío.ficut ergo oe ^ 
ue bebzeczú «pbabaf eífe verus ceus ga oueniebat eí aa9ma 
jeime potétie: un ^baf ílTos no effe Deo6:ga nó oueniebateis 
actus mayie porétie.nam íílí nó poterát f aceré ea que oeus be 
buozú faciebat vel fimílía facíédo:aut 11105 cultojes a penis u 
fííctís a oco beb:eo2Ú liberado. C 3 ^ ipil o i | e^yptioíú non 
potuerút fe liberare a pena ínfiieta a oeo bebjeoíú: ergo non 
¿rantmatfe potétes.ná 9tra majeie potente níbílgíq; pót:fed 
oeus beb?eo2ÚíniuIitpena oíjs egfptíc?u ccminuédoeos.g 
ipfí nó erát omnipotentes p3 boc¿ro.i i.et Tlum. j j .vbí oj 
c ocus fecerat iudiciú in oi/s egrptíoJU ficut in ipíis egfptú'$, 
Satis ergo cognoici poterat ex bijs gp nó erát oí) illí gentiliú 
g illa msrabília raciebant.(Cluere felicite. )Q: tale factúnó é t 
fub fiiétío ciffimuládú:ga ín boc totí^malí gfúmatioell.c^t f 
ot'tgéíer reiverítatepfpectaoTlecíuítas inocés in oifereto 
aliozú jelo oeleaf.(Sí íntienerís certu eflfe qó oícíO.í.cp v i" t 
rí apéllate feduxerunt cíuítaté vt ídola colerét.c j£t abomina 
tionébácopeieppetratáOQ2l3alicui ciuitatipfultu3 tuiíTet 
vt coleret ídola:? |)bef ípfam ofenñfle.fi tñ non coluit actúa 
liter facriñeádo vel faciédo altare fiue tburificádo nó inflige 
bac pena infraícripta.^t fiin cíuitate faetú tuifíet boemalum 
nó^prerea puniref ficu P31 If amíñ tota ciuítas publtce boc 
agerú vel rectores ciuitatís quí ctuitaté tota in vime otinent 
ad boc publtce oíenñííent. (ílati? peuties babitatozes vá?ís i l 
líy.)totu6 ífraeladbocsgregarí oebebat:ficutp5 ^fofucu. 
qntotus iiraelogregatusefl otratribúrubentgad-z oímí" 
diá ptem manane:q; edificauerát altare magnú qó erat fignú 
tdolatr ie:fic p5 tudí. 2 o.c.qñ qgregatus fui t totus ífrael contra 
víros gabaa:ga leuitevxozé fornicado occiderút-.'z pugnane 
runt otra eos vfqj ad oeletíonem tere vniuerfetrib^beniamí 
(Üfqj ad peco^).i.étpeco2a occidenfitnullus comedetea f 
in oeteflationem tanticriminis.cUtvninerfa ofumasoño 
ceo tuo).i.ad feruitíú oñi oei tuúga iuflú eíl cp ficuc ípfi fe z 
res fuas ad feruitíú idolom tranfduperút: ita ipfí eum rebus 
fuis ad oei feruítium reducantur. 
¿Ouomodoincenfio ciuitatís tomniumque ínea crantad 
feruítium oei reduci poterant. Dueílto. t. M 
f t f \ t t t t % A í \ ^ l f t a 0(1 ^rt,ll,w oei reduci polfint 
K C l 11 V / l i I V i l V oubíú vídef .nam fi reducerenf ad cu! 
tú oei boc eét p fmolationé z facrificiú oe ipfis factu; qó non 
Vídef polfe ílare.ná I5 pecoja q bíc reperírenf poífent ad bo" 
no:é oei xreman in faen fícío cú fint alalia imolatícta:ó bol" 
tus tñnó vídef :ga nó eflbó aial imolaticiú:oeus.n.talía fa" 
crificia abbozreret.^tiá fupellectilta in cíuitate ipa repta funt 
alígd ímolabíle: nec tali mó oñérríbile pcflremo nec ípfa oía 
pecoKi.ná I3 qdá pecoja ímolaticia elíent.f.tres fpés:vt bO" 
ne6:oues:cap2c.ficut P5Xeui. 1 .ctñ nó erant cetera ímolabí" 
lia: vt afini:equí:^ cetera genera bosú pcípue cum qdam ínter 
ííla ita funtabominabilía ceo cp nó tolú otTerrí vetíta fút:f3 
él nec petú eozú cari oño oebebat-.licut p5 cecaníb9. vt oí.jí. 
2 ; .c nó cíferes pciú canis oño ceo tuomec mercedé^flibú" 
l í .C 3té ga adbuc ce ipfis aíaIíb9quo ím fpém ímundaerüt 
qdam cfílnt ofractis pedib9vel amputatís aurib9;-: fíe oe ce" 
terís fingularib9 oefectib9g erant impediétes ne talia aialia 
ímolarenf oño.vt P3 Xeuí.z2.c.C:3té ga illa aialia erát v i " 
ua z pelié babe'tiainüqp tñ aliqó aíal erat qó fie oño imolare" 
mf .ná ét fi elíet petó z oeberet cóburt totú aial cú fimo fuo 
z pelle:atqj comíb^vt p3 leuí.4.c.tñ pmo íugulabáf oe lan^ 
guiñe eoju afpgebaf otra fetá fctóju.vt P3.8.11.calías g talia 
faceret oignus erat mozte. vt pj leuí. 17 .c.fed bíc no fíebat itv 
era atríú tabernaculí:fed in ipia cíuitate q peccauerat vt 02 in ^ 
If a gp cuneta cú ea cóburi oebebat vt eét tumulus fempitern9* 
gnó erat facrificiú:mnltequoq; alie renee políent ad 15 addn 
cí fúpte ex <ppetatib9facrtñci02ú oe gb9nó eypectat vltcrí9oí" 
cere.CT^fidcf q> ííla incéfio ciuitatis nó erat facrificiú fem l^ñfio. 
oeo.q2 facrificiú i tres oiíliguíf fpés.f.in bolocauílú:': victí" 
mas pacíficasit boílíá $ petó:vt coligíf leui. 1 .et.; .et. 4.c.et ©acrifi" 
q fi p totú: I3 multú ce iltís poterat bíc eé.g nó erat facrificius cÍUJ t i> 
añ8:p5 ingrendo ípp2ietates cócs ouentétes ipfis íaerificú'5.i; pigjc, 
gp fierét in oebito.r.atnj tabernaculi: -2 gp fierét a oebíto míní 
nroXafacerdote^obferuarefinúdícía ímoládo? peco?; 
oébátétobfuaríodónes^pecuíuflib^ griis íllo? facnfteío?: 
ná ficut in fpébus nalibus ficutí fút oíílinae tpés. ita oillín" 
guunf palftones.ita í fpéb9oiuerfis facrtfictojzo3eéOííltcta8 
^petates eo?.oe bíis át níbíl cbferuabaf incédédo talíter ali< 
quáciuttaté 
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q«l emítate ¿no crat facrífícíu p:opjíe oíem.5rat tñ ífta meé 
fio emítatís ciim oíbue q íntra erant quodá genus oblatíonís 
faae oeomá oblatíq gríalíus quid d i facrífícíu ficut p:ím^ 
tíe offemni:z p2ecm redéptíom's bomm í afinoai pzímogení 
to:íj: vt ps ñxo. 13 .Í mu 18 .etní ífta p:ecía no rnimolabantur: 
q: ípoíTibík erat ea ímolarí lie ergo oe tila emítate oóm eít z 
fieut oáoz boloeauílo? -z aliarú víetímarú erat gratus oomío: 
vt ps Xmú 1 . í ín multís alí)5 locís íta odo: iftms eíuítatís ínee 
fe erat oño gratiíTímus I5 no eét faerífiem t boe notam't líttera 
bk eu5 oí]ctt vt vníuerla eófumas oom íno oeo tuo: z nó oíeít 
vt vnmerfa faerífiees aut ímoks oomíno oeo mo: nam ad í> 
molandu multe cerímoníe requírebaní" quaruj nulla bte olv 
fernabaí' adeofumédu aute roIu5 reqmrebaí' ígnís appofitío 
que euncta eofumens voraret z boe ftebat ín eíuítatíbusiq? a ti 
téín boeeífeteultusocíipalíseóburendo bomínes^ peeo?a 
ceteraqjpsiqznííquapoteratalígd voueríoeo nífitUud eflet 
fpálíe euítus oeí vt q? quís voueat eaílítaté:vel íeíuníuiaut ee 
tera bonaoga que ípálíter Puntad ceíbono:é: fed talís íneen 
fiocíuítatiim toccííio boíumpeeorác^ íeeteromoommo vo 
uebatur g erat alíquís fpálís eultus oet ea ín añsrp} mime, 11. 
c.vbí eu ebananeus reje arad cu populo fuo íuerat ín bellus eo 
tra ífraelúas z aecepít ee eís pzedam z tune fequíf ín Ira atep 
X íírael voto fe oño oblígans aít fi tradíderíe populum ííhim ín 
jObíectó manu mea oelebo vrbes eíus.(CSed oícesq? foztc ífrael ma 
le vouít q? non oebuíííet vouere ímolare oúo víros z peeo:a, 
"ftnfío. ¿r'8ndeíur falfum eft na ín eadé líttera fequíf ímedíate g> 
bn egerit ífraelíte eú of eraudíuítqj oomínus pzeees ífrae!: z 
cradídít ebananeum qué ílle ínterfecít rubuerfís vrbíbus eíu> 
ídé patet '^oruc.á.ea.ná euj oeus oíríííet 3íofuc qj traderet ín 
maníbuseíus bíeríeomádauít eunctís oepptbq? illa eíuítas 
eflet anatbema>í.íégregat3 ab bumanís valítatíbuerí oeí ob^ 
Tequio applíeítaiíta q> vírí:-r vjcozes: t peeoja z fiipelleetílía 
o^que ín eíuítate erant vno íneédíoeóflagraret:': portea nul^ 
-fesbabítaret ín illa fed elfeteremíí vfqj ín fempíternuj q> au^ 
té boe ín oeí culm tactu fuerít p5 qi oíeít oía vaía aurta arge 
tvA trÍQiz quícqd ferri reperíref oiíoeófecraretur reponere^ 
mrcp ín tbefaurís eíus erat ergo aeeeptíflima ono talís íneen^ 
jbobíBS. fio emítam.(DScd a^bue oíees quomó bomínespoterát ida 
conrumere ad leruítm oeí eum nó lint res que oe fe applíearí 
IRnfio. pólííntcultui oeí lieutí canes z ímunda peeow z rímílía.Cl^ñ 
def q? nó efl: eadé ratío quárij ad oía ífta:eft ení5 fpálís ró quá 
fu ad ípfos bomínes quí erant ín talíbusduítatíbusXq: Ucet 
oeo nó eflet aceepta boftía imolatío alícuius bomínís tamé q: 
íílí idolatre valde peccauerant íullu erat eos crudelíter lacera 
ri:-: qz alü quí nó erant idolatre íncendédo cíuítaté z cófume 
do oía ínftígebant merítas penas peceátibus erat gratiífíma 
moie onomozs ípfo:u3ídolatrantm: z recípiebateátan^ fa^  
crífiaü:nóquídéq?acceptaretoeusípfom idolatrantiíí mo:^ 
té ^ pter ípfos quí moziebanf :ná ifto mó fola mois fanctozuj 
efl oíío p:ecíofa: vt p5 ps. 11 ^ .mozs aut malom abomínabílís 
fed'erat mo:s ida gratífTima oeo^ppter eos geamínflígebant: 
ideo ad bonozem oeí talís contumptío ftebat ín pecozíbus au 
rem z oibus alíjs rebus erat alia ratíoiqi cu flli pofleflb:es 
pter oelícta fuamozíoebcrentreseow manebant polTídéde 
• relíquo populo: q? g ípfe pplíis euíus íurís omnía illa effecta 
erant ^ pter oeí amo:é abdícaret a fe z ineéderet ea íncultum 
reí vt totus ppts terreret: z illa q pertínuerant ad víros ínfa^ 
t> dílfímos ad imllú vltra applfcarenf ficut ergo eíí quís aufert 
fibüpfi alíquá ré quápoiTídet z oeo tríbuít z gratuS oeo:íta cú 
ppl's íflas res pzo lilis poííidere oeberet p mozté alíoJÚ z oeo 
attríbuebát abdicado a fertíncédendo oícebanf cófumereea 
¿n bono:é oeí z veriflime fie erat illa ró ét applíearí pót ad íp 
fos víros q ín eíuítate illa oceídebanf ;nam cu ííli peccauíflent 
tnajrime o oeu merebanf eflrící fui pp peccatú fuíí 1 boe q? fie^ 
rentíuieozuquínópeecauerátqj auté relíquusppls potens 
bére vtílítaté recípíédo illos ín léruosraut védendo aln'sgétí 
• busppoeúcareret illa vtílítaté erat quídas eultus 0ei.ans p5 
crfiUtudínema fie íura canónica fanreruntoe alícjbus multu 
peccantibus .f.oe íllis q far racenís arma: z ñaues: z ferru: z \ i ' 
gnamina galea rútríbuunt:autíneojun3uíbus funt magíftrí 
in pzactíca erereéda q? omniu reru luaru poflelTione p fécula'* 
res príncipes mulctétur z eflfícíátur feruí capíentíu5 eos:vt pj 
cítraoeiudcís-.ifarracenís in.c.ítaqiio^cÍ3.(C^lí3 rócom 
muñís ud illa eííe pót.f.q» lieet iíle re s úKéle oe fe nó placeát 
ímo fint abomínabíles tñ magís placetoeo obediétia illa que 
dbibe^ inquátum ad mandattj eius oía cófumunf 
altení fierct oe íllis rebus: vt p5. i.reg. 1 f .e. imofi^ppls vellet 
aceípereoepecozíbuscíuífatis illius vteapoUeaofférretoiio 
z no ad alíu finé no placeret oño talís imolatío fieut cum faul 
referuauit pinguío:a pecoza terre amalecb ad imolandu q tñ 
oeus mandauerat occidí oiTpIícuít oño z pziuauít pofleritatej 
eius regno ob boc:vt pj pzímo.reg. 1 Í.ca.(^tfit tumuP fenv 
píternusj.St fit ín etemupzoíepulnira eomm que íntra occifa 
funt:qz pzimooccidebanf bomínes:? pecoza íntra cíuítaté oe 
índe ocícíjebanf muri z vniuerfa oomozu congeries fup moz 
tuos z fie tota eíuítas vídebaf vnu fepulcbzu oium mozwozu. 
íTlóedífieabít" ampliusj.i.poíl^fic in vltíoné leeleris idola" 
tríetalíseíuiraseóbuíla^infoU^ redacta fuerít nullusoebe 
bat ibi fédes locare q> fi quifqul 5 boc attentare vellet maguí 
crímínísrcuserat violanspzeceptuoñi'Z nófoluboe fed ét 
perboevídebaf cófentíre malítie perpétrate ín eíuítate illa. 
"Docautéellfieutí cum quís cónjífitin regé crimé lefe maíc^ 
Hatis facít pzollerni oém babítationé eius vfc^ ad tundamen 
ta:? nullus poflea ín ipfo loco oomos faceré potautoc rebu$ 
pertínentibii) ad edifiría illa nibil afliimi oebetpzo alíquo edi 
ficío fi quís aüt ibi fedem locare maluilTetpjíozí criminí fa^  
uerecéfebatunt reginojciuseratad pená^Deusetíá peccantí 
bus valde ciuiftitibus tales penas ínfligítvttotaliter oeferan 
turmecbabítenf in fempiternú: vtp5 oebabyloneque ppter 
multíplícatíoné foznicatíonu fuarum cu eflet meretiú magna 
meruít talioánarí fnía vt femel oefolata ín eternu nó babitar-
retur:vtp5 5fái. 15 .C.CU5 of z crít babf Ion illa glíofa in regníS 
ínclita in fuperbía cbaldeozu} fieut fubuertit oomín0 fodomá 
ígomozrá ínonbabitabifvfq}!^ fine5:nec fundabit vfqsin 
generatíoné ígenerationcmmec ponetíbí tentozia arabsmec 
paílozes requíeícent ibi fed requíefeent ibi beflíe z replebuiv 
tur oómus eozu ozaconibus z babítabunt ibi ílruetiones z pí 
lofi faltabunt ibi z rndebunt ibi vlulle ín edíbus eius z firene 
ín oelubzíjs voIuptatís.Stftc 'Jofuecum .ppterpcm biericóri 
nozum eos qfi pzimieias bellozum Uiozu oomíno totaliter ob" 
mlíííet mandauít fub ímpzecatíone maiozú ne quís ín futururt» 
cdíftcaretbíerico:vtp5 'jfofue.tf^eus or ín tépoze illo impzeca 
tus ell íofueoícés maledíctus vírcozá oomíno quí fufeítaue-' 
rít -zedificauerit cíuítaté bíerícoin pzímogenito fuo fúndame 
> ta illius íaciat:? in nouííTímo líberes pohat poztas illiiis pem 
\ aútvolétm rurfus taléollruere cíuítaté erat qjvrurpabáteaq 
I adoeúptinebát ficut fiqs alíquá ré oeo voníflet? obtulifíjíá 
I res illa fanctíficata erat fi aút iíle ppílea vellet re5 qua vouerat 
aceipere vfurparet e l oeo cu íam nó fibúfed oeo ptíneret:vel fi 
alíq res ícóní legé facra eflet z fi aligs e l poííidc vellet pecca" 
bat vt fi qs res facras poífídc vellet-Ccalíces ofecratos volédp 
eos pzo vfib^fuís emere:t eodé mó fiqs virjgines facras.f.vír 
gínes veílales ad ílupzu follicítaret:aut eas ín vjrozes petct ca^  
pite plectcdus erat fie volunt leges buane romano^ antíqXiui 
tas aut idolatran^ eje lege oeo oícata erat: vt pj bie g nullí fas 
crat in ea fedé oílituere;aut aliqd eje ea raperc ét oe ipfis cíuíta 
tts edificüs ad facíédú alia vzbé: ve! alíquá oomú.f.lapíde$ aut 
lígna z fimilía-ítlon adberebit oe illo anatbemate qcq^ in ma 
nu tua).nó accipies ^ te 6 bi5 q ín emítate illa fút aliqd.qz ana^ * 
tema ll«it,í.feparata ab vfibuj buanis z folo oiuío feruitio ap^ 
plícata:fiaut aliqs oe illo qcq$ acciperetlapidan' oébat:fic ps 6 
acboz q lapidatus efi:qz aecepít oe bicrico regula áurea: z pa^ 
líu coccineu:vt P5 7ofue.7.c.(títauertaf oñs ab ira furozij fui 
z mífereaf tuij.ad ouo fupioza referrí pót pmo ad óllructípnc 
ciuitatis z ell fenfus oellrue ciuítaté ídolatranté ne pp eá ira^ 
fcaf oñs totí pplb vel vt auertaftra oeí que íam pp illud malu 
erat ozta contra totum pprm:qz pp tale peccatum vníus ciuíta'' 
tís contra oés irafeitur oeus nifi puniatur:qz confentire vide^ 
tur ficut ps numeri, $.c.vbi oícit q? fi alíquis oe populo aece^ 
deret ad mínilleríum: vel vafa fanctuarif contra totu populum 
ozíremr furoz oeí potefl etíá referrí ad ilUid.(Tló adberebit oc 
illo anatbemate quícqp in manu tua.)quíafi alíquis indealíqcl 
acciperet contra totum pplm aecenderetur furoz oñ i : vt patet 
ínacboz:qzej:eoqnpfe rapuít clamoe anatbemate íratus ell 
oeus eótra iírael z fugit ifrael boíles fuos z moztní funt oc eís. 
5 <í.vt patet 5ofue.c.7.( í t multiplicet te). Duia pp obedientíá 
ad illud opus bonum oeus multíplicaret eos ín bonís.(Quan" 
do audieris vocé oñi oeí tui.)mente obedíendo. (£uílodíens 
omnía pzecepta eius que ego pzceipio. tibí bodíc.) opere com'; 
plendo.(Clt facías quod 'placítum ell ín conipectu oominí oeí 
tuíO^fermradtriaTupzaponítur.f.vtcumverecolasndpla^ 
| tría fugias:? idolatrantes oeleas. 




ni lefe ma^ 
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J l i ) e ñ o t e o o m í n t o d r e r t r i . T R o 
p o d m c t d e t t e n c c f a c t e t í e c a l i u t m 
fuper m o 2 t u o : q u o n ú 5 p o p u l u e 
i m a n e c e o o r n í n o o e o t u o : T te 
_ d c g í t p t ( i 0 d t n p o p u l u 3 p c c u l í a / 
rcmx>c c u n e t t ó g e t í b u s que ( m i f u p t é r r a . 
. - (£;supía pofita fum p^cepta ccrímoníalía ímedíatc 
y 111} •pertínétía ad latría3.bíc ponanf alia cerímoníalía ad 
C02p023lc3 pulcb:ítudíné:': mundtcíá que ín latríam ozdínanf: 
quia 5júim faríétee inwndicrmtizpbibcbant ad loca facra. 
( £ & tangunt tríarouo pncípalh t>zlo remoiicf gdaj rítus 
tinens ad cultu5 iáo\op(£^Bd>o pzeeipit ímundítía cíbof .íbí 
( l í e comedatíe que imimda.)(D£crtío oupler occímatto fru^ 
ctiiíjagro2um.íbí.(l^cc!mápartcm.)^tifta fróaoíuidif intrea 
partee.Quía pa'mo oaf mundíaa quadnipcdus. (TÍ^CÓO pí^ 
lcíum.íbí.(lDcc comedetÍB qc oibu8.)([;rerno au¿um.íbí.fOé$ 
auesj.^ilúcítote ocí vf í.)3n bebeco bf .(^ílú dtíspeí veftrí.) 
ídQeft.i.ittíe files tco'<\} ftlíj cius élite ftcuc ñlúie pite Alte eft. 
¿ t ad boc boztaf 63 leuí. n . 1 ín multíe locís tai eftote:q: ego 
fanct9 lum.i4iiódí:t iílú moduj loquedí bébat cbís vt p? Xuc. 
5.c.eílore míferícozdes ficp: vr celeftís míf ícozseft. (^iíiTeílo 
te.) ([;it)diu6.n.02 fm q? Ira nfa tráftulít q¿fmcpi coxke 
Xrc bebice br.nam Ir a bebzeaínterdum no miiltu5 obferiut té^ 
poza 1 modos ¿>pjíos modos loquédi:^m id qó figure íntédie 
.ppí Í02 aiím quátú ad boc eft lingua Iatina:oicédo eni; fin Iras 
beb^jícá filíj cftisieft fenfus cp bebzeí erant fih j oeí : ideo oebe^  
bant eé múdt fícut oeusmó erác iudei filír.oci nales fj adoptiut: 
ideo mundicia illa; quá oeus bic admonet nó babebát nat'r ma 
gis qj alie gentes'.fed folujoicebateos bzcqz oeus eos ípalitcr 
adopcauerat ficut ímediateor te eíegit ms populu; peculiar 
ce cuiiccís populis terre f m Ira; noftrá eft fenfus cp Oeus illos 
boítet"ad miídiciatoicens.íftlij eftote oñi oei vfi j . i . facíatis qp 
fitis filij oeí vf i imitado eu in mudíciarfic eni; oípít rps í t^a t . 
f .c.eftote pfecti íicut pí vefter celeftís pfea9 eft.q.o.üns oe9 B 
nám oeus vefter eftií; vos nó eftis ftlíj ei0nifi p fpale; mundi^ 
cíam eu imitátes:^ eje boc infert (nó faríetis caluitiu5).i.qz filij 
clTe oebetis oeí vií eu; in fpáli múdicía imitares íncifio car^  
nium atc^caluitij factiofunt queda coingnarionesmó oebetis 
eas faceré 1 nó íolu; cócludit quátu; ad boc: fed ét ^ tú ad oía 
que ín bocevetanf :eft.n.boc quodam pncipiú gnale ad cjrcln 
den da; oém fmundictá.íicut oeus milla; ímundiciá b^t quía 
funt ecía; tibí ^  da; babétes ímuiidicíá:ideo ab ets cauédu; eft 
Vt fitís íímíles oeo veftro.ínon vos íncídetís).í.laniabítis car^  
nes veftras ín mozte amíco^ vel cognaro^: q: boc idolatre ad 
oeo^ culm obferuabant vt p;.; /Reg. 1 S.coe facerdotíb* baal 
quí fe lanceolís incídebát ad fanguínis eflfufioné t boc gratiP 
fimú erat oemonibus.oe boc feneca ín tragedia feptia quomó 
facerdotes feípfos peuterét t eliceréc fanguinéioe boc autem 
fpáliter 4ug.oecíuí.oeilíb.2.et.7.Vbiagít oc ludís bericétee 
mfisoeowquáromaníconfultupbebi 1 líbzoizfibí lignoju; 
oe montib9 ídeís apud troiá tranidurerút cui9 feftiuitaté íblé 
níter roma celebwbat oc gbus ouíd.in líb.fafto^. txc facrifí' 
cía vocabanf pbrigialíaiqi oeepbrigíe.i.troíáe.f.bericaitee u 
pédebanf que ¿lugu.ín oenfione fugalia vocatrqzoém virtu 
té fugere cópellebaf que ipte 111.2 .oe ctuita.oei fe vidífíecum 
Sudétíafa ^ ia"0)I8ío^tteftatu8eft .^in boefefto poft multa q facerdo^ 
- - tes agebát bocpzecípuú erat cp furere incipiebát tain^ amétia 
pcuílt buc virc^  ílluc romo o:e vagares:^ ílli facerdotes ín relí 
gioue potiozes babebanf quí cererís abundanrius infanirent. 
i m ét in eis boc oolozoium cp fe incídebát cultris ad fangut 
nis efiiifíoné:-! méb202umoerruncatíoné:aln eni carné ó b u 
cbij&:ali; oe cererís cozpozis ptibus abfcídebár;? 9 in boc bert 
cenree oee magis placeré oprabant ea oie ñbi virília abicinde 
banr.^íebantaurébecoia ín memoziá aris oílectibericenree 
> x^ ué cum cafta illa oea pulebrum íuuene; in fídem recepiíTet ne 
Jvn$¡alíquamfenu'namcarnaliter oiligeret: atq; cognofeeret 
1 ipfe palíione ouems boc nó leruauit íu):ta ouíd. in lib. faftop, 
| ba pereantptes que nocuere míbí:ob quá omemozationé om 
+ ^ niúcultuu oí$ní(íimúputantftbivirilía amputare.(Tló tacíe 
* l riscaluiríu fup mo«uo).i.nóeradícabio capillos Q funtinaiv 
1 teríoa ptecapitisfugrronté-.qzboc.ppn'evocac caluitium:e^ 















^l ía expó 
z ftc p; in bcbzeo qz of .(Tló oepíllabís capillos qiu funt ínter 
oculos ruosj.í.g pendebár an ocuIos:qz anríqrus nó erat vfua 
tódédí capillos ínroriídumvtnucmaxíeín íudeís qbusveti 
merat vt bf le. 1 g.c.ídeo capillí crefeétes ante oculos pende" 
banr nílT colligarent ín funículos vt faciut femincSt vetabaf 
boc qz (le idolarre faciebár: vel qz nó erat multó plangédum ín 
mozre amicozu vt videret of ía ínter eos q tota borní boís cef 
fare putabát in mozte:<r eos quí boíe mozienté ad maíoza.bo^ 
na tráfíre cerrífíímc credunt. 5t boc magis jepianí obfernarc 
oeberét quáro fírmius t clarius refurrecrionis fidé Mít: ideo 
apis redarguít valderbel'alonícé.qmozruos fúosfm mozem 
gentíliu ejeceflme oefíebát: vt p; ad tbefa.4.C.quáto magis v i 
rí ecclíaftící 1 religíoíi ti cauere oeberér:qz in cozñ cóuerfarío 
ne reforrectíonis fpes relucere o;:-: quáto religionís vel fan^ 
aít3tisgraduseftaltioztároabbiso;eéremotíoz: p; boc ín 
facerdoríb9 vererís teftaméti leuí.i i.cqz facerdotes iuniozeS 
in millo moztuo contaminan* oebebát qbufdá paucis ibí e]cce 
ptís-.fedfiimus facerdosinnullo moztuo ^tamínari oebebar. 
j8t quáro ílle q mozitur melíozis vite fuit tato minus oe eius 
obítu oolendu eft:qz oeciufa vite buius fallací 1 erumnofa ]ca 
lígme ad regnu lucís tráflatuseft.Sed nobis míferis oolédú 
eftqmozteilliusatantooominícigregis paftoze oeferímur: 
nemo tn in bis oíbus pías ^ bíbet ípaidere lacbzfmasrqz xpj 
in boc nobis ejremplú ejerirínqz vidés mariá magdalena; z ais 
mulíeres plozátes la;aru moztuií qué rps tenere oilígebat ín' 
fremuít fpu z turbauít feipm z lacbzj-ma ws eft: vt p; ^oa. 11. 
c;(0m pprsfancttisesonooeotuo}.i.ppl8applícatusad cul 
tuoei:íómüduseíreoebes( -zelegit vtfiseiin pplm peculiV 
remj.ia'n pplm fpáliter oileetíi z cuftoditij vt tbefaurn fiue pe 
culiu.'Z líe bf ín bebzeo.(in populó tbefaurij.í.recódítu vt tbc^ 
faurííttbefaurus enim oíligéter abfeonditur ne quís eu fureí: 
aut tínea oemolíaf :fic oeus oíligéter refpúriebat ipfos íudeos 
cauens ne qua eis inl'urgeret tríbulatío z veríffime fie erat:qz 
nunq^ eis al iq eueniebat aduerfitas nifi in eis pzíoz fuiifet ini" 
quitas. (Cnocat ¿t pplm peculiaré.í.populu pcculif: qz pe 
culiú of fpálís pecunia quá patriffamilias filius nódum emá^ 
cípat9 poflfidet z eft oíftincta a bonis pf nís z talis pecunia vo 
ca^caftréfis vel qíí caftreñ.vt íura buana appellant jCaftrerT. 
pecunia of q in caftrís.í.ih, ejeercitu acgrít" vt fi filiuífamilías 
militettíndealíqdacqratiOuafi caftreñ.of illa quá ftliuffa" 
milias ín aduocando vel oocédo aegritrnam banc líiá eft icit z 
vocaí" peculiuqzeá fpáliter po(rídet.náI; cerera q patrisfút 
ad filiú íuf beredirarío veniantitñ illa no funt nuc fpálr eius: 
ea aut que ín caftrís vel in oocédo acqfiuít fuá fpáliter funtuó 
magis ad ea efficií' ^ ad alia bona paterna q ad eu; puentura 
l'unr l ; plura funr.lDoc noraf ero. 1 ^ .c.cií of fi audieriri$ vocc 
meá z cuftodieritís pactú meú eritis mibi in peculiñoe cúctis 
ppl'is.mea eft ením oís rerra z vos eriris mibí regnu facerdo^ 
^ tale-z gens fancta:íbienítotafimílirudo peailíí filij familias 
^ innuif .ná fícut ftlíuffamilías b; oía que funt pf 1*5 fui fpálr tn 
b; ea q ipfe políidet oe lucro caftrélí vel qfi fie caftrenfiific os 
oes gentes giíalr polfidet ai; oz mea eft eni oís térra -z fubdít 
populu íllu oére fibi fpálem eflfe cú oícit z vos eritis mibí re^ 
gnu facerdotale z gens (cá z quáw ad iftu amozé fpálé quem 
oeus gerebar ad bebzeos tantum oilígebat eos cp videbaf eis 
faucre 5 alias genresi'z efie ínimícus aliarugenrium pp eos fie 
p; ecod. 15 .c.cu 02 cp fi audieris vocé eius z fecerís oía que lo 
quoz:ínímicus ero inimicis tuis 'zatfligáaffiigéte5te pcederc^ 
te ángelus me9. (Decuncris genríbus que funtfúper terrájqa 
lícetalie gétes ftnt ppli oeúfunttn per folá creationé guber^ 
nartonétu aut fpáli modo per cognitíoné oei z fpália bilficia: 
géte5enia oeoquafineglecreerát:permifit eni illas ambularc 
íurta oeíideria íua:-: tradídit eas in repzobu féfu; z ín paíTio^ 
nes ígnomíníe vt bf ad ro. 1 .cap.c. (ne comedatis que ímuda 
funt). (£:3ña nó funt imunda oe fe fed eje fola legis oetermi 
natíone:qzmundueftquicquídcugratía|2actione z bñdictío 
nelufcípítv:vtp;actuu.io.capí.qznibilimundu vocandíí eft 
qd oeus fancrificauir.^t p; boc qz fi alíqual'r eiíent aliqui cibí 
^ náliter imundimó quídem imundi.i.qz funt valde oigeftionis 
t velqz aduerfanf faníratí fedqz peccaru caufantíncomedentí 
Ibu5 quádocuc^iipli tibí eflent femper malí atq; imundi eiíent: cu caque náliter funt femp talirfuntfedmamfeftú eftqjnúc 
^ ubi íftí neemali nec ímundí funt:ergonec antea oe fe imundi 
l erant ans patet actu. 1 ? .cap. vbi apíí oeferminauerunt ín pzio 
1 cencilío ín quo pzefidebafjacobus minozeps bíerofolf mita^ 









































ad comdlíonem camui líiíllarani vtnon pbibcreni ab illa ? 
apodólas ad ro. r 4.ca.vbí banc qdné vmtflat oícit cp bomij 
tft nó faceré ahVjuI Of íam ín cíbís:led qjkñqj funt mere oéa 
equales ad bonu i malos críftímádo fi tn alíquis ínftrmus é 
vt nó agat o cofcíentíam olus máducet:q: oé qo non c er fide 
pctmeft.úqjqi! alíquis agítquícqpqóftdeí.úcredulítatí fue 
repugnat fiue ofeíentie q6 ídé efi peceatu eíbUí ergo quí pie 
dícabant abflínendú cífe a dbíj legalibus.úqui fm legem ve> 
tití erát fie redarguunf: vt p5 oe beato T¡>aulo redarguéte "pe 
tm quí quafi elfetobligatus ad legalía qn veniebant alíq iiv 
deí ad locij ín quo ipfemo:abaf cum gentilíbus fegregabat fe 
a gentilíbus in cibisicu auté nó erant ibi alíquí iudeí comede'* 
bant al gentilíbus indifTerenteroeomni ciborvt p5 ad gala. 
2.c.cíj of cu venilíet cepbas antíocbíá reílití eí ín faeié: q: re 
pzebéfibílis erat^U8,n.q5 veníréta 3acobo quídam cugentí" 
bus edebatreu autem veníífent fubtrabebat fe t fegregabat tí> 
mens eos quí a cfreucifione erant t fimulatíoni eius cófenfe^ 
rút ceteri iudeíiita vt jamabas ouceref abéis ad illa fimula 
t i o n é . ^ eü vídiflcmqjnórecteambularétad verítaté euan 
gelu oicícepbecojá oibus fi tucumiudeus fis gentílífviuís 
quomó cogís gentes iudaijare:? bec qÓ fatis oubía fuit in to> 
ta ecelefia ante oetermínatíoné :percóciliu apoílolozu ín bie^ 
rofo^místpauíustíí fempertenuitnó obligan' gentiles :nec 
ípfos iudeos ad obferuantias mofatce legís lícetnon auderet 
eos quí oppofituj tenebant redarguere:? ífto mó loquebatur 
ípfe ad romanos ín. 14.c.oíeé6 alius credit fe manducare om 
nía.f.ereditq> nullu peceatu efimanducando qócúq; mandu'-
cauerímusiquí aut infirmus elU.quí bj cófcíentíá ínfírmam 
^ putans fe adbnc ad legalía obligan' olus manducet.ís quí má 
l ducat nó manducanfem nó fpernatt'r quí non manducat man 
ducantem nóíudícet. feilicetq? qlíbetoealío malum íudica^ 
re nó oebcbat fiue máducaret fiue nó manducarettna ali0 indi 
cat oíé ínter oié alius íudícat omne oíé.i.q? quídam erant oe 
íudeíst gentilíbus túcq íudícabátoié ínter oíém.í. q iudíca^ 
bant illa obügationé legaliumanfilTead quodá tépus fed nó 
fempralü aut íudícabantoém oíé.í.iudícabat illa obligationc 
legalíu obferuantiaru manere in oé tpsXtcócludít ibi cp qlix 
betífl:o:übííagerepótoícés:vnufquífc^ínfuo fenfu abiídat 
í.quílíbet b$ pzo fe lliff iciété oetermínatíoné fi vnu agir:? quí 
nó manducat oño manducat gf as ení oeo agít.apl'us tñ tene^ 
bat nó manere íftá oblígatíonémáalias cu ler ín 5riu ftaret.f. 
mofaf ea que vetuerat tales cíbos nífi qs apud fe certus eét nó 
tenerí illa lege pfumptuofus eífet ? 5 ofciam agensicum ét ín 
oubíopotíus legí ílandu eétrapls tñ ñrmiter tenebat cp nó ob 
ligabamur poli mo:té m legalía obferuarertñ volebat boc fie 
pjedícarenealíquosadpeccandu índuceretagedo 5 ofeíen^ 
tiámá fi ípfe fie p^edicadet pp eius auctozitate; multi babétes 
ofcíemíá fuá cófi rmatá ad oppofitñ non potetes oeponere có 
fcíentíá errónea máducarét: t fie agerét o ofeiétiá t peccarét: 
vel q: fo:te víderét oés alíos comedétes ne ípfi malí víderen 
turcomedebát'zofeíaeomoítabat eís oppofitu:tó peccarét. 
£c bác fuifie caufa5 fue tacíturnitatis in bac ma oemóílrat ad 
ro. i4.c.in p^icipio oicésn'nfirmü aut ín fide aflumíte nó ín oí 
fceptationíbu5 cogitationu: romaní ení credebant fe nó obliga 
ríadobferuátíaslegales:qñ auté ínter eos alíqs veníret qut 
oifeerneret cíbos arguebant 5 eu tanqp o malu ípianú t eótrí 
ilabáteú faciebantc^ fepeoofeiam agerc^pUis auté admo^ 
net q? oato cp ípfi firmatí fint in bac veritate cp nó obligarais 
ad legalíu obferuatíonéitñ nó oébantifirmos argumétís fnís 
cóttirbare:? fie oicebat ípfe apl's oe idolotícís.í.oecíbí8 cófe^ 
eratis ídolís:qzcóuerfiad jcpnioe íudaífmo ? multi oe gentílt 
tateputabát peceatu elfe fumerecíbos oeímolatís oemonib0: 
q? credebant alíquá vírtute velpotius infeetíoné per cÓfécra 
tíoné oemonú ín cibis íllis caufata eíl.apl'us aüt oicebat pzfa 
cbo2ín.8.e.^ ídolu nibil ell t ideo nee ín cibís ímolatís ídolis 
Vírt0 alíq ais ifectío cári poterat t oñr comeflío illo^z ctbom ñ 
eratej: fe mala fj folueje ofcíaífirma:íó q fírmiozeserát t feíc 
bát nullú pem eífe in comeflíone talíú cibo? nó oébát comede 
oe íllis ne infirmos feádalijarét íncítátes eos ad agédu o ofeíc 
tía.t)ec qdé añ oetermínatíoné buí^qónís fuerunt.poíl oeter^ 
mínationé aut apis firmíflime pzedícauítanullo talí cíbozum 
genereobreIígíonéabllinédueé:<zincrépateos quí talesob^ 
feruatíonesneceííitatíseccófírmant vtp5 pzíaad tbímo.4iC. 
cuof Ipiritus manífellcoícítq?ín nouiííímís oíeb9 oífeedét 
j quídá a fideattendentes l'píbus erroas ? ooctrínisoemonío 
| rum ín bipocriíuloquétíu mendaciú i cauteriatá bñtium fuaj 
ofeia^ ^ pbibentúí nubere abílinere a dbis quo5 oeus creauit ad 
pdpíendu cu gfaru actíone fidelibus:? bis q cognouemt veri^ 
taté:qz oís creatura bona ell: ? nibil reijeiendu qó cum gfaru 
actíone pcípíf íanctíficaf.n.per verbu oeí-zoiatíoncBificetaít 
í apfsad colofai.c.2.oícen8 nóoeberiobfcruatióes illas manef 
nemo vos índicet in cíboraut poturaut in pte oíeí fellíraut neo^ 
menícraut fabboaj q funt vmb?a futuro? z ét aít apis ad títuj. 
c j .oía munda mundíscoinquínatis aút z mfidelíb0níbil mip 
durfed inqnate funt eo j^ z mms:z 9fcía.J5tnon folum Se cíbiS: 
fed ét oe ceteríslegalibusobferuationíb9 oclitñwpte nibiXpfi 
cere fidé jcpieí quí illa oblcruabat:vt psad 5ala.c.4.oie8 ob^" 
uatís:? menlesittpa:': anuos timeo vos ne fo:te fine cá labo^ 
rauerij ín vobí^-z poílea ad ¿ala.f .c.oe rírcucífione q pcípua 
iter legalía erat oclufit ego paulus oíco voB qrñ fi circucidíminí 
rps vobís nibil jpderít:teílíftco:.n.omní bominí circucídéti fe 
q? oebito: fit vníuerfe legís facíéde euaeuati dl ís a jepo q i lege 
iullííícamírtí a gfa eecídílli8:nos.n.fpu er fide fpc iullítie eepe 
ctamus.n3 in jepo iefii nee circucífio aliqd V5:nee ppuciútfed fi'-
des que p cbarítaté opaí" loquédo aut bíc oe iíliscíbis fpúalí'' 
bus quí bíc vocaní" -r tenuít qde5 illa inbíbitíotpc buius legía 
fpálís Dfideratíoell:caufe aut buius ^ bibítói's pofite funt Xeuf. 
i i.c.t ibirequíraníítcap:eá) cíl capiea filueílris capza que f 
fubtílídímos oculos b5 z in curfu velor ell: vt p$.2.re. t .cvbi 
of q>afaelerateurfo;velociíTimuscín vnuser capáisqmo^ 
ranf ín fyluis: bñc ét coaiua tcapita oura vtoe mÓtíb0altíP 
fimis fepeípítátes fe fup cozniia illefas fúfeipíant vtait ífidp^ 
rus etbímo. i i.líb.(^6ubalú)b03 filueílris elliillí ín ítalía abíT 
dant.(rragelapbum) aíal ell ptí3 fimíle bírco ptíj ceruo z vo* f 
caf alio noíe bircoceruus vteius oemóHratojigo noís atra^ 
gos q6 ell caper z lapbos qó ell eeruus:qz caper eeruus. Cpi' ^ 
gargon'ró2ígén).noiafunt quadrupedúque ín térra illa non 
Bñr fed funt ín térra pjomiflionísn'dco nomina eozu in vfum 
nfm nó venerunt.(jCameleopardalu). Ualde oiflérunt came^  ^ 
león teameleopardalus: quía camcíeonparuusvermiseílg 
ad omné COIOÍCJ mutarí videf: vt pj p«o etbico-cameleopar^ 
dalus ell animal quadrupedale multozu anímaliu figuras re^ 
ferens:ell cnim ín capíte fimíle camelo ín eolio fimíle equo ell 
ín relíquo cozpo:emaculis vt pardus repfus eíl.pedes át bu^ 
balo files b3:cameleontéaut arí.majcie mutabilé oícítiió vult 
cp felíc oéateé firmat0 z nó oepédés ab irb:tunú"s vel ífoztu^ 
mjs-.q: fie felicé oebít'r ftrmatu cameleóta p?edícabím0.í.fepe 
mutatu ficcameleóté ad oém colozé. (CiCirca l> tñ Ij fie vul 
gariter oícaf gp cameleó ad oéj colozé oppofitñ muteí': tñ nó 
ell fie vqz I5 fie videaf maj qcuc^ víderat cameleonté putabit 
realíter mutarí colozé eíusrqzqñapponií' eiresnigrartca^ 
meleonnígervídef:fi autresrubza adúingaturt ípfe ruber 
vídebit'nótnpótenreqjmutefineoeoloz fuusr'zinducaf alí9 
recudumfimílítudincreíappofite.(D'^,'nio<12 fi alíqs coló: 
oéret íduci in cameleóte l> eét ab íplbagéte appofito ípfi came 
leonti cuius fimílis v i cameleonrfed boe nó pót fiare qz coló: 
nó b; alíquá actíone realemrfed fólá fpualem:fed getierare eo 
lozem alíqué: z cozrupere pejcíllentQ ell actío realistg non pót 
illud cari ín alíquá re eje fola appofitíone ad aliqd eolozatus ta< 
Iícoloze.3ñsp3:qzcoloznó ponif oefozmís actíuísnalíter.na5 
tile folum ptinent ad tactu vt calídum z frigidu bumíduj z fic< 
cum z fimíliatcoloz aút folum b$ q> multiplicet fpém fuas z illa 
fpés agat ín potentíá víííuay.ííta aiít actío fpúalís eíl:qz folum 
ptínet ad res fpualesXeognitiuas: ín alus aut rebus talís actío 
nóbjlocuvndek fpés vifibilismultiplicefad alíqué parieté 
vel alíudcozpus nó bñspotentiá vífiuánó bjibí alíquá actío^ 
nem:re5 aút calídc z frígíde bumide ? fitce ín quafeucp res na/ 
les acííoné b$ ét fi ille res nó fentiant illas actíoné vt caloz agít 
ín lapidé in lígnu ín terramrt fie oe ceterís:q> aút generare aU> 
quem colozé: vel cozrúpere fit actío realísrmanífelluellqz co 
lozes in oibus rebus nalibus funt fiue léntíentibus fiue nó fen 
tientibu5,nó tñ ell ímutatio ad colozé oibus reb0nalibU6:fed in 
folis bñtib9potentiá vifiuá g multú oiflfert eoloz z ímutatio fa* 
cta a cólozert fienó poterít res colozata per actíonécolozis ge 
nerare colozem fimílé ín alíá rem quácú(¿.nam fuñe cum actío 
colozati ve! ípfius colozis recipíaf marímc in oculo g maríme 
oculus e (íet eolozatus: fed nó eíl fic:qz ímo ípfe ocultis nó vz eo 
lozatusvelefl ípfe eoloz remiíTusvaldcítam oato q? colozata 
res fcóm^ colozata béret actíoné ad caufandum colozem in 
alíá re$;tñ illa actiorcueflet nalis opoztebat tícrí p fucceíTioné: 
qz nanó V5 operan' in ínllantí q6 eíl oparí fine moturfed opa^ 
rí per motñ tñ fuccefl uie: fed oftatqp illa mutatío cameleontís 
Deuteronomíus ^ ^bulenfis g iu 
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fubíta cíl.r.gjftattmQ? apponmir daliqimcoloircicxtrmcc 
mutat cólozé qm bébanergo non eft íbi vera mutatío facíens 
ac^rere cobzem t oeperdere. (C3té colozes caufanf ín perlpí 
cuo termínate cTCÓmírtíone eleméto^ ad reípfa-.ficut ergo funt 
oínerfe cómívtíones i gradué cómíjctíonu ín qualítatíb0 elemé 
taríb'ríra erunt omerfi colozej z gradus colozes ín reb9 cópolí 
tís elemétaíÍ6:cu ergo coloz alíqs oebet acqríineceíTe efl: alígd 
varían' ín cómírtíone qualítam elementalíu^fed ífta varíatío 
nó pót fíerí fubítorergo nec talís mutatío colou's pót fierí fubí" 
to appcfíto alio coloze vfalíter.f.q? nullus coloz poteíl eff;cere 
mutatíotic íncómívtíofiequalítatu elemétalíiiKum potáis fit 
queda eflfect9 tantus coloz ad ípfa oíuerfitate ín cómúrtióe qíí" 
tatú elemétalíu^cu potíus lít qdam efFect9 tantus coloz ab ípfa 
oíuerfitate ín cómírtíone qualítatueleméralíuni.(ní>ícendum 
ergo gp in cameleonte nó mutaf alíqs coló: ad piTría; cuíurcñ^ 
reírfed folum apparer nobis talis mutatío facrarcaufa aur buí9 
apparírionis oependet ec acrióe fpecíerú vifibílíum:queda;.n. 
ípés vífibíles fouíteroperaní'm ípfa; potentíá rufceptiiiaiiv 
C tenfe ímprtmétestalíe íunt ípecies que remilíe impamuntur. 
Tlotáduni T^^ o quo ícíendu gp qn fpé$ otiom vífibílíu; límul fuñí illa 
oe ípébus fpés folum imutat que eft tbtfíus in imp2ímédo:eft etía regula 
vifibilíb9 cp magis imutat potentíá vifiul fpés oírecta fiue radius oire^ 
ctus cjp fpés refiera: vel per remunerationé fpés oírecta eft que 
eft abolitio ¡mediare in porenrü: ira gp non rerminanc in aliqd 
alteru: led ín o:ganu vifionis: fpés refiera eft illa q ab obiecro 
multiplícaf z terminaf ad alíqó co:p9:í inde reflecrít ad poré 
tíam vífiul:*z fie eft ín vifione Ipeculo^tq: pmo fpés altcuí9 reí 
multiplícaf ad fpeculu;:': ab ipíb fpeculo refleait ad potería; 
vífiuá:': fie eft in vifione fpeculom:q2 p:ío fpés alicuí9 reí muí 
típlícaf adfpeculum^abípro ípeculoreflecríf adporenríam 
Vífiuá: ideo quatu; ad candé rem nunqp eft tante virrurís:^ ínv 
pzeflTíonís vifio refiera ficut vífio oírecte:^ fie ípzímít in oculo 
modo fpés alicuí9 boi6:fi refpicio eu oírecte valde:*: tn fi refpi" 
J5 cío eú idirecte.t'.q: video imaginé eius ín Ipeculo modicu; ínv 
V 5 qf p^imif in oculo meo fpés illa. £t per boc foluit cóe ^ blema.f. 
tius ímagi cjuare citius obliuiícíí bó ímagínis fue cp ímagis alio^ boíum 
nís fue ob ^ al¡a|2 reru.ró.n.eft q: nullus bó pót vídere imaginé fuá oírc 
lúiííiit ^ cte.f.feípru;refpicíendo^ed videteá ídírecte ín fpeculo: ífta át 
ímagínis vifio modice ímp:eíríonis eft-.ideo nó manet memo:ía illí9.iiá 
cííoi: bO" frés ou; to:tíus impaimunf oiutius manent:memo:ía aut fo^ 
Uiinum. íum e^ oum nianet fpés:ideo qa íbi maner fpés pauco rpe:ne'' 
ceffe eft pauco tpe manere memo:iá ímagínis noftre ín nobis: 
z boc inuit apis 'Jacobus ín canónica lua.c.2.cum oicít.iSftote 
aut facrozes vbi t no audirozes rm:náfiquís audiro:eft verbí 
• m ó facto: biecóparabií' viro ^fiderári vuleú natiuirarís fue 
ín fpecuIo:cófiderauír eni fe z abijr -r ftarí; oblirus eft qlis fue" 
rit:!; aíír boc griale fit quátu ad eádé ré.f.q? femp fpés vífibílis 
círecra alicuíus reí eft fotfío: refiera tfi quantuad oiuerfas 
res falliriq: aligs coló: eft cuius Ipés refiera foztío: eft qj Ipés 
alterius reí oírecta: p; bocoe coqjozíbus fpecularíbus z oe pu 
pillis oculozú nf02u:ná fpeculú qz co:pus é elemérarü necefie 
eft vt aliqué colote béat:fnnt tn ita oebíles íftí colozes cp ímpf 
fio fuá eft multuleuis z magis fentit iptefiío indírecra: vel re" 
fiera alrerius reiqg fpés oirecra ífto:u:í ob boc in fpeculis rep 
fenranf imagines •: videt bó in eis imagines -: in ea pte vbi ap 
parét imagines magis imutant nos ípíe imagines ^  coló: fpe 
culi:q: coló: ípfius ípeculi valde oebilts eft.idé oe pupilla:ga 
nóvfbérealiqué colotelseuoebilébéat-.apparent inca ima 
jg ginesnfe:': iudicamiisoecoIo:e ímaginunfaruín pupülaali" 
cuius magif^; oe coIo:e ípfius pupille:!; coló: pupílle oírecte 
videret"-: coló: ímagínis repfentare inpupílla índírecte vz.z 
ob boc l ; vitra fint co:pOM fpecularía:q: bnt coIo:é leué tamé 
multa intrabñt colote oeníum.f.nigru valde vel rubeum:aut 
rub:ícatu z tüenó rep:efentaf ín eis alíq imago:led ín folis v i 
triealbídis g magis oeclinantadlucé ^adcolotes.ficgbic 
in camekonteeft coló: qdá nalís ficur in ali/s rebus nalíbu^í; 
il!c é vstde leuis ficur coló: pupílle •: Ipeculopu'deo ficur nó vf 
calo: pnpille fed fpes re^ rcp:efenrate in pupílla-.l;coló:pupil 
le o¿) ecre viderí oércr ira nó vf coló: nális cameleonris 15 co^  
lonep rep:eíenra^ in co q:alíarú re^ : colotes refieri fo:tíotes 
fui qjipfe coló:cameleonris oírccrus:ióqncucp cameleonalí" 
cuí reí cbíjeit coló: ilhus reí.mulríplícar ípérn luá ad cameleó 
£ ¿ t vf cair.cleon colowtus talí colote qíí eft ipla res an obíc 
c-tus efticu ille coló: refteruo fit fomo:^ coló: ipfuis cameleó-
miz g biinc modu necelfe eftcamcleonté ad oía murari in oí" 
mrñ& colo«bu6:ficut ipeculú recipít oíuerios co|o:es obiec(ís 
oiuerfis rebus ztñ femper manet fuuscolo:. (Oéaiaíq5 . .bíc 
ponunf oue odónes quas bére 05 animal mundum ad cibos 
p:toq?vngulá oíuidat:fcóaq? cibos niminetquodcúqj aute; 
oeficiar ín vrr^q; fine ín vna earu imundu eft(oc bis auté que 
rumínanrjbíc ponit alíqua aíalia que vná odóné mudífie bnt: 
z inalrera oeficiút.camelus^epus:': cirogríluG rumínant f; vn 
gulá nó oíuídunt:po:CuSe5no vngulá oíuidít fed nó ruminar. 
.(£t cadañera nó tangerísjq: ira ímmudí erant ad ingrelíu fan 
ctuaríí tangido po:cú monicinu ficur comedédo: (ed qultíi ad 
nliá culpapena oíffertmultuq:fialiquís comederet feiéter 
carné pOteinámo:témerebaf:fednófi feiérer monicinu po: 
cutetigíííet.(l3ec comedetis er oíbu3)bicponíf ím.f. mundi-
cia pífcíum ouasodónes ponit in pifcíbus.fq? penuIasTfq" 
masbabeanr:penulevocantur quedam ale qbus pifcesina" 
tant qua 3 nó baber anguilla 'zfimíles pífees: ideo bebteinon 
comedur illá.cá auroium iftaru odónum fiue ín qdrupedíbus 
pífeibus vel auibus fmlfam pofita fuit leuí. 1 j .c. (oés aues). 
bieponií temu.f.muditia auiu./oésaues mudas comedite:ím 
mudas ne comedatis acjlá z gripbéj.fed nó oat regula oe mu 
ditia auiú ficut oedir oe pífeibus z aialíbus qdruped!b9:íude¿ 
aiit ouas odónes obferuant p:ía cp anís iecur béat. (p Bcóa 
gp oigiru p:ominété in pofterio:i pedís béat qfi i mediocruríj. 
(balíetu).g of talco z eft auis regia alij aut balietu aué paruam 
ont q oe rapinis paruo? auíu fuftentaf: vt ait ^etrus ín auro 
ra.retinetl^líetuseríguas inco:po:e vires fiít aues minímc 
cibus ptedaq; fibí.(iron).aui8 eft ptinens ad gen9 vulwrís mí 
no:tñ vultnricandídícolo:í8. (JStoéco:uínígnis}.í.co:uu8 z 
pmz comir q nó noíaf CO:UHS íéd ad gemís co:uo^ pertinet. 
(ftrutionéjauís póderofifiima eft q cú alas béat in altu fe tollc 
nó pót z eft valde terreftris nae:oua eni nó fouet f; neglígen" 
ter in arena relicta foctu puluerís aíantunvtait ífidoms. 12. 
ctbí.(noctua5)que níctíco^r 02 vellucifugarq: oc oie copare" 
re nó audet pp ocub? teneritudiné z fi opareat qfi níbilvidet: 
oeqpl3s.2.merba.{Iarü) auis áinaqbítat 'rin térra ^ pifeíb9 
inlidiaf vfí*0etrusínauro:a:fíumínisbttato: larus zincoh 
terre.(J£taccipítré íurtagenusfuujq: multimodifunt accipi 
tru quí co^ulétia z aiofitate nimís oíflferutfberodiu ac cygníj 
z íbinjad gemís accipítris ptinet z i auis púa magis aío z virí 
bus co:pote porens.que fi p:ío ímpetu pdá nó app:ebendet 
amplius pféquinóoígnaf feipfamiracúdía laceras. (mergU" 
lu)a mergendo frequéter of z fúlica voca^í.aucideb:aua fiue 
co2uus marinus: vtriq; eni frequés imerfio ptínetu'udeí autem 
co:uu marinu ont(po:pbirioné)qpellícanus noiatur: eft ante; 
oupler queda que aqs ma ríe incolír.aliq que in térra femp v i 
uitíferpentibus ínfidíaf ouacoppfofqjferpentes monuos 
oeuo^s.fac níctico:acé)noctua z níctíco:ar ídé funt vt.0.oirí" 
musiívtplerifcp vf:f5bicponunf vt oíftincta. ÍDeliusoíce 
tur gp noctua maio: anís eft c| nictíco:ar z eft colo:is albí nictí 
cozax magis ad cominá fpém oeclinat z coloas medij eft voca 
turq; vulgariter mocbuelo.noctua vulgaríter lecbusa O2(ono 
crotalujauís longi roftn eft apó fiumina manens:í marie an" 
guílis ínfidíaf quecuoo:míerít refupia íacetroftruerigé5 vt 
accipítris refiftat ínfidíjs q ab aliqb9 vocaf garca. (caradriu) 
í.grus.(':omneq6reptat •: penula$babetnoncomedetur)Vt 
ferpétesalativel fquámasbntes(oéq6múdiíécomedite ge 
qd monicinu eft nó vefeíminí er eojfiue aíal mudó fiue ímun" 
cjú eét.bic aut oe mundis of q: oe immudi5 máifeftu eft gp nul 
lo mócomedercea 1; (peregrino quí íntra ponas tuas eft oa: 
vtcomedat:ifti funt alíq gétilesperegrinátes itéreos qnódu 
ad iudaífmum conuerfi fuerant.(aut véde eijfi paup eft gratis 
oa eí.fi oiues eft véde eí(q: tu ppl's feus oni oei tuí es)íó come 
dere nó oebes(nó coques bedu in laae matrie fue).p2obíbet b 
quádácófuetudinéidolatraru q oeosagrop placare voléres 
bedos in materno lacte coqbant fperátes fe fie oium frugu; co 
pía babiruros.'Judeí aut a oeo vero oia abundanter bébant fi 
rectoco:de in eú téderent.(£>ecímá parté feparabi8)bic ponif 
tem'u.f.oecímatio oium fructuu agro?-.-r íntellígif boc oe fa 
oecima vt ^bauimus.s. \ 1 .capi.f^t comedes in cófpectu oni 
oei tuij.quí aut volunt gp fit ifta oecima p:ima mutant bic pfo" 
nam ita gp \f feparabís reteraf ad populares z l i comedes re" 
feraf adleuítas:fed ifta mutatío nunqg fierí 05 nifier cánecef 
faria:-: q: ipfá feriptura oe fe oemóftrat alias vbicuqj polTe" 
mus murare perfonas z milla certitudo in feriptura maneret. 
3té q: boc oato multú oiffonat If a q: of imediate gp iftá oeci 
mam in cófpectu oni comedetís.í.ín atrio tabemaculivel ad 






















tam.q: ílíá 111 oí íoco comederepoferant;\t P5 nu. 18. ca. ^ 
qzkuítc bébant iftas occímas ín pofTeiríonc *? bcrediratc cíj 
níbí I alújd bérdit vn víacrent: vt pj nu. 18.cap. crgo no íbluj 
índígebát ífta ooía pzo íoco qué elegíflctÍJÍÍS • foj magís p?o 
cínúatib9 fuís Vbí bébát familias faae.f Tí>«ogcníta oe armen 
tí85oatb9tm«.)£« B ocm fuítJ. i z.c.(tltDiTcas timercoñm 
oeijtutí).í.fic faciendo aflxicfícs ad rote tímendu^oñmocam 
tuñ.f.nmo^caítoivelfílíalí quícnamozepfectocí!: -zpbona 
opa acgríf:tímo?.n.f rnlíe pncípm bñ opandí cfl:fcd per bona 
opa noacgríf:n'mo:aut filíaíís pncípíunoeftifed per opa acg 
ríf loquédo femp oe acgfitís fecus eíloc ínfufís. C b e quo 
timo:e ti intellígaf an oe faflí vel filíali oubíu eíí: nam vz ee 
vtroc^polTe íntellígíroefuíh'adé.í.qjíílímdeíq adbnc erant 
pplé ípfatiie mouerenf ín bonu per tímo:c rermlé-.í fie facié^ 
do ífla q mandata erant a oeo tímebát en ferm'Iíter agétes per 
tímojé oeliderío vítandí mo2te5 vel penas ínfemastmagís tflí 
üdbuc oefideríovítandi res tpales quas magís tímebant cu oe 
cíe no multu attéderent bonu nác^ -r mal¿ aduerfa fronte oert 
dent:í5 quátu fe alígs ad cauendu maíum aííqó tiñ fe b5 ad 
ofequendu ínlectandúq; bónu oppofitúrlícn.úinuítaríít.ín.í* 
ctbí.oans cognofd peífimij vttíu per óptima vírtuté oppolítá 
t optt'ml vírtuté per pelfímu vítíurfed fíe elt órnala vite fti^ 
ture opponunf oirecte bonis vite future:? mala vite pntís bo 
nís vite pntísig quí multu fugit mala vite future multu oílígít 
bona vúe ruture:qj nó cognofcebát ea cu adbuc carnales ecí^ 
ftercnf.gmodicu fugiebant mala vite future quí parí róne no 
fcíebát bona aút buíus feculí qcernunf abundantía.f.oíuitía^ 
m t multíplícationé fílíosigeté ín térra ímunítaré a languotM 
bus t fuís boílíb0 onaritbec.njTunt qmaríe íudeí buíus léculí 
amato:ee oefíderabát: nímis g mala oppofita fugiebáttefuríc 
nudítaté:fití: pellé:gladm:captmatíonc:,t ourá bol^íu f uímtc 
v tg bec nó ínferret eis oeus q pofíe eú ínferre eis erperíméto 
ofíabat tímebant eu z obferiisbant mádata eúiGifí aút bec m i 
data no obfernarét nec eu feruílíter nec filíali amoje t>flígcrét: 
pot ét bocoe filíali amoje ítellígí.f.q? tfh' facerét ífta q mádata 
lunt t fie tímebut ocú omní tpe.í.bébunt reuerétíá ad eu omní 
tpeficftlu ad patré:gsáttímo:magííoueniatbuíclfe.(Lr^ñ^ 
detur q? timo: filialis eft oe quo oebet intelligí x patet: quía tí 
mo: feruílis folu babet fe vt vía ad bonu i non vt termínus 
cu nó polfit manere ín vita etematét q: ipfe nó b5 ín fe aliquá 
róné boni fed folu fotfífea per acenj inquátii oatoccafioné ad 
brt agédú: qn aiít nullá ad bñ agedú oat occafioné: nec per te 
nec p acens eft bonus fie ín oemoníb'quí valde tímét oeij Í co 
tremifeunt cozá eo vt pj ^acobí.c i.f.oemone51 credut t con^ 
tremifeut: tñ oemones nó arcenf ab alíquo malo p búc t ímo^ 
0 quita mala píít i age finunf tata agut: t ou magís tímét ma 
gis eí qué tímét ínuidétuiuc ^ ci5 nó poífít bére róné finís no 
ojdi'nabunt aliq ín ípmtfed bíc ponít fubo^dínatio quozuda^ 
bono? actuñ ad ípm tímo:é.f.cópletío mádatouí bíc pofito:ñ 
cú of cpoaretpziogéítaitoecímasií p:imítías:vtoiícattmic 
onum oí tpe g timo^finís eftifj nópót poní íuílis tímoz vt fí 
nís talíú operatíonú'.g nó pót intelligí oe amoze f uili íntelligé 
do aút ocamo:e filíali eft lenfus eperceaste ín bis pceptístvt 
fie caufes ín te timo2é oeí.í.quadá reuerétíá ad oeu fm qua re 
uerearis oí tpe.(fi longio? fueritjíftud eft vnu ípedímétú ad ñ 
oeducédupzíogéita oum i arméto? ín locu fanctuaríi. (tibíí^ 
fcenedícut nec poterís ad eum cucta po2tare).í.mulíiplícauerít 
greges -r arméta tita, t eft boc fm impedimétu.f.multíplicatío: 
q^fimagnus grec velarmémoucioéretmagnus labo: eét:-: 
ficínoepoaádísfrugíbusfvédesoíaíin pcíúredíges) ífta eft 
aliaró^rcnóíntelligaf oe oecímísleuítaru:q?magnuoánij 
cét boc leuítísrqzfotfe illeres q oabanf p^ oecía erát ín paruo 
valoreríóoaref pática monetar-zín locu adqué ponarét pe^  
cuníá:-: íquo eét fcúariu valerét maío:é pcü eictímatíoné:^ fie 
redígerenf ín pauca cu íte? emerét. (C'Hté q: labo: eét kuítis 
cmere ín loco íctuarí) t oeide ferré ín ciuítates fuas:': tñ necef 
fariú erat ad familíaru fuap fuftentationérmelius ^ vr v i ocm 
fiu't.s. u.cq? lemteoecimá fuá per .ppínquas ciuítates vrbí" 
bus fuís oecímas collígerét.(ímes er eadé pecunia qcgd pla^ 
cuerít tibí:-: epulaberís) .z ét ífta eft alia fo^tílTíma ró q2 g oa 
bat ífta oecímá comedebat earqé nullo mó oící pót oe occima 
kiiítarutqz tune paucum aut níbil maneret leuítis:': nec v j q6 
oicebat nicQlausQJíftíoantes oecímas nó comedebat oeócí 
tnísifed oe camib'víctima? pacíficarú'.qz or bíc q? cu eadé pe 
cuníaq oata fuit $ rebus védítísVmerétoues vel boues v i ' 
nó t oía q oefiderarét i epularení. (T^t fi oícas g? bíc eft mu 
tatío pfone t q? ínteflígíf boc oe leuítis qp ípfl redperent peen 
níasoereb'védííís.-tecíllís pecunias emerét fibí gc^d vel^ 
lent.(C:t)oc non pót ftare or epulaberís tu: t oomus tua:^ "Ríf fío. 
(euíta quí eft íntra poetas g ípole eft qp epulaberís reteraf ad 
leuítá fed ad oanté oecias*(Síue ex armétÍ6).7udeí erát muí-' t ' 
tó oedití guftuúq: cu rudes valde eént fola camalía cognofeé 
tes ferebáf ín ífta camalía:oeu5aute5 ^  íntrínfice cognofcebát 
co:u oefectm t fcíebat gd eis opo:tunú fojer. vt fie eos cu leíi> 
tía magís adeultufuu pzouocaret pmíttebateos oelectarí ín 
bis q ^m fertfu5.f.ín guftu oe quomagís oí^ímus.s.c. i i . (Sí f 
ue erarmétísjarméta f m cóem fignificatíoné^ magnís aialí 
bus aífumunf vt pío bob9:vaccíe:bubalísratqj camelísigre 
ges aut oñr ogregatíóes míno:ú aialíu vt ouiurcapjafipojcos 
*i fie oeceterís.bic aut accípíuní'arméta eorío.f.^p pms aíalib* 
vtcapiísioaib^t po:ci6:ípj q: fequífímedíate.(Síue erbo^ f 
bU6).gt ponunf ífta oito t á $ oíftincta fi tñ accíperef arméttí 
.ppu'ettu ídé fit armentu t bosmo oíftíngueref bos 5 arméfñ» 
( t i ínu t ficerájfiait ín cibis camíu permíttebat eos elígere qó t 
Vellentrita ín potibus oabateis optionem.(£t oc q6oefiderat f 
ala tua).í.ota illa ad q ínclínarís £m tuá fenfitíuá añéctíuá:oe O 
quo magís oícímus.6.11 .quo ata oefideret: i ín boc larabat 
eis oeus fpé ín cíbís t ponVvt oe quocuq; vcllét comederft: 
i biberent:ná fi limítaifet eísdbos ad alíqé genu5:c|2 ípfierat 
ímpfectítríftaretif i fugerent oblatíoné racríficiom:vt etrercí 
tatíones ín cultu oíuíno q6 peíus erat: vt g libenter moueren 
tur ín cultú oeí qfi non eje alíquo vrgentí pceptorfed C]c alíquo 
fui cómo: a ut oelectatíone pmífit eis cíbís aut potibus vacare 
qbus vellét.(í comedes COJI oño oeo tuoJ.f.ín atrio taberna^ t 
culúq? quí facríficíuoflérebat íntra atríuj tabernaculíoébat 
tllud offerre alias monís reus erat vt psleuí* 17«ca.t fi facrifi^ 
cía padfica erant oe jjbus ipfe ofiérés eomedere oébat íntra" 
bat offerens ín atriu i coqaebat ín cacabas calda ría aut lebe 
te camíu victima^ q ad ípm ? facerdoté pertinebat? poft jV 
cerdosauferebat qd fuu erat.f.pectufculíj t armus oecter: vt 
p5 nu. r8.c.t relíque carnes manebát ípfi offerentí: vt p5 leuí. 
r.cbasautcomedebaCcoiá oño.f.íntra atriu tabemaculi atf 
altare bolocauftoptaeí locu fetm eas comedí nólícebatfíSt t 
epulaberís tu t oomus tua}.t.gaudebítísín ríbís tpotib9 tu 
i vníuerfi g ín familia tua fitntma oeus volebatoíes taliu fa^ 
crífirío^oib9 eé oíesletítieivt oés tales oíes 6fiderarét % aflfí 
cerenfad facríficía oeí atqj gf as oeo agerentíí leuíta g íntra t 
pojtas tuas eftj.logf ad ífrael g bébat ciuítates ín gb9 mota^ & 
bit leuite t oñr alíg mo:arí itra potfasmó q? íter ouas poztaj 
fituenf fjg» íntra pozta^ambíntitclaufioné cómojrenf.erant 
aút iftí leuite qbttablt ín toto ífrt mcíuítatíb9eís oatíseráte^ 
feiúeti abicolatualío^pplbjziqznómosabanf cu eis í fuis ci 
uifatíb9: bébant nác^ leuite ciuitates.4S.vtp5 nu. 5 ?, ín gbua 
ípfi folímoiabanfrc p5 qz ifte ciuítates nó bébat tétozíaadfc 
tnínádut vincas plátadú fie alie ciuítates alia? tribtiu:f5 pau 
cu fpatiu ad ejcítña ciuítate ad ^delectadií t agros ad palcédú 
pecoza:? alias neceífitates files nó eni índígebat víneís 1 icá' 
narióíb9ctt ejroecima? reddítíb9fuftétaren^:vtp5 nu» i S , c 
alig tñ oe íftis leuítis bítabant cf ciuítates ínt alios viros oe 
alústf ibub^-rlJfozte faciebat ppidigén'á vel alia qullibetoc 
cafioné:^ oe íftis fpp2íe oicebaf ad ífrlítas q é ítra poztas tuas 
í .no oblíuífcarís leuite gltra poztas tua$ cómozaf .f.ín cíuita^ 
tib9íngb9cómo2rarÍ6 (cauene oerelínqseij) valde Badmo^ 
net 6s:q: leuite erlt paupes t tdigebát fuftétatíÓib9 factís ab 
alíjs.íqz nó b3 gté ín pofTeífíone tua).bíc oemonftraf pauptas 
leuíta? 1 cá eft:q: leuite no poterát aliquid laborare ín colédo 
agros: vel vincas ficut alü oealíjs tríbubus: vt fie fuftineant 
fe ín nece(rítatib9:alíf aut ífta faciebát íó poterát magís abun' 
daré:íó abñdátes ípfi lautas militare oébant ad ^uiuia ín talí 
bus folénibus facrificífs:': boc q: leuite nullá parte poííeflío-' 
nís ínter ceteras tribus bébant vt índe abundarét. (Snno ter f 
tiofeparabis).bícagíí' oetertiaoecíma que vocaf oecía pau 
peris t ífta occima nó fiebat anno quolíbet ficut alie oue: fed 
oe trienio ín triénium T ífta oecía erat mino? qualibet a l ía :^ 
cima ením p:ía que oabaí leuítis matfa erat qz fiebat oe non 
oecimato.d^Scóaeratmínozqz oecimabanf nouem folum 
ante ^ 0 oecé-íCXertia mininta erat qz fiebat oe pauctozbu5 q | 
nouc gtib.9(5t repones íntra íanuas tuas) ífta oecía nó repoz^ f 
tabat adlocufcúarüfiattaliaba (veniétq5lelHtesmoíb ' 't^b1, f 
oecimis leuitesaliquábébat.r4)zimáÍntq5raliter:fc6a51 tertíá . 
qjtu adaliquíd^róbuiusqz leuite multierantnullá altábñtcS 
bcreditaté nifi oecímas z illas rurfus oecimabant fumo í acer^  

























fus ad íu^: 
datTmú no 






dotí:vr p5 nu. i S ura'ó tanq§ pauperes recíptebant ptes oe aíiís 
Dedmís.Cperegrmía pupíllo Í víduaj íftís ficbatoecíaífta 
nepauctategrauatí cogereiif fuíregentíltb9agbus adídola 
tría traberenf .(Dut íntra poztas ruaa riint}.í.íiitra ponas vr 
bíum tuarum no auté úitra pozm ooninstiieiqm'a bíc loquí^ 
tar ton' ífraeliívt benedícattíbi oñis ín cunctís opíbusjílía biv 
dtctto femp pomf iq^períflam mane adelemoff n i icírabanf: 
quiavalde carnales erát. 
ó p t i m o a n n o f a c í e e r c m i f R o / 
n e m r q u e b o c ozd inc c d c b z a b i 
t u r ^ C u í ó b e t u r a l í q u í d a b a m í 
c o v d p z o p i m o a c f m t r e (no re 
p c t c r c n o n p o t e r i t r q i a n n u s r e 
m í f l í o n í s c f T : D o m í n ú 
G Z o ftt t t t i ^Ict0 ^ elemofjna que fíebat leuíríj 
X ^ c p í l l l l v»p9Uperíb9bícagít*'oc elemoffnaqfít oib«S 
oebítozíbus g remílfíones.T.anno.'r lubíleo^j-.-r pót boc redu 
cí ad latría idirecteiqz paapercs Debitóles ne cogerenf cozpo 
rali pena líue Iabo:e oebíta foluere fugere poflet ad gentiles: 
íbí ídola colerét t íílo mo cogétes eos oc térra fugere oarent 
ds occaíÍone5col¿dt oeos alíenos íicut oír ir £>amd o ejcpellen 
tes eu oetérra ífraeli.reg.itf.cmaledírtí funt ín ofpectu oñí 
quí eíecerut me bodíe vt nó bñtc ín bf dita te oní oícétcs vade 
fcríoú's a!ícnís.e]c píetatc g ocí íntroductuS ftiít fepnmus ann9 
remíflTíonís vt ín eo oebítojes a fuíscredíKHíbus abfoluátur: 
t ferai aoomínÍ6 . ( t :¿ tangunf tría p2icípalíter.(n^«'mu re 
míflto oebítoiü.(CSc6o líberatío feruoju íbí. (cum tibí vav 
dítus fuerít).¿:Xcrtío oe íblutíoe pzímogenítozu íbí.(oe p?í^ 
mogenítís quí narcunf).paa Ccuaspartes.^npaa 6 remílíío 
ne.3n fecüda oe líberalí largítíone íbí.fli vnus oe fratribus). 
(Séptimo anno facíes remiífíonéj.totí populo ííta oñr quaíí 
vnívirotqzcuilíbetoeirrael.fSnaliquídoebeí' ab amícovt' 
p2ovímo oe fratre). (CJfíí Tunt íudei natione ira cp oercen 
dant oe genere ^acob.£t non íntelligítur boc oe conuerfis ad 
íudaílTmim p3 qz ídéeftoe remííTione oebítí ficiit ó feruítute. 
fed quí couerfi erant ad iudaífmuivel ftlúeojú ñ venderentur 
ín feruos no líberabanf1 ín íubileo vt bf Icui.i s .cnó vocátur 
cóuerfi a gentilítate adeultu íudeozu fratres eo2u: vel p20FÍmí 
eo:u quod fatís pj bíciqz If a oiílinguit ínter fres: pzoximos:i 
amicos quátu ad peregrinos:': aduenasifi autem pwimiaut 
tres vocarenf gentiles nullomóoiílínguereí' bic ínter adue-' 
ñas -zpiorimos Í fratres fed oífl:ínguef:gno íuntalij ^jrími: 
v l fresnífii íudeiejcgaiere:p5 om qi vltra adueñas i peregri 
nos uó poterat boc íntelligínífi oe gentílíbus fi nó acciperenf 
adueñe: t peregríní p:o ípfis cóuerfis ad íudaiTmum velftlijs 
couerfo^úrcú gentílíbus a lít comunica tío nulla erat iudeís ítr a 
eandé ciuítaté cum ipil oe térra fuá oes idolatras eveluderent 
vt p5 e)CO.i;.et.; 4*et.d.et* 7.c.relíquijf g foli oueríí ad iudaif 
mum:vel filijeo? quí vocenf adueñe t peregrini:Q7 auté non 
vocenf fratres pótqij.folí íudei vocanf ínter fe fratres cum 
of :cu venditus fuerit tibí frater tu9 feru9 bebzeus: aut bebzea 
í c ^ f e s ením funt ínter bebzeos vel illi ^ funt carnales eo-' 
dé pf e fícut cómuníter accipíf-.vel g funt ex eadé familía.Uo 
caf pjorimus quí I5no fíe cóíunctus olanguíintate ín gradu fa 
tís pzopúiquorefl tií cóíunctus ín cómunicatíone: vel víciníta^ 
te vel aüos fimiles mós.^míc0 vocaf qui licet nó fit cognat9: 
vel aflfínís: vel vícinuj efl tñ ín beníuolentia 1 amo2e nó latetv 
te per cótra palíum cóíuncms vt aítarííto.S.etbico.í beconv 
nía ínter beb2e08 ex genere.na oato gp alíquis bebíeus ex ge^  
nere baberet amicu aliqué cóuerfum oe gentilítate nó p2ode^  
rít ei ralis amícitia quantü ad rcmilfioné faciendam: quia talí 
amicononjobligabatur iudeuj faceré remííTioné.f-Cuí oebetur 
aUquíd ab amico).!8i quis cnim alíquid aecómodaífet ad té-' 
pus incertú:': tranfirent fepté anni veí paucio2es: oum tamen 
veivírcturabíepíimuannuíremííííonísmó p20pter boc flati5 
manebat ret? apó accómodaiaríuB.i.apud illucui aecómodaba 
tur f3 reddebaí oomino fuo:q2 res aecómodata nó ocbet illa 
cnún pót oeberí res cuíugpofíeífíonócn penes eú cuioebe'' 
turp2op2íetas:cumauíére6alíquaeftín políeííionc alicuius 
eftcríá reí f i e r a s penes eumnon pót oeberí ei illare6:quia 
iácm*Játíbi oebeí nondüdt meum infpé vomc rcddarur 1 
«núM m i íurís per traditíoné factam mibi:rce auté aecó^ 
modatamanet quantuad ^ i e t a t é apud ípfumquíaccómó' 
dauit manet etiá penes eum pofíeírío:q2 ílle poííídet cuíus no 
minepoffidetur nóergooebetur rescómodata ípficómoda 
t02í:í"ed res mutuata cuius poíTcfTío Í oominíum tranfiuít ad 
ípfumcómodataríum oebetur cÓmodato2í:vtfíquÍ8 cómo' 
det alten' eqimm ad ambulandum vfq5 ín viKam non oícítur 
oebere equnmííleíllíríí tamen quífpíam altcrí mutuet oecem 
flo2eno8íftecuimutuanturoebere oícítur alterí oecem fio»' 
nos:q«ía p2op2iet3s ípofleííío Ii02en02um tranfiuít ad eum 
íllo2um oecem flo2eno2iim:quádoergooicitnr bíc cp alíquid 
oebeamr alícui a pzoximo íuo íntelligítur q? ei mutuauerít vel 
vendiderícaut quomodo líbetei:obligatu6fttad tradendum 
«liquam rem: quenon efl: ín p20p2íetate vel poíTeíTíone eius 
cui oari oebet . ( t¿ t quantum ad boc ínter óteteos aduerten' 
dum erat qjfí quis alícui rem aliquamutuaret:vtpote pecu' 
niam poterat credít02oebíto2em vrgere vt folucretanretem 
pus redemptíonisfeilicet ante feptimumanniim:fí tamen cuc 
níretvtin anno remiífionisfeptimo non elfet folutum oebí^ 
tum nunqua vlterius compellebatur oebíto? foluere íllud oe^ 
binim:-: fi conuenireturco2am íudicíbus vt folueret íllud oc^ 
bitumabíoUiebaturperlcgemipfam:': fi alíquis renunciara 
ütam legem.f q? oato cp ífra annum remiflionís non folueret 
cp tenereturpofieaíoíuere non valebatilla renunciatio:quia 
illa lex erat introducta ín fauo2em pauperú p2mcíp3líter:ideo 
p2Íuilegío fuo non poterant renunciare.CCÍté quia fi poífent 
renuciare legi ifti fieret fraus legí:íta op kx ílta nó baberet lo-
cumínalíquocalu: na quandodcp alíquis mutuaret alíquid 
alteri mutuaret fub bac oditióe appofita.f.pus faciédo remlciíi 
re ifti legi cp ípfi q mutuu accipe vellent latís faciliter facerent 
coacti anguítia iopie.^ fie tiñ eét ac fi lex ílta nun^ oata fuifij. 
(ábamico vel pxlo aefratre fuo repeterenópoterít») ^ f l i oes 
beb2eí íut ó gne beb2eo?:ná fiqs eét ouerfus oe gétilitate vel 
fíli0 ei í,q oe gétilitateouerliis é nó gaudebat ífio puilegio: qó 
folís íudeís ex gne índulm erat vt p5.ji.q2 facit oiías íter amicíj 
pxitnü T fresad peregrínu vel aduená.(qa ann9 remífflíonís é 
on0.í.q2 oeus fiatuit íftíí anníi feptimu: Vt ín eo oía oebíta re-
mitterenf : t g f eét líber efficeret:ió íudei filij íacob ín quop 
fauo2él> índultu fuerat remíttere oébant oía oebíta remittí 
cis ab alterís:ífleann9fepn'm9remíífíoins nó cóputabaf a tge 
quo aliejd alteri rauíuatú efi:q2 túc nó eét ann0 feptím9 alíquid 
cómunemec annus íubileí eflet aligd cÓmunexontsarium au^ 
tem patct Xeuítí. 1 ? .cquia ín íllo anno omnes feruí liberan^ 
tur etíam oe anno remilfionispatetquía ín anno remifiionie 
ttó colebatur:vel femínabatur terramec putabantur vinee: 13 
nec íple oomínus colligebat folusoíaq ípontein agrís íuis:^ 
vincís germínabant fed ómnibus peregrinís: t aduenis: atc^ 
pauperíbus:^ beftú's terre ípfa relinquebant Vt pata ín p2eal 
legato-cfed ccputíibanturifííannificquia poflquam intra-' 
nerút ífraelíte ín térra cbanaan feceruntvnum annum remíf 
fionis:-: poft íeptemannos fbcerunt íterum annum remíP 
fionis:t fie oe fepté ín fepté anos remílfionis anmi celeb2abát: 
í fi aliqs vno méíc an ánú remilíióis mutuaret alteri pecunia^ 
tráiacto íllo méfenó poterat crédito: petere ílla3pecuníá:q2 ¡a 
erat ann9 rcmilíícnis:^ fie erar oe véditiÓe ñ¡op.qz fi vn9 fu9 
Véderef alícui g eét beb2e9 ex gííe liberabaf ín anno remíííio^ 
nís:? oato op ín anno ferto védereí' in anno fequétúf.feptío lí-
berabaí vt fatís oeclaratur Xeuí. 1 Í . c . ( M peregrino adueña 
erigeso^eregríni vocaf q oe gétilico ritu ad beb2eop obíer-
uantías cóuerlus eñ:z irte idé vocaf aduaia-.quia adueniebat 
oe alia lege:vel opionead iudaica. (C&ciéávi cp ín ti oe9VJ 
quodámó magis tauo2abilis iudeís ex gne $ cóuerfis oe geo' 
tilitatemam ínter íudeosoefiirpe ^cob tenebat illa lej:.f.qj 
remilTío fieret oebít02íb9 iter aduenas.fcóuerfos oe gétilitate 
nó tencbat.íT'Jté e^cellebát íudei ípíos cóuerfo$ ín alío:q2 
dei ex gríe ciucs vocabáí :cóuerfi aút nó vocabáf ciues vt P515 
cño2:a peregrino:^ adueña exiQeS:cmé ^ p í n q u ñ repetédí nó 
bébis ptátesqó maniíeíleítelligíf oe ipfis ouerfis fie 02.8.1.c. 
qó íufium eíl indícate fine CÍUÍG ílle fit :fiue peregrínus: íbí au^ 
térefrerrínópótperegrínusnifí adconuerlbsvt íbúoeclara 
tum eft ficetiam leuí.24.C3tc eírcellebant eos ín aliorquía fi 
Víiusiudeusvenderetur alteri íudeomó poterat cum tenere 
nífi vfqs ad annu redemptíonís:vt patetárod.i i.capí. í.j.in 
líttera.fitaméemeret aliqué oe conuerfis ad íudaífmum po^ 
terat eumtenereinetemumivtpatet Xeuí.zf.ccum oícítur 
feruus t ancilla fint vobis oe natíoníbus qín circuítu veftro 



































natí funt ín térra veftra bos babebítie fámulos Í beredítario 
íure trármittetis ,ad pofieros atcg poírídebitisietemií fratres 
aútvfos filios ifraelne oppiímatis p porétiiroabafát ifl*a alí 
qualísejrcellétia íudeís eje gííe lupouerfos oe gétilitate: cú 
íudei eént pcípue populus ocí cuí lej: oata fo:et fi alífs cópara 
rent quátuad oiainimis indignaré^ eis taq^  alíqd iniuftó ab 
eis pateraif vt ergo tolleref locus inuidíejT otétíóis ín popu 
lo íllo g adbuc rudís erat voluit oe^oucrfos mino:ís bonozis 
tffe quátii ad fup:a oícta íudei er genere eífent vt eis quo-
dámodofubiectívíderenc.ír^tiílijmodutenere voluerunt-i 
íudei cu adfidéiCbzífiíconiierfi funt.f.q? volebantpferri con/ 
uerfis er gentilítate i túít iíta oifceptatio magna ínter roma-
nos cbalíianos ín ecclelía pzimitíuamá q oe íudaífmo ouerfi 
fuerát gétilibusfe pferebangétílesaut Viceverfa oigniozes 
fe iudeís ouerfis arbítrabáf: vnde ín eis erat ínuídic Í oíflcn-
fióca oonec apfó ín ep»a q ad ro.o5 vtrofc^ redarguít oemon 
firás vtrofc^ peccaífe s ídigere gf aoeí:ncc aliquos co? aliqd 
méritos vt alterís pferrí oeberét.Scíédu aút q? ínter íudeos 
erat qdruple?: cóicatío:ga aut íudei cu iudeo aut ouerfi oe gc-
tiíítate cu alio ouerfo.aut íudei cú cóuerfo aut ouerfi cu íudeO: 
ler aút ífta q bic ponif folú t5 quátn ad vnú modi¡.f.qñ cóícat 
íudeus cú íudeo:ná túc remiflTíóis locus erat T p? q a 02 au' alí 
qd oebef a .p^rímo fuo: vel amico:aut fratre:maífeílué qj^ífia 
pcílocuííoad ifraelitas efl:. f.ad íudeos eje genere 1015 o í ab 
amíco: vel^primo^ fratre op5 íntelligere oe amícís^ frarríb0 
beb2eopf5<p]címí Í fratres beb2eo2Úfolu vocanf alu beb2eí 
eje gííe ergo folu ad eos oírigif .Q6 aút beb2eí folú vocentur 
fratres pj Xeuí. 1 ? .c.cú o i fratres aut tuos filios ifrael nó op 
p2imesppotétiá:ficétp5.j*.fi aút eét ínter Duerfósífta cóíca-
tío nó tenebaf ífta le)c:na fi vnus alteri pecunia mutuaret po-
terat quocúc^ tge repetere el .qó p* qa fi nulla ler oftftuta eét 
iubens remilíioné fieri annofeprimó nó tenerenf facereu'deo 
quocúc^ tpe poífet crédito: a oebíí02e petere id q6 oebebaf: 
qa ergo ífta leje nó oirígebaf ad oiierfos 15 folú ad íudeos nó 
tenebaní conuerfi ad celeb2ádúíftú annú remi(ríonís:ét erat 
idé oe venditióe íéruo2Ú:quia fi vnus íudeus alteri iudeo ven 
deref infernúliberabaturín anno remiffióÍ3:fi aút venderef 
vnus conuerfus alteri conuerfo celeb2abaí'véditio fimplicí-
ter nec líberabaf ín anno feptímoremííríóís:nec ín anno. f o. 
íubileí nó tenebat ét ífta ler in tertío mó cóícatíonis.f.qñ cóí-
cabat íudeus cú cóuerfo:na fi alíquis íudeus mutuaret qdpil 
cuíqp conuerfo oe gentilítate aut filiis conuerfojz nó liberaba^ 
ípfe conuerfus crédito? in anno feptimo remííííóís:vel ín an-
no íubileí qnquagefimo:oe boc pj bic cú o í q> ín feptimo an-
no remíflríonís ílle cuí aliqd oebet a ^ prímo fuo:vel fratretaut 
amíco nó poterat repetere:cadebat ení a íure petédiqfi fl ípfe 
oebítoinú^ fuiflet oblígatus credíto2í.02 poftea a pegríno z 
adueña eriges ciué 1 ,ppinquú repetédí nó babebís ptaté:ídé 
fireciperet íudeus aliqué cóuerfujinferuus nóliberabaf ílle 
ín anno remifíióisinec in anno inbileí fj erat feruus ín etemú 
vt p5 Xeui.2 % .c.cú 02 bos tráfmittetís ad polleros íure bere-
dítario^polTidebitis feruos íneternú nec tenebat ífta leje ín 
qrta cóicatíone q eft auerfi ad iudeú.f.q? fi aliqs auerfn^cuíqj 
iudeo aliqd mutuaífet oato q? nó folueref an annú remiíTío-
ni8:tnmanebatoblígatioad pofterio2atpa vfc^íneternú p5 
quia ler folú oicit oe iudeo ad iudeu; ergo ín íllis folís tenet. 
¿ S í átarguas q> ífta ler oabaf in fauo2é iudeogivtipfi eént< 
ercellétio2es:fí tñ ftaretq? íudei oebétes alícuíbuerlo t)c gcti 
lítate tenerení" foluere ét poft annú remiíríóísmÓ magis eflet 
ífta ler infauo2éíudeo^q|ouerfo?.(C ^nrq> ífta lernó oa-
baf iudeís ín fauo2é otra illos q oe gétilitate ouerfi eranfjoa-
baf íudeís pauperibusq oebíto2eserátinfauo2éeo? contra 
credito2e6 etiá ín boc qdá ejrcellentía eraf.quía pauperibus có 
uerfis non oabatur ífte fauo: cótra auerfos credít02e5.(n3té 
I5 in ífta parte oe mutuatíone rerú non feruaretur fauoz aliqs 
omníú iudeo? contra ouerfos:qa nó equalíter vterc^ iudica-
banf in cóicatíone:etiá ífta qrta no feruabatur ler oe redem-
ptíone feruos quia fi íudeus venderef ouerfooe gentilítate 
nó liberabaf in anno remifíionís vt p5 Xeuí.i Í .ció manda-
bat oeus q? qní aliqs íudeus p paupertate venderet fe alícui có 
nerfo er gétilitate ne opp2ímeref ab eo p potentiajtq? cognatí 
eius poflent eú redimere:vel ipPe poífet fe redimere fi tn oebe 
rct ín feptimo anno líberarí nó tátopere oeus mádaret vt fc-
ipiumredímeretipfevcdítus:velq?a cognatis redimeref:ét 
p$ magis l?qa fubiungíf ínlíttera Xeui.15.5pfi nó poífet fe 
ífte redímeremec ab alio redimeref 9 falté in anno íubileí lú 
beraref :fí tu venditus ect alícui beb2eo oato q? nó redímeret 
le nec redímeref ab alio ín anno íeptimo remílTióis liberare 
tur:ín boc aút p5 qó.s.DÍcebaf .f.q?ét quarú ad if t i legé Oaba 
tur maío2 fauo: íudeís ^  ouerfis oe gétílitace.n3 li géalis ven 
dercf íudeoerat fenius ín fempítemú t tráfmittebant ad po 
fieros iurebereditarío:fi tn venderef íudeus ouerfo í'altélíbe 
rabaf in íubileo vt p$ oe vtrocp Xeuí. 1 Í .ciM eegríno z ad- f 
uena erígesj.í.a gétilí q pegrínaf ínter vos: vel a cóuerfo oe 
gétilitate ad iudaifmú.(iCiué 1 ^ i n q u ú repetédí nó babebis f 
ptáté.J^opinquus vocaf aliqs ín cognatióe oiunctus: ciuís 
vocaf qcúc¿ íudeus q ín eadé cíuítate mo2abaf ouerfiaúc oe 
gentilítate ciues nó erát:qanó gaudebátouobus paiuilegijs 
ciuiú ín qcúcp politia.f.q> participent lege t pncípatu falté có-
cíonatiuo vt pj in. i .c.; .polia'.cóuerfi aút I5 particíparent lege 
quátúcontractusvt nulla iniuria eis fieret vtpatet Xeuí.i4» 
c.eqnum íudíciú fit ínter vos fiue duis fiue pegrinus peccarút: 
fed non participabant pzíncipatu necgte berediratís vnqj ÍÍV 
ter íudeos alfumerepoterát linter eos aliqualrvt valcbant 
Víuebát.(j£t otno índigés z médícusnó erít ínter vos).jf.oícif f 
qj nóoeerút pauperes in térra veftra.aliq rndentq? íntelligíf D 
boc fi íudei bn fe baberétnó eént pauperes in térra fua:fi aút 
male fe baberét eént pauperes ín terra.CSed boc ímplicat Qoitaáo, 
otradictioné fi refpiciatur:quía iftaremíífio pauperibus facié 
daíaccómodatíovel oonatíoliberalis:fiergo qn íudei fer-
narentmandataoei non eént pauperes in térra fua:ergo ífta 
ler folú feruarí oeberet qúo feruarenf mandata alía.bocotra-
díct02iú eft z rídiculú.Cr'Jté oato boc oeus oaret alíqua legé 
q folú femada eét qn ípfi q femare oeberétmalí eént.íT^té 
íplicaf alia odictío:q2 02.j.q7 femado ífta benedicéf z multí 
plícabunf ín oibc bonis fj folú ífta bfidíctío ,pmíítíf bonís-.á 
ifti boni eént.(C5té nó pt fiare qa eadé bsídíctio oaf tribné-
t íqñ pauperes oínoelfenó oebétvelqn oíq^non oeficícnt. 
CTDicédú ergo q? ífte oue auctozitates ín eodc tpe íntelligúf T^üfio, 
ká ífta p2ima íntelligíf íperatiue:illa fcóa íntelligíf affertíue. 
(»Ctoíno índigés z médicus.)JSft fenfus facíatís q? ínter vos f 
nó fint índigétes Í médírí.£t adbuc ífta .ppofitío bj ouos fen-
fus ^m q? I f oíno pót oetermínare verbú erút vel nomé índí-
gésrfioetineretverbñeft fenfus facíatís q> nullus índigés fit 
ín térra vra:ga oíno pponíf negatiói z equípollet fuo orío.f. 
nullus vel nullo mó z boc falíuj eft:qa repugnaret alten* ^ po 
fitióí.f.nóoeerútpatipesín térra vra:lioeterminet oíno no^ 
men índigos eft íénfus facíatís 52 JIÓ fit aliqs in térra vf a q to 
taliter vel oíno fit índigés ? médícus.;£t túc bit ftat alia ^pofi 
tío:qapííteé multí paupes quo? nullus fit totatr índigés ve! 
médícnsrqa paup 02 q parú bj pót tn alíqualíter vita trafigc 
re fute U q? oftiatfm z publice petat oíno índigens vel mendí-
cus eft q níbiloío b5 f$ad víuédúcogif médícare:^ tale? mada 
bat ons ne eént ín térra ífrael.f.vtjioarét eis oíuites neceífa-
ría ad vita velaecómodarét:-: fi foluere nó poífent q? remitte-
rét.(Ot bfidícattibíons.)&:boc p5 q? illa locutio é íperatíua: f 
qa al's nó oíungeref bñdictio pp illá:qa ín illis folú meremur 
q fpóte agimns.(Sí tn audierís vocé oní oei tuí).í.fi volútaté f 
^mptá ad obediédú z faciédú babueris.f.boc q6 mádatú eft 
oe fubueniédo paupí.ít ecótrario fi nó obedieris oeo fubue-
niédo paupíoímínuéf bóa tua.(í cuftodieri$ vniuerfa q íulfít) g 
í.ope opleuerij ea q núc mádauítoe remittédo oebíta:t tríbué 
do paupi:': oia alia mádata fup2a pofita.í^eneraberis gétíb9 
multis.)t)ícponunf bfidíctíócsaccómodantís ^oimittentís ^fidíctóeS 
oebíta: tficut g q qs peccat p bec t02quef íta in qbus aliqs bñ oímittetes 
agít ín bis remunerationís paité accipít:qui ergo aecómodat oebíta. 
vel gratis erogat abúdabít.($eneraberis geittibu8 multisj.ú Sícut g q 
qa paupí aecómodas oeus multíplícabít in tantu bona tua q> qs peccat p 
multísgetibus aecómodare poffís:-: non índigeas vt alíquis % toiquef 
tibíaccómodet-iCtnonaccípifbícfenerarípcómodatióefa^ ficgqquia 
cta'fub vfurís:q2 quáuís ad ouritíáco2dís eo? ocelfum fuerit nteref g 1> 
eis q? eítraneis ad vfurá pecunia traderent ne a luis raperct: ptníabitur. 
fedtñoefenoneratbonú'.ficutoelibello repudifquí oceífus 
eft ad ouritiáco2dís eo? vtbf ÍDott . 19.c.f.ne v):o2es inter-
fíccrent:nó eft ergo aliqúo veriífimile q> oeus oaret eis remu 
nerationc boni opís ín lucro qfi iniufto:T p5 magis er Ira be-
b2aica:qa aliud ^ bú ponií bic ^ . j . i 5,c.vbi permíttif eis acd 
pere ab entrañéis vfuras.(Dominaberis natíóibus plurímís.) 
S¡í bñ egerÍ6.()&: tui nemo ofiabif .)Q2 qn bñ agebátoés bo 
fies tímebát eosifi át oimitterent legé oei fui ímediate altaru 
nationú pedíbus calcabanutm ífta líttera totakaturalfertí-






(S í vnue oc fratríbus tuís.) C ^ " « í ^ t ¿06 bíc ad píetaté 
^pjrímosmá íudeí oura vífcera babebát vt magís vcllét alte^ 
? S 6 # ^ • na rapere ^  cuícp oe fuís erogarcoeus I t nuc admoriet vt jp' 
% jrfmos eíbíbeát vífcera cbarítatís t oícít.fSí vnus oe fratrí^ 
izc líberalí bl18*J^ratres vt.s.oeclarabamus accípítur íblum p?o eo quí 
hrgítíóe z oegneíacobclt:aU}3tpegrínívocáf'':aduene bícautcü opa 
cbarítate pí¿tati5 ad oés eé ímpédéda oenucíet ad tres tñ pncípalíter.t * 
ad pzori^ ad eos q oe genere íacob:ná qlíbet íudeus tenebaf cuícp val^ 
mos. ^e índígétí fi poterát erogare fiue gétílís ílle eétrfiue ouer fus: 
vel qlícmp t oato q? nó eét ín magna necefíitate cuícúc^ & ^c 
ne faciendo merebaf valde: fed ínboc magístenebanfetsg 
oegnefuoeranneodé modo quí conuerfusoegétílítate erat 
merebatur ín bñfacíédoalícuííudeo pauperf.magís tñ mere^ 
batur bñfacíédo alícuí coucrfooe gétílítate q erat oegríe fuo: 
.ppter oígnítaté tñ beb:eo? métío fit magís oe eis ^ oe ouer^ 
fis ocgétílítatcf Quí mozatur íntra ponajcíuítatís tuc.jiíd to 
tum ífrael loquíf z eft fenfus q mozatur íntra ponas cíuítatía 
tue.í.q? talís frater pauper babítat ín térra pmíflTíóís ín térra 
qua oeus oederat eis íntra ponas cíuítatís eo?: vel pt loq ad 
quélíbet oe ífrael:^ efi fenfus.fQuí mozaf íntra poztas cíuíta^ 
tís tue).í.q715 qlíbet oe ífraelítís oeberet bñfacere alus íudeís 
qbufcucp-.magís tñ tcnebaf íudeís q mozabanf íntra cíuítaté 
ínq ípfi babítarétq§ alus íudeís q ínalús vzbíbus comane^ 
bát:qa I5 oés fc6m natura nobís ^ t ímí ftnt:ínítñ abudátíus 
quos natura loco^.f.ípfa^ppínquítas ^ppínquíOKs tecít.(Tló 
obdurabís coz tuu.)Xn6 opatíédo míferíe eíus.CHec otrabes 
manufcd aperíeseápauperíj.f.vtníbíloeseLfft oabís mu^ 
tuuqcuíndígerepfpecerís.)Sí alíqñfolucre pot ofteí miu 
tuu fi tñ non poííet foluere oa gratis: 15 vt coíter nó erat ín ter 
ra illa aliquis tam paup quí mutuú oatú ad fufiétatíoné fblue 
re nó poflet:quía babentes accómodabant eis tpe neceftitatis 
Vt non cogerení venderé polfeíTíonee fuas: vel fi vendebant 
reducebaní' ad eos:pofi boc ení efí gp bolee babétes polfeírio 
nescítooepauperatq?qñ indígentaccómodatu:fiue mutuuj 
nó ínueníutudeocogunÉ' venderé poífeíriones T fie adnibííij 
redigunt fie ínter bebzeos p aecómodationes z oebítozu re^ 
mifriones:-? venditarúpolfefllíonu redditíóes no poterát eífc 
médici: vel oíno índigétes vt.6.mádanit oeHs.(£aue ne fubzc 
pat tibí impía cogitatio.}I'ollít bíc quádá fraudé vel calúniá 
q cótrapauperes fierí pojfetvt fipeteret aliquis paupmutuíí 
pauco tépoze ante feptímu annmoíues vídensappzopinquare 
feptimñ annu in quo remírtebaní" oíaoebita pzioza nollet mu 
íuare vnde cogerenf pauperes mcndícare.fTIe fozte fubzepat 
impía cogitatio.)tlocaf'cogítatíb ípta illa p quácótra píeta^ 
tem milita t z accipif píetas nó j>culni oíuíno vt alibi accipí 
confuetu efl:aut p^ amoze parentu vel p3tríe:fed p miferícoz^ 
día queoebeturmíferíspzonmís:becautécogitatíoeft vtfí 
quísoiceretciícernerctannñ feptímu remiífionis ^pínqua'' 
renollecómodare fiuemutuare quícqj fratri fuo pauperi:qa 
veniéte annoíllo tollebafoísoblígatío ín oebitozibus-.nec 
poterát qf$ renúcíare legí ífh':quía tune frauS magna ñeret le 
gi-z nóferuaref ín alíquo cafu (5 conuenírentci edítozes cum 
oebítozíbusvtnonobfianteannoremiflríóís tenerenf pofiea 
ad folutíoné plenariam faciendá: vt ergo non perderent quic^ 
$ oiuítes oe rebus fuisnolebant cómodare pauloante tem^ 
pus remiííionís:DÍcitur fubzepere cogitatio.i.infurgere laten 
ter vel paulatím: z ífiud eft verbu quod ptínet pzopíe ad paP 
fione6:nam paífiones obzepunt fiue inlurgunt latenter z non 
cum impetirita vt quafi fentiri non pofíintoonec íam infurre 
f j:erínt.(£t oícas in i t ibusuo . )^ eft cogítatío ípíau'pía q po^ 
terat obzepere oíucozdet ne oarét quicqj paupíbus z boc oíce 
'f baf ín cozdefubzepatipía cogítatio.(Quia appzopinquat fe^  
ptímns annue remíflTionisj.úqa nuc appzopinquat annus re^ 
X míííionis fi aliqd oedero nó reftituet mibúídeo oare nolo et 
f ec boc fequitur qó oicSt auertas oculos tuos.fflk auertere 
Ouíd ocu^ oculos oícítur quí petété audíre oiflTmulat z fie níbil erogat: 
los auertC'' fie babet etíá z obturan' aures cu non audíre oiffimulamus 
re. paupes ejeozantes:vt oicíwr jpucr.z 1 .c.q obturat aures fuas 
-f ad clamozé paupis-.ípeclamabit z non eraudíei-Va paupe fra 
tre tuo^^rater vocatur íudeus cu: genere vt oictu eft: fed non 
folu$ peccabat íudeus fiauerteret oculos a íudeo paupe níbil 
oando epbís q pctebar.fs ét fi auerteret oculos ab alíquo con 
uerfo oegcntílitatefieu nimic inopia anj:íaríofpíceret:ma^ 
f gis tñ eí 9 oe gne fuo erat tenebaf ín parí cá necemtatís.dlo 
Hotadú lit ,cn¿ ci poftulatmutuú cómodare.)©ciédú q? ín boc pote> 




tbzte oiuítes quí alí/s mutuare poterát:mutuare nolíét nífi cu 
multu oíílarct tps feptímí anuí remiííióís íta vt ínteri5 a oebí 
tozibus quí mutuaueran t recuperare polfent:': fie conringereí 
pauloante remílfionís annu multos paupes indígere:necpbf 
feconuenienter fuftincrínifieis mutuarefn'deo tune fuit pofl 
ta bec ler vel potius admonitio q? lícet afinus feptímus remíf 
fionís inftetu'taqjoebifutunc oáruacredítoze foluíeínó pof 
fit.tñ fi paup índigeat z petat mutuatu oíues oare oebet ét ní^ 
bíl índe fperando quod fí non oederit T paup clamauerit con 
tra oíuitem ad oeu oeus t'mputabít oiitití boc ín peccatu ípíe^ 
tatis:poterat etíá ín bac legeanni remííTíonis fieri fraus cre^ 
dítozíbus fine mutuatozíbU5:quía aliquis nolés foluere quod 
mumaretur eí peterct mutuu pauloante tps remífllfoni&vtfic 
maneret oebítú ínfolutú.': boc modo multa ínconucníétía fe* 
querentur.f.q? vel ípfi oiuítes a quibusalíí peteí'ét oepaupa^ 
r entur fi ómnibus petentibus oarent: vel q^  nullí oarent qu & 
rum vtcrc$ fatis erat ínconueniens et oílfonum íntentioní le 
gÍ6:quía nec Iqc volebat p fraudé oiuítes oepanparí:nec pau 
peres indigentes nullo oante inopia anríari.cniConfíderan'' 
dum ergo erat cf rea bocq^ille quí mutuu petebatpíulo ante 
annum remííTíonis ín talí tpe in quo non poífet l'oluere osbiV 
tum:aut erat Oíues fiue non multum indígen6:auterat m m*' 
gnaíndigentía:fiauténonmultiJíndígebat:aut oíues eét non 
erat fibioandumín tpe illo:': oato qjclamaret ad oominum 
contra illum quí non largíebatur quod petebat:clamoz ílle nó 
imputareturinpeccatumipfi oiuiti nonoantí.'r paretqa oí'-
cítur fupza in líttera z auertas oculos a paupe fratre tuo.q.o. 
cp non erat peccatu auertere oculos ab eo quí paup non erat:f! 
auté ifte quí peterct erat paup íta cp fi non oarcf eí mutuñ nó 
baberetneceflaríaadvitamoíllo tpcfed famepíretaut co^ 
geretur grané in rebus fuís liiftinere iacturá.r.vendédo poí> 
feflíonesfuas p^ puopcioneefuríret:Ttalíbus quandocunq? 
peteréteompertabae necefl'itate largiendum erat quocuncp 
tpe peterénalias ímputaretur ín peccatu; cís q quod petebatur 
cum potueríntlargírinoliierunt.(Tlolens quod poftulat mu^ 
tuu cómodare.)t)icaccípitur cómodare impzopzíemaj cómo 
daré eft alíquá rem ad vfum fiue cómodú alícuí oare que rea 
eadé ín fubftátia reddí 05: vt fi quís equum cómodet alian' ad 
equítandumá tune cum non tranfeatoomíniúrei cómodate 
ín cÓmodataríú:f5 maneat penes cómodatozé z políelíio etíá 
non tranfeat:fed noíe cómodatozis tencatunqiñ ipfe poflídet 
cuius nomine poíTídeturutó manet res cómodata apud cómo 
datariu.í.apud illñ cui cómodata eft:éttráfeute remíífióís an^ 
no:-: boc quía res cómodata nu^ fuit oebíta cómodatozí cu^ 
femp eius fuiflet fiue quátu ad oomíntu:fiue quátu ad ppzic 
taté ficut res meequasego penes me teneomíbíoebíte non 
íuitt:quíatotalítermeefunt:ídeo nullus recufaret cómodare 
aliqd fiue ante tps remííTíonis magno tpe:fiue pauloante qa 
nullupículu erat incomodando cu resrediretad comodato»' 
rem:erattñ oánuín mutuando:quia resmutuate effíciuntur 
ípfiuscuímutuanf quantuadpoíreííioné 'z/ppzietaté:íó non 
tenef reddere mutuatozí ealdé ín fubftátía:cu ergo aliqs qcq^ 
mutuat illud oébef eí qa ab eius oñio z poflcííione alicnu eñe 
ctúeft:fi tñ accemodatafinunon oebef eí afinu6:quía a rebus 
eius alienus non efFectus ert:_accípítur ergo bíc cómodare pzo 
mutuare qóoeclaraturcu oz.dlolésqó poftulat mutuu có^ 
modare).i.nolendo oare mutuu id quodpoftulafc'Z fie folú te^ 
netur cómodare jp oare lícet cómodare fignifícet ad cómoduj 
oare.flle clamét contra te ad oomínu.)Qiua videntes fe pau 
peres beatos ínter inopie z (mis anguftias nec aliqd faceré 
potentes damarent ad oñm contra oiuites nolétes eis ín ne> 
ceííítatibus fubueníre.f ¿t fiat tibí in pcnñjXreputet tibí oeuS 
bocadmagnu pctimquía fratri tuo inneceíTitate miferícoz 
die vífcera 9clufiftí.(Tlec ages qdpíá callidej.í.fraudulenter. 
(Jn eius necelfitatib9 rubleuádisolle tbzte mutuaret pecunia 
paupi:vt bñs famíliaritatem cu eo filiá vel vcozé eius ad actu 
íllicitu .puocaret^ut pleric^ fecerut. (¿XDdla multa necef 
fitas fíerícogít z ppetí:multí.n.nece(íítate reí famíliariS coactí 
furta z bomicidía cómíferútu'ó rogabat fabmon oeu ve P5íp/ 
uer.5 o.cnec oiuítias: nec pauptaté eí oaretme pp pauptatej 
piuría t furta cómitterecogerefimultí etíam multa ínbonefta 
ppeti oíenferunt:vtínopiá fubleuaret:es boc ergo oiuítes val 
de cauere oebét ne paupes ad aliquid ínboneftú inducant pp 
íubleuatíoné inopiaru fuai2.Del pt alíter íntellígi.(11ec ages 
qdpíá calide ín eius neceffitatíbus fubleuádísj.únó facies có 
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ccITítatíbue.r.oíccdo te nó poflTe nííc fueoírrere:vcl cp wems 
octúos tuos ab co ñngens te nó audíre vel q» alígd alíec agaa 
íta vt no fucc«rrat;c|a inlht remííTtóís ín quo c3)im ocfcaf 
ííte fenfns ouentt fuperíojí lfe.r.cauene fcwe fubjcpat tibí fm* 
pía cogítatío.íCU bndícattíbí oflís ocuj tms.JXxnef bic vt có 
lécutíue.úí bñdíccttibí ofiís ga illa crlt bona opa c]c genere. í. 
íubueníre miTerísicú ergo fíerét ej: cbarítate ouplícíter mere> 
hát g facíebát.(r*í>2íoga vita eterna eís oabafque.p quolí 
bet acta cbarítatíenobís oebef oe o$rtiO.(£Bcbo oabaf eís 
alíqó prníñ tépozalerga ínrtu erat vt 9 bona tépozalía líberali 
ter íargíebátii r ín bonís quoc^ tépowhbus letarentur: 1 cum 
bíc pcípuu ítt bonn vite eterne potáis t pzicípalíter noíarí oe^ 
bmtifed^fojmatl'c feríptura adítíoní íWozuíndeottg adbtic 
vaWe tmperfectí erant-z magia affícíebantur ad bona ííla té' 
powlía ad eterna q non multó cognofcebant-íUt benedícat 
tibí oomínue).*.': benedícet tibí oominus.f.oando multiplica 
tionéínrebue tempozalíbusiquíabenedictíofemp ímpojtat 
multiplicat zboc ñm ín tépojalibus fine ín ípírítualibua-.b ati 
témaccipiturpzo multiplícatíonererum tempowlííí íolu qó 
patet ej: bis que íéquuntur.f.ín omne tépo:e.í.qiiádíttcij<^ v i 
jcerí&multíplícatío aut bomínís que efl: oií víuít ad bona co:^  
pojalía ptínct:na bona Ipíritualía q voe perficíantnó víuétí'' 
búa fed íam Teculo oeí'unctís impendení'.f ^n ciíctis ad q ma^ 
nu miferí5.}5" ^oc ét ps cp íntellígaf oe bñdíctíone tépozali.f. 
& ín cucíís ad q bomo mílcrít manu.í.ín cuaís q ínceperít p ' 
fperabítimífta aút e(lmáxima felicitas tpalis led nullo modo 
piínetadrpímualébndíctíoncq implícita eftin bíG.(Tlo oe^  
emt pauperes ín térra tua.)Oui3 oíceret ali^) ad qd cñ tile an> 
ñus remíífióís: vel mutuatío pecuníarúrga nó eft cuí ífta fíant 
díoés abiídaiicrínt.(n*Rñr Q? nó oeerut pauperej ín térra 
miflTíÓisgbus íítapíetatis ogaimpendaní'rvocantiir paupe^  
res g alíquas poffelííoncs babét t tñ víuere non polTimt nílí 
oíuites eís frequéter mutuarent ^  alíquado remítterét.Quo> 
modo aút ífta auctozitas concojdet íuperíozí patuit.a. 
(£iCú ter védit0fuerít.)t)íc ponít f m p2ícipale.r.feruo^ libera 
tio.í^rater tuus beb?eu6.)Quia gétíles onerñ ad íudaírmum 
nee ftlíj eo^ z natí ín iudaifmo nó gaudebát boc puílegiorfcd ¿n 
cternuferuíeratmecét íníubíleo liberabaí (5 tralmíftebanf 
íure bereditarío ad polleros vtpj Xeuí.is.cf^ut beb?ea.) 
•^luribuspzíuílegíjs gaudebát beb^a ^beb:eu$:ga beb:ea 
reddebaf vt ons fuus vel filius oñí eá ín Vjcozé accipíetiet ñ 
nó acctperet t añ annu remíífióís apparerét ín ea fígiia púber 
tatís líberabaf a feruítute: vt traderef viro z alia multa oe cj' 
bus J&ro.i 1 .c(&et annís feruíet tíbí.)Tlegatíue intelligí 05 
illa lfa.í.nó ftiíet tibí vltra feje anuos led aliqñ míno:í tpe fer 
níebat vt fi venderet vno anno añ annu remíífióís folum íllo 
anno feruiret qz ín anno leptto 9 erat idé apud oes iudeos oía 
remítti oebebat: 1$ erat ín ^cío ozía (ja cü védítio úi leruu eéf 
tpalís.f.vífB 3d annií remíífionis íujeta eictímationé tpís eptí" 
mabaf pciuficut ftebat oepolfelTíóibus q remíttebátur ín íiy 
bíleo vt bf leuí. 1 í .c.íSec annís feruíet iíbí.}*p>Ót alio mo ín> 
tellígíq? fer annís feruíet.í.q? fer annís potertó feruíre*: non 
amplíus-.ga boc puílegíu oabac iudeís ej: gne.r.Q7 no polfent 
vedi vendítíóe ieruo?.f.ín eternu z caula eíus vt p5 Xeuí. 1 s; 
ceja oííít oñs mei funtferuí ftlíj ífrael:quía ego edurí eos oe 
egfptorfedtpalíter vendípoteratad releuldúeozu indígena 
tíam fmtp8.(3ínanno feptimo oímítteseií líbe^)£omputan 
do íftum annu non a vendítíóe íítíus feruí beb:eí:fed ab anno 
remíífióís quí pzorímopzeceíferatiquía íileannusapud oes 
tudeos ídem erat quocucgtépoze venderétur vt.s.oeclaratñ 
fuít»(bímíte6 eum liberu5).f.non imputando eíaliqua oána: 
Vel neglígétias-.vel fumptus factos ín ipfo: vt pote fi oomínuS 
cómifilfet feruo illí bebzeo aliquá rem z feruus ílle ec neglígé 
tíarvel alias perdidílfet íllamiaut alia oiío íntulíífet z poftea 
exiens a feruítute ín feptimo remíífionis ímpeteretura 00^ 
mino vt oamna oata refarcíret:aut redíret ín feruítute oonec 
oe íllís elfet oomíno fatílTactií nó poteratcogí ad foluendum 
quícqj íllozuj oamnozúrvel feruíenduj pzoeís q? feruus erat 
t feruus eít res oominí fui tuncergo quádo ífte oana íntulít 
erat res oominí íuíicti ínter feruíí z oomínú non fitiuftu fim-' 
pliciter nó potelt oíd oominus paífus oamnu cu are fuá paP 
lusíít:licutii ipfefibííplt íntulíífet:fecus aút elfet oe merceiy 
narío:quía ñ mercénarius aliquod oamnu íntulerít cujlít lí^ 
ber manetactío ípíicuíus negocia gelfítiaat labozes neglígav 
icr vt teneatur refarcire quatú oánú íntulerít:ídé eft fi feruu$ 
sgrotauiilec z ons ejípédtífet multa ín médicos ¿ipter eum ce 
poííea peteret nó fenebatur eí quic4" redderc d i ín re fuá egíf 
fetiin mercenarioetía fecus quátúad boccrcaufá alfignata. 
(5i quid libértate oonauerísj.i.quid líberü eflecerís:nec accí 
pit bic oonare líbei'tate^ppzierquía alíquís oonat alteru líber 
tare cu eí libértate gratis oonat: vt lí quís velit feruú q eí teñe 
baf feruíre effiícere líberú gratísrbíc aut <j ín feptimo anno re^ 
míifíóísalte^ooiiauítlíbertati fine liberumabire pmittebat 
non oabateí gratis libértate cu cogerctur oareperIcgé:ipla 
ergolejcferuosefficiebattuncliberosínóoomíní:(í autéalí-' 
quis bebzcus feruú fuú bebzeu ante annu feptímú líberalfet oi 
cebatur eú líbertatí oonarerquíagrans ímpatíebatur liberta-' 
temr^pzíus ergo oíceretur z quid líberu abíre permíferisiga 
licetlermandaretonstiípermittebat.dlequa^ vacnñ abi> 
re patíerí8.)Ut appareat cp bono aío oimiíís ín libértate cu. 
(Sed oabis eí oe gregíbus víatícu.)ÍDouet bíc oens ad mí^ 
l'erícozdíábebzeos erga feruos fiios bcbzeosmamcuj bebzeí 
feruí ín anno feptimo líberabantur erant pauperesoefteíen'-
tes necelfarú'sad vita viaticís cuín pzecedentíbus annís fibí 
non labozalfent fed ono fuo:mor ergo liberatí nó baberét qd 
manducarét níli alú' impenderentnuflíus ergo erat cp oommt 
fui penes quos manferant largímur eís $ ceterí z ponuntur 
bíceaoequíbus^puidereoebebatoomínus feruo ín liberta^ 
tem epeútí. f.viatícú:-: vocatur viatícum cibus paratus ad v i l 
z. fignat boc cp oomihí oarét feruís quádo líberarent eos alp 
quídadeíbu faltem^p paruotempoze:itaqjnóíntcllígaf qi 
mádaret oeus q? oominí parét ferm's fuis polfeífíones gregu: 
vel arméto^iaut vínearúifed folum víaticu.í.cíbum p aliquo 
tempoze.(Degregíbus).f.oeouibus velcapzis aliquídad cí' 
boe.f.ouem-.vel capzá:aut aliquíd modícú.(ít oe tozcularíj.í. 
gp etíá oaret oomínus feruo vínú ad potuj pzo aliquo tepoze. 
(Ouíbus oomínus oeus tuus benedixittíbí).t.in quíbus oeus 
augmentauit te oando abudantía gregum-.t vmí:i pañis lícet 
non ponaturrintelligítur ením cu boc lít pcípuu.{X"Dcméto g? 
ípfeferuierisín egfpto.j'ídeo cum feruís miferícozditcr te 
babere oebesnlliením quí alíquas íníurías palfífunt magís 
milerétureozumquos tales perpetí videntqMKíquí nun^ 
calía paífí funt:cu ergo bcbzeipafli fuilfent ín egjpto ourilfiV 
má feruítute fatis mííerendicaufam babebát eís g ínter eos 
feruíebát lie oicitur ^co.z i.caduená z pupíllu nó otríftabiS: 
nec alífiíges eúiaduene ením fuíílís ín térra egf ptí z £xo.z 5. 
c.oicítur gegríno moleílus nó erísifeítís ením animas pegrí> 
nozu:quía ípligegríní fuíílís ín térra egfptí.(£tlíberauit te 
inde oomínus oeus tuus*)*£>er mirabília figna atc^ poztenta. 
(j£t ideírco ego núc pcipíá tíbi}.í.quia egolíberauí te oe feruí" 
tute magnú beneftciútíbí impendú^pter qó mibí obedire te^ 
nerís fed ego pzecípto tibí nunc mífererí léruozum:ergo oblí^ 
garis l*acere:quia ego mádarc bocpolfum.(3í aútoicerit no^ 
lo egredí.j'Doc eft quádo oomínus oedít aliquá famulamín 
vrozé feruo bebzeo z índe filíos genuít:vult manere apudoo^ 
mínu fuu vf(^ iubíleu vt cum erieríteducat fecú filíos z vro^ 
rem:li autej ín feptimo anno erire vellet manet vroz fuá t ñ' 
líi apud oominum:quía pecunia illius erant.(£tbeneelfe flbt 
apudtefentiat.)Quiaf6zteputatmelius víuere tibí feruícdo 
qs ín libértate manendo.(4lfume6 fubulam T pfozabís aui em 
eíus.)*bocfignumímpzímíturvt fcrunselfe cognofeaturít 
fít ín aure cja cu ipfe audíerít cp fibí oare€ líbeitas z eam re^ 
cipere noluit p aure péceauít íó ín aure punitunoe roñe gfoza 
tíoíiís aurís oíctum fuít magís ÉCOÓ.I 1 .c.(5n íanua oomus 
tue.)áro6.tJ.c.oicítur q?feruus talísapplicarí oebebat ad 
Oeos.í.ad índices z applícabítur ad oftiu5 z perfozabatur íbí 
aurís eiusfubula. (CSecundumboc vídetur q>cum alí^ 
quís feruum líbertatí oonare volebat ín feptimo anno z ipfe 
nolebatrecipere:fed magís eligebat manere apud oomínum 
fuum veníebat índices adpoztam oomus eíus vtcozam eís 
fieretíftaperfozatío aurís quafier mandato eozum:licet ali^ 
quí oírerunt q6 non veniebant índices ad oftíum oomus 
ípfius quí feruí auremperfbzare oebebat: fed magís cp ipfe 
oomínus cum feruo fuo íretad índices quod boneftíus ví^ 
debatur atí^ ratíonabilius z boc vídetur ínnuerelítterafico. 
2 i.c.cumoicítapplicabíturad oeos.úpoztabiturad índices: 
nam applícatío motum fignat: z, fi índices venirc oeberét ad 
oftíum eíus quí feruí aurem pfozabanmagís oicerenf ípli 
dices applicarí ad oftíú:quia veniebant ad oftíum talís vírí z 
qñoícíf Éxo.iix.cp applícabatnr feruus ad oftiú z pofte6:ví 
debatur boc intelligí oeoftio ciuítatisín quoíedebant iudi^ 
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OpufaSa 
oebebatmíanuaoomueoníftiítlIúisrnccelTecít QicerccpH' 
h á qb br Sro.i i .cap íntellígítur oe imm vñi feruí fllúis.f. 
applícabíf adDeo8.í.g7Íudte accederent adollm ralis oñt 
í ípfe ouceret filíu fím cozá cíe quí ílaret íntra oomu t fie ap/ 
plícabaturad portes íoílíu:quía índices fedebant ibiad vi ' 
denduet mandandu fíerífllam perfo2atíonem cozá (ozibüQ 
Comus íllíusvíríivel oícmdueflet necefTaríoqo erant otie 
perfoíatíones^r.^ porerant fíerí ouplícíter aut ín fctfíbus 
bíacozaíudídbusautcozajíanuaoomus oomútí pfennbus 
íadicibust'r bocveríu6eft.f.Q>lít totavna perfojatio que fie^ 
batcojam poztaoomím femí íllíus.íJEt feriiíec tibí vrc^ín 
fempítemum).í.vr(^adíubííeu5.(^ncfl!e quoíp fimíliter fa^  
cíesOSecúdúIíttereconteííuvídetureíre fcnfíisQjfíCut fer^  
uoerírenolentípfozabaf aurísítaancfllc noléííej:íre:fed n5 
referf ad íftá If asímedíatáríed ad r«perí02c.r.(Qií oimíferís 
eu líbem no pmittes eu abíre vacuu.)5t l> referebaf ad kmú 
bíc o: fimílíter ñet ín ancílla q? no pmíttaf vactia.^ c boc 15 
ra.fa.': abenajra t fatís pót oarí ró euídais.qj mnlíeres be^  
bíee vendebanf vt accíperentur ín VF02es aoñs fuísivela ñ ' 
!Ú0Oomíno2u:tfibocnonfacíebatoommii6pueIla ejríbat lu 
bera vt traderetur viro m cogeretur fojnícarí cu perucniííet 
ad tempus pubertatís ideo femper ejcígebat in anno remílTío 
nís-.vel ante fi ante pubertatís figna ín ea apparerentiídeo no 
poteratauris eí perf02arí.fíeneralíter enim oícendii eft oe fer 
«a beb2ea op nunq§ manebat cu ono fuo in feruitute vltra 
nos ferma autífla veniebat ad pubertatéante annú remílTío^ 
nís-.aut accípiebat eam oomínus ín vro2em fibí ve! filio fuo t 
tune eicíbat ieruítute effecta vxoz oñí fuí.Sí aut no accípiebat 
ín v w c nec oabat filio-.aut ocflo2auerat eá ipfe vel filíus eí9: 
aut non.fí quífqj eozu oefioíaflet in vxozé no reciperet:oa^  
batei virum fuíficíenté 1 veíles p2ccííj pudícitíerquia eam 
íllufcratrfi aút non oeflozauerant eaj ne puella mduceretur ad 
fo2nícandíjredíbatín oomupaternatnec poterateá retiñere 
oomínus maí02í tépo2e.r.vrcp annu feptimu remiíríonís:quia 
tamcefTabat finís adquempuellavendita fuerat:fiaute; an^ 
ñus pubertatís puelle non eífet ante annú remilfioms faltem 
ínanno remiíTionis líbcrabatunbabebatením plura remedía 
überationís fuepuella $ vir alíquís:quia Tejcus ille ínfirmío: 
eft Í maíus perículum ín puella q§ in viro accídere pót.et boc 
mo nun^ puella perfo2aripoterat aurécu perfb2atio fieret ín 
eoquí vltra feptimu annumin feruitute manebat-Síauté oí 
cas q? illa líttera inteíligímr oe ancílla conuerla oe gentilitate 
quía tile non gaudebát eodc pííuilegio quo hebjee fue.(n*fo 
fpondef gp non pót fiare q2.6.ouu tibí venditus ftierit frater 
tuusbeb2eu6:antbeb2eaergonó íntelligif oegétilúautoe gé 
tflítate ^uerí'a.íT'Jtéoato q> vellemus íntellígere oe ferua có 
uerfa oe gétílítate no erat vqzrq: ípfa pfozaref auréná pfo2a^ 
tío fiebat in íllo q líberabaf ín feptímo anno T q2 nolebat lí^ 
beraripfb2abaf aurís: vtmaneret feruusvfcpad íubíleúiíed 
ancílla oe gétílítate ouerfa no líberabaf í feptímo anno vt pj 
bíc 15co. 1 i.c.nec ín iubíleo vtP5 Xeuúi5.c.cum 02 feruí z 
ancílle fint vobis oe natióibus q ín circuítu veilro lunt aut oe 
aduenisquí peregrinanf ínter vos z oe filí)seo2umquí nati 
funtín térra vellrarbosbabitis in feruos atc^  íure beredíta" 
rio tráfmítetís ad polterojiatcp políídebíti) ín eternutnó ergo 
oebebat quouís mo pfo2arí auris ancílle:q2 no liberabat alí^ 
quo tpe Ic6m legé nífi ons fuus eá gratis líberaífetino pot er^  
go íntellígi op auris alícuíu5 ancílle gfozar í poterat fine illa ce't 
bebzeaifiue oe gétílítate conuerfa.flló auertes ab eís oculos 
tu06).f.nolédo eís ali^d oarecu eos líberos iré gmiferis vel. 
(Tló auertes oculos tuos ab eisj.únó refpicias eos oculís to2 
uís qlí grauis fíttibí eop líbertasrfs benigne refpice eos.íDiñ 
íuicta mercedé mercénarí; féjc anuís feruíerut tibiAÚtrn feruíe^ 
rut tibí quáru mercénaríus feruíret ímo fb2te magísn'ó nó g> 
míttes eos vacuos z boc magís pzíe e]cpoíítí5i conuenit: vel ff 
velímus gp Dueníat fcóc ejcpolítíóí oicemuS q6 nó 05 ons ocu 
los fuos verteré aferuís qíí oimííeriteos líberos oemÓftranS 
cie op libertas eo^z fit íllí grauís.ná nó 05 eé grauísrga c k e02íj 
libértate níbíl pdebat cu feruíerint cí íuíta mercedé mercéna 
rí j.í.tíñ ficut vnus mercénaríus feruíre poterat p equali pcío: 
etoicítíuxta mercedé mercénari/rgaglibet gemebat feruum 
feiebat gp in anno remiflióiseúoímíttere oebebat:íó cu eme^  
bat eu oltderabat quátú oíftabat tps anní remifTíonis fie oa 
batpciupzoferuolficnímmultuj oiítaretannusílle oabatur 
magnu p2edum:fin aút minusetantu erat boc píeciú fecudu 
arbitratíonc fiue e)cífl;ímaü'one5 emétís feruu fiew poterat íllc 
feruus mererí toto íllo tge fi mercénaríus fuílfetíficut ergono 
05 eíTe nobísgraue qnerpleto labo2e fuo mercedem repo2tat 
mercénariujuta ncc$ grane eé 03 cu talíter feruus líberabaf qz 
latís meruerat pciú q6 p eo oatu fuerat .(De paímogenitís q 
nafcutiir.)t5ícponít rertiu,f.p2Ímogeníto^ folutío z boc red" 
dít ad id qd.s.oícebat. 1 r .coe mó colendí oeúJSt non obfer^  
uat totaliter ozdíné in bis moyfes fed eít ficut pdícat02:g aliq 
frequéterrepetítvtmagís íllud audíétíbus 1^21^^ vel vt 
magís coariganf :íÓ ea ad q populus multu pnus erat frequé" 
ter illís fugfédaelíe noíabatrvt cultura ídolo? vt cuftodía fab 
batírficaliquíiudeíerauarítiavolebant oetínere paimogen^ 
ta ín gregibus z armétis vt índe alíquá vtilítaté baberct.f.la-' 
na5 vt tondédo p2iogeníta ín ouíbu5 aut adiutoziu ín cultura: 
vt arando in p2imogenito bouís z pofl alíq tpa oabant.Sed 
oeus mandat gp oenf quolibet anno vt nó béat oiís índe vtflí 
taté fed totu paímogenítú comino tríbuat:nec et boc oucatur 
ad facíendu alíquas fraudes ín oecimís z alúS íuribus facerdo 
tum z leuítaru<(5n armentis z ouíbus tuis.jitrméía funt aia" 
líum maio? congregatíones.f.boum z camelo? z fimílíum vt 
bubaloautouesaccipiunf bíc ^  gregibus vniuerfalíter: quía 
greges oícunf ogregatíones mino?aialíu:vtarietú;ouíu:'rca 
p2aru:'rp02co?ficoicíf 2t)att.9.íXDar.í.Q? greje P02C02U5 
pcípitauít fe in mare z varíat bíc lí a nf a íftud nomé armém 
aliqñaccípíens ^ p aialíbusparuis aliqn ^ 5 magnísr.p maguía 
quídévtp5.0.i4.c.euoiciturp2imogenítaoe armétis •z oui^ 
bus tuis.St funt íbi necelfaria armenta p bobus que funt oe 
magnís anímalíbus:,z ín eodé.caccípítur ét^p paruisaíalíbuS 
cóoífiuceírarmétisifiue er bobus:íbi nópótaccipí armétuj 
nífi p paruis aíalíbu5 qlia funt oueS z cap2e:bícaut accipif p ' 
p2ie arméta p magnís animalibus.íQuícgd eíí fejcus mafeulí 
ní.)Solap2ímogenítamafcuIína oeus volebatifemellas át fi 
paímogenitaseé otingeret nó offerebat ono fed comedebant 
©ni fúiroe bocpleuius oín'mus ^ o . ^ c C t l ó operaberís ín 
p2ímogeníto bouis.)Sí ením arare vel curm veberc vellet in 
paímogeníto bouís opo2tebat tenere eu g ouo5 vel tre5 anuo?: 
boc aut facerdotíbus oánu erat et oomints offerentíbus occa 
fio malí: vt fie cupíduslucri fieret magís oebito.(£tnó tonde 
bis paíogenita ouíú.)3ed di lana fuá teres ea ad facerdoté vt 
tomfibibabeatfácerdos.(3ínconfpectu omoeítuí comedes 
ea tu z oomus tuao*Doc vídef referrí ad offerété.£t túc oóm 
cét gp ífla non erat vera p2ímogeníta q oabáf facerdotíbus: fj 
alíafcóaqfeparabatfibioegregíbus:velariuétí8Vt ípfi co^  
mederéteaínloco fancto vtoí]cimus.0.i2.c.^ Ijboc verufit: 
nótnapplicaf ad^ppofitú^aadcomedéduin locofancto nó 
opo2tebat feparare oí a fcóogeníta q paíogenita largo mó vo> 
cáf: f5 fufficerét ouo vel tría vel falté pauca r5 ín Ira 02 gp fepa 
rarí oebebat qcgd efl lerus mafeulíní p2iogenítu .C3é quía 
oeus nó curaret oare legé oe paiogenitis q comederét offeré' 
tes.f.g> nó tóderét z nó ararét ín eí8:fo2te aligs oíceret gp refe 
raf boc ad paíogenita qoabanf facerdotíbus vt conueníant 
oía ifia^CTát fi oícaf gp paíogenita q oabantur facerdotíbus 
noncomedebantur ab ofFerétibus ficut ífiaoe quibus oaín 
teí.políet refponderi gp paímogenita oabanf ín boílias pací^  
ficasfacerdotibusi'ztuncalíquídoflerebatur oeoalíquíd fa^  
cerdoti-.í aliquid offerétí oe quo comedebat ofFerés cum tota 
oomo fuá ficut oés carnes pacíficaru víctima? pter adipem: 
armum oe]ctru:et peaufculu pertinent ad offerenté vt bi- jLc' 
uú 7.c.(n3ed boc non pót fiare quía nu. 18.c.oa gp oe oibus 
paímogenitis gregis:^  arméto? folu adeps íncendebaf oomí 
noxarnes aut comedebant vnus facerdotú ficut peaufailü có 
fecratu-aarmusoepterinalúspacíficisoabanf facerdotí ita 
bíc oabanf oés carnes: níbíl ergo comedebat oe paímogenú' 
tís oflferens ea.(CC>ícendu ergo gp bíc fit mutatio gfone:quía 
moffesqnloquebaturoicebatcoaatotopopulouo tub eadé 
fcf>a pfona aliquádo loquebaf ad quofdá oe populo aliqu ad 
alíos: ideo qñ oa.A* QCfld eít paíogenítú fanctificabió oño: lo 
quebaf cúpopularibusqn aútoícítcomedetís eáincófpectu 
oominí tu z oomus tuaouertebaf ad loquédu facerdotíbus 
z boc benc conuenít:quía facerdotes babebát oomos fuas cí 
familias ín loco ín quo er at fanctuaríúrnó erat aút fie oe lemv 
tisquantuadoecímas^uíaleuitenon babebát oomos fuas 
ín loco fanctuaríj: fed oífperfi g ciuítates multas. fi 
oícasq? non babítabant oés facerdotes ín loco l3nctuaríj:(ja 
sacbarías pater beati ^ oannis facerdos erat vt p5 ¿ucc. 1 .fj 
non moaabaf in bierufalé vtp5,eodé.c.f3ín quadámótana ín 








































bemamm.(D ^ndcf q? oéa g rccepturí t comefturí crant carx 
ncs p:imogenito? ín bierufalé erant tpe quo offerebantur.5t 
nonrepugnatbocfuperíoaíqñmutationé pfone ímpaobauí^ 
musiqz mutatio gfone nun^ fine necefTítatc fierí 05 qlis non 
crat.8.bícaútnece(ríta8e(l firefpícíaní' fup^apofite ratióea. 
(Si át babuerit maculá.)2^e gbus magís leuí. 11.Xcr vetabat 
imolarí aíalíaimmúda z maculataiimmúda aút oicútur illa q 
fecúdú ípecié imolarí non licebat qlítercunc^ fe baberéc fiue íl 
la comefiibiliaeiíentifiuenonficnt afinusicapaa: pozciisrcer-
uus.XDaeulata aút illa erát que fcómipémad facrificíú UciV 
ta erát ex alíquo tn accidétí illíctta crac vt pote fi aliq6 aíal IQ 
íaimefíet aut confractos pedes baberet:autaures vel cauda 
amputatas vel in alíquo mébzo macnlatú.f.mutilatú elíet ita 
Q7quaudáenomiítatem talis macula iudícaretnec accipimr 
bíc macula p:ovarietate coloaisin vellerevtquidi ímperítt 
oíjceruntmíbíl enim magís referebat vnius colozis eflfe qg mu! 
co2umipfamvictímam.Sedinboc oifierentia erat:quia aut 
quís offerre volebatbolocaullúaut foluere vota:-: tune non lí 
cebat oare animal alíquo mo maculatu^ fie ení xá Xeui. 12.C. 
oís macula nó ertt ín eo:fí cecú fuerit fi fractú fi cicatrices bns 
fí pápulas fiipetiginévcltcabíé non ofléretiseú oomino:nec 
adolebitís er eo fuper altare % quantú ad tfias maculas fupxa^  
dictas nó folú vetabatur bolocaufiú vel votú:fed quodeune^ 
genusfacríficu fie enim Qíciturm eodé.c.bomo quí obtulerit 
víaímá pacífico» oomino:vel vota foluens:vel fponte oífc" 
rens ta5 oe bobus qpoe ouíbus ímmaculatúofferetromnisma 
sula nó erit ín eo.Si aút macule erát minores ficut ablcífio au 
rium 1 caude erat oífiínguendú:quia aut oiferebantui* volun 
taríeaut oabantur ce voto vt pote:quía quís vouerat vnum 
boué aut capzá oare: ^pofiea oabat boué-.aut capzá caudíbuS 
•zauríbusamputatís t dreaifia erat regula q? accipíebantur 
cú voluntarte oíferrentur non tú recípiebautur ad foluendus 
votum cú oicítur eodem.c.boué t ouem aure 1 cauda ampiv 
tatis offerre potes voluntarícvotú autem er bis folui non po 
tefi:erautetiá alie macule que magne reputabantur ín anima^ 
Iftjtts vt abfeiflo tefticulouj:vebfractío:auuttoufio:to quod'' 
cuncp animal tale eífet non erat quouís modo tmolandú.ftc oí 
cítur ín eodé.c.omne animal quod cótractís vel tonfis: vel fe^  
ctísablatüc^ tefiiculíseflnon ofieretisoño'zin térra vefira 
becomníno nó facietís.fnon ímolabís ono.)Tle oiuinus cul 
tus veníretin contéptú:quia X^ fm verítaté níbíl magís pzofit 
aíalturpe imolatú:q3 turpe vel oetruncatú vel nullum:quia 
bonozúnortrownon indigetvt p3.i5.tamenpulcbw t me^  
Uo^ a oanda funt pzopter nofirá e^ifiimationé: vt p banc ecift í 
mationé quá videmus ín mmíftcnjs oiuinísad mínifiería bu 
mana botes fimplíces recogítent oeí ercellentíá % ejebíbeant et 
bonozé quantú e]d?íberefutfíciunt:tdeo facerdotes 9 non cu' 
rabant oare in facrifícú's oe meliou' pane:-? melioaibus aíalí' 
bus:facrificus ^libamentís valde arguunturaonovt patet 
ÍDala. 1 .cad vos a facerdotes quí ocfpícítis nomen meum 
offertís fug altare meú pané pollutú % oicítis méfa oñí oefpe 
cta eít fi oflerads cecú t claudú ad ímolandú nonne maluj efl: 
oüer íllud oucí tuo fi placuerit eí aut fi fufeepertt facié tuá.q. 
o.non placebit eí nec fulcipiet facié tul.bíc comparat fe oeus 
oucíbus vel regibus innuens q? id quod oucibus ad mandil 
candúapponí nonlicetnec oeo.C^rquo interturq> eccle^  
fias valde pulcbzas eél3 tam in edtficú's parietú $ in appara 
ííbus mínifi:ro2Ú:vt íbi ferutat oúo aurú et argentú: vt bec ter 
renapulcbamdo admiratíoné íoefideriú íllíusceleftís pul^ 
cbutudímsarpicíentes conuertat:legimu6ent íllud antiquus 
tabernaculú ín oeferto fectú multa aurí z argentí pondera ba 
builfeoeinde íllud admiranda pulcb:ítudínís téplú quod con 
llrudt falomon mons aureus vtdebatur:quía níbíl erat in eo 
qónon laminisaureis tegeret vtpatet.;.reg.á.c.red inboc 
nímis cauendú nedú ecelefie magttís vafózú z edificíozú z tbe 
faurozúcooperijs oilat3ntur:paupere6cb:íflir'ame mo:ían^ 
tur confectirquia pao eoaú necefiitatíbus vendí políunt z ero^ 
garíivt babetur ín oecretís. 1 i.q.i.c.au? babet ecclefía.(Síed 
intra poatas vabís tue comedes illHd.}t)oc referf ad offeretv 
tespaímogenitaiquia fimaculataelíentoflferrenóoebebát fj 
comederét ín vabibus fuís:f3 oe illa macula vidédú efl qa aut 
efl a natiuítate an nó.Si a natíuítate oút alt'a q?nec offerf nec 
redímif nunqj fuít ono oblígatú: fed boc fatís oubíuj efl: 
foate oíci poífet q? védi oeberet z pciú eíus oarí lacerdotíbuS 
(kut ais eís oaref fi maculatú nó elíet vt p5 nu. 1 S.c.Sí auté 
macuUnóYífit4iiatíuitateauccurarípótautnó:fi curarí pót 
curabif z oef p#ofl oúo fi aút cttrarí non poffet vendí oebebat 
tpaeciúeius oaretur facerdotí: fecundú tbamá tradítas Xetiú 
Vltí.c.(3Cam mundus q | imuudus fimul vefeentur eís).i.ad co 
medédú oe íllo paímogeníto maculato non reqttírmtr aliqtta 
mundítia ín comedéte:lícut requírebatur in alú's facrífidis vt 
patet Xeuí. 11 .c.(Quaficapaea z ceruo).úficut non requiritur 
alíqua folennítas ín comedédo cemú z capaeá nec oblatto nec 
mundítía:íta in comedendo paímogenita maculata.(t?oc folú 
obferuabísvt fanguínéeoau non comedas.}Duta íllud «tal 
quod (ecundú fpecié tmolatítiu erat non ímolaf -.fed cutlíbet lí 
cet íllud comedere: fie poffzt alíqttis oubítaret vtrú fanguinq 
íllius comedere liceret z refpondetur gp non. 
" 5 S > f e m a m c n i ' c m n o u a m m f r i i 
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D ñ e D e u 0 m o o c c g y p t o n o c t c » 
l í ^ k r ^ H i t r í ^"P^pofitafuerútqdápccpia oadínamía 
U l C m «I «ad latría oe feptenío in repténiú bíc adít»^ 
guntur alia que oadínantin quolibet anno refpcctutríú tem^ 
poaum.f.paofeflo asímoaum.^t.pétecoíle.^t tabernaculop. 
í t pe illís oícta funt multa ^co6.25.ct. j4»et num.18.et.19. 
£tleui,i5.c.(D€twnS«"f ouo paincipalíter.(D*0«mú pee 
ptaoadinantíaín oeú.CCSecúdoponuní' quedá oadínantía 
ínpaorímumíbi.(,3íudices'r magiflros.)*paíma oíutditur in 
tres partes fecúdú tria fefla.paímúoefeflo a5Ímo?.fecúdo oe 
feflobebdomadarútbí.(©epté bebdomadas núerabts.)£cr 
ííooe feflotabemaculoaú ibí.(Solénitaté quo(p).(Obferua 
méfejnouarú frugú).i.méfe5 ín quo fruges alíquomodo íncí 
piunt maturari:quia menfismartius quíeflpaimus menfis 
apud bebaeos bj tflud tcílúu'n quo ín térra paomiífíonis que 
fatís calida z téperata efl incipiunt fpíce ad maturítaté flaue' 
fcere.vnde ín íllo méfe collígebantur fpíce q nwgís maturita^ 
t i erát ^pínque z offerebanf oeinde toarebátur i eiccutíebanf 
grana: z cótundebátur ín modú larris vfc^ad fariña:-: oe illa 
cremabaf ín feílo asimoaú vt P3 Xeui.i ? .c.et.c.iíflud vo-' 
cabaf facrificíú oe paímitús frugú.(£t vemí paimí tpís.jQuia 
títe menfis efl in paíncipio verís:quia ínméfe iflo íntrat fol in 
arieté:-: fit equínoctiú in vniuerfa térra t tune incipít ver.íJgt 
pmítBis.jüaifleméfiseflpnciptútgís cúfit pndpíúanní vt 
p$ icco. 12 .c. tile méfis erit nobt's pnciptú méfiu paímu$ ín me-' 
libus anuí. (T'Jlle méfis martí0pt vocarí pmú tps oupl'r. 
C"nno mó quátú ad qlítaté tpis.-ga túc vídef annuS vel íncí 
pere:^ oía terre nafcétia pmoadía fue natíuitatís but.-: ob boc 
gdá eú paimú méfe; feculi autumátficut oirímus £5eú, i.et.7. 
CiCt I5 ífle méfis nó vocaref paimus méfis vocaref tú menfis 
paimí tpís:^a ín íllo méfe efl qlitas tpís fm quá oía nafci íncí 
ptut-Cl^ót alio mo vocarí paimú t^s íM q>nó fitpmú tps: 
quía ín eo ver nouú efl fed quía ípfe méfis tépoaú pnciptú eft 
f.quía ab ípfo totius anuí cóputatio incipít: ficut 02 ¿jbo. t i . 
ciñe méfis pnciptú menfiúerit:boc aút vt ineodé.c.oictú fuít 
non efl intelligédú fimplicíter ita gp cóputatio tépo^a totaliter 
íncíperetab íllo méfe :fed folú accipif quátú ad cóputatíonej 
fefloaúfcém vulgaré aputatíoné non vocafiílc méfis pmua 
apud bebaeos fed magís feptéber ficut oeclaratú fuít fico. 12. 
c t íflú modú loquédi fequif feriptura oe folénitate taberna^ 
oxXoy. que fit ín méfe feptébaís: vt fatís pj íbidé ín líttera z 02 
ípfa eéínejcítu anní cú ergo erítU8.í.finis -?pncípiúídé fint t 
annus feruíat in feptébai apud feflú tabernáculo^ ergo túc úv 
cipmetiá vocaf feptéber paíncípiú annúquía oá gp feflú taber 
naculop oa eé in pncipio anní vt p5 &05.54.C.CÚ 02 foléníta 
té qñ redeúte anuí tpe cuneta tondunf et loquíf oe fefliuitate 
tabernaculo^:conflat tamé gp annus nun$ rediré oicítur nífi 
qú finito vno íncipit alíus:fed boc efl ín feptébai g ín feptébai 
incipít annus bíc tn accepit paíncípiú tpís fiue anní computa^ 
re a martio:quia bíc cóputare intendít fefliuitates paíncipales 
annúconflat aut q^  fecúdú fefliuitates martius pmus efl ergo 
eú pmú méfes fiue méfe* pmi tépoat'S noiauít.(tlt tacías pbaíe 
ono oeo tuoj.í.vt celebaes pa feba oeo tuo.íQiñ ín menfe iflo 
edurít te oe egf pto.)bíc gntadecima méfis buius vt br «Sro. 
i2.c.(tlocte.}pnoaéfurre)citpbarao zfaicPz clamaucrút 
ad índeos vt erirét oe cgypto: ípfi át aú oiluculú recefierútuó 
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fuír-nam ín tota nocte non auíí fiint índeí egredí oc oomíbua 
fuísiqm'a ntandauerat oeus ne quífq* per tota ítlá nocté egre^ 
deretoílín oomus ííiergaertermínatoz plulírabat vicos quí 
occíderet eo5 ét qz nó polfent ípli íudei p nocté agregan' fimul 
vt oés vnu íter caperétmec vakt li oícas cp erat tuc columna 
ígnís q íllumínaret eos p nocté:ná nunqj eís oefuít coluna nu 
bis p oíé z coluna ígnís p nocté vt p5 £ roó . 15 .cna I5 ífta co^  
luna a p:íncípío ítínerís fiii íllumínauerít eos tñ non poterant 
ipfí oe oiuerlis locis congregan' ad illa colúnam ígnís oe oi^ 
nerfis locísrquia nefcirent gd erat ét quía non videref a muí 
tís Iocí5 etíá quía p oíé en'erínt p5 nu.; 5 xS.cp ^ pfectí funt filii 
ífrael 1 f .oíe méfis ín manu ercelfa vidéríbus egpptú's -r fepe 
liétibus moztuos fuos fi aut p nocté recelfiífent non víderent 
eos egyptíj oe egf pto ejecutes qó nó oecebat qz fie putarét eos 
fiigíétesícítíusínfequerenf eos.CJmmolabis pbalé.)Sliqñ 
lignat pbafe agnú g imolabaf vt p? £]co» r i 4 3oi. 1 $.nó ín-' 
trauerunt ptoziü ne contaminaren^ fed manduca reñí pafeba. 
C^Slio mó accípií' p alíj's ptinétíbus ad folénitaté pafebalé: 
fiue íacríficús^ue alñs cerímonn6.^tlic accipií' b ícOmmo' 
labís pbafe oe bobus t ouíbus).í.ín folénitaté pafebalí oíferes 
boues « oues.iCrát.n.^) illa feftíuitate multa facrifteia ínftítu" 
taqfíebátoeejcpéfis pubIícísoegb0nu.28.c.t qlíbetej: pc^ 
uotíóe ínfup oflferebat ,1? le qó volebat.^t ífta oía erát oe bo^ 
bus et ouíbus ét oe capzís q bic nó ponunf .Sliq voluerut q> 
accípíat bíc pbafe p ipfo agno ímolato ita qó qñ non polfet 
baberi agnus cp fieret oe bobus fine oe ouíbus: fed boc fall uj 
eft quía agnus ímolarí oebebat t fi nó baberef agnus ímola^ 
baí bedHS'.vtpj.Sco.ii.nuqpautaríesvel bosqa oeficeret 
a pfecta figníficatíóe.(3nloco qué elegerít oñs tuus}.i.in loco 
vbí erat fanctuarm:nÓ.n.poterat boc fíen' ín aliquo alio loco: 
quía ífta ímolatío pbafe babebat fpém facriften ímo vocatur 
facríficíu oñí vtbabetur nu.9.c.^t fi H polfet fierí ín qualíbet 
ciuitate oaretur occafio cp alíquís obféruare polfet alíquas 
cerímoníasoemonuín ílla oblatíone quod nonpoterat fierí 
cuomnes ín eodé lococozam lacerdotíbu6ímolabant:immo 
ípfi facerdotes ímolabant que populus pfferebat.CT'Jté vt oe 
fanguinebuius oblatíonis funderet" ante altare.(nt fit nomc 
eíus ín eo recte.) ttoc adiunctu eft:ná fi accípíaf large oeu ele^  
gilfe alíqué locu etíá oicemus eñ elegilfe tota terrá pzomílfio 
nís:quía íftá fpecialiter parauit populo fuo bebzaico vt patet 
íjco.i 5 .cciíoicif ecce ego mitta5angelu quí pcedat te T aifto 
diac in vía:*: introducat ad locu qué paráuí.fed 02 elegilfe alí 
qué locu vt fit nomé eíus ín eo.úvt ín loco ülo Ipáliter colaf z 
fpáliter noíetur falté in lacríficus t in alijs mínífteriís:que fie 
bant ín tabernáculo -z atrio que erant ín vna ciuitate terre 
milfionisun alús auté níbíl bozu fed folum erant ffnagoge ín 
quibus conueniebantbomínes adozandu z audíendu ooarí^ 
nam legis fie patet quía tépoze cbzifti erat fanctuaríu ín bíern 
lalem tñ in alú's locis ff nagqge erant ín quibus pzedicabatur 
verbu oeí vt pj Xuc.4~ca.cu oícítur cp íntrauít 3íeíus ín ffna^ 
gogam vt pdícaret fabbatís 1 boc erat in «apbarnau bic auté 
non oícebatur elfenomenoeúqz fpáliter no^erat ficutín loco 
ranctiiaríí.Sed qresen oeberet fierí cel ebzatíopbajé z alie fo 
lénitates ín fanctuan'o^íftud erat ín loco vbí ftaret taberna^ 
culu z arca z facerdotes cu arca z tabernaculú fimul elfent fa^  
t ís notu erat facrificía oebere fierí vbí ífta eflent:fi tñ ífta eént 
femotaficut fuerutp.8o.annos vel modícu plus.Ca tpe quo 
capta fuítarcaapbíliftín ín bello oonec falomon adduicit ar^  
camttabernaailufeparataerantifuit fanctuaríuj in ouobus 
locis.f.pzímo in ciuitate mobe fcóo ín ciuitate gabaon oe quo 
plenílfime oictu eft &0.10.Z alíqualiter.s. 12.c.(Tlon come^  
des in eo pané fermentatuj.i.in lolénitate ífta nó oebebat co' 
medí pañis fermétatus:nóeft fenfus gp ín loco in quo erat fan 
ctuariu non líceret comedí pané fermentatu:quia illí quí mo^ 
rabaní ín loco íllo comedebant pané fermentatu ficut in alú's 
locis-.et ípfi facerdotes quí ín eodé loco ad míníftrádu mane^ 
bant non comedebát femp pané fermentatumec etíá ípfi q oe 
alus locis venírent ad locu fanctuarú' tenebátur femp comede 
re panes ajímos: quía tunenullus mozarí vellet íntalíloco: 
quía vita talís ín aftiietíone fi femp comedere oebebant pane 
ajimu-quía comeftio pañis íllíus erat afflictíua fie patet.j.cu5 
oícíf feptéoiebuscomedesafflíaíonis panejifedlogtur bíe 
ícríptura ad^eos^quí afcendebát ín locú fanctuaríj p feftu ajiV 
n]ojz:c|uiatúcnó oebebat comedere pané fermentatu in loco 
íllo cu fepté.oies elfent ad comedendu a$íma T ín fine recede^  
barit:fi tñ alíquís manerét ín locó fanctuaríí vltra tps ilíius fi^ 
ftíuítatís non oblígabat comedere a$ima:ídeo ín alú'souabn5 
feftíuítatíbus.f.pentecofte et téfto tabernaculozus lícet afcen^ 
derent in locu íanctuarú':et facerent oblationes T victimas óo 
mino non comedebant a5ima:quía foíu fuít tépus pafebe a ^ 
mozu ad comeftioné panís jion fermentatí cú in foío boc tenv 
poze reperiatur figníficario a i^mozu.! .q? co tpe egrelfí funt oe 
egypto.(£5epté oiebus comedes.jn une iudeí comedút panej 
asímu octo oiebus ad euítandu oubíu:c|uía in. 14.oie menfis 
oebent incípere et continuare p lepté oies.et quía ifti oíes có 
putátur a lunatione pzopínquíozi equínoctío vernaíí ípfi oubí 
tabant oe coniuncticne tune vtru eflet ín oie ín qua menfem 
íncípíebant: vel pertineret ad fequenté oíé:ídeo orto oíes ac^  
cipíut vt ibiíllos fepté includát.íííffiíctióís pané.jQz magnus 
laboz eft ín comedendo illú panem et ín oígeraido: eft ením 
guftuiinfipidus etftomaco ponderofilfímus: quía mifeetur 
cu aqua frígidilfima fariña ad cóficiendos illos panes fine la 
le^finefermétou'ftaenífubtíüant -zoigerut quare panes illí 
ceteris panibus ponderofiozes funt z magís repugnant íaníta 
tí.(Om ín pauoze egrelfus es oe egypto.)Jn bebzeo bf.CDuta 
ín teftínatióe egrelfus es.}Díctío enibebzaíca bíc pofita fi^iat 
teftinatíoné z pauozé fiue cópulfioné.iSt ad candé fententiam 
reducunwr:qtLia egf ptú íncutiebát pauozé ífraeliiis cópellen 
do eos recedere: ideo ífraelíte cum teftinatíoné epbant.(C(c 
meminerís oiei egreífionís tue oe egf pto.j^íbus ífte reduce' 
. bat eos ín memozíá en'tus oe egfpto quía ín íllo entu talé pa 
nemcomederunt.^ttuncapplícaturlittera fecundñ noftram 
pofitioné.(Oiñ in pauoze egrelfus es oe egyptoj.úquía pauo^ 
rem magnuínculferunt tibí egfptú qñeríftí oe egfpto:t ab 
boc líberauít te oomínus vt meminerís oiei affiietionis z pa^ 
uózis íllíus t per boc grafías oeo reddas: vult vt comedas ?pa 
nem affiietionis quí reducat teín memozíá íllíus affiietionis 
pauozísegfptí:boc recte oictu eft fed non multus applicatur: 
quía eodé modo fi pzopter folá memozíá affiietionis manda^ 
bat oñs comedí pané asimum mandaret etíá comedí lactucas 
agreftes vel aliquíd íimíle ín quo elfet affiíctio fed eft fenfus. 
(Qm ín pauoze egrelfus es oe egfpto).í.tu voluerasín egp 
pto panes fermenrare:quíatñegfptñ inftabant vebementer 
vt recedereS z tibí timozé {ncuíferuntipzopter tímozé eo^ z non 
potuifti fermentare pané led manfitasímus pzopter illú timo" 
rem:ideo ad reducendu in memozíá pauozé egyptí opoztebat 
pané asimu fepté oiebus comedere.¿t qñ oicítur.(Quía in fe 
ftinatíone egrelfus e6.)^eferturad pané qué tune fecerut:qz 
cópellentíbus egf ptíjs ejtrire faríná nondu termentatá fed con 
fperfám tulerunt ligantes ín pallús fuí6:fic ergo nunc nó fer-
mentatu pané comedunt quí velocíter fierí poteft.(Tlon ma^ 
nebit oe carníbus quod imolatu eft.) vefperí vlc^ ma§ie.í.car 
nes agní ímolati in. 14.oíe menfis ad ve 1 pera non manebunt 
adalíuoiéifedquicquid remaneretigne cóburebatur vt ba^ 
betur^o.i2.c.^ro.i5.c.cúoebac feftíuitate agíturoí alio 
modo.l .non imojabís fup termentato fanguíné victime mee: 
necremanebítadeps folénitatís mee vfcp mane ínquo foluj 
oicitur oeadipeo|Terendo:ná agnus pafebalis lacrífidu oñí 
erat vt patet num.^c.-z fioitínalns lacrificú's quibufeun^ 
fanguíné tíngebaf g qtuoz coziiua alfarís ita ín facrificío aguí 
effundebaf languís ad bafim altaría: z p coznua eíus.Oe alíjs 
aut lacrificú's lícet elfent bolocaufta lícet victime pácifice lícet 
^ppeccato bocomme erat oebolocauftís patet Xeuí.pzíooe 
pacíficis pj Xeui.5 .oe bis que .p peccato patet Xeuí.4.et. i,z 
ficut inoibusfacríficú'sadeps erat ptínésad oominuíure p^ 
petuo:vtpatetXení.3.c.'Ziiul!u6 fubpena moztisoeíllo co^ 
medereaudebat vtps Xeuí,7tc4'taetínagnopalcbalí adeps 
olferebaturoño:ofiboc autoicetatur ínauctozitate allegata 
gp adeps non oeberet manere víc^ mane:qz ín. 14.oie menfis 
pzímí ad vefperá agnus ímmolabatur z eodé oie ponebatur 
adeps in íncenlus cozá oño:nec erat fas vt remaneret pzo fe^  
quentí oíe.f.pzo. 15 .menfis eíufdé vt in eadé adoleretur cozá 
oño ^0 .54^.vbí oe eadé lolénitate agif ozneep remane'' 
bit maneoe victima folénitatis pbafe -z boc referí ad carnes 
f.q7 níbíl maneret p lequéti oie oe carníbus illí9 agní imolatí 
vtcomederef fequétíoíe^iftúfenfumtacitbíc líttera róañt 
mí)ctíca:quíaremanere níbíl oebebat oeíftoafino.liiit tacta 
á^ jco» 12 ,c.cá aut lítteralis ínoibus celebzatíoníbus pbafe fa^ 
ais poft en'tum oe egfpto fuitad recozdádu illá celebzatíoné 
pbaie tactá ín ejcítu oe égypto ficut oicit bíc oe comeftióe ^ 
mo? fepté oiebus vt meminerís egrelfíoni) tue oe egj-ptooP 
bus Oiebus vítt tue cá aút ^pter quá in egfpto factó eft vtnó 
mañeree 










maneretalíSd oe carníbus íllís v f ^ mane fuit ad fígnandam 
VcIocítat¿eí:ítu8.r.vtmteUígct iudciq? lequétÍDÍe nóeranc 
comeííuri ín egfpto íed cu íeíh'natíoc ¿ter arrcpturí eraiit ÍÜ" 
ftantibu8nímiúc^V2gentrt?iisegrptÚ6:fi aut alíquídoe car^  
nibus illius agni mmcmjp fequéti oíe putaicnt fe ín egfpto 
comeíluroe. (Tío poíerís ímolare. )Sup2a oata twií cá .(S5 
ínlocoquenielegcnc onsoTlóeratneceg) fierec comeftio 
ggní ínrra téplum fed ín tora ciuítate fien' potei at ín fingulís 
oomíb^cófiderato nuero gíona^c Smmolabís pbafc veígc 
ad lolís occaru5.) 3ín eyodo bf ad vefgasrí vocaf vcfpa fiuc 
íolís occafue n loluíp) quo folcadít Tub bo:í55re:l5 tps a quo 
íol icípit Declinare a púao drculimerídíanúíó poftmerídíé 
14.oieí Vl'c^ ad nocté quacunq? boza poterát ímolare agnú 
l3ííludapiidbeb:e06 tcneaf Q?poftcp folíncíperet oedínare 
poterat tierí celebjatío agní pafcbalíe tñ lio fiebat vfcg'ad ib 
líe occaíum: vel paaloame ló!í5 occafum: vefpa aut q erat poíl 
merídícaccípíebaf pzoutín ílIotépo:eoébantíudei íncípere 
fe gare ad imolatíoné pbafe.erat aúc apparatus vt fcrataréí: 
cotatn oomú vtrum aliquís pañis fermétatus ect ín ea ralce3 
módicas t eiccludebaf ab ea:í poft boc poterat fierí imolatio 
fícenim oS.l£co.i;.ec.H*nóimolabis fupcr fermétato fan^ 
guiñe victime mee.í.0115 máferítmoomo pañis fermétatus 
no poterat ímolaríagnu6»(Qa3do egrelíus esoe egppto») 
Tlóqj illa bo:a vel tune egreflt íueríntoe egfptofsqnunc 
fe ínceperñt parare ad itincrandumiídeo ab eo tépoze cópu^ 
tatureicítus.tíaríeaccípitbíclfaejcitus oeegrpto alíquádo 
accipíf p2op?íep:o ípfo tepo:e quo receífemí:^ ido modo ac 
cípít fipo. 1 i .cvbí 02 ín. 1 Í •oie mélts pmí cgreííí íunt oc 
cgfpto ídé p$ Tlu.5 ;.c»(rr Slío modo accipíf $ tépox quo 
cis recedere mandatus é fie o í gp bcbzci ejcíert ó egfpto nocte 
vtpj.s.f.qjín íftoméfeeduicítte oomínus oeus tuus oe egp 
pto nocte.f.media nocre:q2 medía nocte furrejeit pbao t fui 
eíus 1 cópulerunt bebeos vt recederét téftinátcr vt p5 £ j l O . 
12.c.alíquado accipíf receíTus pzo tépo:e quo ínceperunt fe 
ad eundñ parare 1 fie accipíf bíc cum oicif ad occafum folie 
qn egrelíus es oeegppto.i.quldo íncepíílíte parare adeje^  
eundu oe egf pto: vel 02 qñ egreffus es 6 egfpto referédo ad 
tempus nó tñ firícte pzoboja tépoa's.f.quádo egrelíus es 6 
egfpto.í.Q> ímolare ocbát agnum tépo:e quo eicierút oe egjv 
pto.f.ad oímidíu menfis pmí no tñ g? ímolarét ad folís occa^  
fum:-: fie \y qñ nd referf ad occafus folís fed ad tépus egref-
fionis fimplr.c Acoques t comedes. oícaf 5 q? /¿ico. 
1 z.c.otcíf :op nó comedét ex eo quicq; crudú aut coctú aqua 
fedalíumigní.C^'Rñ^ef Qjcoquí apudbebjeoe fmnatum 
oíctíoní) bíc pofite extéditur ad oecoaioné que fít per aquá: 
vel que per calo:em igni$ fít:ídeo qñ oicebatur í ¿rodí c> no 
comederef agnus coctus nó oictú fuitcoctum folúmodo fed 
cum a oictioneXcoctum aqua:quia illa oictíoho fignabat 6^ 
coctioncm ín aqua fed generalr quálíbet oecoctíoné Í fie ve^ 
rum eft gp oecoquef .f.q? bumíditas nó náíis Í cruda per ca^  
¡o?em ignís cófumitur vfc^quo nibíl manear. (XDanecg con 
furgés vades ín tabernacula tua.) p ^ l í q u í volunt cp ín 
telligaf boc oe quíbufdam tabernaculís que fiebát extra ciuí 
taté oe ramís arbo2U:fiue alio modo oe paño quéadmodum 
fit ín caftrís vel alije locis ad que gentes multe conueniunt. 
¿t* í 4.0fe poli: merídíé fiabant oís ín bíerlm:eum. 1 Í .oíes q 
eratpmaoics folénítatís vacantes oJonibus-z facrífíciíset 
Doctrine legisioeinde fequéti oie reuertebanf ad tabernactn 
la que parauerant extra cíuírate? fed boc nibíl eft qz boc fine 
mádaro faceré poterát quacúcp oie etíá lolénifíímá.porerát 
enim ambulare per mille paiíus q6 vocarur íter fabbatí quá 
tnm Díílat mons olíuuetí a bíerl'm vt babef actuú pmo.ca.ió 
cémq^qzpjímaoíeseratvalde bouo^abilisno poterantín 
ca ítínerare fed oie fequéti ín qua opera ri lícebat vt bf Xeuú 
ij.c.oabatur lícentia volentíbus gp recedere políent fed pan 
d recedebant qi adbuc magnus oics foIénítaiís.f.fcptím0rex 
ftabat.(Se)c oícbus comedes ajíma. )Sup:a oicif gp feptem 
Diebus comedí oébat.cjc quo aliqui iudeí oñt gp fev oies funt 
fub necítate feptímus auté nó:fed falfum efi q: £xo. 12 .cpe^ 
namoztís iponif comedentí fermétatu5per ülos feptéDíes: 
bíc aute folum ponunf fex oies vt vulr nícolaus ita gp no fíat 
bic mentio 6 feptima oie eo gp celebérrima erat: fed includáf. 
alij fep pzio e^s oíe^fed nó vídef ín boc maíoz ró quare ó ípa 
feprima ^ oe alífs oícaíur:ideo vídetur 06} gp íntelligantur 
ífií fex oies poft pmam oíem pafcbe:i: rario vídetur efle quía 










mi igp reqntí oíe poterát recedere ín tabernacula fua.Tlunc 
auté oubitaret aliquís vtrúpoftq§ eclebzatíent pafebatre'-
ceífífíentoelocofancmari; tencréturcomedere a*tma.3dco 
rñdetureís.cSex Diebus asima comedeii6).í.lex oíeb^polt 
pmum oiécú ad térra) fuam recedebant^t magís vídef q> 
iftc pmus oies raceatur $ fcptimus-.qz oe pmo oíe manífeílú 
cñgpd3íma comedereoérent:q:irte pmus oies eít. 1 oies 
menfispmútínífto.ií.racta funt prno a5imaínfocbot vt 
P3 í r o . ii.c. (3n oíe feptío q: collecta eft oñí oei tui non fá^ 
cíes opus.) Tbót inrellígí coIlecta.í. recollectío ad fanctuariu3 
ad celebwndü feftiuitaté:q2 ín pmo oie cóuenerát oes ad té^ 
plum ad otferendií t audíendu veitum oenoeínde ín fequé^ 
tíbus quínqj oíebus oifpergebanf ad opera rurfus ín feptio 
Die:q?celeberrimu8 eratoueniebantoes adtéplu5 iceííabát 
ab opere feruílúC t>Ót alio modo accípí collecta p:o collf 
ctíóe pecuniaru a pptb ad fumptus facrificíom:vel fuílétatio 
nc pauperumtqj fequentt oíe totns ppís receffurus erat ideo 
¿lío oie pecuníe colligebantur.aiía collecta pecuníarum fte^ 
bat ín folénitatc rabernacnlom Die.8.vt bétur.Xení.i 5 .c.ct . 
Tlum.2 9,e.CTlícolau6 oíe gp non oco:dat tiS.gp in oie illa tUctm 
fieret collectaiqj fc6a oie ppfs recedebat vt.s. pttmt.(£f\ñ' obiectio. 
def gp fatís Dfonatiq: ín illa feptima oíe ^ f i tot^populus (la^ " íWo. 
bat in bierlm:q: I3 baberem licemíá recedendí ín fc6o oíertíí 
pauci recedebant vt ejepectareut feptímum oíem magne folc 
nítatís oe quo.,5oá.7.ca.o2 gp ^ efus tncepít clamare oie no-
uiííimo magno oie fefiiuítatie.'r oeinde lubdif 6 turba ma^ 
gna queaudiebateum.(Septé bebdas numerabís.)t)icpo t 
nif fcóm oe fefto beb6arú.(©epte5 bebóas nuerabis tibí.) l^e fefto 
Que faciunt Oíe8.49.pétecoíle6 Vero oícít.ío.oies:tot enim bebóay. 
funt coputando oíem pmñ aMmoai vel oíem pétecofte. ( ab t 
tila oie qua falce in fegeté mif¿ri6).í.a pzíma oíe a3ímo:ú ín 
qua fecabanf alique ípíce que vídebanf magís maturítatí ap 
p:opinqre t exculíis granís poft aduftíonc t facta índe fan"^  
na fiebat obIatíoDomino.£t ante íftnm oies nullusmíttebac 
falcé ín fegetenr.qz nondu erat mamra fed etíá fi eét matura 
nullus oébat íaIcémíttc.C/IelebMbís ote feftu hebÓ3rü3) . i . 
oíé teftu q eft poft leptébebóas:-: ín fefto ífto folñ obferua^ 
batur vnus oies, cDblatíoné fponraneá manus me.) "Refera 
tur ad verbu fuperiU8celeb2abis.í.celeb2abís etía3 oblationé 
fpontaneá:q2 non folu cuftodíes oíé íllum celíando ab opere 
leruilí fedétoft'erédo fpontaneas víaíma8:vel pót Uelíéep^ 
pofitío fuperiojís:^ tic eft fenfus. c jCeleb^abis oíé feftú beb^ 
domadarú oblationé fpontaneá).i.oblation¿ fponraneá ira 
gp tota celetoiras illius oteí eft in ofterédo victías pacificas. 
(Oblationé fpontanea. )Quia in illa feftiuírate nó adducebá 
tur oeetme vel pmítie fed ín reftíuírate tapnacuíozú qñ cuera 
erat collecta oe agrís vt P3 £ico. 5 4.et. 2 3. fed nec 15 eft fimplr 
veru q: loquédo oe oecimís que oabanf leuitie nó eft verú 
gp aliquo tépoze apponarenf ín locü fanetuariñfed leuíte col^ 
lígebát eas p cíuírates loquédo aut 6 fcóís non folú appo t^a^ 
banf in fefto ta6nacul02u:fed etíá in alijo ouobus feftisiqa ó 
eís vefcebanf quádoafcendebát in locü fanctuart|:fed b 02 
oe oblationib'fpontaneís vt oiftingunf otra nocíuas -r cóp^ 
bendút bolocaufta t víctimas pacífica8:q2 vtrftg fine aliq 
obligarione eft nó faciendo aliquá mentioné 6 votiuís que 
fine feftiuítate oebcntur.cXOanus tue).í.ífta oblatio eritoe 
rebiis quas labowfti per manum tuam vt oe fegetíbus vino 
c pecozibus. (Ouam ofieres íuxta benedictíonem oomtni ).t. 
¿fta oblatio erit ím gp oeus multiplicauerir bona tua que muí 
tiplícatío vocarur benedíctio oeí:oíuíre8 enim magís $ pau 
peres offerreoebent.c&epulaberís co2am oomínool íon 
epulabantur omnes ínrra fancruarium: fed ín tora ciuítate * 
Dicítur epulart co^ am oomino: quía pzopterbonozem eíus 
adlocum íllum venerant.cZTu t filius tuusOQuattuoz perfo 
ne ponuntur bíc quíbus oiferens alimenta ex neceííirate oa^ 
re renerur.fcil3 filius Í filia: feruus tancílla.ít alíe.4.quibue 
p:opter oeum oat neceflaría:fcílícet leuira: aduena:pupíl[us: 
•2 vídua («gt epulaberis.)^pularí eftepulis vacare -2 oícunf x d o * J 
cpule oelicati cíbí fiue folénestquía tune foléniter paraban^ % 
tur cíbí 1 in abundantía pzo ómnibus quí erant cum ípfo pa Que v t ^ 
tre familias offerente víctimas:-: bíc non folum permittebat tag erat ^ 
ceus íudeos vacare epulís quí carnales t impertcetí eranf.fj in ^ 
etiam bouabatnr vt vacarent eís. xC*nec tamé íntellígé i^unntib0 
dú gp oeus vellet vt ipfii vacarét epulís ita gp ipa vacatio epu vacarcnt J 
laruj efíet f m fe bona:aut bona ex generc-.fed erat bona ex ¿puiis 1 ^ 






0 . 5 . 
1 potíbusií DCUS mandasteis vacare dbís t potíb^'n folé^ 
nitatíbus quíbue facerér lacnficía faUemep íolatíumcíbo^ 
qó tune aíTitmebancreperebant facrificía kpímiin quooeus 
valde lauckbatur.nsm eu oeum in bac oblatíone 1 racrífteío 
^pñtebitunq: nullus lacnficíú lacit nífí eí quí verns oens eft: 
aut quí oe0 verus ab eo putat :etíá q: in bie facríftcíjs laudes 
vocales multas oeo celeb^abát.ét q? p obedíétía nimis in bis 
merebant adbuc magís ín ípfis lacríficnsiq? obedíre me-
lius eft qj facríficare vt pj* 1 .re* 15 .cerat aut obedíe'tía qz oe0 
madabai q> otferrét víctimas:-: ípí offerrebátafta ét eíl cá q^ 
re mádabaf vt ftlú t filié fui 1 ancílle comederét vt ípfi píter 
oeú laiidarct': affícerentur ad talía íacra oeliderantes ea fie 
n cú ín cis quadaj oelectatíoné cíbom reperírentifí aút oeus 
mádaifet gp tpibus quibus alíquís oiferret alíqó lacnficíum 
abílmeret a oeíectatíoníbus cíbí Í potus falté íeúmando illa 
oíe qua olferrétipauci inclinaren^ ad offerendu facrificiusrga 
tamé alíqualíter oelectibáñf ín epüíísqs fímíe^nnilís tem 
po:íbus afficíebanf ad facrificía»(£023 onooe9tuo.)*P>oir5 
oicíficutlup2a oícebam9q)n6 comedebátoés íftí ofTerétes 
íntra ianctuaríú:fed ín cíuítate ín q Itabat fanctuarium -z c<y 
medendo ín ea poterát oíd imo oicebanf comede co?a5 -oño 
DCO uio;q: ín cíuítate illa babítabat oñs oeus fpáíífer.'Z fie oí 
cebaf oe agno pafcbalíiq? no comedebaí' íntra atríum taber 
naculúied in cíuítate fanctuarij ín q ímoiabaf I3 ín bis no efi: 
valde magna fimílítudoiqz boílíe pacifice q vocaní oblatío 
ípótanea erant pzopzic facríficíau'deo ín loco comedí oébant 
íciis íntra atríum taberiwculi.agnus auté pafebalís vocaf fa^  
críficíú íuge: qz adeps eíus z fanguís ícendebant" COMJ oño 
úaqjíanguís aípergerefcircabafim altarísií adeps íocen' 
derec .no tn fiebat oe agno alíqó genus ^ ppzíj facrmcúrq^ no 
erat facríficíuj bolocauftú'.necpacífica víctímamec. pzo petó; 
q¿tn ómnibus bis ptes cariuu5 íncédebanf:? alie oabanc fa 
cerdotíbus vt p3 leui.pmo et. j.etv 5.et.6. ateg. z.ca. oe agno 
aút níbtl oíno.ratís ergo oueníret agnú nó comedí íntra locu 
amy.i tn carnes víctímarii pacíficaru que oflferebanf ín feílo 
pcntecolle ín atrio tabernaculícomedí oébát:fj autnó come'-
dereñt:boc folúerat q^nó luifícíebat locusad capíédúoés 
olferétes Í íacrifteantes víctímas.(^U'rfiíiustu90De vjco 
re níbíl oícif.fed latís notum eft:q2 mulíer eadé pfona repu^ 
tai cú v«ro íuo Í eft quafii recto; ícbonomíe fícut ipfe vír.ípo 
ejcp^elío viro q? comede oébat oe oblatíoníbus íllis fatís ín^ 
nuebai vcozé oebere comedereiq; illa que offerrebanf tatú 
ptinebant ad v]t:o?é ficut ad Vírú:q2 fructus bono?: Juojz indi 
uüus eft eís .CDe ftlús aút c alíís familíarib9Dubíú eft vtríí 
adcomedéduoefacríficíjsamíti Dérét.£trndef q? líccuíus 
cá vt.s.ejcpfium fuít.-q: oeus volebat vtín oíe quo ípfe fpálr 
colebaí fpálís letitia fieret t oes multu gauderét vt oeí cele^  
b zitas ma ío: eét vel vt ípfi quocp filíj incitaren f ad oefiderá 
dú talé cultú oeí. ( ¿ t ftlíusOTlulla oiía erat ín 15 qntú ad fi^ 
minas 1 viro6.náDe lacrífteús pacíficis cu tractaref eqliter 
poterat femina oe íllis comede fícut 1 virírfi aút eént queda 
alia genera íacríficíojú poterát vírí comedere nó femine fi 
cut facrificía quedam facta pzo petó vtpj Xéuí.<5.c.vbí oícif 
mares tiñ oe genere aaron comedét íllud. (Seru91 ancilb.) 
De fuo p5 q: feruí aut erant oe genere beb^eop:-: tune fie ce^  
terí bebjeí comedebát ó lacríficijs:nec oiff¿rebát ín alíq cerí 
monialí obleruationc.fi aút íftí feruí eént ó ouerfis ad iudaif 
mum ídem oóm eft:q2 gentiles íam ouerft tenebanf ad oía íi 
la adqtenebanf íudeíóipfo genere íacob ficut nunc^uerí! 
6 íudaífmo velóagarenísad jcpm tenerení ad obteruantíá 
legís euagelíce ficut teiiebant illí quí ín jepíanítate natí fue^  
runt'.fi aút íftí feruí fintemptíó gentilitate;autcaptíín bello 
ctiam poterant comedere oe facríficíjsiqz conuertebanf mop 
ad ritumiudaícútcircuncídebanf vtp3)6co.i2.c.noí8fuu8 
emptítius circuncide^ 7 ficcomedet íllud.cogebanf enim oní 
feruo8fuoscírcúcídere qnaliquosemebant.oe aneíllisauté 
eadéleje cü:qz Unon appeat íneís manifefte ficut ín fuís.ga 
ouertunf ad íudailmú:q2 nó poterat mancilla ñeríaliquod 
ftgnum manífeftú p qó euídens eét ancillá ad iudaífmú ouer 
fa; fo^ e ficut ín feruo quí circúcídebaf :ancílla aút níbíl tale fu 
fcípere poterat:q:tñ ítaerat inptáte ení fícut feru9quéad^ 
modu;fuuseje mádato oomíní ctreúcidebaí etíá fi nolet:íta 
ancílla eje mádatooní fui cogebatur fufeípere cultú quécúcp 
oñs iperaíretreogebatur ergo colere oeum bebzeo? falté ej:tc 
rius i fi reperiref poftea in aliquo errare a fide veri oeí qué 
beb:eí colút táq^ 5 bereií rea pena patiebaí fie oés alij bereti 
cí.par g íus erat qntú ad 15 ín f uís t ín ancfílís g vterí^ 6 fa^ 
críficiis pacíficis oñí luí comedere oébant. c^t leuítes q é ín 
tra poztastuaSOXoquíf adíotúífrael qbébatcíuítatejiíín 
tra poetas ílla^ cíuítatú erát lacerdotesi-z 15 fiue accípíanf ci' 
uítatú po:te p íllis ín qb9b!tant alu ó alí/s tríbub9 cú ípfis le^ 
«ítísraut pzo cíuítatíb9in qbus folí leuíte bítabát q crit.4S. 
Vt pj Tlu . ; s .c.qz quocúc^ mó eft verú cú ifte eíuítates fint cí 
uitates ifraeliq: ífraelíte oabant iftas eíuítates leuítís qfi ín 
oonum vt in eís bítarét:-: oabát eís 6 pte Icmíu5 fuarú.f.qu 1 
plures eíuítates bébat plures oabat q vero paucío:es oabat 
paucío2e6:fícutínípfisfo:tíb9ppríq plures erát máúwester 
minosterre recípiebat.rcú pluríbuscíuítaííb9et oppidís cu 
ceteríslocis bitabilíb9^ bítatís q mo:anf vobífcú.í.ín térra 
Vía-.t nó íntellígif oe illi) q mo:anf ín oomocú eísrqj 6 talí^ 
bus necíam curá bére oebét vt bf pma ad tbimo. Í .C. q fuo? 
madmeoomeftíco? curam nó b5 fidé negauít 1 ínfidelí oete 
rio: eft.c^t reco?daberis q: feru9fuíftí ín egyptp 1 cuftodíes 
mádatamea).í.fi reco^datus fuerís qz fuiftífu9ín egfpto i ' 
tellíges qúo ego liberauerím.iSt fcíes ej: 15 q? es oblígat9tacc 
ea q mádo t fíe facíes, c Solénitaté quocg tabernaculow5.) 
iDícponif ftíúocfeftotabernacutomqdfita qntodecimo 
oíe íeptéb2ís vt br Xeuí.15 .c. (Qn collegerís oe área -z toz^ 
cularí fruges tuas. )3n méfe feptéb:í qn fiebat ífta folénítas 
tn térra ^milfiois q téperata t temporánea eft oés fruges ef 
vue collecte crétSic p5 5^0.54.^ folénitaté qtí redeúte anní 
tépo:e cúcta condunf. (Solénítate tabcrnaculoiiim.) 3ftud 
feftú ficnuncupatúeft ín memo:íá tabérnaculozu) factozú oe 
ramís arbozú ín quibus beb:eí babitauerát per oefertum vt 
02Xeuí.i5.c.cú reddíf cábuíusfolénítatís.f.qmín taberna 
culis bítareíecí eos.-r ozit ífta cá ex generali motiuo omniu^ 
feftozú receperát enim bebzeí multa bñficía a oeo ab exítu ó 
egfpto vfc^quo íntroducerenfín térra cbanaátadquozú me 
moziá vt femp oeo fe obnoxios crederét íeftíuítates ifte tác^ 
figna queda rememozatíuaínftituta funtvocaf etíá feftum 
íftud ícenopbegía.í.fimultane9velcóís ad comedédu locus a 
cenon qó eft cóe -r pbaguí qó eft edé q: ín publico edút.f.q? íl^ 
jo tpc faciút ín vicís ejetra oomos lúas qdá vmbjacula ramo 
rúi-r ibí comedút Í bibút qfi ín íllis bítarét: veí faciút 15 loéis 
patétibus celo I5 Vndíq* paríetíbus adopta fint ficut ín cura^ 
Iíb9:vel ínterdu oomos illa oíe ótegút Í fie fe putát íllud pee 
ptú adíple.(^t epulaberís í feftiuítate tua.) 3n oib9 feftiuíta 
tíb9epulís potíb9vacádu oicít ex cáis fupza aflTígnatís pter 
^ ín feftiuítate ^ppítíatíóís fiue ejcpiatíóís q eft ín leptéb:í ó 
címooíeeíufdéméfiseóputádo^m lunatíoné.ná ín bac oíe 
tora nec cibo nec potu vefeuntur nec^  baíneas ve! oelectatia 
né alíquáiímo nec oebituj vír ab vxozc vt vxcz a viro petút: 
qz oenunciaí eís Xeuí. 1 d.et^i; .c.q? aía que ín oíe íllo nó fe 
afflíjrerít peribít oe ppto fuo. etíá in teftíuítate ajímozú non 
o í eij q> epularí oéant:q2 ífta epulatio notat totalé íocúdítaté 
tncibís frn gp ípfi voluerínt vt oicebaf .¿ . iLet . i4.c.qcHncp 
oefíderataiatuaiínoiebustn a í^mozum nólícebat boc:quia 
pané asímoíú comedere cogebaníqnó oelectatíoné fedaf^  
flíctíoné quádá índucít.ficeni ois.fepté oíeb9abfcp ferméto 
comedesaffiíctíóís pané ín feftiuítate tua. vocaí ífta feftíut^ 
tas ppl'í.ná l30ia fefta eéntoeúq: oe9in eís fpálr colebaf q^ 
dátn fefta etíá erant ípfius pplnq? fibú'pfis Iautio:es epulas 
p2eparabant:ficut fi facerent alíqua magna couiuía vocarenf 
illa conuíuía feftiuitates ppri.etíá fi nó fierent ín oiebus feftí'' 
uítatú ná vocaf fie oíes .ppítiatíonís feftíuítas tua:vel oíes 
a3imo? ex cá alíígnata:ín bis aút epulís vacandú erat ímo et 
q ó ípfi'magís ínepte cófíderát qaputantgrauiter errare fiín 
bis oíeb9qnda ín cibis aut veftíb9íocúdítaté pferát tráfferé 
tes id qó alíquádíu ad remediú idifcíplínato¿ índomitozúcg 
oatú eft ad virtutis ? pzeceprí offiíi necíu3:qrociñ eft eís fab 
bati5abitis qz mmozé foléníozécp in fabbatís cultú ípendetíj. 
ná facrificía oupla cg ín^feftís oíeb9fiebát vt pj Tlu.28.ca. 
(Septé oíeb9oño oeo tuo tefta celebzabísOOuia tátú oura" 
bat ífta folénitasií non fitbíe métío oe oíeoctauo ín quo fie'' 
bat cetus t collecta vt p5 Xeuí.i 3 .c. (^6enedicef(^ tibí oom¿ 
ñus ín cunctís frugibus tuís.) Quía ifte feftiuitates magís co 
fiftebant ín oblatíoníbus cg ín alíjs cerímonú's.ícieo obferuá 
tes eas plene benedícuntur.í.multíplíeátur i frugíbus vino. 
C£t ín oí opere manuum tuarum) .í.ín omni laboze 2 oceupa 
tíone manualí eadem namc^ caula eíl:quía ficut benedíceban 
tur in frugíb^-rarmétís^tcp pecoziVqz ó íllis ofierebát: ita 
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colarq: ex acquífitíonc illim oftidipotcrat cruerc ea que íuv 
itioíabííia tofferendacffentmuItípIícareíOCHsbunc otferérc 
non qdé in trugíbusiqí agros nó eolebat nec bébat nec ín ar 
mentís gregíbusrq: níbíl bo^poííídebát: fed ín acqfitíone 
f oflfídí fui fie gnalíter ín oí manualí opatione vel laboje. (^r i f 
ín ietítía.)t70C pót referh ad ea fola q oícta funt.f.q? biídiV 
ceretteoñsíntrugíbus'rarmétís'Z alíjs pofleíríonibus:-: eje 
bocitímíum íocundaberístfed nó efl ííc accípíendu vt folu? re 
ferat ad multíplícatíoné ín pofleíTíóíbus vel terre fructíb0:q2 
ktítía eíl gdam motus ai ín erbílaratíoné^pueníés ex fimulta 
te oíum bono? vel límptr bono? vel ertímato?:figs.n. vnum 
bonumbéatnóletai nífiputetoíabona bérervt ftqs oíuítías 
multaspoíTídeat «z fanítate careat buic íocudítas nulla eíli-z fíe 
oe csterísrq aut vel valde multa bona vltra q fibí bona eííc 
nulla putat aut nó efTeneceíTaría gaudet: vel fi fozte vnu adífpí 
caf ín quo folo fe cetera bfe eríflímet:fic.n.amatoze5 fm palíío 
né folum oelectabile ín q6 paííío ínclínat fuffíciés bonu eé ecí 
ftímantiqz^paífío folu íllud bonúpzo tune tancp bonuefíe jp' 
ponít.bíc g oícendum eft gp cu oeus ptomíttit letitiam íftis fa* 
deis obferuátibus feftíuítatíbus tabernáculo? 1 alias: nó folu 
eís bona q funt fructus terre .pmíttít: led tota felícítctem tpalé 
q ín aggregatíone multo? bono? cófiftít.f.vt oíuítes fint vt ía 
nttate vígeant: vtpzole abundent vt boftíbus onení: vt nulla 
eís vndecunc^ ínlurgat aduerfitasto'cn.qualífcunc^ arqj vm 
bzatilís tranfítozii buíus volucrífqj mométí lubítanea felicitas 
ogít certilfíme ífraelíte alíequebantreum oeu fuum totís vi-' 
ríbus reqrebant:l'ed qz eís raro boc ínerat raro talía bona adí 
f pífcebaní q letítíe noíe erpmunf .íXribus vieíbus per amm.) 
f .í.ín íftís tribus folénitatibus fupzapofitis.f^pparebit oé ma 
feulinu ín conlpeetu oeí tuíj.í.ín loco fanctuarú /z ínteltígíf oe 
mafeulís bñtíbus actum rónis -z nó ímpedítis íneuítabítr vt i 
egTítudíne vel eje fimilibus caufisrparuulí ét nó obligabantur 
afeédere mulleres át nó oblígabant vt maneret alíqs quí cii^ 
raret oe re familiari:fed ex oeuotíóe multe afeédebat vt P5 oe 
f btavgíneXuc.2.c.qafcédítcuíofepbafeédéte rpo.(Tlóappa 
rebís ín cófpectu oní vacuus}.í,qit apparuerís coza ono i íftts 
folénitatibus nó appareas V3eini3:frd pozta alí^d adofíeren^ 
dum f m bñdíetíonem oatam a oeo, 
f ( r 0 " d í c e s 1 magíftros.)loíe ponítur fcóm pzínrípale: fcílíeet 
De qbuí «í^edam ozdínantía ín pzojcímum 1 agít bíc oe íudíeíbus mú 
nozibus que ponebantur ad cas pamas ín qualíbet ciuírate íu 
dices tc.fupza fatís oíctu fuit oe cerímoníalibusinunc g oe íu^ 
dícíalíbusq oamnum velvtílítatem^pjcimírefpícíút agíf. £ t 
qz in oí polítia recta funt ouo ftatus.f.eiccenés •z eq[í):íótraeta 
tur oe eís.pmo oeejccellentibus.f.oe íudícibus.fcéo oe eqlíb9 
a. 19.c.vltra:t qz vt aít pbs.; .polítí.fozma i cíuítate eft oíftrí 
butiuu iuftítíc:íta gp magís necelíaríuseft íudícé ín cíuítate eé 
qj vínu -z pané:fine íudíce.n.ímpoiríbíIeeft vnq^ cóftítuí ciuú 
tatéa'ó pzímo agíf oe íudíeíbus:-: qz funtmultígradus ín íudí 
cíbusuo oe alíj6.juoícet:bíc aút oe mínozibus oícít. Cjfadíccs) 
.í.oícétes íus vl'DÍffíníétes litígía.(^t magíos.)Tbóttenerí ín" 
tráfitíue.í.íudíces q funt magri fcíentes ínftituta legís vt publí 
ce oe ínre rndeant -z oifFíníantifed vbí nos bémus magros be 
bzeíbntqftozesfiueeractoze6:qznomen íllud ourítíam fonal 
í funtillíq íníasejcequunt publica ptátembñtesifiueoánatos 
puniendo velnolétes cóparere ad íudícíus exbíbédo -z eos en 
ftodíepublícemacípado.On oibus poztístuís).í.ín oíbuscí> 
uitatib^i poztís cíuítatú. *(p£rát.n.íudíces i poztís cíuítatís: 
qz ficut íuder eft pfona publica cuilibet íuftú C>íftribuen$:íta eó 
gruebat eí locus publicífTimus.f.pozta cíuitatís ad quá accede 
bant oés :fiue oíuítes fiue pauperes adueñe -z índígene.^t íftú 
modu acccpuntpbí ftoíci:quo? follicítudo fuít oí boívirtuté p 
dícare:íó ín poztís cíuítatú fedebant vt oíbus tranfeuntíb9 p^ 
dicarent vñ ftoíci noiatí funt.qdam auté eos a ftoa atbeníenfi 
pozticu ftoícos noíant qó fupzadícto nó oiífonatOlim íudícej 
ín curríbus ferebanf per totácíuítatej v t voléte$ aligd peterc 
c^euntes íanuas oomo? fuarú fine laboze índices ínuenírent. 
Sed boc non multú cógruebat: qz ad íudíciú neceííe erat ptes 
cóueníre q6 fie fiert nó poteratao abolítú eft 1 ad qetís locum 
indicia redacta funt.CT^onfideráda erat círca ífta íudicú aífí 
gnatíoné quantú ad locu iudícandí ípfa ptínet lítígátíum aptí 
tudo vt talís locus eífet ad qué poffent cómode cóueníre:fi.n. 
íudíaa fierí polfent vno petente.f.g? ad vnius petítíoné fine al 
teríus lítígantís rñfione fnía fozmaret:potuílTet adbuc fuftíne 
rí talís modus ficut fi íuder elfet alíqs rfidens ad qfita popula 





























( qó velíctcófeftím rnium receptums fed nó erar ííe.qz oppozte bat ptes conuenirc z cóem oífeeptatíoné fierí:qz g íítigites nó femp fimul mozarét .15 íuder íret'poomú alícuí0 opoztebat alíu 
í feq íudícép VÍCOS.-Í fie mcptíus ftéret.(D5rcm qz cp íuder am 
f bularet ín curru erat:qualiíreí adeepedíendum alíqd qó leuí 
" tererpedírípoUet: fozales trtoífceptatíones íurgío?maturate 
pagunf :íó opoztebat íudicé fup cur? éníté multu mozarí í me-' 
dio vico?.qó alíqd erat valde ídccé5.(ír5té qz bonefti^erat lí 
tigátes ad íudicé currere c& íudicé ad litígátes íre.na oiftríbutt 
uú tuftítíe qó í cíuítate potíffímu erat magno bonoze oígniífí^ 
mu erat.Optímus aut mod0íudícandí tuítficutí nueé:vt íuder 
ín locopublíeo fedeat -zq casbfit ad audíédú oetermínatíoné 
veníant-l^ín oibus poztís tuís.)Xoqturad totU5 ífrael quí be 
bat duítates -z oppída ín qua? poztís ponebantur íftí índices. 
napótíntellígíq?Ioquaf adquélibetoepplb:qz tuncíntcllígc 
ref oe poztís oomo? oíum popularíú fed boc fall um eft:qz nó 
ponebaní índices ad poztá euíuflíbet Domus:qz nó polfent eé 
totíudíces^oato^eflepolTeiitnibílmagísftuItu^ boc erí^ 
ftímarí pofiét.loqtur aút ad totum ífrael q babíturus ci* at muí 
tas eíuítates ín qua? qualíbet cóftítuturus elfet íudícesmó cni 
erat alíqs locus ín térra illa ín quo nó ponerenf íudíees $mtñ 
gy parua loca vt vícule z ville erat fubozdínata locís magnis 
.f.vzbíbus:íta índices víllarum z vículo? erant fubozdínatí ad 
índices quí erant in loco fanetuarí) quí bebzaíee vocátur canbc 
drin fiueoomus titdící^ ínter bos índices erat pcipuus íuder 
fnmmus facerdos:cáe aút que oíffíeíles erant oeuoluebanf ab 
oíbus locís terre ífraelíta? ad oomum íudíeí) que erat ín loco 
fanctuarn vel p appellationcm íllue oeuoluebáf .oe íftís íudíeí 
bus p3.c.fequentí.(5n oíbus poztís tuísj.í.ín oíbus poztís ciuí 
tatum z oppído?:nee tñ íntellfgédum íta ftrícte q? ín qualíbet 
pozta vzbís efle oebebát íudices.nam fialíqua vzbs bébat oe 
cem poztas vel.20.nó opoztebat vt in qualíbet ponerétur íudí 
ce6:fatís.n.eratq7 ponerenf ín alíqua íudices.fQuas oñs oe9 
tuusoedittíbí.)Qz adbuenullávzbébébantveloppíduj cum 
manerent ín oefertum nódum íngrelíí terrá cbanaan: fj oeus 
eís certíflfíme oaturus erat qz .pmíferat. (I^er ílngulas tribus 
tuas.)IjOta térra cbanaan oíuídéda erat per foztes: z qz erát 
12.tríbuserantoande. 12.foztes vtp$Tlüm.z6xt.i4x.zfie 
poftea faetú narrad ín ^ ofue a.c. 1 i.vfcp ad. 1 g.ínclufiue vtríí 
accipiendo bébat aút quelíbet tribus multas eíuítates ficut 
computaf TlHm.5 2<oe ouabus tribubus -z oímidia z in Jo ' 
fue ín.c. 1 í .et. 16,ct 17.et. 1S,atcp. 19.ín qualíbet aut ba? cíuí 
tatú z oppído? fiue villar índices cóftítuendí erát.ít er boc ét 
P5 qó fupza oícebaf .f.g> loquaí' oeus ad totum ífrael:qztotus 
ífrael bébat ín fe tríbusmullus aút oe populo bébat tríb9.(Cít 
íudícent populo indicio íuftou'.tales oebebát íftí índices eligí 
qj íudícarét populo íufto indicio. (T^ld boc aút ouo necel> 
faría erantpzímú gp eífent vírí íapíétcs ín lege cognofeétes le 
ges íudícíales -z ínliip pzudentes elfent Vt feírent alias cas qrij 
, oetermínatíofcrípta nó reperiret applicaread recta róné.ná 
i fi ígnozátes eífent críftimátes fe reete íudieare iniglfime oeter 
\ mínarcnt.(rScóm reqrcbat bonitas íudíeís fm vírtuté mo-' 
ralémá óato q? alíqs fcíatqd agendú eft fí nó béat bitum v iv 
tutís bn ínclúiátem oucet a paífione ad oppofítú-.fic.n. aít arí. 
ín.7.etbí.círca fínem-.t ín feptímo q? malítiacozrnmpít rectuj 
íudícium z crr&rc facít círca pncipía pzatíca: z marime boc efí 
qñ oílígítmunera:qz muñera ercecant oculos -z faeíunt oeuía 
rea rectítudíne vtp5.)í.íó ífta ouo oíritietro eífe ín íudíeíbus 
ínqréda qñ oedít modú p qué ftatuerenf índices ín ppló vt pj 
¿ro.i8.c.cúoz .pnídeanf oe oí plebe vírospotétes-z timétej 
oeú ín qbus fit verítas: z q oderint auarítíá -z cóftítue er eí$ t r i 
bunos -zcídé -z erplíeatíus 02.9.1 .cvbí oe bac ma agí^.f.oa^ 
te e vobís Viros fapíétes -z guaros quo? ouerfatío fit ^ bata i 
tribubus veftrís:^ pona eos pncípes vobís-.tnlícp oe tríbub'' 
vzis viros fapíétes z nobíles:^ cóftítuí eos pncípes peepí illíj 
t)ícé6:audíte íllos z qó íuftum eft íudícate:fiue cíuís fit ille fiue 
peregrínus nulla erít oíftantía pfona?: íta paruum audíetís v t 
magnu nec accipíetis cuíufq^ pfonam:qz íudícium oñí eft. 
(t&n ozdínatto. 7o.íudícum quá fecit mof fes máferít femp ín 
ífrael:^ etíam ozdínatio centuríonum z tribuno?. 
í T í v s e * I ^ 0 6 lU£Ílce8confiderandum eft:qz ¡gro. 18.c.fuít 
I L i r C ^ facta qdam íudícum ozdínatio oiftríbuta per tríbu^ 
no6.í.míllenarío8 z centuriones :z qnquagenaríos z oecurío^ 
nes-.alia aút fuít facta ín. 7o.feníozíbns quí bérent onns popu^ 
lícummoffe'zíudícarentoeqbus Tlum.i i.c.eft ergo círca 
boc oubíú: vtrum alíqua oe íftís ozdínatíoníbus manfei it vel 



















vtrum íudícec ífti g ponebátur in cíuítaííbus -z ín fllís cíTent 6 
iftis ouabus coozdínatíoníbusautocalíqeayrioebís tnoua^ 
bus quo fit alterí copaíííbílísraut fí fozte vn abrogaret alíam 
nutñ. 11 .coíctú efi:.¿t vídef g>nó manferít ozdínatío illa. 7o. 
íudícumiqz fiíílí manerétautfic febérentqjínqualíbet eíuí^ 
tateioppídoínquobícmadantureé índices ponerétur* 70. 
t boc nó eft oómtqz nullus locus qultumcíícp magnus tot íu^ 
dices exígebat p e^cipue cum qdam funt ita parua loca cp vnus 
ítidq: fufficíens erat eís ficut nunc:ét in fatís locis magnis ví^ 
demus vnum fuffícereraut oicemu5 ín toto ifraeí folu eífe. 70. 
íudicesiT illos oiuídi per totam terram ifraeí: fed boc etíá nó 
ftatrq: pluribus íudicíbus índigebat tota térra illa: qz oato cp 
ín quálíbet ciuítate folus vnus poneref nó fufFíceret p medie 
tate terreillíuszpzecípue cum in teira illa erat vnus locus ín 
quo multitudines erantXlocuJ fanctuarú':ergonon vídetur cp 
maneretíftacooídinatio.7o.íudícum feniorum.vtrum autem 
manferít alia coozdinatío.f. tríbunozum.f.ceimiríonum quin 
quagenaríoznm toecanozum ét oubium eftií aiíq§ videbitur 
fatís rónabíle efíe banc manere:nec feqmmtur incóuemetía q 
tequebáí ad alia pofitionétét q: poterat in oíbii5 locis quantu 
CUÍ fc^  parua elíe fíeri iftas otuífiones vt fupw ponerentui* oe 
caní t quinquagenaríj quoadufqj fuffícereí multitudo populi. 
<p*fcrtdcndU5 adboc cp ífta ozdinatío oecano? quínquagena 
ríozum ic.non manfitl^zimo qz ifta coo:dínatío íudicujfuit 
fldevbauríendum alíqua multítudíncm.f.vt taliter oíuidendo 
tota multitudo fit per íudícec adequaíaií boc optíme cóuenie 
bat in ocfertoiqz erat totus populus fimul: ^  oiuídebatur p oe 
cenas t quinquagenas caitenas atq? mílíenasrt ficaccípiebá'' 
tur íudtcesmunc aut nó ítaifed quilibeí locus fiue paruus fiue 
magnus per fe bébat tudice5:t non poterat oíuidí per centena 
ríos T mílleiíaríosií fie oe alijsrq: interdum elfent fep aut fep 
tcm:aut nouem oecani fub vno quúiquagenario:eo q? nó eént 
cétum vírí iloco íUo'vt pofícnt fierí ouo quíquagcnarn -z vn0 
ccnturío.ci go non Oebebat fie índices oiuídi fed quodas aíto 
modo.Slí36 oiceretq? ifte modus íudícum non cóueniebat in 
térra pzomiíTfonís: q: qn ífti índices inftítutí funt tíñ míno:a 
íudícabant: que aut magna erant ad moy fen oeuoluebátur vt 
vt p5 £xo. i S .entine aut moyfes non erat íiiturus in térra cba 
naantergo non erat permanfurus ibí talís o:do.*Rñdetur cp \> 
nibíl eft:qzli;morfes non erat femper manruru):tn ficut mané 
te mof fe iubozdínabátur ad ipfumrt oetermínabat omnia ou 
bia fiue oirecte fiue appcílatíonem ad eu* caufis oeuolutisiíta 
nunc erat confiíto'um íudicum in loco fancruarú'ad qó oeuol 
uebantur omnes cau!e oífficiles qualifcuncB conditíonis ee'nt 
Vt p5 fequenti.c.-r quod il!i oetermínabant firmum manebat: 
nec oebebant alú índices regrí quádo potius quicunc^ recu^ 
faretftare fníeilíonim iudicum moue oignus erat vtp5eode5 
c.ídconóerat ífta caufa:fed ea que fupja aííignabatur. 3té nó 
manfít íftacoozdínatiorq: tune oaretur multitudo iudícu) ínu^ 
tilís vaWe.ncmq: quilíbetlocusoíuidereturper Océanos-z 
quínquagenarios -z centurionest-z fie oe ceteris videbatur eé 
valde fuperñuum.f.q? in vho loco vbí eííent centum bofes po 
nerenf iudicestredecim.f.oecem oecani quí erant ínter cenín 
bofes -z ouo quinquagenarn ^ vnus centurio. fr.jis eni5 vídef 
boc poneré multitudine? fine neceífítateummo fine alíqua vtí 
lítate CU5 fuffíceret ín talí loco vnus iuder aut ouo.([r^t fi ar^ 
guas exeodem fundamento cp tune eodem modo elTet íncon" 
ueniens cp fuiflTet facta talís iudicum oiftríbutio ín oefertoicó 
ftat tn q> facta fuit vt patct í8ro. 1 S.ccum oícítur quíbus aud¿> 
tis mof fes feeit oía que íllí fuggeíferat.^; electís víriS ftrénuí$ 
oe cunero ífrael conftiruít eos p2incipes populí tribunos t cé 
turiones T quinquagenanos t oecanos.ergo bíc in ciuitatib9 
fierí poterat talís coozdinatio eodem modo. C ^ d boc rndef 
cp nó eft fimilitudo oe ftatu ifraelíta^ in oeferto:z oe ftatu eo 
rum in térra cbanaamq: ín térra cbanaan non índigebat tot iu 
dícíbus ficut ín oefertocuius fundamentum eftrqz índices oáf 
ad oetermínádum lirigia :cug plura lirigía funr plures íudicej 
neceííarí) funt:fed ín oeferto necelíario erant plura litigia.er^ 
go plures iudices eífe oebebat.Sn8 p5:qzlirigía ojíunf ex coi 
catíonetqz quí i nullo cóicát nunqp litigant: fed ín oeferto erat 
maio: cóicatío cu oes fimul elfenr -z locarent caftra fimul t vn0 
oceuparet locu quí oebebafalterúi fie oe ceteris caufis íurgio 
rum.g ibí mulrí iudices eífe oebebant: -z fie facta fuit talís íudi^ 
cum oiftributio.f.centurionu tribunos qnquagenario^ «z oeca 
nopeum aut eflent ín térra cbanaan babítaturi erat ín cíuíta^ 
tibas -z oppidísr-z acceptís fingulís poffefTíonibus nó erat lo^ 
cus tiñ obíurgádú íó non erat neceífaría ibí talís íudícuj oíítrí 
butio: fed ín quálíbet ciuítate 1 oppido ponebátur certí íudice J 
ím neceífítaté loci bi vel eligebátur a popularíbu s loci íllí9: 
¿ta vt eífet pncípatus aríftocraricusraur poncbátur a feníozib0 
quí erar iudices in fanctuarío :aut poncbantur a regíbus ficut 
nunc fit: -z ob boc quafi nó fuilíet mafurus talís p2incípat9:aut 
ozdo iudicatíuus qualis antea e]ctiterat.;Tlune in tpe quo ígre 
di oeberent in térra cbanaan oedit regulas oe ponédís iudící 
bus oe alia coo^dinatíone íudícu5.f.7o.íéniop. (Cfcüm gp am 
biguum eft vtrum manferintpoft ingreflum in terram cbana 
an: fed nó eft alíqó incóueniens eos manfiííe: ideo in bac par^  
te fatís alíentíendum eft iudeís quí oicunt femp fuíífe in ífrael 
7o.feni02es quí regerent oomuí íudícíí í manebat ab íllis.70, 
feníozíbus quos elegerat mofles per fuccelTioes-.z bi erat ma 
Ximi iudices ad quos lubojdínabatur oes iudices quí erant ín 
alus locis -z íftú7o.iudíces oucti funt in babylonem tge capti^  
nítatís ficut innuítur.4/Aeg.i4.c.(niSt cum argüís gp non po 
tuerit manere ífta coozdinatio iudícu? pofteá:q2 aut eííent. 70. 
índices ín quolibet toco q6 erat incóusniés aut roli.70.in tota 
térra cbanaanrquod rurfus incóuenicn5erat.(n^ndef cpnm 
trum bozumerat:fed ífti oecem índicesponebáturinlocofan 
ctuarú:^ erantmaíoíes índices totíus ífrael ad quos oes ma" 
gnecaufe oeuoluebátur:in alú's aüt locis poncbantur iudices 
quotquor neceíía rij eííent fiue multí fúíepauci:íó nullum íncó" 
ueniens eratad bác pofitionem.(Tlec ín alteram partem oeelí 
nét.jnia inris oz vía rectarq aura íure oeuiat quocúc^ oeuiet 
oeclinatad vnam vel akeram lírígátium parrem. (Tlon accípí 
es pfonam nec munera.)5fta ouo peruertut recta íudicía.fper 
foriam acc!pere:ad qtjod reducútur-odiu51 amoz. ¡St recípere 
muñera oeatceptione ^íona/^Oíctus fuítfupjapzimo.cz. 10. 
fatís late.{Q2 ercecant oculos fapíentu: z mutant verba íufto^) 
.i.faciunt q?oeelínent oculos né rectum vídeát ficut fenes ej> 
^rdefcétes in pulebn'tudíné fufanne oeclínauerut oculos fuos 
ne víderentcelus 1 ne recozdarétur tudicío^ iuíío^.^ani. 14 • 
c.-z mutant verba íufto:u5:recte bíc ponunf ífta ouo oiftincta: 
qzad.fapíentem cognofeére pertinct quecognítio per oculos 
Dcfignaf:zbosclaudítminns acceptioad íuftumptínet recta 
oiftríbutio:-z ífta in índice eft ín fníando.fníare auíé ín verbís 
eft:-: bee mutat pfonarum vel muneru; acceptío. CJufte cjó iu^ 
ftu eft pfequerís.jTlíbil eft iuftn agere nilí íufte fianqz modus 
agítin mozalibus ad fp¿5 aaus :affeet9.n. operí nomé íponít. 
pót enim alígs iuftum sgere t peccare moztalhq? nó agit bo^  
na voíúrate t ad rectum finem:q: vt cócludit boetíus per totu 
quarttrm oe cófolatione nullus iniuftepatiíur: Ijmulrí íníufte 
agant:nemo enim iniufte occtdif multí t|7 íníufte oecídut i cu? 
giufumit iniufiurefpicíátoperationé'znon ceditiones a l í ^ 
operitis illa occifio íufía erit :ergo ad bn viuere op^  refpícere 
5 modum:q2boc eftoís virtus.^toírígif bocpncfpaíiter adíu 
dice5 quinó folum íuftamíniamoareoebét: fed ét eje íuftoaio 
ífmp2oeeííumiurís.C'i€tfíobueíaturídq6cóiter oícút íu^ 
rifte.l'.q?illequi fcitfeiufta5 cám fouere^mquietaf íníufte pt 
fe per calumnias oefendere:vel5aduerrariumagere. (CTAfír 
g» ibí agere per calumnias eft íufte agere: vel íníufte iuftum p" 
léquí:q2 fie recta ró fierí oicranifta circuftantia q eft íufte I5 oe 
termínetmodu quí fignaf per ífta vt vel qualítentn bic vííter 
accipíf p20 oí mo qualitatís oetermínatis opus fiue p20 oí cír 
cunftátia que opus limitat: fiue fit finís: fiue tps: fiue modus^ 
fie oeceterí5:ín quodíq? antboE erretur circa opus íufte nó fit. 
(Clt víuasj.i.': viues fie facíendo:q2 vt nó tenef vt fignans fi^ 
nem:fed ontiam.í.Q? ad tales opatíones fegtur magna vira ín 
agére talía:q2 volebat oeus q? 1$ per iftas iuftriS operatóes me 
rerétur vitam eternam: expfle tn .pmíttebatur eís ifta fie erat 
per oía alia mádata Iegí6:q2 faciendo ea merebátur facíentes 
vítame alia bona tpalia vt p5Xcui. 1 S.c.cum 02 cuftodíte le^ 
ges meas:atqjíudícía mea que facíés bomo viuet in ek:i ífta 
oifferétia poníf ínter legem nouá z yeterem:q2l$ tam f m fta^ 
tum vite veterís ^  fm ftatum legis úoue quí bñ agit meretur 
vitam eterna Í quiete^  in virarpali:tñ in lege veterí e]cp2e(íe 
| p20míttunf bona tpalia t fiibricétur eterna:íin lege noua p20 
| mítmtur eterna t tpalia fubtíce'turnftam rífFerétíam aííignat 
apis ad ro. 1 o.coícens mof fes.n.ícrípfinqm iuftíriam que ec 
lege eft q fecerír bó viuet in ea:in illa aut que ev fide oicít gp fi 
cófitearis ín02e tuo onm íefum:^ inco2de tuo ci edíderis fal" 
une erisme tñ penirus ali^s credat gp ín veterí lege íola bona 
tpalia ^ mittútur:interdum expzímútur eterna; 1 ne credatur 








































«UqííjMm'ttunwrtealíarredraro ínlcgcveterí eterna crp:iv 
muntur:': tgalía m lege nouara? aüt ín lege veten' alíqn pwmít 
tañí eterna bona p5 JSra»vltÍ4:.vbi cu agtf oc eternís gaudí/s 
o: fernímeí comedentit vos eíaríetís ferm'met bíbent ? vos 
finetís:-: ín libio pfalmojz ínterdum oe boc o í a> ín lege noua 
tpalía.pniíttunf p5aBat.j9 .c.vbí of Qjquíalísdppcbzmu 
relíquít ¡centuplum accíptt íh boc mundos ín futuro vita éter 
iwmrró tñ oúierre e]cp:eflrionís cttiqi I5 ín lege veterí vtruncp 
bn agentes mereanf; ejcpzífnítur tñ ídqó magís redacere pO' 
teratánimos operantíuiflatus aútílle fuít ímgfectiisrídeobo 
mines mouebanf ad verum bonum per ííla qne non funt ve^ 
ra bonaifed vero? fimnlacbw bono? ín lege nonarin qua be> 
ne agentes vtrucp pwmerentur eterna bona erplicanturrq: g 
fectioz flatus ífte eratit virís magís jjfectís oaríoebebat :'i6 
per amozem viroznm bono:um: ín ipfas rectas operatíones 
moueríoebebant.fátpolíídeasterrajquáoñsoens mus oc 
derit tíbí.jSícut ^pter íniqtates ftias.40.ánís ab íngrelíu ter 
re pzomíffíonis coercítí funtrita lí ín ea epítes pjeuarícaren^ 
írrítum faciétesfedusqó cumoffopepígerantejrdudereteas 
oe térra illa: vt pj ín captíuatíone oecem tríbuum que vocabl 
tur ífrael vt p5.4.*^eg. 17.^: ín captíuítate ouarum tríbuum 
quevocabantur ífrael vt p5.4.*Re. 17.ci in captíuítate ouarú 
tríbuum.f«baiíamín íuda in babííoner-z ejeboe o:íebátur eis 
cetere aduerlítates boftiles cum vero pactum fírmíter obfer^ 
uarent babítabát ín térra fua.fine vilo terro:e nemíne gfeque 
te,(Tlon plantabís lucum.) iConftítutís.s. íudícíbus bícponíí 
offícn eozu3 ejrecutíoi-z qz iudeje o í quaíi íus oícens; vt ín.c.fo/ 
rus ejetra oe vbo.fig.ió opo:tet poní íus círca quod íudej: fe ej: 
erceat:tp?ímo ponifid q6 ad latría pertínetflabílíédo latría: 
oellruendo ídolatriam.(tlon plantabís lucum. }j6éttles p l l 
tabant apud altaría oeo? fuozumarbozes oenfas:vt íbí crer^ 
cerent obfeenitatem que regrebatur ín facrís oeí ^ apúoe quo 
fupw. 7»c.Oi]címH8:vel vt fepe oíctum efl:qz ín arbozíbus íllís 
fiebant imagines íncífis cojtfcíbus íin certa tga ad oerumdu 
celeftem vírtutemrvt in capítíbus fe r ré i s .^ ocj arbo:c.)Tló 
folum^bibef lucusquí eíloenlitas arbo?:fcd ct vita fola ar 
borqz vtrobícp idolatríefufpítíoelt.ítlec lácies tibí atq? con 
llitues (tatuam).f.ad 3do:adum:fed ad memozíam conííítuerc 
licebat:íicut íacobcóftítuít ftatuá fupfepulcbzu vtp5 
c.vbilf a noílra oicíterejcít títulumlf abebwíca b$. conílíruít 
ftatuamrqi eademoictío bebzaíca pontf bíc 1 íbú£t boc veru 
ell in fepulcbus: vel ín alija locís nd fufpeaís quo? certa eííet 
fignificatíonon tñinaltaríbusrqzfcandalumefl:. (tlecconllí 
tues ftatuam que odít ons oeus tuus.) faceré llatua efl oe no 
no fabricare: cóílítuere etiam eíl ííatuam iam factá ín alíquo 
loco ad adozsndum poneré:? vtrun(^ malum eíí. 
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t>íc poníf modus erecutionís f m maj cata. (T^ttanguntur 
iria.l5>2tmo erecutío mud'cíjs oíum íudicu ercellentiü fiíue mí 
no?.©c6oponiíiflítutío?02dínatioíudículeuítíco? íbí. (S í 
oíffídleíambiguumoXertío apponunfcódítiones regú íbí. 
(Cum ingreífus fuerís no imolabís oito bouc aut oué in quo 
macula.) (Cbe H magíj Xeui.12.vbi oíftíguif i textu cp aut 
funt facrífícía votíua:fiue per necelíítatem Vt p:o pa6 : t tune 
nó recípief aial maculatum.Si auté fpontanee oabaf: aut ad 
immolandwaut ad,boc op véderef t cóuerteref ín alíos vfus. 
Ouantú ad pjímü nullo mó poteratiq? non ponebaf ce eo alí 
quid in dltari:nec fanguísifed védebant facerdotes velcome-' 
dcbantftne alíqua ímolatíone:q?boc gtinebatad íus eo? ñcut 
alia facriñda:vt bí Tlum. 1 S.c.verítatem buius magís oírí'-
mus.e. 15 •¿.t íbí vide oíílínguédo maculas que notabát im^ 
molationé vcl q non.(Ch abomínatíoono^eotuo dl).í.oeu8 
odít talem ímolatíoné: q: in boc videf cótemnúq; calía nó oa 
rmt ofiis t^alíbus.'Qbus magís vult oeu5 bono:arí:oe quo la 
tis oíjeimus pcedentúc. 1 f .(Cum regri fiierínt.}t)íc ponít piv 
cípalís ingfitío Í ereaitíorqm índicesb:e oebéí'.f.círca ídola^ 
tríamremouendá:licutnunc5 bereticap:auítaté.(^tpud te).í. 
ín térra tua.(5ntra vnam pozta? tua?j.í.ín alíqua ciuítate:vel 
bco q funt claulí murís: Í bíítpo:tas.J8t boc lolu cóucnicbat 
babítat02ibu8 terre íllíusiq: oícít íntra po:tas:IÍ tn aliíjs gen 
tílis trálíret per terram eo? quí ídola coleret: vel víderct eum 
facíenté aliquas cerímonías ídolo? nópuníebaí'per íílá legé: 
íed folum babítátes in térra :fíue íudeí fíue conuerfi .(Oír aut 
mulíer.)Tlon eft alíqua oíflérétía faaenda gcucp ením boc .fe 
cdmaculauerít factomouisreuseílmecaltqtiaoccaíione fibí 
parcendum elfcfiue mulíer líue vínfiue nobííís fiue ínnobilís. 
(^acíant malumo^dotatria autonomate malñ oí.qí oírectí9 
5 oeum elt: oe boc m9gís.8. s .coírímus.f^t tralgredíonf pa 
ctum íllius.) Oz ífrael pepigít fedus cum oño ín monte ffnai 
qú oeus eis oedít legem: 1 ipft oírerunt oía que madauít oils 
facíemuS.vt bz £i:o> i ^ T.S. Í .cinter q f ba pactí cótínebaf nó 
colere oeosalíenos.(Solem -zlunanv.'zpcm mílíriá celi).í.oés 
alias Helias vel ^ Matoes.^t pofuitejcépluí ín opibus cclí-.q: 
I5 alíqui colerenteleméta alíquí res elemcntatasicoíter tñ ma 
gíscolebanf co:po:aceíefl:ía:oebísplura oírimus fup«i.4.c. 
(Ut vadant t feruíant.)tlon o í cp iíti irent ad feruíedum oú's 
alienísiíta q^  egrederenf osterra ífraelita?:': írent ad babíta^ 
dum ínter alias gétes colentes ídola: q: tuc nó políent eos pu 
m're iTraelíte:nec mandaref bíc íudícíbus eozum q? talíbus pe 
nasínflígerent:ma)címe:qjbicfignaf q^cebereteífe íntra ip^ 
fam térra ífraelíta?:q? mandatur gp fiat Cquíííno: 1 (i fuerít có 
pertum fcelus educatur quí peccauít ad poztam cíuítatís qó nc 
ceflarío íntellígítur oe térra ^miífíonísíét qz o í in principio 
ctim repertí fuerínt apttd te íntra vnam poztarum tuarum: vír 
aut mulíer quí facií5ntmalum:fed accípitur bíc vadant:p:óut 
figníficantquédammotumfaltemanímo?:q:ficurílle quí ad 
alíquem locu vadít mouetur:íta fíquis oeu5 ante colcbat:T pq 
(tea conuerfus fimulacbza colat:recedit a oeo vero:ídeo iré o í 
vel accípitur large ire:p20utelt modus cois ín facra feríptura 
veterís teftamentí confbzmís modo vulgari bcb:aíco g¿ quati 
do aliquis alíqua rem incipit quam ante non facíebat o í furge 
re velíre:quafimoueaf oenóagereadagere ereundooe po 
tentía ad actum.(büs alíenís).i.oí;s gétilium quí I5 on t g oñi 
necón ppziinec alienútñ loquédo fm intétioné gctíu q íllos 
Vtoeos coleblt ílli óiTalíeni erant: q: íudeí nun^ tales oeoa 
cognoueraht p alíqua operan'onem miraculo?:vel ptraditío" 
nem patrum fuo? :gentíles aut cognofcebat íílos vt oeoS:q: l | 
no in alíqua fupnali operatíone:tñ ex antíquo? ínílitutis.-r p í 
nis legibus tanq; facrum boc bébaiit:nideí aút nullo if!o? mo 
rdo?:íó o í fupza. 1 ;.c.eamus T feruíam0oí/s alíenís quos ígno 
ras tu -r píes tui.fÚt feruíanteís.jSeruíre cft eíbibere cultu i 
facrífícíí8:vel ín fefto? obferuatióíbus: vel alíjs bo¡io:ífici5 ap 
paratibus.(^t adojent eos.)^ ado:are inclinare caput: vel ce 
teras cozpous attollere:autflectere ptes: pjout p becftgnum 
qdá reucrentíe ípoztaí'. (Solé ? luna.) (DSentílís fatuítas 
fm oelídería fuá oeos fibí varios adínuéit: vt tot cent oí) quót 
res vníuerfe immo plures oí) ^  res:q2 frequenter eidé reí nu 
mero fm oiuerfa tpa oifparatos oíftríbuuntoeos^bíloés l i ^ 
cutí aligdniiminisbérecredunf itacolun^qztncóisconcep^ 
tío animo? cft oeum elTe id quod:aut melius oíum entium c: 
aut quo melius ejrcogítarí níbilpót:quilíbet f m gp alígd vt op 
timum appbendebat:íta illud vtoeu5cóftítuebat. Qz tñ ínter 
oes res nales que vídenf oegbus folum vulgarís ruftícana 
fimplicitas indícatnibíl melius é:? apparetq^ ípía celeftía COÍ 
poza fi illa anímata eífe credamusu'ó ín íllís pleric^ gentiltum 
quí ínter ceteros errantes nó tm oelírauerunt ocitaté fumma 
arbítratí funt.3ín bis aut funt ouo .f.cozpoza celo? quí funt fp 
lí oíbes:í ipfe ftelle:co2po2a aút celeftia non funtmultu vifibí^ 
^ lía pg fubftantíe rarítatem:q2 hj: eo? eíl módica: -r non cft ín 
l coq5o:e oetermínato:ídeo oe bis lícut nec oe rebus puré inte! 
lecíualíbusrüftícanagentilítasnoncurauít:nullus ením v n ^ 
ínter gentiles reperíewnqui oibem folis lune oeum vocaue 
ritautcoluerít:pIeríc^tñ folem^lunam: t cetera aftra oeoa 
vocauernnt.íllia rÓ effcqz vna eft magna pfectío:ídeol5 aliqs 
res ínanímatas oeos eépofuerunrquítñ maturus fapiebant 
folis rebus viuentibus numína tribuebant:res aút viuétesba 
bent ín le fui motus pííncipium:-: nibil viuens ell: quod mo^ 
uerí non pofíit nífi fit vlcímns gradué animatozum quíbus fo 
lus cactus eíl pzo ceteris cognítíuis potentí;8:i loco veri mot9 
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rolacófíríctío-r oílatatíoficutruntconcbílíaíoflrcetí cétéra 
aíaíía nalíter petrís afffca :oato g ozbes celdtes vídcrenf fí 
cut ípfa ftella¿ cojpoza vñnqí tñ non poteíl pérdpí motus ceíí 
fícmpcipiT motusítcllarumpp mouerím quoputabantgentí 
: leenoncíTeeos anímatos:vd ítaefcctosifkurípras ftellasiío 
non cokbant ó&es célicos $ íídlas.ínSedadbiK: ín íftí5 ma 
gna fiebat oiía: q: fol 'r luna magís q§ cctera aílra cognofcuf: 
íomagíc colunf potíus vt on ertímáturt -r boc é pmo .ppter 
eo? nombílem magnítudíné.na cetera aflra maíoza fínt qj lu 
na q nobis vífibílía funt oíflíncte: tíí maío: nobís luna appa^  
ret q§alíqó oc anrísrímo maí9(qp multa fimuí aftra funtergo 
irte oue ftdlc ínter ceteras quátítatís maio:ítite ífignej.CSe 
cundo pp varíewtem mottistqz aliqñ afccndunt vcrfus caput 
cancrí ad latítudíné feptétríonalem ínterdu vero Oeclínát ver 
fus caput capzícozní tráfeundo tota medtam latítudíné: -z boc 
ín eís magís ocdarant fuos motus: ín ítdlís aut alíís fíe no é. 
na flle ítellc q í octaua fpbera funt Cedínatíones nó bñt:íó nó 
vocanf planetefíueerratíce:q:éundccírculum motus fuíoe^ 
ftríbuut ín etemum:í6 mínus pcípítur ííla^ motusralíe aut 
c|3 ftelle que planete vocanf:l?Declínatíon¿ reptentríonalemt 
mcrídíanam béaht licut fol i luna:q: tñ ín figura t quantíta^ 
te ab aftrís firís vír t>íftíngutitur: nífi a raríífímís i fapíentí^ 
bus JJ boc oílígéter ínfpícíát :íó cóíter motus oeclínatíonís ea 
$ rum nó índica? ab oibusrquantu ergo ad boc ét fol i luna ínfi 




tíum i pzíncípale ín bíseft effícicdí vírtus:qj maío: valde vír 
tus pcípítur ín ínferíozíbus bis ab bis ouobus lumínarib^ql 
a ceteris aítrístoolofe aút íta planum cíl vt ftilo nó cgeat .na 
bíc annos t tpa -r oíes oílíínguít i efTícít:^  nos luce fuá fetifí^ 
cat: z fanos reddít calore fuo.terre nafcentía germinare facita 
poftremogcqutd ín térra o:ítur-r occídítxojrumpíf tgííatur 
ín íplíus ptáte eíl:fic aít arí.ín feéo oegñatíonc t coarupríone 
9? pp accefíum t recefiiim foíís ín círculo oblíquo fiunt gíiatío 
nes t cozruptíones ín terrario bomerus vocauít folem pati^ 
oeo^ z vírozumqj :ét er boc ínter gcntílíum ocos g eje magnitu 
dine-zercdlctía fuá felectí.í.fpálíterdectíoicíí funt nuil9 ma 
to: q§ pbebus Itue apollo aut fol q ídem fígnant pter íoue5 ^ut 
pz oípotefis 02 fuítrcá aút buíus Iralís eíhnecaffumif ey: na ce 
leftú(Cí>eluna ét ídem p5.nam luna fpáliternoctes íllumínat 
ét fup omnía bumída ptátem gerítrípfa flurus t refíurns ma--
rís per quadraturas fuas íntenfíus T reiuííííus facítiipí a totí9 
agrículture que fup bumidítatem fundat ona.£t eí antiquí ge 
tfles quí ín terre cultura .pficere oelíderabant líbamína fpálít 
offerebantridé ením íudeí feceruntrq: Vt abundarent paníbus 
t vino ceterífqj q oe agriAltura colligunf Iuna5 q oíana oírvf 
pbebe Vel latonia vírgoraíit plutonia coniuictvel^ferpína aut 
fegína celí:vt íplí íudeínuncupabant adozabát eí líbamína of 
ferentesrfic p5*bíere.44.c.cum rñdétesoés mulíeres bebíco^ 
ípfí tJíeremíe cum nolét colere oeúoírerunt: fermoné qué lo 
cutus es ad nos ín noíe oñí non audíemus er te:fed faciemus 
oc ^bú q6 egredif oe o:e V20 vt facrífteem9 regine edi-.'r libe 
mus cí líbamínailícut fecimus nos t pzes {\H:i reges tifiar fn 
cipes nf i ín v^bíbus iudait plateísbíerufalé:': faturatí íumus 
paníbus:-: bñ nobís erat rmalumc^ non vídftnus ej: eo auteni 
quo ceffauímus facrifícare regine celí:^ libare eí líbamiiia:ídí 
gemus oíbus: i gladío -r fame confumptí lumus: tahta.n.lttne 
círca opera agrículture z oía bumída:-: círca fantafía bumaná 
^mquálunaticíoiTr.úfuríofi bñtes lucida interualla tata in^t 
tune ptas: vt antíqua gétilitas aliqñ eá oúrerit mudú crcauilfti 
(ic ením aít encenius ín litoo oe agricultura cbaldatca:fíut etíá 
multafigna tépo? círca luna vt p5 ín círculís albisraut pallídíS: 
fiue ceruleis círca luna factietq ímpfliones ab arí.ín libáis me^  
tbeozo^balonuncupanf íngbusfuturequantítates tempoju: 
ét vulgaríter pnoftícant multum:ad opera mag02um oiumcp 
maléfico^ luna valet.^ vocabaí apud gentiles maleficostbe-' 
cateu'ó medea íafonis vro: filia oete regís colcbo^ q famolííft 
ma maga erat cu nocturnís bo2í8 cozam luna ad maleficia fuá 
nudato co2po2e ^ cumbebat eam becate5 p2oclamab3t:oe boc 
fatis pj per feneca5 ín tragedia feptíma:cuius titulus c medea: 
z ouídíus metamo2.lib.7.vn z ípujlune fup berbas oefpuma 
re faceré conabatuni: vtfibí vídebaf erplebat:fíc.n.ipfa oícit 
apud ouídiuj líb. r.meta.tec^ luna trabo q^uis temerata labo^ 
res:fiebatétfpáli6obléruantía candelab20^tluminum atc^ 
oleí ipfi lune:multa quoc^ alia oeítatem lune apud fatuam ge-' 
tilítatem oe gbus per fingula e]cplícare:nec locuserigít nec ra> 
tío fuggerít:marímu ergo bonozem gentiks illís onobus trí> 
a 
buerunt.f.folí t lunendeo fpaliter ínter cetera ff dera nucupanf 
(¿t oém mflítiam celí.) íDílitíam accepit If a noftra^ed Ira be 
b2aíca eguocaefladouo.f.ad fignádummílítíam^ad ftgnan 
díí opus v d 02natij:'z lie pt oíci. (£t oé Opus celí.)5t tuc vocaf 
op9 celí ipa multitudo alÍro?2 q funt qfi píctura celúftcut oicím4 
ínalíqua velte velpanno:autímagíníbus fab2ícatís efTe xml* 
tú op9.í.multá varíetaté minuta feulptura? aut pícturaE.St líe 
Ir a noftra tranflulít 5en.2.c.ín paíncipío vbí 02. igítur pfectt 
funt celí z oís omatus eo2U5:beb2eí oícunt pfectí funt celí z om 
hís e]cercittis:liue caltraautmilítiaeo?:ín oíbus aút alíjs locís 
vt cóíter líttera nofíra pofuít militiam edf. 
(TQuaí*. ii.lígnasodiací fpecíalíus cotebátur a gétilíbus q§ ce 
tera.£t oe multís z varíjs ofleflatíoníbus cdo^ z z úíjs gétiliu. 
m s f C k n ft** a^rám^tt,acelí:q2tanq§militesvídc 
V U C 4 n i l ] r tur oífeurrere per celum:-: ífta mílitia 
| celí fiue quelibet ííella:vel cólldlatíóes magne.í.multe ftelle lt> 
j mulfumptereddentesejrconiunctíonefuaoeductis líneíaín \ 
\ ter eas quafdam figuras eft:fíc efi: conftellatío arturi que vul^ 
• garitervocaríplauítrum que d i V2famaío2bns feptejftellas 
i círca polumfeptétríonalemu'nteriltastnltdlas eratoííar q? 
I ílleftellequeper fefunt^cumalilsnófaciuiit alíquáconild> 
!ationem.i.figuratíonemep vníone lidia? mínus cognofceba^  
tur a gentibüs:ideo cum ín jodíaco lint. 1 i.figna que complét 
totnmcírculumcdíínrotundum^reddút.ii.figuras fpUés 
colebantur fpálius a gentíbus q$ alia altraríó fequetes beb2ei 
confuetudínes gentíum fpáííus illa. 1 i.lígna c| cetera aftraco 
lebant.5t cum eo? peta idolatría oíílribuunf' :fpálítcr Difirió 
buunf ad o2ationes faetc ad. n.lígna celí vt p5.4. 'Reg.i 5.ca. 
cum o í z eos g íncendebant incenfum baalí fólí z lune:T. 12. 
figniscelí:-: oí mílitíe celí p2íus enij noiauít bíc. 12.figna cg" ce 
teramceli mílitíam:q2fic fpálius colebaf agentílíbus.(n£u-' 
íuscáouplereratvnagdemnalis'Z aftrologíca alia poética, 
nálísgdem elt:q2 cum cois conceptío gentíum oíum femp fuít 
oeum eííe marimú ens z marimu bonum:-: boc máxime ín ce 
lefiíbus co2po2íbus conllítuebant cum alíq6 co2pus ínter cele 
fiía magís oe vírtute inflnríua b2e videbatur illud potíus oe9 
J eííe credebaf :cum magís b iá oe bono:-: q2 ínter celeltes par^  
l tes.f.ínter aílra Tafiro2um coníkllationeSnulle magís virtuo 
Ii02es ad influendum ilíe funt: oícte funt magís eífe oú'.boc 
P5 qí oís planeta f m q? funt ín oiuerfis celí fignís bnt oíuerfaS 
virtutes inííuríuas alíter ením fub tauro fol ínfluít: alíter íub 
cap2ico2no.£tfícoícítari.ín.2. Degnatíonc: coíruptione q? 
f m acceltum z receflum folís ín círculo oblíquo fiunt gnatioea 
t c02ruptíone6 ín terra:círculus oblíquus vocatur5odíacus: 
q: obliquaf ab equínoctíalí ad ouas latitudines.f.meridianá: 
z feptentríonalé :acce(ÍU6 z receflus folís ín 50díaco funt fub' 
íntratíoadoiuerla figna que magís recedút a nobís v d abíp 
fa línea equinóctíalút eje boc acceííu z recefluobít fol viruitc 
candí generatíones •: co2ruptíone6:<z boc fiiie q2 fol per accef 
fum z receflum adaliqua figna magís v d mínus oirígíí'afcc«' 
dendo ad perpendícularem fuper alíquam parte5 terre:aut q:1 
cum fol efi í alíquo lígno celefií recípít oíuer l'am vírtute3 influ 
jcíuam ab íllo ligno adiuuando;vel ímpedíendo vim opérate 
uam folís vterc^ modus verus elí.p2ímo modo:tñ per acens 
figna sodíací agunt ad co2ruptíonem z giíatíonem re? cócan^ 
do folari ifluétíe.Bcóo mó p íe agut:-: ficut folp acceirum't re 
ceflu5 fub oiuerfis lígnís jodiací oiuerfis ífluédí fo t^if qlítateS: 
íta z ceteri planete 9 eodé modo mouent per tota5 ¡sodíací lá 
títudinem:becaút ca eos ét quí gentílíum pbí erant alíqualíter 
pmouebat-.vtalíquatenus magís Oeítatem nullis partíbus ce^  
lí eífe putarent.(EXa auté poética eíl erro2 bHmanus:q2 gen$ 
illa rudís vídens celí pulcbíitudínem: vbí alíquasfpáles figu^ 
ras tenebatfpálte modo íbi numen eífecredebat: ín fignís 
aút sodíací funt. 12 .figure fiue imagines rerum: z íntra ípfas 
funt multe alie míno2es que vocanf^  conllellatíones: vt cóftel'' 
latió biadum z pliadum:*: ozionis z cozone: z fie oe ceteris:-: 
ífte. 12 .imagines que funt ín 50díaco.funt:aríe8:tauru6:gemí' 
vní:cancer:leo:vírgo:líb2a:fco2piu6:fagíttaríu6:cap2íco2nu$taq 
ríus:pífces.nam veré ell íbi figura taurí:-: veré figura arietís: 
-: fie oe ceterís:e)c bis ét figurís que videbat antíqua gentílítas 
occafionem babuít oocendí oeos efle ftellíficatos.i. bomínesr 
vel alias quafeune^  res efíe tranflatos ad afl:ra.(r"2lrie6 auté 
quí p:ímum fignum efl: tge equínoctíi vernalis a gétibus tn ce 
lum tranflatus en::q2 eum ín celo víderút:-: boc p2o magno be 
neficío quod frireo^belííéron fueui tranfducédo eos ín ter 
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gíjfhJ5 marís traofircnfcbclles fríjrrí fo:©: marina? vndainm 
vertíctbiieterríta ín marecozrm'ta qua bellefpontua p:ouícía 
ín fine curope que cíl quartus finus europe 5 afiam: vt aít folí 
ctíonee. ^ ñus ímpolíftoz.coe bellerpontortmarc bellefpontídj oíctué. 
\ Q6gdem quantum alíquídverum ell:vtantíquífnma reí ge 
(le cómendat memoiíai-z oecumtu reí terre nomen o3tum:f>e 
bis ouíd.; .l¿b.faílo2U5.(E;Xau? autem íó Iteílííícatum eífe oí 
xeruntrq: íupíter ín taurum verfus efl: vt europam agenozís 
regís filíamtergo ínlídentem raperetrt per tongas marís ter 
? rarumep vías ín cretam vite perduceretroe quo o«íd.metaJí. 
J i.ín ñnez ídem ouíd.m.4.faílo:um q6 quídem I5 fabulofum 
ín co2tíce vídeatur:reí tn gelle verítatem occultopo2tat ín nti 
cleo.(C^emíni i celo íó í celií íó tráflatí ft:q2 viír ouo vírí qfi 
c/uo fratreset flellarumlíneali co2riídentía figuratúbos auté 
oícunt effe caílo2em t pollucé ledee * íouís filíos fratresbele 
ne: que a paride pamí filio rapta troíaní bellí clj pbuíttbos I t 
íupíter tanqp p20lem íuam ad etbereas tranílulít mlfiones oc 
boc ouídíus meta,líb.8,c ídem ouídíus faflo2um líb. $. borne 
rus tn quí plurímarum poetícarum fiaionum pater t introdu 
cto: ertíteratrquafi ex ínaduertétia eloaitus eos mojtuos atc^ 
fepultoa p2odidít:': nó ín celum tranflatos vt ín ílíade quá 
oe bello troíano edídíí cum íntroduceret belenam c troíanis 
murísgrecozumejeercítum psorpectantes:1: ínter ceterosgre 
co2um reges fratres fuos calÍ02em t polluces vídere cupíété: 
quos tu vídere non poterat t fubdit cám:at flíos retínebat ter 
ra repuitos:oebocfirmíanuslactantíu6oenaoeo2um líb.i. 
(D/Cancrum vero ad celellem regíonem íó traft:ulerunttq2 eíi 
íbi inferíptum fo2e víderunt:cuíus cá magís füb quadas verc 
metapbozaqp poética oblíquationceflrná ficut cáncer noan^ 
te fed retro gradímrríta fol cum ad caput taurí puencríttquafi 
a cap2Íco2no verfus nos afcendendo vltra nontranfit:jed rc> 
tro cóuertítur oefeendendo ad ptem mcrídíanam oc qua íme 
díate ante afeéderat:/: ob boc ín capíte cácrí paralellu5tropic,, 
poníí'.í.conuerfi(ííma:q2 fol vltra non tranfitrfed vnde venc> 
rat retrograditur.CTXeoncm aút ad celum antíquo2um tran 
flulít ímperítía:q2 íbi cum vídít: t oícunt bunc leoncm eé qué 
bercules ín nemea filua occídítr-r pellem eíus P20 tbo2acc fu^ 
fcepít:ficut ait boctíus oc confola.lib.4.mctro vltímo.f.abílu> 
lit feuo fpolío fpolíum leonúoe boc ét ouíd.meta.líb.S.bñt au 
tem leoncm ad bono2em berculís ín celum tranftatum ferunt: 
oe quo feneca ín tragedia oedmaicuius titulus bercules etbe 
us .CUírgo ét ad allra tráflata eft:q2 ínter jodíaci figna apó 
leoncm t Ubim talis ímago cerníf rquare aut illa conftellatío 
virgo nomíneturiquídam cám redduntX q2 ficut virgo níbíl 
gignítríta cu fol íntraucrít illud fignum ep nimio calo2e elliuo: 
1 terre Oeficcatíone p202fus níbíl gigníturrantiqua aút gentílí 
tas finrítíftamvírgínem eífe erígóemallrcí regís filíam q cu 
quarta feculí etate q férrea 02 bomirídía:forta:ccterac^ fcelc? 
> genera abundare confpiceret: virtutes vero iníqu02um pedí' 
r bus conculcan* petíuít a oú's: vt ab ímpijs terris ad regíonem 
aílríferam tranfferretunoe bocouíd.meta.líb.p2ímo ficaíevi 
ta íacet pietasit virgo cede madentee: vltima celeílíum terraj 
aflra relí3t.oe boc ét virgí.ín buco.eglo.4.qícipít:ficílíde5 mu 
fe paulo maío2a canamus: cú oícít í á reddít virgo redeút fa 
turnia regna.CrXib2a vero ínter celí figna cfl:cuíus cá nó ta5 
poética cp nalís efi:.f.q2 tpc quo follibzam íntraucrítroies no^  
ctíbus equi líb2antur.í.cquales funtiqó cóíingit ín equínoctío 
autumnalí ín medio ferc fcptemb2ís. (p©co2píonem veroad 
ffdera cum eíus ímagoíbí fitconfimíIis:tncátranflulit.nam fi 
cut líb2a a oierum equatíone pofita clliíta fco2ptu6 animal efl 
quod vultu blandíens cauda acerrime pungít:fic ením cu; fol 
fignum illud íntraucrít qóad médium octob2ís ell^fcrenítaa 
eueníre folet: ad finem vero eíus aquarum vent02um impo2 
tunitas confucuit e]cuudarc.(D^gíttaríum auté adeelum íó 
tranflulerunt:q2 cum fagíttas 1 arebus íbi reperílíent cbironé 
tbelíalícus fenem vnum oe íagittarus bacebí nutrít02é :ob me 
r ítum alumní ín ff dera tranflatum ferunt:oe boc ouídíus me^  
ta.lib. 2 .oe boc ouídíus ín fallís fie a i t . ^ noj: tbeflalícas V2ge 
bat parua fagíttas.(C:íap2íco2num aút ad jodíací ejetremíta^ 
'< tem pofuerunt; vt cap2a celellí oígna baberetur bono2e q fiim 
i mumoeo2umaIumnumbabuerat:cum ením faturnus íouís 
I pz filium quem genuerat ad mo:tem pfequeretunops fiue rea 
• mater eíus. ne pater eum occíderet ín ff luís oceultauit: vbí ca 
J p2mo folatío educatus efl,oe boc feneca tragedia. 1 .cuius titu 
Sqríus \ ÍU8 bercules furcns.C^quaríus aút ín celo figura queda; ell 
fg. I í ozme vírílis bus v m m aqua plcnam; vt oeozú maníbus fun 
Üírgo 
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datrbunc ferunt efieganímedétroís regís filium: quétantalus 
verífiímo fcelere rapuít-fitad abutendum íouí tradídít qó ce 
ca gentílítas oefideranspallíarcaquílarum vnguíbus íncclij 
raptum ferunt:-:pofledífie locum quem ante poflTederat q i<y 
uis maníbus aquam infundere coni'ucta cratr-r p20 turpí corn 
míflb íde fuerat c]cpulfa.be l>oc tbcodoíus ín fatf ra:-r galtc> 
rus alerandreídís Iíb20p2ímo:oe bocouíd.ín líb20 faíloiu fie 
aít.^am fegnis obltqua fubfedit aquaríus V2na: oc bis ctiam 
ouíd.líb20 pzimo faflo2um.(Eni>ífccs autem vltímo loco íter 
5odíací figna computátur quo2um figura efl quafi ouo pífceS 
iunctí funt:cuíus caufam ouíd.líb.t.faflo2um refert:q2 cum ín 
bello íllo famofifiímo gigantum o oeos: venus -r cupido filáis 
ct0 verfus cgfptu trcmuli fugiétes ín pífdú effígíé fub vndis 
í latuerunt:oclpbínem pífeem ét ín celo ponút:q2 cítbanlla ma 
v gnus arion cum ín dtbara flebíliter fuam mo2té ocplancílfet 
I cogaitíbus eum nautis ín p2ofundum mergí ecpleto cantu oel pbín quídam quí f02tc oulcedíne armónica illectus fuerat na^ uifeíun^ensocílíentemín vndasenauí arione ín oo2focc> 
J pítí ad po2tumvfc^pertulít quod non poética fictíone: fed 
? veritate bfflojica contigifTe plurimí alíeUcrát: cuius tellís Ma 
gu.élí.p2imooccíuí.oeí:ocbocouíd.líb.2.fallo2U5. (Tt^as § 
fpáles rónespoéticas figna celúquarc a gétilíbus colátur: bnt 
ín alífs aflrís queertra. 1 i.figna funt: vel q non funt ípfa. 12. 
figna non erattantus cultus gentíliunrplanctas tñ gncp.f.oé9 
pter folem -z luna fatís abundátí ce!eb2ant cultu: q2 oí) fui oc 
potíirímísfint.f. faturnus: mars:iupíter:mercuríus:-z venus» 
Sflro? aut que ín celo llellaro erant pter figna. 12.0c qbus oi 
rímus qdam conllellatíones erant bñrcs certas figuratiócs eje 
coniunctionefldlarú:-: bas conflellatíoneS gentílítas coluitrq: 
oeos íllos efle putabant:fic ením oue v:fc círca polum artícú q 
ru? vna V2fa maíoz:-: alia V2fa mío2 021-2 arturí greco noíe nú 
cupant :qua? illa que mírt02 eíl polo ártico magís vicina cfl:-2 
vulgaríter noíantur plauítrum 1 buccína:plaullrú efl vzfa ma 
Í02:buccína efl V2fa míno2:ba3 ouas vzfas matrem 1 filium ce 
oícunt g olím mo2tales fucrant.f.confians mí* -r arcas fil tus 
cuius cám p2ofecitur late ouíd.meta.lib.2.-r feneca p2íma tra^ 
gedía carmine p2ímo q6 íncípít.fo202 tonantís:dl ét ínter bas 
ouas V2fasconn:ellatio:alía ín modum ferpentís magni.-r búc 
oícunt ferpentem pbítonem quem pbebus ín móte parnafo fa 
gittauít a quo apollo pbitius oictus cll:oe quo ouídíus meta. 
líb.p2ímo:ífle ín bouoíem tríumpbíapollínís eterna memo 
ríam ínter aílra fitus dtoe quo feneca ín feptíma tragedia cu 
íus nomen ell medea.C^llía ét magna confldlario efl ín mo^  
£ dum vírí armatí ín ípfo sodíacor-'ín fignís tríbu3.f.aríetís:taii 
^ rí:'2gemíno2um ertenta:quaíigladíum ín manu teneat: cuius 
caufam llellífícatíonís pzofequítur ouídíus ín.^.lflttofaflo^ 
rum:oebÍ60uabus 02 ¿mo3.í.c. relíquífiis facíenté arturín 
-ro2íonem.(iri6teil alia conflellatío que feptem contínet flel^  
las quas nos feptem capellas noiamus.bec aút feptem fo202es 
a poetís our fuíffc filie atblantís regís -r pleíones regíne:ídeo 
ab vtrcx^ noíe 10 fo2mam gramático? fit: vt p5 per pjífcíaníi 
tn maío2í vólumine líb. i.nomen tn patronomícum aflfumpfc 
runt a patre quídem atblante atblantídes nuncupanf q6 p:^ 
p2íum patronomícum eíl:a matre vero pleione plíades vocí'* 
tantur. -: boc d i ímp20p2íum nomen patronomícum: vtruncp 
aút nomen apud poetas vulgatu; cfl:ouidius nacp ín líbzís oc 
ponto eas plíades nomínat oicens .quatuo: autumnos pleías 
02ta facít: boc nomé cóíter bút ín facra feriptura vt pj C ^ob 
vt ín.c.58.f.nunq§ poterís oíungere mícantes flellas plíadis: 
autgírum arturi poterís oíííiparcvocanf ctiam atblantídes 
-z plíades fimul vt noiat eas vírg.í geo2. oícés-.aíí tibí plíades 
atblantídes abfcondáf'.ocbíta^fulcís cómíttas femína:bec 
feptem flellc funt que ín figno taurí funt ínter genua taurí: vt 
aítmarcíanus.íTDícít aútalbumafar q? 02iunf ingradu. 1 <5. 
taurí:': cum ííle feptem fint ferearú lucíde valde funt:vna aút 
qnepapparet qn(^ occultatur:q2 modíce lucís:íínterdum ra 
dús fuis vífum mouet :ínterdum auté non :cuíu3 caufam poc 
te fo2e alTerunt:q2 cum feptem fo202es eflent filie regís aiblan 
tídís:fe]c earum oú's ímmoztalíbus íuncte funtn'deo ab eís ac 
ceperunt p20 muñere qj fulgcrenfcfeptima aút q2 viro mo2ta^ 
¡ lí íuncta efl:quafi ínter ceteras oegener pudibúdos vultus bo 
míníbu8ofl:enderecrubefcít:oebí8marcíanu8:-: babeturoc 
r p2op2íetatíbus rerum lib.8.c.oe plíadíbus.gétílcs ergo 3 mer 
l curíum oeummagnum colebant maiam genitrícem eíus -: ío/ 
S uis concubínam'.neceíTc d i vt ínter plíades venerentur:maía 
i mí* mercurü vna oe feptem plíadibus efl filia regis atblantís 
» l^ cutcroiiomius ^ Mbvknñe. b t í í 
•pífds 
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3 | que cum ceteríe fowzíbus ftellífícata elT.COTa aut magua có 
fce cóííelía ílellatío cft que conítelíatíonía bíadum nuucupaf :Í funt fep^ 
ucnc q -oz tem alie ítelle modícuj a plíadíbus oíflantes que obfcuríójea 
saUma cu3 ^ quodámodo runt:necíta vtplíadea ab otbuscórpícíunf:? vo 
pullí5 qf cul l atar ííía cojiftellatío vulgariter a gbufdam gallina cum puV 
ra fuít agé líe: pellín fronte tauríiílaconltellatio-.vtaitmarcíanua. oícít 
íííibue. át albumafar biades í. 16. gradu taurí cu plíadíb9 ozirúbec I t 
bíadee a gentílibus íó oícte runt:q: feptem fozozcs fnilfe oñr: 
q cum fratrem fuum monuum íngrerent a oiis ad aftra rapte 
funt:? a fono planctus fuinomen ppetuum aflumpfere. na cuj 
plangerentbíam biam mozegentíe fue conclamabantficenim 
aít ouíd. 5 .líb.fafto?:bíam Í biam melle fleuerc fo202e8:bec át 
ñctío fuítrqz íflud nomen grecú bíadee ínterptaí attractiue fi 
ue fitule:q2 a marí ? terre vapozee multoe attrabunt:? ín oztu 
fuo eíftindunt:ná mop vt ípíe ozíun^ totus aer turbad t pluuic 
effundunf qó ell ín púcípío apzilie in quo tpe. i . gradué tan 
rí ozíf cum quo cas albumafar ourí teflafr-z ob boc ct cae flé 
tee poética finjcít íduílría:q: fien tee turbatoe vultue bnt: -z la 
c^fmae emíttunt .fie tune aere turbato nimbo? plurítaS terri 
Dccozona í irrígat.(D^íl aut i alia cóflellatio magnacóíláe eje multíe ílel 
líe ín gí? pofítíeu'ta cp pfecte cozone fo:ma ejcpzímunt pp boc: 
qj vna flella oe cíe oefícir. -r bec cojona iurta fignum feozpío-' 
nie efl qó p:obat ioánes oe facro bofeo ín tractatu oe ípbera 
poztumelíacúeíusallegane verfum ílluj vírg.ín geo:.r.gno^ 
líac^ ardentía oefccndít flella co:one.íflam cozoná oícunt poe 
te efle cozonam aríadne (ozozie fedre filie regí$ mínua creteñ. 
qua cum íftdelíatbefeus oolo facto ín quadá ínfula oímífilíct 
bacebua eam accípiena in vxozé cozonam fio? quaj cápite túc 
^ tenebat íncelum tulit í i n ípfó afcenfu vnus oefloubua oecí^ 
\ dít quarevná llellam oefícere oícunttoe boc ouíd.ín líb.eplá 
^ I rum inepta aríadne adtbefeuq íncípitmítíueínueníqgtege 
£>e onems »nilg omnc fera?2< (£;%iie quoc$ conllellatíóea funt ét apud gé 
tíone^feu j ti|e6 |-atíS f9mofe:vt conílellatio pfeí oe qua feneca ín trage. i . 
carmine pumo. (ETÍllía ét c conílellatio berculis in quá bercu 
lem tranfiatum ferunt:vt aít feneca ín tragedia oecíma: cuíua 
títulua efl berculee etbeue í carmine vltímo. (Híllia eíl ét có 
ílellatío romuli qué ad allra tranflatu ferút: vn q: fp baila vte 
baf ex qua qrínus fabio? lingua vocaf baila quoc^ eíus ad ce 
lum tranflata eíl:? bec eíl cóflellatio conllans ex tribus flelíía 
^ fie oífpoíítiein longumvtbafle figura erpzímát.oe boc ouíd. 
metam. i -M fine: ? vocaf bec cóflellatio baflília fíue aflilcioa 
íujLta ruílicozum mozem.'CrSlía valde magna conílellatio efl 
t que magís círculus celeflisefl:? ifle vocat galavía8.í.circulus 
f lacteus fine albH8.£t vulgariter vía fancti íacobi núcupaf :poe 
C te bañe viam qua ceíerí oí; adoomu maguí oeí íouís íterbJít 
"j eflTe íerunt oe boc ouíd.meta.lib.p2ímo fíe aít:ell vía fublímía 
celo manifeílafereno.lactea nomen bjcandozenotabilisípib. 
I bac íter efl fuperis ad fumí tecta tonátie.íTSlie íiint cóflella^ 
; tíones oe gbus ttmi q: apud gentiles eque vt ífle cogníte non 
; funtitujne vlteríusoífgredí compellamur ppofití nfí oicerc 
• nó efl:bucufcp aut fuífle oíl^reífos ? fi lógu ínutíle tn nó fuít: 
q: multum bec facram ferípturá elucidant.^n bis aut firmius: 
? a fundamétij infiflere maiou'saltíozifc^ negocu crat cum cír 
¿ cabec altííftma^maío: poetice cófickratíonís fpeculatio ell. 
I (Dt)íi ergo funt oíj gétium quos alíqñ flulta gentilitas coluit: 
L eofcp ín celo íuenít: aut qó verius ell affectióis fuis in celo col 
locauít:cetere aút flelle q in octano celo ab oí conllellatíóeab^ 
folute funt tanq; a gentílibus ígnote:vt t>ij reputa tí nó funt: íó 
I5 oes flellecelí oícanf militía celiulle tn veriuscelí militia fut 
• que ín conflellatíonibuS vt affignatú efl funt q: bas fpaliu5 an 
í tiqua rullicitas coluit nifí totú celum aiatum clíc putans fingu 
la aílra oeos oícat.(£t boc tibí fuerít nunciatú.) Síue p faraaj 
1 fiue per rumo2é:aut per oenunciationcvniusboís quocuncp 
ad te pueniat .(íludíenfc^ ínquífierís oiligéter.jTle tm factuj 
fub filentio relínquaf : i ne ex ínqfitione impfecta ad alíquozú 
.pcedatur punítíonej.fít vq2efle reperís.)í>er tefles v t j . o í 
autp confelíionem:vel euidentíam faaí:aliofi^ íuridícos mo 
dos ante nullus punirí Oebebat ét fi oe eo alíqualís fufpftío ba 
beref.(gtabominatio factaéínífraelj.i.fcelus idolatríe quod 
apudoeumvelvt alíqd bozríbíle valde ? intolerandum ell. 
(Aduces vírum ac mulíerem).i.vi? vel mulierem gcuncp ílle ef 
fet:q: quantum ad boc nulla oébat ce acceptio pfonaru$: vel ex 
cufarío.ppter oignítatemflatu6:fícutínquibufdamalí|8 crimí 
níbusín quíbus non íta ponunf nobíles ficnt ignobile6:?polí 
tí ín oignitate ficut non pofití ín oignítate.(Qui rem fceleratif 











ex quo ínnuítur op majeímum peccatuseflrq: alia vítía magna 
federa ortnboc aut íntantum e]ccefíít:vt íure fceleratilfimú no 
minetur.(Sd poetas cíuítatís tu2}.f.ad locum vbi índices fnía 
re folentivt veritate compta 5 reos íurídíce fñía p2oferaf:vel 
educebantur ejetra ciuítatem ne lapídarentur íntra 1 polluerc 
tur cíuitas fanguíne:oés ením moztís reos íudeí ertra ciuita^ 
tem occidebant: vt P5 oe cb;íllo quí ouctus di ín caluarie locu: 
vbí omnes malí oecapítabantur vt pj 3o, 19 .^-2 ad beb2e.9. 
c.£t fie babetur oe beato Stepbáo quí a índeís lapídatus é ex 
tra ciuítatem vt P5 Sctuum. 7.C. (Jn oze ouojum auttríum tc^ 
ílium períbít).i.ouobu8 aut tribus teflibus 5 eum oeponentí^ 
bue occidetur.í.nnnq5 paucíozes recípientur.C^líqui bebíeí 
voluerunt bíc q? fi aliquis confiteatnralíqó crimen contra fe 
cp non occidetunfed op? femper elfe tdles.boc aút contra re^ 
ctam rónem t p^ efumptionem violentam omnium boíumé: 
qz non pfumíturq? aliquis contra fe falfum oicat vt occídaf: 
qzfibocvelitperfeipfumfeoccíderepót.De ouobuSvel trib* 
tdlíbus Ijpzeíumptio ell q? verum oícanteum oés concozdat: 
tú pót elTe co:ruptío co:um ficut fepe fit rideo qú bíc o í qz per 
teílimoníumouozum aut tríum aliquis mozíetur no vetuítúi 
boc gp non occideref fed confiteretur :fed vetuít gp nó per pan 
cíozes tefles ouo8:p5 q2 fubdítur nemo occídetur vno cótra 
feteílímoniumDícente.íXDanu8tefliu5 pzima ínterficiet eú) 
.í.p2Ímo ím'ícíent lapides ín eú tefles ad occidendu eumq| alij: 
ratíoeíl q2 cum bíc facta fuíífetofFenfa oeo vindicta eratto^ 
tiuspopulí:ídeo magís puniré oebebat quí magís oe bacúv 
íuria veloflÑmfa cognofcebat:cum autem tdlee malu illud puf 
rdíquu) populu5 cognouí(rentp2íuf(^ alíí puniré oebebant. 
(Utauferaj malú oe medio tuí. j t l e infíciat relíquoj: vel qz v i 
uere non meref .(Sí oíffícíle t ambíguu5.)t>íc ponií" fcóm oc 
inllitutíone 102dínatíone íudícumleuitico^.ítflamiturbic 
audit02íu5fummi facerdotís ad quem aufe per appellatíoné 
^vel oífFicultatem oeuoluebanf.^ t oícít iofepbus oe íudícíbus 
míno2íbus gp ín fingulís ciuítatibua ponebantur -r eligebátur 
fm vírtutem bonam fama:*: fine auarítia vt pj í r o . 18. fu 
p2a pzimo-c-r cuilíbet illo2um oabanf ouo leuite:quafi aflcíTo 
res fiue confiliatozesit ab illía oeuoluebátur caufe ad fummú 
facerdotenrqui nunq| fine jppbeta 1 féniozibus locí íllius que 
elegeratonS iudícabat.(Síoílfícile íambíguúOSliqqóncsící 
dút oífFícíles í gb9íferío2es iudíces oífTínítÓe5 ígno2át:fozte q: 
alíqñ accíditalígd oe quo ín íure cautú non babeturqz actna 
bumoní in finítis modís varían' pnn-z tune oetermínatio petv 
det a facerdotc magno quí p2opbetam babebat rñdentem: ve! 
per ooctrínam t verítaté que erat i rónali oetermínatio oubií 
feiri poterat: vt a oeo p20cederet fnía.(3inter fanguínej Í fan^ 
guinem.)3fla auao2ítas tota erponitur in.c.per venerabílem 
eje quí filn funt legittímí: vbi p20bat romanu5 pontífoc fe babe 
reptáté in omni íudício:l3 non femper fe íntromittít neiurí p 
íudicet alieno. (3ínter fanguínem ífanguínemj.í. ínter cáscrí 
nales ciuíles.íXepzam 1 lepzam).í.ínter caufas criminales ec 
clefiaflícas.(/: ám 1 caufamj.í.ínter caufas non criminales fiue 
ecclefiaflicasifiue cimlee.(££t ifla applícatío efl fm íntenttV 
nem romaní pontificíe.^Sed non cógruít talís oíflínctío lia 
tuí legís veterí6:q2 nunc funt oíflincte iurífdítionesecelefiaílí 
ca Í tpalíe:tunc autem vtnmcp ad fummum facerdote5 fm ba 
bítum z fm ejeecutíoné pertínebat:poterat fummus íacerdos 
Í quilibetalius facerdoe fi conflítueretur íudej: fníam fanguiV 
nis p2oferre:T per fe efequi alíquem occídendo:nec ín boc aúv 
quam irregularitatem íncurrebat: vtpatetoe pbínees q facer 
doserat:'ZOccidit3amb2i cum madíanitide coeuntem Tlurñ. 
2 j .cimo qó magís é talís opatío valde m e n t í a erat.£t ex B 
laudatur -rcófirmatur ei facerdotium: vt b í p2ímo "macba.2.c. 
Bic ét oe matbatía q erat facerdosmagnus:tn per feípfuj tru 
cídauít immolanté ídolís: vt babef pzimo macba. 1 .ca. ¿ t filií 
fui indas ionatbas s fimon fummi facerdotes erant:fed ad bel 
Iump20cedebant:'zmultosp20p2íí8manibus occíderut:vt P5 
ín ouobus lib2is macbabco2um:cá ergo fanguinis lepze Í pe 
cunie oírecte ad lacerdotem magnum ptincbant-crgononoe^ 
bent in pnti oillíngní:vt Díflimrit romanus pontítej: applícas 
ad íntentionem fuam:oícetnr g.CJnter fanguínes «z fanguiné) 
.i.qn ínter ínferiozes iudíces oubítatur fiue contcntío efl vtru 
aliquis efíundens fanguínem punirí oebeat an non:qz feíta ve 
rítate factí:aliqui oícunt bomicídíú illud íurídíce erenfarí alíí 
non.(£ám -z caufam. )Quádo alíqui índices oícunt actozé fo^ 
uere íuílam lítem:alü oícunt gp retís. (Xepzam Í nó lepza5).í.qz 























tum íit kge g> fi alíquís lepwfus cffet qp cíjceretur a caftrís vt 
babetur Xem.i ^et»i4.c.tTlufñ.?.timccotitjentebar úidicee 
v^t cótemplarentur vtrus eíTet Icpw on non.(5t fí n íiidído oí 
fcozda rent h 'Aefercbatur cognítío ad ftimmu íacerdotem.(St 
íntrapoztas tua6).í.m cíuítatíbustin'e.CJudícom víderís ver 
ba varíar!.)S¿ ením coco^daret í«dícum fnía no reterebaf el 
ad íummu íacerdotem nífi per appelIatíoné»(Ueniés ad j'acer 
dotes letiítíd generÍ9.)Qiií mo:abátur ín loco que? elegir onft. 
q: 02 íácerdotes leuítící gener ís nó eft ímeüígédum q? eéitt 
alí; facerdotes oc leuítísrqjiqní m monte ífna i oatu5 t'uít fo 
cerdotíum tribuí leuítíce oíctu? fm't fepíus: cp ñ alíquís oe alta 
tribu accederé veltet ad mímftrldum vel tangédu vafa op mo 
reretur: vtbabetur Tluiñ.; .et. 8 .et. 17 .et. 18.c.fic ét tpe oam'd 
qn magís fiteruntoíftínaa ofFicía lacerdotum 1 leuítarum po 
nuntur.i4.oíílínctíone8 facerdotu per víces quí íntrabaiu vt 
mímftrarennt oés eraut oc filú's aarou vt p5 p:ímo paralí.14. 
clacerdotes aut ídolozum ín térra ífrael non erant oc tribu le 
uitíca:q: oée leuíte vecieruut ín reguum iuda iucípíeiitc cultu 
ídolos in i frael vt p5.5 .fte. 1 ; .cct» t .*0aralú 11 .calíqu tú ac 
cípítur facerdotes large pzo tilo qui ín fhtu vel oomínatu ma 
íoz eíl:jt ííc ftlij oauid oícebátur facerdotes vt p?. i/Aeg.S.ca. 
cum "ov.i ftlíi oauid erant lacerdotesrí o talem modum (acer 
dotís pñt oídínguí facerdotes leuítíci generíS:vel faite ííía oe 
termínatíoníbíl agitbicrftcut ínterdum ponunf octerminatío 
nesalíe quaííejcluperabundanti. (Qui íudícabunt tibí íudi^ 
cíj VeritatemoCle! qz ín lege peritioíes erant:fiue qz fummus 
facerdos pfente píopbeta tudícabat: vel q: rerum abfeondíta 
oeorcuelantc per laminas ronalís inquírebatín quíbus 00^ 
ctrína t verítas cótinebatunoe quíbus oícímus J6co.i8.c.(5t 
facíes quecunc^ oíicerunt quí pfunt loco qué elegerít ons.) 3n 
tilo loco ? tudicío folum vnus p2eerat.f.fummu6 fácerdos:fed 
vocantur bíc plr p20pter fucceíííones tempo2um gbus oíueríi 
fummí pontífices plidebant» (T^íel 02 pluralíter facíes q" 
cuncp oi)cerínt.í.oés ípfi índices DC quo2um coníenfu ferebaé' 
quecunc0fnia.namerant.7o.íudíce6Ínlocofanctuarií q erát 
Decóíifto2ío q6 vocabatur oomus iudicú':t I5 vnus ínter eos 
p2oferretfmamtncaís quevcnti!abáturco23meí6:q2 tfll no-' 
mine omníum p20ferebat Iniam: vel oe cófenfu z confilto om^ 
niuj oícebanf oes índices íKí madare. (£,£x boc apparct ín ín 
dícatíonecb2íflíqnperipfostudeosmo2tí adíudicatus eftét 
rcoreba ^ mKzfy mitteretur ad pilatum.nam oicít íofepbus ín Iíb2í5 aiv 
tur ofen ^  ticluít¿'tll5 ^  ^f"s na^ arenus quí viñi5 eíl eííe meflTias occífu$ 
fus oiu; tl,ít per Dom" w&W '1 addatur ad boc id qó babef XDat. 
íudí* 1 ^ ^•r.p2incipes facerdotum 1 omne cócílíum querebant M ' 
- ' c|,zt íum teftimoníum 5 tefum:^  poft pauca auditís verbis cb2íftí 
oe íatere i ^ Vl^eret ^ ',um ^ 8 ^dentem a oextris vírtutisoei:fegtiir í 
^ Ira tune p2inceps facerdotum feídít veílíméta fuá. oícens blaf 
pbemauít quid adbuc egemus teíh'busrecce audiftis blafpbe^  
miam qd vobís V2:at íllí rñderunt oícétes rcus ell mo2tÍ6. £c 
ce ením ín bis p5 quo fummus facerdos fníam ferebat oe con 
^ fenfu oium alío2um iudicum quíeraiitoeoomoíudícú:q2 o í 
OuiJ mo J ín p2mcípío buius auct02ítatís cp pncípes facerdotu t oé cocí 
d0fiiit in \ líum querebát teftimoníum cótra íelum;': fíe oes congregatí 
íudícádo erant ad códemnádum iudicialíter íefum;'Z q2 portea lummuj 
^51 oc-'J lacerdos oicít quid adbuc egemus teííibusínueiisg) nonerat 
mo pftltf ^ ipfe folus iudícans ielum.(É^t fi f02te alíquís oícat op ílta no 
loquebatur fummus facerdos ad alíquos facerdotes quí cum 
eo íudicarét:fed ad oém turbam aítantc>(J^Tíon potefl: fiare: 
quia ímedíate in ^bís p2edictí6 lubíungítur q> íllí p2otulerunt 
. fniam oícétes reus eft mojtísipzoferre tamé fentétiam nó per 
cafpbas ^ tínebat ad alíquos vulgares qui aftabant :cum ípfi vel plerícfc 
f5 et tota ^ eoaim ouccrétur ín teftes:': ín rb2máaccufat02um etiamiquia 
nó babebant aucto2íiatem indiciaría5:feqaítur ergo qp íllí quí 
oírerunt reus eft mo2tis: ad quos l ummus facerdos loque^ 
batur omnía ííla erant iudicee oe oomo iudícürficnt oícebátur 
ín pzedícta aucto2ítate.f.q7totum concílium connenerat ad ip^ 
los p2íncípes facerdotum vt íudicarent.i£t et boc patet alíud 
S.cp ípfí índices oe oomo cócilú vel índící j quí aíííftebat fum 
mo facerdotí íudicantí non folum erant tanq$ conftlíarij oan^ 
tes confilium fummo facerdotí quid indicare ©eberet:-: nó,ba 
bentes poteflatem índicádí íta cp non folú requírebatur ín fo: 
mandís t p2omulg3dís fententiís eo2um confilium: fedetiam 
ílkmim cófenfiis.^íam patet quía bíc ínlíttera oicitur quí íu 
dicabunt tibí íudícíj veritatem.ergo nó folum cófilíaríj fed íu 
dícare poterant: indicare antem oicít poteftatem p2oferédí fen 






















argües cp nó poltet íntelíígí x>: iítis íudicíbua períínétrtws ad 
oomum iudicú:qui3 ilíí lícet polfe/it indicare tií non erant p2i 
cipes facerdotum :cu folus vnuseffet p2tnceps facerdotu5:nec 
erant p2íncipes lod illíus úi quo erat fanctuaríumrfed bíc oí^ 
cítur fiicies quecunc^ oícerint quícun^ p2efunt loco qncm ele 
gerítonsiergo ad alíqíiem alium rcrerri oebet.íC ftefpondc^ 
tur qjad boc poterat oícírficut fup2a oícebamus cp iííi qui p2e 
erant loco quem oominus elegílfet erant funimi facerdotes:t 
tñarguítur q? fummus facerdos vnicus erat. f^elpoiidetnr^» 
vnus erat fempentú multí erant per fucceífiones^ fíe loqua> 
tur bíc tec.oe fíimmís facerdotibus quí fibi fuccedent fecuduj 
oinerfa tempo2a:fed boc lícetalíqualítervídeatur quibnfdam 
níbíl tñ eft: vt patet confíderando íftam lítteram totam fufpen 
fine vt íacetmam necelTegeft referrí boc qnod eft p2eeirc nó fo 
Ium ad fummu facerdotemil'ed etíá ad alíos índices pertíné^ 
tes ad oomu iudícú:quia oicitur fup2a.(Ucníes ad facerdotes 
leuíttcígeneris:*: ad indícemq fuerít illo tempo2e.) ^ftc facer 
dos quí erat ín tilo tempo2e quivocatur per eccellentíam fa^ 
cerdos nó ecp2eiro nomine alio erat facerdos magnns.aln ati 
tem facerdotes ad quosetíam venire oícebátur erant índices 
oe oomo cóftli).f.oe íllís. To.feniozibus alias non oírítur ve^ 
ñire ad eos ílle quí alíquamcaufam índícandl babebat:otaV 
tur antem fimnl venire ad facerdotes leuítíci generis: t ad fa^ 
cerdoté quí erat ín tilo tempo2e:qnia iftí omnes fímul índica^ 
bant eum:*: boc patet ímmedíate per lítteram feqnenté.f.(Qnc 
res ab eísj.í.a facerdote illo magno t ali)8 facerdotibus lenití 
rí genen5 qui erant oe oomo cólí líj:nam non cóneníebant ad 
boc oes facerdoteGleniticígeneris: quia multí b02um mane'-
bant ejetra locu fanctuaríí etiam íplí quí erant ín loco fanctua^ 
rnnon oes conneniebant ad audiendas cattfas t fententíadu: 
íed.7o.íllí qui oeputatí erant ín oomo cófilí)':? feqnítur ímme 
díate.fQní íudícabunt tibí tudicu veritatemj.ú^» lícet alíj indi 
ees qut erant ín p02tístui6 ídeftín cinítatibus ífrael vacílla^ 
rent ambígunm íudícium p2orerentes:tfl:i ttí ín nnlla canfa 011 
bítabatp2opter modos fnp2a aííignatos.&ce qualiter líttera 
manífefte indicat cp íftí facerdotes qui erant oe oomo conlilí j 
indícabant:': nó folum fummí facerdotes qui erant per fuccef 
fioné.(£Sed argües quomodo oicitur cp aliqní alíi facerdo^ 
tes p2eter facerdoté magnnm indicarefitrqnia quí íudicant iu> 
dices funt:fed líttera folus ponit vnu$ índicérergo folus ílle úi 
dicabat:patet quía oicitur:t ad indícem qui. fuerít illo tempo^ 
re:([r"Refpotidetnr q? tam facerdotes mino2es qui erant con 
ftítntúvteííent oeoomocófilú ^ ipfe facerdos magnns indi'' 
ceserant^obbocmandatnrbabétibnscaufas Q?ad eosve^ 
níát fine ad míno:cs facerdotes: fine ad magnu:fed vocatur ip 
fe facerdos magnus fpecíalíter íude]c:qnía lícet alí/ baberent 
poteftatcm índícatinam oando anctozitaté í íiíc nunqj tñ p20fe 
rebát fníam:fed ipfe facerdos magnus erat quí p2oferebat fen 
telías ab ofFicio:ergo índicádí índeje fpaliter oictus eft: t boc 
ínnuítur ínfra cu oicítur:quí ante fnperbicrit noles obedire fa 
cerdotis imperio quíeo tépo2e miníftrat 0110 oeo tno:m02Í6^ 
tur bomo ílle. Xicet adbuc in boc melius oicetur z veríns gp 
ífte índec oe quo bíc oicitur nó eft facerdos magnns: fed erat 
alíquís inder oe ipfis facerdotibus min02Íbn8 pofitus ab ípfo 
facerdote magno loco eins:ficnt epí ponunt vicarios fuos quí 
íudícét oés canfas qnas epífeopí indícai'e oebent:ídeo ífte íu^ 
deefic pofítnjgerebat totaliter vice) facerdotí) magni.^t ficnt 
facerdotí magno aftabat totum confilium fine cócílíum: vt pa^ 
tuít íncódemnationecbzíftí oe qua tnp2aoí]címn5:'Z ipfe oe có 
fenfu oium fniam p2oferebat:íta iftí índící vicario facerdotís 
magní aífiftebat totucédlít^t oe cófenfu 01115 oictabat íhía5: 
cp aut ifte inder fit alins a facerdote magno pj.jucu 02 qui f u ^ 
i bíerítnolés obedire facerdotís íperío q eo tge míníftrat 0110 
1 oeo tno-.t oecreto índicis mo2Íee' bó ílle per boc.n.q? ponit íbi -rnotaf qjonofuntlacerdos'Zíndec quí oecretu iterponit:l5 quantu ad bác rñfioné nó multu retert vtru ífte indec fit facer 
£ dos magnus aut aliqs alins vicarins et'ns:aut fubozdínatns eí 
£ quí p20fert fniam onm tn ífte fit vnus q p2oferat Tnías. (^t t a 
cíesquodeuqj oícerint qui pfunt loco qué elegerít oñs.) 3ft6 
neceífario referí ad ipfnm fummu facerdotem z oes alíos fa^ 
cerdotes oe oomo íudícíj: t pj q2 lufpenfina Ira eft a fuperío2í 
S,cp íftí oés índícabat:*: fie qnod índícabát fíerí oebebat:-: oí^ 
cebátur p2ee(Te íllí loco qué oeus elegerat non tanqj oní illíus 
locí:q2bocetínebatadregc:fedtanq^ índices:': ficceííant ob^ 
íectíones oue que fnp2a fiebant. CTíScd adbuc argües cp non 
ínteUiga^ oe oíbusíftísíndícíbns^k'cdoc facer dotíb^magnis 
Deuteronomíns ^ ^bnlenfis. b í í í j 
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fibí (uccedmfoueiqzozbicfai&qaoácmc&vítcrmt quip^ 
funt locotfed mamfeltá eít g? alij ¿udíccs níbíl viccb&ntkd fo 
lus ípfc lacerdos mágnusivcl ípfe íudeí: quí ílabat loco eíus: 
vtrup2a oíctueft:crgónó íntdlígcbaf oe alífs ÍHdídb0.(É:*f^ 
Tpondef op ílíí íudiccs quí crát oc DomoíudícO'iIjnon pzefei*^  
rentoésTníam redvnuefolusrqztnoéepzímo confilíabatur 
t octermínaba nt q íhia partíbos p:ofercda cflet oíccbanf ou 
tere alíqtiíd itcnt Dícebanf íudícareridem ením modas erat m 
dícandí ivicédUéc oocueríntteíumlegéeíus.) 'Jñi nofoltí 
mcaufisoetermínabaiitrredétadomnía oubía refpódebant: 
oetermírtatío aut ín caufts eratíudícíumtrnílío aute ad oubía 
eraíDoarína:-: vtruiK^fadebanc írtíp legemoñtrq: oum iñi 
poterant aííquid reperífe ín lege oeí p qiiod oeíermínarét can 
fas: vel oubía lucídarctnonínquírebantab eptra rñfionesrcij 
aut non ínucníebaf alíquíd tn lege caurií reípoudebant vt att 
^fofepbnsp pjopbetajfínequofacerdosmagnus nun$ filia 
bat:vel p odetrínam Í vcrítatcejttflétem ín rónalíraut p alíos 
modos certílfírtios verítatís:vel olf^t oocuerit te íujeta lege 
etusj.í.non 5 lege eíusrq: quando alíqs Deficiente íudícío le^  
gis íudícat alíquo altero modo ñ ílle no d i5 legé eíustq: quá 
do alígs oefícíéte íudícío legís íudícat alíquo altero modo fi íl 
le non efl- cólra legem oí elfe íurta legem.líc ením oícebat cbíí 
llus Xuc. g. c»quí nó ell 5 nos nobífeu eít:': boc femp erat ín íl 
lis íudícíbusrqz cum oéseffent perítíííímí ín lege i eííent muí 
ií:n6 poterant veníre alíquí cafus quantumcunc^ oíífícíles oe 
Qbus íprinefcirentvtrumeffentcótra legem ín eís talíter vel 
talíter p:oferre fniamtt boc modo femp oocebant íu^ta legej 
oeí. (¡Sequerís fníam eozum.)Qm'a índe no potell: ad alíuj ap 
pellarí cíi no maneret alíg5 alíus íudec cognofeere potes oeap 
pellatíonís íuítítía.(£tn6oeclínabís ad oertram nec finílíra) 
J.totalíter obedíes fníe eozum ad nullam pártcm oeclínando. 
Queda glo.bebzaíca oícít] fi t imit íudej: ílle cpmanus oeje 
tra eft fintftra vel fimílía q> ét credendum efí fibí t tenéda eo^  
rum fnía.Scd valde oeficíunt ín boc:q: nullí bomíní cótra p 
fe notam verítatem oícentí credédu5 efirmaríme qz boc inclín 
dít cotradíctíonem. (T^tem fequeref cp ñ oícerent eífe credé 
dos oeós alíenos credédum eflet eís:-: fie mafidldo cotra alí^ 
qua legaltarfed ín lí a ponítur contraríumiq; o! cp íllí índices 
ouascódítíonefíbabereoebent.(Clb:ímaQ? íudícét fecundú 
verítatemtq: oz q? íudícabunt tibí íudícú verítatem. ( £ B c c ü 
dacódítíoq^non íudícentcótra legemrídeooícíf. (£t oocue^ 
rínt te íurta legem eíus,) árgo vídetur cp fi ítidícauerínt cótra 
Verítatem vel cótra legem q;nóefl eís aflentíendü. (Quí auté 
fupeibíerít nolens obedíre facerdotís ímperíoj.r.fummí facer 
dotís.(£coecreto íudícísja'.íudícísmínozís.(^Do:íetur bo^ 
mo ílle.)Síuep20 repugnátía cótra fúmmii facerdot^ velalí 
quem míno:em íudícem moztes merebatur: fed oíuerfimode: 
qz quocunq? modo repugnaret mádato fummí facerdotís me 
rebatur mo:tem:fi autem repugnaret mandato íudícú inferió 
rumtetíam merebatur mo:tem: nífi appellatíonís remedio fe 
tneretunqz nmc non oícebatur cotemneretfed ín gráname ííf> 
dicís fuperíozís remedium pofiulare . (Quí autem fuperbíe^ 
rít.)Dmne6 ením quí madatís pzelatozum nó obediunt fuper 
bíre ourrefí namq^ fuperbia oefideríum indebití bonozisivel 
mdebíteercellentíe: quí autem oomínatur eiccellentío: efi q | 
quí fubúatur :cum ergo fubdítus vfurpatfibí pzíncípatum oo 
mínatíuum fuperbítrq: ercellentía illa erat eí indebíta inquan 
tnj erat fubdítus. ( t £ t q z é oupler modus vlurpádi oomí 
natíuum pzíncípatu ouobus modis fubditi oícútur fuperbíre. 
XDodozum autem vfurpandípííncípatum vnus eftoírcttns: 
t alíus índírectus. (TDírectus efi quando id quod oomínus 
babet feruus vult babere.f.g? ficut oomínus ímperat: íta íplé 
quí feruus eft imperet:^ quáto ífte modus vfurpádí oirectío: 
clt tanto maío2 fuperbia e f i . ( C ^ ú d u s modus eft'índírectuS 
.f.qnandofubdítus nó vult imperare vtoominnstfed nó vult 
cí obedíre fubtrabédo oebítá obedíé t íá :é t ífio mó pziuatur 
Dn5pncípatutná om> di feruusit maío2ítas vel nobílitas p2m 
cípatusrvdecontradlper maío2itatem aut nobílitatem fub^ 
dit02um vel econtra: vt aít arillo. pzimo polít.c,; .fi ergo oes 
fubdítt fie fecerínt tollétes obedíétíam íam p2incep6 nó mane 
bit p2ínceps nullo fubdito eíiíléter'r tolletur pzincipatus indí^ 
rectenfle aiit modus vfnrpandí p2íncípatum vel bono2é quá^ 
to mínus oírecre di tato mínoz fuperbia dl.J5t iflo modo oicí 
tur bíc fuperbíre volens obedíre mandato tudícis: vel facer^ 
dotís magní:q2 obedientias oebitl fubtrabít.(Tlolés obedíre 
facerdon'6ímperío)4.ímperío fummí facerdotís quí vocaíar 
bíc facerdos fine aííqua Cónotatíone oetermínantetqz ípfe er> 
cellentiozi modOjfacerdos d i oes alüiquia maío2e5 potdla 
tem babebat.(Quíeotépo2e míníflrat oomíno oeo mo.)Tl5 
folum míníflrabat fummus facerdos oomíno oeorfed etiá fa^  
cerdotesmínozesvtpatetSco.iS.c.vbí mandauít oeiisVe^ 
fies fierí aarort T filíjs eíus vt facerdotío fungerétur: etíá pa^ 
tet boc fpecíaliter oe míniílerí/s fpecíalíbusrnam facerdos oc 
míno2íbH6erat quí vítulam ruflfatn ímmolabat vt patetTlu^ 
me. i qitqt ibí mandauít oeus: vt eleasar filius aarón boc face 
ret:quí tune erat facerdos míno2 patre fuo aaron fuperllíte iz 
tenente fnmmú racerdotíum.(C?tem faCerdóte5mino2es ince 
debant lucernas: í parabát eas ín candelab2o vt p5 Bto. 17 .c. 
(T^tó facerdotes míno2es poterát immolare 1 incédere facrí 
ficíaínaltaribolocauIlozzvtcoUigitur Xeuí.S.c.cuo! armus 
quoc^oecterocpacíficopbollns cedet ín p2imítía6 facerdo^ 
tís quí obtulerit fanguíné -r adípem filí02um aarorr.-r ípfe ba> 
bebit armú oejetru; in p02tíone \'m. ( £ ^ t m facerdotes mino 
res adolebant tbimíama fuper altare aureu tbímíamatu quod 
eratintratabernaculumrvtpatetoeSacbaría patre beati "Jo 
anís quí erat oe facerdotíbus mín02íbus in vice octaua q erat 
fozs abía vt patet Xuc.p2ímo.ca. ípfe tñ íntrauít fo2te vt íncé-' 
derct tbímtama cozam ono vt patet in eodem:^ fi fo2te pzoter 
uire v d í s oícéstq? pater beati ^oannís erat facerdos magnuj 
no potell flare:q2 facerdotes maguí mo2abátur í loco lanctua 
ríí:ied jacbarias pater beati íoánis babítabat ín montana íu^ 
deeertrabíerlr.vt patet Xuc.p2imo.c.C:'?té'z fo2tiusbocpa 
tetiqifi poneré íncéfumco2am onoinaltari tbímiamati^ad 
folusfacerdotcfummíípertineretnó mutarefpervicesifjfem 
perpertineret adeundem:fedXuc.p2ímo.c.02 g?5acbarías ín 
trauítad adolédum íncenfum fecundu 02dínem vícís fue cum 
oícítur.factu ellcum facerdotío fungerétur ín 02dine vícís fue 
ante oeum fecundu confuetudínem facerdotn «re. (C^te; fi ad 
folum fummu facerdoté pertíneret adolere tbimíama nó vení 
retperfo2te6:fedídéfemperoaretur:oícíf tn Xuce p2ímo.c. 
oe jacbaría g? íoztc mit vt incefum poneret íngreflíLIS in tenv 
plum oftí: ergo non pertinebat ad folum facerdotem magnn. 
fi arguas cp £ r o . ; o.c .02 pertínereboc míníílerní ad aa 
ron cum oicíf .-r adolebit fuper eum íncenfum aaron fuaue fia 
grans mane quldo componet lucernas íncédet illud. 
detur gp lícet oícaí ibí pertínere ad aaronmó tn tollítur gn per 
tineatad filíoseíusrqzea queptínentadmíno2es pertinétad 
maí02es t nó econtrario:cum ergo pertíneret boc ad facerdo^ 
tes míno2es filíos aaron a foztiozí pertíneret ad ípfum aaron: 
t boc patet er eadé auct02Ítate firo. 3 o.c.que inducebatur ín 5 
ríum.ná ibí etíá 02 q? aaron oeberet parare lucernas mane.tñ 
£to.z 7.C.0: q?incéfio lucernarú étgtínebat ad filíos aaromer 
go eodé modo incéfio tbímiamatís poterat ptínere: cum alibi 
boc reperíaf.(n"5fe pertinebat ad facerdotes míno2e8 ínuol^ 
uereoíavafafanctuarí;opcrímétísfuis:étípfam arcbl vtp5 
Tlum.4.c.nÓ ergo folu míníflrabat facerdos magnus co2am 
oñorfed ét ípfi minozesioí tn facerdos magnus míníflrare co 
ram ono fine alíqua oeterminatióetqz ad eum ptínet eccellen^ 
tíozmodus míníílrádí:,z ficut 02 facerdos fine 02terminatióe: 
íta o í míníflrare fine oetermínationerqz mmífleríum fuu t ía" 
cerdotíumfuuma'antequalíavtrunc^magnum ét oícebatur 
míníflrare co2am Domíno:q2 facíebat tniniflerium quoda fpá 
le C02amono quod alí02ñ facerdotum nemo faceré poterat:t 
boc erat faceré erpíationé p20 oíbus peccatís ífrael: t p2oom 
níbus ímmundícú's totíus fanctuarn quod facíebat cum femel 
ín anno ín oíe eepíatíonís que d i oecíma oíes menfisíeptem^ 
b2í6 íntrabat ín fancta fancto^:-: afpergebat fanguines contra 
p2opícíato2íum vbí oeus oícebatur efle-.'r oícebatur p20p2!e 
ífla elíe niíniílratío cozam oomíno:quía lícet ea que fierét an^ 
te oflíum tabernaculí co2am altarí bolocauflo2um oícerentur 
fierí co2am oomíno vt patet ^ c o . i g . c r i n m u í t i s alus locís: 
quíatamenfpecialíus erat oeus íntrafcá fanctoc ínter ebern 
bín quafi i altarí bolocauflo^: vt fatís oeclarauímus. í r o . i í . 
c.ideopzopzius míniítratío afperfióis fanguinis que fiebatco 
ram p2opidat02ío oícebatur míníllratio cozam oomíno $ mt 
nillratíones facte ín altarí tbímíamatum:vd ín altarí bolocau 
fl02um:aut ín méfa .ppofitíóís: aut ín cádelab2o: que miniílra 
tíones ad mín02es facerdotes ptínebát.(J6t oecreto iudícij.) 
(EJttc íudec alíus erat ípfe facerdos magn0:q6 notat ifia co 
pulatíua(et)fiue autifleíuder effetvícarínsípfius facerdotís 
magní:fiuefubo2dinat«s eí femp tenebat ífla lejr.f.q? nolentes 
obedíre occíderéf ^ £fl tñ t>m:qz fi ponaf ifle iuder ec vicart* 
facerdotís 
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Dubúimc 
facerdíXtamagnímcitóeratafíqó Dubí0:q:títeptátí5erat v i 
carí^fic ípc facerdos miQn0:cü vícarú funt oelegatí ad vníuer 
fitaté cá^qi epí eis oía negocia cómittnnt:!) inra non oluene^ 
rínrcóíternoiarcipfos vicarios oelegatosad aliquácam vel 
cas vniuerlítatéit no poterat facerdos magnus plura madare 
$ ille iudecmec poterat appdlari ab fllo iudice ad facerdotem 
magnú cuj idem c6fiílo:ium fít vícarii i cim cuíus eft vicari9: 
fie 02 oe vícarú's epo?:-: fie recufansobedire vicario facerdo^ 
tis magnt repugnabat facerdoti magno: t tenedo íítom fenfuj 
oicédu q> ponif bic noÜe obedíre facerdotís imperio t oecre> 
to mdidsmo quátu; ad idej tps h quátuj ad oiuerla.f.q? alíqrl 
facerdos magnus fedebatíncofi(ío2íoi!lop.7o.fenío? quí fa^ 
cíebant oomú iudícif:': tune ípfe jjtcrebat fnias «r ceífabatoíTp 
ríuj v i a r i i fui quí erat íude)c:oe quo bíc 02: T tune fi alígs ve> 
niens co2áfummo facerdoté nollet fiare fníe eí9mozí oebebat. 
^nterdu^ ^ o lummo facerdoté occupato:vel n5 veniéte ad ín^ 
dícum cofifiozím: vicarius fuus loco eíus ¿pferebat ihiaj ec co 
fenfu alio? índtcu.í.fcnío|: oe oomo cócilij fiue iudícíf: 1 tune fi 
alíqs nó obedíret oecreto eíus qó erat ec oetcrmínatíóe oíum 
feniopficutmandatu fummí facerdotís mozí oebebat cum non 
eííet alújs alíus íuder fíipto2.Sí aut ponaf ífte íudeje fubozdí^ 
natus ípfi fummo facerdoti.f.q? ínter ípfos feníozes. zo.oeoo 
mo cófiln elfet alíqs iudec ad qué venirent cae t ílle oecíderct 
eas:-zífi q^poífetabipfoad fummú facerdoté appellarúttik 
nó eft fénfus cp quicúc^ nó obedíret oecreto íftius íudícís:quia 
fie nó poíTet ab eo appellarí:': tune nó eft fenfuj cp quícík^ non 
obedíret oecreto íftius iudícís:q2 fie nó poífet ab eo appellarí: 
fed qy ñ alíqs cótemneret futa; eíus nó tuens fe remedio appel 
latíonís:oícédo fe nó curare oeeius fnía nó oícédo le grauatu3 
oeberet tune mo2í: vel oícédu5 cp ífta Ira oebet intelligí non vt 
copulatiua ^ ppofitío fed vt oe copulato pdícato.f.q> nó fit íen^ 
fus quí nó obedíerít líimmo facerdoti mozíaf :,r quí nó obedíe 
rit íudícís oecreto mo2íaf fed vtrik^ fimulf. quicucp nó obe^ 
díerít oecreto iudicis Í mandato facerdotís magní mozitó:? 
fiebat ficXvt ventíbref ca co2am íllo facerdoté quí erat íudec 
mi^toeínde'appellaref a mandato eíus q6 erat non obedíre 
oecreto íudícÍ3:Deínde oeuoluereí ca cozaj fummo facerdoté: 
ille quí códemnatus fuerat a índice códemnaref rurfus a fa^ 
cerdote magno confirmante fníam íudícís:': Declarante fuiffc 
male appellatu. £t oemu ab boc fumo facerdoté ílle códénat9 
appellaret nolens obedíre eíus mandato: vel nó appellando oí 
ceret fe nolle ftare fníe fummí facerdotís oebebat mozí: t non 
erat biclocus recufationís íudícís; quía bicerant índices. 70. 
1 ípfi p2íus ventílabát cáj ante^ fozmaref fnía:*: poftea oe có 
fenfu eos vel maíozís partís ferebaf fnía-.ideoDatoq^altquis 
oe íftis eífet fufpectusalícui oe lítígantíb9 etíaj fi eíTet ípfe la^ 
cerdos magnus quí ferebat fníasnó poterat recufarc illud íu^ 
dícíum:nec erat róñale oeberí recufarúquia non ííle fólus fot' 
mabat fníam fed oe confenfu omníúu'deo I5 ílle er aííqua caula 
peruertere vellet ius ín oamnu alícuiusmun^ tamc verifimfle 
erat g?.7o.virífimulín boccócozdarét vt fentétiam ^pferrent 
vnty.(£;Bi aut queras quid magis tenédum eft.fan file íuder 
quí bíc ponítur elfet vt fubozdínat9 facerdoti magno: vel tacg 
vícaríus eius.ín^ndef qjmelíHsoícíf íftumíudícéefie víca> 
rium facerdotís magnímam ais illa Ira (it Decreto íudícís) non 
Vídef fatís bene e)cponí:quía cu? ibí oícaf cp nó obediens DC> 
creto íudícís oeberet m02í fi ibí ponaf íuder P20, alíquo fuboz 
dínato ípfi fummo facerdoti non vídec Ira ífta alíquíd agere: 
quía qocíícp oe ífto índice oícít neceífario oícédu? eft De oib"' 
iudícíb9 quí erant ín cíuítatíb9 ífrael in pozas:? tune fuperflwj 
eífet magís oe ífto oícere q; oe oibus alüs.p5 añ&:quocú<$ mo 
oe ouob0 fupíozib9 erponendo.Tlam fioícas cp ílle quinóles 
bat obedíre fcntén'e illius iudicís:nullns appellan'óts remedio 
fe tuens:^ fimptr oicés nolle ftare fentétie illius íudícís oebe 
bat mo2í:ita erat oe omníb9 alíís íudícíb9 quí erant ín vrbíbuj 
t l rael t lá fi alíquís oiceret fe nolle ftare íllo? mandatís nulla 
ínterpofita appellatíóe mozí oebebat'.quia ín boc cótemnebat 
co? poteftaté:? no folum per boc cótemnebat ípfos tudíces:^ 
etíamillos quí oederanteís poteftaté.f.totum ífrael quí elege^  
rat:vel ípfos índices oe oomo íudícú". S í aut oíceres fecundo 
modoXq? quádo alíquís comparens co2am íllo índice conde/ 
nabatur ab íllo t appellabat ad fummum facerdotem'.tpoftea 
ventílans canfa5 coza^  fummo ¡acerdotecondemnabaf rurfus 
ab eo:t obedíre volebat fiue appellando fiue fupbíendo cp oc^ 
beret moziu'ta oícetur cp fi alíquís ventílans caufatn cozl iudtV 
cíbus ciuítatts fue reperíret ibí pífiícíle 1 ambiguó íudícíú % có 
demnaretunxímcdíatccauraDeuoluereí'ad fummá facerdoté 
non comparendo cozam alio iudice ínfcrioze:? quí códemuat" 
eífet in cíuítate l iu rurfns condemnaref a fummo facerdore t 
obedíre vellet etíam mozí Debebanníbil ergo magís íuder ífte 
oe quo bíc oícíc baberet q; índices alí| quí efient ín duítatíbus 
«oppídís velqbufcut^ munícípú'sfiponatur eé fubozdínatua 
alten' íudíci.f.facerdotí magno:ponendo aut cu; eífe vícariu fa 
cerdotís magní nó mílítabút ífta arguméta: quía erít alíquíd 
fp^'ale ineocontraomnes alíos índices mitnícipales:quíaab 
alijs poterat appellarí:-: fie lícet non ftaretur mandato eozunt 
noneratpenamoitisa vícario:tamen facerdoti) magnt non 
poterat appellarí ad ípfu5 facerdoté magnú cum ídem elfet có^ 
fiftozium vícarii facerdotís magní ipfius facerdotís magní: 
i fie ponit Ira pzo equalibus:-: eft tune .ppofitio ífta copulatiua 
fie íntelligéda quícúc^ nó obedíerít mandato facerdoti) fumnu 
mozíetitr.(^ anferes malu5 oe ífrael).i.occafione5 malúqz fi ali^ 
quís bomo talís viuere pcrmíiteref omníb9 alíjs oaref erem^ 
plum fimílía audendiV: boc figníficat Ira fequens cu oícítrcnn^ 
etns populus audíens tímeat:': nullus ocinceps intumefcat fn^ 
perbíat:vel oícíí:auferes malu5 oeí ífraeli.q? talís bomo oato 
gp alifs occafioné non pzeberet ad malum: quía tú ín íe malus 
erat cum tale ícelus cómífiífet índígnus erat víta.(jCuuctus po 
pulus audíens timebít.) T e^na ením infligid male agentíb0 p ' 
pter ouo.fivt ípfi pereant -z vt alú fimílía nó facíant 1 magíj fit 
ad alio? cozreptíoné q§ ad buíufmodi oeftructíonem p) qz iáf 
der t lee in Díftríbutíone penaru; íntendunt vtílítaté publica: 
fed maíoz vtílitas cómunítatis eft qp alus pena íftius a fimílib9 
arceantur q | vt íftí occídanf. 'ftoetius tamé oe conrola.líb.4. 
pzofa.4.ponít alíum modum punitíonis reo? fiue finej.!.vt fc^  
íícíozes vel faltem non íta malí fint:cum malum culpe fuerít oz^  
dínatum per bonumpene cú oícít: felicíozes inquítelfe impzo^ 
bos fupplícía luetes qj fí eos «uilla iuftítíe pena cobcrceat; n c^ 
nuncmollioz cp cuínís veníat ín mente3 cozrígí vltíone pzauos 
mozes t ad rectu^ fnpplícn terrozem oeducúceteris quocg ecé^ 
plum elfe culpanda fugíendúfed alio quodam modo tdicíozes 
cífearbitroz ímpzobos impuní ta} 1 fi nulla ratío cozreptíonis 
í nullus refpectus babeatur ecemplí 1 oeclarat poftea ípfe íftú 
modu.fgj culpa oimínuaf PsPcná t reducaf ad rectítudiné. 
CTíiCum íngreífus fuerís.) (DlDíc ponítur tertíum.f.ccNidítio^ 
nesregnum^ponuntur Duo.f.conftítutib:oeínde cóftíturíoz^ 
dínatio.íbí. (£úc0fnerít).í5tDÍí:erís conftítuam fuper mere^ 
gem ficut babent alie nationes.) £ k boc patet gp conftítutío re 
gis erat er ímpoztuna petítione populí.f.Confticues &&) 
<D floneft boc mandatum íta gp indei tenerenrur coftítuere re^ 
gcm:fed eft permílTío:'r permíífio eft oupler quedam oc mino 
rí bono refpectn maíozís ficut matrímoníu} eft ím permíífio^ 
nem:vtbabeturpzimaad iCbozin. 7.c.vnufquífc^ vír fuá vro 
l rem babeat^ ppter foznícatíonq T vnaquec^ mulier fuu virus: 
i fubdít boc fm índulgentiam oíco non fm imperiu5:qu!a voló 
vosomnesdfeficutegofum: conftítutío autem regísnóper'-
míttitur ífto modo:quía tune non elfet peccatum ficut nec ma^ 
trímoníu3 vt patet pzima ad íCbozín. 7.quí vírginej matrímo^ 
^ nío íungít bene facít:fed quí non íungít melíns facít: fed confti> 
] tuereregemindeismagnum peccatum fnit vt patet.i/Aegum 
J iLcquíaDensoirít q?petendoenmregem abíceerantme re^ 
gnaret fuper eos vt patet pzimo *Aegu5.8.c. £ t tamé quía fcíe^ 
bat oeus populumíftum petíturum regem:pofintcondítione6 
regís regulans eos ne reges malí elfent ne totale malum accí^ 
deret: magna ením relatío nccelfaría eft ín rege cum caput fit: 
•zfiegrotateeteraneceífeéperíre vtpatetoe "Koboamquí HV 
ducít ífrael ad colenda ídola vt patet. 5. 'Regum. 11. et. 15 .ca, 
3deo rcr poní nó 05 nífi vírtuofilfímus fit :;quía perículofilfí^ 
mum eft omnía vní cómíttere: vt ponít pbílofopbus fc6o po^ 
lítícozú círca fine?.(CSed argües o boc quía non vídetur eífe 
peccatum conftítuereregem fuper fenamínomní cómuníca^ 
tioneplurinm bomínusopozteteífealiquam politíam.í.ozd^ 
natíonem f m qua; vnus fe babeat ad alioa-.cp ergo alíquís po 
pulus dígataliquam polítiam óptima non eft culpabile:ímmo 
eft valde landabíle: fed ínter polítias nulla melíoz eft monar 
cbíca regalís:vt pzobat aríftoteles ín octano etbíco? z in tercio 
polítícozn5:quía tres funt boncf.monarcbíca regalís:-: arífto^ 
cratíca:t tímocratíca.alíe tres funt maleXtf ranníca: t elígar-
cbíca:-: oemocratica.be tribus auté bonis melíoz ponítur eífe 
monarebíca regalís.etíam patet boc.quía pzíncípatus funt Mr. 
nozes inquátu; funt mínus fedítíofi:fed nullus pncípat9 eft mí 
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a feípíbiplurea autem etía fí vírtuofí fínt o í t o d a n t ínterdum: 
quía quot capíta rot rmfus.Cítem ílle eíl melío? pzíncípatus 
quí magís aflTimílatur pzíncípanrí nae cu5 pzíncípat0 nature fit 
ímpcruertíbílísiquía nunq^ errat:vt aít arííto.ín. 1 i.metapbí. 
enría volunt male oírponí.í.res naturales volunt male ozdtna 
r í : fed ín narura eft pzíncíparus monarcbícus r r parer ín fine 
eíufdQ.ii.metapbúínvlríma.ppofiríone vbícócludír arífto» 
oícens mala eft pluralíras;bonus eft ergo pzínceps vnus:ergo 
pjíncípatus regalís quí monarcbícus eft ficur p^íncíparus nae 
optímus eftií íllí quí elegerínr ralem p2íncípatu nó peccabunt. 
(t:*8ñdebít fo:re alíquís q? I5 ífte pzíncíparus fír ín fe oprímus: 
eft tamé nímís perículofus^uía oífTícíle eft cómírrere oía vní 
viro vr aírarífto.ínfine.5.polí.namvolunrasbumanamalu9 
canon eft vr pj ín. g.erb.macíme quía íftí reges non aflumiitur 
per vírrurís clecríoné fed per fuccelTíonért fie córíngír ínrerdú 
regnare peftím^ víru? 1 roras oeftruere polírías. £r ob aríft. 
cócludír ín rerrío político? q? úi cíuítaríb', nó oeberenr cífe pn> 
cíparus regales monarcbicífedpncípar9oemocrarící:Í5 oemo> 
eraría mala polítía eft ?m fecn; ín ea inopes z índoctí scúq? 
bomínes oominérur quí tamé naturalr oífpofití adferuíédu? 
crantmó eft tamé polítía fedítíofa:q2 rota poreftas maner apud 
populum z omnes equales oomínárur fiue per equalia répoza: 
fiiue ím p:íncipar0 fo^rialesrquí ergo acdpcre veller pzíncip arú 
regale videbaf fe cómírrere oífcrímíní accipíendo id qó perí> 
culofumertrergopeccarerpopulusífteín accipíédo pncípatuj 
regnatiuu.([;7^ñdetur ad boc q? ft accípei'e pncíparuj regalem 
efier accipcrepzíncíparíí perículofuj: z accipíendo aríftocratí' 
cum veloemocraricu aur queliber alium eííer accipere pncípa^ 
rum perfecre bonum.t nullo modo perículofum peccaru? eflfet 
accipere pzinciparum regalem:quía erar cómírrere le perículo. 
Accipíendo tamé quécucg pncíparú eft accipere aliquíd pericu 
lofum vel fediriofuv.aur babens aliquaé ímperfectíones:ídeo 
g> accipíar íftum vei íllum non vídef effe peccaru.(p,3íre3 fi ba 
bere pzincípatú regnaríuu eííer peccarum qncúc^ alíque polirie 
vellenrreccdereapzíncíparu regnariuo cnenr grarcoeo.nam 
gaudíum eft ín celo fuper vno peccaro2e penírenríaj agenre ma 
gis ( | fuper nonagínranouej íuftís quinó índígenr penírenría 
vrparetXuc.i í.c.quáromagís gaudíumerir fuper ómnibus 
babiranríb9 ín aliqua ciuirare quádo fimul cóuerraní:fed oeu5 
no acceprar eos qui recedúr a pnciparu regnariuo-.ergo babere 
ralem pohria? autpncíparum nó eft pecc3ru.p53n6:q2 quando 
fámuel p2edicauír co2am ífraele oenucíando eís peccata fuá vt 
patet p2imo *Regú. J z.c.ípfi ífraelíte voluemt oimírrere rege^ : 
tramé Samuel ^pberaoomíníec parte oeimandauít eís ne 
oímírrerenr regem fuu}:*: p5 q? boc oícerir ec volunrare oeirqa 
ad conreftaríoné eop que oícebar fecír miracula: vr parer ibidej 
m lírreraXemírreretonítrua Tpluuias magnas ímedíate vr pe 
tíuít:í ramé ibí mandauít vt manerent cu rege fuo:fi tñ malu? 
fuí(í¿r babere reges :oeus nó mandalfer vr ourarer majcíe ípíij 
volenríb9 retrocederé. C[;5íéargumétum illud qó ftebatf.q? 
pncíparus monarcbícus fitpcrículofusa'deo qp accipere íllu fit 
quodámodo peccatu nó mílítabat alíquo modo cótra boemaj 
íudei etíam anteep elfent fub pnciparu regalí eo mó quo poftea 
babuerunt lémper fuerunt fub pzincípatú monarebicora oíeq 
ecíerut te egj-ptotnam eceuntíb9 eís oe egjpto recít eos mof ^  
fes vl'c^ ad.4o.anno6 quldíu manferunt ín oeíertort ífte alí^ 
quo modo vocatur rec vt patet.;; .ecuj oícíf: t erít apud re^ 
rtiífímusrec^vocaf retíiíTim0 ífrael ficutJ,oeclarabif.(E"¿t 
nó valer fi arguas qp nó folum regebar mof fesifed eriaj. 7o.fe> 
ní02es vt pj t lumerí. 11 .ca.z eríá rríbuní z cenruríones z qn^ 
quagenaríj atep oecaní regebant populus vr ps ícodí . 18.cfic 
ením inftiruir populuj ierro focer mof fi. Tlam ífta non tollunt 
p2incípatu monarebícurquía monarcbícus pnceps efí qñ vnuf 
eft qui oía regit.Sí aúr poftea nó porens g fe oirígere imedía^ 
re oía babear alíos coadíuro2es quos ipfe ponar-z íllí regar fm 
mandara fufeepra ab eo nó tollitur monarebíamam agens pn^ 
cípaleeft ipfe quíímperat-.alíj aut funt veluti quidaj mftrumc^ 
ralírer agéres fiue magís míníftrí:qó farís p5 oe rribunís z cms 
ruríomb9-: qnquagenarú's arcpoecanísrquíaíftífolasparuas 
caulas míníftrabant íudícantes ín eís:quádo ramé aliquíd ma 
gnuj oceurrebat referebant ad mojfen vt p5.s.p2ímo.c.'r i co . 
18 coc.7o.fení02íb9 ídem paretiquía íftí folus eligebaní r á ^ 
quídaj coadíuro2cs moyñ ín bis ín quíb0 nó poffer mof fes ne 
tantu vecaretur vr pj tlumerí. 1 i.ca.renuír ergo í D o f fes ín 
ífrael p2íncíparu5 monarebicíí: z poft bunc renuir cundes pzíncí 
parus monarebícú 3íof uc qui folus ímperabat ín ífrael vt patet 
I per totum ^ fofifé: tmulrotíensínífto lib20 vt.6.4.c. t . j . ; 1 . t 
Humerí.J^.tpoft bunc índices quiín ífrael fuerunrrenuerur 
! cófequenter p2ÍncípatU5 mOnarcbicü fm tempo2a fuá oe qbus 
l ín libio 3íudícu:fic crias PS pmo 'Regu. 11 .c. cum picit: z mífit 
l oominus bíeroboal z badán ?baracb z iepte 1 fámuel -z eruit 
vos oemanuínímíco^mó ergo peccabant alíquo modoíudeí 
petaidopncípatum monarebícurquía femper íllum tenuerant 
fedpeccabant volentes pncipatustregalem. nam ls omnes mo^  
narebe q malí nó llint reges vocari polfínt largo mcdoitamen 
reges ficut nosaccipimus ftrictius eft aliquíd efle^ elíemo^ 
narcbas:quíamonarcba eft quicuq? vnus pnceps fiue malus 
fiuebonusmam'r tfrannus monarcbaeft.recautesfmpbm 
ín.S.erbico|2 eft qui ín omníb0 fuflficíens eft bonum fuum non 
apperens fed qó fubdito?:tf ranus auté ecótrarío. Sacra fcrP 
ptura nó accipít fie regem fed p2o eo q accipit íura regalía fiue 
bonus ftuemalus fit-.q? ífto modo magís eft efie regem qs eííe 
monarebamrquia multí monarebe milla fere íura a fubdítis re 
ciipímtiz ífto modo mof fes ls fuerít monareba ífraelmótamé 
fuit <pp2Íe rec eí9:quíamilla íura accipiebat: z ipfe famuel erat 
monareba ífrael vt ps pmo 'Regu. 1 i.cvbi ipfe ponítur vltím9 
ínter índices mílíos ad regendns ífrael:': tamé ín pncípio etüp 
dem.c.ponítur qp famuel níbíl vnqj recepitab alíquo oe ífrael; 
cum oícíf :ecce p2efto fum loqnímíní oe me co2a oominoiz co* 
ram cb2ifto eins vrrnm bones cninf^ rulerís an afinum:fi qué^ 
J píamcalumníarnsfnm:fí opp2eflrialíqd:fíoemann cníufqjmii 
' ñus accepí t conreina íllud bodíe reftírnác^ vobís:": ramé po 
nebarur pmo ^ egn$.8.c.q? non erar fie oe regib0 qp muirá íura 
accipere oebebant:nó ergo erant iftí reges fed folum monar-
cbeXum anré íudei regem pctíernnr nó petíernnt regé fimplí' 
círer.í.alíqncm oomínu vel recro2em:qnía boc íam erar:fed pe 
rebanroarí fibi regem fub ílliscondiríoníbus ficur apud alias 
genres erar:-: boc patet pzímó *Regu5.8.cum oícíf :cÓftírne no" 
bis regé quí índicer nos ficur vmuerfe babér naríone3.í.ralírer 
qualirer alie genres babennralirer nos volnmus babere:fs alie 
genres fub ífta códfríone babebanr:ergo fie perebár beb2eí ba^ 
bere:q? aures peccauerinr íudei perendo regem ps p2imo 'Aegií 
ii.ccnm oícíf:': videbírísqj grande malnsfecerírís vobís in 
confpecru oomíni vr perereris vobís regem.(D->ícendu$ ergo 
qp babere poliríam regnarínas millo modo eft peccatum:cum fir 
quedas bona poliria índeís ramé peccaruserar perere poreftaré 
regnaríuayqnía fcíebanr fe agere contra volnnrarem oei:z ín 
boc abíjeiebanr a fe oeum qui eís anre regnabar vr parer p2ímo 
*Aegus. 11 x.z fiebat boc modo:quía ante^ ípfí pererenr reges 
gubernabanf per facerdores-.vtpateroe famnele quí rnne re-' 
gebafíOe belí facerdote quí ante boc receranífilnfamnelís 
rnne parre íam lenefcente regebanrvr parer pzímo'Aegum.S. 
er. 12 .c.nnnc aúrem perebant fiiper fe regnare víros fecnlares 
cnins eranr reges quos poftea babuerunt:': ficur oe9magís co-' 
lírnr a facerdorib9 ^  ab alifs qnárus eft ec na offícü:ita ípfí íu^ 
deí fí elíenr fubditi elíent minus colentes ocu:qnia fubúcíebáf 
talíbus bomíníb0q$ fi fubücerentur facerdotíb9:nam babendo 
reges fatíserat ipfis bominib0 oceuparí ín fernitio regnm nó 
curando oe fernitio oei:-: boc fernítium oeí vír coniplebawr: 
volendo ergo accipere reges alíquo modo volebant nó fubdí 
tos elíe oeo:z quantum ád boc fuit peccatus: ceteris aures <íen 
tibus nec peccatu erar regem perere nec regem babere.(jCoíiftí 
mes eum que$ oominus elegerít.}fc>eus ením nolebar eos rege 
babererfedquia ípfi ímpo2rnneperebanrcÓceíríteí6:non tamé 
ques ípfi vellent fed ques oominus oedíflferndeo p2ímus rec.f. 
faul per oeum eleerns eft yr parer pmo 'Aegu.9.c. ín alus regí^ 
bus feqnéríb9 erar rlá gp pmogemrus fuccederer nífi oeus alííí 
elegiífer vr parer ín Dauiiqnía mo2ruo faul ííboferb filins eíus 
maío2 oe manenrib0 regnare oebuilTer:fed qa oe9 elegir oauid 
vngendo eum ín regem vr parer p2imo *Aegu. i<$.c.ideo ipfe re 
gnauír.(oe medio fi'arrns mo?.) ira qp nullus oc alienigenis re^ 
gnare poffer ne índucerer eos ad idolarríam:ídeo fi alíquís oc 
cerraneis oémóftrarer fe elfe electum a oeo vr regnarer fuper 
cos:eríam fi .ppbera oicerer nó eífer credendum eí ficur ^ ppbere 
quí oicít tcoe alíenos eífecolendos vtpatet.8.15.C. nec etiam 
poteranr faceré regem aliquem genrílem connerfus ad indaip 
mum: vel alíquos oe pofterítate fua:quia non vocabatur íftí 
fratres índeo2us fed adueñe vel peregriní vr pater Xeui. 1 Í .C. 
(£unc£ fuerít conftimtus.) t>ic ponítur fecundum Oe ínftitntí 
regís vita 102dínatíone (non multiplícabít fibi eqnosj.nc con^ 
fnndat ín bellís ínmultíwdíe •: fo2títudieeqnor.q2 fallav equ0 
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Sí nc crígaf ín ftigbíl t relítpmere pprm feruíture: flcut fecit 
Salomónquíímpofuít gmumoncratributo^ rtw.j/Acguj 
1 x j c a boc q:glo2íabaf ín multítudínc fonítadís fue:*: equo^ 
r t babef.2.paraItpo.<5.c.et. ;/ftc. 10. babuít ení5 quadragíma 
mílía equo? ín ftab^Iís t currnu t equítum. 12 .mílía.(Tlec rc^ 
ducet pplhi ín cgf pm cquítatus numero rubleuatus.)íii bebzeo 
babef .(tlec reducct popnlum ín egf ptum ad multíplícandum 
cquo9.)5t eít fenfus q? nó mítteret rcx alíquos te térra fuá ín 
egypmm ad en7endu5 equo$:quía ín boc vídebatur neglígí be^  
nefídwm oeí educentís eos oeegrpto fi íteram ílluc írenti-r p ' 
pter boc mándame oeue vt mifiqj per víam redírent quanííc 
veníebantrredírent fm líttera noStram ell lénfus q? non facíat 
rex írepopuliQ ínegyptum ad piignádum.q.acqiiífltiir9terra5 
íÜam confidens ín multítiidíne equo^ivel cp rer fublenatna ín 
íijperbíamnoncogerettantu ín femítutej pópalos q? cogeret 
eoe fugere i egf ptuti ín boc peccauít valde íalomon;qj mítte^ 
bat negocíatozes ín egy ptum vt índe adduccrét equos vt pj. 5. 
*Ae.c. 1 o . ( n S í aut arguatnr oe Uría ^ pbeta quí fugít ín egf 
ptum:vel oe t>íeremía qm* oefcendít ín egfptu5. (p'Áflidef q> 
íítí coactí fecerunt vrías tímebat regem íuda z fugít:-: polt reje 
íuda fecít eum adducí ce egf pto 1 occídít euj: vt babeí" t)íere. 
c.2d.t>íeremía8 aut Ijpzopbetaífet q? omnee quí oefeederent 
ín egf ptum íbí pertrent: vt babef tnere.42.ctamé íple oefeé'' 
dít cum eís vt ooccret eos ne oeclínarét ad cultura ídolozumi-r 
íbídemlapídauerunteusquéegnmí bonozífice fepelíerunttqz 
quedaj mírabílía eo víuente íbí racta fuerant (no poterís alte^ 
ríus gentís bomínem regem faceré.) gentiles erant altere gen^ 
tes a íudeís: ideo oe íllís nemínem ín regem conftítuere oebe^ 
bant quátucúqj eís bona vídef: nam nullus bomo qualíacucg 
ageret bon^eíTe poteratrg oeíi vera no coleret ouerfusad'vaní 
tatem fimuIacro?2 ín quo? culru fupzema malítíaconfiftebat-.fíc 
ením vocatur pcedentúc.res Iceleftílííma íple cultus ídolozum 
tanqg níbíl alíud peíus elfe polfetit latís p5 quía vt aít arfto.ín 
8.etbícop.optímoíd quodpeflTímujell opponítur.f. pefíímus 
babítus óptimo babítuí z pelíímus actus oprimo aauí: cultus 
fluté oeí veri optímus actus elliideo cultus ídoloju? pefíímus 
actus efcnullus ergo gentílis borní) eííe poterat quí ín óptimo 
actu oeftcíebatmó ergo erat aliíquíd .ppter quod íudeís víderí 
polTet aliquís gentílis ín regem eo|2elígendus:ma)cime quía ín 
dectíone talís regís marimu perículum c5lírteb3t.r.q7 per p!c^  
nítudínespoteftatíscogeretomnes íudeos adcolendafimula^ 
cra:í oeferédas patrias legeo:': cerimpnias fanctas:-: becerat 
máxima peruer fitas:peccabant ergo iudei qñcucp bominé alte 
ríus gentís ín regem accipíebátfíueejc mera volúntate fuá:fute 
.ppter aliquas condítíone$ pacís. (pñt fi arguas oe macba--
beis quí virí iuftí erante tamc obedíebaní romanís vtpj muí 
totiés ín pzímo macba.(C"^ñdetur q? macbabeí nó obediebác 
romanís fed erant amici coy ad copugnationes:? fie erat qda5 
r equalítas flcut requírit inamícísvtpj ín.S.etbíco^r-rbocap^ 
cDaDeoy ^ paret CjUl-a ^  romíjni' ín lítterís fuis íudeos amicos vocabát: 
vt p5 pjímo macba.c.S.vbí íudas cum eís conllituít amicitia5. 
t e , 15 .vbi eá frater eius íonatbas renouauit:-:. i Í .cvbí fuper 
eande5 referiptú c.0ed adbuc oato QJ fubiecti effent macbabeí 
romanísttamc non ponebant fuper alíquejregej romanum. 
Tempoze aute5 Qnitii boc fuit ín íudeís: quía tune pzefídebat 
berodes rec tetrareba galílee:-: boc peccatú fuífTet fi ipfi confié 
tuíffent eum:fed no conílituerunt fed potíus romaní víolenter 
ímpofuerunt eís íllís regcB:-: alíos ouos tetrarcbasXpbílíppíí 
fratres berodís quí erat tetrareba ittiree z tracbonitidís regio 











térra 'pCnis-rlifanias erat tetrareba abílíncTbofuerunt eís etíajvnuj 
aec.4.pnc p ^ ^ ^ íudee.f.pontíum pílatíí íta cp totaj íudeo? terram oi^ 
uíferunt rom3ní.4.p?incipib0 vt p5 íuce.5.cj'n pncípío.Sicut 
auté íudeí nó poterant accípere reges oe gentíb^ que nullo mó 
attinebant ad genus eo|2.f.oe cbananeís z egfptú's babylonüs 
ceterífep fimilíb0 íta nó poterát accípere oe gentíb9 que alíquo 
modo atttnebát ad genus fuú.f.oe ífmaelitís:': ídumeís:t filíjs 
cetbure: z amonítis:atc^ moabítís-.fiuc amalecbítís:qa omnes 
ífie gentes pertinebantadfiírpem abwe:erant tamé idolatre: 
ideo eos ín reges accípere nó poterant:quta femper ídem incó 
ueníens.f.q? talís reje índucereteos aut potíus cogeret ad ido 
latríam vt p5 oe 'Jeroboa quí epuís non efiet gentílís-.qz tn rep 
erat z malua índuicit populuj ad colendum ídola ponens ouos 
vítulos:vnum ín oam-z alium ín betbel vt pateta.*Regu.i 2.c. 
(Quí non fif frater tuus.) t)oc ponítur quía putaret aliquís oe 
íudeís q> I5 non oeberent eligere reges oe gentilib9:poterát tfí 
clígere eos oe cóuerfis oe gentílítate, £x vídeí elfe ratio buí9: 
t 
Obíectó 
quía ratio ^ ppter qua5vetab3tur eligí recoc genrílibusccifat 
bíc.f.tímo: oe reducendo íudeos ad ídolatríam cum ífte Ú5 ad 
íudaífmu5 cóuerfus fit. (C'^efpondet líttera q? tió poterit ctíi 
oe cóuerfis oe gentilitate reges faceré fed oe fratríbus luís be^  
toéis:-: ratío triple?: vídet c^c.(£¡^nirm quía Isconucrfus oe 
gentilitate oeumcolafcnon tamé íta vt cómuníter funt firmati 
ín ftde -: cultu oeí illi quí nouíter cóucrfi funt ficut illí qui funt 
ab antíquííTimís tempo:íb9: vrpote quía parres eius tales natí 
funt:': fie adbuc alíquale perículuj eflíet ne ífte alfíceref ad p«o 
rís cultus erro:em:nÓergo oebebat alíumí ín regem.-: fie oidt 
Spollolus ad tbímQ.p2ía.c. 5.q> opo:tet eóm nó neopbítu eé.í. 
non nouíter cóuerfum ad lídem:t boc vel quía ín fide firmat0 
nó eft-.vel q: adbuc circa ea que fideí funt índoct0 cíl. (EJBcoa 
ratío eft quía fi aliquís oe cóuerfis ad íudaífmu5 poilet eligí ín 
regem:cu5 quílibet bomo natural'r alííciatur ad agnatos -: iílc 
baberet alíquos cognatos velparentes ín gentilitate manen^ 
tes facereteos rccumcómuuícarepzíncípatu p:eponentes eos 
íudeís q6 ad magnu ímpjoperííí redundabat iudeoj:. ( t X w 
tía ratio eft quía babere pncipatu regale^  magnus bono: erat: 
oeus ergo volebat ifturn bono2e5 oare populo fuo ifraelúqiñ a 
pzíncípioelegerat -: non gentílíb0 quí adueñe erant -: p:ofelítí 
refpectn illius populí:etía5 quía ficligerctur aliquís occóucr^ 
fis ad iudaífmuj ín reges cum íftí cóuerfi alíqualr odíofi elíent 
íudcÍ8:quía nó partícípabanttotaliter eífdem legíb',:z quodá" 
modograuabanf magiscóuerfi^ ipfi íudeí vtps Xeui.2 ?.ca. 
vbíoícíturoeanno remííTionís-: íubíleo tmagis occlarauí'» 
mus.9.15 .c.p:emeretmultum ífte reje íudeos: vt ergo non p:e^ 
meretnó fíebat reicparetboc ín alú's piíuatís perfonís.nam cú 
aliquís íudeus vendebatur alícuí cóuerfo oe gentilitate magís 
pzemebat eum q| fi efiet ín poteftate alícuius íudeí vt p5 X e^uú 
2 Í .ecum oícíf :nÓ afflíget euj víolenter ín confpectu tuo: -: ad 
boc mandabat q? fiquís emere vellet vel potíus redímere eum 
beb:eum quej aliquís conuerfus ad iudaifmuj emíííet:poterat, 
eum redímere ne afflígeretur ín manu illí9 alienigenc:-: boc fa N 
tis notatur cum oícíf bíc (quí nó eft frater tuus.)na5 folí beb:ei J. 
quí erant oe genere íacob ínter fe vocabanf fratre6:alú' autem 
cóuerfi nunq$vocabanf fratres necbeb:eí:fed adueñe aut pe^  
regriní fiue p:ofelití:vr pzobauímus.s. 1 % .c.(1^:cfértím cu 00^ J. 
minus p:eceperít vobís nequaql amplius per eande5 víam rc^ 
uertamíní.)Úbí aut oominusp:eceperít ne redírent ín egfptú 
per eandem víam non babef :fed fatis manífeftum eft qp aliqñ 
mandatñ fuerít cum bíc oícatur mandatus fuílíemolebat oeus 
íudeos alíquo modo reuertiinegfptum:quíacu5 eísmacimó 
benefiaujegílíet liberando eos oe illaourífTima feruítuteper 
ítgnaatc^poztenta-r ejetentuín bzacbíum volebat vt ílludbe^ 
nefíaum eís femper p:e oculís eífet P5.6.16 c.cum oícit": vt me 
míneris oíeí egreífionís tue oe egfpto omní tempoze:-: non fo 
lum volebat vtreminílcerenf fefuifieliberatos oeegfpto:fe(l 
ctíajqj epiftimarent feruitutéegfptía} fuíffe majeimu malu5:t 
qncucp recozdarenf egfpn app:ebenderent illas tanqj alíquid 
bo:ríbíle z valde malunv.vt fit magís oíuínum beneficiuj oím> 
num laudabíle elíet:-: boc P5 ín repntatíone que fiebat per co^ 
meftioné pañis asimo^ quí erat pañis affiietionís: vt fie fe afñi 
ctos íbí fuilíe recolerent fie oicif pcedentí.c.fepté oiebus abfcp 
fermento comedes at^íctionís panem:quía ín pauo:e egrefl us 
es oe egf pto:fi ením beb:eí reuerterenf ín egf ptu: vel alíq eo^ z 
z íbí non afflígcrenf fed alíqua pzofperaetienirent eís nó ap< 
pzebenderentegyptutanq^ alíquid malum ttriftabílerfs tan^ 
alíquid oelectabí le fatis:-: fíe reco:datio illa nó moueret eos ad 
congratulandum ínter feireferendusgratías oeotan^libc^ 
ratío illa non fuerít alíqó magníí bonum cum egfptus nó eííet 
alíquid malum:quí auté egrptum nunqj intraííct cum íftí líb:í 
mof fi frequéter repetantílíamlíberatíoné tanqp alíqd magnu: 
-: egyptum tanqp ad ouru fie cócipiebant z mouebanf ad regra 
tiandum fuo liberatozímon ergo oebebant íudeí oefeedere iti 
egf ptum nec aliquís oe eís:quia ín boc innuebatur cultus oeí: 
z ífta eft ratio fundamétalís I5 alíque alie fint appar¿tes:e)c boc 
patet alíquid q6 eft fatis notabile q> íníerdum mult02u5 cogní^ 
tío que ín fe mala nó erat eft nobís ma1a:quía ínterdus ea que 
anteqj cognofeerée' magní pédebanf poftq| cogníta funtnullí 
pendunf : t que ín reuerentía magna ante babebantur íam coiv 
temni íncípíant:q6 tñ circa oíuinanó conuenít que ín magna 
reuerentía baberí oebent:ídeo fepilííme quíbufdam circa tní" 
ftería oeí: meláis eft ígno2ante6 ^ feientes cum ípfa eos igno 
rantía bumiles reddat:fcíentía autem ínflet: vt patet p2íma ad 





mí ín rege. 
•pzímaró. 















H o n cíl íntellígendum cp bic oeus mandauerít ne redírent 
deípervíamperqiiaj vencrant:^peroelertaarábica ív íam 
marís rab:!':-: q? cocederet reddíre ín egyptum per alíqtil alíaj 
víam»r.per vía terrepbfltftmqueeratvíavícmíoz vtp$£xo. 
i ;.cf5 madauít gpnó redírent ín egf ptú fiuep eádé vía fíue g 
altera:? vocateádc vía.!.víá egf pt í^ quacucp pté illa ñtiz pj 
q: non erat alíqua cá quare fi oens cocederet eos polfe reitertí 
ín egyptum negaret reuertí per íllam ví35:ímo magís vídebaf 
efTetmerítojíum rediré per íllam víam q$ per alíam: q: ín illa 
Vía malta bona falcepít ifraela oeomiraculoíe.f.oirectíonc ín 
columna ignis i nubtó t mana oe celo ? aquá oe petra bisit le 
gem f nai Í oulcozationej amare aque ín maratb t fimilia.oe 
quíbns ín p:oceflu erodi T líbzi numerosiredenndo autem per 
íflam víam fieret comemozatio bencítcíonim oím'no?: er qui^ 
buefaus inítirgebat:eundo autem per altera; viamno léque^ 
retur bocinó ergo ^ bíberet oeus id q6 virtuofum eíl:ficut ell 
valde oeuom vifítare loca r a n c t o ^ C ^ m no opo:tebat boc 
vitare: q: cum iter íllud per q6 venerunt beb:eí oe eg^to lít 
valde circulatum atc^ oifto:tüíta vtnunc afcenderent ad ozíe 
temt-z nunc oeclinarent ad aquílone$:nunc ad occidente oefle^ 
ctebant vt p5,8.i .CT Sxodú 15 X* vía aiít illa que erat p terraj 
pbflíflin erat válde b:euís vt p5 Bxodú 15 .ergo quícucp in egy 
|3tumírevellet:n6eílveríítmíleqjíretpervía5 arabie oefertí 
ad mare riib:um per quá veneranttfed per terram pbílíllíno^, 
( D l t é nultos iré vellet per illa; terraiq: illa inuía eft cu babi^ 
tata no flt nec feirent ambulare fine vía per oeferta ílla:i ob \y 
oeu6f>abat bebzeis nubé columnaré piecedentc que:oingeret: 
cum ípfi iter nulluj cófpicere poflentinec alíque abe gentes per 
íllam terrá ambulabantrlic o í ^udi. 5 .c.cp oeus ollendit víam 
ífraelitís ín oeferto per qua? non ambulauerat bó-.nullusergo 
tune oe iudeís per ÍIU5 iré feíret víaj cum no baberet columna 
fgnís c nubis pcedcnté.¿^íte5 ntillus oe iudeís alíquo modo 
íre poflet per flla víajrqz non erat babitata ab bominíb0 íta gp 
ambulantes per ea5 alíqua folatia ab boibus fufeípere poífent: 
necaccíperealíquáneceflíítate5.r.cíbos autpotus: nullo modo 
ergoper illa; víam tranfire poflent:-:ob boc oeus oedít iudeís 
ín oeferto mana celeftem cibu3:q: bumanítus nullum cíbu? ba 
bere poterantrnuc aut nullus putaret Ubi efle oanduj mána:qa 
necvídebaf effelocus autnecefTitas faciendítalemíraculum: 
crgo per talej víam iret,(£:jtem ad tranfttú ín egfptu per oe^ 
ferta arábica fequédo íflam via3:ncceflre erat tranfire mare ru^ 
bmm vt p5 per tranfitu íudeo^q: ípfi coactí fnnt tráfire mare 
rubjum tranleuntes per íllam viay-r oícit pbao vt p5 £j:o. 14. 
coartati fimt ín térra ?cóclulít eos oefertuipoftea vero oíuífo 
mare potéílate oeí tranlíerútmuUus tamé pollea auderettalía 
Bggredíiergo nec iret per illa? víam. (D3té qz illa vía erat ca^  
rens aquís plena ferpentíb9 vt p5.0.S.c.cum oí:? oucto: fuit 
tune in folítudíne magna:atq; terríbilí in qua erat ferpens ña' 
tus adurens 1 icozpiotftcg Dipfas: 1 nulleoíno aque g educit 
ríuos oe petra tcnullus aut auderet talí fe opponere oílcrímí'' 
núergo nec íftam.via5 qutfpíam tenere vellet.£ttó5 maní feííat 
magís cp bic nó intendat vetareregrclfum per bác viayfed to^ 
talíterregreirumíneg]kptú:q;ífludponíf ad ^pbádum fupíus 
oíctumXcunc^ fueríteóftitutus non multiplicabítñbi equos: 
nec reducet pópuluj in egf ptú: ergo íllud oíctum nó oebet ^ 
bareq^nÓelTetredeundum pertalej auttalem via5:redg»non 
eflet redeuduj in eg^ptu cumJ.oc vía nibil oictú fuerír.q? aut 
bic^beturfuperiusoictüpj ejcmodoíncboatíoníslfeX (pie 
fertím.) cum oñs pceperít vobis tc^íta oictío p^efertim lemp 
eíl ad ¿bandum ? referí ad fuperío:a: cócludendum ergo eft 
g? bic mandat oeus ne tudei oes vel alíqui oe iudeís reucríát 
ín egjTJtúiltue per víam per qua venerut:ítue per alia quacucp 
cr roníb9fupw aífignatis.rTlon babebít vjcojes plurimasque 
íllícíant animú eius.)tlocanf vjcozes plurime nó ouc vel tres: 
vel ín alíquo numero paruo fed ín valde magno:na5 fancti pa 
tres plures vwes babuerut:vt íacob babuít quatuo: límulf. 
líamnacbelem^alam:? jelpba vt p5 5en . i 9 .et; ox.£t oauid 
feic vxoice babuít ? pecem c5cubínas:oe v):o:ib9p5 per multa 
Ioca:oe cócubínis b i i / f t c . í ?.cSalomon aut multó peccauít 
ín pluralítate v]t:o2U5:q? babuít v)co:es.q.regínas feptíngentas 
? cócubinas trecentas vt pj.j.'Re. 1 i.c.babuít ctiaj adolefcen^ 
tulas qua? nó erat numer0 vt p5 Canticop6,cX$ in boc fit oí 
uerfitas queda; in Ir a líb?í regum t cantíco^q: ih líb:o regum 
ponunf feptuígente regíncttrecentecócubíne:? miracanto 
co^ponuf regíne.<5o.ocquo magís o í c e f . ; ^ ! i.c.íbí víde 
(que íllícíant anímu eíusj multitudo vxo? taj efTrenata non eíl 
ad oflfícm generádí fed ad varías carnis íllecefoas:? qa multe 
funtadquas acceffumvírbaberenópoterít iprevaríjslabo^ 
rant incítamentis ad ¿wocanonem carnalís illecebze: z in boc 
íalomon valde oefecít: q: varú's actíb9 -r íncitamétís ad etatís 
fue annu vndecimu genuít:vtaít íufebí9 in cb:onícís ? Xucas 
tudeñ» vel (que íllíaantj.f. ad ídolatriam qn fuerint alienigine 
•:ítcperuerteruntcozeíus:vtín íenectuteídola coleret -ztépla 
oüs multis edíficauerít:oe quíb^.lfte. 1 i.c.(nec auri T argetí 
ímmenfa pondera.) nec cupidítate babédi fpolíet fubditos po^ 
putos vel ne oe oíuítú's glozíef .5n boc errauít falomon qz po^ 
pulu; multis tríbutis p:emebat vt oíuítias cógregaret vt P5.5. 
"Regú. 12 .c? infuper reges terre oabát ei aurum ? argenw;:? 
ípfe míttebat negociatozes in opbir ? in tbarfis:? índe adduce^ 
bant aurum c argentu fupza modu vt babef. 5. *fte. 9 1 o.ca. 
?.i.paralípo.8.et.9.c.(nec auri ? argentí ímenfa pondera.) 
CD"Aegíbus aurum babere lícet ad nobílítaté regalem oHentan^ 
dam ín vafo? p2ecíolítate:quía regíb9 licitó ell folennius miní 
ílrarí ín vaíís pzeciofis auri ? argentí oznatís lapidíb9 pcíoíis 
magís ^  alíis boíbus. Tlam ípfe fplendo? vellium regalium ? 
totus regíus apparatus íi vírtuoíeoirpenfeí' melius ell vt ful" 
geat ín magna cjrcellentía:^ vt fie reges ruílicano moze:? pla^ 
no víuant vt ceteriboíes: valde enim cóuenit ad flatum poli-' 
£ tícum.nam cu; rex fit pa'nceps totiue politíc lí in magna repu^ 
" tatíone teneaf obferuabnní eíusmandatatfiverocótemnatur 
Ipernimf quoc^ mandataeíusqd pefí7mu eíl:q: fie totaoiTcí^ 
plína política enernat igp tn rep fit in magna reuerentía fi vir^ 
tuofus eft qui rerum meríta nó fm feípraXed eic appofitís íudi> 
cantvílistalíbusapparaííb0 íllud alíqó magnu atep reuerédíj 
ellimabunt.? boc vult ^6oetíus oe colbla.líb.4.p:ofa.?. cu; o¿ 
omníb9partíbus fecularis foztuneoícerfcfubdítqnlle alíquo 
modopzofunt vírtuofo.r.fítením claríustellatíurc^ fapientíe 
tractaf offícíu; cum v i cótingétes populos regentiu quodámo 
f beatitndo trauffiindit*'. (E&cba ratio eíl necelfítas eicpenfaruj 
quotídianam ? potífli'me cum bella íngruant: quia op; multa 
erpendereadqó reges tbefauros oereddítib9 luís faceré oe" 
bent:ne cum neceííitas fubítanea ingruerít cogaf bec oía a fuo 
pplb e]cígc:q: fie fozte nimís pplí pmerenf :magis g vitupabílc 
l eñ in rege q? no facíat tbefauros $ op facíat tbefauros/Jn cete 
ris boi^pzíuatis faceré tbefauros nóbabetfpémboní: quiá 
vídef effe quodámodo ex auarí tíe fomite:reges auté non funt 
períbne pzíuate fed publice intédentes bonu politiaru -z nó bó 
num fuum: vt ait ariílo. 8.etbíc02:ficut ergo cp alíqua cóitas ba 
beat tbefauros oe reddítíb9 publícis ad neceffítates fuas ell re 
ctííTtmus ozdopolíticus:? illa polítía que ín nobís^ppafs ípfis 
cómunítatísfedoianeceiraríaoebonís cíuíumerigít ellmale 
ozdinatus: vt ait arífio.ín.z .polí.ín fine.c.oe polítía lacedemo^ 
niopn'ta rej: qui facit tbefauros oe reddítíb9 fuís ad necelTita'' 
tes fuas vel totí^regní quales fút necefTitates bellíceme pollea 
cogatur oía ejrígere ab ipfís oe regno iuflífiTme atc^ p^udentif' 
lime agít.*Díc aut^pbíbent" regib9 pondera ímenfa auri ? arge 
túque vel iníulleej:igunf:vel que ad curíofitatem políidentur: 
quocuc^ modo tbefauros congregare íníulle^pbibítum ell:ga 
qui oíuítias taliter cogregant nó capíent in eís fructum:nec le^ 
tabunf ín eís vt p; tDiere. 1 /.efecít oíuítias ? nó ín iudicío in 
oimidio oieru; fuo^ oerelinquet eas -z i nouí(íimo fuo erit in^ 
fipiens.oiuítieetíá que ad curíofitatem congregauf íadfrué^ 
dum eisroato cp íniuíle non ertozqueanf: tamé ínuetite funt: 
quia llultícia magna funt ? oiílozta aíTignatio felícitatís:? illo 
mó vituperateas Salomón 5cctíaíles.2.c.vbi ponit vanítatc 
fludio? bumano? afiígnans cp nó reperiatur in eís alíqd veri 
bonú^t oícitcoaceruauí míbí argétum T aurum ? fubílantías 
regum atc^pzouíncíaru;:? pollea cócluditcuc^me Vertíflem 
l ad vniuerfa que tecerant manus mee:? ad labozes quibus fru^ 
^ lira fudaueram vidi ín omníb9 vanítatem ?afflíctíonéanímí 
? nibilpermanere fub fole.Díuítie ergo auri ? argéti ín magna 
copia vetantur bic regíbus ^ pter ouo.lMímo^pter malu; q6 
eíl ín acquírendo-Secundo ^pter malum quod fit ípfis acqutV 
fiti6:p2imu5 eíl quia fi reje intendat toto animo replere animaj 
fuamtbefauris nullamquámcuc^ímpzobam at^violentam 
eptozfionem iniuílam putabít:? fie mí teros fubditos ómnibus 
bonís fpolíabít in quo ? ípfe malu agít ? fubdíti ouriífima pa^ 
tíunf:fic.n.aít3pt6 pmaad rbimo.ó.cquí oiuítes fierí volut 
incidunt ínlaqueosOiaboli.Scómellpzopter malumqófa" 
cíunt bñtes magna auri ? a rgentúqz fie nimís ín fupbíam eflé'' 
runf ? ponunt in pecuníjs fpem fuam: ? íbi eíl oominus oeus 
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C 5 0 2 t e ^út Dícerepolfem'' t>e rege ficut oícít pbs in.i.polí. 
c.5 gjcím'tas no oebet eíTe valde oíues vel valde paupermon 
qmdejoíues.ppter otias cas.d^TMíma quíacófidens ínma" 
gnítudíne oíuítía? fuá? multa íníufi'ecótra alíos pplbs aggre^ 
deref volens eos pzemerert fie alíj ín ea ínfurgentes penít^er^ 
termínarent.CTScóa caufa efirq? fi mulm oíues fit alíf populí 
ínícíent oculos fuos ín eam -r colpírabunt cótra ea;: vt oe eíus 
opíb9 oítenf q6 nó facerét fi ípfa oíues non efiet.Óíuítíe ergo 
inquieta quodámodo reddunt cíuitaté:vel quia ípfa no quie^ 
fcitiaut quia alu ea; quíelcere nó permíttunt. Quod quide; ma 
gis babet locum ín cíuítatíb0 aríftocratícis:aut olígarcbícís:^ 
in cíHitatib0 monarcbicis.£tia; nó oebet efTe valde pauper «v 
uttasrquía p z c inopia nó poíTet fultínere aliquos bofiíles ínful 
fus:oebet ergo aliqualr abundare taliter vt nec ípfa pzeejccelV 
fiua multitudine oiuítiarij in alias inrurgat:nec rurfus p z c ma-* 
gna inopia ínrurgenti cuílibet gemí rucctimbat.be rege autem 
"eodejmodooící pót:nó ergo oebet rcic faceré fibi ímenfa pon 
dera auri t argentúc^oflq^ federít ín folio regní fui.) bolita 
fuerunt ea que re¡c vitare oebetibíc adíungútur que ^lequí 05. 
{oefcribet fibi oeuteronomíu legís buíiisj.í.ífl'am fcóam legem 
fiue repetíta legem:quia in ea collecta tenent quecúc^ vítare z 
faceré opo2tet.C>icifbícq? reicaccipere Oebet oeuteronomíu; 
kgisbuius^nóoicíf q? oebet babere: vel acciperelegé banr. 
quia intetío eíus eíl q» rej: oebeat íflum líb:u tranílatuapud fe 
babére:? in eo íludere vt feiateu: opozteat euítare ? nó voca^ 
uit illum libiu legem fed oeuteronomíu; legís: qz lejc accipitur 
pzo íllis pcepxís que oeus oedít ífráel ín monte l f naí.^íie aut 
líber nó eíl illa lenvel nócontinet roluminamlege;:qz vocaí 
alia letvtp;.j.i9.c.cum oicíf:bec funt verbaíederís qó pce^  
-pit oíís vt feríret cum filú's ífi-ael ín térra moab pzeter íllud te^ 
dus qócueispepigítinozeb^lJ fonatoíaíoifla greca oeute^ 
ronomíu.í.fcóa lee vel noua lejc:? oictío bebzaíca íde; fignatf. 
mifue tbozatb.úfcda lei'.Uocatur aút a quíbufda; repetitio le^ 
gis z fatis recte:qzmaioz buíus volumínis cótinentia eíl in re" 
petítione eo? qué in alíjs libzís oícta funt:qa ergo bic plene 
tinef tota legís oeí i flatu íllo veterís ppU íntctío:bac oecebat 
regem babere t Iludere inea. (Sccípíes ejemplar a facerdo^ 
tibus leuitíce tribus ? babebít.) quia ílli veros líbzos t cozre" 
ctos baberent:nó aute; ab ilíís qui cozrumpunt mínuentes vel 
adeuntes in te]ctu:quia iílí maledícti funt a oíío vt patet.8.4.c. 
(Xeget íllud omníb9 oieb9 vite fue.) Tlon g» cotínue fiue quo^ 
tidíe legere teneaf:fedtotíens legat q? memozeíeo? que.fav 
pta funt in libzo (boc vt oífcatttmere me) oía iíla confequútur 
ad cótínua; lectíoné in legeXtímoz oomíní-.ejc timoze auté ve^ 
nitobferuatio legísrerobleruatione aut repzefiio paífíonu; nc 
ín iactantia; t fuperbia; eleuemur:féd oefectus noílros cogno^ 
fcamus:quíainfirmítatecircudatí fum9 ficutceterí fratresno^ 
ñ r ú ^ x boc aut oeus bono? foboles conferuatrqz nunc| vifus 
ell íullus oerelíct9:ncc femen eíus querens pané:ideo meritís 
íullo? tóftrmanf filú ín fede z bf ditate eo?:ficut mérito Dauid 
poílerr éius regnauerunt :l;mererenf regnú perderé v t p;.;* 
*Aegum.ii.c.(tltoifcattimere oominuoeumfuum.)1^oteíl 
bic accípi tímoz pzo vtroc^ timoze.f.pzo feruili í reuerentialí: 
vtertp nác^ eic lectíone facre fcrípmrecaufaf:nam cu; ali^s le^ 
gattot genera afflíctíonúquot oeus fe inflicturú elíe pzonun-
cíat vt p;. jui8.c.f.oeu; elfe potente; t veracem:credít fatis ma 
gnam occafioné babet ad talía erpnuédum vt fie falté ad bonü 
cóuertátur:velpótllare pzo timoze reuerentíalí:ga ílle caufaf 
eje lectiOne fácre ferípture vt in plurímú.nam níbíl aliud ell tí^ 
moz reiierentialís z fanct9 ^  q> alíqs caueat cu; magna atten> 
tíone:n%e oflfendat aliqué que; valde reuerédum z bonozabílej 
putat:cúmauté resinfacra feríptura oíligétíus íliidemusre^ 
perímus magnam oeipotentíam tfapientíamm admírabílí 
operatione:-: ímenfa; bonitaté eíus ín quotídíana benefídozij 
elargitíone:t ltciudicamuseu;tanq5aliqind mapíme bonozá^ 
dum at(^ reuereptía oignílfímutejc quo oignu;putamu6netá" 
tum bonum óffendamu6:Tboc eíl reuererí timere-.t l ; bic Ira 
oe vtrocp e f p o n i poflttrmagis tamé oe reuerentialí qui caufaf 
c]c alíidua lectíone fcripturarum.('z cuílodíte verba) cullodítio 
pzecepto? eíus pzouenit eje timoze z boc ej: vtroc^ timoze.nam 
quitimet feruilíter ne incurrat punítioné obíeruat legíflatio^ 
nem:quí aute; fílíalíter vel reuerétíalíter timet ídem agít:nam 
cum tímoz reuerentíalís fit per que; oílígenter cauemus ne alí^ 
que;offendamus:quía reuerendusefl-znos oeu;offendemu8 
fi pzeceptis eíus obuíamus eje timoze reuerentialí cullodiemus 
ea (omnia verba 1 cerímonías.) ^Cerimortíe funt quídam ritus 
ítn quospopulus iudaicusfebabebatadoeuoirectc fiucmc^ 
díate fiue ímediate. ^mmediate quide; vt in facrificijs z obla^ 
tioníbus z fellíuitatíb9 z ieíunú's.XDediate vtin qbufdam pu 
rífícationib9que erant-.vtbomo effetmundus ad accedendum 
ad tabemaculu vt offerret z facríficarett'r vtcú cetero populo 
íanctíficato cómunícaret oe qb9 mundicíís p; Xeui. 11 .et. 12. 
et. 1 ; i4 . a t (5 .1 f T l u m e r i . Í .atc^ 19 .cOmn ia bec tam ín 
pluralib9 $ in rege obferuanda erant:ideo cerímonías rer fd 
re oebebat.(5t verba.)*Doc pót ílareotiplh Uno modo gene^  
raliter pzo omníb9 verbís oeí ín libzís oeí pofitÍ6:aut fpecíalr. 
fipzimo modo tune etia; cerimonieoequib9bic erpzímitcó< 
pzebédunf fub verbís oeí:qz oeus iíla locut9 eíl ad ÍDoj-fcn 
z queda; ad populu: ^ tunc fatis erat oícere vt oifcat aillodírc 
verba eiusXed erpzeítit fpecíal'r oe cerimonífs ad magís íntel 
lígendu;.(rrsí aecípiaí feóo modo vt iíla que ímpozranf per 
f ba oiflínguanf cótra cerímonías:tune poterunt fiare ouplhí*. 
pzo bis quecredí ]op;:aut pzo bis q fierí op;:pzo bis qdé q ere 
di op;:quia queda; funt in lege que"nÓ pertinent ad agédu; fed 
ad credendu;: vtqpoeus creauerít mundu;:-: pzímu bomínc:t 
q?eiEpuleriteu oeparadifo ^ ficoeccterís^ voeanturiílate' 
llífícatíones oeí:aut tellimonía eíus in lacra ferípturatqz oeua 
illa fierí nó mandat cum neeagibilía nec factíbílía finttfed te> 
llífícatur nobís q? ípfe illa feccrít:aut q? fie fe babuennt recipe: 
ergo illa credendo nó minus pertinet ad popiíu; oei:c^ oparí 
fequédopcepta eius:ímo magís i pzius pertinent cum fídcsfif 
fundamentó: quía fine fide ímpoíTibile e í t placeré oco vt p; ad 
l3ebzé. 1 i x . z qui non credít ia? íudícattis ell 3o. 5 .c. bec ergo 
reges cuílodire oebmt.í.tenereíncozdefuotanqj certilfímas 
veritates irrefragibíles» (CScoo modo poflfunt accípi ver^ 
ba pzo aliquíb9 que fierí op;:*: illa funtpzecepta mozalia^ iu^ 
dicialia:nam omnia piecepta ad actiones funt:bíc aut pofitum 
fuerat vnógenus pzecepto?.f.Gerímonialía:ideo reftabatalía 
ouo.f.íudicialia z mozalia: z illa reje cuílodire oebet-CpXíeet 
ergo illa Ira f m quemlíbet trium modo? oicto?erponi poflit: 
magís tamé intendít Ira illum tertió modum. (r:*¿>zímo quia 
oícíf bic q? oifcat reje cuílodire verba oeiicuflodíre obfuatio^ 
nem oícit:fiue in faciendo aliquidifiue cauendo ab co:nó ergo 
^pzíe pertinet ad credíbilí3:nec fi accipiatur generalV verbum: 
quia ídem argumentó manct:pzeceptís aute; mozalíb9 íudiV 
cíalíbus rectífTíme cóuenit: quia ín eís obferuatio eíl.(nBcóo 
quia que in lege pcepta funtrr refertur ad verba z ad cerimo^ 
nías:fedpcipere folum pertinet ad actioné z nó ad fide;:ergo 
oe pceptis mozalíb9 íntellígítnr.Crrertio quia l ; in alíjs libzís 
Vtpote in genefi ponanf alíqua credibilía:quía agíf oe módí 
creatíone z oealijsantíquílTimis tempo?bf ílo2Üi?:bíc tamen 
non ponunf credíbília fed agibília: vt p; oífcurrédo per totu; 
íllum libzó:bic tamé non intelligitiir oe bis quecontinentur ín 
genefi velin alíjs libzis:fed oe bis que in boc libzo cótinenf .-(ja 
oz oefcribet fibi oeuteronomió legís buíus ín volumíne.4.qa 
id ín quo magís errare poterat reje erant pzecepta íudícialia fi 
non iudicaret f m illa: z boc erat qó magís ad eum pertinebat 
mquátum reje erat:ergo oe pceptis iudicíalib9 bic oicédu erat: 
*t fié oícendum ell c p intellígunf per boc qó oicif (t verba eitts 
quein lege pcepta fiint).í.q? cerimoniet verba.f.pzecepta i V 
dicialía z mozalia cótínentur in lege: z poteíl accípi bic ler pzo 
lege illa que oata ell ín monte ozeb í cótinetur in alú's trib0 lí> 
bzis.ltejtrodo-.leuítico:-: numeris:-: bic recítata funt:vel accipif 
melius in lege.i.in illa lege que contínetur in boc volumine.nl 
bec vocatur alia leje fiue aliud tedus pzeter íllud qó pepígit 
ons cum filú's ífrael in ozeb vt p;. j . 2 9:c.(ne eleuef ín fupbía;.) 
reje ení; ínter bomínes aliquid manrimó z eccellentííTimu ell:fi 
ergo rejecófideraret folum llatum fuumXq? oibus alíjs maio? 
erat^aííífubdítíeííputaret fe nibil oeberealús: íta q? nullum 
iullum eífet ínter eó z alios:ficut nec eíl ínter bominé z pofieP 
fionem fuam:vt p; in. «.etbi.fed quicquid faceret licitó tbze pu 
taret: vult ergo oeus cp rec nó efferatur eje magnítudine bono^ 
ris fuúfed cófideret q? ílle bonoznóeíleí oatus^ppíer feipfum: 
fed ^pter alios vt eos regat z vt oeferuat. < t aót aliqs 
non eleuef in fuperbíam per magnítudiné flatus magís babee 
per lectíone facre ferípture q; per aliqd alte?. <p5t boc oupl'r. 
Uno modo qa cófiderat bó in ea magnítudiné oeí eje operíb9 
eíus que in ea feripta funt:na; a magnítudíe cognofeíf maguí' 
\ gnítudocreatozis vt p; 0apié . 1 ?.c.qb9 ítellectis reddit bó ín 
^ ftipKOgnofcés fuáparuítaté'.í Htacítnosreiiereri oeocure> 
uerétia nt eje cognítíóe magnitudinís alterí9 refilire ín ^ ppzíam 
paruitatem:tnó folum #pficitíllacognítioad bunulíaduBnos 
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e o u m oco qué tanq? m a j m ü bonum app^focdímne^cd etíi 
ad nó eleuádum os fuper ^fúnog quos íbí nobís equales eífc 
perpendímus.CScóo.pfídt adboclectíofacre fcríptureia» 
íbí quedas pcepta funt ín quíb9 mandaf íufle eflfe íodícádum z 
nó eííe fuperbíendu5.Dterc0 modus baberí pót ín boc Deuíe^ 
ronomío:fed magís fc6s qj pzímus: q: pamusbabef per b y 
flozícas narratíóes que bíc rarílííme funt nífí ín ^ndpío z fine 
buíus volumínísiín alíjs autlíbzís magís babef pmus modus 
quí magís bfftoící funtCSec"11^"6 vero úi boc vberíus qj 
ín ceterís cum rotus ífte líber p:eceptoí2 pofitus fit. (0uper fra 
tres fuos.) 3n boc em's oeclarat QJ rep non oebet fuperbíre fug 
alíos boies:quía funt fratres fui: frater auté equalítatís nomat 
cíl:oebet ergo alíos fibt equales Rbí rer ejtífiímare ínnatatun 
fe aur folum volúntate oeí ad regendum pofimín bonoze fllos 
crcedere:ín pfecríone aút nonu'deo nó oebet íngrauare fup eos 
íngum fuú tanq; eííent alalia bzuramec etías vocauít alíos b e y 
mines feruos regís ne putet vtendum eís ficut feruisiquia f m 
verítaté feruí nó funt fed vafallí:-: I5 facra feríptura vocauerít 
bíc regem fratre alio? boíum.aríllo.tñ ín.S. etbico? vocat euj 
patréit.illud eíl ^ pzíum nomenreum eni; arillo, afíímílat pnct 
pat9 políticos pncipatíb9 z cóicatíoníb9 iconomicis oícít q> pn 
cípat'pjís ad filiu eft pncípat9regalis:'r pncípat9 regalía ^ppjíe 
oíctus cll pzincípat9 patemuar-r .pbat eje auctozitate V o m c r i g 
^ouern patré vocatreo c p rer iufííííímus fo:et. Diuerfitas c ín 
boequía facra feríptura cÓfiderauit naturas" regis.f.qz bomo 
eft $m cp alio? boíum frater eft:populus confiderauít oigníra^ 
rem pjíncipar9 f m quá pater eft.ínec oeclinet ín oemras Ctem 
Velinfiníftramj.í.rejcfequaf íníudicádovba voluminisbui0 
1 nó oeclinet ad oertrá nec ad finíftrá:modu) loquédi eft.í.nec 
ad vnam parte nec ad alterá:quía quocúc^ modo oeclinef ma 
lum cft:fícut enís circa vírtuté ad qócut^ ejrtremu oeclinef vi-' 
tiofum eft:ira circa legemadquácúc^partem eaturoeuíando 
ab intétione legis malu$ eft:q2 ler inilla oirectiua eft actuó vít' 
tutís iuftítíe.(Ut longo tge regnet ípfe.)*t)íc oícít vt cófecuticv 
ncm z nó fínem vt fepííííme oíctú eft:nam Is per talem opera^ 
tíonem rer mereaf magno tempoje manere ín folio regni fui: 
z augerí bonozes atqj laudem eía8:taménon oebet ipfe .ppter 
boc ífta agerevtaugeafbonoi eius ve! !aus:fs vt placeatoeo 
z quía ífta f m fe iufta funt:eft ergo fenfus.(vt longo tpe regnet 
ípfej.úí fie faciendo longo tpe regnabitipfe-zín magna ¿tfpe-' 
rítate ( z filíí eius ííig ifrael.jnon íblus mereba f rer bene reges: 
vt ipfe multo tpe z j p t p c r c regnaret: fed eíía$ gp filíj fui multo 
tpe regnarenr.ficut patuit te tota ^ pgenie Dauid que ^pter eus 
manfit z alias oelenda fo2et vt ps. 5 ^ . c . 1 i.et. 1 f . t ín multís 
ali/s locís z oícif bíc c p c ú pater eft bonus rer ipfe magno tpe 
regnabit z filí9 eí9:nó eft itelligédu gp oe vno filio oicaf: fed oe 
tota fuccefíione nepotú z p2onepotú:q2 oeus peccata patrú p« 
tiít ín filíos vfcp in.4.gnatione8:'2 bona patrú p2cmíat ín filús 
Vlcfe ín generatíones mílle: Vel ouo milia:ficut patet Érodi. s 4* 
z Tlumeri. 1 ^ - r .s . í .atcp.7^a. poní tur tamen films pío tota 
fuccefíione oefeendentium. 
á ) n b a b e b u n t l a c c r d o t c s *r I c u i 
t c r o m n c e q u Í D e c a d c m t r i b u 
f u n t : p a r t c m ? b e r e d í t a t e m CU5 
r c l í q u o p o p u l o tírachQafycríñ 
c í a o o m í n í t o b l a t í o e e m e c o / 
m e d e n t T n í b í l a l í u d a c c í p í c n t o e p o f l e f í í o n c 
f r a t r u m l u o ^ u m . 
T H n n h ü h o h t í n t C^"P^egí toef ta toíudícum 
I P l U n l ? a L l c UUni.facerdorusiín ífta parte agit oe 
fuftentatíone eo?.(E:5ttágunf tría pnopafr.C'fcKímo poníf 
(latas t fuftentatío facerdotú. ( E B c t o ooctrína populo?.íbú 
¿ i o » i • ^ unI '"Srelíus fiierís.) (CXertío conditío <ppba?.íbí.{,fc20^ 
pbetá oe gente tua.^t oum 02 p2ima ín ouas partes,C^TC>2»o 
oícít oe facerdoríbus ín genera l í .C^cundo ponít cafu$ fpe" 
cialg.íbí.(Sieríerít.) rflon babebunt facerdotea z leuíte.) 
^CSigníficatbic leuita offícm z nó gen9 vel cognatíoné:q2 f j 
cognationc facerdotes leuíte funt:q2 filíj funtleuí.(partccíj rc^ 
líqno populo) quía no oata fuít eís fo2s ficut alú's tríbub9: fed 
oate fuerut eís ciuitates alíq oe fingulis tríbub9:íta cp oée eíuí 
tates e(íent.2 8.vt bz Tlumcj f.c.fce9 volebat leaitíca nfibum 


















ad oca cul^  
ttlRI* 
obfequíís vacare oebent:q2 tñ^pter neceflitatem fuftentande 
vite nÓ pnt boies fie vacare oíuino cultuí ínter oés gétes femg 
fu ir boc ftatum vtponeret alíquos facerdotes quí curas oíuínt 
cultus pdpue b2ent:p5.n.ab antíquiffimís temp02íb9obferua> 
tum ct ante^ oeus rege$ oedíííet beb2eís:vt ps 6en.47.c.vbi 
02 oe pbuttfare gp erat facerdoselíopoleof: 102 gp cu terre 01115 
cgTptíojzvendíte fuíííent regí ín tpe famís:^ pofteaoblígalíet 
eas ad quinta parté fructuú annuatim perfoluédas:o2 cp térra 
facerdotú libera ab baceóditione manfit:q2 eís frumentum oe 
bo2reí6 publicís p2eftabaf :etíam 02 oe 3etro gp erat fácerdoa 
madíanrvt ps Sro.i.c.fic.n.oeus ínftítuit ínter íudeo$ gp totua 
populus coleret eum quodá cultu gnalí.f.ínobferuatíone quo^ 
rudas feftop vt ín fabbatis oe Qbus ^ rodi.icet.5 i.et.s s .ct 
ín fefto asímopt fefto bebdomadarú:atc^ tabernáculo^:-: er^ 
píatíonís vtpsXeuí.2s.-z ínoblatíoníb9z facríficú's faetts ín 
bis folennítatíb9:atqs ín ábufdasalús cerímonialit)9obferua'' 
t i o n í b 9 . ^ tíí obferuatióes íta parue erant gp no impedíebát 
populus ab operíb9 fuis circa vite fpcurationes.(rDp02tuíi g 
oarí alíquos alíos míniftros ad boc oetermínatos quí folum 
curarent oe minífterío oeí:-: boc ^ppter tría pncipaír. <E:i>2lo 
vt maío2 culmsoeo oaref mam cultus ílle quí oeo impédebaf 
a toto popplo vacante labo2íb9 fuis paucuscrat i oebebat có^ 
muñirás illa maio2é oeo cultú impenderé ín actíones gratiaru 
P20 quotídíanisn'deo qa tota cóítas vacare nó poterat loco 
tíus cóítatís penebanf alíquí qui boc facerennt fie ínter gentío 
les erat gp tota cóítas p20 fe ponebat facerdotes:-: p20 fe oabat 
redditus ín facríficío^ erpenfas:*: facerdotum fiiftentatíoné:t 
fie oícít arilÍo.ín.6.erbíco?:Q? cemunícatio ín íacríficú's z feftí^  
^ uítatíb9 oeo? eft quedos pars cómunícatíonís politíceXq? boc 
J ad polítiam ptínet fiait mogís ps ín. 7.político? vbiponít aríf. 
q?x>ebétoecóíftattiífumpt9facrífício?:quía magna parsfta^ 
tus polítici eft ín bono2e oeo?.(CBc6o fíebat boc vt ipfe po^  
pulus magís ínftrueref:nam populus vacabatlab02ibus fuis: 
^ fiueapudgenntefiue apudíudeos:tmodicú feiebátoe cultu 
J oeo2u$:vel quatr oirigí opo2teret fm vítam: fi oes fie vaca^ 
rent eííet totus populus ígno2ans: oebebát ergo facerdotes cé 
quí folí buíc minífterío oceuparentunvt perfeae cognofeere 
poffent quid circa cultus oeí fierí opo2teret z qualíter vítaoírí 
genda eííet: t íftí coceré políent populum ígno2ante,(nZjertío 
op02tebat fíerí fpalem míniftro? elecrícné vt íftí folí bine oflfi> 
cío adaprarenf :nec vacarentaliis off ícús p20pbanis : z b o c $ 3 
índígnum eft q? quí res oiuinae admíníftrabat:p2opbanís po" 
ftea mímftratíoníb9 mífceref .£tíam quía per adminíftratíóej 
actionump20pbanarúmaculam alíqua incurrerenr niiníftrí:t 
fie nó oebebát occuparí:in íllís ergo oebuerunt alíquí míniftrt 
fpeciatradbocalíignatí efíevt nullís alú's occupatíoníb9mí^ 
fcercntur:íta etíasoeterminatío miníftro^ad boc etiam fpátr 
femper fuít ín ífrae! z ín alú's gcntíb9:fed ín alífsgentíb9 vtco 
muníter ipfi quí p2imogenití erant facerdotio fungebantur: Ij 
aliquldo quicúc^ ad facerdotiusadmífcerenf:vtps oebeb2eía 
quí colebant ídotart obferuabant ín boc rítus gentílúim: nam 
facerdotes adducebant vel quofcúcp volentes fíerí redpícbát: 
oe p2imo ps 3udí . í .coe mieba babéte ídolus ín monte efraím 
z códurít facer dore betbleemité vt míníftraret co2á tilo ídolo: 
oe fc6o ps.; /Aegú.c. 1 ^ . cus oicír. quícunqj volebat ímplebat 
manu fuam:^ fíebat facerdos ercelfo?:apud beb2eos aútfíde> 
les fuerat confuetudo vt p2imogenitus quílibet facerdotio futí 
geretur:? veniebat facerdotalís oignítascus íiiríb9p2ímogc^ 
níture.burauít autem boc femper oonec oeus repulít omnes 
p2imogenit06 ífraehquia totus ifrael crimie ídolatríe macula 
tus fuerat:? elegít totam tribum leuítícá:vt feruíret eí loco p2t> 
mogem'to? totius ífraelis: vt ps t lumc.; .c. vbi mandauít oe* 
computan' oés f mogenítos filio? ifrael: z p z o eís accepti funt 
ad feruiédum oeo omnes leuíte: t quía piares fuerunt pmoge 
nití ín. i 2 . t r í b u b u 6 ifraelq^ ín tota tribu leuítícá efíent:oatum 
fuitp2eciump20 íllís p2Ímogenití8.f P20 quolibetquin^ficlí. 
^ftís autes omníb9 leuitis fie in minífteríú Oeí fegregatís p20/ 
nidít oe9fuftentatione$.f.vt reciperent iura ptínentía ad oeú.f. 
oecímas z pjímítias z partes facrificío?:-: oía alia iura q latí4 
erplícantur tlume. 1 S.c.t ratio erat gp a populo recíperét fu^ 
llentaríoné:^aa pplb pofití erát ad feruiédúmas pfona publp 
ca 0$ viuerc oe fumptíb9 publící6:facerdote6aút z oée alíí leuí 
te alíignatí ad mífteríú oeí erát pfone publice cú loco totí9 c o y 
catís pofití eéntrná totacóítas.f.^líbetoecót'tate tenebaf oeo 
m a t o m cakum erbibere:? quía non poterant ímpedítt occu^ 
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foco fui illm rríbum tota; que míníílrai ct etüm qm'a ípía có^ 
muníms ponebat omnes íftos: íic em'5 apud gentiles oabat la^ 
cerdonb0víctus:íoniníaad vítamnecefTaríaoe piiblícísetv 
peníis vt p5 íter egipcios quí facerdotíb9 fuís oe bozreís publí 
cís frmñtamiftrabátitterre eísacóitatíb^aíTígnate fuerát:ío 
cú ahí oe cgrpto tge tamís védere tras fuas coactí í ut: 1 oemu 
CÍ gfa eas cenfuales receperút: facerdoies tn ab bis odítíóíba 
liben' máftrm vt p5 6eñA7xSk ct póít arKÍn.8.etbí.fier¿ íter 
antíquos gentiles racrifícía ad oeos 1 oarí p:ímítía6:í(Íe autej 
Ouídoí pzímítíe advlnm^ueiiíebantinam oíd millo modopolfetq? 
cat aríft. ífte pzíniítíe ad facrífícía eranti^a fruges i fructus arbo^ z non 
o¿ facer^  funt ahgd racríficabíle.ans P5 in.8.etbí.cu o::racríficía facien'' 
donb an tes 1 círca bas cógregatíones bono^efc^ tríbuétes oíjs: -r fibí 
tíquo?. ípfis réquiem aegrétes cum oeleaatíóe:antíqua cm'5 facrífteia 
0* -z cógregatíones vídent fíeri poít truauú colfectíones: vtputa 
pzímítie majcíme eníj ín bis vacabat tempo?íb0:Iemte ergo q 
illa íura a populo recípíebatno babebat beredítaté cu; populo 
Obícctó í'edocuseratfojseo^vtpsbrctTlume. 18.(T^tfiarguasq? 
leuite lufcíperent beredítaté cu alijsiqz recípíebát.48.cíuítate8 
'ftñño. vt p5 Tlim\e>; $ x,(£:V>ñdct cp no ÍHÍcipiebant leuíte beredí-' 
taré cir} rcliquo populorqz beredítas cuíufiíbet tribus oícebaf 
eííe \'ozs (uxcft aut Í o i q queda; magna terre pars ín'p:ouíncía 
cbaiwá cóttnens ciuítaíes: vílíasii oppída:atc^ vicos:-: agros: 
I aliam terrá ad plantádum vel alígd alterum racíédumtleuite 
aut nó babebat bocinam quílíbec oe alijs tribub9 bébat ouo.f. 
loca adbabitádu; 1 totáterram íncircuitu ad colertda5:leuítc 
aut loca ad babitadu; t'urcípíebát:ad colendum aut nibíl vt P5 
I I ume.; Í .c.(p3tc ga beredítas erat ín biído ius lottíédí cu; 
elijs tribub^ttribus aut leuitica nó bébet íus íbníédí cum alíjs 
tribub9:icd fi aliquas cíuitares bébat illas furcípíebat quafí ín 
elemoíyná a ceterís tríbub9 fratiu ruo^:quelíbet aut aliarií trí 
buum bébat íus íbJtíendírídco beredítaté illebébant. 
(C Quarc leuitica tribus nó acceper/t beredítaté cu; alíjs. 
¡ 0 1 n ^ ante; trib9 leuitica que nec cóputaf úi tríb9 non 
1^4 I I •#! t acceperit beredítaté; cum alus cauía oupler elí. 
(O'fcúma qz oe9 oabat eís íusfícienter ad victú oia necelíaría 
ín occimís^paímítíjsrceteríiqj íuríb9:nó ergo índígebátalíc¡ 
alia beredítaté 1 ífía cá reddít in lí a cum 02: Í nibíl alíud accí^ 
píant oe pofTefTíone fratru; fii02::oñ6.n.ipié eft beredítas cop 
etía;gadnftí recíperent a populo multa íura{7p efteíacerdo 
tes fi rurrus cualíjs tríbub9 oíuíderent térra) niagná facerent 
eís iniuftitía oímínuédo eo^ poffeflioné cu equalr recíperent: 
Í ruríusabéis tanta íura lacerdotalía bérentmajboc móleui^ 
te ín ímenfu;oitarenf. CTScóa ro fuít .ppter minifterium q6 
cjcercebátmam ta; facerdotes ^  leuíte bébant mímTrratíonem 
ín bis que ptínebát ad íanctuaríurft aut cü alíjs tríbub9 lozrem 
recepiflentbércntciuítates Í térras ad colendum Í accíperéf 
ín agricultura ficut alie trib91 nó polfent otinuo oeo míítrare 
aut Jalté multo tge qó tñ requírebaí tam ín lacerdotib9 ^  le^ 
uítís:rolu;ergo oate fueruteís ciuitates máb9mowrenf: in 
Círcuitu mille paffus territozí; ad paícédu; greges fijoj-.t ftrué^ 
das pifcínasuut natatoria: vel lac9ad multas necítatcs-.agrop 
aut colendo^ locus eís nullus tradebatur oe boc Tlomerí. 5 v. 
( C 3 í auté queras quare iíle ciuitate6.48. que leuítís oate fut 
nófuerutltmulin vna pteterreítacp oésleuite mowrent fie 
vníti in ífrael t nó eént oifperfi.(E"ftndef op Ote auitate6.48. 
oate fuerut eís in cjbuflibet tríbub9 ita q? quelibet tribus oarct 
aliquas cíuitate6:quí pires ciuitates b2et multas oaretqui vo 
paucas bk t tribueret paucio:es. jSt ró buí9 mltípleic é .CD^^a 
vt nó vtderenf ipn leuíte bze íojté per fe ficut cetere trib9 ba^ 
bebát:qó tií fatis vídereí lí per fe babitarent.(CSc6aerat v t 
leuíte oocerent alias tríb9:nam alie trib9 cu vacarent labozíb9 
co?p02alib9 nó poterant vacare Iludió legisdeuíte aut ga non 
oceupabanf agricultura: vel alú's filib9 operib9:poterant vaca^ 
re quátum vellent fludío íacre feripture-.-z vacabant t bij teñe-; 
bant Anagogas per aííasciuitates cóuícínas aliaru; tríbuum: 
qb tñ cóuenienter fierí non poííet l i leuíte alíquá partem terre 
rer.ca. cbanaá per fe accíperent.CT^mía ró eft ^pter oecímas recí^ 
S piendas:q2 per fingulas ciuitates cuntes recípíebant oécímas 
v ab oíbus oe alí;s tríbub9: fi tñ l'egregatí manerét labore eís eéc 
Duar.ca tantú oiícurrere ad recípíédu; oecímas.d^Ouarta ró pp cíuí^ 
tates refugíñqz ciuitates refugij eranr oe v^bíb9 que oabátur 
leuítís vt p; l íume. ; s . t ífte oebant e(íe equídíftates a medio 
regni íUí9:vel quafí equídiftates vt ín quacúcpparte terre íllí9 
QS eflet bkt alíquá ciuitaté oc íllís ^ p ínquá^ó tunó cotínge^ 






/ etíamvídebaí'elTe.pprer fanctínnu?.f.quía fa:icruarííJmura-
/ batur per oíucri'as partes terre.prniflionis vt oedarafun.- ruít 
^ «Srodí. 1 i .c.Sí aút omnes leuíte ín eade; parte terre .prnilfío^ 
f nísbabitarentfimul:l5alíqíí omnes^pínquieííent locofaiv 
' cruarú:alío tamé tépoze omnes multu; oífíarait. C"l32e aute; Ouínta cJ. 
roñes alíquafr líint apparentcs radícalis:tamé eílbec que fe--
quírur.f! q> ideo oedíteís oeus ciuitates ínter alias tribus vt 
modícum oamnu eífet alú's populis aliam tribuu:nam oando 
fie ciuitates leuítís ín térra aliaru; tribuu folum adimebantur 
illa loca babítationísalíjs tríbub9:non tamé adimebatur térra 
ín círcuitu illani} ciuítatumtquia ciuicates oate leuítís folu; ba C 
bebant ín círcuitu mílle pafl*ÍIS vt p; Hume. 5 ? .rcliqua autem 
térra manebat pío illa tribu ín cnius térra erant tales ciuitates: 
fi aut eflent leuíte fimul z baberent.48.cíiiitate6 fimul ficut ba-' 
bebant eas oíuifim magna térra; oceuparent:? manerent ínter 
íítas ciuitates magna fpacia ad colendum: t bec fubtraberent 
pofTeííioni alia^ tríbuümá enítíb0 cíuítatib9 leuítaru oífperfis 
P alias tribus nó maneret alíqó fpacíu círca ciuitates leuítanj 
fimul eflfent no poífent alie tribus ad colendu; terram íacente; 
ínter cíuitaíes leuitaru-.quía muttu oiftarentalocís eaj::etiam 
quía talia fpacia multa ínter cíuitaresleuitarú multu; nocerent 
ciuítarib9 íplb|2leuítaru5:t aliaru; tríbuá:qiiía multiplícarcnf 
ibi beftíe^pter no colí terramtnccpertraiifiri ab bominibus. 
(non babebut facerdotes 1 feuíre) facerdotes erant ípft q erát f 
oe genere aaroM.f.ocfcédenre6 ab co per oés ftlíos fuo»: quia 
omnes fili) fui facerdotes f uerunt vt p; 5vodí. 18.et. 19 . t col^  Sacerdo -^
Kgitur Xeuí.6.et.8.atc^.9 .et. 1 c.c. ^ íllíminíflrabát in míüe^ tes erant 6 
n'ís atríf:? tabernaculí vt fupcri02Í.c.oeclaratú eít. Xeuire funt güe aaron: 
íllí quí erant oe llirpe leuí fed nó oe aaron.C familia cbaarita^ icuite ó trí 
rum:*? grcionítarú-.atqj mcrarítaru vt p; Hume,;x¿tíllí fer^  bu icut 
uícbant ín oepotfadísoncrib9 fm oíftíctíoné minifterio^ que 
babee Tlumerí. 3 .et.4.caiec poíTímt accipi bíc leuíte ^put oelv 
gnant tríbum:quíaoíllíngnntur contra facerdotes.facerdotes ^ 
tamé oe ftiipe leuí funt.(£í oés quí oe eade; tribu funr.)3llud f 
ponít quafí er fuperabundantí:qiiía iota trib9 leuí fuífícíenter 
oíllínguebaf in fácerdoralem oígnítaré leuitica;: fed vtcla^ 
riusefíet pofuítbafK oetermínatíoné vl'em ad feiencíu; cp nul^ 
Ius fuerít in tribu lem quí bac íege non cópKbendaf .(partéjX ^ 
¡bztem quía oruídebaf ten a ín ouodccím partes fine foztes:^  
poftea poncbanf tees ad oíííribuédum cuilibet tribuí ptem 
vnam:^ oe bis nullam accipíebat tribus leuí: nam tuc. 1 •Ib*' 
tes pcnerent iquía boc modo computareí' leuitica familia p:o 
vna tribucónumeranda corra alias tribus ( t bereditatem cu; -j-
reliquo íirael.) beredítas oterf quía illecuius beredítas eílb; 
íus in illud:*: fie omnes. 12 .tribus babebantbereditatcrmquia 
babebant íus fbtfíendí terram illa; .pmiíTam ínter fe (quía fá> f 
crifteía oominí.) t)íc fubiungít caufa:quafi bicatg> alie tribus 
nen babebat aliquídoe quo fe fultentarentnífi cultura; terre: 
ideo foaírí oebebant terram ínter íe:leuífe aute; babebat íura 
tacerdoralía e)c quib9 fe poterant fuHentare: Í non índigerent 
alia f02te:facrificía oeícomedunt facerdotes t nó leuíte:ad le^ 
iiítas ení; folum pertínebát oecíme totius ífrael:bas ením ípli 
íolí fufeipíebant Í nibíl oeeis oabatur facerdotíb9:p2erer boc 
QJ illám oecimá fufeeptam ipfi leuíte íterum oecimabanf.oan^ 
tes oecíma; eius íacerdoti magno vt p; Hume. 1 s.c. facerdo^ 
tíbus aute; alia íura cedebant que ín ouob9computanf .f.ín fa^ 
crificium Í oblatícne^pertinebat ením ad facerdotes omne fa 
crificíum filío^ ífrael:i quía queda;erantbolocauíb:quedam g 
p:o peccato:*: queda; pacífica:ira oíuerio modo pertínebát oe 
eís aliqüíd ad facerdotemmam oe bolocaulloíz carnibus níbil 
ad facerdoté pertínebat:fed totu; cremabaf vt p; Xeuí pmo.c. 
índeeni;bolocaufium oíctum eíí^ellís aute; eius folum per> 
tinebat ad lacerdoté quí ímolabat ofFerebat íllud vt p; Xeuí. 
7 .c.Sí aute; eflet facrííicium P20 peccato:aut oe fanguine eius 
ínferebaf ín tabernaculum aut nó:fi auté inferebaf oe fangui' 
ne eius ín fanctuariu nullus cómedebat oe carníb9 eius fed KV 
ta comburebaí ígní cum pelle:C02níb9: z fimo vt p; Xeuí.<5.c. 
quádo auté ín bollía pzo peccato ínferrí oebebat fanguis ín ta 
bernaculum:vel quado nó patet Xeui.4.et.í .c.Sí aute; nó ín^ 
ferebatur fanguis íntra tabcrnaculu; cedebat tota in íus facer-' 
dotumvtcomederenteam pzeter caudam:? ouos renunculos . 
f. pinguedine; que operít Vitalia vt p; Xeuí. 7.c. fi aut eííet bo^ 
ftia pacífica folú cedebat in íus iacerdotís armus oerter: t pe^  
ctufeulu; vt p; Xeuí.8.c.bébant ét facerdotes oés oblatióes fa 
acs ó elibano vf fartagíepter ali^d modícu q6 oeo ícédebaí 
Vtp;Xc«ii^t»tf tCbébátétpmítias frugíl'Z fructuú adcibum 
^ b u l e n f í e f u ^ 3 t í b u 
mra. 
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fuuni babebat ctiat oée íépanm'ones que vocantur p:imítíe.í. 
ptee melíoaes vel magíj electc-.fiue medula trítící:-? vínír-z okí: 
etíá oía que ex voto oabanf oeo cedebant in íus facerdotu niñ 
clfentanímalíaque vouebanturad ímolandum ín quíbuste^ 
nebaf regula fiip2aa(íignata:etía5 babebátin íus fuu oía que 
oaibanf ín redemptíóe p:o pjimogenítís boíum.np2o quolíbet 
quín^ ficlí vt p5 *nume.;.c.babebát ét oía pmogeníta pecoai 
ímolabílíuj íta q> funderet fauguíné eíus per coinua aítarís-.-r 
cp carníb0 ípfí vefcercnf :oe bis oíbus Tlum. 18 c. vbí catbalo 
gus íuríum íacerdotaIíu51 leuítíco^oe bis aíít alíqua íura tá^ 
gunf.jí.(quía facrííicía óruj-robíatíoneB eíuc comedentjp fa^  
crííicía mtellígutur oes victime oequíb^alíqd íus babebant 
(acerdotce vt pj Hume. 1 S.cr J.per obíatíóee aút mtellígutur 
oce pzímítíert vota:-: oonaría que no funt oe re ímolatítía:'? 
becpertíncnt ad facerdotesríntelligutur etía5 oecíme <ja ín mo 
dunjoblatíonísoanf íiftepertínent adleuitas vtpj tlume. 
1 S.cfníbíl aííud accípiét oe poffeiTione f ructus fuo^j.í.oe poP 
feífíone alía|2 tríbuu.(on6 enÍ3 íple eft beredítas eocja'xa que 
oanf eíp:opuo funt: eí locum poffelTíoníe.Cracríftcía T obla-' 
tíonee fficut íocut9 ctt eío.jífta verba frequéter eís oícta fuerut 
vt P5 Tlume. 1 S.et.; Í .c. Í multotíés aIibí.(boc efi: íudícíuj fo' 
cerdotum a populo).!'.!'!?"!^  eíl íus fine redditus quesfaccrdo^ 
tes recípíunt a populo.f£t ab bis quí oflerunt victímasoSfunt 
DÚO íura quedan íura funt que oanf cóíter ab oibus oe populo 
Vt Oecíme:-: pzímítie:-: ífta quílíbet taiebat 03re:runt alia ípe^ 
dalia íura que voluntaríeoanf vtparsvíctímarumrqznullus 
cogií" offerre.fbocellíudiaij facerdotu5).í.boc eft q6 o:dmaríe 
í oe íure oebent recípere Tacerdotes ab alijs:a populo bíc crát 
ouo íura quodaj qb erat oe necelíítate t erat coe oíbucCred-' 
dcrep:ímítíasvinú-roleí: t alia?: rerum terre nafcentíu «rpar 
temlanaruí ertonfione peco?:quílíbetením quí ín toto ífracl 
alíquíd poflukbat er quo ííta íura fbluí políent oabat oía ífta: 
ideo oícíf a populo.úab oíb9 íudeís q ípoztane' noíe popiilí:q2 
populus oes íncludít-CC^Ílía erátiura oebíta tocerdotíb^que 
nó erantneceííaría vt oare faccrdotí af mu ^ ventnculu^mam 
15 ífla er pzefuppofitoe necesaria erát.íTt alíquís vellet offerre 
facrífícía cogebaf oabaf ííta racerdocíb9:n6 tfí cogebaf alíqs 
offerre nífí eífentvíctíme p:o pcccato ín quíb0 afeito oe oclícto 
cogebaf alíquís impenderé animal imolandu5 p:o oelícto fuo 
íumqualúatéoelíctúí quía boc erat ín píudídu^ ípfiue quo^  
dámodocoq? peccauerat:l5 alias ín remííííonc oelíctíelfent: 
oe quoXeuí.4.et.c.eM2.c.ídconÓDícebanf oaríílía íura a 
populo quaíí ab oibus oe populo traderenf fed íb bis cj.offe'' 
runt victimas j'.fi alí^s vellet offerre víctimas cogebatur oare 
ííla íacrificíarals vero non(oabunt facerdotíj.r.racerdotíquí 
offerebat adípéadokndo íllum co^á oomíno:': g fanguíné tn^  
debatp comua altarís:*: ad bafé cíus 00 tn oabanf eí o^ a íffa 
íura: fed oabanf oía bec aaró -z filú's eíu5.í.racerdotí magno cu 
alüsmíno2íba:armustnoerter boftíe ímolate fpáliteroabat 
ípft facerdoti offerentífanguíné adípem oe bis 02 Xeuí.S.c. 
pectufculumaut erítaaroní fiüo^ eíustarmus quoepoerter 
oe pacífico^ boííífs tédet ín p2ímítía6 facerdotis quí obtulerít 
fanguíné 1 adípem filio^aaron:-: íple babebítarmú oertrum 
ín po:tíone fua.vocae' tñ bíc facerdos fingulr no tanq^Ht vnu5 
alíquís facerdos cuí oía ífta oarí oebebant fedponít ücerdos 
pjo toto facerdotalí 02díne:q: ofb^cóucníebát ífta.fSíue boué 
fiue ouem ímolauerít.) C T l o n eft íntelligédum gifalr qp oe 
omní facrificio oarenf eís arm -^z vétriculusiq: oe bolocauftis 
níbíl facerdotes bébant nífí pellem vt p5 Xeuí.<5.c.q? carnes cu 
iteftís lotís caput t pede51 vniuerfa cremabaf vt pj Xeuí. 1 .c. 
3n facrifícíls pzo petó IT ínferebae' oe fanguíe eo^ íntra íancta 
fetó^ r níbíl oe carníb9 comedebafifcd carnes cu pellc co:nibus 
•r fimo comburebanf ertra caftra vt p5 Xeuí.tf.et. io.c. íí autej 
no ínferebaf fanguis íntra fancta fancto^totácomedeblt fa^  
cerdotes p:eter caudam íadeps cu renunculís que imolaban^ 
oño vt p^  Xeuí.6.c.oc boftía autej pacifica oabanf oeo renes 
adípes Í renunculí facerdotes pectufculum ? armu recípíebát: 
offerétes aut ceteras carnes comedebantuó oe fola victima pa 
cífica íntellígíf ífta Ira^rmu ac ventrículum.) 3n bcb:eo po^  
nuntur tría-níarmusiventrícnlus:-: genc.)t}íc autéouofolum 
oe petufeulo no fit bíc mentioifed fepe oíctum eft qp pertínebat 
ad íus facerdotu vtpj Xeuí.T.tTlumc.iS.oe genis nufqp fit 
mentío ínbeb^o nec ín Ira noftra nííí bíc ín !f a beb2ea.¿t vo^ 
Iuntbeb:eí qp oantur ífta tría .ppter finees facerdotem.oaf ar^ 
mus íiue b:acbíum:quía ín foztítudine bzacbíí fui peuffit 5am^  
bíícum madíanítiden. C^atur ventrículus: qj percuffiteos 
ín loco ventríum vbí nos oícímusper[geníralia.(r£>anf gene 
Qa bas mouet facerdos in ozando p offeréíe. (CSed nó mul^  
tum patcnt ífte adaptatícnes:quía ín monte ff naí per.4o.an^ 
l nos rereanteqs finees pcuteretcoeuntesíura íacerdotalía ozdí 
nata funt:l$ non fueruntíbí eírpjeffaomma que bíc erpzimuí'. 
(TTlicolaus oicit qp armus 1 pcctufculuj oanf :q2 ín cís erant 
quedamoffa quib^ad maleficia idolatre vtebanfifedeadem 
róne armos 1 pectufeula ín alije anímalib0 non ímolatís come 
dere nó oeberent fed oare facerdotíb9. (p Jtem boc níbíl p:o^  
derat:quía folís offib9 Í non carníb0 ad illa maleficia íftí indi 
gebant:que fatis copiofe babere poffentetías fi oe carníí)9non 
guftarent:ideo oicédum gp ífta magis funt ad voluntatem non 
eníj íacta funt oía ad lígnificatíoné fed píincípalía. (Ct>c íftís 
ergop3rtíb9c|iie oabanf facerdotíb9 fojte oícendum eft:quía 
ífte melíozes erant alie que manebant p:eter eas que imola/ 
bantur.nam ín bolocauftis omnía íncédebanfn'n pacíficís aut 
vbí oabanf ífta offerebatur oomínototaarmua que operíe^ 
l bat víctalta -z ouo renunculút renes ouo.í.lumbnga ífte funt 
\ carnes grofle 1 melío:es ad adolendumroe ceterís aurem ma^ 
nenttbus nulle carnes mdíozes vídebanf q| armus-.-z pectufeu 
ium -z oabanf facerdotíb9.(rj3ed adbuc litterá noftra nó có-' 
co:dat littere bebzee:quía ín httera bebzea ponuf tría: t ín Ira 
noftra ponunf ouo:etíam quía ípfa ouo que ponunf ín Ira no" 
(ira non funt caque ponunf ín litera bebzea.CT^efpondef qp 
eade5 funt caque ponunf bíc-z in líttera beb2aíca:neceft putá^ 
dum gp gene oarenf facerdotíb9 fed folum armus oerter -z pe 
ctufculu$:quía ífta ouo folum ponunf in ali/s locis vbí ponu^ 
tur íura facerdotalíaín facríficíísvtpatet Xeuí.S. -z Tlumerí 
1 S.c.vbí vídef fierí piecífio eje modo loquendí:q? ífta fola lint 
que oarí oebeant facerdotíb9 oe facríficíís pac!ficÍ6.X5;aiitem 
ínlf a bebzaíca ponunf genemó eft íntelligédum gp gene oaré^ 
tur:quía accípíunf bíc gene fm metapbojá p:o quíbufdas par 
tíbus adberentíb9 armo -z pectufeulo -z vocanf gene:quía ficut 
gene ín vultu bomínís mouenf: íta ílle partes mouentur círca 
armu51 pectufeuluyquía funt partes oelicate -z tenues modicú 
carnofitatís babétes quafi pellísr-z boc notauít ín Ira noftra cú 
oíírít ventrículusiquía armus -z peaufeulu; contínuanf gbul> 
dam partíb9 fatís oelícatís círca ventrem que vocanf ventrí^ 
culi % eft fenfus (armu51 ventrículu5).í.armu cum fuo ventiv 
culo quí eft queda? pars oelicata adberensarmo eode? modo 
¿ntelligitur oe peaufeulo CU5 ventrículo fuo:l5 nó ejtrpzefTit cuj 
boc notíffimu efletiquia ífta ouo íura pertínerét femper ad fa 
cerdotem quí offerebat -z ad alios (pzimítias vini.) bíc ponunf 
tría que oabantur a toto populo pzímitie oeneceíTírate erant: 15 
quátitas no erat oetermínata f m legem Vt nunc ínter cbiíftía^ 
nos nó eft íedont q?alíqui oabantquadragefima$: alíquí gyi' 
quagefima5:alíquí feragefimá parte5 ím gp erat magis vel mi^  
ñus oeuotí: vt oeclarat t)íeronf m9fuper jztez babef ejetra oe 
oecimis.c.p2imo.oe quib9 oípmus.s. ii .cfi íbi víde (frumé^ 
ti:vinn-zoleí) folum penunf bíc tría oegbus oabanf pzímí^ 
tíe:fed non folum oabantur oe íftís fed etiam oe quínq? alús: 
vt fupza oirimus.s.S.cí'z lanaru? partem er ouíum tonííone.) 
baretur ífta lana ín oecímaiquía er ea oecíma oai c tenebátur 
cum computenf ínter fructus quolíbet anno naícentes etíá oa^ 
rctur pzímítia oe lana.(ípfu5enim elegítj.í.facerdotucógrega^ 
tíonem:bíc reddít rationé cojz que oícta runt.f.quare ífta íura 
oarí oebebant ftcerdotíb9^ refpondef qp quía oeus elegít fa^  
cerdotes ad míníftrádum fibí oebent eís oarí ífta:quafi ofcat: 
cum oe9 poneret facerdotes vt míniftrarent eí oebebat eís oa 
re fuftentatíonc:quíanÓ poterát vacare alijsmíníftratíoníb9 
acquífitiuísma? quí altarío feruít oe altarí viuere oeba: vt ait 
Mpís pzíma ad iCozín. Q.CZ patet ertra oe pzebendís.c.cu5 ftn 
apoftolu?^ ífta facrificía que oabantur pertínebant ad oeum: 
volebatergo oeus gp bec oarenf eís t ne fozte oícaturq? oeus 
nó mandabat ífta fubíunctuj eft gp ípfe eft que5 elegít oomiuuo 
oeustuusoe cunctístribub9tuí8.í.quÍ3 ípfe elegít eum oebe^  
bat ei pzouídere pé victu fuffícíentíXaufa aute? quare fepara^ 
tí fuerunt fpecíalr alíquí míníftrí ín cultu; oeí 1 quare elegerit 
tríbumleuítícam fupzaoíctueft:^ j.tangetur.(elegítautemfa'' 
cerdotem oeus oecunctis tríbub9).í.facerdotalem ozdine^ tO'' 
tum:^  patet quía fí vnus facerdos elíet íllí oarentur ífta maíz 
poft mozte; eíus nullí oarentur etiam quía oícíf oe cunctís vr^ 
bíbus tuí8:6aute5vnus facerdos ílleeífet quíbíciignaf non 
oícereturelectus oe cunctís vrbíbus fed oe tribu leuí oe ínter 
ceteros facerdotes fiue leuítas:fed oícíf qp fuít electus oe cun^  
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vel faltem 3d familia; aaron que quafí erat tota tríbne letii cu 
eflet magna pars eíus 1 oígnío::^ ífía electío facta fuít cu; fin 
guie tribus pofuerínt vírgas fuasi-r virga aaron fronduít vt 
P5 l l u m . 17 ¿.t illa erat electío vnius tribus ínter multas n > 
bus 1 non vniu> vírí ín vna tríbu.(E:Si aut obíícías q: o í bíc 
ípfe filí) eíus.nam fi eífet totus o:do facerdotalís non oícerc 
tur filii eíustq: ípíí filíj facerdotum funt pars facerdotum cuj 
ípfi fint facerdotes t fie oícef tollí ínconueniens.f.q? nó oebe 
rentur vní facerdoti oía íura qz I5 non oeberenf oía vní facer 
dotí:tñ oebebant eí tfilíísfuísqut erat totus oido lacerdo^ 
ta l ís .CAnr cp facerdos quí bíc accípíf I5 p:o tota congrega^ 
rione íacerdotum ftetrq: oíbus facerdotíbus limul oebebantur 
illa íura:tn tacerdos ífie vnus erat:non tn erat vnusoetermí^ 
natc íta gp políet aííígnarí alíquís facerdos oe quo ífta oícaf . 
fo:te oiecs gp ífte facerdos fuít aaron q fuít pmus facerdos ce 
terís oígnío: ab eo ínceperunt ífta íura p?o eo z oibus filíjs 
eíus vfcp in lempíternumrét qi 02 ín líttera gp ípfe eft qué ele 
gít ons oc cunctís tríbubus tuís:boc aút oe aaron verum eft: 
qz loco eíus pofita fuít virga cozaj 0110: t ons fecit virga eíus 
frondere:elegítc^ eum aim pofterítate íua.(E:Sed boc nó póc 
ftare:q2 ífta oícebat moffes áno.4o.ab ecitu oecgfpto ín mé 
fe vndecimo vt p5.8.p2ímo.c.aaron íam mo2tuus erat.nam ín 
anno.40.menfc.f.eíufdemmenfis mo2tuuseft vt ps Hume. 
5 ; ^ . < r ^ i oícas qjboc referatur ad elea5a? filíum aaron 
quí tune erat facerdo8.nam eodem anno mozmus fuerataaro 
•z cozam eo factus fuít facerdos elea5arus vt pj Tlurñ. 2 ox.t 
íntrauít ín terra5 ^ mífl íonís.CSed adbuc oícet alígs # bec 
relpólionon ftat:q2 ífta íura erant oanda ín térra cbanaan cuj 
pacífice pofliderent ea; vt p5 íupza. 1 i.c.mof fes autneícíebat 
vtrum nñ tenjpus viaurus elíet eleasarusxrgo oícerc nó po 
terat gp oarentur eí íura ífta 1 poftea filú's fuís.rndef gp fali'uj 
pzefupponitunna? moyfes feiebat cp eleasarus íngrelfurus ef 
fet ín térra cbanaan^ fatís magno tempoze vícturus;vt collí^ 
gítur ec verbís oeí qad moyfen oícta funt.Tlume.i z.c.f. p20 
bocfiquidagendum crítelea^ar facerdosconfuletOnm:^ log 
tur oe íoíue p20 quo ozare oebebat elea5ar vel confulere oñm 
qfí alíqua bella agéda eéfit vel alíq alia oubia cent: er quo ín 
nuítur cp cum ípfo íngreííus erat ín rerram cbanaan -z confuí 
turus onm pzo eo ín ómnibus necelínr;6:ét oato gp non appa^ 
reret er loco íllo fatís er boc loco apparet.nam ífta verba non 
loquebatur mofles a feipioiíed a oeo ínípírante t erudícnte: 
ió cum ín eís fignaretur eleasarus victurus poft multos adbuc 
annos: oato gp mof fes boc alíunde non nouilíet fatís er boc 
íntellígebaturfed er alia radice non pót ftare ífta alfígnatio.f. 
gp ífte facerdos fit elea5arus:nam non eft ípfe quem ons elegít 
oe alíjs tríbubus.f.aaron eft quí electus ftiít vt p5 Tlum. 17.c. 
(CíStfioicasq? cum oeus elegít aaron^elegít etiam eleajaruj 
quí erat filíus aaron. CTArtdetur gp boc modo nó folum cica 
5aru8 electus a oeo oícetur:íed ét omnes oe ftírpe aaron eadé 
rcne.¿t lie 0Ó5 eft gp facerdos quí bíc accipítur é facerdos ma 
gnus -z quocun<B tempoze.nam íllí t filú's fuis oabatur ífta íu 
raomnia:^ íllí facerdoti oicebantur oarí: qzpzincípalius 03^ 
bantur íllí -z pzo maio2í partea pj etiam qz 02 bíc vt míniftret 
tpfé -z filíí eíus: miniftratio namcp p2íncípalíter attríbuíf. (De 
cunctís tríbubus tuís.)Tloluít oeusalíquam oe alíís tríbubus 
míníftrare:q2 ín adozatíone vítulí onmes p2eter leuíticam con 
tamúwte íuerant. (Ut ftet z míniftret ípfe -z filí* eíus ín lem > 
píternum.}3ipfe vnum facerdotem fignat: fed ífta non referun 
tur ad vnum fed ad oes facerdotes: qz oe boc oes equalíter re 
cípíebát.Cr£t fi oícas gp pót íntelligí \y ípfe pzo facerdote ma 
g n o . C B ñ r Q> non pót ft3re:q2 ífta íura non folum oebebanf 
fummo facerdotí:fed ét alús.occímatíoautoe oecímís oebe^ 
batur fummo facerdoti vt p5 Tlum. i$ ,c Kñáct tñ gp ífte oe 
monftrat fummú facerdotemmon tfi cp<í oebeátur oía ífta íu 
ra fed ípli cum filíjs fuí6:ficut miniftrat cum filíjs fuís,(Sí crie 
rít Ieuítes.)t>íc ponítur ^m oe fuftentatíone facerdotuj ín fpá 
lí fi crierit (cuites manebant leuiteoifperli per cíuitates babí^ 
tatíonís fue:-: raro veníre oebebant ad locum fanctuarú:q2 ía 
nó ferebat onera fie ín folítudíne.4o.annís ^fueuersnt: alíquí 
aút er oeuotíone veníre volebant ad feruíendú fpáliter ín fan 
ctuarío 1 íftís oabaf pars oe oblacíoníbus 1 alíjs que pertine 
bant3d facerdotes:? fie fuít oe famuele quem mr fuanouít ve 
feruíret femp ín tabernáculo cozam ono:cüm tfi clTet oe leuí'' 
tís. CScímdumQ?leuítebabcbátínoffícíum 03tum fibí 
a mof fe vt po2t3rét ípfum tabernaculum:? oía que erant ín eo 
n m ouufioncs faaas 11uííi.j.ct.4^.'z q? ífta miniftratio erat 
víroj: robuftozum altumcbantur ad feruítíum anno. i ?. vt pj be offo l e 
nuíñ.í.cz aim elíent amo?, ?o.celfabant a minífteriocúaút uira^ qua^ 
oeus ocdít quíetem tabemacuIo:íta gp mancre oeberet ut vno le eroí. 
loco i'«ec ad mouendum illud requírebaf minifterium Icuíta^: 
elegít od (cuitas ad minifteríu; oomus oní mínozís etaris.f.ín 
nnno.2o.'zíft3 caponímr p2ímoparalíp.2 5.c.cumoíríto6 re 
quiem ocdít oeus populo fuo -z b3bít3tíonem bícrufslcm vfcp 
ín etemu:necerítotfícíj leuítarum vltra vtpo2tent tabernacu^ 
lum -z 0Í3 vafa eíus ad miníftrandum :iurta p2eccpta 06 quo^ 
cpnouílTíma fuppntabíf nnmerusfilíoKfeuí a.20. anuís -z.s. 
erant aut multa olficía necelíana ín tabernáculo oní polito eo 
ín téplo falomonísma; neceíTaria erat aqua? compoztao'o: 1 \i 
gno2umadfacríficía:<zalias necelfítates f3nctuaríj:fcd íftaof 
ficía non ptínebant ad leuítasmam smozreí quí erant oe gata 
on t alíjs cíuítatíbus^pínquísgvcnerutín fraude ad íofuc 
-z caftra ífrachpoztantes veftíméta attrita:? calcíaméía t rtrej 
refectos vt obtínerent pace; ab ífrael:cogníto autq? elfcnt oc 
térra cbanaan jjptcr íuramentum q6 ífraelite pftíterant non 
occíderunteo8:fed fubíeccrunt ad perpetuam feruítute; taber 
naculí fiue fanctuarí j : vt cedant ligua: t compoztent aquas:lc^ 
uite ergo erant ad alia mínífterí3.f.vt cftent íanít02e6 oomus 
oní:? vteflentcantozes t p2eeirait alíjs miníftratíoníbus que 
erant oífpofitíue ad facrificiúrficut erat ín cbo2ín'8 quí perant 
bis q frígebantur ínT3rt3gíne:éterant cuftodes tbefauwujt 
•z quozundam slíozum ofTící02um:oc quibus p2ímo parali. 15. 
et. 1 ? .et. i .íftí aut leuíte non feruíebant omne5 limuluta gpol 55 
temF|02e ftarent omnes ad f¿ruíendum:q2 tune necelfariú erat 
tn02árí omnes ínloco fanauaríj ? non opo2tebatei8 oarí ciui 
t3tes.48.vtp5nume.; í.c.etiam non potcr3tboceire:q2n5ca 
perentur omnes ín loco fanctuarí j:ídeo oícenduj gp feruícbát 
per víces fuas vt p? p2ímo paralíp;i; .et. 2 ? Mc&.tóxa.t alíjg 
tempozíbus manebát ín oppídís 1 cíuítatíbus fuís-.aim autem 
miníftrandífozsfmtempozaadueníiretvenícbat quílíbet ín 
locum fanctuarij ? mancbar íbítoto tempoze miniftratíonís: 
chinde rcdtbatíncíuitatemfuamríftt autem leuire oe quibue 
nimc oírítur bíc erant quí volebant pzeter tépus foztís fue m) 
nere ín loco fancwaríjferuíendo: vt fi alíquís vellet mmíftra^ 
re tota vita liait farauel: -z íftí recípíebantneceiraría ad cfbuj 
ín íanctuario ficut alíj leuíte quí erant léruientes íurta ozdinei 
foztís fue. (S í crierit leuítes. Oeuotíone motus.(í)e vna vz^ + 
bíum fiwrum.)Que erant oífperfe ín térra omnium tríbuum: 
quía tribus cuí plures cíuitates contíngerant oab3nt leuítío 
plures cíuítarcs vt patet Tlume. j f. capí. fbefiderans locum * 
quem elegít oomínus.) ídeft locum ín quo eft fanctuaríum: vt 
íbí fpálíozí modo míníftretco2am ofiorfi autem veníret ad alí 
quam negocíatíonem níbíl cíoaretur oe facrjficíj6:vel íuríbus 
facerdotum.fBícutoés fratres eíus leuítes quí ftabanteo tem j . 
poze C0235 oomíno.)*f>2euídebat bíc mofles gp leuíte í térra p 1 
niífTíonis oíftínguendí cltent fm víces ? tpa míníftratíonum: 
q: non erat neceífe eos oes fimul míniftrare:fed íta oíftíngue 
banmr vt alíquí femper manerent ín minífterio tabernaculútl 
lí aút quí er oeuotíone afcendebant manebant íbí otínuo alíjs . 
rccédétíbus.(li>artem cíbozum eandem accípiét quam ecterí.) T 
Xeuíte quí míniftrabant pzeter íus oecímarum qó babebant 
adbuc accípiebant alias partesoebí) pertínebant ad íura fan 
ctuaríj:oceíme aút fiue tpe quo feruíebant fine quo non feruíe 
bant oabátur vt fuftentarentur índe ípfi -z familie fue ín cíuíw 
tíbus fuís.íí rcepto eo gp eum V2be fuá er paterna fuccelííone f 
oebetur.)Q2 bébantoomos pec02a 1 íumenta:? alíqua fupcl^ 
lecfilía que oebebantur eí fucceífíone beredítaría ? tila nó pdí 
bat:l;nó maneret ín ciuítate lua.(írcepto eo gp i vzbe fuá eí et 
fuccelTtone paterna oebetur.)lDoc et poteft referrí ad oecímaS 
que oebebantur leuitís ? oícuntur oeberí er fucce(ríone.í.bcre 
dítariciqz er eogp alíquís erat filíus leuíte oebebat babere oe 
cimaru; partem: 1 fie videbatur eí elfe er fucceífíone paterna. 
<££t fi oícas 5 qz oícíf ercepto eo qó oebetur eí ín vzbe fuá: 
qz alígd o í oeberí in vzbe 96 p20p2íc erpectabat ad V2bem ñ 
cut fi eflent alíque polfeifíóes ín vzbe*(£7^nr gp fans ftat boc 
cú oecímíJ.f.Q' oecíme oebebátur ín vzbc.í.no oebebáf leuíte 
folú qfi míníftrabat:vt ps oe alíjs partíbus cíb^z que eís oabá 
tur cum ftarét in loco fanctuaríj.nam vbícun^ ftarent ífta oa 
bátur fiue miniftrás fiue nó:liue i fanctuarío fiue tn vzbe fuá: 
vel vbíeuncp alibi. 
(¿{Dfi íngreífus fuerís. )t)íc ponítur ftnpzíncípale.f.ooctríhíi 
populo? femp repetir pceptú oe vitada idolatría: fiue otrecte 
fiue úidtrecte fiat: qz ín boc marímum perículu; erat:? magna 






















occafio^ ppter confuetudinem quam ín cgypto cu ídolaírís ba 
buerant z pp ritug geiitíum quas erpulfurí eramu'ó frequenti 
amonitióc -zpuin z pene ^ pofítíone opo:tebat bec métíbus m 
figú-z ecplicanf bíc multí modi quí I5 oírecte no fint culoia ido 
loumiztñ ad ídem genus reducuntur.f-Cauene ímítarí velis 
abomínatíones.jUocatur oía ífta abomínatíonesiqz cum ífl:a 
ptinent ad idolatriam multum repugnát oeo. (Quí luftret fililí 
fuum oucens per ígnem.)Xurtrare ídem eíl q>purgare.€t alíg 
gentiles credebant oía purgarí per ígnem: ideo boíes ín etate 
paroa faaís gbufdajcerímonús ínter ígnes tranfírc facíebát: 
t íftum ritum obferuant tartarí rfcp ad pntem oíérqz nullu; eje 
traneum boíem ad pncipem fuum accederé finunt níl? eu pjius 
ínter ígnes trafire fecerint quali ibi purgetur:-: ín boc attribuí 
tur ígni alíqua vis oíuína qó ad idolatriam prinet-CC^íQ"18 
oícere poffet cp íntellígeref boc oe quadam immolatíone que 
fíebat oemoníbus:oe qua oí Xeuí.io.q? bó quí oederít oc fe 
mine fuo ídolomolocbmoneturif.qjerat quodámagnu; ido 
lum eneum z ínanetín cauatura aut ínterion ponebaf magnus 
ígnís íta gp totum íllud ídolum efeandefeeret: z tune puerí par 
uulíponebátur ín manibus íflius cremabanf:<z neparenteí 
puero^audírent eíulatusmozíenfium cócinebant ín oíbus mu 
ficís ínllfís multum fonatíbus-.T facíebant magnas vocesiat'' 
q$ fragojes quoejcpleto mo:tuo puero oícebant eum traflatu 
adoeos.bocaut fatua illa gentilítasertimabataneglíimisíl 
lis facerdotibus crudelíter oefraudata. CD^ed boc nó pt bíc 
cófonareiqzpueríquí líe offerebátur ídolo molocb mozfeban 
tur.íftí aut quí lurtrabátur per ígnem nó mojiebátur: fed fie' 
bat ígnís:t ínter ouos ígneé tranfibant puerí:t fíebat queda 
cerimonie que ptínent ad artem quadam ^ pbíbítam que voca. 
turpíromátía^fignaturboccumoícíf nó ínueníaf ín te quí 
luftret fílium fuum.í.purget.q6 aút luílratur.í.pwrgatur no có 
fumítur:ét q: oí oucens per ígnem.oucere ením tranfíre e íH 
fie íllí puerí aut puelle tranfibant ínter ígnes íncombuílí.(3ítíi 
quíaríolos fcifcítetur.)2triolus -rarufper ídem funt.f.quí aípí 
cíendo ín arís alíqua futura p:edicere conanf .^mmolabát mí 
aliquod animal ad bonete, alícuíus idoli: t ín vífeeríbus mart 
me ín pjeco^dús frn quedam figna oata ín arte rcfpícíebant:': 
tudícabant.maríme ííía ínter gentes cófuetudo antiquítuS írto 
kuít:oe boc lucanus libzo pmo ín fine:t fenecaín tragedia.4. 
que 02 edípus.f^t obferuet fomnía.)Xícet alíqn fomnía vera 
fignent ím quafdam cas ex quibus o:igínem trabú>:fecl q: vt 
cóíter funtec quadam oifpofitiÓe varía fantaficvel er oemo 
num illufione:ídeo credere eís fuperílítíofum efhqñ autem K* 
ceat per fomnía indicare fuper.fíeñí.4o.c.oíctum fuitifatefc au 
guriaj.i.ínquifitíones alícuíus fiiturí ín auíu volatu z garritu: 
ejctenditur tn auguríum ad multa alia cóí nomíne.(Tlec fit ma 
leficus.jQuí oemones cóuocetad nocendu alícuúvt q ad amo 
rem per alíqua facta z oícta oemones ínuocando aliquas pfo^  
ñas follícitant: vtquafi víoléfer ament quoufc^  ad ínfaniá co 
uertáturoe qHÍbusoírimus£ro.i2.c.veíaUomodoodíum: 
velamo2em:feu oamnum alícuí gfonc p20curant.(Tlec íncan^ 
t02.)Quí bumano$ fenlus ludificat vt videantur quí non funt: 
z alio modo vocatur apparito: a faciendo apparere. (Hecpbí 
tones confulat.)Ti>biton vno modofignatoemonem familia-' 
rem quocunc^  teneatur :ín quo alíqua que nobís mírabílía vi 
dentur fiunt:ficut 02 oe pbítoniíTa ad quam íuít faul rque fecít 
momios apparere vt p; pítmo-Re. 18 .c. (£Mío modo pbító 
efi: oemon quí íntra alíquem boíem loquitur quo mouéte alí'' 
qua futura bus p^dicít: ínquantum íllí oemones cognofeere 
pñt:bntes illum onr pbítonící fiue pbítoníííelíe o í ^ctuíí. 16. 
cop quedam puella Ñbebat pbítonem: t clamaos poli pauluj 
tbarnabam oícebat:q: feruíoeí funt:-:paulus oírít ejeí ab ea 
ín nomine Jeíúiz vocátur pbítones ab apollíne: quí pbítius a 
pbítone ferpente quem occídít oíctus ell: z ín laudem íllíus vi 
ctozíe babétes fie nomínatunqz ípfe apollo fiue pbebus quí ín 
ter gentiliumoeos pluríma rcfponfa oabat ín puellarum vír^ 
gínumfubíntrans vífceracasloquí futura facíebat:vt aítlu-' 
canus i.?.líb.(Tlec oíuínos querat.)bíuiní funt quí oeíreue^ 
latíone futura fep2efcíre oícunt: cum tn ec alia caula fiue natu 
rali fiue oemonum bec parua oicant.(£t querat a momiís ve 
rítatem). 3nuocando oemonem: vt fubíntret cojpus moj'-
tui:tad alíqua refpondeat: velinoflibus mo2tuo:um alíqua 
fuperllítiofaagcndo .(1i>2opter eíufmodí federa oelebiteos 
m íntroítu fuo.)Xeuítí. 1 S.capi.oícítur quod p2opter turpííTí^  
ma Vítia carnís euomuít eos terra:fed oícendum eít gp vtruc^ 
genus peccatí babucrunte omní malo plenícrant:nec ell boc 
contra ea que oícta fuerunt.8.d.c.f.cp oeu>.ín fola gcteífraelrta 
rum jelabat ídolatríam:q213 oeus nunq^ l^iquos gentiles p20 
pter folam idolatriam oellrujcerít:tn fi pjopter aüud vítiuoe 
lebatetiam íbí fimul idolatriam puníebat.(Tberfectusérís).ú 
perfeae oeo feruíens veladberés.GStabfqj macula).i.finema 
cula fup2adícto2U5:íta cp ín nullo eo2um maculerís: oictío be^  
bjaíca bíc pofita potell fignificare fimplicítatem: z tune oícif. 
(Símplejc erís cum ono oeo tuoj.í.nócurabís ícire futura: vel 
alíqua fecretaquebominesconáturfeireper íftas fuperfiítío 
fas artes.(Xu aliter a Ono oeo tuo ínUitut'esj.í.oeus oocuít te 
cpnó fie taceresaie audíres augure5 z oíutos.íUel atr illítutus 
es).í.non indíges gp ínllítuarís:vel ínfo2merís oe veríratíbus 
oceultís per incautares z DÍuínos:q2oeus iftítuít te.í.oocuít 
te alíterreuelando tibí futura que tíbiconueniunt perpzopbe 
tas:vel facerdotumínquifitíones:vt babetur Tlim.i$x.non 
eíl auguríum ín íacob:nec oíuínatío ín ífrael tpibus luís oico 
tur íacob z íiraelíqd facturus fitons:íp5 illa eepofitio :q2 ím^ 
medíate ponuntur conditíones pzopbete reuelantís.. 
(Dl^opbetam oe gente tua.)t)ícponítur tertíum.f.condítíoíp 
pbetaru:t piimo ponít oe bono oeínde oe malo íbí. (*£>2opbe 
ta quí arrogatía).(*02Opbetá oe gente tua:? fratríbii) tuís.jDe 
monllrat bíc gp non índígebat augurú's nec maleficús aliaru; 
gentíum:q2 oeus fufeítaret p2opbetam eís reuelantem futura: 
z oe gente eojum:q2 fi oe alia gente eflet non crederetur eí:q2 
fufpectus eífet q? eos adídolatriam reducerevelíet^q^non a 
oeo:fed a oemoníbus reuelatíones b¿ret.(Sícutme.)3íla lunt 
verba moyfi figníficátís q? p2opbete quos oñs fufeítaret eént 
veri ficut mof fes:-z oenotat \y ficut fimílítudmem: fed nó equa 
litaté:q2 nullus p2opbetafurrerítvltraíiiíirael quí nolTetoeu 
faciead tacíemín cunáis fignísatcgpoitétís: ficut mo^ fes vt 
p; ínfra.c.vltímo.(Ut petillí a ono mó2e loquefido concío có 
gregataeílatc^oíp'ítí.)3bípeííéruntaono g» loqueretureis 
mofles:*: non ofisnemo2erentur.(Ultra non audíam vocem 
oní z ígnem buncmaicímum nó vídebone mozíaroUerítateS 
fupnaliter cogníte nó rcuelabanturiudeís per artes fupllítio 
fasifcd per ípfum Deum.'Z oeus a piincípio per feiplum fine alí 
quo boie locutus fiiít populo íllí oenucíans legem: z fie verita'-
tes oceulte reuelarí oebebát.erat ením modus ílle manífeílioz 
z nó opo:tebat ínquírere verítatem p2opbetie eje futuro euen-' 
tu:adfcíendiívtrumfppbetaaoeooíjcerit:q2Íbíp figna oíne 
potétie clare cóllaret oeum oícere bocifed ífrael terrítus petút 
gpnó loqueretur eís oeus:red mof fes:-: nó f^olum petíerunt p 
tunc:fed etíam p20 futuris tpíbus:q2 credebant cp quotienfetí'' 
C£ oeus appareret lem p audirenf voces terribiles: z ignis ma 
gnus: ideo on:eriint.(Tlon vídebo vltra ígnem marímummec 
audíam vocé oní ne mozíamurj.í.oñe rogamus te ne vnq^ au 
diamusíUam vocem nec vídeamus ígnem ne mo2íamur. át 
eje boc petebant gp non folum túc loqueretur eís mojfes ín p" 
fona oeí:fedcpquandoamcp oeus eís locutus elíetin futuris 
tpibus per alium loqHeretur:i fie p2opbetas p20 omní tempo-' 
re petiuerut quí funt interp2etes:leu relato2es verbí oeí:': bíc 
cócedít eís oeus p:opbetas.( v6ene oía funt locutij.i.bene oijee 
rutpetendo p2opbetasínquo fauet petitioni eoí2.(1>20pbe'' 
tam fufeitabo eis.)02 illa littera eft rnfiua ad fuperíoza oícta 
.f.tu aut a ono tuo aliter inllítutus es.i.nó oebes ínqrere veri 
taté a mo2tuís:vel per augures aut ínc3tat02es:aut maléficos 
vel quofcuc^  fimiles:q2 íllí ideo fie ínquírebat: q2 nó babebat 
aliam melio2em ooctrina5:fiue meli02em inllítutionem:tu aut 
q: aliter íllítutus es a oeo tuo.í.alíter edoctus.l.q: oocet te oe 
verítatíbus necclíaríjsper ^pbetas:-: bec ell cá quare fubíun'' 
gú.(1^20pbeta oe gctetua toe fratríbus tuis ruícítabít.)1le-' 
ceííe ell ením gp intellígatur boc oe p20pbeta quolibet: pollea 
a oeo míttédo quí ínllítueret populum ín verítatíbus quas q 
i rerétiz nó cogerentur oeclínare ad ariolos z ceteros íncatato 
' res:tof.CC>20pbctáoegétetuaj.í.fufcitabitons vnum .ppbe 
tam:-: poli eum alium .ppbetam:': fie multosalíos fucceíTiue. 
(C>e géte tua). *(rBufcítauít oeus.ppbetas alíquos oe alií5 
gétibus ficut fuít balaam:oe quo Tluiñ.2 2.et. 1;.et.Z4.c.qp 
pbeta fuít z ariolus:vt ibídem p5.Siifcitauit ét ffbillas q fue^  
runt femine multa futura p20pbetátes:': ílle fuerunt oecem ín 
ter quas p2íma fuít fybillaetrítea que tpe tbola íudicís ífrael 
fuít.f.anno a creatíone mundí .5890. quando fuít bellum tro 
^ íanum.bec p2opbetauit troiá bello períturam:-: bomem greco 
^ ru vatem quí pollea per multa tpa fuítmédacíalocutup:vt aft 
¡ firmianus lactátius oe na oeo2U líb.p2imo.c.<í.IDUIHS ení; muí 













































ín greco ícnpfiit:? quedl poílca ín crametros latinos contier^  
tít.f.íudíaiftsnum tellus liidoze madefect rerelon rer aduentet 
per fécula cuneta futurusr'Z ceterí quí carmnf ín matuttnts na 
tíuítatís oe bis multa ponít ¿lug.oe cíuí.oeí líb, i S.c.i;. ffue 
rút alie noué ff b'lle.f.fj-bilh oelfica:nlía líbícaralta famüralía 
cumea:alía frigia flue troíanaralía babilónica: alia tiburrína: 
alia címeria. Díu5 tfíaiz liba í capitolio romao tge gétilitatis: 
ct magno tpe poli cbaítum in capitolio bébantur:^ volétíbuj 
monftrabanf: foli auré lib:í ffbille cumanc oceultabanf quos 
folum lícebat vídere gndccim virisroebíemarcus varroínlf 
bzia facros: í lactantius ocna oeo:um lib.p:ímo.c.tf.t iñdoz9 
etbímologíos lib.8.c.oe ffbiUís.belibzís íílajrfjrbillarum mí 
rabíUaoictabccbjíílobñr ín líb:í).7.laaantí)benaoeop:t ín 
terdum in libas aiig.oc cíuítatc oet: oebie tñ ppbctís íudeí 
nott curabantrq: no crantúe gente fuá. (£t oe fratríbus tuís.) 
f^tud n on referf ad populu^  «Trael (ímulqí totus póputus nó 
bebat aliquos fratre6:nífl: oícanf fratres ífrael oes quí erant 
tíeílirpe cfaii.f.ídumei.f.q? íícut iacob efau fratres erantiíta 
$ oes oe llírpe íacob elTent fratres oíbus oe ftírpe efau: i ífto 
niodo accípíf .0.2*c.cum of tranfibitís p rermíos fratru V2O:IJ 
filio? efatirquí babítát í fejr -r J . i S.coí no abominaberís ida 
meum qi fracertuus eft: fed non pót accípi bíc iílo modotq: 
non oícebat ocus qjfufcítaret jjpbetas oe ídumeisrqz íllís nó 
crat credédu cum effent idolatre:-: femg elTent fufpecti oe t>e^  
clinatíonc ad ídolatríanrét non pot Ítare:q2 ín Ira t>2 ppbctá 
ocgentctua.f.ocífraelítís:eftergolocutíoííla ad quemlibet 
oe ífraeülj loqua^cís límul quafi oerígaf ad totam cóítatcm 
vop-r tunebene o í q> ocus fufeítabít oe gente tua.ÚDC ífrae-' 
litis:t ifli erant vna gens oe qua erat qlibetquí erat oe gene 
re mób.(St oe fratríbus tuis).í.oe iplís ifraelítís-nam oes be 
b:ei ínter fe fratres vocabanf vt pj Xeuía <; .z fupza. i ? .c. ai? 
02 cum venditus fueríttíbí frater tuus beb:eus aut beb»3:lo 
quendo g ad quélíbet beb^ eum erat vec qp qñ alígs furgeret 
^pbera oe bebjeís q? ocus fufeítabat .ppbetam.fbe fratríbus 
eíus).í.oe fratríbus illíusbebzeíad que oírigíf ífta loaitio:Io 
quendo aut ad totum ífraelrficut ínterdum fít ín ííto lib:o nen 
fíaret boc.fSufcítabit oñs ocus tuus.)Üerba funt mof fi ínfh* 
tueiuis totum ífrael monflrádoq? non op? eos ínqrerc veríta 
tem a moztuísrvel alíjsmodis fupjadíctis^^.ppbetam babét. 
ípfum audíesj.í.quícuncp ílle^ppbeta fueritaudíes íllum oum 
tñ aocomíflus rit:q6oeclaraf per Itgna que J . ponunf .f.vtrij 
a oeo íít vcl nÓ f^dr petifti a ono oeo tuo ín o:eb).upfc loque 
baf íbí tibí per fe:í tu terrítus fuifti audícns vocceius:': petí 
ftí ne vn$ tibí loqueretunfed q> loqueref moyfes:-: tpfe audí 
rct pzímo a oeo:-: oeinde recitaretcowm populo vt P5 árodí 
2 d . t á . f a boc erat efle ^ pbetam^cut ergo ípfí tune petíerut 
p^pbetam ad referendu eis verba oenenó lolum erant eís ne 
ceflaría verba oeí tune: fed étin futurísgríatíoníbusnó nó ío 
lum erat eís neceflaríuj tune ^ pbcta:fed ét pofl::'r ÍÓ oicítmof 
íest(Sufcttabit).í.poft me multos alíos fufrítabitoeusq eodé 
modo tibí verba oeí enuncient.(Qñ concío congregata cltj.í.í 
oíe quo totus ífrael congregatus fuit ad audíendú pcepta oeí 
ín voee tube vt pj fijcoó. i ^ .c.qz incipiente Ibnítu tube edurít 
mof fes oéni ífrael oe caflrísedurít íllos ad radices montij: 
concío 02 populus líuc totum concílíum cógregatum:': a cóao 
neoíconcilium-.í aconcioneoí p2ínapatu0 cócíonatiuusoc 
qúo arí.; .politúc. i .q? op5 participare oém ciué falte5 pncípa 
tumconcionariuum.í.q?bjéatvocemín concíone íiuc concilio 
quantú ad faaa cóítatís:ét er boc vocanf concionato^s g lo> 
quunf ad totú populú.f.ad tota concíonérrfic falomon vocaf 
concíonat02 ín lib20 ecclefialles:q2 ecelefiaftes ín greco ídé eít 
qj cócíonat02 fiue loques ad cócioné latine:^  boc fignat Ira be 
b2aícá que oicit bíc.(5n oíe populí).i.ín oie qñ totas ppfe con 
gregat0 fuit:*: I5 íftinó petíuiflcntq? loqueref eis moy fes 1 nó 
oeu8:tú oeus nó loquerec amplius:q2 ocus folum volebat eí5 
log g fe occem pcepta: cu0 ro late b! ííxo.iox.{Qc aít ons mí 
bí bñ oía funt locutú)3ftud oictií b2 fup2a.c. f ,c« or.tu magia 
aocede 1 audí cucta q oííerit oñs oe9 nf tíbí:loqueríf<p adaoj: 
tnosaudientesfaciemusea^ócumaudiflTetoñs aítad me: 
audiuí vocem verbo^populí buius q locuti funt-Tbñoía funt 
locutígs oet talé menté bére eos vt rimeantme:': cultodíant 
vníuerfa mádata mea.I^oteít aut boc intellígí ouplr vno mó 
op oeus oijcerit :q? bñ funt locuti íftí beb2ei:q2 oí jrerunt q> face 
rent oía q mádaret oeus: z boc oeclarat cu; oícit:9s oet talem 
menté babere eos vt tímeant me:-: cuftodíant mandata mea. 
C ^ l í o mó q? referaf boc ad illud qó bíc oíjrerunt beb2cí,f.5» 
nó loqueref eis oeus fed morfes: ? líe oicir oeu j óp bil fu ir ío 
cntí.i.rem rónalempetunt:ideoeraudiuic oetiaperfríofié eóg 
tfm ífhim fenfum cócozdat Ira iíh fiipcnw.f.f^pruní audics 
vtpetffti a oño oeo tuo ín o:eb qñconcío congregata cít afc^  
oíriftís vltra nó attdíam vocé ouiocí mei:*: igjic bunc mari-
muamplíusnóvídeboncmo:Í3r.)5trtiMC fegmr \r*M£t aít 
oñs mibi bñ oía funt locuti .í.bñ petíuerúr:ió íte flicía:': líe ap-
paret ín Ira ímediate fequétíXrfropbeta fufeitabo eís oe me 
dio fratru :uo!2.)iSi aut reteraf ad fenfum p2io:éXq? Ocus oí^ 
ceret iítos bñ locutos:q2 oiccratq? oía mádata oeí culíodirét 
nóellaliquomóad ^pofttumlfe buius oeoádo eis .ppbeta: 
•z tune oícet alígs cp non accipif iflud oictií ^m candé fnia?.s. 
í .ct bíc rñdef q> «ta accipif:qz illa Ira vbicüq? pouaf: líue I? 
ííueíbíouosíílos fenfns límul ímpoitat-tp^rqz o2.(!Sñoía fe 
locuti. jq.o.q? nó íblu? loaití fuerut íudeí vnu fed multan oía 
illa recte oírerunt:fuerunt aut ífta ouo.dr^^imucatq? nó lo 
queref eis oeus:fed morfes ííue alígs ^ pbeta loco oei.CTSc 
cundu fuít q? oía q oícefet ille ppbeta a oeo cuftodirér:^ vtrá 
cp erat bñ Dictum:ió 02 qp bñ oía fe lociití.^pbctá fufeitabo.) 
(nCltrumtotaíllalfaapzíncrpiovfc^infínej oiueríímode ín 
partíbus fuis erponenda fit.f.in vna parte oe cb2ilto: i in alia 
oe^pbetís aliÍ8:vel intellígaf fm fenfum Ifalem íímul oe cb:í 
fto.x quolibet alio pjopbeta bono. 
C X c á f i n t i r t t i t ellqjíílalfamtellígíf oe quolibet pjo^ 
^ a l l ^ l l v H u pbeta qué oeus fufeítaret port mojrfen. 
Sed qz ooct02es nf íerponiít oe cb2ilto vt fatíffiat vtric¿ oíui 
dunt ílla If am.f.ab íllo loco (ppbetá oe géte tua vfqj ad íftu lo 
cu erponut Oe quolíb; .pp^a q vétiir9 cét 1 erudítur 9 i frU'tas: 
t ab ífto loco v% ad íllum locil: .ppbcta aút q arrogautía er-' 
ponut oe cbiiíl'o.Sí nó cóuenít boc vilo m ó . C ^ í i n o 
verba nonoífFerunt alíquo mó:q2 vnu eft repetítio alteríus:^ ^ 7 . 2 . ro^ 
eít vnu ^batio alteríus:q2 mof fes loques ad populu oin't irta i ^ ^ t Q ^ 
pmaX.ppbetam oe gente tua í oe fratríbus ruis íícut me furcia ^ ^ 
tabít tibí oñs ípm audies:ficut petíftí a oño oeo tuo ín 02eb:ec 
ce qualíter ífte ppbeta oe quo eíl mof fes locuru6:bíc eít.ppbe 
ta qué petij't ifrael:fíue vnus fíue multí:-: tune inducir oeu5 cÓ^  
fentiens íllop petitioní cuj fubdit .(JSt aít oñs ad me bñ oía r£ 
locuti).í.rectefeceríítpeterealíquéquí!oqueref eis locomeí: 
feqtur^pbetá fufeitabo eís oe medio fratrum fiio?:g ad fu 
perí02é ^ ppbetam referf:': fie necelTario eft ídé ^ ppbeta.C:^ 
q:.j.o2 ¿pbeta q arrogantia oep2auatus voluéritloq ín noíe 
meo q ego nó madauí ílli tc.m quo loqrur de malis ^ ppbetis-.íí 
£ ue quí fe ^ ppbetas fingunt:cum tñ nó lint .g ín fuperíozibus.f. 
\ bíc vSqp oabat regulá oe veris^ppbetis^lías lí Ira ífta intellí^ 
' gef ef oe vno folo •: poftea ponercf regula oe oíbus malis eét 
quoda oelíramentum cú ífte regule poní oebercnr quañ oe 5^  
riís. Tlcceflarío ergo oóm tota íftam Ir am oebere claudi fub 
vna fnía:-: ad quem referf vna pars referf alia. D6m ení? qp 
totai'fta Iraintcllígif oe quolibet ¿jpbeta qué oeu5 mitteret ad 
erudíendum ífrael:-: ponunf oue regulcf.vna regula oe bono 
^pbeta:-: alia oe malo ^ pbeta.pCtóm etíá neceñarío qp ífta 
Ira intellígif tota oecbzífto a pjíncipio vfc^ ad locú illu. 1^ 20^  
pbeta aut q arrogátíanta qp nó oiuídaf Ira.5t boc q: ipfc cb2í 
\ ftus teftatus eft banc auct02itatem oe fe intellígí vt pj.'Joá. ?. 
' ecum o: :lí ením moflí crederetís fo2lítan crederetís -: mibi: 
6 me ením ille fcrípfít:fi ením íllíus Iris non creditis quo ver^ 
bis mds credetis.ítíam p5 boc ÍLuc.24.c.cum ením cb2ííl:u3 
ín fpc peregriní Ouobus oifcípulís euntíbus ín caftellum ema 








•: eodé 1 ñ 
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finó regif i alia:-: becjjpbeta? tcftímonu6COmp20baret o!:-: incí "".V ' ^ 
piens a mof fe •: ommbus ^pbetís ínterptabaf illis que oe ip ? p -PP?1* 
fo erant in oíbus feripturís:ín bis aútouabus ferípturía xñqp 1'0,1111 lr3-
moyfes aliquid p20pbetauit oe cb2ifto:fed fí requiranf oés qn 
lib2í fui non reperíef aliquid q6 applícarí poífít ad cbzíftú 
nifíboc.C^tfi f^tealiqspzocuiatoicensq? alia loca funtin 
quíbusmoffeslocutus eft oecb2ifto.f.ín oíbus facrífícijs •: ce 
rimonífs alíjs que fignabant cb2iftum futu? aim eífent vmb2a 
futuro? bono?:-:manifeftatur boc 'Jo. 19.c.vbibeatus 3oaiv 
nes ínterptatur ea que mof fes oírit oe racrificío aguí pafeba^  




veniíTent non fregeruntei crura fubíungít:facta funt bec vt im 
. pleref icnptura os nó cóminuetis er eo:-: tñ boc oíjeerat mop 
l fes vt P55í:o. i 2.c.C^ñdef qp moffes z alie ferípture loquú 
^ tur oecb2ifto ouplr aut clareXin fenfu Iralí •: piíncípalí aut in 
metapbojís 9bufd.im:que ad alíum modum •: fenfum vídé'ur 
trabí ptfncipalíter falte? ín co2tíce Ir e.Si m acdpiaf íiíe leós 
fceuteronomíus ^ ¡Slbulenfis» í í; 
T^ nfio 

















l ía . 
Opio alio? 
modusroóm qp moffee ín multís locís logtur oecb2tfto:q: 
í! oía que oe faenficus ^ fimílíbU) cerímontalfb^onr adcbzífhj 
trabunt tsnt tnbí pnt.toípíendo pjímo modonó eft alígs lo 
cusíntotopentarbcucomo^fiq Joqtiaf'c>edwíflo nífí ííteríta 
QjfintverbamoyUbíco aurpp locum ílltimqui bz 5eiT.49-c-
f.oonec veníat quí míttédus eftXmeííús vbíoecíaratiim é cú 
íf!a verba no funt moffi:í3 íacob annuctátís ñlíje fuís ftuníra. 
( C Q í auté oe iña aucto:ítare moffi ínteHejcerunt euangelílíe 
$ DUo:p5 q: ín fermone beatí l^etrí qué fecít ad ífraelítas vt pa 
\ tet actu. 5 .ecum ^ pbarc velíet per moffen Qniftü icfam fuííTe 
1' ^miflrum ín lege allegauít íftam aucrozítaté oícene mof fes q' dem oírít :qiñ ^ pbetam fufeírabít vobíc oñs ocus v : oe Ira tribus víís ranq; meípm audíetísújrta oía quecuncp fuerít lo 
cutue vobís . (r& fi queras quo g ímpo:tat ífta Ira bos ouos 
renfus.írtM'cet fozte alíqs cp vnus efl metapbo:ícu6.(n'Rñr 
q? no pot ftarerq: ín metapbo:ís non eft arguerctñ beatus pe 
trus arguebat ín bas Ira 5 bebíeos -r cbzíltus eode? mo.Dém 
§ q> fenfus Ifalís cft vterc&nam vnalf a bñ pot ímpo:tare ott 
os fenfus cum vnus fubowlmaf alterí p modum qué oeclara 
uímus .Svo. 12 .c.^fTaut fenfus buíus Ir e op oeus mítteret p:o 
pbetas bonos quí erudírct ífrael: -z loqueréf eí verba q a oeo 
audírent:': q: nuüus íta ercellenter factur^erat ftíícut' cbzíüii$ 
voluít pzíncípalíter boc oe cb:ífto íntellígerei-r ad iñü fenfum 
rptu!ít mo f^es fup quam cbzíílus fundaba? ín arguédo.C0:o 
pbetá fufeítabo e ís^udeí ooctojes volut qp iftc p:opbeta futt 
^ofueiqz poft mo^fen nuIF.ppbeta ímedíatíoz fuít $ íofue cuí 
fepe oeus locutus efl vt p^ ^ ofuep:ímo Í.tf.7.S. i quafi ín 
oÍbns.c.Docto:esnfí vtcóíteroícunt eflecb:ííTu quí pereic" 
cellentíam fuít ^pbetatí ad quem oes^pbete oírígebanf .Qó 
no negaf: fed íntentío Ir e non vídef . ád boc ergo v? oóm alí^ 
gbus qp non íntellígaf Ira illa oe alíquo vno ^ppbetarfiuc ío^ 
fue líue quolíbet alíorvel ct cb2ífl:o:fed íntellígíí' oe quolíbct^p 
pbeta quem oeus poíl mof fen fufeítaretrq: condítfones íHíus 
jjpbete ín quoííbet reperíunf .€t p^bocrq: lí íntelligeretur oe 
vno ^pbeta gcunqj effet ílle non latíffaceret íntétioni petítío 
níe ífraehq: ípfi petíerunt nc vltra víderení íguem: T audírét 
vocemoñíiflaútoeusvnum^ppbetam eís.pmttteret oe quo 
¿Ha íntellígcrenf opojreret ante tllum vel poíl flíu^ oeum íoq 
eís ín ígnert voce terríbílí.^ t fí oícas qz non fequíf rq? oeusp 
míttebatvnum fpálíteriTtñoaturuseratpíuresquos n ó p ' 
míttebati'T ficnun^ loquerefeís ín ígne. (T^ed nó Hat boc: 
q: oato cp folum vnus ,pmíttebatur:Oato cp píures t femp fu 
turí eflentrtií non pót Ira concordan :qz oícít bíc mor fes q? oá 
do íílum ,ppbetam fatíffijcíebat petítíoní eo2um.f.q? non víde 
retvítra ígnem marímumecaudíret vocem oñí:q:íííe .ppbc-' 
ta fí vnus efíet non ouraret femp.d; jftem non cócozdat fupc 
río:í íntenííoní Ir erqz oeus oúrít fe oaturum .ppbetamivt re^ 
oeíareteís fecreta queaudíretrfed nó fufFíceret:q: mo:tuo íllo 
vel nondum nato quererent augures t oíníiios-cum norrbé^ 
rent alíum ríídente5.(n5a que fupia onr vera funt:fed illa au 
ctoritas pndpaliter íntellígítur oe cb:ífl:o: vt índucítur actuum 
. 5.c.(«6t ponam verba mea ín 02e eíusO'píta vt ípfe pzopbeta ef 
• fet ínftfm.Deus aut loqueref :•: ío cogebanf alíqni .ppbete lo^ 
quí nolétesvtp5oebalaamHnm.i5.c.q6nootíngeret fiíp 
fe ^ ppbeta femp moueret ínflf a ad loquendñ-.q: tune eífeí pna 
palé agens i nó cogeref.':^  tn ct boenó tollíf ¿n ^ppbetc íntel 
lígunt q oñt:q j no funt ficut arreptícíf q funt puré inflfa:': boc 
putauítmótanns bcretícusique repbendítbtñ5*bíero.vt b: ín 
f ^logo fug abacuc. (Quí aut verba eíus q logtur i noíe meo.) 
¿icédo bec oícít on6:alía aut q nó loquebaf ín noie om.i.vt<p 
f pbeta nó tenebaní" audírc.(3tudíre noluerítoüótemnédo vel 
repugnado lícutfacíebát^pbctc malí g repugnabát .ppbetís 
onfopcutíebanteosvtfedecbíasg fecít comua férrea pcuffít 
í manila tDícbeá ^pbetá oñí vt p5.5.*te.22 .c.€t iDíeremíaS 
f fepe ecuflus cfl:'r alij ^ pbetc: vt p5 ín multís locís. figo vito: 
g erifta) .f.talem vi? tpalíter vel eternalr puníendo.Cílpplícá 
f lota quo ^«f íÜ* í^ni ad cbjtflu:Oe quo pncípalíter logtur líe e)cpo^  
e]cponíf to ne6.¡1í>20pbetá fufeítabo eisjXctoífhí tefum q fuít .ppbeta 
ta bec Ira ó f P^11^ «ppbcta-.'z boc íntellígcdum efl q$tum ad eos ínter quo5 
cb:ífto. cbwftuo ouerfabaf .na lícut .ppbcte oíuína reuelatíonc cogno 
fcebát verítates alífs boibue incógnitas: t reuelabant cas boí 
< bus: íta multas fítatesreiielabat^abudátiusqialíí .ppbe 
S te:t qz qn alíqs oícebat alíqd a oeo accepífle-z nollea confir^ 
c mabat Alud míraculo^ opatíone credebaf cífe.ppbeta fícut 15. 
•05 ita cu cbzíflus multa ooceret:t multa fígna faceret que alij 





eís opera q nemo alíus fecít pctin non bérent:nunc aut vídef t 
-z oderunt:^ ipfii íudcí lepe affíflétes fígnís q facíebat iefus ad 
cóñrmatíoné ooctríne fue: oícebant qz nun^ tale factuj ell ín 
ífrael: pp bec g íepe vocabár eum ^ppbetá vt p5 XlDat. J á.-z alí 
bí fepe oícebát íudcí oe cbzífto .ppbeta magnus furrerít m no 
bís:^ ípfe cbzíJtus fe ppbeta vocauít vt p$ :íDat. 1; .ecum oc 
fe locutus cp nó bonozaref ínter cognatos fuos ait.non efl p ' 
pbeta fine bonoze nílt in pzia fua:l5cb:ílluG tacei'et oía q facíc 
f bant ^ pbete t oíceret oía que oícebat ^ pbete: ^ppzíe tií .ppbe 
l tanonerat:qz ^pbetaeflgfufcípítalíquasreuelatíóesaoeo 
qn actualíter elcuanf iníntellectuseíus Uípnalíter ad cótéplan 
dum alíquas verítates fupernalíter cognoícíbílesrcbzíflus ¡m 
nó líe eleuabatur: nec ab alio fufcípíebat reuelatíonem:cú ípfe 
oens verus lít quí omnía reuelat: ét qz lumen .ppbetícum ell 
aiígmatícu alíqualíter -z ímpfectu5:qz pzopbete pauca cogno^ 
(cebante multotíens vídebát alíqua 1 querebanf ab eís -z nc 
fcíebát:licutp50ebelífeo.4.*l^e.4.c.qn véítad eu mulier cuí9 
filius moztuus crat:T oívít ad famulu luum giejí oímítte illa;: 
qz aía eíus in amarítudine efl:? oñs celawít a me nec índicauít 
míbírtlíc ín 3lüslocí6:cbzíllus aíít omnía cognofcebat:qz veré 
oeus eran-z cognofcebat voluntates boíum quas pzopbete nó 
cognoícebant vt p5'Jo.pmo.c.cn 02 ípfe fcíebat qd erat ín bo 
mine:? oñt ó eo euagelífte q? iefus fcíebat oía q vétura erat fu 
pereum.nó g.ppíie eH^pbeta cbzíllus: I5 eís q eum oeumeé 
nefcíebant ppbeta eííe vídebaí :fí tú cognofeeree' nó vocaret 
p2opbeta:licut nullus íudeo? oeu5 p2opbetá vocaret: loquítur 
tñ feríptura quatum ad boíum apparentíá pp fimílitudínc alí 
quop actuum. (Sufcítabo eís.)lS2op2ía locutío ell valde íHa. 
nam qñcunc^ aliquís bó naliter alíqd faceré nó poterat: t ad 
¿ íllud facíendúeleuabaf fupemalíteroícebaf fufeírarí: qz a fe 
( non mouebaf fed ab alio :oía nácp que oeus nobís facít íntel" 
lectum nfm aut volúntate erígencio:fufcítatíone6 qdam funt: 
-z líe qñ ocas ponebat ín cozdc alícuí viro: vt pugnaret pzo gé^ 
te íudeoyr que affligebaf ab boflíbus oicebaf eum fu fcítare:fic 
P5 ^ udi. ; .ecum 02 fufeitauíteis oeus faluatozé nomíe abot:? 
íterum fufeitauíteis faluatozé noíe etboníelr.ppbetc aut.ppzíe 
fufeítabanf qz eleuabat intelfe eos p lumé oíuínu ad cognofeé 
das quardáí verítates:quas nalí vigoze cogiiofcef nó valebat. 
í bzíflus aútabundantius fufeitatus o5:q2 i .ppbetís alijs fola 
illa eleuatio íntellectus ad contéplandas verítates illas erat fu 
pernalís:cetera aut nalía eraní:qz níbíl magís alíj boies be 
bant :cb2Íflus aut nó qdem accipíendo p fuppofito oíuíno q6 
eteniu -z incream efl:fed accipíendo pzo íllo bote aíTumpto efl 
fuicítatus magís a oeo cg alí; boies.qz fupernalíter fozmatus 
eíl nullo virilí lemíne agéte.fupnaliter ad verbú aflumptus ell 
na b.x no potente imo nec intellígere valéte:qcquid aút in eo 
factu ell fupnalíter operatu ell oe medio ífraelíta? oeus alíos 
pzopbetas fufcítabat:fed nullu magís q* íftií )ufcítauit:qz í mil 
lo tanta fupnáliter opatus ell.(be medio fratrum fuo?) .í.non 
fuít cbzíllus oe gétílíbusXed oe fratribus ipfoc íudeo|2:cíi ení 
effet oepzogeníe íudeo^oicebaf' eé frateremuflíbet iudeí:vel 
oe fratribus cuíuflíbet íudeí:fint.ii.oe tribu íuda vtp5 ÍDat .p 
mo.cz x«c.5.c.{Símílémi.)t>oc referí ad moffen.f. q? cbzí^ 
flus futuruft erat lícut mof fes:? boc pt itelligí ouplr.Uno mó 
quátu ad nam.ltq? ficut moyfes erat bó:íta cbzíllus cét verus 
bó:boc tn nó multú vz intellígere If aiqz fatis inuebaf cbzilluí 
elíe boiem cu oicebaí pzopbam fufeítabo oe medio fratrú fuo 
rum:ná quíerboíbusnafcebaf meceflaríumeratvtbó eflet, 
(TT^lio mó intelligif cp ficut mof fes erat manmus iter jppbc 
tas:cui oeus claríus ? pluríes appebat vt P5.J.; 4.? Tlurñ. 12. 
cita cbzíllus abundátius cognofeeret qj oes alij pzopbcte.(J8t 
pona verba mea ín 02c eíus.) JSeus 02 poneré vbain 02ecbzí" 
íhjqz ípfe cb2Íflus efl verbú pzis:? níbíl eí magís conuenit cfc 
pzem gígnété:? feipm manífeflare fie facít verbu nfm qó nos 
loquetes -z feipm manifeílat:? líe oícít cbzíllus 3o. ? .c.q? níbíl 
loqturnílí q vidít? audí»ítapudp5em:l5aut inoze alioppzo^ 
pbeta^ verba oei pofita fuerít :ín nullo tñ íta ^ppzíe pofita funt 
heutín boc ai ípfe fit verbu pñs.fl oqturcpad eos oía cj pee" 
pero illi.jtTá níbíl loquí obmíttebat p tímozem aut iniuflum 
amozé ficut bofes ímpfecti faciunt: ét oícebat loquí oía que p 
cipiebat oeu8:qz níbíl oc cozde fuo cólíngebat v t p? ^oá.f .c 
(Quí aut verba eíus q loquíf ín noíe meo.)£>2 loquí cbzíllus i 
noie oei vel alíqs ¿ípbeta qrt oícít bec mldat fieri oe9:aut illsi 
oícít euétur a:velbá teflaf fuiíTe.fSudíre noluerít).í. noluerif 
obedíre etequedo mádata eíus:aut affentiédo eís ¿j credí má^ 
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liter peccét repugnado cb:íflo^*í>:opbeta quí arro5ltía.)t7íc 
agir oe malo ,ppbeta.f Uoluerít loquí ín noíe meo que ego no 
pzecepí íllívtoíceret.jUtíioeusalíquídvní^pbete reuelet. 
£t alíus pjtmoab íllo tacíteaudíens alí/sílía oícat tan^líbt 
a oeooícta.5t bocpparrogantíam.f.vtglozíe? oeum fibí futT 
fe locutu: vel fozte vt fub ífto coloze alí^d lucref. S í aut alíqs 
alíqua faifa confíngat t alíjs tanqs oeus mandauerítbec oícít 
ííue ad íactantíam ñue ad lucruj non 02 loquí úi nomine oñí» 
(Sut ex noíe alíenozum ocozumja.q? oícatalíqua que nó funt 
reuelata a me: fed ab alienis oeis.úa oemoníbus. tlon eft ítel 
lígcndum cp alíqs pzopbeta loquatnr ín noíe oeozum alieno? 
oiccíido bec oícít aftarotb vel pbegoz:qz tune non audírent eu 
íudcí:fed mor lapídorent eu5:nec oe pzopbeta buíus aliq6 ou 
bíum elíe porerat.í52autem aliquís p¿opbeta locutus e]c noie 
alíenozum oeo? cum alíqua loquít per rñfum ocmonu} vtpo 
te qzert augur:? alíqd afperit in garrítíbus auium.it oícít fei 
tote:q2 tale qd euenturum eíl aut íí aríolus:? refpecít in vifee^  
ríbusaialíum occífozú:?becpnuncíeteuenturatan^ eí oeus 
oíj:íiret:ét lí non oícat fe loquí a Oeo oícens:bec oícít oíís íair 
rít penam buíus legís pzopzíus tñ íntellígítur boc cum faref 
oe alíquo qp erat aríolus vel magu6:aut bñs pbítonem ? ab il 
lo mquireret verítates alíquam reruj:? poflea oíceret:bec oí 
cít oiís:? tñ Oírilíetfibí pbítonicus fyüe oato qp íllud euenílfet 
mozi oebebat ílle ^ pbeta^ aut quífpíam in tantam ^ rumpés 
infaniajoícerenbec oícít vobís oeus aftarotb:vel bclpbegoz: 
aut quíf^ alíus loquebaf clarííTimeín noíe alíenozum oeo?: 
•z oc boc non ell oubium cp confelli5 mozi oebebat.(p^ lí tací 
tacogítatíóeotricrñdetoeusoubio q6 ínfurgere poterat oe 
cognitíonc ^ pbete an eje oeo fit. (t)oc babebis fignum).f.q? It 
ca que pdirerít(ppbeta non euenerít non locutus fuít oeus iU 
la:qz ocus mentirí non pót:que ergo pdijrít eueníent * Sed ín 
boc conlíderádum crat.vtrum pzopbeta códitionaliter an atv 
folute locutus fuilfet ? an airignaífettépus an nó:? boc po> 
terat oe eo íudícarí.(3ed per tumozejaními fui confínjcítj.í.er 
í uperbia vel appetítu bonozís:vt alij eum ertollant. 
C 5 « Wo cognofeit ^ pbeta falfus a vero: ? alique rlécirca R a t m f d t l / f l i t n ^"oncóuertífilla regula-f.^qñ^ l l v i a i l U U I I I cuní^ nó euenit qó pdíctum ell cp 
.ppbeta nó ell a oeoXed nó valet euenit q6 oíctum ell: ergo i 
j^ pbeta a oeo:qz aliqn oemonum ^ pbete lígna vera pdícunt. 
J&íam qz a foztuna alíqs ve? oicere pót:qz ficut contingít q> id 
q6 alíqs oe futuro pnuncíat fit falfunr.íta cótingit éflTe ve?:nó 
códudef ergo ejrbís que accídunt verítas .ppbetíe'.oanf autej 
oue regule ad cognofeédum alíquéeé falfum.(C*ívzíma cp nó 
oícat alíqd o culm Oei: vt fi oícat cp oeus madatcolioeos aíie^ 
nos:? nó folum fi mádet boc:fed ét lí oícat vel mádet alíqd 5 
legérqz cóftat legé elíe veritatéíuiolabíle5:qz a oeo oíctl^e0 
aut fibí ípfi nó odícít. (CBed o 1> arguíf :qz alíquí ^ ppbete o le 
gem oírerút ? fecerunt:vtp5 oe 06 quí facrífteauít ín área oz^  
nam íebufeivtp5.2./Re.vltí.c.cum tñ ^ pbíbítuí eífet inlege fa 
críficia faceré ertra atriuj tabernaculí vt pj leuú 17 .?.6.12. 
C.^tl^eliasbonus^pbeta oícebat":? tñ índujcít popuUim:vt 
facrífícíú fieret ín monte carmelo vt p^ . 5 .*Re. 18.c.(r3íd boc 
rñr q? aut p^pbeta oícít alíquíd qó odícit alícuí qó affirmatur 
elfe in lege aut madat: vel pfuadet fieri alíquíd orium eí qó in 
lege madatur.lí pmo mó ,ppbeta eñ fingir malus qz ea q aífíiv 
5 manf eííe ín lege ímobilíter fie funtriÓ 5rium femp falfumell: 
\ vt fi alíqs^pbeta oíceret cp oeus no creauít mudu: vel no edu 
)cítífraeléoeegyptoquo?oppofífaaííerunf ifacra feríptura 
? quantucuncB paruueííet qó ílle^pbeta negaret:velfi nega^  
tum ell ín feríptura:? íllud affirmaret malus elíet: vt lí oíceret 
qjfalomonnó fuít ftlíusoó:?oés tales bereticível infideles 
vocanf oíuerfimode.Si aút alíqd mádaret:vel pfuaderet fieri 
qó ín feríptura vetaf :aut íllud ell malum fimplf :aut malus fo 
lum:qz .pbíbítufmfí aút ell malum fimplr tunc .ppbeta ílle ma 
lus íudíca?:vt fi mádet accípere vjcozes alienas vel colere ido 
la que ín lege ^pbíbét ? oe fe mala funt: oe boc.0.15 .c.qz nullo 
l cafu fibí credédú é ét fi lígna faciat.C^t t)ícas oe íllo .ppbe 
ta quí ínfpiratus a oeo mádauít alterí g? percuteret ípfum gla 
dio vt p5^ /Ae.2o.c.? non fuít íudícatus malus pzopbeta:tñ B 
entere alíum gladiofimprr malum eíl.qz ell 5 pceptum oeca^  
logí.(C:*Añr cp I5 occidere ? peutere oe fe malu ltt:tñ in alíquo 
cafu íuHilíeari pt: vt lí fit alíqua caufa iulla occidédi vel vulnc 
randi.fic aut erat bíc qz ílle jjpbeta mandabat alterí q? peute^  
ret eunríó peutiendo fine pzaua íntétíóemec peccaf 5 t)eú nec 
peulío alíqua paraí íníuriaamo íHeq gcutere.ppbetam íllum 
'AtTfío 
noluít peccauít qó qz pp b x i íeo:ie ojciftis eíl: vt p; ooáej 
enó ell aút líe oe aduíterío vel adozationc ídolo?: qz ín nuíío 
cafu íullificaripñt:nec valet líargtiafoeofecqzoícrú elílíbí 
accípere vcozem foznícariam ? fac filíos foznícatíonís.qz ín l> 
^ nó mídaf ofee cp tbznícef :ied q^acdpíat ín vrozénjulierem q 
foznícaría erat:? bébat filíos natos ín foznícatóe:? ÍII05 tecit fu 
os filíos ofee adoptando eos J6t ílle íntellectus cóuenít Ire ? fi l 
gure:lfe qdem qz oícít oeus accípc vrozc:figvroz fuá efficíe 
baf non poterat ec ea fbznícatióís filíos faceré fed legítimos. 
(DJté qz oeus volebatp boc lígnarc qp íudcí nó erant lili; fui: 
qz feruíebant ídolís:fed ípfe adoptauít eos ablh;abendo a cul 
tu ídolo?:p5 ílle fenfus per illa q fequunf ín íllo pmo.c. oe boc 
magís oijeimus fuppzologupzímú 6eñ.f.fupeplam ad pauli 
num.ín.c. 7.eíufdé .plogí.Sí aút íllud qó madat: vel pfuadet é 
malú:qzpzobíbítú tune oillingucndú:qz aut ^ ppbetaííle q ma 
dat vel facít ell appzobatus p alia pcedentía: ? verítates íta cp 
nó pfumi políetoe eo cp boc ad malu finenrtunc íudícabuT oe 
eoip cñ bonus:?q? boc ec oei oífpenfatíone facít ad maíozem 
laudéoeí:ficelloóoequoarguebaf-.qz ípfe appzobatus erat 
^ a oeo teHimonío lamuelis vtp5'«^cg. 1 <5.c.? ín multís alú's 
' opib0glozíolís.Sícétoebeliapfumebaf:qzoésea ínfanctíj 
(ppbetá bébant:qz eú folum vocabant eo tpe ^pbetá oñí: ? qz 
feiebant qz pcíbus eíus tríb0 annis ? oímidio nó pluit vt P5.5. 
'Re. 17.C.? íaco.c.c.(C3tc qz vídebat totu> populus qp ípfe oí 
fceptabat 5 ^ pbetas baal vt oimítterent ídolatríamó eratg 
verifimile g? ípfe ibi ad cultum ídolo? ímolaííet ad cófutandá 
pzauítatem idolatra? que alíter cógrue cófutarí poííe nó vide^ 
baf :fi aút illi q illa faciunt vel oícunt :funt tales q nódum per 
alíqua facta appzobatí fuiit:fi talía oícat vel taciát eís credédú _ 
nó efl:fed magís repugnádum vtp5 oe noué tríbubus ? oimi ^ 
día q pugnare voluerunt o ouas ? óímidíá:qz edíficauerat al--
tare ectralocú qué oeus elegerat-.'Zp boc pfumebaf 5 eas:qz 
idolatrare vellét vt p5 ^ ofue^ 2 x . ( t £ t fi arguaf qz 5edeon obiectío 
edifícauit altare oño fub quercu:?obtulitíacrificíum ibi vtpj 
5udí.tf.c^tnó fuít eí imputatú ad malú:cú tñ gedeon nondú 
elíet appzobatus nec famofus ín ífrael. (E'Mr cp factú gedeo 
ní$ fuít appzobatú poli p mírabílé líberatíoné oe rnanu madía 
níta? vt p5 3udi.7.c.íó altare íllud qó fabzícauít máfít ín ma^  
gna reuerentía p multa tpa poli vt P5 luáLccSi vero nó fecti 
tum fuilíet íllud miraculum nó fuíííet appzobatú factú gedeo^  
nís .CScóa regula eíl q? qñ .ppbeta pdírerít fignú futu? ? nó 0C$A Yfo 
euenerít nó fuít a oeo .ppbeti^ qz ocas fallere ne!'cít:nec quod F 
vultpótnó eucnircíTíSíed 5 boc arguít:qz multaoeus ppzo íp^iectio 
pbetas oícít q nó euetierút: vt p5 oe mozte ^ ecbie qua pdicit 
ífaías:fednÓ euenit vt p5.5.*Re.2o.c.? £f¿ííe.5 S.ficét jíonas 
pdícít oeflruqíoné níníuíta? vt p5 ^ one. 5 .fed nó facta fuít:? 
iDíere. i S.c,b2 fubíto loquar oe géte vt edíficem ? pIanté:oe" 
índe fubdií q? ét fubítocóuertet ad furozé fuum vt oeflruat ? I 
euellat.gvaríabunf oíctafppbeta?:'ZtñnÓvocáturíflí(ppbc / 
temalí.C^lía volentesoefendere regula oícunt q? femp pzo flonnullo 
pbetía boní ¿jpbete cóplef:? ad obiecta oícunt cp títe .ppbetie ' ..Q R^0 
copíete fuerunt:? fi nó Iralíter:tñ fpúalíter íta qp níníue oeftru 
cta fuít:? ejecbiaS mo2tuus fuít pctó.(CBed bocnÓ pót liare: 
qz fi ^ ppbetíeoés cóplerenf nó oíceret oeus mutare fnia5:fed 
bocfali'umellvtp$t)iere.i8.c.qztotailroeus mutare fníam 
oiiÉt ¡íppbetía oícta oe e;ecbía opleta fuíííet nó oíríííet oe0: 
qz audíuíozoné ? lacbzf má tuá:ecce fanauíte ? addídí. 15 ^ an 
nos vite tuecn^t fi oícaf gp illa (ppbetía non fuitcópleta Ir a^  
liter fed fpúalíter:illa aút arguméta fíunt oe fenlu Iralí.(n"Kn 
det g>nó pót llare:qzficópleta fuíííet infenfu fpúalúopjqjí 
íllo intellerilíet ^ pbeta ^ pferens alias fi itellígeret ín alio i quo 
nó cópleree' mentíref .ppbeta: fed fppbeta nó intédebat fenfuj 
fpúalem:qz timens tríllaret oe no ímpletíone:fed ionas refpiV 
cíens ciuitaté níníue nó fubuerti oolebat oícés-.meliuS ell mibí 
mozi cg viuere:qz non vídebat ímpletú qó oijeerat vt p5 'jíone 
4^.8 non íntellígebat ín fenfu fpúali.C^té qz fi líceret oicef 
complerí^ppbetiam alíqua ín fenfu fpúalí tolleref oís certitud 
do^pbetíe:^ nó poííet oillinguí ínter ve? .ppbetam ? falfum 
qó ell o oíctum tectus.i£t p5 oñtía:qz nullai>pbetía ta erronee 
oící políetq alíqué fenfum fpúalem nó recíperetiqz bebzeí oát 
) fenfum fpúalem oíctís talmud qbus nulla falfioza ? irrónabí^ ní. . 
líoza elíe pñt.Dóm g q> ea que oicút .ppbete: vel q oeus oícít ^ 
} noiuópIenf:q2 oeus íta res oícít vteognofeat. C ^ i q ñ o e u s l ^ f i . ^ 
I oícít alíqua que f m fui alti confilíj.oetermínatíoné nouít futu tcy^ JT"? 
\ ra:? illa q2 a cá ímmutabili emanlt:fic erunt nec nullo modo 0icicvn0' 
mutabunf:? ílle vocanf .ppbetie pdellínatíonís. (p^llío mó Vmt* 



















oeus oícítalíquaeuenturaelTe per ^ppbetasím cp c<>gnorcít 
ea oepeudere cj: fuís caufis partícularíbusil? aííter fít ín íntel^ 
leau oíuínomec ín boc eíl aííqua fíctío vel íalfitas:!? no oícat 
fm cp eít ín íntellectu fuo oetermínatuioícít'tñ f m gp eñ ínfuo 
íntelkctu cognítu a cá partícularí oepetidere:!? ípfe pnofcat fu 
turam caufe mutatíonéuo non fegtur ídé o^do effícíendí T VO 
a f illa ^ppbetíacomínatíonís^nonííc fietrfedfíc futu^oe0 
cómínafi-r oe bac o í cóíter vouerís mutare vítam nouerít mu 
tarefníam.¿tmodícoesIoquendíobfcurát multu? ífta maj: 
qz vñr alíquo modo poneré alíquá mutabílítatem ín oeo :l51? 
non íntendátrq? nullo modo fnía oeírvel id q6 oeus oicit mu 
tabile eílificut ením fi aliqs íuder oíceret alicui aceufato ^ tua 
crimina que bíc .ppommtur tu mereris fufpendí ín boc níbíí 
fníat.": ideo fí ille no fufpendaf non mutaf aliqd oe verbo iu^ 
dícis.!Sitníude)c oícat ego fententío te fufpendí ífta eft veré 
fniart fi bec nó compleaí mutaf aliqd oe verbo iudicis oícat: 
fíe eft in oeo fí oeus oícat alian' f m tua peta pntia mottem me 
rerís tpalem fíue fubuerftoné gp boc tn non oicit cp fubuerte^ 
tur veiqjmozie^fítñí oeus oícefet ego indico [te mo:íturuín 
b:euí ífta fnia eft.Síc ením eft oe bis que oeus oicit nobis vel 
cómínamr:q2 qn oeus alíqd fm fuam oetermínatíonem futu 
rum elíe cognofcít:,r illud pdicit fnia eft oei:qn aut oeus alíqd 
ím cóneríonem particularium pdicit elíe futurum non fniac 
illud futu?:fed oicit q? fie futurum elíe pfens cárum cónerío re 
quírít.St ad íftum fenfum reducunf oés ífte p:opofitíones cu? 
o::mo2íerís t non viues.eft fenfustua ínfirmítas nunc reqrít 
qp hioziarís nó vinas:-: cum oi.40.oies z níníue fubuertef: 
eft fenfus pntia prtániníuítarum reqrunt gp vfcp.40.oie6 fub 
uertaf cíuítastft aut níníue nófubuerfa fuít:vel feecbías non 
fuit mojtuus nibil magís mutatum eft ín verbo oní cp fi n ú ^ 
oíí:ilíet.5t fíe pzopbeí ía £faíe z 'Jone nó fuit falfa:q2 verba p 
pbetarum fequunf eum íntellectu quem oeus íntédít:q2 oeus 
per piopbetas loqui 02: vt p? ífto.c^t Iícut verítas vel falfitaS 
alícuius ^ pofitíonis 05 íudicarí ad íntentionem .pferentís: fie 
Verba p20pbeta? cum a oeo fint ím oeí íntaitioné verítas eo 
rum íudicanda éft./St l? pjopbeta íntelligatqd fignificant ea q 
ei reuelátur:': fcíatq> oeus ea reuelat:tn nefeít femp vtrum 
P2edeftínatíonem oicátur:an Pm cóneríonem clrum partios 
laríu? v i p? 5obelís.z.c.qs feit fícóuertaf t ignolcat ons:-: re 
línquat poft le bndictionem.i©: ideo cótingit qp aliqn p2opbe 
ta íntellígeret ^ pbetiam que eratfm pdeftinationem efíe fm 
cónejeionem cárum partiailariu?:^ aliqñecontrarío:p5 p2imu 
oe moffe: q2 oeus p20tulerat o eum fníam cp nó intraret vltra 
: i^danem:-: boc fuitíin oeí pdeftinationem vt patuít ín elfe^ 
'• ctu:fed mof fes putauit oríum :ideo p2ecatus eft on? vt oimít 
teret eu5tranfire:,r oñs ad eum nóloquaris mibi vltra oebac 
re :non ením tranfibis ío2danem iftum vt P5.0.5 .c. (D^cóm 
p? oe íona quí putauítníniuem elíe fubuertédam:': ftabat ex' 
tra ciuitatem refpicien6:t qñ vidít eá nó fubuertí ooluit: f? I? 
ífta^pbent ea que oeus fníat fempcomplerí z .ppbetas femp ve 
ra loquí.CX^ñ adbuc manet argmXq? non pót oiftingui p20^  
pbeta verusa falforquía non conftat eís quibus pzopbeta oí-' 
cíf quomodo oícatur: ideo fí non euentat nefeient oiftinguere 
Vtrum eft verus ^ pbeta an falfu6.(E:^iciuí oícunt vt Tlíco" 
laus cp ín boc oiftínguitur bonus a malo: qz boní .ppbete 1? a 
p2íncipío igno2ent:Vtrum f m certitudínemoiníne pdeftinano 
nísan fm mutabílítatem cárum partícularíuoíctu fít:tnpoft 
eis reuelaí' z ípfi reuelant ea eís qbus añ oría oírerant: z ñc 
Vi cp ípfí vere^ppbete fuerínt.(pSed nó viáet femp q21? J^ fa 
ías reuelauerít ímediate ^ ecbie qp oeus fanaret eujXed nó có 
tingitfic in oibu5:oe "Jonanó videf fic:fed ípfe l? tímeretcp oe 
as miferereí':tñ per reuelatíonem nefdebat vtrum fubuerten 
da efíet an nón'deo ípfe ejcíuitejctra ciuitatem cófíderans vtríj 
caderet:t oato qjoeusfíbi reuelalíet ante ftnemíllo?.4o. oiV 
rum qp nó efíet fubuertenda:tñ ípfe non reuelauit níniuitís:íó 
oubitarent oe ípfo vtrum bonus ^ pbeta fuerít. ( C ^ d alíqua 
lemergomatemeuidétiamop? oiftinguere oe .ppbeta fm 
regulas quas pofuímus fup2a: q2 quedam materíe funt círca 
qs nutiq; oatur nilí pzopbetía fm oíuina? pdeftinatíoné z nul 
lis qñ non euenerít:íícut .ppbeta oín't pfpicuum eft ípfum efíe 
taífum tppbetam.Sí aut fit círca mam ín qua pót oarí f m p2c 
deftínationem z fm cárum cónej:ionem:tunc non pót efíe cer^  
ta cognitío:fed pñt efíe multe verifímiles pfumptíóes. C*¿?í 
mo fí ille ^ ppbeta alias cófueuerat verum oicere:-: ífta magna 
pfumptío eft:q2 ílli quí apud oés ap2obatus eft oía credunf z 
multa prmttítur agere ét fi fint 5 legem polítiuam: vt oí)címu8 
oe 06 -z belia.'Jtem alia pfumptío:q2 ílli ad quos .ppbetía Oí ' 
rigítur refpicíaht oífpónem in qua erant tpe quo oata fuit p2o 
pbetia:<2 oífpónéín qua poftea fuerínt:-: fine piopibetía fuerit.p 
mittens bonum:ftue pnuncians malu? poterunt indicare vtrá 
ec mutatíone meríto^um vel oemeritozum fuo? potuerit m i f 
tari .pmífíío vel comp20batío:p2eapue cum oes boíes credát: 
q21? oeus eís mala pnuncíetficonuertanf mala non eueníét: 
z fíe oiíerunt niniuite quís feit fi conuertaf z ígnofcat o ñ s : ^ 
pterbocpníamegeruntn'deo poft.4o.oíesmanente íncócuiía 
ciuítate políenteredere niniuite cp oeus eraudíuíííet bumilía^ 
tíoné eo?:*: tenuiííent qp íonas verus p20pbeta fuifíet:-: eje bis 
poteft argüí ín ali/s p^opbetis. 
n B m o i í p e r d í d c r í t o o m í n u s De 
n e t n m g m t c & q m m m t ib í t ra 
d í t u r u e eft t erram z p o f l e d e r í s 
eárbab í tauer í fq^ í p z b í b u s c i n e 
t i n c d i b n e t r e s c m í m t e s fepa/ 
r a b í s t ib í í n medio terre . 
^ SupJatictumfuítoeftatu'zregímíne maí02u? bíc 
BvUrn*oñragícoeo2dínatione míno2um:q2ín rectífTimiJ 
politú's nibíl ínojdinatum manere o?.C^t tangunf ouo p2ín 
cípalíter.(r:*p>2ímo ponít quodam pceptum ptínen5 ad ftatu? 
oíum fimul fumpto?.<nDeínde ftóo ponít ea que ptínent ad 
oirectiones fingulo?.íbí.(Tlon alíumes z tranffere6.}(C1Mia 
oíuíditur in tres partes.1b2imo oe conftóne trium ciuítatu? p 
ma?.(DSt6o oe lege bomicída? íbí.(t)ecerít ler.) (CXertío 
oe fuperadditione tríu? alia? íbí.(£u aut oilatauerit UCú oíf 
perderít oeus tuus gentes).f.que erant vltra Í02dané ad quas 
ímediate tranfiturus erat ífrael. (Xres ciuitares feparabís tibí 
ín medio terre.) C3ltefuntcíuítatesrefugíf.ígtoebebant 
efíe vniuerfe nouem: qua? tres erant cítra io2danem in térra 
feon -zog.f.bo^ «rgolamfiuegaulon -zramotb galaad. vltra. 
ío2danem efíe oebebant fe]C:fed q2 íofue non erat oceupaturus 
vniuer fam terram ^ pmifííonís vt p? fup2a. 7 .c.-z í ro. 15 •folu? 
mandauítei mof íes qp oefignaret tres ciuítates:z fueruntXce 
dosfieben z cbzon vtp?"Jofue. i o x í í . z oeiftis tribus 02 bíc: 
alie tres adduntur.) .qñ oeus oílataííet términos eo?:t boc có 
pletum fuit ín falomone quí fubiecit vniuerfam terram qua? 
p2Í02e6nó fubiecerant vtp?.2.*í^aralíp.8.c.et.5/Ae.4.c.tífte 
cinitates pofite fuerunt in térra p2omíííióís vt equaliter oífta 
rent vt elíent.q.ín triangulo equilatero:vt non efíet alíqua cí 
uítas que ab alíqua parte terre jpmííííonís valde multum 0^ 
ftaret. (Separabís tibí in medio terre tres ciuítates.jXícet ín 
tota terra.pmífíionis que capienda manebat feje ciuítates erát 
Íeparande:q2 tñ mof fe5 fcíebat cp non immedíate tota térra ín 
manus írraelítarum:q2 oíctum fuerat ¿co . t 5.c.non eijciá eos 
a facte tua anno vno ne térra ín Iblítudinem redígaf : t crefeát 
o te beftíe:paulatím erpellam oe confpectu tuo oonee augeari) 
ípofíídeasterram:ídemp5.<í.7.ca.ídeo mádmtcx iuíííonc 
oeí tres ciuitate6:tunc folum conftituí ín refugium cum aut oí 
latata fuít térra babítationis eo? feparare oebebant alias tres 
ciuítates ficut 02 ínfra.(3n medio terre.)Tlon eft íntellígendij 
cp ífte tres ciuítates eííent in medio terre.f.q> acciperétur tres 
ciuítates que efíent ínter fe vicine in medio terre qua? caperét 
ínpofíefíionem:q2 tune nibil magís videre6'p20fícere qp cent 
tres ciuítates cp gp eént oue mmmciqz Ira ífra repugnat buic 
ejcpónúfed eft fenfus cp ífte tres ciuítates erant fie oíf pofite cp 
caperent totam terrá pofíefííoníseo? ín medío.f.q? oiftingua 
tur tota térra quam ín poííefííoné accepturí erant immedíate 
poft Í02danem ín tíguram triangularem equilátera?:-r tres an 
guli buPtriágulíeqlateri elíent tres ciuítates erñtes ín tribus 
ertremitatibus terre íllíus:': eqdiftantes efíaU ciuítates ífte ín 
ter fe:fic ením oeclarat Ira fequens vt quídam volunt:fed oic 
melius vt.j.(S5ternes oíligenter viam.)Clia ftenií 02.Í. ne ap^ 
planaríne efíet vía afpera z prupta-.fed fatis plana:•: fie queda 
vie magne z plañe vulgaríter ftrate nuncupantur: -: boc eft ín 
telligendum f m conditionémam alique terre f unt que mótuo^ 
fe funt ín quibus non poterat planarí totaliter vía: fed melío2í 
modo quo políet fieri erat facíendum.vt ípfi quí confugerent 
ad ciuítates refugíj cito venire pofíent í ciuítates refugú nebo 
ftis fuus eumín vía attingeret atep occíderet:02 ét vía fterní 
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T l o t l d ú 
nullo bofe indícate vt qm fugeret non perdat vmm: t incurre^  
ret í manug efecutod enj víaru ambagíbus oclírarcr,^ i tres 
equalíter partes totam terre tne pzoumcíá oimdegj.f» pjonín-' 
damqnánuncacqnifitnríerátnunctee'íorueireaisaut oe p 
«inda quá portea acqnífíturí eífentiqz illa ín tres alias ríuíta^ 
tes oíflríbuenda erat vt pj ínfra ífle aut tres cwítates pme fk 
accípíebanf'rqítota illa térra oiuiTafaítín tresptes cquales: 
in qualibetilla? partínm poneba^ vna címtasXqj fíerét qua 
ñ trescírculúvel tres quadratí quo? vnns noncótinet alíaj!-: 
intra íflos arailos tncludef tota térra cbanaan que caperetnr 
tge iolíiei-r faais íllís círculís inquírercf ín qnolíbet eo^ z cen 
trum:^ cínitas que ertet ín cetro íllíus círculi:vel pzopíngozce 
tro eflet cíuitas rcfugiir-z íflo modo cófonat tota lí a quod non 
erat tm p:ío:em erp5nem:nam ín Ira 02 gp irte ciuítates elfent 
ín medio terrea tñ tm p:ío:em ejepónem no eflet ín medio ter 
re: fedmagísín tribus ertremítatibus terre magís DÍrtátibus 
a medio terre: tñ fm irtam ecpónem no eífet ín medio terre: 
fed magís in ectremítatíbus terre magís oirtantibus a medio 
terre: i t n í m irtam erpofitíonemerant ciuítates irte lócate ín 
medio terre:n5 gp oes tres erant coniuncte ín medio totíus ter 
recbanaan:red gp quelibet erat ín medio íllíus terre in qua po 
nebaf tancg cíuitas reftigifím aííignatíonem circub:um triíí 
fHp:adicto ,^([r<3ítcm non confonabat illa ecpofitío :q: 02» f % 
tres partes equalíter totam terram tue p^ouincíe oiuídes.)£ñ 
fm illam ejrpónem non fíebat aliquaoíuifío:rcd manebat to^  
ta térra integran ponebltur ciuítates ín tribus ectremítatib9 
marime oirtantibus ftn irtam ecpónem conuenít:q2 oíuideba 
tur térra in tres partes equales frn tres círculos: vel tría qua 
drata cótínentia totam illam tcrram.(C'?temnoncóueníebat 
illa ecpáq: m ínfra.(Ut babeat e vicino qui p^ opter bomíci^ 
díum pzofugus efl: quo poíTit euadere. jjSrat ením intentío oeí 
oirtribuentís írtas ciuítates gp vbícucp alíquis eífet in tota ter 
ra cbanaan béret pzope cíuitatem aliqua in qua refugere pof^  
fet íi bomicídíuj cafuale accidíflfet: ponendo tñ modo illo val 
de íncoueníenter lócate erantmam nullís eífent ciuítates irte^ 
pinque níli íllís g eífent ín ertremítatibus .puíncie:-: tune ad^ 
buemelius cífetquocuncgponereeaslímul: vel alias inme^ 
diop2ouincíe:tñ ponendo fecundumirtum modum nuneoí^ 
ctus: eífent .ppínque fibiciuítatescum nulla rtaret ín ejrtremí^  
tate ^ uirtcie:íed circa médium terrcín alia aut poíítíóe minoz 
oírtátíavníusciuítatísab altera erat maíoj^ latítudo vello 
gítudo totíus guinde cum ix>nerctur eque oírtantes ín fítu trí 
gonon'rte ergo modus efl quem Ira intédit:alíus aut multu ec 
traneus eft -r repugnas :•: qñ 02 bicq? térraoíuídenda erat ín 
tres gtes equales no eft ítellígédu gp accíperenf ptes eqles ^ 
nume^ciuitatum víllarumatcpoppído2um.f.vt ñinvna pte 
illa? elfent trigita ciuítates cp in alia elfent totidé ftue maíozis 
aut mino:ís fpacíj eífet: q: tuc non béret ille 3 faceret bomicí 
díum femp locum refugn p2opínquu5.na in térra illa que muí 
tum eífet popuíata cíuitas reíugij eífet multu ,ppínqua cuílíbet 
loco íllíus terre:ín térra aut que non eífet tm populata oirtaret 
valde cíuitas refugir-ícd oíuídebatur irte tres partes terre cq 
líter.f.quátumrpacium terre cótentum:ítag?tm fpacium ínlo 
gitudine i latitudine eífet ín vna térra lícut ín alía:l5 non eént 
totidem ciuítates -r oppída:q2 idé perículu5 erat lí cíuitas refu 
gíj^cul rtaret ft térra eífet populat&ficutfi nó eífet populata: 
qi vtroc& modo bortis pfequeretur occídentem cafualíter^p 
pter longitudinem víe caperet eum at^ occíderet ét fi fit térra 
folítudínís.rbec erít lejc bomicide fugíentís,) IDÍC poníf fcóm 
.f.le]cbomícidarum.oe írtisoictus fuit *Mtt>$i.z rup2a.4. St 
DÍ 5ofue.io.c.(jCuius vita referuanda ert)<i.oés fequentesco 
dítíones 05 bíe bomicida:vt ín ciuitate refugn vita eius cofer 
uef .(Qui percuífcrit.pcimum fuum nefciensj.úfine intentione 
percutiendúqz ille qui inddebat lígna oe cuius manubzio fer^  
rum eftigít voluntatemoccidcndi nó babuit:*: fíe ii alíquis ia 
cíebatlapídem vel telum ín locum per quem nullus tranfire 
confucuerantaccidit 9? tráfiret alíquis-zmoituus efhnó fuít 
voluntarium bomicidium.(Tlullum cótra eum babuílfe odiii 
compjobatur.jQuíafieius inimícus eífet non pzefumeretur 
eum occídíífe a cafu-.fs per eccogítata malitiam:ét fi a cafu fue 
rít.boc aút erat gp ñ aligs erat inimícus eius qui motfuus eft 
ab alíquot ante oíebusuta^cognofci poífentífte inímicitíe 
1 ^ barí:T tune nó poterat conferuarí irte qui peutiebat pioxi 
mu fuum cato gp ignozans fecíflet: i ín boc adimebaf ei multa 
ímmunitasjjpterTuípítíonemcátamec ínimicitijs pcedentí'' 
bus¿Ctlon tñ intelligendum eft cp ímmedíate íerebatur fnla 
contra írtum:nánon fertur fníaeírqualibet p^fumptíonc-fed 
ec vioIenta:bic aut non erat víolenta.lí ergo irte ftjgeret ín el' 
uítatem refugíí.": boftís fims ocdderet eum ín eadem duitatc 
non tenebaf ad penam ad qua tencbantur ali/eífractojes im-' 
munitatis íllíus cíuítatís:nec qñ accipí oebebat ille índe quita 
líter occídiífet obleruabaf folennitas queobferuabat in alijo 
qui occiderant^antenon erant boíles: oe qua folénitatc ba^ 
bef Tlum.; $ . c r j . i Ira.(Sed abúífe límplicíterj.í.fTncaliqua t 
cautela vél fraude ad occidedum vel percutíendum.fSecurís 
fugerit manumO*^ ic pnt eífe ouo cafus vnus cum alígs icin^ 
dit lígna:-: peutíens ín Ouroloco vel quocucp alíter oífiliat to 
ta fecurís oe maníb9eíus.Cr4lius cafus eft fi in leílione ligno 
rum eflfiigiat ferrum íecuris oe manubrio manéte manubiio t 
manibus rcífoíis lígno2um.St 15 ín vtrocg cafu polfet bomíd^ 
díum fonuíriim feg-.tñ m magís pzefumií eífe ínuoluntartui 
.f.manétc manubiio oííilíente ferroipmus alíqualiter fufpc 
ctus eíbq: poíuítalíqs oimittere fecurím oe manibu5 elabivt 
alium percutiat:red tñ coníiderato gp ille qui pcuffít non erat 
inimícus peulfí p?efumítur a cafu factum fuíífe.oc fcóo cafu é 
Ira íbí.(^errumci3 lapfus oe manubzio.j'r boc eft vejz íí lega^ t 
!ra oífiunctiue:': non copulatím:fi aut legaf Ira copulatím: vt Óupleí: Ife 
Videf fonare eft lenfus gp alícui feindétí lígna euaíit tota fecu ejepolitío. 
rísoemanu.f.terrumculígno.^t02indecc íllilíoneín eualío 
ne efíugít terrum oe,manub2io:T pcuífítaliquem -r occidít:ifte 
cafus eft medius ínter pzímu t fcómpofitos fupzaxft ení5 m^ 
noíís culpe llue pfumptíonis c& pzímus ouozimvq: fer?2 quod 
effugít in euadendo totam fecurím oe manu poterat ad maío^ 
rem oíftantiam puenire q§ tota fecurís fimul perueníret:eft an 
temímaiozis culpe liue pfumptíoní5 fecundus:q2 ín fcóo nul 
la eft pfumptio.in boc aut pzefumí pót 9? tota fecurís volunta 
ríe oimilfa eftioeínde ferruoe manubrio cafualttereífugit.íllí 
qui cómuntter'loquentes ponunt bíc vnum cafum.f.lapfuj fer 
ri oe manub2ío:fed non patítur Ira.(*p>ercuíferit occíderit.) T 
aiíquí putant gp 02 percuíferít Í occiderít:q2 fi folum lapfa fe 
curís fiue manub:iü percuteret pío^imu z non occideretmó te 
nebatur moa pío illa percuífione:,2 fi pzorímus eius qui pér^ 
culfus fuerat percuteret perculfo:em occidendo eum erat reuS 
mo2tis:boc auté veruni eft:fed níbíl fpecíale eft. nam oato cj> 
alíquis percuífiífet alteru a pzopofito t non mozeraur non oe 
bebat mo2i:etíá fi boftís eius eífet: ícd oabat impenfas ín me^  
dicos:-: reftituebat opera eius vtpatet^co.ii.ccum ergo ált 
qnis percuteret í non occíderet :non erat opus vt iret in ciui^  
tatem reíugú':fed oicitur magís boc:q2 fi alíquis pei*curere^  t 
non mozereturn'pfe poterat reddereteftimoniu vtru5 alius eíi 
percuífiífet a cafu vel volúntate:-z boc vídeturqz bíc ponunf 
aliqua que accumulant p2efumptíoné.r. fi erat boftís eius ab 
alíquibus oiebus aníe:fi auté fuperuíuei'et percuífus ipfe poP ^ 
fet enarrare verítaté. (DScd circa boc quej es vtrú íntellt'' 2 Í 0 # 1 • 
gatur ífta líttera oe percuífíone cp fieret percuífío ifta in fplua 21 
pzefentíbus teftibus: vel nullo p2efente.(Cí 02te oices cp boc ífta itel 
ítelligebatur pzefentibus tertibus:q2 bíc oicitur gp euaderet fe üg^í oe 
curís manum feíndentís:vel laberetur m3nub2íu3:fi auté nul cuifíóe fe *• 
lus buius reí teftis adeífet mo2tuo percuífo: -r fugíente percuf creta vi' pa 
ro2e in ciuítates refugí^nefeíretur vtru fecurís lapfa eífet aut ^líca. 
manubzium:^  oato q?alíquis altera a pzopofito occídiífet oí 
ceret gp euaferat ferrum aut fecurís: t fie eífet modus tacilís ad 
occídendú alícjuem quem vellemus oceultando contra eíí íní^ 
mícitias.C^ícendu tñ melius gp ífta pcuífio fterí oebebat nul |5oct.rñflo 
lis pzefentíbus tefttbusmá iura non vtunfleuibus pzobatíont 
bus cu reperíunt foztía fulcímenta:nullum aút minus firmu ge 
nu5 pzobandi eft per p2efumptíone8:f5 bíc vtítur feriptura p 
fumptíoníbus cum oicit g?(ab berí t nudiurtertius percuífoz 3 f 
pculfozemnulluodium babuílfep:oba^)^goop59>bícnon 
eífent tefte8,nam ecíftentíbus teftibus ec bis cognolci poterat 
vtrum illa percuífío tuiífet a pzopofito veleje accídentí.nam I? 
teftes baberenf certiífíme iudicaretur oefactoifto tudicado: 
tñ per íftas pzeíumptíones erat aliquid incertumvalde:q: alt 
quis fo2ce quí ab alíquibus oiebus ante nullas inímídtías ba 
buiífe videretur foíte baberet eas oceultas: t a pzopofito occú 
deret: vel oato gp non interceífíífent inímicitíe poterat aliquid 
nouum emergeré pzopter quod fieret bomícidium a pzopofi^  
to:? tamenomnesiftígaudebantin munitateduitatumrefu^ 
gí j: 1 ille quí ante babuerat inimicitias:': oe quo cóftabat gp ba 
buiífet eas poterat percutere alterum a cafu:? tamen non gau 
debatinmunítate ciuítatumrefugij-.vídetur ergo q? ífta pzo^  
batió oebilis ec pzefumptíone accipíebatur ín oefectum plene 
¿euteronomius ^; ^buknfis. i i í i ) 
^ b u í e n f í e fug ^ . í b a 
pbütíopisqueeratgtcftc6.(L3téqzvicitbic cptík ^cuífits 
abíerú cum ecuíío:e ín fyha en quo ínnuítur qp ambo ibmtz 
nuflusalíusfirerpícíafmoduslfetnócrgoaderant teftes per 
qnosboc^barípoí íe t .C^dargmmormm cuofq? íllequí 
Ccuífít a ^ pofitottbzte oíceret ecuíííífe a calu. (C^ndetiir q> 
boc vqz elt-ná fi ííle quí anre bolh's no fuerít eíus qui pcaííiis 
t moztuiis elt: vel íí erat boflís no poterat .pbai'í oíceret per 
cuirífíeacariicredebaf eí^gaudebatimunítate cíuítatís refu 
gijii ad boc veníebat pfumptíorq: oe illo quí boftís erat pfn^ 
míf gp vellet occídere.oe eo aut quí no erat boñis non pfiimtf 
gp vellet occídere.oato g?occídere velíet ? occídílíet: nec é fiv 
conueníens cp eje p:obatíone per pfumptíóes fequaf alígd ín^ 
^ conuaiíenerqz efí ^pbatío ímefecta : t pwcedít vt ín plurímuj 
non tn nccelfarío alia poíítío alíqualíter tolerarí poflet -r rív 
deríadífta argumentarfed illa fecunda polltío verítatecon-' 
t fíat .(t)íc ad vnam lup:adícta? v:bíum.) £onfugíet.í. poterít 
cófugeremam loquédo oe facto ét íllt quí a pwpofíto occíde^ 
bant -r fuerant bolles ab alíquo tcpo;e ante:c5fugíebant ad cí 
nítatee íllasrtñcofcítaqjabberí Tnudíuílertíus aliquae íní^ 
mícítías babuíífent cü eo quí moztuuj eíl:n5 gaudebant ímmu 
nítateduítatísrefugnadquamconfugíebant:-: fitbztc bollía 
buíus.f.pzojcímns occífi occíderet bunc ín cíuítate refugíí non 
t erat effracto: ímmunítatum íflíus cúrítatís.fít víueq.í.íbí oe^ 
fendet ne alíquís políet eum ínquíetaremam ñ alíquís quí oc 
cídílfet ílcalíum ín occífíone Iígno?2 quí nó pzobaref fuífle aiv 
te bollís eíns z cófugeret ad cíuítatem refugii.oato gp cum oc^  
cídífict a ¿Jpofito pzorímus occííí ín cíuítate refugíj occído 
retocaTo:em erat moztís reusificut íícjs occídíltet eum boíem 
9 níbíl malí egíflet quo aut ifle víueret T l u . ; ? .cozX cp mác 
t bat ín cíuítate illa vftfc ad mozte fumí facerdotís.fTle fozte.pn' 
mus eíusotíud cffufus eft fanguís.lDícítbíc oe^ppímo.í.oeco 
fanguíneo: vt filio vcl patre aut fratrei-z fie oe ceterís gradíb0 
cóíanguínítatis^ boc q: íflí ej: comunítate fanguinis magís fe 
üílígunt: vt oícít aríílo.S.etbúvel qz fm íue íflí oebent magia 
pwfequí íníuríam fuojj tanq? iníuríam fuamrqz funt cóiuncte 
T perrone.(!5olo:e flímulatus el'equatur.jQuia naturaliter afflí 
gimur oe occifione cognato:um • (ítappzebendat eum fi lon^ 
gioz fuerít vía^Sjc quo inferturconclufio pofita mfra.f.q>oe^ 
bét cíuítates refugí/ ín certa oíltantíe equalitate locarí: ne alí^ 
qua térra fit quemultum oiílet a qualtbet íllarum ciuítatum. 
t {£t percutíat anímam eíus).i.Dellruat vítam eíus: anima eníj 
multotíens.p vita fumítur: vt illud quí amat anima luam per 
det carneo. 1 z.c.í.quí amant vítam fuam cóferuare ín boc fe 
culogdeteajín futuro.": fieDicit*p>3ulus ílctu.c.io.n5 fació 
anímam meamp:ecíofio»mcpme.í.nonvalet vita mea ma^ 
t gis ^ ego totus.fOuínon efl rcus mo2tís.)5t boc inconueniés 
erat í ideo vítari oebebat cóílítuendo cíuítates ín equali oiflá 
t iía»(Quia nullum odium 5 eum quí occífus efl pjius babuíííe 
£ monflraf^o'Jfiud poníf p;o róne vel caufa fuperíozís oíctí S.t 
Bcutiant anímam eíus quí noneílreúsmom'siqjautem non 
fit reus moztís fubiungitrq: nullum odium 5 eum g occii'us efl 
babuilíe ^ batur.C^ed óíces cp ííla non efl legittima p^oba^  
tío.namoato qjalígs non babuíífet odium cótra aliuteicmul 
tís aut oíebusfubíto poterat emergeré alíqua caufa ve! liti-' 
gíu5 jjpter quod vnus alte? occíderet íniuflert elíet reus moz 
t ie .ct j té q: oato cp non coflet gp ílle quí alterum occidit ba^ 
buerít ínímícítías cum occtTo nó poterat babere eas Í occide^ 
TRfifio re eum a ^ ppofito elfet reus moztís.CAttdetur cp illa ^ba^ 
tío nó efl necefíaríarfed fecúdum oatam materíam. na totus p 
celTus^pbatíonus eflbícperpfumptíonesvtpatet fup:a.f.fiil 
Icq occidit alte? erat inimicus eíu6:babíta ergo iíla.pbatióe p 
conflann fecúdum conditíonem materte: fequitur q> fi alias oc 
ciderít occífozé g nó babuerat ínímiatías 5 eu qué occidit ípie 
agitrí gp occidit alíqué g nó c reus motfís: v f o : ifle nó ec re0 
monis-.no gde$ gp nó occíderít altee a ^ jpofito: f5 qz occidit eú 
cuíus nó .pbatur ínímícus-.lej: ercuiat eum z oícít nó efle reum 
^ moztís:fi autem aligd pzobatum ^ ppter quod videaf reus mo: 
tís ifle g fie occíderatrfecus efl tfi a pzincípio qn non cóflat eií 
, babere ínímícítías cum altero:b5 eum ler tanq| nó reum moz^ 
» tÍ9:l5femdumverímtemmoztísreusfit.('3ídcírcopcípíotibí.) 
3nfert oclufionem íntentam quam fupza pofuít vt pzeceptum: 
bic auté afftgnata róne eíus infert eam vt cóclufionemit oícít 
gp nífi eífent cíuítates pofite ad refugíum ín fatis .ppínqua 01V 
(lantiarpolTet boílís eíus quí alterum a cafu occiderat compzc 
bendere eum ín itinere z occídereu'deo oebét efle cíuítates ín 
certa oíflantía fitus.íííuítates equalis ínter fe fpacíjfacíasj.ú 
Obieaío 
gp ííle cíuítates tres refugíj que ín térra vltra iozdané coníí; tuí 
oebebát: eént ínter fe equidíflantes q6 p5 exmodo luperiozis 
a(rignatíoní8.nloíuídendo totam terrá vltra íozdanem quaj 
íofue caperet ín tres ptes circuios equales cótinentcs illas trej 
gtes terre fi ín centro cuíuflíbet poneref ciuítas illa refugíjine 
ceflTeerat oés illas cíuítates egdíítare: vt p5 fi oefcribanf tres 
círculi equalesrí cotíngat quilibet alíos ouosineceíTc ell 5 íllo 
rum circulo? egdíflaretqz oiflant glíbet ouo centra g íntegru 
oiametrum arculí:': nó oebent poní ifle cíuítates ín ertremí^ 
tatibus terre íllius:ficut ín tribus angulí) tríangulí eglaterí:qz trius 
boc fupza ímpzobatum fuit. & 
( E i C m aut oílatauerít.) t)íc poníf tertíus.f.oe addítione tríu uitatum 
ciuítatum alía?»(/lum oílatauerít oñs oeus tuus términos tu^ addirióc 
os.j^ilatarí terminí onr qn térra alíqua ertendtf vltratermí ^ 
nos aífignatos. C ^ t tuneoices q? videf cp térra cbanaan SJo» 5 
nunqs fuerít oilatata que oarí oebuit íudeísina oeus ^ mífít íu ^ 
deis fepté gentes vt p5 £L'O. ; .etóx.t ín plerifq? alíjslocísiter ^ n p0|V 
míní aut illa? térras ponunf £ro . 15 .T Tlum.; 4^ beut. 11. ^ ^ 
c.íflí tn nun^ fuerunt oilatatnimmo nec vnq^ polfederúttan £r3 Ctin4 
tam terrá íudeí babitátes eamrqm multe gentes ííla? fuerunt m 
facte tributarte tpe ralomonis:-: nó fuerunt erpulfe oe terrís fqerít 0, 
fuis necoelete vtp5.i.*í>aralíp»8.c.(C"*fridef gp terminílér" \atm. 
re^mílfeífraelitisaccipíune' ouprr .cnnomodofímprrpzo 
terminis totalí? terre .prnifTe:': íflí nunq* oílatatí funtñmo nec 
repleuerunt eos bebzei babítando ín te rra illa: z bí funt termí 
ni q oefcribunf á r o . i v z T l u m ^ ^ t í ^ e u t e . i i . C ^ O ' l u n t 
terminí terre ^ pmiííionís quinó fuerunt terminí fímplícítenfj 
terminí ad tempus oatúna oeus oijeerat eis gp no traderet eís 
oes gentes illas fimul ne maneret térra fine babitatoze;*: redi-' 
gere? ín folitudínem-.T beílie multíplícarenf 5 eos vt p5 ^co. 
15 fupza. 7.c.tune § oetermínauit certam ptem terre qua 
retéis tpe íofue:-: illa concludebaf certís terminísu'ntra termí 
nos aut terre buius erant ílle tres cíuítates refugí). poflea aíít 
erant íflí terminí oilatandñqz térra boflium paulifper ín ma" 
ñus eo? tradí oebebat ícipíentíbus eís multíplicarí.f paulatíj 
atc^ p partesiífli aut terminí quí oilatandí erant nó aííígnané' 
ín facra feríptura: fed alí j g erant terminí totales quí nunq? p^ 
teríri oebebant.{Sicut íurauít patribus tuísOpCiueret aligs 
vbí tüitboc íuratum.nánó videf alígs locus ín quo oeus íu-' 
rauerítbebzeís gp oílataret términos eo?. (CRfidef q?oen8 
íurauít oilatare términos ífraelíta?: fed íurauít aligd equiua^ 
lens.f.gp oaret eís terram fepte gentiumivt pj fepc ín crodo:^ 
gp clauderenf íllís terminis g eontúientur ^ 06 .1 ; Tlume. 
j^tgaintempozeiofuenó eratoaturus totam íflam terrá 
oeus:fed folam quanda partem eiu6:op$ ergo poflea gp oaret 
eísíllamquefuperatnonpolfeífovtcomplerenf terminí to^ 
tales alTignati ín ícriptura:': boc modo neceífarium erat gp oí 
latarettermínos g flabant tempoze íofue:^ ñch non pzomíttc 
ret oeus oilatare términos illíus partís quá pzímo oabat:ant 
poteíl oicí g? oeus boc íurauerit in terminis:ná ¿ r o . 15 .ct fu 
pza.7.oznon poteris oés oelere anno vno: fed paulatím atc^ 
p pártese fie otinue terminí augendí erannlTeut paulatím gen 
tes erant oelende-.iítud aut fub íurando .pmííftim efl v tp j pie 
gendo If am £xo.i 5 .Í.S. 7.(f t oederít tibí cuneta) terrá.) qua f 
fioícat gp ín tpe íofue pars eíus oata ell:T pars oanda manfit: 
cuíuscaufealfignate(unt£xoi>.zi.i(upza.n.fQuampollici f 
tuseíl.)Ti>zomí(rio ifla pzímo reperítur 5en. 15.C. oeínde fe^  
pííTime in erodo Í libzonumerozum: atep inboc libzo vbí t 
ponuntur terminí íflíus terre pzomílfcvtfcíretur quantum 
míííum eflret.(Sicut íurauít patribus tuísj.í.cp fint tantum 01V f r 
latatí quantum íurauít patribus tuísXq? íllarum feptem gen^ 
tíum térras totaliter poffideret: ficut fepe fupza íurauít oeue 
.f.6eñ!. ií.t5j:o.z 5.c.t boc fuit vichad tempus lalomonis: 
quí tenuitomnem terram a flumíne terre pbíliflín vfcp ad ter 
mínumegfptí:vtbabetur.5.*Keg.4.c.ideovfc^ adíllud tenv 
pus non tenebantur conflituere íílas tres cíuítates. (Sí tamen f 
cuflodierís mando ta eíus. jDuafi oicat non fis certus gp oabít 
tibí terram íflam quá íurauít ín omní cafu-.qz folum oabít fi cu 
flodierís mandata eíusn'mmo fi non cuflodierís erpellet te oe 
térra quá políederis: -r ifla efl cá quare oeus tamí páticas ter^ 
ras oedít íudeís toto tpe iofucná licet non ecpedíebat oariíu £ 
deis totá terram ^ pmiífamtépoze íofue neredigeref térra in 
íolitudiné:ícrefcerentbeflie5babítatozes vtp5 ¿ i [o , i i x . i 
vt maneret alíqua gens cu qua filij ífraelíta? g nó nouerát bel 
lacbananeozum baberétconfuetudinemplíandi vtp3 íudú;. . . 
c.fed etíá peccata fuá oemeruerunt vt elfent eís ílle gentesre^ 
pugnantes 
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pugnantes imancrentad ínquíetádujeos vtp5 3íudí.2.c.cum 
t,2:irm(c$é furoz ortí ín ifrad taít:q2 írrítu fecít gens iíla pa 
ctum mcií qd pepigerá cus patríb0 co¿ ? vocem mea audire có 
tempfitiegonon oelebo gentes quas oímífít ^ol'ue vt m ipfis 
erpíar iíraele5 vtrum euftodíant mandata oominí an non:fícut 
ctiítodícruntpatrcs eopoimifit ergo oñs oes bas nationes? 
cito Ajbuerterc noluít nec tradídít ín manib9 5oíue.(^t íupz^ 
dictam trium ciuítatu5 ouplícabís numeruj.í.q? pmo oeberent 
tres ciuítates afíignarí ín térra ^milííonís ad refugiu:oeínde 
ouplicaríoebebant ítaqjelTent fac vltra iojdanérbec funt pter 
¿Has tres ciuítates que íam feparate erant citra ío:danem: oe 
gbu6.8.4.c.': 'íofue.io.cTlefis reus íánguínísj.q.o.lt pjopter 
negl,gentía5 totíus multítudínis nó conítituerenf pzedicte cíuí 
^ates: ve' nó ín loco oebito:? occaftone buius alíquis occíderet 
occílb:e5 nó reum fanguinísrq: fugere .ppter oíílantil non po 
tuitmultítudob3ncculp35 baberet vtnotaref rea ranguinis. 
(Sí gs aut odio bns pximü. )Vic ponít lee bomicide cuí0 vita 
rereruádanóell.(ínfidiatus fuerít viteeius.jítaqy^pbenf inlí^ 
díe qa nó fuffícít q? aliqs fuerít inimícus alteríusils ením facíat 
magna pfumptionértñí nó facitplenam ^batíonéún oíbuslxs 
reqrunf teíles quí víderínt ais no poterít ^ bari bomícídtnm 
eíTe voluntariuj vel cafuale quocucp modo fíat vt gda volunt: 
melius tñ oíc vt.9.DÍj:ímu8.f.q7 non reqrunf teftes fed ec pie' 
fumptionib'pííozro0 íudícaf fm fupzadícta. (XDítteret feníO" 
res cíuítatís lili9 -rarrípíenteu.) íta gp aduerfariusXcognatus 
occifí petet a iudicíbus cíuítatís gp oent fibi ranguinérq fanguí' 
ne? fudít voluntaríe:? túc aut efl noto:íu gp ille volutarie effu^ 
dít fanguíne:? tune tradenteu ín manib0 aduerfarij quí íugu^ 
labít eu.fi aút nó fít notoziú fenes cíuítatís mittent eú fecure ad 
cíuitatcínqua factueflbomicidíu vtíbí ventile^ el fanguinis: 
? fi ínuenif reus ímedíate occídif: fi aútínocés reducií' p fniaj 
ad ciuitate ad qua cófugerat v f ad mo:tc fummi fácerdotis 
vt p5 Tlum.? Í .c.Síaút cognat9 occiñ occifoze? in ciuitate re^ 
fugíí occíderet ante$ petereta feníb9 cíuítatís fiue carnaliter 
fuíífettá^ fractoiímunitatís íllíus cíuítatís reus moztíserat: 
lup:a f 5 quozúda; pofitioné oíceba^ gp ille nó erat fractoz ímn 
iutatu5 cíuítatís illí^fed boc qó bíc o: rónabilí9 efl.(í6t moííe' 
tur nec miléreberís cíu8.)t)íc logf ad totu populuj q nó oebe^ 
ret pairare q?occíf02Viueret:necmííereríeíus:nó logf autej 
oe cognato occífi:q2 ille fi vellet mífereri potat z in l^ valde me 
rebaf vt pj oe Daaid qui remifit mo2té fílú' fui amon.; /Regó 
i4.c.índerfiue populus remitiere nóoebentnifi remíttatad' 
tierí'aríU6:q2 iufte oíflribuere oebent fiue penaj fiue bonozem. 
(vtbene fit tibí.) qa multu5meref iudec fiue tota cóítasínpu^ 
níendo malefact02es.(Tló aífumes -z tráfferes termíno8.)t)íc 
poníf fc6m pncipale.f.p2ecepta oe oírectíone fingulo|2. £ t otú 
nuanf pcepta oeoireaíóe írafcibilísicócupifcíbílís:? rónalís: 
que funt tria folm regulabilía.£t poníf bíc íncídentaír oe mu--
tan'one termíno2um:quia iíla mutatio fit abfente oomino agr¿ 
vel vinec.^t quia bomicide cafuales manebát multo tempoze 
ertra terraj fuam.f.vfqj ad moztem ftimmi fácerdotis: vtba^ 
betur Tlumer i. 5 ? .c.£t fie eo temp02e poterat alius qlibet mu 
tare términos poffelTíonu íllíus: ideo oicto oe refugio bomP 
cidarum oicitur oe mutatione termíno2U5.(non aflumesj.f. Ia^ 
pídem quí pofitus é ad oíílínctioné agrozú.í? tranfferes.) po^ 
nédo intra poííeíTíoné jpximi tm vtafiumas tibí aliqua paité 
po(reirionísei0.¿TRa.fa.quialíqñfaeítpondus inverbisqñ 
nómuItúop5:Oicítq> ponunt bíc ouo ^ba.f.aírumere ? tranP 
ferre:q2 funt bíc ouo^: pcepto^ tráfgrelííones.f.furti cómíífío: 
q2 02 nó aífumes términos:? termino^ mutatio q2 02 nó tráP 
feres:? vult gp boc foíuj fit i " ^rra pmííTíonisu'n alifs aút ter^  
ri? foluj cómittaf cótra pceptú oe nó furádo ? nó cótra aliqó 
aliud:q2 níbíl aliud efl fumere términos qj tráfferre. Sí.n.accí 
píaf aííumere términos folujfinetranílatíonenó efl aliquod 
peccatú:ergo nec cótra alíqó pzeceptu: ? qñ oicit gp boc folum 
eíl in térra ^mífíionís falfum videf :q2 fi cótra ouo íbí pzece^  
pta ageref etia3 in qualibet alia térra cótra ífta ouo neceífe eft 
agúquia femp terminí aífumenf t tranfterenf :arsnó pót fierí 
tranñatío terminop:ídeo qñ 02 in térra quá itrabitís poíTidé^ 
dam nó 02 qnafi in alia térra alíter fiat: f$ qa ín nulla alia térra 
ípfi vícturi erant nifi ín térra ^mííTionís. (Qoos fijrerút p2io> 
res ín poíTeíTione tuaO'JUí términos in poíTeírionib0 fijeerút q 
poííeífioncs pmo coluerunt: vel eas ab alíjs emerút t terminé 
ad volútatéfulpofuef tnó piudicádoalús * fignát iflí terminí 
Díílinctíonc ^ í e t a t i s agro?2:in tpe auté cuj fuit cóítas rerum 
fiue cum tot polfeífozes nó erant qui ola occaparenr mancbanr 
agro? terre fine límítíb'aílígnate: vtait Ouídíu J mstamoiM* 
bzo pzimo. £ómanéc$ pm cea lumína folís taureXaut^bu -
mum longu fignauít límite mefro2. (Tló llabit teílís vnus coi v 
tra alíquem.) Quia oíccbaf.6.ocbomicida:bíc agíf oe modo 
pzobandi boniícidíú.f.qj nó^pbef per vnú tcfle? fedg ouos ad 
minus (nó ftabit tellís vnus) valde rónabíle boc fuít. na? iura 
oíuínatbumanaínbac parte rerpíciunt bomimlíatu; polítiv 
cumbonusflatuspolitícus efl q? ínquíraf veritas ne alíquis 
qui oamnú palfus vel íníurías maneat cú oáno vel iníuría. 
( D í í l etíaj flatus bonus politicus vt iíla verítatís inquífítio fie 
" fíat ne contra alique5ínocente5íníulle íudicetunínbocautem 
erat queda? moderatio oanda.nam nec opo2tmt valde multos 
telles peti:nec valde paucos.f.vnu3.l3zímo quia iura bumana 
valde fugiuntq? alíquis oamnetur jpptcr malam teflíúpzoba-' 
tíonem:? ob boc non oecuít eífe vnum tellem folum út aliqua 
cattfa quatúcúc^ illa parua fit. j^ c boc pzopter multas ratíones» 
(D"T>zímo quia vnus facilíter poífet crrare:quia non recozda 
retur fi factum a multís oiebus tranfi)íTet:muÍti autej benc re^ 
cozdabuntur.CTítía? quialj factúfit recens:tamen fozte vnus 
non refperit conditionem factí-.multi autem melius reípíciunt. 
(Cltem quia quatu5 ad nos nó conflat teflímoníú vnius fiatl 
teflímoníu3 plurímo^.nam CU3 vnus ín vna caufa oeponít ne^ 
feiturmee potefl baberí fínnuj gp ille fallU3 aut verú oicat:cum 
aute? plures fuper cande? rem oeponut fatís notífícatur g? res 
fie fe babuerít.nam vnus non potefl oíuina re gp alius oicit aut 
vult:cu3ergo vn0teflís oeponít circa aliqua rem:? portea alíuo 
teílís nó audiens oepofitíoné íllius:ide3 oeponít cu? nonpoííít 
íde? oeponeretan^ ab alio audiuerit: necio conúcimus q? íílí 
concozdant in eodem oícto:quía veritas reí fie fe babuit.CTÍt 
í ínter alias caufas quaretertiu30ícta fingilatim accipiunc: iíla 
efl vna.f.q?ficno8quí rem non vídímus arguere poirím0fic 
ve! fie rem fuíífe: fi eni3 teftes fuá oícta publice .pponerentiita 
gp vnus cozam alio oíceret non conflaret nobís vtrú fairu3 aut 
veru? oícerent:quía poífet vnus lequi oíctu? alterius:fi autem 
fingiíatim oeponanteu? vnus non audíat oictú alteríus nó po 
terít illud fequí nifi reí veritas fie fe babeat:? fi falle oeponant 
compzebendef in eis varietas:? ifleert optímus modus ad có 
uincendu? teflimonium aliquof eífe nullum:quia funt ín otetís 
fuis fingularesivel funtcontraríj:? fie neceírariu3 erít alíquem 
eozu? falfum tertíficarí.^tbuncmodú babuít Daniel ad coiv 
uincendu3 feníozes aecufantes Sufanna oe adulterio:? tertífí> 
cantes contra ea?.nam fingilatim vnufquífcp oepofuít ? vnue 
oíjeit fub ciño arboze eos fuííTe foznícatos; ali^vero fub pzíno 
factu? eífe teftatus efl vt patet Dam. 13 .cec quo falium oícíñc 
cóuíctí funt:fi tamen vnus audíuiíTet oepofitíoné alteríus con^ 
cozdaflet cú eo ? fie non potuíírentconuinei oe faííítate.(p3íté 
quádo vnus teftis recíperetur in caufa facilíter cozrtimpi pote 
rat per fuboznationenreum aute? multí funt l? vnus l ubozneí 
non tamen poterunt omnes alú íta facilíter fuboznaríu'n nulla 
ergo caufa quátúcúc£ fit parui momenti oíaú vnius rccípíetv 
dum non efl:? quádo multí accipíuní' ín tertes:fi ín tertímoníjs 
luis fingulares funt non accipiunf oícta eo?:ac fi eííet vnus te 
flis:? iflí teftes ou? plures fuerít firmius teflímoníú perbibét. 
t l o n tñ opoztuit poní oe neceffítate valde multos teftes: vtpo^ 
te gp non eífet ^batío fufTiciens nifi adeííent lee vel feptem te^ 
fies aut plures. 11 am ficnt per oictú vnius folí9 teftis fi faceret 
ín aliqua caufa plena pzobationé oaretur vía ad veritatem Mi" 
terímenda3:íta fi non fieret pzobatío fuffícíens nifi per feptem 
autocto teftes auferef vía ad veritaté ínueníédá.na? cú lepte? 
"> aut octo tefles oe cade? re oitifículter babear rarííííme res alíq 
j pzobart poífent:? fie veritas fuo raro pzodeífet auctozí cú eam 
vísalíquádo pzobarepoífe^oederuntergoiurata? oiuinaq^ 
bumana ín boc moderationem vt nec vnius folius oíaumre^ 
ciperetnnnec valde multí coecígerentur:fed fufficerentouote 
(tes.^naliquíb9 aute3caufis velcótractibus iura bumana vo^ 
íuernnt plures teftes eífe ficut ín teftamentis ? codicíllis: ? alus 
fimílib9:oe quibus alia caufa ípecialís efl:? fie patet q6 oicitur 
cp non ftabit teftis vnus contra aIique3bomíné quícquídpeo 
cati aut facinozis fuerít.(0uícquíd illud peccatí ? facinozis fue 
rít.) Síue fit peccatum paruum fiue magnum:fiue fit caufa cíuí 
lis fiuecrímínalís quamúamqj módica: ?vocatur peccatum 
quod contra pzocimnm cómíttímus: facimus autem q6 circa 
oeum pzincípaliter:fiait idolatría ? fimilía.(Sed ín oze ouozu? 
vel trium.) Quí non funt ín fuís oíctís fingulares:quía tune no 
pzobant nifi vt vnus teflís. (ftabit omne verbum).í. quodlíbeí: 
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maueríntvdncgaitermt: ínozeautvnms nulíii5verbue(l:ga 
^)pter aflíímiatíonc vel negationé vníua nó credít ec ve? vel 
falfiim alíqó verbuj (fi fleten'f tertíe niendw.) t)ícponte pena 
fallí teílts.facciifans eú pzeuarícatíonísj.í.teílífÍQns cótra eus 
fallé oepuarícatíoneoeqnaftererat accnfat^q: teílís nóaccu 
fát.fftabút ambo quo? cáeíl ante onm).í.teftís 3tra que? aecu^  
faf oe falfitatert ílle o que5 tellímoníú tu!ít: T boc fi ílle 5 quej 
faireteílificatúcíl velít aecufareteílem co:loño.úco:ltaber^ 
naculoínquo oñsfpal'rbabítarcoícebaf:vtqlíbet tímeat ^ 
poneré vel oefendere falfuj^ fín cófpectu facerdom íudícúj.f. 
alio? íudícú popularm:qz ad tale5 acctifatíoné multi cóueníe^ 
bant ad ínquíréda^ verítaté: vel oi(ín cófpectu facerdotum z 
íudícú quí fuerúit ín oíeb9 íllísj.í.ín cófpectu facerdom quí nó 
funt índices -r in cófpectu facerdom quí funt íudices:quía oés 
coueniebant ad audiendá tale? cám que magna er at:erant ení5 
quídas facerdotes quí erant índices i vocanf ín euágelío fepe 
íenio^s.f.To.feníOKs quí erant índices oe oomo iudícíj:t ma 
nebantínloco fanctuaríj apud quos tot9 íudicature pncipat9 
erafcoequíb0 fatís oictú efl.s.i 7.c.alíi erant facerdotes míní'' 
ftrantes p tépo:a fuá quí nó erat oe íllís íudícíbVo.'r qfi talis 
e l tractabaf:q2 íntra teniplu? fiue cozá tabernáculo oní tracta 
batur:oés facerdotes ta índices q$ nó índices ad boc cónenire 
oebeblt.(iCúcp oiligétilTíme pferutátes.) fña ca cu magna oí-' 
lígentia tractarí oebebat cum fitaltílíimacá.f.purecriminalis: 
nam fi copertu fozet falfe oepofuílfe tellej infligebaf ei eadem 
pena que eí 5 que^  oeponebat p:o ímpofito crimine írroganda 
erat:mo:s aut boís alíqd marímñ ell: vel fi fozte reperiatur cp 
teflís veré oepofuífcmozs inflígéda ell vel alia pena eí 5 quem 
oeponítn'deo vtrobíq* ca fanguinis ell: vnde cu5 magna atten^ 
tíonefíeríoebetin9fitioverítatís.(3nuenerint falfum teflem 
oíjcífleo^íleaccufatíu9 falfu} ín mafculínaterminatione poníf 
^nó ín neutra:qz ell adtectíuu oetermínans teHemit P5 ¿a po> 
íleafequif accufatíu0buí9mlTnitíuí oinífeaparte poíl.f.mó' 
dacíu5.(reddent eí ficut fratrí fuo faceré cogítauerat.) qa tellis 
falfus íntédebat per oíctuj fuúalíum lederc fiue cozpozalhfiue 
ín pecunia: f5 pncipal'r intellígif ín cácrimínali in qua ell co:^  
pozalis punitio qó p5 per talíoné que fequíf.foculum pzo ocu 
ío.Oícut fratrí fuo face recogítauerat.) falfus tellis ecmala 
íntétíonefalfujoeponítrfedalíqs oícetq»tnterdum tellísnon 
oeponít oe optone.f q? putat fe fie bze vel al'rmam fie oeponés 
no fateret plena ¿Jbatíoné-.oeponnnt aút teíles oe certa feiétia 
cantes clm fui oíctíXq? víderut tale vel tale fierí aut andierut 
alíquas pionas talía vel talia colloquétes:q>aút fie aligs cepo 
nat id qó nó efl no cótingít fine alíqua malítía:ficut ergocogi^ 
tauít ledere alterú fiue ín bonís poltelTis fiue ín perfona:fiet eí 
ficut facerécogít3Uit.(j6tauferes njalnjoemedio tuí.) 'Jíle quí 
falfe cótra alíqué oepoftiít malus quoddam eflrqz alifs ejcéplú 
ad malnm efl vt impune teflíficarent mendaciu5 cótra .pximu 
fuú:etía5 efl malus in fe qz eje iníqnitate fuá oemeref vítam:o5 
ergo ifle anferrí oe fugficíe terre-.qz aliís nocet t terram ínutitf 
occupat.fvtaudíentes ceterí tímozé babeát).í.qrt vífa i audíta 
fuerít punitio talís alíc^vírí falfus teflíficátís:alíi terrebanf ma 
gnitudúie pene:-: arecbanf ab boc fcelereníla efl íntentío pncí^ 
palis cuiufiíbet boní legíflatozis in illatióe pena?:magísenim 
íntédit cozrectíoné eo? quí nódu5 malí funt fed malí effe piít: 
aut effe.pponuntqi punitio eo? quí crucianf:multe aliecaufe 
funt quare peccates punírí oebent: vt oeclarat Boetíus oe có/ 
fola.ltb.4.pzofa.4.oe qb9 magís oirim0 J . 17.c. (nó míferebe^ 
ríseíus).fad oímittendus impunitu; eú:fed bn oeberet cópatí 
oolozí íllt9:qz caronfa efl.£tboc DZ íudicí qz aecufans eu$ btf 
pót remíttere íníuríam fuá eje miférícozdia íta cp nó puníatur. 
(fed anima pzo aia).í.fi .ppter crimen q6 teflís cótra alíqué jp' 
poná)at mozs ínfíígéda erat: íta cp aecufat9 pderet aiaj-í.vitaj 
teflís oabít aia5.í.vitá fuá.(ocnlu5 pzooculo),i.fimerebaf per^ 
dere oculuy.teflís pdet oculú i fie oe oíbus alija. (ETfo.fa.oícít 
cp nó pdebat oculuj ve! pedem:fed oabat alíqua pecunia ín co 
IRefponfio penfationé:vtoitimus Xeuúi4.c.oe 15 ét ^jcodí.i i .c.(DSed 
ad boc oiflínguéduj qa aut aecufans falfuj teflé vult eú aecufa^  
re adinflíigédaj pena cíuílejrant ad foluédas aliquápecuníá:ga 
actioes críales cíuit'r íntétarí pnt:fi aut íntétet actíonem criatr 
códemnabif teflís falfus adpená cozpozalem quá patí tenebaf 
eccufat'fiverecrímccópzobatuj fuilíetfrtñoatafma poterít 
remíttere pena íllaj quí aecufat9 ante ejctiterat.fi aut actío fue^  
rit .ppofita ad códemnatíoné ín pecunia nó poterít pofl aecu^  
fans eú faceré cozpozalr punírí: i tune oabíf pecunia fmma^ 





ram ellímatíonénó recipiat:tñ poterít ípfe quí paífus efl in»u^ 
ria5 petere aligd: nec tn tenef oare códemnatus gcgd alius pe^  
tierit ín quocuc^  crie: íed folum qn ec crimine falfe oicto mere-
baf aanfatuscapíte punírí pyjztodtz i.c.oe tilo quí amonit'* 
noluit includere boué coznupetá 1 occidit víru vél mulieré:qz 
tune 05 occidi Oíí6:fitñ pzeeius eí fuerít ^pofitu reddet quátuj 
fuerít poílulatusxrgo in alijs nocumentís vbt nó eft infligéda 
mozs nó oabitur quátum petítum fuerít:quta non oebent alia 
nocumenta mozti adequari. 
^ c j c í e r í e a d b d l u m c o n t r a b o / 
ttee t n o e i t v idevie e q u í t a t u e t 
c u r r u e r m a í o z e ^ q ^ m b a b e a s 
aduerfanj t T c r c i t u e m u l t í t u d í / 
n c m no t í m e b í s coetqz o ñ e oc* 
m u s tecu e l l q m e d u ^ í t te oe t é r r a c g f p t u 
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V I C¡LI CTl«7«íudícíales:bic ponút quedaj regule ad oiri 
gendus motus írafcíbííesiira eníj ad erperitíoné vindietc efl ^  
macie efl ínoccidendo.(p^t pzímo agíf oe occifione publica. 
(DScóooe occifione pziuata.c.fequéti.(E;£ttanguní' ouopn 
cipalhíHl^Jimo oe gbufdaj antecedentíb0ad bellu5.(n^cóo 
oealijs comitátib^ipm.ibí.íSiqn aeceíferis.) £tpmaoíuidif 
ín tres ptes .¿5n f ma ponit timozís remotio t pugnato? có" 
foztatío.¿Sc6o qua rudas pfonaru ad oiícedendu oe caflris 
amonítio.íbí.(¿uces quoc^.)(CXertio bellato? oífpofitio.íbi 
(JCÚC^  filuerínt).(Si epíens ad bcllum contra bolles tuos.) 
(¿rioquíf oe bellis que facturí erant pollqj adeptí fuificnt ma 
gná parté terre ^ mílfionis^s ga arnouenf facíétes oomú ve! 
plantátes vineaj nó iré ad bellustfed illa non cótingebat eís fa 
cere oonee ín pace tenerent alíqua partem terre pzomíflTíonis. 
iQt víderísequitatú t currus.)3ín íftis enim erat virtus bellica 
1 vocaf bic currns quadríge fálcate bntej quatuoz equos-.ídeo 
quadrige vocanf vt P5.5 /Aegúx. 1 o.Oe bis oícímns.a. 11 .a . 
(Tlon tímebis eos) ga nó efl pugna ín multis z C£pancís:f5 ficut 
fuerít voluntas ín celo íta fiet: vt babef pzímo XDacba. 5 .efit 
oijrit 'Jonatbas pmo "Aegú-c. 14»fnó é ofio oifFicíle faluare ín 
multitudine vl'ín paucís.(Quia ofís oe9 tuus tecu efl.)Sí ergo 
Oens pzo nobís gs otra nos ad *Ro.9.c,(Quí educit te oe térra 
eg)ppr¿.)Dat eis fignu ad nó timédu$:qz ficut oe9 edurít eos oc 
cgfpto in manu fbztí z bzacbio eccelfo oiuídés mare t pugnáS 
pzo eís cótra egf ptios: íta bic pugnabit pzo eís etíá ipfis tacétiV 
bus vt p5 Seo. 14.c.(appzopínquáte aút iam bello).í.qft flete'' 
rítís apud vrbem quá obfídere oebetís vel ín campo vbí cotv 
grelfurí efiis.(ftabxt lacerdos ante facíe; z fie loquef ad popu^ 
lum).í.coza5 toto populo.(bodíe pugná cómíttití6).í.cómíflrurí 
eflís:qz qn ifla oieunf nondum pugnaf .(nolíte metnere).í.non 
affíigatís vos ín cozdíb9 veflris: qz oictío bebzaíca bic pofita 
fignat cóterere.(nolite cedere).í.recedere fugiédo eos.(Q: ofis 
oeus vefler in medio veflrí).Spálí mó in babitádo per veílrá 
oíuatíoné: vel o í oe arca cj;alíqn oucebaf í caflra bellica vt p$ 
pmo 'Re.e. 4.15 raro adducebaf vt p5 ibí: qz pbilífleí admírati 
funt oe ínfolita exultatióe íudeo? út caflris z cognouerút qp l> 
erat: qz illa oíe arca oeí venít í caflra nó berí z nudiuflerti9. 
<D3té ga multotíés legunf íudeí oeníctiif} nunqp legíf cp arca 
ofií rapta fuerít ab bofíib9:tunc ergo nó ibat ín caflra. (fc>uccs 
quO(^ .)*l3ic poníf fc6m.f.quarúda3pfonarúoe caflris ejepu!^  
fio (per fingulas turmas.) turma continet cógregationé trígín 
ta viro?: 1$ aliqñ accipitur turma pzo maíozí coozdinatione:^ 
quilibet ouc in turma fuá clamabat ifla q fequunf: vel fozte 
melius maíozes ouces bellitranfibantper omnes turmas da' 
mantés ifla vt viderent quot fugerent vel manerent-.t non fie-' 
bat ifla oiTcefTio a caflris in cíuítatib0 íudeo?: vel ín itinere aü 
locum bellí:quía ibí magís folent bomines tímereu'deo magia 
feirí poffet quí elfent timidí vt alí j eleetí manerent: quía melí9 
efl paucos z bonos babere tirones $ índoctam multitudines: 
vt ait Uegetius oe re militarí libzo pzímo.(0uís efl bomo quí 
edifícauit oomuj nouam.) üuamoz genera perfonarum excluí 
duntur a bellome ípfi fugientes totus cóturbent ecercitú^tuó 
oedicauít eam).í.folenní5auit vel flrenauít eamiquía facta 00^ 
mo anteq^ oomínus ibí mozarí íncíperet íuitabat amícos fuos 
ad nouam oomum-z faciebantgaudium magnum:t tunemos 
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que fit ínconfecratíoneecdefiamm oedícatío vocatunz tranf" 
ferfurboc ad qimtnlíbet remncuam oum eavtí incípímua. 
t (Tle fozte mozití in bello -r alúts oedícet eam.) Ilolebat ením 
oeus g? ílte mozerct CU5 ¿(lo oelíderío: vel quía eríítés ín bello 
•z cogítans illalataref animo:-: remíííe pugiiaret:vel meli0 ne 
íí fozte maneret ín bello tímeret 97 mozeref talms oedícaret 
t ooratíiídeo a bello fugeret alíofc^ ad fugíédii5 ínclínaret»(Quís 
cftbomo qm plantaiitt vmeam.)t?oc ert frn gemís eíbnamiqz 
fimílí oelíderío tenenf qm'víneá plantauerunttTnódi^ come> 
t derunt oe fructíb0 fnecdu5 eá fedt efle coem) qñ plantabatur 
vínea vel alíqita arbo: fruct9 tríñ anno? tmmiindi erant:qrto 
anno oes fruct0 ófFerebanf ono^ntoannooñs arbo? fruct9 
recípíebatrí tunccóuocans amícos collígebant fruct91 come'* 
debant oes cum letítía vt p5 Xeuí. 19.c^ ín boc oícebat vínea 
f f3Ctacóísínbeb2eobabee'(,rn5cantauítea5.)gamcollectíone 
C fructuu qñ fíebat cómunís vínea cantabant amící cu letítía ma 
t gna (oe qua vefcí líceat oibus).í.nondum oedujcít víneá ad ta^ 
lem ftatu oes oe ca comedere poííent vuasrqz quílíbet íngre 
díens víneá ^pjcímí porerat comedere oe vuís ad faturítaté: vt 
f j . 1; •cívadat t reuertatur.) 3lle alú ouo fequétes recedeblt 
a callrís ^ ppter caufas Tupa alfígnatas: vel qm'a poffet mojí ín 
bello ílle bomo:*: fie víderet ínfoztunat9 ím vulgaré opíonem 
quá ponítp)38.2.pbílí.Q7 ínfoztuntú d i pzope magnu bonu ecí 
ílere t illo pzíuarí.^tcmquíaalu boíes videntes info^unium 
t ífto?multu5 retraberenf ab intétione pugnldí.(,r alius fungaf 
•f ofTício eíu3).i.faciat víneam coem ficut ífte facturus erat.(Quis 
cfl bomo qui oefpondit vjco:é.) Vic ponit tertíu5 genus.Cquc 
cótraperut per verba oe pntí fed nódum cófumauít camaliter 
f matrímoníu.(quí oel'pondit v;'ozé).i.oefponrauít libí vjcoze^ B 
cófenfum oando ei fidenroe ceterís que fequutur ad matrímo 
f niu5.(t no accepit ea5).r.ad] cobabitationé poít cóíumatíone5 g 
copula$:q2 ante íftam cólumatíoné manet puella ín oomo pa^ 
tris íub píía ptátetoeinde tranltt ad virí ptáte5 per mutua co^ 
f babítationé cu elaccipít viní Tle fo:te moa'aí' ín bello 1 alius 
bomoaccipiateajO^ialis bomo qui lolum ea que carnís funt 
fapítrcircapzimos íponfarum amplemsardentíinmotenetur 
amoze vtea ceterís que ín vita funtgaudijs anteponat s 1 in \y 
oeus eís complacer:qj adbuc populus rudís a majeimis -z lid' 
f tís oelectatíoníb9 arcedus nó erat. ("Dís oícrís addent relíqua 
t loqueé ad populujOdT^íc ponit quartu genus tpofita funt 
tría fuperíoza per fe;ga illí tres modí licítí vídent t fine vere^ 
cundía recedentísrfed ífte quartuscií oedeco?c recedentíú erat: 
quia fatebanf fe eífe ad bellum .ppter tímozé ineptos t ec cófc 
quéti fatebant reimperfectiííímas partes polítíe:qz ínpolítta 
no folum opj recte viuere led crías rectam ín tranquílítate ad'-
f uerfus bollíles ínfult0 cuflodire. (fozmídolofus -z cozde pauí'* 
do)Xboies multu timétesifozmído ení5 cjrceflíuu tímozé oeno 
mimt.qz qui paru timidi funt nó ejcpellunía caítrisrquía oifTt 
cile elt medíus círca tímozes -z audacias babereiqz materia cu^ 
íuflíbet vírtutís .ppter cótinuítaté oíuilibílís valde ell -z fimptr 
medíu adípifeí rarú oííficile z valde laudabíle ell:ideo modícij 
amediooeclinareadtímidítaté vel ad audacia^ vítuperabíle 
nó eft.fed qui multu eccedít vel oeñeit nó latet:ídeo vitupera^ 
bilis vt babee ín fine fc&í etbúfomidoloíi aút multu oeítciunt 
f a foztítudineu'deo a callrís eppellunf. (Tle pauere faciac cozda 
f fratm fuo?).l'.ne ipfo fugíenteahí fu§íant.(£ü(p filuerint.)l3ic 
í> ponif tertmXbellato^ oífpolitío.(£ucp filuerint ouces ejrerciV 
Bellato tus t finé loquendí fecerintj.úoícta fuerint oía fupzadicta per 
ru oífpÓ. oes turmas caflro? -z illí qui oifeedere oebent a relíqua multí' 
f tudine feparati ruerínt.(vnulquifcp fuos cuneos.) oicíf cuneua 
aciesnimisglomerata ín oenfumvt facile rumpínó polímt-.i 
aditibíntradujaduerfas acies(pmptiflrímalít:'r ozcuneusqflí 
f cocuneus oe coeo ís.í.cóiungo cóíungís. (ad pugnádum pzepa 
rabit.) ga recedentibusoefingulis turmis eís qui fupzanoíatí 
funtmanebant oeozdinate acíesadeo opoztebat oenuo'ozdina 
rít-z multí re illísin bello feparabanf recedentes ex pzedictía 
caulis.Undeqñgedeonpugnaturus erat contra madianítas 
clamauít ftquís efl cozde pauído receda t oe callrís 1 oc.^ o«tni 
líbus pugnatop recelíerut.io.mília ex baccá vt p$ 'Judi^.c. 
t (Dí^í acceflerís.) (DVíc ponit fc*m pncipale oe comítaiv 
be comí tib0 bellu5.(D& ponuní ouo.l^zímo quatr fe babeant ad bo^ 
tantíbus míncf.CSícóo qualr fe babere oebeant ad arbozes {ad expii' 
bellum. &ijMá u$ cíuítaté.) ídem íntelligít" cu velint pugnare aduer fus 
aliquos ín campo vt volunt aliqui.lednó ell eade^  rórquía iíle 
pugne cómíttebanf a iudeís^pter aliquas íníurías vel oána 
recepta.igt íi cótra cíuítatem eís elfet pu$na accípíendo ea que 
íntra cíuítaté erantrt ípfaj cíuítaté permírtedo recedere babiV 
tatozes ín pace alíqual^ fatíffactioné bébanM'.li gente in capo 
ad pugnadum cóueníenté oblara pace -z fufeepra abíre pmírrc" 
renr nulla? vrí líraré índe cófeqrenf. (ofFeres eí pactu pacís.j t 
(T^l iud ell ofFer re pace aliud ofíerre pacrú pacísiofFcrrc pace? C t ó • 2. 
efl oícé fi volunr in pace manere cp mane'ir.pactij pacis olferre 
ell oícere fi vulris ín pace abíre relínquéres cíuiraté -z ca q írra 
funt: vel manere rriburarü: t illa códírío folum oflercbaf cíui^ 
taríb9 que erar ectra terrayJmilTionis.í ís aút que intra terri 
illas erantnó lícebat boc oírerre fed oes trafrbdere gladio: nec 
lícebat offerrepactu gentib9 cótra quas fpál'r oeus bellum ge^  
renduseífemandabat vtcotra amalecbíras:vr bz ícodí . 17.c. 
ideo nó lícebat alíqué eopVíre referuare fub alíqua ^dirione: 
ideo peccauir faul qui relíquir viuú agag regem amalecbiraru 
í perdidít fucceífíoné ín ftlíís ín íure regnádí vt bz pmo 'Aegíí 
1 í . c á t cus intrauerut íudeí ín térras cbanaa nó pouierunt fa--
cerepactualíqdpaciscu babítatozíboterreíllí0:vt quouífmó 
eos vinos permitterét fed occídebat ín oze gladíj:-: qz aliquos 
eo>2 fecerunt fibí tributarios 1 receperunt ad alias códítiones 
pacis vtps 'Judí.ií.et.i r.cíncídemt ín furozesoni vtps ma^ 
gis 3udi.i.ccus 02:afcendit ángelus oñí oe galgala ad locum 
flentium 0icé3:edm:í vos oe egy pto -z íntrodurí ín terram pzo 
qua íuraui patríb9 vellrisi-z pollícít9lum vtnó facerem írrituj 
pactu meu5 vobifeum ín fempiternu:íta outaicat vr nó feríretis 
feduscu5babitatozib0terrc buíust'zaras eo? fubuerteretisi'r 
noluiltísaudíre voces meas quare boc fecillís q^ obzem noluí 
oelere eos a facie veílra vt babeatij bolles-.-z oíj co? fint vobíj 
ín ruinl-.'z ob boc cum gabaoníte ín oolo veniflent ad 'Jofueti 
pzíncípes íí rael cóponere volentes cum eís tedus -z oícilíent fe 
clíe oe térra longinqua verbos hxop fúlciméta vtreí veteres 1 
oíruptos t panos attritos monllrátesxu aút tacto federe poli 
paucosoies cognítueH.f.oíetert¿og?e(ifent oebabítatozibus 
terre cbanaa populus voluítnó oblláte pacto íterpoflto oelcrc 
eos:-z tn noncóíenfiífet iofue -z pncípes multítudinís murmu^ 
rauit cótra eos populus:pncípes tñ nibil malí intulerút eís pu' 
tantes fe tenerí íurameto tacto in polítíone tederis cú íplís ga 
baonitísroe bis Joüic>9x,ñ tñ cognouílTent íudeí g> gabaoní^ 
te erant oe térra gabaon intra ambitú terre cbanaa non pept^  
gííTent cu eís vllus fedus.(li receperitj.Cpactú pacisn'ta vt cóte 
deret tibí recepta illa códítioneq? leruíat tibí fub tributo.(5t 
aperuerít tibí poztas.)t)oc erat ftgnú cp grata bébant adítíoné 
pacis oblata a iudeís:^ recípíebár eos taqs oños fuos gbus fe 
tributa pzellíturos ^fit€banLy.(cunctus populus qui ín ea ell).f. 
tas vi r i c| femine:tá maguí pufilli.('Z feruíet tibí fub tributo.) 
íujeta menlura Oelíctí quá iponebat íudeí qualrcuc^ ípíí impo^ 
nerent:qzoñí nÓ erant íllícíues fui ipfo]2 fed bebzeí erant oñí. 
(Si aut fedus inírenoluerít.}3a fozte nó vult pace alíqua reci-' 
perecúfoztíoz^fecredat q§fit populus íudaícusrvel oato gp 
pace oefiderat;tñ non vult recípere códitióes pacis oblatas.f. 
Vt fint tributarí/r-z ceperint cótra te bellum oppugnádote:vel 
refendendo fe a te in malís q ínferre velles.(oppugnabís eá).í» 
íncipies faceré bellum cótra eá:qzceit;iTíme capíes eas. (iCtíc^ 
tradíderit oñs tuus illas ín manu tua.) 11011 oíjeit fi tradídertt 
eam oñs oeus tuus quafi in oubío effet an traderet eá ín man9 
co? vel nó:fed certiífime tenere oebebát gp ft ipil nó oeuíantea 
ad cultu oeo? alíenos ín tímoze oei fui íncíperent bellum cótra 
alíqua cíuítaté cótra quáiturta pugnádicaulas bérentioñs tra 
deret cu ín manus fuas.d^ercuties omne qó in ea generis ma 
feulíní elt.)^emine nó percutiunf ín oze gladíj:qz non fuenmt 
ípfe ozígo oifcozdíe:íed víri etiá qz femíenó ínfurgerét portea 
ín bellus cótra ífraelitas:fi tñ oímítterent aliquos víros viuen^ 
tes tollendoomnía bona eo?: vel faciendo ín eís aliud genus 
ílragisipolíent portea irtivíri infurgere ín iudeos t contra 
eos gentes alias cócitare ad fuá fecuritaté:ergo opoztebat iHoj 
Víros occidi.(D^c paruulís aút illius gentis cades cá non efl: 
^jpter ouo fupza DÍcta.(lJ*p>zimo quia puerí nondum capiétej 
arma t non capaces rónismec íudicantes iníuriam vt paruult 
nouem veloecemanno? í.J.nó poflent íuuare in bello íllocó 
ira bebzeos víríbus nec confilíjs.(nBccúdo quia iílí cum non 
í udicent alíquid perfectemec iudícent íníurías faaam:ls portea 
fúperuíuantnonitaaccendenf in odium -zpetitionQ víndícte 
cótra ífraelítas ficut fi manerét alíquí adolefcétulí. 1 f .vel 16. 
annopoato cp adbuc arma cape nó poiíent:iÓ illí mozí nó oe-
bebár:ífií át fie nífi tbzte fualígs fpális cafus in quo ét paruult 
trucídanf vtps.jí.(2lbfc^mulíerib9 'zínfantíb9.)3rtapenaífl¿' 
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perctmulíeres aut ^panmlí pugnare no poterát: ideo Vice re 
feruan^alíqñitn ct ínfanttili gladio mozí pcípíebanf folij femí 
nis vírgínib9 reíematís: i boc erat fpále vt pofl nullus oe fllo 
populo cotra eos pugnare poííet vt ps oe madíanítís Tlumert 
; i.c.fedalíquerelíquíe eo^ latuemt quícrefeétes mpopulum 
magnu ífraelítas magnís p2elÚ8Ínfeltabátvtb53íudí.tf.capí. 
(£t íumentís i ceterís que ín cíuítate runtOfemp reíeruabantur 
íífo ad vtflítaté pugnátíuj nílí cíuítas anatbematísaref rqztunc 
oues:*:boues:-:oía víuétía peutíebaí'io:egladú*vt p?oc bíe^ 
rico 3ofoc.6x>(£t ceterís q ín cíuítate futj.f.oíb0 fupellectílíb0 
-r pecunus Í gbufcuc^ reb0 pofleíTís que nullo mo vtíles íínt:^ 
adbuc oe íftís erat aííc|d Tpaleiq: ínterdum cíuítate anatbema^ 
tísata:? oíbus reb9 íuiíís perírc aurum:': argentúiferrumiT es: 
ceteracpgría metallo^ referuabanf íntbefaurís oníadvtílí^ 
tateni ránctuarú:íic p5 'jfofue.á.c.cu mandauít ^ofue oícésrvoj 
autcdueteneDebisquep^eceptafunt qnícq? cótíngatíst'zfTtís 
puarícatíonís reí -t oía caftra ífrael fub petó fintratqj turbenmr 
gccjd aurí argentí fuerít t vafo^ eneo?:atcp ferrí ono confe^  
creí repofim ín tbefaurís eí9.5teru5 facta fuít talís anatbema^ 
rí5atío ín térra regís cbananeí quí erat rer arad vt pj Tlumeri 
21 «cna? populus vouít mo fetífícare vrbes illas oelendo cas 
fi tradereteas ín man9 eo;2. £ t eicaudíuít OÍÍS pjeces eo^rt tra 
dídít cíuítates ín manus eo^ ^ oeleueriít gente íllam fubueríís 
vrbíb9 eíusnbíaut nóacceperútaurumec argentií:nece6:aut 
ferrum pzo tmo oía luccédentes^Qó potuít elfe eic ouobus. 
( T ^ í m o cíe ínaduertétia íIlí9popuU ífraelítící pg tram tune 
candentémaj cbananeus rej: arad bis pfecut9 fucrat íudeosr-t 
fecerat ín eis ftrages.*í>2ímo ín fcóo anno ejcítuj oe eg^pto qti 
venerut cxplowtozcs:? murmurare fecerut pplm: t tuncoata 
fníaoeíDeos mojtmTcíí oecéoc e]cplo?ato2íb9relíquuspopn 
lus íncepít tendere verfus térra ^mifltonís 5 mandatu moyfi 
oícétísinolíte afeéderetno ell eníj ons vobífcu ne co:ruatís co 
raminímfeís veftrísramalecbítest cbananeus funt ante vos 
quop gladío co:ruetis:oeínde íplís afeédentib9 cerciédít ama^ 
lecbítes z cbananeus g bitabát íii montíb9:? peutíenseo^ate^ 
cócídensperfecuruseS vfc^ íno:ma Vtp5 Tlume» 14^.0.i.c. 
faSam írrntíone5 fecít cótra eos ífte populus cbananeo|2 regís 
arad ín anno.4o.ímedíate poli mo2te5 aaronrnam audíens q? 
veníret irraelper explojato^ víam pugnauit cótra íllu 1 victo: 
erñs oujeit ex illo pjedaj vt p$ Tlumeri. z 1 .c.bís ergo ouobus 
ífrael per erplozatop vías pugnauito íllum -z victo: e>:ns ourít 
ex illo p:edam vt ps tlume.z i.cbis ergo ouob9cótra populíj 
cbananeo^accenfus furo2eo:auitvítraderentín manus eóp 
c tanta fuít vindicte cupídítas op etía5 ín ípfas res ínaíatas oe^ 
feuíregaudebutiideonóaduerterütvtalígd oeo ^prnírterent. 
Scóm motíuu fuinq: ifta térra adbuc oillabat a térra cbanaá 
qua ípfi políídendas erpectabát ínquirebat:': per multe loca 
tranfiturí erant: vnde adbuc magnus eís labo: fo^ et fi per illa 
terrarusTpaciaferríiíeris pondera multa oefTerrentciihi ví]C 
paruulos ^  vjxwes ín afínís fuís oepoztare valerent: ín anatbe 
mate facto ín cíuítate bieríco ne vtruj ífto|z ouo^ motiuo^ fla^ 
batiídeo cóuenienter íbí potuít aurur-z argentum:'? vafaénea: 
ecunctii ferrum ín tbefauro oñi fegregarí. (n*P«'mi5 nóerat: 
quia ífraelíte nullaj iram candente ín bieríco vtínos concepc> 
rant cum nibil eis nocuíiíent ficutnocuíflent cbananeí ín térra 
9rad.(nScém étnó erat:q: bieríco íam erat ín térra cbanaá 
1 caftra manebát ín galgalístetiaj fi virí bellato:es ad otueríti 
loca expugnada írent:ídeo poterat íbí manere copia aurí 1 w 
gentiií ferrí:-r vafo? eneo^ quatucuc^ eflet fine labore ífraeliV 
tamj (oém p:eda5 eyercituí oíuídes.) bíc boztaf eo$ ad acta iu^ 
ftítíe oiftríbutíuc:nam vt aít arin:o.in.8.etbí.ín oí cóteatione 1 
amírítía eft: aliqó íulluj ínter cóicantes t amicos:-: quato Alud 
íuílum maius eft tanto amícitía Í cóícatio maio: eft.^í auté fit 
modícü íuftum:*: módica amícitía:-: cóícatio erít.cu5autnullu3 
íuftum fuerít amícitía oís -: cóícatio foluíf :p5 etía ín ipfij g in^ 
boneftam amícitía^ cóicatíoné bnt ficut funt adtilteri:na5 cú 
adulterí ínter fe íuftum alíqó béant.f.qj quátum vnus códele^ 
ctat alteri5 tantü códelectaf ab eo perfeuerátreum aut alter eop 
nó reddít vícem oiíToluííamo^fiepí ín latronib9^ funt amicí 
Vtíle6:q: adíuuant fe ad lucraduj cóícant ín lucro.Sí ¿ ínter 
eos obferueííuftum.fq? fíat oiftríbutío equalisrem acquifi^ 
tarumperfurtummanentin amícitía illa-z communícatíonc:. 
fi autem íncípíat alígs eo? fibí maiozej parte a ¿jpaa re oíftr^ 
buendoalterisínequalrrequiíturlítígía íoífibluíf amo::at¿ 
córcatío. ^C'tooc ení? mírabíle íuftítía fup ceteras virtutes b5 
Q? actus ciustam ín bonís q^ ín malís xegpit ad cómanendum» 
Tlam nec ípfi malí fibí ípfis cóco2dabant nífi quadas iter le íu^ 
ftítíe parte babeát falte, malitenalia? aut virtus actus ad folá 
permanétiaj ín bono efficiunt:ad maluj aut nequaq :^-: ob boc 
íuftítía; óptima virtutem arífto.noíat ín. ? .etbí.*: ínter ceteras Xau$ íu^  
ereellenté ficut lucifer ínter aftramam ablata íuftítía nibil funt ftítíe. 
regna nífi publica latrocinia: vt aít 2tugu.4.oe ciui. oeí.c.4.01^ 
uídere aut p:eda5 erercítuí ad íuftítía; ptínet: nó tn ocbet fíerí 
ifta oíuifiofm equalitaté arífmetícá que eft equalítas quátíta 
tís vel numerúfed fm equalitaté geométrica que eft equalítas 
^p^tíonis.f.qjfí íftísoecemviríseuntíbusad bellumoantur 
mílle oenarú'mÓ oebet quíbufiíbetalüs oecem víris oarí míllc 
oenarú:fed aliquit»9 oece; vírís oabuní centumilia oenarion: 
-zaliquíb9 oecem víris oabunf folum oucentioenarú'ifitamen 
obferuaref equalítas:': ^pportíoarífmetríca que é fc6m ejcceP 
fum quátitatis •: numerúficut oanf oecé vírí5 mílle oenarún'ta 
oeberent oarí quibuflibet alus or.cé víris mílle oenarú'rna? ín 
quot vnítatíb9 epcedunt mílle oenarO'ríftos oece; viros ín tot 
vnítatíbus ercedunt alíj mílle Oenarú'alíos oecé viros. £t ifta 
eft ppxfo equalítas arífmetícá: fed manífeftu eft cp talís oíftri^ 
butío iníufta eft:Oebet ergo obferuarí equalítas geométrica q 
eft fm babitudiné .pponionis.f.rícut fe b; virtus ífto? oecé vi^ 
ro? ad mílle oenarios: vel oupla íta virtus vel oígnítas alío:u 
oecem viro? eft equalis vel oupla ad centu mília oenarío|2:cu 
aut oíftríbutío fie fit ínter pugnátes oes gratu boc babét: •: ad 
bellum animanf . S i aut pugnauerut.": poftea ouees p:o fe p:e> 
dam aceípíátníbíl aut modicú erercítuí oíuídétes virí pugnan 
tes nó attédut ad pugná:nec alígd p2obe fíerí pót:nibíl ení ma 
gis eft q? aliqué oucé víncí ab boftíb9faciat q | auaritia ín fuo5: 
fie p5 Mejcádreidis líb:o pmomee menía nec turres oueem tu> ^ 
tañí" auarum (erercítuí oíuides.jínter oés oe epercitu p2eda oí f 
uidí oebet:obferuata qlitate geométrica vt.s.aflTígnabaí' exev^  ¿íuífio 
citus oicíí' multítudo viro? euntíu; ad bellum: 1 íftí oiuiduní erercítuS 
^da; pugnant actualr cum boftíb9:": Qda cuftodiunt farcinas: mbello, 
vtrife^ aut equalr oíftríbuendtim eft f m equalitaté quátitatis 
que eft equalitasarífmetíca:outamécetera paría fintifiepo-' 
fuít ^auíd tn legem vt p5 p:imo IRegu. 3 o.c.cu ipfe feciflet bel^ 
lum cótra latruncuios amalecbítas^cepiífet eos:*: oía q abftu 
leránt a loco fuo ficelecb: •: ab alú's locís -: ín pfeeutíone bac la^ 
trunculo? oucefití oe vírís Dauid lapfi reftíterunt nó potentes 
í cetéros ínfequi facta occífione latrunculo?: ^ ereptionep^dc 
oe maníb9 eo?: virí quí cu l^auíd oefeenderant nolebant oare 
parte p^de bis quí lapfi reféderantrad quos Dauid ait:non fie 
facíetís fratres mei oe bis que tradidit vobís oñs : z oedít la^ 
trunculos quí eruperant aduert us vos ín manus veftras: nec 
audíet vos quífq§ fuper fermone bocequa em'spars erít oefeé 
détís ad p2elíu:': remanétís ad farcinas:': fiír oíuídent •: factú 
eft ín illa oíc 10eínceps cóftítutíí •: pfínitu •: quafi lee ín ífrael 
ad oie; bancales aut quí ad bellum no vadunt nec manent ad £ 
farcinas:fed ín cíuítatíb9 reqefcut nibil oep:eda oíuidí oebet: 
quia illi nó funt oe exercitu. (f^Sed cótra boc obijeiet aliqs qj Qbíectó 
etía; íllí quino funt oe eeercitu oebeát accípere partépíede^a 
Tlumeri.; i .e. o: q? fíli| ífrael íuerunt ad bellum cótra quince 
reges madianitas: 1 non oís ífraehfed. 1 i.mílía viro:um ele^ 
eto? -: occiderút boftesít ceperut pzedam multa nimis:': oeus 
mandauít vt tota p:ed3 per oímidíu oíuidereí' 1 medíetas oa^ 
rctur»ii.mílíb9pugnato? reliqua medíetas oata é totí refidue 
mulntudiní ífraelíta? que nó íuít ín bellum.CTRndeí' q? rÓ oí 
uerfitatis eft íbí ab bis quí manent ín cíuítatíb9-: oppidís labo 
rantes ín reb9 fuís ceterís ad bellu; ^ pperátíb9 Duplee.(p1b:ía 
eft q? ifta oíuífio pzede ínter eos quí manferunt ín caftris t eos 
quí íuerunt ad bellu; magís fuít ad vitadu; c| fcádalu; oe rigo 
re iurís:erat náqsmagnu ícádalusrq: fi. 12. mílle virí q oefeé/ 
deruntadbeHu5foliaccepiírentp2edam: q: nimis multa erat 
valde fuíífent oitatioe quo cetera multítudo que ín caftris ma 
nebat -: ínuidiflet z Doluí(ret:ínuídi(íetgdem quia íllí oitio:e8 
valde fup ipfos efficerenf roolerent aut qa nibil oe tantís oiui> 
tíís eís oabaf tanq$ ípfi abíecti:liuo:e ergo' -z ooloze cómotí ín 
viros pugnatozesífurrceiífentpda; abéis ourilíímeeetozqué 
do:e^ nó modia feditio 02íreé'.De9ái ^ uidés bee i plebe illa 
g valde ígfeeta erat mádauit talé fíerí oíuifione;. (CTBcóa ró 0c6a ró 
erat qa ét ius b0alíqual'r eepectabat:ná íftí nó erant fie illi g ín 
eiuítatíb9 manét ceterís i bellu euntíb9 -z vacat Iab02ib?fuis:f5 
crát qfi paratí í eepeditíóe vt fi fo2te alíí aueilio índígerétuftí 
írét í aueíliüeo?:l5'De I? ípfi certifícatieént q? i l l i . 12. mílle virí 
jjualerét o ancg regej madíaníta?:H tn nó obftate ípfi erat taqj 
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vírt:íta alia vice mítterenf alífr-r fíeret fimilij otfb-íbutíoroícttí 
ergo ftiit íftis qui manferút in callrís aligdrquía tn íplt no oc^ 
fcendcrut in bellumincc máferut ad (ardnae ocfcendentiunon 
reccperunt eqoalr aim ipfte ocfcédentíb9 ad pugna iurta íllud 
í> pjinio "Regii; o.c.cqua enim pars erít oefcédcntis ad bellum: 
t t manentís ad farcina6.í5r comedes oc rpoli/c boflium mop) 
Sliquado accípií" ^«'ecomedereoe Ipolús.í.ocvictualíbua 
extoitis oe manu boftiu; fie p; 6en. 14.c.qii.4.rcge6 pugnaue^ 
runt cótra quínc^t poftea oeuictis eis pugnauerut rrtra vrbé 
fodomo?:to5 tulemt autoémfubftátíá fodomo? Tgomozre 
i vníuerfa que ad cibu; pertineiit:-: abierunt:ccce qual'r cíbos 
pzo Ipolifs accepcrunt:t tunc^)p2Íecomedif oe fpolijs: vel o?. 
t (comedes oe fpolijs boftíum tuo?).í.vedes ea que rapuíftt ab 
boílib9 z comedas oe rebus emptis p:o eo? pzecío.ícce qual'r 
oeus mádat vel falte; permútít ac :ipi fpolía bolíiú-.qz in bello 
íufto tajoe íure oíuino ^ oe íure gentiu; ea que qs capit efTi^  
aunC capíentís i íufte bomicídia cómittnnt:cum aut bellu; íiv 
íuftum cíl m'bíl oiflfert a publico latrocmío:íícut ergo latro ní^ 
bfl í'uum eífícít oe bis que pzedat :nec pzefcríbít vilo tpe cótra 
oñm reí etía; fi mílle anuís poííídere pofTet: íta T cómíttentes 
bellum iniuííunvquíaoíum bomícídío?quecómíttunf reite^ 
nenmr t reftítuere oía ablata t íllata oamna íníuítom palíís. 
f (Que oíís oeus tuus oedít tibí.) Deus oedifíc ifla bebzeis oí^ 
cebaturiquíal; ípfi maníb0 fuís pugnaííentioeus tñ vigozc;'! 
audaciam cótra boíles tríbuebati-r bolles eo? ín fuga; verter 
bat aut lubigi facíebat vt p;.8.8.c.cum 02: ne oíceres ín co2de 
tuo twtítudo mea t robur man0 mee mibi bec oía p2efiíterut: 
fed rec02derís oñí oeí tui gp ípfe tibí vires pzebuerít vt implen 
ret pactum fuú fuper quo íurauit patríb9tuis:ficut pñs íudicat 
f oíes.(fic facies omnib0 cíuítatíb0 que a te p20cul funtj.í.ífta cll 
regula quábkoebesin pugnado cótra ciuírates longínquas. 
f (De bis cíuítatíb0 íc.nulíu; pmittis oíno víuere.) Tlec védere 
ín feruú alifs gentib0: vel tue fubú'cere feruítuíi-.q: oeus abomí 
natur vitam ifto?:q2 majeime peccat02es erarit ín omní genere 
ímpudícííic vt p; Xeui. 1 S.c. (C^té 9^ fi aliquí oe íllís mane/ 
rent elícnt íudeís tanq^ claui ín oculís:? lancee in laterib0vt p; 
Tlume.; 4.c.et.tf .et. 7.(C3tem qa oocerent filíos ífrael eolere 
oeos fuos:q6 eís elíet ín fcandalu; 1 ruíná.C^n 02e gladu.)mc/ 
tapb02ica locutio:quia res ínanímate os nó bñt: cu; os fit mi' 
b2u; aialis ad fumendos quíde; cíbos:-: ficut ea que 02e aíalis 
affumtinf :q2 animal fibí illa íco2po2at:ita illa que gladío t r lP 
Herberabanf confumuní' 'rpereuntrvocaturos gladíj acutíes 
£ eíus qua omnía amputaní 1 oefecantur:fic oícíf lingua igiris 
•j- íepe vt p; áfaía.f.ficut oeuo2at ítípulam lingua ignis. (etbeuX 
t amo2reu;.)folum ponunf bic fet popuIí:q2 oe oecem populís 
quí p2omíÁTí funt ab2ae vt p; 6en. i Í .ctres oatí íuerunt idu^ 
meis^oabitis:? amonítis:quí aliquo modo pertínebát ad fe^  
men abzae: vt íbídem oeclaratu eft i.s. 7.c.Tlon ponit bíc etía 
populus gergefeo? oe quo rarilfíme fit métio ín feriptura^uí' 
aliquí caufa; efíe volunt quia ifte populus anteep bcbzci intra^ 
rent ín terram cbanaá receiTerituta q? cú eo p2elíu; nullum ge^  
ftum eft.fed falfu; eft:quia cótra oés fepte; gentes pugnauerut 
Vt p5acttiu.i;.c.cumoícíf:i oeftruenslcpte;gaites in térra 
cbanaá fo2tcoíftríbuít eís terramifjnó fuííícnr oeftructcgen ^ 
tes feptem nífi ínter eas fuíffctoeftructa gens gergefeo? que 
ínter eas ponit ad coplendum numerú feptenarium. £>icédu; 
ergo necefíario q> cótra gergefeos etía; ífraelíte pugnauerunt 
ficut cótra ceteras gentes: qua re auté raro ínter alias nominet 
4.. alfl)íoictúeft.r.j£eodí.;.<zinalu6 locís vbíoe boc agí^(Bicut 
P2ccep ít tibí oñs oeus tuus. j multís locís boc mandatu eft 
a . in éxodo 1 ín lib20 numero? t ín ifto líb2o. (He fo2tc vos oo^ 
T ecant faceré cunetas abomínatóes.^fta eft vna cá z potilfima 
j . quare omnes occidi oebebát:oe bac ^eodi. 3 4.^ .9.7 .e. (Quas 
T ípfi operatí funt oijs fuis.)X; ínter fe nimis peccarét ín eoítíb0 
non obferuádo cófangainitatís nulla iura aut reuerentiá vt p; 
Xeui. 1 Sx.z maículiní mafeulos turpítudíné operares:': ad pe 
co2a banenequitiam ertendentes vtp; eode;.c.trí ad oeos fuo5 
máximas abomínationes fecerut oantes oe femíne fuo ídolo 
molocb vt p; Xeuí.ro.e.etía; qa ad oém fpumtía; cú oüs fuís 
facíendam fetradiderunt:*: omnib0 íncantatíonu;': augurio2Ú 
f modÍ8ínftiicrunt:ocquibo.0.i8.c.(Utpeceetís ínoñmoeu;.) 
•^oteft tenerí ly vt oicens confeaitioné: vel cám finalem.f.q> 
gentes ín 00I0 oocerent beb2eos faceré ífta5 abomínatíócs co^  
ram oeo fuo:': oeleret eos oc térra:1: fie p2eualerent aduerfum 
eos:? íftum modum tenuerunt moabíte cótraeos:na;eúbalaá 
aríolusnópoíTet ec)8maledícere:':p2cdíj:eraíQJÍfraelítí vúici 
non poterant:q2 erant in grat;a oeí luí:oedit ofiliu; vt pnlcbzt 
puelle moabítaru; z madianítaru oefccndei-enr apudcaftrj be 
b2eo? z permitterent fe cognoící ab bcb2eis: boc tn adíceto vt 
p2íus ímolarent vel ad02arent oeos ca?:q6 factu eft:-: ínfurre^ 
>:ít furo: oomíní ín ífrael z mulri perierunt vt p; llume.2 ?.c, 
Síc g poflent poftea faceré alíos gentiles vt oecíperét eos. 
C"fOuandoobfedcrísauítaté.) C t ) i c ponit" fcómqualrbJc C t o » 4 # 
fe oebent ab arbo2es (multo fpe.)quía p20 pauco.í.p2o cíuítate ^ 
que in módico tempo2e capí poterat nó opo2tebat fíerí mumV Quomó fe 
tíones: vel turres ligneas íta vt feínderenf arbo2es. (5t muni^ ^ 
tíoníbus círcudederís vt oepugnes ea;.) % bello campali non ÍI RAC|,RC ¿¿ 
índígebant talíb0 munitionib0:ideo nó babebát cám ad fuccíti ftrbo2cs. 
dendum arbo:e5 quare nó oatur eis íbí regula.Sed bíc quado 
oppuanant vrbes: vocanf munítiones oía apparaméta bellica 
ad erpugnádum cíuítates facta q ín modos varios oíftínguúí': 
quedam funt que tcftiidínes vocanf: funt quedam tecta fo2n'a 
que rotís.j.pofitísfubuebunf:fubquíb0multiboínínes lantát 
quí app2opinquáte5 muroeu; fuffodiunt •: Dírímunt:fiuntetíá 
turres lígnee:fiunt quoc^ macbine: -: arce quedam pendaites 
que vndícp círcumlate fagírtat02es!ntra cótinét.£t utulta que 
quotidiebumana ínuenit folertíarpluríma quoc^ abolita funt. 
(Tlon fuccíndes arbo2es oe quíb0 vefci pot.) quia magna vtí'- t 
litaré ad cíbos eís p2eftabut ou; bellum geflferit: -: oeinde capta 
vrbe p20ficíét:q2 magís erat cíuitas babítabílis jjpter fniatiíj 
abundantiam fiue tributarios íbí teneant-.fiue camcolonís a(TÍ 
gnent:-: nó folu; refertur ifta regula ad cíuítates que funtertra 
terram ^ prnílTionís ficut fuperío2:fed magís adbuc cóuenít CP 
uítatib0 tcrre.pmílííonístquia ín eís ípfiibabítaturí elíenttídeo 
arbo2Íb0 índígebant. (qa lignu; eft z nó bomo;.t.nó poteft tibí t 
alíqd nocumentum patrare cum nó fit bomo.(nec pót contra te f 
bellantíú augere numeru;).í.non erunt plures bcllat02es cótra 
te etía; fi multe arbo2es fructifere íbí füit cum nibil ípfe taciát: 
fed fi cíuítas clfet íta íb2tis evira terram p2omílíionís q? oe ca^  
píédo eá oefperaret licebat ad oamnificádú boftes fuccínderc 
arbo:es ficut fecerunt cótra moabitasw recederent nó valen" J6 
tes obtínerecíuítaté regiam vt P5.4/Aeg.; .c.in beb2eo babef. 'Deb2eo»i$ 
(Quia lignúcampí eft bomo.)St alíquibeb2eí vt abena^ -a oñt opio penes 
gp ifta If a fupplenda eft.f.quia lignú campí eft vita bois:qa oc Utteram. 
fructueíuspoteftfuftentari^fatisvídeíbocapplicarirónr.q: 
ideo illa lígna non fuccíndunt cú alímentu miníftrat bomini:t 
fo2te magís confirmare '^ fie: quia fi ideo lignú campínó fuecúv 
ditur^uíalígnúeft ^nó bomoríta etía; nó fuccindít lignu non 
fructíferum:quialignú eft z nó bomo:fed noti oebet illa Ira fie 
fupplerí q6 p; per Ira; cbaldaica; que babet ficut nf a . C í t e m 
ga ín beb2eo vtracp íftarú oirtíonú. f. lígnum •: bomo ponutur 
íntranfitiuetnon enim ponif íbí alíqua appofitío oíctíonís: vel 
varíatio noís p2íncípalís quátum ad terminationé ad fignádu 
ín obliquon'dco videf reetí0 op íbí oeficiat vna negatío: vel fit 
modus loquendí beb2aícu8.(f:JSt qfi arguif cp eadem ro eft ín Obiectío. 
lígno fructífero -: nÓ fructífero^:neutru; eft bó.CT^údef op v^eiponfio 
ea que vtilia funt Oeftruí nó oebent nífi quátu; ad aliquid no^ 
cíua fint.Xígna aút fructífera vtilia valde funt:q> auté non fint 
nociua ^ )bat:q? lígna funt z nó bomo.£>e lignís aut nó fruetí^ 
feris nó pót boc oicúq: nullo modo vtilia funt nífi fuccífaudco 
I ; nó fint boíes fuceíndí pnt.(3í qua aút lígna nó funt pomífe^ f 
ra.)Xígna pomífera oicunf ferentia poma.t.fructus:q2 pomú xignú po^ 
valde gííalr fumíf.l^omú aút trípl'r aflfumif alíqií flríctífTíme niiferuj a i 
P20quoda;fructu cuiusco2tej:eft valdetener:': ípfe fruct0eft 
fuccoíus valde:': vocaf alio noíe z jppms malu; a rotundíta-' 
te:q2 malón grece rotúdu; latine eft:': íftemodus accípíédí po 
mu; eft apud vulgares grámaticos.íCrilliomÓ accipíf pomuj 
largc p20 oí f ruetu quí co2tieé tenerú b;:': ifte modus accípíédí 
^ í u s eft:-: apud gramáticos peritíflTímos reperif •.í eft fatis 
vfitatus ín faera feríptura:': ífto modo oíftínguíf pomú cótra 
nuce5:q2nu]cfignatoémfruetúbííte;eo2tícemourú: z íftomó 
nó accípif bíc:q2 túc nóvetarenf feindí arbo2es ^ ferétes fm 
ctum tenerí eo2ticís vt nuces:auellane:eaftanee:amigdala:': fi/* 
miles fructus ^ ducentes-.fed arbo2e8 folum aferentes fructuj 
tenerí eo2tíds:quod falíum eft.(n l^io modo accipítur pomu; 
p:o omní fructu qualífeunep fit: fiue ourus:fiue mollís :zboc 
modo accipítur ¿en.p2ímo capí, cum oeus mandaret gigní oe 
ierra arbozes fructíferas vocans eas pomíferas vniuerfaliter 
oíeeiw.germínet térra berbam vírentem -: faeientem femen-.t 
lígnum pomíferum facíens fructum:fic ení; accipítur bíc arbo^ 
res fiue lígna pomífera e(re.í.bérc alíquem fructu;. (fed agre^ + 
ftía).í.foluni pertitiétia ad agrum z non ad bouos-.q: in bouis T 
















plaiitanf folum arbozee f ructífcre:ín agríd aut nó foluj fructi^ 
fera (ponte naíciintur.ft ín ceteros apta víu6).új>nort funt ad 
Vfum opzíu g eft vefcí eís fed ad vfus oomíftcádítveí aííos mí 
nuspncípales:efl:autépcípuus víus lígno|2vtoe eo? fructíb0 
oía anímantía terre tam bomínes volucresic quadrupedía 
vefcerenf vt ocdarat 5eñ.p2ímo.c.lígna aut nó pomíferaceP 
fantab boc vfu.fSuccínde t ínftrue macbínas.) IDOC ell íntellí 
gendum qflí magno tpe cíuítas obfídenda ell vt fupza oícebar. 
S í aut oebíles lurtt vrbís munítíonest-r non pót magno tenv 
poze oefenfarí: Vel ec qualíbet alia cá nó oebent faceré macbí^ 
nastautfucondereadboclígna vocanf macbíneoia appara^ 
menta bellíca ad muadendú alíqua cíuítaíé;outnnó fint arma 
xiropt illa vocabaní*J.munitiones. 
' B m d o i m c m t f n c r i t i n t é r r a 
q u á o ñ e o r n e m u é oammeert : 
t i b ú b o f e c a d a u c r o c d f i r T í g t i o 
r a b í f ccd ie r c n & C Q r c d i m t m a / 
t o i c e nata t í i i d í c e a t u ú r m e t í é 
m r a l o c o c a d a u e r í e fingularum per c ircuí / 
t u m f p a d a c i m t a t u i i n 
Í 0 I M ca t i A i \ (C&W™ «^cfwm foü & bomíc ídío facro a 
í ^ U í i n Q U . f t n g u l a r í pfona oe qua nemíní cóllat t taiv 
guntur ouo.(C:*02ímu oe oirectíone círca íllud bomícídíu qó 
pertihebat ad irafcibile;. ( p S c ó o oe accipiédis Vjcozíbus qó 
pertínet ad cócupífcíbíle5.íbi.(Sí egreflus fueris.)& illa fcóa 
cótinet quatuoz partes.^Tbzima oe oucenda vroze.(nScóa 
oe ftlíop fucceíííone.íbí.{Sí babuerít bó.) (TXertía oe filíozu 
malo? cozreptióe: vel occífiCHicíbí. (Sí genueritbóoCDOuar'' 
to oe occifo? occultatíone.íbí.fQuádo peccauerít bomo).(Quá 
oomiuusoeus tuus'oatur9 efl tibí bomíníscadaueroccífi.) 
tnXoquit ad totum populus qui in illís maletVctis remedíun) 
poneré oebebat.f'Z ígnozaf necís reus.jtunc em's fíent ííla que 
feqúuturcnm aut fcíref mterfeaoziautvoluutarie occíderat: 
t tune nullo'modo euadebat vtpatet.s. 19.c. S í autem a cafu 
fiebat ficut oictú fuit Tlumeri.s y.t.s.i 9.ca.(egredicnf mato> 
res natuj.i.feniozes qui erant in magna reputatíonc apud totií 
regnú (t iudices tuí) nó erant illí índices alícuíus cíuítatis pzo^ 
pínquilococadaueris ínuenti: fed índices maiozes ífraelquí 
pzedicta ingrebant nofe totins ifrael: cuí íHa mandata fuerut. 
Satis ps cp iflí maíozes natu:t índices nó fint iudices: vel ma-' 
iozesnatu ín cíuítaté illa quí^pinqnííTimns eranquíaoí bíc: 
cp íñi íngrerent que cinítas fit ^ pínquio: illí loco ín quo cada 
ner reperíforgo videí' g?cum i l l i íncíperent inqníreremetie^ 
do (pacía cinítatu nefeíref que firppíquiozmó ergo poterat cé 
cp feniozes vrbís ^pinqnilfime facerent illam ínquifitíoné cú 
nefeíreí que elíetjjpinquioz cíuítas -Xeú per búcmodumúv 
grebaf . ( t ^ t é quia oícif bíc gp pollq? cognofeereí' que eétp' 
pinqnio: cíuítas ibant feníozes illPcinitatis ad faciédnscerí^ 
monías illas fequétes fnper locum cadaueris t in valle fajeofa: -
ergo feníozes quí fecerat pzíozes cerímonias.f. inquirere que 
cíuítas oillantioz elfet nó erant ídes qó ifíí fcóúergo nó erant 
oe cíuítaté ^ pínquílíirria.íít metíéní' a loco cadaneris.)tlon 
opoztebat q? aliquámenfuratíonem facerent:fed cófiderarent 
quot leud8mílíarib9:vel Hadns locus ílle a cíuítatíb9rírcúílá^ 
tibus oíllaret^Seníozes ciuitatís ei9 tolleitt vitnlas.) ^ftecerí^ 
monie fíebant ad manífelládam verítate?:^ quia femp pfumi^ 
Q?: aliquís oe cíuítaté ^ ínquíozí occídííTet boiem-.ideo alíqua 
granamína fuintciuitatñvt ípfi cófiteanf veritaté fi fcíunt.f.qj 
cognnf íurare feníozes illí9 cíuítatis t bonozatíozes gp nefciút 
oe bomícida:boc aútnó íurarent fi feirent-íquenó trarit ingú) 
inferendocurrus.fnecterram feiditvomere),f.arando: t if ia 
fiebantga tales vitule ferocíozes ad fignádnm ferocítatem bo 
míeídí;.(iMtcent eas vallem afperáfajeofam.) vt fignef c w 
delítas vel afperítas occifozis (que nunqp arata efl) quia terre 
arate alíení9 oomíní funtt-z tune fingulari pfone fieret oánú:ga 
no pofTet vltra aligd agere ín térra illa (-z cedent ín ea cernices 
vítnle) vt fignetur gp oecapítari oeberet bomicída t qui celat 
homicidíu.(Sccedentc^ facerdotes filifleuú) ga íflí funt índica 
re oebent ín omni cá vt ínquírant fi apparet alíqó fignú bomí 
cide (fihí leni) nó poníf ad oífTerétías alío|zfacerddtu5:ga nulli 
m erant facerdotes nífi ípfi vt oí^ímus .6. i S.c.X$ filij Í5aníd 
roeabanf facerdotes vtp$.i;Beg.8.c.eráttñ oe tribu íuda:t 
vocanf facerdotcs.hVírí potentes/quos eíegerít oñs) oés la^ 
cerdotes ad minillrádus electi funt-.fed alíquí oe eís fpát'r miní 
ílrabantquimagíspertinebant ad cognationé fnmmí facera 
dotis:féd fummú facerdotiú alíquat'r varíatu ell f m cp oe9 oí> 
uerfis tempozíb9el!'gebat vt mntauít oe oomo*Delí facerdotiú 
ín oomú famnelisiimo vt veri9 oicaf in ips famneíé:qz filij nó 
fuccefTerunt ín fummo íacerdotio:qz fió fecnti fnerut viam pa^ 
tris fed anarítias vt babef pmo 7^e.S.c.oeíndefnít mutatu; ín 
oomú fadocb qui fuít facerdos fidelis: t ín oomo iHins máfif 
poli: vt^míferat oeus pmo 'í^e.c. z.Xs fozte portea per oiner^ 
fas eíns línea5 fneceífionú mutatu fuerit ficut fnb oomo linees 
oe oomo belí ad fadocb oomú tranllatus ell (vt mínirtrent eí) 
in offerendís facrificnscócínandis lumin3rib9:ozdínádí6 pa^ 
nibus^tbímíama incédendo^ígnescontínnú in altarí fbné^ 
do.(£tbenedícát in noíeeíns) quia facerdotes ponebátnbmé 
oñí fiiper populus -z oeus benedícebateumifozma aútbenediV 
ctíonis babet" Tlumc.tf.c.f5t ad v^ bns eop omne negocins pen^ 
det).í.qnícgd ípfi indícant ípfi pzo rtabiliaccipif:qz nó lícet ab 
eís appellare vt p$.s. i J.CZ qnícúc^ eo? pcepto nÓ obedit mo: 
te plectendus ert:ad verbn$ ante alio? indicú no pefidet omne 
negocium:qz ipfis oífTíníentíb9 adbncmanet appellatíonís re^ 
medínm.(^t qnicgd mnndus vel ímnndú ell índícefottoc etíá 
fpecíal'r pertinebatad facerdotes:qz ípfi cerímonías círca mui-
dos vel ímundos faceré oebebant vt babef Xeuí» n .-z. 14.ca. 
Qñcúc^ em's lepze fignnm appareret ín oomíb9 fine ín pariett^ 
bus fine lap'dib9 vel alíqua parte oomo?: vel in fupellectilíb9 
Vt in veftib9 vel alus rtramétÍ6:ant in pilis boí8:vel tn qualí> 
bet parte cnn's facerdotes vocabanf t veníebant vt cótempla> 
renf vtrum lepza fozet velnó:? fm gp fflí índícabát íta mane> 
bat fine mnndns:fine ímundns aligd indicarét tbec obfernanit 
cbziUns qní venerat nó vtfolneret legem fed vt ímpleretmam 
aim fanaííet lepzofos oecé oirít íllisn'te «z oílendíte vos facera 
dotib^-zoffertemunus qópzecep/ttDorfesín tertimoninm 
illis.i.vt clarnmfit eísqnaliter mnndat» eílis a íepza» 
(L ^aufa aút qnare indicare mundicias vel ímundíáim a lepza: 
vel ab omníb9alíís pollntíoníb9 pertíneret ad lacerdoté ert:ga 
ímnndícieoeqníb9babef ín lcgeíDoyfi:fnnt quedas irregip 
laritates erclndentes a cómunícatíone fanctnarn:nam quedas 
ejcclndebant boíem cb ingreífu -z acceíTn tabernaculí T totí9fan 
ctuarn Iblnmrqnedasauterclndebantab accelTn t íngrefluTan 
ctnaríK'z mgreffu callro^^cóícatíonecnm aliís boíbn):^ quia 
mínfflratío ín fanctnaríor'z cnílodia etus qnátum ad boc vt'alí 
quis accederé oeberet ad íllud: vel non pertínet ad facerdotes 
vt ps Tlnme.; .et.4.et. i S .c.cns oicif .oe aaron tu t filn tuí pov 
tabitís iníquítaté fanctnaríM.fnper voserunt ínígtates quas 
comíferínt alíquí accedendo ad fanetnaríú ad facerdotes per^  
túicre oeberet vt cognolcerent quis múdU6:vel ímnndus elfet 
vteumad acceffnm l^nctnar*j t introitum cartros ídoneum 
£ ve! ineptus elfe feíantí-z no folum índícabant mundicia qnltus 
? ad id qó imedíate ejedudebat ab accefiu fanctuarí]:f5 etíá quá^ 
tum ad id qó arcebat ab accelfu callro? ficut erat ín lepzofis:t 
finentib9femine tfimílib^oe qnib9Tlume.?.t Xení.ií.ca. 
quia illí quí erant ín callrís per cómunicationem cum illís quí 
erát taliter imundi cótrabebant qnádas ímúdícíasn'ta vtad fan 
J ctuarinm accederé no valerent vt patet Xeuí. i .^«z magís Tlu 
merú i ^ .cvt ergo íflí nó ínfícerent ceteros pertínebat ínqníl! 
tio:'zej:clnfio:vel receptíoeo?ad facerdote6:ficnténucoefnía 
eícóicationis.cófozmitcr.n. fe bs fnía ejrcóícatíonís cú ímundí 
$ cijs veterís tellúnas ficut percóícatíoné mínozéerclndíí' gs a 
v cóícatíone:fiuepticípatíone facrafñto?folú tnoerclndíf acó 
' mnnionefídeliusiíta funt quedas ímundicie per quas quisca 
cludítur folum abacceíTu fanctuaríímon tamé ejcclndif'ab íiv 
greffu callro? -z cómunícatíone cum alíjs boíbns:^ ficut p ma> 
iozemercómunicationéaliqníspzíuaí' cómunione ñdcliuni:z 
particípatíone facramento?:ita funt quedas ímundicie ín vete'-
r i tellaméto que ejrcludunt boies a cómunione alíoir.'Z ígreífu 
caflro? -zacceíTuad tabernaculus't ficut epcómunicatnsejccó^ 
munícatione mínozi quátus ad fe ell pzínat9 cómunione facra^ 
mentó? -z cómumeantes cides: neepzinantur cómunione fide^ 
líumrnec facramento?:íta funt quedam ímundicie in vetert te'-
flamento quas alíquí babétes imundi funt: íéd cómunícantcs 
vel tangentes eos no funt imundi: t ficut eveómunicatus maio 
ri|ercómnnicatíone quátumad fe particípatíone facraméto?: 
t cómunione fidelínmpzinatns efl: t cóícantes eifdem cóícá^ 
tíone facf o? puanf :ita funt quedas ímúdície:vel írregularíta^ 

























C a p í t u l u m . ! ! . B c u t c r o n o m í i € 1 0 . 5 . 7 1 
mmdietim fimtoífferentía bo? p5 Xeuú 1 f. t Hume 1 *ca* 
l íani lep:ofí runtffctitercomuníanmaío:! ercomimícatíone: 
t virí fliiefires femíne: Í mulícres menitrmtc: t mulleres que 
fiuíum rangumíspatíuntur oíebuj multísiqm'aillí cereros ín^ 
fiatmt vt patct Tlumerí. ? m e l í u s Xeuú i ; . 3IIí mt quí bos 
tangimt fmit ficut eírcóícatí míno^í ejccómtmícatíonetquia aim 
ípflínfeefficían^ceteros tñ taitgétes vel cóícances 116 ínfícíut 
íu ejccóícotíonerergo tdeo boc córbzmíter obíenmtu efl vtrum 
perelfempqualífciií^íítafacramétís erdudamurrQ a facer^  
dotíb9mínífl:ranf a folís vírís ecctiaítícís ejccóícatío infligí: T 
abroUu'po(rít:reculare6autnulla5m!>bflírpt3te5 cu^pztecert^ 
fura eccííaftíca uuf icupetur. fUeuieut maío^es natu duítatís.) 
•poítq; maíozes natu ^ íudíces ifrael veníebat:^ méfurabát q 
címtas^pínquíojeííetloco íllíínquocadaucr occífiboisre-' 
pertu eracílla ciuítas manebat alíquo mo magís rea fanguínís 
c& cetere in círcuítu cíuítaresrqz m agís 5 ea5 q; 5 ceteras p^ efu^  
mendu5eraf.'Z time linó fdebaf manífelíe quís íncíuítateílla 
cñal'oi fanguínís tuíflTet fíebat ííía obfematío cerímoníalís ad 
purgatíoné cíuítatísrrmíojes naru.í.renío2es.r.qiií pzímo na^ 
tí (mt:z íftí facíebat íílá purgatíonéiqj maíozee erant auctoz^ 
tatís ^  ceterí oe pptb -r ad quo^ fníam totC populí pendet íta 
tus:^ í^íebát íllí q? tonu3 pptivíce5gerebát vr íftís facíétíb9 
tot0 popuíus faceré víderef fie cu rectores ciuíiatú alígd agut: 
gagerútpronltotí^cóítatísé qz ílííreníojespzud^íozeslti'Z 
magís poterútp ^íecfuras:vl alias íudícareqs fáguíné fuderít 
íllí quí no l'imt feníozes.íTT^té q: íítí íurác qficu5 ílta ont.r. 
man0 veítre no effuderut buc ranguíné:nec oculí víderut: 05 g 
taleqfi íuramentu fterí per ílíos quos verítatímagíj cóíídítur 
cuíufmodí funt fenío^esrergo fenú^es cerímonías has com^ 
lere oebét.(3Ccedent ad ínterfectu.) fíebat ífía cerímoníalís otv 
feruatío fiip ínteríectu vr eét cu maíozí folénítate Í magís mo-' 
uerenf íntrín^ec0<^bo:rerentÍ3Ifu50íccrep^tíb', iprt6C3daue>' 
ríb0 boís ít erfectí: vel alíqs volens nalr loquí oíceret l>oc fierí 
ad monftrádus gs occídíflfet boíem ílfuvcft.n.nale quoda? qfi 
míraculu$eís quí cám buí9 ígnozant vtfí alíqs bó mo:fu0 fue^  
riti occífo: adiienerít vulnera languíné fudent 1 no Iblum cm 
qs recéteroccífus eítifed éteu a multís oíeb9fuerítbomícídaj 
gpe£ratu5 eu ípíis nudís oífíb'Toíet íntei-dumcraoi effluere vt 
multotíés vífuj ellrcu ergo rentoyes populír-z magna ps cíuíta 
tís at5 eís cóueníífeiit fup cadauer boís ínterfectí: ñ tbí ocdfoi 
adeflet manífeííaref ín emanatíóe ci'uozís oe vulneríb0 qd pa 
tere nó poífet alr.f.li cerímoníalís ífta obleruatto fteret m cíin^ 
tate ^ ppínqua vel ín alíquo loco oíflantí a cadauerc boís occrli 
(latiabnntq; man9 fuas fup vítula) ad fignáduj q> ípfi inocétes 
funt *r mudí a crimine boenee merent' occidí vt vítuía:^ ida lo 
tío folu? erat fígñatio mudícíe: fed no fíebat per ifta5 aquámu^ 
dícíaaííqua.Sícutalíque gentes putauerutq? aliqueaque crí 
mina oíluut:ideo berculeslauit íe ín quodam fonte in libia ín 
quo le a cunctis credidít piaculís abfolutuj vt pjper Senecam 
líbzo ^ mo tragedíaru circa finéiled bacopíonej íp:obat Ouí> 
díue pmo fafto^^t ficut íííe modus ab antígs gentílíb9 ínué-' 
tus'eíla'ta qfi toto tpe geñtilitatís apud bofes nó total'r ooctos 
pmanfit.nam pílat9 quí fuit tpe cbzí qfi adneíperafcéte:-: finí^ 
to geñtilitatís tpe boc tenere vífus elhnam cu cbís eí indican^ 
dus a iudds perfídis buceretur vides q? in eo milla mo:tis cá 
erat:vt o:e fuo ^pteltat9 efl vt cóplaceret íudeisrq? non poterat 
cópefeere vocé acclamátis plebiSifed magís wmultus fíebat in 
populo oecernés eú crucifígi oebere:qz fcelus boc maníf'eflum 
erat: vt non tenereí' reus ci'imis buíus cunáis co:á aílantíbus 
lauitmanus fuas oicésimudus ego fum a languíné iufti buíus 
J vos víderitís vt p5 IDat. 1 T.cr Xuc. 15. C:5rro2Ís buíus 
occafio túit i antiq gétilitaté qda5 ípjopzía trárumptío:na3 ficut 
aquá vídebát labes cozpozis pzozfus abltergere íta t inquina 
menta anime abluerecredideriíf.í farraceni banc opinionem 
i requuturqiiiintemplísfuisfoiitesbntquí latine oelubza vo'-
f canf a piluendís criminíb9 fie oíetí vt ipfi edftímant: ideo ibí 
repiíTime fe abluunt.Sed magnus erroz eft:q: ftn nalem oifd^ 
plinajiagens -r pafTíim oebét .ppoztionarí vt talr fit patíes re^ 
ceptínu qualr agens efl: actiim: ideo ea q incozpozca 1 un t a coz^  
pozib9 nó patiimf:qz cozpoza agunt emíttédo vírtuté fuá oíui 
fibrt'r ^ppter cjrtenfioné qnátitatis t oíflantíá partió infitu > íta 
op ab vna pte emíttif vna pars vírtutisr-z ab alia pte alia pars 
virtutis. 3íncozpozalía aut idíuifibilia funt:ideo nó pñt recipe 
aliQd oúiífibít'r: 1 fie nequaqj fpús a cozpozíb9 patiimf oirecte: 
fécus efl índírecteioe quo magís oíctu cft & o á ú i % x . m auté 
efl in qua peccatü efl ftn id elfe q6 bySi ergo ai a fpííaUs efl ne** 
I celfe eflpeceatu fpuíale eiíe:quta femp id q6 in alio recípif fim^ 
I plicius z tozmalíuseílmort pótergoad tanta virtutes accede^ -
> re vt purget métis inquínaméta: ipfi tñ talem tranrumptionc5 
: pofuerunt z cócclíeruntiquía qdam circa natura5 anime erra^ 
uerunt-.quidaj v:ro circa ípfus peceatu qd fit circa natiira5aíe 
nó folum errauerút vulgares gentiies: quí nó Iblum in boc fed 
etiaj ín ceteris errantúmo z ipfi populúquídas ná(^ ea íangui 
nem efleoícerut qdaj aerem qué attrabimus:*: ifla valde cóía 
erat:vnde z ab boc aia ab ánimos q5 efl ventus grece oíaa é: 
í fpus apud latinos a Ipírado.í.fládo qóad vénjptiner.mnlti 
quoc^ alíí modí errandí funt oe quib9ad nos oiccre nibil attí 
net:oe quíb9 plene aríflo.líbzo pmo oe aia. Quí aut animaj oe 
naturacozpozíseífe putantvtaerem vel fanguiné efle oícant: 
fatíscócedent ea per aquí enumdarímos aut quí ara5 tam fnt 
pfóicajooctriná f m carbólica hítate Ipúm elTé fatemur: ea5 ^ 
per qua poííe mundarímeceflíario negare cópellímur.Sed ad^ J&rozes pe 
buc iftí quí errant circa nam aie nó multó vídenf errádí occa ne5 n43 aíc. 
fionembabere:quíanóeft facíleoariquarr languístattract9 
aer per aqium emúndent ri'ed rudís gemilítas bec oía vic^ ad 
vngues coaptare:aut nó curauit:áut quod verius efl ignozauít. 
Mlij errabant circa ipfus peceatu z qda$ tantu errabant vt pee> 
catú elTe nefeírentifed qa bi rudilTímí totius feculí erant oe eí9 
curádumnóefl.2llüaijterrabant:qzcumpctiñ eltecognolce^ 
rent putabátillud efle quáda5 maculaj vel imundícíá cozpoza^  
lem:aut cozpozíb9 adberenté:^ tune cúaqua oía cozpo^inqna 
menta oepellat fatís imundítíaspctó^abflergere fuflíiciebar.T 
ín boc adbuc magís rudís populus oíentíebar.t fie Taris coap^ 
tatur g> abluto cozpoze oía vitia abflergant. (CJn bis tñ erat 
oíuerfitas:qz qdá rotu cozp9abluebát vt ab oíb9 vitú's mudiííí 
mí redderent :qda át Tolas man9 lauabittqz male actíÓes p qs 
cauíabanf fm ípfos macule pctó|2 per manus fiebant que funt 
ozganaoperatíuatpmu fecit bercules infonte líbico totu cozp9 
abluens: fedm tecit pílatus vt cóza toto populo, manus lauerít: 
ficut b i íDat .z 7 . c C ^ e d aligs arguet q? ifla obuíent veríta Obíeaío. 
ticatbolicetnam vtaít #eda t b : per magfm fnías in»4.cum 
agi^ oe baptifmo q? cbzíflus tactu fue mundíííime cantís vim 
regeneratíua aquis tribuít: vis regríatúia efl vis faciédi boíem -
^ nouú relicta vetuflate peccatí: ergo aquab5 vim lauadtpcta. 
v (p-Sd boc poterat rñderí cp aqua nó babuerit vim regenera^ 'Heí'porffio 
tíulfiueablutiuá petós:*: fie íllí quí putabat per lorionécrímia 
tolli errabatrbabuit tñ aqua vim regenerandí poli cbzí baptíf> 
mu^-zftc fonat auctozitas 'BcácS.cpcbze tactu fue múdiltíme 
^ carnis vis regtíatiua aquis otulít: f5 vt acutius ejcplicatius lo ' 
v quamur oicedum eílq? aquanó b5 vim regeneratíua in ablu^ 
w tioné crímúwnam fi talís vírtus ín aqua elfet: fiue bec vírtus 
inefíet eic naturaifiue quia poflea cbzs oediífet neceííariu erat 
vt femp in aqua ifla vírtus eífet cu abfolute ineífetrficut aliqua 
^ alia qualítas in fuo fubíecto.fed falfus eflrqz tune qñcúcp aligs 
^ lauaref in aquarífla vírt9 regnatíua petá ablueret:ficut qñcuc^ 
alíquis intret ín aquajrquía bumída eflnecefiarío bumefacit, 
(DJt&n oém boíes purgaret a vitíjs ficut frígidítas aque qñ-' 
cucpboíesífrigidatraut caletacítita z vis regííatíua:ft ín aqua £ 
eflet qñcú^ boíem regeneraret a vítús mundans:fed 02 q? efl baptíf" 
vírtus regnatíua ín aquis.f.q? oe9 voliiit gp tanta vírtus eflet mo fit plc^ 
vt accedente verbo ad elemétu^ aque fíeret Oicramétuj baptíf- na remíflío 
mí:in quo fit plena remííTío petó^ Í í millo alio eleiñtoboc fit. peccato?. 
¿ S e d fozteadbucoícesq?ifla redargutioantiquo^nóbmc Obieaio 
ftet qñ ipfi putant q? in lotióe per aquá lauarenf crimína:quía 
ficut nos oicím9q? p baptíTmu fit plena petóf remílíio innouo 
teflamétorita ante cbzí aduentii ín fide z Tpe baptífmí cbzí cri^ 
mina oilui poterat:p5 boc oe omníb9 cerímonialíb9 obferua^ 
tionibus veterísteflamentiquepzoficíebantad faluté inquá^ 
tum per eas tacite vel erpzeííeconfítebaní meffíam venturu?. 
¿ Refpondee' g? boc non pot fiare ^ pter ouo.f.quia ifla ablu -j^ fponflo 
tío in aqua a gentílíb9 non fíebat ín fide baptífmí a cbzíílo úv ^ 
flítuendí:': quia oato gp ín fídeíllíus abluerene' per íllam ablu 
tionej no lauarent crimína.(C*í>2íniu P5 qa ficut nunc in qua> 
cucp aqua fíat baptífmus vírtus regeneratíua equal'r ibí efl íta 
fi antíquí gentiles in fide cbzíftí lauarent in quacíícp aqua ere^  
derent crimina abluí:fed nó credebant fie qñ potius iDerculea 
quedam fonté ín libia ad boc fpeciat'r elegir.': Xbefeus admo 
nénstaerculemfuadebat ireínteram fuamiquíaíbípoterant 
peccata eius abluí ? vt patet ín fine pzíme tragedíe Senece que 
oídtur:t>2rcules furens quafi ín térra illa alíquíd fpecíale eét: 
ergo nó abluebát te in fide baptífmí cbzí. (EJtc quí bzet fide5 
oe baptifmo (b?í g erat alíq$ fpále facfm cbzí baberet fidem 
^ b u l c n f í e f u p 3 t i b u 
¡ occbío íproifed gentiles facíctesíílasabíutíoncfi no babcblt 
fidej oe d?2o:crgo nec hmbwt m ípc baprífmt cbíí.pj añeiqz 
I gentiles íftícolebát ídoUrftdes át cbfí pfeas no ftaí cu ídolos 
j culturarergo nó bébat ftdc cbzíips boc oe txmtk quí credídíc 
r ie lanarí per squá ab oibus íngnamctie pctcpitñcbím nó cr<> 
dcbat cu oeos píures crederet otcés 5oué cflc ocú T fe eé ñluj 
t)eú(C5^ P3 boc oepílstorq: nó agere ipfe ífla ablutíonem ín 
ftde baptifmí cbíí cñ cbím crucífígi inberet: T eltet pnre gentío 
lis ficut ípfe cófeflus eft vt p5 "jo. 19.c.cu oírít fe nó efTc íudeu; 
J ícónj pjXcp oato cp iñi gentiles facerent illas ablntíóes ín re^  
rníflioncpctó^no remítterentnrtalíapeccata in vírtute buíus 
ablutiontsmatn I5 oes qui in cbzm credebát ante eius aduentú 
per boc faluabant" ficut nos faluamur g ñdem eius iuxta illud 
ad "Ro. io,co:de credíf ad iuílitia5 oze aüt cófeíTio fit ad falutc 
1 ¿Ictuu» iccfide puríficane co:da eo z^itií cerimonie quas fa^  
cíebant oe fe nullam virtutc babebát:aut augmétum ad merc^ 
d«m:nó eni5 poterat quífq^ oícere qp gañiles cj lauabant" in aq 
bíent baptifmú cbíí -z oferreí' eis virt9 q cóferebat i baptíimo 
rpí cñ i tpo baptilmo 3oa.cj fácta ftu't 1 cb?i pcurfoznó oferrcí" 
id q6 in cbíi baptiímo-.íó baptijat baptifmo "jíoánis iferu$ ba-* 
ptifmo cmiñi bapti5abantv vt p; ílctu. 19 .cper ea que fecit ib i 
*}baulusapts:necétoici pót^cerimonialisilla obfnatioab^ 
Uiendí in fidebaptifmi cbíi poterat ble aliquá cfFicaciámam I5 
fides cbíí bcreteffícacíá ad remiíTioné pctó^tií iíle cerimonie 
facte in líde cbzí nó bébant aliqul eflficaciaj viera eá qua babe 
bat g fe fides cbíircni9 oziü efl: in facramétís noui tcfíamétí:q; 
I5 faaaméta noui teftamétí béant efficacia a cb:o inllitutoze: z 
nobis^pftcíuntfm q?credím0eanobis<pfícere inqimtus fnni 
acb:ífto inftítuta: tamc lpálío:e3 efFícacia5 bñt fides cb2ifli: 
najmaiwgfacoferí'per vfnmcniuílíbet facramétínouitefti 
cu fide cbíi inftítuétis qp fi credam0 cbím ío lu^ non vtamur 
ipálr facramétisttpe aüt gentilitatis quicuc^  cbfm crederet fu 
tururt vteret" ajíqua cerimonialia obferuanóe nibil magis oe 
gf a accipíebat g ílla5 obfematíoné ^ per folá fide nifí g aceñs 
ínquáwj per opationé intédií fideí actVÓ buíus eft q: obler^ 
uationes iftc cerimoniales non bnt oe fe aliquá bonitatc:quaíi 
íntelfe oeterminet ea fieri lícut aliq que funt oe ná!i rónis oiV 
ctamine:lí ergo aliqó bonum b:e oeberet op5 op béant illud ab 
inftítuctecófercte vírturé rei inftítute:^ ob boc cerimonie ve^ 
teris teftamétí I5 qptú ad fe nec bone nec maíc cífentitn qz oeus 
eas inftítueratad erercitationé populi iudaici meritozíe erant: 
ablutío aut in aqua tpe gétilitatis oato gp fieret tn fide bapn f-
mi cbzíñiitñ qz a cbzo inftituta nó era t nó babebat in fe aliqua; 
virtuté ad oílucnda crimína.fmanus veftrc nó effunderút fan 
guiñé bunc nec oculí noftrí viderut)j'.nullo modo nos fecim9: 
vel fieri vidim9 fed nec fcimus:nec alígs^pter negligétiá no^  
ftrá fecít.í magís iurabát fe nefeírc 1 negligétes nó fuifle q? fe 
nó fccíííetq: oe eis nulíus oubitare poterat. £t oebet boc ítellí 
ín piona toti^ciuitatisiqjals níbil pñcerctcú tllimaio^s natu 
foUi5 feipfos fpecialíter purgarent oíítes nó cómififTe tale bo^  
míddiu3:2 tune neceffe erat oés altos fie purgar i in cade? ciuita 
te vel nibil facm elfet fed foli maiozes natu.úfentoKS totí0 po> 
pulí boc tacíebánergo noíe totí9 populi boc facíebat:t ifta voic 
oírigíf inpfonatoti9ciuitarís,ppliilli9 f.(manus vfc nóefTu^ 
derunt fanguiné bijc).i.fatis credim9 q? man9 veftre nó efludc 
runt buc fanguiné. f.q? nullus oe cíuítate bac fanguiné búc effu 
deritfnecoculinfi viderut).í.etia5 nullus oe cíuítate bac vidit 
efTundí fanguiné? búc: vtruc .^n.necium erat:q: oato cp nullus 
oe emítate illa effundifTet fanguiné illu3:ft ni vídíflet fanguiné 
effundioébat^dereeffurozemcutalrquereref al'r peccaretT 
elfet re9 lánguis ficut q eflfundiífeti'Z ítelligunf ifta ouo non oe 
réíverííatef5oecredulitate:na5 certilíimeoicere nópoteranc 
fenio:es ppli loco oíuj'q erát ín pplb gp man9 fue nó effudíflTent 
búc fanguíné.i.nullus oepplbrt til poterant feniozes ppli loco 
0ÍU5 g erát íh pplb qp man9 fue nó effundí líent búc fanguínej.!. 
nullus oe pplb:': tn bn poterat iurare oe credulitate:qj fíe cre^  
derent.f.ne^ qnqg fecíííe nec vídííre.f^pírtus efto populo tuo 
ífrael }.f.nó íputádo eis boc ín petó ad punitioné:t ifta íut f ba 
fenío^duítatis íll^qerat^ppínqua loeoínquo iacebatcada^ 
uer occifi boísrí 02abat p:o fet toto ifrael vt nó ftatueref eis 
boc petm cu ín 15 nó oeliquílíent. (qué redtmifti) pfualto rbeto 
rica eft bns nó módica vim:ná fi oe9 bebzeos redemít auferés 
eis penas captíuítatís eg^ ptiace qua merebanf: qúo magis nó 
iflgerct pmas pjo petó q6 nó fecí(fent vt malí gcqj cómcruíP 
íent:nó.n.víderef renabile q? aligd oe9fecífret qó portea írra> 
ríonabilr perirc fimítteret ect oato gp puníret eos p:o faiv 
guiñe boc efTulb qué nó eflfuderunt nec effundeníem vídertinf. 
£tno folus cóftftít in boc vis pfuafíonis: fed magís ín l> q> aliq 
oei bnficia referunf bícf.qj oeus redemerit iudeos oe egypto 
qó erat valde magnu beneficium:oelectanf aút magnanimi t 
magníficí cá audiut beneficia eis facta alus:-: libéter ea audíut 
triftanf vero cú eis relerunt bnficia iplis collata ab alús vt pj 
úi.4.etbí.c.oe magníficétia.'r.e.oe magnanimitate. oe \y ¿en. 
; 2.c.oícm vbi 02 oe óptimo mó02adi:an eé 05 p verba valde 
oemonftratiua bona q recepím9 aut bona q egím9.(ne reputes f 
fanguiné tnocétQ in medio populi tui ilrael).i.nó íputes nobís 
pamfanguí3eli,ufi:fiaútejc negligétiá ppl'ieffufus fuiífetfan^ 
guis ille vel nó vendicaref iam effulus irafceref oe9 f Liper po 
puluj ifrael^aulerefabéisreat9íanguis)Xa feníozib9ciuita t 
tis ^ ppinque: qui anteqj ifta facerét reí lauguís erat:': li ífta fa 
cere nolenniraíceref eis oe9tancp veré occídíflrent.(tu aút alie^ t 
ñus erí6).í.abfolut9:t loQt ad pplm totú:q2 tot9ífrael tenebaí Xocwío 
reusfanguisqnaliqsoccidebaf ficut occultenifi ífta íngfííúv ad toa^  
nem faceret t ciuitas ^ pinqua nífi pdicta técilíet: -r fie vtrí^ PPI5. 
abloluebant (abtnocétis cruo2eq fufuseft)nó vocaf fanguís t 
ínocés ita g? veré ille occifus fine culpa fuerítiquia potuít iufte 
occídi vtputa fi ínuafit aliú t ab íllo occifus eft: vel fi latro vel 
ínfidías erat:fiue alias iufte occifus cft.fed vocaf ínocé8:q2 no 
cóftat oe eo cp noces fuerit:? ftn pfumptionéiurís qlibetpfu^ 
míf bonus nífi 52iu ^ bet .ÍCU5 fecerís qó pcep»erit onsj.i.qfi tu f 
feceris ea q mádat ons.f.g? míttas fenio2e61 índices tuos: t fa 
cerdotes ad ingrédum q ciuitas elíet vicinío: loco cadauerí5rt 
poftea maío2es nani.f.(énío2es ciuiratis feccrít cerímonias lli' 
p2a taaasq oía madat oe9 fierúcris ínocés a íangnieeflufo:qí 
fi omítterent faceré boc reputaren^ rei fanguís 1 perirétrfacto 
aút boc q2 íaciebáí quátu$ poteráf.oato g? illi q occidífient bo^  
mine$ effent in pplb íllo z nó cognofeerét interfeao2e8 íllos ec 
Ínpplberaíppl6libcr:q2nóiudicaretre9fanguís:necquic$ & 
eí a oeo íponeref :l5 pena ínfiigereí' a oeo eis q alíqué oe quo 
ígnozaífent occidínent. (Si egrelfus fuerís.) iDíc ponií' feóm f 
^ncipale qó ptinet ad oirigédu5 cócupifcipilej. (cótra inímícos t 
tuosj.f.q funt eje térra <pmilíionís:q2 in térra ^ mífíionís nullü 
^míttebát viuere fiue matculu^ fiue feminá:ideo noi^  poterant 
occipe v/:o2es 6 eis vt p3 ^ o . 5 4.^6.7 .c. (captíuolc^ ouperís) f 
vt vendas velvt íeruianctíbí (tadamaueríseam) quía erant f 
p2oní ad lujeuriam vidaites mulíeres pulcb2a5:'z accíperét eas 
ín concubinas :ne ergo peccarent permíttít oeus eas accípc^ 
re in vwes.fvoluerifcp babere v)C02é.)quafi oí. tune oebes fa f 
cere qfequútunarsautnólíceteajíbíbaberc (introduces eam f 
tn oomu tuá) eje pniifiíonelogí teft gmiATio mín9 malí vt ví^ 
temr cócubinat91 bec oía intelligunf fi ipfa vellet tenere rituj 
bebzaícúials vel venderet vel occíderef fiue eflfícereí' (crmiqz 
nó licebat filús ífrael tales vwes accíge. (que radet cefaríej.) » 
3fta ablcífio capillo?: 1 vnguiu fupfluo? fignat abzafioné ficul 
tus ídolatrie q fupftiriorus eft fm 'Ra.fa.'r Sbenajraipot íntel^  
ligí qp ifta fiantad oecozé vel turpitudiné bui9captiue.Sí ítel'-
ligaí adturpitudinéeft intétioq? ifta mulier o^óturparí vt fie 
pdat amas ftimulos carní8.(radet cefaríem).í.totá coma5:': fie t 
raultú turpis reddif mulier: qz mulier i pzo oznatu capiHí oatí 
funt:vt p$ pma ^bo2i. x 1 .c.vbí multa oe \> ponít. (é círcúcídet 
vngues.jin beb2eo b2 (facict vngues.) Í pót itellígíonob;,ma' 
dis.(CÚnomó fecit vngue6.í.oímifit crelcerefiait 02 facei e 
comá 3 ea crefeere oimittit:': ifta eft jjpa fignatio oictíonís fa 
cere.í.oucerealiqdadeíTe velaugmem5,C^^^nióaccipií' fa 
cerexomare vel parare:-: fie 02 faceré barba quí ea radit 1 fa 
cere vngues q eos circúcidinfie 02 Xeuí. 14. facíet vnú aríetej 
p20 pctó.í.parabit vrfacríficabít.(': oeponet vefté ín q capta é) 
fi fo2te erat pcipfa vt nó appareat bñ ficut ante.(fedenfc^  in 00 
mo tua flebít píej t mi ctyvt ficplo2ádo oeferent vt nó placear 
ín puteítudine:': ourabat p vnú méfe? vt tgís oilationi fubí'-
tañe9 periret ardo: cp fi fo2re nó oecrefeeret amo: finito menle 
poterat eá acdpe in vj:o:é.Si aút velím9 q> pojiant" ífta vt ma 
gis amef ab íllo q eáaccipe vult.bicem9q> radebatcefaríem.f. 
capillaturámó qde^totá fed aliquá pté fozte tupfiuá círcúcide^ 
bat vngues vt pulcbzío: eífer.q: magne vngues puella?: oetur^  
pant pulcb2itudíné:': oeponebat vcflc? in qua capta erat:qnia 
mulíeres Í boíes tge calamitatis letis veftib9 nó vtuntv:íó accí 
piebat alia melío2é.(r^ed neutra íftap oua? ejrpofitionuj la^ ympw 
tis cóuenitmó pma:q: nó mandaret mutart veftes captíuítatís batió ^ 
adnóplacendu5minn6cuí placeré poterat invefte íllíusqpin pónnn^ 
alí/s cu vtlio: t abíectío: e(íet.(iD5tQ Q"^ ísed^ vngues frn 









j C a p í t u l t m i i . 5 © e u t c r o n o m í í ( B L o A x t ? * 7 5 
hon couenít ád fetTptícendu fj magíe ad placédu q: canfatpul" 
cb2ítudiiié.(LSícéa expoñtíonon t$ ga radéreccfáríem enoj 
mimé oícít ínmulíeríbusrnecoebétmodícu íiuc maltú radí. 
(n3íté piolare nó ptínet ad puíebzítudíné: Í5 magís oefozmar. 
^oct. i D ^ m ergo fítut añ oírímus a> ífta fignat totalé mutatíoné 
cofitío* oe gétílítate ad íudaírmútceíaríeí t vngíus amputatíorq: ifla 
mtrínfeea t nalta funt fígnat vólútatís q ínteriozefl mntatío> 
tienta cp nullus amo: nulíú oefldenú maneat ín aío ídolís fep 
uíédítoepofitío veflís q efl ejuteríoz fignat oepofírioné actuu^ 
5 crterío? 1 babúiis tóííufc^ veterís onerfatíóís vt nó foíu ní^ 
f bíl antíg erro:ís í aío íedeaí:f5 ct níbílertra vídeaf.(Bedéfc^ 
flebít pf em z mfej fuá vno méfe.)Q2 cópaflío nalís parétíb9 
cíbíbéda eílmec oecet filíos parétñ ftjnera qualefcut^ cjcttte^ 
ríntfinecoidís amarítudíne pteríreríóoeitsnonvnlt contra 
naturales motus rectos quícq? mandare cü ípfe naturam iti" 
ftí£ueríí.(*0ofleaíntrabí6ad eamj.Ccarnalíter cognofcendo. 
4. (©í dút pofl non federít ín animo tuo}.í.non placuerít tibí fi^ 
cutanteplacebat:quia multú mutabíles erant iftí tudei:? ficut 
ftflblet fíeri q alígs feruétilíimo oefíderio ocupíuít nimio t ir 
rationabilíodio oeteflaí'tvt amnó tbzozc fuá tbamar nimio 
amozis eflu oílevít:!; quodá bjeuífTime actu functo ea; írténar 
rabiliter odio babuíc íta ínozdínatus amoz ad oeozdinarí 
odu magnitudiné non pttngeret vt br .2 .re. 1 $x.t fecretu la 
tet bícpótct accídereiquía mulieresalía? térra? viríd iudeís 
mínojíbusoifcozdarét qóturbat cóícatíonem íconomícam. 
* (Tlec venderé poterís pecunia.) *£>otuerat tn íi voluerat an^ 
te^ accepílfet el in vpo2é.(1lec oppiimere p potétiáj.f.rubúV 
f cíédo feruítutí tuc cú venderé non potuerí0.(Quía bumíliaflí 
eajj.í.oefíowflívírginítateeíusranteením^ fuella cb:rupta 
fit maguí valtt ís c z aquolibet accípcref :cu aút oefiozata fue 
ritbumíIiaf.í.fttcótéptíbílíoiítaqrpaucíeá acciperc velinr. 
j i c fílío^ (®í babuerit bomojVic ponítur fcóm oe filio? fuccelííone. 
mluccef (Sí babuerit bomo.)t)íc poní^ oetermínatío lítígíj qfi pf 
fione. Vult puarí filió pzimogenitura auferendo eí íura pzimogenitii 
^ re t tríbuédo aíteruíUicozes ouas.)Xícebat tge veterís tcíla> 
métí bf e plures vicozestna ante ípíam legé oata; fanaí pfeg 
flbus meífie pzomíflío factaefl babueruntplures vrozes^ba^ 
buíteniabzaáfimul farras aganbabuít íacob^+.vicozes.f.ra 
cbelej líam:balam z selpbam vt p3 oe abzaarn 5eñ . 16.z oc 
3íacob i5en.2 9.et. ^ccceteri aut quí tépoze legís fueruntbóe 
mozem fecutí ínterdó plures vcozee aflumebantioauid ením 
multas vrozes babuit fimul oe falomone aót oicere non attí> 
net quí multas babuit fed illícite contra oeimandató vtoe^ 
clarauimusJ. 17.c.in bisaót erat ouplev ratío quia in antigs 
pf ibus pluralitatís vrozu ca fuit oefiderió multiplicádi popu 
íumoeig:multíplicandus ^pmíttebaf quafi ílelleceli -zquafl 
araia que efl ín líttoze marís vt patet j5en.22.c.t boc licítum 
erat 1 aliqualíter merítozíú cum millo modo ad boc incita ret 
oefiderió erpIendelibídínís.<CSc6acá erat pmifTio oeírqa 
quídá cozó íta erant effrenate líbídínísrq? fi non gmitterentui* 
plures vi'ozesbaberevtpluríbus p libitomífcerení'iadultc 
r iumt alia vitia perpetrarent-z bec quáuis alíquo modo l i ' 
ceret:quía pmíflum fozet tñ meritozió non erat ímo alíqualí^ 
ter oemeritozíó inquantóradiicífliusoefiderüeratmalaXó 
tíngít auté alíqué ouas aut plures V)coze> babere: vel quia plu 
res accepitoe cognatione fuá z alia vel alias in bello vt in lie 
terafuperiozí oícebatur*(Clnam oílectá saltera odiofamj.í. 
vna plácente ínoculiseíusi'Z alia non placenté.($uerít(^ fí> 
liusodíoíé pzímogenítu6.)¿t ponítur boc quia iftí iudei acciV 
pientes vrozes oe alíenígenis lufeípiebant filíos eí eis:-: oe^  
índebabétes odio matresíabijeiétes eas volebátficr filíos 
fufeeptos ab eís etiá fi pzimí cent alíís inferiozes racere,(4f ue 
rítep filáis odiofe pzíogenitus.)Síi alíquis babebat vrozé fibí 
odiofa; fiue ea; acceperit oe géte íua z cognatióerfiue in bello 
acceperit poterít eá repudiare ne fit vf oz eius.De vjcoze acce^ -
pta ín bello ps.s.in ltttera:quia oímíttebat eajvir fuus libera 
nec poterat cufq? venderé.DC muliere aút que oegéte lita erat 
patet.J.24.C. C ^ í l i ó t ñ non poterat alíquis repudiare nc 
fitftliuseiusmecpóteóejcberedarenifi babuerit aliquá cám 
^ppter quáevberedetqs cautas iurabumana ejtpzimót.f.pzío 
£ fi ftííus parénbus manus intulcrít iniuríofa6.(E:3íté fi grane; 
14.in $ iníur,¿ ci6 feccr jt ¿j non j | t iniectio manuó.jp5f¿ eos crími 
P: nalita- aecufauerit oe cá q nó fit aduer fus p m ^ p é vel otra ré 
publicá.C^fé fi cú maleficís veríaf .(C3té fi maleficus efTiV-
mt.(p j t é fi vite pafétó inlidíaf .(D^te fi TOZí vel ocubinc 
píid le ímí feucrj t .¿;3c¿ fi e£ oílapidanóe paréte5 grané íactu 
^nplurí 








f t filiu5 
aut filíá 
cvbfd af 
| ra;:vel Oífpédíó fuHinuertnt.C^c ñ p patre vél oebito eiuj 
ín quátó potuerit fideiubcre voluerirt boc ad tolos maículoj 
I refcrcdóeft.C5t¿fipiObiT?uitparétes faceré teftm.ct'íté fi 
F otra volúntate parétu ínter arenarios pieueraucrít z mímoa 
í cu pf illius pkmóie nó ftientifecus fi ftlíus fequaf oflín pzio. 
mímí biflnones oicóf vel íoculatozesiarenarij oícút 9 ín are 
na otra befttaa pugnant vt g cu vzfis vel leombus inclufis ín 
alíquotbeatro vel oomo beííó g e r í t ^ ^ t é fi filia vitam lu ^  
jcuríofam eíegerinoó tñ parctes vellét ea; p poiíe ootare níf! 
neglocerínc eá viro tradere añ annos.i Í . ¿ T ^ é fil» paréít 
busfuríofisoebitam curánóimpéderínt .CJ^fioe careen 
reparétéeducereneglererúit v tb f ínauten.vtcó oeappcl^ 
Ia.cognofciturin.f caufascollatíóe.8Xu aót nonfint cafus 
ejcpzeflTi in lege nó pót pf veí mr .p líbito fuo filió erberedare; 
na filius efl ps pzis ficut cóícauíc eí eé p túm íta 05 eí coica-' 
renutrímétóí oferuatíonéí eéíconomicop tuccelíionériurta 
oictó faluatozis píes oebét íbefauríjare fiííis z nó filíj parétí 
bus:nó ergo pót paíuare pí filió éo ad qó tenef eí p naturam 
nifi filius oemeruerit :p actó oemeritu aót non quodlibet efl 
fufficíésvt pf poflltpzíuare filió beredítafía íuccefiionerred 
maguó oemeritu qualía funt íftaq ejcpzefia funt in caufis.s. 
aiíignatisrQjfipf velít filió.p folavolutate fuá nulla pcedé^ 
teca velnólegittímapzíuarelegíttima fucceffíóe nófe b^ad 
eúticB pf ad filíó:fed táq^oñsad feruó ínter quos ^ pzte iw 
fió nulló efl z talís pzíncípatus errat.có pzíncipatus patemua 
fit pncípatus regalís vt aít arift.in.S.etbi.qd .pbat auctozita^ 
te bomert ^ ioué eo q? rec bonus fozet pze; populo? nuncupa 
uititn pfis aót pncípatus paternus efl pncípatus t f ránícus fi/ 
cut oñí ad feruó:ió errat vt ait arúíbídé^tferif filius odío> 
répzíogenítus.)Duíapzímofm caménatusefl ^osbfe íura 
pzíogeniture:ínter bebzeosfemp fuerótobferuata pzíogeníta 
re iura íta vt 9 pzídgenítus efiet bf et qdá fpália oona z puíte» 
gía ínter ceteroj r'ratre^ boc obferuabaf ta; ínter eos q crát 
oe magno gríe:-: babebat magnu flatu q§ ínter eos 9 erant oc 
paruo genere z babebat paruó ftatómóe aót ífta pziogem'tu^ 
ra nó obferuaf ínter nos nifi ínter bofes magní generís:^ fia 
tus vt nó pereat familia patró z femp pzCogenitis oaf tota 00 
musiceterís aót oaní aliqoona:inter bebzeos aut multó cote 
rebát ifla íura pzíogeníture vtnó mífcerée' familíe z maneréí 
femp noía patró.ná cu ípfa pofieííio mdíuífa manear quocú^ 
c$ tráfirettráfibat 'znomépiís ícognatíonís cuiuserat ípíá 
pofieíTiorfi aót poífeflTióes equalíter oiuíderenf ínter filíos z 
nó maneret oomu5ipi'a.i.inaiozps porten 1015: veí alí^d fpále 
penes ípfum pzíogenító turbarcf poftcrítasi-r nó manerét no 
mina patrón ob 15 ín boíbus vulgaríbu5pereunt oenoiatióeS 
cognatíonói'Z ignozanf iuccefrióes:quia nó eucnít aligd fpále 
pziogenítis.in boíbus aót nobílibus nó acódít boega pzíoge 
nitisoanf aliqua fpábaadcóferuádá etíá íftá impermítfio' 
nem cognatíonú^ certitudiné paterna? linearó fuit pceptum 
ínveteríteftóvtvíríoevna tribu accíperétvíozes oe eadej 
tribu vt bz nu. 5 á.c.etíá fuit factó aliud qó adbuc pzecípuum 
cratXvt non polfent vendí pofleñióes ímobíles fimplícíter 
ficut apud nos vendunf píret certítudo cognationís:^ linee íl 
iiusqcognofcebaf p talé pofiefíioné'Z fie eét oeoibus líneís 
z fucceltionibusicóoe oibus poírelíioníbusfimiliter fierí pof 
fetf.vt fimplícíter venderefmam nócognofeit" poflefiío per 
famílíá:fiuepofreíííonc»fedecótrario poíTefTío facít cognofeí 
famíUá:gdaut ifla certítudo fuccefíionó paternaró ttmper 
mintió tribuóatc^cognatíonóinveterí lege ^fuerit^ad qd 
Deusíllámádauerítnu.z7^.oíctó efl.íUoluerítq$ fnbftantiá 
fuá ínter filíos oiuídere.;*p>onií bícoeoinifióe pofiefíionns 
paterna?: ga ínter cetera pzíogeníture iura id qó magís pzío" 
genítí apud bebzeos appzeciabanf : t qó magís eos Determina 
tos reddebat ín linearó impmíjctíóe erat cp pzíogenítt accipie 
bát oe beredítate pfna ouplíces ptes vt p; oe íofeplr.q quátó 
ad alíqd reputatus efl pzíogenitus íacobiió fufeepit ouas foz» 
tes có tñ qlíbetoe alijs vnicá fozté accepífíeti-z vnícá tribum 
oenoíaííet v t p; 6eñ.48.c.có ergopí volebat filió odiofe quí 
pzíogenitus erat pzíogenítura pziuare:pcípuó ín quo cum gr a 
uabaterat oíuífio bereditatísrqa có oeberet eí oare oupló $ 
cuílíbetalío?oabat:^eqlecuílíbet alterí:t alteró filió oíleetc 
oftítuebat píiogenító oans eí ouas ptes.f.ouplórefpectu cu/ 
íuft íbet alio? boc ergo nó ofentít le]c.(Tló poterít oílecte filió 
¡ácere pziogenitó).f.Dando eííura pziogeníture.v (DTOulta 
erát iura pzíogeníture apud antíquos.cniMímu g¡> pzíogení 
t i facerdotcs erát vt p; oe melcbífedecb a vocaí alio noíe fem 


























ñliua nocga tura pjfogcnirure babutt faccrdoG alrílTttfít erat 
vt p5 ¿cu. 14.-2 ad bcb:e. 7.c.(r;Sc6ni q? veflc pctofa vtebáf 
vt ps j5eíí.i 7.vd loquíf iTáac oe ñlío fuo qué pziogením ocí 
nímauít vt fenfio vefitmétoiz flagrantíl aít ecce odo: filíj meí 
ficut odozagnpkní.C 'I 'ertíúqímozícte píe bíídícebanfiíó 
cfau bndící ocbebat riífi pzíogeníta ab co ofi5 abflulíffet vt bf 
l5eñ»2 7.c(rOIwrtuq>oupIíee6pte6 beredttatt's rcdpíebát 
vtbf 6eñí.49.Vbnogf íacobadrubépziogenim ^caméirti 
bé p2iogenK?,nie''tu foitítudotneaitpncípíu 00I02Í5 meírpo: 
ín ooníe maío: ípert'oiíó filíjs íofepb ad quos p2iogenítura er 
pte trillara eft one ptea oate funtialí/s aut tribus vna vt patct 
^eñ .4S . ( rO""«ú^adcuItúodregregablf vtpj JSro.i;. 
1 mA .c.kjncrifica míbí oé pzíogenítú tam ín boíbus qj ín íu^ 
mentts.CTSernj q? pus federét vel ín nobflí02í loco méfe oe^ 
tnde alíj natíuítatíí etaté vt pj 5en.4; .federút fingnlí per 
ojdínéipzímogenítus íurta pzímogentta fna t mínoz íujcta mt 
nozi taté l i i l oe bis 5efi. 1 Í .et. 17.oíctu eft vbí plura íura pzi^ 
mogenítuie pofita íunt.lluncaut vbí pzímogeníturc íura ler 
wanf tota fubftátía patrís tráfit ad p2iogenítu:cererí8 fratríb9 
oonaalíquafoIuaccípíétíbus.{©edfilíuodíore cognofcít 
mogenirií).í.tencbíteu ^ p2fogeníto Í fie vocabíteu.(babíteí 
oebís quebabuerít cuneta ouplícía^^d quélíbet íta cp fi fine 
ouo fratres fiant tres partes vtp2íni(^enttus recípíat ouas. 
S í tres fratres fient.4. partes t fie oeínceps vt fingulí fratrej 
babeantíingnla6pte6:p2rogenííus aut ouas.(7fte eft pncípiu 
Iíbero^eítis).q.o.l5pater mine non babeat íta gram; ficut aít 
qué alíú;quía matré buíus babebat odiólas tn fcóm veritaté 
ífte eft pncípiu libero^ cíus.í.ífte eft qué p2ío genuít ínter cc> 
teros líberos fuperftítesifilíus ením non 0$ amíttere {juílegíij 
rtm^ptermatréilíceteniípfaecorafit 'rítifteodíobabeaf t i l 
filitidíemgmanereosímmnnís^apf non oat filio pzímoge^ 
niture inra:qa vro2 illa qua bj p:ímo cu cócepit 1 peperítmá 
tuncbfi poífet mutarc pmogenitu pr pp matrérvt ficut matre 
ejcofam b> ita 1 filiú p2iuílegío p2imogenitnre ^ ppter eam p2t^  
net:fed oat pater filio íurap2imogeniture:qa eu$ pzio genuít: 
na oato q? pf eu pmo genuít eje alíqua v w e ille tn nó eft pzio^ 
genítus illíus mulierís fed vltímus tn p2íogeníture íura cófe' 
quif: vel fi mf íllú pmú filiú babuit r p f non b; íllú pmu quía 
oliú po2é babuitnon facíet íllúpmogenim fed alium.f^t buic 
cebení pmogenita).f.ota íura p2íogeníturequíaeft pncípiu; 
Iibero^eft:quíaofgnítas queda eft p2iogenítij elfeTíftú mo^ 
dumloquendí babuit iacob5eñ.49.c.cuDÍtitad rubé turu 
ben fo2titudo mca:tu pzúicipiu} oolozís meí:maío2 ínoonís: 
P2Í02 in imperío.i.maio2 eflfe oebueras ceteris fratríbus in ac 
cípiendo polfeífioné t iperio pzípz efle oebueras: fed nó fie có 
tígíttibí:quía maculaftícubile pfís tui:t afeédifti ftratú eíu5: 
vocaf pncipiú oolozís aliquo mó pncípiií libero^ vt ibidem 
©íctucft.(©igenuerítbomo.)1^ícponíf tertíum.f.oe malop 
filio? occifione.£t fupza oicebatur q? pf p odiunótollat filíís 
íura fua.bíc át q> p íno2dthatú amo2é nó oefendat vitía fuá. 
(^iImcótumacé).í.nonobedientéeísque agere pcípítur.dgt 
p20teruií).í.agenté caque agere ^pbibetur.ábocquanm ad 
mandata legís. (Oní non audíat vecé piís 1 matrís.j'Doc eft 
quám ad mandata patrís 1 matr ís qbus obedire tenef :et eos 
bou 02 are fcóo gradu poft oeú: ideo aliquo mó comparat pbs 
6.etbi.patré 1 oenmoicés qp parétíbus ? oíjs non políumus 
cqualía retríbuere.(ít coercitus obedire otépferit.}p2Íus 05 
cupf verbís T verberíbus caftígarr.fi át nequíueritoucét eú 
ad íudíces q caftígét:qa nomé píis amo2é -z oulcediné atttnet 
noméaút regís timo2é:lejc át cú babeat vimcoactiuá magis 
regíbus q? patribus ouenit:fed cú oe cómuni non oanf leges 
pucrís t mulíeríbus qlibet vtí oare 05 ín oomo fita patét ífta 
drea finé. 1 o.etbi.t ín pncipio pmí polití.(Ducent eú ad fénío 
res cíut'tatts.)Üt eú ad mozté índícét:qa patri nó I5 filiú fuum 
$ aliquo petó quátúcúq; grauí occidere fed folú pfone publi" 
ce.f.íudici:qa ín mo2te cuíufliber eft oinú cóítatís:íó etia; ille 
quí feipfujocddítcóítatí ínínría facit vt p5.f .etbí.(n'?f¿ 9^ 
!}tra naruralé pietaté patrís eft aliqúo occidere filíu.(^d poz" 
tam íudicü.)5n poztís eni ciuífatís fiebat oifcufllío caufarú .oc 
boc oíctú eft.0.1 y.cz p5 in multis locísiqa apud antíquos taj 
beb2eo6 qp non bebzeos fuít ífta ofuetudo vt ad po2tá ciuita^ 
tis íudíces ouenírét íbí caufe agerenf:qa locus ille publícif' 
fimus erat: íudíces aút q erát ín loco fanctuaríf nó manebant 
ínpo2tí6ciuítatú illíus locí: fed inoomibusadboe oepntarts 
¡Hieníebátt íbí oe oibus lítígnsoifceptatio vertebaf.(£>ice^ 
retqj ad eosj.f.pf 1 mater iHíu) malí virí g ouceref ad íudíces 
quíoecíderefn'pfinái^ accufato2e6eíus erát.f5,*í,í,6i^cltf-J 
TDoe íntelb'gif oe filio non emancipato q adbuc eft fub cuito" 
día parenfú.qa ífte pót eííc contumarrt pteruiwnoléfcp obc^ 
díre monítis parétúma filius emancipatus cu fit magne ctaríS 
non mozatur ín oomo paternaifed eft vrozatus vel facerdos: 
aut alíqd fimile q6 e^íuit a patria poteftate z wnc pater nibil 
ímperat.í£ontuma]t: z pzoteruus eft.)£rponatur vt.6.erpofi> 
tumeft.(¿t mónita noftraaudíre conténit.j^nius tenef au^ 
díre pcepmm patrís -zmatrís:-: obedire eis nífi mandaúerínt 
íníuftú:boe aiim oe íure naturalí eft cu filius teneatur paren^ 
tibus ficut fubditus regi:quia p2íncipatu6 patemuseftregalis 
vtp.un.S.ctbí.'Z adbuc magís tenemur parétíbus qp regíbus: 
vtaítarífto.ibídé qamaíoza beneficia recepímus a parcnttV 
bus qp a regíbus.f.elíe z nutrimétú:quodlibet íftozú valde ma 
guum bonú eft fed adbuc ceteris ademptis boc bonum qd eft 
efic tatú eft: vtnullú bonú eí comparan valeat nec omnía alia 
ITmul lumpta:cú eflfe fit perfectío abíoluta -z fundamétú omniu 
pfectíonú tamnaturaliúq| non naturalíú:nec bomovel alí^ 
qua res poteft equale bonú recípere alterú: vnde fi cuneta re^ 
etc ínfpícíantnr.lfcet redéptío noftra fit oe majcímís beneficié: 
ícxmaríma cbarítateoeicú nemo maío2écbarítaté babeat 
qj vt anima fuá ponat p20 amicís fuis vf patet 3oá. 1 ¿.c.ma^ 
ius tn boieficíú a oeo recepímus: qa nos creauít q? q> rédeme 
rít:-: magís eí tenemur:quia cuílibeí noftrú rpecíalíter efie trí 
buíttáqpcápzímaincócatenatíone naturemajcímc operás-.í 
poftea pterefTc C02p02eú q6 cócaufauit adbuc anima noftra 
folus tanqp cá fupernaturaliter operans cre3uerít:q§ qp nobís 
pdícauerír.'Z P20 nobís mo2tuu6 fuerm-z nos ín vita eterna v i 
fionís beate facíat efic participes bec omnía minoza funt qp ec 
q6 ab eo recepímusndeo fi cófiderétur beneficia oei ín (éípfis 
magís tenemur eí pzo ereatione c$ p20 redéptione:lí aút coiv 
fiderenf benefida z quátiraté accípíát er affcctióe vel vt pzo^ 
p2íu6 loquamur ec cba rítate tríbuéns:maíus beneficiú fuít be 
neficiú redéptíonis qp ota alia fimul fumptatquia mai02é cba 
ritaté nemo b5 tc.ljení pater non tríbuat filio fuo elfe íta per/-
fecte ficut oeus tribuir eídé filio illíus bots:quia oeus eft cau' 
fa pztma z magís infiuit ín fuú eftectú $ caufa fecúdaríarcum 
boc fit genérale ín caufá p2ímaría vtaít act02 ín pzíma p^po^  
firione Iíb2Íoe caufis.tn tnbuít eífe filio tanqp cá partícularís 
retermínans tafltmílans fibí efTectú:ídeo jjpter boc benefi^  
ciusqóbomorecipít a folisouobus pp2ú(Time.f.aoeovta 
cá vfi:'z apatre vt a caufa ptícularifTima bisouobus fuper 
oía tenemur: t qa íftud eífe abundantius oeus qpparétes trí^ 
buit:magís oeo 9 parétíbus tenemur: fed poft oeu nullí magís 
c£ parétíbus obligamur.arífto.aút boc oílígenter cófiderans 
collocauítoeú tpatré ín eodé gradu amídtieoícens q? amia 
tía bols ad oeú z ad parentes eft táqp ad quodá bonú fuper^ 
cellés:magís 5 filíí parétíbus $ fubdítí regíbuS ten^nf: f? tené 
tur obedire fubdítí mádato pnctpís fub pena moztís nífi má ' 
daretíníuftu:ergoa fo2tío2í tenétur parétíbusafis patet.0.17. 
C.CU3 oicítur quí aút fuperbierit nolés obedire facerdotís ím^ 
perío:? oecreto p2incipí6 mozte mo2íaf.oe bocertra quí filíl 
funtlegi.c.p venerabile?.? mraoe maiozitate.'Z obedié.c.ft 
quis.oiciffiquís non obedierit mádato p2índpis mozte mo 
ríatur.fuífícíéter ergo parentes arguerét contra filius ad coiv 
feruádú eú mozte oicétes q? monítis eozú obedire non cura' 
bat.(/Cómefattoibus vacat).í.frequéti z tmoderato cibo z po 
tuí:eft.n.cómefatio frequens comeftío.(Stc^ conuiuíj8).í.con 
fumitfubftátiá noftra ínuítandoalios parrícipátescuseo ín 
lujcnrifs z vanítatibu8.fX3pidíbuseúobzuetpopulus.)Tlon 
íblú eft putandú q» ad boc q? ífte filius condénaretur ad moz^ 
te50p02tebat parétes boc oícere cótra eú:quía pater inquátn 
aecufat filiú ad mozté vídef epuere natura patrís:ídeo contra 
cú nó credef fibi ficut nec crederetur ectraneo alterí nífi qua^ 
tenusbabuerítlegírtímaoocuméta:vtp2obet qualiteríllc fi^ 
liusnonobediteis z vacat cómefatióíbus atqp lururústerat 
eníjcótralegégjaliqscondénaref foloaecufatoze pzoponéte 
t non cófeíto per alíqua legíttima muníméta.d^opulus cíui^ 
tatís.)3fta pena lapídatióís ípcnebaf taliter peccantibus:qa 
Valde bozrida eft vt alú'arceátur anmilibus:qaínalüs ocU> 
ctis ponebáf alie minozes pene vt fufpéfio ín patíbulo vt ps 
ímediateu'n boc aút z \;o in idolatría fi eft piona fingularís z 
ín niícítís coitíbus vt ps Xeui.2o.c.oe idolítria P5.0.17.c.ípo 
níf pena ífta lapidatíóís.qa factú eft valde nepbariú:íta pena 
fie valde bozrída.mádaf át cp tottts populus eú lapídet vt p l> 
íncitéf ad selú iuftitíe erequétes actus íuftitie:ná gríale eft qp 
babítus 
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babítue caafanf B bobítusiant fí caulati ftmt íntcdíítur -r ^ fer 
tiátunctia vt ípfí oe populo ínfíígetes peni bác vídeát $ gra^  
«e di taita pctái'Z^ ponatit apud fe m talibus non odínquere. 
f (Utauferas malu oemedio vííj.í.vt auferatís bote; malum 
oe térra ne (it ínter vos:? oftr auferre maíú.í.nocíuú: tales 
botes peftílétes (une t cotítastofiitoueríatío eos ceterís inte 
n^teréí! cttuatqrñ coíruput bonos nwzes eloquía mala vtp; pma cbo 
reípublí rín. i s .cínterdl ergo rcípublicc fccleratos oc república tollt 
mqs mébsa pútrida necetera fuá tabecómaculét vet oícíc au> 
feras tmltu.boíe3 9 tn fe malus eltga prer boc cp infectíuuo 
cftcetero^ ínremal^ eftívítaíndignus.^ t vníueríus ífrael 
0imcfat.)%ica pene tnfiícce boíbus fceleratfs ad multa pío* 
rmtipcípuus ni finís ad qué cas lege5 íponúteil vtceterí <j ma 
{a nó egerút ne taita ín futum audeát arceanf :oe ti magís vixi 
mus.o* 1; .et 17.c.íüíí peccautt b5.)t)íc pomf cirtú.r. oe occí 
ío^  óccultatí5e:3a.8»oícebaÉ' cpgeodíu male vite alícuíus oc 
¡ojz oc^" cídebaf :t ga fojte tenere vellét odíu pofl mo:tc cu nó lít teñe 
pilcatto^  dum:^a caro occífi que manet qdá ps nature efl: tó mala non 
eft qre nec odio bf i 05 cu malitia ^ ppter qtiá odio babebaf ias 
trálíerír.ponitur ergo bic queda compaflíto que fít ipíí náe bu 
& mane ne illa gseitieXco^ pueqdolim co^pus bumaiu fuitli^  
t cetíamnoníit tumulef.(Qni peccauerit bomo.jXDozs enim 
P petó infiígitnr:fine pao enim t mo^s t qualírcunc^  punítío 
íníufta eít;aliqn tn pncipes 1 rectores politíam occídiit eos ó 
nodú peccauerút Í recte agunt:boc eni ga timent ne tn futuru 
mala omitrant: vel ne valde magnu ícandalú Kalcatur t m i o \ 
bm'us eífcga polítía magís intédit bonu cóe $ bonu vníusrcu / 
aut eueniat írtterdu q> vna ciuitas erit in totalt oilcrímíne nú S 
l ^ fi vnus bomo moziatur íudicat illú oeberi moii retía ft coílec \\ 
C^y^f eu5 níbíl mereri ne tota fímul peatrná I5 aliquís teneatur oe bo 
' \ ¡ • J mícidioqui aliu; a mozte pót non eruit vt pjejetra oc borní 
"^jb UArcídio.cXtcut oígnu:tñlíalíquÍ6^ ncep6 velletalíqué bominej 
/. c^«cíderetconllaretoíbu8Q?íntulteeuoccídereparabat:l'ugc 
j^ xi-Vwcretcg ille ad alíquáciuítatc Í fcírctboíee íllius v^ bís q? pzín'' 
. ccpsíUecertifrímeoeítruerettotávibénílioarenteiviru íi> 
lum poterát ei oare vim íllú ad mo?té etiá li níbíl meruiíTet -A 
ü fójte rectores ciuítatis ejeponerét tota ciuitaté ad mo«e no^  
f lentes íllú bote; tradere graui'ter peccarenc.(Quod mo?te pie 
ctédú dt.)Ouia aliqua peccat&tmt leuia que mozte plectenda 
non funt fed venia accípere ouénítrqueda vero funtq I5 piiní¿. 
da ftmt non tn mo2te plectéda.-: oe bis oatur regula.j.2 5 .q? fl) 
foite alíquis oeberet condenan' ín pecuníjs gp condénaretury 
fi aüt plagisoígnus iota íurta meniura; oelictí eííet plagara 
modus.i.quátita6:ita tn gp quadragenariu numerú non epce^  
f dant.(£t adiudicacus moztí). r.p l'níam quia nullus quátúcúc^  
peccauerit etiá fi valde publíce occidi 05 ab alíquo oonec iudí 
cialíterodéneturtnili incafibusinquibusfeipl^  oefenderct 
Vel reperiret eu5 turpiter agentérT quibulclá aliís ín gbus lejc 
gmittit q? alíquis fine iudice ius fibi oicat oe quoín oecretis 
1? • i5*q.í.c.cu5 bó*-: códice qñliceatcuíc^  fine íudicefe vendtV 
- f care lege^ a.(Sppenfus)j.rurpc.(^ ueritínpatibulo.)1>a^  
Tlóíaiv tibulú a paciendo 02:qiua íbi malefactozes patiunf .nó elt m* 
din. tdlígendu q? quádocucp aliquis peecat t oelictu mo:te plecté 
'. duj dí q? oebeat fui pendí cu poflít bfe alias penas.Uapidart 
Vt in quibuídá cafibus oe gbusJ.oiíímus -r pj Xeuúio. -z.s. 
i;.ct.i7*c.redintelligédúefiincartbusillí6inqbuspctiñ nó 
di tiñ vtcjcigat ipecialem pená;T wnc oatur ífla tanqj mino?, 
f (¿ppeníusftjeritinpattWloO^ tficutdloerurpéfisfic elloc 
A lapidatisiiugulatie: t quolibet genere moztis: qa oés fepdírt 
üebenf.fed o: magís oe fufpenfisiquia in fecuri02t loco funt 
nea canil?U6:vel be^ üs comedanf $ alt)'occifi 7 magís ev'em 
t pió pílátrqa loco emínéti02irunt.(Tlópmanebitcadauer eí0 
inlígnoOUidcf ná^ efle qdá otéptus z vituperiu nature nf c 
ou pté illl bumana innoxia punimus q peccatí t malitie etps 
di ^  veriflTime pena carer. fed nos ípfi punimur puniédo gtej 
n^  nfe fufficít aut puniuiíTe eú q male egít q6 erat eü occí^ ^^  
t re.(©ed in eodé oie fepelíeí'.jOuía fatis boíbus rpectaculu p^  
ftat occifus fi vna pie vel oimidía pédeat:ifla aüt lejc nó tenef 
a nobis vlnqa interdu ílli q rufpédunf g multos otes ^  g an^  
nu vfí^  totalé reíoltitiotíc ín patíbulo manétrqa I5 oecés nf aj 
bono^ renamrmaioz tíí vtílitas reíptiblice interdu di q? illí 
multis oiebus pédétes multi5 fpectaculu pbeát fit Oánú vel 
f ínbondlu vílipédédo nam.(02 maledictus a oeo di 9 pédet 
ín ligno.)3n bebzeobf .(Ouiamaledictio oeí dlj.íaníuría oeí 
di q> ali¿8 pédeat ínligno:bó,n.ad imaginé % fimílitudíné fa^  
t ctuseftoeí.(Xr^ alediaioátoeíea]4,m8lediceyel vílipédere 
oeíi q? ímago cí^ fic oeturpata fpectaculo beaf.Slio tnó nu 3 
ledictio oeí oí.úmaledictío vd pena inliiaa a oeo:fi at rufpé^  
fus maneretín patíbulo putrefieret-r cozniperetaerci-r vict^  
nís lods magnu iferret nocum^ ut-r ífla coíruptio maledictio 
oeí cilquárurpérusmanésin patíbulo aiferr.ptttf retéta ifla 
íntétióe melius oid.íQj maledía^ q pédetili0rtO).í.rtó cru + 
cíetis ampliuet ufpéfuj poli mojté eíj ín cruce tenédo.fQj ma f 
tedictus e(l a oeo).í.fatis punit9ítttt a oeo g fnia; iudicú rene-
tiülocuoeúíinljrenfu oícit aplsec)cpoq)factí,dl(|í nobia 
maledictu.úpatiéjoolojes9$ q>pdíreratjSfaia).t;¿.(JuQui' Dbíatío. 
tusad pjímá Ihiamqüoicebaf q> maledictio oeí vel íniuria 
oeí dlqjaliqspédeatín lignosa tucoeturpaí' ímagooeUr-' 
guet aligs ga fi ímago oeí í boc oeturpaf: t oeo íniuria eíl no 
oeberet aliqs rufpédi: Ira é in oríú q oícit alíqué fufpédédíi 
cu fecerít aliquidqd mozteplectédú fit.(p"Rñr q? maledtctío T^ ffio. 
oeiefl^  bo pédeat in|ígno:toeturpatio imagíniseíus'r U 
gdénóqjbóoccídaf tn lignotfjq? pédeat ín ligno:ná^ pueac 
cipifbpédereínltgnopeoqdeft manerecadauer penden» 
ín ligno poíl mojté q) át malí bofes moiiáf pendétes ín ligno 
nó efloemrpatio imaginis oeí 15 laus eiu5:qa íbinó vilipédif 
ímago eius f'5 punir malitia buius malcfacto:io:cú át niojtuuS 
eíl manet cadauer in patíbulo nópuníf oirecte malina ma^  
Icfaaojij illi9ci¡ nec ipfe fitmec ipfa mancar poH oc t nnetú moz 
tecoapua: folu ergo manet cadauer illud qó adbuc quádl ge^  
rít oeí imaginé í vultu cu ín eo oés fenfuj íngruerínt ogano 
nes rónis: fola g oeí ímago me manet q puniaf <(¿t nequa$ * 
otamínaberis terrá tua.)*Doc rñdet ad alia Hipíoié fnia; quá 
oícebamu8.rqj boíej penderé ín ligno qdá maledictio oataa 
oeo di $ ípfie q ín térra illa mozanf mas ficut alie plage oate 
Víuétíbue vt pdlílétícfamej:': bella funt z noíaní maledictio 
nes oeí íta q> aliqs pédeat i lignodl totw aeré tficere:': peflea 
grauilíimas léq:ne g otaminef térra otamínato aere CÍ odozc 
terribíli 1 ítectío nó oebét manere cozpoza i aeremagno tpe: 
!5 vt b oí eadé ote fepelienf.eíl aut 15pceptú iudicíale:pcepta 
át cerímoníalia ñ. íudícialia no manét in nono tdló babentia 
aliquá obligationé nífi inquátú ínflítutio facta ab cecidia:vel 
ofiis tpalíbus tribuit eis aliquá VÍ5: z quia boc inflítutú nó tó 
nó obftruaf:nec ob boc tranfgrdfíonis reí fumus. 
©ít vndcbfe boucm fratría mí 
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nondljppínqiiiie frater tuue: 
necnofííaQroucceín oomum 
m m:t crunt apud te $dtu querat a frater 
musTrccíptot» 
•It3/\M í A o o Sí«pw pofuítlegínato: qulda regulatío 
iKlOn IuCv«nécirca írarcibilébicotinuat ídé.& tan 
gunf tría pncipaliter.(Dt>?ímucirca írafcíbílé.(rsc6m cír 
ca gté quádá incídétalé íbí.{Tló feres víneáoCX^ rtio círca 
ocuptTcibilé ibí.(jC0 edificauerísóCX^ rtío circa volátía íbí. 
(Si ambulauerís).(tló vídebís bóuc.) rat pptiis íílc 
ourus:nó4n.bébatvircerapíetattsred nocebatínímícís fuís 
qttú poterat:? 15 erat et ínozdinatióeírafcíbilis:qa antiq cene 
bátq> bonu crat odio bfe ínimícos 1 malefacere eisiamícos 
átoílígcrevtp^ tr?attb.?,c.to afluefacíteosb adamozéb¿ íudeóa 
mo?qfunteísodiofifaltcBej:terio2aopa.{tlóvídebís ouc acj afl102« 
z boué ff ís mí erráté z pteríbisoSs magís labozabís vt reda «rúDow. 
casadeu z vocanf b fres largí'ql :Leuúi?.c.jja ét ouerfi oc ^ 
géttlitate vocanf bíc ff cs:qa eís tenéf ad illa cbarítatiuaiulv 
fidía.(Tló vídebís bouc ff ís tuí aut ouc errátc.)Tlon oí ífla A 
!f a p lelegf.qa túc eét fenfus q> oeus mádaretnobis vt nun$ 
Videremus oué aut boué errante q6 nó erat ín nf a ptáte: qa 
Vt ait ^ ug.nó eíl ín nf a ptáte qbus vifis tágamur: vel mada^  
ret q? fi videremus aduerteremus ad ca cu ipfe pcípíat bíc op 
pofití}.f.reducí ea ad cú cuius funt talia: 15 05 legi copulatíucf. 
(Tló vídebís boué -roué ff ís z ptráfibis.)¿t eíl fenfus mádo t 
tibí cp qñcucp víderís oué aut boué tris tm errante nó g trá'* 
feas ílibleues vel reducás adcil(^ f ía tui.)X5 ^ íbí ñ** t 
caní beb2eí ec gtíe ínter fe: t nó oicat ouerfi fratres eo? tii b s 
nó obferuaf H:qa oés tam íudeí nó íudeí fres erát.(boue5 
aut oué erráté.jStcut oí oe íílís ouobus atalíbus ita intellígé uotádo^  
dú cíloe ómnibus alúsvtoe afino tequo f3ponít íllaqa talia 
Ceuteronomius % ¿bulenfo fe M 
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crcplamagísfamííáríacíerátficiitpaflozes magia íoquunf 
ocoiub^caníb^í alije pccoaibusqpoc equis TbeHíds ar^ 
mamétísibebzeíaútmoerertovbííítaoíccbáí' mbob0 t onp 
bns magís ín alija rebtia abundablt: vel ponuf ífta ouo 3a 
ífía funt aialía q mo^anf ín pafcuís:': ficotíngít facílíus ob er^  
rare alia aialía que funt oomeftíca t quorídianiS labojíbua 
mlcípaf vtequi -rafiinúnóením babétftcíocum oíuagandt. 
(Sed reduces fratrítuo.)'?n 15 erar ouplci: píccaa.Cpíetas ad 
.pcímu oe,cufus oáno códolemua Í etus bono ogaudemusrío 
t llud ^ u r a m u a - C S c ó o cít pim$ qdá ad ípfaa rea bíutaa q 
Tí nó reduccrene' ad oñoa fuoa vowrétur a beíttfa.G&ía ñ no 
elt ¿jpínquustratertuuaojftud Tuperíus oictu íntellígíf qif 
oliqs videbat bouc vel ouc errante: T cognofcebat cuíwa erat 
fciebatc^ cp erat alicuíus viciní fui:-: reducebat ad cill5 atoí q> 
ctíá fi ílle frater nó íitjppinquua \y ídc faaédu erat.r.q) q í alí" 
gs videtboué autouéerratétaut aliquáalia ré fcitq> illa alt^ 
aiim vírt eft in illa cántate vel loco in quo mozaf tpfei Vel oe 
aliquo loco vietno:fi crgo nó cognofcatcuiua fit non poteríc 
reducere ad onm fuúrf; mádat Ira cp laétoz cuílodiret ea apud 
fetoonec pofítoedicto qs talé ré pdidiflet veniret oña reí t ac 
cíperet illá.r.fTlon efl ^ppinquua).^: 15 <ja rea ppínquo? co^ 
gnofeere ofuenimusií ad eos faciliter reducere poflumu&qflí 
aut nó eít ^ ppínquus no pnt ita cognofeí res: Í me oebét tetí^ 
nerí oonec veníat q pdiderit.f$f tuusj.q.o.ls no fit .ppínqu5 
tñ adbuc femé eft r'ratcr cú qlíbetbabítás ín térra íllafiue fit 
íude^e?: gne:fiue ouerfuS ©egétilítate vocef fí^tlec noftíeú.) 
Oz nefeís cui9res ílle funt oato cp cognofeas ortm íllaru rcm: 
nó tñ cognoícis eú eé onm ílla^ re^:qa túc níbíl Ort cu fit íbt 
fallacia accidétis vel qa nefeit cuíus res íHe funt 1 etiánefeit eu 
cutus res ílle funt quouis m5.(^t enlt apud te).ün oomo tua 
ñ funt alalia oomeftíca:? oa eís cibú at(é labozénc interím cí^ 
bu fruftra fumáf.fi at lunt agrefíia ad paílu tblu vt oues t ca^  
p2emítteeaadparcua.fQuádiuqrateaff m9t recíptat.)tít^ 
ífte q taifa aialía inueniiíet oéret poneré edíctú ñ qs gdidiífec 
alalia aliq an nó qúocucp eét oonec tile q reperíííetcertú onj 
cóperíífettenereoebcretapud fenetradereteiq no pdidiflet. 
(Siír facíes oe afino t vefriméto.)05 oedit magia regula oc 
illis rnptojibnstqa in maúxí abúdantía funt t magia gdipftt. 
f t lc negligas qfi aliena.)©olét.n.boie6 cr ínojdínato -x oefi^ 
ciétí amoze res alienas nó curare fivideát a s geufitcsretiá ñ 
fuecurrere polfínt bine mádat cp nó ectíment res ^ í imo^ qfi 
aliena5 Í5 vt <pp2ia5:'r fie curabutoe ei5.(0í víderís afinú ff 15.) 
fupíojí tágebaf vtilitas ^ r i m i reducédo ré pdítá:bíc po^ 
níí'vtilitas jjrímí Taliq^paífioadaíalía íubonere cadétía. 
(£Ét aliq putat q? intellígif qn aliqs inuenit aliqó aíal íblum 
íacerc íitb onere nullo oírigéte vel íbi pfite:fed falfuj cll qa o í 
ín Ira fnbleuabís en coopojtebat ergo ibi aliu adeé:efí ergo 
fenfus q> qfi alíqs oncit iuméta onufi-a ín vía t cadít aliqó:t 
nó pt ipfe íblus eleuare cp obuias ei 05 eú adíuuare ad íubleuá 
dú:Tofdt ftiSt-cp facerdotes nó tenebáf femg ad íftud pce^  
ptu:vtfi cerídifiet iumetu íup fepuldtta monuo^ qa tagédo íl 
la polluercf . C ^ t f i arguas 5 Hqj eadé ró eft ín laíco:qa ét fie 
bat ímmúdus tagédo moztuú vel oda mottuí fiue lepulcb:um 
Vtpjnu. i^ .c .CAfir vterc^polluebaf: f^múditia facerdo 
tus erat magís rubpceptoq^múdití a pptúqa paratíeé oébác 
ad miníftrádú:ió pmíttebat ons laicos polluí ín oIbu5 moztuij 
facerdotes át minojeat^giiiVpfonap folú polluí pmíttebáf 
facerdos aút maíoz ín nullo vtp5 Xeuí. io.et«i i.c.ínlcge nf a 
níbíl bor obferuafno qlíbet platus ecclíe pt adíuuare ad fub^ 
leuádúiumétu íacés fub onere^fTló induef mulier.}*Doc etíá 
ptínet ad írafcíbilé:qa ficutnó vellepbere ín neceffítatibus au 
jríliu ad írafeibilé pertinet:ficct velle vfurpare q6 fuu nó é ad 
pfumptíoné ptinet 2 ín irarcíbilí eft eje eo q? magna fpé vel có 
fidétíáoícít. (Ciítalíq ítellígutl5oe armís:ítaqnllicítueft 
mulieri poitare arma bellica q funt veftes víri.^t boe ofit qfi 
poztare veftes folas virinon fitmalú fed vtrúcp malü eftrboc 
tn oirerunt alíquí pbí eé faciédu vt quéadmodií in alija aní^ 
malibus mafculus t femella cóíter pugnant p cíbo t oefenfio 
ne fiIío?:itavir afemina vtp5.i.politico.Sedboc rep:obat 
íbipbslacedemoníjetilvjrojesínbellúarmatasfecum ouce 
bát: icd oocáe erperíentía cognouerunt q? magís ftrepítus 
vtílitatís facicbát:iion enimpoterát oirigíin bello:et nimia 
clatnabannt ad fifgiédum viro? ánimos cócítabátqre talía 
pugna abolíta eft.oe boc arifto,ín.x.polí.c.De policía lacede^  
monío^.í t quadá oie lacedemoníj armatí oe cíuítate 5 bofte$ 
egreííí funt-.oeinde redeútibus ei$ vxoiee in wbemañétejpu 
tauerút boftilé elfe crercitum vnde obuíá eía ármate ^grefle 
funt: virí aút fuas vxoics efife cognofeentes incas ímpetum fe 
ceruntaccípientesfingulifingulasquascafus obtulít:?cu eía 
ibidécoierut fílíos^mifcuos facíétes:qrepoft fpartamx^ 
mífcuínoiatí funt:-: ob boc aram venerí fabacarunt ea$ arma 
tam veneré nominltes vt ait Sugu.DC ciuí.oeúltb.5 .S5 ífta 
Ira p:incípalíter vetat ne viriles veftes accipíant femíne:patet Hoía q> 
quía etíá pzobíbet víros femíneas veftes accípere fed no pót bic jpbU 
ibi accipí jp armís:t ratio buius eft quía fi non eifent oiuerfe bet oeu; 
veftes víri quí nondu barbatí funt femine eftimarí políent t vfuj lar 
fielíbidínibus oía conturbarent:ídé ín muliereeft ficut oe alí uac que 
quibua mulieribus legít que aliquo tpe vefte virílí ppter té" vulganí 
pojís neceflitaté vfe funt.(ílbomínabílís eft apud oeu quí fe^ oícutur 
cerítbec.)Ouia in boc multís ocultis vitíjs locus oatur.(Sí ligua íta 
ambulans per vía.)*Díc ponitur tertíó-foírectio írafcíbílís cir Itca maf 
ca volantía.(Sí ambulauerís g vÍ3.}3fta lee loquif qñ bomo care. q6 
ambulat p víá:q3 cóíus euenit nidum inuia inueníre ín lo^ bene no 
cís populatísrvel eft alia el potíorqa ín cíuitatíbus vel locis tent okí 
babitatís nó funt nídí auium nifi alíquam q valde oomeftice fojes er 
funt t grate ad ouerfatíoné bumana:-: tuc q tale nidum ín Oo pdtcato< 
mo fuá bjnecmfem necfilios accipívultne oíficíat:folatium res' ^bt 
fuucuergoadÍ5boie6ínclinenf:qaíipfiauicula5varíj$inauí oeí ve 
gerijs nutriutvt códelectenf íujeta íllud boetíjoe confo.líb. 5. vfuj íllú 
metro.; .6 canít altís gamla ramís ales caueo clauditur antro apd oeú 
buíc lícet íllita pocula melle:largafc^ oares oula ftudío ludens abomi^ 
bominu aira mmíftret ránó pmitteret auículas illas pirejnó nabílé 6 
g opo^uít oari regula quátú ad id ad qd boíes iclinátur fie nó ppto c 
oatur nobis pjeceptujoe amando nos ípfos: lícet magís nos radíemt 
ípfos amare oebeamus qp pzoxímos t oatur regula oe aman apiano, 
do pzojcímílquia ad amandu nofmetipíbs ínclínamttr nam- x> 
raliter:ad amando aut alíosnó ínclínamurrad cóferoandum 
auículas que ín agria funt:quia nobis vtíles nó funt non indi 
namunió oata fuít Icr oeauíbus qsalíqs reperitín vía fiue 
ín agro:vel aliquo mó cf loca babítata cuj tn obferuarí oéat 
cu reperíf nidus in ciuítate.(^n arboze vel ín térra nidu auía f 
ínuenerí5.)'?dé fi ínueniaj aliquo alio mó:f5 pés alíjmodí pnt 
reducí ad ífto5:qa ínueniri nidu in aliquo loco alto reducíf ad 
tnuenírí cá ín arbo;e:inuenirí eu ín loco plano qütercunc^ fit 
reducíf ad ínueniri interra.(5t matré puHis vel ouís oefug f 
íncubáté.f^f íncubatouís vt fuocalozeanímet fetus 1 foi' 
met.ín ouis«n*eft femen am's fi íllud nó ejrcítaí nífi calo:e na^ 
lí auis oigeréte t ejecitáte vírtuté feminÍ6:ficut vis fo:matíua 
ín femine víri fe b5 ad menftruu muliebze fo:mádo T oígeren 
do íllud: t in feminíbus terre nalcétíu.boc p5:qa cu illa quádá 
ficcitaté 1 calidítaté babeát inclufa^calidítas illa nó ercítatur 
oonec gfundanf femina aqua.t tune p antipariftafin calo: ií^ 
leeírcítatimatenera:-: foitificaturnifi gtunderenf aquaíta 
ín ouís I5 fit virtus feminalís auiu nunq§ fozmarení'pullí nílt 
aues íncubaréteisiq calore fuo ercitarent calozé naturalé:-: fi' 
cut mr íncubatouís ad fbmiandos fcrus íta incubar pullis ad 
fouend08eos:quía íllud eft folatíu maternu5 quo pullí egent. £> 
f t lon tcnebis eam cum ftíifs led abire patíerís.)*ftatío buíua f 
p^ceptí eft índucere cozda íudeo?crudeliu ad pietatc:^ afilie toe9 ?da 
fíenent ad pietaté círca boíes p pietaté erbíbíta b:utís:vídeba cít íude^ 
tur em's queda crudelitatís fpés fimul fílios t acto?é generíe pj ad píe 
accipere:ficut nó oébat eadé oie mr t filíus ín peco:íbus imo ratem. 
!ari.Uelut qdá iudei volut ró pcepti eft vítatio fuperftítíóís; tlora fu 
quía oícebant gentiles cp caput auis capte ín nido fuper oua perftitio 
vel pullos appenfum inquada parte co^pozís generare facit. ne5 getí 
Sed p^imu eft veru:quia lícet gentiles crederent íllud eiíe ve^ líca5. 
ruj oe aliqua aue fed non oe qualibet:cú non babeant eandej 
virtutéoésaues.(Utbfifittibítlógotépo2evíu36.)Quíara f 
tionabile eft g» q actozé vite viuere pmittít ipfe longo tpe vi'- "Aegula 
mti{Cü edificaueris nouá oomú.)t)ic ponit regulatío iraící> íralcíbí'' 
bilis círea futura lícut qlíbet tenef cauere ne ledat ^ picímu i jv lis pene5 
fentí íta tenef puídere ne ledat círca futuru.(£u edificaueris futura, 
oomu noul.j"Jfta regula nó oaf p talíbus oomibus qle5 funt 
oomus terre buius q no bfit ambHl3crafuptecta:rare.n.oa' 
mus tales funt 0 ín térra cbanaá tales erat cóíter oomus oés: 
t boc q6 mádabaf bic cirai poní valde pdem ne aliq cade^  
rét oe oomo boc q? vetaf ne oomus relinquerentur fine 
íllo círcuitu tecti: innuit q? nó relinquerení' aliqua alia oficiv 
(acula in qbus alíquís periclitan' poftet: quía eft otra ozdíné 
cbarítatís vtaííquísoomutalíter oifpofitábabeatín qceterí 
offendere pofíínt.(iCu edificaueris oomú noua.jSi aliqs re-' f 
ftmmt oomú veteré nó mádáf gp 15 facíat:nóádé qa nó cóí 
pelleretur 


























pellcref faceré talé muru tectí lí oomus no bf et f5 qa íntellígí-' 
tur gp ñ vetus eft q> bfet íllum muru cu mldef cp qlíbet oom* 
noua cú edíficaf babear murú tectí: (T aút oomus vetus totalí^ 
ter C3dat:vel oíruaf «r penítus reftaureí vídef nouíter fíerí -z 
tune eft talís níurus tacíédus.f^acíes murú tectí g círcuítuj.) 
1(n térra illa erat tecta oomo?í fupw plana nó oeíegulí8:f5 oe 
calce:lapíde:terra vel gípfo:-: oueníeblt boíes ad requíefcédú 
fup tecta finó bfet tectúalíqé labíúeleuatúín ertremítatíb' 
fuístacílíterpoteratalíqscadere oeojfum:ídeomandatur gp 
fíat murus.í.alíqua eleuatío terre vel lígnom¿ q cadere non ft^ 
nat 1 fimíles oomus funt ín catatonía: T oeíftís oomibus lo^ 
quebaí" cbzíftus qfi oijeit lDattb.10.q6 audítíe ín aure pdí^ 
cate fup tecta:qma tn tllis tectis ouenieblt botes adcolloquía 
<: poterant íbi conueníéter oifeipulí cbjiftí pdicare.(Tle w fia 
retís labéte alío.f Aeus eét fi pxopter neglígétíá ful aliqs mos 
reretur.(^tínpceps ruéte.)*£*ecípítarí Dealtoeft.f.oe fugio^ 
rí pteoom0 ífta tecta vocabaturoomata:oc qbus.i.re.í. 'r 
tetigifietoomatufiftulas.(Tlon feres vínel.)T)ícponíf pars 
íncídétalis qeft ad qfdl cerimonías.(2lltero femíne).f.fcmíná 
do triticú vel o?deu:fiuelegumina:-: ró buius fubdit ín If a.f. 
(He femétis qui feuiftí t q nafamf ex vinca giter fanctíficen 
tur.)4d vtílítaté leuitarú z facerdotú ífta oicta funt:qa alíquí 
putarét cp pmítíe t oecime folú femel Debeblí* oe eodé ftindo 
eodej anno-.qa ergo oarétur oecime ? p^ímitie oe frugíbus q 
p?ío colligebanf poftea crederef cp oé vuis níbíl oarí oéret. 
(tle femétis t q nafcúf ex vinea píter íanctificéfj.únecredaa 
q? femétís.i.fruges t qnáfcunf ec vmea.í.vue fimul fanctífi> 
cantar íta q? foluédooecímasvelpiímicíasoevnoadfanctí 
ficatíoné fit folutú oe alio.Slíquí volút gp ró ^ bíbítíóís eft v i 
tatio fupftittoís:qa gétilesad bono?é oiunctíonis píanetaruj 
feminabát oiuerfa femina oiuncta ín agro vno: f? nó multú V5 
qa ró madatíairignaf in Ira.in beb:eo bf .(Tló feres mírturá 
nepolluafplenítudoíeminísqó femínaftí.)^ ífta oíuerfitaa 
eftppequocatíonénoÍ6:qa fignatpollutíoné-r fanctífteatioej 
cú alífs Í aliis punitis.^t eft fenfus cp nó mífceattir ífta ne pie 
nitudo feminís.útotú femé polluaf gp vuas-.qa fm regula oa 
ta Xcuí. 19.c.fructus tríú pmo^ anno? in qlíbet arboze immíi 
dierát Í oeberét pcidi ab arbozíbus:? túc ífta poma tactu fuo 
polluerét fruges vt nó polfetcjc eís aliqd ofierrí ofio f5 melioa 
eft l i a nf a:qa nó V2 ve :^ cp otactus fruews ímmúdi polluat fc> 
getes:qa mozticina afalía cadétía fug femété nó pollnút e l nifi 
femétis gfufa fuerit aqua vt bf ¿cuí. 11 .c.(E:3té oato gp 
métispollueref otactu íftonó ^pbíbereí" ífta míjtio fimplnqz 
íolu tribus anniserat fruct0imúdí ergo oeinde femppoflent 
talé mi>:tioné racere:(pbibitio aút fcóm íntellectúlfenfe gpe 
tua eft.(1lon arabis in boue T alino.)Sicut ínuítauítnos.o.ad 
pietaté ín aníbus ita bic inuítat ad pietaté ín á'drupedíbu8:qa 
ocus etílmíferef íftopqaoga fuá funtvtp5lapíé.i I.c.mife^ 
FerÍ8oiumqmo^apotes'^níb^lodíftíeoMÍq feciftí:afihus át 
cú boue arare p:obibeí':quia bos fimioj é t magís oe térra g 
tráfit vn ingrauaret totú íugu$ fug afinú Í valde to^queretur 
afínus: z q6 oí oe arando 02 etil oe po:tldo currú idé etil in^ 
tellígit oe mulo vel muía cú afmo^non erp:imitur oe eís;q2 
fupponebatur gp mult t rnuíe non fozent ín térra píomíííionij 
cu ífta gígnantur ex coítu oiuerfarum fpecíerú qo bebáis ^b í 
bitúeratleui. ig.c.flló índueris veftímento.)1i>onít aliud 
íncidensquánjadveftes:qanÓ folú cauenda eft mutatío ve' 
ftís fed ét oiuerfa otextioSxx lino z lana:qa facerdotes magní 
vtebanf veftibus eje lino t lana cÓtertiV.vel of adeuitáda ido 
íatná:qa fie facerdotes ídolojú vtebant ad cultú oemonum 
vel ad bono:é planetarú fignátes oiunctíoné eo:ú ín b o c í ^ u 
nículos in fimb2íjs.)t>onút yeftímétú a quo oebét abftinere: 
bic pónit íllud quo oebét vti:fiebát a i i pallia.í.fugi02a veftí^ 
meta íudeo^z apta aút 1 retro t ín ouobus angulís cuiuílíbet 
aperture erát ouo funiculí íacinctini pédétes 1 fie erát^.funí^ 
culi:oiftínguebátur át iudei g íftaS veftesab alíjs gétib0oe qb^ 
oíctú fuít nu. 1 f ¿cá inter íudeos tUi q magís fe obíeruatozes 
legís oemóftrabát íftos funículos maiozes alíjs boíbus faríe^ 
bat vtp5Xt3at.i5.c.oílatát filaterías magníficat fimb:ías.c 
aut róbozú qa iudei folí eráttgeifto populusoeiiujcta íllud 
ps. 7 í.notus ín iudea oeus 1 ín ifrael magnú noméeíus -.vo^ 
lebatergo oeusbosa ceterís populis oifiinguere ficut pafto: 
q oues fuas oiligítrfignateas negdanf cúalna.C^rát aút iu 
deíouplr fignatí ínterius z eíteriusn'nteríus erantfignati in 
carne eíteríus erát fignatí íri veftíbuaflgnatio ín carne erat g 
círcúcifioné:fignatío ín v^ftibus erat g ángulos pallúttú pone 
do fila fiue funículos íacírtctínos:oe rírcúdfione aút ró p51 po 
fitus fuít j6efi.i7.c.erac.n.íftudpactú oeí ín carne íudcc«ú vt 
P5 5efi. 17.cf.q) iudei pepígerát ín carne fuá recipere arcúcí^ 
fioné 1 g ble ^pteftabaní" meífil futurú oe fuo femine cú ob íl 
lum circúciderétur:? oifttnguebltur in boc ab alils populi5:q2 
alí) populí nó poterát ^ pteftarí oe (t cpm nafeíturú g q6 fe oe" 
móftrarét bf e ^ itaté buius ^ mifiióisxt qa fi nó oareí" figníi 
ín carne íudeo^z non efiet alíq6 fignú certú g q6 agnofeerenf 
aliq vtrúeént iudei vel nó.ná veftes fignú rallajc funt cú qnílt 
bet fatís tacíliter poiTet ín veftibus fuis poneré illa petatia i V 
cínctína ín anguli$ pallíos nullus tn man'mc ín magna etate ex 
qcúcp el velletfe círcucídí pateret nifi íam ctreúcifus eét:t fk 
nóeét fadle cp aliqs fingeret fe eé iudeú cú nó eét:necefraríu5 
fuít etiá fignú oíftínaiuú ín babítu ecteriozúqa I5 circúcifio ín 
méb:o virílí eét potílíímú atc^ certíflímú fignú ad cognolcé^ 
dum íudeosmópolíet tñ aliqs g íllud cognofeí níficú magna 
fieret fcrutatío:qa ílle gtes majcímc latét: in babítu ergo cogno 
feí oebuerút vt aliq cognitio facilís baberef I5 certííTima non 
eet-.t fie ífta ouo figna necefiaría:qa nec circúcifio g fe fulfícit: 
nec fignú g fe ín babíw.ná I5 circúcifio firmíter ocmóftret fací 
I' liter cú nó íudícat: q: gtes ílle latét:fignú ét í vefte nó fuffícít:qz I5 facitr oíftiguát n tñ firmi£ ar0iiit:babito I t vtroc^ figno t facílí' fit oiftinctío: t firmít ita q) vm fignú adiuuef g altqz. 
¿ ( ¿ í ouicerít vír.)t)ic poníí' tertiú p:incipale.f.regulatío có" 
cupifcíbílís tcótínéttríapncípalíter.f.(í5c adulteríooCSe-
cúdo oe ftupzo íbí.(Sí íuenerít vír.)jCertia oe iceftu ibi.(tlÓ 
accípiet.)T>:ia in ouas qa aliqú cómittitur adulteríú ín oefpó 
fata aliqfi ín marítata.lc6a íbí.(Sí oozmíerít vír).(£t poftea 
ea odio babuerít).f.poftq^ cognouit eá camaliter.(Quefierit> 
occafióes qbus el oímittat.) ( D ^ ad qué opoztebat qre 
re occafióes.qa fi nó placen i oculís eí9poterat el repudiare vt 
p5.j.¿4.c.<r'Afir9,l:wtefacíebatvírvt muliergderet ooté: 
qaadulteratafuífietfi tfiobijeeretei alilfeditaté nógdebat 
roté:pofletltfo:temelíusoící q? fiebatifta obíectío ad folas 
matrimonij oífiunctíoné Í nó ad lucrádú ootérfed opponebat 
Vír ífta occafioné:qa fo:te níbíl alíud poteratopponere: qa fi 
opponeret alia fecRtaté c02po:ís Vel mom imedíate poflet pa 
rere Verítas íllíus obiecti q6 nó eft ita factle.oe adulterio poP 
fet étoicí QJ vír odio bébat eáíó nó oppofuíteí aliquá macula 
adoirimédú matrímoníú:f5adl?q? mozeref fjlfanó multus 
vult K qa oiat.(Clt oímíttar eá.)& fie folú oe fepar atóe loqf. 
(Dbnctés ei pefíímú nomé),l'.q? adulterata fuerít:níbil ení pe 
íus oe femina oicí pó t . (^ íngreífus ad eá nó ínueni eam vír 
giné.)Uír aecuíat é oe adulterio vjcozémó oe adulterio cómif 
fo ín oomo víri fj oe adulterio cómíífo í oomo pít'SXpoft oe^  
fpófatíóe5.(r^t fi oícas qúo pt ^barí gp puella omifit adultez 
ríúej: 1? q? nó ínuéta é vírgo:qa pofletaú oefpófatíoné fuíífe 
co?rupta.(D*ftfi»* ^ fi puella amifceaf alicui viro qn nó é oe^  
fpófata:nÓíponif penamoztís vtpj.y.ílfa r£xo.iz.c.í\ aút 
oefpófata fuít rtradíta viro:-z no ínuéta vírgo:fiuean oefpon 
lationé fiue poft cozrupta fuíífet mozí oébanqa ét fi an oefpo 
fationé cozrupta fuiflet tú tenebaf l? afi 5ctú matrimonij reuc 
Íare:qa vír fozte nó recepífiet e l nifi eét virgo:cús fuboditóe 
vírginítatís octus factus fit fi nó inueniaí' talis occidef :p2efu 
mif ná<^ gp puella q ín babítu virginalí accipif gp virgo fit 1 
lí nó é:cú gmiferít fe oefpófari táqj virginem rea moztís eft. 
(¿ollent eá pf t mf eíU8.)Qn vír fie aecufaret vxozé fuam oe 
crimine pelfímo puella recurrebat ad píej s mfej q eá rutaré 
runtipfitlqpoefenfozes filie fue oucebátelad íudices q f c 
deblt ín pozta vzbís vt oefenderét eá adueríiis virú crimina 
liter accufanté:ga ipfi poterát .pbare id quo puella ab ípetítio 
ne virí liberaref .f¿t ferrét fecú figna vírginitatís eí9).í.lintea 
mé i quo ípóíuscú fpófa pmú oozmíuit vt íbiappareat oeflo 
ratióis fignú: 115 í oie pmí accefilis fub teftib91 Icripto íume^ 
bát claudétes ílludí loco fecuro vt nó poffet ibi aliq fra9 fíerí 
fubtrabédovelapponédo:? b"p5 qaof.jí.(£)ctédétqj Veftímc 
tú).í.línteamé.([;¿5 aliq lió Dcedút^oícéteseé valde turpe 
talé panú oemóftrare:to eicponút Ira? fub metapboza vocátea 
ejetéfioné veftiméti euídété teftiú ^ bationé^j nó v i multú tur 
peqjficinquiraf verítas:qanóopo:tebatqj línteamé moiv 
ftraref cOzl toto pplb fj folú cozam iudícíb9 i lecreto q í 15 fen 
tétiarét:ma)t:íe qa ad inquírédú reí cermudíné nuil0'mod9 q 
fine ífamia alicuíus gfone fit turpis fitcú alia turpioza medicí 
ad fanítaté faciáf.necofueuít feripturaítalí loco metapbozas 
facere.2lccipíédo át íllo? intelleciú poííet oici:cp qfi ípól 115 pzí 
mocognitur'eratfpól'a^veníebát matróettágeíját genítale 
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Tpofc7líe¿toabat vtru virgo cév.i fo^cteílífííatíoncs ííhrú 
íub figíllo publico ponebaníad firmítafcivtcj: dj^barrf vir 
ginitas puelle ? illas ferípturas ípandebát co^á íieníojibus ad 
émÓílrádS ^gínitatépucllerjpzioze^politiomelíozvínecpt 
ais bn rero2querí.(Sd fenio^s V2bí8.)Qfli talís ca iudicanda 
crat:qa fatis grauis erat cóuemebát feníozes v^bís cu índica 
bus ciuitatis:qa in bis factie bf aliqe locus coniecture z fenio 
res q píitdétíozee funt magís in B attédere pñt.(Qui ín p02ta 
ciuítatis fiint. )Q: ibí erat locus íudícádí eoq? locus publicus 
erat vt fepe oíctíí eftit bf in ífto Iib:o ín multis locie í Ira.f5t 
oicet pf .}1i>f ^  " i r puelle oucebát puellá ad índices í porta v ^ 
bisif? qa ambo loq nó poterát pf q erat bonozabflío? z p:udé 
tio: inquátií vir loquebaf.f^rtiá meamoedibuicin vrozé.) 
t?oc oícebat pf pollq^ Ipófuj^pofiniret o puellaq^nó íueníf-
tet eá virginé.(£^ qa odít).í.qa nó oíligít ea vel nó vellet cas 
bfe íam ín vj:o:c.¿rSciédu qj illa cóquefbo fierí oébat íme 
díate poli nuptias celeb^tas na cú fpófus ímedíate p o f r c o 
gnouilfet puellá oqttereref q6 nó íueniífet eá vírgine5:aliquo 
mótoleraref qrela fúarqa fatis pfijmipolfetq» faceré ftimu^ 
lat0ooío:eqaali0pcognouilTeteá:fitñp multos oiespofl vt 
fi poíl oímídiu annu vel vnü annú talé ín Vjcojé^poneret iy 
líioné fatis o ipm argueref q^caluníans 15 faceretejralíq alia 
cá Vt eá a fe abíjceretrqa fi er o o t o illoq? alius pcognouiíTet 
vjxttéfuámoueref anbocfeciiretqrimoníá^fimediate vtco 
gnouit eá z nó inuenít vírgínérqa tuc recens oolo: víolentíoz 
eét»(5mponiteínomépeflimi5.)Üocaí'nomé peflTímu q?ab^ 
folutamulíeroícaturfomicataañq| avírofuo cognofeeref. 
(Ot oícatnóíuení filíá tuá vírgíné).í.l5 eft nomé peffímuj q6 
íponít.f.nó ínueni filíá tuá vírgínérqé magna ifamia d i puel 
le z p2í pnelle:íó qfi vir male aecufauit condénaf pp malu qó 
egít ínpíes:': ppmalú q6 egít ín puellá.íSt ecce bec Tunt figna 
vírginítatis filie mee.)Qñ pater puelle ¿pofuerit 15 ín oeftn^ 
fioné puelle 5 víru eius:monflrabit figna vírginítatis eíuj que 
funt ín vefiíméto oe quo ímedíate oif&rpandent^ vdlimé 
tu;.)X3ocaf veflímétu ffndo in qua oo2miemt p2ío qn puelfa 
a vírocognita d i in q necelfe erat vírginítatis figna apparere 
fi virgopuella eétp oefio2atíonécíí,'r Ijnó fit vdlímétu;voca 
tur tnvdlimentuq: inopia vocabulo¿beb2aico|2:qa idioma 
beb2aíct) nó abundat íta ín nominibus ficut alia ídiomata: I5 
melius oícef q> boc fiter íp20p2iomó loquédi:ná in multis lo 
cís fenpture veterís tellí ndones reperinntur in beb2eo 02. 
(C02á feni02ibus ciuitatis.) O t ipfi cófiderét vt? puella virgo 
fuerít. (n3ín boc autmulte fraudes fieri polfent z fatis ma 
nítelletnifi fo2te vdlímétú illud fiue f^ndo cullodiref i loco le^ 
airo ad qué pf z mf puelle accederé nó polfentrals polfent ap 
poneré findoné í q 002miuiflent alij oefío2átes Agines: vel fie^ 
ret alia fra'rqa tingi polfet findo iHí0alio fanguine vt víderef 
fanguís oeflo2atíóis:'2 fie máifelle pateret q> illa puelle ^giní^ 
tas nó fuffíciéter j jbaf .ÍET-Credédu d i g vt.6.oicebam0q? cu 
nouiter puella cognitafo2et aípófofuo accipiebaf ffndo illa 
vidétefpófo-.vtnópofletealuniarifactú eé¿ fraudé 'rpfente 
tabellíone z tdlibusit reponebaf i oíligenti cuflodia 1 q pf z 
mf nibil fallere políentií fie ítelligif.0 .cu 02: z ferét lecú figna 
vírginítatis. f.q? tdles et tabellío írét cu parétíbus puelle ad 
locú cullodie ff ndonisiíaccipiebaf ferebátep eá pf z mf puel 
le oíligétiappofita cullodia ita qó fallere nó poflent.(D©ed 
adbuc illa oiligétía pofita nó pót eé fufficiés ¿batió oe ^giní^ 
tate puelle p buc moduiqa I5 aliq co2rupta fueritii fepe a viro 
cognita:-2 genitalia fuá nímis lajea fint q funt figna manífeftif' 
fima C02ruptiói6:tñ artifícíalr ita llnngi pñt vt nullaten9oiffe 
rat in boc ab illa q virgo d i : z eadé oiíficultas fit in cognofeen 
do feminá fie fe babété ficut ín cognofeédo femíná vírginem 
fraus illa notilfima d i : f5 no facit (pbationem pfecte appa rété 
ille modus llrictíóís geniraliú:qa frn q? Ifa vult b in vdlimé 
tomóftranf figna virgínitatis.funt átB aliqs cruo2 effufus: 
qa in pmaría cognitíóe virginís ea q náTr claufa fnnt aperiúí' 
z ifla é ruptio qdá z violétia qdá fetá integritati ferus:^ necef 
fe d i ín tali ruptióe cruo2é effluere. ? 15 d i qó 02 apertío clau^ 
(Iro?virgíneo?.'?" q ruptióe licet p accidés femine er ardo^ 
rematrícísqtemperaf perbumidu feminalefitoelectatío p 
fe:tn tríllitia d i ficut cu violérer méb2a aliq alia C02p02i6 oí'-
fcinduí'.lSt nó folü d i 15 in feminis fj ét ín viris C02rndet qdaj 
co2rHptioquánódlpolTíbileitaeé oolo2ofa3 ficut co2ruptío 
temínei gcnitalisxá fatis líqueLtlec opjinbís ^pfundi^ atc^ 
eíplícati9 oit'putare I3 multunália fint^ multá fpeculationcm 
babeat^veritates multe at^occultiífimeí biscognofei pñt 
fine vlla cjcperíétía co2ruptíóís.5it quo magnu amat02tb'car 
nis tríbuif oocumétu:vt id q6 ipíí niajcímu oelectabile eé pu'-
tát.f.pmosvirgínúcócubítu6 vbi'Ztotius felicitatís fue fedé 
pottífímá locauerut fine magno oolo2e eífe nó poiTít:qo j)fe^ 
ctointimiusatc^acerbúis fentiref nifi^iííimo illíooíp^ifal-' 
lajc admijeta eííet oelectatiotille g cruo2 qué oecurrere necelfe 
d i vírginítatis fignu d l .*S i át aliq femina a viro cognita fit 
ítuefemelraut pluries:-: pollea artífícíalíterdaudaí' Üringa^ 
turcp fo2titudine vas geniíale tñ qn ítems cognofcee* fanguís 
nullus emittef-.«z fie nó patebut figna virgínitatis pfeae. jCuiuJ 
ró ell qa in oeflo2atióe virginís cruo2 emittií:qa fít oifeontí^ 
nuatío aut oiuifio 9tinHi.continuú autín carne aialis fiue faiv 
guínis effufióe feindinó pót cu in oibus ptíb0 carnís fanguís 
aliqs reperiaf :cu aut virgo co2ru pta d i necelfe eíl fanguinem 
íílü emittúcu átpoílea artíficialirer geniíale femineu flríngaf' 
15 otiguenf ptes eius folidilfime tn nó o£ínuátur:ficut p? i alí/S 
rebus nslibus ouris alíqlitcnq I5 otiguétur poíl oiuiltoné nó 
tñ otinuátur íta vt recípíát vnitaté vt py oe lapidíb0: z lignis: 
íó I5 poílea oiTcótiguené' nó oecurret í'anguífqj ad oifiiinctiO" 
né cofigno? nó efiuit fanguís cu nó fit aliqo mediu p qó tranf 
eat ab vna pte in alterá.^Sut tñ alie fraudes fatis fáciles qs 
femine e^cogítátí vírís nocteeépñtfiattédátañ coiturqmí 
ípfocoítu ípoífíbilcé attédere aut intelligere vt ait ari.in.7. 
etbí.c.oe oelectati0e.fi át añ no attédát poli pniu coitu cognp 
fcere nópñt vt? fuerínt virgines an no p fraudes illas ouas 
f.p fupío2é ófcriptíóe genítali) cú alia f c ^ ad efFufioné fanguí 
nis pfecte fallut.ft illa fraus oeemiífióe fanguinis multípl'r 
fít z fatis facilíter:l5aliq nó fine alíqlilab02e femina? otíngut: 
bís.n.modismílérínó attédunt fallúturcpfepíj(fime:red qd 
attédere íuuatcu ínqbnfdá melí9ellígno2areqg cognofecre 
f itaté:melí9.n.en: eyilliniatioeTafte felí^ítátis gauaere cg cer^  
tHlima cognitíóe ínfelicítatísotínue an]cíarí.*f>oífentát mu! 
ta ptícularius erplícatíufc^ oe bis oicere fed pudet oiceremec 
oicéda funt:cu tñ fm fe turpía nó fint:qa nibil turpe d i q6 cu 
cbarítate fierí aut oíci pct:bocn.rolu turpe ell qó ínbonellíí 
z malu dl.boc át folu bonu d i qó bondlu eíl vt ait tullí9 i pa>-
radoj:ís para.p2ima.Tlec tñ ex 15 ín fertam oíogenís pbí cíní^ 
co? pncipis relabiintédo quí oicítcoitúmatrimoníalé ín $>' 
patutoceleb2ádu:qabondlu6 fo2et oequomagis oinmus.s. 
7 .c.nóeratg ifla^pbatío oe fignis vírginítatis in fjmdonefuf 
fidés:qa illa q virgo nó erat cu cognofeereí' poterat fanguíné 
multuefiundereita vt ^go iudicefilej: tñ nópotéS oare borní 
nibus certú modu cótéta fuít oare illá .pbatíoné q I5 femp f a. 
nó fit vt cóiter tñ fie eíl.nó ell ergo multu ififlédu q? aliq puel^  
la ^bet fe virginé q nó fit virgo:ga iura magís infillut oiligé 
tíus aduertédo qñ 5 alique5 agíf vt occídat $ qñ alíquis fe 
ejcculát ne occidaf: vel alíter oici p t q> alíquo mó oillinguí pt 
ín boc.f.círca fanguíné q efftmdít ín oefkHatíóe:^ fanguíné q 
falfedTundif qñ aliq femina q virgo n ó d l cognofcírqa nó 
eudé modu bñt:marie qñ nó funt multí oies ab dfultóe cruo^ 
ris íllíus-.t ad I5f02te iductí fuerut femwes ciuítatis ad p02ta5 
V2bis a i alú's íudícibus vt in boc fubtiliter ínuelligare feiant. 
(^ tapp2ebédétfenes ciuítatis víru ^verberabiit euj.úmáda 
buteuverberari:qacriméfairu5ípofuitf3nó ejccedetílla ver 
beratíoqdraginas pcuífuraS ne fíagellat0mo2íaf vtp5.j.2 f .c. 
(XTódénátes ífup cétujficlis quos oabit patri puelleo^ílí fielí 
oari oebebát puelle f5 qa ipfa reducébaf in oomu v i r í^ oía q 
funt vvo2ís funt í ptáte 1 adminifiratióe vi r i nó polfet puní 
rí vir in bocqamor rediret pecunia ad ptáté ei0:oabaf gpe^ 
cunia illa patri puelle vt nó rediret ad virum et renabile eíl; 
qa vír offenderat puellá ípfem eius íponédocrímé adultez 
rü puellá offenderat ad moJté-.pfem át lolumo ifamia vocaue 
ratuo.poíTenfa puella flagellaf.-r^ ofTenta píis ípecunía mu! 
ctaf . ¿ f t nó feruaf 15 \tx talióis qa vir nó recipit pená qua? 
recipe Oebuerat v^víro^pbátelegítt íme.ít róqa vir non 
ttñ artabaf legibus matrimenij ficut vxov. t duc fm leges bti/-
manas vir fiue fpófatus fiue v,ro2atf'l5 cómífceaf alícuí mulie 
ri fólute nó punif:f5mulícr quodíq? móalicui cómífceaf poíl 
oatá fídémo2té meref:r5 qa magie in boc femina ofiéndít viS 
rúq |v i r femíná:qa femina alrerí cóiuncta facit bereditatem ( 
vir i fui tráfireadftlio6alieno6:virauténó pót in boc ledere 
Ví02é:qatem¿nacognofcít filiosluos-.virautnÓ.Q'Jtéma'' \ 
gna fit íniuria ílatui polítie:q3 ftlií oegeneresalfuméf ad bo^ 
no2es públicos z nó feiee oíllínctio líbero?:qó valde incóne'' 
niésévtfpbptpbs5focraté'2 platonc.2.poli.c.2.(Qiíi oííTa 
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pofuít 9» nó íucnít cñ vírgíné ífamauít eá que magna pena 
merebat .(Sng ^gíné ífradj.q.o.ga ílía virgo cratoc ftlíabuj 
ífracl q erát magne oígnítatís 9 ifamaret cá mulní culpabílís 
crat:íi át alígs DítfamafTst ípones nomé magnú altcut vgim' q 
nó eét oc ñliabue ífrael nó erat tata eulpamee tanta pena vt f! 
«lí^eacccptfíeti vrozéalíquápuellá vírgíné oe couerils ad 
íudaírmü: vd oe filíabus ouerfo^ 1 poíl ocfloiattoné oppone 
retep nó erat vírgor t jjbaret vefttmétu oe quo.g.qj erat vír^ 
go vír eá oíífamas nó tiíi peccabaf :fia nó oíffamabat vírgúié 
ífrael f5 vírgíné aííená.oe bis XeuCi 5 .cCDabebít^eá \ vpo 
rQJ.úopellef vír teneretllá puelláqualu: accul'abat femp ín 
V):o2c.(^ tnópoterít oímíttereoí tge vite rue.)ííla magna pea 
eftrga cuílíbet íudeo erat libertas repudiare VKHC vt p5.ji.24. 
tÁ ibí magís oeclarabif.b át er petó fuo opellebaf 1 fie alí^s 
pdidit puilegia fna espetó ftio:-: I3 nó mutef ínsí feípro:ílTe tn 
merefpderepuílegia inris tactualr 1^ bñcmodúrrtdef ad 
qnofdá 9 qñcp arguút íus nale mutarir^a apud qfdá pionas 
íusnaIenonobreraaf,:r5 ida^desnon eílmutationalis inris 
f? eíl puatío bnfíci) inris nalis quantñ ad aliquostga petá fuá 
dmernemt vt fneceflío vreducatío pf na é 6 iure nálí vt p} íftí 
tuta oe iure nalí •zcíuílí i pncipío:aIiqn ttT puant fílíj ífío iure 
nali.(£t nó poterít oímíttere oí tpe vite fue.)t)oc et oabatur 
viro í pena cp vrozé vlterius repudiare nó pofíet qó añ pote 
rat ét fi alíq macula í ea fitmífi fojtepoll ^oaret 5 eá vep adul 
teríu:gatnclapidarioeberetvtp5.J^  Xeuí.20.c.fQ6íÍ ve?2 
cft qó obífcitj.f.q? puella fuit corrupta fine aü oeípófatíoné ií^ 
ue poftiga ipfa noíe vírgínís oefpólata eftrnili tone U añ octij 
matrímonú'fuerítvíro renelatú-znóenrauerítiga túcnópo^ 
tem eá poílea accufare.ftgt non elli puella íuenta vírginífas.) 
t>oc eíl qó obíjcít l'pófus: 15 át é alígd rpále.f,qj ad aecufatóe^ 
foláalícuíusfine^batióe odéne^ aecufatus-.ná vír l5obi|cic 
cp puella non erat virgo qtí éá accepit % cognouít. % B non 
batga eft negatiua q oírecte .pbari non pót p rern nám vt p? 
etfra oe ^batíóíbus.cqm otra falfaj i pncípio.t oato q? p o í 
jet jpbari ídirecte non mádat loe q> jpbet fed foln jjponéte ví^ 
ro íftaqrímoníáifi femina non ^bet fe eé vírgíné móftrando 
figna vírginítatís odénatur 1 ad viró non expectat alíq jjba^ 
tío.(£íjc<ét eá eptra tojes oomus pzis fuí.jTlá pf tmr filíam 
oefendunt a viro t qn fíním eft iudiciu filia reddít í oomu pa 
ternas tuc fí eít íuéta vírgíníras nullumalupuclle fit fed recP 
dít viro íuo-.lí át nó funt figna vírginítatís íuéta puella lapida 
rí 05 vt P515 T 9a erat ítra oomu pzná educebaf oe oomo pa^ 
terna 1 l a p i d á b a l o : maln fecit i irraelj.i.q? illa puella anreqj 
accíperet matrimoniarr cognofeeref abaliquo viro malum 
eratTnepbasi-zfiboctacmeífetialiquagéteígnobtli ficut 1^  
ter barbaros ^  viles funt nó erat magnú oedecus fie nec ma^ 
gna pena e¡cbocíponédaerat:Í5 9a ífrael erat populus valde 
bonozatusiga loquebat oeus cu íllís vtbf.9.4.c.neccalia na 
tío taj grádís q béat oeos appjopínquátes fibi ficut oñs oeus 
nolTer adeít cunctís obfecranóíb9nfi6:facere ergo tale nepbaS 
inppíbtá bonozabilí magnú oedecus eratiíó puella fie faciés 
magna pená merebaí':quáto.n.grona vel populus g oebone> 
líaf ercellétioj at^ bonowbilío: ell táto maío: ell imitas ifa 
mátísr'Z ob l? fi filia facerdotis fummi i oomo pf na foaiícaref 
ct fi nó eét oelpólata Í feiref boc eíurebaf fíámisiga P2e5 fuñ 
intamauít vt P5 Xeui. 2 b o c nó obferuabaf in filia alien'' 
íusaltcriusviríin ü'rael^a nulluseratíta bonozabilis ficut 
facerdos magnus .ppoztíonalíter át le b5 in pplb ilVael refpe^ 
ctu aIío}2 populo^:ga ille eratceterís bonozatío: magís puní-' 
ríocbebátpueíleqqnaccípiebátura vírisluísnó ínueniréí' 
virgínes nífiapncipío oeipófatióísfuíffet oíctuviro volétí 
eáin rpófaí accípereicp nó eét virgo.íDt tb:nícaref ín oomo 
pzísfuíOtJOc ell maln qó puella fecít. ( T S e d r c í é d í í ^ ^ l> 
Tolo nó lapídareí' ímo nó íponíf alíq pena ín lege:fi alíq puel 
la nódu tradíta viro falté p oefpófatíoné rbaiícaref i oomo 
patemainifi eét filia facerdotis magní q oburebaf:(ja erat alí 
gd fpále 15 pp bonozé facerdotis magnítfj malu erat fi puella 
fomícata c í oomo pzís fuii-r fubtícuítpmíttcs fe oefpófari ta 
cita verítate q6 erat i píudícíu vírí 9 eá vt vírgíné aflTumebat: 
íótüccunóreperíret virgo mo:í oébat.©í tn foln foznícarc 
tur í oomo píís:^ l> cognofeeret añep alicuí odpófaref non 
íponú lev alíquá pená nífi fozte pf í mf accut'arét eá:ga oebo 
iTeftatierateosigatncoéretiponíalíqpciia.t fozte oíceret alí 
cisQjiponeref eadé penaqímponíí'filio otumacímonítísig 
ofumít bcnia fuá \ luíurijs 1 cómefatíóíbus 1 ad petítíoné pa 










f.vtnóinueníaf integd ínboneítóqóinfamet toeturpetbo 
nozépopuliiírael.(¿t lapídíbusob2uent.j¿n: bocoicít llíco- t 
laus q? apparet ipfa5aecufatam fuilTe oe foznicatíóe poli oc^ 'jm.pbarío 
Ipófattonétfs nó fe^turrga fiuc an fiuepolicogníta fit oii tamé pptnionís 
cozruptioilía tacita fuerít ín oefpófatíóe íta q? vír accípíat eá nícolai. 
Vírgínís noie poterít aecufari ad mozté t á ^ fi veré adultera^ 
ta ftií(ret:nec<pbaf.j.5rííj:':í¡í0.22.ga ibí lo^tur tecoc puel^  
la q cogníta ell an oefpófatíoné t ét boc añ oeí pófatíoné íudí 
catu fuit cu illa cozruptio q tune apparet nó redudet in oánu) 
alícuius nó lapidaí:fi át tacita fuerít illa ccwruptio 1 poli pate 
fiat mantona in oánu ei9redudat ^  magna iniuriá puella la^ 
pídaríosgafpófujinobédo fraudare voIuit.(Si oozmierit 
vír.}t)ícponit oe adulterio cómílíoin oomo vírí poli cófu^ 
matíoné matrímonij.(/:u vjcoze alterius^ájc boc ps q^  ia5 fue 
rat matrimoniu cófumaturga nó vocatv mulier aut vicoz 1*5 fo' 
lurn Ipófa^Utercg mozief j.f.lapídabií ficut mulier q fuit ad^ 
ulterataañ ofumaríoné matrímoníi:t U pj 3ío.$.c.oe mulierc 
oepzebéfa í adulterio oc q oijceríít ibí íudeí q? leje mádabat ea 
lapídaríoe l?XeuÚ2o,c.(Sípuellá vírgíné.)*Dicponuní' alie 
regule circaadulteriuad cognofeéduqñ fitiudícádu adultez 
ríú vel nó: 115 illa regula fiue in puella oeípófata folú fiue í ea 
q ías viro fuocopulata fiiit.íSipuellá vírgíné,j3lle ell mod9 
loqoédí:cj3 loflt feriptura quátú ad ea q cómunius accídút.f. 
qj oefpóütío in vírgiiiítate fiat nó tñ funt póderáda v^ ba teje, 
íta q? fi puella oeípófata nó fuerít virgos cognofcat alígs ta 
in emítate q? nó plectan^pena legis buiustga túc oe petó fuo 
cómodú repoitareC? melius eét multa petá feciííe $ vnú cu? 
gauderet maíozí puílegío ea q actenus meretriic fuerat q| ea 4 
vírgouo cú alíq puella oefpófaíalicui viro fiue fit virgo fiue 
nó fit virgos coeat cuákero vterqjpatíet iílápená.ná fieacj 
no eét virgo nó pateref illá pená cú mulier tradíta viro fuo i l 
vgo nó fit:ga abeo carnalr cogníta é 9 eá cognofeeret nó pa< 
tereí pená legis bui9:nec V.COÍ ét qa fi folú ítellígeref oe virgt 
neqfm verítaté eét Virgo alígs cognofeeret eá:núq^ polfct . 
oilcuti cá ad I) q» videref vt? odénari oeberetiqz poííqp puel 
la oefpófata cogníta eéta viro adultero fiue añ illá cognítíóej 
fuiflet virgo fiue nó .pbarí nó poteratnó cétíntricatío illa ma 
Xima % lejc fupflua.oém g q? quocúqj mo illa puella oefpófd^ 
ta fe béat fiue fit virgo ftn verítaté qñ oefpóíata fuit qñ co/ 
gníta ab íllo viro adultero.fiue oefpóíata eífet noie Virginia 
1 nó eét virgo f m ré:fiue nó eét virgo % oefpófata eétnó no^ 
mine virgínis:qm ín oíbus bis fit eadem íniuría viro % facf o 
matrímoni3li.(Oefpóderítvir).i.acceperít in fpófajoefpóde^ t 
re:toefpófarein lacra feríptura fignát idcr-zoueníúttá viro 
g in matrimoniu accípit puellá$patrí:velcurat02i:aut tuto> 
rí q eá tradit nuptuí.oícímus.n .q? talis vír oefpóláuit filíam 
fuá tali viro:ptinet ét ad eú q accipit puellá in V]C02é fie accipi 
tur frequéter in íuribus bumanís 1 bf evtra oe fpófalíbus in 
c.tua nos ouvit cú 02 ^oánes te oefpÓfat.i.accípit te tn fpóf a? 
t b" p totú títulu;.oefpódere ét ptínet ad eú q tradít puellá n« 
ptuí alicuí víro:fic oicebat apis cb02.2 .cbo2.c. 11 .oefpondí.n. 
vos vni viro vírginem callam ejebibere >í>o:ptínet ét ad eú g 
accipit puellá i oiugé t fie o í bicfi qs puellá vírgíné oefpcwv 
derit.(£>elpóderit vir.)l,oquí^ oe oefponfata nó ad e^cludé^ f 
dum maritatas fed ad ejccludédú puellas folutas:qa puelle lb^ 
lute fiue in emítate fiue extra cognoícerent non oébebát lapí> 
dari.oe mulieribus maritatís manifeílú ell q? oblígátuf p illá 
regulaba adbuc magís V2 ólinquere mulier 9 poli copulatio 
né cú viro adulterar qj ea q ante: qa nó fequúf eadé oána in 
Vtracp-qafiañoíugium adulteref magís pteognofei oiflm" 
ctio ^ l ís qj fi poll.C0uellá qa nó clamauit.)Tbuella nó clamáí f 
oíentiés iudícaí'ipoterit til eé q? clamauerít % nó audíta fit ve 
fierat í alíq ^píundíflíma et occulrílfíma oomorí in B íatis po 
terút índices g eíperíétiá feire vtp aliqs ibi clamás í publico, 
audiaf:fie índices rentétíabuntipoterattñeueníre q? puella 
clamaífetrí oés a calle velconiunctis oomíbus aberát: velq6 
Vír fubíto ev ifidú's fupueniés puelle os operuerít ne dama 
ret 1 multa fimílía.f; ad ea q raro accidút iura nó adaptantur. 
(/ct vír qa bumilíauít vx02é}.úqa reddídit eá otéptibílé: maxí f 
me fi añ ofumatíoné matrimoníj erat.(!8i át ín agro).f.in quo f 
alíq nó erát q auxilian pcfíentfi aút ibí alí) erát pínde é ac fii 
ciuítate factú fuiflet.fReperíerit vír puellá.)í^2 rehireqftaca f 
fu.f.q? Ij V:r attédílíet vt eá tn ügro repiret:tñ ípfa puella non 
iueratadagrú vt cognofeeret": % ficeptuad ipaj fuit accidéta^ 
lerepiri ínsgro:ficátpoterantpuelleqvellétípune cognofei 
a virís faceré ^ curado cú ípfis q? irét ad ag?: t puella cogno-" , 
^euteroíiomius 5^  ^bulenfié k iííj 












fccrcf ín agro tucl; cognofceref no putiíebaí íplarq: i agro 
cogníta eft ? foíiis vír occíderrf':!! tñ oflaretg? pudla ouenerít 
cúvirovtcprentadagmtibícognorcercf vtercp occídcreí' 
ficut lí ín ríuítate cogníta fotet.(Due oefpórata é.jQz fi nó eft 
ocrpófatama alíaií viro allígata no ftat ífta penarte íbliiít vír 
cerra fümá pecuníe vt p? i fequétí Icge.ít nó folu é f> veru oe 
puella Derpófataifj ct oc illa q mf ímoníalr a viro fao owcta z 
cogníta éiqz fiB í agro cognofcaf ab alio viro mozíefvír fm 
blelegé t ñ ipau'dé é fi paella no fit oefpólaca nec maritata fit 
tñ alícm' viro oblígata per legé t ali^ S coeat cu ea ín agro mo 
rfef vír -r ípfa mozeref fl ín cínítate cogníta foactrga totat'r 05 
lequi regula oerponfatarú vtpote ficut oJJ .1 Í .cqñ vn9 vír 
mo2íf.íinó relínquít femé frater eíueo? accipe v j í o i c oefun^ 
ctí ad furcitadú feméift át ilíe ff oefuncti Itt adbuc valde puer 
gnopoflTitoberemfimoníutnec oerponfaríojipra vro: fría 
oefuncti ejrpectare tenef oonec puer ftt adultua: T accípiat eá í 
vcoiérfi át medio tpe anteq; Itt oefpofata ci aut tradíta matriz 
nionialr cogníta fuerít ab alíquo í ciuítate punief ficut fi elíet 
oefpofata aut maritatarga I3 nó lít octú vínculum alíqó íitter 
íftas pfonaseí: verbísea^tlejctrícaufauít vínculuj vttencref 
ípfa e)cpectare ípm :t oonec eá nolít accipe femp erit oblígata 
vt fpófa fua:qó plene p; 6eíi. 5 S.c.oe tbamar q acceperat í v i 
ru ber film íude quo moztuo accepit ona frem berrt rurfus B 
fno?tuo cú adbuc máeretali9ff .íeíla filí^íude:? ipa peteret eu 
oarí ííbí í viruroenic^ cu nó fuílfet eí oat'fella: z ípfa fraudulc 
ter cogníta fuííTet a íudaaccufauít ea íudas ad moitet cóbu^ 
n oébat nifi oftédífíet (Tgna q ibi oftéfa 1 unt.bH át folu erat ga 
ípfa oblígata erat felle filio íude oonec oíceret q» volebat ea^  t 
W2c.(Ó app2ebcdé0 ocubuerítcijea.)2lpp:ebcdc violétiaj 
©ícít:^ fie íue ^ fumít q? violéter cogníta eft cú í agro cogn íta 
oaítcrít I5 fo2tc volutaric íbi cogníta fit q6 fi oftet vtercp mo^ 
rtef tlq$ fi í ciuítateoozmiuíffetcú ea:íp(e mozíef fol9:ga oe 
eo máífeftú é q? peccauerít fine eá violéter cognouerít fine vo 
lútarfe.oe puella át nó oftat nec pfumíf ^ífimilhC^pe mo:íef 
fol'rpuclla níbíl patfef malí).í.nó folúno occídef ficco:ruptoj 
cí 'g lapídaf :f5 ét nec alíq pena pama ífiígeda erat ei.(Tlec eft 
rea mouío.)TlÓ eft fenfiia q? ifta 1er otcat puellá nó eé monis 
rea ira q> fe nó fit rea moníarga 15 feirí nó pt fo2te.n.puella có 
fenfit fe cognofeí aut.pcurauít í talí loco cognofeí ob fecuríta 
té fuá i túc mo:tis rea é:ga tm peccauit fie vir.fj 02 q? nóé rea 
monisqanó máifeftenec éoca alíqtalíepiumpttoeje q fe 
raf fnía 5 ipam:*: poniteréplú ga ficut fur cófurgito ffe$ fuu 
í.5 quclibet aliú boíe5 q vocaf frater.fít Occidít aiam eius).!. 
occídít eú qz ata vocaf alíqfií totua bó ficutp? ^ eñ .^ . - r £xo. 
i.q?. 7o.aíe ingrefTc cú íacob ín egfptum.í.leptuagínra boíee: 
aliqff acopíf aía vtta:íTcut oícit xfre q> q afam fuá odít ín l? 
feculo í vita eterna tueniet eá t XDnttb.tf.c.nóne aía pFeft 
efca.í.vita.t é fenfu5»(Ocadit aía^eí^í.vítá eí9:q: l ; nó fit 
pu^mod^loqucdí q? vita occídaf:qa aíal eft q6 occidítur ficut 
aíal eft q6 viuit:qa ifta ouo funtad ídé: tn q: occifo a?alí vira 
ocftimíf vita occídi O2:fequédo.n.íftá Ifam nó pót ^ piie oicí 
cp accipiaf aía p ípfo boíecum oicaf 151 occídít aíaj eíue-.nó 
pót aut oicí T occidít boíem eíusiqa necefle eft fignari p aiam 
alíqd qd é alterí9 vel pa vel^pp^ietas.fCh fie latro ofurgít. la 
troea í fyluis latét:-: ifidiofe furgétea viatozeS pdaf t oceidút. 
(Síc puella perpefTa eftj.úpaflTa fuítrqa vír eá infidíofe íagro 
tenuit.{Sola erat ín agro t clamauít.)1b2efumit iusq? puella 
damauerít I5 boc ígno2etur:quia ea q equalíter bona vel ma^ 
!a eífe poííunt ín parte bona interp2etáda funtroe viro át ma 
mfeftueftqjmaláínréríonc babuítiiÓ indiftíncteoccídif'r I5 
puella nóclamaueritrfi tn ípfa intellerit op clamáa ecaudirinó 
poterat nullá crimínis culpam babuit.porerattn cótíngere cp 
puella volúrariecognofcereí'ivelq? ípfa ^curaueríteuj viro 
vtírétejrtra ciuítate fo2tevt ípfa ftcurío2eétadoém eucnrú: 
íua tñ boc nó pfumit qa oftare nó pñt.(Sí inuenerit vir.)t?íc 
pomf fm.f.pbíbítío q t^u ad ftup2Ú.(*0iiená ^ ginéJSíueífta 
puella fit virgo ftn verítatéfiue nó fit vírgorfit tñ í babitu vír 
gínali eadé pena c fi tñ puella nó fit virgo Í publíce cógnofeaf 
cp nó fit virgo vt pote qa ftjerít ocubina alícuiuS vel meretrir: 
nó V2 q>teneat ifta leic.fQue nó bj fpÓfu?oQ2 fi ocfponfata fit 
viro alícuí non foluet pecunia q bícD: fed mo2íef : vel fi fuerít 
cóiugata aut alícuí p legé allígata vt pj ín cpéplo q6.s.pone> 
baí" oe fufeítáte femé fratri fuo.f0 app2ebédé8 cócubuít ai$ 
ea.)Q6 víolétíá notatificenipfumíí vt.6.oicebaf oe puella 
oefpófata.náfi puella ofentiat cognofeí nó tener pena buius 
legía vínaa paría wliíta (m,(& appjebcdéa (ócubuerít w 
ea.jtló etp2ímít íf a clare vtrú íntellígaf oe eo q vírginé fe^  
durít 002míuít cu ea: vel oe ílío q vi app2ebédít eá ín agro z 
coiuít:qa maiozí pena oígnus v i q víolenter coíuít.(rr^02te 
oícet alíqsq? ínteHígif oe feducéte folutqa íta íponíc pena 00 
tatióis á ro . í 2 .c. vbí agit oe f gíne feducta t oefio2ata.(D©5 
melius 02 gp ét intelligíf oe ea q violéter app2ebéfa é p5 qa 
o í ín Ira.(¿t app2ebédé8 cocubuerit cú ea.)tx>c át violctiam 
fignat-CÍté 9a fi nó ítelligeref oe violéter C02rupta nó eflet 
lee circa violéter co2ruptas.(/it resad íudicíú venerit.)Ouia 
nunq^alíqs puníf nifi ta ad íudicé oeducat :qa ípofitio pene 
ad piona publícá ptínet 115 ípfe íudeic nó poffit ta:care quátita 
tem pene vel multetqa a lege oeterminata é:tñ íponet íllí pec^  
cátí pená legia ad quátenebítur foluéda fíib pena a índice ún 
pofitaarbitr3ríe.(ítbabebiteáVí:o2é.)Si pí-oarc voluerit 
vt P5 & c o . z í x . z I5 matrimonia fint fin legé volúraría-.tñ alí" 
qñ cogítur alíquis contrabere Pm bác legeyquia .ppter petm 
puílegíú legís amífit qó oíbue concedebatur: vel cóem gratíl 
vt magís p2op2íe loquamur t fine confentíat fiue nó cogetun 
taméftarecum puellafuftentareonera matrimoníf fiue fit 
verú matrímoníú fiue p:eíumptú a lege fiue totaliter nullum; 
t ín bocledítur vinquiaetíá fi potens eííet 1 puella paupenV 
matamcneáfuftípereoebet.(C"Secundo ledíturquía núq| 
poterít eá repudiare nifi fo2te p2opter adulteriú q6 oém con^ 
dítionc'rpenáoeftruít.(Tlonaccípietbomo.)t)íc ponif ter 
tium oe ínceftu:eft.n.inceftus ínter pfonaa fibi confanguiníta 
tía velaflfínítatía línea attmétcs.fttcozépjia fuijá-noHercaj 
©e matre.n.íta notú eft qp nó 05 poneré legé I5 ponatur ad boi 
ro^facínojúXeuí. i«.c.f?mtcnigif oenouercarquánon oe* 
bet aliquía ín vico2é alíquo mÓ accípercinec al'r ad eá accede' 
rerfed maiue petm eft eá ín v%oié rerípere qj alitertqa q viccv 
rcm accipit peccat t á ^ er babitu íudicás íllud fibi líceretq aut 
el'r facít ex paíííóc mourf íó remiflíbílina é:f5 vtrúcg malú é: 
fla5bono2ép2ísqapffuit vnacaro pcómíictíoné cúilla:^ 
lícut patrí fubiecta fuit q» íta fit fubiecta filio. Se boc apta muí 
tú íncrepabat cozíntbioa q cÓfentíebát cp qdá bf et publíce ín 
VFOZéeamquápf fuueínveo^ babuerat.f.nouercá fuaj vt 
pj.i.cbo.í.c.f.audtfoinoíntervosfoznícatíoet talíaq ínter 
gétes nó eft vt vxozé píía aliqa béat:íó apfó ad octeftationém 
tantifceleria grauépená ínflint.r.q> accípereteum fatbanaa 
trucídádú vfc^ ad iterítú carnía vt faluua fit fpús eíus ín oíe 
oñí: t .peuldubío talí pena oígnus eft quí tantá írreuerentiam 
cómittit.ná cú pr fit marimú bonú filio poft oeútmamma re" 
uerentíapoftreuerentiáoebitáoeoc reuerétíaoebíta patrí» 
magna át írreuerétia píis eft vt eádé mulíerem filius cogno" 
fcat quá pf cognouit.{tlec reuelabit opimétú eíu8).í.turpíta" 
diñé eius.f.feeue verecundia t illa vocaf verecúdia p2í5:quía 
pr illa verecúdiá tágebat: 1 maiue petm eft qñ boc patre viuc 
te fit ípfo moítuoi-riómaledictus fuit rubé qa maculauít 
lectú patrie fui oo2miédocum bala vxoze pfís fui vt p5 ^eñ. 
5 í.et.49^.fic ét abfolon oozmiuít cú concubínís patrie fui 15 
ífte magia peccauit: qa ad oebonozádú p2e$ tecít co2á toto po 
pufo vt pj.z.re. 16x.i quia talía crimina oeu6 oeteftaí majefc 
mandauít tales occídi vt patet Xeuúc. 10. 
©nmtrabít cunucbueattrítía 
vdamputatíe teflíeultó ct ab/ 
fcííb reretro ccclclíam oomi/ 
ní.TfSon íngredíetur manfer: 
_ boc eft oe fco:to m t n e ín cede 
fiam oomíní pfcp ad oecíma generatíone» 
t Q «Vt ff>tt«r« ^ " P ^ Pofitc ^lcr"t oírectíones cfr 
I n O í l lUlT4tcüptéírafcíbilé:]>oírigitcírcaocupilcí^ 
bilért otinet ouo pncipalhf.oc oirectíóe ín cóúíT^céa oe oí 
rectióe ínfingularí ibi.(Sí fuerít ínter vos.)Btpw í ouaS ^ 11 
Qjftat^cíuitatiepouotépozavaríaí'.f.ppacé'r belüloe fcóo 
íbi.fQñegrelTus fueris). (nó ítrabít eunucb0.) (Cbic ponñt 
tría q aferuát bonú ftatúciuit3ti8.(Cli>2iooíunctio boneftos 
o íug io^C^cóo aoeicultue]t:pulfioímúdo2Ú.Crc»,tío p ' 
bibitio oe eraltatióe vel^pmotíone indigno^-.-r ifta oía tangu 
tur ín eadé líttera fecudu q>pót triplíciter ejrponi fatís bene:f5 
cómuníozejrpofitio 1 confonantioz eft oe coniunctíone coniu 
gi02Ú3 ereludunt bic alíque pfone q2 non inuenit ín cis ñ' 


























































erclndunf p:ío q pp alíqué oefectú tn vafe genítalí fíiie a na fi^ 
oea calít nó pñt cófequí íílu finé.(nó íntrabít eunuebna). U o 
canf cumiebí q caílratí to« vel q nalíter tm frígídí fut q^  nul^ 
lo mó coíre queatt fu: oabanf nobílee onc ín atftodías ennu^ 
cbía.ú caflrana vt fepc pj i cronícíaibíc aut folú accípíf .p íllo 
q bna íntegra genitalia na .pbibéte coíre nó valetrq: oe caftra 
tíe.J.of.ít peunueboaetía intellígunf quí malefícíatí fútad 
femprqifiboccoftaretnon obebant matrímonm.(attrití8Vel 
amputatis tefhculí8).Oter<^ ^bíbef :q? gríare nó pót: I5 ením 
béant virgam q>elenari poifit Í cognofeere femíná íta op clau 
tlravirginalia rupant:tiííemeneffunderenequnt:q2 teítículo 
ru ofFícíu é vt ín coitu p quafdá cozdas fiue cínafoa afeédétes 
tangát vafa femútaría ad oiftillationé feminía qbue nó eefití^ 
búa: vel fi lefi fint vafa illa ín iota manétia gnatíoné nunq; có^ 
plent.(5tabfcifoveretro).úvirga víríli.'r of veretmfmífido 
ru.ii.etbí.quafivirus tencns.í.femínaléfluru quí of virus: 
vel veretmj\virítíu:q2folivírí íllud bnn-nn iflía magís p$ 
róne.(Tló ingredíef manjer boc efi oe fcojto natusj.ífia elt fu 
peradditio aderplanatíonénoísbebuicianbeb:eo aútfolu^ 
bf má^erteicpóitlfacbaldaíca q?má5er oífilí'alícuiusouer 
fi oe cbananeia vel alú's gentíb9,z alícuius beb2ee.vel filí9 be^  
b2eí ? mulieria cóuerfe oe gentilitate fed magia v f maii?er $m 
IfamnofiráelTe^pzieíllequí oe meretrícetnat^'zífieoiuj 
íllegíttimozu turpíflTmus é.-r pót intelligi per maniere laurina 
q oe concubina natua efl: vel notbue q oe adulterio q: oes bí 
contéptibiles erant.fnon íntrabít ecelefiá oeí).pót accipi ecclía 
triplíciter fm tria q fupia tetigim9 q funt ad bonú fiatú ciuita^ 
tís.(D1^ío mó accípif ecelefia p cógregatíone ppli: t fie fre^  
quenteraccípitpbaín.i.po!í.vbíoicítq>in qbufdam politi/s 
apud ecelefiá ptásefi.i.apud tora multíaidinéppláré:': queda 
polítie ecelefiá nó facíút.i.ogregationé 1 tune elí fenfus q» non 
íntrent manieres ín ecelefia oñúí.nó oenf vrozea eís oe mul^  
titudine filio? que vocaf multitudo ofiúí.fancta t nó ítellígif 
oefupí02ÍbU8:q2fruftraeétoíccrcq?eunucbí -zbntea p2ecíf3 
genitalia t fil'ia nó acciperent vxozcs oe filíabus ifrael vfqs oe 
címá gtiatíoné:q:cum íllí gnarenó pofíínt núq^ bébunt pmá 
nec fcóaynec alíquá gnatíoné: folú g intelligíf 6 manseríbua. 
¿T^Ót accipí fo mó ecelefia ín fo feníu p loco fancto ad qué 
ingredípoterantlaicivtoiTerrét^vtibi comederent boftías 
paeificaa.¿tad ifiud nó poterat intrare íllí oés fupzadictúqa 
ficut q otaminatí erát ín tactu alícuí9 reí ímúde vel lep2ofi erát 
vel fluétes femíne mefiruate t fiuentea fanguinenó oébátín^ 
trare ín lanctuariú:íta ífii ímmúdí reputabanf :oe bis p5 Xeuí. 
1 i.i4.et. if.c.ínu.í.et.i^.pT^óttertiomóaccipi ecclía 
multimdine pzout b5 ozdínanoné ad rectozes.'Z fie of alíqs úu 
trare ecelefiá cú ín multitudine oaf eí alíq6 ofim vel pzicipat9: 
Í ad boc ^pbíbenf oés fupzadíctíiqz nó poterát eé tribuni cen 
turiones qnquagenaríj vel oecaní.JCtp? ín patiétibus oefectú 
ín genitalibus:q2 í líe oignitates tpales vt ín plurimú oabátur 
p fuccefiióea: indígnú g erat gp q fuccelíozé nullo mó relinqre 
poterat ad pf nú bonozé^pmoueref :repelluní ct má^ree no^ 
tbí t Ipuríj: z alú ocfoznicatione q: íllí pg oefectú natalium 
multú otéptibílee íút.ít periculú efi tales enaltare: qz fubdítí 
no equo alo tales tolerátmane íllí quí nalíter ercellétes funt: 
oebí8pl56.i.ct.;.poli.£tíó ecelefia tales ozdínarí^pbíbuit t 
alíquá eccííaflicá accipe oignítaté:nifi ex fpálí ofideratóe ofide 
derata qlítate pfóne íta cp pf ne incótinétie non fit imitatoz:^  t 
oígnítatíbua tpalib9 q per fuccefiíoné bfir fm leges bumanas 
filíj fllegittimí non fuccedunt repellunf ét ínfrapofiti .f. aliení 
geneq nó effícíebanf pzicípes: qzminuspfumunf alíenigene 
térra oíligere q? indigene:nec ín arduís caufie multú in eís có" 
lidédú efi:í fubdítí ét oedignanf aliquos fibi alienígenas ona 
rí z ífte fenfus ofonantíoz eft q? fs:q2 quantú ad ea q oei funt 
nóeratoíftinctío íudeoptaduena^.f.íncultu z cerímonusle 
gi6:tp5 qíoésalienigenecírcucifi poterant comedcpbafé:vt 
b2 £xo, 11.cz boceft magnú facrificiú oei:vt pjnu.9.c.s etia 
poterát offerre víctimas pacificaa: fed iftas nó licebaf comede 
niíi in atrio tabernaculí:vt ps fepeín leuitico: g comede ^ote^ 
rát ín atrío.&: fupi02íbu6 p5 cp oepofitío cbaldaíca ín pntí non 
multú ofonat:q2fi íntellígaí p2íomó íplícatodíctíonéqúonó 
íntrabít in ecelefiá oominí q eft oe ecetía onúfed ífti quos ípfe 
vocat manjeres oe ecelefiá oei funnqz vel píem vel matrea oe 
bebieís bntmec quantú ad facríficia vt ocm eft:nec ét quantuj 
ad oignitates q2 í>auíd fuit in tertía giiatione mamer.f filius 
3ílaí z nepos obetb q fuit májer íllo mó.únatus eje mtb moa" 
bitídc t bco}: vt pj 'Butb^xa.í í l^at . j.fcd tn Dauíd rcic fuit 
¡ z vxozé babuít 6 ecelefia od. ( t l % ad oerímá giíatíonéj.qz úi 
[ oecia gnatíoné eft totalr memozía illegittímítansabolita: z p 
$ nobilí fegererepónífi intelligat íftalfa ppzimú modumerít 
J fenfus qjmájer nec filius eius nepos abnepos^pnepos:-: ofir 
I vfcpadoecimúnóaccípiantinvrozes alíqs oe filíabus ifrael 
{írrael:fedacccípiétoefilíab95uerfo?ad iudaífmú: Í in oecía 
gríatióe rurfus vnienf filíabus ifrael.C^n Tcóo mó eft féfus 
gp májer z filíj fui fiue accipiát vxozce oe ifrael fiue nó:n ingre 
dianf in atriú tabernaculí vfcp ad oecimá gríarioné:f5 nó muí 
tú valet 15 vt.8\oirímu8.3ín tertía erpóne clara eft Ira. (3mo^ 
nítes z moabites nóintrabunt ecelefiá oei poft oecimá giíátío 
né Vfc^ ín eternú).í.nun$:q2 íllud in eternú nó fit q6 núq? fit. 
fie oijeit *0etr9 $po oúe nó lauabís mibi pedes in eternú.3o. 
15 .CT ponít B q; fup2adíctú fuerít oe májerib9^ nó íntrarent 
in ecelefiá vfep oecimá gnationé:fic putaret alíqs oe moabitis 
z amonítis.-z rndef qjnúq^ íntrabút ecelefiá poft centefimam 
gnationé.^t pót intelligi quolíbet illop triú modo? f3 majcíc í 
i.ct.^alieaútgeme8.f.Wumeííegf ptí)oeqb9bic fit métio 
mtrantad.4.gnatione8 ín ecelefiá: ífti aút núqj q2 grauí9 q? íllí 
peccauerút cogédo eoa ogíb9 ouris z mergédo puuloa eo? in 
flumíhe:vt p55):o.i.ct.í.c.idumeí aút eperút eís armatí z nó 
oceflerút cía tráfitúg Directa víá terre fue:vt pj nume.20.c1 
£>eute.i.moabíte aút fpúalr z co2poialr eos leferunqj p cófi> 
líúbalaáfecerútf02nicari filioaífrrcúmulíenVmoabita? -r 
madianitarÚTCOleoeoseopvtp5 nu.¿f .c.ppq6oeu$ írat9¿ 
ifrael z oeleuít multos: vt p5 eodem ca. 
C^Quare nó fit bic métio oe alú's gentíb9 qñ ouertercnf ad tu" 
daifmú quo fieret oe eís cfctú ad boc q? eft intrare ecelefiá oei.-: 
bfftojíca narratío iudeo? a p2ícipio fui 02iginíscú ^ busgenti 
bus cómunicauerunt z in qbus terrís máferunt. 
C r i p A rili^ri^a ^ " ó f i ^ ^ o ^ ^ u e r f i o n c a!ía?gé 
U i | U C I v l? tm T punít¿óe.*£>ót rñderío? róeftrqa 
ífte gétes quaa bic cxpmit puniuní alíquomó:q2 píecuti fút fi> 
líos ifrael i itinere egf pti z nó alie géte6:ió qn aueríerenf alie 
gétes fi oabaf eij ifta péa:fed ftatipoterát intrare ecelefiá oei z 
f m íftú moduj p2ia oe tríb9e¡cpóníb9eft verio2:ita gp oés ouer 
fi oe gentilitate ad iudaífmú {medíate accipe poterát v]C02es d 
filiab9ífrrtfi nó poterát pncíparí ftati.CiSt fi arguas oe amale 
cbitiS q pugnauerút o ifrl'vt pj ¡^co. 17.cz 6 madianítis q fue 
rút p2ícípalío2es in adducédo balaá ad maledícédú $ moabiv 
tez íó 5 eos z nó 5 moabítas pugnatú eft vt bf nume. 51 .ca. 
(C"Rfidef gpt amalecbítis nuÍPouertédus erat ad iudaífmú: 
fed otinuú bellu; eé oébat iter eos vfc^ ad oeletionem amalea 
cbítarú: vt bí feo. 17.c.z ifta oeletio tpe Saúl í>fumata eft vt 
P5.í.re.if.coemadíáítísrfidef qMMíte oeleuerút coa vfcp 
ad reliqas:vtp3nu. 51 .c.-z poft íHí q fuccreuerút fuerút boftes 
ifrael vtp5.iudi.¿.C'2iófo2tenullusoc eís vnq; ad iudaífmú 
ouerí us é:? fie nó opo2tuít Oe illís poní rlám.(nDel pót ríídc 
rí alr gp íó folú ífte gétes noiate lut:q2 ífte erát ppc iírl'z 6 cía 
ouerterenf alíq nó aút oe alú's remotis gétibus:? túcoicefq? 
q2 amalecbite z madianite otftát magís a térra ifrl' $ gétee 6 
qb9ín If a-dT^ft arguas oe pbiliftin q <ppínqo2e8 erát:q2b^  
tabát fup mare ad occidétej terre ^ míflríóís. C*Bndef gp íftí 
bítabátítratermios terre <pmíiríonÍ8:q2iudeí8 oatift tminí 
vfqj lít^maris magní ad occidété:vt ps nu.54.cf5 í lítt02e íllo 
erát ciuitates pbílíftino?:íó vocaf mare íllud mare pbilíftino? 
vtbf e¡co.25.cf5meli02ép2iarnfio:q2ffríainq oamafeust 
pbenieia jjpinqojeserát terre ^ milfíonís egf pt9:-: tn fit l> 
métio oe egf ptonó aút oe ifti6.erat aút p2Ca rnfio gp 6 iftia ge 
tib9 nó fiebat métío:q2 boftes erát z ñ erát ouertéde ad íudaíí 
mú:?fundamétú bui9 eft:q2 óa vult oarí bic rlam quá gente; 
£ amare oérent íudeú'Z quá gente pfequí:^ q: amamus vel pfe^ 
' qmur aliqd fie nobis bonú eft velmalú eft:vt pj in. 1 .etbi.opj 
gp íllá gété amemus in q alíqd boni repimua z íllá e]cofá béa 
mua inq aliqd malí reperíamu8:'2q2 bonú vel malú eft ínter 
gentes fm cóicatíoné:ió géte$ ille q nullo mó cÓícant nec vnqjj 
cóícaueruntfibíbone autmalenófuntuoés folúoat t? rlam 
adamádú veladodíendÚTecipíendú vel no recipíédúqfdas 
gétes q iter fe alíquo mó cÓicabát nó oat oeus bic alíquá regu 
lá íudeís vtrú indos aut bf fpanos vel alemano$ odílíe oéant: 
vel amare recipe aut nó recipe:q2 íudei núq? cóicauerant cum 
íftis gétíb9 bonú aut malú ab eís recipiétesiíó nó bébát aliqd 
pq6oilígerétautodtirent:étnÓop02tebat poní alíquá rlam 
oe íftis vtrú recipí oérent: vel nó q2 babitant ín vltimue pti/ 
bus 02bÍ6.térra aút cbanaá eft ín medio terrebítabílis f m la 
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no ell ín medio terre babí ta te iq: a l íqua loca funt q fnnt ín oC" 
c í m o clímate v t efi: ífula tíle:terra aut cbanaá efl i p : í d p í o qrtt 
d í m a t í s T pt ím ín tertío -r o íuí fa térra i í e p t c d í m a t a térra cba 
n a l eí l ín medio terre b í tab i l í s pof i ta .o íuí í toe aut dimatu ^m 
ter ra que í á bítata e í l mul tó o í l l a t térra cbanaá a medio mun 
dí:nuq$ á t b r f p á i írét ad terrá cbanaá v t Duerterenfad iudaif 
mu:nec indi aut er tremí etbiopes v t g a r r a m á t e s t t rogod í te : 
t bitantíb' ín ertremítat ibuj feptétrionalts plageioe í l l í s tñ 
rar í í í ímu eét fí tñ otingeret v t al íq ad terrá cbanaaj v e n í r e n t 
ad íudaiTmuroóm eratq>recíperenf v t íntrarent in ecdeliam 
oei acc íp íédo quocucg mo accipíat ecdefia. nam ficut oe iure 
quí l ibet p z e r u m í f i d ó e u s n í f i p b e f o r í i i íta qlíbet admítt i tur 
ad o ía i l la nífipzobíbeaf rled índ í :b f fpani: etbiopes: alemani 
n ó ^pbibebanf b íc íntrare ecdefiá oei ergo qñcucp íntrare ve l 
lent recíperenf í fie oe ceterís g e n t í b u s que non ^pbibebanf h 
nífi alia cá fubeflet.bicauterpzimunf a l íque gentes cu quibaj 
bcbzeí a l í q u á cómunica t íoné babuerut pat í entes ab e í s boni í 
vel maIu . (C£óf iderandu aut e í l er pjoceflu facrc fcrípture in 
bis l í b u s m o y í í cu qbus g e n t í b u s beb:e í babuerát a l iquácó í^ 
ca t íoné b o n í aut mal í vfcp ad t é p u s p ñ s : t reperief regula o c 
pflfe aut r ó tacitc^t pze fupponédú i bebzei p : ío nati lut t r á s 
fluméeufratemadpartcaquílonarc^poíleavenerútín terrá 
< m a g í s m c r í d í a n a m v l t r a f l u m c e u f r a t é : q u o ? p n m u s fuit tba 
J rer-rab ípfo bebzei a l n n o m í n a t i funt pollea fui fucceflfocs-.vt 
nuncattinetad^pofitum 15 oe verí tate b u í u s m a g í s b f Bxo. 
11 .c .abzaá aut perfccutionc magna fullinuit ín cbaldea v t n ó 
coleret ídola: fed q : tuc abzaá adbuc n ó erat caput p p l í oei cú 
n ó eífet facta a l íquá p z o m i l í i o oei ad illú n ó eí l a l íquá c á qua> 
re be toe í oeberct tépoze m o f l í efle bolles ca ldeo iú . *pott boc 
a b ^ á cu poí ler í tate fuá babitauit in térra cbanaá ín q n ó ba^ 
buí t nec v e í l í g í ñ terre t multa ab í l l ís paflus eí l : t ífaac c o d é 
m ó t iacob:plura aút pafíi funt ab e í s cú pugnauerút otra eos 
ouo reges amozreozú.f . feon 1 og. oe bis aút non e í l oata a l íq 
regula v í r ú recípí oeberent in ecdefia oei vel non. Sx o í c o q^  
n ó opoztuít b íc p o n í regulá:q: fatís n o t ú erat q? nullus oe cba 
n a n e í s a d m í t t í o é r e t í n e c d e f i a j o e í a l i q u o m ó : q 2 i u d e í n u l í o 
m ó poterant r d í n q u e r e v i u ú a l íquc oe cbananeciuj p o p u l i ó 
q u é acciperepoíTunt fiue f u b c ó d í t í o n e feruímtis fiue liberta 
t í s :aut quouis alio modo:fic p3.6. zo.c.cum o f oe b i s aút c iuí 
tatibus q oabunf t ibí nulluj o í n o pat ier í s viuere: l éd ínterfi^ 
c íes ín 02egladí)etbeú.to c b a n a n e ú t c . i ó oato q > a l í q s o e cba 
n a n e í s p p l í s velletelfe íudeus Í r e d í g i ín fuitutc: t ñ n ó p m í t 
tebaf f? pcut íebanf gladío:cóícauerút é t íudeí cúpbí l í l l ín í ) q n 
o e f c é d í t i l l u c a b 2 a á : ' 2 p o í t b o c í l a a c f i l í u s e í u s v t p j ^ e ñ . i o . 
eM<5.c.quo? vterc^ p e r f e c u t í o n é b a b u í t a b e í s : q2 V]C02ab2ac 
accepta fuit a rege abímelecb:vt p j 5 e ñ . 2 o . c . m a g Í 9 aút t íni'' 
q u í u s o á n a b a f a b e í s ifaacq2 í n u í d e b á t e í o u r i l f i m c t c ó p u 
lerunt eú egredí oe ciuítate:^ q ñ a l í q u é p u t e ú fodiebat occupa 
bant eú pa í l02es gerarite q erant pbí l i l l ín í oonec rccelfít a ter 
ra illa a l í q u a l n t venit ín berfabee v t p5 6 e n . i 1 . cc j : b i s a u t é 
v í d e b a f e é 0 2 í g o a l í q u á ? inímicítfaH ínter iudeos c p b i l í í l í n : 
oe b i s aút n ó p o n í ^ a l íquá regula v truj íntrare polTint ín cc^ 
clefiá oei n ó factú fuit v t al iquí putabát:q2 o í l l a b a t a í u d d s 
fed q2 erant in térra eo? n e c e t í á v t ahí putauerút:q2 pbí l i l l in i 
femp fuerunt infdl i íude í s Í fie nuil9 6 e í s ouertereí ' ad iudaif 
m ú : n á oato q? a l iqu í s oe p b í l í í l í n í s velletouertiad iudaifmu 
n ó r e d p e r e f f j o c r í d e r e f : f i c u t n ó r e c i p e r e f a l i q u í s ocetbeis: 
eueis:fere5eis:iebufeis í c . e t r ó d l q z p b í l í f t i n f u n t p s íílaru^ 
gent íú fepté cú ponanf íntra t é r m i n o s terre c b a n a á a pte óccí 
dé ta l i in qua ell mare paleilin02um: fiue mare occídentale v t 
P5.s. 11 . c : i&ro.i 5 .? n u . ; 4 .^ apud ilhid mare ell manfio p b í . 
I i l l ino2Ú.£tiá a pte meridiana erát pbí l i l l in i ítra terrá c b a n a á 
q 2 t c r m í n í m e r i d i a n í terre cbanaá funt oeferta arábica: ma^ 
gis meridiana funt $ terrá pbíliftiní v t p5.§, 11 . c .^ C térra cba 
n a á erant pbil i í l in:nec poterant redpe quéqp ex e í s nec ad v í^ 
tá referuare fub quacúc^ o d ó n e m ó g Oari o e b u í t regula ó p b í 
l í l l ín:oeinde cóicauerunt bcbzei cú cg7pt í i s :q2 mo2atí funt ibi 
oucentis % qndecim a n u í s v t ín genefi pzobatú fuít.c. 1 f . t in 
ñrohx.i .z alibi lepe 1 inbacterra multa mala beb2eí ab egf 
ptifs receperút:q2 p2eiris e í s ín o u r í s laboz íbus lutí t lateríb9 
iu l íum eí l vt infantes eozú ob í l e t r i cu; o o b ín ipfa aluí effufio 
ne necarenf: ín íup ct ín flumé m e r g í m á d a u í t quos alíter fupa 
re n ó powí t :mul ta quexg alia oura í l l í s í m p o n e b a n f i-z fiebát 
q óducebant anima iudeozutn ad amar í tnd íné pzo qbus fa t í s 
rónabil i ter v í d e í q> íudeí eos erofos b é r e poírent:féd 0cu5 oc 
bis oat bíc regula cp n ó o e b é t íudeí abominan' egypOQ cuíus 
r ó ín I r a f u b í u n g í t u n q m lícet multas angullias paíf í funt a b 
cgfpt í i6 : tñq2 adueñe fuerunt in térra egfptu.q2 ibi magnotc 
P02e vúrerunt t oc p ínguedíne terre illius nutriti funt n ó oe^ 
benteos béree jco fos .oe índecómunícauerunt í u d e í a m a l e c b í 
t í s :qzamalecbítee]c íerunt ín o b u í á . f . p o l l iudeos t extremos 
a g m í n í s qui 'refederát occídít: v t p j S e o . 17.*?.j .2 . c i l l a fuit 
P 2 í m a g e n 6 q u e b e l l ú , m o u í t 5 í u d e o s : f i c o f n u . 2 4 . c . r ^ n c í p í ú 
gent íú amalecb cu íus extrema perden^t n ó p o n í f b íc regula 
oe í l l í s v t r ú o e b e a n t eífe exofi v d nó:et quota generat íóerec í 
pi o é a n t i ecdefiá oei 1 r ó e í l q2 ó amalecb í t i s nullus ouerfus 
d i v t a l í q u i volunt: vel q2 valde oillanter babí tabant non fie 
b a t m é t í o f e d n ó e í l v e ? : q 2 o a t o q ? a l í q u i 6 oe a m a l e c b í n s c ó 
u e r t i v e l l e t a d f i d é n ó r e c í p e r e f fed ocddere í ' : ' zp5q20cus6> ' 
l d e r a t m á d a t ú v t íudeí bérent b e l l ú c ú a m a l e c b v f q j a d oelc^ 
\ t í o n é eius v t b f £xo. 17.c.cum o i c í f : o íx i t o ñ s oeus ad mojv 
fem feribe bocob m o n í m e n t ú in ltb20 et trade aunbus 5ofue 
odebo . n . m e m 0 2 i á a m a l e c b oe fub celo:q2 manus folius o ñ í 
í b e l l ú oei erít otra amalecba generatione í g n a t i o n é : í X D o f 
fes ante mo2tem fuá b o c i t e r u m r e p e t í u í t v t r e c o z d a r e n f ou^ 
ees í f rae l : tpo í l er ío2 íbus fuís narrarent 1 eos ad anímof i taté 
c o n c í t a r e n t o a m a l e c b : o c q t i o . j . 2 ? . c a . í n fine fie 02 memento 
quid feceríttíbí amalecbatm egred iebar í s ex egfpfo quomo 
oceurrerit t ibí et extremos a g m í n í s tuí q laflt refidebantced 
d e r í t q ñ t u e r a s f a m e ' j : Iabo2ecófec tuse tnó t ímueri t oeú :cá 
g o o m í n n s oeus t u u s o e d e r í t t ibí r equ ié o e l e b í s n o m é eius 
oefub ce lo:cauertcobl iu í fcar is .poí l i í l o s cóicauerunt bebzrí 
c ú c b a n a n r í s arad q u í f i m u l c u m amalecb í t i s pugnauerunt 5 
í r r a d í o e f i r u x e r u n t m u l t o s : v t p 5 n u . K . c . í í 5 e u t e r o n o . i . c , 
t p o í l b' iterú i l l í cbanane í arad terre furgentes c ó t r a bebzeos 
ceperunt pzedá oe beb2eís v t p j nu.21 .ca.pollea aute í fradí te 
voto fe obligantes v t oelerent totum populu cbananeo2Ú illo 
rum accepit vo lú ta te oei p o p u l ú i l íum ín manus fuasiet oelc^ 
uít vrbes rotas oe í l ruc t t s o í b u s bab í ta toz íbns eius.oe bis au 
t é cbanands n ó ponítur regula v t r ú rec íperenf ín ecdefia iu 
deo2Ú:vcI n ó . q 2 iílí totalíter o d l r u c t í funt t fi fo2te alíq fuper 
fuerunt erant oc genere alí02um cb3nanco2U cú q u í b u s uidei 
nullú fedus b é r e poterant:poí l boc comunícauerunt íudeí a l í ' 
q u a l i t c r d j i d u m e í s : q z c ú l l c t c r u n t ín cadefbarne fiuecadee 
oefertí ffn q ó i d é e í l :mí ferunt legatos ad r e g é edon v t concc' 
deret e í s tráfitú per terrá fuá refpódít rex edon n ó tranf ib ís 
p mc:aI ioquín armatus oceurra^ t ib í v t P5 nu.2o.c.C)t: boc au^ 
tem polfent íudeí b é r e a l í q u o d o d i u ; ? a b o m í n a t í o n é ad idu 
mcos:fed mandat b íc oeus q ? n ó a b o m í n e n f eos z boc qz fra^ 
tres cozú fitnt.f.filii ífaac ficutífraelitc etfam:qz ídumeí n ó tcv 
talíter rdl í fer tmt ifraelitis:qz a t íquo m ó cóceflerunt e í s tranft 
t u m p e r t e r r á f u a m : vtp5.s .2.c c ú o í c í f tranfibít is b o d í c per 
t é r m i n o s ff uj v d l r o z ú filíozú efau qui mozantur in fejr -r in 
e o d é . c f . o f tantu^ e í l v t concedas nobis tráfitum per terram 
tuá ficut fecerunt f t lüefauq b a b i t a n t i n l c f r . D e í n d e cómuní^ 
caucrunt íudeí cum m o a b í t i s madianitis t a m o n í t í s : ^ boc q ñ 
v c n e r u n t c i r c a í o z d a n e m fuper cápe í tr ía iozdanisinoefcenfu 
m o n t í u m terre moab ín manfione que v o c a f fetbin:fiue belfc 
t b í n : v t p 5 n u . 2 f . c t . $ 5 . n á m o a b i t c t í m é t e s í f rae l i tasnec atn 
dentes c o n g r e d í cu c í s :cóf i l ío t fauozc a m o n í t a r ú t madíaní^ 
t a r u m c ó d u x e r u n t B a l a á a r i o l u m v t ven irc tad m a l e d i c é d ú 
iudeos:? qz n ó p o t u í t maledicere fed o íx i t q? reuertens in ter -^
ramfnamoaret confilium q u í d f a c e r é t m o a b i t e í n d e í s : v t p 3 
nume. 2 4 .c . t p o í l e a o e d í t confilíú oe pue l l í s o z n a n d í s v t p20 
uocarent iudeos ad í d o l a t r í a m v t p5 nume. t Í .c . £ t í a m q u í a 
m o a b í t e z a m o n í t e p quozum t é r m i n o s tranfibant íudeí ve> 
nientes oe egjrpto v t P3.8.2.ca.noIuerunt oceurrere cum pane 
t aqua íude í s v t p j b í c : p p quod madiá i t c qui fuerút min í l l r í 
t intétozes bozum federum mox o d e t í funt v fq j ad reliquias 
v t ps n u . ; 1 . c ^ ó n ó fuit oata oc e í s a l íquá rfó qz n ó erant :po 
v ftca fuccreuerunt Í fuerút b o í l e s cót inui bebzcozum: v ñ oe e í s 
*" null í red íbát ad í u d a i f m ú n e ítraret quílqp ín eedefiam o ñ í in 
fempíternú. m o a b í t e aút z a m o n í t e q túc n ó fuerút puni túnec 
a l í q ó bcllú o eos g c í l ú e í l :bic puniti fúnt .^t o a f oe e í s rta q> 
í u d d n ú q ^ b é a n t cú e í s p a c é m e c q r a n t e í s bonú:nec intrent in 
\ ecdefiá o ñ í i n e t e r n ú . T l ó tñ d l i n t e l l í g é d ú q » < p b i b e a f m o a b í 
1 tas amonitas ouertiad íudaifmú:cú 6 s vellet o é m boíe$ fal 
u ú fíerí 1 n e m i n é vult p i r e . ( n ? t é qz 02 leuí .2 Í .c.f UÍ fint v o 6 
t o c g é t í b 9 q í n c í r c u í t u V 2 0 . i . 6 o í b ' , g é t í b í ) q e r á t í c írcui tutre 
£ q u á íp i p o l f í d é d á recipíebát poterát bf e fuo5:cú tñ a l í q u é frm 
I e m e b á t o é b á t e ú c í r c ú c í d c v t p 5 e x o . i 2 . c . c Ú D 2 o i s f u 9 é p t í t í 9 
1 c írcúcidcf: g m o a b í t e t mad iá i t c z a m ó í t e z o é s gétes poterát 
f cóuert i 
Ibz íma 
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ccnoertí ad úidaífmnmiímo ínterdum cogcbantur cóuertí vt 
porecú elfeiu fenií emptítíjDe gemíbus bw.(£3tc líttera ífh 
ínnuít 0 alíquí oe eís ouerterení"ad úidaiTmú: qz aír ínipolé 
efl íntellfgí íftllfam nílí ponaf qp aííqiu' moabúe t amoníte t 
fie oc cererís poíl oecíma gríaríoné no íntrabut ín eccíclia oeí: 
vd Q? egfpííj íntrarét pofl tertíá gtfatíonej ín cedefía üeí quo 
ením cópuraref gnatío occia ant tertía aut. 4.Í fie ceterí5 ni 
fi oef alíqópJímuaquoíncípíaÉ' nun^d vcbcrét cóputaríab 
amon t moab pí íbus cpprrídícula ení funt ífta t íntellígíbília 
nijlIatenasMiaeífe cfl gcoputarí iftas gríatíones a couerfione 
ad íudaiTmú.r.QJ omtcrcf alígsmoabítaad íudatTrtia:^ pofl 
tío gh> í cóacrñoné gígnebat alíqné ftlíu illa crat p:ía gnatío ín moabí 
tiomi3 "2 ta:Oeínde filíus íHías moabíte couerfí gígncbat alíu fílíu 1 ílta 
aquo pzi crat fcóa generaíío T fie oeínceps: 1 íflo modo cóputanf tres 
íípío. gencratíonee ín ídumeo t cgfptío.£rat ergo íenfus q> fi moa 
^ bita vel amonita coaerterení" ad íudaífmu recíperennííí non 
Dníd l íntrabát ín ecelefiá oeí.únó accípíebant vjco e^s oe cóítatc 
iratnon deojíí íta op uingeret cu cís gen0:^  boc crat íntrare ín ceclefiam 
ftrai'e ce oeíríó f!Ducrfus moabíta no oucerct fecu vxozé moabítá: vel 
defiá 61. oe altera géte no oarét eí íüdeí gctís fue vjcozc f5 mane eoge^  
9 batr fine vro:e:Vel aecípetoe filíabus alio?: oiierfo^ ad íudatT 
? nm q no erant oe gríe ífraelítaru.-z fi fozte mo^ref vxoz c\m$ 
oucebat oe géte rtia:í nó ínuenírctoe filíab9 ouerfo^ alíquam 
rj:o:éeogebaf manerc fine vroje:-: queenqj gríatíones tranfi 
rentiwq^fíln moabíta^ vel amonita^ ouerfiad íudaíí'mnpo 
terant accíge Ví:o:e6 oe grfe íudeof .J£gf ptú" aut 1 ídumeí ín B 
erant melio:íe odónís q§ moabíte T amoníteiQ? eum alígs egf 
ptíus velídumeiisouerterefadíudaífmñfinó ouceret vjro^ 
ré ce géte fuá vel alíataut recípet eá oe ftlíab9 ouerfo^ü millo 
Slr fíe^  mó bére pofiet eá:q: úideí nó oarét eá íllí oe géte fita:': filíu* 
bat^ tó^ fmis nopoteratbérevrozébeb^eáinecnepóe^neposañtbé 
putatío v re poffet ííle íntraretín ecelefiá ocí :g erat ía5 ín qrta gnatío 
genera^  ne cóputádo íllü q otiertebaf p vna giíatíoneiq: ílle nó pote/-
tíonu ^ rat aedpe vxozé beteeárí fie filí9erat fa gífatío.Xjnó cóputá 
i afbo: o J tur fie gnatíones ín arbo:e eófanguínítatísmá pf nó cóputaf 
íanguíní > cü fit trnc«s:t a qwo íneípít gifatío fít p:ícípíu oílh'netímim 
tatís. l a fcendentm t oeícédentíú T eolIateralíu:q6 nó eífet fi cóputa^ 
ref ín p:ía gnatíone.ná tune ípoté erat oarí ín arbo:e illa afeé 
détes t ocleedétes t tráfuerralesrqi totú otinuu eét« non oí 
0f ín ar ftínguerefífi poneref ílle truncue pzia gííatioiaut ín oefeéden 
bozcofáí tíbus aut afeédentibiis aut eolíateralibus.^t illa elíeá qrem 
guítatís varboje oranguinítatiseautíírímenee fine mífterío vna oom9 
vacua relicta efl:í vocaf a íuríftis 'Joacbin fiue truncue z ido 
mócóputabamusrup^ai^nóeítficcóputandúrj quelíbet pfp 
naoílitnit bic vná gtíationé fiue vnúgradú t pzímus oueríuS 
eílpzía gnatío t ficeóputando oefeédetesoeinceps. (O&mn 
dendñ tn q? fi aliquis moabíta aut amonita egf ptius vel ídu^ 









ret<pnepote6:'29uerterení'ciíeo pzonepotes Í nepotes ífilíf: 
nó cópuraref ípfe tanqp p:ia gnatíoií ftlil fui tan^ fa: t nepo 
tes táq§ tertía:-r ^ pnepotes vt c[rta:qí toe fequereí quodá íncó 
ád líidaílt uetiiés op aligs eg)*ptíus imedíate vt ouerteref polfet íntrare 
mum. ] ecelefiá oeí accipiédo imedíate vxozé beb:eá:q6 efl: o texm f. 
cp egf príí 1 ídumeí nó íntrent ín ecelefiá oeí vfc^ ad tertía ge> 
nerafíone5.f. gp ín ipfa tertía gnatione íntrare poflentI5 fupja 
cópurauímus ímquoidáq ponebant ínbis tribus nó itrare: 
1 poíl tertía íntrare q6 erat ad jjnepotes.lf a tñ vult g? intra-' 
rent ín tertía gnationeXín nepotibus-.cüg ifte egf ptius couer 
Tus béretnepotes T^pnepotesgfimulouerterenf:^ iprecópn 
taret" tanqg p:ima giíatio:ftlí)aut vt fcóa gnatio:nepote5 vero 
vttertia:poflent ifií nepotes íntrare ín ecelefiá oeí accipíendo 
vxozes oe bebzeis. (D^té boe pj eé íncóueniens: qz ííle q cít 
nepos alicuius egf ptij oueríi 1 íp fe cu auo fuo fircóuertíf f m 
íftáróné polfet aceite VÍO^ oe bebáis : f ie fieret oregulam 
iuris.f.q? qñ quís nó pótadipífeí alíqó vno mÓ^bíbef adipí 
feí illud alio mó:05 aut cóputarí ífta coteítío gnatíonu^ oe bis 
q nafeunf í íudaifmo poli ouerfioné.ná cu aliqs ouertít ad íu/ 
daifmu ipíe eíl p2ia ^ tíatio:-: no pót accípe vj:o:é oe bebdéis: 
^ fiue ífie fit folus :fiue béat ftlios nepotes 1 pzonepotes q fil 
v ouertaní níbíl magis fie ^  fie refert.ná ípfe coputabíf vt píía 
"i güatío: t glíbet filíus fuus cu eo ouer fus coputabif ét pzia ge 
I neratío:-: quilíbet nepos 1 glibet.pnepos quecúc^ gnationes 
3 > fin tprimus aüt gtnitus poft ouerfioné ad íudaí fmu oe qii©}^ 
bet íílopeíl fc6a gifatío^ fie lucceíííue -z boc mó nó oabif uv 
ccucníensqóanteoabaf.f.q^aliquís ouerfusad íudaifmum 
oe egf ptíjs vel id umeís cófeftím bére poffít vxozi oc beb^eíi 
íntrádo.in ecelefiá oei:moabíte aut-ranioniteét poíl mínege 
neratioñes nó poterant accíge vcojes oe beb:eís. nó porcrát 
etíá moabíte t amoníte íntrare ín ecelefiá oeí in eternú. í.accí'' 
pere alíquá pjelationé ín pplo iudeor qó erat íntrare in eccle--
fia nullí ó eí) oefcédétes ét poterát l? bére.be egf ptú's aüt 
idumeis quiouertebant nó poterant bére alíqs oignitates í'-
ter íudeos necfilij ab eís genití ín íudaifmo poíl couerfione :^ 
nepotes aut qui erant in tertía gííat ione íntrabant in ecdefiaj 
oeí 1 ul cipíentes alíquá oignítaté.cóíeauerut ét bcbxi gentib9 
ouo}2 regu amojreo^rfeon regís efebon:^ og regís bafan^a 
noluerut íllí oare tranfitu iudeis per térra fuá fed eríerút pip 
gnaturi cu ífraelitis:vtp5 nu. 1 1 2.et.5 .c.f$ oe illisnó oaÉ 
regula q: oés oeílructí fut ín o:e gladí/ vt p5 in pjeallcgatis.c. 
Í oato q? nó fnírtlnt oeftructi nó eét aliqua par aut fedus úf 
deis cu illís-.qzíllierát oc fepté pplis cbananeo2u:oe pplo qut 
vocabatur amo:reus cu gbus par nulla bnda erat vt pj.s.io. 
c.íqz noluerut vobís oceurre cúpáe í aq ín via:qn egreílí cflis 
oe egf pto).fed.s,2 .c.of op ipfi oederut tráfitu5 íudeis.'Rndef 
qp p2ionoluerunt oare vítualía fedeicibát armar í o ífraelítas: 
oeínde oeo faciéte placatí funt. (HTlicolaus aut q tenet 
nó cóceíferunt tráfitu fed víctualía:rndet f m alíquos bebecos 
gp mulieres moabitaru -r amonítarú erierut cu víctualí b9 víris 
manétíbus armatís:íed illa pofitío nó multu v i quá late ípzo^ 
bauimus.s. 2 .c.lMa aut pót q? moabíte Í amoníte q términos 
bébantfimul a parte ouétaliterreouozu regu amozreom per 
quos fines tráfire ocbant a piícípio nó cóceflerunt eís panem 
1 aquá:í oceurrebáteís armatí fed poílea pacíficatí funt:^ trá 
fierunt per moabitas 9 erant ínar:í fie02.8.i,c.Q>filn cfau q 
babitabátin íéf r t moabíte gmozabanf ín ar ocelferunt eís 
tráfitu per térra illa: vel onr moabíte bic nó cóceíTiflre tráfitu* 
nec panénec aquá:q2 íudeí vellent tráfire per terrá moab aliq 
líter per eá íntrando vt celerius accederét ad terrá cbanaam. 
moabíte aút noluerut eí ocedere boc vilo mó nec oederut pa^ 
né aut aquá:? quárú ad boc 02 bíc Q^nóocelfenjt ets tranfitu; 
nec pané t aquá:acelíerunt tñ q? tranfirét g términos cíuitatíj 
ar que efl ín finibus moabítaru:^ oe boc 02.S.2 .c. qó erat qli 
nibil cócede eís: vel o6m qp iflaouo referunf ad oiuerla. naj 
ciuitas ar eíl íitertremítate terre moab a parte 02íétís:'r qít íu 
deiáccefleruntad terrá íllá moabíte gratis cóceíferunt tranfi 
tu p términos ciuítatis ar:^ oe boe O2.0.2.c.íta cp ííli moabíte 
nó ejrirenteís obuiámecnegalfait pané c aquá.oeinde cú iti' 
traíferit íudeí ín terráouo? regu amozreo?:-: puenilfentad cá 
peílriamoab círca Í02dané acceíferut ad termíos terre moab 
círca pbanñ pbego2:'r rcx mo abitará íbí oens inllrujcit oolos 
contra íudeos códucens aduerfus eos 23aíaain aríolu; ve ma 
ledícet cis: vtpj nu.11 .c.t íbí negauít eís pane 1 aquá 1 tráñ 
turn: roe ifla partemoab loquíturífla líttera fed melioratc^ 
conueniétío: eíl fenrusp2tmus.f.q7moabíte qui mozabantur 
ín ar p2ío negarét tranfitu totaliterit negauerunt pané í.aqul 
fed poflea cóceíferunt tranfitusnótotaliter vt íudeí volebant 
fed per términos ciuítatis ar: t fie coacti funt tranfitum petere 
a rcgíbiis amo2reís -r pugnare contra eos.boc aute confirmad 
ga oicif bic gp moabíte Í amoníte noluerunt oceurrere cú pa^ 
ne t aqua beb2eis:'2 fie cóiungít íflos ouos populos bic quafi 
ííli populi fimul noluerunt oceurrere iudeis cú pane ? aqua 15 
térra moab? térra amonconiungunturín parte 02iétalíap6 
ciuitaté arque erat ín finibus moabitarú: vt oeclaratum fuit 
6.2 .ca.(r3té q2 moabíte nó erant culpandí cp nó oceurriífent 
cum pane % aqua quando erant íudeí apud pbanum vbí fletít 
contra eos ad maledícendu; *6alaá ariolusma* ifla pars mo^ 
ab efl ín fine moab ín cóiunctione frontis ozientalis terre cba 
naan ad frontem occídentalem terre moab: t patet qz erat fue 
Í02dane5 qui círcuít terrá cbanaa5 ex parte a fronte ouetaIí:5 
quooictúfuít.s.2.c.tuncnóíndígebant íudeí tranfitu per ter 
ram moab:nec etíá pane aut aqua: qz íam bebzeí erant ínter^ 
ra fua.f.ín térra ouozum regú amo2reozu quá íam poífídebát 
oeletis pzíozíbus poífeífozibus:'zbabebantpané,zaqua5:fed 
íflís índiguerút quádo flabant in íntroítu terre moab apud ct' 
uítaté ar vbí amomte -z moabíte. vno animo repugnabát eís 
t amozreí reges ouo.(íSt qz códuicerunt cótra te Balaá filíuj 
¿eoz).nó fit mentío ín líbzo numerozú qp amoníte fuilfent ín 
confilio conducendí 33alaam fed folú moabíte «z madianite:vt 
patet nu.22 .ca.fed o6m qó nominátur íbí moabíte: qz balacb 
qaiodmt >6alaá eratreje moabíta? vt bf eod.c. 0 íntellígetv 
dú efl qp ficut madíanite q crat extra moab ét balaá cu moabí" 
tís odwerúr.ira amoníte fecíífem 1 fozte aliq alie gétee vicine 
3 
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t ín boc o u c n í f l e n t i n í m í s t ímcbát ífrael .fDe m e r o p o r a m ú fy 
ríe v t maíed/ceret t íb í ) . t fíe p5 nu. 2 ; . coe aran edujrit me ba' 
lacb.aran cm iáé cñ meropotamía r5 ara eí l n o m é beb:eú: 
meropotamta eft n o m é grecíí ^ fignat cíuítaté pofitá m medio 
aoua^tT boc poi t í f a l íqñ p ouo noia ^ vocaf aran fUiuíosum. 
t í ^ t noínít onte ocue tuus audíre balaa).qz íntent io balaá erar 
m a k d í c e r e tíraelrqz adboc ven í t oe térra fuá v t mi. 21x,b 
oeus p b í b u í t eu maledicere monedo l íngua e í u s 5 v o l ú n t a t e 
t c í i is vt oíjcímii) i b í d é . í v e r t í t ^ maled íc t íoné e f j . í . q u a mente 
t o c e p e r a t v t o a r e t . í 5 n b n d t c t í o n é ) . q u a a c t u a l r o e d í t v t p a t e c 
n n . i ; . e t . i 4 . c .ma íed íc t toné vero I5 mente cocepíí íet ó s ímii^ 
t tabat v t eam verbis ^ferre no poflTct.feo q? o í l igeret te).*: no 
pp mertta tua.oe quo n í m í s gratuladu eft í í lá Dílectibné pnre 
gratuita ó m ó í l r a t e í s I D a l a . 1 .CDÍÍerí v o s o íc í t o ñ s : - : o í n í l í 
ín quo oííejcílli nos . none ff erat efau Jacob oíc í t o n s 1 o í l er í 
t 5acob: efauaut o d i o b a b u í í d é P5ad ro.^.cfno tacíes pacem 
cu eís^.q: puertere poífent í frae lad idolatr íárí fi facerét pace 
c u e í s erat í íta p a p c o n d í t i o n a t a . f . v t f o l u e r é t t r í b u t i j v t p p . 
r e . 8 . c . v b í b a u í d occídít multos t>e moabitis Í alioe fubierít 
- tríbutí5:pofl: fuerút tríbutarú r e g í s ífrael v t p5.4.re.5.c.f5 í b i s 
f oibus no pmí t t eba í ' cómunica t io m o a b í t a r u m cu i u d e í s . (nec 
queres ets bona) . f . tépoza!es vt í l í tatC8.be bono fpúaíí no pf 
b í b e t u r q z o é s p e í m o s o í í í g e r e o é m u s epebar í ta te a d v í ^ 
ta e ternas ad boc tenebanf íudei tq: feiebant g? oeus vult o m 
ncm b o í e m faluu ficrí T ad ver i ta t í s a g n í t í o n e m v e n í r e v t ba 
bef pzia ad t b í m o . i .c.J8t í o fícut nos cú magna affectíonc í a b o 
ramus: v t infideles ad fidé c ó o e r t a n f í ta t ooctojes eozum fa 
cíebant vtp5 t D a t t b . i ; .ca.ve v o b í s pbanTcí bypocr í te g cír 
cu í t í s mare t arídá:Vt facíatí? v n u m pjofelítu.t . cóuerfu3 ad le 
gé : t cú fuerít factus facítís cñ fl l íu g e b é n e atiplo ^ vosrctiaj 
no p z o b í b e b a n ^ oef íderarc pío e í s bona tépo:a! ía v t ad bo^ 
nu? finéo^dínabíltafuntiq? boc a n u l l o b o m í n e p : o b í b , c f :red 
p job íbentur pzocurare actualr e í s bona tépowltatqz ín ífla 
curat íoneobt tur amícabí l í s cóuerfat ío ín qun per mala coitos 
quia t facta b o n í mozes oeflruunf.na comimpunt bonos mo 
res e loquía mala v t a í t a p o í t o l u s p ? i a c b o : f . í f . c . £ t boc vul t 
Iíttera.r.fnec queres e í s bonaj.q? querere no oíc i t velle fed ac^ 
tualíter t n q u í r e r e . ( T l o a b o m í n a u e r í s í d u m e u ) . Supzapofui t 
pena m o a b i t í s : a m o n í t í s : t idumeís-.-z egf ptífs conuerfisi-rga 
m o a b í t a o abominan o é b a n t ineternu fie p u t a r e t a l í g s q? fa^ 
ciendu eét oe e? fpíú's t idumeis: ideo rndetur q? n ó ocbct coj 
a b e m í n a r í aliqualir puníant . (q2 frater tuus c l t ) .árau a quo 
o e r c é d u n t í d n m e í : v t p 5 . 9 . 2 . c a . ' r g e í í . 5 d . c r a t ff ^ a c o b í j fuit 
pf o íumírrae l í taru i íó f i lú ambo^ fres q u o d á m o vocabanf. 
d r ' J t é q? I5 a pnapio nopmíf t f lent í d u m e í tranfire í frae l í tas 
fed p o í í ^miferutivt p% nu.2 O.Í.S.I .c.fnec egf pt íu q : adueña 
fuiítí ín térra e íos) . i£gfpt í , ímagnu beneficium téceruneífraelí 
r í s oando e í s térra ó p t i m a in tota egjTJtotépozc famis val í^ 
de v t p j 6e1i.47.ca.red poftea eos t>uris labozibus affiiicemt 
Vt p5 £xod. 1.2 .eí. j . c . ' r fecundú legem bcncficíjrq: a l íqui j a!^ 
t e r í b e n e f e c í t t ^ p o f t o a n u m i n t u l í t t f i o a n u m m í n u s f i t ^ b e 
nef ic íum adbuc tenetur ad gratiaru? actiones: ve l v t reffítuat 
bene acceptuj^ íníuríá pzofequí p o l f í t . f í a u t é o a m n u fit cqua 
le beneficio o í í f o l u í t b e n e p a f f í o b l í g a t í o equalitatc oamni.li' 
flutéoamnubeneficiiquátítatéeircedatiquebñpafrus eftpo^ 
fer í tmalubenefac toz i r e t r í b u e r e í n q u o nofeítur oamnuejrce 
dere beneficú'quátítaté.t)e b i s feneca líbzo oe beneftdjs: v t r u j 
autéegyptú* ífrael í t is m a í u s beneficiuí oanum íntuíerint: 
vel e o r í o inquirere ex re ipfa n o b í s oífficile eflet: fed oato q> 
r a m n i i beneficio pzeponderauerí tpoterát iTrael i te a l í q é m a ^ 
lü egrptíjs retribuere:^ fie faciunt q : no permittunt eos intra" 
re cccfefia o e í vfc^ ad tertíá generat íoné: v t P5. J . non oebent g 
c í s á l í u d m a í u m f a c e r é . f . s b o m í n a r í : m o a b í t e aút nullumbo^ 
n u e i s f e c e r u n t ' z g r a u i i í í m a D a m n a e í s ín tu l emt f a c i é d o í d o 
latrare: v t patet nume.2 5 .c ideo eos abominan' oebebant no 
procurando e í s b o n u m . ( Q u í natí fuerut ex e í s ) . f. poftqua con 
uerfi fuerínt ad i u d a í f m u m . { r e r t i a generat íoné íntrabunt in 
ceclefi a ceij.iCt fíe opoztebat q? ídumeí ve l egyptíj cóuerfi ou^ 
ccr ent fecú vxczcs pxo fe: ? filí js n e p o t í b u s . n e p o t e s auté pote 
rant accípere vrozes oe filiabus í f r a e l : f i n ó oucerent íllí vjco 
g res oe gente fua-.poterant accípere oe fi.iabus cóucrfo jum oe 
alus gent íbus oe i u d e í s auté nequaqj. 
^ t t í n e n t í a C i ^ " ^grelfus fuerís) . *Dic ponitur í5.f .ca que p e r t i n é t a d fia 
ad bcllí ft4 ! ÍU bcIIí.fiCultodíes te ab o í re mala).i.ab o í culpa I5 cni5 o í tpe 
tum. ^ peccado cuftodíre o é m u s majcíe tn tpe bel l íme tuc onm oci" 
tcmi iáCi íe i íp ;op i t í t tbaber€Pcm«e:q? tuemagis í p u t a f ot fé 
^acobp? 
o í u ; ifraeli 




Ta Í c í t íus oeus nos ín manus boñiú traderetcí i m a g í s c o n t é 
n a m u s . ( S í fuerít ínter vos ) . t ) icponitur fm.f .pars q tractat 
oe o írect ióe ín fingularí t c ó t í n e t o u o . ( C T ^ í m i i oe mudíc ía 
•z pwmte.(£&ci>m oe legalítate íb í . fno t rades} . (Quí n o a u r 
no íit pollutus f o m n o ) . t ) í c agit ó i í l i s po l lut íon ib9 n ó v t funt 
moztal ía peccata vel ven ía l ia fiue nulla:fed v t funt queda í l r e 
guíari tates e e d u d é t e s a locis fanctís.JSt p5 q : e a d é pena p o n í 
tur in í l lo q polluít" ín fono -z ineo q polluíí ' per coítu:líue cum 
vxoic vel alias: v t p5 leuí. 1 s .c .pol lut ío en í que ín fomno ftt 6 
fe peccam nullum e í t :q: naturatr fit ficut o í g e f i í o c ibúte jrpuU 
fio fupfluí. fed pot e é ¿ acens pctifi i n q u a n t ú b ó ejl: cá f e ú r a s 
íllá p o l l u t i o n é oírecte ve l índirecte p c íbu -z potu vel collocu^ 
t í o n e s : ^ v í f u s q fbzmas ípz ímunt in fantafía potetes mouere 
interíozes v ires : v t ait ^ u g u . í n l í b . o e fpu -z a ía . ( C T S e d n ó 
op3 r e d u c e r e o é m pol lut ioné ad peccatu moztale ve l ven ía l e : 
v t al íq putát ontes gp poljutío núqg euenit nifi c íbus "Z potus in-' 
téperate f u m a n ^ v e l e j c c o l l o q u í j s ^ q z i n í f l i s a l í q n mozta ír : 
a l íqn venial'r peccamusr íó reducunt po l lu t ioné fal té ad venia 
te. fed ífta faifa funt:qz n ó femp fit pol lut ío ex ílTis p ó t en í j tnV 
pfr fierí pollutío.f .ej: fuperfluitate:ei: necelí ítateier oebilitate. 
( C ^ v fupfluitate qdej v t fatis p? qz qn c í b u s m u í t u s a í fumí^ 
ouer t í f multa m a femínal í s -z ops effiuere p coitum ve l al ias. 
( T S e c u d o ftt ex necefiTítatc^t boc oupt'r qz aut ex neceflítate 
c ibúaut ex necelfitate n a t u r c ^ r c í b o q d é qz aliq cíbí funt q u í 
ct ñ ín parua quáti tate fumanf fiue p fe fiue cu álíjs mulm ge^ 
nerant oe m a femínali.'z é t fi modicu femé fit ad effiurú pzouo 
cant:^ qz a l íqn tales c í b o s aflumimus n ó cognofeentes vel fí 
cognofeamus alios bére n Ó p o ( í u m u s : í ó quicquid índe fequa 
tur peccatu no e l l . C ^ t fi arguas q? qn a l i q u í s n o u í t c í b o s q 
pol lut ioné ¿ w o c a n t nullo cafu eos a flumere oéretrqz ex tí pol 
lut ío volutaria efl qz fi a ñ s elt volitu ell: ons v o l í t ü fiue fit ne^ 
ceíTaría oñt ía fiue v t c ó i t e r qzboc fufficít ín m a a g í b í l í . C ' ^ f i 
dei gp v e m e í l qn ex eo q6ag imus fequif a l í q d q ó efl: per fe 
m a l u : q z t ú c í n nullo cafu a g é o é m u s é t v t e u í t e m u s mozté : 1$ 
pol lut ío n ó eft oe fe mala fed i n q u á t u a l í q u o m ó volita a n ve l 
polt.^t fi boc eé t v e m argueref fie fi in nullo cafu I5 conjedere 
c í b o s quos feimus ^puocatiuos ad p o l l u t í o n é t v e l fiue oubita 
J tione pzouocaturos:vtqz íamejcper íméto c o p e r í m u s ficut ín 
nullo cafu I5 foznícarí:g nóI5 aligd comedererqz ex qual íbet co 
mefiione p ó t pol lut ío pzocrearí vt.jí . ípbabíí' . (BBcüo m ó fit 
pol lut ío ec nccelTitate n a c q z no folu ec qbufdaj c i b í s fpálíter 
jjereatur po l lu t ío ($ oato quocuc^ c í b o eje í l lo p ó t .pcrcar í ivñ 
n e c e ( r e c f t q > q u í c u ¿ étf i i n c í b í s t é p e r a t í f i i m u s fit a l íqn licet 
rarijí ime: ve l per coitu vel alias polluaf . n ó o í c o oe boie xpo q 
aíTumpfit n a m qual'r v o l u í t : nec oe i l l ís q 5 cófuetum moduj 
b o í u m o i u i n a bonítatc fac íentec íbopaucí íTímo c ó t e n t a n f : v t 
XO ar ia egfpt íaca q tres panes folu3 ad oeferm appoztauí t cu 
g b u s . 5 o . a n n í s vijcít:ficoet5flarionebfmítaq tribus annis 
-z o í m i d i o v n u fej;tariu lentíú madefactaru c o m e d í t qu í cíbus 
v í c fufficeretvilí bomíní.4.Diebu6 oe q u o ' d í e r o n f n u i s ín v i 
l i s parrií -z oe fimílíbus.fed oe alíjs q nal í ter folü v iui í t . ¿ t p$ 
qz er c í b o fit nutr ímentu -z f e m é , potét ia ení5 generatiua tantu 
t m a g í s n a l í s el l cuf l íbetanimal í perfecto q ^ n u t r í t í u a : ^ per 
nutr í t iuá índ iu íduucóferuatur per genera í íuá fpecíes .natura 
auté m a g í s íntendít có feruat íoné fpecíeí ^ índiu íduí . £t ex b' 
maioz oelectatio e í l ín coitu qj in quocucp fenfus oelectamen'' 
to v t ait ^lugufií . 14.oe cíuítaté oei. natura g que perfecta ell 
fícut oefiderans oferuare índ íu iduú cóuertit c íbu ín f bam reí 
íta o e f i d e r a n s c ó f e r u a r e f p é m o i g e r e t p t e m cíbí ad m a m Iper 
m a t í c á . ^ c u m a t e r í a femínal í s o í í f e r a t f c ó m f p é m a materia 
n u t r i t ú w n u n q j poterí t conuert í ín fbam indíuidiií:l ícet eorio 
aliquando p n í m i u coitu ptes tenere t medullofe q funt oe f ba 
indíuiduíef f iuant ín coitu oef ic íéte femine. D p o z t e b í t gq? fe 
m í n a l i s m a p c o í m vel p o l l u t i o n é effluat vel ín p u t r e d í n é c ó 
uerfa grauíflTímas generet egr í tud íes :^ qz n ó cuilíbet ífie egr í 
t u d í n e s eueniut opj eú pol lu í a l íqn . ^ l í q u e tn berbe funt q poz 
tatc vel comefle fiue ín fucco bíbi te b u m o z é femínalé oef iccát 
•z ofumut v t agnus caíl9 -z f i tes .CJTertio m ó fit pol lut ío eje na 
ture Debi l í tate «z boemagis p acens eí l . f .cu v i s retétíua la?:af: 
1 mol l í f i canf ptes p quas oíf i í l lat io fien 05:ídeo al íquí ín íeíu^ 
n í o m a g í s ceter ís p a r í b u s poIlutíone5 pat íunf: m a i í e fi paulo 
a n t e a e c u b í t u m a q u a m b í b e r i f . q z a q u a v í m r e t e n t í u a l a i a n t 
tune pzouocatur po l lu t ío non ex a l í q u o f a c í e n t e f e d e r a l í q u o 
oef ic íente . S i autem potus v í n í aut colloquia po l lu t íonem p 
curent reducuntur ad modos fuperíozes:qHía eam n ó gignunt 
13 Díipofitá citm cfhuere faciunt. £x s b u s P3 q? pol lut ío non 
femg 
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(cmU peccatu molíale vel veníale eílrga alíquo fiue alíqua cu! 
pa eíl fed tn nunqg fine camís macula eftíó queda írregulart" 
tas erat ín veterí lege ej: qcuqj el ^ueníffet fiue fine coitu: fiue 
cúcoítu lícítoivel adulterino:vel aliaspeflimo:q2 ad írregula" 
ritatémagís rerpicíaf facm $ cá-.vel intétio ct f m ínfiítuta ec 
clefie:q: fi aíiqs pdat m3nu:vel pedc:fiue alíud mébnrfiue p:o 
oeofufiínédo a pfecuton'bus fideúfiue male agédo nóozdína^ 
bíf :fic oe lep:a z fimílíbus.^t nó eíl arguédu oe beato XDar^ 
coqfibí pólice abrciditncfieretalejrádríne fedís antífies fed 
efléctus eíl:q:bíc fpále fuit qó nó trabit" in ontiaj oe q uobea 
f tus iDíeronjrmus in .plogo fup actus aplb2u.(jggredieé' e í ca' 
firaj.f.ectra cafira tabernaculí t leuítaru f5 nó eje cafira multi^ 
tudinís:q: eje cafira multitudmis foluercludebant potetes in 
fícere vtlep:ofi:alü aut vt cÓtaminatí ín moztuo: vel fluentes 
femine:t méfiruate nó erpellebanf ab bis caflris fed folú a ca 
f firís oeítatis z a cafirís leuíta?:vtoípímus nu. ? .c.( t nó rcuer 
tef paufe^ ad vefperá).f.fi fuerít facerdos ó bis químínífirat 
ín tabemaculoivelfi fuerít leuita oe bis q funt ín fcóis caflris 
t fiierint pollutí enbuntoe íflís ouob9 caflris: t manebút í ca^  
firismultítudinisií poíl folís occafum reuertí poterát ad p:io 
ra ouo callra loti aq.Si aút eét laicus q pollueref i caflris muí 
títudinís nóopo:tebatq?e]cireteí cafl:ra:f5 cp no íntraret tota 
f illa oíe in caflra leuítaru -r oeítatis.dauee'aqua).Tló íntelligif 
oe aqua crpiatóís cómícta cineríbus vítule rufíe fj oe aq viuc 
tifiuuialí vel fontana.p5 q: leuí. i ?.c.oíg>pollutí feminelauét 
tomcozpusfuú aqua.fi nulluslauat totu3C02pus ínaquisec^ 
píatíonís:fed folií afpergebae" e i s .C^ té qz nu. 19-c.vbi poní 
tar ritus iílíus aq folú oicit oe tmúdicia mozticinos cadauerú 
ofliu? tétozío^ t fepulcbzo^:g alie ímúdicie alia aq afpgebanf 
t vellauabanf.(ttébis locú eje caflra). íM'cto oepuritate carnís 
of oepuritate locozú t ejetedif ifl:udpceptu5adoía caflra tria, 
•z obligabat pceptú illud folú in oeferto cú caflrametabanf ín 
oiuerfis Iocí5.quomó vero venerút in térra ^pmííTfonis quilí" 
bet in oomo fuá poterat bére latrinas:vl alia loca femota i nó 
eicíílebat ibi ró mandatí. (££rat mi ró oupler.fMía.ppter re 
tieréríá oei:q: in motione caflrozú facerdotes cum arca ? va^ -
fisfanctuarntranfibantplocavbí caflra fira fuerant.jgtfiíbí 
fuiíTet fedítas offenderétur facerdotes t vafa fcémíníflratío^ 
n í s .CScóa cá eíl ad faluté pplúq: cum caflra ín oeferto 
pinquilTima elfent fi ibi fieret feditas eje multiplicatis Vnítij 
íozdibus aer coírúperetur^ ínfirmitas fequí poífet. ( L ?tem 
qz ipfi ínter caflra múde moueri nó poíTent^t cíe boc P5 q? ca 
lira magís in longú qj in quadru eífpofita erant:qz alias quí 
ín medio caílrozú eííent non po ííent ejeire ad requifita nae eje 
nifi cu magna oifTicultate.CJSerés parillú in baltbeoj.i.in xom, 
ell enim pacíllus puus palus: vel baculus acutus ad fodiédam 
ícrra.(£úc^ federis fodies per círcuítüj.fuít qda fecta íudeojz 
quí efei vocabanf 'zpofljcpi tpamultúourauít quí ínter oéé 
íudeos religiofiflimí -z abllinentilíímí erat quí femp boc pzecc 
píú feruauerunt:^ firíctíus q§ bic poníf: vt cum ad reqfita nae 
pergerent fedebant vndíq? fe cótegetes:^ térra eflfbdfentes 6^ 
índe feditaté bumo operiebant ne fplédozí oíuino íníuríá fa-' 
cerét.í^t egefla bumo).í.educt3 oe loco fouec.(operies quo re 
Helatuses).í.fedítatcflláp cuíusoepofitíonéreuelata efl gra 
«itas vétrís: vn pondus inutíle vulgaríter noiatur. (beus tuu) 
ambulatin medio caflrozu3).r.fpllí mó ínarcai-z boc qn arca 
poztáda erat ín mutatione caflrozú:vel cuj eribant ad bellum. 
í^tnibil appareat fedítatis ne oerelinquat te).Deus enim fpí 
ritus múdí flímus efl íó munditíl oílígít.t licet ímúditía cozpa 
lisura níbíl eú tangat ttí pp reuerctíá vult nos non folú fpúalV 
fedétcozpozalr múdos efre:Deboc Oírimus.0.i2.c.(í^nsení5 
oais tuus ambulat ín mediocaflro^).í.oeo a i imf m fe ambn 
larcnócóuenítqz cúambularefitmotus:^ motus ptíneat ad 
ré ímpfecta que adbuc erpectat altera per fectioné cú fit ad ter 
minú:ét qz ptínet ad ré finitá que alicubi efl -z alícubi é z^ alien 
bi nó efl: oeuj aút nó efl: aliqd íperlectú vt oéat moueri ad alí'' 
quá ptectioné vlteríozé:ét nó efl alíquid fiflitú q 6 alicubi fit z 
alicubi nó fit fed oía ímplet.Cfc* tú ambulare iter caflra ou^ 
pliciter.CÜno mó accipíédo oeu?^ ipfa eéntia oíuina ficut 
boíescófueuerútaccipetanq^ fitaliqdqó aliqíí fit invno loco 
-z poflea recedat ab íllo:^ eíl modus loquédí cóís ferípture fa^  
cre.f.ocus oelcenditoe celo -z intrauít ín egf ptú ad educédum 
ífraelítas ^ fie oe ceterís inbúcmodum.'z of ííleíngreííus vel 
egrelfus ec alíq fpálí operatióe in loco íllo ad qué íngredí v f 
egredí of . t qz oeus fpálíter cura b$ oe ífraelítis of ambularc 
. ínter caflra cozú tan(| attéden$ ne alifld pereat: z tune 1} oeu» 
vbiq; fit -z no polluaf fozdíbus loco^ t?T qffpálítcrnos cu^ ibi 
cfTe íntelligímus oebemus id qé apud boíes bonozabííe z peí 
puú efl oeo attribu2re.nl ficut in effendo oco attríbuíí' qcucp 
prertíoeéndireperif in alíq re:ita bono qóecbíbcf" z bonoze 
qcquid bonozís apud boíes iudicaf Deoattríbuendumeíbled 
mundare fozdes a ccnfpectu alícuíus ell bonoz ínter bofes íta 
05 fieri in cófpectu oei. í t bec efl cá qre in téplis z locis facrís 
fpálíter obferuaf mundicia cozpozalfsqz oeus íbí fpálíter eíl. 
(DScdomó efl féfuscp6sambulat ín medio caflro z^ accípíé 
do oeú pzo íllo eífe q 6 b5 oeus ín arca -z alíis vafis tabemacu 
l i qz illa erantcófecrata nominieius:íó ipfefpálíter efl in eís 
z 1$ feiamus eú eé ín oí loco maíozé reuerétiá ecbibé oémus z 
mundíciá coz|)ozalé vbi feímus eú efie ín alíquo repzcfétatíuo 
cozpozalí cú fetmns eú íncozpozaír cé:qz túc nó magís nos 
oetermínamus ad vná pté locí ad altera vt magís bíc ^  ibi 
colereiaut bonozare oéamus:^ qz vafa fcá in qbus oeus fpálr 
clíeoicebaftráfibantp caflrozú loca oicebaf te ambulare q 
caflra:^ fie fignat feríptura i fuo mó loquéditfic ení oíc Dauid 
ecurge ofie in requié tná tu -zarca fanctíficatióís tue: vt patet 
ps. 15 2 .-z qfi caflra mouebanf z arca oícebat mo)7lés:e]eurgat 
oeus z oilTípení' oes ínímící cius qfi ad motú arce moueretur 
DCUS-.Í fie putabant gétileo q? ín arca eét oeus íudcop vtotce 
runt pbíliflin qn arca oní venít in caflra vt p5.1 .reg. ^ c z au^ 
dierút pbíliflin vocé clamozisr-zcognouerút cp arca oní veníf 
fetincaílrat'Ztímuerunt pbíliflin oícétes venít oeus ín caflra 
-z oírerút qs nos líberabit 5 manu iflozú fublímiúrad reucren 
tiá g oei q ín arca fpálr ceteríft^ vafis fanctuarú* erat í caflris 
g que tráfire oébat millas fozdes reperírí oecebaí z ífle efl có 
ueniéti(rimusfenfus.(tltteeruat).qñalíqs rectecolit oeuba 
bedo fead eú ín magna reuerétiá:t bonozandú quátú potue^ 
rít oeus magna bona eí cótert tam fpúalía ^ tpalia:^ qz iudei 
ecntes ín oeferto íbant ad terrá cbanaá vt polfíderét ei:z pu^ 
gnaturí erat cú gentíbus multí5 qs ipfi tímá)ant vt eíjcerét eaj 
oeterra:ma)cimú bonú qóeí euenire poterat cófiflebat ín ouo 
bus.f.q? oeus eriperet eos ne traderení* ín manus ínimicozum 
quosfozmídabant^qjfubífceret earúptáti boíles fuos quo5 
fubíjeere éfiderabát-z ífla ouo notanf bíc cú 02 .(vt eruat te;. 
f.oeptáteboflíú.f'Z tradat tibí ínimícosj.i.'zfaciat eos tíbíeé 
íubíectos:vel oet eos tibí vtpoflet eos oelere fioit faciendum 
erat bítantibus ín térra quá iudei babíturí erat. (vt fint caflra 
tua lct3).í.íó ifia fiunt vt callra filio? ífrael fint fcá.í.múda ab 
oibus ínqnaméti6.(í níbíl ín eís appareat fcditatís).í. nó ap^ 
pareatalíqd inquínatú in totís caflris p que arca cú toto fetúa 
río tráfducí oérent.fne oerelinquat te;.í ne oeus írafcaí' o tez 
oimíttat tibí bfifacere ficut alíqn aliqs alterúa fuo ofoztio oe 
ferit:qz eú ímundu5 vel maculatú redít alíq in eo pzauitas. 
(¿ (Tló tradesj.bic ponif fm oe legalítate z í)tinet.4.f. oe pieta 
te ad feruú.CfScém oe reuerétiá ad oeú íb í .mó erit mere^ 
tríc).(prertiúoccópafiione imífericozdiaad pauperé ^ r i ^ 
niúíbí.(nó feneraberis).(DQuartúoefidelitatead oeum íbí. 
(Cü votú vouerís).(Tló trades íuú ono fuo).f.qn ons vult fer 
uum índebite affiigé vel occíde-z p5 qz fi}bditur.(Quí ad te co 
fugerít).folét em feruía oñís fuge tímoze pena? z túc feruádt 
runt.(¿t bítabít tecú inlocoq eí placuerít}.f.oonec ofis eins fit 
placatusab ira pcibns alio? túc eúreddef eí: qz pecunia cíus 
efl:nec fraudan 03.fi ení feruus fugeret a ono nolés eí ferníre 
apud quécúq; flaret reddédus erat ono fuo.(nec otrífles eu;). 
f.reducédoeú ad tmm fúú.fed melíus íntelligif Ira ífla oe fao 
q cófugerit oe géte aliena ad terrá omiífióís: qz ét fi ofis eius 
ibi ínqreret eú nó erat eí reddédu5 .¿ t boc erat in fauozé fideí: 
qz ílle £uus bítans ínter íudeoscóuert^ur adeultú oei. £ t pj 
boc qz bíc nó loqtur ad vnú fingulr fed ad totú ífrael quia of. 
(1^abítabitinvnavrbíútua?).fednullu6bcbatvrbes mfi to 
tus ppt'us.gad ífrael oírigíf fermo z ad eú feruus fugere oíce 
baf :fed nó pót boc intelligi oe f uis bebzeo? q crant intra ífrl: 
tó nópoterát cófuge ad ífrael fj íntelligif oe f uís q crát cjetra 
terrá íllá-z poterát í>fugéadifrr.(nó erit merctrí]e).bic ponif 
fm oe reuerétiá ad oeú.magna írreuerétia é cp alíq mulier fit 
publice peccás'.vl bó ad U incitás vel dfendés.'Z vocaf fcozta" 
toz j} fcoztú dfendit:vel ad foznícádú í l l 6 ecpóíf z vtrúc^ abo 
minabíle é. (£&cfy alíquos bebzeos fcoztatoz 02 9 ad coi 
tú fodomíticú fe ecpóít venalé:-: \S valde abomínabíle ci-z pj B 
ínlfabebzaicaqzoíctiofignáS meretricé z fcoztatozépaífioné 
nótate folú vz oifferre fecu.f5lfa cbaldaíca oicit gp i ti vetaf 
tnfímoníú alícuíus iudei cu5 alíqua muliereoealia gente: vel 
tnfúnoniú bebzee cü viro altius gentis^t l? indud poífet fm 
5n locís la 
cris cozpa 
lismundi^ 
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resaccepíf . 
fntétíonélfecbaldaícefícQ>qdalígsoc fní/s ifrael acciperet 
alíquá mulíeréalteríusgentís fnvrozénó eflet matrímoníuj 
fed fowícatío íllíeíta valdetquales pfone íllígítíme funt lícut 
níicnópñtoberematrímoníurptanícu iudeis autrarracéis: 
maríe q: adbuc íbí erat alia ró fpálfs.r.ne ípfa mulíer aflíípta 
ín mfímoniií virú fuu pcruerteret ad idolozu culmrá: t filies 
fnde genítos qui apud matré nutríunf mater erudíret ad eul^  
tuj ídolo?: ideo talís octus matrímonumultíí fuit vetítus: vt 
p j ero. 3 4.^.0.7 .c.mulíer aut me feozm oS cum alíquá mulíer 
oe gente betoeo? acciperet aliqué vírum gentílc manente; ín 
gentílítate:q2 illud non elfet tanq§ matrímoniú fed tanq| foj^  
nicano vel adnlterm:aut aliqua alia fpés malí ficut fi rpiana 
mulíer acríperet ín vi? aliqué farracenu: q: i boc eodc modo 
vetití5efl.é\7.c.cu02 n íníbijcueis fedus neemifereberíseap 
nec fodabis cúets cÓiugia filíam t u l nó oabís filio eíu6:nec ft 
l íá ílli^accipíeí filio tuorqz feducet filiu tuu ne feqf me: t vt ma 
gis feruiatoifs alients:licebattñ íudeoaccípere alíquá mulie^  
ré gentílé ín coniugé íta cp cóuertereteá ad ritú bebjaícum fi> 
cutois.2 i.qñegredíebanf ad pugna:? accípíebant alíquas 
mulieres vírgínes fiplacebant ínoculÍ6eo2ij obferuatis qbuf 
dam cerimonús: i pertranfito módico tépoze accípíebant cas 
í n vrozes.fí tn erant cogníte a víris nó poterant accipi ín cóúi 
ges a iudeis ? ob boc oomínus mádabat refernarí puellas vír 
ginesinbellis quádo pugnaba nt úi boíles qut non eífentoe 
térra cbanaá etíá ceterís mulieribus úiterfectís.f.vtoe eíspof 
fent li vellent vrozes capere. oe boc nume.; i .ccu agíf oe be! 
lo íudeozum cótra madianítas:oícíf ergo etmetos, ínter ficite 
quicqmdeílgenertsmafculiníetía; paruulos t mulieres que 
'MoucruntvírosíncoítuÍHgulate:puellasauté? omnes femí^  
has vírgínes referuate vobís: fi tamé femina nollet cóuertí ad 
bebzeifmum nó poterat eam accípere íudeus in vro2e5 ? fi ac 
ciperet non teneret eam:q2 nó poterat cobabítare eí finecótu^ 
tnelíacreat02Í8:vtof ín.c.t)uobus pallegatis.fitñ ali^s accípe 
ret alíquá mulíerc gentilé captiuá in bello: vel eá pzecio emíf/» 
fetquenó eét eognita virofi ons vellet eam ínvrozé accípe 
ét nódum cóuerfa ea ad íudaífmu:t ípfa nollet relinquere 5 o s 
jpatrú fuo2u:'Z cóuertí ad iudaifmíí cogebat ad boc:q2 ficut erat 
oe léruo íta erat oe ancílte cu equalé ptátem ín vtruq* oits b a 
beanfed fi alíquís eét feruus emptítíus cogebaf círcucídi ? ob 
feruarí ríws íudaíco6:vt pj erod. i i.c. cum of o í s feruus em> 
ptitíus circucídetur -r fie comedet íllud.í.pafcba.f.agnum ímo 
latú.ganctlla cópellebaf eodé mó obferuare rítus íudaícos T 
fiue oomínus acciperet eá ín vrozé fiue nó:cópellebaf feruare 
legé ficut fi a parentíbus bebzeis geníta fo2et. S e d alíquando 
aliquí vírí íudeí acceperunt alíquas vro2es oegentílibus ma^ 
nenfíbus ín rítu gentilitatis ? cultu oeozum fuo2um:ficut patet 
oe ebelíon z maalon ouobus filú's elímelecb z noemí quí acce 
perunt vrozes moabitasmanétesfn rítu gentílítatís.f. 0 2 p b á 
•2 'fUitbrquod patet quía m o 2 t u í s ífiís víris cum ambe nurus 
comítarentur ipfam noemí reuertétem ín terrá ifrael: ttfrít ad 
cas noemí vt reuerterenf ín terrá fuá fi tamé ífie cóuerfié fuiP 
fent ad iudaícu ritum nó b02tata fuiflet eas noemí vt redírét 
í n terrá fuam:q2íbí, cóuerterentur facíliter ad ídolatríam:fed 
potius admoncretfequieamvtvenírent ín terram ifrael oé 
bis *Rutb p2io.c.ergo ifie mulieres ín rítu gentílico cum víris 
íuís manebant.(D3íté p5 quíaoicíí ín eodé.c. er verbís noe^  
míadrutboealianurufueozpbaeccerenerfa efl cognatatus 
ad populu fuu z ad oeos patrís fui.fi tamé fuifiet bebzea non 
fuíííet reuerfa ad ídola:veI fi fuifíet reuerfa:q2 fone mala eflet 
nefeíret boc noem í vel faltem n ó íta aífertíue oíceret íta ením 
loquif :ac fi darífT/mi feíret e á reuertíad cultum idolo2um q 6 
n ó íudícaret fie aíferendo nífi ípfa ante femp in gentilitate má 
fiiret.(E:3íté P5 tnagís íbídé:q2 cú rutb nollet oífeedere a noe^  
mí focro fuá oirítquocúqj perrereris pergam vbí mo2ata fue 
ríspítermozabozpopulus tuus populus meus: ^oeustuus 
oeusmeus-.eccequalíter rutb vult íbí Q? ílle quieratoeus noe 
mí.Coeus beb2eo? eét oeus cíus er quo vf q? ante n ó erat ílle 
oeus eíu8.g toto tépoze ante ín gentilitate manferat:p5 etia* 6 
rege falomoneg accepít multas vro2es alienigéas,f.ídumeaa 
moabítídas:? amonita8:etbeas:atq5fidonías ceterarúc^gen^ 
tium z ííle manebant in rítu gentilitatis z pj q2 ípfe ídola colé 
bant z allererút falomoné vt ídola coleret:vt p5.;.re.c. 11 .cú 
of rer falomon amauít mulieres alienígenas multas filiá pba 
raonís regís egf ptí moabítída^amonítas:? ídumeas:? íequí 
tur cú<^ eét fener falomó oepzauatú efl co2 eíuemec erat rectú 
cú do ficut coi oauid patrís íut:fed colebat falomó aflarté oes 
fidoníoju z molocb Oeú amonítaptunc edíficauít falomó pba 
nú cbamos ídolo moab ín móte qui efl 5 birles -r molocb filio 
rú amÓ:atq3 ín buc tecit modu oibus vrozíbus fuís alienígéíe 
que adolebant tbura z ímolabát oíjs fuís: fed boc fem falomo 
nis nó eíl trabédú ín oñtiá vt er eo arguaf :q2 falomon fuit ó 
peflunís víris z valde vituperaf in fcríptura:Vt pj.;.re.c. 11, 
De alíís tn ouobus víris fiíú's elímelecb -rnoemí cj vt vírí bo 
níreputaní,:q2fcrípturaeosnÓ redarguít póteéroquarenó 
obleruauerint legé illa oe nó accipiédo vrozes alienígenas.f, 
quare ípíé fngeranttpemagiie famís oe térra íuda ín terram 
moab.? erat íam magní vírí nec acceperát vro2es ín térra fuá 
ífleterut magno tgeín térra moab.f.oecé annfs: vt p5 *Rutb 
px\ox,z qz nó inueníebát íbí vro2es oe gente fuá: q2 fo2tc no 
tta cito fereuerfuros credebant ín terrá fuá vt poífent accípe 
Vro2e6:accepunt tamé eas oe moabítidís:vt p5 'Autb. LCZ fie 
íílavf elTecá fattsínducés:qztpsgn3ndíeo?z quotidíe tráfi' 
batfíípftnóarcéderétvtaccipentvro2e6:afó aútfi reperíflet 
tn térra illa moab mulieres oe géte fuá nó accíperét oe alíeni 
genís.f.moabitidis.Cí^c ínulíerib9 aút eodé mó oómeflg» 
aliq mulíer b e b 2 e a n ó poterat accípe aliqué virúgétilé mané 
tem ín gentilitate:? fi actuat'r accipet puniref z tolleref ab tilo 
víro.poterat aút mulíer beb2ea accípe ín virú aliqué oe gentt 
! iWouerfisadíudailmu:q2íátenebatíudaicúrítU5 ítatñ qp 
nó eét ílle vír oe illis q vetanf ín lege.f.oe filifs moabitarú t 
amonítaru cóuerfo?:q2 íllí nó íntrabát ín fempíternú ín ecele 
fia oeí.í.nunq5 accípíebant vro2e8 oe ecelefiá fiue multítudine 
beb2eo?2:Vt,p5.0.ín Ira ét nó poterát accípe aliqué egf ptíú:aut 
ídumeu ouerfum nífi eét ín tertía giíatíóe:aut vltra vt pí.s.-r 
fiait fi accípet mulíer bebzea vi? gentílé q ín gentilitate mane 
retnópermitteref fiare cú ípfo: íta fi accípet alíque; oe íflís 
ouerfisquoslerercludit fimpl'r vel vfcpad certas gnationes 
cogeref eú oímítté: cbaldaíca tn Ir a bic quá íntroducebá que 
íntdligit If am bañe oe beb2eo recípiéte ín vro2é alíquá gentío 
!é:? oe muliere beb2ea recípiéte in virú aliqué gétílé nó cóue 
níenter aííignat qp ifla vocabula.ppzüflime fignant meretrícé: 
S op5 Ir am íílá intelligí oe meretrícé ?nóoe fie obétib9: q21* 
nuptíe illicíte funt tn nó vocanf meretrícalíter agc:q2 vt vírí z 
cóueníéternubétescopulanf Ít3q?fmlfambeb2aica5 vtruq; 
íflo? noíum paífioné táqp meretrir fco2tat02:nó g é ouenié? 
qp acdpianf bic p20 bfs q liríte matrímonialr nó copulanf cú 
vír nó fe béat íflo mó. f.vt ín talí acceptióe vroze* fit patíés: ¿ 
nóloquie'oetalíapplícatióefedoe vroze^viróg meretrica 
líter víuút .mó ofiéres mercedé ^flibulíj.^rreuerétía oeí efl 
qp 6 mercede pollutilfima 6 0 aliqd offeraf.Sí tñ meretrir ali 
quid aliúde licite lucraret polfet olTerre:f5 nó recipe^ f02te pg 
índignitatépfoneficutnúcnó recípíunf oblatióescrcóícato^ 
rú ? meretricúne ín futscribus vídeanf app2obarí.(Tlec pzc 
ciúc3ní6).í.p2eciúoe odücfionecanís adgeneráduj: qz vtait 
5ofepb' ? bf ín febolaílíca bfílozia aliq oabát venáticos ad 
ímpzegnádú eamculas:^ quo recípíebant certú pcíú z oe íllo 
nó licebatofferre oeo vt talepzecíú eratiqz oe turpítudine la 
crúerat ? quantúad boc filé vfoepzecíooatoequo vf afino 
emilfarío ¿míttíí' adeqs vrafinas vtfecúdeteas: qzeqlíscl 
eíl feditatis:fed melius víderef bic oóm q? .pbíbef redéptio 
canís:q2 ficut ínboue:cap2a:?oue:fanctíficaf p2íogenítú: z ín 
afino redímítur t nó fanctíficafcvt pj erod. 15 .cita alíqs pn 
taret qp ín cañe redimédú eflet pzecio:ió 02 qp nó offeref pcíú 
caní6.í.p2eciúp20canepzíogeníto.(C3lí9 volútg>oía aíalia 
oomeflíca q múda nó erant redímebaní' gne^ ficlis z oabanf 
facerdotibus l'ed boc ouaj vídef continere falfitates.p2ia quía 
oicitur qp omnia p2Íogenita oomeflíca animalium redimenda 
crát:? patet boc q2 pzeter tria animalia munda.f.ouem:bone5: 
z cap2a5 nibil mandauerat oomínus offerrí vel redimí:vt pa^ 
tet ¿rod. 15 ,£t oés íudeí z nicolaus volútq? fuit fpecíalís ra^ 
tío in afino:quía multum íuuit filíoS ifrael veníédo oeegfpto. 
( r ? t é q 2 c ú bocfitcerimonialetotalrponio^q? róneifla fei 
rí nó pñt cú a fola legiflat02C volútate oependeát fed nó poní 
tur íbí oe alüs.g nó efl ró qre íntelligéda fint z fozte ró p2Íncí 
palííTlímaefl:q2 oeus folum vult p2imogenít3 oe animalibus 
g ín egf ptolíberauit occifis ai3líbus egf ptiozú: fed no legimr 
eos íbí alia am'malía babuíífe nífi boues:oues:? capzas: z afi^ 
nosivtfatíscolligiturín líbzo ¡Srod.iÓoe íflís folum pzíogc^ 
nímm offertur vel redimítunoe qbus aut non mandabit oare 
p2imogeníta :quía non pót cognofeí qó fit p2imogenítum cum 
pzius otia paríant: oeínde fetus incubado ouis fozment: ?nó 

















QUC folu fcmcl^duomf . (CStóm of rcdímebaf pjímo 
gcnító cuíullíbet aialís qainqs ficlisiboc clt valde írrónale q? 
p pzimogaiíto boís íolu uabaití 3nq5 lídi: vt ps nu. 5 .c.nulln 
aútaíalbomíníeqrí ocbat.(r:3ftcq:magfe valcrét qn^f i^ 
di $ píiogaiiM aliquo^j aiaím. C ^ t é q^ afino oabaf vna 
ouie q valeret vnú ficlú tgc íllo-.eo'q) vnus aríes valebat ouoj 
fíelos: vt p5 Icuú Í .enóeftaure ^íífjmüe q> paogenúo cuínf 
libet aíalís oaref tm qaantú p:o tribus afinísicu aíwiis ípáli^ 
ter ínIraponaf ^0*15.c,([r^oía'tnícolau9 quid facíendií 
elíet oc cancano rcdímebaf ^riídetq» vr eflé facíendu Iv 
cut oe afiiio.f.a7 oecapitaref fí no redímeref :fj non vr multus 
qzaítnusoecapítabacrqzoeotenebaf cum redemí(íeteu fiue 
crípuíflet oc percufRone pzímogcnítozu ín egypto: % mandaf 
fet eu redimí ín legen'ó finó redímebaf íta q? ouis loco eíus v 
molaret :iprc oeberct fiue facríficío oecapítarí 110 eft aut fie oe 
cañe: q: caní5 nó 03 redímí:q: oeu5 vetat cu redími:n5 efl ¿ alí 
qua cá vel obtb g¿ quá oebcat oeapítarúoaícrgo regula cír 
ca p:íogeníta q? p;ímogenítu bouí6:ouÍ6:cap?e necclíarío of-* 
ferríoéatpzíogenítúaímíneceflraríocómutarí vel oecapítarí 
C3:piímogcnírtj canís redimí ¿jbíbet p:ímogeníta alíom 00^ 
mcllico^uaíalíum: nec<pbíbentvnecmandanf ofierrúfedcuílí 
bet índífierens eftquíd faceré vellet. Cjn oomo oomíníoeí 
tiu).i.ín l'anauaríoiqz quado alíquíd ofiérenduj eratfiue íllud 
elíet pecuía fiuc aíal ferebat ad fanctuaríu: vt íbídé a íacerdo^ 
abusrecíperení' oonatamálícctbecqueofferebaní'fipecuníc 
efient pertínerent ad facerdotes: t nó ad fumptus l'anctuarí) 
pjeter id q6 offerrebat plus ín oíe ectus 1 collecte quí erat o^ 
ctauus oíes ín feílotabernaculozu^tunctotusífraeÍDabatpc 
cunías pzo fumptíbus facrífícíojum fanauaríj. oe bis nu.2 9» 
ctamé ofíerebanf oía ín fanctuarío vr accepta eénc VI> 
deret q?becomníaqucoabanc facerdotíbusobbonozéT re 
ücrentíát)eioabanf.(QuícquídilIudell qó vouerís).úquan 
túcúcpftt íllud p^cíumquodvoueris oecanísmercede:': oc 
mercedepíoílibulí.líue ením multó oe boc gfqg vouerer: fiuc 
modícu recípíendu non erat vel alhíQuícquíd cíl íllud qd vo 
«erisj.í.fi voueas vnu ííl02ij.r.p2ecííj canís:líuc alterm.f. mer 
cedem pzoítíbulí no oabíS:t ad boc cólCKmaf If a fcqués.f.fq: 
abominado cíl vtruc^ apud^oomínu oeu tuuj.í.quodlíb5 ííio^ 
rú ouo:iíoeteftatur:qz víleÍ fozdídu eíl.oblatío aut ocí mun 
da 0$ efle z oe rebus mudís.quolíbet auté :ftozu oflfcrendo ma 
gna íníuría fiiebat cultui t>ÍHíno.nQ oíTerre pciumeretrícíí crac 
t)uplermalu.(C*íM«mii qz oe re viUf.oecoítu merecs oabaf 
qiioníbílvílíusq5talíaoeoattríbnere.oeo aut eótéptibilía ^ 
vilía oanda nó funt:red p^cípua 1 caríoza ín nobís ípíis 1 bo^ 
ní6nfí6.CSrómmaUíerat:q2 fi tales oblatíones accíperenf 
víderetur foueri ín peccato ofTerens: q: opera eíus quodámo 
appzobarenf q6 nó occet Í nó folu eje parte facerdotü recípíé 
tíu:fed etíá eí parte eow quí oabant.ná ípfi quí oe meretríca 
íti oeo oflérre vt vnr inuere ín boc QJ ílle actus lícítus fit cum 
putent oeu velle oe talí actu mercedé redperc. ^n recípíendo 
aútpzecíum canís. r.p2ecíu q6 oabafpzo cañe impúgnate cani 
eula6:Ucet nó eflet accípere p:ecíu oe peccato ficut aceite mcr^ 
cedem p:ollíbulí ín quo eíl actus íllícítus:eft tñ accípere merce 
dem oe actu vílú'Z tollit boc reuerentía oeí cu fierí oebcat ob^ 
1 latió fuá ó rebus bonowbílibus: vel fiofferrefpzecíu canísa. 
pw pziogenito canís nó erat acceptandu:q? alíquíd víle repu-' 
tabatur canís nec oígnú veníre ínter anímalía imolabilía: auc 
redemptibílía 1 nó oabaf oecíma oepzecío canus oato q> alí^ 
quís nutriret canes pzeeiofos % véderet:? índe magnu confe^ 
queref lucrú:q2fempmanebatq7boceét ali^d abominabile: 
magís tn adbuc oóm q? fit bíc 1 enfus nó elfe recípíendu pciuj 
canís ímpíegnatís caHÍcul3s»(Tló feneraberís).bíc póíf tertíu 
f.oe píetate ad pauperé p?o)cimu.(ad vfuraj.í. vt foluat tibí ali> 
quidpzo vfu pecuníarú ficut foluttur alíquíd p ^ v f u equúvt' 
atalie alteríus:fiuc oomus. 
CQuarenÓcíllícítum alíquíd accípíp vfu pecuníarum ficut 
licet acdpí pw vfu alíaru rcrum. 
C ; ^ T s i r c c t qrcnócft lícítu accípc alíad^vfupecuíc 
- * ^ C U f f ie^ vlu alia?re?licite recipímus. C ^ t 
rñdef Q> f m pbm. 1 .etbí.bouu reí eíl ín operatíone reí.ifle au 
tem res nó funt bone nobís fin (ciam fuá fed ftn vfum ea rú: 
ídeoboua vtilía oür.í.resquarú bonitas m vfu e(l vfusau^ 
té reí artendít fm finem reinó resoíuerfimodcapplícátur ad 
\ vfum:qj queda res bíltouos vfup:alíc bftt vnum vfo$: oé6.n. 
res fiue nales fiue artificiales pter nnmífma ouos víus bnt. 
numifma.nioIú vnúvfuni \>\% pj oe oibus íuméus;Q? babét 
vnú vfum quí eíí íuuare boícm ín poetando alíquíd vt cquus: 
afin^mulusbñtfm vfujqeflqjípfaííutcrrremacómutabilia 
ínquantu attríbuíteísbópzecijquáritatéVivarías neceffíta 
te6:ficínpeco2ibus:armétí8:frugibu3:t fructibus.bñt ení;pn 
^ mú vfum quiell fuflentare necefiaríii p comeftíoné eozu fcós 
' eftgjvaleant adeómutatíonéfic oeoomo^alí/s bonís vri-' 
líbus mobilibus:fiue imobílibu3:q: vtímur efs mowndo: ve^ 
ftíédo^fllacómutamusvedédo vcllocado.numífma autfo 
lu b5 vnú vfú.fqj fit medíu cómutationis:vt pí. í.etbí. qz al'r 
cómutatíones femp fieri nÓporerát.dj aút quelíbet ííla? reríí 
vfus fiips b> níbil illicítú fit ficut nec ípfe resoe fe íllídtc funt: 
cúaút aííq plures vfus bére íncípít íllícíte fit.pecüia ení cfl me 
diñ cómutandi:ín cómutatíone aút res fimplr tr^nfit:': eíl ííle pecuía d i 
vfus valere alígdadcÓmiitandú:,r illa comutatío ^ regularí medíu có^ 
fm íullítíl cómutatíul ítaqj fit íbi equalítas arífmetíca.cú au nwtádú 
té pecunia íncípítbérc alíú vfum.f.qjnóTit medíu comutandí 
fed cp manens augeaf p vfum ficut cquus manáis p vfum lu^ 
crífacít alígdoiío fuo:erramu8 x tn boc illícítu facímus: quía 
vfum reí manétís applícamus reí quebj ab ínflíftítíonervel fi 
{ ne fíio q? p vfum tranfeat:í ideo abufus cíl q itunqj ín alíqua 
re fine peccato cfl^rcctcvfuravocaf qzactíoreípquá^ráfic 
nó ^ ppzüfnmc vocaf vfu3:actío auté que ell manéte re jjpzíc 
vfus eíl numífmaautcúcómutaftráfitu'ó nec vfus nec vfu^ 
ra of cú aút numífma manet ^  ce tge alíquíd multiplicad vfu 
ra veríflTime of ¡fie aut íh alíís rebus vfura cómíttíf cuj plurej 
vfus q§ babét eís oamusMt cní5 fingulc res ouos actus cum 3} 
aút tres actus oederímus íllícíte agímu6:vtfi alíquis vendar 
cquu ílle cquus bébatouos actus vel vfus. f.onera ferre. 1 cé 
medíu cómutatíonís.fi aút pter boc íllcqvédít oateí rertíum 
Vfu5.f.q7 ílle cquus fimplr védítus valeba't cétu: % qz eepectat 
pzo pecunú's ouos méfes recipít centu i vígintí vfura equí c. 
1 pót boc attendi oupt'r qz aut ílle q vendítfimplhqz í median-
te recípere oébat pecunia reputat ¡e qfi tune pecunia recíperc 
-z cá pzo ouob9 méfibus cómodarc ín qbus vult recipe. ( t S c 
cúdojj vfu pecuníc traditet-r túc vfura pecuniccll.Sí auté ílle 
q agit védítioné pura ín qua recíge oérct pecunias reputar fe 
qfi nó faceré vendítíoné purá v % ad tps folute pecuníc z pzo 
vfu tpís íntermedí) vult recípere. to . vfura equí eíl tíllícíta 
cíl: qz5ctU3Vendítionís puré tráfiuit: íó cjcinde res vendítaí 
ptáté emptozís tráfibat quatú ad .ppzíetaté 1 vfú: ÍÓ vendítoz 
níbil pzo vfu íllíus tpís recíperc polfet:ct fi íncternupzedu reí 
nó folucret:fcd poterat agere alias védítoz 5 emptozé. cú cní5 
alíqs cmens pané vel vínum tradít pecunia vendítozí ante 
qj accipíat ré vendítá: fi íó pzomínozí pzecío oaf vfura peca 
níeell:qzemptoz quí pzíopzecíú tradít purc emendo nórepu 
tat fe qfi emere vfq5 ad tps quo recipíat re véditá: íó pecuníl 
ante tradítá reputat fe quafi accómodatloedíflreu'ó p vfu me 
d« tpís vult redperc re védíta p miozí valoze:vt aliqd vltra 
recípíat:fed boc illicítú eíl qz 5cnis fimplr factus fuít a pzínci^ a X 9 X m ^ 
pío -z pecunia pzo re vendita tradíta fuít:í eicboc pj q? grauiuS vri l r j coin 
ell Vfurá cómítteve ín cmédo % vendédo ín aecómodado: mittg - ¿ 
qz oato q? liceret redperc vfurá per aecómodatíone pecuníc * v¿cj¿ 
tñ nó liceret ín védítióe:qz védítío purc fitíÓ pzeeíu puré trá *Q ^  In ac 
fit íta q?pp íllud pzecíú nó fit oblígatus védítoz eptozí nífi ad c q ^ q a ^ 
oandú rem vendítam: ideo quí alíquíd vltra cetozqueret nó d 
per vfurá .ppzíc fed p fraudé tollit: fecus tn fi véditíone purc u * 
facta védítoz nó traderet re vendita ímedíatc 1 vcllet recipe^ 
re pecunias % túc emptoz oaret oés peennias:-: oíceret egooo 
tibí illas pecunias nóqdé pzó re vcdita:qz nódú oas cá míbí 
fed aecómodo tibí fub vfuris vfq5 tps quo oederís ré vendía 
tam:fi illo mó accíperet vendítoz bn recíperef fine pzdudíeío 
purí5ctu503toq?vfurase)caecÓmodatóc recipe liceret.(nó fe . *-
neraberís ffi tuo ad vfura).2lliq putát bíc cé oculcatíoné vo^ X ^ ^ u ^ 
cabulo? cú oícaf fenerarí ad vfurá:cú fenerarí boc ípoztct fil' S ^ ^ ^ l 
fj falfú eíl qz fenerarí foluj ipoztat mutuarc:vel cómodarc:í6 w ^ 
tm eíl nó feneraberís ad vfurá ficutfi oicaf nó cómodabis aut 
mutuabis f B vfuríKfic pj-s. 15 «ccú of feneraberís gétib9 muí 
{t ís a nullomutuÚ9Ccipies:accípifíbí fenerarí .p aecómoda^ 
v re vt íbídé oeclaratúefl.f.fifccenscaq 6s mádat míferendo 
i pauperúoeusoabit tibí tanta bona vt fenerarí poíTis.úaccó 
modare multís gentib9 -z nó egeas vtí quífqj tibí cómodet.ffi 
t tuo.bícloqtur ad totü ífraelf ad quélibet 6 ifrael: 1 oes oefee 
c détes ab vtroqj párete: vel falté a pf e oe gaierc 'Jacob vocan 
tur ínter fe ff es.i oe íílís erat cÓllítutú boc.f.vt nullus cozum 
poííet alten' eozu quícqj ad vfuram tríbuere :cuíu8 cania crot 
Vtpauperesnonoeílruerenturimo cogebantur alnoore m 
í S I b u l e n f f ó f u p 3 t í b n ' 
t accomodare qñ índtgercnt z ñ poffent foíucre oarcnt como 
datú-.lí aur no poífcnt \olaerc cóccdermt gratía Donado: vtp5 
0. i f x t ín.7.attno remiífíoníí fi rtódu íolmíícnt ocbíw 
míttÉbanf rq: annus remílííóís eífcalíem aút crát oes quí non 
crat fratrceiqó p5 bíc exmó loqucdí tcrtuecum of no fcncra 
bcrís r'ratrí tuo ad vfurá pccmii ad qualíbet aítcrá réil'j alie 
no:e]c quo ínnuítur qp ole bo aat cct fratenaut alíenus: vel Oa 
reí' op nó eflet fuffícíene oiuílio.etíá fequeref q? alíquí eflent a 
Qbiisnópwbíberenf accípt vf^ra8•rtiino^pmíttcreí, accípí 
: eastpj qz a fratríbue vfurae accípí vetat ab alíenís accípí 
mittít: ícd alt'í lunt q nó funt fratres ncc alícní q no lícetab cía 
accípí pedíasrnectñvetanf accípí: tboc íncóueníens ell: íllí 
aút qut oe gcntílt tate ad íudaílhiu couerñ erant non erát fres: 
no funt oe genere 'Jacob g vocabanf alíenírcp aut non fínt 
fres p5 qt.B. i Í .cfolí índeí ej: gríe vocaní* íter fe fres:dj of cu 
tibí vendít9 fuerít íudeusaut íudea quí efl: ff tme.? magís p? 
leuúi Í .ccu of cp beant íeruos oe gentíbus q ín círcuíw cozvt 
funt t t>e couerfis ad íudaiTrnum t filííe couerfozu -r feqníí'.fi 
líos aút ífracl fratres neo^primatís per potentíá ^ ín alije ío 
cís multa funt ín buc modurell ergo fenfus cp íudcí ec gríe no 
políentoare alígd ad vfurá ínter feíp fostfj poterát oare alie 
nís.f.gentílíbufimancntíbueíngentílítateivcl onerfis adiV 
daíimum íed falfamié qz tüc ncceflTe cét oarí gp cóuerli ad íu^ 
daífmuoe gentíiíbue vocarenf fratrcebebzeo^ qónunqp re^  
períf ín ícrípturarfed femp vocanf alíenígene: Í adueñe:vel 
pcregríní:ant jpfclitiivtpj fepífiime i tilo líb:o i í líbzo nume^  
ro2Ü:i leuítícíiatqj ero.t nó eíl ínconeníene cp pmíttat íudeíS 
cxgnevfurasaccípereab eísgoucrfierát ad íudaífmú: cum 
alia maíow pmítt^snf íudeíe o cóiíerfos.f.q? facerét eos fer 
«os ín cternu: q6 impoterát faceré oe alí/s bebzeís g ín anno 
feptío remíttebanf cu of Xeuí.t y .ccu of fenuis t ancílla fint 
vobís oe gentíbus qtn círcuítu vf o funt:^  oe aduenís q pere 
grínanf ap6 ros: vel q ey bis natí fuerínt ín térra vf a bos ba 
bebítísín fámulos íbfdítaríoíuretráfmírtetís ad polleros: 
ec poffídebítís ín eternu: ff es aut vf os filíos ífrael no op pma 
tís per potétía.ét fiebat alíud o cóuerfeqz qñ alíquís íudeus 
cómodaueratquícquáalterí íudeofinofoluifletín annísfet 
Cante annuj remíífíonís ín anno feptímo remíttebaf: vt p5.s. 
i ? x.ñ tñ íude9 alíqd accomodaifet alícuí cóuer fo poterat ílld 
petere ín eternu qñcúq^ vellet no obíláte anno remíflíóí > ela^  
pfo cu of. feptímo anno facíes remílfíoné q boc o:díe celebza^  
bí i cuí oebef alígd ab amíco ^ í m o ac ff e fuo repetere nó po 
terítiq: annus remífííonís efl oní: a peregrino t adueña exi' 
gesciué? ^ppínqnúrepetendíñbébisptáte^.ecce ozibíq^ab 
adueña i peregrino peti poterat: led cóucvñ vocanf adueñe ? 
peregrini gáb fpfis poterat petí.(C"3lía ét ín buc modú pmit 
tebanf faceré tudeí o ouerfos fie ergo pmíttebanf cís oare ad 
vfurá ? e(t fundamenté buíus permífTionís pp eosrná íudeis 
ad ouritiam co:diseo:u permilfe fuerunt vfure ficut líbellus 
repudíKqz fi fie lucrarí no poflent nó aecómodarettaut furaré 
tunled fi íudeí nó poffent acope vfura5 a ouerfis toe filíjs eo 
rufolu políent accipere a gétílfl3U6:f5 cu gentílib9 módica aut 
nulla cóicatío erat eís tmo interdicta erat cóícatío eís ne verte 
renf adídolama:vtp5ej:o»54.c. et.6.7.c.gtantu erat oicí q> 
poííent oare ad vfuras:c5cneís,í.gentílíbus folis ficut q?nuUo 
mó oarent ad vfuras^ op5 cp pmítteref eís oare ad vfurá có 
«erfis ad íudaífmú ne ff ultra ponaf illa lev-ficuí aut íudeí cÓ> 
uerfis ad vfuras oare poterát ítq ouerfi oabát íudeis fiue pau 
peribus fiue oíuittbus ad vfnrá:t boc vt nó oaref cá magne 
ínuidíe i feruítutís t ípedírefcÓuerfio gentíliuad fide íudeo 
rü nec alíquo mó faciebát íílí ouerfi 5 ifiá legc.-r boc pp ouo. 
(nf>2io q: illa lexoabaf ifraelitis vt oarent vel nó oarétad 
vfuras nó oabaf alíenígenís:^ nó tenebanf ad illá ficut egf 
ptü vel paleíh'núg eo tpe erát qñ illa lee pabaf nó peccabant 
nó obfernátes talé legé I; cóllaret eís eé oatá:q: nó oabaf eí5: 
nec obligaban^ aliquo.fcScóo q: lejc oícit nó fencraberís ff ¿ 
tuoad vfurá:íed íudeí nó erant fratres cóuerfo^ g poterát cís 
fenerarí.ná ficut cóuerfinó erant fratres bebzeo? íta nec be 
bieí erant fratres ouerfozurm qz ííla funt regulattua que fun^ 
dantur fupervnum fiue funt regulatiua c9parantíe.(n3tem 
patet boc e^fimtlí.nam ficut íudeí accípíebant conuerfos iiv 
feruos iur e ppetuo per qué modü nó poterát acdpe alios fra ^  
tres ruo6nífifilí06 3acobvtp5leuúií.c.t.6,DÍctúell.íta co 
nerfi accípíebant feruos oebebzeísqnínófoluebanf a fértil 
tute eo mó quo foluerenf fiefíent fui aliojú bcbzcom 1 nam fi 









1 frugí^  
bus* 
& ó . i Xeuf. t Í.T.S. 1 <.ñ tn alíquís ouerfus cmeretalíqué J 
íudeu ín feruunó foluebaf nífi feípm redimeret oando pzeciíi 
qdpzoeooatii^fueratcóputatotpeferuítíj vfq? ad íubileum 
f.adannií.fo.vtpjleui.ií.geodémóoe vfuris oícédú erít. 
í t nó folu poterant couerfi oare ad vfurá íudeis fed ét pote^  
rant oare ad vfuram ínter feípfosmam nullus oblígaf aliqua 
legepofitiuanífi illecuí oaf íllalcrfed lejc illa oe vfuris acrí" 
ptendis veln5accípíédisoaftTraelítis:cuad eos oírigantur 
ííle leges g nó tenebunf alií.fed ficut íllí gétíles fi máfilíent ín 
gétílitate nÓ:tenebanf ad íHá legé:qznó oabaf cís íta pollea: 
qz nó oata fuit eís fed ífraelítí^ nó tetienf ad eius oblígatíoné. 
nífi fozte oicamus vfuras effc 5 ius nale t tune oés boíes fine 
alíqua lege feripta faceré oebét ftn íUam legcqz vt ait apollo 
Ius ad ro.i.gentes q legénó bntnalíter ea que fíuit legís fa^  
cíunt.oe quo alia eíl inquífitio.fSed aliéojrermíttebat eís 6s t 
©are ad vfurá extrañéis l; ma!ú elíet vt nó oarent ad vfuras 
íudeis 1 boc erat ad ouritíá cozdis eozú. Cí>f ourus coz^  
de gpalTiones indómitas b5.fic íudeí quantú ad oém paflicv 
né erant ouri co2de ín cócuptTcíbíli erát oui*i cozde: íó pmiíít 
eís accipere vcozes oe alíenís ne eas ín cócubínas accipercm: 
q6 oetcriu$ erat v t'oírímusJ. 11 .cerant ouri cozde ín irafcí^ 
bílí'.ideo permilíum fuit eís repudiare vcozes neeas occtde^  
rentivtpatet.c.fequentít ÍDattb.i^.erant ouri cozde inaua 
rúiandeopermfíTum fuit eís lucrarí vfuras cum extrañéis ne 
lucraren^ cu fuis contribulíbus: vt p5 bic.flbecuníam ncc fro-
ges)»^» pecunia cómíttif vfura vt.s.oeclaratu fuit qz attríbuí 
tur eí vfus quí o nám fuá.f.5 intentioné inllitutíóís eius: na? 
pecunia folú ínuenta ell vt eét medíú cómutandí vt pt. f .etbf. 
cíí auté alíquís jp vfu peamie accipit pzecíucóllítuit pecunia? 
no tanq| medió comutationis fed tanq| altera ertremú cemu 
tabílettbocvidef cfle5 intentioné pecunie.f.ad que inllítura 
eíl.íTlecfrugcsjoanfétfrugesad pecunia qií vltra vfus na^ 
les quos í)nt oatur eís a nobís alíquís alius vfus.babét enim 
fruges t oés cíbí ouos vfus.'Ozímus vfus ell vt fumátur ín cí 
buad fuílentatíonénae:': ífiefinevUopeccatoell.<DBedjdu$ 
Vfus ell vt lint extremu cómutabílc fecudum cp reperíf ín eh 
ró valozis nó quídé ex fola volúntate nf a fed ex índigentia q 
ímpoftit naturaliter pzecíumrebus effidenter:vt pateta.etbt 
cozum.f.q? fecundu cp res magís aut minus necelíe funt:ma^ 
gis autminusoepzecío bnt:fi autem fuper íílosvfusalium 
tertiu oare velimuscrit vfura:vt fi pzo expectatíone pecunia^ 
ruerogatísfrngíbusvenditísoeturmaíus pzeciuql aliasoa 
ri oébat: licet in boc alíqn vocatur vfura frugu alíqn vfura pe 
cuniaru qó oependet ex volúntateaccipíétís ficut.s.oíílingue t 
baf ínter bec(.áutquálibctaliá réj.quecuqjení? res fit fiuena 
lis fiite a rtificíalis pter numífma ouos vfus b5:cu g íllí ouo oá 
tur eí licite vtímnr ea cum auté oatur alíquís alius íá excedió 
natura reiií peccatnr:í fie oillínxít bíc littera tría.f.pecuníam 
que vnicú babet vfüm t cú oan tur eí ouo peccatur t cómíttí^ 
tur vfuratt fruges que funt fc6mper quas tntelliguntur res 
naturales que oés ouos vfus babét: t erranf cú oátur eí tres, 
tertiu efl res artíficíalís que ét babet ouos vfus T bec figna^ 
tur cu t>kit 1 quálíbet alíam ré.fed alíenoX gentili aut cóuer 
fo oe gentilítate:aut filifs cóuerfozú oe gentílitate I5 ín tudaiP 
monatífint:qzfequunturlegem pfná: vtpjXeuí.ií .cqzita t 
fiut ferui ín ppetuú ficut ipfi patres.f^ratri aut tuo).f.bebzeo 
ex genere oe quacúq? tribu fit I5 magis tenerenf cótríbulíbus 
q§ nó otribulíbus:t magís cognatís q? nó cognatis:fie Í"c6m t 
gradum maíozis attínétie.fSbfqj vfura id quo índiget cómo 
dabis)nó folum pauperi fed ét oiuíti.qz ínterdú fi alícuí oíuítí 
nócómodanf alíqua cogetur patimagnáreru fuarumíactti' 
ram:magÍ6taméfubuenirepauperíbusq| oiuítibus rónalío 
tnlinuat:? non folum cómodabant fedetíamfi pollea fóluere 
non poterat remittebanteídé:qz oeus mádauerat vt íudeí fa^  
cerent ne elíet alíquís oíno pauper ? mendfcus ínter eos: vt f 
patet.s.i s.c.(tltbenedicattíbíoomínus).úvt multiplicette 
ín bonís tpalíbus:? fpirítualibus.^enedictíoná^ fignat muí 
típlicatíoné vt colligíf. 6.7.c,'zJ.28.c.cp5 claríus f a adebo^ 
rín.c.9.cumoícíf ípzeparentrepzomifiam benedíctíonébác 
paratam eiíefic vtbenedíctíoné 1 nó quafi auarítiá.bec auté 
oíco quí parce feminat parce metet:qm in benedíctionibus fe 
mmatinbenedíctióibustmetet:'zficoillinguitur ibí benedi> 
ctío cótra auam ve! parra: q^obré necelíe erít accípí pzo abun 
dantia fiue multíplicatióe.(3ín omní tépozc}femper pzofperát f 
tríbuendo. (3n térra ad quam íngrederísj.i. ceus facíat dbí f 
fempe r bonu ín térra cbanaa ad quá vadís t oícif .(tít baie^ f 
dícat 




dícat tibí oommusoQiiia p:opter amozc eíua aecómodas gra 
tía pioxlmo.(Cü votó voueri8.)t>ic ponif quarm.r.ad oeíí & 
deíítas queattendif oando ^ mífía^rTlontardabis reddere.) 
Úuía magís a oco acceptaf cu? ato $ ciKero reddíf :(íc eñ oc 
oonís:ga gratí9 efl oonu qó oaf an pcesií q cito oat bis oat 
retrabit quí muñera tardat ifla fundatur ín voluntatís ínten 
fionettunc enim aetus bonus magís merítozíus efl qrí magís 
voluntarius eíl: voluntas auté magna oemonílraturineo q 
cito íoluit ^ mifTa.^ fi mozatus fuerís reputabif tibí in pee-* 
catu.}02 er oíe quo aliqs vouet rcm fi abfente voueat babíta 
opo:tumtate:íaliiscircimflátüscófideratís fcóm recta róné 
tune íoluereobligatur^fi non roluatincípitefic negíígens:^ 
tü magís tardauerít maius peccatu reputabítur:^ grauius efl 
aflatare tempus in voto períbne $ ín voto reí: votó perfone 
pjop:íe oícit quando alíquís fe totum vouet -r boc efl vonen-' 
do cp aliqué flatu viuaidi ílrictíozé altumet vt pzofeflioné alí 
cuíusrelígíonís^fi alíquís tale votó finelimítatione tépozis 
factócomplereoifTertvaldeerrat:quíatflntum oíuino cultuí 
fubtrabit quanta eflent bona que agere poíTet: t oeberet fecu^  
dum reguTá religíonis fupwbona que ín teculo ágit:t ín tan^ 
tum periculofa efl ifla cunctatío cp alíqut oe oie ín oíe? copie-' 
tíoné oífierentes mo:tepueniente cóplerc nequiuerut: quód 
ín grauilTimií eís ceditpecc3tum.(Sí noluerís pollícerí abfc^ 
peccato erís.)tMc pjobat gp melius efl nó pollícerí $ pollícita 
non oplerc^a nó vouere pam non eífccu? votum nat oc non 
oebttotquí autvouitíáoblígatusefl:fdeopeccatcum babíta 
opóztunitate non reddít.fXum votó vouerísOímpiopzíusmd 
dusloquédieflrquiaíflud verbü vouere impoztatvtrucp ^ 
f«t fi quís oícat ifle eflcecus vífírquía tune ílleablatíuus po> 
t\it ecíuperabundáti^ed quiacll regula cp fi vna oíctío lígni 
fícet id q6 fignífTcant ouc oictiones -r Diungantur vní earum: 
quam figníficató gerit folum fignífícabir id q6 altera vt cecus 
figníftcatcarétéVífu:fiátoie3f ifle écec9vifu folu flabit cecuS 
©carente fie ait ooctrínalís auctoz in.c.conflructionis.equiua 
{ais geminís oíctío fi iungif vní bác folam fignat cecú oie ví^ 
fucarentem.fic efl bicquía licet vouere fignet faceré votó la 
tñponítur bíc vouere votó folum ponitur vouere pzo faceré 
f.cu5 votu vou€ris.í.cí¡ votíi feceris.fbomino oeo cuo.)üuía 
nulli alterí oeo vouere licebat.ná vouere ell actus latríe q nu! 
lialio $ oeo attríbuenda ell:ad oeos aút extráñeos nullá reue 
rentíá baberc oebebant iudeúfed eos totaliter oeteflarí tan^ 
ímmúdítil vt patet.8.7 .cetiá votó nulli bominí facíendu efl» 
poflumnsenim bominibus.pmíttere alíq q.ppter eos facía^ 
mu6:voueretneísnon poirumus:qm'a vouere efl attríbuere 
quáda reuerentíá que folioeo auenít.f.p:omíttere aliquíd alí 
cuí quía oeus efl ad bono:é eiu6:fi ergo alíquís alícuí bominí 
alíCjd voueret oíceret illú bomíné efle oeú :Í epter eius oimV 
nubonozétalia faceret.(TIon tardabis reddereJlTardere in 
reddendo quádá oícit negligétía que círca máximas res ficut 
circa oeú peccató efhná cú omní reuerétía círca talía babédú 
t nó neglígéten-z follícitos noj op? eé in feruitío oeí nf i ne alí 
quid oefit:cum nos ex nobís multó oefícíétcs fumus boc efl 
q6 máxime oiligit oc^vt pj ÍDícbee.c.<5.cú oz quid oignu of 
feram oomíno cui'ué genu oeo excclfo nuquíd offerá eí bolo^ 
cauflomata t vítulos annículos nuqd placan' pót ofis in mí^  
libus arietó:autinmultí8 mílíbus bircozu pinguiú: nunquid 
oabo pzímogenitú meú pzo fcelere meo fructó ventris mei p 
peccato anime mee.3ndicabo tibi o bomogd fit bonu:? quid 
oominus querat a te: vn'c^  faceré íudícíú 1 oíligere míferícoz^ 
díam t follícitóambulare cu oeo tuo: ifla aút follicítudo incul 
tu oeí noflrí tanta 05 eé vt tremamuscoza eo ne quid oefit cul 
tuí eius q6 nos ímplere políímus femp ergo cozá eo timédú 
Í tremédúefl ficut p$ ps.i.cú oz feruite oomíno in tímoze: 
exultate eí cútremoze:q? ergo alíquís ín bis q ad oeú funt ne^  
gligéter fe babeat efl nó exíflímare oeútlte bonitatis ficut efl: 
q6 magnú penñ ná cozá magnís Onís ín feruíendo oílígentes 
fumue pzopter eo^ reuerentíá:ois aút tardás vomm reddere 
cú poflfít oñm negligít: quía aut putat íllud votum vel fuííTe:': 
oeú non attendere ífla:q6 erro: magnus ell tanqj ea q ad oeu 
loquímur ridicula fint:aut nó reputat oeú tante oígnítatís re^  
«erétie aut ptátis vt ^ pter cu in foluédo^pmilía fellínare o c 
beat:? boc ruríiis oetellabile ell:ell tú ozia ga aut ín youente 
efllímítatótépU8foluííóí8:autnó.fi aút fit limitatótps folu^  
tíonís op? túc folui^mílfum alíoquín peccató efl fi fit ín ptáte 
nfacompletio cmíffozÚJiá étfi alícuí bominí aligd.pmítta 
mus fiue ¡ tirando fine nó íurádo: ín quo nunq^  efl votó 1 boc 
fitlimitatótps.f.lblirere poff^ mus:? nolímus petm ell rquáto 
magíjin oeo ad qué fpecíalíírima reuerétía bf i 05:fi aút nó fit 
llatutu tps I5 in alus fxñbus ^miífa cóplerc oírFcramus pcon 
nó elb'n oeo aút qz cú fumma reuerétía colere nos op? grauc 
Oelíctóell.fOuia regritonsoeustuu3).i.nóputeeqyoeus nó 
curetoe.pmíflís nfi8.ná Abonos noflro^nóegeatvíp? ps. 
15 -fi tnalígd vouemus -z nó cóplemus multó ad boc reípicit: 
nó ádéqfi^milíisnollrís egenafj^a fi nó reddimus cúcon 
ténímus:? fit nobís ínpcccató.rearít goeus ííla.f.attédens 
vtrú .pmilfa foluerímus: vel nó í reddctes punit.(J£t fimoza^ 
tus fueris.)íDozafuacuíIibctefl nocíuaétfcómiura buma> 
nau'ó fi alíquís recípíés alíquá re? comodata reflituat eá ofio 
fuo.f.cómodatozi fine vlla moza:oato q? res oánificet Ibztuí^  
tu cafu nó tenetur cómodatarms.f.qtrfré cómodatá recepít Ü 
tfi fuit in moza reddédí tenef oecafu foztuito^ ppter mozáeo" 
dé modo ín oepoíítaríOífi oepofitaríus.i.ílle apud c|ué res ci^ 
ílodíéda oepofita ell fuft in moza reddédí oepofitó t eueníát 
ali^ caftiG foztuítí tenebíf oe cafifr* foztuítís vt p? extra oc o c 
pofito.cbona fides.eodé mó apud oeú moza nobís uocíua efl 
cum fumus ín moza reddendi id q6 ^ pmífimus: fed alijas con 
fiituí( in moza ouplíciter qa aut limítauít tps folutionís votí 
autno:fiaúttax3uíttps lapUiterminíollituíf ínmoza-z iam 
peccato oeus requíret ab eo.fi aút non limítauít tus ad folué" 
dumintellígítur^cítíuscómode id foluere poííí^cum ergo 
alíquís babens opozturtítatem foluédípzomíftum oeo nó (ol 
uít cóflituitur ín moza :licet tila mota non fit ínterpzetáda flrí 
£tí(rime:flríctius tamé conflituítur alíquís ín moza círca oeu? 
$ círca boies cuíus ratío eíltquía maíozé Peuerentiá obferua 
retenemuradoeúqpad bomínes ? magís labozare vt com> 
plcamus pzomíflfa ad cú qj ad ceteros.CReputabif tibí in pee 
catum).í.oeu6Íudicabitboctanq§ peccató pnníens te pzo ííla 
moza que efl peccató omiíTíoms: ftajt ^  alíquo alio peccato có 
míflríóis.(Sí nolueris pollicerú)Sll pollícerí oeo aews latríe 
cum ín bonozéeius aliquíd agímu6:pzomittétes nos tale aut 
tale faeturo8.(DSt ell bíc ouplex bonútCl^simú ga aliquíd 
,ppter oeú facimus.d^Scóo qa totá nollrá volútaté eí p vo^ 
tu? fubú'címusmá ^libere agít oeo actú fuú tríbuít:fíbi aút vo 
luntaté referuat:^  aút vouet t agít oeo actú fuú t totá volun^ 
taté oonat nibíl fibi pzozfus rcferuai^ s.i£t illa elleá quare ma 
gis merení' íllí quí agunt ali^d ex voto cfr fi fine voto agát:qj 
magís meretur quí plura oeo tríbuít:plus aút ell totá volunta 
tem fubij'cere^omnitpe^paucotépoze^elnullomodo led 
aaumfolúoarcmultó ergomerenturvouétes.Sí tn alíquís 
nó voueat nó pzopter boc male agít:quí tú vouet -z non com^ 
pktmaleagitcúoeflruitbonúqóa pzíncipioegít.(D6 aute? 
egrelfum eíl femel oe labi/s tuís obferuabí6.)tlon opoztet cp 
egrediat oe labi)s:qz etiáfislí^sozenó ^tulerítoútfi cozde 
oelíberauerítobligatusefladtenendú votó.ná ficut egreflío 
oe oze facit verbú vocale: íta oeterminatío ínterioz facit ver^ 
bum métalcf^greifu? ell fefnel.jbícíf femel ad notádúcp nó 
fit idé votú multotíésmá poll$ ali^s femel méte alí<]d oeter 
minauít filie verbo .ptulerit fiue non:quía oeterminató efl re--
tractari nó pót:ad boc gp ítem fíat: ideo femel tm idé votó fit 
íta tfiq? Determínate fiatXcú plena oelíberatione:náfi quís 
fubíto ex paiííone ín verba pzozúpens aligd vouíííet:quía nó 
potuit baberc anímú fe obligádí cú nó babuerít volúntate ad 
aliquíd:quíaoetermínata nonfuit,(^t facíes ficut pzomífiflí 
oúoocotuo.)Tlíbílmutás oeipiare pzomíiía:autoe actu:et 
oditi6ibm:tfc& qualitatíbus reí:vel actus cú quibus pmíííio 
facta efl.(£t pzopzía voluntate).q.o.non coactusuiá fi quís co 
geret qué$ ad vouédú inferes penas:aut penarú íuflos me 
tus votó factú nullú efl ex oefectu confenfus :cú cofenfus per 
violentiam cóplerinon pofiít.f.fimctus velcoactio ínterce 
dit vt patet extra oe fponfalibus.c.cú locú.(£t oze tuo locutus 
ce.)Voc non efl oe eíTentia votí fed oe folénitatemá oeus quí 
ferutat íntima cozdiú íta videt cú ín fecreto cozdis noflrí con 
fentímus:? totaliter oelíberamusatc^ vouemus aligd agere 
ficut fi publíceclamaremus:níbíln.mínus cozda $ vocee pa^ 
tétmec cozda min9q^  voces máifdla funt:é tn maioz culpa cú 
qe votó foléne infríngít q§ cú ínfríngít nó l()lénc:ga círcúílá^ 
tía notozíetatis aggrauat petmivz nác^ oeus ín facíe cóténí cú 
votú factú eí cozá oíbus infríngít":fi aút votó fecrete factó ín^ 
fringa^ eú oceulte otcnimus:q6non íta oánabíle efl.(<3íngref' 
fusvíneam ^xím¿tuí.)t)íc ponitur oe grata cóícatióe íta qp 
vnus non ooleatfi alius modicúoe bonís eius accípíat.(3n^ 
grelíus víneáO'Jdé efl oe fegetibu5:3apót glíbetintrare -zae. 











f íbu lcn l t e fup 3 t í b n . 1 . 
cíperc Iptcas oefrícare vt comedat t p$ oiTcípulí cbziftí 
boc fcamt vt p5 XOm.izxS.vclkbát l'pícas icomedebát'.z 
fi oícas Q? boc fecerut cógete fame no negoifs eccc fine coactío 
ne face poterát.^tpjejcargiiméto pbanfeopg foliiarsuerut 
oe víplattóe fabbatí oícétea ecce oífcípulí tuí tacmt q nó I5 ta^ 
cere rabbatie-.fi aút ílhcítufuífleteas fimplr accípc pbarífet ét 
oe 15 arguíflentraa nócóftabatets vtpejc nccefíítate fecíífent. 
TRa.ra.opi. (JComedes vnae.jfcícít *fta.ra.Q? boc íntelligíí oe eo q intrat 
ad faciédú aligd in vinearnó aút oe eo 9 folú vult comedere: 
ga K nó Ij.CTfí^cl nó v i boc qa oe labozátibus manifeftu eíí: 
cú ení non oebcat Claudios bouírnturátí vtp^J. i^ .c: paa 
cbozín.^ .cquáto magís bominí labowfiifed bíc íntelltgií oc 
quocúc^ intrate ín vínearfla oeus íntédebat ínter eos amíca^ 
bilécóícationéínduccrevtnó trífiarémreú^ímífuí alíqó 
+ bonú paruú oe fuis 2coperét.(^ow6 aút ne eíTeras recu3.)¿t 
ró efi ¿a fi alíqs folú comedat in vinca nó multú oáníficatifla 
f pauci5 ratiabif:fi aút efferrepolfet multú oeftrueret.(Sí intra 
«cris fegeté.)*0ofuit regula oe víneis pofuitbíc regula oe fe^  
getibusrgaeadéróeftínvtrocipiná ficut paucasvuas come^ 
6 dedo oe vinca alicuius nó oaníficaf oús vinee íta paucas fpí 
%n liceret cas accípicdo 1 terendo vel cófrícando.(C:^t nó folú ín íftfs 
VúYcomede licebat feetíá in ccterís arbozíbus modícú oc fructibus accípíé 
re i ceteris do ponúf tñ ifta ouo:ga illa omuníoza funt vbíc^etía qa ífta 
arbozíbns. > ^ mptiow funt ad ledédú q? arbozes que funt ín boztisrna ar^  
l boice vt cóiter ín bojtís fút fub claufuraiqcúq; át lubclauíura 
funt talia funt a gbus multú obferuarí opsrqa folum frangere 
oítiataut claufurá pctin magnú ell -r jntrare non p locuj oebiV 
tujificn.oícit cb:ifius Jo* 1 o.c.cú 02 amé oíco vobís q nó ín^ 
> trat p oftíum ín ouíle ílle fur eíl 1 latro.vínee aút t fegetes nó 
^ iunt fub claufurisiideo fas eíl cuílíbet accederé ad vincas vel 
I fegetéalteríus'z accípere índealígd.C^té qaiílaoevuis 1 fegetíbus tollunf a quolíbet:ga modícú aut níbíloáníficat pter máxima bo? abúdátía:l$ frnctus bozto^nó funt ira abú^ 
dates ficut vuczfegetesiíó oebísnó explícuíttáqjnó totalí-' 
ter vcllet op ín oibus fructibus fie ñeretrná fi oe fructibus bo?-' 
to? fint copie abundátes ad modú fmgú 1 vuarú non lederef 
magís oñs bozto? cú aceiperetur oe fructibus bom ^ cu5 ac^  
cípereturoefrugíbustvuí6.£n autejaliqua víneaeífet fub 
claufura ficut bozme non elíet lícitujaccípíoe fructibus eíus 
f ficut nec oe bo:tis cú claufura ¿jbíbcat.f^mící tuí.j'ponif' bíc 
amícus p quolíbet pacíftco.f.cui bene loquimur etía$ fi níbil 
ín cozde teneamus.igt íflo mó oés eíues ciuitatis alícuiu5 futit 
amicirga oebét oes eííe pacífíci níbil inuícé repugnantes t fie 
cllq>amici funt oato q? non eolloqnanf: vel alia opa fimul fa 
cíunt:Tnóaccípíturamícus .ppzie^atúenó oebcretponí oc 
eís illa lee cú ínter amícos nó opoiteat elfe legé:qa amo:é fibí 
ípfi ler.vtaítleneca tragedia pjiaq íntítulaf bercules furen¿ 
carmíne.4.t boetius oe cófola.lib. 3 .metro vltío.f.felíe q po^  
tuit.t boc qa cóía funt q amíeozú vtait arííl.S.etbí.cum ípfi 
amící ouo vnú fint vt p5 p aríllo.9.etbí.cú oí amicus eíl alter 
tpfciaccípíf ergo amicusp oí boie q eíl oe íudaíímo:ficut ac" 
cípíebaf large íllud nomé fratres $ oib0 q funt oe gtíe íacob: 
•« túc necelíaria erat le¡c:qa nóejetédebaf cbaritas iudeo? ad 
oés t vetarét oém ingrediétéuó mádatú fuít op nemínem ve-1 
•j- tarét.(§ráges fpicas.j/Iarpédo cas a calami'S fiue culmíJ foí^: 
ni cú fpica Í culmus otínua fint:? fpica abfcíndít" a culmo fra 
f gí oñr fpicef^t manu contcres.j^jccutíédo grana vt ad come 
f dendú apta fint.í$alcé aút non mites).í.cú oía illa feceris nó 
poterís adbuc falcé mittere ín fegetéaiíus ró ell:quia frágen 
do fpícas manu 1 conterendo modícú grauatur oñ8:fi aút fe--
getes metantur oí umentur velocíter. 
H i C a p i t i í l n m . x x i t í j . 
a c c e p e r í t b o m o v x o x c m c t 
b a b u m t c m i t n o n í n u e n e r í t 
g r a t t ó m a n t e o c u l o e d u e p z o ; 
p t e r a l í q u a m f c d í t a t e m t f c r í b e t 
l í b d l u m r c p u d í ) T o a b í t í n 
n u í l l ú i s i T o í m í t t c t c a m oe o o m o fuá* 
/Cónen'oca ^ r , - a^v^r^r i t ^ictooelegalítate circaqldl pfonas 
pítulí. « t t C JJ'C.I ll»non cóiunetas .bíc agif oe legalítatc 
í^íuifio circaconíuncta3.f.eircavro2é.C£ttangiinf ouopjincipahv 
eíuídé. ter.íCIbzímú oe legalítatc ad vxo2em.(E:S5cf>o oe legalítatc 





( T ^ i o oe feparatíóe virí ab vroze.CScóo oc co^ z cobabf 
tatióe íbiViCú acceperít bó.)(njrertío oe fuppelectílís o:díná 
tíóeibí.dlóaccipíesj.fSíacceperítbóvjcoaé íbabuerít ea? 
tnó ínuenerít gratiá ín oculis eíus).í.q? vír el odio bWt>W' 
pirer alíquá reditaré.) (Codi tas attendi pót ín cozpoze vt 
rífitínaíiquaptemacu!ata:velbabeat aliquá grané ? atínui 
egrítudinéque repugnat ^ creatíone libero?:Vel aüq fedítas 
eíl ín mo2ibu6 vel qa fozte mo2es V]C02Ís nó oueníút mozíbus 
virí íta q í^n pace viuerc nequeúnabcnasra voltiitq?folu5 ee 
tb2nícatíóe píumpta vír pofíet repeliere v)C02é :vtfi fozte vír 
pfumít q? VÍ:02 fuá fbznícata ell:vel fozte vídít z tellibus .pba 
re nó pót repudiabiteam -z.pbatboc ce oicríone beb2aica bíc 
pofita:ga eadé ponif b z Xeuí. 1 S.cf.turpítudíné f0202ís ma 
tris -rc.nó reuelabis íbi aecipíí' p eoitu:ita vultg» accípiaf p 
coím.f.cu5 víroextraneo.CSed arguefotra eúgavír re^  
períés vro2é adulteratá poterat ea aecufare ad mo2te5 vt p5 
8.i2.e.Sí aút píumeret vel l'ciret f$ ^ bare nó poflet: babebat 
^pbatíoné legís certííTímá.f.aquas maledíetas oe qbus nu.?. 
CT fictollereí'pfumptio.íD^ó oóm q> nó eje fola pfumptíone 
fomícatíóís oareílibellus repudú'tqaoato q> eét p^ illa cá nó 
tñeepzímebat: ideo poflet virtacédo.p quocúc^odioeá re^  
pellercC^té qa ce bac cá fola ííeret qñ alí; víderent alíquas 
feminárepudiatllcírétq'pp foznícatíoné verá vel pfumptá 
quare nullus eá accípere vellet:fedmultieas recipiebát ergo 
í c .C^té totus populus feiebat q? oís foznfcarío vei'a vel p2e 
c fumpratollí-rcertifícari poterat pono remedi3.8.pofita.f.oe 
\ accufaííóe'20eaquísmaledicíÍ6:fedlee'2oé6pmíttebát libel 
, lujrcpudú' ergo pp aliqs alias cásuo oaf córraríog? vel eje 
I qcúcp cá volútaria fíebat repudíú vel nó fiebar pp pfumpram 
' fo2nicat!onép5 oña:qa fi ííeret repudíú pp foznicatíoné plum 
ptá nó poterat cá e£p2ímí:ga fi erpiímeret":? vír í ppbatíone 
fuecúberet pHníref:ga infamauit vxozé vt ftpararef a (é:-? có 
pellerét eú rediré ad eá ficut óe íllo q ¿ppofuít v w i q) nó ín< 
uenit eá vírgíné vt p5.s. 21 .c.feais eít qñ non agit otra vxo2é 
ad leparatíoné:fed vt tollaf piúmpíro z ínquíetudo aními fui: 
qa tune pmíttit ler q? pfentef facerdotí z fiat pbatío oe aquís 
amaríííímís:fi aút non erp2ímaf cá:f3 ptereaf fub taciturníta^ 
te poterít vír ea$ eeqeú(^ cá ea5 tacédorqa nó poteríí feiri vt|2 
pp foznicatíoné vel al's repudíat-.alíquí talmudtílle oñt q> non 
poterat vjcozrepellí exqcúc^ca:q3aut iliaca vel fedítas vc^ 
nít añ matrímoníú: vel poli fi ante matrímoníú aut erat ocul^ 
ta:autapparés:fioccultapóteárepHdíarc:qa fuítfraus íno^ 
ctu matrímoní) cú non potuerít patere vitíum v]eo2is:qa ípfa 
callídeabícódíf.fieutqvendútíuméta mo2bofafupp2elíÍ6 vi 
tú'seo^fiaútapparés erat non pót repudíare:fibí.n.ímputet 
qa talis placuít: fi pollotraetú matrímoníú venít fedítas oñt 
qp nunq^  ííebat repudíú nifipp fo2nícationé:f3bec oía nó oíb^ 
nátílatuíp2ioíudeop qnímísouríerát co2de:'rpoterant ín" 
currere ín magna odia veo? ee qbufcúc^ caufis adueniétíbus 
poli matrímoníú:? etíá p caufij apparétibuS añ matrímoníú: 
vt fi aliq mulíer eét oiues fiue pulcb2a:'2 bf et alíquá fedítat^ 
cognítá vt qa malí afpectus:vel egra:vel quía oeco2a f5 mwi' 
felle erat malo? mo? zcócuyitcém pulcb2ítudinís:vel cupidí 
tas oíuítíarú faceret nó attédere: vel non curare afó teditates. 
oeínde cóíumato matrimonio íncurreret m'i odíú ínter eos cp 
fi nó fepararcnf vír occíderet eá:íó vz q> licebat eá oímíttere 
ficut oe muliere q accepta fuít oe alia géte pp eo2po2ís pulcb2í 
tudiné z poli nó pl5 in oculis virí vt P5.S.11 .cC^té ga illa 
oíllinctío.s.oata ? alie caule aííígnate a íudeis vídéf eé cau^  
fe repudij oe qdá equítate z íure:mof fes aút nó attédit equíta 
té f5 ourítíá co2dis eo? vt pj íl^attb. 19 .c.f.vt nó occíderent 
ve02es fed illa ourítia C02di8ad occídendum vxo2e6 potell 
ín eís ínfurgere non folum ex caufis alfígnatis :fed ex qua--
cúqjoífplicentíauoexoicápmittebaf:? bocfatíspsex qÓnc 
pbaríleo? ad xp5 XDatt. J g.c.ípfi.n.femp arguebát ex bi5q vi 
debanf oura ínlegevt ocluderét otra magna miferícozdiam 
quá xpspdfcabat:? arguerútvtrúex qcúqj cá liceret oimíttí 
vxozé:? rñdít xps q? non.ipfí aút replicuerút qre mojfes pmt 
fit in lege.vídef ergo qjmoffes pmíferatcxoícá repudium. 
( p £ t fi oicas q> replieatío illa no referf ad qóné ractá:f3 ad rñ 
fionéoatá a vpo q? núq? I? nífi ex cá fo2nícationi6:ita q> fit feív 
fus qre mof fes pmífít ín lege.f.fiue ex oí cá fiue ex multísreum 
tu oicas gp folú pp fo2nícar¿oné.([rRñr q? adbuc oceíío I? ad 
q6 nemo nos cogir frat ró:quia fi no fuiífet illa íntétio mof fi: 
vel fi non obferuatú fuíflet túc fie ípfi nullá cám arguédi otra 

























foto .pceflti euangelí/ reperíení' ftmdató m legefiue qultuj ad 
intdlecrij:fiüe quátií ad apparétía vteií ílblubílífer ocluderét 
f; méííw eíl ínícjuíws iibt:cadcbátn.in laqueú quénmterant 
vt eodc argumeto caperenf quo caperc íntcdebat.{Scríbct I¿ 
bellurep«dO'.)X5abíjcerevj:o:én6eétmádamí^ gmíflus tflí 
oaredlíbellíjqñ repudiaba^ pceptócratrgaUcratín fauozcj 
vxozis vt feíret q? a viro oímilfa céf.t pofiet altcrt matrímo^ 
níalíto^ularú'zrcríbebaí'mlíbello^ oímíttebateam vír 
^míttés ntíq§ amplíiis m ca matrímoníalr ouétupíó gp bfet 
t lícetíá obedí cu dio.iEtOasittcr in byñoih fcbolaílíca oícít 
^ q?m!íbelloponeb3f íuramémocnooueníédocueamatrímo 
níalíter z cá ge quá abílcícbat ex? íegebaf coza laccrdotíb9. 
r5 foztc no mulnj apparetr^a mulícr ínfamarcf fíe marte fi (oz 
nícaríoíbíejc^ímereftnuU^cáDiicere veIlet.(C3ítégaíftcli 
I bellueoabaf m fauotéeíusiqao; oabít líbellúínmanu eíno 
I I oímíttet carfs íí íbí otíneref eá repudü magís eífetad odia. 
I (£í onbít ín manu eíusj.f.g? feríbet vú'IíbeHúí repudú'úi quo 
I tellaf reptmíttereeáabijcíenseáiT ^pmíttéenunclpetere ab 
ea oebítu fícut añí ofueuerat -z q? nó aecufabít alíque vírú q eá 
acceperítín vj:o:é:vel3dea5caniaIíterqúoajc^ acceíferítreo 
feruabat aut femína bunc Itbellu ad tutamé fuú.f.vt fi qíjpiam 
vellet eá aecufare cp cóíungeref alterí viro i omítteret ín boc 
adulteríu ipramonflraretlíbelluíllumquopatebateá abfo^ 
Uitam a legepaojís vírí:': ín facúltate lúa eé cuícucp viro vel^ 
ktoHmgí.GSt oímíttet el oeoomorua).r.q? ípfaeat quocucp 
voluerít c obat cu quorum voIuerít.(£uq5 egrefla altejz vírú 
oujrerítO^ojte íííe q repudíauít fcmúia alíquá repudíauíteá 
cr aliq caieuí q cuícp víderef írrónabilísao qlíbet a!í9 vír no 
curas oe illa leuícáaccípereteáínvrozé.f^t íllequocp ode^ 
rít eá.)5n quo pj gp odíu erat cá fiiflfícíés repudíádí vndecúcp 
nafceref t pj OÍDala. z .c. vjco^é adolefcétíc V2e nolíte oelpíce^ 
rc:cu odio babuerís eá o í m í t t e . o d i o ergo foío vjcozeo re" 
pudíarí pmíttíttqa femp ofiftít fundametu buíus legís.f.ourí^ 
cíes cojdía bebjeojrqa lí vrozé erofam baberct fiue boc íuftc 
íiiie íníufle fíereteálacerarctnílí abücere poflfentrfalubze^ rgo 
erat illís q? eje quocucp odio eas repudiare poíTent ét cp qm'dá 
oíccbát.f.q? oeus bíc roIa$ fomícationc ponat jp cá bác fólá fe 
dítaté noíans no cóueníéter DÍ:ná ín Ira 02 ñ acceperít bomp 
VíOJéitnóbabüerítgfamínoculís eíuspg alíquá tedítaté:fi 
át g fedítaté ínt^dílfet (Tgnare fojnícatíoné verárvelpfumptá 
no oííít pp alíquá redítaté pp fedítaté íta q6 feditas illa oe^ 
terminata fit-fj 02 pp alíquá fedítaté.í.pg qiiácíí( .^niHÍta g fe^  
ditam gna ofentit ín qbus mulíer repudian poíTít/editas aut 
íignat quácúcp índecentía msgís índecétíá ín cojpoze vt 
diTpoíítíoné vultusraut maíu coío:c: vel egritudíné.lígnat etíá 
large mozu ínboneftaté q cá cóueníétíflfíma erat ad repudíai v 
dum eá.(Dederít eí líbellu repudíf.)Tlec poníf numeras ín ma 
rítísrepudíátíbusiqaétfieum mílleotrareritítotídej repu^ 
díent eá adbuc poterit vltra cótrabere fed p2ío? marítus recí 
pereno poterítrqaotempfiteár-zvtnonmoueaní'cito vírí ad 
repudíáduvv'OJes.f^t oimifériteáoeoomo tm.)ydc$ rítus 
feruat qñ fc6s vír repudíabat VFOzéficutcu? pmus repudia'-
bat eá T fíe oe ceterísroato ergo líbello repudü ín manu vro2Íí 
abijeiebat eá vír a oomo t oabat eí oía q fui íurís erát.f.bona 
ootalía:': pié bono^ oe coiacquífito^ná fi femína peccalfet ? 
ob H a viro repellefef :vt poteqa fomícata fo2etpdebat ooté 
fn\ íura bumana q nuc funt:í fie v i gp fo2te tuc eét lí tñ femína 
ex aliq fedítaté alia co2p02ís: vel ípo2tunítatémo^ repeliere^ 
no pdebat ootéifilíj aut líq erát vírí repudíátíS:^ muííerís re^ 
pudíate alebanf apudpatré:fiue apudmatréfmetatéftlíop 
ná íí ín parua etatc eént íta vt índígerét folatío materno apüd 
matré alebanf :fí aut eént maío2Í6 etatís íta gp apud patré v i " 
uerepolíent ab eo alebant .fic.n.nunc mandant íura ecclelía^ 
Rica nuc vt qñ oíuo2tíu fít vírí 1 vwísrit puer fit ín anno ter^ 
tío velj.annu tertíu oeberet apud matré nutrírí lí auté fit vl^ 
tra annu tertíu 05 nutrírí p patré vt pj ertra oe ouerfióe ínfí^ 
delíú.c.er lí ís fecus-tit eft fi ftat oíuo2tíu:qa ííli erát infideles: 
•z alter eo2Íí conuertíf ad fidé cb2íftíanam oíí tn fílíus fit.|.an^ 
nos oíferenonís:': oebeat regímádato parétu fequít" íllu quí 
ouertíf ad fidé cb2ífiíaná ín fauo2é fideí vt p5Ín eodé.c.fi aíít 
eét filíus ín etate adulta in qua poííít elígere qd vellet an fidé 
cb2Íítíaná:velbeb2eo}2 pfidos rítus faceré poterat ficutvel^ 
letiga ínuítus trabédus ad fidé no erat oato gp no eét emácí^  
patusitmaneretfubp2Íaptáte:aap2Íaptá6adbocnó fe eicté 
dínmajcíme cu ecelefia nullñ ínuítú recípíat:q2 oeo nó placét fa 
críficia ínuolútaría xü tñ ftebat ouio2tíu ínter bcbzeum i be 
b2eá:cja vterc^ manebat ín eadé íege tenebaf regula q tenetur 
cu fit oíuo2tiu ínter ouos cb2ííhanos.(Uel certe moztuus tiie^ t 
nt.;3íhid aduerbm certe níbíl opaf 15 ad fígníficanoné:pomy 
aut ííta oífíunctío bíc.f.fiuc vír fc6s mulieré repudíaucríf.ííuc 
nó reptidiás eá ino2tu0 fuerít:qa ín quocíkp ífto^ouo? caliiíj 
t5 q6 o i ín temi.f.qó mulíer illa nó poterit rediré ad p2ío2é vi 
rúqeá repudiauít:étfí mulíervenirc velletadípmívir pe^ -
tateá.(Tló poterit p2j02vír recíperc eam in V]C02é.)Qd 02 oe t 
íítís ouobus víris 02 oe oibus alí/s quotquot eas acceperínt. 
n i Íícutp2ímus q^accepíteá ín vxozé t poftea repudíauít non 
pót ea5 reaccípere ín V)C02é fi Icós vír repudiet eá:vel moziaf 
íta fi fefts vír repudíauít eaií accepítea tertíus vínTífte mo^ 
ríaf nó poterit e l accige p2ímu6:nec fcós vel ét lí tertíus repu 
diauít eliqa eadé ró ell oe vtrocp Í líe fi mille vírí acceperut 
candem vyo2é:íoésrepudíátquovltímusqb5e5 repudíat 
cam nullus p2ío? pót eá accípere vel fi ífte vltímuS mo2íaf Ira 
tñ folu pofuít oeouob9:ga eadé ró rcperíebaf ín multís alíj's 
quotquot eént.(Q2 polluta é ? abomínabflís fcá eíl coü oño) f 
L qa a p2Í02e viro co2á oeo 1 toto populo abbomínata é 1 poí 
futa íudícata.(tle peccare facías terrá tuá).i.vt nó incites ad f 
peceádü víros terre tuetqa lí vír P2Í02 reduceret eá ad fe cuín 
añ abominatus fuerít poffet ea5 ec magno odio facílíter occt" 
dereín quocómíttereí'magnú pctrnti pollueref térra fangut 
ne ínnocéte q6 valde oiíplícetoeo vt psnu.; f .?.e. 19.C. 
C^^ln repudium vcotfs fuerít oe fe lícítum. 
32tá> v e r s n A i s s VX02isvtrulícítuectalígoubítant.€t 
K / C iCpl iUlUcó i t e ro íq j r epud íupó tacc íp íoup l íd 
teraut^ppzíeautlargetoz large repudia oíuo2tíuvírí %vxc^  
rís quátu ad tb02u: vel cobabítatíonc eje rb2rucatíoe íta gp neu 
terpoflit alterí copularía boc Ucítú efi:qa)cp6íllud licite fieri 
círít ÍDatt . i ^.c.repudm ppiíe 02 eicpulfio vtoxis a ib020 co 
babitatióc 1 vínculo matrímonúnta gp qlíbet eo? poffít alterí 
matrímoníalíteroíurtgí'íoebocoubíu eH-.T víqélícítu elí: 
qa lej: íufla oémalú vetatifed lee moflí fuít íuítííi íma:qaía a *t>ii\m ró. 
oeo t ín fe 02dínati(ríma vt P5.0.4.c.ergo cuneta mala vetat: 
fed repudíu nó vetat ergo nó eft malú:maío2 p5 ertra oe cóftí 
tutíóíbus»c.ná Í ocupifcétíá vbí 02 q6 lee oía mala p20bíbet. 
Cn^téqa ítaV2eé9trabonúmatrímoníí pluralítas veo? lí^ 0c6a ró. 
cut oíflolutiorf? licite babuerut fanctí píe? multas V]C02es ante 
oatá legé vt ab2aá i iacobií pofl oatá legé vt oauid ergo etíá 
repudíu licitefiebat.dTlté qa oícítcb2ifoftomus ficutapofto jCertía ró. 
lí prníferút fcóas nuptías vt p5 pzía ad tbímo. ? .íta mof fes g> 
mífit líbellu repudíj: fed fcóe nuptíe licite fiuntqaoíq? vidua 
fínóvultcontínerenubatín oomínoxín noieom.ergo licite 
fit repudíu.<r'Añdetur q6 repudíatío V]C02ís íllícíta eft vt pj 'Añfio. 
XDattb. 1 ^ .c.qa ad ourítíá co2dís eo2um pmifla eft ficut vfu^ 
ra mala eft:fed<í>ptermagnácugídítatéeo2Ú erga alíenos ^ 
míttíf: fed boc etíá non erat bonu quía vt pj ps. i x .ílle cu oeo 
babítare 02 q pecuníá fuá non oedít ad vfurá t glofa beb2ai' 
ca íbí oícítmec ét a gétilúCiCt lí qras nunquíd oantes gentí Huqd ol- ' 
líbus vfuras:^ repudiantes vxoxte peccabátífta faciéndola tes gétilib* 
oe fe mala erát.CTftídetur q$ nó peccabant quía lee cís vfuras:?r^ 
mittebat T IÍ vtendo legís pmiiííóe peccarét lee pmíttés mala pudianres 
eflet cu poneretlaqueu operátíbus:t níbíl oífferret colere ido veo2es pee 
la q6 non eft pmíflum a repudiando vjco2é qó eft pmílTu^fj cabát, 
íftud qó fcóm fe malú erat oeo oífpéíante p cóem legé bonuj 
effícíebaí:oeusením quínouít co2daboium -r oífpoiítiones 
tempo2Ú 1 populo2Ú líe íudeos congruere q6 malú oe fe erat # 
alícuí populo bonú facit fed nullí bomínu licet talé faceré per^  
míífíoné.C£tfecundubocrñdeturad argumétaad p2ímu5 atdp:ímÉ^ 
rñderí pótq? maí02 nó v, vníuerfalítenqílejcbumana íuftí(íi> rónem. 
ma nó vetat oé malú quía non vetat meretrices: imo illa lee q 
meretrices vetaret íhiuftíiííma effetiqa vt aít 2(ug.tolle mere 
trícesecúctalíbídífiíbusíturbabís.(n£tlí arguaseeboc 5 Obíectío. 
legé euágelícá q meretrices oeteftaf q6 íníufta lít. (r*Rñdeí *gnífio. 
gp leges bumane funt qdá regule oírectíue ad pacé x bonú fta 
tus polítíe:lí aut ín ciuítatíbus meretrices nó eént fequerentur 
multa adultería íncertitudojpU>:t concubítus mafeulo?: que 
maeimerepugnantpolitie ítatuí.leeaút euágelícá nó refpícít 
pncípalíter vtílitaté:velbonú ftatú quátu ad bonozé: t aííqua 
mudana in alíquá pfóna fs refpícít cuíuflíbet plbne bonú fpíri 
tualet'Z qa quodlíbet malú eft otftríbutíuú boní ftatus tlícuius 
pfone:íó oé malú ^bíbetCCÍté qa qlíbet legíflat02 q bó eft 
oefectuofus eft:nec pót oare alíq6 adíutojíú ad pferuatíone; 
ab oí malo:oens aút pót oare boi cutlibet quátú pt fe oílponé 
tígfamadbñagédú'zmalorefiftédú'.íóíuftepotuttoé malu$ 
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5nkge ve ] ptobiT)ere.^íx)ceítr5potílfímaqreífí Icgevetcrínó fuerut 
tari cjtiare oía mala pbíbitaiqm'a no erát ín ea alíq úi ^bus bo fe e.rercí'' 
mala oía flí | tásgratíárecíperet licut.funtracra mlégénoiiarnectíñ oeits 
faerütjpbit vífitabatcozdaboíumliait iiíkvííitat 'r adbucnó fuíTídebar 
bita» í boc: fed addebanf multe pene i maledíctíóes tráfgreífo^'bija 
vt p5,úi bí6.4.líb:ís biTdictíóee quoqj terrene 3d obfertwtío^ 
né íníítátesifjadbuc ad cuftodíédugraiií&erat vt oemóftrat 
opfs ad ro. <».et. 7.et. 8.C.Í p5 actim. 1 i.c.boc efl úigü qb nos 
nec píes noltrí ferré no potuímiis.^n lege aáteuágeUca oata 
fmt plem'tiido graríc: vt no folu bofes q pcepta fiint agant fed 
multa 'zmímbiíia l'uperogant.poífet autníderíadmíno^ co 
ceíramaí02e.nq?Ie¡c vetus íuftíflTíma eíl -zoémalu pzobibet. 
(DSt ad 15 notádu q? úiítíflTímú oupliater o í aut abfolote aut 
ín oparatíoe i\h lee abfoUite íuflífíi'ma o ídf q oé ínílu fimpfr 
refpíctttnó oefcédédo ad íullñ vel ad bonu polítíe alíc^í', í'pe'' 
cíalííer:/r ífta cít le]c euangelíca Í ficut abfolute oé íuftú relpí^ 
cítítaabíbluteoémalu^pbíbet.lejc íuftílíímacóparateoí que 
bonualícuíus gentís fpecíal'r refpícít:-: illa no opj g? oé malu 
abfolute refpícít fed id q£> ell malu illí cíuítatiicu ergo ifti dui 
mi bonu lit op meretrices lint vt adultería nó fequanf :io cas 
nonp?obibet:fíc lejrvetus fuítqdáoírectío fpáU'spolítíe i V 
daíce ficut p5^ro. i9.c.9a cosfolostucín peculíaré populus 
accepítuobonumilliusgcntís fpecíat'rattédebat fedíllígentí 
^ adbuc infirme bonu erat repudiare V]C02es: vfuras alíenís oa 
^ reíópmiflumelt.Dóaútlecvetusnoeétlej: oatavlr fed leí 
I oataalícuípolitíe ípecíalrp^gafi foaetvltsoés boíes obliga^ retfjnooblígatoes boies ergo no erat vlís:le>:át euágelíca vlÍ8 fnitríÓ oes boíes oblígat p5 t>m ínter íílas ouas legee oc 
^ lege enágelica bf XDatt.i8.c»vbí oí]cit]cp5 íte ^ vníuerfu5 mü 
^ dumiípdícateeuágelmoícreatureg credíderítí baptí^atua 
I fuerít faluus erítig aut nó credíderit codénabíf ,&:ce ergo qlr oes oblígat ad recipiédú eá íub pena moztiseterncoe lege át veten' nó gcgrínabáí' ínter eos vt pj tn toto .pceffu veterís te 
^ líimétí 1 pcipue ín bí5 gne^ libzis ín gb0ponuf leges p búc mo 
i dthét ga id qó potiflimu erat ín eaXcírcuncílío folú íuit ípofí^ 
ta bebdéis vt p56ení. 17.cgnóptínebat ad ais géte6»(C3ítéÍi 
ad alé gétes ptíneret fuilíet eís oenucíata nwllí gétí oenuaV 
ta íuit aut pdícata lee vet^nifi gétí iudeo? q fufeepít eái mon^ 
te fjmaú'z portea nulPoe íudeísíuít. ad pdícádu íter gétes annú 
ciás tenerí eos ad obferuationé legís vcterisn'n lege át euage 
lica écótrarío fem effcga ín pncípío eí9mifit tps pdícare oifcí 
pulos p totu múdu pdícare euágelíü oí creaturc vt pj XDatt. 
2 8.cípi¡ át íurta mádatü rpí p totá terrá z pdícauerunt vt pj 
; XDar.vUí.c.cíi 02 illí át .pfectí pdícaueríít vbícp ofiío coopera 
l te:í fermoné afírmate Tequétibus fignis.^lTec vj fi arguas 
gp alígs ,ppbeta míííus fit ad pdícádu gctibus: ga fuít milfus 
íonas<ppbeta vtpdícaretníniuitas vtp5 'jfonea.czp totúlí 
biCr.m nó fuít íonas míííus ad euágeli5ádí} eís circuncíftoné: 
vel obferuationé veterís tefli 15 ouerfioné oe petó: velut veri9 
oícaf pená infligendá cu oícit adbuc.40.oie8 Í niníue fnbuer 
tet :ipB aut audíta pdícatíÓe eius ouerá pníam egeruntmec tní 
pp boc ouerfi í ut ifti ad íudaifmuiaut obferuauerut airó q6 p^ 
tí neret ad vetus tertm fj folu fecerut pníaj oe petó fuorboc aut 
nó magis ptínebat ad flatu veterís legís $ ad (tatú nature^a 
ét boíes fine lege oata fcíunt fe peccare % bñ agere:-: egebant 
admonítoie ad cóuerltoné:in legenoua nó fíebat fie pdícatío 
f.q? pdícarét aplí vt gétes cóuert^renf a peccatís fuís folu:fed 
in pmís euágelí5abát eís 5efÜ5 oicétes buc eé veru oeñ ín quo 
eíí tota falus fine quo ípoíTíbíle jérat bf í bonü ad qo na buma 
na oetermínataell.nó ergo erát lee vetus vlroataríserat lep 
fpális oata cuida polítie l'pálíter.f.politíe íudeo^:lee euágelí^ 
ca erat vlr oata^a ad oes boíes ptínebat t cu qlíbet lee inté^ 
datbonu:?oferuatíoné íllíus polítie adquá oataert^a ftn t> 
oí lee bona vel mala:*: lee vetus erat oata polítie bebjeoaij 
fólú íntédebat borní íllíus gentís:lee euangelica erat oata vlr: 
ió íntédere oébat bonu vniuerralíter.f.íd qó erat f m fe bonu. 
(t:Sed tuc arguet ali^s cp ficut lee vetus oata beb:eís intéde 
batbonu polítie bchzeop.t 3a ípfi erát íperfectí oabaf lee im^ 
gfecta:ergo lee euágelíca q erat ad totúojbé oébat íntendere 
bonú 01115 boíu5 fj maio? |perfectío reperíf ín toto o?be c$ re 
periref ingéte beb?eo :^g plura mala oéret pmíttere lee euan 
'Añfio. ü^t* ^ ^ vetus.CT Añr gp polítie ptículares o^dínát fubíe 
ctos: Filie ptes íuas ad bonu qó ín pñtí eíí: 1 ga bonu qó eít ín 
^íeníiVi.pae.-z bonus rtatus politicus nóoferuaret niíi pmít" 
terét aliq mala.ió neceATaríú é pmitti alíq n)ala:fi át lee euage 
Ucaq tom nmdü oírigít vel ad oírígédú totú múdu pofita el? 
f o l u b e b í e " 









oírígeret refpectü alícuí0 boní futurí.f.ad vita eterna:? qa v i 
ta eterna efl: finís optím9p applicationé ad illií íbnté totí9bo^ 
nitatís:? totalr ímaculatu:íta g ípfe g nos ad 15 bonu perducít 
oe0vult vt ró ípa erpetít gp íllud bonu nó nifi p vita ímacula > 
tá aífequamunéát vita ímaculata cu nullú malu agím0qó 1105 
macuíatos reddere poirít:-: ga oé vítíu fiue act^ p le malus eft 
bmóí g oé malu oecuít ín bac lege ^ bíberí.SS adbuc oícet p 
illa pte gp oato gp lee euágelíca vellet oés boíe? regulare refpe 
ctuboníprentisnópolTet:gavnítas leguoat vnitatí folitíe: 
vel pncípatus fstotus mudus non facíf vná polítíá: vel vnmn 
pncipatu:ergo nó 05 eís oari vníca lee tai bonu pfens refpe-' 
ctu cuí9 lit vníca polítía vel pncípatus: facíut tñ oés boíes vníí 
pncfpatu 1 polítíá fcóm qó fubdunt capítí fuo epo táq^ meuv 
b^:opnecoccurramiisínvírúpfectú -z quátuadboc cóuaiít 
eís vm'ca leeoíáinans eos ín pncípé illu-íD^é.qlíbct vna po 
!it¿a 02dinaí ' invnú bonu tanq§ ínííné fcóm cófo:mítaté Ha^  
tunr.ergoneceríteís eadé lee quátu ad bonu pñs bn ni reperí 
tur vníí bonumcóequanm ad futuru.í.víta etema:ná oíbus 
erít cóe bonu vííto oeírad oírectíoné ergo relpectu íllíus boní 
bene cóueníet oíbus boíbus vna lee t írta eft lee euágelíca ga 
ípfaoatofbusboíb^vtpzobatuefl:? nonoaf eísad oírectío 
né refpectü boní pñtís vt patuít:g oat ad vítá r'uturá.CJtej 
I5p5magí8ga^att .28 .c.vbímádauít epspdícarííftá íegé 
oíeítg credíderit baptí5at0fuerít faluue erií:q át nó credíde 
rít odénabífríjl'alaarí t codénari oñt alígd qóptínetad ftatíí 
ttitumporimo?té:s lee euágelíca folu oírigít adbonu futuru. 
¿ S e d adbuc argties gp eodé mó 05 eé oe lege veteri:ná ficut 
lee euágelíca ozdínatín vítá eternáa'ta lee vetus ozdínatad v i 
tam etemá oírigédó boíes p actus bonos qlíter fe babeat íii 
oeu&eodémónó oéret cófentírealíq malafjofentíng ilee 
euágelíca ofentíre o ^ C ^ d 15 pt ruderíouplr.Uno mó gp fi^ 
«e lee euágelíca fiue vet^oírígutín vítá eterna 15 qa ín veterí 
lege nó erát fuífícíétía remedía ad eleuádu boiej í bonu íueta 
íllud apolTolí adbeb2e.7.c.nemíné ad pfectu oedurít lee:ímo 
cu nó eéntalíq p q boíes recíperét gf aj ficut funt ín nouo tefló 
t lee ípfamala ^bíberetuncitabáí1 boíes magis ad peceáduj 
ceílléte lege ^  nó eeíftéte lege fieoícít apis ad ro. 7.c.ná ? có--
cupíícctíá nefeiebá nífi lee oíceret tíbidé vírt9pctíefi:lce.i.íd 
ín quo fimdaf pctiñ ell: lee:ga p ^ pbíbitíonej íllíus incitar bó 
magis ad peceádu no eeíftéte gra adíutríce ín lege euangelíca 
nó erat fie: cjaoabaf fufficiés gf a adíuuás p fací a ín gbus bo 
afluefactus multu vígo:af ad refillédu legi pctí.g ín illa lege i 
q nuílu fubfidíu erat no oebuemt vítarí oía malaca non poP 
fent oés boíes 15 facere:ín lege aut euágelíca q plenítudiné gf e 
bj nó oebebát ofentiri alíq malaca erat gf a lufFíciés ad refi'' 
ftédu oíbus bis.CTSlío mó rndef gp I5 vtiracp lee ta euágelíü 
ca ^  vetus oírígét boíem ín vítá eterná oiuerfimode tñ quia 
lee euágelíca oírigít oés boíes vt ía5 ooctos 1 aífuetosuÓ mil 
lum malu eís pmíttíf.lee aut vetus oirígebat boíes ad vítam 
eterná nó tácp ooctos f5 adbuc tanqj rudes 1 iiieepertos: fed 
rudíbus t ineepertís multa okntiüt íncÓueníétía oonec aífue 
tí funt ad/ectítudrné^rgo lee vetus nó oébat oía mala veta^ 
re:ná I5 lee vetus oírígeret boíes úi vítá eterná p accídés eo gp 
illí q recte oplebáí legé erát ín fíde medíato:Í8 ? ín cbarítarc 
pncípatrtamé lee vetus quátum erat ee operíbus legísmíbil 
aliud erat q$ qdá oífpofitioad pfectíozé ftatu.f.vt boies aííue 
fíerlt ín bac ad portea accipiédu legé nouá q non oirígebat ín 
alíquá altera táq^ in rtatu pfectiozé: 15 ímedíate i vítá eterna ,^ 
rebuerut ergo ín lege veterí q erat qdá regnlatío incípíétíum 
qdá mala pmitti vt fie boies aííueñerét ad bonu totalr:oíffi> 
cíle nácp erat íncipiétíbus elíe bonos totá bonítaté vía perfe 
cta?lab02Íoraortédcre:qafic fugiét bonmcüautpaulifpitur 
*fentíédo qda mala vt oeueniac ad id qó eft fimpl'r bonuileg 
tur.n.lee vetus ín boccodítioné oíum legu bumanaru q oanf 
íilíquíbus polítíjs ptícularíbus.f.q? non eítalíqua lee illa;: fim 
plíciter bona:ná illa lee vocaf fimplr bona q non oeuíat ín aíí 
quo ad id qó malu eft fimplíciter í ed quícquíd irt ea cótínctur 
ert fimplícíter bonú.íí aut inquíraf aliqua lee ptiVuíaris nó ín^ 
ueníeftalismá ínter oés legíflatióes bumanas quotquot ab 
ozigíneoíum politíarutradítefimt milla reperieí q fitfimpli'' 
cíter bonan'ta gp ín millo oenietabono fimplr ad id qó é ma^  
iu5:necD5 alígs legíflatoi poneré optímá legé fimplícíter ali^ 
cuí polítie píícularí biimane:ná lee túc bona é cÚQuenít eís ^ 
bus oat fmfinéftn qué pa^: fed boíes fecularesnófunt pfc^ 
ctiiergo nó 05 eís oari lee pfecta 1 ficut ípfi nó funt fimplícíter 
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cantor leged ín ciuítatíbus eft ad pacé polítícarfed ad ífH pa" 
cé no ouenít q> ponaf ler líniptr bonarga tlla'ípedíret pacépo 
)Iítícáergon5o50aríIer fimplí*bona alícuí polítíe íta 97 tota 
Icgíflatío lít límplr bonarpj ans qz kx q eífet límplr bona oía 
mala duítarct t líe fomícatío límptr toílcrcf* meretrices to! 
lerétv:(3lí meretrices tollerenf fequeref magna lísíurta illud 
aug.meretríces oecíuítate tolle t cetera líbídímVoturbabí): 
g tales fc^esq eént límplr bone non eént bone alícuí cíuítatí: 
qm íí aliq cíuítas ítédei et poneré legé óptima cu optía fit illa 
qmafic vitia oeuítat t vírtutes ^ puocat: fequeref q? oeberet 
poneré legé monacbo? t fratrutqa illa majcíe ad virtuté íncí^ 
tütt jjmouet cu í ea qlíbet obedíétíá contínétíá:^ paupertate 
voueattfj nwnífefiu ell; op magna fiultítía eét talé velle códere 
polítíes.nóg 05 alícuí polítie bumane ler límplr,bona íponí: 
qa illa oía mala euítaretqó íncoueníés ellvt.pbatíjeftr'rím 
boc intcllígíí id q6 bf ejrtra oe oftítutíóibus ín.c.nl t ocupí-' 
Icétíá cu 02 cp id lee bona eíl q> oú ocupífcétíá jjbíbet oía ma 
la <pbíbet.r*q;a mala q funt mala íllípolítíeínSlee oata éno 
tfi oía mala q funt mala límplícíterrímo illa lee Smpfr cuílíbet 
cíuítatí mala'eétqoía mala fimplíciter ¿Jbíberet.leelt vetus 
fuít bmcírqa oabaf boibus iperfectís ergo nó oebuít oía ma^ 
la .jjbíbere:^ ín boc oúeniebat populo bebjeozz Í fi nó ofentí/ 
ret in ea legíflatoz aliq mala nó aueníret populo tudeozu quí 
erat nó fimplíciter bonusií qa ínter cetera ínter q boíes íper> 
fectí t vulgares magís íno2dinatí funtrpapua funt ífta ouo.f. 
appetit^venere0 círca qué otingít fieri varía oefidería:-: abo 
mínatióes veo?:íÓ pmílíus fuít libellus repudú'.CrBcóm eft 
ocupifeétia pecuniarú 1 ctrea 1? funt oefidería íno2dínata lu^ 
crádúióvfuraqélucrádímod^pmííraércírca alíaátnó funt 
íta fo2tes pafííóes:tó nó fucrut facte pmíífíóes ín alíjs rebus. 
(CMá rndef gp añs eft falfusXq? eqlííer é 5 bonu matrímo 
nij pluralítaj veo^ltcut DÍfiblutío p repudíatíonérqa repudíu 
é5 fpaj mfímonú 15 finé:qa facit nó eé mf ímoniú T ¿ílénó 
gígaí:pluralítas veo? lolu é 5 figníficatíonéXqz nó fign íficat 
vnáecelefíáepovnítánórepugnatí? matrimonio qófitín le 
ge euágelícatqa bíc magnú facfm eft q6 ad epm t ad ecelefia 
referf vt pj ad ápbc. ^  .cCT^té qa pluralítas ve02U5 erat ad 
maí9bonú.f.admultíplícádú pplmoeítpeilloíó bonu; erat: 
repudíatío veoiís eft ad euítádu maíus malu.f.veo2ísoccííto 
nérergo nó íuftíficaf p boc 1 fie lemp manet fimplr malú quá^ 
uís ee oíuína pmílTióc íftís lícítum erat.(p£t fi arguas cp íta 
oeberet eé núc cp plures veo2es accíperét vírí ad multiplica^ 
tíoné populi oc í . fc^nr q? alíqd ín fe vno tpe bonú eft quod 
alio tpe nó eft bonú nec lícírír.fícut oe vírgimtate q núc valde 
merítojía eft: í'5 ín pmís parétíbus fi eá bí e voIuííTent peccatú 
magnú fiiífiet:qaoeu6 mádauerat crefeere ? multiplican: fíe 
tpe patríarebarú erat populus oeí paucusríó bonú erat nó fiv 
him vná veo2éaccípe ad gencrádú f5 ét plures oúnon eecede 
ret :íta Q? magís fierct ad carnís íllcccbjas $ ad generádí ínté 
tíoné f; núc íta eft multíplícatus populus oeí cp fuffícít vna z 
adbuc mdúiB fozet nullá bf e vt p$ pzia cbo. 7 .c.t p5 qa núc no 
oantur veo2es ín oíTícm.f.ad generádu:f5 ín remedíúXad rb2 
nícatíoné vítádá vt p? pdícto.c.bonú eft mulieré non tangere 
pp foznícatíoité aut vnuíqmTc^ vrozé fuá béat.CT-Sd tertíuj 
riídef qé lf ficut í auctozítate cb^'foftomí nó oícít omnímoda 
límílitudiné fed alíqualé.f.q? ficut licite celebzátur nuptíe fcóe 
ín lege euágelíca:ét licite celebjátur repudia ín lege mofaf ca fj 
nó equalíter lícíte-.qa nuptíe fc6e funt oe oftlío vel oe pmílTio 
ne refpectu maiojís boní.rcpudíú erat pmíífu; relpectu maio^ 
rís malí t fc6e nuptíe ín íebone erát fine aliq pmíflíóe.15 non 
eént íta bone ficut otínétía vídualís vel vírgínítas: repudium 
aútínfemalúerat'.iÓfinófuiflretpmiííujnó lícuílíetíllud age 
re.(£ú acceperít bó nug veo2é0t)íc poníf ftn.f.oe vírí -r veo 
rís cobabítatíÓe,(Tló ^ cedet ad bellúOOma oeu5 volebat qó 
ín cobabítatióe noua cótinuata firmaret amo2 vírí ad veozé: 
necvidebaírónabilecpnouíteroiunctific lepararenf z ma^ 
iuspuííegíÚDa^bícqpfuerat.8.io.c.f.q? quínódú acceperat 
veo2é fibí x>efpófatá q? nó eeíret ad bellú:bíc 02 q> etíá poftcjp 
eá acceperít carnalíter cognofeédo p totú illú annútalíj autem 
tres q ponuní .d.io.cnó gaudet ampliozí p2íuílegío qj íbí po 
nítv.{Tlec quídpíá neceflítatís publíced ímponeí.)^liq"í vo 
íut q6 íntellígaf oe ptínétíbus ad bellú vt poítare vítualía ad 
bdlat02es fed magís V2 q6 referaf ad oes lab02es vel folutío 
nes publícase K líe feruat íudeítqafí tríbuta^foluturí funt íplí 
ínter fe oífpertíút vt nouíter oucétes veo2e6 ín boc rdeucnf: 
vtfolúíllo anno íntédat rebus fuístadmínusopjodudí ee 
t 
teetu qo nó folu ercufef a rebus bdlícís: r5 ét ab oíbus aliis la 
bo2íbu8 q eú feparát a cobabítatióe quotídíana veo2ís.(qa 02 
vacabít abfcp culpa oomuí fueo'Jta cp maneat ín oomo z nó 
folúbocfsétq? nófoluat alíqd oetributís publicista abfí^ 
culpa.í.abfcgaliqípofitíóegrauáte05 vacare oomuí íuc.í.ad 
vtilítaté oomus fue níbíl curas oe publicista oomuí ín oatí^ 
uoacquííítíueportíf:fiátponeref ínabíatiuoeét fenfusq? 
mítteref fiare ín oomo fuá itaq^nÓ cogeref írefo2asad ne^  
gocia publica 15 nó eecufaref a tríbutís pp boc.(Tló accípíes.) 
tJícponíí' tertíú.f.oefupenectílís 02dínatíóe:qa ín vítaícbo^ 
nomíca neceííeeftbfe fupellectílíacífunt ínftfaad víta$tbu" 
manárió pí5s. 1 .polúponit tres ptes eííentíales ícbottomíe cu^ 
íuflibetXvírú z mulieré z boué arat02é fm fníam elíodí z 
telligít p boué feruú z alia fupellectílía:t ÍÓ ífta nó oebebat ín 
pignus accípí ne oeftrueref cóícatío ícbonomíca q ín bis fufté 
taf .(Xoco pígno2ís fupío2é z ínferíozé mollj.í.ouas molas cj 
terunt farra quarú vna eft q moueí I uperío2 alia eft Ínfcrí02 q 
ímobilíscft.^t eft fenfus gp nulla ífta?molarú ín pignus acd" 
píaf:qa vna fine alia níbíl V5: vel non accípiatambas:qa íftc 
oantcíbú totí oomuí z fút valde necaríe z ét nó oebét .pbíbc 
n'nemolátpBalíq6oebítu:qamultúín bocoáníficaref oflí^ 
ea?:-: níbíl fie folueret: fo2te.n.magís pderet ons tpe quo non 
molerét mole ^ valebatoebítú'r níbíl releuaref ficpdédoiió 
nulli I5 talé faceré pígno2Í8 oetentíoné:f5melius éft qó pmíttl 
tur moleré:-: ea q índepuenerúit accipíat credíto2 oonec vni^ 
uerfu; oebítú lít pfolutú oum tít ínterfm neceflaría oúo míní 
ftrenf'.¡Stpboc<pbíbenf oíapígnó2a(pbíbíta quo? vfus nc^ 
ceflTaríus eií vt veftímétúno mádaf . j .qó pignus pauperij red 
daf eí qlíbet nocte ante folís occafuj vt o02míat ín eo t fie bf 
£xo.zzx. (Om aíam fuá appofuít tíbij.í.qa aía.í.víta babé^ 
tís molas eft ín eís cu ee eís béat vn víuat.St fi tu accípías eaa 
í ía íllí9, í.(víta fuá apponíf tíbí).i.máet apó te 15 fieri nó 05. 
( T í S í oep2ebéfus fuerít bóotu'c poníf^ fncípale oe legalíta 
te ad qfdá ais res.^^t oíuídíf ín tres ptes.(mb2ío agif oe 
íuftapenarúléuerítate.(E:©cóooe <peímo?píetate íbúí^Cuj 
repetes.jCDXertío oe indicio? eqlítate íbí.(Tló ocddentur.) 
2ia ín oua6.'íi>2ímo oe punitíoíie bumana.Scóo oe punitío^ 
e oíuína íbí.(Oblerua oílígcter).(Sí oep2ebéfus fuerít bó).r. 
1 iudício cóuíctus ve! p cófelTíonej fuá vel p teftes:qa ata mil 
la pena íníiígí porerat.(©ollícítás ffe5 fuúj.í.frauduléter eí lo 
qués vt oucateú ín loe» vbí védere poírít.f.follídtádo eú vt 
yeníatcú ípfo ad terrá boftiIé:ficut aliq cb2íftíaní fallí pueroe 
oecípíút oucút eos vt farracenis vendát.f^t rédito eo acce 
perít pcíú.)11ó ínfligebaf pena m02tís p fola follícitatíócfcd 
Q^actualrvédídífietoabaé' alia penamíno2adarbítríúíud¿' 
cístficut ín furante oué vel boué fi nó comedílíet vel vendídif 
fetfoluebatqn^boues vel.4.oues:líátnódú comederat:veI 
védideratouplú oabat v t p ^ e o . i L c q a finódú védídííifet 
nópleneoftabatvtrúadvédédú accepífiet^cceperít pcíú.) 
O ó aút alíqs védídiflet alíú fuífi'cíebat ad punítíoné capítale 
ét nó cbato qó follícítauerít: vel cp pcíú acceperít ó ífta ponü 
tur ad oemóftrádú verá vendítíoncmrqa alíqs maí02.zo.an^ 
nís pót patí fe venundarí ad ptídpadú pdú vt bf ínftítuta oc 
íure pfonarú.^.ferui át.ítl5 alíqs védiderít alíqd z vbet 
obíjcíet qó alí^pmílít fe védí ad ptídpádú ^dú.Sí át pbrf Qi 
ífte íbllidtauíteú z q? recepítpcíú védítíoníe elídíf vtrac^ pa 
eeceptíóís.f.qó volútaríe véditus fuíti-z alfecut9 fuit^dú:-! ét 
fmlegé mofaf cá qlíbet fe poterat védere: v d emím* védí ab 
alio vt pj Seo. 21 á X m U y .cftnterficíef . ) ln K furto tmpo 
nif maío2 pena ^  ín alí)8:ga tn nulloalío? ímponífpena moi 
tís fj folutío quíntuplí vel qdruplí fiue ouplí vt pj Éxo.t tx . 
bíc aút pp oígnítaté bota iponíf pena mo2tís.(2luferes malú 
oe medio tuí).i,malú culpe vt índírectío culpe 02dínef B rQSP' 
Iatíonéíuftítíevel(aufere6malú).f.malú oamnírqafi relin^ 
quaf ípunitusnonfo2mídabítpoftca cómíttere ftaulía.(Ob^ 
ferua oílígéter.)t)íc poníf fmoe penaottima.(Obferua pla^ 
gálep2e.)ntnó incurras mea. CDSebocnotaf qnfta pía 
ga a oeo fpálíter ínflígebaf pp pctá:íó cauédo a peccatís caue 
musalep2a.£tp5ét.§.oemaríaqa oeopcuífaftiít!ep2a:t úv 
fiigebaf pncípalíter ífta plaga ppouo.(^1^2ío pp murmura^ 
tíoné oe platís z maio2íbus vt p; oe maría qmurmurauít oe 
moyfevtpjmui i.crpcuíTa fuítlep2a.(rScóopgínobcdíé 
tíá ad facerdotes vel quofcúqjplatos fpírituales: z íta pculfus 
fuít lep2a ree 05ías:qa noluít cofen(írc facerdotú mandato ne 
tburíftearet 1$ víurpauít offm facerdotale offerédo íncéfuj vt 
bf .4.re. 1 s.c.et.i.palí.KS.c.'Z boc eft qó fubdífySj facíes ^ 























tióc p í g n o 
mm», 
cmCB oocuerüt facerdotes ícuíticí gmeris.)Qttía fí nó feceríe 
ea incurres mo;bu lep^erlra bebzaíca eíl toeuíoz bícCíObfer'-
ua í plaga lep^ e facíes qcucp oocucrínt te)Xobrerua q> ñ iri' 
currerís plaga Iep:e vt facías ^ m mádata íacerdoturga ípfi; íu 
dícabát alíqué lepaofum vel nó lep^oíum facíédo oíuerfas ce^  
rímonías:oegb0Xeuí.i ?.et. i4.c,f5magÍ8 ocoidatpzia erpo 
litio f m vtracp Ira; P5 p eeéplu qó índucít oe maría.(XDemé 
tote q fecerít oe9 veller maríe.j.l'.q' pcuíferít eá lepw.cja mur 
murauít o moyfen vt p5 nu. 11 x . (5n vía cü egredercrhínt oe 
egfpto)X zcanno ab erítu oeegfpto í méfe tertío vel qrto íl 
líus anní ín máfióe q o í aferotb t málít ppVe fepté oíes pp ím 
mudícíámaríeooneemudareí' vtpj nu.ii.cííluderépííí nó 
ageret ad ppofitu ín fcóaejcpofitíócíó tenéda efl: pzíamá i 
ma erpcfitíóe o5 cp cauere o? qlíbet ne ícurratmaculá lepier? 
ad U 05 facerdotíb^obedíre qbus obedíédo nó fitlepza:? ídu 
cít ecéplü oe maría q ga nó obedíuít fed murmurauít oe mof 
fe yí P5.0. i i.cnu.fuít percufla plaga lepzeraduertétes aut ad 
ípfaj punítíoné obedíemus oílígéter nó murmurátcs oe pla^ 
tísnf ís:tjí fcóm fcóam erpolítíoné nó conuenít ífte fenfus qa 
o í ín ícóaerpofitíóecp caueamusq? ín plaga lep:e.í.qií alíqs 
nf um babuerít plaga lep:e obferuemus ea q mandauerínt fa^  
cerdotes leuítící gnís:? quátu ad boc nó ouenít eréplñ oema 
ría:ga maría nó obleruauít fpálíus mádata oata facerdotíb0 
qualíter fe bfet ín ínípícícdo lepíá vtru eét lepza afe non:? ad 
boc níbíl agebat eréplñ oe maría cp oebuífiet oueníre alíquo 
mó í ífto caru.f.vt ípa obferualíet fpálm pp 15 neceífec ad p-' 
má eepolítíonc referrí í q ínnuíf oe maríatqz maria nó obíer 
uauít fpálíus mádata oata facerdotíbus qlíter fe bfetiífpícíé 
do lepjá vtru eét lepw ais nó:? ad boc níbíl agebat créplú oc 
maría qó oebmflet oueníre alíqao modo ín íllo cafu.f vt ípfa 
ob feruaflfet fpálíter t pp boc neceiíe é ad f má evpolítíoné rc^ 
ferrí ín q ínnuíf oe maría cp kpu fuerít eí oata ín plagamtga 
nófuítobedíésmádatísfnperío^autga murmurauít oe eís 
ep quo nos monttí mnltú oebemue talé plaga lep^ e cauere:? 15 
poníf 15 fpálítenqa plaga lep:e facíebat quádá maío:é írregu^ 
larítatéq^ alíq alie ímüdícíerqa qdá imudicíeerátq vetabát 
boícj ab acceflu adloca facra:fícut fi qs tetigilíet oomuj ín q 
erat ali^smoztuus:vel alígdqóüaretín oomomo:tuívt pj 
nu.ie.c.tlícoe (ímihbusifiqs tñtetigíffeteumqlic imüdue 
erat nó otamínabatnr vel res que ad eú accedebat nó erat có 
tamínata ?ílte erat mínimas graduscótamínatíóts legalís: 
alíe aut fimíles ponútur Xeut. 11 .et. i f .fcóm genus imúdícíe 
erat qñ alíquís nó lolú erat ímud9^ etíá quícuc^ cü tangcret 
erat imúdu6:?nó folu bomotangésíllu fed etíá res ínaníma 
te:vt patetoe muliereque patítur méflrHU3 tpe oetermínato a 
no. fin quolíbet méfe:quía ífta nó folu erat ímmúda in fe fed 
etíá tangétes eá imundf erát:? arcebátur ab ingrelfu fanctua^ 
rnvtpatetXeut.i^.c.? ourabatimúdícia íneoqui tangebat 
eo5 vfc^ ad vefperá ? lectns ín quo l'c deba t ? qcquid ípfa tan 
geret imudú erar: ? fi alíquís vír aut femína tangeretlectü eíu5 
imunduaerat p tota illa oié:? lauabitvelliméta fuá:? oía va 
faqtangeretímuda erát: 11 vero alíquís vír coíretcu5 ea erat 
ímudus fepté oíebus eodé modo quafioe muliere que pati^ 
tur fiuxus fanguínís nó ín íépo:e menftrualúquíaeade; fíent 
ín ea vt babe? {^euter.Xeuí. i ? .cín íflo fcóo gradu otamína 
tíóís I3 illa cótamínarét tactu fuo alias res:tní nó ercludeban^ 
tur a caftrís aln erát cótamínatt qui nó folu erant ín fe cótami 
nati et tactu fuo alíos ínñcíebant: fed etíá eccludebátur a ca-
uris vt vírí fluentes femíne:qma patétío:es funt ? abomina^ 
bilío^es ? ífanabílio:es:ídeo mádabat oeus fpecíalíter ab ífra 
ímúditia elíe cauédu:etíá q: illa p peccatís magis q} alie ípzi 
mítur.(¿Cu5 repetc6.)t)íc ponítur fm oe pximop píeme ? có 
t í n e t o u o . C ^ í m ú o e redditíóc pígno^.(pScóo oe folu-
tióe mercedu ibí.(Tlónegabís mercedcj-f^ Cu repetes a pzoxi' 
mo tuoO'Jntellígif qñ oebíto: foluere no pt:?crédito: vadít 
ad oomñ eíus accepturus pígno^.(Tló ingredierís oomu vt 
pignus auferasOQuía iniuria ñeri vz cu aliqs oomü alterius 
ínmtoeoíngredíf'.velqafituintrares adaccípiéduj pignus 
accíperes qó velles oe melíoabus q víderes: fed oeus vult cp 
paup oet qó voluerít: vel ga fi íntrares oomu eius poífes vi^ 
dere aliqua oe qbus ípfe verecudareí.(Sed llabís tb2is.)Sd 
aecipíeduqcqdoederít.{Tló pnoctabit apudtepígn9.)Quía 
ín íllo oojmitpaup-.intellígítur oe pignozibus ¿¡ ad lectú pertí 
nét que neceflaria funt p nocté ? vocant" largo mó veíhméta: 
<pp:ie vefiíméta funt gbus p oíé atecti ambulamus:? pót etíá 
ucipip veflíméto quo vtímur ín oie:quíaepauperes pauca le 
ctí babétea ílraméta velííbus quas p oíé índuunt noctíbus co 
tegutur:? eodé mó l i fit pignus cuius vfus fit neceífariU) p oíé 
? nó p noctépnoctabít apud credito:é:f5 í oíe reddemr paupc 
ríoebít02í2?fic quotídíereddédocómoueret crédito: oebíto 
rem vt labo^ra ad folutíoné:? verecudia oucws cítius per 
folueret.(nt babeas íuftítíáco:á oeotuo}.i.vt oeustuus re^ 
putet tibí boc ad íuftítíá. C ^ t vocat bíc iullítíá q legalís c 
? ell oís vírtus:? vocatur matíma vírtus lucé$ quafi lucifer ? 
befperus vtp5.?.etbí.3llemodusloquédi oeíullítíaell fre" 
quétatus ín ferípturis. f.vt quílibet bene operas vocef íuflus 
cuo::iuílus vt palma flojebítinoomo oñí:? alibi íullus co: 
fuu tradídít ad vígilandú oiluculo ad oomínu qui fecit illú et 
fie oe ceterís:nó potell aút bíc accipi p íuftítíá pticularúqa nó 
folu funt ifti boní fecudú íuftítíá oiftríbutiuá ? cómutatiuá:f5 
etíá fecúídu alias vírtutes:? fo:títudíné:? téperátiá:? ceteras. 
oíuidíturautífta íuftítíá ínouas.f.ín partícularé ?legalé:íU'' 
ftitiaparticularís eft quedá vírtus Ipecíalís oirectiua fecudu 
quá bomo bene fe babet ad alteru in bis q ptínét ad cómuní" 
catíonévítevtcírcabono:es:círcapecunías:círca oána? lu^ 
cra:B íftá íuftítíá cuícucp oamu) qó fuu eft fiue bono2é:fiue re^ 
uerétíá:ltue pecumas:vel quodeuq^ aliud:? oe bac íuftítíá lo^ 
quíf apoftolus ad ro. 15 .coicés reddite ergo ómnibus oebiV 
ta:cuí tríbutu cuí vectígalcui bono:é bono:é:nemíníqcq§ oe^ 
beatís nífi vtinuicé oílígatís.bec aut íuftítía ptícularís biper^ 
títurín cómutatíuá ?oiftríbutíuá.(rC)íftríbutiuaeftinq oe 
bonis alícuius cóítatís vel vniuerfitatis collegú':aiit focietatí5 
equalíter pmía ? pene aliquibus oíftribuutur cólíderatís me" 
rítí8caufaru:vel oígnítatíbus pfon3ru.(rXómutatiua eft fm 
gp aliquí ouo ínter fe recte cómutant ín quocuc^ genere cótra^ 
ctus luiecómutatíóís occulti:fiuemanífeftívolutarií:ltue vío< 
létí:oe volútarijs apparétibus vt ínemptióe:? védítíÓe:mu' 
tuatióe:? fideíufiióe: vfu ? OepolítíÓe:? conductióe: ín occulti'S 
Vt ín mecbía beneficio feductíone feruí reductióe oolofa occf^  
fioneparagogíafalfo teftimonio:inmanífeftíe vtvíolétís vt 
mverberarióe?víncülatíonemo:teatc0 rapína:oá?atíóe:aC'' 
atfatióe:íníuríatíóe:qualíter aút oiftríbutiuá íuftítía l^.mínú 
mís.í.ín.4.termínísfit?qualíterattédataríbíequalitas fcós 
geométrica #ppo2tíoné:? qualíter ín cómutatíuá teneatur me^  
dietas afrfmetíca:? qualíter ín vtraq; attédnrur medíu, reí et 
nó ratíonísl|>líjCÍ02ís ínquifitíonís eft nec multu tangít: ideo 
obmíttp:oíftínguíí' autifta íuftítía ptícularís fiue omutatíua 
fiue oiftríbutiuá a qualíbet alíavírtuteptícularúquía qlíbet 
aliaru eft círca alíquá paflioné:? pncípalíter eft ad bonu babe 
tís.f.qualiter bene fe babeat intra fe otra ínfultos oeo2dína^ 
tospaflfíonu.íuftítía aut ptícularís pncípalíter eft ín regulatío 
ne aaíonu q lunt ad alterú:íó íuftítía vocaf bonu alteri9 ? nó 
babétís vtp5 ínpncipio^.etbí.arí.Cr<5u^,tI^ legalís multiV 
plíciter of.CFjnnomó íuftitía legalís p qlíbet vírtutefpeciV 
l i put pter finé fuú ptícularé b5 quédá aliu finé comunes quej 
intédit lejc: ? q a lee pcípit oém actíí vírtutis vt eft ad bonú có^ 
muneuo oés vírtutes fimul fumpte facíét vná íuftítíam lega 
lem:ficut plures babíws ptícularís ín fpeculatíuís p aggrega^ 
tioné facíut vnu babitu q eft vna leíétíaco2po:alís:? fm iftuj 
modú pt vocarí téperátiá legalís:? máfuetudo legalís ínquá> 
tu; qlíbet earu pto:dínaríínaltío:é finé.f.ínbonus cómunc. 
(£;ócd ífta pofitío nó multu ouenít íntétíóe pbi nec veritati: 
qó pbat q a obíectu oetermínatu facítbabítú eé oetermína^ 
tuyeu babítusrefcípíatfpém ab obíecto.f.íuftítía legalís bj 
obíectu oíftínctúab obieetts alíarú mo:alm vírtutú:ga ínten 
dut bonú cóítatÍ8:alú'aút babítus íntédút quoddá bonú ptícu 
lare:g erít oeftinatus babítus ab alíÍ6.CJSt fi rñdeas cp nó 05 
poní íuftítíá légale babítú oiftínctu ab alú's vírtutíbus q? oée 
vírtutes babeát fuá obiecta ptícularía:ocínde o:dinent'' ín bo' 
núcóe:neceritaliqs babítus qfpáfr fit círca bonú cóe.(nrS5 
boc nó valet:qa nulla vírtus b5 ouo obiecta fiait nulla res b5 
ouas eflentías ouarú fpérusmífi fo:te illa obiecta b ^ t fub o: 
dínata.f.q? ad vnú fit p2íus ? ad aliud fcóario ? ad vnú fit per 
fe a quo recípiat eé:? ad aliud fit p accídé6:túc ergo qro vtruj 
vírtutes fintp2Íoadobíectú qóé bonú cóe: velad bonú ptícu 
lare:fiiaútoícas q7p2ío luntadobiectúcóe boctalfujéqa ab 
íllo recíperét fpcm:? cú íllud fit vnú ? fimplec:g vírmtes oés 
erút fimplr vna ftus ? vna lpés:qó é falius ? abufio.Si át p:í 
mo fint ad obiectú ? bonú p fe recípiét fpés ab vilo ? p accídés 
erút ad bonú cóe.boc át íncóueniés eft:qa cú bonú cóe nieláis 
1 oíuiníus fit bono píícularí vt eitarívi.etbi.opo2tebat p le et 
rr agís íllud íntédere $ bonÚ£ticulare:f3 ífte vírtutes nó pñt 
ergo 
íuftítía 

























I ergo oádus cft aííus babíms g pmo ? g fe fit ad bonu cóe •? oí ngat acnis babítuú gtícuíarm ad cóe bom.(£Jté qz cu ifti ba bífus fint oe fe ad borní gtículare no pñt eff z ad bonu cóe níli 
^ ab alíquo oírígáttir fugiozí q5 e fe fit in bonü cóe: opoztebat 
[ ergo oarí íalíítíá íegaíérq g fe Í totalr lít ín boims cóe opotfe^  
bit ergo oarí úiííítías legaíé que g fe totalr fit ín bonu cóe: z 
oeíndeceterasvírtutesozdínetínbonitf cóe.C:3ftéga oící^ 
musQJíulíittalegalíseflvirtiis ^p^íapncípi^fjnóelt o5m 
cp oí6 vírt0fit vt rt^pzía pncípÍ6:g iuítitia legalís nó é oes toi 
teslímul fumpte:-: pj9a^p:m5Díftíngm'f 5cóe:ligoaf alíq 
rírtue.ppjíapncípíergoojoaríalíqoa cóem^síioés virtió 
tee límul eént íuílitía legaíie oes vírtutes efTent vímis .ppíía 
pncípts:t nulla eét cóís qórepugnatejenatura rei.(£;jté íde 
nóoiílinguíf 3 kipmify íuílitía legaíís oíftínguíí' 5 íullítíam 
ptícuIaré:ergoíuííítía legalís nóerít oes vírtutee íímul fum^ 
ptemns pj p arílt. f .ctbí.C^llío mó accípíf íuílitía legalís p 
oí vírtuteítaqjqlíbetvírtusvocef'íuílitía -zbabés quálíbet 
vocef íullus f m cp oes oucníut cú oifTínítíóe íuílitíe.ná íuílí^ 
tía e(l oílas t ppetua volutas reddens vnícuíc^ qó fuú eíl vt 
P5 inílituta oe íuílitía t íure i pncípfo:íiue qd íuílitía eíl babí-' 
tus ínclínatíuus ad re^ Idédu vnicuí^ q6 ruucíl.3n eo át q6 
aligs bñ fe b$ reddédo qó fuu eíloí íuílus eíl:íl aíígs bsi fe bj 
ad oeu reddédo aíígd q6 o5Deo:'r bñ febsad oém boiem red 
dedo id qó 05 cuílíbet boí vt p5 ín.S.et.9 •ctbí.'z bñ fe bj ad í'e 
ípm reddédo fibí id ad qó líbú'pí! tenef :ergo i oí bene fe bf e é 
íuílitía -r nó funt plures ad quos nos bene babeamus ergo ad 
oes ad quos bene babemus eíl Íullíti3:f5 vírtutes funt ad B cp 
ílle g easbsbñ fe bcat ergo oes vírtutes quátuadboc funt íu 
ílítia qdá.ná latría f m quá DCU colímus eíl íullitía:ga eí cultu 
oebemus 1 ínqultñ eí reddímus iuíle agere oícímur: píetas 
ét fm quá píes bonowmus eíl qda iuílitia fm cp tenemur pa^  
retes bonowre t l $ oeos vt pj ín.9.etbí.p arí.téperátía é q^  
dam íuílitía f m quá nó fomicamur cu vicoje alteríus q6 é fa^  
cereíílíadqó tenemur íllí:1: máfuetudo eíl qdá íuílitía g 
eácópelcímus iracundia:': nógcutímus veícÓuicíamuralicuí 
ad q6 eí tenemur.£t fo:titudo eíl qda íuílitía íquatu p fo:tiV 
tudinc nó oeferimus acic pugnatozu:1: nó fugímusuiéc oímít 
tímus arma ad q6 oblígamur cómunítatí eodem mó facíliter 
oe oibus alú's virtutibus mozalíbus P5 applícatio t oífFerunt 
illo mó vírtutes:9a Cquátú g temperantíaj b5 fe alícjs ad cer> 
tumobiectñJ.adtjelectatíóes'Ztríllítíasadcísnon feb5 plí^ 
beraIitaté:oíílínguíf téperátia a ííngulís t íquátú qlíbet illa? 
eíl p quá aligs le babeatbene ad alique vocatur iuílitia:': ííle 
modus accípíédi íullítiá frequétíííimus eíl ín facra feríptura 
Vt p$ ad beb:e. 11 .cf.íuílus ej: fide viuít.í.fídelís ná fi accipia 
tur íuílus fpálíter ^ p eo q b5 íuílitiá pticularé nó eíl vep qé íu 
íhis víuat ec fíde:red magís er actu íuílitíe ín omutádo vel oí 
llribuédo cu glíbet babítus cóferuef p fuúactu:ltc ét 02 ad ro. 
io.c.co:de credíturad íullítiá.í.adboc qóaliásfitfidelis et 
bonus acceptus oeo 03 vt credat cozde:': p illá folá credulita^ 
tem eíl bonus fie ét5eñ. 1 ^ .cf.credíditoeo ab:aá T reputatu 
eíl eí ad mftítiá.naj iílud credere qó ab:aá babuit ad oeu fuit 
actus íideí Í nó poterat eí imputan' íllud credere nifi ad ítdé: 
o í tñ qr reputatu eíl eí ad iuílítíá.fad íullítiá legalé:ga I5 eííct 
actus fidei íllud credere:ga tñ tenebaí"oeo credere pp eius re^  
uerétíá ficut aligs loluere alterí oecé q accípít mutuata cu ere 
diditegitad qó tenebafrió oeus reputauítei ad íullítiá tanqj 
fi aliqóalteru oeo oebitu pfoluí{ret:fic étaccipíf bíc cíí oícíí'. 
(£t babebís íullítiá co:á oño oeo tuo);í.oeus repurabít te ru> 
íle egifle reddédo eí veílimétú Q mdígebat.ná I5 íllud redde^  
re fit actus míferíco:díe:quía tñ boc eíbibere paupibus:-: to-' 
5 totaliter egentíbus oebemus oícímur íuílu agere talía facíen^ 
* tesu'lle modus accípíédi íuílitiá eíl oueniétílfímus facre fciv 
pture:gaplerec^auctoutates inea reperiuturoe íuílitía qad 
bííc fenfum neceííano reducende funt:nó tamé ^ uenit mó lo^  
quédí arfll.ga fm aríll.ponif íuílitía legalís vt vnus babítus: 
bíc aut funt multi babítus quot funt ptículares vírtutes bac 
pte faciut oía arguméta q pofita funt í fupíotf mó loquédí oe 
íuílitía:-z boc nó ad .pbádú cp facra feríptura nó fie accipiat 13 
ad .pbadu g? nó fie accípít arúllec eíl íncóueníens modú lo^  
quédí lacre feripture oífcreparebíc ab aríílo.quia in plerilV^ 
lacra feríptura ¡ppziü fignifteata oictíonúno obferuat-.arífl.át 
obferuat t fie feríptura ponit íullítiá jp quolíbet oe mulrís ba 
bítíbu6:aríllo.ai4t accípít p vno babítu.C^lli0 nio volút 
dá qó íuílitía legalís fit obedíétía tottus legisla lex oía bona 
íubet x oía mala vaatví P3E arííU.ctbúcú oípcípítaút leí 
oém actu vírtutÍ8:pcípít.n.opa fojti's faceré vtnó ocreliuquc 
reacíeurnec fugeremec abí/cerearma: q temperan' vt puta 
nó mecban nec conuítíarí T que manfuetí vtputa nó peutere: 
nec cótendere:firr aut t fm ale vírtutes t malitías bas quidé 
íubens:ba8 aut^pbíbenscuergobóagítalíqó bonu qó man-
datlcr^aíííudmádatlecvocaí íuílus íegaí'r tboemó actus 
oium vírtutupntaccidere ín íuílitía Iegalí:íí.n.alí3s non fo:-' 
nícetur:ga turpe eíl folu ílíe eíl temperatus:li aut non fomice-' 
tur qa lejCjPbíbet vocaf íuílus legalh-r boctenet alíquo mo-' 
do^rancifcusoemarronísfuptertíu fníaru.(ErSed n ó ^ 
pu'e o5 gp íuílitía legalís fitobedíétía^moga íuílitía legalís c 
amplío? -z nobílío: $ obediétía.^mplíoí quidé ga obedien^ 
tía foluejctédít quátuadea.q in lege fcríptafunt:vela recto» 
polí'tie iperanf .íuílitía át legalís opzebédír oes actu bumanu: 
nuil0 eíl.n.aa9 oe quo eíl oata íenfiue nó fit oata qué ad bo^  
nu cóe o:dínare non polTímus.C^f^ i^ítia legalís nobí^ 
lío: ellq§ obedíétía:áa pfcctíoj T aítio: róell oiligere c&obe^  
díre:f5 íuílus legalís facit oía ad bonu cóitatís non 3a leí má^ 
dat illa 15 ga talía fieri vtile cóitatí t bonu é:ergo ejccellétíoj é. 
CT^té fi íuílitía legalís eét obedíétía nó eét finís legalís íuílí^ 
tie bonu cóe: f3 obedire íegí 115 obediédo legí faceret ad borní 
cóc:tñ íntetío faciétís eét p fe obedire legí:p accidés át «peura 
re bonu cóe I5 lejeoía ad bonu cóe ojdínet fed otraríu vult arí. 
ín.í .etbí.f»g? ficut íullítiá ptícularís eíl p fe ad bonú cómune. 
(B3té 9a iuflitia legalís o í pcíofilfíma virmtíi z fulgens iter 
ais ficut lucifer -zbefper9 ínter Helias: vtp3ín pncipío.f .etbí. 
£ t boc ga eíl oe maicío bono cu alie vírtutes ítédát quodá bo 
nu ptículare:f3 íntédere bonu cóe eíl maius bonu cfc obedire Ic 
gí:g íuílitía legalís eíl oe cóí bono:-: non oe obedíentía añs pj 
<ja ler pofita eíl ppcóe bonu cu fitqdáméfura vel regula oírc 
ctíuaactuubumano|2 ínbonu cóevteíl ocfenotu^pjfcpe I 
í.etbí.nífifit apoílediafmenos.t.Iec pofita fine roñe qppzic 
nó vocaf ler,finís aut fbnp pfectío: eíl bis que funtad finé vt 
P5.1 .etbí i pncipío.(Cr3íté p5 clarílTime ga íuílitía legalís eíl 
p^pu'a vírtus ^icipis:cu ípe fit pfona publíca.jSt ficut alí; fe ba 
bét ad bonaptícularía táq; ad bonaptícularía 1 adequata: íta 
pnceps fe 05 bre ad bonu cóe taqj ad quodá bonum .ppziu ct 
adequatum:fed pnceps nullá obedíentíá b^ga legíbus fubíc^ 
ctus non eífcergo íuílitía legalijnon eíl obediétr3.accedédo át 
in radíce ad pofitíoné aríll.oóm eíl g¡> íuílitía legalís eíl qdaj 
vírtus que ín eéntía fuá vna eíl z ptícularÍKficutglíbet alíus 
babítus fed oz vírtus grfaíís:gaeíus actuseilo^dinare actus 
oium vírtutú ín bonu cóe:qlibet.n»vírtus ^ppjíá mam:-: ^ 
pu'u bonu qó eíl ftnís:fínís aut téperátíe eíl vt alígs íntra fc^  
J ípm bene oífpofitus fit adoelectatióes-r tríílítías:finís tbm'^  
' tudinis eíl vt bene fe babeat bó ad tímozes z audacías:et fie 
oe quálíbet alia vírtute.finís aut iuílitie ptícularís eíl bonum 
pticularé alteráis: ga oís íuílitía bonu eíl alteríus $ babétís: 
fínis.n.iullítíe pticuíiris cómutatíue eíl bonu eíus cú quo có^ 
mutatur finís oíílributíue íuíh'tíe eít bonu eo? gbus aligd oí 
ílribuítur.finís át vel bonu legalís iuflitie eíl benú cóe totius 
politíeu'deo ozdinat oes vírtutes ad bonu cóe:nec b5 alíqó bo 
nú fpále: vel mam fpálé ficut cetere vírtutes:<j.n.recte cómu-' 
tabat p iuílíríá pticularé ítédebat bonú íllí'cu quo omutabat 
^utégdábófingularís/Jullítía legalís facvt ííleomutetcii 
íllo boíe fingularí rectemon vt eíl gdá bó fingularís fed vt efl 
quedá ps omunitatís politíce:íó p2ío intédítbonú cóe qj bo^  
num pticularé:^ ob boc bene facit íílí ga bonu íllíus redúdat 
ín bonú cóe vt ps íllíus ell.'Juílitía aút £3 fe oicít quádá equa 
lítate vt P3.5 .etbúequalitas át nó eíl ad fe f5 ad altqza'ó oís íu 
flitía ad alteru3 é:f5 alte? accípif ouplr.CÚno mó alterunu. 
aliud fingulr confideratu z fie iuílitia partícularís eíl ad alte^  
rum cum quo cómutamu6:vel cuí alígdoíflríbuími&C^llío 
modoo2adalterú.í.ad omunitatem:-: fie qlíbet ps cómnnita 
tis cú bene fe b5 ad omunítaté 02 bene fe bfe ad alteru3:í boc 
modo iufiítía legalís 02 ad alterú:ga p eam quílibet oe cómu^ 
nítate ozdínat oés opatíones fuas ad bonúcóítatij:! cum oés 
boies qbus omunicamus alíquo modo ptes omunítatís funt 
z bonum cóe refultetec bonís puat02Ú coníuncti5:quandocu5 
alíquo iulte cÓícamus ideo íulte cóícarc oebemus vt bonu5 íl^  
líus ps boni cóís cfl::boc modo ozdinamus actu íuílitíe ptícu^ 
larís ín bonú cóe p íuílitiá legalé.actus aút alíarú vírtutú oe 
fe non íunt ad alte? f5 ad quodá bonu5 pticularé nfm vt íntra 
nos bene oífpofitífumus:fedqa nos ípfi ptes fumus cóitatís 
túc actus illa? vírtutú ad bonú cóe ozdinabimus fi íó fo2te5 eé 
volumusiqi p t? ré publica oefendimus: vel fi téperatí vt g U 
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non noceamue alífs cu ínebzíatí fuerímus q fant gtes polítíe: 
Vel ne g incótinmtii alícuíus wozé oc adulterio follícítemus 
q i ad íníuna alícuíus oc comimítate redudat: i fie oe qualí^ 
bet alia vírtute:-: fícut feb} ífta vírtus ínter mozales 02dínádo 
aliasadbonúcoeqóeft ercellétíiis bonís partícularíbus ad 
q oidínátur alie virtutes oe fe:? ío íaudabílíoz é t melíoz alú's 
ínqnátúbonu cóemelíusell'z oíuíniusbonogticularírvt aít 
aríft. i .ctbi.in pncipío ¿ta cbaritas fe ínter virtutes tbeolev 
gícasqjozdinatactusoíumvirtutu tbeologíca^ fiue mo&M 
adoeugellobicctu íbonií fummuií nñ eccedít^portionali^ 
ter íltacbarítasIegaléiWtiáquátuoeuscrcedítbonucoe cí 
iiítatúificutercedebat iuílítia legalis íultitíá gtícularé ficut bo^ ; 
nimi cóe bonu p2íuatu:cbarít35.n.cu q: natura fuá babeat oeu 
P obíecto ? finesa geam oiligímuS oeu .ppter fe ojdinatoé) 
alias virtutes ínDeúvtinftné.aIieenim virtutes tbeologíce 
l^oeií^pobiectobabeatnótnbabétáíneceííario ^pfíneiídeo 
cbaritas o:dínat actu fpeí q eít oe oeo vt oe obíecto ín oeum 
táq^ ín finé? fie oe actu fideí:virtutes átmozalesnó bnt oeu5 
necefTarío p obíectomec p fine ted obíecta íuntqdá actíones 
vel palííones.fines aut funt qdñ bona gticularia ín babétíbus 
iíla6:f5 g cbaritatc ozdi'nát ín oeum.Cvt fumus temperatí pg 
oeu fbztes ? iuflí t fie oe ceterísrefl: aut ííTa íuff ítía legalis fm 
eífentiá gdá babitus gtícularisrfed quatu ad virtuté vel po^  
tentíá fuá eft generalis:q: aaus alíaru vírtutu ín bonu coe o: 
dinat: ilía aut efl: ^ ppaa vírtus pncipís:-: ín eo refpicít bonum 
coe tanq^  obiectu <pp2Íu:íta.n.bonú cce ell obíectú ppziü pncí 
pi ficut bona pticularía funt bCMia^ ppzía fubditísivocaf átííta 
vírtus íufiítía legalista p eam oco:damus legí o:dínantí oía 
ín bonu cóe:le]c.n.oía bona opera pcípitná pcípit opera fov 
tís faceré puta non oerelínquerc acíemtnec fugere:nec abífee'' 
re arma-.t q téperatí vt puta non mecbari nec cóuítíaríi'r que 
máfueti vt puta non peuterernee contendereifimilíter autem z 
fecundum ais virtutes -z malicias: bec quídé íuben6:bec aurej 
^pbibés vt ait aríít.ín.í «etbiJs ením ííte virtutes ín íflo tecm 
arí.noíate babeátalíosactusg funt ad bonu babentísrtñ leí 
madat opa ear q lunt ad bonu coe: Í gticularu polítíe pncípa^ 
liter fie nos p íultitíá légale oía bona facimus vt tédunt ín bo 
num coe:oe íulíítia legali magnus fermo baberí 05:fed ba* alt 
qualiter eiuenobísnam inqutrétibus infinuabát.f.qúoad ce 
teras virtutes fe babeat» 
(TíTló negabís mercedé.)t;íc poníf ftn oe folutióe mercedu: 
negare mercedé quocuncp fíat malu eíl:quía cótra íuílítia oí 
flríbutiul efl:fed peíus eílnegare mercedes índígentís:ga p ' 
p:íeíndígétesvocanturquíníbflalíud babentvnde víuant. 
(^ ndigentij vel paugís.jQuía I5 pauperes alíquídbabeáttñ íl 
lud paucu eíl ió mercede fuá índígent^ratrís tuíj.¿.íudcí f m 
carné i aduencí. ouerfi oe gétilítate ad rítú iudaícu Í idé effet 
o6m oe gétilí q facera cíe alíqua opa vt p5 oe femís bira5 re^  
gis tf río:u g gétíles erát t feíndétes cedros t abietes téplo 
falomonis magnas mercedes repoztabát vtbr.5.re.í.c.f5 ga 
rara cóicatio erat bebáis cugentílíbus:non ponít oe merce^  
degentilíu,(Ouítecumoaturí íntrapoztas tuas eftoi-oquí 
tur ad totupopulu:ga íílí peregríníbabitabátcú populo íntra 
poitas fuas.í.ín cím'tatíbus eius. ÍS- eadé oie reddes.)0: coi 
ter íílí mercénaríj nó bñt alíud vn víuát nifi mercedé quotí^ 
dianá.fí&eceo fuílétat aíam fuá}.i.vitl íuáuó g tollít merce^  
détollít vítá:vtbr ecclefialtíci. 5 4.pani$efHríentum vita cozú 
eftrg oefraudat illu vír fanguinis é»(Tle clamet 5 te ad onm.) 
Xríapctáclamátadoeu.f.effufío fanguinis ínnocentísvt P3 
6eñ.4.c.fanguis fratrístuiclamatad meoe terra.C^cóm 
eft vítiú fodomíticu J5en. 18,c.oeícédá Í vídebo vti'u clamo'' 
régvenitadmeopecópleuerínt.(nXcrííu5 eft oefraudatío 
mercedis labozátis vt bf 5a» ^  .ceae merces operario? vzog 
g mefluerút térras vías q fraudata é a vobísclamat ad me:? 
clamo: eo? ín aures oni fabaorb introíuít.(¿t reputef tibí m 
pcftñ.)Sícut nullo mó oare mercede opario ad magnu5 pctiñ 
reputad ira oífferre fólutioné:ga ín vtroc^ labo:ás oánificat. 
(Ilóoccidé¿p:es0t)icponif tertiu pncípale.f.oe íudeoíum 
eqlítate:? tagit ouo/pmo oe otentiofis iudicú).Secundo De 
gburdaogib0pí)síb¿.(Tl5 aufere6).(Tlóoccídét patres.) 
(H^cóm If a3 caldaíca é fenfus g> nó occidét píej p ft li;S.í .filú5 
j pbíbétíbusteftímomüo ípfos:vel ecótrarío.i.qjnó cogátur 
i p:e5 teftíficarí i cá crímínalr itéta o filios p q ^ bata mozí oe^  
J berét:gaon^épietatéeítq7p2e8cogátvaiigdoicé^quo ftlí) 
1 occidáí íecótrarío.CJtégaoarcf máxima occafio periurí) 
nalí aífeaíóe adfttatís fubuerf^ 
gi oe mozte f m cá5 íta q? p bis q fecít pf no occídaf filí/ ?ec5 
trario-Ció: fi arguít gp alíqií oe^ occidit píes p filiis-.vel po 
tius filiosp2ibu3:ga viritatpct.i patru vfc^ ín tertiá t qrta 
gnaríoné vtbf «&:o.;4»?.s.?.c»(n'Anr cp ilía leje iponíf iudí 
cib i^ta cp ipí nuqg mádét occidi píes ftíú's vel ecotrarío:oe0 
at legé fibí nó íponit ió occidet ql'r voluerít.(n*P>20 quo feíc^ 
du q* mozs triplex éXco:pali6:fpualis:?eterna:íudice5.n»non 
pfit occide mozte fpu3li.i.mo:te culpe: vel mo^ re etcrna.¿.gebé 
ncfraciédoaliquécareregravel eütrudédoígebénl:fiue U 
íufte vellét fiue iniuíle:': vtracpmozs iftar émozsaíe oe qua 
XDatt» 1 o.cnolíte timere eos g occídut cózp 0: aía? át occídere 
nó piít.(rrXeitía mozsq é co:palí5 oari pt a iudicib9:? ío drea 
iftá regúlateos B lej: ne píes p filiis occidatga boies folu íu/-
dicát q ectra funt vt bí. 1 .re. i ó-ció g culpabílis iuenit mozi 
i 05:null9 át alí'quátúcuc^ eí amo:e focíetate ofanguínítate vel 
affinítate oiunct^ eo mo« 05 íudicio bumano:oe0át quálíbet 
mo:té ifiaru irrogare pt.Sj mo?téeíerná.i.gebénenuq§ írro 
gat vní p petís alterí0:f5 gcuqj eá incurrit .pp^ú's ómerítís eá 
ícurrit-.toeljogrue itelligipt ílludiS?e.i$.c.aíaq peccauerít 
tpfa mozief .fie é ét oe moite fpúali q é pditio gfe: vel nó appo 
fitío fiue iduratío.mo:té Ipúalé q pditio gfe é forpeccato: cau 
fat oeo níbil agéte:ga cu gf a nó cogat necneceíTitet libe? arbí 
tríuglíbetptgfam acceptápderedeáp pafllíonéagédo:etl5 
folúéoeftcciquooe^nó bjalíquá cauíalitatéivocaf étmozs 
ipúalisnóappofitiogfeíficvita fpúalisappofitio gfe:? banc 
mojté ? vita foPoe^operaf cu ad eú folu ptineat gf am appo 
nere velnó apponé.? tuc^ppzíe fpuafr oe^ occidit qií ín majcia 
necelíitate gf am nó apponit vt ín fine víte^t ífta mozs nullí 
¿nfiíigíf pppctlparltu:nu$.n.legíí necefipoíTibíle maneííte 
oeííuftíflima ozdínatíóegjcceoq^pf mal0ttiítQ?oe0nóap -
ponatgf a$ filú*s:ga cu mozs fpííalís fit ímediata oífpofitío ad 
mozté gebéne fi mozs fpualís p£» píes ífiígeref filíjs etiá mozs 
eterna:ga ífta bnt necelíaríáonecíoné:f3 nu^ mozs eterna iflí 
gif vní pg alter g ?c.5nflíígíf át ílta mozs fpualís ex magnís 
oemerítís .ppíú^ga ficalíquádo pp peta mcremur tpales pu 
nítíóes?gpmaíozapctá maiozestpalespuníti'Ócs íntmpotc 
rut crefeere petá: vel totíés iterata erut cp nulla tpalis pena f5 
oiuinu íudícíu eís códigna efl::íó punitio fit in nó apponendo 
gratiá tpe moztís q efl: maíía pena? necelíario induces penas 
eterná:Í5 beate aíe qs oeus e]c mera gf a ante fécula elegít 1$ fe^  
pties í oiecadere pmittanf:? quátu oe fe ccadere pnt C oé ma 
Íum:f5 pferuát a oeo ne ín talia cadat p q mereáf eís gf aj non 
apponi.(nOe mozteáteozpalí oí cp alíqn oeus occídít aliqué 
peta fua:alíqñ aut pzo peccatísparétu.^tnóéaliqó icóue 
nié6:ga glíbetquátúcucp íufi:0oebítozmoztís efi; oeo ¿p petrñ 
oziginaleqóobligatadmozté eterna nifi gfpum fanctií ínba 
ptifmovelalsoeleaf:? oblígatadmozté tpaléneceffarío vt 
aítapl8adbeb2e.9.c.fi"atutu éboib0femel mozín'ólsaligs fit 
g nuííu petm fecerít:tn occidet eu oe0p legé fuá inducés neceP 
fitaté mozíédí:q6 g míru fi peccátíb''parétib0oe0 ímediate fi' 
líos mozí faciat quos alio t¿e ét nó peccátíb^parétib^eét moz 
te punitur^majríc ga tííc mozí multu pñeit ftíú's:qz fi boní fút 
ad beatitudi5 augumétu valet.£t fiue bot fine malí fint:ad oe^  
teftationécrímínís ? cozreptionc^ pficit alio?.(n5fé gaoe^ 
alia occultiflima cognofeit pp q tuc mozí illos bonú é:íó í fimí 
lib9mirabílib0qnobísouravídéírlaboetú 1 .^4.6 ^lo.^fa 
$ .tenéda é.f.ljcáB táte oifpÓnÍ6:ga tn a bono rectoze cucta fea 
futrecte fcáeé no oubitej.boiVát iudicib^nu^ talia face Isrqz 
nullus eís ad moztéobnoíius é:? ga cozdiu lecreta rímarí nó 
valétuo femp errat:oeus aút illas moztes patrum p filii's vel 
magísecótrarío.f.filío^^ppatribus fepeevercuít:velp c i w 
turas írrónabiles ficut p aqs oíluuú:armabit.n.creaturam ad 
vltíonéinímico^'rpugnabitcuílloozbis terraruotra ínfen 
fatos, vt ps lapié. j .c.©3 i íllis ags multi paruulí pierut g non 
du actualr peccauerát comíttédo vel obmíttédo: folis paré*-
tus íníquítatíbus moztuí 1 unt alíqrí moziuf iflí paruulí p pee 
catís patruoccidétíbus eos angelís malí6:ficut i mozte pzíogc 
níto? totius egfptí interinos multi paruulí adbuc rónis ^fii 
carétes moztuí funt vt p5 ps. 7 7 .mifit in eos íram indignatio 
nís fue ímmííTíóesp angclos malos.^liqn pangelos bonos 
ficut inoefiructióefodomo? multi paruulí nedúpeccates ab 
íllis fanctís angelís g venerút adabzaátlotb moztuí funt vt 
P5 6en. 18.et. 19.c.aliqn moziebantur^ petó patru ftlíj p bo^  
mines minillros oeí ad ti eyercédu vt puulí in térra cbanaá g 
nódu peccauerát occifi funtp íudeo5 vt p3 num. 5 5 .?.0.7.c.fic 

















































regís arad vt p; Tíum.i i.c. C ^ l i q u í tñ oícút aliqñ lícere cp 
bofes occidat filios pzo patru? petís: t oiftígút oemozte:qz aut 
ofídera^ vt é pena:aut vt c qdá medela. mozs.n.vt pena mala 
efl tas in fe qs in ca:in fe qz efl puatio marimi boní: íó valde ma 
la efi::qz eé macimu bonu ¿.(T^té ^ t u ad cá5:qz mozs infligid 
pzo petó:? íó ficut petm pzís nó tráfit ad filíii:nec actu ma^ 
culas vel reatu:íta nec mozs filio infligí 0?.©í aut confideretur 
mozs vtqdá medicina infligí pót pzo paópzis filio:medícíne 
ením I5 amare íínttn qzcuratíue funtaccíptunf^amaritudoq 
íbí fumií' p ans fumif vt índucaf oelectatio q per fe intedíf :fic 
mozs inflicta filio pzo pze medicina qd l efi:ídeo I5 aliq trifiitia 
íbí fit:tn maíus eíl bonu q6 inductf per ea.£t vocaf ífla mozs 
medida refpectu ouo?.f.rerpeau eí9 q mozif:? refpectu totius 
ciuitatísipp feipm gdej qz ille 9 moziT fi patiéter toleret cp i eo 
act9 iullitíe ererceaí" cu níbil bo? mereaí" valde meref ad vita 
eterna: f5 illa medicía ell g afisiqz nó occideretaligs bó alium 
vt tráfiret ad maiozé gradu vite eterne^lt aut illa medicina e 
fe ad faluté cíuítatís vt mébza alia ciuítatis fanenf :eíl.n.cíuitaS 
quoda? cozp9 p aggregationé cópactu ev pluríb9 cíuib9 pofítís 
fub eífdes legib9.át ficut in cozpoze bumano pmittimus vnum 
membzú feindi ne cetera cozrúpant vel vtmeliozéí'.'íta in eo? 
poze político vnu mébzu feindí pmíttef p mozté vt alia emen/ 
dent : t ficut aliq bona bó perdí pmitteret vt alia bona vlpoP 
feíTiones fuemelíozes ? fecuríozes fintríta ín ciuitatecógregata 
ev pluríb9 oomib9 vna perdí pmittef vt cetere falue fint:nec re 
fpícief vtílitas íllí9 oomus vel oni fuúfs vtilitas publica. t íó 
I5 ín mozte vní9 boís pena 1 grauatio magna fit ípfi:fed in re^ 
ípectu tantí boní qó ok^t ciuítas nó eíl malu5:vt.f.ad oetella 
tioné críminís magní pí noríus:? filíf inocentes moziantur vt 
ceterí tanta feuerítate perterrití a filíb9 arceanf t quía ín iíla 
mozte funt ouoXpena t medela.*^ena quepp culpa oebef r e 
ferf ad pzes vt non folu? puníaf pí ín fe fed ét ín filíís quos te-» 
nere oiligít:ídeo coiter folum patiuntur íllí quos pí patientes 
videre pót.f.vfcp tertíl ? quarta giíationéialn aut nó. tDcdi' 
ciña aut vel bonu q6 inde fegf ad mozienté t ad totá ciuítat^ 
referf ínquatu? ille moziédo maiozé gradum glíe acgrít:? tota 
ciuítas ín tanta idierítatecozrígíf .¡gtfm iílumodus erponitur 
ter.(nó ínterficienf píes).i.nóoccídenf filifpzopííb9:velecoii 
trarioinquátusítelligeref cp filijobligarenf espetó patru:fed 
¿nquátus mozs eo? ell curatiua mozbi ciuitatís.¿r¡Sed illa ej> 
pofitíoopínionis multu ectoztaeft:qzecquacuq5barú caufa^  
ru aliquís occidaf fiue pp pena pri5 fiue medela ciuítatis fem^ 
per iniuria i l l i fit cu boc nó mereaf . íT^é qz ille q fie occidi 
tur ppambas cas fupzadictas fimul occídif :iónÓpót ejepone 
re tejetu negatiue in alíqua íllaru:qz mandat nó occidí:ille aút 
ambe fimul funt caufead occídendu.(C;'?té qz occídere 5nno^ 
centé o ius nale efl.f.o pzecepta oecalogi:ergo pp nullu bonum 
inde fequés fierí poífet.cr;,©: fi arduas cp De9boc agit puníés 
peccata patru in filios vfq? ín tertiá t quartágifatíoné.C^ñ 
def $> alíud ell oe oeo:qz quílíbet quátíicucp fit innocés ell & 
bítoz moztís oeo pp pem ozigínale:qz vt bf ej:o6.5 4.c.nunu8 
apud te p fe innocés ell.í.nullus é g nó fit obligat9 tibí, fie q? I5 
filius nó fit oblígatusoeo ad mozté pp pem pf Í6:cll tn obliga^ 
tus ad moztéec alia cá vel pcóu'deo licite fm ozdínatá ptátem 
eu occídít quocucp vultmó ell fie oe índice quí ell pfona ? mv 
niller reipublice puníens offenfas factasreípublicetcííg fili9 
malí pf is nÓ offenderit ré publica ín aliquo nó ell eí obligat9 
ad moztémec licite eu5 íudec occídít. (T^S PÓt argüí cp índex 
licite occidat filios p^ patríbus:qz peceáte acboz ftlü ? vroz -z 
vníuerfa q ad eñ ptínebát cóbulla funt vt bf 'Jpfue. 7. fed no 
bf aliaibí erpzefle cp mádato oeí boc egerint.g vf cp índex ex 
officio fuo occídít filios inocentes jp peó parétu.(E:5t¿ W oés 
tríb9 pugnauerunt o tribu beníamtooeleuerunt vníuerfa ín 
oze gladíj fiue víros:vel vcozestfueparuulos g níbilpeecaue 
rát: t tfi nó reperíf cp fuiflet oe mádato oeí oe quo iudí. i c e . 
(D3té oés tribus tecerúr pugná 5 íabes galaad: ? occiderunt 
víros mulieres ? paruulos eveeptis puellis vírgíníb9: fed bíc 
níbil peccauerant paruulí:-: nó legíf oeus tale mádalíe tn bec 
oia in facra feriptura appzobata fuerunt.(C 5té qz in legibus 
bumanis mádant filif cu patríbus occidi ín certis cribuj .p pee 
cato patru.vt ín crie lele maíellatís opzíndpé: ergo alíqn iuíle 
mozs infligid filifs innocétibusjj pfíbus nocétib^CT^cd ad 
illa facílr rndef ficadpzímu:q>l53ofuenólegaf evpíTum ma 
datuj buíííe ad occídédú acboz cu tota oomo :fua:tn ver ífimile 
d i q? ceus eí mandauerít qz oeus eí frequeter loquebaí:ideo 







diuifTet mandatu.C"5^ W oeus oirit q? nó liare poífet ífrael 
5 bolles líios oonec oeíerefq fecerat:fed combufla tota famí^ 
lía T 10a acboz 1 iplb lapidato auerfus ell ftiroz oeí ab ífrael: 
? oellrurerunt bolles iubente oeo:g vf cp oeus íllud madaífet 
alias nó fuiflet íta placatus oe quo 'jfofue^.et.S.c. ( D ^ g a 
oeusmádauitoelerííllü quípeccaueranfednÓ of oelerí aíigS 
qñ máent filij eí9vel aliq ptínétía ad eii vt p5 ecdefiaUící.; o.c, 
moztuus ell pf eíus ? qfi no ell moztuuj religt ení ftliu fimílé 
fibí.(nSic ét ad f m oe occífione paruulozú beníamín: qz I5 nó 
ponatv p verba íta erpífa tn alíqliter íntert" ex verbis tec.quia 
cu cófuluíflent oés tribus vtru pugnarét vítra 5 beníamín 65 
rndít eras tradá eos in manus tuasulla rítfio ell ítellígéda fm 
confuetudínébelli.bellatoze5enim capiétes boíles oía vaílant 
fie vf gjpmifiteis oeus:qz ^ pmífit fe traditu? fimplr beníamín 
ín manus ifl:o?.C?dé vf o6m q?babítatozib9 íabes galaad 
cp eos mandato oeí occiderint lícet nó fit fcríptií: qz multa tea 
fuerunt que feripta nó funt-C^d quartú oe eo qó oicit" oe le 
gibus bumanis nó valetantía:qz multa pzidpes ílatuuntque 
fimplr iníulla funnqz voluntas pzicípis q p lege accípíf vt p5 
ínllítuta oe íure nalí ciuíli;f pzicípu quoc^ placíta valde va 
riabílisell:qz voluntas bumana ell valde malus canon v tp j 
5 .poli.made quía fm leges bumanas erroz pzicípis facít ius. 
CD3té qz multa mala iníegíb9 búanis pmíttuní' que f m oiuí-' 
ná legem valde puníuntur: vt meretrices t cocubínanis ínter 
pfonas folutas.£t ió fi ocrídere patres pzo filíjs fm leges btv-
mana6:Ucettnfc6moiuína5 legé nun^lícet.fedíllafíuntpp 
míferá odóné ílatusbumaniiqzalitercóferuarí non pót nifi 
illa fiant t fie ponít Sugu.oe cíuí.oei líb. 1 ^.oe multís penis z 
malis que fiut ín politiabumanaad oferuandu llatú politícu: 
Vt tozquere innocétes pp alícuíus cris pzefumptíoné: vt alíqñ 
contingatg> aliquís euros tímenscruciatusmala qnonegit 
fe egíife tateatur:vt leui moztís cópendio oiuturnos cruciatuS 
cífugíat: t pluríma alia ponít íbí oe quibus bumana mifería 
plangendaell. 
(T-^n oni loco? pmittétes fierí in ciuitatibus fuis ea q 5 legem 
oeí lint Í aliquo mófacns peccét moztaliter. 
t a m e t t ^ ^ n ^ d i u d í c e s v e l o n í loco? pmiV 
5 ^ 1 l i l i i l C I l tétes ín legibus ea queolegem oeí funt pee 
cent moztaliYenvelfi illanópuníant.(L:^liquísfozteoicetgj 
cñoominíí rectozesciuitatuoéant intéderebonupolítíarus 
fuá?:*: boc a oeo fit eís mádatu q? fi aliq lee fit vtilís polítíe ét 
fi fit 5 legé oeí euágelicáq? íeruare eá05.fedboc falfum eíl:q: 
leges bumane funt vai iabíles t lee oíuína ínuaríabilis: ideo 
per eam oirígíoebét.íTSedad boc oanf aliq regule: pzia cp 
^nullavtilítatetépozaliquátacucp adueniat polítíe toti fiue 
perfonisfingularibu6:vn^oebet llatuíalíqler iniq que cíuí 
tatís odóné faciat melíozé:vel ab alijs ílatuta feruarí nó 05:10 
lejc vel cofuetudofm quápermíttíf g)arca cóitatis aceómo^ 
det fub vfurís iniqua ell:í peccantquí talé ílatuut vel obf uát: 
fed magís g llatuut.ficut magis peccat berefiarca q^  ille g bere 
fim códitam ab alio ícquitur.-z pj illa regula qz fi pzo vtilita^ 
te cómunítatís líceret qcuc^ cótra oeí legé agere. líceret etiam 
perlatrocinía tiníuíla bella fpolíando entráñeos cóitatcm oí 
tare.<n3ccüda regula g? kx illa que permíttit aligd o legem So6a ría. 
euangelicas q6 fi nó pmitteref redundaret in oeflructíoné po 
litíe? maíozamala:nó efl iniqua nec pzícipes obferuantesvf 
nópuníétcsnópeccant-.vt leges q permittuntvelnon ^bibét 
meretrices.equitas íflarulegubf per cótbzmitatc ad legéoíui 
ná.£tnó op5 gp illa cófozmítas femp fit in eo qó \ex mandatos 
ín eo q6 per illud mandatum indúcete intédít.lejc ení que foz^  
nicationéfimpíicemnópzobíbet lícet íneo quod mandat r e 
pugnetlegíoíHÍne:tamé íntenditperbocabllrabcre bomines 
a peceádo cúcognofcatcertílfíme cp fi meretrices tollátur tota 
ciuítas libidiníbus cóturbabítur:^ infinita adulteria cótinua 
bella ínter viru t vyozem: iniuílus jelus t retractatíoa cótra^ 
bendo pp timozé íncerte pzolis.lbofitís er^o meretrícib9 ma^ 
gis oeo íeruitur q^  femotís fiante mííeriacómuní odónis bu 
maneu'ó fi alíqua lex vetaret oés meretrices a loco ínicj eét:q2 
maíozis malí fomenta pzeberet.QJ^t fi oicas oebuít g lee oiV 
nina meretrices confentire: vt maíoza mala vitarení'.Crftfr 
q? lejc oeí qz imaculata t fancta ell nullú malu 05 cófentire: fed 
beneplaceteí q?Ie]cbuanacÓfentíat íficeíl rectílíimusozdo: 
qz fi lex oíuína foznicationé fimplicc gmífilfet oés ín íllá eflre 
narenf íntmg'conditíobumanabilíozredderef:'zoebílioz|2 
frequétes coít9: fed nuc lege oíuia .pbibéte g fpm oeí in fe bñt 
gp oeú fugiunt eam:aliquí autej tímoze gebéne; alu autem quí 
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a foní paíTióe vícuuf vídétes oé gen9 í>aibít9 pter íimplícem 
alcgíbiiB eé .pbíbítü bác tá^ íecufíozé amplectunf .(no puer^ 
tes íudícíú adueñej.fpáíítermoneí fernádaj egtatéín íudící/s 
aduenaru.í.co? quí ouerfi funt oe gétílítate; qz nó bébantalí^ 
quos adíiito:cs i íudíces frequéter tales i íudícío oepzmiebát 
fie oe cá pupíllí q patré nó b5 oefenfojé:-: oe vídua q víru nó 
b^ídeo culpanf íudíces q caufas víduaru t pupílío? nó üttó' 
píebant:vtpj£la.vx» ñ tñnotm paupí vel vídue (cu pupíllo 
mírerendü é: vt pp eos o adueríaríos íníuíla feraf fnía: vt pj 
¿po. 15 .c.pauperís nó mífereberís ín íudícío.fnec auferes pí^ 
gnojís loco veftímétu vídue).bíc efl fpále ín víditís q: fiipza-' 
díctu fuerat q> fi accípeí' p pignore veílímentu? q6 redderef 
anoccafum folís.bícautmandaf nullomóaffumí veflímétuj 
vídue $ pígnoze.ró oíuerfitatís qz bíc of oe vcílíméto quo v i 
dua oe oie tegifríó non efl fibí auferendúmec ét p nocté: q : ín 
eooozmitpppauptaté vtp5 Sxo.zz.c. (memétocp i'eruíeris). 
f.fi fojte grane tibí v f íllud mádatuj meméto ego mádo Í1I6 
g eduicí te oe egf pto:íó p tanto bnficío accepto feies te eé fatís 
obligam ad obedíendu vel alr.fmeméto q> feruíerís).í.memé 
to quátas míferías paflus fuerís ín feruítuteegpptí.t q? ibi 6^ 
fiderabasq? aligs mífereref tui fie tu míferearís vidue-f, p:ía 
magís ouenít fequétí Ir e.f.fíó pcipio tibí vt facías ble réj.f.qi 
oe egf pto te OUJ:K(^ U mefluerísj.bicoídinaí'bó ad píetaté ni 
largiédo paupib0.£t 6 bis ocm fuit Xcuí. i qx.cp nó er^t ager 
tondéd9 vfc^ ad folumec fpícere manétes colligéde erát.t ííla 
crát qfi media íter afilia: Í mádata.3fé oe quátitate reIícto?.f. 
vua? vel fegetu fiue oliua? fola cóluetudo reqréda eratifi ení 
alígs obíímfceref multos manípulos vel magnos nó ^pbibcf 
p Ijác legé renertí $ Íllí5:f5 qn funt alíq pauca.(f$ aduená pupíl 
Iu t viduá patíeris auferre).0.qñ agebaf 6 elemoffnís fiebat 
métio oe leuíta g nunq? relínquédus erat vt px.s. 11 .et. 14.c. 
bíc aút nó fit métio oe eo:t é ró q: ín alí/s locis oícebaf ó mu 
tatíóe leuítaru tpe facríficio? in bierlmrad qué locu afeédebát 
leuíte tpe folénitatu triú.-'Z oe oecia q feruabaf ín tertío auno 
p paupíb91 leuítis:-: poterát leuíte íllo tpe venire oe vrbíbuí 
fuís ad recipiédu eá:fed bíc of collectióe oiuturna melím vua 
rú/z olea? q ourabát magnotpe anní.leuíte.aut nó poterát có 
grue mo:arí tanto tpe ejetra vrbes fuas p púa vtílítate. 
C ^ p í t u l u m » x x v . 
' 3 f u e r í t cania í n t e r a l í q u o e t 
í n t c r p d l a u e r í n t í u d í c e e ^ u e m 
m ñ n m efíe p e r í p e ^ c r í n t i l l í í u 
rtítícpalmani m b ú t t q n c m i m / 
p i ú c o n d c m m b m t i m p k t a t i e . 
C Z i f t i p r í t ^"P23 O'ctum fuit oeoirectióerónalíscírca 
52711II v i l l . v a r í a s cóícatíóestbíc agíf 6 oirectióe eíufdé 
circa pena?oíílríbutíóes.(r£ttágunf ouo. (u*£>zimü oe pe 
nís cíum.(tSc6o ó péis boftiú íbi.(meméto q fecit tibí), pzía 
ín oms.(£;*pzio punit iniullítiá factá .C^cóo póít oe nó ta 
ciédo regula íbí.fnÓ bébis ín facculo).íteruín pzía oe péa viro 
rü.(CS5d)0 oepéis mulíe? íbí.(fi bueríntíter fe íurgiuj.^tem 
p:ío agit oecá lítígí;.(nSc6o oe cá mfímonú' ibí.(qn bítaue^ 
rit).(©í fuerít cá.) (£Vic agíf oe canfis cíuílíb0q ín cíuítati 
bus pp varias cóícatíóes cíuíu fiut ep gbus ctoziri folét oten^ 
tíóesiq: boíes vt cóiter bnt oefidería íno2dínata:t magís vo^ 
lunt aliena rapeqj oe luís oare ad fedédas bas otétióes quo^ 
tidianasponunf íudíces (joefiníátnep iftaparciuitatís oe^ 
Ürmt.iBí fuerít cá ínter aliquo5).l5 Ira illa oe q bíc in pjicipio 
agíf íntellígaf oecácíuílúilludtn.c.oe vtroq5 íudícío agíttaj 
oe íudícío cáe crialís afc duilis:? nó pót tota Ira ítelligí oe cá 
ciuilímec tota oe cá críalúpj q: fi oícaf gp itelligaf tota oe cá cí 
uiliobílatqój.of g>>?berabif reus.íncátñciuílí ciuífrintéta 
ta nutg aligs^berafmec ét pót ítelligí totalr illa Ira oe cá cria 
lí puré críalí fiue críalr íntentarqz Ira facit ofíá bíc oe gfie cá^ 
ru iplícitecu oícít.(qué íullu elTepfpecerínt:íllí iuflitie palmaj 
oabuf.qué fpiucódénabutípíetatís).finaút eú g peccaueritví 
deruf.Dignñ plagia ic.ín quo manífelle ínuíf cp in pzia cá có 
dénabat alígsipíetatisfuei'znóeratoígnus plagisrg prima 
nó erat crialís-.-r oabíf bíc rlá gríalis quátu ad oés cas ciuiles: 
no tñ erat ría gííalís quantu ad oés cás críales:': oe caufis cí'' 
uílíbus p3 q: cú alicuius oifcuíía cá reperiebaf íuílá fouere lí 
té oabaf eí victo:ia:eí aút quí fuecubuiflíet íponebaí péa -z nó 
m t í A n quo ínnuíf gp oéret fíerí ín qlíbet cá cíuíli ficut ín ea 
íurcú víderef fiue ex lege fiue ex. ofuetudine.leges auté oe cáís 
cíuílib^alíq pofite funt ero. i \ .et.* 2.c.7aliq ponunf ín líb20 
numero?:cú tales reperienf p lillas íudícádú é:fi aut nó repe 
n'ebanf leges fup 15 fequebanr ofuetudínes fuas -rílatuta pzu 
cipú terre.oe caufis aút críalíbus nó oac bíc rlá gífalis-.q^ ma^ 
jeima cá crialís oe q bíc agií" é ín q ali^s poff ít flagellarí íuílí 
nés vfqs qdragenas pcuífuras:': boc erat ín leuibus cribus cu 
gs nó merebaf mozíé:*: tñ nó poterat foluédo pecunia rónabí 
liter abfoluúqz túc infiigebanf ille pcufllones. ín ali/s aút ma^ 
ío:ibus criminibus que motfe pleaéda erant oata erat regula 
fup^a ín multis locis oiuifim oe multísiió nó fuit bíc oata. 
(C¿iflictíoópúítóe crinúqrrpúírí oebétfingulaólegeoiuia. 
aut illó erat idolatría qó erat maxímú pcÓ2Ú:aut erat alíqó al 
te?.fi aút eét idolatría oómq? íllud pan pzio quo poíl oatále 
gécómííTum fuit ferro vidícátepunitú efl.ná mof fesacceptis 
fecú leuítislintroeútibus eis a pona caílro? vfcp ad poztá ví^ 
ginti tria milía bomínuj ab ei5 peulía ceciderút vt pj ero.5 tx. 
ler tñ víndicádí íllud crimé pollea nó fie oata fuít:ná ille q có 
mittebat íllud crimé aut erat pfona puata:aut erat alíq cóítas 
vel plures oe cóitate.fi erat vnus túc aut follicitauerat alte? vt 
írent adcolédú oeos alíenos túc lapídandus erat qcúqj i\k 
eét vt P5.0.15 .caut actual'r alíqñ coluerat oeos alíenos: 1 túc 
ét oébat lapidan* vt P5.6.C. 17.fi aútcolés ídola eét cóítas.f.q> 
alig s totus locus ín térra ífrael coleret ídola vel píes ? pzinci 
palío:escoIerét:fil7notúeét'ralunó co^rigerét vel falté non 
notíficarét erponétes totí ífraelr.oés icídebát ín capítalé fniaj 
f. gp tota ciuítas oeflrueref íta gp ipli vírí *: íuméta oía perírét 
gIadio:atc^gcgdvíués eét.oeidemuri <z: oom9<pllernerení': 
atq5 oía cóburerenf vteét tumul9efn9:oe K.s. 15 .c.Si át erat 
alió pem qó nó ptínct ad oeí cultu p fe:f5 ptineret quomocúcp 
falté indirecte vt pote ín obferuatíone fabbatí q erat nó oiré--
cte ad oeí cultú aflfirmádo alígd ó ípo vel negádo qó ad bffij 
ptinet:f$ q? eét ad quádá reuerétíá oeí vtpote q erati vacatióe 
qdá fcá pp oeu:-: illa erat ín fabbí obf uatíóe:-: túc fi alíqs oe-
línóret ín }5mo2i oébat vt pj ¿fro.; i.c.gen9 aút mo2tí5 erat cp 
íapídaref vt ps nu. 1 ? .coe quodá boíe g ín fabbo inuétus fuit 
coílífere íígna.alía funt peccata q erant folú o oeú vt nó círcú^ 
cidí ín tpe oebíto vt pj óeñ. 17.c. t ín l> nó erat iníuría alícui al 
teri bominúfi tñ alígs peccaret mozioébat cu$ v i pibít aia illa 
oe pplb íuo vtbf ín.eo.c.r5 ín I? vtrum íuder pzo talí omilíióe 
ínfiígeretpená monís: vel oeus fuo íudícío occulto.íbídé oíctú 
fuif.eodémócúalíqscóficerettbimiamavt oelectaref^  odo:e 
íniu6:vel fi oficeret vnguétuj vt íllo pungeret carné fuá pdice^ 
bat eí oeus gp píret oe pptb fuo vt p5 ^ ro . 5 x .ceodé mó cú alí 
¡gs oíferre vellet:autoflferret alíqó genus facríficijertra atriuj 
tabcrnaculi.nam tune pdicebaf eíq?periretoeppro íuovtpj 
Xeuí. 17.C.S5Í aút aligs peccaret in alíquíbus rebus que erát 5 
p2orimú:3ut ille pzoximus erat alígs fuperío: vt pater T mater 
aut nó.fi erat maíoz fie eíl pater 1 mater: t cú alígs peccaret in 
bos vtpote maledicendoeís mozte mo:ieba^ vt p5 5ro. 11 .c.f. 
quí maledirerit patrí aut matrí mozte mozíaí .loquoz aút bíc ó 
offenfa que fit pfí aut matrívt ptineret ad mandatú oebono^ 
rando parétesrqz funt quedá alie oflíenfe que fiunt parentib9: 
•zptinent ad alia pcepta:reducif aút -radboc pceptú obedíétía 
oebíta maio:ibus quí tanq^ pfes reputant .f.princípes t íudí^ 
ces:quí aút iílis nóobedírentmo:erenf vtp5.0.17.c.f. quinó 
obedierít mádato facerdotís t oecreto iudicís mo;te moziaí". 
( H S i auté alíquís peccaret ín vitío carnis:aut erat cómertio 
folutojúvoluntaria:-:tunenullapena erat:fi erat ínuolunta-' 
ría vir quí ínuítam acciperet vírgínem 1 coiret cum ea oabat 
patrí puellc.í cficlos:-: accipícbateá i vrozé:':no poterat eam 
relínquere repudiare vilo tempoze vite fue vt P5.8.12 .cfi aút 
illa eííet nó foluta:íed alíquo vínculo alícui bomíni effet vníta 
querendú efl: an íllud vínculú eét vínculum ofanguínitatis qó 
bérent ínter fé vir -z femia coeuntes: aut erat vínculú matrimo 
níale:vel oblígatíonis ad mrimonin$.(p!5cpmo mó fi qs co^  
gnofceretmatréfuáaut filia aut fozozéauiam aut auunculam 
materterá: í fie oe ceteris o fanguineís vel afTiníb9:q: p:o coú 
tu ínt íflosiflígebafpena moztis vt pjleuí. 1 Sxt.zox.'z nó fólu 
fi eét ínt eos opus \> nepbariú ppetratú:fed ét aligd mínus qó 
ptineat ad pludím bm'us actus:oe quo magís oeclaratum fuit 
Xeuí.2o.c.Sí aút ínter femíná queficcognoíciífit adalteruj 
matrímoniale víncuUrt aut aligd loco talís vínculúoíllínguc'-











































Vímit tune fi femia cognofeaf ab alio viro ín cún'tate reí loco 
exiftee vter mo2Í oebebat: vír qm'a cozrupít: t puelía q: no 
cíamauítiaut íbíteura loen ínagro cognítapuena:? tuncprn^ 
nu't ios eaKlamaífe «t nó fuílTe erandítá:': tune folue vír occí^ 
dítunoe bis P5.S.2 2.c.am erat magis lígata rpofaíía oe pzc 
íentí:vtpote ga erat viro matrínioníalr tradíta:-: ab eo carna-' 
líter cognítarq: tune fi alígs ea5 cognofeeret mojíebanf ambo: 
oíílínguendo tñfícat ín piiozib0 oíftínguebaf:-: ífta mois que 
erat fie peccantíb0 erat qó lapidan'oeberentvtps Xeuí . i c r 
é .n .c . ínófo^era tbocquádo puellapofl; oerponfatíonem 
vcltradítíonéinmatrímonmcognorcebaf altero virococúíte 
CU5 ca:fed ét q:fi fníflTet eogníta anteqj oefponláta-.t tn ocfpoii 
Tari fe cófentirctinó ejepzimens q> virgo nó elfetna^ tune aecu 
fare poterat vír pnellas cú ad eaj pmo accederet cp ca5 nó repe^  
ríffet vírgíné vt P5.6.12 .e^ aut nó erat pnella bñs vineulujma 
trimoníale per alíqua verba cótracm: nec finito matrimonio: 
aut nó finítoiíed erat oblígata vt traderef ín fponfaj alícuí ví^ 
rorttnncfíab altero cognofeeref mo«ebaf vír cognofeenst 
puella ficcognúa. ítcutfí mojeref aliquis vír nó babés liberóa 
oc vicoje (íia -z manera alígs frater eíqs nódum vrozat^^c^ 
pere oebebat vxozé fratrís fui nódus ab alio aeceptl.£t fi añq$ 
frater mouuí oíeerct íllí mulierí gp nolebat eá ín vrozé ípfa co 
gnofcebaf ab altero vtp5iífto.c.í*Autb.4»c.mo:í oébattáqp 
fi maritata aut oelpóiata fo2et vt p5 oe tbamar qua ideo íudas 
íudícauit ad moitéiqz filio fuo Pella ín vico:é tradenda erat cá 
ueniret (ella ad etaté adulta etiam fi tune nó efleteí aut oefpon 
fat3:autmarítata:fedanteq|eítradcref feparata ellcóeepíííe: 
oe9bu86eflí.}S.c.oe fomícatiÓeaiít q erat ínter pureíolutos 
oícm fuerat q? nó iponebaf pena mo:tífi pzo íllarfallit tn i vno 
cafu.f.qñ filia faeerdotís magní que nondus erat maritata aut 
oefponfata:fo:nícabaf ín oomop:ís:q: tune ípfa coburebatur 
vt p5 Xeuí. 11 .ccomipto: aut eíus vel coíens cú illa:l5 nó expzi 
imí' íbi Q? mozí oeberetifatís ttf rónsbile eft:mo25 alíqua eí HI> 
fereí' vtíapídatio vel fufpenfio. tile fupzapofitus coitus efl: f m 
natura factus. 2ilíus aut eft 5 na?. ( T í t ífe efl ouplep aut ma^  
feulo?: cumafeulís qó fetídilTímu efliT vocatur fodomíticíí: z in 
ífiotalíter operane lapidan' oebebat vtp5.8.Xeuí.2o.et. rSlc» 
2lliud vitíu efl q6 fit cu bwtts vt gp v i r i cocantb:utis:vel feíe 
cu biutís;-: tune opj oarí crudele mo«é.f.g>lapídef: vt p$Xe^ 
uí. 1 o.3lía autem erant vicia carnís vt mollitíe) que fit ín folo 
agente qua ^pííjíTíme quífpíá ín cozpus fuum peccat. t aííud 
genue cum quid cu femina coíens íemécflfundit ín terrá quod 
líbet auté bom grauírtímu c(t:t mozte oignu atrocíflTímatf? ga 
bec íta fecretiíííma funt gp vi% vnq$ teíles bére políint imo nú 
quatefies béantnófuítpofitaaliqualeiclupbocrq: valde eét 
fupuacuum ius poneré vbí nun$ pótbéri p:obatío íuris &n 
quá fiat erecutioiocus tn iíía fibí t á ^ grauia:-: q: boíb0 ínco^ 
gníta erant punienda feruauít vt p5 re ber oua; ouobus fra^ 
tribus filíjs íude atqj fucceflTue maritís tbamar q femé funden 
bant ín terrá:íó 66 mozte attrocilííma occídit eos: vt p5 5en. 
3 S . c C í etíá 1 alius cafus ad bmóí ptinés vitíu: vt cu q6 fe 
mé in aliquo vafe efFunderet:^  oíferret ídolo molocb vt oeum 
iniumundítie fibí per bmóíobi'cenitatis extrema placaretad 
bndum quic^ ín amoze venereo-.oe boc eratgrauis pena íicfi 
talia faceret.Lq? ípfe quí feciííet lapídaref a toto pplb: t fi ppls 
aut cognatioboc feiens bomíné illum nó occíderet totalr cum 
ípfo malí ppetratose periret vt pj leui.2o.c.etboc g ínflíctani 
a oiío cladem:t5 aut ífle cafus ftn vná eq?ofitionc accipíendo 
femé pw bumáo femíncC^li) aut ouo cafu6 funt quí aliquo 
mó ad boc pertinente aliquo mó ad pzeceptú p:ímu5 oe cultu 
oéúeíl aütvnus fige obferuaretauguría aut oiuerfos modos 
incantationie aut cuiufcucp malefice artíe cuius multe fpés po 
nimt.8.1 S.c.tínbíspeccans morioébat:vtp?/:]co. 12.C.CU5 
of :malefico6nópatíeri6 viuere:ficét ponías. 1 S.c. oe ifiíe ni 
non ponií' q péa eis ínfiígaí' fed vf gp lapidan' oéant ficut alij 
idolatrantes puníunf Vt p5.9\ 17.c.aiíu6 cafus efl fi aliqs ímo 
laret ftliú fuu aut filíaj oemoníbus:qztune lapídarí oébat t \y 
qz oemonibus imolabat z q: boíem ftliú occidebat-.-z boc p5 le 
uí.iox.cú of cp nullus offerat oe femine fuo molocb íta gp ín 
eadé If a fundaf vterqj fenfusf m gp al'r -r afr accípif femé fiuc 
ípfo femine viri l i fine p alije genítis cj: fémíne.(niCú gs ct 
peccabat ín occídédo pena moztís eí inflígebaf: fed oíflfert ga 
aut occídebat voluntarte aut a ca in.fi aut a cafu occíderet quíj 
aliu nó erat eí pena mo2tís:f$ fugiebat ín duítatc vná Oe cíuí ^  
tatíbus reíugij z ibí cripíebaf oe boc ízxo.z i .cet nu.5 5.ca. 
19.c.ft aút volurar íe alígs aítem occídebat:aut erat g infidia^: 
aut alias fine ínfidí/s:fijcrat fine ínfidi/s aut pcuífus moziebaf 
eje vulnere íta gp poít® pctiteref nó oiulefceret potes ábulare 
fug baculu fuu:<r tuc qncuq? mo^t peuflus tenebaf peufib? re' 
moztis z iugularí oébat vt p5 nu. 5 9 .c.aut pollqg pcuíTus fuít 
pualuít et ambulauít fup pedes fuos aut baculu: z poli recídés 
ín infi rmítaté momius fuít Í tóc nó tenebaf occifo: reus mo^ 
tisvtps&o.i i.c. vbí tota iílaoiílictioponíf^boc vqjcqflí 
tile q occídit líber efl: fi aút aliquis scutiat fuu fuú gentilé aut 
suerfumoegérílítateautmoziebaí'imediate ín maníb9 fuís: 
vel añ vná oié z tac mojíebaf ons g occiderat feruú: aut mo^ 
riebaf poli vnu oié falté et tuc nóoccídcbaf oús^p feruo-.ga 
pecunia illius erat aut oaídebat aligs g ihfidías et tuc mozí 6 
bebat occifor Í nó folú mozíebaf fed étnó gaudebat alújb0 u 
munítatibus facro? loco? fie p$ &o>z 1 .cf.fi aligs g ídullriaj 
occíderít .picímu fuu:aut g ínfidias ab altari mo cuellas euyvt J 
mozíae'.alú' aút gaudebát ímunitate lao? facrop:ífle aut fl.ííta 
aút fút qñ fit mozs alígbus gfont's gbus nó ell ipálifiíma oblb 
aut reuerétiatenéda.C^i aút fiat mozs i pfoni5 fpáliíTimc re í^e pea úv 
nerctie vt ín pf e zmfcígp filí9 occídat patre aut matré oca> flí genda 
deí filí0:et ífla crudelio: pena eé oébat fi gs aliqué alíú oc^  parricidio, 
cidet fj nó cppzimif fpilioz pena ín vno $ ín altero: fj folu gp 
mo:temo:íaf:vtp5¿co.2i.c.lege6aútbñane feuerius púiút 
vt p5.lT.0e grícídís q totúXqj erícida t'nfuaf culeo.í.m quodá 
co:ío et ponaf gallus^t ferpens: atqj fimt'a z púcíaf: fien, fuít 
odénat'maleol'vtaít tullíMí. 1 .retbo.noue l fme.15 aút efl cuj 
gs p fe occidít:fi aút aligjinó occídat g fe f5 oet occafioné borní 
cidto tenef bomicídíi:vt fi alígsmonít9 fuerít vt bouc comu^ 
ptá recludat et nó cultodierít ct ílle occíderít aliqué vip: vel fe 
miná:euulú aut magnú occídef oñ$ boui5 T fie 6 alíg g aliqaia 
lía feroda bñt vt p5 £]co.21 .cXú alígs peccabat i furto no ífli f^ c pea la" 
gebaf péa mom's f$ ouplú:aut qdruplú:vel gntuplú vt p5 eco. tronú oe q 
22.c.fi tn alígs furaref boíej z venderet eú mozte mozere^ vt melius ín^ 
p5 J5]co.2 I .C.CTSÍ aút alígs peccaret i falfitate tellífícádo púic fra.b. 
baf eadé péa q puníéd9 erat g e oepofitt'Óesno fi cria q 6" fcc púítíóc 
póebat teflís oéret aecufat9 patimáus abfeifioné: patíebaf te telliú falfe 
his fallídic0máus abfcifioné.fi aút eétalíqó gen9moztísinfifgé teflíficánti 
dú .p oepofitíóe ídé ínflígeba^ teflí oeponétí vt P5.6.19»c.aln 
aut fícafus in gb0 peccans oéret capitalé fufh'ne fniam:g ñ íta 
clare í legee^pífí in gb9 z ín oib9 alú's e^plTís: ín gb9 tn péa eje 
píía nó é íflígebaf péa fuf^édi/:vt P5.8.21 .ccúoz qn peccaue^  
rit bÓ q5 mozte plectédú e:et adiudicat9 moztí appéfus fuerít 
i patíbulo tc.oe íllís g oe gb9 ifiigebac mozs nó ejrtitít 15 octñ 
cú alibi ejrpífú ftiílfet^cú fc'atü cafue g nó merenf pena moz> 
tíe¡5aliquáalíá:poníf' bpéaq? flagellef peccáe vfq? ad qdra f 
géas flagelío? pcufura5.(et appellauerút iudíces).i.fi cá5 fuá no 
Iuerintouccaníudfce6.Cquéíultúeéj5fpewrrt).gd viderintfo f 
uc iuflá cám.g6 aút íuflíoz eé fcíebaf* B leges oatas ín oib^iíliS 
4.1íbzt's ín gb9 agíf oe alígb0cáís íudícíalíb9.í5llí íullítie pal t 
má oabút).í.íní oabút ^ictozt'á ín íudícío pnúcíátes p eo:et al 
te? odénáte6:et é loaitío metapbozícarqz fie olí victozes l bel 
lis palmá geílabát ín máib9víctozíe e)ccellétíáoflétáte8:fic vín 
cens ét ín íudícíopalmajbére of .Ctlicola9 ot'cít gp rozte ad 
Iraj poíTet itelligi gp obtínétes i cáís palmá i mátVrecípiebát. 
C © 5 "ó multú vf qz i Ira bebzaíca nó, bf palma. (D'Jté W $ 
bf fozte í quolíbj foco palma ad oádu obtínétíb9i cáís.(odéna 
bút ípietatí8).lpnúcíátes eú fouc cá5 imqm$ z 9dénátes ad pe 
tita et ejrpéfij al£i pti.(finaút eú g peccauit).!? agíf oe cá críalt^p y 
q ébef cozparpúitio.(oígnú videritplagisj.qzmalúqó.pbaí 
5 eú nó efl púíbile i pecúía.(<pílernét).íta cp fiagellaree' crtét9 t 
fup bumú ad ofufioné fuá.(ítcozá fe facíét ^berarij.vt magt'S t 
crubefcctpublice punt't9:et vt índices pntes facerétne í^benV 
b9míílrí ercederéf.vel er píetate 0ímínuerét:f5 oare^ táta po 
nitío quáta otflTíníta fuilfet.^ méfura peti erít et plaga? mo^ t 
d9).í.quátita8 fie bf 2tpo. 1 S.c.quátú glificauít fe í oelicifs fuís 
tm oate íllí 6 tozméto.igt póií b méfura punítíóís f m méfnrá 
petúer fi ppzíc refpíct'af nó pt méfiirarí: vreqrí péa pcó:qz ífla 
fe oíuerfo? gííuj. méfura aút et méfuratú fg ft ín codé gne:ga 
rectúnóptméfurarígcírcularemec eortamaioztfi oíllátíac 
int pená et culpá fj accípif méfuratt'o pene et culpe f 5 cóe? opi 
nioné búaná cúát aliq péa peti oeuíat a flatutolegís:vel a coi 
crtímatóe búanamÓ méfuraf péa et culpa:-: qz opinióes boiuj 
varíe fútuoapudoíuerfasgétee varíe tara^ péa pctózú:etefí 
ífla varíetas ej: multís.(n*0zío qz eadé petá apud quafdá gé^ U ú fint va 
tes grauiozareputanf $ apudalíasnÓ grauíus puniuntur: vt ríe pene 
apud quafdá gétes nó reputatur adnlteriú tantu? peccatú ficut peccatozu. 






pcccatú c£ alie Qétceiió ¡eges iuñe illud Ourías ptmfút ibídem 
alias, (CJté qz qaedl vftía oanofa Timt quozú oánu mínus 
a patíéííbus vítarí pót vt fararí que ín agro vel que ín oomo: 
mínuseníníflodírí pflír qín agrts funt $ ín oomo.ídco Sxod. 
% z.jp furto rcrw oomcftícara folu o i f reltítutío onplí p^ o fur 
to «i peco:íbus oafgiituplú úi bob9.^" ouíb^iít qdruplú Rt Ic 
ges búanc muUípunmtcríméabtgefltus ocabígédís pecojíb0 
insrqiautúifí^BíEf mo^!aníiio.fit>«ídacrnc mozs aliqua 
fuipecid^af f:p5.d.ii.c.íKoc$íbiiGp€Ccatí8 alíqñ itigulaba 
tur vt p bomíc ídío bf ^ .Cítf íqil íapídabaé' vt p adn!-' 
t e n o í Sjmí?íbu3:oc9busíeu!.io.eí,2 z i.c. alíqn com 
U i r d ^ f vtquí actíperctín vjro^síiiatrc Í filia vtp5 leuí.io» 
c.í>c íaíroemío aut oabaf penaXrefh'tutío femídnplí: quadrí 
d«pIí:vel9ntídupIi:vtp5¿)CO.i2.ca4fcdboc vf eéqnaltgs m 
róboc fecíífct fed fí multotícs ííla facíebatmafíe ñ úifidiaba^ 
q ó é5 feotii ^ m vús occídeba^ furpédío Í p5 q^ cu xpo ouo latrones crucífi 
m.4.oúi f > rífuntvtbf lCDat,27.c.íboccraímlegevaerífm judfdum 
kgís.tlift fo^c oícaf pílatus íudícauítillosfm legesro^ 
mano:u: q: crat mdoc pofitus a romanís .CSi atité alícuí ím 
ponebaf pena que no eét ad moíté:aut erat pena talíenís que 
ínflígební falfíe teílíbus í alú's gcu tíeutíbus a fppofito:': tune 
oabíf cens p ocnte fractura fractura vtbf leui.i 4. ca.t.s. 
Í «sefacta oíftínctfone quáín p:edícto.c.porumuis.fi aút eífet 
c l in qnóinflígeref talíoopo^ebatoíftmguí quatítate cae: i 
füdeínojle í fmbocoabanf pira reí pauciozaflagelíaroútñ^ nullo crímí 
ge bémus ne vltra quadraginta flagella oarenf.fed lí crínié magnu erat 
vtegjmereref vltra.4o.flagellaoabanf.4o.oeínde femaba^ 
reus vt íterú alia.40.recíperet fie bf oe paulo q? gnquíe6.40» 
mínusvna tulit vtp5.2.cbo:in.ii.ca.':infíígebant íudeí.40. 
minu) vnatq: tímebát q? fn coputádo erraflet -z nume^ excede 
renfcpelígebant ení mínus peutere qp ín poniendo legé excede 
re.(ne fede lacerad an oculos tuos obeat ff tuusj.ft em's multa 
flagella aíi^s pateref poflTet patíédo oefícere: t fie alígs 9 n^? 
íénÓmTds;téii£mo2eref.(fede laceratusj.oí q: qn multa lia 
gsíl3ínfííGUí,-ft3eco:ticaí'cutís tcaro íntumefeít:-: íícoefo:^ 





















^lagelía^'' líbci'o multa in?á$i no oebét^n beb:eo bf .(ne 6bono 
tío feruíUs ^ c c z á tefrtuiss)^d¿ldé fnia; reddit f5 Ifa bebwíca bjeuio: 
pena e(t ^ -ra fj^l^tú i f m ^6 bebiaica í itrinfeco otinet ítellectif. 
(néiigúbib C2 btitío trímrátísj.bíc poníf ps íncídétalís oe iu^ 
15c íufh'ri* ftitiz círca afsüi fc:uí8: ^  ÍMÍIU ett vtaíalía labozátia comedat: 
penes buf ió né 05 cbit& 00 bobi3 tríturátís ne £omcdat.5t ídé ítellígií" 
ta alalia* ce nlíj^ ñMfbtm $ HbúMtit ín alíq oceupatióe.vt ñ íumta triru 
féírí bec ve^ eH siü ín cemedédo magnu oánu inferrét vt qn 
vínecínapsIí fM'r. i í tíwnrvíridgs^pagínes:!! íuméta v l bo 
Rí» gmítrergní coí.icdere totíí véturí anní ffucm oeííruerét: 
tóíbílícíalH&'émMo&tifcídéstelligíf'gp ñalíqs mercénari0 
labo^retíegroveí vüsKcuíbí fruct'fcííjPbíbebíf máducare: 
apis ad cbo. 1.9.ciducítialíoféfu t vult q> ílle fit íefus lí ali^f. 
^ ílle glabowt 05 labore máducare. f.pdícato: q? 05 oe boís 
íuo? auditor fuHétail-z vult cp oeus no íntelíererít ce bobua 
Í5 oe pdícatozíb9 fie mgens-.núgd oe bobus cura eft oeo an 
nos vtíqj oícít.ná^p nos vtíqj ferípta lut qfñ 05 ín i'pe 3 arat 
arare:? g tríturat ín fpe fruct9 gcipíendí.fed oom cuj apto gp 
ífta IfapjíciparríntcditDemercedenÓpbíbéda pdícatoab9. 
f5 til mínus pjícipatf pot íntelligí oe bobus 1 alijs iumétís: 1 
qflíapíüsaítq?nó efloeo curaoebob0ve^é magispncipalr: 
^min9p«cípal'r bñ q:6svHltgubernationéoiu5repvtp5fa 
piétie.] i.c.mí(érerísoíu5q2oíapote6.oíligís.n.oia q íunt:? 
níbíl odíftí conque fecilti:-: erút íflí ouo féfus If alej-.fj vn9 piU 
apalío;-:fie fíítmulta ín fcríptura:vtp5.i.re.9.c.oe ^pmífríói 
bus factís ad &auíd q oe fpo $m If a$ intellígunf: ? ét fm If am 
TSC falomonc vt ait ^ug.late^ 17.líb.oe ciuí.oeí:6 bis aút alibi 
oeo oante latiu J oicem9*(qn bítauerint ffesj.bic agit oe caufa 
mf ímoni> ? oaf bíc lej: q? ff fufeítet femé ff ís fui oefuncti. (qní 
bítauerint fres fil).i.qn fil vurerint íta op vno moauo maneat 
auus.tnó accípif bitare fil'.í.bitare ín eade oomo vet loco:ga 
i> níbílagít:i 15 B folú ín ff íbusiqj nó cogíf aligs oe ejenei) ac 
aífie vrozé moauí ad furdtldu femé oefunctí.-r oato qmÓ ac " 
aperet eamaliss oeffíbusmoituifiaccíperetaliquís oee^ 
steís ífte nó fufeítabat femen oefuncti fed Temen fuum: q: ft lí) 
índe geniti nó nomínabanf oe familia oefuncti fed oe familia 






j5e ca ?>rí 
moni?;, 
vna caro ín patre que oecífa cíl ín oíueríts coitíbus. (t vnus 
er eí 3 abfcp líberís mo2ru0ruent). (HVoc íntellígíf fp oe fí 
lijs maíojíb9vt fi pzíogenífff accípet vro:é t mo^ref fine fv 
lije fequés ff accígc oébat vro2é.5t fi ífte fine liberís mojeret 
accípíebat eá rcrtíust': fie ví'q? ín ínfinítuoonec vn9 femé be-
ret.Sicut in cafu qué pofuerunt laducei arguentes5]cpm.f.g> 
erant fepté ff es ? pjímus accepta vro;e mojtu9 eft fine lemíe: 
? ocínde accepit fcós filr ? terti9 Vfq5 ad feptimu í mo^wi fút fi 
ne femíe ó quoXDat .n . cS í aut mino: ff accepta vico:e fine 
femine mojeref maio: manés q foíte nondu vico:em recepat: 
vel acceptáBdíderatnóteiiebaffufcítare femé miozís. ró ga 
ífta fiebát ad oleruadú familias pziogeníto^p quos pncípalr 
í linca patrú oefeédebatrió maío:es p fe femé fufeitare oébát ñ 
' p m!no2e.(L©5 poíito qp eént mullí ff es quo?2 priogenít9 fe 
nté béret f5 f s vel tertí0 fine femíe mozereftnucjd minores te'-
nebanf fufeitare femé eop accípiédo eo^ V]t:o:e5.(L^fidef gp 
9 poflfet oicí cp nó qz ífta fufeitatío feminis fiebat pp otinuatio' 
v né í amílíe ? nofs pziogenitortfi g páogenít9 femé bébat non 
erat nece ff es miopes fufeitaf femé.-: I51? bñ oícaf tfi no pj er 
fcriptiíra:-: tñ I5 oícerem9 gp ff es miopes tenerenf fufeitare fe 
mémaíojis oefuctíqnóeratp^íogetiit^tñpzíogenit^nó teñe 
l baf H facc.(abfc0 liberís momi9fuent).q: fip2íogenít9mo2tu9 
* é 1 veliQt femé nó tenef ff íéqués fufeitare femé eí0:q: í i é fue 
celtoz pf ís í familia fua.tn fi ff pziogéít0 mo2tu9 relíqt ftlíos t 
mo2tuí\iff í'equéstenef accipe vxozceiiijfinódú ali9 accepit 
earq2 ídé é í m íura T feriptur as facras filíos buifie ? m02tuos 
fuifíe-.í nílc^ filíos buiflfeivt fájomó vocauít fe vnigéítíí apud 
matré fuá: vt p^ ^uer^ .n í aliú ff em buit qué géuít bauíd oe 
bénabee:vt p5.2.re. Í I .f5 ílle cito mo2tu9 é vt bf. i .re. 12 .C.Í 6 
bis eje oe ^b.fig.i.c.na ? ego.b: át q? fi fr maíó2 fuerit mo2ruuS 
abfcp liberís gp tenef min02 illi9 fufeitare femé eí9: ti g facié 
dueft qñcúc^ fine liberís mo2Íaf. (EtOozi aut fine liberte 
é multiprr.C*02io qn vír mozíf nu$ genuit filíos: q2 tune 
mo2if finelíberís.i.nóbnslí^osmeealiqní biTs.ttucop5 q?ff 
nuo2 illo afluat V]co2é6fuctí.(CSc6o 02 aliqs mo2ífine li^ís 
fi géuitliBoS t poftea m02tuí ft añ mo2té pf ís:q2 tóc pf mo2íf fi 
ne liberÍ6.i.mo2ít í n bj liberos cú mo2íf .5t tune ídé oóm eft: 
q2 ad fulcítandu femenTeodémÓ neceflíanu eft tune accípi illaj 
^ vjco2em v i r i mo2tui ficut cu vír mo2tuus ftiír z nunq^ babue^ 
£ ratlibero6:3!íasmancbatp2ÍmogenítU6fine remíne.í.finelibe 
rís.cnZTertío mó oicit gp aliqsmo2i0' fine liberís qn filíos ge--
nuít':mo2tuu6fuítpf filú's fupftátib^tnanteqgvenirentfilü 
ad etaté adulta mo2tuí funt íta q? no manet aliqs 6 femíe illí9 
mo2tuí:tuc fi a ñ ^ ff víri alíumat v):o2émo2íanf iftí pupillí ft ' 
líj ff ís fuitenef accipe in v]co2é eáq gmo2té ff ís fui relicta fue 
rat:p5 q2 alr nó fatiffit intétioni legís:q vult femé víri m02tuí 
fufeitari cu eqlf fie maneat fine pofterítate:fic fi fine lífr's mo2'' 
tuusfuiíTet ? nullus femen eiusfufcitaret.<3ínboc cafu tnpoft 
mo2té víri nó tenef erpeetare ff eiue mí02 q nódu accepit vvo 
ré vt vídeat fi fupuiuét püpillí vfc^ etaté nubilé:nec tenef mf 
illo? paruulo2u q vidua relicta eft eepectare vfcp ad illud tps 
nó aflumpto alio viro tpe intermedío:féd ímediate vt mo2tu9 
fuit vír relictis filú's pupillis ff cius mío2 q ante vco2é nó ba^ 
bebat:nó tenebaf ejrpectare vlterius falté p vná oíé: í fi vjC02 
víri oefuncti peteret eu in virú t nollet eá accipe nó ícurrebat 
ín pena que ponit oS.q> vocaretur oomus Dífcalciati ín ífraeí: 
V¡co2autvirímo2íuicópletotpe luctus.f.cóftítutoalege bua^ 
na: vel fcóm cóluetudiné in quo oéat manere lugens p20 viro 
fuo:fi filú pupillí adbuc fuperuíuerétpoterat accipere quécuqj 
virú vclletetiá nó ofentiéte fratre víri fui mo2tui: neeob boc 
poterat eam ad mo2tem aecufare tancp adulteratá ficut ín alíj) 
cafibus fuperio2ibus ínquibusoebebateam in vro2em aca^ 
pe re frater víri mo2tuí.£5í tñ eueniat gp mo2tuuS fit vír babea 
liberos Í illi fupuíuant vfcpquo accípiant vxozceii omnes 
lí mo2iantur anteqp p20lem genuerint manet ílle vír P2Í02 fine 
femíne:q2 tantú eft nó babuílíe ficut babuilfe: ante p20crea' 
tíonémo2tuos fui(íe:tunc autem fi ífto tempo2e adbuc vro2 v i 
rí oefuncti maneat nó aflumpto altero viro:? frater víri moi 
tui íta gp mulier Ijalteri $ fratri víri fui mo2tuínubatnon in^ 
; cidít penam adultere: t frater mo2tm I5 petéte vxozc illa non 
accipiateá ín V)C02em non incurrít penam que.]í.cótinetur,ra^ 
tío buins eíhquia ín íftocafu non oicítur p2op2ie mo2tuus vír 
fine femíne:cumfth)'fui ad taleínetatem acceflTeríntvt vaca^ 
rentgenerationi v>:o2esbabentes:nam cu3 ftlij aecipiunt V)C0' 
res ad alteras generationé ptínentmunc ipfis ficmo2ientíbu8 

























tO?.. 1 ; 
1 I tcret femé íílop fufamn' $ lémé pzís eo?.r.(3) It aliquis vír fíe 
/ mó:ererur:z reliqueret fílíos quo? pmogmitus accepra vco^ 
^ n3p:íií9eíl:frater buius ^ mogeniti maneits labowret ad fulcí^ 
í t tahdu.; femen fratrís: zñcnon oicebaf tune fufcftarí fcmenpa 
tríseo?:ff tñ aligsmozeref relictís filijs paroulisi-z poítea eif'-
dem antei^ vjcozes accíperét momiis:ft frater v i r i moztui accí 
peret vj:o:é eius no oicebaf fufcítare femen pupiílo? mo:tuo? 
fed femen patrís eo?:ergo ín boc cafu cú pupíllí vxozcs accepe 
runtadetatej nubilem accedentes ífine femine moztui funtnó 
obfiganf vro: moztuí T frater mino: einfdem fulcítare femen 
virímoztuí:cn5 iam magís femen pupíllo? momio? fufcitadU) 
ératiiíta fnfcítatío femiseratfpálius in ífrael in alíjs genti" 
busad feruádas lineas p:imogeníto2impmí]ctas:vt líe oí tpc 
manerent tríb*5 familie ípermijete q6 nó eótingeret fi no fu¡d 
taref femen pmogenito? per quos linee oecurrebát.ípSíi aút 
oíeascp ídemeíí íilíeret bocín minozibus veí medíetaneis. 
(E'fsñdctcp verú efl cp quicúcp fit ín quo feruef illa fufettatío 
femís fiue pmogenit^ifiue qcúc^ alí9 tenebíf ipermirtío linea? 
: familia? ítribuúlfedrónabiU'usfuitrqzminozes fufeitarét le^ 
men maio? $ maio:es femen minop.Cp^tej nomen paternu? 
oebebat l'eruari in illo in quo femaba^ oomus paterna.f.poP 
íeíTioifed ín filio pmogenito feruabaf poíTeíTio paterna: qiou> 
plicircr rufcípiebat pzímogenít0 cg quilíbet alius: vt colligitur 
5eH. 48.et.49.c.ergo in pmogenito fíerí óbebat illa fnfcítatío 
femínís (Clítéille fufeitare 05 femé alterí0 quí víuít poli mo?" 
tetn eius: fed magís accidit cp fraíres iuniojes viuanf moztuís 
maíozíb^ecótraríorergocóueníérius erat cp fratresmino^ 
Dbíectó <> res fufeitarent femépmogenito?.([rSéd fo:te oicesq? adeon 
feruádas oíflínctioné tribuú z ñomé paternú non magís refe^  
rebat q? frater mino? fufeitaret femé fratrís maíozís moztm:^ 
q? ín femine fuo coferuareí' nomé pzís (nl&'Rñdet cp ad có^ 
feruanda5Dífb'nctioné familiarúe tribuú femper erat taciéda 
femínis fufeítatio ín pzimogenítorqzats oato q? cóleruaref no 
men capitís tribus aut famílíe:tfi conferuaref ín alia línea z fie 
mífeerent lineeií nullamaneretcognítarfedoe vnatráfiref in 
altera: rficut illa línea p2Íogeníto?oeperiretnífi frater mino? 
íurcitaret femé frís fuúíta fi ff mediocrís mozereí" q otínuaret 
l i le feniépíis fui-znoméit alius minoznó fufeitaret feméei9: 
l na^eííet tráfit^oe ífla linea ad altera: t fie nó maneret aliq cer^  
' titudo fie nuc no manet ín líneis plebeío?:ín qbus nó fit poífef 
íefiionu? certa fepatío in pzíogenítís z femínis lufcíaíio:op5 § 
adofcru.itíonégnisfinepmijctíone línea? vt fiat aUígatío ad 
certá linea fiue fit linea p2iogeníto?:fiue medíocrú:vel qualiíp 
cúq5:outn illa linea conferueí' fiue ¿muíatióe:'z fiat ín ea fufei^  
tatío feminis.Q6 aút fit radicale fundametú qre pofleífíones 
foitíú erant oifiíncte i lege veferí z qlíter fieret fufeítatio femí 
nis ínp:íogcnitís zqdífla.pficiantadnouútellm nix>t 7.c.oi 
ctú fuít. C D u i d fi p:iogenítus moztuue efl z relínquít fíliá 
J T nó fi!íu:nungd alí| tres vpzc oefuncti accipe oérent.C'^nr 
] cp políet oiei q? nó:q215 filie nó facerent lineá patru? cótínuarí 
qztráfibátad tríbúoequa virúaccípiebant:tn poterát accipe 
I virós ec qbus fufeiperét fiííos q nomrnarenf noie ano?: i l l i 
y recíperent poíreffionc:'2 otínuarent lineá familie ano? vtp5 6 
J filiabus falpbaad nu.27.c.([r©ed l$bocaliqt*r vídeaf tú non 
j multú fiat qz fi víros er alia tribu accipent femp tráfiret brdí^ 
tas ad alia tribu in qua nó ^pzíc otínuareí' familia oefcédés a 
I capite alteráis trib9:iófilíf manafie petierut q? filie falpbaad 
l que bébant lozté pfís non nuberét vírís alia? tribuú ne perde 
l rét ipfí aliquid oe fozte manaffe:': accrefeeret alterí tribuí.': fie 
fcoc. rn. mácl3l,lt é s fieri: vt p? nu.5 <5.c.(D3íó oóm cp fi moziatv ff pzio 
genítus fine filijs mafeulis bf ac fi nó genuílfetnó 05 ff fequés 
acdpeeius vjcozé vt fufeitet femé.-: p5 qz oz ín tertu q? poli vo 
cabifpziogenitus illius noie oefuncti ad otinuádá familias:^ 
í nópótintelligi boc oe femínis qnunqp noianf noie patrú vel 
' auo?:fi tn oefucto pzíogéito filia máferit:': nó fit alíqs tí poté> 
fulcítare íemé illa accípiet bzdítatépf ís vt pj nu.i7.c.(V]cozó^ 
functínónubetalterO.inKIíberíozeratmafculus q§ temía:qz 
ín optióe mafcnlí erat recipe vrozc ff ís ófúcti vel íubire pená 
q poni^ í tevtu:f5 femia tcnebaí" nube illí.nec poterat aliquo e^ 
cufarí voléte ffe6fúcti.ró qz fi vír ínuit0 v^ozenirecípet fg ea 
odio béret:vrcá occídet z eét mai^oánu:1: vf fozte gp talé v^o 
ré ñ pmittereí' repudiare oonec ej: ea faltévnú filiú fufcepííT} q 
vocaf cf noie ff is moztuí:al6 ff ullra eétq? eá accipet ad fufeítá 
du femé ff is fui f^ba oe pñtí tñ erat eí oblígata e):lege:íó táq^ ó 
1 fpófata vt vjcozfcápúiebaf:vtp^6en. 5 S.c.oe tbamar qeqje 









bus remé:-: q: anq? eí traderec inuéta efl^cepílfc mádabat eá 
íudastan$ adultera cóburtoonce muénieftqjoeípfoconcc 
perít:líc ét Dírit noemi nurjbus íuís oefuuctís virís q? nó po^  
terant erpectare ec ípfa alíos Víros:íó q? nuberét cuí vellét vt 
bf "Rutb. 1 .c.q.o.fi políent crpectare nó oérent alíj) nubere: vt 
^ íbidé.f£t ruicitabit femé ff is fuij.fufcitare femai ff ís é ce vro 
i requáff moziensreliquítfilios gignere quí noíenf noie ffís 
moztuí:-: lint ó familia íllíus^ nÓ of ífle fufeitare femé fibí qz 
ftlú fujnó noiantur noie fitp:* ítabf ílle ac fi nó gigneret filioS 
necpótifieramílíáoiíláictá faccqzfuccefiíofua tranlitín fa^ 
miliá fratrís oefunctíaoeccufauitfecófanguíneusboo; acci^  
l pere rutb moabitídé oícens.í Tlecenij poííerítaté familie mee 
' oelereoebeo .^í.nollecamoelere qó faceré fifufeítaré feméoe 
functi v t bf rutb.4.ca.t ílle accípiens vicozé fratrís aecipiebac 
oía queadeuj pertínuerant ouplici íure.f.íure ^ ppínquiratis: 
qz ff erat •: qz femé eius fufeitaturus erat cuí oía illa oebeban 
tur q erant patrui fui:qztanq§ filiuscius in fuá familia gradú 
facíebatÍ fi fozte aliquis oe fratríbns maíozibus nollet fufetta 
re nomé oefuncti Isadeúbereditasffis magífqjadalios pttV 
nerét:tn fi alius nó íta pzopmquus femé fufeitare vellet ad iflú 
beredítas oeuoluebaf:-: renúcíabat alter inri fuo: vt p5 oe con 
fanguíneo boo5 ad qué magís pertínebañt bona filiozú noemí 
oefunctozú:quí tnnolens ouceré vjcozé rutbceflfít íurí .pping-
tatis z tranflatú ruit ad boo}: vt P5 rutb.4.c, (ETScíendú tn 
gp ífla lee oabatur ín ff íbus q? fufeítarét ftmé ff atrú fuo? ma* 
iozú oefunctozú:fed nó lolú poterant boc fres fed ét alíj cogna 
ti:qz tñ íratres erant ^pinquiozes ínuícé alíj cognatí qñ ff 
f vnus volebat femé alterius ff ís fufeitare: nó poterat alígs oe 
^ alú's cognatisacdpe vjcozé oefuncti ad fufeitandus femé ejeea: 
fi tñ ff es nolét aut nó eént alíj cognatí vt patrui vel cofanguí" 
neí in í o gdu g patrueles vocanf fiue ofobzínnaut í alíjs gradí 
bus attinétie ín gbus matrímoniú cócelíuj erat ín lege poterát 
^ fufeitare femé:ítaq?non eéntpziogenítí g ecboepderent fue^  
\ ceíííoné ín fuá linea polleritatís z ín íflis feruabat'' ozdo ppín 
quitatis.f.gj g magís .ppínquus erat poterat accipe vjrozé oe^ 
fimctúíllo aúteedéte íurí fuo alius quinó erat íta ^ppínqu0 ac 
cipiebat eá fi vellet.Tló tñ cogebanf ífli fubire pená quá fubí-' 
bant ff es nolétes fufeitare femé ff ís ^pínqui rui:q> aút alí) co 
gnati pzeter ffes políent fufeitare femé cognatí-: puenirét ad 
eos oía íura que erant eius g moztuus fuer at p5 'Rutb.ca.4.oc 
boo5 g fufeítauit femé vnius oe filúsnoemí cuius vcoz maníe 
rat.f.rutb vt pj rutb^-ca.-: oía que erát etínétia ad vi? rutb 
•:fremeiusmoztuúatcppatréeo?accepitvtp5 ibidé. fySt ñ 
fozte oícas gp ífle booj erat filius elímelecb z ff maalon -z cbí^ 
líon: •: vnius bo? vcoz erat rutb.íó cp p banc legé fufeítabat fe 
men.(C*Añdef gp nó pót oící gp eflet boo5 ff v i r i rutb.(£*P>zí 
mo qz elímelecb erat pf vi r i rutb vt bf rutb pzío.c.C boo$ non 
erat filius elímelecb fed cognatus eíus vocafvt p5.rutb.2.ca. 
g nó erat boo5 ff illius v i r i cuius femen fufcítabat.ná cognatí 
vocanf ^pzie íllí g bñt attinentíátráfuerfalé.afcédétes aute 
-zoefeédétes ínter fe ^ ppzie nó vocanf cognatí. (CSc6o ga fi 
booselfetff mariti rutbeét filius noemí vel elímelecb maríti 
fui:-: túc cum noemí mítteret rutbadmefies boo^nómitterec 
l eá tanq^adalienú fedtanq^admefies filíf fuf.fed míttebateá 
^ tanq; ad alienú -: íta molliebaf cófilia i eú ad faciédú cante gp 
clíet rutb v^ozeíus ficutfi nullomó pertíneretad cognatione; 
eius vt p$.rutb. t .et. j.c.CT^tem tertío qzcuj rutb locuta fuít 
adboosoícensqjoctéderet fup cá pallíuj fuum. fiq? accíperét 
eá ín vjcozé oijeit boo5 gp alius erat ¿pinquíoz maríto rutb quí 
moztuus fuerat vt p5 rutb. j .ctunc oato gp alius quí vocabaf 
^ppinquiozq^ boojefTetff maríti rutb íá moztuí :fequere€ gp 
boojñ eét ff marítipozis rutb:qz te neceííaríú eét vt ipe booj 
•: alius qué vocabat^pínquíozéfe fres ccntS} nÓ pót fiare qz 
túc nó eét vnus .ppingoz alío:cú ouo ff fint in codé gradu p 
pínquitatis refpcú cuíuftíbet.fi aút alius qué oicebat boo} ene 
.ppingozé ^  fe nó eét ff maríti rutb moztuúfequeref a foztío^ 
rí qj boosnó erat ff maríti pziozis rutb cú minus attineretad 
eú q§ alius vír.CpOwarto qz booj vocauít elímelecb ff em fuu 
vt p5 rutb.4.c.cu 02 pté agrí elímelecb fiís nfí védit noemí-.fj 
fi eét booj ff maríti pozi) rutb eét fili0elimelecb cú maaló k ebe 
lió quo? vn9 erat marít9 rutb;t túc nó vocaret fe ff em elíme^ 
leeb f5 filiú: feriptura tn vocateú ff e5.(CQuítoqz rutb.4 c.i fi-
ne -: ÍDattb.pzio.c.cum oeferíbitur genealogía boo? 02 q^naa 
> fon géuit falmó:falmó gcuit b0o5.fi tñ eét boo? ff maríti pozís 
¡ noemí no eét filius falmó fed fílí9elimelecb:cú elímelecb eét pf 
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multa alia funt íbíer quíbus boc manífefíaturrcu autécognatí 
quí nó erant fratre? fufcítabant femen alícuíus cognatí fui oía 
. quepertínebantad íílllegéfufcítatíonts femínís ín fratnbus 
^ feruabanturíneío:erceptoq? nÓoblígabanf ad penam bícpo^ 
^ fitá(ínórufcítarentfémé:quía gratis agebant ideo nóoébant 
oánumrepo2tare:q:bcnefacerenócogunt. (^tp:iogenim ex 
ea film nomine illíus appellibit). Quía per pa'mogenítos po^ 
ficritatís ramilie línea tejrebaf .CTSed queríf fi fratre pzimo^ 
gaiito momio fine femine accipíat f s frater. vrozé eius oeín^ 
de tertí9qrtus t qnt''': oes fine femine mo:ianf: óínde accipíat 
eá íejetus frater eí^creet índe filíos cuius noie vocabunturfí 
lú geniti: vel nomine maíoas fratrís p:io mo«ui. oe ío tertío 
T qrto nó efi oubiii cp nó nominabunf filíí geniti noíe illo]2:q? 
fen^nulli eoip ímediate fuccefTitmec pp eos ífta lemis ^ pereatio 
faaafuit.fedoepzimo'rvltímooubmefl oe pamoquídéga 
tota fratrii fufeeptío ín vxozc jppter eu; facta eft oe vltímoX 
oe quinto oubíum eflqieífuccelTítfejrtusquí p:olembabuít. 
^ (C^edrndetur ^ífiifilíínomínabunf' nomine pzinií fratría 
l mo:tuí:q2 oes ífii ^ pter illum acceperunt vtozé eius. 
qz per priogenítos terebatur ojdo poíleritatís in famíliís.(ut 
nó oeleaf nomé eius oe ífraelj.í. vt nó interrupamr 1 oeficíat 
famílie fucceíTío:? fpedaleeraí bíc:q2 fi illepaogenit9 rupuirif 
íet:t ^plé genuíflet non opotfebat q? pnogenítus eius vocaref 
noíe eius.alias oaremns q? tota vna linea famílie vnius béret 
ídénomémiarimeq^riumpj íntotafacrafcrípturáiq? pf ea 
raro vocabant pzíogenitos fuos noíe fuo: fed nunc moztuo fra 
tre p2íogeníto noiabaf filáis ffís fufcitanti5 femé noíe mo:tuí 
Vt quí nÓ erat fiiíus íure elíet falté ín nomine t bereditatís fue 
celíione.íSí aút noluerit accipere vrozc ffís fui).f.q: reqfítus 
fuit gp eam accipet t noluit.(Que eí lege oebet ).í.p ífiaj legem 
quá oeus bic ílatuítoe fufeitatione feminis ffís oefunctí.(per> 
get mnlier ad poztá ciuítatis).qí íbí índices manebant cas au^ 
dientes.(^tínterpellabitmaí02esnatu).i. ^pponetcáj fuácozá 
feníojibus q oñr maío:es natu.í.natíuítate vel tpe. (Xollet cal 
ciamentñ oe pede eius}.5n fignuj vítuperirq: nó vult luícita^ 
re femé fratrís ruí.alíqrt vír oífcalciabat feíp!um:vt fi ouo pzo 
pínquí efTent ad quos pertíneret accipe beredítaté ? vxozem 
moztui:fi tile ad quéptínebat pzimo fuccelTio nolebat accipere 
beredítaté oefuncti t vjcozé tcedebat alteri:Oífcalciabatcal^ 
ceu fuu: 1 oabat pzoíímo fuo ín fignu firme cóce(fíóis:vt patet 
'Autb.4.c.(©puet ín facié eíus}.t.ín vultu fuo:qz magnum oc 
decus eft boc.ra.f3.oícít gp (puebat ín faciem eius.í. cozáeo ín 
térra quafi oetefians a t M ífie fenfus eét cóueníens.fi \y facié 
ponerét ín abíatújo: 15 qz ponitur ín acaifatiuo neeeffeeft efie 
termínu ad qué fputa termtabanf .fed oe boc nó plene p5 of ía 
ín If a bebzaica cu cafus nó béat: fed quafdá ^ppoztiones que vt 
détur Determinare ad plenam babítudiné caufalé:fed nó pót 
tanta fieri oiílinctíoq? oubiutotaliter tollaf :3a alíq ^pofítio' 
nesbabitudinalesoiuerfimodefignant ficut inq fignst aliqñ 
ín quo.aliqn ín qué fie efl alia apud bebzeos eádé vim babés 
f.be vel ba vel búabenajra oicit gp mulíer fpuebat ín calciamc 
to t bocefi pp oiuerfitaté regulatíuúqz l f eius vídeí poífe re^ 
ferríveladcalcíamétü:veladbominé.fedlíttera nía rónabiV 
fio: efl qz boc fiebat ad magnú oedecus fed valde maius crat 
fpuere in facié refpícientís vxozé.(£;3té qz oícíf ín facié eius: 
calciamentum auté nó oicií' bére facié nec ante nec retro.(Sic 
fiet bominí quí nó edificat oomum fratrís fuij.^íebat atí5 ta 
tum oedecus vt non recufarent accipere vyozesfratrumoe-' 
funaozu:quía multí refugiebant fufeitare nomai fratri):? per 
dere fuu vt P5 rutb.4.De ^ fanguíeo boo5 ? &efy 5 8.c. vbí ouá 
filius fufeepit tbamar vcozé ffís fui moztuí: t qz feiebat nó na 
i d fibi filíos fj ffífeméfundebatinterrá.dSt vocabif nomen 
eius in iírael oomus oífcalciatO.^ífiud erat magnuoedecu5ga 
pzioza vitupía tranfeut.f5boc manet in tota eínspofterítatez 
ió boc maxíe mouebat:qz boies rónabíles magís volút libero 
m fueceflione carere qp eos infames gignere.(©i aút noluerit 
accipe vicozé ffís fuí).f.fozte moztuo ff e luo fine femine accipet 
ífte alíquá víozé anteqpab vcoze moztuí fup boc reqreretñ i" 
cidebat ín pená q. j .ponif. C ^ á aut recufádí tales vrozes 
multe erát.(niMía ? potilíima qz oébat gigne ff i fuo t nó fP 
X:áeqVeví f bi:vtp5.j.(r:Scí>a erat qz multí víri •tvtinplurimurecufát 
rí retraDU-; | accipe vpKes q ab alijs cogníte fút.CXú qz qlíbet mulíeré a 
tur ab acci i vírgínítate bére vulr.tu qz melius vír mozib9 fuis coaptat el 
píédo veo £ femínáqnuUiusalteríus virímfimoníocoaptataeft:qpea$ q 
res ff m fuo . alterius mozíb0 afluefacta erat:qz oiííícile talía auferunf .¿115 






nuc babet:ma]címe íí alíus fuitbonus vír: t cófentaneus mozí^ 
busvcozís:ífteautqué poftea b5 non eft íta cófentaneus. j£c 
quo fequif vt interdu femina viro fuo in memozia oucat víp 
qué pzius babuit:? fie fit vt temina íntegro aio viru qué b5 nó 
oilígat nec vír feminá 1 bec fút cá quotídíana? querela? Vt fe 
piíTíme erperiunt .(q eí lege oebef ).fátis oíftínguít bic If a 6 fe 
mina víri moztuí í oe ff e v i r i moztui:qz femína oebef viro 1 
tñ vír nó oebef eí:ió fi femína illa fiue reqfita a ff e v i r i moztuí 
vt fit Vjcoz fuá fiuenóreqfitaanteqpípfealia acceperít vxozes 
p quá videaf recufare eá accepit alíqué virus: vel quatrdíep 
alícuí carnalf cómím fuerit rea eft adultern:qz tenebaf il l i al 
ligata taq^ fi eét fpófa eí0 aut tradita eí in mf ímóíu vt p$ 6eiu 
5 8.c.oe tbamar nuru iude: vír aút fine reqfit9 fit fiue nó reqfit0 
a femia: c nó accepit eá fj alíquá aliá nó foznícaf :nec peccat vt 
fm oeú oebeat puniri vt foznicatoz:f5 t á ^ fractoz legís ó fufcí 
tando femé ffís fui: eft tnofíaqzfi mulíer eu; reqfiueritanip 
affumat alíquá Vjcozé t nó accipíat eá tenet re0 péa jegís bui0 
qJ.ponif.fi aút nó monuerit eú nó eft re9 alíq péa 02 aút oéri 
mulíer vir i moztuí ff i efp legé.f.p íftá legé oe fufeitado femé: 
tnÓrefertfe ífta levad alíquá pozép quá eét obligat9 frater 
moztuí víri obftiare l? nifi ti ftatutú fozet: fj retert fe ífta lejcad 
cafus pticulares ótminádosqeuenírétpoftodóné legís bui9 
tgp qñ accíderít aliqs cal'uj poft oetmíatíoné legís buí9vt mo 
ríaf vn9 ff pzíogéit^ máeat fine femíe: VPOZ eí9 é 6bíta ff i fiio 
{) iftálegé.(*0erget mulíer ad poztamciuítatíS) qn tlr moztuí no ebat í pacevrozé ff i$ fui moztuim obfuabaf aliqd ó ífta foléní 
tate: fj recipiebaf í vxozé fie recipiunf alie mulieres: t cúcta q 
ad ff es fuú ptinebát ad eú puenient: 115 ouplici lege. pmo lege 
cognatióis:qz er quo ífte vír moztu9 nó relíqrat nullus eí pzo^  
pínquioz erat ff .fcóo pueniebát ad eú oía q fuerant ffís fui 
lege oe fulcítádo femíe; qz q accipit vpozé vi r i mozf uí:íÓ e l ac 
cipit vt fufeítet er ea femé viro moztuo:-: vocetpmogéitú noie 
v i r i moztuí fie ígíf fi ílle moztuus relíqíTet femé oía bona fuá 
gueniebát ad filiu fuú lege nalis fuccefitoís^z filú's oebét tbe-' 
faurisare parétes:c rió parétib9 filij vt p5.i.cbo.S.c.fi tñ ífte q 
ff erat nolebat accipe vxozé ffís: t alíus q no erat frater aflu^ 
mebat eá cedébát ei cúcta q ptinuerant ad virus moztuú:^ B qz 
\ex oe fufeitando femé erat potíoz $ leje oe fuccelííone cognac 
to?: T boc qz ílle quí ful'cítare volebat femen erat tanqp filius 
Viri moztuí cúoaret operas vt gígneretfilíú noíe víri moztuí 
quí eí aícríbendus eét: Í fie ílle fi natus eét cuneta fufeíperet íta 
ílle quí loco eius fe gerebat cuneta recípere oébat:p$ \y ín boo$ 
accipiéte rutb in vrozé: ná alíus erat ¿pínquioz viro moztuo 
95 boo5:qz tñ ílle noluit accipe rutb in vrozé cuneta celíerút in 
íus t bédítaté boos vt ps rutb.4.c.cú of .oíjtit g ^pinquo boos 
tolle calciamétú qó ftatt's foluít oe pede at ílle maiozíb9 natii 1 
vniuerfo ppro:teftes vos ínqteftís q^  poflederím oía q fuerút 
climelecb t ebelíó atc^maalon tradétenoemí -z rutb moabití'-
dé vrozé maalon ín oíugiú fumpferímlvt fufeíte nomé oefuctt 
ín bedítaté fuá:cú át nó accípaebat pacifice vír mulíeré ffís fui 
reqrété eu ne eá accipíat ín vicozén'pfa pgebat ad poztas vzbís 
ad índices bmói negociú ^ pofitura-COñ itelligédú eft qj mu 
lier teneref reqrere ff em vi r i moztuí poft mozté v i r i fui vt e l 
acdpct vrozé-.ná fi ñ cópelleref boc reqrere ff em víri moztuí 
poft mozté víri fui vt eá accíperet vrozé.ná fi nó cópelleref U 
reqrerefierent fraudes iftí legí:qz vtcóiter v i r i fres moztuo/-* 
rum nó oefiderabant accipere v?:ozes relictas a ff íbus fuis ex 
caiifisfupzaa(íígnatis:fig femine nó cóplerenf requírereeos 
ct ipfe interdú nolent eos ín viros:fed quoflibet alíos quí nó 
accederent ad eas bac lege oe fufeitádo feméis fie fieret fraus 
legúqz rarífííme poneref ín e^ecutíone.rTlon vult frater víri 
mei fufeitare femé ffís fuí.^jc l> fequífq? mulíer reqrebat fres 
víri fui moztuí vt eá accíperet in v):ozé;alíoqn non poffet ipfa 
ícíre vtrú vellet eá accipere aut nó.(Sufcítare femé ffís fui).í, 
gignere filíos p ff e fuo.(3n ifroelj.í.vt filú alig gignanf q ma 
neant ín populo ífrael otinuátes lineam patrís fui 1 oenomí^ 
nantes eam. {Tlee meín coníugium fumere). ^dem erat íftud 
f.nolle eá babere tn vxozéi'z nolle fufeitare femé fratrís fuí.nas 
lí illá nó accipet in vrozénó poterat fufeitare lémé ffís fui oa 
to.n.^ aliá quacúq? Víozé accipet i oícét fe velle fufeitare fer 
méffísfuíej:íllanópoterat:qzíllanófuerat vxoz ffís fuier 
qua femé fufeitari ocbebat:qaínea femé moztuú fuerat:in ea 
aút ín qua femé v i r i moztuí nunqs fuit nó oícíf fufeitari fj nó 
cóuertunf ífta.f.accipe vjcozé fratrís in vxozé t fufeitare femé 
ff Í6:qz acrípe vjrozé ffís é vli0q§ fufeitare femé ff i).null9 nác^ 
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•ccípere vxozc ffis no fufeírado femen ffisS, accíperet ea5 
nó per Icgé oe fiifcítádo femé pzo ffe fuo fed vt gignat fe fi> 
cut ex alia vrozé gígneret íi eam fe accípér. fcsed cír-
ca bocfqríf ít alí^s béat plés vxozce fie mveterí lege pmí flu fue 
ratr-z gígnater vna ñlios ex alífs afit nórmmgd 05 fr fufeítare 
reméffíseraíiTs vjcojíb^^T^fiírgjnóq: ida lejcfoíú mádat 
riifcítarí femé ffís t nó rufeírarí femé vxozis frís.boc auté efi: 
cú viius ff quíeíl mató: mozif abfty líberieili aut béatlibero) 
nó 05 bére vxozé ci? lege fucceífíóis ad fufcítaitdu femé:f5 coj 
vír ex vxozc vna ñlíoe getiuít mtocpcx alus 116 genuítnó of 
moa abfcp líberís g no oébat tíic alias fnfeitare femé fríe fui. 
(CSsadbucqrefalíó.f.fialígsvírbabuít multas v]co:e6 iuje 
ta cafus p«'us polltuj tex nulía ílla^ ñlios genuítivelgenuít Í 
mo2fuí funt íta g? oicaf moa fine femíne:oeq vxozc fllap 05 Iu 
feítare femé ff mané6.(D"Rnr cp ant iíle vrozes eranteq píící 
^ pales aut nó:lí ñ erát eq pacipalesoébat fufettare femé 6 vxo 
¿ remagtsp:ícípalí:q:flla ^pzínsoícebaf vjcojvirí mo:tuí 
alíebñíífealíquevrojesvtmagispzídpaics t mímis pzícípa 
les qn alíq funt andllei': alie fiít oñe: veí falté libere vt pote a^  
bwá babuít v¡t:o:é farra q libera eraíf? agar q erat ancilla far^  
re:^ tradita fuít í vxo:é abzae:vt pj 5en. 1 tf.c.fi g moztu0 fmT 
fet abzaá aligs cognat0 fu0 vellet fufeítare femé eí0 nó oébat 
accipe agar ínVro2é:fed farra que erat pacipalis vxoz. fie eét 
oóm fi*5acob quí babuíM.vrozes ouas liberas.f. racbelé:-: 
líá^ ouasancillas fuasXball:t5elpbá:vt p5.6eñ,x<5. et. %ox. 
moauns fuíífet fine líberís q vellet oe cognatís eí9 femé íllius 
fufeítare accipe oébat racbelé vel lía:? nó ancíllas q nó erant 
pacípales vjiwsiídem efl fi vna oe Vírozíbus fit ancííla ? alia 
libara :l5 illa que ancilla eft nó fit ancilla alteráis q libera eflrfi^  
cut cu alíquis ín bello accipiebat ín numero captíuas aliquá q 
ín oibuseiplacebat: oébat eá bére ínvjcoiemfm fó:mátradí 
tl.0.11 .cvelfi eá alias emílfet ín ancilla:': poílea accepíííet ín 
v¡tx«é:ífta aút oíftínctío tota locó b5 qn ff virí moauí nó vult 
accipere ín v x w s oés quas babuerat fi- finí): na fi bére voiue 
rít oés erut oés fue vro:es:t quecutp alteró acciperet ín víruj 
^ vel alten' quouis móeómifceref erat rea adulteril oonec ff vt 
v r i mojtuí repudiaret eá.©í aút oés vxozcs elíent eq pancípa 
' les vt pote q: oés erant libere eít oíftínguendu vt.6.q2 aut vo 
lebat bére oés cas ín vwes: t tune bébat t oés ípfe obligaban 
tur accipere eü ín viró: fi autnolebataccipe oés vf gp elTet re--
linquendu in electione virí viuétís qua potius vellet ajfumere 
ín vpoje^. víí qñ aliquis vír mozerec fine femíne bñs multas 
vrozes quarú alíque elíent mínus p?ícípales qj alie vtpote qz 
queda ancílle t queda libere:-: elTet alíquis virí moauí ff quí 
fufeítare poflet femé virí mo?íuí oés ifte vxozce requírere 
bebant ipfum viru vt eas acciperet ín vxozcs:-: fi ante íflá reg 
J fitíonéalíqua oeeís fine ancila:fiue libera aliqué aliu recipe" 
ret in víri>5: vel alias cómífceref' ei carnalr adulteríi rea erat: 
cja oés erant oblígate íllí viro oonec eas vel aliquas earu ac^  
cipere recufaret:fi auté vellet ipfe accipere oés acciperet quot 
quotvellet»r.accipícdo oés liberas-zvnloe feruistvel accí" 
píé'do oé5 liberas relictis 01b9 anciHisu'ta tñ q? ñ pofiet relíque 
re libera aliquá vt acciperet ancíllas oés vel aliquá 6 ancíllís: 
Oeide fi foae oés ancíllas abíjeeret eét in electióe eíus qua vel^ 
let oe líberís: vel fi vellet oés illas: poftcg vero ífte vír oeier" 
mínalíet fibí alíqua3 aut aliquas oeíftis relictis ceteríspote> 
f ant relíete accipere alíos viros quos vellét. (Statimqj accer 
fir i eu facíent)4.citan vel vocar i ad boc q? rñdeat vtru$ faceré 
velit qópetíf,velnó:veIvtoftédataIíquaIegíttímacám qua 
re boenó faciat.( Be ínterrogabunt}. Xicet mulier vírímoauí 
conqtiefta fuerír.q: iíle eá in vco:é bére nó vulttñ interrogad 
íterñ vtrú eá velít in vxozi ? boc w o . (HT^zímu eít quia 
verbís mulíerís cóquerétis nó credíf ficut nec alícuí actoa' 5 
reu: aut aecufatoa' 5 acatfatu nó credif nifi aliter veritas aliq 
liter oííaret.cóílare aut ín bac pte nullo mó melíus pót c| p có 
feíííoné viri cu oepédeat bocee volutate fua:ídeo petit ab eo 
vtm velit.C^róa caeftq:oatoq?cóftet eu recuífafle acciV 
pere illa vco?é ffis fui moaui e)c iudícú tn requirió ín indicio 
Vtru eá recipe velit: vt magis verecudet co^oibus: t íducad 
ad accípiendú eá-CXertia cá eft qz fi nó accípíat eá 05 cí oarí 
pena.!ed penamuq^ 05oari nifi eí cuíujoelictu aliquafr cóftat: 
ergo opoaet vt paus oílet eu nolle recipere illa ín vico:é quafi 
oet'eí alíq pena:fed boccóftat p cófeííicné íftíus vírúg05 iter 
rogarí.(©í rñderít nolo eá ín vío:e ín accipe). ñ m fr legís 6 
fuícítatione legittimí feminis jp ff e fuo íó oabaf eí paia q feq 
turiíaccedet mulier ad eújmulíer ifiigebat íftá pena qi 5 eá pee 
cabat ííTc vír nolens fufdtare femé erca viro mo:rno ffe fuo. 
(£o:á faiíoa'bus^.fxozá íudicibus g vocanf bíc fcnío:cs es. f 
vocabáf maio:es natu q6 ídé é: í boc eft: vt co:á cís iflígeret £ 
pena vt magis verecüdjret vír recufans accipc VCOJC: 1 non f 
recufaret ci.(Xolkt caíciamenm oe pede eius).t>oc fiebat ad Xollc cal^  
magnu vitupcrw:q: illícuitollebaícalcíamaitufignabac p« cíaméü oe 
natu oí bono:etíá vfqj ad caldaméta q oñr mínima:vt pj ec pede fícbat 
móloqnédíabíae6eñí.i4.c.cumoícítadregéfodomo|2víuit ad magnu 
vñkqz nó accipiá ó bis q ad te ptinéf a filo fubtcgtnínis vfqj vítnperíú, 
ad cozrigiá calige.í.calcíamétí vt magi> appet in If a bebwíca:-: 
fíebat bóc ét vt maneret obpzoba'ú lempíternú illí t fílíjs fuís: 
q: vocaref oomtis lúa ín ífrael oomus oífcalciatí. (Spuetcp t 
ín facíé ílliusj.í.ín vultu fuu .f.míttcndo fputa ad vultum eíus 
q eft maíía ofufio •: verecudia gp tota boi5 pulebatudo -z oígní 
tasq ín facie lucet q: imagooeí eft octurpef fputís.alig autem _ ^ 
alíterbocoeclarauerunt vtoiyímus.s. CSedqueresqrc í&O* 9* 
qñ S005 i alíus cognatus fmis oífeeptabant gs accípet Atitb ^ 
moabítidem ín vxozc z alíus g pzoqínquío: erat noluít eá ín Q f l^ntb. 
Virozé accipe: t mlít ^005 oe pede eíus calciamentu nó fpm't nó cepuit 
ín facíé eius.oebuíífet enim fpuere ín facic eíus fcóm legé bíc ¿n fadé co 
oatá:q2 nó accepit vjco;é illa "Rutb moabítidem ad fufcítádu? gnatí boo; 
femen cognatí fui moauiXmaaló: vt p5 "ftutb.^c. ( D ^ ñ d e f T^fifio. 
gp ífta leje que talé pena ínfligebat foln5 erat oata ínter fres qfi 
vnusffvolebatfufeítare femen ffís fui: vtpsejcverbis legís 
buíus ín pacípío B005 auté z alíus cognatus eius nó erant co 
gnatí maalon: íta cp elfentfratres eíus fed erát cognatí ínalío 
gra4u remotioa: íó ín nullo íllozum poterat obfernarí ífta lee 
quátü ad mtiicrioüépene fine B005 eá recufaret fiue alíus oe 
boo3 Q? nó eét ff maaló z ftli9elímelecb fine noemi.§»6claram 
fuít oe alio cognato quí renuctauít íure p:opinquítatís:ét latís 
p5 elímelecb z noemí ouos filios folu bére narranf: vt pj *Autb 
pao.c.g nó erat ílle fílíus elímelecb z noemí c ps oiuerfitas ín 
bac lege z ín illo fcó booj z alteríus cognatí fui. (E^^amo ga 
qñ frater vírímoztuí recufabat accipere vco^em relíctam ípfa 
oifcalcíabat vírumtoUensoepedeeíuscalcíamétú: ín illo fcó 
no foluit *Autb caíciamenm ilüns virí recufantís eá ípfemet 
foluit illud z oedít boo5 vt pj 7totb.4.c(D5róo erat oiuerfi" 
tas:q2 mulier fpuebat bíc ín facíem virí recufantís eá:bíc auté 
ín nullius facíé fpuif :q: nec boo$ fpuít tn fade3 cognatí fuúnec 
ípíarutb.(C2rertioerat oiuerfitas qz bíc tollebaí calcíamétú 
ad notádu infamia vt ílle vír cui tollcf calceus/r totu5 gen^fuií 
manerent ínfamatí cuoí in If a:? vocabit nomé flir* oomus oí 
fcalciatiínífraehin tcÓ aut boo^alterí9 cognatí fuífoluebaf 
calciamentu ad facíédumalterifirmácefííonéreru gtínétiam 
ad íus fuu:fic 02 rntb.ca. 4.n bíc aut erat mos antiquit0 í ífrael 
ínter ^ píquos:? fi qn alrer alterí fuo íure cedebat vt eét firma 
cócelfío foluebat bó calciamentu fuum z oabat jjjcímo fiio boc 
erat teftimoniu ceíííonis ín ífrr:p5 ergo cp nó ocbnít rutb vxoz 
maalon oefuncti oilfoluere calciamentu oe pede íllius cognatí 
¿005 •: virí fui moztuí nec fpuere ín facíe5 eí9:fic fietbó quí no 
edífícat oomú fratris fní.í.fic mercf patí z oeludí bo quiñón 
fufeítatoomú fratri fuoroí oomus nó gdé fabzícatura paríetu 
fed famílía:,jgenusDeríuatu:edíñcat ergo aligs fratrí fuo 00^ 
muj qfi nó relíquit frater .pgenié aliquá alíus gignít pzo illo ^ . 
vt maneat ei fuccelfio fie pj 6en. 16.ca. vbí If a oíeit íngrederc & 
ad eam fi fozte faltem fufeipiam íllios ex ea.lf a bebzaíca oicít 11 
fozte edificabo ex ca [z vocabif oomus íllí9») 1DÍC ponif adbuc f 
maiozínfamíaX.q? oomus íftí0 virí quí recufaret fufeítare fe" 
men fratris fuíeífet femp ínfamata: íta Qjfilú luí vocarentur 
íemper ftlíj bois oífcalciatí:':;tota illa^geniec vocaref pzoge^  f 
níes oífcalcíato^ ín tríbubus ífraeL(©í babucrínto t)íc agítur £>e péa ma 
oe pena mulíeru.(Si babuerínt ínter fe íurgíum.) Dícitur bíc l íau. 
íurgium largequelíbet cótentío fiue fit ín verbísifiue ín factís: 
z magis adbuc accipíf pzo ea que efl ín factís q6 bíc p5:l5 poír3 
adbuc oíd gp accípíat íurgiu5 pzo cótentíone que eft ín verbís: 
z poft ín verbís veníunt ad reales pugná. Ct>2Ímu notad cuj 
o2:fi babuerít ínter fe iurgiúXcótentíonc in v e r b i s ^ S c é m 
notaf cuor.-r rijearíceperít qzeje ípfis^bisríea griaf ítavtfe 
mutuo pcutíantu'urgíu tn ^pzie accipíendo eft cótentío ^balis 
qua sliquí bñtcozá íudicecum íure oífceptant:vnde oícít iur^ 
gium quafi íuris garrium.i.íuregarriré fiue íure oífceptare:vt ^ 
P5 cetra oe verbo? fignificationíb0.ín.c.fozHs.('5nter fe íurgiu 0 ^ mulier 
virí ouo.jSec9 eft fi vna mulier 5 aliqué virú bzet coientioné nó icurre" 
realeyqz tune oato g? appzebéderet mulier víruj per verenda ^at bác pe 
nóincurrebatínpená buíus legís.fitró eft qz ífta ^pbíbítío eft n^ 
gp magnú oolo^ qué fuftinet vír qñ appzebéditur per vírília: 
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íM q> níbíl faceré pot v i t r a l poífet ínterfm alíus vír facílítcr 
eu ocddereifi tñ ípfa mulíer béat contétíoné cu viro í'eruauít 
fe ab ea vir quanm potuerít ne eu fícappebendar.'Z nó pore^ 
rít appje bendere qó nó ell qn vnus vtr cótédít cu alíorqz v j c 
no pót cauere a mullere q eum p vírilía appbendere vulr. í t í l 
q : quado mulíer cótédít 5 virus eft piíctpalíter boltíe cí'rídeo 
qócuc^ malu5 facíat eí facítqfi boñiS'.t kx íw íputabíteíqua^ 
fi boftí. autem vnus vír contcndítcum alio vnus efl p^ín 
cípalítcr boftís alteríus i non femínarídeo fi femína app:ebe^ 
dat oebetct oarí maíoz paia ^  fi ípfa pancípalíter cótendens 
teneat per vírílía.nam pítmo modo oum ípía femína ts víruj 
per vírilía alíus vír poterít occídere bunc vírumquí tene^  
tur:fi autem ípfa temína pjtcípalíter cótendati-r teneat oút ; 
non potefl alia mala operan' :aMt falté nó poterít íta ac fi vír o 
Víru? pugnaretí femína teneretpvírflia.'Jdéoóíii: eílfiouo 
Vírícontédant:t vnus teneat alterumg vírilía nó tenef pena 
ífííus legístqz «5 alíquí ouo funt bolles íntendut fibi peiTimu 
faceré eo?ú que potuerunt: quocuq; ergo fe béat vnus boftís 
ad alterú folum 05 punírí tanqp boftílíter agensit non «Üqua 
pena fpalítetíá qz cum vnus accipít alterum per vírilía nó po^ 
teíl faceré alia mala ficut i ! femína app:ebenderet t vír percu 
teret: qz tune poflet alterú leuíter occídere vel q* vnus vír ab 
alio viro boftílíter agéte pót fe cuflodire:q6 nó pot fíerí ad fe 
mina l i vír pugnet ín víru «femína venicnj appbédat vírilía. 
(¿t vnus 5 alteru ríyarí ceperít;. *Rí]t:a eíl contentío realís cuj 
Vnus alterú percutítaut vt percutíat punít:T ífta ríra venít q: 
pzioíurgatífuntcótendcdoínverbíslícetínboc nó multum 
oiffertrq; fiue ínceperunt ín ^ bís cótenderc: z pollea vencrínt 
ad facta'.fiuc ín pugna rcalí ínceperut quocuq; mó femína v ^ 
rúper vírilía appzebcderít eft illa pena.(nolenfcg vtozalte^ 
ríus).U)co: vm'useo? of bíc oe vjrozeiqz vrozes funt quema^ 
gis ad boc moucrenf ^ alíg alie perfone vt víros fuos cruát: 
fi tfli alíqua alia pfona agat candé pena íncurrít: vtfi mf alíciv 
íus vírí vídens eú pugnatem cú altero viro abíens appzcben^ 
dat alterú per vírílía.nácodé mómanuseí amputabíí': vel fi 
filia vídéspatremfimflíter vírucuquopf cótédít per vírilía 
tenuerítiq: ín oíbus bis fegtur ídé íncóueníais. 3dc$ oóm efí 
fi ouo vírí pngnant:Í alígs volés adíuuarc alteru eo:u app:c 
benderítalíuevírílía.ná tune abfcíndef manus eíus: qz ea' 
dé íncóueníentía fequútur que ín temina appzebédente ¿ vírí 
lía: q: oú ílle vír appbendít alíúper vírilía ille cu quo pugna 
bat írruet ín eu;: ? occídet magís tñ boc pertínet ad femínas 
qj ad vírosrcu ífia fit queda ímpotétía q«í modus pugnádí c 
cóueníens feminís que funtoeficíentes víríbus.fíruere víru 
fuú oc mann fo:tíozí6).q.o.ífla cófueuerút faceré femine aim 
videntmarítos fuos fuccubétcsi>e alí;occidant eos appzeben 
dút aliosp vírilía: vtficfacíant eos ceffarea pugna -znó voce: 
8HtvírÍ6fuí6:q:títétfib3cbona íntétionefiatpoterat fequí 
magnu fcandalu.f.q7 vír quí eruíf oe mann alteríus poterít i ^ 
furgcín eugtenef p vírilíaoccídet cú:íó 13^ 0 ínfurgattocci 
datitíl qz mulíer talia aula eíl ex gbus feg poterat mo:s infiígíf 
ei ífiapéa.f.g5 abfanderef man9.fl auté ponaf alíus cafuSf.q? 
Vír -z vico: fil'ínfurgat ín alíu vírut-z mulíer teneat eu p vírilía: 
t vír occídat tenebíf vterqj mom's reusrq: nó facít mulíer f m 
oífpónem buins legí6.f.Q7 eruat virum fuú oe mann foztiozís: 
jppzic aut mulíer víru oicíf oe manu fom'ozis eruere: cu ouo 
Vírí pugnant t vnus eo:u5 pzeualet 5 eú facíens eú fuecúbere 
tuc vídef cp fit foztioz altero t boc cafu fi mulíer eu quí fuecú'' 
bit Uberat oícíf eruere vírú fuum oe manu foztíoas: maío: g 
pena ínflígef cum ambo ínfurgunt fimul ín alterú vírú: qz nó 
efiaderuendüq; femína agítaderuendú virum luú.erat au> 
té illa pena moztís cum ex talí appbéfione fecuta fuerit mozs. 
(tOikrit manú ful).f.ad tenendú verenda fiue fit mulíer fiue 
vínvt fie facíatimobílé eum cuíus veréda tenet.(£t appbendc 
rít veréda).Ut ooloze teflículozú'nó moueaf -r celíet a pugna, 
(abfeídes manu illlius). CJTlícolaus oícft cp fi alio modo 
vel cá appzebédat alterú vírú per vírília:q? a foztíozí puníemr 
iiía pena.Sed nó multú vídef cp tfia pena ínflígít pp tímo:e$ 
maguí perículí:fi eníj mulíer per vírilía teneat foztíter tam ín^ 
^tenfusefioolo:vírflíu:q:funtmaííme lenfitíua QJ vír ílle ét 
í fi vídeat fuper fegladíú veníentcmmouerínó poterít: t fie le^ 
uíter occíderet eum alíus vír -z^pter boc máxime talísappzc 
benfioneínterdíotur.Síautéeí alíacaufa appzebendat non 
fequítur tantúperículúiídeonec tata pena infligí oebet. 
fi arguas gp ífta lep efi cótra íus naturalcf. g? vír 1 vxoz g fút 
vna caro nó fe oefendentad ínuícé: fed ín tejetu oíatur mu^ 
líer nó appzebcndít alígd per vírilía íntendes oefendere víní 
fuu.íH^ndee'Q? pmíttit ler cp mulíer oefendat vírú fuú talí' 
^ ter gp ab alio nó occidatunfed nó talíter vt alíu occídat.tenere 
^ auté p vírilía eflalíqué ímmobílé faceré íta^aduerfariusle 
¡ uíter eu occídere poffítiq? fi boflís ante bofié ligatus ponereí, 
I poterít auté mulíer oefendere vírú alíter percutiendo: vel ím^ 
pellédo.fllec fíecterís fupeavlIamífericozdíaj.lDebjeí ont cp 
nó abfcíndebaf manus fed oabatur pzecíu pzo manu fed non 
v f vep q: tune alíqua míferíco:día efletXpecunía^ penápzo 
coqjozalí ínflígere:q6 negat te)c. (Tlon babebís ín faculooíuer 
fa pÓderaj.Sjxlufat íníuftítía bíc fiatuíí iuftítía: z agíf oe iurtí^ 
tía cómutatíua q efl ín octib0* f.emédo: z védédoiz qz l bac 05 
feruarí eqlítas arífmetica.í.quatítatís:óbét pcípue boies rí'arí 
círca medíú equás quátítates cemutabílee:': ílfó eft méfuravr 
pódusiiójíbíbet fraudé fierí í íílis:q? ífiís male fe bñtíb9ípol'e 
cft emptíoné:vel véditioné iulláfTeri.fbíuerfa póderaj.f.vnuj 
ad vendéduit alíud ad emendu.(1bondU6 bébis íufiujj.í.eqle 
alus póderíb9.(ít veru).í.publícú vel appzobatuj vt nó fit oc 
cafio malí grandí.(5t modíus eqIís.):CDodíus.n.oé5 menfurá 
otínété lígda vel árida fígnat bíc:l5 fpátr fignat quandá parul 
méfura íudaícá q nÓcftvícefima pars modij nfí ps qz 'f^utb. 
coz cp ípfa tulít fup fe fej: modíos ozdeí oe aréis ad ciuitatcm. 
(ílbomínaf cu quí facít 15.)Qz illa peccata funt multú oánofa: 
qz oeú valde offéndút^^prímu? nímís ledunt:qz ad multos ta^ 
lis cóícatío ell.(^t aduerfaí oés míufiítíá}.í.valde repugnat ta 
líaagétíb9:qzoefraudat pauperúfiipasictoti cóícatí:t extrae 
neis oánofi funt.(^ementogd fecerítot)ícagíí oe penis ex' 
traeojzX amalecbíta^(Quíd feceríttíbí amalecb}.f.ícepítpmo 
pugnare o ifrl'qua alie gétes z cíe oedít íncítaméta pugnádí 5 
íudeosnóoz numcrÚ24.pnapíú gentíúamalecb.í.pmus ínter 
oes gétíles quí pugnauerant5 ifrlroe quo £xo. 17.c.(XDemé^ 
to q fecerít tibí amalecb.}Deus facít 15 memozes íudeos oe ma^ 
lis q eíj íntulít:vt oeleant eú oe i r a : c I3 multe gétes o bebeos 
fuerút: vtpjpe cbananeo rege arad vt bf núerí. 11 ín.c. z 5. 
oe nnlla tn o: cp recederef ad puníendú e l oelédo totalhls oe 
gbufdáponanf qdá pene vt oe egyptíjs t ídume!6:quí nó po -
terát íntrare ín ecelefia oomíní vficp ín tertía gnarioné vtpj.s, 
23.c.íoe moabítís^amonítfstgnó poterat íntrare ínefnuj. 
5n eodé.c.meruit tú ífie ppls fpáfr boc fierí ^tra eu:qz ípe fuit 
g pmns bebzeos ínuafitr'Z cetis fpé inuadendí tríbuít: z valde 
crudelí* febabuít vt fignaf ín lfa.(üuíd feceríttíbí amalecbj.f. 
quomó pugnauerít otra te fpálíus $ alie gétesma non íta cito 
fuerút ocítatí madíanite otra ífrlitas tranfeútes erát tn madi> 
nite círca tráfitú ífrlítapqó p5 qz ífraelíte tráfierunt apud mó" 
tem fynaí cú ín eo fuerit oata lee vt p5£co.io.'r.0.4.ct,5 .ceíl 
aut ííle mons círca tra madíá:qó p5 qz mof fes cuftodíens oue$ 
5etro focerí fui pafcebateas ín monte fynaí vt p$ Seo. 3 .ceba 
naneiét quí bítabant ín arad:erant íta ^ pínqui loco per puem 
tranfierútifraelíte ficamalecbítevtp5numerí. i4.c.cúoz noli 
teafcendcnóen:.n.on8Vobífcú necadatíscozá ínímícísvfís 
amalecbítes z cbananeus ante vos funt quojz gladío cozruetíj: 
^ poílea fequíf oefcendít amalecbítes t cbananeus q bitabat 
ín monte percutíens eo5:er3ntetíam pzopínquí pbilíílin-'Z idu 
meí.-z alij quí conturban funt adíntroítúbebzeozúín oefertu 
vtP5fico.I ?.c.cumoícíf afcenderuntpopulí z iratí funt oo^ 
lozes obtínueruntbabitatozespbí'lífiín.tuncoturbatí funtpzí 
cip es edomí robufios moab obtínuít tremoz obríguerút oés 
babítatozes cbanaámullus tú oe íftis pplis bellú nullú 5 ífrac 
litas gelTítante^gererent amalecbitcnafiobúciaf epebana 
neus rej: arad cú amalecbitís fimul bellú íníerút o ífraclitas t 
eos fugauerút occídendo vfq5 ozma:vt p3 nu. i4 .c .cnec fi 
obíjcíaf id qó cbananeus reje arad p fe egit cú ín Ot pugnam cú 
ífrael: ^ víctoz exñe accepít pzedá oe eís vt p5 nu. t J .c.(D "^nr 
gp amalecb pzímo c$ oes gentes bellú egit cum ífrael. fie oícíf 
nu.t4.c.pzíncípíúgentíú amalecb cuíus ejrtremapdenf.í. pzía 
gens que pugnauít 3 ífraclitas fuítamalecb.alíeaút gétes po 
ftea pugnauerunt.cú aút of cp amalacbíte z cbananei fimul pu 
gnauerunt 3 ífraclitas perfequétes eos vfq3 ozma: oóm eíl g» 
amalecbíte bis pugnauerút o ífraclitas ín oeferto.pzío anteqj 
accederent ad monté ff naí z ín bac pugna fiiít ouc 3íofue z vi 
cít ífrael amalecbítas pzceibus moffi vt P3 «grod. 17.c.fm belr 
lum fuít pofl receiíum oe monte fynai qn quodá pars popu-
Iffinemoffe-zarca oomíní afeendit ín montes: tiruitin eos 
amalecbítcs.t ín boc bello non fuít ouje ^ ofuenee íuít illuc oe 
boc nu. 14.c. ííla ouo bella fuerút facta ín oiuerfis tpíb9: qz pzí 




























tertío anní pmí oíepma mcfís venerút ífraelíte ín motiCynú 
vt p5 JSro. I ^ .C.OC accelín ífraelítam ad moté fynaí agíc £zo. 
19.c.fc6mbellu amalecbítarum cum ífraelítís fuít anno.i.eicí 
tus oe egfpto poftq? íntrauerunt ín oefertíípbara círca cadcP 
barne:q6p5q:fuítcúvenerunt cjcplo^tozesquímífíí fuerát 
ad erplozandu térra cbanaá:? murmurare fecerut ífraclitas:? 
penítuít eos gp ejcíjlfent oe cgf pto:? oíjcerunt ^flítuamus fue 
nos oucé t reuertamur ín egfptuyoeínde ocus íratus ^tulít 
fníam cp ínoefertomo^renf oés:? íaccrent cadañera eo^:íplí 
aut cómotí ad boc oíjcemt fe paratos afccndcre ín tcrrajcba^ 
naa:? moyfe^bíbentcafccndcre íncepunt:toefcendens ama 
lecbítes oe montíbus írruít ín eosratcp occídít multos.oe bis 
P5 numerí. 1 ;.et. i4.c.(rSunt g ífla ouo bella oíftínctarpmuj 
bellugcííeruntamalccbíte folio ifraelítas ín.i.anno méfe.2. 
t quantu ad boc vocanf amalecbíte pzíncípíu gentíu.f.pugná'' 
tíum 5 ifraeLC^Bcllñ fc6m fuít poft }> plufqp p vnuj annutq: 
fuit ad mínus ín menfe.4.aut gnto anní Ic6í vt pí ejc^ceífu l i " 
b:í numero^it ín boc-.amalccbite i cbananei oeliendentes oe 
montíb0pugn3uerunt5 ifraelad alíud qn 02 g» cbananeus rej: 
arad pugnauít:? accepít pzedá oe ífrael vt p$ numeruz i.odm 
cít gp fuít multo tpc poft belfa qó fecerut amalecbíte cu ífraelí" 
t ís^bec fere anni8.40.na íftud bellum fuít factum poli mozté 
^aron vt p5 ex pzoccíTu líbzí numero?:na numerí. ICCÍIT fine 
fit mentío oe mozte íláron:t numerí. 21 .cín pncipio agaí* oe 
bello cbananei regís arad 5 ifraelrfcd Alaron fuít moztous an" 
no.4ü.eritus oe egf pto menfe gnto oíe pmo menfis vt p5 nu" 
merí.5 5 x . q belluj cbananei regís arad fuít ín anno.4b.erítu8 
oe egfpto ídem ozdo ponendi moztem Alaron:? belluj cbana 
nei regís arad tenef numerí.; ? .c.vbi ponítur catbalogus ma 
fionñrinanet ergo amalecbítas fuilíe pzímos oe gentibus quí 5 
ífraclitas arma mouerunt.(3h vía.)í¿ícít mofles íílam pugna 
amalccbítarumfuíire factam ínviaqñveníebant ífraelitead 
térra cbanaa:? fie verum cít i q: quecuq? ca^ pugnarum accí" 
píatur fuit facta ín viamam pma fuít facta ín anno pmo meiv 
fe.2.e]cÍtusoee^fpto ín.;.vel.4.aut.?.menfeintra oefertum 
pbaráarca caden5arne.fcSedvzífiaoiccremoffesqfinoii 
fiaret ín via-.alias non oiceret meméto qd tecerit tibí amalecb 
tn via^íC^óm gp movfes loquítur ífta quafi ia$ ftarent ejetra 
víam ín tcrmíno:q2 Ijnon íntraflentterram cbanaá vltra ioz" 
dañé erant tn íam partím í térra poíTeíríonís fuerq: fiabant ín 
térra quam obtinuerunt oe manu OUOE regum amozrcozu; ín 
qua mozatura erat pars ifraelitaruin.f.tríbus 1 oímidía vt pj 
numerí.; 2.c.'Z.8.4.c.ét qz crantoíuncti alteri partí ierre cba 
naa q eratvltra íozdanérqz ífic loc9vbí mof fcj ifia oícebat erat 
vltíma manfio que erat ín planíozíbus loéis terre moab fuper 
íozdanem vt p5 numerí. f%ici erant ín valle 5 pbanu; pbcgoz 
vt p5.6.3 .ecum ergo nujla alia manfio cíTct itínerís fui pote<" 
rant íam loquí quafi ocntcseítravi^ífic loquebaf mof fes 
(qn egrediebaris oe egfpto.) (J^Ciimpbam fit gp amalecbí" 
te bis pugnauferint 5 ifraelítastquerítur boc qó bíc 02 oe qua 
vice earum íntcllígaf an foztc íntellígatur oe v t r a q ^ ó m ell 
gp íntellígatur oe pzíma více:non.n.pót íntelligi oe fcóa:qz 02 
ínlittera.mementoquíd fecerít tibí amalecb qií egrediebaris 
cjcegyptoifcd magís oíccbaf egredi oe egyptoqñ pzíma vice 
contra cum amalecbítes pugnauít q?cum pugnauít ín fefo ví^ 
eccrgo íntelligif oe pzíma vice p$ boemam cu pzíma vice pu" 
gnauít amalecb 5 ífraclitas oicebaf clíe ín epitu oe cgfpto ta 
róne tpís c§ roñe oifiantic fitus loco^: ín fc6a vice vero neu" 
trum bozu e]cíftcbat:p5 oe róne tpísrqz qñ ^mo pugnauít ama 
lecb o ífrael erat fcós menfis anní pzimí erítus oe egyptO:? fie 
ab critu oe egypto vfc^ ad ípfu5 tps pugne nó tranfierat vnus 
méfis 1 oímidiu6:p3 qz a tpc quo ejcíuít ífrael oe egf pto vfc^ 
ad oíé quo venít ín monté f)maítranfíuít menfis -roimidius: 
fed anteqj accederet ífrael ad monté ffnaí fuitbellu amalecbí" 
taru T ífraelitaru:ergo ante menfe; -z oimidiu ab critu oe egf 
pto fuít factu bellum pzímum cum amalccbítisioñtía eft vera 
aíís p3 ín pzíma parterqz ífrael venít ín monté ffnaí pzíma oíc 
menfis tertij anní pzimí ejeitus oe egf pto vt pj ¡gyo. 19 .emane 
bant g ouo méfes íntegrí a pncipio anní illius vfq$ad oíé quo 
accefTit ífrael ín monté ff naúab boc tpc op; fubtrabí. 1 Í .oíes 
menfis pzimí:qz.i ?.oíe menfis pzimí exícrunt ífraelíte oe egf" 
pto vt p; J^ jco. 12 .ecum oí gp eríerínt oíe. 1 s .menfis ? ín eodé 
c.02 menfis ífTe pncipíum vobís menfium crít pmus ín mcfifi" 
bus anniifubtractís aut ífiis. 1 ?.oícbus a ouob0menfibus ma" 
ncbít vnus menfis -z oímídíus:q6 crít tps q6 tráfiuít ínter erí 
tum oe egf pto í oíé quo puenerunt ín monte; ff naíialiapars 
aiTtts P3.f.g5 anteq? puenírent ífraelíte ín monté, fr/uí fuít bel' 
í«5pzímuamalecbítaru.ná bellú pzímuamalecbitarú cúiTrad 
lüít foctú ín manfione q vocaí" rapbídín: ? ífta ell ante monte? 
ffnaí vtp5er^eíru£)Codí.nam oe rapbídín bf ÍCO.IT.C.OC 
monte ffnaí bf £]co. 19 .c.g pzíus venerunt ín rapbídínrnec V5 
fi oícas gp eíl antícipatío.nam numerí. 5 ; .c.vbi eft catbalogus 
manfionúi-zponunf oés co ozdine quo fuerút ín eís filíj ífrael: 
1 íbidem poníí manfio ín rapbídín ante monté l f naírmanct g 
gp pzimú bellum amalecbítaru;cum ífrael fuít anteq? fluciífet 
menfis -z oímídíuj ab critu oe egfpto.CETScóm aút bellú ama 
lecbitarú cú ífrael fuít poli e]cítU5 oe egf pto plulcg. 1 <¡ .vel. 1 <í. 
menfibusiergo bellú pzímú poterat oící ín ejeitu oc egf pto rÓ" 
ne tpís:? no fc6m p5ans.f.q?. 1 á.mcnftbus ad mínus pofl erí 
tum oeegfpto fuerit fcóm bellú amalecbitarúcurn ífraclítaríí 
gentibus.nam anno fcóo ab cjcítu ve egf pto mcnIe.t.oic. 20. 
menfig fcóí recelTerunt caltra filíozu; ífrael oc monte ffnaí vt 
P3 numerí. i cccra tg ílle menfis. i4.ab critu ocegrpto cum 
tranfiífet vnus annus ? ouo menfej fcreioeinde venerút ín fe" 
pulcbzís ocupifcicambulato ítínercoícrútriúr'ríbíppls ífrac" 
íítarú oefiderauit ? pctúiít carnes:? ocus oedít eí carnes mé" 
fe vno:vtp5 numerí. 11 .c.cumozlanctifícamíní cras^come" 
detís carnes ego.n.audíuí vos picere qs oabít nobís efeas car 
níú benc nobís erat ín egf pto: vt oct nobis oús efeas carníú: ? 
comedatís nóoíe Vno:vel oiiobus:autqnc^ vel. io.nec.2o.q" 
demifed vfc^ ad menfem o;erú oonce vertat ín nauleam ? fe" 
quíf ibidem imediate quo ocus oederítcarne8:addcndocrgo 
íílú menfem ad menfes.t4.quos.0.bébamus erunt.is .men" 
fes ab critu oe egf pto vfcpquo ífrael venít ín fepuícbza epeu" 
pífcíecrecedens ífrael oe fepulcbzís cócupífeíe venít ín aferotb 
v tp ; numerí. 11 .c.vbi pcuíía eíl maria lepza: ? manferunt ca" 
ítra oíebus fepté qnouic^ maria curataeft vt p; numerí. 12.c. 
addendo g íílos oíes ad fi?píozes cú oíebus qbii) ambulabant 
oe manfione vfcp ad manfioné crunt. 1 <¡ .menfes ? oece; oíes: 
vel amplius.oeínde venerunt callra ífí'ael ín oefertu pbará:? 
ambulaucrunt per aliquot máfiones:? miferunt erplozatozes. 
12.vt erplozarét terrá cbanaá:? mozati funt.40.oíebus a oíc 
quo erícrunt ad erplozandu v f e ad oiem quo venerunt vt ps 
numerí. 13.ct.i4.c..quífi addanfmcnfibus.ií.fupiozíbus? 
oíebus occé crunt oecé fer menfes ab critu oe egrpto:? oíes. 
zo.pter oíes quibus mozati funt ín veniendo oc aferotb vfc^ 
ad manfiOné oe qua miferunt erplozatozes. ^ n eadem aút oíc 
qua venerunt erplozatozes murmuramtpprs:-: lequétioicoj 
ta Inia a oeo gp mozerenrur írt íbliíudúíe oés vírí bellatozes a. 
2o.annis.6.ppís aicendere voluítad terrá pzomilTam:? oefeé 
dít amalecbítes ? cbananeus quí babitabant ín montíbus pie 
cutícp funt ifraelítas cedendocos vfq? ozma vt p; numerí. 14. 
c? íflud fuít feom bellú amalecbítarúcú ifraclitisiociuííimcfl 
ergo gp bellú pjimú amalecbitarú ? ífraclitaru^ fuít ante men" 
fem ? oimidiú poli erítú oe egf pto:bellum fcóm fuítppíl. 16» 
méfes.? ampli0 ^ .2o.oiesét fi fubtrabaf ab illís pni9 medíu$ 
méfis anní pmí quí fiurit anteqp eríret ífrael oe egf pto pzímu? 
bellú amalecbítarú o ifraelítas fuít qú egrediebant oe egf ptor 
? fcóm nó pót oící qn egrediebaí' oc egf p to . d t c ; P5 B róne 
loco^ z manfionútqz bellú pzímú factú fuit ín rapbídín vt patet 
Seo. i7.c.bellu fcóm fuit factú ín cadcfbarnefiue ín cades oe" 
fertí ff n:? p3 qz incodé loco ín quo erplozatozes venientes oe 
crplozando terram cbanaá repererunt callra factú fuit bcílum 
fcóm cú amalccbiti6:fed erplozatozes íuenerút callra íOael ín 
cadefbarne fiue ín cades oeferti ffn:ergoín coloco fuitfactus 
fcóm bellum amalecbítarú:p5 m aíoz qz ín ca oíe qüa venerút 
oe erplozádo terrá cbanaá oírerút terribilía oe gentibuj terre 
ílirquá crplozaucrát vt p; numerí. 13 .c? ín ípfa fequétí nocte 
? oíc fequétí factú eíl murmiir ? planctus ín caítris ífr f:? oírc 
runt oílituamus nobis oucék? reuertamur ín egf ptú:? ons ea" 
demoíe^»mlít (nmo ípfosvt mozerent ? íaccrent cadañera 
co? ín foiímdincrtfilncoíznóíntrarcntin terrá ^pmíflajvfc^ 
ad annos.4o.cópletos: ? ín cade oíe furrererúí atc^ afcendé" 
tes ín moté crpugnati funt ab amalecbítis vt p; numerí. 14.C. 
erat gcadé manfiorqz cú oe illa recedere pararét írrnerút fue 
eos amalecbíte ?cbananeí:mínozp3.f.cpcrpIozato2es veníen" 
tes oe erplozádo terrá cbanaá inuenerútcaflra ín cadefbarne 
fiue ín cades oeftí ff n vt p; núerí. 13 .cú o í reuerficg erploza" 
tozes poll.40.oies omní regióe circuíta venerút ad mof fen ? 
aaron:? oém cetú ftlío?2 ífrl ín oef tú pbará q6 ell ín cades:fcd 
rapbídín ell máfiooecía incóputatíonemáfionú cadefbarne: 
fiue cades oeítí ffn ellmáño.5 2.vt p; ín cóputatiócmáfionú: 
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ce vtrocp aút bf niimerí. 5 5 ^ -0 P^ímú bellu amalecbítaru cá 
iCrtítie pót oící factó meicítu oe egfpto: q: ín oecia mafione:'? 
nó fcóm q: facm fuít ín.; z .(E&icct aút alíg5 q? I5 nó ítellígad 
ífta Ira oe fcóa pugna amalecbítas cú iTrlítís'.foIu tflí íntellíged 
oe vtrac^ ta oe pma qj oe fcéa:? V2 elíe ró q? oeus mádat re^ 
co:daríífrae!éeo? qfecíteí amalecbiq: illa mala fuerut:íedét 
fuerút mala illa q íntulítamalecb ífraeli ín fcóa vice fie ín pzi' 
njaigintellígee'ét oe fcóa ficoep2ima.f.oc vtrac^ fimubñtia 
P3 •? maio: q: fi illa q fecít amalecb if raelí nó fuíflent mala no 
mádaret oeus ífrael qp reminífeerenfeo?2 ad ínferédu malú mí 
nojpj.f.q? illa q amalecbite íntulerunt ínfcéavíce ífraelítis 
fuerút mala fie ea q ín ^ marímo adbuc t peíozarqz ín pma v i " 
ce I5 íncepit pugná amalecb 5 ífrael tñ poftea oftitutus fuít 
fue inducere 5 amalecbítas: 1 occidit magná pté eo? ceterofqj 
in fuga vertít vt pj J&ro.c. 17.ín fc6o bello ecótrarío factu eft: 
qzcúífraeliteafcenderétín mote írrucrutfup eos cbananeus 
t amalecbítes ac pfecutí funt eos ocrídétes oe illis vfc^ bo:ma 
vt p5 numerí. 14.c.magís g íteíligi oéret adbuc oe ífta fcóa v i 
ce cp oe pma.(r:D6m cp folu intelligií' Ira ífta oe pma pugna 
amaíecbíta? cu ífraelítis: ná fi no pót intelligí oe fcóa pugna: 
> nec poterit intelligí oevtracpqjnópoífít intelligí oe fcóa pa^ 
I tuit.s.'z magis oeclaraf J.cu o: t erremos agminís tui q laf" 
fi refidebát recídít: nam U nullo mó pót intelligí oc fcóo bello 
amalecbítap 5 ífraelítas vt. j.oeclarabíf :g nó pót intelligí Ira 
bec nifi oe pmobellorad róné ín oppofitu rndef cu o: q> oeus 
mádabat meminilfe oe bis q fecerat amalecb:q: mala erát:fed 
ea q ín fcóo bello illata fuerut erant peíoza § magis íntellige" 
baf oe illís.míno: ocedif.f.q? peio^a fuerút íllata ín fcóo bel> 
lo cp in pmo.ad maí6?é rrídefq? I5 mandauerít oeus reminifeí 
oe !)ís q fecerat amalecb: qz mala erant magis tñ mádauíí oe 
bis q fecít ín pmo bello in fcóo cuins cá eft trípIer.íTTMía 
q: amakebíte in pmo bello aggrelíí fut ífraelítas .pditozie^ó 
P5 q? venerüt p pté pofterio:é fie bíc óclaraf .f.eictremos agmí 
nis tui g laffí refidebát cecídit:velut o: í beb^o oecaudauit in 
teXpcuffitcaudá tuá.f.eos g erant ín cauda: talis aút inuafio 
p:odíto:iamagne pene.qóétp5 ínfingularipiign3:q2fivnus 
atíu p ínfidias occidit occidif: z nó gaudet alíq ímunitate loco^ 
rú facrojz vt p5 ^ 0.11 .ccu o: fi gs p ínfidias aut p induftriá . 
occídent ^ í m u fuu ab altarimó euellas eú vt mouaf vt p515 
píurabumana canónica eje ó ímunitate eccria?.c.ínter alía:in 
alio gríe moztís gaudet occídens ímunitate facros loco?.fcóm 
beíluamalecbita? 5 ífraelítas fuít fine ínfidú's: q: nó infidíatí 
funt amalecbite:fed obuíá ejríerunt iTrlítís eútib0 ad loca com 
vt'pj numerí. i4.c.íC:©cóa cá z potílfima erat:q: pmu bellu? 
amalecbíta? 5 ífraelítas fuít ínítiú oíum bello? 5 eos:qí nul'a 
gens pugnauerat cu eís qñ pmo pugnauerút amalecbite:cu át 
Itóa vice pugnauerunt ipfi 5 ifrlitas pugnauit ét z cbananeus 
ppfó quí bítabat ín arad:pelTimu g fuít bellu íftud amalecbíta^ 
ru pmu 5 ífraelitas:q: cetis gétib9 fuít epéplú pugnádí 5 ifrlí" 
tas.q> autpp íftá cám aggrauef nimís íftud bellú.p$ q: cu oeuS 
g balaá^ppbam pdiceret oeftructioné amalecbíta? oicít mime 
rí.24.c.^ncipú gentiu amalecb cuius extrema pdenf.í.qz ama 
kcb fuít pncípiugentíú 5 ífrael pugnantiú pdenf ejrtrema eíu$ 
í»oefíaef gladio cadens.(nrertía cáeft:q:cupmopugnauC" 
runt amalecbite o ífraelítas nó bébant aliquá cám pugnandí 
cú nullo mó nocerét cís ífHite:fed ín fcóo bello babuerúteám 
pugnádí g nó tm peccauerunt:p5 !> qz cu? pmo pugnauerunt 3 
ífraelítas amalecbite nó tranfibantílVaelítepterrá amalecbí" 
taru-.nec aligd oaní eís ínterebát:fed recto curfu tranfibát: ín 
fcóo aút bello babuerút amalecbite róné pugnádí o ífraelítas: 
qz tranfire volebát p térra amalecbita? vt P5 numerí. i4.c.ná 
ípfi afcendebátad monté ad tráfeundú p illú:-: i illo móte mo 
rabanf amalecbite Tcbananei.f.noliteafcenderenó eft.n.oñ8 
vobifcu ne co:ruatiscozá ínimicis vfís:amalecbítes.n.t cba^  
naneus ante vos funt quo? gladio C02ruetís.Jgt fequif poftea 
oefcédit amalecbítes z cbananeus quí bitabant ín mótíbuj:? 
peutiens eos :atcp cocídens p (écutus eft vfqj ín bo:ma:recte g 
pp pmá inuafioné amalecbite mala multa merebanf: z nó tot 
pp fcóas I5 in fcóa magis nocuerit iudeis.fíxtremos agmís tui 
g laflTi refidebát cecidit).í.eosg erát ín pofteríoa ptecaftrop 
velalíqg fatigatf nópoterantfeg o:díne5<pceirustrib9:'zfa> 
mílfe uie:-: oñt íudeí gp íftí erant virí peccatozes:-: ífidelcs óo: 
íó nubes ejrcludebat eos a fuá ¿Kectíóe quarc inaluerut boftea 
5 eos.'Jn bebzeo bf .(Decaudauít ín te eos g laííi refidebát.) 
zd^bidí rab.fa.q? amalecbite iuadétes eos quí nó poterat fejj 
caftrop^pgreírumoppzeíTerunt illos vitio fodomítíco:íóoñr. 
eos oecaudalfcSed U vílc eft oícere:nec verífimile eft o ñ á c 
rata qlirate eo? g fequí nó poterant caftra:q2 alig míferrítm t 
turpílTimí eflTent qó nó ogruit íntentíoní agentiú talr.Ss oñr 
ócaudaíre.í.oe cauda pcuflri(re:q: ertremos ejeercitus pculferut 
fcóm gp littera nf a ínnuit.(Qñ tu eras famc z labo:e afectus.) 
í rant.n.tunc ín rapbidin vt pj Seo. 1 T.cr laífi erát laboa ítí 
ncrís t fo:tc (meqz 15 íam mána bérent vt p5 Scodi. 1 .ctif 
multí nó líbenfoe eo comedebát:q? volebát.puocari ad nau> 
feá.fít nó timuerít oñm.)Quafi oebuíííet time me g te oírige^ 
bam ín colunanubís z ígnís: z qz afflíctns eras.(6elcbí8 no^ 
men eíus oe fub celo.)Sic o l ¡Sjco. 17.c.erít bellnj oeí 5 ama^ 
lecb a gfíatíone in gnationé z numerí»z4.c.of gp ejrtrema ama 
lecb pdení' z factú fuít boc regnante faule vt p3.1 .reg. 1 f . cq i 
tune omne víuens tá ín boíbus q$ ín bzutis gladio pernt:-: q: 
oe píguíozíb9 referuauít fául oflfendít valde oeu.(5t ejetremofl 
agminís tuí .)0: qñ p^cedebant caftra alíq nó poterát feg mo^ 
tum caftro?:? manebant retro bos ínfurgétes er ínfidú's ama^ 
lecbíte occíderút:ec quo p5 q? nó pót intelligí oe fcóa ínuafióc 
aut pugna amalecbita? 5 iudeos.ná in Icóa nó oppíferút ama 
lecbíte ectremos agminís: fed pmos:ná ífta If a fignat gp caftra 
ífrael fimul pcedebant z alig manferút retro quí nó potuerut 
cú alíjs^edere.": bos occíderútamalecbitcín fcóo nó fuít fie: 
fed oicernnt ífraelite gp parati erát afcendere ín terrá cbanaa. 
moffes aút ^ bíbebat eis:q:nó erat oñs cú eís:": tune manen" 
tibus caftris ficis z arca oñi in caftris multí oe ífraclítísXví" 
r i bellato:es afcenderunt ín monté vbi bitabant amalecbite t 
cbananeú'r incurrentes íftí fup ífraelítas pfecutí fu? eos vfc^ 
ín bozm&nó g entremos agminís occíderunt: fed pmos ét qz 
oií^ctremos agminís tuí).i.caftro? tuo?:fed bíc nó erant ca" 
ftra in p:oceiru:Íed manebant caftra arca oñi z moyfes.virí 
aútbellatojcs folu^pceíTerunt 5 amalecbítas z cbananeos.'Jtc 
q: oí.fDuí laífi refidebant).í.qui ibant C115 alus oibus pgentí" 
bus ín 02dinecaftro?:fed nó potueruntotínuare labo:é:í má" 
ferunt cetra caftra paululú refocillantes:^ tuc fupuenerút ama 
lecbíte írruentes in eos at^ p occídentcs:fed in.fcóo bello non 
fuít fícqz nó manferuntalíg no potentes fequí caftra:ímo oée 
virí bellatozes prererunt 5 amalecbítas ad faciendo iter per 
terrá eo? z cbananeo? z in eos facta fuít plaga:caftra aut má" 
ferútín cades oeferti ffn carca oñi -rmof fes cú leuítis^oéa 
oe ppíb tá mulieres virí inepti ad bellú:'Z ín bos quí refide" 
bant plaga milla facta eft.(Qñ eras famc Í labo:e cófectus).!'. 
affiietus famc labo2e:fames z labo? erant ín íudeisn'ó pecca" 
tum amalecbita? magis grauabaf:qz míferis afflictioné íngC" 
r ebant: erat aút fames beb2eo?:q215 bérent mána oc celo oa" 
tum tñ aüos cíbos oefiderabant:': in cÓmedendo labo:abát:q2 
aía eo? árida erat comedendoman.fic 02 numerí. 11.c.gs ca^ 
bítnobisad veícendú carnes:in mentes vobís veníunt aicu" 
meres z pepoeS p o:ricp z alh'a z cepe:aía nf a árida énibilcp re 
fpíciunt ocufinf i nifi mamo? affiíctus laboze.f.laboze itinerís: 
q: rbíte tunc^cedentes oe oeferto (yn magno ípetu mouebaníf 
íujcta velocitaté nubís mote z oirigentis quoufqj puenirent ín 
rapbídin:ió quídá non potentes tolerare tiñ labozé in veloci" 
tate motus manebant c ófecti labozcj? bos amalecbite líipue" 
nientes ce ínfidú's occiderút.f/Iu m g oñs oeus tuus ocderit tí 
bí rcquíé.)Snteqj íudeí íntrarent ín terram cbanaá z pacifice 
polfiderent eam non oébant mouere bellú 5 amalecbitas.-ideo 
I5 ín itinere mouerínt bellú cótra cbananecs bitantes in arad 
mouerínt bellú vouentes emita tes illas ín anatbema te fi oeus 
traderet eas ín manus co? vt p$ numerí. 11 x,z poftea oeleue" 
rínt eas vt p? eodes.c.'Z I5 pugnaucrint cótra madíanitas vt p5 
numerí^ 1 x.z cótra ouos amozreo? reges feon z og.vtp5nu^ 
merí. 21 .t.8.2 .et. 5 . c t ocinde cótra alias gentes cbanancozu 
trans Í02dané:tñ nú^pugnaueruntcótra amalecbítas oonec 
fuerút in pacc:^  nó ímediate vt fuerút ín pace:fed vfcp ejeactoj 
wáicceiz íncepta tga regú.(£t fubuerterit tibí cúctas p circuí" 
tumnatíones.)£>eu6 vefter fubuerterc:q2l5 íftí pugnarent z oc 
ciderent illas gentes:tñ oeus oabat eís vígozé animi ad aggrc 
diendú, z robur cozpís ad ecequendú vt p5.9.S.c.cú 02 ne oíce 
res íncózde tuo foziítudomea:-: robur manus meemibi 15 oía 
pftiterunt:fed recozderis oñi oeí tui gp ípfe vires tibí pbuerít 
vt impleret pactú fuúqó íurauít patríbus tuís.(Cunetas pcir 
cuítú natione6.)Tlon vtr íntelligendo: qz nó fubiecte fucrunt 
vnq^oés natíones^udeis: nec^mtiíc funt eís oés nationes 1$ 
quídá ímperitiíudeieeiftímentoém terrá polTidendáeé pzo-» 
míffam iudeis: z cp adbuc ín futuro poííídebií' qó índucuntee 
















noiú s t m beb:eo o í rfc^ 3d términos fcailí: oc qtío late DÍjct^  
nm86en.49.c.rcclvoc9nf cuñete per drcmms nattonesa'.oés 
naíiones q índeís^pmífíe erant.f.fepte pptt cbananeo^ ct quo 
v i cp I5 íadeí babítarent ín pace ín térra cbanaa: tflí non coge^  
banf adbuc bellum faeno amalecbttasiqmo fubíecteerant 
cañete cíaitates mdrcaítu:bocaútíuít tototge^ofuerq^ípre 
no fubiecít totas terram: nec oens prnífít vt tota (ubijeeret ge 
peccata bcbzcop vt ps íudí. t .cét toto tépoze íudtcñ í frael: q; I5 
multí índices faeruntit oíuerfa pita feceríntitií non potnerunt 
ftibíjeere tota tcrramiq: nec x>ñs boc volebat vt p5 á to . z 5 .cS. 
fió poterts eos oelere fimul:aut ín anno vno: 15 paulífper: atc^ 
per partes ne foue redígaf térra ín folítudíné: 1 crefeant 5 te 
beílíe:nó obligaban^ g tpe íudtcu ífraelíte pugnare 5 amalecbí 
tasií q: ííla tota térra nimq^ fuítüibíecta úideís vfcg ad tépa$ 
Salomonísquíoés relictos Degentíbnsíllís fecít tributarios 
vt pj. i.paralípo.8 .cnooblígabantur pugnare 5 amalecb nífi 
oeus mádauííietrió nunqp pugnauerat 5 coj vfcpquo oeus má 
dauít íauíí pmo regí íiVaelitanl per famuelem pzopBam vt p5 
i.reg.i í . c^ tune tiieruntoblígatíírepg obedientíáoebitam 
oeo:'Z iucrunt atqj oeleuerut amaleebítas ín Oiegladí^On ter^ 
ra quá tibí oús pollícitua en;.)t>íe oecíarat id q6.8.pofitu fuít. 
íubíecerít tibí eúctas per circuitíí natíones:q? ííle natíones 
nóintellígebanf refpectu oium terram:foluín térra qpolfi^ 
denda^pmíífa fuít ífraelítís:<r íííaeílterra cbanaa.íDelebisno 
men eíus fub celoj.í.facíes oíligenter vtnemo ©eamalecbitis 
maneat fíue vínfiue femína-.ííue magnusifiuepuus ín auo pof 
íitmanereriomen amalecbí tap-z líe eíí factu5 eft: q: éc'pecoia 
oía Í iumenta ín o:egladi| períerunt i 1 boc ell oelere nomen 
eíus ce fub celo.í.facere gp no maneat fub celo:fed fub térra g 
tumutotíoné-íJCaue neoblíuífcaris.jtJic bonaf oíltgéter boc 
oeben cóplerínealiquomó.f.nealíciróne maneat B ínejcple" 
tnm faeto aliquo pacto cu amalecbitís 1 autlí fozte non fecerís 
pactó relíquerís tñ ble ejeecutíoné íta gp nó facías-.eaue ne ob" 
liuífcarísifed femp recozdare ad ínflígendupena oebítam. 
'Bmcp íntmutTfetcrr^m 
oominue oeus mus tíbíoam// 
ms d i poírícíendam:T obtínuc 
rí0ea5:atcg babítaucríe íníltó: 
tolleeoecunctíe fmgíbustufe 
pzímítíae i ponee ín camllo» 
i f * t i t n n 2 ^uP?a^12-c-vfe^ nune pofuít legíflato: pee^  
£L U111 H5-p ta oetmínatíua modojum obferuandí p^ ece^  
pta oecalogí ozdínado boíem fpáliter ín oeus per cerímomV 
liartfpálíter ín ^ ¡címu per íudícíalíaibíe poníf odio quá ínté 
debat legíflato: inoibus íftis pceptís.f.q? bo reddat gfas oeo 
oc bñfícíjs acceptí8.(r;£t ec H fabdaí" cunetis mandatís eíus. 
iSttangunt ouo.(m^iio g oblatíones gratítudis ^balís p:c^ 
fe(no.(D£>ráo mandatos oeiactualis obíuatío.fcóaíbí.CDo 
díe oiís oeus tuusOlMima ín ouas.Q^iio .oe ¿tfeíTíone gra 
títudís ín folutíone pmícía|:.(CScóo ín folbne oeeimaru íbi. 
(ün cópleuerís.).(iCucp itrauerís i trá.) (EOz nó tenebaf ad 
reddédií oecímas: vel pmícias ante introítú terre jpmílííonís: 
q:in oeferto non ferebant nec metebant:ío nec alíqs oecímas 
foluere poteratr-r ro qznó porerát ferere vel meteré cu caftra^ 
metatíones eént incertereicpectabát.n.qní moueref nubes vt bf 
numerí.9.c.(n3tén6 indígebaírqz oeus oabat eís oe celo m i 
na vt pj iCro. 16.c.ío non comederunt pané ín oeferto vt P5.J. 
2 9.c.(¿£t obtínueris eá atqj bítaueris ín llla.)5tía non obliga-' 
bant ad candas oecímas z oblatíóes ímedíate poft ingreffuj 
terre 45miíTíonís:fed p o l l ^ acgfiuíflfent -r poflediííent ea pací 
ficerqz vzgétíbus bellistpe intermedio modicu poterantferc: 
vel collígeils íam manaoefeciíTet vt pj 'Jofuc.í.c.ponunf bíc 
tría.f.íntrauerisit obtínueris:': babítaberisi'r oonec ífta eént 
fimul nótenebaní" iudei intrates ín terrá cbanaa no teneban^ 
ad pmícias 1 alia iura facerdotalia oonec eá fecure íntrantes 
tenerét:qz anteq; intrarét ín eá incedebát p veññ in quo níbíl 
íemínare aut mete valebát:ímo nec facrificía q aliquo mo ptí^ 
ilebát ad iura facerdotalía:q: oe eís aliquo mo ocrefcebát red 
dítus facerdotales vt p5 numeri. 18 .C.T.S. I S.fcóm ^bu erat z 
obtínuerís.í.'z ac9íiuerís:ná I5 intrarét in terram cbanaa fi tñ 
nó acgfiuiflfént eánó obligabáí" ali^d bO|2 folucqz nó poterát 
nec b é b á t v t cú introierút viera io?dan¿ z fíxerut caílra in gal 
galismá ibíerat térra cbanaa:^  t?T nódú feruauerlttnecgdmc 
terentbébantrregrebaí'sq>ac3fíuiirenttVá.f.qjeáab ínbíta^ 
tojíb^antigsgíamea íniulíeoetinebant liberarét^ITertííj 
cratcpbitarét íníllaiqzfinÓbítarét ínea Datoq?acqfíuil?ent 
ab boHíb^no políent oare oecímas -rpmícias aut alia íur3.nl 
bitatío oíc firma manRoné: poterant aut i frlí'te accjHnílfet ir i 
cbanaa vel introilíe in eá:? nó béreqd ferát:ant metát fi eént 
intétibellisrautnódiipacífiee poíTídeant: q:tucmodícu fere> 
bant aut metebant vt políent cjcinde iura oeo pfoluí:nó § oc> 
buerut oblígari ad foluédu oecímas: vel afó pmícias: aut ptí^ 
nétías oonec eént boies in térra cbanaa fecuri nó biítcs quo" 
tídíanú belluiq: tune poterant feminare z mete z oía alia age: 
z fie erat tune pofleíTio terre íllius:q? in pace oetinebant illa z 
ín bac oía crefcutttria g ííla reqrebaní' B q? tenerentofferre úi 
ra bíc otéta íudei.(Xolles oe cuctís írugib9 tuis pmícias. )11ó 
noianf bíc oía oe qb0 oabanf oecíe z pmície: qz vt vult 'Rab. 
ra.octoerant oe qb^ pmíeíe oabanf q pommf.s.S.c.'Z nó folií 
oe illís:f5 ct 6 lana vt P5.9. i4.c.foluebát ét 6 míutis berbis $ 
í bo:tis plátabát ó qb^alíquos reddít9 bébat.f 6 méta:ancto: 
anífo:q ipfi pbifei óciabát vt p5 XDat . i ; . c t 15 ^ p5 app:obat 
oicé) opotfebat 15 face:-: illa nóomítté:nó erat tfi í tita neata^ 
te folbpmicía? íftis ficut ín alíis:-: fie .peedít argin ^ p í 5 pba^ 
rífeos.fít pones ín cartalloo^artallú vas éoe lígnís cóplecu 
qfi caíiíftm vel fignat oém menfum frugú^ ín illa ferebát fru 
ges vel fructus:fiue quícqdferéduerat.Cf>erge?adloci5.)t)oc 
intenigif'De vícinis loco ín quo eét fanctiiaríu:alü aut védebát 
illa redígétes ín pecunifs:*: offerebant in loco fanctuarir.vtfíc 
bat oe Icéis oecimís p?.s. 14.c.(Qué ofis oeus tuus elegít.)CU 
ín multis locís fuíttabcrnaculum vñi:z ad illa oponebat íllis 
tpíbus alcendere:oeínde fuítlocus fanctíficationís ín bíerlhr.^ 
íbi máfit oeí cultus vfc^ ad palTioné redéptozís ^íefuroeus o i 
uerfa loca elígebat vt bítaret nomen eí^ibúerat tñ locus femé 
vnus in quo colebaf :q: nec in multis loéis poterat fierí taUna 
culúbnec arca teítimonuii qó maius eíl nó poterát ín Oíuerfis 
locís facerealtaria ad oflferenduj victimas fie o í s . 12.cXcaue 
ne ofFeras victimas tuas ín oí loco qué víderis:f5 in loco que 
clegerit oñs oc9tnu6:íó qñ filú'rubc -r gad z oímídía tríb^ma 
na íe redeutes oe vltra io:dané vbí cu alú's tríbub0 máferant 
fecerunt altare nimie magnitudis apud cúmulos io:danís:alíe 
tríb9 noué z oímídía feientes ti parabant fe ad pugnanduj 5 
ouastríb9^ oímídía vt p5'Jofuc.ii.c.vfqjquo agnofeentes 
cám íufiá celíauerunt: fuít aut ílle locus vnus femp in quo oía 
ptínétía adoeu ta cerimonialia íudícidlia fíerét pcípue cerí 
moníaliarná oe iudicialibus paucífiíma ptínebant ad oeíí nifl 
lint alíq q erat mijrta ex cerimóiali z íudícialific erat ó mliere 
ó q vir ocepat fpú? íelotipie vt pj nu. f .c.q: ad petitione? Viri 
adducebafad fetuaríú: z íbi fíebát eípíétie h qb^cc. ( D í u i t 
aut íftó pmu fanctuanu in fflo pofiq§ ítrauít ín trá cbanaámá 
pofiqp fcá fuít arca z fanctuaríu ioef to.fciñ ábulauit arcáis ca 
ftrametabaf ín medio caftrop cu fanctuaríooeíde ambuláuit 
g oéscafirametatíóes íanetuariú cu ipfis caftris ififín medio 
cafiro? vt ^ numerí.l.c.et. i ccu aút ítroíerut in terrá cbanaa 
fiiít caftrametatío ín galgalíj vt p5 ?ofue. Í.CZ íbi manfit arca: 
oeínde cu ífrlíte alíq loca cepífient ogregatí funt vt adducerét 
arca oní ín fyloiz ouperut eá vt p$ 3ofue. 18.c.ourauít aut íbi 
fanctuaríu z arca vfcp ad tps belí facerdotís:qí tuc oucta fuít 
arca ad bellú fugatís beb:eís ceperut oía pbíliflín:'? oujrerút 
ín terrá fuá vtp5.i.re.c.4.et.f.máfit aut arca omín térra illa 
fepté méfibus vt p5.1 .reg.ctí.oeínde reducta oc térra cbanaa 
venít in agrú betbfamita? in tpe melfis: z qz betbfamíta? vo 
luerunt íuríofe vídere arcá mo:tuí funt. ? o.mille virí oe plebe 
z feptuagínta v i r i oe pplb fuo vt p5.,i.re.tf .coeinde fuít addu 
cta arca oní ín caríatbiarím fiue gabaa ín oomuj amínadab 1 
eleasarusftliuseius^Itítutusen; vtíeruaret a rcáoñ ív tp j . ! . 
re. 7 .oeínde poztauít 06 in pncipío regní fui arcá oñi ó oomo 
amínadab ín gabaa:-: parauít cam oucere ín oomu fuá: fed pg 
mo:té 03a facetidotís q tangens arcas mostuus eft vt p5 IReg. 
fox.6.z ¿cliauít arca i oomu obetbedó getben-máfit íbi mc^ 
fes tres: z multíplícauít 0115 bona obetbedon arcá q íbi erat 
oeínde fuít tranflata arca oñi ín cíuítaté oauíd ín loco qué pa^ 
rauerateí oeínde Salomón oífpofito templo íntroduicit eam 
in íllud oe.pmo.bf .z.rctf .c.oe.f o.bf .i,Balípo.i.c. taBnaculuj 
aut q ¿ vocaf totñ aut q6 mopfes fabzícauít ín oeferto pzeter 
arcá erat cu arca oum máfit ín fylo oeíndeoífiuncta funt:^qi 
oeus repulit tabernaculu fy lo pp mala q íbi fiebantiqz filü belí 
oomiiebant cú mulieríbus q eiccubabant ad ofiia fanctuaríj vt 
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P5.i.rcg.c.t.lícutarcaíndceductaútbello captacíl.íw ÍW^ 
bernaculu índe educm eft z poztatú m nobe ciwmm cuíus fl^ 
gnu bf:q? qn oauíd fugíebat a facíe faulís tranfiuítper ctuíta^ 
tem nobe z reperít faccrdotc? magníí acbímeíecb quí oedít ci 
oc paníbus ^pofitíonísifed ijti panes nunq^ erant m'fi ín fan^ 
ctuarto.r.mtra tabemaculu:g ín emítate nobe erat tuc íanctua^ 
ríuiT q: rej: Taul madautt oeflrm' cíuítaté vt pj. i .re.x ixmn^ 
tatú fm't tabernaculu i gabaon cuíus fignu efcqz cu? Salomón 
voluílíct adducere altarebolocaullo|2qóeratpars potíflima 
fanctuarü ín templum qó i)ítrurerat ourít íllud oe gabaon vt 
p5.i.paralípo. 1 .CÍ pofteaíntroductñfuít ín tépíum Salomo 
nís: z oíuncta fuerunt arca z fanctuaríu ficut fucrant a oíebus 
antí^sn'nbocloco maníitvtruc^ vfcpad captíuítate? babf lo^ 
nica:? tune arca cu altarí tbímíamatúoucta efl ín montem ad 
fpelunca ín qua eratfepultus moffes:': íbídem clanfa funtbec 
oíafecífDíeremíasvt p5tDacba.fo.c»5.tabern3cula5 t ñq6 
cófiltebat ín co:tínís manfít maíozí tpe ^ arcaiqz vfcp ad tpa 
captíuítatís facte per romanos anno.-n .poli mo2té 3Épí: na? 
qfií mojtuus ell o í XOau 1 7 .cvelum téplí fcíflTum ch ín ouas 
partes a fummo vfcp oeoífum: íed veló ptínebat ad ínterío:e5 
parte fanctuaríj.r.ad fancta fanctozií-.g tpe ^ p í eicíftebat fan^ 
ctuaríú.manrerunt aut ífl:a ín eodé teno:evfc^ ad oíé quo per 
Xítú ímperato^ romanu capta efl v:bs bíerlín: tune templu? 
cóbufíum cñ:z oía bccabolíta funt oeus q multotíens accípíe 
bat oíuerfa loca ad bonoré l'uum vt oe fe nullum certum bére 
velletp:o rempríednuncoícítqjín oíuerlís locís oeu5 volebaí 
bono^rí.(Ot ínuocefnomeneíusíbí.)£lígebat oeusifhilo" 
cum vt íbí fieret íibí fpálís cultus ejereríoz. f.ín oblatíoníbus z 
facríficíisi'r maríma celeb:atíone fentopí pcípua ooctrína le^ 
gísiín alú's añt locís folum ínteríoz cultus.f.oío z fídes eicbíbe 
baf-.Talíqualís pdícatío legís^Sccedefc^ ad facerdotejjXad 
facerdoté magnuií p5 q: oz quí fuerít ín oíebus íllísifi auté oe 
míozíbus íntellígeref femp erant multírfed bíc oe vno folo pfi 
dente loquít .(1>zofitcoz bodíc j l ló folu foluí opoztebat pmí^ 
ríasrfed ct ín folbne alta voce oeí bñfícía .pfíterú'r fe gratu eí 
verbo z ope oemonítrarerq: co:de credíí' ad íufíítíam oze aut 
okftio ñt ad falutem vt p5 ad ro. 1 o.c.t ífta ^felíío fiebat'qiV 
cuí^ pmícíe foluerent ríngrefTus fum terramrboc magnú bñlv 
cúim oeí erat pzo quo gf arií actío oébaf .{*0zo qua íurauít pa 
tribus nf ís.) jftud íufm oz factu ad pfíarcbas: gb9 pmo pzo-' 
míífío oe multíplícatíone íemís z oe poífelTíoiie rerre cbanaá 
fcá eíí :ínf relíqs át^pmífla patru pzíojj fub eadé fozma obfua^ 
ta funt. ( £ & t tñ ozía ínf ^mílfíonem multíplícatíonís atc£ 
poflelííonís tre z íuf í ofírmatozí) fup eadé.nam ^prnílfío oíb0 
facta eíh z cu ílíbet tríum patria rcba^.f.Sbzaá: ^ faac: z ^acob 
ípálíten-z per fe oe abzaá P5 J^ en. 1 ? .et..i §.ct. 17.c. oe ífaac bf 
óen.ztf.oc "Jacob 6eñ.iSxt.$ f .íufm aut no factu efl cuílíb? 
ífto^rféd íblí abzac vtp55en.22.c.cu5 oz pmemetípfu? íurauí 
oícít oñs qz fecíflí rej banc:-: nó pepercíftí filio tuo vnígeníto 
pp me multíplícabo femen tuu fie Helias celí z ficut arena que 
efi ín líttoze marísri ín femíne tuo bñdícenf oes tribus terre: 
alíjsaut ouob',patriarcbí3.f.,3ífaac z 5acob nó fuít facta pzo^ 
mílíío cúíuf o: íed límpl'r vt P5 ínqrendo totum ^ pcefTum líbzí 
¿enefeostfed referebat fe ín pzomííTíoníbus factís ad íftos ad 
íufm factu ín^míffione abzae:fícbf &cñ.i6.ccuoz ad'Jíaac 
a oeo:tíbi z femíní tuo oabo vníuerfas regiones bas coplens 
íufm q6 fpopondí abzaá pfi tuo-.-z 15 mó Ijoeus folí abzae íu^ 
raítet oare terrá i l l l Í multiplicare femen cu? oibus alije pf 
arebís z pptb iudaico: íurabat oare eam inquantu ^ pmíttebat 
cp oaret eís illa Íc6m fozma ^ pmííííonís quaj fecerat ad abzaá: 
veluti fi qs iuraret alicui obedire ín oibus q mandaret fi íme ^  
díate fub íllo íuf o mandareí alícjd tenebaf obedire ais incur'' 
reret períuríu5:fíc lí poíí aliquot oies oícatur fub pena íuf ía te 
pftítí íniungo tibí boc facere:l5 tune nó iuraret íllud faceré fub 
dítus tn n nó faceret piur íu íncurrebattfic lí iuder ejcígat ab alí 
quo íufm vt mdeat ad íngfíta oe quibus nouento pftíto íuf o 
petat aligdiudejcirníleatalitiso id qóaiogerít auteftinre 
periuríj reus cft:z fi ín alio oieqrat iuder alígd ab eodé oicés 
fub íuf o a te pílito qrif an noueris aligd ín talí cá vel talí: tuc 
I5 ís a quo tale petíe' non íuret rñdere q nouít:tñ fi tacuerít aut 
faliumejcpzeireriteandé periuríj labe? íncurrítquá ínairreret 
fi fup eadé re oe verítatc oicenda íuralfetiqz interrogatio z re 
fponfio illa ad pcedenté iurationé ercendunf :ita cú 69 oíceret 
"jfaac ego ^mítto oare tibí terram bác ficut íurauí pfi: vel fub 
íuf o qó íurauí pfi tuorfi fozte frangens .pmíiríoné factá abzae 
tet pzo illa gíurusríta fi puarícaref factá Ifaac z fie oe ceteris 
9b9fub eodc vínculo íuf i ^pmífit I5 fpát'r nó íuraueríf.-r (íc úv 
tclligédu é cp iurauerít ó^pf ib0 illo^ ifrlíta?2 oare f ra cbanaá: 
I5 vni folí erpífe íur3uerit.(nt oaret eá noé)-i.n íurauít pf i b ' t 
nf ís vt oaret eá eís;f5 íurauít eís vt oaret íllá nofríllis át^míf 
fio fartaeíb^ínnos venit^mí(rionisadímpletio.na5íllím^ 
cam tenuerunt:fed omnes peregrinatí funt méáiz fie ín^pceíTu 
5eñLcum agíf oe ^bzaá ífaac z íacob raro oz g>bifauerínt ín 
alíquo loco:íed op peregrinatí fuerínf.fic oeclarat apis ad be^  B 
bze.i í.c.,:beaíu5Stepbanu5actu.7.':obUvaIdelaudant''ífti: 
qznóvíderunt alíquá ípletionértn ínfideíllius ambulabant. 
(Suíepíens facerdos cartallum oe manu eius.) Qz I5ppláres t 
offerrent íftp oominortn non poterant ípfi fup altare offérrerqz 
boc ad facerdoresattínebatñmonec leuite bocpoterát:zñ$s 
boc faceré attéearet mozercf fie oz numerí. 1 .c.fi qs qctraneus 
acceííerít occidtf z nume. 1 S.qó p5 ín rege 03ía quí qz obtulít 
tbus cozá oño pcuííus fuít lepzá ín frontes máfit ín ea vfcp ad 
mozté fuá z regio caruít bonozerqz ímedíate fílius eius íoatbá 
lucccfTít eí vt p5.4.reg.c. 1 <; .ponet aut altare.f.eleuando z oefv 
mendo lurfum z oeozfum z finiílrozfumrad fignádu gp oe9 cuí 
illa offerunf oíum q funt ad quafeuc^ ozias pofitíonís oñs eíl: 
z ilTe pmícíe nó cremabanf ín altare: fed oeuoluebanf ad vfuj 
facerdotu vt p5 nume. 1 S.-z-s. 12 •c.nec er U minus fanctíficate 
erant res ille qofferebanfaut ílle g oflíerebaterat míozís meri 
tí cp fi resab eo óblate in altari adolerenf: qz qccjd offerebaf 
folo oeí intuito z mádato oíferebaf z meritu offerentíe erat ín 
boc.qz oeo mandantí alíqdoari parebatrauter oeuotíone ali^ 
gdoeo oare volebat:fi aut B polteacóbureref ín altarí vel ce 
deret facerdotíbus níbil adolTerente?: qz iíía pzceiofa funt ad 
meritu: ió níbil augent aut minuunt oe róne merití z quátíra 
te:ficut fi ali^s ono tpali offerret aligd comeftibíle i ofierendo 
eíobligabateufibírqzeratbñficíu.fiautpollea illeonscíbum 
ílló comederet aut famulis fuis erogaret níbil attineret ad mc^ 
rito tríbuentis equal'r.n.vtrobíqj eífet oblígatus ílle quí bñfi" 
cíu recegat:fic.n.eíl in oeotqz oe9 bébat famulos.f.leuítas oes 
fine facerdotes eííent fiue nó quí córíhue miftrabant eí aut o é s 
fimul:autalíquota pars copz bis ípfc oeus oare oébatnecia 
ad vitárqz ípfi non poterant acqrere oceupati mínílteríjs fan' 
ctuariirét qz ínter ceterosoífraelitas foztes nó recipiebant v i pj 
nu. 5 .et. 18 .et. 5 4.Dabat g oeus iftiS ea q eí oabanf a ppfo ficut 
oomíni bñtes fámulos eos oe reddítíbus fuis fufl'entant.oeua 
aútaligdcomedereoícebaf autpzofeafiumeretqzeaqoffere 
banf in facrífício erant odoz fuauífiímus oeí vt pj Bxodúi 
leuú 1 .CT oeus menfam bére oícebaf tanq^ fi coraederetmÓ q^ 
dem menfam ppoíítíonísrqz panes íbí pofiti a facerdoííb9co^ 
medí oébant -znócrcmabantur.oequo leui.i2*et.i.reg.2 i . t 
tOat. 1 i.c.fed erat alia méia q ^ pzie vocabaf méfa oeí z ea q 
fupponebanf nó comedebanf ab alíquo boierfcdvozabanf' 
ab ígne tanq| oeus illa accíperet:oe \> mala. 1 .c. oz vos pollui^ 
flís tlomen oni ín eo cp oícitis méfa oñí contaminata efli-z qó C 
fup ponif otéptibíle eíl cú ígne q íllud oeuozatmó g magi5 oeo 
placebant q ín altarí cremabáf q ín facerdotu íura cedebát: 
cú ab eo íura bec fozent oftítuta z oía eí offerebanf.fít loqrís * 
ín ofpectu oñí oeí tuiO'Jlla q cozá altarí bolocaufio^ fíebáttaut 
oicebáf fícrí cozá óo:qz I5 vbic^ oe9 fit:íbi tñ eu magis eé oe^  
noíat feriptura vbi magis magnítudis aut bóítatís eí9móílrá'' 
tur ífignía:,z fie oícebat eé i celo épíreorqz íbí fe íp? pbet ad VP 
fioné btíñcároícebafét eé ín fetó fctózúiqz íbí loqbaf ó medio 
eberubín fupíppiciatoziu5:'z peccata remitté oícebaf -.aut vbi eí 
aliqs fpálís culws impendif :•: fie erat fup altare bolocaufto>2: 
qz in loco íllo folo eí oflérebanf facriftcia:cú g bec q fubí jcíunf 
oici oeberent cozá aleare bolocauftop fup qó bec muñera oífe 
rebanf oícebaf q? cozá ono oicerenf :Í ífta ^ba no oébat oice 
re facerdo5 q ofFerebat fup altai'e: fed ífraelíta quí ouceret ííTíi 
ad oflferendu vt pj ej: 9tínuatíone Ife:qz oe facerdotíb9 fít bíc 
mentio in tertía pfona.oe ífrlítís aut ofíerentib9 in Icóarqz ad 
eos oirigíf fermo v t pj e)C pncipio.c.g íílud v%i5 loquerís qó 
ín fcóa pfonaeflad ifrlitá laícuoflferenté referí :ét qz illa que 
oñr funt cjuedá caufe quare illa muñera q o(Teruntv oeo oebí^ 
ta efient g folú ptínebat expzomere tales cás ad eú quí muñera 
z no ad facerdoté quí fblú erat minífienoícebat aút irte laicue 
ífrl'íta bec í ^ fpectu oei:qz intrabat in fanctoaríu.f.ín atríum z 
¿jfitebaf bec cozá altari bolocaufiopia I5 intra taBnaculú mP 
lus pter facerdotes ítrare poffef.tñ í atriú oés tá leuite qp nó le^ 
«íte poterát ad offerendú itrareials aut nó íntrabát ppl'ares in 
atriú-.fed in circuito atríífiátes p retículatas coztinas ^fpície^ 
bát facrificía cú fierét.íSyrua jjfeqbafpf e}meú.)*t)icnarraní 
labozes 
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D labore otínu111í5atío ab eís:? ad vlttmu mulcfplícatío eo:u: 
Xab03# í íntroductío ín fra ^pmíffam.OSfrus pfcqnebaf.)t3oc eft pn^ 
^tmaí t cípíulaboriq:íacob fuíícaputimcdíatúoíumífraelítarg inte 
líbcratÓ tfílúsTuísmiltoa labozcsfuílínuítrtfmuslabozpoílqgba^ 
ab buítfilíos fm'tpfecutíolaba3 vocaf ffrusiq: bítabat ín mefo 
eo? mol potamía ff ríe vt pj 5eíT.2 7.c.fugíéte.n.íacob cu vro:íb0 % ñ' 
típlícató ií/s ^  tota fuía fuatpfecutus fuít eu labá vfcg monté galaad oc 
? ín tras cíciere voíena nífi oeus vetuíífet vt p5 5eflí.; 1 .c.(Quí oefeen^ 
jpmÍHa5i dítínegfptu.)T>oftprecutíoncIabámanfit ín térra cbanápe^ 
íntrodu grínado alíqulto tpeioeíndc vzgéte fame oefcendít ín egrptú 
$tío. vt pj J5en.4tf ^ .(Tberegrínatus eíl ín paucífl*ímo numero/.f.cú 
feptuagínta aíabus qegreflefuerfltoefemoze eíus.í/Treuítcp 
ín gété magna ín egypto.)Q: I5 multu afflígerenf !abo:íb9ou^ 
rís t occífíone paruuíop.tflí creuerunt íta cp ín epítu oe egf pto 
erat fejrcenta mílía pedítu abfcp mulíeríb91 paruís quí nó attí 
gerant.2o-annos vt p5 5co. 12 .c-z I5 íbí ponanf folltm ferme 
fercéta mílía pedítu tn valde plureserantrqz ét oépta tota trí-' 
bu leuíta? erant pedítes ífraelíta? ín epítu oe eg^pto plures 
fercétímílle vtp5níM.c.vbícóputanf per oé8tríb0oés vírí 
potentes .pcedere adbellu5abanno.20.vfcp ad.tfo.trepertí 
funt fercétí mílle qngentí qnquagíta: tn leuite nó funt cópu^ 
tatí cueís:vt fubdíf ímedíate íbídé.f.leuíte aut ín tribuíame 
lía? fuá? no funt numeratí cú eís: nec V5 fi oícas gp qn ejcíerút 
oe egfpto oes ífraelíte tá leuite nó leuite fimul fumpti nó ae 
cedebant ad fercéta mílíatfed poílea creuerút in oeferto íta cp 
ín numeratione oe qua bf nu. 1 .ceént oe folis ifraelítis ppí'a'' 
ríbus abfcg leuíta? tribu eént fejccéta mílía cjugenta:-: qnqua> 
gintaifalfum efl.n.q: ínter tpe quo oe egf pto epíerunt:-: oíce^ 
banfelíe ferme fejccéta mílía pedítúr'rnumerationéoe qua bf 
nume. i .cnó fu ít tantú tps ín quo tm potuilfent crefeere ifrae 
lite.ná nó fuít annus 1 oímídíusifed folú vnus annus zméfis 
oímídíustquod ficpjrq: ífraelíte egreííí funtoe egf ptooíe. 19. 
méfis pmí vt p5 íjco. 12 nu.5; .coeinde in anno f o.méle f o. 
p anuí oíepma fuít incepta cÓputatio oe qua bf nu. 1 .c.vt ibidej 
* bf :g folu fuít intermedius vnus annus:-z oímidiuS méfis.ín tá 
paruo tpe nó poterant tantú augeri vt tota tribus leuitica erce 
deret fupnumerú qué ante faciebat totus ífrael: z adbuc relí^ 
quns ífrael fine leuítis ejecedebat ad numerú qué antea oés fi^ 
muí faríebantrqzanteoicebaní' eé fercéta mílía pedítu? ferme 
Vt ^  «Sico. 11 .nunc aút fole alie tr íbus fine leuítis faeiebát feiC'' 
centa mílía z qngenta z qnquagínta.(Sfflíjcerunt nos egf ptí;.) 
Xogédo faceré lateres z nó oando palea$:oeínde flagellis nos 
cedendo vt p5 £xo. 1 ,et. ?.c.(0ui refperit nf aj bumílítatem).í. 
bumílíationé:qz bumiliauerantnos egf ptu.i.oefpectíbiles fe^  
. cerúteogédo ad opa víliaXad e^urgationem llercozis oe lo-* 
J cis platea?.^ labozcO'Jn oficiendís lateríb9 z flípulis ogre-
J gandís vt pj ^ co. f .c(Mtc& angullías.)Qz anguílíabaf valde 
* coz nf m cu3 videremus paruulos nf os occídi.í^n manu fozti 
z bzacbío e]rtento).i.í foztitudíne fuá faciédo figna terribilia in 
* egfpto z mari rubzo.(& in géti pauoze.)Qz egfptií peutieban^ 
pauoze magno oú tenerent captiuú ífrl'vídentes bozréda fom^ 
nía:t terríbíles vifióes vt bf .s^.c-z fapie. 12.c.vel qz ad exi' 
tum filio? ífrael per marerubzuj oes íncírcuítu gentes ejepa^  
uerút audiétes tafia mírabilia fierí 6 quo cátauít mof fes ^ro, 
t ií.c.6bocét'3íofue.2.c.vbiloquíf raab adqcplozatozes.Cjfa 
figní6).r.q facíebant aaron z mof fes ad iudícandu? fe fuífle a 
oeo míífos: vel ad oemonflrandú verítaté eo? queoicebát v i 
> T mutatio vírge in colubzú vt p5 5¡co. 7 .c.(ít poztétísj.f.magnis 
mirabilíbusqoeus faciebat oemonfirans fuá magnítudíné'z 
+ puníens egf ptios:vel liberas ifraeLfiSt ideírco nunc oífero ).f. 
t pzo oibus íílis bñftciis oemonílrans gratitudíné.CíSt oimittes 
cas ín ofpectu OTÍÍ oeí tuí).f.ante altare:qz níbil oe eís comede^  
T batofferens^ed íntegralr cedebát ín vfusoiu? facerdotú.f.St 
epulaberís ín oib9 bonis.j&eus volebat incitare gentem iflaj 
ad bonú: í qz adbuc camalis erat volebat cp ín oblatíóíb9 z Ta 
críficíjs comederét fplendide: z letarenf vt ex oelectatíone íV 
S la incitaren^ ad frequentaudu tilos actus:*: tune epulabanf oe 
facrificüs pacifícís q offerebát:oe ^bus maíozpars carníú ve" 
niebat o(ferctíb9vtcolligif Xcuí.7.c.vel ét fi nó offerrét fere^ 
bantfecúabúdanté pecunia adeibosoeoecimis fcdís^oeK 
t inuitabanf adueñe t leuíte.(£t epulaberis.)Díc bíc cp qlibj oe 
pptb quí ífias pmicías oflérebat introibat cozam oño.f.cozam 
altarí bolocaullo?:* fcá ííla pfeíTione fcóm quá íjfitebaf le te 
nerí ad oandum illa oeo pzo receptís btfficús adozabat ofim.f. 
bumilíádo fe cozá altaría faciédo ozoné vt oeus eú oirigeret 
ín bonorq oía ín bonozé oíuinu cedebát:^ túc epulabaf cú tota 
oomo fuá intra atriú fanctuarü fialíqd obtuliflTet oc victímis 
padfias;alíoqn comedebat oe bis q appoztaueraft-r erant non 
confecrata oeo.()Stepulaberis).i.comede6 fplendide: qzepulc 
íunt folénes cíbi.(?ín oibus bonís q ons oe9 tuus oederit tibí) 
í.íbí comedes oe oibus bonís q oeus oederit tibí: fiue oe oui^ 
busque oe bob9: vel capzis ficera:aut vino: -z fie oe oibus alíft 
bonís comellibílíb9que giíarenf ín térra .pmílTíonístqz vole^ 
bat oeus illos perfecte letari vt iterunt oefiderarent ad fimííía 
feflinare.(Que ons oeus tuus oederit tíbi.)Qz illa que funt in 
fructíb9 terre I3 per culturá z labozé acquíranf :tn oeus eíl quí 
illa oat qz vt ait apis quí rigat aut q plantat níbil ell: fed oeua 
quí incrementú oatr-z illa oabat ons oeus tuus qfi oí.non oa> 
bat aliqs alius oeus fie putauerunt gentiles q cuilíbet reí oeu; 
vnú aSgnabanf.'Z alicui oabát qúqj multos:vt iugis oeú iu^ 
gatíuú.valloniáaút vallíbus pfecerunt:rurib9aút.i.agri6 oeá 
rufiná:fegetibus aút fegetiáoeá 'zlaturnúat^nodotú pzo oí^ 
uerfis tpíbus aflígnauerúr.oe qbus z plurimís alus quí treces 
to? numerú occedút f m marcú varroné.3lugu.oe cíuí.oeí lib. 
<í.l>aútqnantúad rullícanuminaell:funt aut-z pter bosfele^ 
ctí 0iM'»fecelíum electi quí pcípuí funt-.-z celeUes ínter quos ce 
res oea ell q oíbu5 legetib9plecta ell.oe qua Ouí.metba.líb. f . 
ín fíncbos aút oeos.f.rurfiná fegetiá laturnú nodotú z cereré 
fatua gétílitas pzo frugibus erozabatreúc^ famesalíoaccidíf" 
fet ofifenfos oeos illos índurifle enímabant: vú eos facríficüs 
z ludís fuafu oemonú placados oucebát: fie ín grecia ín qlíbj 
eílate ludí folénes ín cíüitate elenfi celebzabanf :qz eá placataj 
fruges multas eífunde autumabátrpe quo Séneca in tragedia 
oecía q 02 bercules etbeus: oeus g volebat q? íflí iudeí intel' 
lígerent q? nó oabat eís fruges aut bona tre alíqs alius oeus: 
fed ípfe.f^t oomui tuco^a q oeus oat alicui oat oomui fue:vo 
caf 15 oomus familia oomellica -z nó bitaculú:^ qn alicui ví^ 
ropatri familias oeus bona elargít fibí -z oomui fue.i.tote fa^ 
milietribuit: in bis gbonis qfibi -z oomui fue tributa funt05 
gaudé cú facrificía fíebant:l5 nó fit vírtus alíqua fplendideco^ 
medere:aut oelectari in bis bonís cozpozcís:fed erantoata ad 
íeuímentú impfecto? vt p bec allicíanf ad bonú fitu? alíqs vir 
bonus: z nó curansoelectationéq in bis eíl tpe íllo cú facrífi'' 
caret aut offerret pmicías letaref atep epulará* fplendide cozá 
oño oeo fuo folú:qz oeus oícebat eé letandu? z epulandútme-' 
rebaf tanqj fi ageretalíqué actú ourú quí ptíneret ad foztittt^ 
díné aut téperantíá:qz folú oefideríú obediédí oeo índucebat 
ad boc.(J5t leuítes.jírát leuite paupestqz iterdúnó fufficiebát 
redditus íflí ad fuftétandú eos:qz multierante redditusnon 
maguí z nullam terrá ípfi ad ferenduj aut plantandú bébant: 
fed fola fuburbia ad^alendos greges oe quo nu.; ? .c.(5t adue 
na quitecum efl. )^z adueña ille quí oe gétilítate ad íudaiTmú 
ouerfus eflu'fli aút vt ín plurímú paupes erant:qz veníétes ad 
íudaífmuoeferebantcognationé fuav-z terram natiuítatís fue 
z eaqpoflidebantiíó bos míferícozdíé fouerí opoztebat vt alií 
adouertendú fe ad íudaífmú íncítarcf :ét oícebaf boc qz íudeí 
erant valde crudí nó bñtes vífeera píetatismaííead ejcneos: 
fi g nó íuberef eís z frequétibus monitioníb9oucerenf: vt có^ 
uerfosoíligerenteos ejrofosbaberent atcpnímíúeísmoleílí 
effentrquod valde vítandum erat. , 
CETíQñcópleuerísoecimá.) (nt)icpomYfc6moe oecimaruj 
folutioneibíc loquiftejcoe oecía tertía q fíebat tertío anno. 
(n$íebant.n.tre8 oecíe.f.vnaqtotafr oabaí leuítis. alia qs 
fumebaf ín cíbos euntíú -z redeuntíú oe bierl'm:': qñ íbí llarét 
vt ínuítarentad epulas leuítas^duenas^paupes.Xertia oc^ 
cima oabaf paupíbuspegrinis:t leuitÍ6.£t oue pzime oabanf 
in quolibet anno.tertía aút fíebat oe triénio ín tríénium z non 
oeducebaf ín locú fanctuarü:f30ímíttebaf ín fingulis ciuítati^ 
bus:vt venirent pzo ea paupes:vídue:aduene:pupilltoleuíte. 
Tlícolaus oíc gp fc6a ífla? ofíctaefl:fed rupza.i4.c.oemóflra" 
uímus eá ex texta eé necia5.De hítate aút ba? oecimarú ? quo 
mó fe béant latius oijrimus. 12 .et. 14.c.víde íbí plene.(Qñ có^ 
* pleuerís oecimá cuneta? frugú tua?).f.oecímá fmá q erat pzo 
l leuítis zcratmaíoz:qzfíebat oe aceruís nóoecíatis-.'Zoecimá 
1 fcóa? ad cíbos offerentíúi'Z ouíuia pauperum z leuíta? ín loco 
I fancto:qz íflc f mo fumebanf.vltio fumebaí oecía pzopaupí" 
bus:*: ííla erat mínozrqz fíebat oe reb9bi6 oeciatÍ6.(2lnno ter^ * 
tío o€cía?).í.m anno tertío in quo foluebant oés oecíme:qz tn 
quolibet alio? anuo? folú oue oecie foluebant: ín 15 aút tres íó 
ílle annus p ercellétíá vocabaf annuj oecia?.(5t oabí5 leuite.) 
fm Tlícolaú itellígif t> oe pma oecía q oabaí" ínfolíduj leoiti^ 
(¿t adueñe z pupiUoj.f.alía oecimá:f$ ífla ejcpofitío nó multu? 
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X f c crpó. 
Obíectío. 
"Rñfio. 
¡)rotutlfe.C*í>«mo qjoz.a.fQñcopIeucría oeama5.)Srgo 
ílta que fequuntoebent fierí c6pleuoecím3:t fie étícóm Iu35 
opíníoné 05 eé íam oata oeda pzíma q eít leuíta?: id g qó pofl 
oecímaf ptíuctad fc5a5 veltertíá oedma.C^té qz 02.j.(Ut 
comedant íntra poztas tuas.)t)oc aút oe tertía oecía íutellígíc 
vt p3 J . i4.c.q: ífia referuabaf ín vibíbus-.i fie ípfe vultrfed lí 
comederereferf fimul adleuúapupíllu aduenam tvíduáquí 
tertíá oecímá comedebát vt p;.8. Í 4.c.t fi oíeas gp ljr.(leuíte.) 
no oíungítur cu l)7.(lbupílló adueñe t vídue.}2runc oabís gp le 
uíta no comedebát oe tertía oecíma cuíus oppolltus p$.8.14.c. 
C í ^ ^ m g q?íolu ítellígíf Ira ífla 6 oeaa ttía: t eft fenfus.^a^ 
bis leuíte adaene -z pupíllo).í.q? cópletís alije ouabus oecimís 
oabis tertíá oecímá ín vzbib9 tuis pzo leuitis paupíb9 t adue^  
nís ? viduís fimuUÜt comedant itra poztas tua8).í.ftra poz^ 
tas cíuitatu tua^iqz bícloquif ad totu ifrael: 1 nó oabanf ífta 
ín cóuiuijs'.red oíftríbuebanf pfonfs fupzadíctís:-: fie melius 1 
oiuturnius eís vtebanf :fi.n.ífta ínouíuíis factís fimul e;cpen^  
derenf facílr finirenf-.magís aut^ficiebantpfonís fingulísoí 
ftríbuta.(loauerís ín ofpectu oñi oeí tuú)*0oft$ collígebanC 
meíTes ín annotertío feparabHnf ífte tres oecíe fcfyozdínem 
ante enarratuit oeínde veníebant leuíte pzo fuá oecíma pma. 
¿ S c ó a oecíma afliimebaím tribus tpíbus anní ad eundú in 
t>iertm T comedédú íbútertía oecía üíftríbuebaf fuccelTíue ín 
trib^annís paupíb91 leuitísrt qn afeédebat i bierlmille q oe-* 
címabatloquebaf cozaj ono ífta q íeqminfeiccurans (cap non 
^terierit mandatu oní oe Teparandís oecími5.(,?n ofpectu oñi 
oeítuijj.cozá facerdotibus ín atrio tal5naculí.(Sttulí q^fan^ 
ctíficatu eft oe oomo mea}.í.adduj:i ad te ea q ranctíftearí má^ 
dabas.ínbebzcobf.fSepauioe oomo mea.)Jgt ífta eftmelíoz 
ífart figníficat gp oía q mandauít oeus fanctíficarí.í.applícarí 
ad cultu fuú ego repauí oe oomo mea.t.a rebus meís qb0 vtoz 
f.tres oecímas-r pmícias.-z credo q> Ira ní a cozrupta fitvitio 
Icriptozu a pncipío q poruerut.(4ttulí.)T^20.f:Sbftuli.) q facílr 
fierí poflTet pp fimílítudíné Ir a^ i-z fi oiedmus abftulí fignat ídé 
q6 Ira bebzaícalSed nec ín l> multú curandu eft: qz ad cundes 
fenfum ptínent abftulí t attulí.nam I5 ífta ouo ^ba fc6m feipfa 
fignentoppoíita:tn totacomplejcio reddít ad cunde Ienlu5:q? 
id qó fignat íllud ^bu abftulí p modú tmíni a quo fignat íftud 
^bú attulíp modu fmini ad qué.erat aut fenfus buiu5 Iré g> ífte 
oícebat fe ofecrafíe ono oía ¿j mandabat fanctifiearí fibúl? aiít 
q fanctificabaní'bébant becouo.C^io^applicabanf ad 
cultu oei.C'Scóm o? fepabanf a rebus eíus quí fanctíficabat 
cas oeo.pzímu^n.inducít ífte termínus fanctíficare.í.applícare 
ad culm oíuínu.(rSc6m eft gp poft^j alíqs res fuas ono tra^ 
debat nó bébat vfteríus ptátes fup illasitan^ fi nunq? fuílfent 
fuerqz res facre ad.ppbanos vfus ouerti nó oebent: pzo pmo 
facít íftud verbu^ attulí.í.egoatíulí ad te oeus meusoe oomo 
meaoíaqmandaftí adduci'zofecrari tíbíapplícando sdres 
tuas.pzo ícóo facít ^bú abftulí aut fepaui.fq? res quas tnáda 
fti tibí oari nó tenuí cú rebu5 meís: fed eas abftulí: fiue fepauí a 
oomo mea.í.a reb0meís vt pzo te folio eífenf.nibil ígif magt s 
vnú q | reliquu oiAért:-! qz ejrpedít cxozdare oicta oíctis:emé^ 
daré aát aut aliqd oánare cauendu eft nifi cú necefiíras id ct' 
pofcat.bic aut íta ^ ueníenter poníf attulí fie abftulí vt p5 ex oí^ 
ctís:g nó eft oóm gp errauerínt fcríptoze6:autQ7 nuc ín Ira nra 
alíq cozruptío fit fie qdá ad pauca attendétes vbí nó pnt Iram 
íntelligere ofigunt eá:aut a pziozetr3flatoze:aut a pofteríozíb9 
fcríptozíb^fujífe cozruptá.bicautnece(fíta8 nulla eft oícedi eá 
fuifle cozruptá:aut a bieronf .qó abfittaut cuiutlibet alterí0 ipe 
rítia feríptozís.C^t fi obijeias gp ocuíat Ira nf a ab bebzaica fi 
oicat attuli.(C;*Andetur q?nÓ tantum littera nf a attendit Ifam 
bebzaícam quantum fenfus eius'.qzlittera bebzaica in plerifc^ 
rufticano moze ímpolíta eft -z íntrícata.littera autem 'Díeronp 
mieá I5 ínterdumirabitr erponit vtq§plurimí bebzeop bibliá 
nía 5 qfi expofitioné Ife fue afferáttcu tñ i f bis a Ira fuá nó fug 
abundetin q magna beatít)íeronfmí folertia c íngenij acu^ 
men attendenda funt * (Bt oedí íllud adueñe pupillo t leuíte.) 
^ntelligif oe tertía oecíma qoabaf íftíspfonís^ínbac facifr 
errarí poterat eje eo q? tenebaf ín oomo p tres annos vt fúccef 
fiueoíftribuereí' fupzadiais'.íó poterat ínterdu aliquid oeilla 
fumere ín vfus fuos:? ficpeccare.(Tló pteriuí mádata tua.jXj 
15 poflet íntellígí oe oibus q oeus mádauít:tn melius íntellígié 
oe fepatíone oecima?z.f.q? fepaui alias ouas oecímas fie man^ 
daftí míbi:-: p? qzpeedens Ira loquít oe bis t fequens ét.(Tló 
fum oblítus iperil tuí.)Qz]5 valde cómendauít vt nunqp obli^ 
uífeeremur mandatos eíU8:fed ambulátes ^efeétes oozmiav 
tes -z furgétes meditaremur illa: vt eént íugi'ter añ oailoí nf os 
vt p5.8.<5.c.et.i i.(Tlócomedie]ceísínluctumeo}.i.ínnecitate 
mea feds gp vult Ira bebzaica:': eft fenfus ego tenebá in oomo 
mea ífta oecímá fepatárfed ct fi aliqñ eflej ín necítate nó come 
di ejtr ea fi tñ fuifíet magna necitas licitus erat comedere eje ea: 
fie oauíd t famulí fui comederunt oe paníb^pofitionís vt pj 
i . re . i i.czXDat.iz.fed folu facerdotibus lícebat comedere 
oe bis panib^'g a foztíozí in oecía q nó erat tiñ oño appltcata: 
fed oe nullo erñtc ín cíuítaté alíq táta nefitas pfumí pót.fTlec 
fepaui eá ín qlíbet imundícia.jXs peccatu eét abfolute comed? 
oe oecimís feparatisrmagis tñ eratapplícare ad alíqué vfum 
ímundú.f.oandofoznícatozib9 vel meretnciV.qñ alíqs colh> 
gebat froges aut alíos fructus oe qb9 oabanf oecíe ex illís frn 
^ ctíb9: t erant oblígate oes partes ilíojz fructuñ ad oecías t pzí^ 
mícíasmóqdévtfpárr obíígata eét alíq para fructuñ adiftaj 
fotbné:qztuncoebíro:nu^ líberaref nifioandoílíá partéifs 
falfum eft:qz oando alíquáea? quácuc^ outñ eífetoecía pars 
líberabaf^ nó folu oando aliquá oe ífti9:fed ét oando aliquá 
oe qbufcúc^ partí bus aut fructíb9: t fie ante^ fepata eét oecía 
poterat ille q erat oñs vtí illís fructib9 ad quécuq^ vfum vel^ 
let:poftq5 tñ í páfr fepabat alíquas ptes oeo pzo oecimís'aut pzí 
mícíjs erant ille ptes fpáfr oeo ofecrate z oebíte: z fi fozte ac> 
cíperet oe illís ad alíqué vfum 5ctabat réalíená^macíe q faera 
erat-.íó peccabat nec fatíffacíebat oato^ tantudé tribueret:qz 
adbuc peccatu m3nebat.f.applícajíe ré facráad.ppbanos vfuj: 
ná ficut fi quífpíá voueret oue? aut boué vel capzá fi eflTet tak 
animal qó ímolari oecerennee qcqg ímpedíret ec odítione ín^ 
díuíduí aut fpéí nó poterat mutariét fi oaref pzo eo alió való 
5 melius vt ps Xeui.vííio.c.qz ülud fpál'r oeo oblígatus erat per 
voíú:qzerat ofecratu íta b:qz oecíe poft^ erát fepateerátolv 
lígate fpát'r oeo z ofecrate:cu voluntas oátís oetminauerit fe 
ad iftos fructus oandos ín oecimís:': oederít eos atep oádo a 
fe abdícauerit:': oe0 illas ímedíate acceptauerít quocñc^ poft-' 
ea accepit oe illís applicádo ad vfus fuos peccatrqz ouertít res 
facrá ad^pbanos vfus:íÓ oans íftá oecímá ercufat feoe oib0 
íftis gp nó cómifent alíqd eop z gnale eft gp accipé oeiftis o c 
címís fepatís malú erat: fed fm ea adqaccípíebaf eratpeíua 
aut mínus malu:': pzíus emtfat fe gp nó accepit oe illís ín luctw 
fuo:qz ea q oanf oeo ptínent ad letitíá •: ipfi oíferétes qñ offc' 
rebant oébant epularí z letaricozá oño oeo fuo vt P5.8.12.et 
i4.et. 16,z in multis Iocís:íuiertere g bec ad tpa plágendi erat 
totatr oppofituríó magís peccatum qs fi ouertílfet ad tpa gau^ 
dios ficut ad miptias -: conuiuía alíacg gaudía:e?:cufat fe ét oc 
imudicía vt fi fieret oe illís fructib9alíqdturpe:vípotefi oeeij 
oarenf cibi casub9 z iumentis.ná h peccatu elíet q? boíes come 
derent oe iliís:maíus tñ erat qñ ^líertcbanf ín turpitudiné fie 
15:qz vilipédebaf eo^ z fanctítas.ná fi fozte eueniret alíq necitas 
in qua oe illís opozteret aflumí ad cibu5 oébant cu magna r e 
uerétia aflumí taciendo ozias oc illís cíbis ad alíos cíbos táq| 
fi aííumerenf cibifancti:ficcü oauíd •: fuipucrioérent cóme^ 
dere oe paníbus ^ppofitíonu quos folis facerdotíb0edere lice^ 
bat:£ t in tpe necítatis q ftmt ab eís vtru mundi eáu a mulícnv 
bus ma¡cie -: a qbuldá alíís turpítudiníb9vtfic comederét:nec 
eís íjcq; oare voluít oonec oauíd oñít fe -: pueros a mulierib* 
mundos eé qfi oí.fi fozte ofefli fuiflent fe cum mulícrib'paulo 
ante fuíífe maculatos:ét fi necitas qdá eét nó oaret eís qppías 
íta erat bíc:qz l? ífte oecíe nó eqitítafpáfr fepatetñ erant alí^ 
quo mÓ fepate ad cultu oeúnó g fine magna mnndícía z reue^  
rétia ín necítatis tpe fumi oébátmó lícebat aut oare oe bis ge 
tílíbus ad comedendu:qz z I? adbuc maius peccatu erat.ná fi2 
oe agno palcbalúqz erat ritus íudaicus z lacrrficíus oñi vt ps 
nu.g.cnó poterant comedere alíq gétiles oonec círcúciderené 
vt ps ^0.1 z.cita v : effe oe bis q oño ofecrata erant:qj nó lí 
ceret comedere nifi íudeís cú adbuc oíb9 íudeís l> nó líceretmó 
lícebat ét vende iftos fructus oñís q ptínebant: z fepati erant 
ad oecímá gp fi venderent peccatú magnú erat pp mo&'pzi 
mo qz vendebát ré alíená: védere aut rcm aliená vel quocúcp 
3ctarc aío lucrádi furtúz ílíícítú.CScóo qz bíc védeba^ re» 
facra:re5 aút facre cjctímatíoné non recípíunt:vñ fi alíqs vellet 
emere carnes alicuíus aríetís imolatí aut alterius aíalís ín bo^ 
locauftú vt ípfe comederet vel ad alíos vfusmó poterlat vendí 
ct fi oaret pzo eís oía q poíTideret aut mille arietes:vel talía 
cácp aíalíaiq: illó qó oño ímolatú erat íá erat ofecratu cí:ét ex' 
aifat fe gp nó ejepéderít alíqd íftojz in re funebzí.í,in oflfício fti^ 
ncrisrvoca^ funus eíreqa? oflficius: t in 15 níbíl erpendí oébat 

































r/ía 9 t>co oabsmf etíncbant e^altatíoné ofkrmtm t laudé 
oeí úi í«bílo:íí gs aut ífla ad rea planct0 applícarct.r.frucni3 cj 
pjooectmíaoandícrantapplícabat re fanctá adotamínatío' 
nem potíus ^  íí ád alígd gaudíj applíaret.fnecerpédíer cis 
quicqt m re ftineb:íj.ün planctu monao? in quo fiut alíq ouí 
«ía:': íbí níbíl oarí oébat os re facra: q: oía accedentía ad fiv 
ñus pollnebanf^ íplí plangenresit ©ia q ftabant ín oomo ín q 
alígs moikbat vt pj Tlumc. 19.c.í5 ¡facerdotes t oes res 
ere a ftmere fegregabanf vt br Xeuí. i 1 .c. vel qz no píacét oeo 
facrífícía cu tríllítía:^ íta oíx:tt Slaron ejecufans fe qrc no come 
díflet facrificíu p:o peccato oícetisiqúo potuí placeré ono mé> 
te lugubzí vt pj Xcuí. io.c.(Obedíuí vocí.j'Aeplícatío eíufdej 
fnie eft.fAerpíce oe fanctuarío tuo.)*í>oltta obedíentía máda^ 
top poníf ípcatío bono? a oeo p:o obedíétía-í^erpíce oe fan 
ctuarío tuo.jQaícúí^ rerpícíendo 02 refpícc oe loco ín quo elí. 
oeus aut vbícp pns eíl cus oía ímpleat: íed fpalíter ín alígbus 
locís eft qmntu ad aííquoa efFeaus CI15 effe fuá codé mó vbíc^ 
fit:*: ponuf bíc ouoloca ín gbus oeus fpálíter erat(r*02»o ín 
fánctuaríotq? glíaoñí erat fug arca ínter eberubín: t í coluna 
íiip tabernaculu oe qua frequenter loquebaf oeus moyñ vt pj 
Tlume. r Í.C.Í. 16.? íjcoui 9.Í6 oe loco íllo refpícere oícebaf z 
5 locuínúrefpícíebant oes orantes ínífraeloe quo.5.re.$.c. 
íó t baníel Itans ín babf lone aptís fenelírís oomus o:abat 5 
bíerlm vt p5 Daní .d.c .CScós íocus ín quo oeus fpat'r ellrce 
luj empíreu efl ín quo fe beatís aiabus ondens eas beatas eflv 
dt : íoét oe loco oeus refpícere o2.(£>eerceiro celo? babíta^ 
culo.)tlocaf eiccelfum babítaculu pp ouo vel qi íllud celu env 
pírcú fup oes celos é: vel ad oiía babítaculí terrení.f.taberna^ 
culi ín quo bítare v>U£t bndíc ppl'o tuo ífraeljíDultíplícan^ 
do eu ín oíbus bonís ííue terrenís fine fpualíbus: bñdíctío.n. 
Vbícuc^ poníf multíplícatíoné ípoztat.fít terre quaj oedillíO 
Cóccámáo ín terre nafcentíb0 vbertaté.(t)odíe oñ6*)t)íc po 
níf fc6m.r.mandato?obed¿étía t obfuatío.(t)odíe ons oeus 
tuus pcepít tíbí.)0:15 ílta pcepta alias oícta fuííícnt: fed nu$ 
íta plañe -r í>íuctím íícut oíe q mof fes illa locutus efl oícta fue-' 
runt: íó qfi tune nouíter oeus ífta mádare vídebaf .(Del pce^  
pít bodíej.í.quotidíe líe o! ps. 2 .ego bodíe genuí tcúfemp ge 
nuí í gígno lie quotídíenobís oeus illa mldat:q2 quotídíe'noS 
ínflígatad bee faciédúifcd pma eepofitío ell magís Ir alís.(Ut 
facías madata bec)Xmo2alíaXpcepta óealogí:^ pcepta cerimo 
nialía.(3udícía ).í.pcepta iudícialía.(Clt cufíodías ).r.ín mente 
tua ea volédo aííídue vt pj-s.í .e.(5t ipleas.)Setuarr opando. 
( B k toto eo:de tuo).í.afTeauore:q2 maledíctus g facít opus oeí 
negligéter;oebét,n.mádara oeí cu magno amo:e obf uari: q2 
Ijeuftodíendo mádata línecbarítate ereufef alíquís a peccato 
q6 íncurreret fí ea no cullodíretitñ níbíl magís meref ^ l i no 
ageretiqz radie merédí cbaritas elt^ oeus magís refpícít mé' 
tem $ opus.(j£t ee tota aía tua.)3fta magís eepolíta fuerut.0. 
í.c.(£mm elegíltí bodíe vtlít tibíoeus).í»vt béas eu ín oeu eu 
mentert ope colendo ímádatís eius obediendo.*: ofír elegíífe 
bodíejq: fie ín mote fynaí ppís recípíens pcepta oeí elegít euj 
ín oeu pmo: íta núc recítata tota lege oe nouo T multís fiipad^ 
ditís tjpt's ofenfit obedíre eí 1 eolere eu. (TXÓlíderadu círca 
boc quo ífrael elegerít oñm oeu ín oeuj rtm:q2 V2 q? no elege^  
rínt.ná elígere libértate oicjt vbí aut no elt UBtas-.fedeft bó ob 
lígatus fpllr ad aligd no 02 ppzic elige ín bis aut q poííumus 
faceré: vel no faceré elige oícimunfic eíl oe voto: qz votu, ell 
jjmíffíofactaoebísqbona funtadqallrictanó tenemur.vn 
n5ellve?Q>alígsvoueret fenófoznicatururautnó occífuruj 
quépil íníulle:q: ad U teneí' :fed ad colaidú oeu veru quí erat 
oeus bebzeo? oes tenenfvt oeclarat apfs ad ro. 1 .e.oícens ín^ 
occufabiles íllos g p?e teetu alícuius ígnozantíe oeu ve? no eo 
hierut ad ídola oeclinátes eü políent oeu nalíter cognofcere.T 
iflo mó onr oblígatí ad pcepta oecalogi: q: funt pcepta iurís 
nalís ét fi nó oenf nobísilí tune nó íuerut oata gentílíb0 léd ín 
nata funt eísiqz vt ait apfs ad ro . i .c.gétes q legé nó bnt nafr 
cá q funt legís faciút oíctáte eís ofeía: crant 55 oes boíes naí'r 
oblígatí ad colendu oeú ve? qué colut bebzeítqz ípfe oeus ve 
rus erat aliogn alie gétes nó peccarent nó colendo oeu vel eo^ 
lendo ídola.C'Sed oel? arguunf oes gentes tanq? peceátes q 
oblígate erát ad colendu oeú ct milla lege ípofitaiquo ígíf po' 
terát bcbzeí elígere accípere oeu ín oeu 1 oñm cu nó eét eís \ú 
be?:fed necíu alíogn peccarent ( H ^ñdct cp iudeír-z oes gétes 
tcnent ípendere oeo verocultú latríe quí ofifht ínaetu iteriO' 
ry . in rpeifide-.í cbarítate.lte ait 2lugu.fide 1 fpe z ebarítatc eo 
hf oeus ín encbirídíon 'r.5o.4.c.fpu6 eíl oeus t eos JJ eú coliá 
opj ín fpíritu ambulare pter íflü eultíj ínteríozé nó oblíganf; t 
ad aliu cultú eeteríojé oetmínateiqi na nó oetmínat alígd vl^ 
teriusmec laudesrnee facrifíciatnec ado:atíones caput iiiclínl^ 
doiaut genu fleetendo 1 ñc oe ccterísrqultú g ad illaoe gb^nó 
ell fpllís oetmínatío ín róne nee obligatío pót aligs le volun-* 
rarie oblígaretaut vouereiaut fine voto recípere: t íllo mó ell 
!eeaoeooata:q:otínenf ínea queda cerímoníc fpilesnóoc^ 
termínate a ratíone fícut funt ín facrífaijs t oíbus alíjs rítibus 
fpalibus -2 legíb0 íudíeantíbusroe gbus nullí oblígatí eramus 
nílí nofipfi nos oblígemus 1 quatu ad boc eíl ín ptáte nf a eUV 
gereoeum: -zficoJ bícoeífraeKCMÍmelegíílí bodíe vtfit tibí 
oeu3).í.tu elegíllí bodíe eolere oñm oeu tuú fpilíb0 peepti obc 
diendo -rcerímoniasobferuádorfednó elegíllí bodíe oemum 
oñm qfi antea nó efles oblígatus feruireoco:': nune volunta" 
ríe fui (Tes oblígatus ad tenédu eu vt oeu -r eolendú eu: -2 fie vo 
tum pót oe accípiendo oeú veru p:o Oeo fierúna I5 oés tenea^  
mur bunc veru oeu pío oeo tenere:tñ 3íacob venit bére oeum 
verá ín oeum li oaret eí necia.;© líe ftiit votu odítíonale vt p5 
¿eñ.iS .ccú 02 vouítét votó oícens l i fuerít oeus meeu z py 
Hodíerít me i vía p quíambulo-.i oederít míbí pané ad velcen 
dut-r vellímentú ad índuendu reuerfulV^ fuero ¿rfpere ad ocv 
mú patrís meí erít míbí oñs ín oeú-.ceee op vouít accípere oeu 
veru ín oeu.dJRñdeí op nó vouít accípere oeu veru ín oeuj: 
qrad boc oblígatus erat: fed bunc oeú veru nó erat oblígatus 
eolere gbul'dá fpálibus cerimoniís^ ad baj fe aflríneít 'Jacob 
Vt ee Ira p^  ín eodé loco cu 02 er ít míbí oñs ín oeu:-: lapís ííle 
qué ereeí ín títulú vocabífoomus.úego fabzieabo bíc oomum 
ad bonozéoeí.becautedífieatío fpáliscerimonía eratad quá 
allringebane folí quí vouí(Tcntig íacob tiíe eü vouít erat líber 
pollea aut p votu fe áUrínrít.ét feoo 3:acob voluít alígd fpále 
qaátú ad oblatíones cuj 02 cuctozúcp q oederís míbí oecímas 
reddá tíbí.í.facíá tibí eultu iflu fpálé g c oare oecías ad qs no 
tenebar.CQuerif ét quo oícaf bíc ííraelí elegíílí oñm oeum 
tiiíí bodíe qz vz cp ante 15 elegcrantaia cum legé fufeeperunt ín 
móteo2eb obligauerunt fe obedíre mldatís eíus^oeus acee-
pít eú ín pplm peculíarej vt p5 £%o. 19-c.qcucB g leges oaraif 
poílea erant firme ce P2Í02Í ífenfu.qz ípfi tune oieerunt eu lo^ 
queref eís oeus ín voce tube terribilí clangoze cp loqueret 
eís mof fes z nó oeus ne fozte mo:erenf ^  cp obedirent oíbus 
mádatís oei:eu 02 tu aut magia accede z audí qnccucp loquaf 
oñs oeus noller tibí loqrifcp ad nos: z nos audíétes ea facíe^ 
mus q ad oía erat oblígatí qcuc^ erant pollea madáda cu oeuj 
pcípere tC^t fi fo:te oícas cp illa obligatío nó tenuitiq: oeus 
nóaeeeptauítíllá^ad U 97 valida fttregríf q?nó folu volue^ 
rít íé alígs obligarealterí:fed ét ea que oíeerit obligans rata 
béat z acceptet ille cuíus fauoze fit obligatío. (H ^ñdef q> oeuj 
acceptanít oblígatíoné iliá:cu oíeít.9. Í .c.poíl vba ipfo? ífrae^ 
lita? audíuí vocé f bo? pplí buius q locutí funt bñ oía funt uv 
cutían quo ofentiebat oíais eo? appzobádo ea.Sd I? ouplr re 
fpóderí pót vno mó QJ I5 ee v i ^bo? fuom oblígatí eént ífrae^ 
lite ad obferuádas leges quafeuc^ oeus oaret: foue tñ qñ eas 
oaret víderenf eís grauarent z cu tedio eas accipentrvolebat 
g oeus vt eét plenilfimus ofenfus ín quálíbet legé vt no bérét 
alíquá occafioné falté apparenté ad ífríngédu eá: z qz no pót 
alígs Mentiré nífi ín ea que cognofeít z quátomagís cognofeit 
plau0olentít vel oífcut!t:regrebaf pleniíTima cognitiaigílaut 
plenifiima cognitio qñ qlíbet res í feípfa cognofeít:illa aut eo 
gnítio ell cognofeé quálíbet ré ptículr:cu aút res ín vti cogno^ 
feunf .í.q? cognofcat vlé alíqd ín quo multa otíneant" fingula^ 
ría nó efl plena cognitio: qz nó eíl cognitio euiuflíbet reí ín fe 
z ínfdu oceditalígs vlé alioó cuíus ptícularia fi eeplícarentur 
multa eo? nó ocederet.-r ob H venit regula iurís in fe^to qpm 
gnalí Dcelííóe nó venitít ea q nó eét alígs verífilr ín fpé oeelm 
rus:l5 g aligsad vlé fit volutaríus quo ejrplícanf ptícularia ei' 
ad alíq eo? nó ell fingulr volutaríu8:q2 añ cu ¿jmíttcrcnt non 
eredebat.pmíttens talía le <t)míttere:'z ob 1515 ín oíe q recepe^  
runt íudeí legé in moté fpnaí oíveríntqj oía q mádaret oñs fa 
cerent vtp5.s.s.c.t añ 15 ét^pmíferát vt p5 ^KO. I 9.c.tñ ín ea^ 
dé oíe oeus oas leges mofíi i móte g otínenf£eo.2o.e.ín fine 
ct.i 1 .et.22.atc&.i 5.e.cu moffes oefeendílTet ad pplm vt recí" 
taret eas mádauit vt peteret ab eís ofenfum.í.vtru vellét acci" 
pere illas:? añeg ípfi 9fentírét moyfes nó feripfit eas: bítoaut 
ofenfu eo? fcrípfii eas:? ofirmauit fequétí oíe ín fanguie vt P5 
^:o.24.e.fic ¿ I5 ad leges illas qs nuc oabat mof fes eént oblí 
gatí ee ^bís luís q oíeerat ín móte02eb:tñ q;oe^volebat ma^ 
íozéeo? libértate m recipiédo legé mádabat vt qñ ^ )ferref Ict 
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qrce' ófenfus co?: t tuc recepta illa k$c oúrerenf eTegtíTe oñm 
nó gdem cp eligerét eu fimpír ad coléduiqz obh'gabanf ad cul 
tú eí9 natr vt»s.oícm eíl:led cpaccípíebat eu ad colédu ífto mó 
f.p bác legé ípálé per quá atí non coluerantí fie recepta qlíbet 
lege oata a oeo ín q peteref olenfiis eo? oícebanf tone eligere 
oeurq? eu elígebant colere íílo mó.(£;&\io mo rnderí pót q> I5 
íudei ^ pmífiílent Te receptnros qcuc^  mádarct oeus tn ertéde^ 
baf H quátuad fllud fedus qó íníebatcueía ín mote ozcbiznó 
ad aliqó alteru núc aút ñeba t altó feduertó opo^ tebat nouu co 
fenfu? accede eo? q obligar í oébát.ná i>9 i pmo ano quo ífrlíte 
eífemt oe egypto oedít cía leges m 02eb qñ íleterút ibí: í non 
folu oedít íbí oecé pcepta q ^tínebanf ín tabtilís:-: ^ mo ín TO^ 
cetube e]cp20ptafuntoe9bí,íj:o.2o.'L8.í<c.redét pceptace^  
rímoníalía Í ítidícíalía q bñr&o.z 1 .etii.et.i 5.c.qa fequé 
tí oíe poli legía oatíoné í voce tube ííla pplo oenucíata lótir' 
mata íVrea ét q bñr a.i ? x . £ x o M c b ad finéoe fabzícatíóe fan 
ctuaríj ín mote ffnaí recepta funt vt P5 ¿t:o.i4.vbí 02 q? moy 
fea afcédít ad audíendu? illa t poílea^ 5 .c.emfdc Iíb:í 02 quo 
oefccderít mof fes oe mote poftq? audíitít illa: ea aut q ín toto 
letiitíco oiír ín m6te fynaí oata funt vt pj leuí.vltio.c.ín fine cu 
02 B funt pcepta q mandauít ofiía mofé ad filios ifrl in monte 
fynai.ó bi5 át q bfi r i Iíb20 núero^ eodé mó oóm é q? ea q biír a 
pncipío líb2í nueroju vfc^ ad.c. 1 o.fuef t fea ín mote ff naí:q2 in 
mote ff naí vt i eo.c. ic.ódaraf ab eodé loco vftp ad.io.c.rara 
madata ponuf: f^  maio2 i bfftoíatea at q ponúf" pceptiue vt 
í.c. 1 ? .et. 17.et. 1 S.atq .^ 1 ^ .ofir accídílfe ín mote ffnaí vt oecla 
ratu ell ín eífdé lociaiea autíjbñr a.2o.c.nu.v% ad finé eiuP 
dé Iíb2íaccíderút ín anno.4o.e)cítU8 oe egfpto vt P5 ín eo.20. 
cer quo inferí' q> cu ab ílío loco totus líber nuerojñ ptíneat ad 
ánu^o.t tot"9 ílleoeuteronomí'ad finé ání»4o.f.ad méfej VIF 
decimu eíufdé vt p5.s\ i.c. i f ncípto qp ín anno folo pmo 
t>ata fuerít pcepta ffrlítís^medíu aut tps finepceptis fuit.-: iíla 
ell fnía rab.ab2aá abenasra.a. 1 .C.I5 nibil oe B ípfe ^ baterít g 
fie q? illa q ín pmo anno madata fuerút gtineantad vnú fedus 
oeide íterpoñtíe anuía.;9.eaqin anno.4o.pcepta lut ad alió 
fedus:": fíe re^ref nouus ofenfusad B.erat q í volutate fuá co 
fentíre annoiífiofentírét elige oícebanf oeugílla oíe eligen 
bát q eí fe nouít f«ituros 1 fpalr offerebát acrípiéres lesee w 
les ad qs antea obligad noeratiq? át íHó qó ín 15 líb20 mada^ 
tix eñ fit alió fedus ab eo qó in mote fymi oatu é p^jU ^.ccii 
0215 funt verba federís qó pcepit oiís moyñxt feríret cu filííS 
ifrt:pter illó fed0 qó cúeís pepígit ín O2eb.(0taníbule6 i vú's 
cí0}.í.feqiiédoeuqiiocuc^íre mádauerititoeclarat qfuníííle 
VicCfUt cuflodías cerímonias eíua.jQue ofiHijt ín mó fpalí 
colédí oeú.f.facríficú'sroblatóíb0:': puríficatióíb^c feflo^ ob^ 
fiiatiÓiVioe gb9p totu leuítícu 1 gtím i alije líb:Í8.(J6t máda> 
ta eí9j.f.pcepta ócalogí.f^n ons elegít te bodíe.)Q2 fie ppfó eli 
gebat oeu ad eu colédú:íta oe9 elígebat pplm ad eu eraltádu 
pteQéáü'.z fie ppla ín mote ffnaí oeu elegít -2 ^:íta oe9ín mote 
frnaí z 15 ppl3 fibí fec peculíaré.ó pma electóe p5 ero. 19 .cfDc 
lis eí ppfe peculíaris).í.ppÍ8 tbefauri fie i beb2eo bf .qzfic tbc> 
fanrumltó eullodím9íta oe9qficu magna folicitudie pplj cufio 
díebat:q2 q vos tágit me tagitr-z 15 qn ppl's óo fubdít9erat: fi át 
ad idolatría oiuerteret vel oeí mádata nó cullodíret veníebát 
fup eú oía mala abundantíus $ fup gétes ais oe qb^euí, 1 6 . 
t.j.rS.et. 19.e.(£t faciat te epcelfiozé cúctíj gétíb9.)apó oeu q: 
alie gétes a oeo repzobate erant ppfe aút íudaie9clect91 valde 
acceptabílís feccj:celfio2é ín famarqz alie gétes videntes ritus 
íudeo^ 1 leges oícebátiilla ell gés fapíés -2 ppls ítellígens: nec 
cfl alia natío ta grádís vt P5.0.4.e.fec eos í potétiaercelfiojes: 
q2tnt£e Salomoni5 oés reges víeiníoabáteítríbutuvtbf.;. 
re.4.c.'2 otinuata fuifiet illa ptas ín regíb9 fi femg oeoíuíuiT' 
fennfuittñcópletuad Ifajín^pog fuítgl'ia ífrtvt bf Xuc.2. 
cení9 regnu fuit lapís cadés oe móte fine maníb9: -2 cóminuít 
tota llatuá pcedétíü regno^: -2 factu efl regnu eius regnu ecclie 
qó nÓ auferef :oe quo í)aní.2.c(Quas creauít in laudé t nom 
•2 gl'iaj fuá.)^eu8.n.oia q creauít gp fe creauit:nó q2 eís idige^  
ret f? q; fume bou9 elto bonus fui ípfius cómunícatíuu é i oír> 
fuftuu.t fie eucta cata funt vt bonitaté fuá oeu) eí5 cóícaretirío 
tot fpés t re^ oiuerfitates fe gdual'r ercedétes fecít vt ífiníta 
fapía i ozdínádo:^ iméfá potétia ín creador amozfine inuidia 
in bonitaté fuá tot rep gdíb9 cóieádo móllraree': % B gtia oeí 
ín cóieádo oíuerfimode bonitaté fuá.t beeell pma e% qua fur-' 
git lausiq: itellectualís fufo re? o:díné -2 bonitaté^ ofíderans 
vfcp ín magnucreatozé oeueníteu cognofeédoa magnitudinc 
re? crcatam vt P5.f3pi. 15.cquo cognito aííurgtt in laudes qó 
ell fcóm.Sc 15 aut nomen venít: q2 fapíétes cognofeentes nw 
gnalia oeí laudant factoaé iflo?cozápptís eje quo pplares ma^  
gnítudíné oeí pzo capacítate ítellec^ocípíut:^ erefeít fama oeí 
ín oes: T 15 vocat nomé qz fama nibil alió ell q; laudabílis no 
mínis oíuulgatío vel eelebzatio.fUt fit ppls fanctu6).í.applí^ 
cít9 oeo fpál'r alie gétes p verá fidé z rectas leges.(Síc locu 
tus ell.jQuía ípfe pzomífit te accípere ín populum peculíaretti 
Vt patet &xo, 19.-2 frequenter. 
K e c e p i t m i m o f í 'ee z fcm'ozcs 





¿ 2 a | ín ¿ra q u á o ñ e t>c0tvfmbit tibí 
cr iQce ígétes lapides Tcalce leuígabífeoe* 
• i l \ ^ ^ / , ^ r t t > ^^P001^ legíflatoítertíáparté pncípaléX 
^ • • v C v p i l # í n d u a í o a d o b f u a t i o n é legíspípzecatíonej. 
benedíctionu5: ín qua pmo ponit maledíctíones.(tS'CÓo be^  
nedíaíone6.f.ín.c.fequentí.p2íma ín ouaatqz pzímo ponit mo 
dum^ozdiné maledicendiíbñdícendí.ínScóo ponit ípfas 
maledictíones íbí.(J6t ^ pnuncíabunt leiute.}.(*p>2ecepit mof fes 
•2 feniozes.j'jín pcedentí.c.moyfes cópleuerat recítationé totí9 
legísioeíndeouocatís fpálíterfeni02ib9pptioíj:ít císq^oeus 
volebat vt cu tranfiret íozdané oarent bndictioné obferuantí^ 
buslegéiímaledictíonejnóobferuantíbus.oeinde ípfe cu fe-' 
níozibusoirerunt relíquo pplb cp illa facturí elTent.(¿ullodíte 
omne mandatu qó pcípio vobís bodie.)1bótreferríad pcedé^ 
tiait ell fenfus cp eje quo moyles erat oícturus qdá alia que nó 
erát mádata legís finitísmádatíslegisvoluít comédareme^ 
mo2íe ín vl'alí ea q oíceratXfjCullodíte mandata q pcípio bo^ 
díej.úmemétote q? cullodíatís oía mádata q fupza ocá funt:vé! 
pót referrí ad iferíoía: q: oíctur9 erat oe cerimonús bndicédí 
•2 maledíccdí p2í9cómédauít i vtí q? illa cullodirenf XCCuílo> 
díte oé mádatujXoe mó bndicédí -2 maledicédi qó ego mádo 
tibí bodíe.f¿ú tráfierís ío2dané.)Q2 bndíctóes? maledictíóeS 
nó oébátoari eje írá.pmilííóís ad fignádü q? í £ra illa venture 
cent bfidíaíóes fi obíuarétlegérvel maledíctióes fi nó obf na-* 
rét.^ríges igétes lapides. j¿rant lapides íllí magnirqz multa 
feulptura fierí oébat.f.totu oeuteronomiurt nó erant íllí lapí^ 
des oe qb9fiebat altare: f5 erát íllí maguí lapides feulptí z ppc 
eos altare ad facríficádu.(5t calce leuígab eos ).í.copian abis: 
qz íllí lapides fumebanf ínfozmes qles eribát oe lapídícínan'ó 
nó poterat í eí5 qc^ feulpí nífi ípfi polirétf ducédo ad aliquá fi 
gurá planárvl líniédo eo5 calce eqrenC ptes emínétesíoepfit 
z fie plañí fierét: nó erat át lícím políre eos vt p3 & 0 . 1 0 . C Í 6 
opoztebat calce leuígar.(vt políis i eí5 f cbé oía vba legíj bui9.) 
(T^lu ín iílislapídíbus fueríntfcrípta. ic.pzecepta folu:vel oía 
que ín illís.í .líbzis moyñ funt. 
S l f í r t f i f l volutq? folu oecé pcepta íbí ferípta fueruntq vo 
« M I 1 Í | U 1 canfle^í fie oícímuseéouas tabulas legisit tñ 
ílle nó otinebát nífi oecé pcepta vt p5.s. 1 o.c.^ ró bo? qz in la^ 
pídíb9nó poterat fcríbítáta fcriptura.CT^llíj volut q>ín lapí'' 
díb9íllí5folu feripte fuerút bndictoe5 z maledictóesq.j.ponúí'. 
(D^líí volut vtmultí íudeí cóíter q? ferípta fuerutibi oía pce^  
pta q funt in tota lege aífirmatíua z negatíuarq funt ín vniuer 
fo fejrcenta -2 tredecím: z ratio bozum ell ficut pzíozu? t qz ín lí^ 
bzo íllo multa feríptura otinef :ílla át pcepta fie vt nuc ípfi biít 
nó tenét tátuj quantu qnta pars buius líbzi.<p©ed ílle pofi^ 
tíóes nó multú valenttpma qz I5 oecé pcepta fiint le)c nó tíí funt 
oía ^ba legís:fed bíc mandat feríbi oía ^ ba legís.J8t fi oícas cp 
oecépcepta funt oía ^ba legís oecalogí adbuc np v5:qz bícoz. 
(Oía f ba legís buíusO'jflla aút le^ : oiftínguít 5 pmá legé q oa^ 
ta fuit ín móte ffnaí vtp5.í.i9.c.vbí oz bec 1 untaba federís q 
pcepit oiís moj'fi vt feriret cu filú's ifrt'ín tra moab pter íllud 
fedus qó 015 eís pepígit ín ozeb: fed oecem pzecepta pertínent 
adlegej que oata fuit in monte ozeb vt babetur^ro.icergo 
1 opoztebat bíc alia verba poní.CCTlce valet fecuda pofitíorqz 
j maledictíones z benedíctíones nó fimt verba legís: qz leje aut 
| mandat aut pzobíbet: ílleautcm funtquedam ímpzecationes 
• boní z mali.íTTlec valettertía pofitío quam tenetabena^ra: 
t quía non funt ín tabulísquas ípfíponuntoe pzeceptísomnH 
j busaffirmatiuís'znegatíuís: omnesejcboztatioiíes vel benefi 


































bono? ipiccatíScsilmo níbíl oe bí5 poníf íbí qnc ponñf ín boc 
líbzoicrgo nó ponunf íbí oía ^ba legís busque mofles máda 
uít fcríbí-CC?^ 3^ níbíl magís fcríptu fuít ín lapídíb'íllís 
ídqó mádattítmojrfes.f.^ba legís buí^vt ps íoliie.8.c.vbí illa 
fcá funt. Cín tabulís íllís multa fcrípta fut que nó ponuf ín íllo 
oeuteronomío:ga multa pcepta oe fabzícatíóe tabernaculí et 
oealíjscerímoníís fcrípta fut ín ejcodo qnófútín boclíbzo:? 
multa oe facríftcú's ín leuítíco que nó fut bíc:? fie oelíbzo nu^ 
mero?:fed oía ta aflíírmatíua q^negatíua pcepta fut bzeuíf ferí 
ptaín íllís tabulís fuí8:gnófuerunt íllaín lapídíbus fcrípta. 
(ír^tc oato cp folú otínerét ílle tabule pcepta íllí9líb2í tn non" 
du bil oíceref q> illa fuerut fcrípta ín lapídiV.qz qn alígs eje" 
bítflozes alícuí9líb2í:vel racíttabulatíoné fiuerepertozínnon 
vocanf illa opa eodé noíe qao^ncípalíslíbennee futídejvt 
oecretú ? repertozíu oecretí: vel abbzeuíatío oecretí fed illa P" 
cepta que fut ín fuís tabulís fuerut ertracta ? abbzeuiata oe.4. 
líbzíslegís:g nó vocanf noíe alícuí0illoaí líbío:u:fed ín lapí" 
diVíllís fuítocfcrípt9ocuteronomí0moffi vtpj íofue. 8.ea.g 
nó erát illa pcepta q íílí fabulanf .(ní>6m ergo q? fup íllos la 
pides fuít fcrípt^tot'peuteronomí9 ficut mof fes illu recitauít 
vtoz íofue.8.e.vbi o í ? Icrípfit fítg lapides oeuteronomíu le" 
gis moyfi quéadmodu ílle oígeífít co:á fílus ífrael.i.ficHt moy 
fes totu oeuteronomíu oeclarauít oíílínete ? p ptes q6 efl oí" 
gerere-.íta fcrípt9fuítfuperlapídes.£tnóobllat ró íllozu.f.g> 
tata feriptura ín lapídíb0fculpí no poflfrga ad boc íuuát ouo. 
(TlMímu q> íllí lapides erant íngétes ficut oicit teet^.í, valde 
maguí vt ín eís multa feriptura caperef . (p Qc6m ga íllí lapí 
dej leuigabanf calce bene téperata íta cp feulptura nó fiebat i " 
medíate ín lapíde:fed ín calce ín q tenerius feriptura ípzímere 
tur ? fíerét Iré parueuo nó eét magíia oiflrcultasmon erát tlf 
Ife íta parue q? plañe ? oiíltncte legí nó políent vt pjJ.CJo:" 
dañe tráfmííro).í.ptrafito ? nó ftellígas cp ímedíate trafito ío: 
dañe ida fecerinq? pus oellrueerut víbé bíeríco:ocínde v:b¿ 
baím.poíl venerut ad monté bebak garísí vbí illa facta funt: 
bocp$e% ^ pceflu líbzí íofue vfcp ad finé octauí.cfSíc íurauít 
piíb^tuísi.fab jaá vt pj 5en. 15 .et. 1 Í .e. oe ífaac bf 6eñ. 16. 
ca.oe íacob p5 &cñ. 5 * .c.(5n móte bebal.)2Dons bebal ? ga" 
rí$í funt ouo púa cacumina mótiu fibí vteína:? funt vltra ío:" 
dañé íncápeSríb^ficbé? círca íllíccmáb:e apudquábita" 
nít abzaá-.oe quo magís oíeím^.s. 11 .ccírca finé.(& edificáis 
íbí altare ono oeo tuojMd oíferédú boloeaufla ? boflías pa" 
cífieas ín folénitate illa qn ipzecabác maledíaíóes 1 bndíetío 
ne6.£t ee boc p5 q? íllí lapides ín gb9fcríbebaf oenteronomíó 
nó erát oe altarí:ga pmo oíe oe íllís lapídíb9magnís ? leoíga" 
tíóeeú ealeetoetde oe lapídíb9altarís.fi aút idé fuifiet nó fieret 
replieatío:fed oíceref cp fup íllos ígétes lapides calce leuíga" 
tos ponerent boloeaufla. (6e l3pídíb0qaos ferru nó tetígít).f. 
Dolado eos adleuígádüqdrádo velrotúdádofiue aliáfigu" 
ra ídueédo:f5 bnipmíttebaf cp tágeret eos.ter?! ejetrabedo eos 
oe lapidíeína:? peíndédo eos a magna mole lapídea:qz ín boc 
adbuemanebát lapides ifozmesmee reducebanf adalíquá oí 
llictáfigurá.(Scdoe farís mfo2míbus?ímpolítí8.)Dnrfaea 
infozmía que non fut reduetap feulptura? oolationcadeer 
ta figura eóíter nota ope artíficú. Dnr ípolíta.í.nócÓplanata 
?rÓbui<,efl:gao2eeo.2o.c.altare oe térra faeietís míbíq?fi 
altare lapídeú íécerís mibinó edíficabís íllud oe feetís Lapidí" 
busiga oe9multú ítédebateos remoue ab idolatría que flabat 
pneípafrínadozatióeflatuarufozmatarúoe lapide vel lígno 
fine metalío ope artíficú:manmeaútoe lapídíb9.íó nóvult 
q> lapide^ poliát quadrádo vel rotúdádo ne ee boe fdueáí ad 
políédú lapides ad faciédas llatuaS:? ne ipí offerétes an altar 
vidétes lapides foíatoSad alíquá figura cognitá adozaréteoj 
ficut adozarent ílatuá bois vel canis ? pecozú ? anferú*.? ma" 
gis^bíbebaf polirí lapides altarís q$ oomozus murozú:vel 
téplrgaetíátéplúfalomonisoefectis lapidíb^fabzíeamefl:? 
ró ell ga ín altare ante q6 veniebát ad adozádú:ga putabant 
oés res íbí ejcntes feas efie fi alíq figura lapídís polítt íbí eiíet 
adozarét eú pptáres.lepídes aút murozú ? oomo? erát alígd 
ppbanú:ídeonóeratín eisperículú ídoUtríe:lapídesdútté" 
plí oolatí erát eooptí lígnis cedrinís vt p;.; .re.ó.e.fed ab alí" 
quapte exteriusvídebanf vtp3XDarei.i$.c.vbí oíeerútoí 
fcípulíjcpomagf afpíceqleslapides ? qles llrueturetéplí:fed 
etíá ín boc nuil ú pieulú erat:ga íllí lapides cóíunctí oom9f02" 
má faciebát nee gerebát alíá oíllínetá figurá.(£t offere> fuper 
eo boloeaufla.)á[d folénitate publícatíóís maledíctíontí ? biv 
díctíonú:? I5 túc fug altare ílfó boloeaufla oblata fner¡Cmun$ 
tit poli lícuít ofTerrrga mldatu fucrat Xeuí. 17. et.0.11 .ea.g> 
nullus cetra atrium tabernaculí offerret fub pena mozns-Sj 
ín íllo cafu oeus oífpéfauít eepzeífcnee boe repugnat legibus 
fupza ab eo oatís:ga ílle ad qué ptinet legécódere ptínet eam 
íterptarú? oífpéfare cu lee illa oepédeat ee volútate códenns 
eá:manfitergo íllud altare in futuras gríatióes ad memoziam 
reí gelle ? nó ad vfus facrífidozu.Síeení alia altaría ad figná 
du alígd facta funt ?nÓad aligué vfum faeríficiozu:ficutp50c 
altaríq6ollrurerútouetrib0? oímídía.f.rubé?gad ?oímí" 
díapsmanaflfe: gacumrecelfiírent abalifs nouemtríbubus 
? oímídía q manebát vltra íozdanc in terrá ebanaá:ga ín illa 
tabemaculu oní erat.f.ín iyio:? íbímaíoz ps gétfs ífraelitíce 
putauerutgjcuoiuiderenf ílleoue terre íozdane iterfluéteq^ 
pollalíquotgfíatíóes ptráfitaseétoblíuíoínpollerís qnlle 
tribus oue ? oímídía ptínerét ad ilraelitas ? filíl eozu.f.noues 
tríbuu ? oimídie q bítabátvltra íozdané erillímarét t á ^ alie 
nos ftlíos ouar ú tríbuú ? oimídie:? qjnon ptínerét ad oeum 
ífraelme § bee ambiguítas fubozirí poffet ptráfito íozdane oí 
uidéte vtráq^ terrá ee parte fuá círca túmulos íozdanis oftra 
ecrút altare nimie magnitudínis vt ps 'Jofue.i i.c? eú alie trí 
bus noué ? oímídía vellét 5 eos pugnare tancp idolatras re" 
cedétes alege rnderut fe nó fecilíe boealtare ad facríficandú: 
fed ad íllud fignádu q6 ociñ ell ín futuras gnatiócs.mlftt ígí 
tur altare íllud q6 oílrueit moffes ad íllá folénítaté celebzaiv 
dá ín memozíá poflerozum:fed figs pollea facrificalfet ín íllo 
reus moztís eét nó eét alig$ vír fcús g mouerct a oeo ad faci í 
ficádumíbr.oe quonóeétoubiumq? mouereteú oc^ficutoe 
beliaquifacrificauítin móte carmelívt redargueret^pbas 
baalnábocvaldecedebatin laudéoeíioe quo^.rciS.c.GSt 
imolabís bollía5 pacífícas.)Qz nó folú bolocaulla ad folá laii" 
dé oeí facta fut:f5 ét pacifíce bollíe vt comederct oe eí5 ppt's:? 
tarefcumaíozps oe facríficío pacífico ptíneatad offerétes 
(Spulaberíscozáonooeo tuo).í.eozá altarí vbí illa facríficía 
fiebát i q oícebaf eé oe9:qz i íllo fpátr colebafivel qz íbí mira 
culo fe igné oetínebat íta cp nó eetígueref aq nee véto.í^t ferí 
be5 fup lapíde5)replícat 15 que afi oíeerat.(Sup lapíde5.)1ló It 
íllí lapides altanV.qz fi póeref ígnís ff lapides calcelícos oiflbl 
uef líttura calcis:? feriptura oblítteraref: vlobfcuraref agente 
ígneu'ó oícaf cp alií lapides erát vt.9.oíj:ím9.(lMae ac Incide.} 
Ó t oés voléte$ legé poííínt qz I? maebat ad memozíá futuro?. 
(Díeerútcp mof fes ? facerdoteS).s.i pone buPmádatí loqbanf 





eeboztatío é act0pdícádi:pdicatío át ñ gímet a^ laicos:f5 r 
gíS ad faedetes legíS:qz fácdotei tenét eé fapíé:;) í lege: alú 
,! í ma 
5 í l : l 'aut 
rt vacát fludio legís fs'opíb^fuiS:? bñt faedotes vt ooctozeS ? oí 
rectozes vt p5 ^ a l a .2 .clabía faedotís cufíodíu feias ? legé ee 
grét ee oze eí9:qzágelus oní eeercítuu é:ee l? ét facerdotesqua 
fi facra oocentes aut oícenteS appellatí funt.íXeuíticí gmerís.) f 
tjocvzpofitú qfiee fiipabudáti^qz inltaalía tribu fuít vnq^ 
facdoS nífiítribu leuiticaiqzoéSalie ftierutpp petm ídolatríeí 
ádozatóe vitulí abomíabiles feé ? repzobate:? tríb'leuí^ pziO" 
genitis oíuj alia? tríbuu fuít electa vt pj t lu. 5 .ca.fcríptura tñ 
alíqñ póít alígd ee fupabudátí q I5 fit oetmiatío tñ ñ é necia:fic 
O Í S . I 7.e.íbíS ad faedotes lauíticiS gníS:poflr5tñoícíq? accípif 
facerdos leuítící gnís ad ozías alíozú faeerdotu:qz erát alíj fa" 
eerdotes ín alílsg nó facrifícabát:f5 vocabáf facerdotes.í.oñí 
vel virí potétes.ná íllud nomé facerdos eguocú é ad íacerdotc 
ín altarí míílráté ? ad vi? potété:oe íflo í o figñato br eeépluj 
2.re.8.cXfilü aút Oó erát facerdotes4'.pncípes:oltat ení qp nó 
poteráteé faedotes millrátes i altarúqz mozeréf autpcuteréf 
a oeo fie ree 05ías oe q. 4.re. is cp fuít pcuífus lepza ín frote:? 
máfit tota vita íua lepzofuS:q2Vfurpauítfibímílleriú faedota 
!e tburíficádo:6 \> ét apts ad bebze. r.cq? ó tribu íuda nulPvti 
& faedos fijít.(attéde.) iCozde peípíédo.f £taudí.) Suríb9au" f 
icultado.C&odie faenes ppls oñí oeí tuí.)Quía bodíe nouíter -j. 
teaeeepítínpptmpeculíaré:q2 pepigíllicúeo boc redus legís 
ficut ín móte ff naí pmo te elegerat:q2 acccpíílí alíá legé.f.oecé 
pecptozú.í¿udíes vocé cí9.)XDente audiédo.(ít tacíes man" ^ 
data atc^ !ufl:itia6.)t)oc referf ad ea que ín toto boc libzo oí" 
cta funt:? nó folú ad ífla pcepta Oe bñdícedo ?maledícédo:ga 
íffó pceptú cerímóiale fuít:íbí át o í 6 madati'S gnalr.f.6 moza 
líb9 ? cerimonialib9 ?"oe íullíiíj's.í.pceptís íudídalíb9.(t)í) lia f 
búf adbñdicédúoeú»)Xágunf l5pfonebñdícétes:?ponúf ad 












dícédu tnVnate oe artcfllís.f.oe jelpba z bala: qz fíltj oñía? 
funt octoXouo filíí racbel z fer filíj lyciz ñlií ancíllarií funt q'" 
tuozpommf oue tríb9oe filú's líe ad maledícédúXruben z 5a 
bulon:oe bí5 p5 6cñ. 2 9 .et. 5 o.ca.f'Mepb t beníamín.) "Díc 
oúiídít bndícétes z maledícétes z ponun^. 12.tríb0fee ad ma 
ledícédu-': focad bfidíeédú. úi enumeratíóe ífta trí 
buij varíat ab alija locís ná leuí no folet cóputarí vt tríb9:qa 
tnVoíuíduní p oíuerfaS foztej.í.pteS beredítatt'sXs leuíte non 
aceepef t pté ínt fréj fuo5 oe alú'5 tríbub0vt pj Tlu. 18.et. j 4.Z 
s. 18.10 nó coputabat taq* tríb9vna ífríCC^té ín alú5 locíj fo 
íet cóputarí vna tnVefraí z alia tríb9manafi*e q ambo erát fi 
!í j iofepb: z iltó modu Díuidédí t$ tota fcnptura:oe \y pj eréplú 
Tlu.pmo.c.vbí coputanf vírí bellatozes oíum tríbuu z iliuz* 
vbí pomf modus z ozdo caftrametatióis z Tlu. r.vbí ponuí 
pncípes. 12 .tríbuu ad ofíercdu ín oíe oedícatióís tabernaculí: 
rÓ bui^cóputatióís efi:q? efraim z manaflTe filíf iofepb ouaa 
tríb9facíut z ouas foztes receperut fie oes alu filí; iacob vt pj 
¿eñ.48.c.cu o í efraí? z manaflTe ouo filí; tui quo5 genuiftí añ 
q; veniré ad te meí erútrat fie ffmeó z leuí reputabunf míbi:15 
aut cóputaf pí co? iofepb p vna tribu ita q? ílle oue tribus ín 
vna ouemat:cá bui^mutatíóís vi* eé:ga fiue numereí' leuí íter 
tríb^fiue nó numeree' nunq^ oebét ce vltra. 12 .fj fi leuí cópu^ 
careí vt vna tríb^t cóputarenf ifti ouo filú iofepb vt oue trí^ 
b0eént. 15 .tríb0:ió qn cóputaí leuí nece efi vt íofepb.p vna trí 
bu cóputefonóerpmaf alíqsoe filús fuistáq^ trib9:fedq)c5 
putef leuí vt vna trib9: vel nó oepédet ex boc qa aut cóputanc 
filí) iacob qntu ad aliqd qó fit tpale % trenu.í tuc n póif leuí vt 
tríb9:q2 erat fepat^ín cultú veiiz abílrabebaf ab oíb0fecularí^ 
b0negoci)s:Í5 ponunf manaflTe -2 beníami:^ oiuidíí' tuc iofepb 
ín ouas tnVfic ponif Tlu.pmo.c.q2 íbí cóputanf vírí bellato 
rca.bellarc aut erat actío terrena q ad leuitas nÓ ptinebat:^ ín 
oefignatióe caílrametationu nó cóputaf leuí vt tríb^qz in cir 
cuítu tabernaculí manebat:alíe aút erát caftrametátes ín ozdi^ 
ne fuo:^ íó manalíe z efrai; cóputanf íbí vt oue trib9vt patet 
Tlu^.c-z ín oiuífíóe foztíurqz eratalíqd fdare nó cóputaf le^ 
oí vt trib9:fed efraim z manaífe vt p3 Tlu.;4.ca.qií aut aliqd 
erat fpuale ptínés ad ífrlítas nó fo!ú ptinebat ad ppl'ares f5 e't 
adleuítaG:íÓcóputabaf leuí vt vna oé tríbubus. 12.-2 iofepb 
erat alia tríb9:bícaut fie erat qz maledícc nó obf uátes z bñáy 
cereobFuátes erat appzobarelegéiappzobatio aut alíqd fpua 
le efi:íó leuíte vttríb9vnacÓputádíerát:fil^ bf apo2.7.ca.vbí 
enumerat apis íoánes ^ uertédos oe oib9tríbub9 ífrta qz ífta 
ouerfio erat aliqd fpuale cóputaf leuí vttrib9^ iofepb vt alia 
trib9.CS5 oubítaf cu nÓ fit aliq vna tríb9q noíef tribus 
iofepb f5 oue trib9.f.efraí5'2manaíre quomó acdpíaf vna trí 
b9íofepb ad ponédú cu alífcná fi ponerenf tríb9efraím z ma^  
naifeeffent fepté tríb9ej:ete illa vbí ponerenf ifte.(r Wceret 
aút aliqs q> vt lolu eént ex qlíb5 pte lejc tríb9tá ín bñdícétibus 
^ maledic¿tíb9q> oeberet vna oe bis ouab9tríbub9accipi lo^ 
cotríb9íofepb.étfi queraf qíllaruouaro eét.(n*^nderef cp 
íríb9efraim:q2 iíla oígnioj erat ficut pzenucíauerat iacob au9 
eozu vt bf 5en.48.ccu oz -2 bíc qdé ín pptbs multiplícabif ifj 
frac eí9íuníoz maíoz íllo eritit léme eí9crefcet ín gctesmá po^ 
llea venerut reges oe tribu efraim etíam qz in callrametatioe 
efraim maíoz erat cu manalfe callrametaref fub vepllo efraí5 
Vt P3 Tlu. 2.c.cóuenienf :s videref oóm q> trib9efraim accípe 
ref pzo íofep b.ríír oicédu eé q» vtrac^ trib9manaíre -2 cfraís 
accípef p20 vna tribu íofepb:ná fi fozte mándaref q? oe tribu 
iofepb accípef folu ad tacíendú aliqd qa tile nó poterat eé oe 
Vtrac^ tribu oebebat accípioe tribu efraim tanq? oe pncipalí: 
cu tu mádaf accipi trib9íofepb 05 accípi vtrac^ n*ib9.f.efrai5: 
•2manaflre.nál5iterfeeéntouetríb9oíílictefic ffmeó truben 
vt p5 j5en.48.pp pof^íóes q recípiebanf ab eistanqja ouab9 
tríbub9tn refpcú ipfi9iofepb pzis fui nó erát oue tríb9l5 vna. 
ficení oes filíí iude faciebát vna tribu I5 ollituerét oiuerfas fa 
mília5 fub eadé tríbuuta cfrai? -2 manalfe refpcá iofepb faciut 
vnátríbu:íóappellatíóe tríb9íofepb otincf ambe trib9fimul. 
C^t ad argrñ in 02ÍU5 qñí o í q? accípef vna trib9loco iofepb 
oóm cp nó fufficit:q2 vna ea? nó of tríb9íofepb familia io^ 
fepb ábe aut filTaciút vná tribu iofepb:ió cu mádcf accípi trí^ 
b9iorepb 05 vtrác^ fil'accípí.íSt cregíóej.í^ozío fut oue ptea 
eregióe.e.ellppótfignateíregíofignat aliquá pté pÓnís.vní 
02 e regíóc.í.ej: oppofita gte vel a frote z ff bcbal z garíjí ouo 
móticuli ¿unínétes ínt quo$ é púa vallis inq ílabát. 12 .tribus 
ad rndédubfidictíóib9<2 maledictióib^í^^ucíabut leuíte»} 
t>icponif fcóm rcilícetmaledícnonumpzomu^atto. 
(¡T^ln tot9ppr8 afeédet ad bñdicédu fup moté gan'si: z rurfus 
afeédebát ad maledicédum fuper mótem bebal. 
ft+AiWtióe t m ó maledicédi oiít aliq qj leuíte í tot9 
V Z j i C U 4 Q I ppts afeédebát i mótégaríjiad bñdicédu oeíií 
pfecta bníone alcédebátfitTup moté bebal z íbí maledícebát. 
(CrS515nó fíat qz fec trib9eé oébát in bebal «2 feje í gariji.^té 
qz tuc oé5 tríb9fitbiTdícerét z maledicerét:f5 í tejetu mádaf ^ 
(ex tríb9bndicát z fec maledicát.5t rndét íflí cp trib0leuí afeé 
debat fup vtruc^ móté ad bndicédu:^ maledícédu fs folu có-
putaf in£ biídicéteS:qz leuíte erát rectozes ín fpualib9:ad rerto 
res aút bndíce^pe ptinet maledícc aút p acefis fj B nibil val}: 
qz nó rndét oe alú's qnc^ tribub9q folu pormf ad bñdicédu z 
nó ad maledicédumecerát rectozes etía3 rectozes aliqñ malc^ 
dícút vteu ejccóícát fubdítus rebelles anatbemati$antes eos. 
(T^líf oñt cp (ex trib9alcédebát fug móté bebáis fup fec mó 
té gari5í z faedotes llabút i valle ínt ouos mótese ouertebát 
facié fuá ad móté garíjú-z bndícebát ct oeide ouertebát facíej 
ad móté bebal z maledícebát.rúdéííb9amé ad quálíbet búdi" 
ctioné tríbub9ecfitíb9ín gari5í z rndétib9amé ad maledictíóej 
tríbub9ílátib9ín bebal.([rfboífet ét oíd z ¿e vt fupzadirimuj 
qj aliq leuíte afeédebát rumítaté mótís garijí z bndícebát rfi^ 
détib9amé fec trib9ílátib9ín afcélu mótís garísúoeinde leuíte 
afeédebát cacumé mótís bebal^núciátej maledictióe):rndétí^ 
b9amé fec tribub9ílátib0i afeéiu mótís bebalC & ñ obú'cíaf 
qz 02 í Ir a q> fec trib9ílabút fup móté gansi:? fec fup móté be 
b a l d ^ n r cp nó opoztebat q? flarét i fumitatib9mótiu: f5 fatií 
erat q? flarét i afcéfu z ofir liare fup móté.í.i móte z ró qz tre^ 
céta milía boíus pugto? q erát i fec tríbub9pter puulo51 vro-' 
rej z vulg^mifcuú ífinite multitudíS vt p5 eco. 12.en polfent 
capíi fumítate alícuí9moríS macie qz íllí motes erát puíií oato 
cp polfét capí tñ ñ ogrue poflr5 tota mttitudo al'cédc fup mótiu 
t^ice$:et p51? maifefte íofue.8.c.vbí 0: cp media p$ i f i i ' flabat 
íujemeté gariji z ps medía íuje móté bebal cu aduenís fuíS:i5 
opio illa.2.q é ra.la.quá vz tené nicola9nó llat i vítate I5 pt fu^ 
fiinerífirefpíciaf vnlíaíorue.8.c.(Er^tfiarguaS qm biídice 
bát leuite:qz lee tríb9llabát ad biídicédu z (ex ad maledcóej. 
(EKñr cp nó bndícebát pptare$; f? leuíte. oíir tñ liare ad bñdi^ 
cédu.i.ad riidédú.bndíctóíb9,2 fie oe maledícétíb902.(D fi 
arguasq? leuíte p fe ni biídicebát z maledicebát:qz tríb9leuí cÓ 
putaf vna ó llátíb9í mote gariji ad bndicédú folúmÓ.CC'Aí^ 
det rabí fa.q? leuíte vtrúc^ faciebát z tñ tríb9íorépb erat oiuí^ 
ía I ouas.fa efrai z manafle^ fie erút fec tríb9bñdicétes p£ leuí 
í$ 15 icóueníés é:qz cú leuícoputef íni bñdícétes fi iofepb oíuí^ 
daf í ouas tríb9erut fepté tríb'bndícéteSnífi rbzte oícat cp ét le 
uite ponebáf cú maledicétíb9l5nó fiat b métio ó maledíctióc 
eo2.([r©3melí9V2 oóm q?tríb0leui erat vna oebndícétib9^ 
tr íb9íofepb cóputaf p vna I5 eént oue:q2 lepe \y repif í veten' 
z nouoteltó p? 5en.49.c.qz poílq| iacob ¿ e . 28.óderat ouas 
fozteS ouob9ftlú$ iofepb:^ cóputauíteos i ouaj tríb9 i.c.49.rur 
fus cÓputauít leuí í vná tribu: "2 iofepb í vná z fi oícaf quo g le 
uite ¿tferebát maledíctióes z bndictóes:rñr cp trib9leuí tota po 
nebaf cu alúSqncj tribub^ad búdicédú f$alíq ó facdotib9vel 
oe ipis leuitís afeédebát fup móteS ad búdicédú z maledícédu 
nec tota trib9afcédc Débat:q2rfi multi boies fil'clamarét cú lint 
voces o¿ífone:qdágueS:qdá acures qdá multú fonáteSiqdaj 
paucu nó fonaret voc oillícta f? murmur ofufú-ons aút máda 
ueratqjtot^frt audíren-z iteUigeret:g nó clamat tota tribus. 
(ÍDaledict^bó q fac fculptile}.i.alíquá llatuá occultá.í.cauatá 
Vel oolatá z polítá ad adozádú:qz idolatría macimu petó? ell 
oe fe cu magi's repugnet óo itelligédo fie oeclauím9.d. í .ció p 
mamaledíctío póíf ó ea vt maríe caueaf.(D& oíe ra.fa.q? fa 
cedotes vel leuíte llátes ínt ouosmóteS ouertebát vultú fuú ad 
gari}» z bndícebát oicétes bñdict9q nó fac Iculptílcoeíde ouer 
tebát vultú ad bebal:et oicebant maledict9bó q fac fculptile z 
ñci oib9alú'S.pmo ponéte$ bndíctióe5 óinde maledictíóej z nó 
ecpmúf:qzvna itellr cu folú oifferat bndíctó a maledictóe p Ib 
lánegatÓ5.(i;3ílapóqntúadl> q> ell leuitas fietiífeadbñd^ 
cédú ini móté bebal z garísí fati'S vr vt.6.oicimrí5 qntú ad 15 
q? é fletílfe fec tríb9íup vnú móté z (ex fup aliú faifa ell: qntú 
ad 15 q? ell faedotes pziobndicé^fus gari5ioem maledícc 5zío 
mó 5 bebal ñ pt liare f m póné f tiá quá.fj adbuc oceífa pórie 
ra. fa.nó vf 15 ftfile;qz fi fie fem íuiífet nó opoztebat pone bñ' 
díaóes p fe -2 maledictóes p fe í feriptís 15 feribédo maledíctío 
nes itellígeréf bndíctióes i tertu tn ponúf maledictóes -2 oeiñi 
benedíctíones. C f t c m qzetíá fi feríberenf bndíctióes nó oe^  































































fed rcqnétí^pofitís bíídíctíoníb^admgtinf 52íemaíedíctí5e5. 
(n&om ^  leaíte fiue ftetcrit fag motíú cacamína fine ínter 
motes ad bndícédu T maledícédñ tñ pus DÍjrerút bñdíctóe) oe 
íde oé$ maíedíctoc5 vt pj 'Jortie. 8 .c.¿t ífle mod9 omníétioi é 
ad íteílígédn ^  alí0í 4 mífcéC maledíctíóes bndícti6íb9:3a cú 
bndíctíóes moaeat t maledíctíóes ad trííTítíafi firmíj:tu(ppo 
n l f nñqj magna imutatío fíet ad vná pafHone quitó eni moue 
mar ejebndíctoe ad vná pífrté tantíí fabíto abftrabímur £ ma 
ledíaíoné ad alia gcézñc neutrí manem9:lí aut oes bndíctío 
nes fímul ad magna íetítíá fubleult; z oelíderíu íplendí m áda 
taren aut oes maledíctíóes íimul^pponunt ad magimterroíc 
córítant i fuga pcti.(DSt fioícas cp etíácu oeductí fuerímus 
ad magna le n'tíá q bflídíctíóes: íi .pponanf poli maledíctíóes 
ceífabít illa letitía vel tímoz nó ínflííget*' g maledíctíóes.Cr'ftil 
ckf ^qñfactaellfo?tísi>:efíío paífióalís:': tjeínde líatalia 
foztís fi nó fut totalr ozie vtrac^ manebít:fi aut fínt totatr có-
trarie neutra manebít vel falté modídí oe maíon'ibíídíctíóes 
aút/r maledíctíóes bíc oate I5 ín verbís 52íe fínt:nó funt tñ to^ 
talr 52te:ga bñdíctíóes oíríganf ad obferuato:es legístmale^ 
díctíóes verpadtráfgreífozesrquado aütsae ímplTíóesfíác 
fine fint totalr 9traríe:Iíue no núq* manebít alícjiqz recjrít" to^ 
talís attentío adquálíbetrídeo cu ad vná totalr attendaf alia 
que parua erat oeleí p5 oe illo g adífeit ouas feías oífparataS 
fimul ga cu magna oíffícultate vel raro bét alíquá earum níli 
fit magna fubíectí capacitas.!! autvnapus ímpmaí fo^títer 
alia aduenie'te etia fi ad ea totalíter attenda^ nó celfabít pma. 
cóflatíle).í.idolu5 metallínu qd nó per fcnlpturá fed cóíia 
ríoné ignís t opere fufoiio fít.(^bomínatíoné onújOuíaoe9 
fila valde abomínaf.fOpusmanuu arttfícu).í.quí nó funt ve 
rioü:fed alíqd fañ opere bumano.(t>onetc^inud ín abfcódí^ 
to,}Jttc maledíaióes funt qdá cómínatíóes oe malo infligen 
do a oeo folu:-: funt ad peta oceultatga oe petís publícis íudú' 
ees fc6m legem indicare tpufiircpoterátrocculta aut folu oí-' 
uino íudido referuac fi eni5 alicjs publíce vellet colere ídola:fi 
efletvnus vel paucípontf penaeo?.6.17.cXlapídatio:fi auté 
elfet vnacíuitas poníf pena eius fupza. 1 ;.c.f.totalí6 oeletio, 
cu aut alf^s ín oceulto ídola coleret folus oe0 vindicábate fie 
ell oe ommVmaledictíoíb^pofitís ín bocega oía oceulte fie^ 
rí piít.(£t oicet amé^iUtoerbíñ olírmadí dt apud bebzeos 1 
nos ín eodé fenfu accípímus.fXDaledíctus qui nó bono^r pa 
tré0^nbeb:eo bf. (XDaledíct0quí vílípenditoítbocouríuj 
petm elfcga nóbonozare eíl tempozíb^requífitís bonoze? vel 
fnbfidiií nó p2eítare:í boc ñt per fola fabtractíoné boní reglv 
ti : vílípenfio aut efl alícuí0iniurie íllatío vel oerilíorfiue oiffa'' 
mano: vel bono2upoirefro2U ablatio.(XDaledíct9 qui tráftcrt 
términos pcimi fui toícetoís ppts amen.) "Jta ^oefraudet 
cu accipíédo aligd oe poff íone eius fi tñ alígd mutaret termí^ 
nos vt oaret pjcímo fuo oe térra nó fuá nó erat maledíct0: f5 
rariflímefiítfic.(XDaledíctusquífacít errare cecu ín via^Q: 
poterít pcípitari oe alí^uoloco z mo2íef.qui aut videt nó po^ 
teíl íta períclítarí:ió o í Xeuí. 19.c.nó maledícas furdo nec po 
msoffendículuco2aceco.^ótetiaíntelligíocbís9 rudes ín 
ñde errare facíunt:q2 oánabílio: efl erroz ín vía mo^q§ ín vía 
pedú .£t credo q> ínter petá maicímu eíl volutaríe alique ínfi 
delé faccrereílemoepeccatís ín fpm fanctu.f. ínuídentía boní 
fraternizo credo cp maríme oánati funt 9 plure$ ín fide errara 
fecernt ínter quos macbometuj Tantícbímmaíime olnatos 
credo: ocínde arrí&t fabelliumeoñr alíos bcretícos magis 
eni íftosín inferno crucíaricrederé q§ iudaypi védit02é:ga 
ífte ex qdá auaricíe ipetuofitate egítrga fur erat z lóculos babe 
batrceflante tñ illa pafTione ooluit oe malo I5 ifructuofe.(XDa 
ledíct9^ peruertit iudícíu adueñe z pupíllíol^raetere íudicííí 
ín qcík^ gfona vítíum eil:fed magis ín el íft02u:ga funt mife^ 
rabiles pfone:nec bñt adíut02é.(XDaIedía03 oozmit en vpo^ 
re píís fuíj.i.cu nouerca:-: nó vocatur V]C02 píís mf .jja nó vo 
luít poneré oe9talc legéiquía erat infamare genusbumannm 
cp aligs coiret en matre l*ua.l5 femíramís regina babf lonís ac 
cepít filíu fuñ ín vírui vt eét regínamá fi filí9aliá accepílfet.vío 
re mf nó eét regína.oe B paulus 020fius pmo libzo oe ozmefta 
mudi\gtía maledíct9eíl q oo2mít cu vrozc frís fui íudei.í.p2o 
Ximi fuúfed nó poníí bíc q2 folu bíc íníkur ea queoccnlte tíut 
z oe gb9fufpítío nó pót facifr ficut nó pót bf i fufpítio oe coí^ 
tupuígnícu nouerca^a ínoomo cóuerfanfo oc fratre z fo^ 
roze z oe genero z focru:efi: ením familíarítas magna íter ta^ 
les efona6:nec alígs iudicare poterít ínf eo8:fi tñ alígs mulm 
cóícaret famíliaríter vicou ^ i m í fuúfufpítío eét oc ¿Ilícito có 
cnbíturíó íbí boíes p legé verítaré fefre pnt.f^t reuelat operi t 
métu lectulí eius). i.oífcoopít lectú píís ad coeudu cu nouerca: 
qa ín boc magna facít píí iniuriá vt rubé cj oozmiuít cum ba^ 
la nouerca fuá:-: malcdíct9fuít a píe fuo vt P5 5eñ.49.c.(ÍDa f 
ledíctus qui oozmít cu oiiuméto).i.cu aliquo oe íamétísrqódí 
eni lítiumétu mo2témeref quicoiteu illo:-: mulier fi fuccñ 
bitalícuib2iitovtp5Íeuí.to.c.nemo eni pót cum oiiumcto 
coíre.(íDalcdíct9 q oo2mít cu ro202c fuá filia píís fui vel ma f 
tris fue).í.ftue fint frés folñ eje pte mf ts: vel foluj ej: ptes píís: 
qa fo2te aliqí putaret cp coíre cu fo202e ce mf e z pf e petrñ efl: 
fi aut fit ej: píe folu: vel mf c folu cp nó eét peccatum.(XDaledí t 
ct9q cla?).i.occulfepercu(nt<pjnmufuu:fi eni ín manifellop^ 
cuteret índices eñ punirent vt pj Un»; í.et.s. 19.c.q aut ín oc 
culto pcatiebat folu ocum vlt02em bébat:tñ quádo mo2tu9ali 
quisinueniref índices facíebátinquífitíonécu quibufdá cerí 
monífs oe qttíbus.s. z 1 .c.(íDaledíct9q recipít muñera vt p^ f 
cutiataiammocétís).i.vtoeleatvítáínocétis vt fialíqsmalt 
ciofe ínocété ad mozté aecufete oet íudici pecunias vt ,pfcrat 
fníam mo2ti5 otra mocété cp ení íudec muñera recipiat malu? 
ell :qa in lege pzobibítu efl vt p; eco.i 5 .et.s. 16.c.nó recipías 
muñera q ercecant oculos fapicntiu z mutant verba íuílo^bj 
etfá fpém malí fine pete fiue recipe vt bf eje oe vita bo.clfco. 
ca.ciim ab oUícet ¿ara emíttut efculentu z poculétum q6 pao 
cís oiebus confumí polTita'n boc tñ multe fraudes cómíttunf. 
peíus tñ eíl q> iudec recipiat muñera ín ea cíuíli vel pecuniaria 
a pte qui feít iniqua fouere lité vt p20 ea fniet:pe(fímum tñ ell 
í caufa crimialí capitalí accípe muera a pte aliq vt alia íníulle 
códénef ad mo2tem.( 2CDaledict9quí nó pmanet ín f moníb9 + 
legis bui9).f pfencrádo m fide recta vnius veri ocí non occli^ 
nado ad ídolatríá.{Tlec (píícít eos ope z oicet ppls amen)X f 
actualíter faciendo ea quemádatur inpreceptis aflíírmatiuís: 
1 recedédo ab eís que p2obíbentur ín negatíuís. 
^mcmmdkrie voces x>omi 
ni odtm Riciasatcp cuftodí/ 
aeoumandata ci^nccQopzc 
dpío ribibodicfadettcDñaoe 
ue mué cjccdñoim emede ge 
tí bus que vcrl'antur ín term* 
C Z t a r t £ S>iip2apofuítlegitlat02quafdámaledíctóe5bic 
X s l i l l J l ^ a g í í ' oe bndíctóíb9.(r^ttágunf ouo.f.pmum 
bñdíctíonu ípcatíó fup cuflodiéte5 legé.([jéc6o maledíctóu5 
jpmulgatio fúp leg? tráfgredíétes ibi.(Q6 fi audíre voluerís.) 
T^n'ma rurfustriuídie' ín.4.pte6.(E:f>2io oe tpalíu .pfpatíóc. 
é^Sc6ooe bollíubep2cflríoneibú(babitoñs ínimicos tuos 
quí.)CXertíooe fame celebwtoe ibí.(¡Sufcitabitte oomín9.) 
¿TQuarto oe bonojis fublimatíone íbí. (Xonílituet te}.(Sí au 
díerís vocé oei tai.) <E:5" aodíédo folú nó meremiir:ga 
audíre palfíoéptísaudítiue^naTrfit fsínquátuiflíactusre 
ducunf ad regulatíoné recte rónís:'? bona electíóej volñtatís 
meríto:nfutíófubdif'<(ntfcias atí^cullodías oiamandata 
ei9).i.fi tu voluerís audíre vocé oei vt feias qd mádat tibí í íl 
lud opecópleas.(gacíet te oñs cxcclñozé cúctis gétíbus.)t)íc 
ponú? oé5 bñdíctíóes ín vli:qa illa celfitudo nó lolu oic bono 
ré q ell vna oe bñdíctíóíb9:15 oic quédá eccelfu vel llatu altuj 
buane odítióís q ofillit í aggregatíóe 0ÍU5 bono^ z tpalíu q pof 
l um9collígc ín.4.ptítíóes. t i re? tpalíu abudatíá z ^pfpationé: 
bolliu fuga z fubíectioné: fame oceleb2atóe5:bono2is fublima 
tioné.(iCúcti6 gétíb9. jQ2 milla gés erat i tota f ra q illas bñdí" f 
ctíóes bíet fie iudei qñ oei pcepta obíuabát: iÓ vocabaf ppt's 
btus vt bf .ps. 141 .:6tm oicerut ppl'm cuí bec ff :et bñdíctus 
oñs oe9ei9.oés bñdíctóes ífle q fequüf . j .(Si tñ pcepta cí9au' f 
díeris).í.nó ítellígas abfolate cp ille bñdíctíóes adueníent tibí 
nifi cuílodierís mádata nó veníét:ímo oppofiti$ maledíctóíb9 
repleBi5.(Bñdíct9tu i cíuítate.)*í>2io ponuf bona tpalía í abíi f 
dantia.f.bona V2banavt oom9-: fapellectílía:pecunía:<2 talía. 
(í>ñdia9ín cíuítate).i.bona tua ernnt multiplicata in ciuítatc. f 
(^6ñdíct9ín agro).í.multiplicaBíS ín bóís ruflícaní$ q f£ i agro: -j-
fe jja poflídebíS agros multoS: vel qa fruc^agrop tuo? mnlti> 
plícabííf.(>6ñdía9fruct9vétrí6 toi).í.multíplicabí$ ín polleríj: + 
qa multos fílios gígne5.(át fruct9tre tue).í. fruct9oc arbozib0 f 
(fract9ínméto^ tuo^.jO: multtplíca^ís í eq5 z afiní$ camet q * 

























Cí ctílrfj apud íudeoe raríerát:Qa gnanf c^uoa t tales g ñ ^ 
tíocs vetuerat oe^ficrí ín térra pjomíflíoís vt p5 Xeuí. 19.c?« 
(£t gregcs arméto^tuowj.í.ogrcgatiócs armétopotílmgmí^ 
gregee í armétargagregee funt ^grcgatíoes minoró pecow 
rdhouíícapzarurarméta oñr ogregatíóes magnoajpecozij 
Vt bowes funt -zbubalñpojcí aut gregé facíut vt p5 íX>arcí. %. 
ca.aliqngrcpaccipíf gnalíf pzo oí cógreganonepecow qno^ 
rucuc^ i ílta oíía muftíj obferuaf i'n Iciiítíco.(£t cauleoníum 
tuam.j¿uw replebmtf caale.runt caulc loca ín (jbiis ouee có^ 
gr eganf ^pptcr mctum Iupo2u.( ^ 6enedírta bozrca tua.) Qnía 
rcpíebnnf fruméto'rnóputrefíerctnec octeríozarcf -zcome^  
des vetuílílfíma veteru:": vetera nouís fiipcrMeníétíb^íjcíe^ 
tí6Vtp5ÍeuU<5.c.(BndírtercIiquie tue).úca que rugabun 
dabuttíbí multíplicabun^vtrufficíat pauperíb^ bñdícattí-' 
bí aia rua:í ga ífla bona vtflía níbil^funt nílí ad vru5 ^ oíftrí^ 
bntíoné boístídeo op5 ec ad bo:um cópletíóem co^ís íncolu^ 
mítatévtíííaletefumaní'ílete oíflríbuáfudeo fifcdíf.í^ñ^ 
dictus ta íngredíens •regredíc9).í.oiis bflídícct tibí oando coz 
pozís fanítaté i cuflodíendo a cuctts nocútís fine cñ mtraue^ 
ría oomutftoc cñ cjctería.r.oí tcpoze.(Dabít oí! s m í m i c o s . ) ^ 
poníí fcém oeboflíu 02p:eirioe.bona eni tépo^ilía fine pop 
feiríóesiline falus cozpís poflíít tollí per boílestíó oeíideranC 
boíes eonl fubtecttonérínter marima bona rópntabaf bofhu; 
íubíectíoíbecppono.í.gg vtílítaté t^ppter bonozcrvtilítaa 
aút man'ma elíiga lí alí^s bolles bét quos fabíjcere no poteft 
aut refiflerc eí oeílruéteu t bpna eíus oírípíctrnec erít eí vlla 
pa>: aut quíes:bonoz.n.magnus eíh'n víncédo:^ vídef ahquo 
mópertíneread actos fojtitudínís.r.ad ínuadédu cólídenter 
^ refiftendú vírílhantíquí ígiY ínter mapmabona boftm vi> 
ctojíampataucmt:3appboce)ctendebaf' noméí cozroboza^ 
baf perfona'zoinítíeamplíabanfrvídenf aut multa alia bo> 
na oe bis que boíes carnales oefiderant cu victoria pzoueníre: 
que Defcnbít l'ub pukbza metapboza galterus alerandretdts 
tíb.4. vbí aptírtime collocat palaríu vícíoaeioeltderabát g val 
deantíqnívíctozíamboflíij^qiíalícuí bona ípzecabaníboc 
ponebaf tanqppotílíímuvtp? 5eií.24.c.cútota cognatíore^ 
beccc benedíceretet recedétt ín terrá cbanaan oícebant fozoz 
nfa es crefcas ín mílíai-r polTídeat femé tuu ponas ínímtoí j 
fuonfo no folu boíes ínter fe ífta ímp^cabanf :íéd etíá oeus 
cófenrtés bumane locutíoí cu benedícat alíquem ponebat fip 
per eu bácbñdíctíonc vt p5 6eflí.2 i .cqn oeus biídírít abzaá: 
ga futt paratus ad mandatú eíus obedtrc:^ ímoíare ftííu iuus 
cú oícit.per memettpm íuraaí oícít oíísrga fecíll:! rcm banc % 
no pepdííí filio tuo vnígeníto multíplícabo femé tuú fie ftella5 
celú^velut arena qeílínlíttozemaríS'r poffídebít femétuum 
poztas ínímíco? fuo?.(/:o:rHcte5 ín í>fpcijtuo.)Quía qít íudeí 
oiíí pcepfa ftiablt bolles ínfurgétes fine magno labo:e eozuj 
Dfumeblf vt p5 ín bello 5 madíanítas: vbí occídémt gne^ re^ 
ges et vallaaerut tota terrá: í nec vnus ej: eis monn9efl vt p? 
Tlu.j i .c . ' rqñ íofuepugnabatomultosregesíOe'mífit lapí 
des grádínís magnos ? ouríffímos: t moztui fút plnrímí vt p; 
3oíue. xo.cfic pugnáte gedeonc 5 madíanítas ípfé fe fm's gla^ 
dn's trucídarut níbíl agéte gedeone vt ps '?«dí.7.c.( f>er v n l 
vía veníét 5 te).f.ogregatí vt te oeleat.(¿t g íépté fugíct a fa^ 
cíe tua)»í.p multas:cja numerí'feptenaríus vníuerfitatc notat: 
ga oía voluní ín fepté.(a facíe tua)Xtíméte$ facíc tuáitát'eníj 
erattímozq^nófeerpectabát tugíctc9:r3 QÍíbetpquemlocu; 
poterat fugíebat abfcódés fe ín fcííTurís petraru:t ín cauernís 
rerre vt pj oe gn(^ regíb03 quos pugnauít 3cfue g latuerunt 
ín vnafpelucai'zeos inde ejectos ítifpédít íofue í patíbulís vt 
p3 íofue.í.c.oeílructísbollíb^cures ínpace aganf foletma^ 
gna abudátía i reb^efleríó fubdíf .f£míttet oe^ndíaíoné fug 
cellaría tua).ú<pfpaberís ín cüetís q íceperísrtpe ení bellí fo^  
let cíbo? otínge inopia eje ouab^caís.dT^ia ga ín bellomul^ 
ta boftes oeuallát:vel ípí bellato:es oe térra illa multa come ' 
dút % ofumut m agís q§ altas facerét.(r 3c6a cá ga boíes oe 
dití bello celTant ab agrícultura:cú arpar reddat ablatís íflis 
ouab9occarí6íb9fertílíta$ reddít í fie onr bñdd.í.mnltíplícarí 
boíes ín fructiVterre poíl bellu.(Sufcítabít te ons.) t)íc po^ 
nif^ Xoe famc celebzatíóe-gnofus ell.n.aius boís t cupídus 
laudísuóófiderat noméfuú oííatarí:pcMnjtgaIíqq facíut ad 
fame oíuulgationc.íSufdtabít te oñs fibí ín ppfin fem fie vx/ 
rauít tíbíj.í.facíet te oe'fibí pplín eé fdfícatíu.fibí applicatum 
táqp ppl'm peculíarc:oe quo magna folícítudíné béat tanqp oe 
filíjs fuis.Jgt lí íurauit p2íb9eop.f;<í> accípet eos ín ppl'm i be 
redítaté vcl ath($ufcitabú te ín pplm fciñj.úfacígt ce fibí ap^ 
plícatíj g gf .15 ñ cuflodierís eí9mldata íta cp cuílodia mádato 
ríí ^ mereaf maiozé gfas nobis apponú? fie erím9 retifleatü. 
valde applicatí oeo:? fie oícít Mug.q? cbarítas appofita g opa 
tíoné mereí' augerú-z oeíde aucta mereí* pficí 13^ 0. pmo.c.o* 
plenitndíne cíanos oes accepím9gf am p gí a.ú.p gra q efl piv 
cípíu bonc opatíois meremur gf a3 augmétatóís ? aftrmatóíS 
ín bono oía tn gratuíte veníút:ga fundamétu pmum bñ agédi 
puré gratuítu efl vt P5 ad ro.io.c. illa fetítas qúocuc^ afTu^  
mac eratcá mague landís íudeis:ga alie gétes vídétes cor rt 
tus i leges laudabát eos vt P5.8.4.c.vel vídétes qúo oeus íu^ 
deo|z applícabateos fibí oefendédo ab aduerfaríls laudabanr 
• oeúígcféqta!coeíjbébat.(Síobíuauerísmádata eí9.)Tló 
trárgrediédoea.^ambulaueritís ín víjs eí9.)¿]cercédo vos 
multó ínmádatís,íUídebutc0oé8 terrajz ppl!.)£)euS fadebat 
tata pzo íudeís cp oes alie gétes boc vídétes oubitare nó po^ 
terat:gn boc ect a oeo fpálrqn ení bó iuuaf a oeo fi íuuamen 
j illud nó fit erceíTiuu pufát boíes eé p induílriá eíus g opatur: 
• cu tn tata p boíe$ fiut ad qnta nó fuffiícít bumanajjuidétíaraut 
t potétía oidítboíes ec Icrii aoeo:^ ficoz 5etf.; qxúiotepbq? 
\ oñs ef'pbatírar bñ nó erat oeu eé d¡ eo í oía q agebat oírige^ 
I baní ín manu eí9ítaeníoe íílís íudeís cu viderct tata pzoeis 
»fíerí íudícabat manifefle oeu oparí pzo eísific p5 ero. i4.c»vb! 
; cú cgf ptíí víderét cómoueri rotas curruú ruó? úi^fudo ruba 
t marís:^ q^penterenf pcolúnáígnis ^nubíjoírerutfugíam9 
I tTraelé:gd oe9pngnat p eís o nos:fic ét cú cbananeí bitátes v i 
I tra íozdane vídífient ea q fecerat .oe^ eís ad íntroítum ma 
rís rubzí «ín totooeíto i ín ouob9regíb9amo:reo? og t feo 
quos ocddeftroterriti fut i nó máfit ín eís ípús vt pj Jote 
i x í í fie oe oíb9alíjs mírabílíb9q tata erát vt nullo mó occu!^  
tari poííetrgn bec oe9agct:vt 6 cafu muro? bíeríco^orue.r.c, 
t oe flatu folís p m agnu fpadú quou% ífrl vídícaret fe Oe bo 
flíb9^!^:^ cp pluerit lapides magnos grádiníj fup totú ejercí 
túboílílé íta vt plures íbí ^ ín bello moztuí fuerít vt pj íofue 
io.c. (Dés térra? pplí.0pbole eílrga I5 ín vna fra fian tmíra^ 
bília nó fcíunf i oíb9alú's friega qdá gétes fút ad qs itineris 
o iffícultas adímit accefíftalíe q íta mo2ib9aut ligua oíuerfe f f, 
(Ot nullú ínf eas cÓmertíum.}Síue cóícatio fie vt fama rcruj 
geíla? alibi ín eas p vagarí poífinvt ait boetí9oe ofola.lí.i.^p 
fa. 7. (nOuedá tn erát mirada q I5 ú eét cognítú pp quá gé 
té fierét:tn erát nota oíb9gétíb9eé t mirada eé; vt Hatío folís 
tpe íofuemece eni erat í oí bozísóte vbícuc^ boíes eént víderí 
oíuerfitatc ín oíe ílía:^ oib9al06.ná cu ílló fiebat qrrf oe quo 
líbet bozíjeteran foleét fup bozíjóté íllúcú fiebat ílat9foIís mí 
raculofus fi ITabat fup bozí3Óté necíuj erat vt vídereí' qúo fo! 
erat ímmotus fup bo:í5onté qó ab eterno núcp fuerat:í fie mí 
raréf . S í át oicaf q? eét fol túc fub bogóte íta q? eét nox ficut 
oirecte fentiebat míraculú i térra fup cuí9b02Í5Óté túc erat fol: 
íta ídírectevíderef míraculúiterra fubcm^bozíjóte fol eran 
qz eét noy oupla ad nortes alias peedétes -r fubfequentes: vel 
magísq§oupla:iÓ necio ejrpírenf miraculum.2liia aútmira^ 
cula erát q no videbanfriiec audíebanf ín oí térra ficut erant 
bella q facíebát ífrlite 5 gétes cbananeo?:oe gb9ín lüofue i g 
b^díuuabaní aoeo:vtfuít q>oe9plueretfup boíles lapides 
grádínís t occíderít multos ec íllís pies ^  fuerát moztuí p ma 
nú ífrlíta? vt p5iofue.c.io.l5 aút nó publicaref í oí fra:cjccáí5 
8.3írígnatís.XDiraculú aút ílló oe quo oícebam9Xílatíofolí5 
fup gabaó qó fuít cóe totí múdoiqz oés gcteS oeperte ti muta" 
tíóe5 curfus náe:l5 patuerít ec míraculú tn nefeiebaf pp gd eét 
fc5 an ós egilfet ílló p bebzei'S vel alü5 gétib9.vel qúo afr acci 
dílfet:^ qlíb5 gés vbí erat admírabaf gd ílló eratrqz núq§ ta 
le gd fenferát eje q tn cá ozíref nefciebát:fic accídítfimplicibus 
ínofideratióere^nálíúqrúcásignozátq eís íterdú admira^ 
bíles vnr vt pj oe eclfpfib'lunaríb9': folaríb9:t oe tmutabílí 
tate arturí erntís circa polú.l .qre videaf ímutabílis eje tardía 
tate fua.oe bis boetí9oe ofola.lí.4.í metro.í.f.figs arturí ffde 
ra nefcit^ppínq fúmo eardíe labí.cur legat tard'plaullra boo^ 
te5.mergat feras eqze flláma5:cur ními5 céleres ej:plíe3 ozt9.legc 
flupebít etberis altí.palleát plene coznua lue.ífecta metís noctís 
opace.qcp fulgétítereratozetofufapbebe oetegataftra.cómo 
uet gétes public9erro2.lavát(]p crebzispulfib9era.<D ^ t fie mí" 
rá^ fimplíces oe íflis q ff nalia íta miráf fapiétes qui alíqñ v i 
dét mírabília qrú cáe fút fupza nám t ípí cas feire nó pnt:ficut 
cú fea fuít eclfpfis p tres boza6:ab boza.^. vfcp ad nonaj vt pj 
tOM.i ftiít 15 5 nam:ga qn fuít moztu9cbzs erat pafeba 
íudeo? 1 erat oíes. 1 Í .méfis cú pcedétí oíe ad vefperaj q erat 







































^círf^9 | daturc]tr<>dí.i2.c.ecln)f?8tní folís que tone fcáeflnó pót fíerí 
tpe paf' J nífí ín cóíunctioe folís -r lune cum veníut ad caput vel caudam 
fiéis %pi > oiaconísiíóaflrologí maguí videntes boc admiran' fut fie fiiít 
tuít mí/ v ín oieb'íHis períníTim0 vir bíonyfíus aríopagíta quódá atbc 
níenfiú pl^ozu oecus-.pollea veroclemén'a oeí paulí oífcípul9: 
1 nonifTíme pífieí eps atc^ vltímate martirio laureat^q oíjcíf 
fe rerf eófpecta talí ín nálíeclfpfiraut oe0naep3tíf-.auttota re 
^Irofíoí l r " macbía t>ífibluíe'.nercíut tn certeer quo ífla eclfpfis accidif 
clt ^ ^  m ct monc aí,ei|íí'v,r 1 vel erroze nae: z ípfimet íudeí atc^ 
í€r gentiles q erucifíro oiío allabát cám buius igno:auerut:fed q 
0íon.ne da totius aflrologíe ígnari eam nalíf accidiífe putauerunalíj 
fctint qr aut vídétes jrpm víru fauctu iniulte paífum z tuc actualr pa" 
flla eclf'- f tíenté ai*bitran'funt eubuí^eclfpfis eam fuílTe.S3bocn6erat 
pfi5 fea é i feíre quín potíus quoddajeue opínari-C Síc.n.quódl cum 
^ 1 atrever mícenaruíngrecíafílíos tbíeílis frisfuioolorevlcí" 
-J S ^^ilnce^usc^^CIdí^ctíií^t:a^Cí*rnes eozu patrivozan" 
V!?-C?¿m ' tttáidifót eo2U<B crH02é rúbeo vino miau epotandutra 
cci, pnm ^ divjíffet^t^ infciü i\\c tbíefteS vífeera fuá auíde atc^ epuIén'P 
Ü^r '0't -firne ráte hwdiscalamitatífc^ ínfcíusoeiio2aíretfolaré eclp 
0 ?i a ^ m ^ ^eri n^^r 9"^ vu^í"^s buPreí iguarí magníqj 
r ^ ' " ^ í s ^trei regíscólcij puíauerut ad ton'us mudicuerííO" 
CÍA tmu n¿ j-n jjjjj-o fce|erís vlííoué a oíjs traditá fuiiTe: fe míferímos ín 
fcic eclp l q"00 fines fclí^u oeuenilíent acclamátes vt ait feneca ín tra 
nfí fola"? gedía.i.qiieoS tbieftescarmine.?.q6íncipitquo terrarufu" 
rí tépoze | per víac^ parés.ín quo metro poftqj cbo:us coqueríf oe per 
uerfióe oíum figno? jodíací atqj alro2U conllellationu^ celí. 
vltímo códudít q* miídus vult perire pp boc facínus vos e ta 
to vifi ppíb oígní pmeret quos euerfo cardine mudus ín nos 
etas vltíma venino nos ourafo2tecreatos:feu pdídím',fole5 
miTen f^iue ejcpulím^babeát qitefl:u5 oifeede tímozrvíte eílaui 
dus (jigs nó vulnmúdo fecu pereunte mo2ú(£^ Sapíétes etíá 
alíqñ talia videntes valde cómouentur nefciut tamé vñ talia 
finnvñ I5 ín tépoze boc totus mudus cófpecílTet boc ifigne mí 
raculuttñ nó attríbuebaf boc oeo beb2eo2U nec fcíebat" a gentí 
bus ^ppter índeos factú nifi fozte ab íllís íudeís q boc audierát 
a "Jofue petéte.(C^ccídít aut fimile íteru ín íudeís cu infirma 
ref rec ejecbías ? efaías p2op5a mandato oeí oíjcerít eí oifpo 
ne oomuí tuerqa mozierís t nó viuesrq cóuerfus ad parierem 
fieuit amareioimífití^ eí oeus petmiatq? qndecim vite annos 
addídit^ó eí efaias a oeo amonitus renunciauítanteep oe a" 
trío eíus eríren -r ad fignu buius.prnilfionis petíuit e?ecbías a 
oeo miraculu.nvt fol retrocederet inbozologío per lineas fi" 
uc gradus oecé vtp5.4.re.io.c.etefa.5 8.cucp boc etiam com 
pertu fozet ín omní térra Icieba^q? míraculú eranfed cá ígno 
rabaf.Undecbaldeí qui íaítronomiamaríme tépozíbusil" 
lis vigebát oe boc valde admiran' míferút bíerofolfmá ti ing 
rí fi feíref gd caufe ín boc fuírtenfcíebát crgooés pplí mirabí 
lia beerfed nó oés fcíebát faaa effe a oeo bebzeozú vel pp be" 
b2eos.(Q6 nomé oni ínuocatú fit fuper te)a'.q? tu vocarís fpálí 
ter ppls oeí ? nó alia gens ficut feruíalícuí9oní babétnomen 
íllíus oominí ínuocatú fuper fe.f.q> vocaní ab íllo ono a quo 
nó vocanf alü bomínesificeratoc bebzeis:ga ípfi oenomina 
báí" cultozesoeicelir'znullagenSvocabaf boemodo í n ó erat 
boc alígd magnú.f^ oenomínarenf íudeí ab íllo oeo celi:fed 
99 ad eozú petítioné ipfe faceret mírabília pzo eis:oe gbus gé 
tes llupebant videntes gp nulla gés erat que tales oeos béret: 
t boc etíá fignat ífta Ira.f.g7 ínuocatú fit nomen oni fuper te.í. 
íta pilo babes oeú ad oía que vis qfi fibí folí cóueníat oenoía 
tío ííla ab íllo oeo:í alie gentes qctranee fint ab eo.(Qó nomé 
oeí tuí ínuocatú fit fup te).í.Q? tu voceris ppls oeí t fis quod 
cognofeentalíegentes videntes bnftcía fingularíaqoeus pzo 
vobísagít ín pugnando:-: oádo vbertaté'.TCozpo? lanítatej. 
(f^t tímebút te.)Tló audebút pugnare 5 te putáteS cp oe^oeleat 
eos.(Sbundare te faciet oeVfteplícatío eíl fupíozíS ad magís 
mouendú ficut faciút pzedícatozes vel cócinatozesg ea q vidét 
audítozes mouere fepius replícann(^periet oeus tbefaurum 
fuú.)t)íc ponit pncípiú inflrumétale omníú íflozum bonozus 
veílrozú.f.cclum»(ílperíetoús tbefaurum).í.celú tune enisce" 
(um aperírí oícít cú pluuiam emíttít:túc claudi oícít cum non 
| emíttit.£t accipit bie celum pzo celo aereo oe quo fiút pluoie 
I Í alie impzeífionesmetbeozo.vel pzo cozpozíb'celellibus per 
í quozúmotustfiguratíóesoirponií' aer:-: alia tnferiozacoz" 
[ poza ad oía que fiunt: t vocat celum tbefaurága omnía nata 
tbcfaur^ 1 ralía que ín nf m vfum nó veniút yocanf tbefaurúga fie tbc" 
©ít faurusrecondítusell'.'Z nonvenitín quotídíanaseepélas fie 































| licetaliquomodomdcvtnítasnobísvenínídeo abrfTusaq" 
I rum qui nobis ínfcrutabüís eíl vocaí" tbefaunts oeí vtbabcf 
> ps. 5 4.eógreg5s ficut ín vrre aquas marís:? pones ín tbefau 
J rís abflfosrfic etiam regiones feparateadertremitates mudí 
verfus fpbere anguílias oe quíb'ventí gígnúmr oiír tbelaurí 
oeí vt p5 ps. 1; 4.g pzoducit ventos oe tbefaurís fuisrfic VO" 
catur edú tbefaur^ga ad íílú boib^acceífus nó efl t vocat tbe 
faurúoptímúiqz ínter omnía cozpoza náe que oe^egit ínaíata 
nullú ín fu5a 1 figura íta perfectú 1 oecozú eíl:nee ín operatío 
ne íta v t íkga fedm pYm pmo oe gfíatíone 1 cozruptione pzo 
pter acceífú recelíú folís in círculo oblíquo fiút oés gríonea 
T eozruptíóes ín terr3.arr vocaf celú tbefaur0:ga tbefaur^oi" 
cíf repofitoziú auri tbefis qó efl pofltio 1 aui*ú:vbí^ ergo po 
nunf mague oiuitíepecuniarú vel maíTarúpzecíofarú ín me" 
tallís vtín auro sargento tberaur'núcu^af^oeíllotbefau" 
ro educúí' oés copie oiuítiarú: fie oueniéi íni res nales ea re| 
que ín fe magnítudíné vírtutis ad efficiendú gignendúcp con 
tínet vocaf tbefaurus fi oía alia recípnnt ab ílla.fie eíl íter oía 
nálíacelum.nátota radíicínfluétienalisgiíatóis -rcozruptio 
nisraugmétatíóis 1 oimínunoístatqj alteratíóís efl ín celoríó 
eni fie elemeta oífponunf :ga fie vcl fie ínfluít celú fuper ea.tcr 
ra ením níbíl gígnit nílieam celú fecundet:<z aer totus oeficca 
tur atqípefl'irer reddif nifi totí bumídítate temperefrflumína 
etiam oeficíét nifi celú pluuíaS oederítrtotú ergo pncípiú boní 
nalís eíl ín celo:? fie vocaf cóueníen£ tbefaurus inde entraba 
tur oía bona que tn tota na funt.fi ením oés fructusnatí quo" 
líbet anno ? oés alie res que funt.aiate:vel nÓ aíate educereti 
tur oe vno loco fie in acíu facta 1 cófiílenn'a voeareí" loe9 ílle 
tbefaurus nae íta cu omiiia illa fint ín virtute celúga per aaío 
néeíusoíajíducunÉ' vocabitur celum tbefaur^optímus^ga 
nó eíl celum tberaur9.í.locus repofitozius cótines ín actu oiuí 
tías naerféd ín virtute ínfiuciua ponit que funt illa per que ce 
lum cótíneat t fit caufa oíum nalium cú oícít.(Ut tn'buat plu" 
uiam terre tueO'Jfla efl metapboza ga fcóm verítatcm celum 
nó oíuídíícú cozpoza fupza celeília nó patíaní' peregrías ím 
pzeíTíóesiqualis efl ín oíuídédo alígd: ga cozrumpíf :led ficut 
Sí ín alíquo vafe cótíneref aqua:^ nó poííít fluere nunq* fiuet 
oonee aperíat" íta cú í virtute celi contíneaf pluuía cmíttéda: 
cú ílíam emíttit aperírí oz $1 oe íntra fubam fuá íllud racíant 
ponit boc ga celú ponif pncípiú infíués in omnía nalía cntía 
per motú fuum.'r aílrozú figurationes.í.arpectu8 varios: tqz 
nó pót ímediate per fe íflue oanf ouo inllruinéta bui^actiois 
fescaloz et bumídíltas.ná ec armonía bozú oía nalía .pducunf 
ficut ait ouidíus ín pmo metba.caloz aút efl p motú folís bumi 
ditas reperíf ín aq fiue pluuía cadéte oe celo:qn vero ífla ouo 
cótéperate a celo fiunt aperírí of tbefaur9 oeí: t vtrúq? efl eg 
necíusrga nec caloz fine bumo2e:nec búoz fine caloze geep age" 
re pónnon ponit tnoccaloze:ga caloz caufat" per motú folís: 
ílle aút motus efl ínuaríabílisn'ó caloz influcus a fole e!l qfi úi 
uaríabílísrga nece efl quolibet áno eqles ardozes vigere cum 
fol eqTr quolibet áno afeédat fup quélíbet locú verfus ppédí" 
cularé:aut oefcédat nifi obflet alíq turbatío tpís cáta per ifluc 
tíá fcrcm.f.pluuía? inúdatío aut gelu calígines:': nebule atqj í 
manía frigoza.nulluS g vnqj cafozé a oeo petit I5 íta necí9fit vt 
aquea bumíditas.CScóm erat necelfariu bumídítas qlis re 
pertf ín aq.ífla aútlj nó fit magís necia q$ caloz: tn magís ea 5 
petím9qj calozéiga caloz efl inuariabífr veniens qfi.búídítas 
aút aquea valde mutaf íta g? aliqn tráfeant multa tpa ín gb9 
nó pluát tá náfcr q§ ec punitióe oeúíó tota celi búdictio v f có" 
fillere ín efTuftóe pluuía?:^ fie in feriptura qncúqj fit métio oe 
bono qó a celo bémTubdíf oe pluuíjs veníétib9:fie P5.9.11 x 
t ofee.2.c.oz ecaudiá celos Í i l l i ecaudíét terrá:? tra ccaudíet 
vinú ítriticú -z oleú:? efai.c.í ?.oí oe vtílítaté celi quantú ad 
aquá 1 qúo oefcédít iber z níc oe celo:? illue vltra nó reuerti" 
tur: f5 ínebziat terrá ? ífundít * germinare eá facin t oat lémen 
ferétí t pane comedétúfíc erit ^ bú meú «.recte g aq fola pO" 
nítvbíctanq$ídqóoetbefauro celi a nobis petitur.íXríbnet 
pluuíá terre tue.)auia per boc térra tua replebitur ómnibus 
bonís ín terre nafcétibus:? oícít fpeciafr terre tue qfi oi.tcrra 
tua bis ídiget -r p bec abúdabinqz térra illa nó d i fie egypt9ín 
q íacto femíe in boztop mozem aq oucúf írrigue:f5 cápeílrís t 
montuofa eírpectansoe celo pluuíaS Vt P5.0.1 i.ca.quafi oícat 
fi nó oaret pluuías egf pto oeus nó multum egf ptú's oolendú 
efíenga oía necia fine agsínegfptobfípnt.oíco autóaquie 
pluuialíb9qú fút ín ecfpto:necneciefút:fec9aút oe ags fimpfr 








nía oía pzo 
ducuutur. 
























mlíaca: t alío^ flumínu nó ínudátíu oucí^ artificióle ad rigan 
dn:D2 nó indigere egf ptns aquis.f.ímbzibns-.fi tñ oens nó oa^ 
ret ibzes terre cbanal illa períretrga erat montuofa -r campe^  
Itris oe celo eppectans plnuias vt pj.s. 11 .c.(5n tépo:e fnoj.f. 
tépozaneam i rerotínam.CT^ímo ad terre fecundatíonem. 
CDScóo adgranozn z frnctuu ingrolTationé.f^tbenedícetcíj 
ctía operib^manuñtnamj.ú^fperaberis in eñetis operibusfí 
ue in agro fiue in cíuitate.f5t feneraberis gentibomiiltÍ0).i.ba'' 
bebis pecunias multas i cibos ad mutuam multis gairib^íta 
erís oiues g? nó folu fuffícies tíbi:fed etiá alns.( ¡gt a nullo fe^  
ñus recipies).í.nó ídigebis alique gétes tibí mutuét:boc fuít 
magis ecpoíítu.s. i Í .cíXóílítuette oís . ) *Díc ponitur.4» f.oc 
bono^ is ftiblimatióe:ga bunc maríme oefiderat boíes terrení 
et multí oe bis q vírtuolí funt vt p? ^ mo etbicozu}:^  folus bo^  
no: polítícu bonu voca^ qfi marímu ínter bona «r boc bonum 
ponít vltimate quafi oium bonozu cópletiuu i Deco^tíuu.CJn 
caput Í nÓ in caudá).í.vtoiíerí5 ali)5 gétib9'r nemo oneftíbí vt 
bf .s. i Í »c.caput ínter alias partes obtínet pncipatu tranfitu cp 
Oígnitate fitui quía fuper oés eft oígnítateiqz ab eo ceteris p^ 
tíbuBcozpís oeriuaf lenfus': motusiqzoía valde cóueníunt 
rectoaVcauda ín oibus aialib9vltía ps efcqa ín ea terminaí' 
crtremítas fpine ífpondíliuque acápite vfcpcauda mutuia 
cónecíóíb9oeríuanf .(Jgt erís l^ mp fupza i nó fubteroírpoíP 
tío fo:isdt.(Sí tn audíerís madata oní oei tuú) ttec benedí 
ctíóes nó abfolute fed odítóafr véture erat:-: fi aliquado illas 
bfidíctíóes vel alíqs íflam ppls béret fi ad ídola óclinarét vel 
olía madatatrafgrederenfperdebat eas. íSítñ audíerís).í. 
mente cóceperís ad obediédu t operandij.(Tló occlinabís ad 
oertrá nec ad finíílrl).í.cnn:odicdo ea atf ego vobí5 mido. 
(del nÓ oeclinabis ad oectrá).í.nnnq$reclines ab illís mlda^ 
tísvteasinoerterlpartejque eíl piperitas tpalítatís.rTlec 
ín finíílrl).i.etía no oeclinabis pp aduerfitates mudanas que 
íuntfihíílra.(Tlec,fecut9fueris oeos alienos.jQuerédo abéis 
rñfa partes nígromatíca6.(5t coluens eos.j^aciendo eís íV 
crifícia vel tburifícldo. 
(C(Q6fi audíre noluerÍ8.)lDíc ponít fcó5pncípale.r.oe ípónc 
maledíctíonuvel^mulgatíóeolegé tráfgredíétes ific.s.cu 
bndícerét pofite fuernt oés ptítíóej bono^ tpaliurita Y> ponuf 
oía mala cumulata que boíes ín vita abbozrere folét t magis 
fe erplícat legiflatozín maledíctíonib9($ in biídictíóib9:l5oea5 
ín bona opatíóe remuneret vltra merita:t ín malís actíb9pu^ 
níat cítra oemeríta tñ mala magis erplicanírqa lee vetus erat 
lejc tímo:Í6:maledjCtío aut ad tímo2e5 pertinet: bndíctío vero 
ad amo:é:magis gmaledictíóíb9^ benedictíóíb9oebuit amo 
nere.d^Jtéqa ípí audiétes erat adbuc rudes z cítiusmoue^ 
banf ad maledíctíóes audítas ^  ad bndíctióesioebebat g leje 
ofoimarí oífpóni audiétiuivt bona eét ficut regula latomozu? 
ín lefbía cótozmaf lapídí:qa lapís regule nó valet bn cófomia 
rí vt P5. ?.etbí.in.c.oe epilrepa.ít tlgunf bíc qnc^ fcóm quic^ 
partítióeseoznque boíes abominanf fugiunt: p:ímuelloo 
mustreruoomeílícaru ¿ndifpó.CT Scóm ell ínimicís fuis 
fubíugatío íbí.(Eradat teons.)(C;Zirtmell<pp2ie perfone in 
famatio ibí.f^terís perditu^.jítOuartu eílab ínferío2íb9fibí 
facta bumiliatío íbúí^duena q tecú.) (ETOuitu efl boflílis ob 
feííio íbi.(4ddncet fup te.).(06 fi audíre nolueríS vocé oei vt 
cuflodías.) CD^líg ^ ní ín oelectatíonib9 mudanís i oefide 
ri|s fuis víuétes z fcíétes illud eé cótr a legé oei: t tíment cp fi 
audiát legé oei Q> abducenf ab illís oelectatóíb9:íó audíre no 
lut pdicato:es nec legere libaos oeuotos tímentes q> cópunaí 
oelectabileperdat:f5Volut audíre fábulas t aliq amatoria et 
oelectabília vt p5.i.ad tbímo.4.c.erít aut temp9cíj fanam oo > 
ctrinl nó fuflínebut: fed ad fuá oefidería coaceruabut fibí ma 
giflros pniriétes auríb9:*: a verítatc qdé auditu auertét i ad 
fábulas ouertéf :et illud bozribíle petm efl.f.repugnare grane 
fpuí fei:': laborare ne in nos veníat íurta illud q oíreriít oeo 
recedea nobis feíamviaru tuarunolumus ^ob.i LCZ multí 
tales erat tpe efaíe q oirerut ei cp nó oiceret eís que oc9mada 
bat:red pdicaret q eís placébát vt p5 efaíe. c.(Ut cullodías 
•z facías mldata eí9).í.pp boenó vis audíre vt nó facías man 
data ei9:qa nec ví5 feire nec facc:oé5 maledíctóes illé q fequu^ 
t plures q nó fut bíc fcrípte.(J5t appbédét te).í.tenebut te oiu^ 
l:urne.(XDaledict9erisíncíuitate).í.bonatua qbés ín emítate 
pden^ vel valde min«ení.(ÍDaledíct9in agro).í.frMct9agro? 
tuo?erugine:vento:locullaofumenf t b2Uco:vel terre lleríli^ 
tas ítra vífeera fuá claudet.(XDaledíctu bo2reuttm.)Quía ctíl 
fi illud ípkberís cito euacuabít: vel ítra fe cóputrefeet vt nullí 
f t ó . 5 . 
pfíci3t.(XDaledícte reliqetuej.i.oímínuen^ relíqetue:q8 noit 
emt ficut añ eé ofueuerat qiñ tibí nó fulf ícíesr-r ficut bndíctío 
re^ ípo2tat multíplicatíoné íta maledíctío oímínutíoné.(XDa 
ledíctus fruct9vétrístui}.í.Dimínuef qanó multíplícaberís ín 
filijsvt fueras anmultiplícat9:vel maledicent fílíj tuí:gaifir 
mí-2 oefo2mes nafcenf: vel fo2te5eo^peflecófumene'.{^ fra 
ctus terre tue.)Ouíapauc9erítt fanítatísco2ruptiu9pp ítépe" 
ríé.f^rmenta bontua^ greges ouíu.)fi>eíle fimul pibut vel 
paulati oeficíét fame:^  ficcítate ofupta:^  bíc poníí".ppe armé 
tu t greje. (TBaledíci^eris ígrediés -r egrediés).í.ad igrelfum 
•r egrelfu$ oom9tue maledícerís:q2 íbí írruet tibí timo2 et tre^ 
mo2:'2 oía mala tibí obuíabut.(:£Díttet oñs fup te famé).í.nó 
foíuerit ¿fia maledíctío ín terre nafcétíb9alíq8 oefect9gn9:fed 
toralís ídigétia -znó veniét ííla purenalhfj oe9illam míttet et 
fie bona q oe9fpll'r nobí5 ímmíttit maioaa fut qj bona puré na 
liau'ta mala q oe9p fe ííiigit ourío2a fút 0 mala a na otingétía 
vt p5 in plagís egf ptio :^q2 nu^ grldo íta magna vífa fuít ín 
egf pto:^  fie oe teneb2Í6 -z mo2te pmogeníto? oÍb9alíjs vt pj 
eeo.8.et.9.et. io.c.fíamé).í.ófectu víctualiu.(Stefurié).í.ma 
gnu oelideríucomcdédi.^t illud oefideriunóerítnaleíjaóo 
íflictu ín peni: vt ourí9crucienf :q2 fames fine efuríe vel e52ío 
nó tantu crucilt:pót tñ ín tpe famís maio2 comedédi ineé na^ 
líe appetit9fola opíone 15 facíéte:qa 0U5 bó res oefícere videt 
tuc magis eas oefiderat:dt aut copia adefl fola copia releuat 
appetitú.f^t ícrepationé i oía opa tua).í.Oetellatíoné vel abo 
mínatíoné vteu alíqd í l fecerís ¿llud abomíneris ícrepldo íl 
lud.í.íudicldo eé malú cu qdá magna furia t illud oeleas z fie 
níbíl ín opíb^uíspfícíes.íDonee oteratte).í.oeflruatoía boa 
tua p támé ín q oía ofumí 1 oefíce folét 1 p ícrepationé: íta gp 
tu oeílruaS opa tua.^t pdat velocit.)Quia tata mala boíej oín 
turne ferré nó pñt:05 eni eo5 vel releuarí vel cito fuccubc.(TMo 
pter adinuétíóes tuasj.í. pp p a l tua: pp fignare adiuétio oía 
pctlgnalhqapeccareeflqdl adÍuétío.í.qdl modusviuendí 
ínuéíus ab boíe qué oe9nó flatuit fie o í ofte. 1 j .ca.pdítío tua 
cr teífrael.í.pctltua pp q pdi mereríser te folu fut.pót etiam 
aflumí fpálí£adinuétio p20 qbufdl fpHib9íníqtatib9 que cóí¿ 
nó fíunr.fed malítia boíus eos ercogítádo iuenítrí illa fútgra 
uíapctl:ídeo valde puníun .^Cjín qb9reli9flí oeu.)*p>er qélíbet 
pedñ oeus oeferít:cui nun^ fine bóís opib9 placeré valemus. 
(^díungat tibí peflílétíáj.í.aerís co2ruptioné p qué fubíto mo 
riaris tu:^ oía que ad te pertínent. (tlt confumat te oe térra.) 
^líamalaoíutíuscruciant:pellílentiaautem fubíto eradícat 
oonecredígatterramín folítudíne5.(J5gellate.) ^defl magna 
paupertate:íta cp níbíl ad cíbu3 vel ad ais necelíitates poflV 
deatí.f^eb2e.)íuí9multefutfpés.(^ríg02e 1 ard02e).í. reb2e 
q eíl míeta cu tríg02e t ard02e pp frigidñ círcuílls calídu 1 có 
p2ímcs: -2 p antíparíílafin fo2tificas.(J8llu).i.erceiríuocalo2c 
nó ín tpe fed ín C02pe -r eíl ífle calo2 ítéfio2 q| cóes feb2e3.íó cí^  
to boíem oeficcabít Dfumédo nalé bumidítaté í q fundaf mé 
b202um armonía:^ vita animálís.(J8t aere co2rupto).i.peílilé'' 
tía q fupueníat oib9íllí6 malís ad facílí9ofumendu.ín beb2eo 
bf .(£t enfe.)S5 ró ell vocatióis ín termino ad enfem 1 aerem 
C02ruptu eft mutatio punito?2.(2ltc0 rubigine.)^ubígo o í qdá 
oep2aHatio fegetú ad malü colo2é •? putrediné q güaf ín eí$ añ 
grano? fecudatíoné p co2riiptioné aerís círcííllátís -2 marcea 
feut fegetes vel putreractis radicíb9cadutañtpa meirís.(Sit 
celij q6fup2ateeíleneu).í.celuaereumoequo pluuíe oeo2fu5 
míttnní íta fit fiecó et ouru fie es.í.calíbs oe quo nulla buidi-' 
tas elíci pót: vel accípíafp celo etbereo qó fit ou? qfi es íta qp 
nÓ oífponat aerénec inferíoza adpluuíap eflfufioné.(£t térra 
quá calcas férrea. )3n ouob9Dfillit remcomellíbiliu fertílitaS 
fqin fupioje aerís oifpóne:^ in terre ogrua fufceptióe:cíí auté 
aliqd b02um oeñcit-.íÓ ponit bíc ourícíes in celoemíttéte:^ in 
térra fufeipiéte vtín vtroqj indífpó alíígnef.(Dñs oet ímb2é 
terre tue pulueréj.i.loco imb2m tecudantíu tbumectantíú ter-' 
rá veníat puluís oefiecás t cofumés:puluis ení valde oeficca^  
tiue nae efl:q2 puluis ell ptes minutilfime terre q oifcótínuáí' 
ppbumidítatísoefectunó puluís valde oeficcat.(becelooe^ 
feédat fup te cínís.}£fl.n.cínís ín vltío gdu oefíccatíua er ma^  
gna ficcítate: q2Cufitvltíarefolbco2piscóbullíp actionép-' 
feaa ignís totalísbumiditasínde educif fola ficcítate mané^ 
te -r fignu effcqj cinis 01115 rern mínutilíim9é:fit eníotínuatio 
pp buidu tenar cú at illó fuer í t totatr erbaullu oifcótínuaí re5 
vfc^ ad mínimas ptes nae íta cp I5 er cótinuítate vltra oíuífibi 
le eét tñ nullú agés eíl qó vltra oíuíde valeat:p; ét q: fi in vafe 







































Valdcc3lidc:q:manetíbívírtn0 ígm's refoluétís ílíiívfqjad 
vltímá refofonc actu9lé.(C>ercendat oc celo f t e cífiís.) l ío t i 
pót talís metbco JpacíTío náTr cari: (ja fcóm p5 m ííbjís me^  
tbeo:o2u Tepe oís impflio ftt eje vapoze -r ejcbalatíoernuíla ante 
^balatío ve! vapo: ta fícc'eé pót aut ta folídusiga ñ id qó ele 
naf a térra calídu i fiecuefl: per cópzeflíoíié frigídt circuftatís 
iñámabíí' vt P5 i íp^iríÓ!b9ígnítís:fi autbumídijell a frígido 
drcuíHte codéfabíf vfq? ad alíquésraduinulla tñ má íta fic> 
ca t calida metbeo.^a ín má ípzeínormgracihs eífcT bñ pafliv 
bílí&ma auté ejrqua cím's fíerí oéret multú foh'da t cópactíP 
fíma eét.lt g alíqñ cínis 02 celo vermt no nalíter efltfed a oeo 
miteitíícutoí]íím,'oe manart me ílíe cínís eje ercedétí calídíta 
teonimptíHuseftnímísi'z vlceríj cltíu^pj e]co.8.cgaqií mí" 
fit mof fes ciñere oe camino facte fut vefííce turgéte5 -r vlcera 
míttéte oeo ciñere oe celo in oí térra egpptí:qa cínís que mof 
tes mífttnóattingebat tota térra egyptíetíloatoq? attígífíet 
no erat tlte calídítafís cp vefTicas gí¿neret.(t)Onec ^terarís.) 
Duía talís cínis oecelo veniés tota terrá oeficcaret:': t'ructus 
agro:u tolleret.íITradat te ons.)l3íc poníf fc65.r.ínímícís fuis 
fubíugatio.(£o:riienté an boíles tii08).í.q> tu íudícío cadas z 
ípfis nibíl agentib9víncarÍ6: t ík qñ íudeí legé oeí puarícabá 
tur alie gctes etílfi parue ptatís eént fubígebát eos f uíturí:ct 
oírípíebát bona eo:u. ( t*ponít oe0ín boc magna maledí" 
ctíoné:qaficutvíctoiiaoeboftíb',eratoemajcímís bonís que 
olím boíes appeteblt vt p5 5cíi.i4.cu oícmit cognatí rebecce 
ip:ecátes ei ¿fpa fozo: nf a es crelcas in miliar políídeat fe^  
men tuu pojtas ínímícom fjoju:': oeu5 buc modií íecut9ín ma 
rima bñdictíóc quá oedít ab:ac cu voíuít ímolare filíu fuá oí" 
xit eí tanq| pzo magna bfldíctioerí polfídebít femé tuu ponas 
ínímícoaí !uo2Ú:íicutg bonu valde magníí erat vícere boíles 
íta erat ertremu malo^ fub boflib^víncúd^ *l>:ímo ga ínter 
bona cíuílía majrimu ecíílimaf efle bono: vnde vírí actíui et 
valde vírtuofí cíuiTr buc vite actiuc politice finé putant vtait 
aríílo.pmo etbí.fed víncerc ellbonoítvíci vero eoiíomagnu 
oedecus g valde magnu malu eíl vicí vel cozruere añ boíes, 
(p'JtéíícHt libertas eíloe mapímís bonís eptra quá oe bonís 
citiílib^nullú manere vídef :fed per boc q? elt víncí ab boHíb0 
íncur rut boies f uituté:g víncí ell oe majrímís malí8.(p3ítem 
nullu maius malu efl mo t^ecu ipía fit vltímu terríbilíu vt ait 
arillo.ín.5.etbí.fed per víncí ab boftiVicurrut boíes íiioztem 
nálem quecH feparatio aíe a «Kpozerí cíuílé queell per fuitu 
tc.crgo malu valde eíl víncí ab boílíb0.(n" tyc omnía mala q 
boíes íncurruntper alias íncurrutper illam folá plagamifed 
omnes alie fimul fumpte funt pefíime:? quelíbet per le eíl ma 
Ia:ergo víncí ab bollib0efl maluiq: í boc q6 é víncí ab boflib9 
íncurrit bomo peílé-^a percu(ríomb9bofl:ilíbus cítí9cadut bo 
mines $ peíleret ficut fames efuriefcp ell vna oe illis plagis 
íta boílilis ínualío cát continua famé oppíimédo tota terram 
ínjquáínfnrgutTvaíládofruaus táeyiílentesín agrisq^re" 
dáctosíngrano:aut fractos.^nualío etíáboftílisínducítoni 
nía mala que inducut plage fuperius poli te fed oíffert: 9a ílle 
ponnnf ejcplicite.f.Q? malu quodlibetejrplícitúeflin eístmala 
tamé que fequunf ad íflá plagam no funt íta explícita ell etia; 
malu ín boceja cum aligs víncít aut mozíí' ín bello oat oe fe 
gandió inímíds qócuíübct bomini valde oolozofumell-.fed 
vífamajcímacalamitateque cflcúaligs cozmítcojáboílib9 
fuis aut víctus eíl gaudét boíles fuñergo valde fibí tríllabilc 
co^ruere co:am boílib9:ejc quo fequit ínterdum q? pzeelígerec 
alíasmozí-rpatíouriflima non vídentíb9-: fcíentíb'boftib9 
q|vídentíb9eís patí mínoza cruciamína ne confolenf íiiper 
eü boíles fuí:fíc p5 oe rege laule quí cu iuiíTet ín bellum contra 
pbílíflín:'zcétpercuirus vides qjtotüpondus bellí íngraua^ 
rí fuper eu tímés ne veniétes pbílíílin illuderét eírmádauít cuí 
da oe bebzeís fibí alíídétt vt írrueret ín eu atc^ occideret 1 He 
fcmeíl-.^aíuuems ílle ftlíus vírí amalecbiteírruít fupfauler 
occídit eu vt p5.2 .re.pmo.c.(r3té cu 06 erudíret ad planctíí 
filíos ifrael fu¿ mozté faulís -r ionatbe mádauit cante fierí p l l 
ctum nefozteaudiref agentílíb^ípfi letarenf,2.reg.^mo.c. 
cu oicif nolite annuciare in getb:nec annúcietis ín copítie fi^ 
lie afcalonís ne fozte letenf filie pbílíllínr'r exultent filie íncuv 
cúrífoper boc etiam fequíf q? fi interdu Contingat aliqué v i " 
nmt Valde anímofumcótriflarimagiscur patítur cozábodí" 
bus qp cozam illis patiaf cp ñmpliciter cú patitroicendo q? íbt 
fumíf ^pzíe vindicta oe ípfo z nó ín pena cuj ínflígíf raut bó 
índdit in eá abfentíb9boílib0.íTber vnam víam.jécponaí' fi 
cut fupza 1 fie fciu efl qñ rer ífrU iuda^Hacbab t j(ofapbat pa 
gnauemt cótra regéffrie.p ramotb galaadioicit XD;cbca6.p 
pbeta vídi cunctu ifrael oil>erl'u5 in motib9qfí oues fine pafío 
re pj,5.re.i2.c.(^0iípergari3 per oía regna teite.)Quía qrf 
ouctifuntínbabfloné toealíquíeozu oeduaifunt ínmul" 
tas alias terras:qa multi oe eis tranfierut in egfpw tune t ibí 
poíleababítauerutrnec vnq$ reducti fuerut in íudearga ctíatn 
pod ín tépoze macbabeo^ qó fuít qfi per oucétos annos pofl 
mo23baní' inegfpto: vnde íudas macbabcus alij íudeí mife 
rutéis Iras oe obferuatíoneouo2u fedo2u vtp5.2.macba.p2i" 
mo.c.tépo2e aut romane captiuitarís oífperfi futp vniueríum 
mundu^ficmanebutvfq? ín feculu.íSit cadauertuu.)*p>od" 
cp mo2tu9fuerÍ6 ab bodíb9.(3n efeá cuctís volatilíbus).i.ma" 
neas infepult9.(£t nó fit qutabígat}.í.quiremoueat eas inde 
ouctus nalí pietate illa cóminaf que boíes vt penal ta iudicat* 
(nscómveritatécozpusboispod mozténó fentítifoztunía 
nec euíbztuniainec íá cozpus biimanu eflrqa aia per quá cozp* 
fit ín alíq fpede nó ed ín eo: fed folu ícóm bumaná opiníonej 
quíviuentes oeco2pefuocogitantpodmo2te5 alr^fiRídeo 
curant ou víuutoe fepultura pod mo2té t fi illa careant ífo2tii 
natos reeéputát'.fiCut ponit feneca inlíb20 oe remedú's foztut 
t02U Í etíá icóm ofuetudine ecclíe C02pa fepeliri oebét:? opua 
pietatís ed ín fepeliédis illisiga fuerut co2po2a p20]cimoí2 nfo 
ru.£t qa refurrectura fut:-: qa camís nfe imaginé gerút-.ideo 
ca oefpicere nó oebem9recte quidé oícií ida fuiíTe cozpa pfA' 
mo2Í}'Ziánonefíe:qaco2p02a bumananófunt vñítercetera 
opera pietatís nullú ed opus q6 mín9oícaf opus pietatís: vcl 
magis índírecte $ boc.ná oía opera cbarítatis funt ad pxímú 
fed idud nó fit ad p20]címu:qa quí mo2tu9ed nó ed ^ pjeimus: 
m bomo folus eíl nobis p20]cim9fed q mo2tuus ed nó ed bo" 
moúmo fi bó eétmo2tiius nó eflet:alía aut fíunt bomíníb9ví" 
uentibus ta cozpozalía vt cíbare:potare:colligere: redímerc: 
vífitare^egere.'zfifint fpualía vt orulere:remíttere:cadígarc: 
fblari: fufferre:'? ozaremam bomíne6cibam9:bomiespota> 
mus-.boíbuscófulímusn'emtttimus^ficoealijs boíes tnnó 
fepelimus'.nóergo fit fie oirecte ad pzoíímu idud opus mífert 
C02díe q6 ed fepelire ficut cetera opera míftco2d¿e.oícettñ ali" 
gsq?ed opus míe:qa fit partí ^ í m í nfí.f.co2po2i íllígaíllud 
ed C02pus qó babuít ^rímus nf :fed etíá boc falluj eítqz non 
ed idé C02pus viués m02tuu:ná illa queorunt in fpé t i gríc 
nó funt idé nüero cu maí02 of ia femp p2eluppon3t mínoJérfj 
co:pus víués of t a cozpe nó víuéte fcóm gen9fub alteru ergo 
necio of t nueroifi g aliqS bó víués buitcozpus illud fuít viuéS: 
cu vero mozít manet cadauer qó ed co2p9quoddá fed ed mol 
tuú:ídeo of t in genere ab íllo qó erat atea C02p9 íllius boísrt 
íic neciooftnumeroicozpus g qó fepelítur non ed idé co2pU8 
numero cu C02p02e qó erat bominis viuétisií fundamétu bu 
íus ed:9a materia f m fe nó accípít fpé5 fed bét fpém a fozma 
que perficít:^ oenoíat oádo efle cu ergo oiuer fe fozme fint ne 
celTarío máe que fub illis funt in oiuerñs fpébus reponentur: 
cu ergo co2pus boc qó edco2pus boís viuentistfit fub anima 
rónali pficíente íoenomínante vocabif co2pus bumaiwcuj 
vero fit fub rbzma cadaueris refeipít bec tná eé cadauerís t cft 
necio ín altero genere i n ó crunt ídénumero.Occafio aut oe 
ceptíonis ed ^pter ídentítaté ffmbolo2u.oicít ení arído.ín.2. 
oe generatióe z co2ruptíóc q? fymbola manét ín generato z ín 
co2rupto: vocanf ff mbola qualítates fimíles manétes idé nu" 
mero in oíuerfis lpéb9co2p0^ vt col02 vt pote vt fi aligs bo" 
mo víués erat níger: t pod mozté manebit nigredo ín cozpe z 
figura:qafi antea erat co2pus rotúdu:vel quadratú fimíle ma 
nebít ín moztuo z ín quátitate:fla fi ante erat lépté palmozuj: 
Tpodeaerít íeptépalmozurt ídentítaslocíXqj íneode$loco 
erit C02pus mo2tuu in quo erat ante víuu:^ ida nó folum funt 
idé ín fpeciefed etiam ín numerosa nó folum ed nígredoiúi 
mo2te z víuente:fed etiam eadem nigredo numero que erat ¿n 
co2p02c viuente erit ín mo2tuo:t eadem figura numero; z fie 
ceceterísaccidétibus.'Zbocedqa fundamétu oium fimiliu; 
accídentiú ed quátítas.cttm ergo quátitas maneat eadé nüero 
z manebut ide oífpónes accidétales idé números boc ed qa 
ida accídétia no fundanf ín fuba reí:fed ín quátitate eí9fi ení$ 
fundarenf ín eé re i cu res oidíncte ín genere eént id qó ed aií 
cozruptíoné z pod cozruptioné nece erat acen tía manétia oít> 
ferré ín fpé z gne:f5 q? idé fupm pmuXquatítas z cozp9^ non 
cé reinó mutaf identitas núeralis reí nó mutátíb9accntíb9cín 
tú ad ídentítaté fuam.nó é g idé c o z p ^ í s víuentis z moztuí 
licet voeetur ab aliquíb^idé ab ídentítaté fyniboloziv.f5 nó be 





















fufcípít ídétítaté ant oíucrfítaté ab íllís m tñ íflud covpus per 
tínere ad pxitnü nfm:qz tílud cadaucr q6 nunc ífta accídc 
ttababuít eadcaccídétía qncrat víuésilsmmcnort fít idécoi' 
+ pus q6 erat vúiés gcrít tñ quanda filítudíné fllíns cozáis v i ' 
Z uétís m ffmbolís.d^ercutíat te oñs vlcerc csfpti.pc quo p5 
ejco.9 .c.q: íacto per moyíen ciñere oe camino contra celú natc 
' funt vefliee tumétee ín cuteitá ínboibus i íumentís:cu ad 
maturítatécítovenírent p nimia caíídítateocco«ícabaf cutís 
+ Í manebat apertura tabe fíucns q vlcus vocabaf:t ífta vlce^ 
T ra cñ magno obIo:e fiiebant.fát gtc cozpozie per quá ílercoza 
cgerunf).í.emíttunf Í ífla úifirmítas vocaí* cmo:roíde:eíí,n. 
queda tumefacttoín parte recretío:í ínejctremítate venarum: 
per quá certís menfibus vel tép02íb0anní fanguís cmítttí'ii fi 
altqs easprcíndt facfat t (anart no fluet fanguís: led focüiíñct 
maníacos:vel bo:ríbflem tríflítíá íncurrettpiVquíb^fanguíS 
p emo?roídas purgan* oébat.(rrCleI pót accípí ífía ílTrmítas 
no p?o emozroídí&fed pzo emífíióe t putrefacttóe CK talíú per 
fecretápartenatuuj ficutaccídítpbíliflmÍ8Vtp5 pmore*5.et 
pe.rr.t ífta grauío:míirmítas ert:ívocaf plaga mojtísín p 
dícto-c^Bcabíe qiio<$.}Que fit cu per oefecatíonc cutís car 
nísputríde venenó latebatífitpzurígie íta vteurarí neqaso 
^deftfcabíeficcaqvocaf ferpígolíue farapíon qcamemcO'' 
operít i rubeí colorís eíleí ardo:e.C0ercutíat íe ons amerk 
tía).í.magna ltuItítía.(iCecítate ac furo:e métÍ6.)*í>oflctítellí> 
gí op amétía i furo: referanf ad aíam:-: cecítas ad oculos íta 
q>moyresfp:eceí' bíc malos fierícecos: fedmagís confonat 
ífeq) ífta tría Camétíacecítasífuro2referaní':í ftgnétvna^ 
rem-.qz ífra oz.íDt palpes ín merídíe fie cecus ín teneb2ís.)S5í 
ailt moffes ípjecaref eís cecítaté cozpalé non compararet eo$ 
cecí8:ga íó non coparaí" fíbí íplt.(n3té qa fufeí cecí eént níbíl 
magís eét eís palpare ín merídíe $ ín teneb^ísnó eft fenfus cp 
íftí cozgalíé víderent:red tata amétía.í.carétía métís fiue rectf 
íudicu:-: cecítate qb ídé eft^a tranfórf oe cecítatecojpalí ad 
cecítaté íntellectus quí eft quídam oailus analo" .(£t tanto fu^ 
ro5).Í4petiiolitatepaíríoí3 ^feqnte íudícítí oíftoztu pcutíáf íftí 
q> vídétes clare ín merídíe putét fe no vídc i palpetmaníbus 
q(í cecí no vídentes.fj^no oírígas vías).í.nóambules p vía5 
planas -z bona8:fed metís turbatíóe captus per pcípítía cadas: 
fít bíc copara tío ín no oírígendo vías oe íllís q vííu carent ad 
eos quí quouífmo carét recto íudícío:quí ení cecí funt nefcíuí 
quovadant:íóínquecuqjafpera ípruptacadentnífi ab íllís 
vídentiVoucanf :fi aut cecus oucatcecu ambo ín tbueá pzola 
bunf rq: cecus nefcítoírígere vías fuas íta q pculíí funtamé^ 
tía z furoze íta cp pars fantaftíca eozú eft lela no tédtmt recto 
tramite: fjínqcuqj pcípítía p:otín9cadént líe ením funt ebjíi 
q pculTí fun t recítate fpúalí oum íntellígétíaeozu mero abfóz^ 
pta eft.bü naq? etíá ín plana vía ejeoíbítantes pcípítanf: q: q 
plana fut eís prupta t fuffofa vídenf vt P5.p:ouer.2 Í.c.f.cut 
ve.cuíusp5iveplagecuífoueecuí ríj:ecuífine caufa vulnera 
cuí fufFofio oculo? nóne bis quí mozanf ín vino et feudét calt^  
eíb^epotandís.buicaíjtoicíteíre fouea6:q: tota térra que nuc 
plana eft fi Ibulet aliqs ebzíus p e l vídebítur fibí plena foueí5. 
(Omni tpe)ponit opp^flíoné factam ab alú's.f jCaluníam fuftí. 
neasja'.alíf oiripiant tibí bona cuaper fraudes cauíllationes 
(^t opp^ímarís violétía).f.q> publíce tollanf tibí bona eje nul'» 
b cá vel colozata occafíoe:fed fola violétia funt íftí ouo mo 
ditonédiboaalícuíí,íniufte.(tJro2é accipiasi alius oo:míat 
m ea.) T!>2eco2díalís 00I02 eft q? aliqs béat V]co2em 1 feíat qp 
alius t)02míat cu ea-.t buc vocauerutoolo2é íuftulegesfnper 
oes alíos ool02es vt p5.fT.De adulterijs ín.lgracus.fed boc fe^  
pííTíme cótíngít ín belíís cp boftes accipiát vco2es t filias bo^ 
ftíü:': vtáf eís ad libitíí fuu» (H^fta maledíctio bícpofita eft 




Ouare pe^  c eni vírí valde vro2es fuas bntes ad eas jeluj quí eft amo2 vo 
na íftayieo I lens bére cófoztíu ín amato:cu ením cetera bona fcóm vírtu^ 
rus adultez té coicabílía fint boc folñ bonu eííe cerno íncóícabíleXvro:: 
rantíuj fit \ qaoi^tuti repugnar taliscoicatío:': eft íboneftiinma facíéslí 
valde ou^^ $ beros íperfectos quátü ad nobílítaté:qa no pfit accede ad co> 
ra víris» z gnítioné perfecta patrñ cum alíqua mulier a oíuerfis virís co 
gnofeif .'Job vero cu ipjecare^ fibí maledíctioné fi cócnpíuíP 
feí alterius v]C02é ait.} i .cf i oeceptu eft C02 meu fnp mulíeré: 
zñ ad oftiumínímíct meíínfidíatusfumfcoztum fie alteráis 
£ veo: meafuper íllam incuruentur alij:-: ponuntur íftc male 
t dictiones'ad ejcigerandummalum quoidmalum peneínflí^ 
I ctu iufte appareat eé ínflíctu^t no eft fenfus q? alíqui ífraelítc 
| oefídérarét ífta mala fuperuentura alije: fed pnúciabanteís pe 
I nas futuras:? non folu eft pena cp aliqs accípíat wozév alíua oo2míaícijea:l5etíáoolo2 magnuséftcuquís accipítaliqul infponfam:etmo2iturante$ ea3carnarr cognofeatt poftea 
^ alius e l camalíter cognofeatudeo tales mldabat oc0recederc 
f oe bello vt p5.8\2o.c.ne oolenS 5 mo2te quá erpectaret í incó 
I bebatfibí ancíetasíllíus faaíppnonfuííTe potituoelectabílí 
I qó erpectabat í» v,ro2e fuá:*: bec tríftitía layabat cozda bellá^ 
tú vt nullo mó apti eént ad bellu z copellebaní fie celerí^ín tti^  
gam.(í>omu edífices no bites í ea.)Ctel q2 ín bello mo2íerÍ6: 
vel q: ab boftib^ eictra terrá tuam captiuus oucerí8:ficut cótí^ 
git eís poftea qntránatífútinalff ríos:? oeindeqñ tribus íu 
da oucta fuit ín babf loné:qa oomos puteas reliquerut boftí 
b^bítandas.nMantes vineá-znóvíndemíes eá.)X)Dultís íllo 
rü ín capííuitatib9': bellicis cladiVfic accídít:-: ponunf b ífta 
tría:qap2omagnís ínfo2tuníí5bébaní':t iónoibát íftí ad bel 
lií vt p5.0.io.c.(Sostuoimolef co2á te}.i.occídatijr ab boftíb9 
adcomedendiHmolarí aliquádofignatoccídere aiaíiaadre^ 
nerentiá oeí ficut accipít ín oibus hfeís fuperi02Íbus:alíqn ft> 
gnat ímolari.í.occidé folu:? fie ad quécúqj vfu5 aíalía occidá--
tur ímolarí:etnocomedas ej; eo ^ iftecratmai02 oolo2:mul^ 
ra mala aliq patíunf ín rebus fuis: vel ín pfona fuá permítten 
tes illa q : pte qdá oáni ptícípafcqjfi nó partícíparét nullo mo 
paterení:fi enibosíftí<,c02a5eo occídere^:': oari eí famélico 
oe carnib9bouis I5 tríftaref:qa o pcepm eíus oe boue fuo alí--
qd fem fuilfet tií no totat'r tríftareí' fi níbíl accepit oe boue fiio 
imolatoco:! eotrífta^ valde:? qz volutas bin'0no elegirá piv 
cipio boué ímolarí:? qa oano f acto nullá inde cólequíf vtílí> 
taté autDelectationé.St fie iura interdu ofentíunt grauamina 
aiíqi!02u:qa ín boc alíqua vtilítas erat ípfoz? oánífícato]2 z fie 
babef ínftituta oe ftatu pfonai: in fine cu 02 ^maío2 in ic io , 
pot pmíttere fe venúdarirq: participando pciu alíq vttlíta5 eft 
•znópticipádonulla vtilítas en:.í2lfinustu0rapíaf m ofpecm 
tno.}lP>er violenta oepzedatíoné magís ením oolét bojes oe 
rapiña bono^ fuo? que fit vídent!b0íf)íís cp pe furto reru fuá 
rú q6 clandeftine comittíf:? ró qa ín rapiña funt ouoXbánu 
er perdítióe reíablateTcotéptus ec iniuria poffidétis-.qa co^  
rá ípfó ficín furto aut folu oanu reí ablate en::qa nó cdtcmní 
tur pfona cu ipfa nó vídéte fiat.(j£t nó fit q te adíuuet.)3ld ma 
Í02é Dolo2é:qa qn bó b5 aliqué aclíut02écófidit fe pofic recu< 
perare res:íó nó tátu tnftaf :cíí aut adíuto2ib0caret oefperatío 
eu valde crucíat.(Xradáfalterí pplb.tffteoemajcimísootoí 
bus vnus eft cp píes vídeant filios fuosvenundarí ín enteras 
natíóes^pfamozé 5píetaté.afiectío.n.p2Í8adfílíu inénarra 
bilis eft:oílígit eni pzfilíu tenerríme qfi vífeera fuau'ó oífceP 
fio eos ín .ppetuu oíum malo? meftiífima eft etíá pp pietatem: 
cu eni filí9fit qdá carnis partícula oe fuga ph's abfeífla qneií 
patí vídet oolet ficut oe feípfo ? tb2te affectuofi^ ls nó íta fenli 
bíihqa filíu tenerío2é videt-fUidétib^oculis tuís z oeficíenti^ 
b'o^n^ftructíóe bono? poíTeflM I5 vídeam0eá fierinó oe 
fícíut oculí nrí:qa illa bona ejetra nos fut:in pdítíóe aut filio? 
qa fut vífeera nf a fe non fuftínent. (£t nó fit fonitudo i maim 
tuaj.Cad eripiédu eos oe manu boftíu. (^ruct^tre tue).f.quos 
«pducit térra te nó labo2áte ficut fut berba t fruct^ multarij ar 
b02U.(ít oés lab02es tuos).í.oé8 fruct0quos acqrís per cultu»-
rá:vel ea que ín negocíatíóíb0vel alias bés.f £omedet pplus 
qué ígno2as.)Quía alíf rn í cbaldei q captíuarút ífrael 1 íudá 
erátgétes ígnote eíc:t veniebat Oe lóginquís terrís.íSis fem 
percaluniamfuftinés.jSupza erpofim eft.fJgtftupcsad térro 
ré eo2u que videbát oculí tuí.}Oídeb3t ením occafióes terribí 
Ies í fuis:?bo2ribiIítatéboftiiivt ocrcribít ^obeli^cej: qb0 
reddebátur ftupídi.iiqfi nó potétesloq necfufíícíétes tltá ad 
mirarí.(T!>ercutíat te ons vlcere peífimoOSut enitn quedam 
vlceracaufantia magnu oolozé.f^n genib0.)ÍD3gn0oolo2 eft 
íbi í vlcerib^pp vertibílitaté partmcóíunctarúmó auté eft tan 
t'oolo: ín méb2ís q futotfnua z recta vbí nó eft onejcío oiuer 
fo?.(5t ín furís) fure íút ^ tes erm ú ex cojra vfq; ad talos ? vo 
caní tibie.(¿ pláta pedís vfq5 adverticé tuu.)11ó referí1 ad vi 
cera qa illa folu ponunf ín geníb9 ? furís:alie aut ptes co2pís 
peutí oebét alia ífirmítate -r pj q2 fi totu cozp^rep'eri oéret fru 
lira poneref ín genib0? furís: fed pótfatís bn oíci cp itellíga^ 
repletíovlcerunófoluminiftis partib0fedin totoco2pe:fed 
ponunf ífte partes qa fo2te iniftis rarií,eueníutvlcer3.(0ucet 
te oíis z regé tuíi qué cóftitues.)Xicet cótra volütaté oeí effet 
Q>cóftítuerétregétaméfcíebateosfacturos:iÓpdicít qd eué 
turii fií.eís cum rege fuo.f.q? oucétur ín alias gétes:p5 oe ofec 




























dowper falmmwfar rege vtp5.4.re.i 7.ca.*2 'Joacbirejcíuda 
ouctus fuit ín bsbf lone m virís nobílíozíb0? fapíétíoabus ín 
omní arte ín regno fno vt p5»4.re.z4.ca. £t fedecbías puatus 
ocníís ouctus fuit ín babf loné vt bf.4.re. i ? .C3.(£t íuíes íbi 
oú's alíenís lígno z Iapídí.)t)oc no onperatíue:fed per modíj 
^pbierga .ppt peta fuá oabaf eís ín pena cp ouceréf ín tales 
¿étes a qbus cogerenf adobare oeos:íó bíeremíns mífít quá 
d i eplam íudeís ej:ntíb0ín eaptíuítatebabflonís ne iduceréf 
ex aliq cá ad colédum ídola ? eft ífta epla.c.^.libzí barucb.(St 
erís pdít9.)t>ic poní^.tertíu.f.rpp:íe pfone ínfamatío.(ít erís 
pdít0}.i.in nulla reputatióe teneberís apud alias gétes.CJn ^ 
uerbiuíin tabuláj.í.qjoésgétesJoqucní'Dete oicentes quo 
mó oeus cótríuerít ter^puerbíuomoíalís ínftructío ínotabí 
iisificut oícím'^uerbía falomonis.í.quedá ppónes veré t no 
rabiles oe oirectíóe vite bumane:? oñtur ^puerbia qfi^cul a 
^boXq:nó funt ficut tfba que cóíterloqmurq paucáooctri> 
ná pariuntrífta aút ooctríne mozalís plena fútifabula o í argu-
métu oe rebus q nó funt e^ nec verífi tes: fj tn pulcbzá bñt có^ 
nerioné íta q? fi ec poffent fie eént vt fabule poetarum:bíe aut 
no accípif fie: f5 fábula m bf Ptozia reí gefte que cóíter narraf: 
ideo a fando fábula oícíf z vtruq? accídít qn alícuí magnep/ 
íbne:velvnigenti magna calamitas otigít.f.q> íllaralamítas 
apud multos cótínue narrat ? fie voca^ fabula:accípíunf etíá 
eje illa re gefta aliq oocuméta mozalía vtía:? illa ¿werbía oñr 
que multu of unt a narratíóe.(Sementé multam íacies -z mo-* 
dicú3gregabís.)t)ocetíá maledíctionépplínotat:q2 ífta^ppf 
petá infligunf :maicíme íudeís qbtts fi ín mandatis oeí ambu^ 
larentbonaterre.pmíttebanf p5 efai.pmo.c.(Quía locufteoc 
uozabátoia.(5ft3 plaga mínoz eft ^ boftilís oeftructioídeo 
cóíter pcedebat bella I5 bíc poftpona?:vt .pbauím^Xeuí.iá.c. 
oe boc 5obel pmo.c.(Üíñ vaftabíf vermíb^otlermes vinea^ 
ru funt paruí ec aerís íntéperíe gíiatí q folíjs^ppagíníí inuolu 
tí ea total'r oeficcant z 9fumut:íó eruce qfi vruce vocanf :qz to 
tam vinee v i redíné emrut:bzHcus etíá vineas ofumít vniuer 
fa comedés -z oeuaftans.(01íuas bébis ín oib0termínís tuís.) 
terra^pmílííonís oliue multu abudant ín tantu gp oicebané" 
vnge pedes ín oleo z B majríe ín tribu afer vt P5.). 5 5 .c.(Quia 
oefluét-zperíbuto^ntematuritatisaduétu tpís íntéperíe oe 
arbozíb9fÍuéí(filíos giiabís i nó fruerís eísj.únó oelectaberís 
mcóícatíonecuíl(ís:qz oucent captiuí í t ras boftílesvtam^ 
plius nó videas eos.fruí nó accipíf bíc total'r ,ppzíe:qz eft ad 
res que^ppt fe vltimate amanf:? fie res fut res qb0fruímur.f. 
p i filíus -z fpus fcus.alú'8 aut rebus nó oém0fruí: vt ponit 4 n 
guftín0? bf pmo fniaru per magf m Diftictíóe pzía.tamé fcóm 
moduloquédípbozuqnípoft vítá mozalé cóícationé nfam 
ad oeu nó credebát.fruítío alr poníf :qa oía illa fruibília oñr 
quecucp .ppter aliud nó appetun^vtactu virtutís:? ipfaftU'' 
te fruimur z amícis % fimilib9? oiftíguut íftí fruibília otra vt i 
lía:funt aut vtilia q ad aliud totalít ozdínát vt oíuitías z qdaj 
alia bona fcóm modu vulgaré oibus reb0fruí poífum^qa fit* 
ozdínat9bó ín qcunqj re finé fíbípftítuere pótuoalíquí cozga 
Ub^oelitijs fruunfrqa eas p^pt fe accípiut -zfic oícebattbamar 
vide qd mibí oabis vt fruarís cócubítu meo:alíí aut peeuru'ís 
tíftí ínozdínatiflrímeagutiqanullares mín0b5oe róne finís 
qj pecuníe:qz fcóm fuam nám funt médium cóicandi vt p5. s. 
etbí .ideo vtiles funt:filu6 aút qa amoz eozú .ppter níbíl aliud 
eft -z poníf ín grie boneftozú ficut amoz parentu:amícozú:pa' 
tríe:? vírtutis etíá fcóm pofitíoné pbozú:tnfcómverítatem 
oía ífta amozí oeí fubozdiari oebét: ideo rtiagis vtilia ^ fruí 
bilía funt feríptura tamé facra aliqñ loquítur modo vulgarí. 
(Rubigo cófumet)/Rubígo aerís intemperie caufaf mffuctí^ 
b9et frugíb9vt vmíb9íterius cozrodaf:? marcétes ante óbitu 
tépus oeficíát.(2lduena quí tecú.)l3ic poníf qrtú.f.ab inferió 
rib9fuÍ6?reruÍ8 facta bumílíatío.(ílduenaq tecúverfaf.)2ld 
uencí.gentíles cóuerfi ad íudaifmu vt cóíter paupe$ erant:qi 
ínter ftlíO) ífrael beredítaté nó accípiebát:? qa ín térra fuá be 
redítates fuas imobíles relíc¡rant:cú ergo íftí oitarenf z ona-' 
renf íudeís magna calamitas erat eis-^rat ením valde repita 
gnás íntétíonibebzeozú:qa adueñe oe gétílitate cóuerfi ínter 
eos eraltarenf:? eént bonozatíozes bebzeis.ná bebzeí valde 
erát ínuídi:? ín alterutru inuídebát quátomagis quantu ad íl^ 
los quí erant.oe aliaiigenís:? nó bébant otra eos vífeera cba 
rítatís I3 oe f^epe ad bocadmoneret:vt oiligerét eos «znó có> 
tríftarét eos vt p5 ero.i 2*c.er.s. i i.oeus til vt aliql'r concede 
ret locu ouríríeí íudeozú :qa ín íllo ftatu legis íperfecteomnía 
vítia eozú cozrígere nolebat:nec opoztebat fecit vt nó gaude^ 
renteífdépziuílegüs cóuerfi oe gétílitate quí vocant adueñe 
z filij cóuerfozú:quíb9gaudcbant íudeí a ^ genie íacob oefeen 
dentesatá ínter íudeos erat annus feptím,quílíbetann0remíf 
fionísXq? fi aliqs oebebat alíqd altcrí:? accedebar ad annum 
íllum nó foluebar. fed remittebaf oebftum ípfo íure:? oato cp 
crédito: vellet repetere oebitozé ouenietidoeu ín indicio non 
oabaf eíactío:qaeraterceptíoejc lege remíttéte oebitu vtpj 
s.i?.c.cuoz feptimoanuo facíesremííííoné que \yritaede 
bzabif :cuí oebef alíqd ab amico aut .primo vel fratre repetc 
nó poterit: etíá ín ífto auno file q erat f u^oe bebzeí) liberaba? 
a fuítutevtp5íneodé.c.cuo2cij fuerít tibí vendif frater m* 
bebze^ aut bebzea fec annís ^uiet tibí z ín feptimo áno oímít'» 
tes eúlíberu-.-zfifozteec alíq cávtpote qa bébatfu'vcozent 
quá oederat eí onís z filios fufeepat nolebat ecíre oonec edu^ 
ceret lecú vrozé etfili06:manebat vfc^ ad annú íubíleú q fie^ 
bat oe.Í o.ín.Í o.anni5 oe quo ejeo. i 1 .-z Xeuí.: f .et.s. 1 ?.ca.? 
túc eríbat líber cuj vjroze z filú's fuis vt pj Xeui.i ?.(p 5^5 ^ 
aliqs vendídíflet alícuí alíquápofftoné nó manebat illa védí 
ta tneternú:fed ín áno íubíleí redibat qlíbet poffelTío ad eú 9 
poffederat vel ad beredes ei9:0e boc Xeui.i«.c.oe bis nó^fua 
baf alíqd ad adueñas q funt gétiles natí ? poftea conuerfi ad 
íudaífmu:vel natí oe cóuerfis.d^bzímuj nác^ oe remilTione 
oebítozú nó bébat locu ad adueñas vt P5.8.1 ?.ca.cu oicíf cui 
alíqd oebef ab amico z pximo ? fratre fuo repete nÓ poterit: 
q : ánn9rcmílíionís eft ab adueña z pegríno repete poteris :cí 
tíéaut repetédí licétiá nó bébí5.(rí>c fcóo qó eratliberatío a 
a fttitute ín áno feptío aut ín áno íubíleúfatis p5q» nó ejetéda 
turad iudeoscóuerfosoc gétílítate.ná.s^r ?,c.et e^o.i i .vbi 
poníf lex oe remtíTióe íuo? ín feptimo oz boc tenere qn veiv 
debaf aliqs iudeus q erat frat.úq erat oe giie bebzeozú -z per 
boc vocabaf frat cuíullibet alterí0bebzei :oe aduenís g nó ite! 
Ugebaf 4£3fíé qz leuí.i 9 .coz q? oe adueníioébátcc fui i per 
petuú q nó liberarenf lege íubílcúvel aliq alia odítíóc.f. fu9 
z ancílla fint vobis oe nanoíb^q ín círcuitu vf ó fút: -z oe adue 
nís q peregrínanf apud vos: vel q ec bis natí fuerint ín térra 
Vfaboiesbébitís ín f uos -zbereditario íure tranfmittetísad 
pofteros atep poíTidebitis ín eternú'.oe. 5.f.oe líberatíóe poP 
feííionú védita? ín íubileo nó ptínebat quippiá ad adueñas: 
q: leuí.2 ?.cvbí oaf leic oe líberatíóe ífta pofft'onum poníf ín 
pncipío legis fi atténuat9frat tu^védiderít poííefliuculá fuaj. 
fres aút folí bebzeí ínter fe vocanf :ergo ad folos eos \ex bec 
extédi 05:cc bis aút bzíebanf íquedá ínuidíe ínter íudeos a 
genie ? íudeoscóuerfos ejegétílitate.ná íudeia pzogeníe bnt 
crofosadueñas:?adueñe qnalíquos bebzeosíníuos acci> 
piebát eos valde pzemebát vt p5 Xeui. 2 5 .cvbí boztaf oe9q> 
qit aliqs Oe íudeís eje gííe fuerít venditus alícuí oe aduenís:q> 
alí; oe cognatióe eí9labozét eu liberare ne illa a fflígat eu ín có^ 
(Í3cetuífrtítaru:cuergo iualefcebant adueñe apud íudeos íta 
vtofiarenf eo? vel falté eént magís bonozatí^ppf oíuitías ? 
potentíá valde oefecabanf íudeí ejc^geíiiecozdib^fuís velu^ 
tí fi boftílí fubderenf friítutí:ínflígít ígíf oe^boc eís pzo male^ 
díctióc vt cú malí fuerint ícuruenf ípfi 1 ejcaltenf adueñe eo^ 
ru.í3ípfe íénerabif tíbí).í.accómodabit tíbúq: ípfe abúdabft. 
(¿t tu no fenerabis eí).í.nó pof ís fenerarí eí:qa paup erís. 
(t%ccipi pót fenerarí bíc ouplícít.([:tíno modo pzo mutuare 
limprr.(t 4lio modo pzo fenerarí fiue mutuare ad vfuram» 
CSccipiédopmomótuefficierís pauper ítaq?egeasvtalí0 
tibí aecómodet ? nó poteris cuíqj cómodare:? adueña efíícíc^ 
tur oiues íta q? poífet cómodare tibí babédo multas pecunias • 
fi voluerít ?nó indigebit vttu eí aecómodes:? túc eft ouplící£ 
maledíctío.ímoqzífraelíte oepaupanf itaq? níbíl poífideát 
? egeát vt alú'eis mutuét qó eft oírecte infoztuníú. fcóo ídi r^ 
cte maledicunf:qa effiaunf oíuítes adueñe ? per boc fútma^ 
íozes íudeís qó rurfus erat magna afflictio íudeís z ífte mo-* 
dus loqndí íuaf.s. 15 .c.f.feneraberisgentib9multiS ? a nulla 
earú fenus recípíe6.úfi tu facís ea q mandanf oe'oaDít tibí pe 
cuníasmultas-.itaqjpoflTis multísgentíb0mutuúoare ?non 
egeas vt aliq ea? tibí fen^tríbuat mutuádo.C^lío modo po 
teft accípí fenerarü.oare ad víurá ? fie etíá accípí pót cóueníe 
ter bícqa I5 íudeí nó poflent íter fe oare ad vfurá vt pj Xení. 
2 f .e t . i ; .epoterát tamé íudeí oare ad vfurá alíenís :z vocan 
turalíení oés quinó funt fréscúoícatlfa.s.2 5.enó fenera> 
berís fratri tuo ad vfurá pecuniámec fruges nec quálíbet alia 
rem fed alieno: fratri tuo aút abfcp vfura id quo índíget cómo 
dabis-. fed fratres folu vocanf íudeí eje gaiere íter fe:ergo po^ 
tef at oari ad vfurá eís que nó erát íudeí a línea íacob oefeen^ 

















úctce .ans p? qzJ. i f . co i cú vendítTuerít tibí fratcr ttfq eíl 
bebze^ aat bebzeai'Z fie p5 Xení. i s .c.vbí manífeíle folí fres líít 
íudeí ocí'cédéces eje grie íacob.cóaeríí aut nó vocanf fres g po 
terant eís oare ad vííira alü íudeí ficut oabant gctílíb0mané" 
iíb9m gétílítate;': ficut íudeí oabát licite iudeís ad vfurá íta ? 
ouerfi poterlt oare ad vfurá íudeis ó gb'oicim^o. 15 .eponé 
do ñmdaméta bozu 1 ibí vider-z fcóm íflú modú ell fenfus ad" 
ueneg mozát íter voseffident Oiuites:-: vos efficiemmipau 
peres ífícíTlópoferitís vos feneraríeis).í.oare ad vfuram 
l ; vobísper legé cóceflum fic:ipfi aút poterum vobís oare ad 
vfurá:ga oíuites erút t cogeminí vos ab eís fub vfuris acciv 
pere:^ fie ííibOcíemmi ptátí eoíú.( :fpe erit in caput et tu in cau 
di.j^ta cp nó folu adueñe fuparét eos ín oíuítífrfal etíá úVbo 
itozíb^ oígnítatíb0:fed boc magis abomínabile eratrjja alie" 
nigene n oérent aflumí í pncípej vel recto^s vt oí]Cim9.s.2 5. 
ca.5" ^oc ení ozia eratiqa gdam alíenigene erát q nó pzobi^ 
bebanf erpfíebére ^ncipat9':oignitatesinecclefia beb^ozú 
ídefl ín ppfo eo|2 q vocaf ecelefia I5 eis nó oarenf :qa quicuc^ 
eétcÓHerfusnouiteradfidénóerat oífpofitusvt eflctadbuc 
pzelat^.qaeratfufpect'oe inflabílitate-zoe alíqb0alijs ípfeg 
mádabat apis pma ad tbímo. 5 x.cp op5 epm nó eífe neopbitu 
ídellnouíter eóuerfu5.^líq erát cóuerfi q ejcpíeífe ejedudebá" 
tur ab introitu.^ iflud ouplhqa qdá ereludebanf ín etemum: 
alíjautadtemp9'íneternú eccludebáf oue gétes.f.amoníte 
t moabíte q in eternu nó íntrabát in ecdíaj oeí vt p jJ . 11 .c. 
ciií0cleíbícrplíc9nf ín Ifaralíe gentes erant que ejeeludebanf 
ad tépus.r.eg)7ptü *z idumeírqa cóuerfi ec eis fn.5.giíatione í" 
trabáteedíam oeí vt pj J a 3 .cante vero nó ítrabant.(5t ve" 
níét fupte oes maledictiojies iflo.í.fup te ofumabuní' oés ííle 
maledictíóes t plures alie q nó fut bíc fcripteroíír veníre fug 
te.í.fup caput tuu:qa lup te oés grauabunf^t pfequétes ap" 
pzebendét te.}t)íc fítmetapboza oe íílís maledictíÓíb9fíngen 
do qfi ipfe fint qdam bolles:qui ení bolles fút pfequuní* eos q 
funt bolles fui ínqrentes eos vt occidát:': cú fcíuerint q funt 
pfequunf eos oonec tradíderínt in man0bollium.í.ín manus 
fuasq funt bolles q6 ell app:ebédere eos:íta ell ín maledíctío 
níb^boís quas bíc ponitrqa fi íudeí nó complerent mádata ve 
níebát fuper eos íHe maledíctíonest-r ante$ venirét videbaf 
perfequieos ín qb9manere oebebát tanc| currétespofl illos: 
t ad vltímu appzebédebát eos tenétes eos:ficut quí velodter 
currendo aliqué attíngít 1 fom'ter octinet.íí)Onec ínterea6).i. 
tílemaledíaióesveniétííipte'znóoimíttét te oonec itereas 
ídefl: oonec mo:íarís:nífi ftote tu petm reliqrís qa tuc ípfe oí 
mítrét tcfOnia nó fuallí mádata eiusoíDojalia z iudícialía. 
(J6tcerimonia6}.í.pceptacerimonialía.(íSterút inte figna).ú 
aliq mala que comp:obétte malu egíífe cótra oeu.(igt<pdigía) 
ídefl alíq maioza ? bozribilía mala. Jgt fignát adbuc ín futura 
maio^ mala euéwra fo2e.(átin femíe tuovfc^ in fempítemu) 
ídefl í magno tépo:e:qa fempitemú 1 eternu no fignilicát fem 
pertépozis índelíctétíamtfedalíqñ modicútempus círca.?o. 
annos vt P5.8.1 f .cvbi oicit oe íubileo.ít fie fuitcaptiuitas 
babflwiíea íempitemalj folum. zo.annis ourauerit:pÓttamé 
accipí bíc fempiternú ^pzíe ? tue nó en édif fimplr ad omnía 
petá tudeo2Ú:qa nó lleterút pzo quolíbet eozú in fempiternú? 
fub fignís t.pdígúeifed folúcóuenít boc ouob9pctís.f.pctó qó 
fecerút vndeci5 tríbusipzo quo vfcp boc oetiitenf in térra me" 
do^ummtra eafpíos motes:4: manebut nunq^redítureíníu" 
deamadbabitádum^peccato tribus íude p:oquocúleuitís 
fuis a ratíóís in eternu captiuatáell :fed potefl írelligí fempí" 
temú ertédendo ad omne peceatú eóditionaliter ficut tejetus 
vultfcflsqjpzo quolíbet peccatocareí" punitio fempiternavt 
cóuerterettf ad oeum in totocozde fuo^qa in ommValnspe 
nís p:o peceatís p2í02tb9cóuertebátur ad oeú ourabát pene té 
pozalíter.nucautéqm induran fút perpetuo fie manebút.(5n 
gandío eozdís tuí 'zIetitia).i.qníanoluifti feruíreoeo tuooú 
babebas gaudiú t letítíá ín abúdantía omniú rerú.( j t i gau" 
dio z letitia ^ ppter omniú rerú abúdátiá).í.bebuííret populus 
bebíaicus valde feruire oeo in letitia z eí:ultatíóe:'Z boc^pter 
rerú omniú abúdantíá.i.qa boíes oía ad abúdantiá-rvolúta 
tem tulmíbíl ení tibí oeell vt bonozum cumulo vndicp fuffíei" 
ens e8:q ad magna gratitudíné boíes indinare oeberét:fi eníj 
alíquís magna paupertate -raduerfitateoeferatoenmeóner" 
fus ad ídola alíquo modo bonú fit:fiue nó íta malú ficut fi illa 
omnía babés ouerteret ad ídolatriáu'udeí tamé omnía illa ba 
bétes cóuertebátur ad ídola ergo merebátur magná penam z 
fubíúgítur.f.í^eruíes mímico tuo.}£tíam fi nolis ímo nolen 
do:qa nulluslíbenter bofiíb9fubíjdf.(Que5 imíttetoomín9.; 
3íllepeneífligunf aoeooueniétes fceleribus tuís.f.vtquí nó 
vult bonus elfe in gaudio fit malus ín trillitía:': fie oe ceterís 
oppofitís que ponútur ínlittera.r.in paupertate z abundantía 
rerú.(Seruíe8 inimíco tuo ín fame fití)j'.cum fame.íta q> nó 
lolum fuffícíettibi cp fame fití vichad interítú crucierisifed 
etíá q> feruías bollíb9ín qua feruítute boíes patí folét illa ma 
la z piara alía.f^t oía penuría}.i.fiue quátú ad cibum vel pO" 
tum:veítitú z omné bumaná olblatíoné.(^dducet oñs fuper 
te gente oe lóginquo.)lDicponítur. f.f.boílilis obfelfío in qua 
boibus malozu eetrema adueniut.f.mo:s z oíuerfa genera ter 
ribilíú ficut feguntínis in duitate que feguntú Oícit" in térra by 
ípanozú accídít q> obfeíTióe pzeméte ne fidé rónis infringerét 
oe amicitia oata fe oés cum rebus fuis flámís iniecerut vt oe" 
plozat ^ lugull. j .oe cíui.oei.c.2o.(ÍDe ejetremis terre íínib9).f. 
2l(ryrí06pmo:oeínde cbaldeos oe babflone z funt gétes ílle 
fatis remote a térra pzomiííióís: fút enim fcóm lógitudinem 
magis ozíétales:? fcóm latitudiné funt oeclinátes ad feptem^ 
tríonc.Cjn fimílitudiné aqle volantisj.i.q? ílle gétes úa velod 
ter veneft cótra ifrael q> eís refillí non poterat: ficut aqle eu5 
ímpetu volátí.(£ui0línguáintellígerenó poírís.)Quia multú 
oífferút ídiomata ifraelitarú ab idiomatib'' aíff ríozum z cbal 
úcoimz boc ad malom cumulú ellrqa bolles nó poflent codo 
lere eís patiétibus cú verba oolozé indícátía ítelligere nó va^ 
lerétmee poífent cúeís alíqs faceré cópactióes:alíquí tñ erant 
ínter iudeos q linguas illas ítelligebát:f3 pauci vt p5.4.re. 18. 
ca.vbílegati regísaflfriozú locutí fantbebzaice adppofitos 
cjedJíe regis:í illí rogabunt illos vt loquerenf ff riace:qa be" 
ne ítellígebátlínguáne totusppls itellígeret.(^enté.pcaeífli" 
má).í.cú índígnatíone z íniurú's loquété:accipif etiam pzoea 
eí(nma.í.valde abúdás ín verbís.(Oue nóoeferat fení).í.rc 
«erea^ eí p:opter etaté z fapía5.(tlec mifereaf paruuli.)íi>20^ 
pteroefectúvíríú -zetatís^edoes oeUruatteapiat fineozia 
etatís z fej:us.(£t oeuozet fructú iumétozú tuozúj.i.filios equo 
rum afinozú t camelo^ quo$ oeuozabítnó illos comedédo fj 
ín o:e gladú'oellruendo vel tibí rapiédo illos ad vfum fuum. 
(Doñee intereas.j^rame nó bñs alíméta.(f t nó relinquút tibí 
tríticúO^Ha omnía fíunt inobfedioneqa oía q ectra funtbO" 
íles oemoliunf oonec eos quí íntra muros funt fame affectos 
íncaptíuitatérecípiát.( Conecte oifperdat incunctis v:bíb0 
tuís).úoonee faciat te fame z oefperatíóe pire cxñtcm itra v:" 
bestuas.fgtoellruene' murítuioiDoeeíl qófeqturad contí" 
nuam z lógá obfedioné.f.q? per quotidíanos bollíú impulfus 
ad vltimú murí cozruát.fjirmi atc^ fublimes.) ^flla ouo per" 
tinét ad bonítaté murozú gp fírmí fintXbene groflí z oe mate 
ría fom' vt lapídibus fectis vel later e bítumine lito.(£rScóm 
q? fint fublimes.i.altí ne facílit bolles fupza afcendere valeát. 
í^nquíbusbébatís fíducíaj inoíterraOsStboceratquedam 
eá oellructionís eo?:qa magis adiutozío búano oiuino ni" 
tebanf.fjgtcomedes fructú vteri tníj.i.fílios tuos p famís an" 
gullia ficut factú fuít tépoze 3o2á regís vt P5.4.re.á.ca.qa oue 
mulieres comederut filiú vnius:': fuít oe boc qílío cozá rege, 
fie etíá narratcótigiíreiofepbus inobfedione bierlínperro" 
manos in qua ípfe captus fuitet romá adduct9vtbi ín lib:o 
eíufdé oe íudaíco bello:*: boc oíum bozribfliú bo:ribíli9ell:fed 
ad oium malozúcófumationé illa eueniebát í o í boc tá ad pa 
tré ^ ad matré:qa filius ell fruct^vteri matri6:qa in eo fozma 
tur-: parté fuge fpermatice matris fufdpit z 02 oe vtero píis: 
qa pneipalis p02ti0 feminis oe lúbis pznis eí'fiuit omnía auté 
ínteri02avterusvocanf;ídeo filius nat9oelumbís patrísoe 
vtero eiusnafcío:.(^t vallitate).i.angullie magnitudíneva" 
Hitas ení fignare pót multa: vnomó vallítas.i. anguílíe ma" 
gnitudo •: boemó accipíf bíc:qa ín marima angulliarú elíent 
íHímiferi íudeí cú cogerenf anide máducare carnes fíli02um 
ruo?:í quo I5 ab vtroqj infelices fint írelieves tn eos arbitro: 
ín eo qó agunt qj ín eo qó patiuní': famem patiunf filíos oeuo 
rát:famé.n^ alia fo2tune aduerfantía perpeti oolo2ofum quí 
défedvirileell:filiosaúto:e nepbádo máducare vifeeranfa 
tterato ín vífeera regerétesoíum turpilíimum atqsisifandilíi 
mú:ifelíj: ení q quacúq5 fame adigéte ad erecrádos cibos 02a 
Vertít.melius ell ení fo2títer mo2í qp ínfelicib9epu!is macula" 
r6:qa vt ait ariH. 5 .etbi.ad queda aút fo2ta(Tís nó ell cogí:fed 
magísmozipatiétéourifrima.Slio mÓ vallitas accipif p20 ib 
litudíne boc mó nó pot bíc accípi. 5 .modo accipif vallitas p 
odtructione z boc mó 02 a valládo: -: fie etíá pót fumí in P20" 
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^dcít Valde fhiesríbís oekctabílíbns: nec acrípiñatariofas 
íblá p:o eo qaí acta vencrcíí valde cjccrcct-.fcd pío quodk^ 3 
. ín accípíédo oelectabflía cibí t potas vcl actuu venéreo? val^ 
de ejrcedítbíc aut folií accípít lomiríoftim p:o ercedéte ín oek^ 
ctatioíb'guítns:-: boc ponít ad maio:é malí ejcpflíonérga c<y 
medc carnes filíopcuilibjboíínénarrabílr bojribííeérfjmagís 
eís q cíbís oelícatíflímísfluebaf .(£t V)COjí q cubat í finn ííio) 
^deft íter bjacbía ruaifpacíu otétú ínter b^cbíarírcópleca fi^ 
nus'DZ.me oet eís oe carníb9filío? üiozú qs comedet).Quía 
eas fíbí totas refuarc volet fame valida piii'géte.( Qm'a vafta 
ucrút te ínímící íntra poztas tiias).í.fecemt q? tu obfeltus íntra 
po?tas cúntatís tne níbíl bf es ad cojpís altméta.(¿enera m« 
Iíer.)£]cnalícarnísviíp5nc.(£t oelícata.) ^ w p f oífliietudí" 
né ¡abozárqa etta fí carnes nalíter oure fíntialícuí fi tií totaííc 
fe ocio tradít mollícíes ín eo índitcíf maríme fi cíbos teneros 
jiimatrga ptes tenerc cíbatíue adberétes cutí eá teñera facínnt 
nífí g labozé ercítato calo:e euapozcnf Í x>eñcíát:z me mane-' 
but partes foltdecarnísiíóoícít pí5s.2.etbí.q?op5mulmcíbíi 
f fume muiros labores fuftínere ad cándu robur cozpís.fQue 
fup térra íngredí nó valebat}.f.ambnládo fup ter ra nudl: fed 
f femp crat ín tapetíb'-z alíjs mollíb9 Itramétís.íTlec pedís ve 
ftígíu figerej.í.ínnítí fup pedesrga ín cópzeflíóe carnís ta teñe-' 
re oolo? cátnr fiait cum alígs míttíí' fup carné tumété vel vul [ 
f neratí.(5t ílUniíc fecúdínapj.í.tanm fames coartabíteprnu^ 
líerésoelícatíífímecomedétfilíosfuosnoníf natos -jfanguí^ 
né fediflímñ ín 4 fet^nafeíí íiioliit9:-: qa vírí earu t alü^ppínq 
t altantes partuí rapíét í(Ta ad comedédñ ípa ínm'dcbít cís.f^ 
•JHuuícs luiííes.) 62 ímundícía flwens k folu copetít reb^valde bñídís 
quid fít. fíCotfüt fedídíne: t onr lécudíne qdá pellícule oe fanguíiíe co^ 
agül3toínqb0íetii6ínm3tríce latebat:oe qb^cíbaturoüíma 
trícccft i onr fecudíne qíí fecudínerqa ín eís fetus íniioUiíf et 
ín ¿rítu oe vtero rñpñí'.fOiiecgredíUní' 6 medio femínñ cí9.) 
^déft oe vafe genítalí muííebiúlcmé ídé efl qó fémur 1 efí ps 
vltia crur ís vbí crus ventrís cóíungíf.(jComedét eos dam ).r. 
occiílte ne alia rapíátcarnes illas ad comedédiim:qa vír inui 
det vroae ne comedat t vicoi viro vt.8.patuít.( ^ zopf rerúm 
01115 penuríá.)t>oc oetmiat \y comedét.f.q> oefTcíétíb0oib9ait, 
métís cóuertebanf adeomedédu carnes filíoju t nó oetermí 
nat Ip clam:qa tuc eífet fenfus q? pp boc comedebit ín abfcodí 
tortja no bébát alíos cíbos fed boc níbíl ad^ppofitum.fOmnía 
^ba legís cj ferípta Tunt ín boc Vólumte).! í oeuíeronomío. 
Í£lO* 7 (TOüia nó oblígabanf íudei ad facíédú alia 9$ fut ín boc volu 
mine I5 oes qnc^ líbzimoyfilex vocenf:-: íbi fint multa qnon 
funt ín boc líb:o tñ folíí que ín Ittoo ílto funt oblígátiq: q oñr 
ín alíjs líb:ís ant funt bf ítozíalía vt ín toto genefi t ííta nó fut 
pceptíuatfed reí geíle enucíatíua fub aííertióerideo níbíl oe ge 
nefí repetir ín ífto líb:o cu totus fit bffto^icus fie funt multa ín 
e¡codo:ínleuítícoautépauca:ín lib:o numero? multa qre non 
replícanf.^lut funtpceptíuactúc íítapccptaaut fút adfemp 
aut ad lellfi ad femel nó replicáí bíc 1*5 íá fea fut vt multa q má 
danf ín erodo oe factíóetabcrnaculí ptínentiu ad illud q: íl 
la mof fes femel ía m feceratmec erar vltra neccffarímu tale 
ceptumtqa nullu actu oírigere oebebat.C:sí aut pceptu elfet 
ad femel 1 tñ nódum erat1 adipletuireplícabaf ficut pceptu oe 
feparatióe ciuítatu p20 fugítiuis oe qbus Tlu. 5 j .cz replican 
tur bíc 5 .cet. 19 . S í aut pcepta erant ad femp aut oirígebanf 























pillares síura é^cnt reP^cm^ ^ cM in Mítico multa onr oe cerímo> 
níjsfacrilícíojur'zoe rítupurgaríonu ímmudo:uqueqaptinc 
bant adfolosfacerdotesnóreplícaní' bíc.fiauté ¿tíneantad 
pptáres omnia replícanf vtponebanf ínaliís libáis: vel ítellí^ 
gunf ín aliquíb9que bíc feribunf..ít p5 verítas buius qa fi rc^ 
fpícíanf oía mo?alía íudicíalía aut cerímoníalía que ptinét ad 
pprmíreperiiinf ínejcodoleuííícoenumero plene ínuenié-' 
tur bíc t multa fuper addita fie nullus íude9 oblígabatur ad 
alia c| adea que bíc ferípta funtrídeo mandabaf.s. i7.ca.q> 
rep bérettíeuteronomíúinoomo fua:vtínboc ínftrueref ín 
tota lege nec mádaf íbi Oe atíquo alio lítoo.3llíqua erát alia 
p:ecepta que erant ad totum populú t ourauerut multo tépo^ 
re:tamé qz id q6 oirígebant no erat perpetuó nó ourabát pje 
cepta ín perpetuiímec replicaf'bíc ficut pcepta oe mána.f.quá 
i tuj qlibet collígeret t qua oíe eollígeret Í fie oe ceterís que ba 
bubíu? • c ct0'16 ^ -9^ roana nó erat femper ouraturu.(n & fi 
?*. guasquarenóreplicatmoffesíítamandataoeobferuatíoní'' 
b9círcamána:qílícetnóeét femper ouraturu:tamen tpequo 
«moffesíftafbalíb;íbuí9oí)cíto«rabat ^portea alíquotoiV 
( bus ourauít.ná ílTa oíicít mojíes áno.4o.e):ítusoe egjpto mé fevndecímoínpncípío.ourauítaúttotoípfoanrto t ínpnci^ pío léquentís annírq crat annus»41 .t boc vfc^ ad. 1 ? .oíé me 
^ fispzímíín quofecerutpafcbarttunccomederut oepaníbus 
i terre íllíusrt ceííauít mana vt pj íofue» ?.cnec venít vltra fuít 
I ígif poíí mo:tem moflí ouratío man quafi ouobus menfib9-: oímidío.(C^"í^ñdee, cp mof fes nó replícuít legé oe obferuatio nís mó arca mana p p£ ouo .CT^ímo 3a 15 nó ceflTaret tune 
£ mana tñ fcíebat mópfe cp imedíate ceífaturu eetaia folu oaba 
í tur mina ad íupplendá indígentiá pañis q nó poterat béri ín 
oeferto;fedcÓfeftímíntrattirí erant ínterrá cbanaa vltra ío? 
dañé ín qua bérétpanesadcomedédürqj erátnucínvltima 
manfiÓecircaío:danc:gpzo ta5 paucotpenóopoztebatreplí 
cari legé illam.(CrSc6a cá erat qa ífta obftiatío oe mo fe bñ' 
di círca mana íta erat alfueta ppt eé quotídianu q? nó indige'-
bat replícatíóe:aute]c bo:tatíóe:oe alíís aut pceptís nó erat fie: 
qa ín oefto rara p:ecepta obferuabanf z fie per oiíruetudine5 
ín oblíuioné abíebantu'ó nece erat ea repetí vt rurfus memo^ 
í ríefirmarcnf:p5 añs.9,i2.c.cu OÍCÍÉ' nó facíetis íbí.í.ínter^ 
l ra ^miflionís qó nos bodie bíc faam9finguli qó fibí rectu v i 
" def:nec.n.vfcp ín pfcnstép9veniftís ad reqem z polfeíTionej 
qul orts oeus batur9eíl vobís.íD^enendu ígít q? ín boc lí^ 
biooepceptís alío:um libzozu folu replícanf ea que mafura 
erát poíl tranfitu ín térra cbanaaiquc auté í l finitu vfumba^ 
bebataut^ ppe erat eozu abolitio nó repeteban^q: eflet ínutílís 
cófirmatío.3llío mó cjcponi polfet ífla lra.f.q? oeus índuccrct 
plagas bas nifi obferuarét f ba voluminís bui9. f.Deuf non 
fit bíc métío oe alíquo aliornó qdé q^  no fint ooligatí obf ua^  
re ea q ín alifs lib:ís cótínenf I5 rarílfíma funt ín alO's lib:ís 
C cepta qbíc nóponaní" fcóm moduoíflínguendi qué ante fecí'' 
mus:fi tn alíq fint illa obferuari nece eft.C^t fi oícas qiíoer^ 
go puníet tile q peccauerít ín alifs pceptís polítis ín alíís líb:ís 
'rnórepetítís bíc.bícet rb:tealíqsqjj3unief penis bíc otétís. 
(D'^nr q> quató eít ex tbzma verbom nó poterat puniri pec^  
cans ín alüs bíc nó feríptis p penas bíc fpálíter cótentas:quia 
bíc 02ft> ilíemaledíctióes veníent fup eos q non aiftodierínt 
verba legí5buí9q ferípta funt ín boc volumíneig nó artabanf 
ín alifs q nó erát bíc fcrfptatqz nó erat ípofíta pzo eís talís pe 
na.(¿r£>óm cp oeus q cognofeít aios peccantiuj Í quantitates 
5 pctóiüoatvt vult penas pzopeccatísiuictaocígentii oemeri-' 
s to? etíá fi illas penas nunq* ín lege fcripferit:vel ín alíquo fe^  
dere Dfirmaueritrpoterat Q puniré peceátes 5 pcepta que non 
fut bíc (cripta penis q bíc ferípte funqz alíq oe nó feríptís erat 
íta grauía fie petá ín boc libio ícríptarfic p5 oe vítíjs carnís nc 
pbádíflTímis q ponunf leuí. 1 S.et.icz oé multís alus ín eodé 
loco: fs adbuc pter boc oóm eíl cp fie oe9fecít bíc Ipalr pactu cu 
ífrl' vt obfuarét oía q í B libio ferípta funt -r pofuít fpáles pc^  
ñas: íta ín alifs pceptís q bnr ín alíís libzís oáf fpáles pene vt 
> P5 leuÚ2<í.vbí efl catbalogus pena? ífiígeñda? pjo fractióe p^ 
l cepto? ín alíis libáis pofito? fie bíc efl maledíctionu catbalog9 
i p rrágentíb9pcepta ín \S libio oe fc r íp t a .C^ qre5 qre nó fec 
I bíc moffes métioné oe pceptís otétls ín ali/s líb:ís q ífligeréf 
\ ífie pene fract02ib9ét peepto? íllo?.(CRn r q? oue fuerut legeS 
$ fiuc federa vnu tedus qó tcm eíl ín monte ff naí t ibidé o ñ t ' 
^ mam vt p5 erodí. 19 .et.io,at(^.24.aliud fedus v d leic cft qó 
I mojíes pepígit bíc cu ftlijs ífrlXín cápeflríb9moab.oíflínetc 
aut leges^ federa oillictís o fírmatíóíbus'r pena? iflíctióib9 
I egéf.fi aútfuí(íet tota vna lejc qñ ponerenf bíc pene no reter 
9 reñí fpáfr ad fracto:e5 bmóí pcepto:u qinH libzo otinéf'.fed 
J ad fracto:es legís quocuc^ ífringerét fiue qcuc^ pcepta ífríge^ 
rét:q?aút fint ífle oue legíflationes'r federa pj ínpncípío.tf. 
ca.f.bec funt ^ba federís qó pcepit ous moyñ vt feríret cü ñ' 
lijs ífrl* ín térra móab pzeter illud fedus qó cum eís pepígitm 
o:eb.(£t tímuerís nomé ei9.)ClU an face pcepta ocí eft tímerc 
oeu^Zerribile tgríofu5j. Cnomen oeí íneffabile^ó^ppe oeo 
conuenít: qa alia noía oeí ín beb^o onr oe oeo:-: tpalib9oflíís 
vt pj fepe ín Bcña ero.í illud é nomé tetragrámató:': eft fen 
fus cp ándito noie oeí bó tímeat illud: t bozreat face mala pg 
reucrétiá t timo^ oeí vocaf.terríbile qi audito ülo terreri oe 
l bem9magífq$ audito quocuqg alio noíe íta gp magís pptímozc 
1 t)eíq?cuíufcuc^alterí9reivitem9mala:vocaf glío(u3q:fignat 
I rem ejxellétíflima q níbíl mai9nec melí9e)ccogitarí pót.(lDoc 
l cit oeu tim).í.boc nomé oe9tuus efl: nomé terribíle glozíofuj 
i oícit bec ad oíiam aliaru gentiu que idola fuá vocabant ocos 
*j noíe ^ ppajATímo od:cu aut 02 oe9tu9foIu fignaí" oats bebzeo^ 
I rúQui efl ver9 oe9.(^lugebit oñs plagas tuas.) •Jbonebat.i* 
{^euteronomius ^ ^buknfís n íj 
Kñño. ) 
*p:ímacl* 

























maTa multa qdlíbetco? per fe oedarádoibíc «oté potiít multa 
fub aimulo non occlarádo fpafnfed fub noic augmctí-fíluge^ 
bitoñe plagastuasj.ü'adeteae multasrgaíflígédo oésqbíc 
ponunf fatfe funt multe vcl atr t melíns.(^ugebít oñs plagas 
tuaa;.í .no folú í feret íftas q bíc fcrtpte fút:^ etíá multas alias 
vt p5.jí.etíá ga bíc vult oc9ocmóftrarc graué punitioe5 pctó> 
ru: t boc notat ín ouob0.r.m numero pena? t ín atrocítatc ea^  
ru numer'penam poníf bícrga o: augebít oñís plagas tua5 at 
trocítas-.aut fcuerítas pena? appet.).cu o í plagas magnasret 
perfeuerátes ínfiírmítates peflTímas^ perpetúasela augme^ 
tatío pená^eft'.cúeft pertinacia in paí5:ná quí pmo peccatme 
rct fimplícépenarquí aútcotínuat mcret pena multiplicatam 
boc bf clare Xeuú2tf.c.vb¿ poníí modus puníédíoeíitpmo 
ponit alíqul pena fímplr oeínde fias refiftít oíí le fllaturíí cé^ 
tuplú: -r iterú ñ reñttit altud feptuplt feptuplu Oonet adbuc pee 
cat : nio:íac aut cozri$at cütá fiautnec fíe obedíerítís mtbí 
addl cojrectíóes vras feptuplu.ppter peta vfa i oterajourí^ 
cíe llipbíe vf e: t boc fnía multotiés ín eodcm.creplícat.(J8t pía 
gas femínís tuíjXplagas filíoaítuop^a nó folííte puníet:lcd 
etíá filíos tuos boc ení cómune erat cp píes t filí| fimul puní^ 
renf.nam aut peccabát filí) ficut pzes:^  me manífeftu eft q? filíj 
puníratf nóqdem qa erat filíj talíu patm: fed ípfi egerant 
pp que patí merebanf:fí autno peccaueráteum patríbus fuío 
puníebanf pp peta patru vt fie pzes ín eís punírenf vt pj epo. 
;4.c.ct.9»?.'rrepíusrepetíf:ficenIoí Tlu.14.ca.1ni pzofere^ 
fnía oeí cótra murmuratozeS ífrlítas q oíjreft oeu odíre eos cp 
educerat oe egfptoi-r q? vellét ílluc reuertí fubíúgíí' vfa cada 
«era íacebunt i rolítudíerfilíí vfí erut vagí ín oe^to annís.40. 
•tp oztabut fomícatíonc vfaj oonec cofumanf cadañera vfa. 
(plagas magnas 1 pfeuerantes ífirmítatesO&í bíc plaga pe^  
na íflícta ab eflra fiue ín piona fiue rebus:ifirmítas o: egrítiH 
do inata i co^e q nó ell ab e í t ra .^ t conuertet í te oes plagas 
egf ptí).f.oecem plagas q iflícte fuerunt egf ptíjs vt P5 e)codí.ca. 
7.vrc^.i2.ííflenonleguntur fimulaccídíÁTe íudeisficutegp 
ptús euenerut tñ fozteptículati) íllís multe cap euenerut t pe^  
íoiesrcu multas alias plagas oe^pofuerit nouílííme ponítbas 
plagas egrptí tanq§ ouríftímas t veríífime fie erat fí cófiderc 
cur ea q bnr ero.8 .cet vfc^ ad. 12 .íclufiue: 115 fb:te alíq maío-* 
resíterbaserant que liipai^mulgate funttn oeus íílas fecít 
p:oferrí ín vltímotan^magistímédas beb?eí6:cuí9róerat: 
<\z magis tímenf ea que vídétur qj ea q folú audíunt": vt íí alí'' 
qs víderit alín boiem fubirc alíq6 genus moztís cu poftea au 
dierítnoíaríílludgenusmojtís boíríbilíus fibí apparebít^ 
fi nucg audíuíflfet: vel $ alia q fcóm verítate3 graiiío:a: ipfe tñ 
ea infligí nuqj vídít:fic eni erat oe bebzeis q> ípfi víderant ífií 
gí penas illas ourifíímas egfptio^ij:ió vídebaní* eís atrociT" 
l ime:nó vídeblt infligí alias oe qb^bíc of :nece g erat q> ba> 
magis fo:midard t fie íftas majeime timebát ífligédas ¿ta p:o 
majeima gf a bébát ne eís ínflígerenfró oeus cú pmo ocdit eís 
Acepta atcpíudícia:q6fuit inmaratbvtpj ero.if.qfímaicíe 
allícíms eos ad cuftodícndú oípt q? fi cuííodírét tuc mandara 
oeínovenírctfupeos ifirmítateseg^ptí.f.fi audierisvocem 
oni orí tuíi-z cuftodíeris oía Acepta eiuscííctu lango:é qué po 
fui ín eg7ptt> nó pona fuper te ego ons fanato: tu'.fQuas tí^ 
mníílí).í.bícponif cófirmaííopdíaom.f.q> ió oeTpálíter no^ 
mínarí fecít plagas egfptñqa iudei valde tímuemteasinl ví^ 
díffent eas infligí egfptíjs'.'Z eos atrocííTíme to:qrí íntra fe re^ 
fozmidabant ne tale malü íncurrerét:aurerre m eís bác malí 
fownídínc erat magníj eís biificíñ t boc eos induceret ad obf^ 
uandíí verba legís buí9:fiC ení fuerunt inducti ad obfciandum 
pmapccptaqoata funt ínmaratbvtp5ero.ií.ca.(ítadberc 
bíít tibí).f.oiuturne permanétes.fOniuerfos íango2es.)Xan^ 
go: ab íntra efl ficut ínfirmíta6.(¿t plagas que nó funt ferípte 
ín volumie legis buí^.jlMures ení plage venerút fuper íudeoS 
male agétes qj bíc feripte fint:qa partícularia nó poíTiít total'r 
oefcribitofit iudei q? boc verificaf ín eroeulatíone fedecbíe 
regís vt pj.4.re.2 ? .oe quo níbíl ell bíc feriptu ? nó folum efl 
boc fed -r multa alia vt templi erpolíatío cobuítto: -r ruina oe 
qua níbíl bic,(£tremanebitis pauciín numero.) Quia multi 
gladiomultí fame'peribíjt.íOuí fueratis ficut aflra celij.f.in^ 
numerabilcs vt p5.0.pmo.c.qa fie ^ míferat oe9 abwbe vt bf 
5cn. 15 .et.22.c.(Síc letabíe' oífperdés vos atc^ fubuertens.) 
Tío letaf oeus nec tríílaf oe bono vel malo vellro qa no ac^  
crefeít eí aliqd e)c vobis cu ipfe folus fit fibí gaudíu índeficí^ 
enstfed oícíf letarí ín bis que benefiut 1 qa recte fit op bn age^  
tes remimerenf : t male agentes puníanf vt fie merítu ozdínat 
per pzemíu íta óemerítu oidmH per penáuo ficut oe^gaudere 
o í nos pzo bona opera ti oc remuneras íta gaudé oicef nos p 
petó puníés.fjgt ficut ante letatus efloís líip vosj.úoevofe. 
( B n vobis faciésj.f.oans vobis eccellentíl in bonoze 1 abun 
dantíl tpalis ^ fperitatís fuper oes alias gétes.(nof(^ multi^ 
plícans.)3ín faciendo vos eífe magnumppfm: í multos víros 
bntem.(Sícletabíf oífperdés vos).t.nó putetís cp obferuabít 
vobis alique fauo:é oolédo gp puniaminí: vel nó puniédo vos 
cúpaíseoq'vosoílígat:(éd ínvtroc^gaudebít eoq> íuftum 
cíl fiue bono2es:fiue penas rlucra:'? oána oíílríbué. CrDe' 
ení fúme gaudiofus eíí vt aít ariíl. 12 .metba. t efl vna oe paP 
fioníb^quasibi^pbat oeoeo.^PSááoelectatiocaufaf inope 
ratióe nálí pfecta nó ipedíta vt aít arillo. 7.etbíc.c, oe oelecta^ 
tióe.etíáoianrq7 oelectatíocáturin cóíunctioneobiperfectí 
ad potétíá oífpofitá led í oeo repenY vtru<^ perfectílfime qa 
e(l íbí o5m fumebonu.f.íntellígíbííe lume perfecturi fume bo 
mí tpotétíaoptíme oífpofita.f. ítellectus oífpofitiiíim9nulla 
feceterrenelabís inqnatus t volutas milla oíflotfóe oepza^  
uata-.'z qa ifta femppntía fibí ipfis funt ímo ídé femp funt:ió 
nece efl fp in oeo oelectatíoné effe. £ t qa augmétata bonítate 
í obíectí efl magis oelectatíuuql ante erat:-: augmétata oífpofi 
J tíóe patíéfisrfed cu ín oeo ídé fit íntellect9:? qfí itelligíc t cete 
raqueadaccípietéptinéti-rífle íntellect^oiuín^non eflmaio: 
vel míno::pfectio: aut íptectio: vno tpeqj alíomec ígíf ipfum 
itclligíbfleqóeíleéntía vnotjseell maíusq? aIíudcuoe9non 
augeaf nec oecrefcat:g ímpole efl ntagís vno tpe oelectarí 
alio t nece é eus femp oelectari.tJoc ell qd aít aríll. 7.etbí.in ñ 
ne cp oe9gaudet vníca 1 fimplicí oelectatíoneiqa na Oíuína ell 
fimplící(rímana:autnfanÓell eadejnec epíeb2es.í.íulla ve! 
bfi lebfiseílemna oíuína total'r carés cópofitíócrqa neccom 
^ pomf ec ma í eje fozma ficut res nalesmec eje gríc -r oíía ficut 
s collocant^  abllracta acefitiu vt albedo t rubedo quom quelíbj 
eíl cópofita ej: gñe ? oííaiqz lícet albedo nó béat mam t foz^ 
má cu fit total'r fozma tñ reperíe" ín ea oííatqa fc5m aliqd re^ 
perif in albedíne ró griis.í.entítatis vtís indetermínate repe^ 
t ríe etíaj ró-magisfpecificaoeterniiínatíuacuíuflíbet:':ab illa 
£ íumif ró oíierque oue rónes I5 lint ídé real'r tñ nó ell eade ró 
vtríufqj.f.ró albí fcóm colozé^ ró albí fc6m gp ell oíígregati'' 
uumec etíá cóponíf ex actu 1 potétia eé oiuía:qa acíus z poté 
tía cófideranf ín re fcóm id qó ell:T id qó elíe pót.ens ení oc 
actufpp:ieoí:oepotentiaaíjtfc6arío.fi aút accípíam9 boíem 
autquálíbetremnalem reperíem9in eaactum-r potentíaibó 
n,bó efl z fc65 q? bó nó ell potétia fed act9:qa bó ell actu bó't 
nó ell ín potétia ad eííe boie3. ídeo act9ín boíe vocatur ipfa bu 
manítas:fiue ípm ruppofitú bumanum:qa ficut ííle bó nó ell ín 
potétia ad bumanitaté: íta nec efl ín potétia ad eííe íftu boíem: 
quodeuc^ § iñozú pót oici ín l'ozte actusiell etíá foztes in pote 
tía ad efle albuiadeflemuficu:ad eé fapíenré:^ fie oe ceteris p^ 
feaíoíb9:-: nó bj eas ín actu g I'c6m illa accípíunf ín qlíbet re 
creata ouo bec.f.aa9': potétia: act^ení accipif ab eo qó res elh 
t potétia ab eo qó res eífe p6t.(£;t>i>m Q gp in qlíbet re crea^ -
tavocaf actusípfa fuba reí fiue accipíaf abllractiue:fiuecoiv 
cretiueivfr aut partícularit t íllo mó i angelis ell cópofitío ex 
actu -r potctía:qa angelí nó funt qcqd elíe pñt:fed aííud pñt eé 
qó adbuc nóeflmáfi ángelus elfet qcqd elíe poííetnórecipet 
felicitaté p vifioné btíficá oeí:qa ad qócu(^ ab e)rtra recipim* 
in potería fum^cúnófitnobís innatu:fed ípfi abe^tracárecr 
píut g funt ín potétia.ítíá finó eífent in potétia cefíarét actus 
bíerarcbící tres qs póít oíonplT'i líbjo ó ágelía bíerarcbía.f. 
pAcererpurgare:-: illumiare-.ná inferióles purganf:perftciun^ 
turz illuminanf a fupiozíb9-: per illos actus acquírutalíquaj 
pcrfectíonéquá antea nóbébant alíoqneflTent fundatozíl ífli 
actus quod nó ell ponédú ín illa cógregatióe bíerarcbíca.fi au 
té acquirut aliquá perfectíoné necíuj efl gp elíent ín potétia ad 
recípíédualíoqnnóreciperét; vocabíf ergo actus ín angelis 
id qó funt ípfi angelí qó fimul efl fuba fuppofitalís:? fpecifica 
vocatur potétia queda receptíuítas alícui9qóeís nóíndl:eo 
í deením modo in alíís rebus ponéda íutactus z potentía. ^ín 
oeo aut nó reperií' ífla cópofitio-.qa oe0nó efl ín potétia ad eé 
melí02é:ad eífe fapíentio:é z per&tíozé t fie oe ceterís:f5 
quid eflTe poterat efl -r boc qa ífinítus efl:ná fi elfet ad alíqd in 
potétia nodu elfet perfectus: ífin itíí auté nó efl íperfectum:etíá 
qa mra inlínitu níbíl efl fi ením bonitas oei jftníta efiifapien" 
tía oeiífiníta efl 1 fie oe ceteris attríbutis ípoiribíle eíl oeu elíe 
ín potétia ad alíqd:qa ejetra aliquá bonítatéífinítá nó efl alia 
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alia fapíart fie Oe ceterís attríbutísrnecíum efl ígíf íd q5 efl ín 
finítií non eíl ín potétía: fed oeu ínfínítú cófítemung nec ell ín 
potétía ad alíqdls non ouertífrqa pot alíqdnó elíe ín potétía 
ad alíqd tñ eé ñnítítóíc aríflo.oe oeo loqf oícens eu eé fine 
potétía ad alíqd vt p$ 11 i.metb.tn oícít eu eé finítu fie collígí 
tur e]c.8.pbífi.et.2. oe celo i mudo vbí ponít nullá eé ífinítam 
potétíá:efl ígíf oe9 carés copone q efl ex actu -r potétíareic quo 
fequíí*íd ció coíter oí.f.q» oeus fitpur9 act9:q2 qcqd ell oíuk 
díf ín acw i potétíarfed ín oeo nó repítur potétía.í.potétíalí^ 
ta6:q: non eíl ín potétíarad alíqd g folu reperíef actus f; níbíl 
aííud eílpurusactusnífi act9qnóefl admíjetus potétíálítatí: 
ergo oe9oí puru5act9.£t vocaf purus actus ad ofíam alíaríí 
rerúiqz qlíbet alia res cóponíe'ec actu t potentíaig ín qlíbet re 
efl actus ? potétía i fie qlíbet res alíquo mó efl actus z alíquo 
mó potétía milla tñ efl fimpfnvel purus actus:vocaf ergo bó 
purus actu5:fed nó pur9actus.oeus aut purus actus oi(D£fl 
qrta z vltíma copó ex efle z eéntía;^ ab bac etíá oeus abfolu^ 
tusefli vocaf aut ín qualíbet re eé na reí fiue qdítas vocat elíe 
ípm fubfiflererífla aut oíflíncta funt ín reb9creatís z p5 qz eén 
tía cuíuflíbet reí eflcópofita ín nalíbus:q? bét ouo pzedícata p ' 
mí modí q oñt ouo pncípía eéntíalía componétía: bumanítas 
énf cópacta efliq: íncludít aíal z co^pale fed nullíu5 reí eé efl có 
poíítú cu eé fít actus fignatus p íflud ^bu fum:vel fubfiflo ergo 
eé z eéntía oíHíngunf .(C^té qdítas vel eé reí nó efl eé:qa eén 
J tía efl alíqd p ertínés ad pta pmí modr.eé autalíqd accidenta' 
k^uemodusejctrúifec^nó ptínet ad aliqué modupfeítatís» 
([;3té eéntía nó méfuraf fcóm fe tpe aut fucceííióe eé tñ men 
furaf fucceíríóe:qí oía creata q fút bñt eé fuccedés z eéntíe fue 
nócópetit fucceffíoig non fut idé-.idé ell ín angelis ín qbus eé 
efl ípfa na fuá eé efl fuu pmanereieéntía aut non b? méfura^: 
fed pmanere fuu bét méfurá euíternítatís:q7 gín qiibet re na^ 
lí fit fúcceííío ín eé z non ín eé vel cópó ín eéntía z non ín efle 
facit eé oíflíncta real'r eé z eém ínt ea aut qre al'r oíílíngunf fi 
ín eodé fut: vel faeiñt Vníi alíqd copó alíq efl necio: ín oeo aut 
non efl alíq talís compó:qz íbi non pót argüí ífla eé oíílincta: 
q? eéntía eíl compofita:^ eé non efl cópofitu ficut arguebaf ín 
rebus nalib9:qí ín oeo milla oe pcedétíb9 compÓníb9reperíf: 
nec ét boc arguípÓt:q: eéntía ptinet ad pmu modú pfeítatis: 
z éé ñon ptinet ad aliqué modu:q: ín oeo non repif alí9mo^ 
dus pfeítatís.ppae oícte:q: íbi non efl alíq oflítutío vel cópo 
fitío:nong magís ptinet eéntía oci ad aliqué modum q^eííe 
(C^té íieéz eéntía ín oeo oilTerrét fie ínnobís feqref q> eént 
ín oeo ouo oíflíncta realn Í non fút pfone z túc nece erít oare 
ouas oeítatesraut q? alíqd fit ín oeo qó nó fit ós quo?: vtme^ 
repugnat ínfínitatí oeí iperfectíone.(¿r5té cu5 eéntía fit actus 
pmus z eé fit actus fcós z ac^lcós fit magís actuj q^ aa9poft 
cu magís recedat a na potétialítatís fi ín oeo oíflígueref elfe 
í eéntía oaref necio alíqdqó magís acW5 tmín9actusínóo: 
z magís pfectu z minas pfectú:boc aut repugnat ífinitatí oeí: 
£ qj ín oeo qcqd efl:eíl ínfínítii.repugnataut infinito magís et 
mínuj cú fint paíííones quátitatís finite.(^3íté non pót oící oí 
flingui eé z eéntía ín oeo:q: eéntía non méfuraf fucceffíone z 
eéméfuraf fuccelííonemáEmanétía vel ouratío oeíq eflfuuj 
elíe fie ín qlíbet re pmanétía fiue ejcñtia oz eé eius nó efl fuccef 
fiua:q: ouratío oeí eternítate méfuraf.f.q? fie eé nfm méfuraí" 
tpe:^ ouratío angelí euíternítate méfuraf íta ouratío Oeí ef ni 
tasefl:eflauteternitas ínterminabílis vite fimultota ípíe^ 
ctapoffiovtaítboetíusoeofola.lib. f.^fa vltima.repugnat 
aút oeo cp fúu eííe fit ín fucceffione aut tpís: aut euíternítatís 
ex parte ifínítatís.ná ifiníto níbíl abeft níbílq$ adiiei pótalíp^ 
quín íá ex ea parte finítu efl:fi aut eé oeí eét ín fucceífíone bfet 
nííe alíquá parté qua non babuít pdem:? alíquá bíturus eífet 
quá nondubabuilíetr'r fie alíqd infinito abeííet:-: alíqd oeper 
deref .eicquo fequeret etíá q? non eét fumúbonu:qz maí9bo^ 
nu eíl illud qó bj fuu eé totu fimul nec qcq| eí aduenít aut rece 
dít:p$ añs q: cu eé bois fit ín fucceflríóe:p5 alíq eí aduenít.f.pue 
ritia pté alíquá nuc agít.r.íuuétuté.pté alíquá eicpectat.r.fene^ 
ctutéu'noeo át qz tale qd alíígnarí nóp t : nó pót poní oíflícta 
eéntia-r eé.C:^ppet g euidétilTime ex pdíctís cp i oeo nulla fie 
> cópóm'S fpés f5 oímoda fimplícitas cu folí íllí.4.modí cópónis 
í aflignení oe qb9 nullus efl ín oeo vt ^ pbatu efl ad pfens autej 
non curando oe alíís modís:q? folu vnus nobís fufFícít.r.ter 
> tius quí efl compofitío ex actu z potétía cu pzobatum fit gp ín 
t oco non fit cópofitío ec actu z potetíe nó oíflíguntur ín eo íd 
i qó efl í qó eé poteflig oeus nunq^ recipit alíqd oe nouo fj qc 
J qd nñcbj z babuít ab eterno:? pter íd qó nuc b5 ín etemu ní^ 
bííeíl bítur9:nece efl g qj aut nuc fit triflís:aut q? femp büitz 
b5 candé oeleaatíoné:/: p5 oña q: oeus aut efl tríflís:aut cum 
oelectatíóemó efl eni oare medíu cu fuBa itelligé5 z veles fem 
per béat alíqd bo2u:oeíi aut eííe trille oés abomínaní':qz tuc 
non eét fumu bonu ímo nec videref efíe bonú cu? femp trille 
fuíífet z futuru eét:fi auté ín oelectatíone efl.cií nó poíTit alíqd 
recipemee vnqg potuerít nece efl vt oelectatíone? quá babuít 
ab eterno nuc béret: t candé necio bíturus fit:-: fie oclnáit qó 
aítarífl.ínfine.7.etbíc.f.q?oelectatío oeí efl fimpliciíTímarqa 
femp efl vna que nec alíquo tpe recipitraut claudéda:*: vno te 
po:e nó efl íntéfio: ín alio: q: ígít nulla mutatío ín ea fit aut ' 
cópofitío eíl fimplicilTima'.'r ííla nó efl oelectatío oeí tan^ alí^ 
ud fit na oeí:? aliud oelectatío oeúfed íd quod na efl z oelecta 
tío efl:ín nobís aut nó eíl eadé oelectatío pp nam nfam nó eé 
Vnammec epíelrem.nl vt.6.oeclarauímiis ín nobís reperiuní 
oía gna cópónis ficut ín oitms reb9nalíbus:(éd núc folu fuffi^ 
cit vnus modus cópónÍ8.f.e]c actu z potétia:aliud ením efl qó 
fumusi'r aliudqó efle poííum9:': cu multa eépoírum9nece efl 
vt oelectatío nfamulííple]cfit:poíTum9eni eé fapiéteS:eéboní: 
eífe bonowtúeé potétes:? fie oe ceterís que nobís adueníf pof g 
funt:ín quojíbet aut illom fcóm gp repertf ró boni efl queda? Tlece ¿ oe 
oelectatío:g necíum ell oelectatíoné nfam eé multiplicé boc q lectatíóem 
dé ppter nam nó eíTe vná oícít etíá arífl.ín eodé.7.etbí.cp nó noítrá efle 
; efl eadé oelectatío ^ pter nó eíte nam epíelrem.í. boná vel be^  multiplicé. 
: ne fe bñtem.na oato q» fitna nf a multípleptñ fi eét epíelres .í» 
1 beneozdínara fcóm vruté l? inclinare^ ad multa adqefl ín po^ 
tétía tñoefertís íllís ad folu illud qó vembonu fcóm babitu? 
j ftutís fe flecteret:accípíédo g ppzie oe9femp gaudet:qa vt ait 
; aríflo.ín.ii.metba.vnaoetpp:íetatíb9oeiefl femp eni gandío 
' f i imt fie ípoí'e eíl oeu non efle oeu.ita iporeeflocú nonletarí 
femp f? íílaletítía oeí nó efl oe bono ñfo aut malo: fed oeeén^ 
tía fuá q efl fumu bonu q ípfe fíníf ímo ípfa letitia efl ípfa eén 
tíajin ífla aut eéntía efl pfefa z pdeílinatio oeí eterna:ípuíden 
tía oium rerur-z cu ífla pdeílinatio pfeia -r^uidétia fint ídé cu? 
eéntía ficut eéntía efl oelectatío oeí:? pfeia atc^ ¿niídétía funt 
oelectatío oeinóqdérespfcíte píedeflínate aut.puife^aílle 
cetra oeu fútmec aflecutioboní pdeflínatío:atit pfeíte penervt* 
pzouífi euét9:q: ífla idétidé a oeo ectranea fút:? letitia lúa nó 
efl oe e>:trínfecís:fed oe feíplb:cu aut'of bíc q?ficut oe9létatHS 
ell multiplicas ilVaelítas ítaletabií' oífpdés eos:ell fenfus cp 
oe9oíi"pofuit ex mera líbtate z gf a íudeos multiplicar eís muí 
ta alia bona faciendo ítaoífpofuíteos oífpderecumale egíP 
fent:? Oífpofitío oe multíplícatíóe beb:eo2Ú eíl oeí eéntía íta et 
oilpó oe rerupunitióe ell oeí ^uidétia ?eéntía.fi ergo oe9^ 
tatiir ín eéntía fuá nece efl eu letarí ín ííla po:dínat!Óe: ín ejeecu 
tióe auté bo2u.f.in actuali multiplícatóer? ín actualí oeflructío 
ne nó letaf oeus:q: ejetra cu ífla funt: led ínquatú ífla ín ejeecu 
tióe bñt quádá relatíoné ad pdeílinatíoné oeí: poídinatíone 
eterna per modú fimilítudinís oñr eé iflí effect0tales ín quib9 
fcóm cóueníentíá reí oeus oelectarí oebet:qafic ílló fierí vult 
1? ín bis nó oelectef :nifi fcóm cp íllítuít: z fie oelectatur ín fuá 
eéntía q efl ídé cu ^uídétia pdeflinatóe z pfeia: funt tñ ííli mo 
di loquédivulgares.f.q» oeus oelectet ín alíquo:auttríllef:qí 
illa ré fierí vult z res illa talís efl ín q infle gaudiú fufeipí pótr 
oeus aut q:e]c mera liberalitate oífpofuerat ab eterno multi'' 
plícare bebzeos qñ multíplícabat eos oícebaf letarí:? qz oiTpo 
fueratab eterno eos puniré cum peccarét oicebaí" letarí cum 
actual'r puníret ínquátu ííla runtcóueniétiaoifpóní ? voluta^ 
t i fue ín qbus ípfe oelectaf .(bífpget te oñs inoés pplbs.)t)oc 
cópletu fuít ín paflíóe )cpi:qa tuc p Xitu ? vefpafianú erpugna 
ti occifi multi fuerfitireliq autem qfifíne pzecíovédítí fuerút 
qfi ad oés mudí ptes ficut bodierna índícat oies:nec accidít 15 
ín captiuitate aíff río^z q: tuc vndeci? tríb9in térra medo^ z fút 
oeducteapud flumégÓ3á ínciuítatíb9medo2u:nec ad alias ge 
J tes oífperfe funt vt p?.4.re. 17.ctlec etíá fie contigit ín babf 
w Iónica captíuítate:q: non fuerút ad multas térras led ín térra 
cbaIdeo:u oe qua captiuitate quí voluerut venerunt pofl ín íu 
deá:fed tpe rpi fola tribus inda ? beníamín q máferát cú leuí £)cq tribu 
tica que nó cóputaf ín tribú per romanos ín totum ozbé oífpfí fút íudeí q 
funt:ió oés íudeí q ínt nos funt aut oe tribu íuda aut oe benía'- ínf nos ba 
min aut oe leuitís fucf^ fúmitate terre).i.a pncipioXab o:ié bitant. 
te.(nfc^ ad términos eíu6).í.vf<^ ad fines terre.f.ad occíden f 
té auflrú ? bozeá.íSeruíes íbi oiis álíenísj.s.in íflo.cerpofitú f 
ell.(5n gétíb9quoc0 íllís nó qefces.jQuía oñi tpales alíqñ eos t 
pfequunf oepmétes valde z eijciétC) oe vno loco ín alíú.(Tlec f 
erít reqeS vefíígío pedi5 tuí.)Q? fép fút in motu ícóm mádatu f 
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t>ñom fuo? íta cp nó gefcant pede5 eo?.(Dabít ení tibí o í s eo? 
pam'dñ.)?íílá makdíctíoné nuc íudeíbntinec mírandiíoeeís 
op timidi fint cu oeus eís boc ín pena ínfiíí:erít.^t adbuc facít 
nímís nutrítío a puerorga a teñera etate time oífcunt cu jcpía" 
ÍU' eos adbuc teneros pfeg índpíat oírípe -r pcutere. (CCoz 
pauídü cft coz fractum qó oí mádato cedít nec vnc| aiofitates 
lúas ejrercerepmíttíf-.íut ení boíb^beflíjs quedam aíofitates 
que ptínét ad paífíoné íracüdíe fcóm ¿[s alíqs audet foztía ag^ 
gredí: t refiítere ourísicú aut coz nf m a teñera etate oiTcíplíne 
fuflí macípattim íta op nullo mÓ agere pmíttaf fcóm ful indi 
natíone erftcíamur tímídí cozdíc ad oém ouríciépauétes cum 
femp aííuetí ftierímí,cedere:'X nunq§ fupare: z boc veru íít nífi 
fintboíes vírtuofi valde q agétes otra inclínatíoné aut ipzeP 
fioné fuá ec appzebéfióe z íntétioneboni finís aggredíant faz 
tía ad q nó ínclinanf :fi ai3t boíes moderenf circa paflTíóes ira 
cúdíeoífcipIinalíberali.Cqjnócópzímaf' inoib^-z crudíaf ad 
tímozé fracti animífedinterdum caíTígeí ne accínta iracúdíc 
paffíóe totalíter ínfolefcat: z interdum fecundii5 inclínatíoné? 
paflionalej agcpermíttaf neaíofitas frágafi'znóífirurgaíad 
aggreíííoné alíqzu oífficílíu:aut refiffétíá í ouríS fj totalr íub^ 
iaceat oí motui z ifia fut ignobtlía cozda ad oé bonum pzozfus 
mepta mariead bona auílíaoefenfandainÓop} g erudiétem 
pueros a teñera etate eos totalr frágere oífciplina. fuílí atto^ 
nitos fadédo macíe quátu ad panfíoné aíofitatís^fed alíqd ets 
pmíttc er ^ppzío motu agere vt agneí ín eís nobílecoz/Jndeí 
aut a teñera etate ímo a.pgenítozíb^ruíj ab antíqlTímiS ín timo 
re z caftígatíóe M í mácipati íut:íó cántur in eís fracti anímí 
íta vt ad nullu ourú z oífficíle audeantií illa ell vna oe canfis 
qre oeus gére5 illa bebzeozü quá oe egfpto edujcit ín valía Ib 
lítudíne mozí fecít .ná I5 peta fuá boCjpmeruílfentrtn ce9q ipfa 
mala ozdínat ad bác vtflítaté redujcít vt ozíref alí9 ppí's our0 
'Zíndomít0quíbofi:íb9noncederet.Tla5 nulliqoe egfpto críe 
rut femp egf ptíaca captíuítate oeplfi fuerat z ourilfímo iugo: 
qz nuc ín nouifiímís oíeb9^uitutís íngrauauerat fup eos p]5o 
iugum fuu íta vt vítá fuam e]cofa$ bérét nec auderét capur at" 
toílerciftí § nó bérét aliquá aiofitaté ad inuadédii turbas bo" 
ftíles aut ad líiílínendu impetó ea :^ vfí cú pmo írruerüt fuper 
eos amalccbíte occíderut eos q erant ín fine callrozú vt p$.s. 
z6.czpoñca míffo íofue ín oucéotra ípos cu bellatozíb^víris 
í uperabanf íudeí ab amalecbítís nífi mo^fes ozone pualuifiet: 
qa cu eleuaret manus fupabat ífraelrcu vero oepmcret eas f i ^ 
perabát amalecbite vt ps ero.i 7.c£t ín fcóo bello iterum ín 
fcóo anno qn erát ín cadefbainccallra filíos ífrl:-: afeéderét 
ífraelíteínmótévbíerát amalecbite? cbsnanei qirruerutf'n 
iudeos:iudei aut fugíétes cefi funt ab amalecbítís z cbananeí$ 
vfcp í bozma vt pj Tlu. r 4.c.et.s.pmo z fie erát ífli íudeí egre^ 
dientes oe egrptíaca fuítute pauídí cozdíí 5 alias:íta erantcó^ 
traeg):ptíos:'zpotíflimeqz femp cognoueráteosvt onosxt 
vulrueo^fozmídabátmá-z leones oomíto? íui cuí9fertileaf'' 
fueti funt vultu eicpauentralíos aut boíes nó timení:íó cu ante 
tranfitu maris rubzí veníétes egjrptíos fup fe olpexreruttímO'' 
re valido pauítantesoefpareceperutmurmurátes 5 moflen 
atc^ oicétes-.nñqd oeerát fepulcbza ín egj-ptou'deo tulilli nos 
vt mozeremur ín folitudine qd boc faceré voliríllí vt educeres 
nos oe egf pro:nóne ílle eíl fmo qué loquebamur ad te ín egf 
pto oícentes recede a nobís vt f uíam9 egfptíj6:mulío ení me^ 
Ií96ll eís fuire q | mozí ín folitudine vt p5 ejeo. i4.c.'r nó íblum 
bolles pntes fugíebát: fed ét abfentes valde fozmídabát vt pj 
qíí venerut eeplozatozes oe térra cbanaá z oiperunt íbí eé vr^ 
bes munitífiímas:? móllra qdá filíozu enacbín qb^comparati 
videbaní loculle.íludientes bec ifraelíre planjcerñt pláetu ma 
gno tanq$ paruulá férula fozmidantes:? oicerunt cóHítuam9 
nobís oucéiz reuertamur in egfptu vt pj l l u . 15 .et. 14.c.nort 
ergo erat illa gens cóueníés ad bellu:oés ergo víri bellatozes 
iudeozum quí oe egypto egreffí funt.f^.io. annis T.S. moztuí 
funt ín oeferto anteq^ accederent a d terrá vbí eís oaref occa^  
fio pugnádí.Tlá pma pugnádí occafio fuít cu gentíbus amoz^  
reozu.f.ouozuregumfeon regís efebon-z og regís bafanqui 
erant oni íllius terrecbananeozum que erat an tranfitu iozda-' 
nís I5 cú alijs babuerint occafionalr z incídétalí£ queda parua 
bdla:fed no acceperútab eís aliquá terrá.f.pmo pugnauerunt 
cu amalecbítís vt P5 ero. 17.c.(r:©ecúdo pugnauerút cu ama 
lecbítís z ebananeis fimul vt p5 Tlum. 14.C. oeínde pugnaue^ 
rút cu cbananeo rege arad vt p$ Tlum. 11 .c.fed bec parui mo 
mentí bella fuerunt z in bis erant partím bellatozes egrelíi oe 
egf pto partím natiin oeferto:cú vero ínceperut pugnare cum 
amozreís onobus regibus moztuí erant oés víri bellatozes q 
enerant oe egfpto potétes pugnare.f.a. 2 cannis.s.vt pyJ. 2, 
ca.e?: ozdíne Ire:qz ifraelite veníétes per oefertú pus venerut 
ad tozrenté nomine $aretb:oeínde ad cófinia terre moab ad d 
nítaté nomine ar.-z pollea ad terrá regís feon z ogrléd antcq^ 
accelíilfent ad tozrenté $aretb moztuí erant oés víri bellatozes 
ereuntes oe eg^pto^rgonó accefTít alíqs oe. íllís ad terrá ouo 
rúregúamozreozuad pugnandúcúeís qó P5.8.2.C.CU3 oicíí 
tépus aút quo ambulauímus oe cadefbarne vfc^ adtranfitu m 
tozrentis 5aretb. 5 8.annozú fuít oonec confiimeref generatío 
boíumbellatozúoe callris ficut iurauerat ons cuius man0fuít 
v t ínterírent oe callrozú medío:pollqj aut vníuerfi cedderunt 
pugnatozeslocutus ell ons ad me oícens tu tráfibís bodíe ter 
minos filíozú amó vzbem noiear -zc.non oecuít g illos iré ad 
alíqua bella fozría:nec cozde pauitátes amozreo^ z pplís q erát 
foztíííimí pugnatozes terga verterétrfed oú ílli interírct ín 00 
ferto fpacío anno?.4o.oe filijs illozú quí in oeño natí funt z 
oe bis quí in parua etate oe eg]ppto ecíerát ita vt nó eífent aP 
fueti leruituti factuscllqdá alius ppfe foztís viríb0:? cozde u 
domítus vt pote q ín toto.4o.annozú in oeferto nullú tépoza^ 
lem onmeognouerat:? ífli conueníenf bellagerebant cúcba'' 
naneis.(¿t oeficíentes oculos.)Ouádo vífis alíquib0tríílibus 
z tcrribilíb'oolere z oeplozare nó fuffícimusi'r fie oculí er tií' 
míofletu caligant:-! analibumiditateoeficiunr.qalacbzrma 
ru materia a rdoze fuo oía ofumit z acié vifus bebetat: vnde q 
in vnum lacbzfmas fundút poli modicú tempus níbíl vídent. 
(¿t aiam cófumpíam meroze.)7X)erere oícít interíozé tríllitiá 
finelacbzfmís:flereoícítlacbzfmarú emífliones.t illemeroí 
cÓfumit aíam.í.vítam:qa cura ? meroz boíem oeficcat ad fení 
nm cito perducés:qa anímusgaudens riozidá facít etaté fpús 
tríllís oeficcat on3.(=£rít vita tua qfi pendés ante te).í.qj tu có 
templaberís femp vítamtuáqfi fub periculo moztís pofitam. 
(¿ímebi6nocte'zo!e).í.oítépoze.(Tló credes vítetue).i.non 
cófides oe vita tua:qa tantú timebis cp putabís te víuénó pof 
fe etía? oe mane vfc^ ad vefperá.íít mane oices qs míbí oet 
vefperú.)3¡n qualibet boza timebis z qa nó putans te pofic v i 
nere per totá oíé oefiderabísnocté vt euadas tímozé oíurnú. 
¡6: cum fuerís ínnocte timensnoturna nócóftdens vítetue 
oefiderabís oíé:? ficeris míferabílís vita tua femp ín pédulo 
pofita.(*í)zopter cozdís tui f6zmídíné.)^ót boc referri ad no 
ciem in qua boíes magis p^uent:qaterríbílisell noc mapíme 
fi oens oemófiraret eís alíqs bozríbflesvífióes ficoemolli a^  
bat cgfptífs vt p5.6.c4.6£t ^ ppter ea que tuís vídebis oculís.) 
•0ór reterrí ad oiem ín q mala multa videre poterát q tímozé 
íncurcrent.Cíel pót vtrúcp referri ad oíé íta gp fozmído cozdi'S 
cauiáret ec bis que vídebat oculís ín oíe.(1Reducet te ons claf 
fib9ín egfptú.j^n oefiructíóe bierlm per Zítú z vefpafianuj 
capta qfi ínumerabilí multítudíne íudeozú multí per mercato 
res ín clalííbus in alecandríácíuítaté magnam egfpti oeductí 
funt vbí víc babuerút emptozes: vt aít íofepbus ín líbzo oe íu 
daico bello z boc erat valde abomínabíle íudeÍ6:qz oeus man 
dauerat eís ne vnq| amplius redirét ín egf ptú vt p^J. 17.ca. 
&raütbuíusmádatíoeí fuítne bnficíúliberatíonís oe térra 
illa paruú vídef fi ípfi voluntarte ílluc redirent^udei etíá fue 
rút ín egf ptú oucti alias nó quidé gp ípfi oucti fuerínt ab alus: 
fed qa ípfi timoze bello?: z inopie recelTerút ín egrptú tempo^ 
re bíeremie pzopí3e facta captíuítate iudeo^ per babilonios z 
©efolatióe vzbís z téplí per nabuebodonofoz z nabujardan:? 
illis feríbebant alij iudei quí poli captiuitatem babilónicas z 
reddítúoe illa erant in íudeá.ftépoze macb3bcozumvtp5.2, 
macba.c i . i pncipío cum oícít ín falutatióe eplarí fratríb9qui 
funt in egrptú iudeís fres quí in íudea faluté: per aiíqua etíam 
bella ílluc'tráfierant alíq oe iudeís:? facti fuerant f uí egf ptío 
rú vnde pollea ptolemeus reje egfptí quí bíblíam ín grecum 
idioma fecít tráfterríapud alejcandria per. 7o.!nterpzete6Íu^ 
deo^ mílíos ab eleaiaro í acerdote magno íudeozú oedit plu^ 
res ^ centúmílle iudeos quí erát captiuí in egfpto ín leruitu^ 
te oato pcío onís fuis ^zo quolíbet eozú: vt aít íoíepbus ín l i^ 
bzis antíquítatú.lícetg maíoz fueritllrages ?oílperfio íudeo^ 
rú per oía múdi clímata ín oellructione Xiti z velpafianí $ in 
babf Iónica aut alíf río2Ú:tamé cjntú ad reductíoné in egf ptu? 
etíá fuerút oucti alías.Cíber vía oe qua oirít tibí ne ampli0v^ 
dereseúj.8.i7.c.mandatú fuítnerej: multiplícaretequosne 
reduceret populú ín egfprú equítatus numero fubleuat^pfer^ 
tím cú pceperít ons ne amplius per candé víam redeatís.C^í 
véderis íuímícís tuís ín feruos z ancillasj.í. egfptO's quí op^ 
pzeíferát 
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pzeíferantcosíncgfpta'r ítaíudeí rcputabaní eos mímicos 
faos I5 ocas rnldauen'tg? nó abommarent egjrptíos vr p .^e. 
25.C.DC q magís late tbú(fit n erít q ematjq? oc$ te vílípédét. 
í€cmnt rcrbafederíequodp/ 
ccpítoomínuemoyííptfmret 
Mi K¿$ffliíI3 cum ^ Q ífradín térra moab: 
b ^^gS pietcrílliidfcduequodcu d 9 
r y y ^ ^ l l pcpígít í o:eb/Hocamtcg moy 
fea omnem ifrael z oíjrit ad c o e . 
í f a e s T i f n f 1^2omuIsatí5rupzamaIedírtóft)^bitdíctío 
n Z J C L I U l lUmVfuB trirgreflozcs í obrerttato:e5 legísib 
oñr ponítar rap:adírt02fi facta fufeeptío ab císrq a ficat ín mo 
te ffnaí poíl oatíonc legís ofirmatío fiibrecuta fuít vt P5 ejro^ 
dú24.aípergédo pplm fangiiíne t altare ín (ígnú factí federíjt 
íta bícpofíta.s.ía lege maledíctioíb0^ bídíctíoíb^oníf bíc 
fjpfeeandé reapíé6cueiTdccódíri5íb',:'Z tlgunf tva^zimñ 
fufeeptíoís cá motítia fine ratío.(Sc6o ípa fufeeptío íbr.) vos 
Ílatí5 bodíe.)2jertío trafgreflbw punítío íbí.fUo? eni nofíí5.) 
{Vec funt verba federís).!. ífla quepdícta funta pncípíolíbjí 
buías vfcp niíc funt verba fcderís.í.legís fine copónía vel con 
aentí5Í8»(Qitepcepít:oíísmo)1Í vtferíret cufílíls ífraelj»í.g) 
oeus madauít moflí cp coueníret cu filíjs íf-ael op obferuarent 
bcc:t cíl locutío ííía ad modu antíquo? quí ín ouentóíb'vt fír 
mío:e8eént feríeblt fedus.í.occídebátalíqó aíal adnotadu 
q> fractoze5couentíoní6licpiimríoeberér.(3n fra moab.)Tl5 
cp lo&in quo erantcallra qní mof fes ífta oíjcít ptíneret ad re> 
gnu moabítarurfed qa erat queda vallís 5 pbanu pbegow'.có 
tramotemaltíím quo termínabat térra moabítarúr-rcápe^ 
flría:*: plana oefcédétía a mote íllo vocanfcampeflría moab 
Vt pj l lu . 5 ; .c fed tñ térra erat oe onío regís feon quem ipli 
occíderát:t boc clare P5.0.5 .et.4.ca. ín fine cuíufiíbet íllozum 
(tKeter íllud fedus q6 cu cís pepígít ín o:eb.)5t fie vocae1 íllá 
elía leic ab illa q cótínef ín e)codo ^  leuítíeo t nueror-r fie voca 
turleicfecuda velouplícata. 0.17.c.fc6m Iram beb:aíeam:qa 
Vbí nos Oícím'oefcríbet fibíoeuteronomíu legís buí^bnt ípí. 
(XDífuetb02a).í.le)cfc6a velouplícata non eft tñ ífta totalíter 
oíftíctaapma ttaq^pzíéDuelegesoicanf :qaíflíquíc^Itbzí 
vocaní(rbo^)bebjaíce.üe>:n6plure8 ledvna vocaf tiííftelí 
berfcóalejcrqíídqópmooíctu ftiít ínalíís líb:ís repetí^et 
alíqua noua fupaddunf í quátu ad illa fue addíta oíeítv. 
(nadvídéduatvtmleicqoatafuítio^eb -rlerqfuit bícoata 
ín valle f re moab fuerit oue leges: ofíderádu é ín q ofillít.ppc 
vnítas legí5.£t fcíédu q? fie é oe lege fie oe fcíaiefí ení feia bit0 
reft Ce obíecto:^ accípít eéab obiecto fpecífice «r fieut accipít 
eé íta accipít oiltínctíóej 1 vnítatétqa vnítas imedíate confe^ 
quíf cns^pj boc g arillo. ín tertío oe aía vbí aít feetaní fcíe 
quéadmodú ea eje quíbus ftut.í.oíftíiiguuc fcíe fc6m otUíctio^ 
ncobíectow oe quib0fíunt illa oBa brttoinerfas partículas q 
bus competút oiuerfe palíiones q oemóllranf oe eís:oe qlí^ 
bet aute ppolítionu oemóHrataru eít vna feia cu feia fit babit9 
cóclulíóís oemóllrate t coclufioes ílle funt oiuer fe:ita op? efle 
oiuerfas feias: t boc accige feíam flrictííííme.^lfom6 ell feía 
large fumpta vna que ell oe vno genere oüi:i fie cuj bomo fit 
vnu genus o^i bñs partes t ^ppzietates ^ fideratio oe boie fa 
cíet vna feíam:-: oes babítus oclonu oemollratarum oe boie 
facient vná feíam que nd fit vnus bitus ícém rem fed fc6m 
aggregationc.2lliomóaccípif gíialíus adbuc Víia feia qflí ac^  
dpíf vnum o5m valde c6e:i ab vnitatc illíus feia x>i vna licet 
multe ocfones lint 1 multe ptes fubíectí illíus ímo multa fu5a 
t>illinctará rónum cóueníentía i illa roñe vlí oBi alicui9q6 ell 
cóe fieut feia oe boie:? oe capia:? oe lapide:? ferro:? aia:atqj 
arbo2e ceterifep fimílibus ell vna I5 illa obiecta oiuerfafint: 
qa cóueniut ín vnitate coipojis nális cú oía bec fint cojpa 
fíaibabitus tn bíc multi funt ? valde oíuerfi:tñ fieut funt vna 
feía íta fut vnus babít^íed vn9babít9fut per valde magnam 
aggregatíoné íta pl5ía nalís que confiderat oeoibus bis ? oe 
plurímís fub vna rónc cómuni.f.co2|2Ís nalís efl vna feia vni^ 
tate valde largaba nó efl íta ^ pzie vna fieut feía q ell oe boie 
? a foztiozi nó eíl vna fie feia q ell bitus vnius oefónis folu:oe 
(ege aút oóm ell qp kx nó ell aliqs act9itellectu5 aut volutat 15; 
neeellalíq8bit9rpeculatía9autpmic9:qibit9nÓ ell copie?:9: 
Í5 qdá fimplejc qlita6:Iejc aút cóptoa eftq; lej: ^ bibet aut pep 
pít:velBmím'tvttíaífidoz9etbio.líb.«.red nóptínct adfcó-
pleru:boeell ígítvler^áoíoiperatíua:velqfiípcranua:?nó 
folu é lee 030 fj 020 bituafr manes I5 illa lejc al'r manet babítua 
lit i mére pnrípis alr ín mete fubdítírná ín iteltu pncípis fec ell 
qda oceptío ocrermiata ao ítelleetu político oirecta ad regula 
tioné fubdítop:?ell lee tan^ act^ itelleet^ pneípfs: vel potí9ali^ 
qd eltu g íntellm pncípis ? nó oírígíf ad íeípm íta q> fit ría íp ' 
fi9pneipi8:f5 porí^ell rl'ata ab ítelleetu pncípis cu íntenect9poli 
tie^eius oílputet oe eqtate vel íniqtate legís bui9:? fcóm iudí 
ció bit^udcn'alís politici ell oírectío legís ? ofideratío viró 
íulla an iniulla fit:lec aut ín íteltíi fubdíto^ponit loco bit^piu 
détialis:vel cu ipfa p2iidétia:l3 íplalee fi ¿fectaell ílipplet tota 
liflocu pzudétie ín fubdíto:fic aítaríll.ín.; .político^ cp bita B 
feeta legís latióe nó ell necia p:udétia:efl ígíf ín eís loe tan^ 
qdá.ppofitío autpoti9iperatíuaoíooíreetíua act9fubdit02U5 
ín qb9ell:? oeterminás fup necitatc acn'óes eop ad certú mo-' 
duoperádí.Stnó ellibíleealiqd catuabitellú eopfedalíqd 
oirectiuu act9intelleetus TVoluntatis bj feigíf ler0210 mó ín 
itelfu pncípis ? fubdito2u:qa ín ínteltu pncípis ell vt oirecta t 
cata ín ítellb fubdít02U ell tanq^ oirigés ? coartanstíó lejc^ut 
ell tn iteltu pncípis nó ell ^ppiíe lee^ put aut ell ín itellíi fubdi^ 
top cñppik lee euPca ell:qa act9 ^ p2ius legís ell rlare cu fit 
pceptíua t.pbíbitíua^cd vt ínttettíi pncípis ejcillít nó ellpcc> 
ptíua:ga nó pcípit eí nee coartat actióes fuas ad certñ moduj 
fieut coartat actióes fubdífojzrg Tubdítís p20pe confillít lejcin 
mó legís nó aut ín pncípenue auteófiderádu círca vnítaté le^ 
gurqacuqlibetlecfitfozmarr peeptu pmiífío aut,pbíbítíofi< 
cut fut multe ^ bibitióes pcepta?gmíinóes:ítanecíum elloa 
rí oiuerfas leges ? qa ín qlíbet oíone pceptíua ell peeptú quot 
fut ofones ^ ceptie tot funt peepta:? qa ín íllis líb2Í8 moyñ fut 
plura q| fercéta pcepta:g necíujell ec plures $ feecetas leges 
fieut fercéti bitus oclbnu funt fercéte feíeoíllicte accipiendo 
vnítaté feic llrícte:? boc mó nó folu illa lee q fuít oata ín ter^ 
ramoab ? lee oata ín móte ff naí eíl vna lepfed plurej ^  qua 
dragínta:qa plura qMo.peepta oata funt ímo plura $ trecé^ 
ta autqdríngétacófiderádooiaque biírín eeodo.er.ca.io. 
vfc^ ad fihé: ? lotú leuíticu:? maío2c gté pcept02U líb2i nume^ 
ro2ú.oía eni bec oata funtín móte Cfuai vt(pbauím9.8.i<í.c. 
? lejcq oata ell bíc ín térra moab nó, ell vna :fed valde multei 
qa multa pcepta cóp2ebédiinf ín boc \ibzo.1£ %lio mó pót có 
fiderarí vnítas autoiuerfitaslcgupercóparatíonéad legírta^ 
tozc condétem:? ad fubdítu recípientémaj fieut ín feía eílqj ñ 
fint babítus círca oBa oíllíncta nece ell efle plures leías otíli^ 
ctas íta ín lege plus: vel fubdíticui oanf lee í'untalíquótanql 
Obíectu íó quádo multe ? oiuerfe cógregatíóes fubdit02ij funt 
nece ell leges illís oatas ec oiuerfas nó tñ cóuertít oña.qa lícj 
nece fit oíuerfojz fubdíto^ leges eéoiuerfasuñ nó ell necíu eo 
rudem fubdít02um leges ce eafdérqa alie funt nó ídentítatis 
cae:? íllo mó nó funt ílle leges oíuerfe.f.q o.ita eít ín móte ff > 
naí ? q oata ell ín térra moab:qa íde ppls ell cuí oatus é vtra 
legíflatío.CXófideranf etía leges eedé vel oiuerfe refpcú 
legíflat02is a quo funtmá nece eíl leges a oiuerfis legínat02í^ 
b9oatas efle oiuerfas ?elloe regiVfic oe lcia;ná fieut fe bflít 
fde ab iteltíi a q cánf :íta fe bnt leges ad pncípem a quo canf ? 
ín cui9iteUu fut.nece ell eni bít0ín oiuerfis potétijs ejcnteseffc 
oíuerfoS:vt bit9ín itelfu ejrútes:? ín volutate fút necioofentes 
nó tñ oucrtít" q? fi fut alíq bit9ín cade potetía q> fit ídebít9:q2 
oiuerfitatís cae alie íüt multe: íta oe lege fi fint leges feé a oiuer 
fis 9dít02íb9nece ell eé oiuerfas nó tn cóuertíí' op legej cite ab 
codé pncípe fút eedé:qa pñt eé oiuerfe ee alus cáis: vtpote ee 
oiuerfitate (uhdítop.i quita ad iítú modu eedé leges erat ílle 
?tlle:qaoe9qillálegéoedítín 02eboedít bacín cápellríbus 
moab:nec ob.Sí oteas cp illa q oata futt'ín 02eb fuít lee Dei:ea 
aút q fuít oata ín cápellríb9moab fuít lee^iojfi:ga. j . ; ; .ca.oi 
legé peepít nobís mof fe5.£t nó pót itelligi nifi oe illa q ín boc 
Übzo otínenf:g fút a ouob9act02íb9? legífiatoiíb9 (C: *ftnr cp 
nó fút oíuerfilegíflat02es:oe9eni oedit legé illa ín 02eb ? ípfc-' 
met oedit bác ín cápefi:rib9moab:? P5 bíc ín Ir a cú o í bec funt 
tfba federís qó peepít oe9mof fi vt feríret cú ífrael: oe9ígíf oe 
dít cu ípe madauerít moffi vt publícaret bec ? cóponeret cam 
ífraelítís fie P5.6.1 .cvbí oe bac lege agíf:? oz bodíe ofis oe9 
tu9pcepít tibí vt facías mldata beconm elegíllí bodíe vt fit 
tibí oe9 ? ambuleS i vijs eí9:? cullodíaS mldata eí9 cerímoiaj. 
St obedías eí9iperío*en oíís elegítte bodíe vt fis ppls peculía 
rís ficlocut9ell tíbí:g manifellúeflq>oe9banc legeoederíteu 
illa oícáí pcepta ? cerímóie cius:? obf uatíoné bo^ oe^í" 
Deuteronomuis ^ Sbulenfis n i i i j 




















fcrcf eos accípe vt pplm pecuIíaré.C^t í» t>íeas cp rtio^fcs.p^ 
tulít ífla kgé pplb níbíl trt:$si nó d i magts mof fes pzotv^  
kritcfc cp oeusrga müy fce nó^tutít qíí a fe pwferretrfj r t mí 
nífter oeto fie alte lerínmote fynaipzoht&dtminíttmom' 
gelom:ínó g ípm t>eú ímediateifie áít apis ad gala.) .deje oa 
ta per angebs ín tnanu medíatojís ñcat ibi angelí .ptulerut t 
nó oe^íta bíc moffes tnó oe0:-: lí oéret vocarí ífla leje moflí: 
ga móf fes eáptulít c nó leic oeí íta oeberet Vocarí leí oata ín 
ó:eb lex angelorá t no oeírga angelí ptulerut eátfj íllud efl fal 
fuyg t boc efl ígíf ífta lej: eadé íllí qnmad legíftarozé.CT^ltío 
mó pótcóíídefarí vnítas tegís aut oínerfitas quantó ad tépus 
^platíonís legís íta q> pcepta que ín vno tépo:e ^ pláta lunt vo^ 
tanf vna lejcvelvna légíflatío<pp?ms:q autín Díuerfis tgíb0 
p:otate futoícanf oíaerfe legés vel oíaerfe legíflatíoes:-: non 
accípíf répusflrícte-.gaípofc eílíneodétepo:e eundéboiem 
pjoferre ouas legestfed v n l pü9 p:oferi:alíá vero poltcrí9:^ 
accípíf large tépus pzo vna cótínuata mo2a méfurante vnum 
actii cótúiuutvet qli otíniuí: fie fi legíflato: oet leges vna Oíe 
t altera atep alO's íeqntíb9:oés leges oate ín íílís oíeb'oícení 
cate tn eodé tempoze -r oícenf eadé legíflatío.Sí aut nucoen 
tur alíque leges í pollea vfcp ad vnu annu vel ouos nó oení 
alie leges oícenf ílle leges alíér-r ínalíotepo:e oate.ljeníjífte 
modus ídétítatís aut oíuerfitafís tegú vfitat^ fit ín mó loqndí: 
tflí nó íta efl oíuerfitas íegu aut ídétítas per íftú modú ficut per 
alíos oitosíga atíf ouo facíut oíílínctíonc aut ídétítatc per alí 
gd q6 e(l legí eéntíale.ílle aut tertí^modus eít p alíqd íntrile-' 
cu.f.ptps:acapíendogtrtomóídétítaté aut oíuerfitatem le^ 
gíflatíonís oícendum cp ífla ler vel fedus -r leje que oata efl ín 
ojeb funt oíuerfe leges vel federa: cja ín oíueiiis tépozíb^oate 
fiínt.f.Vna ín pmoanno ab entu oe egfpto-.t alia i ano.4o»erí 
tus oe egypto.fit íflo mó loquíf bíc Ira oícés cp íílud efl alíud 
fedus pter id qó oatu fuít ín 02eb.f.q> ín oíuerfis téponVoa^ 
te fútbeeleges.Cí>2eter ídqó pepígítín o:cb).í.g> multa qbíc 
Dicta íut nó fuerút íbí oíctareje quocócludíf cp folu leges fue--
riít twte ín oiíob0locís.f.ín móte fynaí i ín valle o pbanu pbe^ 
goa /Ha fupfíue poneref bíc pter fi oeuj ín alíjs loas ín bis 
enob l^eges tjedííTetrnífi fozte oícaf cp leges oate bíc t ín 02eb 
Oíír fedus i leges oate ín alíjs locís non oícanf fedus:fed boc 
írratíóabileelttiooómcpoés leges q cótínenf íntoto erodo 
* tóto leuítíco vfc^ ad. 17.c.numero2u erclufiue oe filíab9 fal^ 
pbaad fuerút oate ín móte fynaí-.'Z oes leges que bnr.a. i r .ca. 
TlUffi.fnclufiue i ín toto íflo líb20 oate fuerunt ín valle o pba 
rmpbeg02.£tp5 boc ga pcepta 4 lutín ejrodooícta fut moflí 
qñfletítcuoño ímóter-r íbí mádauít fab2Ícarí tabernaculu et 
íbídé fab2ícaf i l efl: ín1?oc termínaf ej:odU8.cú autej oe ff naí 
recelferut íam erat fem tabemaculuj ga po2tabaf a leuítís vt 
P5 Tlu. ic.cetía ea q cótínétur ín leuítíco oícta funt ín monte 
ffnaí vt P5 Xeuí.vltio.c.Vbí 02 bec vba locut9efl orts ad mof^ 
fen ín móte ffnaíroe bis que oíír ín líb20 numero2u a pncípío 
Vfcp ad Decímü.c»fatís p^rga íbí ín oecio.c.02 qño caílra mu-' 
ítata fuerút oemote ff naí or.coecímo numero? vfc^.2 7.c.nÓ 
poníf alíquale)cvtín.ií.et.itf.et. i7.et.i8.i9.c.ín alus aut 
jola narraf bffl02ía.'3ln íllís aút-coíctú fuít quo illa mandata 
ftierut ín móte fjnaí.£a autquecótinenf ec.i j.c.numerozum 
ínclulíue vfc^ buc oícta funt ín valle cótra pbanu p b e ^ t t p5 
ga ín.c.2 ^  .Tluífj.oicíf cp filíj ífrael mo2abanf ín fetbíntfed íé 
tbínfiue belfetbin eflvltima manfiofíUwu ífrael vtpj Tlu. 
5 5 .cergo ea q pofl oícta funt pofl íllud nó oícta fuerút ín alí^ 
qua alíamáfioncfteicbocinferturíd qóalíqui cóíteront.f. 
cp nunqg oícta Tunt alíqua pcepta moffi níli ín pmo anno erí-' 
tus oe egf pto ín.4o.(Clocauítmof fes vniuerfum ifraelej.) 
binúcvocafleoémífraelrgafo2teoictis maledíctíoníb9,r be 
nedictíÓíb9 rup2apofitís facta fuít alíqua paufátío ítaqjtotus 
ppls reuertcref íncaflra fuá adfumenducíbíj vel alígd alíud: 
t rurfUs vocauít eos mof fes per nucios vel turbasrficut oícíf 
Tluríu lo.c.pulfando ambas tubas nó clangédo cócifet^plí^ 
Xeínvocíb0mínutifiimís:fedínfimplící fono.tJel fo2tciflaq 
fup2adícta funt nóaudíeblt oes oe ífrael fed mai02es eo2U5: 
nuc aute quldoad iflupunctuconfirmatíóís oeuentúefl fecít 
mof fes vocarí totu ífraelXoés alío5 quí íbí nó erát.CTSed'hó 
efl ífla fc6a erpofitío multu rónalís.fqj ad audíédas leges nó 
llarettotus pprsrtqjvocaref pofl adeonfentiédu-z confirma 
dúlegemganefcírentqdnó cófentírevel cófírmare oeberét 
cu non audiuíltent.'Jté ga otraríubuí^eípónis aflTeruím^s.p" 
m0.c.círca pncípíú:pma g tenéda efl.fUos vídíflís.)t)ic vult 
fuadere eís q? conféntíát ín lege quá oat oeusrga multa bona 
eís otulit q bícenárratur -r pao íflís íngratí eé nó oebét.(Xen-
tatíones magnas.) Tblage íflíete egfptíjs tétatióes voc3nt:ga 
per eas oe0tétabategfptios vt oimítterét ppím fuum:vel vo 
canf terttatíones.í.alíquee]cperíétíe penales adnotífícandum 
malítiá co2dís egf ptio2U:ga ficut oeus jfciebat volútaté abzae 
ga erat fancta t perfecta cú eo tamé eu voluít fie tetare ad no^ 
tífteandú alú's bonítaté abíaenta ín egf ptíís fcíebat gd eo2um 
mala voluntas elígeret: léd eos fie tentare voíuit vt alie gétes 
egfptiwuouritíácernerétfigna ílla.í.qUedl onfióesfactead 
p2obandu qjoeus miferat mof fen.f.cóuerfio vírge ín ferpen^ 
té z eozio vt pj ejeo. 7 .c.t mutatio manus nó íepiofe ín lep2ofa 
-r e52ío co2á femwib^ífrael vt ps exoxA.in fíncl, íbí implicíte 
ponit oíctu.(l>O2tentac0 íngétia.jDnr po2téta magna míracu 
ía que ín punítíonc alíquo2U oírígunf ficut fuerunt oés plage. 
(£t nó oedít vobís ons C02 íntellígens).í.tanta birfícia vobís 
oeus cótulit gp fi vos béretís coa itellígens.í. cófideras ea que 
recepíflísrmddcsgratías fcóm cp reddi oebétnó opoateret 
me fuadere vobís cp recipetís legé oeírga vos gratis eam red 
peretisímopeteretisrerboc ga íncófiderantes erát pofl tita 
biífícia eu totíens ofFenderút vt p5 ín pcedétíb0lib:ís t bf e co: 
ítellígens ad grates reddédu oe bñtícifs a oeo oatis cum ípfc 
oet omne bonu.f.velle í perfícerió nó oicíf 1 nó babuíflíj coj 
intellígensrfednó oedít vobís ons coz intelligens vt refera^ 
ad oeú quí oare oéret fed nó oedítiga fo2te íftí nó leoífpofue 
rut quárií nálif ej: libero arbitrio poterattga boc folú vult t0: 
vdga per alia pctáoemerebanf coz ínteíligens fibioarírvel 
er alus caufis occultis ec quíb^oeus fepe gfa5 íntelligentíe ín 
C02de quátu ad agíbilía p2actíca t gram rectítudinís ín volú^ 
tate oare Díffertificut fuít ín aptí'S quí cu xpo per tres annos có 
uer fatí fut 1 tn adbuc nec co2de Ctellígéíe5 e rát ne amoíe ferué 
' te5:pbílipp0eni qfi a xpo níbíl oídífcílíet petíuít one onde no^ 
bis pzemioe quo jtps qfi indignado logf tato tpe vobifcú fuj 
^ n me cognouiflij-.pbilíppe g vídet me vídet t pzej meu qúo 
tu oícisondenobís píej.oequo.'Ho. i4.c.5rátét ín amo2e car 
nales: ga iurgia erát íter eos ^ oe maio2ítatc otendebant vt pj 
ÍDat . 1 S.^acob9etíá íoáne5 pauloate mo2té xpí fede ad oer 
terá 1 finíflrácí^petíerut vita eterna camalroefiderantesvt 
bf íDat.2o.ca.£t p9 refurrectíoné ful cú oe carnali erectióe 
regní ífrael regrebat oicétes fi i tpe l> reflítues regnú ífrael vt 
P5actuupmo.c.f5 p9fnpueníéte fpú feo inénarrabífr repleti ft 
vt ía oib t^ rlfit02í|6 otéptís mo2té P20 rpo qfi oulcilTíml vita 
elígerét.fDculos vidétes t aure$ q poífent audirej^n ením 
buerút oculos «z aure5 ifrlíte:ga víderunt t audierut vniuerfa 
mirabilía q fec oe^vt.s.oírf? onr oculí vidéte5.í.attéte refpícíé 
tes adea q vídebát vtínde ífurgerétínlaudécreat02ís:necba 
buerút aurej vt oiligé£ audirét 1 memoaíe cómédarét:f5 fie v i 
derut qfi nó vídíflent qm cito oblití ft biífactoaís fuí.(Üfc^ ín 
pnté oíé,)Q2 e]c oíe q egrelfi fuerant oe egfpto vfcp oié illa q 
íoqbaf mof fes femgo onm rebelles ejetiterátvt p$*s.9X.£t i 
boc tacíte ífultabat eís q? ín tito tge bnfícia oeí nó attédilfct. 
(Mdámt V06.4o.áni8 j.s.indujrerat eos ad recipíédu legé:ga 
oe9eo}2 mala opa i oef to toleraueratmec eos oeleuít. bíc ponif 
alia ró.f.oe fuflétatóe t oírectóe í oef toiq? í colúna nubi5 p oíe 
z ígnis p nocté pcedebat eo5 angeluSmec ceflTauít coluna ooec 
ítrauerút trá^miífíóís vt pj e>:o» 15 .cf^ddujeit vo5.40.ani5.) 
Tlódu erát 'Ini.4p.cóplcti:q2 núc erat pncipiu méfis vndecímí 
ání.40.vtp5.6.í pncípío pmí.cfj cÓputat.4o.áno5:q2 ann'ice^ 
ptí,ocópletob2fmfacráfcripturá'r fc65 íura búana: pfertíj 
cú Díccóplédo.4o.anno folí ouo méfe5 oefícíút:^ poftea cóplc 
t i fút:q2 nó ejcíerut oe oefto ooneccópletu5 án0.4o.et íá ícept9 
erat án^^o.qn tráfierut io2dané.(p2lttédendu aut eflq? ín l> 
qó bíc oíe mof fes eos adductos fuífle p oefertu.4o.ánís víde 
tur poneré termínú illú tge quo máfuri eént ífraelíte ín oefto:-
aliogn fi oubíú eét vtru? [medíate enturieént an mozaturi íbí 
magno tpe fie m02atí fútincadelbarneánis qfi.58.vtp5.9.2.c. 
nó oícct addujeit nos oe9.4o.ánis g oeft&qz fo2te adduceréf 
So.annis:f5 mof fes fcíebat qnmedíate ecíturí erát oeftú 1 ter 
ra illá ateg trafituri íozdané:*: B q2 fnía oata o ífrlitas folu oti 
nebat.4o.áno5 gb^manc oébát nó tráfeúte5 ad £rá pofííonís 
fue vt pj H u . 14.c.'Z vídebat íá mof fes cófumatum efle bunc 
í núerucertecognouít q?ímedíaíe tráfiturí eént ín regemfuá. 
j (Tló funt attríta vefliméta vf a.)Quia a oeo cóferuata fuerút 
í nenudíeéntroeq magis oí)íím0.6.c.8.TlÓefl.n.D6m vtgdá 
v Volutíflo5p02tafretot vefliméta ín oeftovt toto íflo tpe fufTe 
f ceríntrqz tune non víderetur eíTemíraculumrlittera tamen po 
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Í totvcñímmtapoztíirmt'.qz ipfinelcíebant fe tanto tépozeín oeferto manfurosifcd mojt terram poíTeíTionís fue ítraturos ficut ofeftím íngreffi fuííTentnífiípfi murmurátes obílaculum 
l ptoitífent:? oato cp fcíuílTet fibí necias eé tot veftes nó erat ei5 
fojte facultas adfaciendu totveílesrpotiflfímeqz nóbébátin 
quo po:tarét tot vefies cu afinir-r iumenta ad fubuectioné vro 
rú i filio? paucaruc^ fuplfectílíuj vir fufficiebantiqz t fupbu^ 
meros filio? t filia? fuá? ímpofiturí eran t veftes^ alia fupel^  
Icctílíaafpo2tata oe egf pto nó fufficientib0 íumétis vtp5 £KO. 
9 'C'(D3té oato cp vellét poetare nefcírent talia poztari qualia 
oueniret poztarirq: in oeíerto multi nati funt gbus vefliméta 
oarí opozteret varía ftn etatú varietate5:t fm co^ulentíá oí ' 
nerfam qualia non poffet alíquís bomo excogitare in egf pto: 
ergonifi veftes íllequasoe egf pto attnlerantmanfifient oi^ 
nina vírtute non attrite neceffe érateos bzeuíter fuílfe nudos: 
eodem modo oe calcíamentís oícendum c(t q> calciaméta ílle^ 
fa manebant oiuínítns. 
CTOuo tot paruulí quí nati funt ínoeferto tge.4ü.anno:um ve 
fies t calciamenta babere potcrant. 
á i a i d f A n t t r t * r t ^ a s ^ ^ ^ ^ u í p e e g f p t o e r í e r u n t 
fl c * babuerint veftes:-rifte maferitno attrí 
te.4o.annis v%quo intrauerut ín térra cbanaárquomó tn i l ' 
lí quí nati l unt ín oeíto veftes bére potuerút:q2 valde magna 
multítudo ín oefcrto nata eft cú tge ingrefius in térra cbanaá 
$ ad tráfitu iozdanis fuerút rercentamilia viro? bel lato? a. i o. 
£ annis í J . t mille reptingétí vtpjTlu.itf.cSt ocludíí'oe íftis 
|
infine.c.iter quosnullus fuiteo?gañnumeraíí funtamof^ 
fe t ^aron inoef to ff naí:pdixerat»n.Dns cp oés mojerenf* ín 
folítttdíne nullufcp mafit er eí) pzeter jCalepb filius 3íepbone t 
9 ^ ofue filius nunmece ígíf erat multos oe íftis natos fuífíeín 
Xuíufdl l oe t^o:magna ígíf copia veftíú alia? reqrebaf pzo íftis.CSli 
rñfio. gs fozte rndebit q? cu tranfirent per oej^rtú a gentíbus viciníS 
¿ófuta. accípíebant veftes pío b i e ^ S c á boc non pót fiare gg ouo. 
i .ratio. (D*C>2ío qz ífraelíte g oeftu ambulantes tímebát oés gentes t 
9 aboíbus tímebanf :íó nó audebát accederé ad aliqué gente ad 
C pctendú ab eís veftes aut alígd alterú.C^tem q: oato cp aliq 
" gens oarct eís líbenf tn ípfi oeclínare nó poterát ad alíqs gé^ 
tes ad petcndít&qrípfi oírigebanf g nube? Í ígné.5t ífta co^ 
luna oirígebatg vaftá folitudinénó accedédo ad alíqua gété. 
(
í ©i ígíf aliq eo? vellét iré ad alíqua genté accepturí veftes ne^  
Dbícctó i fe írét iré aut rediré cú illa tra eét folitudo ínia.CTít fi arguas 
oe e^ploiatozíb9 cp mííTí funt. i i.erplojatozes oe oef to pbará 
ín terrá cbanaá t luftrauerát eá^.oieb^redierútí^ ín caftra: 
f5 nu5 colúna nó pcedebat iftos cú ambularét g terrá cbanaá 
£ tn qua fi colúna pcederct eos cognofeerenf etiam: qz manebat 
Mño. ? coluna in caftrís.íD'^ndef q? nó eguerutctplomoiee alíqua 
f nube oirigente aut aliquo alio figno qó otrígeretrqz ambula^ 
bátg terrá ppt'atábntévías:ínfolítudíe autín qua máíerunt 
ífrlíte ante^ accederét ad tmíos regní regís feon t og.amo2^ 
reo? q6 fuítanno.4o.poft méfe? gntú anrtí eíufdé nó erat aliq 
vía:íó indígebát colúna nubís oírígéte gp erplojatozes fuerínt 
mííTí g terrá vía? q pplata erat:p5 qz míffí funt oe cadefbarnc 
ínoefto pbará fiue ín oefto ff ir.'zcadefbarneeft terminus tre* 
cbanaá in late meridiano vt ps Tlu.34.c.cum oz quicírcuibút 
auftrale) plagá g afcéfum feozpionís íta vt tráleant in ferina -r 
^ gueniát ín: meridié vfí^ ad cadefbarne.erat § fatís ^ ppínq tra 
pplata cbanaá oefto cadefbarnc: íta vt g ítínera erítuú tre cba 
B naá nó pofient errare vías íntrátes ofefti^ ín terrá cbanaá: ín 
qua nó eft oubíú quomó ípfi poífent oírigi fine nube oírígéte 
> cú ambularét oe loco ad locú fie eís volútas cabat vt víderét 
i.ratío. £ gté potííTímá terre cbanaá.CCScóa ró qrc nó pót ftarc qp ípfi 
íuerint ad ais gétes ad bndu ífta: qz fie írét pío veftimétis ad 
gétes vícinas pzo eís <j ín oe^to nafcebanf: íta írét pío veftí 
métis neciís alije q oe egf pto eríerát.'Z fie no eét necín? mira^ 
culú qóoe9facíebat oe oferuádo veftes ne vetuftate attereréf: 
J oe0tñ miraculú núqp face ofueuít vbi fine míraculo res fieri -r 
i oferuarí poffetuté eét ífte locus ad tollédú oía ífta míracula q 
11? ponunf .f.q? nó cómederint pané nec vínú biberint:ná fi ad 6 
i afó gétes accedebát poterát ab eís pané vínú ecteraíp vite ne-' 
5 celfaría accigcnec eft oém gp ín oefto fierét pání oe velleríb9 
| ouíú i inde veftes fabzícarenf .ná túc fequebaf íncóueniés qó 
| anponebaf.f.qjpotuerútficgartébníficíj^uíderc totímlií^ 
i tudíni'.tnóeét neciúvt míracula fierét oe ouratíóe veftíú no 
J attríta?.ité nó poterát fiare gp ípfi ejeercerét arté lanificíí:q: la 
i níficío funt multa mínifteria indigétia gete:-: nullo mó pofient 
I cjtpedíríínmotuquarr erát ífrlíte quotidíeícemau faltéb<y 
ra vna maneretcoluna nufrfj femg erlt ejxubates in ercubiis 
oñí vt pj Tlu. 9 .c.(Cí>éni vero gp veftes qs poftea idutí funt 
oés nati ín oefto oe egfpto venerút:nec tñ oóm eft gp oujrerít 
bebjei tot veftes quot necieerátvtJ.^pbatúémec rurfusoój 
eft gp qlibet beb:eo? fimplícé vcfté oe egf pto addurcrit: Í5 ali^ 
quí ouas: aliq tres ? plures:q6 ps necio q: £ ío . 5; .c.02 cp oe9 
oí)cít ífrlitís nó afeédá tecú:q2 ppís oure ceruicís es ne fozte oí 
fperdá te ín vía:t fequít audiens ppls fmonébunc pelfimú vi 
xiv.z nullus er mo2e inductus eft cultu fuo:g necíú eft cp antea 
babuilfent veftes pciofas qb0 02narenf tune eas reliqrint:,: 
í qz nó mádaret oeus gp manerent nudúneciú erat vt afs veftes 
^ bérent qb0 víderenf oepofito illo bitu bono2Í6 pfertím cú o ú 
i rerat oe0in eodé.ciam núc oepone 02natú tuú vt fciá qd facía 
" tibi.oeíftisg vellíb0ouplicíbus auttríplicíb^multíplícibufíp 
qs attulerútiudei oe egfpto otegebanf ílliqnouíf nafcebanf: 
fiue oícamus illas veftes magnas co2gíbu3 paru02Úcoaptarí 
fugnalitermin02atasad quantitatéco2pÍ6 paruulí z poftea có^ 
crefeere co2gi paruulí:oe quo nulla oífficultas eft.nam fie oftat 
veftes ocreuiflTe qs indutas oeegyptoplerícp ífrlítac addince^  
rantu'ta veftes magne fugnalít miozarenf ad coaptatíoné par 
uico2gís mfantiú:poftea verocrefeéte co2piilétía veftes ocre^  
fcerent:fiue oícamus gp veftes illeqs nó índuerát parétes: fed 
afpo2tauerát oe egf pto fcindebat fuebáte^ z coaptabant fedj 
co2gís quátítaté:poftea vero ^ crefcebát co2gi vfq; ad fmínuj 
creméti vltímatí pmus modus tn 9ueníétí02 eft.-r íflo mó fuf^  
ficíebát veftes p2o toto pplb eo? quí oe egfpto ejrierút^eo? 
quí ín oefto nati fuerát.ét q2 qñ alíqs oe ífrlitís mo2Íebaf ve^  
[ fies eius manebát pzo illo quí eét fucceíro2.([rí5c calcíamétís 
¡ aút eodé móoubitandú eft qúo fuffeceríntp20 oíbus-.qzvt.s. 
oicebaf oe veftib9nó pót oicí q? calciaméta fufFíciétia p20.40. 
j annis oucta finr:q2 adbuc \> oíflfícílius v ídebafoe veftibus: 
• cu valde multa calciaméta necia eént pzo tot boíbus tanto tge 
[ abúdarent:nec ctpÓt oicí gp ífta calciaméta bérent" oe alifs gé 
' tib9:qz nó poterát accede ad eas ífrlíte v^s.^batú eft:nec ad--
buc oicí pót gp oe egf pto adducta fuerít multa paria fotulariú: 
fie adducebat qlibet veftes ouas, aut tres:qz nó peterét ab egf 
ptíjs calcíaméta.(n©ed vz 0Ó3 gp pzo bis q út oefto nati funt 
fuerínt ticá alíqlí a calciaméta oe pellib9 peco? qualitercúq? fe 
bñtíb0:ita vtpedíb9coaptarí políentit fie alia calciamenta nó 
atterrebanf vetuftate q oe egf pto fuerátadducta.fed oeus có 
fei'uabat ea:ita calciaméta q qlítcuc^ fiebát z coaptabaf cozgí 
nó atterebanf:fuerút aút oía ífta vetuftati illefa:q2 níbíl noce^  
bat eís tgis lógitudo aut latoz atterens:^  fuít ífta ouratío fug^  
náfr induaa quldíu necitas erat er gte ífraelíra?:quádíu.n.in 
oefto fuerútbeb2eí fuít eís nece bére veftes qs non poteratu 
bére ab aliq gente alia:fi g oeus nó fuppleret necítaté oferuan 
do veílés illefas z calciamenta máfifíent nudí z oifcalciati ín 
^ oefto g in toto oefto H ourauít:cú aút intrauerút in terrá cba 
" naá inceperút bére opoztunítaté alíqua bndi vefte6:g íbí celta 
uerút.f.q? íntrátib9 eís ín terrá cbanaá inceperút veftes oirúpi 
frágil atteri vt igrerét ímediate ais vefte):^ fie oe calcíamétís 
fuít:qz ourauerút vfcp illuc z íbí rúpí cegút:fic fuít ó mana qó 
ín folitudíe femg fuít:cúaút ítrauerút terrá cbanaá z comede 
rút oe paníbus terre íllíus laciétes pafeba ín galgalís celíauit 
mána:qziceperantcomedereoe paníbus regíonis íllíus vtpj 
'jofue. Í .coía ífto mó necíum fuít oeftruí vel ceífare aduenié^ 
te tge in quo nó erat necitas eo? cú ífta que funt g míraculum 
fiant tádiu quádíu necíuj eft ea fieri ad aliqué ñné.cpmé nó 
comedetísj.i.nó fuftentatí fuiftis pane fiecómuníter íuftétanf 
oés boíes. (H^ntellígendú eft ab eo oíe quo mána bére i i i " 
ceperunt: qz per ouos menfes vel quafi comederunt oe pane 
qué attulerant oe egfpto vt alíquí volunt:fed folum fuít vnus 
méfis ínteger:qz quíntadecima oíe menfispzimi en'eruntoe 
egf pto vt p$ £xo. 1 i.c^t qntadecima oíe menfis Cdbi oefecit 
pañis vt P3 £)co. 16 .c.([r£t fi oicas gp Tlu.io.c. iudei oírerút 
qp cuín tranfirent per terram idumeozum gp emerent ab eís cí^  
bos:? fie oúríteís oeus q? níbíl lederentoe bonís eozum: fed 
emerent cibos pecunia vt patetfupza.z.cd^efpondeturcp 
boc oicebat oeus non mandando q^aliquidemerentifed pzo^  
bíbendo ne acciperent violenter: led fi vellent oe cíbís terre 
comedere pecunias oarent:-: quia ífraelíte poli víderunt non 
efle fibí neceííarios nó emerunt: fed fozte aquam emerunt nífi 
idumeí eí$ lí Balr aquá occffí ficnt: íó qfi mof fe5 nnfit núcios ad 
feon rege petens tranfitú z alimenta pzo pzecío: z retulít qúo 
fe babuerant erga eos idumeí non oícit oe ctbís vendítís:fed 
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gis p? qj te pane Q> nó babuerút ín oefto.íUt feíretís qrñ ípfc 
ell tms oeus noíler.jQj ín íílís que ocue fadebat pzo ífraelítíj 
oemonftrabat potétía maeiaiq folí vero oeo ouenít.(Jgt verií^ 
llísvichadbunc Iocu.)t)ícponíf tertía róínducniia.f.q2e08 
abbolhVoefendítierat aut loe^ííleppínquus Í02daní.(£grep 
fus feon reje efebonO^febó cíuítas metrópolis regní feon qfi a 
moabítís belío aceepít feó vt pj 1lu.21 .e.Oe I? ét.s.2.e.(5t og 
reebafan.)bequo.0.5.e.(f6t tradídímus poífídendam rubé z 
gadjUt bf Tlu.5 i.e.<r.8*?.c.fZ:uflodíteg vbapaetí buí^.j'Díc 
poníÉ" oelulío intenta.f.q?recíperentíoferuar¿tboe fedus fie 
fedus qó pepígenmt ín o:cb.(¿un:odíte gO^Sla oelufío fuade^ 
ee fupíoííb9 bñfícú's q ín Ira narránt :qi1e«ncp.n.al!qsab alio 
benefícíurecípíttenef eín|líter obhgat«s:redbíe multa bníi> 
cía fecerat oeus ífradítís:g tenebanc ad mádatu eí«s ? ^ fua> 
det bíc ee bnfícíjs fie pfuaferat ín lege oara ín móte i^naí:? q: 
ííle erant oue legíílatíones vt oecíaraf pneípío.cg ovotte' 
batpfuadere ad eas oiuerfis benefiíeíjsrt fie fadt qi c¡ñ HU 
gem oare voluít vt p j í eo . i g.cg opo:tebatgruídere ad cas 
oiuerfis bñficíjs: ? fie facíí q? qrt íllam leges oare voluít vt P5 
JSjco. 19.e.íncepít enarrare bñficía oicé8 vos ípíi vídíflís que 
feeerímegfptíjsiTquoponauerím vos fugalasaquüarum ? 
alfumplerím mibiifi g audíeritis voeé mea:? cííílodíerítís pa 
ctuj meu erítis míbí ín peculftj oe cunctís pplisrbíc aut voíens 
oare legé que oata fuít ín elpeflríbus moab fug íojdanc^ppO'' 
fuít bfilíeiaXoe fuílentatíone fácta ín.40.annis venientfbua 
per oefertu ífraelítís:? oe oeílruetíone OUOJ? regil amoíreo:tj 
feon ? og quos occídít mof fes cu ppl'o ifraelitarir.íníc aütpO'' 
nunf aliabflífíeía que bienó ponunf.f.eductíooe egfpto: ? & 
cuflio Oecé plagaru? ín egf ptíos ? ín eítremo maríVubzoab'' 
fojta funt agmina egfptio^ ? líberata íudeo^ turba. 
O C l o s ílatís.)t>ieponitur fccunduj.f.ípfa federís íufceptio.f. 
cógregatío oíum ? appwbatío federís fub íureíurando.(Clo3 
(latís bodíe curtctí.)©íc opo:tebat vt oés ad fuíceptíoné legís 
í)uenírent:q2 q6 oés tangít ab oibus o) app:obari: ? boc mó 
condebaní leges romane.r.aueníentctoto pplb qrebatalta vo 
ce fenatoz vel magíílratus vtru placeret eís talís reje:? tune ee 
rfifionetotius ppTí pendebat vtru appíobareí' vel repíobareí" 
vtpj ínllítuta oe íure nálí.^le)c é.(/:o:am oño oeo vfo).í.antc 
fozes tabernaculí eje atríu:q2 íntra capí nó poterant ? ad illu; 
locu conueniebant oés qn alíqd agendu erat vt P5 Tlu. ia.e.? 
ideo ílluc ^ ueniebant Vt pp reuerentía locí ín agendís vel con-* 
fulendís melíus fe bérent.í*02íncípes vf i).!. 12.p:íncípes.i 2. 
tribuií.(ílctribus).i.ogregatío illa q tribus o::? erplícaf ma^ 
gís.fXDaíojes natuj.í.feníozes etate ? íudícío.(^c ooctojes.) 
Q: ínter eos erant alíq fapfentes vírí ín lege oata pter leuítas 
quí ooctozes pplt vocabantur ín bebzeo bf.(l!>2epofití v r i ).í. 
pncípes ollítutí ad íudícandu ? ad íde reddít: q2 íílí fapíentes 
clfe oébant vt P5.8.1 .c.(2lduene quí tecú mozan^ ín caflrÍ8).í. 
non cópzebendunf fub boenoie ppl's ífrael ? erant ill i quí oe 
cgf ptíls afeenderant cum eíe videntes mírabilia oei:? fuerút 
íllí adueñe valde multí vt pj ñxo. 1 i.cfed ? vulgus ínnume' 
rabile afcendit cíí eí8.(¿>:ceptí8 lígno? cef02ibu8 ? bis quí có 
po2tant aquas.)Q2 ifti eribant ad opa fuá necia nec tune erant 
ín callrís:fed ratu bébant quicqd alif facíebant.(Clt trafeas ín 
federe oñí oei tuí ).í.vteffíeíari8 eioblígatus ad obferuatíoné 
legís nune oate:q2 ante tíhj ofenfum non vídebanf oblígatí:? 
volebat oeus bunc ofenfum ab eís vt ín boc ípfi mererenf .fed 
étfinóofentírent oblígatí erant:q2 oeus mandabatcú tenca^ 
mur eí ad oía que alíquo mó polfíbilía funt: ímo vt abColute 
loquamur oblígatí fumus ad oía que mandauerit: QZ quícqd 
mandauerítvobis étfiafs ípol'e eííet ipfe políibiíe faciet.(£t 
ín íureíurando.) Q2 illa ^ uentio erat fub íureíurandoXcp ífrt 
cullodiret mádata oei:? cp oeus bflífaceret eí:? I5 oeu8 ]? nó ín 
rauerit alibi tñ multotiés íurafle legít:fed nó erat necíu? ínfm 
ei9:q2 fimplec^mifiio oei táte firmítatís eíl quáte íuf $ oe pplb 
aut nú^legíf Q? íurauerít oei mádata cuílodíre.fi totiusppti 
aflertio íuf o eqpara^.(Q6 bodíe otf s peutít tecú).i'.tecú bodíe 
onenit:? o: peutere vt referí ad fed0 oe q.8.f.cp aial alíqó peu 
tercf gladio:? eífudere^ fanguis illi9ad ofirmationé pacti:? q i 
Í116 pactó firmó ec oébat fed'peutí o i í d t fufeítet te ín pplm 
fibíj.í.q? fpálc cura oe te béat fie fi tu foluj cés ppl's eí0.(fit ípfe 
fit ofis oeus tuus ).i.oe0 oemóllrans bonítatc fuá ? magnitu^ 
díné tibí bñfactédo ? eealtádo:? nó íntellfgíf . ( í t ípfe fit oeus 
ttO.np fpálé cultu-.qz fpllí£ Oeócolcre ad meritu? gtínet ? nó 
ad pmiú: íó B fe t? er pte pptí:ea aót q bíc oícta funt ptínent ad 
pmíó qd oe9 oaturns erat p20 fttitío fibi fpálíc facto.(@tc i > 
rauítpf iVtuís abzaá.) t l t P3 5eñ.i }.ct.i rcCHec vobís fo> 
lis \y fedus ferío}.í.nó folu fació bác oueníentíá vel pactó vo^ 
bifeu^Sj ét cuctís pntíb0? abfentib0.)Uocane' abntes cefo2c> 
lígnojz ? po2tít02e6 aqua^ q nó erat ín caflrís qn ífla oícebáí 
Vt p5.8.vel vocanf abñtes íllí q futuri erát poli oe lémie ífio?: 
quí ét obligaban?ad cullodiédá illá lege ? pf es tenebaní 00^ 
cere eos vt p?.8.<5 .c.fed melío2 ell pma eepó: q: nó ,pp2íe onir 
abñtes quí nódó funt:? bec fuít ró qre iDíeronymus mutauít 
oelfabebzaica vbí.8.oz.í5ccepti8 ligno^cefoiíbus^'Jn be^ ; 
b2eo.n.bf.(£tíáKgno?2 ceibas.) 5n beb2eo.n.multotíé8 fit ta^  
lis mutatío: vt ct ponaf aflfírmatío pzo negatíone vt bf .0.20. 
cvbt oz ín Ira nfa.(Xígnuell ? non bó .tfn bebzeo oí.( Qz M' 
gnu cápí ell bó.)Síc ét o í 5eñ.8 .coc co:uo que5 mífit noe q» 
íbat:? nó reucrteba? oonee fiecarenf aque:ín beb2eo 02 ibat ? 
reuertebaf oonec ficcarenfaqivbfcócgaót t)ícron)rmu8fccít 
aliqs fimííes mutatíone8:erat q i videbat rónabílr fie Iram lia 
renópoífófedcóllippletíonealíqíntcllígédá fozcnacóolf? 
ín bebzeo j5eñ.Siíbat ? reáertebaf vídeba? ínuí op cozum re 
díret appo2tan8 legatíonc ad quá eómíftrat noe:fed níbil tale 
appo2tabatq2tuncnóop02tuííretmíttí columba poli euj: fed 
mííTa ell:fed níbil tale appo2tabaí:q2 tune nó opoztuílfetmíttí 
colúbá poli eó:fed mííía ell vt p? ín Ira eíufdc tejctus.rónabifr 
g Ira nfa íbi addídít nó íta vt oíceret cp íbat ? non reuerteref 
?J .£o.c .nbi Ira nfa oícit op lígnó eíl ? nó b ó : ? Ira beb2a!ca 
oícít^ lígnó capí efl bo rónabiírmutatq fuít:q?nó efl ífla lo> 
cutio Veralígnócapí ellbó nifi per fuppletíouébícaót cusoif. 
(*í>2Cter lígno? cefozes.? bos q cóp02tát aqs.) ^ t Ira bebjaíca 
b? ? lígno^z cefozee: ? q cÓp02tát aq8.(L:XDutatío v i eé rcá K 
rónabífr valde ce onob0.(tli>zío q? íflí po2tato2e6 aquaró:? 
cefozes lígno? bnt oflíicía q funt e í caflrauó bébant occafionc; 
vt eríHerent e í cállra q6 nó erat oe alifs q opabanf ín caflrís. 
C 3 t é q: illa oflfíeia erant femp nccía:femp.n.aq necíe erant? 
lígna:!! aút ínterdó quo reataret mof fes oía toa líbzí bui0 íllí 
ceiTarent nó eént aq ín callrís nec lígna ad necítates caflro? g 
lemp íflí vacabát oífteío fuo:? fie nó poífent manere ín caflrís 
audíétes toa mo)rfi.C©cóop$^ífttá cópoztabat aquas t 
cedebát lígna erát vírí ínter aííos ímpíectí' quoj nó opoztebat 
voearí ad illa coneíonc: fed latís eratq> poflea recítarenf eís 
íHa ^ ba mof lí ab audíétíb9.(r3tc q: íllí q erát ipfectíírímr. 1 
quos ex m otíici) fui op02tebat mane e í caflra fi fo2te í caflrís 
máfilfent audíétes ficceterí nó op02tebat bíc fpálíf eo5 noíari: 
q2 máfiffent incafírisrled ítellígercnC noíe a l í ^ b i c aut expií' 
munf eó alíís:g oém efl q? eep2ímunf adeecludendum eos ab 
auditione buius legís: ? nó ad aflertíonéop cú alú's fuerínt ín 
alú'smultisfifrfeb? lfabeb2aíca:?mutatlDíeronfm0.Q6 có 
cmq¿ bñtí granu; intellectus vídebif oífertííTímeefie factum. 
(no8.n.noflí6.)t)íc poníf tertíú.f. tranfgreflbzu punítío:? efl 
ouplee pena .C^íía cllcófumaia oellructío.(D"Sc6a efl ab 
alifs fcáoerífioíbí.íOícetíp fequens gííatio vo8,n.noflí5.)t)íe 
valde pzobíbet idolatriam:? allegat raríonem verifimilem cp 
alíquís eozúpotucrít apud fealíquos oeos babere quoscolat: 
vel fozteq? cozda eozum efTent inclínata ad oeos gentiu? quos 
víderant ? ad rítus eo2um:ídeo mandat caucre vt erbie nul^ 
lus ad talía moueatunquía magís núc peccabít q§ ante.f Quo^ 
modobabítauerímus ín térra egfptío'jn qua poterat alíquís 
oe nobís adifeereídolatríam.(J6t quado tranfierimusper me/-
díum natíonu3).f.per ídumeos vt p? fupta.z.c.? p regnú regís 
arad vt babetur Tlume.i i.c.? per terram madíanítarum v t 
P5 Tlumerúj i.c.?perregnum feon? og vt p? fupza.i.et.;.c. 
¿zt omne$ bí erant idolatre ne fo2te fit ínter V05 vir aut mulíer 
amonebat eos vt quilíbet íntra fe recederet a cultu ídolozum: 
qz fi boc per índice? cóperiretur fieret ficat babetur fupza. 17. 
c.(^amílía aut tríbus^^amilía efl alíqua fpálís cognatío fub 
tribu ? poterat elfe vna tota familia cozrupta ad boc vel tríb9 
inducente alíqua perfonamaeímefi illa erat magne auctatís. 
(Ut vadat ? (eruíatons íUarum gentíó).í.q> íta b? ín cozde cp 
vult írc adcolendú oeos gentíó qs vídít.(¿t fit ínter vos ra^ 
díc germínans amarttudíné).í.pfuadé8 tacite aliquoe oe vob 
ad ídolatría:qtie efl magna amaritudo aníme.{£úcp audierít 
toa íaftbuínsj.í.toa legís buius que pzo íurata bfaflirman^ 
te oeo ? nobÍ8.(^6ñdíeat fibí ín cozde rttO).i.<pmittat fibi fecuri 
tate íntra fe nó audens ín publico í>fiterí.(Dicc8 pae erít míbí 
? ambuíabo ín pzauitate cozdis meíj.í.ét fi ambulc ín pzauítate 
ídolatne ín pace ero:qz oeus nó puníet me:nec alíq mala míbí 
eueniét.(i$t alfumat ebzia fitíente? ).i.ílle q ante erat vt ebzíus. 
f.ignozans qd faceretnunc affumet fitientem.t.fiet fieut fitíens, 
f.quí 
Xf a be^  
biarn. 
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r.quí n5 cíl ebn'nsrfcd fcít gd agít: Í efl renfus íftí quí .prnife-' 
rmt fibífccnrítot^emanendom idolatría erimtfícat ílleqm 
ante er ígnoíantia pcccabatrnunc auté peccat e]c certa feía: 15 
oetefUbíííus ent ve! aííter ebjúis o: qm* cr víní nimia potíóc 
pturbatus ma\u cílmec fcít gd facít -r níbrt ej: volúntate agít: 
ftd er anímí gturbatíonc fcíens x>i quí er oelíderío agít: -r ífte 
nímís peccat líe íflí fi ante ídola colerent eb i^j vel ígnowtes fa 
ríunt:íí aut poli p:obíbítíoné lacerent ec nimio oáider ío boc 
crít. (fjéednun^d pót alígs oící ígnozanter cokre ídola. 
CTAiídef (p nó q: tune nó elfent oilpabilee fie adobantes: fed 
falfumiq: oís idolatra gebéne reus eft: qj nat'r oeú cognofee-» 
re pofTurtfquanm fulficit ad faluationé t cultú idolo^ fugíen^ 
d«m:li g idola colat íneraifabilíseft vt p3 ad ro. i .c. marime 
q: quilibet fi fe oiTponit quátií nal'r er libero arbitrio pótúme^ 
díate a oeo ílíuminabif ad faluté anime vt p5 oe cojnelío.actm 
io.c.f5t oñs nó ígnofcat.jQn peccata funt er ígnozátia vel in^ 
fírmítaterqz er fragíli marta fumueoeng facíh'ter ignolcítrqm 
ípfe cognouit fígmentíinfum.cti5aut peccamerpura malítia 
cómíttíf nó ita faciliter fibí oens ignoícitl^ femg ignofcitlt ve 
nía petaf quantucunc^ peccatum lít.fSed tune q? marímc ).ú 
valde vel fotf íus.f^nro: eius feuietj.í.pena a oeo iníiícta túc 
maio: erit q? fi até crímé cómitteref .(St 5elus o boíe^ ílIu.)Se^ 
lúe eíí amo: p:iuatus volens bére conlbnm in amato:oe0 aut 
fingularitervult adosarí-ífibí racríficari: nec vu!tg»iííe bo-' 
no: alícuí alteri q| fibí oetunídeo qn alige colit aliü cg oeii5 er 
íelo quem b5 punít talem cu!to2c.(Út fedeant íup eu oía male^  
díctaj.í.maledíctióes.'r D5 fedeant: qi federe ímobilitaté oicít: 
ííle autmaledictiones nó folum venieiit fup peccanté: led etil 
tcnebunt eu oonec oeflruat vt p5.6.pcedeníi.c.(ít oeleantno^ 
me eíue fub celo ).í.q? mo?iaf i nó nominee* vltra nomé fuu in 
térra, f^urta maledíaiones que ínl toíegísbuius continenf) 
í.pcedentí.c.vbí fíníf lev.bcc aut non oúr oe lege I5 aliquo mo 
pertineantadlegem: t fimilesmaledictíones bñr Xeuí.ztf.c. 
(bícetc^ fequens gríatiojbíc ponif fcóm.f.ab alíi) facta oerífio 
qz alie gentes videntes penas ^ miferías inflictas iftis oeríde^ 
bant eastí boc ad malo? 1 pena? íncremenm eíí:q2 eft mifero 
peíus oerífio ^ 00I0: eius.fíM'csetc^ fequens gnatio).í.filu quí 
nafcecif er bis male opantíbus.(ítperegriní quí oe longe ve^ 
nerHnt)»f.ad babitandu in térra vf a vel negociandú ínter vos 
fiue vt ouertafad iudaicu ritum.(©ulpbure).i.pluen8 fup eam 
fulpbur ad fetozé 1 terre cóbuíliotiej: q: fulpbur nature ignee 
eft.íít folis ardo:e).í.magna 1 incófueta folis caliditate oonec 
reducaf térra in pulueré:-? ineptafit ad germínandiiC-ín eré^ 
plum fubuerfionís fodomej.úficut ille cíuitates fubuerfe funn-r 
rerraillafactafuitinutilísad germínanduferenduj velplan^ 
tandum íta fiet térra tua: oe bac fubuerflone bf 5ení. 1 ^.c.^t 
alíquíoiítgpgnc^ cíuitates rubuerfefunt ínter qsponuntfe^ 
go2:fed nó legif oc fego: qp fubaerfa fit % patet bic veritas qm 
folum.4.cíuitates ponunf fubuerfe.fQuasfubuertít ons ín ira 
t fiiro:e fuo.)0: vírí fodomíte valde peccatozes erat cozá oño 
abutétes na. (Que efl ira furozis eius ímenfa.}£r magnitudíne 
pene arguifmagnitudo iré oeípuníentís:': qzífta térra viro? 
peccato? erit oefolata qfi Ibdoma: íó arguet er H íram oeí 5 
térra íftáfuíííc valde magná.í^tferuíeruntDÚ's alienisO^a-' 
ciendo q mádabant facerdotes íllo? oeo?:-: colebant eos offe^  
rendo eís facrificía:-: querédo ab eis rñfum.(^t ado:auerunt.) 
^acícdo eís reuerctiá.fQuos nefcierut.}Q2 pf eseo? nó cole^ 
bant eos ab antiquo:fed ipfi nouit eos colere inceperunt.(UeI 
quOs nefcíemtj.úoe gb0 nó p5 eís qp fint oííiqz nó fecerut alíq 
opa mírabília p q oeítaté fuá oemonftrarét.(Quíb9 nó fuerut 
attributí).ú3b0nó fuerut oatiin cuftodiaíoefenfionejrqzoíl 
gentiunó cuflodíerunt filíos ifrael a malísifedoeus verus.^t 
cíecit eos oc térra fuaO^tficmáíítfraoefta^munítíones 0^ 
rutcri vniuerfa q vifu puletoaerát ofumpta fuemt.oe quo pe 
regríní oc lógc ventétes admirabanf vt fup:a patuít.(Síc bo^ 
dic cóp:obaí.) 'Referf 15 ad tps ín quo iíla mala venílfent fup 
eos pp peccata fua.(Sbfcódíta a oño oeo vf o.) W e r f ad fupe 
rioza cp oicebaf :qz oía mala íducta fuerát a oeo fup gente pee 
catricé.b aút ponit modü buius punítióisX(^lbfcódita a oño 
oeo vf o).i.oía peccata aut funt oceulta aut manífelfofi aut oc^  
culta a oño oeo nf o puniuní'i'r 15 oic.(Sbfcódita oño 60 vf o) 
úabfcódita a oeo puniunf:fi aút peccata fint manitefia punirt 
oebét a iudicib9 f m leges oatae; 115 efl q6 oi(Que manífefía 
ít vobís t filijs vf is j.f.peccata manifeílap vos % filíos vf oe 
<¡ índices fumus punírí oebét vfc^ ín emú vt faciamu$ oía v;ba 
legíe bui94.ifta punúto a oco m o ü ourabat vfc^  ín ef nwj ye 
Obíecrío. 
"Riífio. 
femp cultodiam'f ba legísrqz timo: faceultodíre íeg^velalh 
(Sbrcódita a oñooeo.l^ñteé ífta >fba iudeo? pofito? ín ma- t 
gnís calamitatib9*': referf ad imedíata: q: ocm í uit q? oía ma^ 
!a venef t fup tráfgre(ro:e5 legis fie bodíe cóp:obaf :tuc loquuf 
íudei pofití in calamttatib',.(3lbfcódita a oeo vf o).í.g oais v f t 
nó ofiderat ita q? I5 videat vos mala pati auertít oculos oilTi^ 
muládo:-: nÓ liberado q manitefia ffvo^.f^tfilüs vfisM'.noS t 
t filú'nfi ílTa cognofeím^q: actualr illa patimur.(Do5.n.non:í5) t 
iCií femp 15 vítiu idolatrie fuerit potifTímu q? maríe fiatü legis 
veteris ocftruebatioe^maríe íllud intédebat vitare: T ad 15 ftv 
ducitb qdápambula ad ^bádu verififr q? ipfi bérent aliqua 
radicé idolatrieiíocludít poflea q? eá maríe oéant fugc.fDos t 
n.noftís quo bítauerimus ín fra egfpti.)Oib015 notú erat 015 
adbuc ibí ftarét plurimí q oe egfpto eciuerant.ná ifte erat aiv 
nu8.4o.ín quo llabát in oefto pofl erítu oe egf pto: 1 erant oc 
íllis q eríerát oe eg^pto valde multi q toro illo tpc fupm'rerát. 
(D£t fi arguas q? folí 3ofue i calepb intrauerút ín terrá cb3" 
naa oe illís q erierút oe egypto.C ^ñdef q> multi alií itroíe-' 
rur x valde multa mília fo:te plura qj centu mília: t cú 02 cp fo^ 
li ^ofue t calepb íntroierunt veru eft quatú ad illos q nuerati 
11 in nuero bellato?.ná q: murmuraueft ífrlíte o oñ5 ín oe^to 
pbarl tulítoeus fníajo eos vt nullus oe virís íllis q cóputati 
fuerát in nuero bellato? a.io.annÍ8 J.itraret in térras cbanaá 
pter "Hofue % calepb vt p5 nu. 14 .^ fie ibí ponif cómínatío bu 
íuspencr^balís^latíofñiea'tapoííea ponif narratio eiufde^  
íflíctevt bf Tlu,i<5.c.vbi fcáfiiitalíanueratío iTrtíta^Tnon 
fuit ín illa aliqsoe illísq in pma nueratióe fuerát pter 'Jofue 
-zcalepb.CJ^fé.s.t.cponíf q> anqp tráfirétifrUteto^entéja' 
retb q ell añoünia tre moabiía?:^añ^ itrarct in frá feon re' 
gis el^bon z og regís bafan mo:tiií fuerut oes vir i bellatoies 
q cóputati fucráí:q: man9 oñi fuit 5 eos vt oilperderet eos oc 
caflrís.alú' tñ q nó fuerut noiati nó perierunt: q: nó fuit o eos 
^lata filia oe nó inrrádo in terrá p:omíflam: ífti erát quí nó 
erát.2canno? qñ fuit aút fea núeratio iíla in. 1 .anno ecit9 oe 
cgfpto méfe.t.pma oicoméfis Vtp517u. 1 . t fie fuit. 1; .méfib9 
poli eritú oe eg)?pro:q g in erítu oe egf pro nó erát anno?. 1 
cópleto?:ita q? ófteeret eis mélís vnus 1 aliquátú plus nó fue 
rút cóputati 1 o nullú illo? fuit lata íníamec momti fuerunt ín 
oef to nífi er aliquo cafu eucniíTetquépíá mozi ín alíq mtirmu 
ratíóe:al6 nócrat in tribub0eo? ífirmus.fs multi erát paruulí 
egrediétes oeegfpto.í pueri tadolefcétuliq nó erant anno?. 
19 .cópleto? qñ erierút oe egf pto:5 oe ííhs eífent núc viuente 
mof íé plurímí: i fere oc5 pñte5 q teílificari políét quo í egf pto 
mo:atí fuíflrent.C^fé mulieres |5cognofcebát:q: ifta íhia fuit 
^lata 5 folos virosbellato:es quí erantfiúerati.f!a.2o.annis 
temías aút nó fuit oata fniaquátúefter fo:mafnte:fiát 
fo:tealiqmulierpecca(ret ínifiamurmuratióe fievirt puníe" 
baf a 60 fie puniebaf vír qlíb5*.tií nó ferebaf fnía gtíal'r 5 fe^  
mías alicuí9etatis fie ferebaf gtíalr 5 viros q erát cóputatí.f.g 
erátanno?.20.'z vltra qñ lata fuit ifta fnía.d^^téleuiteHfcif 
poterát^ pñtescrát:q: ilía pena ñ fuit íflictao leuita):q: í ^bíj 
fnie folu fuerút erpfíí vir i bellato:es.fati8 g poterat oícé mojr 
fes vos nofiís qúo bítauerim9 ín egf pto i q: plurimí illo? p fe 
¿n egf pto fleterát.alíj aút erát filü eo? q fteterát iegf pto -: cla^ 
rífiíme 15 cognofcebát reterctib9 oib9 alus.{Qúo bitauerímus f 
ín fra egf ptí.jlDoc ponit ad ínuedú q> alíq eo? cent adbuc ido 
latre ín egfpto bébát magná occafioné ad colédú ídola \ ímo z 
veré coliierut vt 6clarauím9 J6ro. i.c.in fínc:l5 aút fignat ^e^ 
cbiel ^ ppl^ a fepe loques 5 ifrt'itas oicés fo:nicato5 fuifle eos ín ^ 
egfpto ín adolefeétia fua:^ q? ibí ofraetc ff mame puBtati$ gé> 
tí$ íudeo?:-: fubactavBa ei9:-: iíta fuitcáqre oe9pmittebat af' ^e9 quarc 
flictióes egfptío? ígraaarí fup eos.firat igif fatis jjbabíle q? egfptíowj 
illí q i egfpto íleterát z adbuc fuperát z viderát i egf pto fíeri atflictíóes 
abomíatóes ídolatríe.f.coli boué % vocabaf apis oe9magnus ígrauari g 
egfptío?:-! bamoné.f.íoué q búana effígie cú arietio capite pi^ mittebat. 
gebaf:t co:nib9 recuruatís z mitos alíos 6os i qb9 fatua egf 
pt9teftímonio lucáiabúdauít íclinarcf ad faciedú filian fie fe-' 
cerút í. 1 .anno quo 6 egfpto erierút i mcfc.4.eíufdé cú petiue^ 
runt fibí fieríocos quí pcederét eos.f.ocos metallinos bñtes 
^tuté celelteíta vt mouerí polfent co:á befoeís:^ mófirarc eís 
vía pcedendo vt o í ¡Sro.j 2.c.facnobÍ6 oeos quí nos peedát 
í.quí ambulent co:á nobís ín vía:-: pj 15 q: petebant bos oeos 
m oefectú morfi quí folebat pcedere eos indicando eí> z facíé 
do mouerí caura:? in oíbus oirigendo íta volebant nunc toco 
das aliqnos oeos quí feírem rñdere ad qfita: t eis viá oemó^ 




PPls mo:á facerct mof fes oefcédédí oe mote congregatus 
^ a d aaronoícensifurgeiisfacnobís oeosquínospcedant 
oebís valde multa oííimus 5to.;2.petebant ígíf'talem oeú 
beb:eí qualem alíqñ ín egfpro viderant.r.tauru5 aitreum quí 
pcedereteos fioit apis oeus erateg^ptíojú tbosifiue taurus: 
qjnóeratcaftratusTpcedebategfptíos canentesatc^ faltá^ 
tes poíl eúVt aít íblínus ímpoliííoz.c.oe eg)rpto.(^t quo trá^ 
fierímus per medíu natíonú.) ( C r n i i r e per medíu natío^ 
nu llat ouplr aut tranfire per medíu terraru alíqiiaru natíonú 
íta q? tranfeat p ofinía Diiam natíonu i per rmllá terraru ííla^ 
mtret.aut tranltre per medíu natíonu.í.per terram ípfarú na^ 
tíonu.(n*¿>2io mó no acdpíf bíc qz tune no víderent alíquas 
abbomínatíones:veltdolagentíucuad nulláea^ accederent: 
fed bíc 02 qp víderunt abomínatíones i ídola vtrocp aut mo 
tranfieruntbebjeíper medíu natíonu: l'ed bíc folúaccípíf pzo 
fcóo mó tranfierunt nác^ íudeí per alíqua5 parte ferré edon: 
íbí níbíl vídere poterant: q: no accedebant ad loca tranfierut 
ét ínter regíoné amalecbítaru -zalíaru natíonumifedín térra 
amalecbníbíl víderunteunoníntrauerínt ín eamtledeuntes 
vt afcenderent per monté ín quo erant amalecbíte oefeenden^ 
tíbus fllts fugíerunt: atc^ ab íllís cefí funt vt p5 Hume. 14.c. 
tranfierunt aut per medíu natíonís madíanítaru:? boc fuít ac 
cípíendo fcóo mo.f.íntrauerunt illa térra vt ps Tlumerí. 51 .c. 
cu íbí occíderínt gnep reges madíanítarú: 1 gentes eo? vt pj 
pzecedentí.c; i.nume.tíbípotucrunt ífraelíte vídere abomí 
natíones gentííjitranlteruntét per regnuebananeí regís arad: 
cu illa gens fecíflet pzeda ín íudeís 1 oeuícíífet eos:íí'raelítc 
oeuouentes íllam gentem Dño fitraderet eam ín manus eo:u5 
oelenerum eá: atc^ térra eíus íubuerterunt oía gladío t ígne 
Vallantes vtp5niime.2 i.c.tranfierunt perterrá feon-zogrC'' 
gum amozreo^ occidentes amo;reos íllíus vt P5 Hume. 11 . t 
£)cute.2.et. 5 . c i cu íílí íntrarent oomos ílíarú gentíu ad p:e 
dajt ínfana oeo^fuosvídebant oes oeos lapídeos ligúeos 
metallínos quos colebánt ílle gentes.íDídíftís abbmínatóes 
-z fozdes. )í5eclaraf ímedíate que lint abomínatíones t íozdeí 
ttñqp ííle funt ídola tacta ó lapide ? lígno.oia nác^ que talía 
funtabominaf oeust-roesquí facíunteaíofidunt íneís.vo 
caf íozdesrq? fozdídúgd eílq? bóg creatura ronalís ell rubi> 
cíat fe ad bonozandu tan^ oeos bec que indigniífima funt: í 
íílomóloquít Deus.8.7.c.rcuíptíliaeo^ ígní cóburesuieccon 
cupífees auru -z argentu oe gbus facra funt: nec alTumes qc^ 
ex eísmec ofléndas ^pterea qz abomínatio ell oni oeí tuimec 
inferes quíppiá ec ídolo ín oomu tua ne fías anatbema ficut z 
íllud efliqfi rpurcícíá oetefíatozis z velut Ín3namentu5 «z loz^ 
des abominatíonts bébísrqz anatbema eíí.(Tle fozte fit ínter 
vos vír aut femína.j^ncípítadduce paulatím intentam oclu^ 
fioné.f.vítandáeífeoére idolatría: í^applícandooícitq? ífíe 
tranfitiis erateís cá inclínatíonís ad idolatría cu vídiflent ido 
la q eos ad colendu allícere poffenti-z poterat alíquis ín cozde 
fuo colere ídola:-z retinens apud fe alíquaque occulte rapuíP 
fet oceultú eís bonozé impendere:ltcut racbel furata fuít ídola 
patrís luí laban ignozante ^acob:-: tenuit ea abfeondíta ma^ 
gno tpe quoufc^ poli ejrítu oe ciuitate liebé vtvemrét ín betbel 
^acob accepit oía idoía q erat ín familia fuá zinfbdít ea lub^ 
ter terebíntu q ell poli vzbé fiebé vt pj fíeñí. 5 f .c.fed 15 íacte^ 
bat racbel q? tenebat ídola illa: fed nó colebat.íUír aut temí^ 
na.^n bis erat periculu fi coz alícuíus bojr eét alíenatu? a oeo 
vt iret z coleret oeos alíenos-.-z ad banc alíenationé índuceret 
a l íos .dr íbus aut familia.) ^fla erat valde magna auerfioa 
óo q celan' nó poteraf:i qlibet ba? cu erat nota:erat certa pe 
na llatuta inflígenda vt p5.9.15 .et. 17.c.(iCuíus coz auerl'um 
cllbodie.)Tlonoíritq colatoeos alíenos: fed cuius coz auer^  
íum ell bodié a ono oeo vfo vt vadat z feruiat oíjs tila? gen^ 
tiü qli DÍ.I5 nuc actualr z publíce nó colat ía5 tñ i cozde fuo có^ 
cepat vt col3t.ná 6 cultura actuali ípli cognofee poterát:^ ífliV 
ge pena. í bac ét auerlióe metali folu q ell pncípiu future auer 
fióís reali^ r-z nuc n poterat cognoící póit oe0cómiatíoné q? tale 
ipñtes 61lruéí.(nt vadat z íuíat oí)s.)nó m vt vadat -z f uiat 
qfi folu cole políent íílí ídola eundo ad ais gétes:^ cobitando 
ets-.oifcédoc^ eop mozes:^  colédo oeos eo?.ná ét térra ^miP 
fionís poterant ífraelíte iré z colere oeos alíenos.-z fatís p5 qi 
bícintelligae' oe cultura ídolo?:qua facerent ífraelíte ín térra 
pmiflTionís^ nó oe ea qua e í facerét: qz bíc cómínaf oe9 pzo 
talibus fcelcríbusoeftruendá térra? ^ pmííííonís ficut fuítoe^ 
flructa fodoma z gomozza:fed fi bíc acciperef oe íllí5 íudeís q 
írent ad gentes alias ad colendos oeos eam nó poneref pen a 
üefolatíonís terre^míflíonís cum ejentes ín illa nó peccarét: 
fed ponif ocletio eíus g peccatu5 oe quo bíc agíf in ea cómit'' 
tendu erat 02 ígíf .(Ut eat z feruiat oíjs alia? gentiuj.i.vt rece 
dens acultuoeí in quo erat vadat ad oeos alíenos.f.applícan 
do coz fuu illísr-z íncipiend o eos feruitío bonozare-íbifs illa? 
gentiuj.r.oijs gentííí p quas tranfierut: qz cu nó cognouiíTent 
quales erant oí) alíaru gentíu nó ínclinarení' ad colendu eos: 
qz nemo ferf ín íncognitmoeos aut gentíu barú per qs traite 
rant cognoícebant tum vídíflent eo:bos g colere oefíderarét. 
{Sx fie ínter vos radíj: germínans fel z amarítudinem.)Xalís 
auerfio mentalis alícuius virí aut femie familíe vel trib9 erat 
radie germínans amarítudiné z felí.germínans in alíjs eádé 
auerfioné oonec crefcat per oés tfraelítas vocaf illa radí)::q2 
radiroceulta ell fub térra: -z tñ er ea nutríunf oía q fozis pa^ 
tent ín arboze: íta er illa oceulta auerfioné .pcederent oés eíte-
ríozes actus cultus idolozu: vel vocatur radije: qz ficut e)C vna 
radí c multi ramí arbozis generantur: tta ej: illa auerfioné ín 
vno viro aut femina: familia vel tribu ín ómnibus alú's ifrae^ 
litis oziretur auerfiou'deo aut vocatur radípep ficut radie efl 
pzíncipium a quo arboz eííe recípít: íta illa métalis auerfio ell 
pzíncipium omnís realis z publíce auerfionís ceterozuc^ ma^ 
lozum que pollea fequerenf .(5erminans tel -ramarítudine?.) 
3lla ell idolatría que ell fel fiue amaritudo facíens amaneare 
anima eíus ín quo ell:ne alíquodbonum opus eí bene fapíat: 
vel qz ómnibus vírtutibus bec fola quedam amaritudo z pe^  
ílífernm venenum ell.(£ucg audíerit verba íuri buíus).i.ver^ 
ba legis buius iurate o í ením íurata lee bec: qz pactú faciebat 
cum ono vt obferuarent legem banc ficut legem que oata fuít 
ín ozeb pactum vero íuf o fírmatunaut qbuídam alú's cerimo 
nú's que equíparantur tufo aut maíozes fozte íunt.(iCu audie^ 
rít verba).f.nunc qñ vobís ego recito ea: vel pollea qn ponetís 
maledictíones -z benedictiones buius legis fup monté bebal z 
garí3ím vt p5.s.i 7.c.aut quádiucúc^ audíerit legem ifi&mm 
oe fepténioín fepténiumlegitur cozátotoffraele conueniente 
adlocum fanctuarijin felliuitatetabernaculozuvt p5.).;i.c. 
. (^6enedicatfibi ín cozde fuo.)23ndícere fibí ell bonu fibt ípze^ 
carí:autbonii fibí pnunciare futuru.impzecarí bonu nó ell bíc 
alíqd fpále:qzquilibet bomo fiue malus fiue bonus t'mpzecaí 
fibí bonu: fed accípit pzo pzenunciatíone boní futurí z p3 tn lít 
teraj-cu fubdif pae míbt erit ^ ambulabo ín pzauitate cozdís 
mei.í'Jn cozde fuo}.t.qñ alíquis illa oteerít non oícet publíce: 
qz non audebít cu boc fit ínfringere legé z repugnare veritatí 
eíus aííerendo no efle fie euentuj vt tpla futurum pzenuncíat. 
(^>ar mibi erit z ambulabo in pzauitate cozdís meí ).i.ego nó 
tímeo q? veníant fiip me ea que contínenf ín bac lege: qz pae 
mibi erit.i.fecurita5 ab oínoct'uo.^tambulaboí pzauítatecoz^ 
dis mei).í.etiamfi facía mala quenunc facío.(^toñs nonco^ 
gnofcat ea.) 311a oía fe bñt onr quafi oí.fi alíquis colens ido" 
la poli íllam legem pzenuncíatam ei coluerít ídola cuj oefide^ 
rio eís adberens oeus nó miferebif peccato buius: qz ee ma^ 
gna malitia pjocedit z contéptu oeí.(©ed tunc),f.qn fit audiés 
alíquis non curauerit recedereab illo malo:fed magij oederit 
fibí magna fpemquí non venienteiaduerfum infurgebat ira 
oeí. (^uroz eíus íéuíet.) Dz furoz oeí pena oura ab eo alicui i ' 
flicta queeu valde furíbundu valde oefignare políet I5 nó fit: 
qz talíspena ab aliquo alio fi ínfereí' víderef ec tmozc pee." 
dere.(^í 3elu8 o boiem íllum.)!Scut3elus eflamoz quo alíqut$ 
fingularíter vult amarí:ita jelus quo(^ ell ooloz q? z neglecto 
alitis ametur:1: ílle ell valde magnus ooloz ell íullus quem alí 
quís cópefeere non pót vt leges bumane ^tellantur vt p5 oí-' 
gellis oeadulterús ín.l.graccus.eodem mó oeus cum oícatur 
babere 3elum.t'.voluntatem vt ipfe folus colar :fi aliquem aliú 
colere voluerimus:aut actualíter coluerímus conténimus eií; 
z tune iurtilfíme oolere 02 z 3elus eíus feuit ín nos.(Üt fedeát 
fup íllum oía maledicta}.í.5elus oeí z furoz eíus tantum accen^  
def contra boíem íllum vt facíateimt pzimí valde inducendo 
fuper eum omnes maledictíones que fCrípte funt ín boc líbzo 
z oícíf.íCítfedeant.)Qz federe fignatfirmitatem -zímobílíta^ 
cem.£tefl fenfus q? non folum oeus índuceret mala illa fuper 
cum quí peccaret:fed faceretcp maneret fuper eum ímobilíter 
oonec confumerent eum: quía contínuata íníquitate illa coz^  
dis oeus contínuaretpunitíonemvfcpquooeleret peccantes; 
vel vfcgquo oefillerét a peccato vtp$ Xeuí.i<í.c. (Dmniama^ 
!edícta).í.omnes maledictíones.íQue ferípta funt tn boc volu^ 
míne.}£tnon folúbecfed multa alia q nó funt ferípta Í5 vt oí" 
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cíat $ no noíef nomm eíus fub cdoXin era qfí of.ílíe quí tat'r 
pcaaucrítaocopunícf quourqjmozíaf tpermoztétollef oc 
fúQñcic ter re: -r nomen <\ttoc$ eíus períbt'nqz non noiabíf poíl 
mort¿t)ec ét pena queda a oeo inflicta ell vt nó maneát noia 
monuo^.ná malí oefickrauerunt oú vijcerunt vt nota eo? ma 
nerent poli moztc5.ocu8 aut totafr eía aduerlans facit vt nota 
quocp poíl motte; non maneant: q: perú memozía eo? cu; fo^ 
nítu vtp5.p8.9.¿taliquí9 miler z paup mozíf quí quádíu fuít 
vtrít íngIo2ÍHs:poíltmo2tc vero famecius peonía reílant.ím^ 
pío? veronoía tanqj ín tenebzts finta nemíne cognofeunfo fi 
mo:íentíbu8 ipfis cú llrepttu tilo ad paucü tps queda leuía me 
mo:ía fupfles fitpanlífe tñí facta mutatíonetanqp oebtlís feúv 
tilla ertíngutf ocbí8rapíc.i.et4.ct.f .c.f.tráfierunt bectan^ 
vmbw: z tanqj ventus peurrene z tanqjnauís que pertranfit 
fluctuátc$ aqua cuius eútráfierít nó ell repíre velligiú:aut aui$ 
q tranluolat ín aere cuius nullu ínuenit argm itíneris: fed tm 
fonítus alaru verberans leué ventó cómonTq5 alis tranfuola" 
uitiz poli boc nulló fignu inuemf itíneris íllíus:auttancjj fagí^ 
ta miíía íh locó oeflinató oiuifus aer otinuo in fe reclufus ell: 
t íta vt ígnozef tranfitus íllíus,(£t ofumat eó ín pditíoite5).t.fi^ 
niat eó pdere qfi oí.qn aligs modicó peccat oeus incipit íllu^ 
gderefed fi ín boc otumaciterpmaneret oeus fínírctpunítío^ 
t né illí^vfc^ ad totalem eíus ewínctíoné.(J6it: oib9tríbub0ífraeI) 
t i.facíct q> non fit ín alíq tribu ífraelOuicta maledictíones q iti 
iíb:o legis buius otinení'j.í.oeusofumet talé viró ficut erp:^ 
mebaf in maledictíoníbus pofitís in U líb:o:funt aót ílle maíe 
dictíones pofitc pcedéti.c.íbí ell cbatalogus maledíctíonó z in 
c.i7.vbíponebanf maledíctióesoande lup monté bebal:-zq: 
íflud.c.nó efl vbí ponunf maledíctióes facit mentíoné oe alio 
f canc& oc alio alieno ab l>.f£>ícetcp fequens gnatio.)Oía q bo^ 
mines a vía oímouere pofíent ponit bíc oeus.pene nlc^ facíut 
recedere a peccatís:l5 ífle modus no peceádi íperfecto? efl q6^ 
ñ mc^ g fit qó róné pene vilo mó béat efl natu ad eicterrendu a 
peccato: pene aót no funt in rebus: fed ét tn vocíbns ná verba 
otumeliofa íta pungunt fie ^ berau'mmo generofi animí potius 
paterenf verbera q^^baicifla verba nófoló affliguntcum ín 
facíé alícuius .pferunf: fed t có tímet fibt effe ín futuró oícéda: 
autqrpofl mozté ín eum maledícta iactabunf :folentq5 ínterdó 
malí Tola maledícto? tn eos poíl mozté e)cpectatíone ab alícjb9 
malís q altas facturt eéntoimouert:?boc mó fecítbícoeus:q: 
cópofuítoíagríapena? realiter inflígenda?-rcozpaliter eepe 
rt'enda?:nouiínme poltn't penas illas q in verbozó pzolatíone 
funt.-z H poli mozté peccantió vt ét fie alíqliter oe lefione fame 
fupllítís mouerent .ná fi íllt peccarent z oeus ínfligés eís illas 
penas ocleret eos z terrá eo? oellrueret:íllí quí pollea terram 
illa víderent oícerent q? tó qz ppls iflepeíTimus fuerat talía ín 
eó facta funt-.qó erat ledere fama ípfo?.(bícetc^ fequens gn'a^ 
tío ).í.alia gnatio que fuerít pollea que nunceftqeí fuccedet. 
(Stñlíiquí nafcenf;.t.filiítflo?peccato?puníto? quínafcenf 
ex eís fiue ímedíate fiue medíate.manme autej íntellígít oe bis 
quí nafeunf mcdíate.f.oe nepotíb0 z pzonepotfbus quí nó ví^ 
derunt inflt ctioné plaga?:nec ad eos ¿nríme puenit notitia vñ 
ma gis admiran' pnt tanqp oe eo cuius radícem ígnozant. 
(Tfcubítabtt aligs vtró iílí fílíí íntelliganf elícfilíj íllozó 3 pu^ 
númf ímedíate fiue per fuccefíioné oefeendétes ab ets:aut fine 
alí) botes:qz oés quí poli ínflíctíones plaga? nafcerenf voca^ 
renf fili; I3 nó filtj illo?:qz fcóm mozem facre feripture:^ fc6m 
mozépoetícóaliqu illa noia relatiuaponunf non pofitís fuís 
cozrelatínis vt ín illo noíe filius oe quo cántico. 1 .coz fie ma^ 
lus ínter lígna fylúa? fie oílectus meus ínter filios: z íllud nor-
men mir .^z fie oe ceteris ouidius nác^ inlibzisoe arte amadí: 
z in alí)8 libzis ceteriq? poete vocant nurus oés mulieres Vjco^  
ratas in refpectu ad focrus I3 nó erpj ímantf ie tn ceterís.tta 
ígif bíc vocarí poterant fili) oés mínozes 3 pollea nafcerenf. 
(T^té oueníebat boc:q2 magís poterant botes ejeneí veníav 
tes ad illa terram poíl oellructíoné íllíus admtrltes oe illa oí 
cere bec q ponunf ín Ira q | ali^s alius $ in térra illa natus eét: 
qz ílle cognofccrcpoterat gs fuít cafus ílle:^ vn traícrítozígí 
* nem.&6m tflí eíl gp accípiunf bíc fili) pzo veris alije ímedíatt'j 
Vel mediatt'5 quí fuccedétibtis parétiVfuíJ poli mozté eo? olv 
derantes vltíoné quá oeus erercuíflet ín bac terrá oícerét ^ba 
que.jf.ponunf:? pj cp íntcllígaf oe t'ílis: qz Ira oíllínguít 1$ ini 
filios íperegrínos^óoícítfilíj quí nafcenf ceínceps tperc^ 
griní:fi aót nóacciperenf filtj pzo ftlijs íllozó g puníti fuerat no 
eét oíllinctio ínter peregrinos z filt'os:qz peregriní funt q natí 








filú'nó efrcntfiIij'eo?qutih térra íílabítaucranteént peregrí^ 
ní:qz eje genítí fuilfent: z fie non oíflingiiercf ínter eos: fed ot'^  
flinguí^g filüjjpzíe accípiunf pzo filú's eo?qui ín fra illa ba^ 
bítabant.CT'Jté qz o! z peregrint q oc longe venerunt cj: quo 
ínnuif cp alíj oe qbus metió fiebat non venerant oe longe: fed 
erant natí ín f ra illa boc aót ptínet ad fílíos ^ ppzie oíctos. (St t 
fili) quí nafcenf oeincep8.)l>onítl>:qz íllíquííá natí erant qñ 
ílle pene ínflígebaní no poterat Oubitare oe mó illatóís illa? 
pena?:t oe el pp quá tnfligebanf :qz tpibus fuís cemeret vt^ 
tía pzo gbus pene ílle infligí oérent: íó nó admírarenf íHí nec 
oícerent aliqd:qz z t'pfí parté pena? ba? luerent pzo patribua 
fuís: filíi tñ quí pollea nafcerenf inflicta plaga: nó vídented ea 
infligí nec cám ínflíctióís admírátes oícerét q. J .bñr.(5t pere' t 
gríní quí oejonge venerót).í.ílli quí oe alíis pttV venírent ad 
bítandó in era tila:vel tranfirent g eá:qz íllí bébant maíus mo 
tíuú ad admírandu cónunq$ ad terram íllá acccííilíentfiaufi 
nunc alíq oe nobís: vel magís adbuc oe alú's gentíbus facra? 
feriptura? tnfcíjs iret ad vallé vbí fuerunt olitn fodoma z go 
mozza:-: alie vzbes q fulpbure ocrematcad vltímu euerfe funt; 
vides terrá illa fie vaíhta míraref cum tellus ipfa pene fue tc^ 
llis fitiícuílíbet rcfpict'entí quedá punítióís z títnozís fpés ín^ 
cutir íueta íllud qó aít folínus impoliíloz.c. 5 6 .oe mdea.f.lon^ 
go bierofblfma receflu finus tríllis pandif qué oe celo tactuj 
tellaf bumus nígra zin ciñere foluta:*:boc eréplum oe cíuítíi 
tíbus bis inducit.jí.oeHs.fpídentes plagas fre tlIiusoTló vo^ t 
canf bicplage tre plage alícuius pptt babítantid tn ¿ra:fed alíq 
foztemutationesíacteín terraoíminuéteseáafua pfectíone 
q in modu plaga? oate funt tanqj fi oarenf reí rónalí:*: pattétí: 
z funt qdá vallítas terre vtcóbullío arbo? vel agro?:-: fulmí ^ 
ttatio:': admirada ficcítas-.-z grado z loculle aliec^ plage a oeo 
tnflicte ad oefoland ó terra5.(5t ínfirmítates. iITerra vel alíq6 f 
írrattonabíle cozpus ífirmitates nó bjjcó ínfirmítates fint oif' jnñmito 
pzopoztiones q [t'tató a íalís facíentíó ad armonta.ín rebus aót tes ¿re ftd 
maíatís nulla talis reperif armonia.pñt aót vocarí ínfirmíta^ fint. 
tes terre alíq ínfirmítates índucte in bzutis aíalíbus z in bomi 
níbus íta vt mozerenf oia:t qz térra pdebat totó oecozé fuuj 
pdendo illa índíuídua fpéró ficut ípfa indt'uídua pire per ínfir 
mítaté oícebanf :ita térra oícebaf ínfirmarí vel oz patí ínfir^ 
marí: qz fozte veníebat alíq calamitas terre vt aer cozruptus: 
vel nébula vel quid buiufmodí.^tííla vltima erpó bonaefl: 
qz ímedíate ponif eepó et^.f.infirmítatesqbuSeáoeusafflíeie 
fulpbure z folís ardoze cóburens:ífle g funt ínfírmítateS.ná fie 
vnus bó per íflos labozes frequétatos cito mozeref :ita p ífla5 
penas inflictas terre vocabat oe^ínfirmítate&qz fie boíe$ egrf 
tudo facit oebílc z alíenató a víribus z róneu'ta tile plage fa^ 
ciebát terrá carenté víribus germinádi ficut oz.jí.íta vt vltra 
nó ferafmec vírens quíppiá germínet in ej:épli\$ fubuerfionís 
fodome.(Sulpbure.)TlÓ milít oeus v n ^ fúlpbur fup terram f 
cbanaátpequoeápofiederuntiudeúqzpeccata eozónontan^ 
tum apud oeum pzomeruerunt vt térra fulpbure cremaretun 
fed erat oeus íllam plagam t'mmíííurus fi fozte peccata tudeo^ 
rum tantum íncandefcerent:fic.n.mt'fit fuefodomaj-rgomoz^ 
ram ciuitafes pentapolis: qz virí íllarumct'uítatum erant 
mis peccatozes cozas oomíno vt P5 6eñ. 1; .c.-z pollea fulpbu^ 
re z ígne oeleti funt vt patet 6eff. 19.c.(£t folís ardozeo^lla f 
erat quedam pena fpecíalis que etíaj non fuít oata ín térra iw 
l dee ípecialiter^eíl boc cum alíquis eftm valde magnus víge^ 
i reí: i ta vt oeleret cuneta que germinarent ín f ra.^t talis eílus De caloze 
I accídít ín etbiopía vt tantus caloz fuerít cp víderetur fol m*" nimio quí 
• gis accederé ad terram:^ víderetur effe tuncmaiozt's calozts z accídít ín 
> multa boc caloze nono peribant penitus: z gentilítas putas tn etbiopía 
" bis cám elfe id qó ín oíjs fuís ponunt fineerunt folem currus antigATmíS 
fuos tradidílfe filio fuo pbetontí.eg ínfolitó pondus agno^ tQib0 q oía 
a ¡centes per oeuia celi fpacia oifcurfabant:ita vt nunc celó fleV pone ejcuP 
j> latum petere víderenwr nunc verfus merenrium z lunam bzc fie, 
^ uíoze nobís fpacio appzopinquareta'nquaappzopt'nquattone 
I omnia elementa pene eircefliuocaloze foluta tabefcebantrfotv Quo fuít U tes z Ilumina oelfócatí fantiz ipfa alma mater tellus raucífib aéta fábula nie vocíbus fumó oep? pfe; ímplozans conqueíla eíl tándem pbetótis re 
^ pbeton trífido fulmíe vulneratus oe enrru cadés ín fiuuío erí gemís cur^  
l daño tumulatus eílific fabulam íflam inducít plato ín tbimeo ru8 folís, 
) líbzo pmo:z paulus ozofius líbzo pmo oe ozmefla mundí.dta f 
I vt vltra no feratur.)Xerra feríf vt femina ín ea íactata virtute 
eiusalanf -zfozmenf tn fegetes:cóvero^tus germínatiua ere 
oeperít nó eíl opoztunó eá feri-.fic eíl fi tantus caloz f ra epurct-










ftoítatéiíM'Z térra tantií fíccaref quoufc^ tota virtuscíiís co^ 
fifíens ín quadá bumíditate groflTa peuítua folueret" manentí-' 
bus partíb0 terre oiTcópactís ouerfie ín ciñeres: aut ín vinas 
íb'utís arenas:ín quo? neutro vis germinádi el l : nec feri pav 
deíl.(Hec vírens quippíá germinet.)i3erminare víríde eíl ce 
bumíditate vbí autbumídítas illa oeficitnó eíl aliq vtus ger^  
minatíiia:efl aút vis germinatiua queda5 vis generandí repta 
ín térrafícut ín quolíbet aiali reperíf vis generandi feém luá 
rpémi-z íHa fundaf in certa ^ poztíone bumiditatÍ6:cú vero i> 
la bumídítas erbaufla ell oato g? poílea magna -r occellenS fup 
fundaf iplí reí nibíl poteritgermínare:quéadmodu$en: ín cine 
ribu6:q: per actíoné catojís foluta fuit bumídítas totalr t vir 
tus germinatiua:-: Í3 pollea tota anís oper íaf aquamó pp boc 
germinabít quícq5:q2 vírtus eius germinatiua ectincta eíl: fie 
P5 oe feminib9 que coquunf antecfc íacíanf in térra quo? vir 
tus germiatíua ecbalat p cato:é crcludentc:-: pollea I5 íacfónf 
ín terrá'.-z veníat fup ea multa aq ípol'e ell nafci índe quicq^:iit 
multís aútbmói accídit.On cjréplum fubuerfioní6).í.ín fimi1í> 
tudinem qfi oi.vt ficut ille rubuerfe fuerunt ita -z illa térra fub^ 
aertaf :érat.n.terra fodomo2Ú.f.vallís illa ín qua erant qncfc d 
uítates facíentes vocarí región é íllam pentapolím fertíUífima 
ini alias regiones terre cbanaa:-: amena valde í arbo2ibus:q: 
tota írrigabaf íozdane -: erat fieparadifus oní:^ ficut egfptus 
Venientib9ín fegoz vt p5 5eú. 15.c.poílea vero mutata fuit in 
cífigiem trillé oe le monUrans fuilfe a oeo pcuííammá arbO" 
res ibí poma gignunt qcúvifui grata fint:folá íntus fauílacel 
fuligíné bnt ín tellimoniú celellís íllius ígnis adbuc manentis: 
ficaítfólinus ímpoliflo2.c.5tf.oe íudea.fSodome'rgomo::^ 
adame z febofn.jQuúic^ cíuitates erant ín valle vn vocabaf 
pentapolís vt pj fapíe. 12 .c.t ponúf bic.4. vltima ea? q mino: 
erat vocaf bala vt p; 6cñ. 14.c.fiue feg02 ab eue'tu vt p$ 6eñ. 
1 o.nec vt qdá autumant fuerút oes ocíete incendio: vt oecla ' 
rauimus fup6eíí. 19.c.q6majrie biccóminat: q2 cú pqfuíflet 
fpálitereas foIa6.4.erplícatnoponensfeg02 fiue bala qpcíb0 
lotb fuit oéfenfa vt bf fSefi. 19.c.(Quas ons fubuertit ín ira t 
furoiefuo.)3íra tfuro:ídé funt:fedefl multiplicatio verbo2U5 
fcóm modú loquédi vulgaré: vel pot oiílíngui ínter illa: ita q? 
ira fit paruus motus a^vindictá.furo: fit queda C02pí6 effera 
ta atí^ truculenta iactatío ex cómotione metí) ^ pcedens:-: \> ptí" 
netad magná iram-.ozaútfubuertiflTeoeusbas infuro2efuo: 
q: peccata cíuítatú iíla? erant magna nimis: t ocus cócitatus 
3easoeleuiteas íneréplúeternú.f^toíccntoés gentes.)t?oc 
ell quantúadtudeos peccatozes quí punirenf aDiTo:-: quátu$ 
ad terrá eo? que fubucrteref :ná oes gentes videntes talé oe^  
folátíoné oícerent illa ^ba q fequunf.fQuare fie fecít ons ter^ 
re buic.)?ííla ell qó nó quidé ígnozantíú 1 inqrentíú:fed admt^ 
rantiú q6 p5 ímediate cú ípfimet rnfum fup boc ocnt:fed m<y 
dus eíl admirantiú oealíqbus fibí notís inqrerc mouente eos 
reí magnítudincfOuare fie fecít ons.)Tló ont qre fie factú efl 
buíc terre qfi bolles ti reciflent:vel naliter 3ccidilTet:fedqrcfic 
fecitons qfi oí.q? magnítudo buiu5 plage táta erat op fatis licp 
dum erat a folo oeo ínflictá fuifle.fít q ell bec ira furozis eius 
ímmenfaj.í.qúo oeus tanta íram íncanduit 5 illos:vt fie puní^ 
ret eos:*: terrá eo? oeleret.ná I5 oeus puntat mifericozs:': non 
óbliuífcíf mífererívlc^in finermq: míferatíones eius fup oía 
opa eíus:q7 g tm punícrít valde admirádúefl:-: vocafíra ocí 15 
ímmenfa: q2 ira vt ^ i e accípíf ín aíalibus ell motus partís 
affectiue ad vindicta 1 cú illa ira fit ín ipfo aiali: 1 efl alíquíd 
fpúale nó pót cognofeí í feípfa vtrú magna an parua fiuogno 
fcít aútejcelfectíbus.nácúípfafitad puniendum iudicabíf ex. 
quátítate ínfiícte pene fi pena parua 1 ira parua fuifle móflraf : 
magna aút punítio magná atc^ íncandefeenté índicat ira?: fie 
aút erat ín puníttone fodomo?:-: fignificabaf futuru$ ín puní^ 
tíone iudeo?.f.pcccat02es otumacíter pmanercntnam fuit illa 
punítio amara nímís:vel ourío: infligí eis poterat cg gp ipfi cc^  
lefli ígne peuffí cú fuís ciuitatíbus ^flagrantes ©emú ad^futi^ 
da terre abfo2ptí fuerínt cíuítatú fuarú nullo manéte veftigio: 
vocafg ira majcíma inflicta bmóí majcíma punitióe:fed mací^ 
ma ira eíl q ímmenfa eíl-.íó ímméfa vocaíííla ira oeí.(¿t rnde 
bum q: oerelinquerút pactú oní.)3fla rñfio efl eo:u quí íflam 
qrebanfq: I5 feírent tn admirabanf: íó inqrebant t ofeftim fi> 
bí ípfis rnídebát.(Qí oerelíquerút pactú oñi.) beus pepígerat 
cú iudeís vt eú folú colerent 1 obfciarent oía q ín bac lege ícrí^ 
ptaftvtp5.s.26.et.27.c.'r eaqfcrípta erát ín lege oata ínmó^ 
te 02eb vt P5 fico. 19.c*t.24.c6erelínquctes ¿ pactú ocí írrítú 
fac&ntes fldé oatá máxime punírí oígní erant.(Qópepígft cú 
patribus co?02(d q6 íta tenebanfñlij fcóm cp patresrq: oeus 
erat oñs eo? fícut erat oñs patrú fuo?:pcipue cum oeus vellet 
ét fucceñbzes obligarí.(£ú patríb9 eo?.)Quafi t>Lqp íflud pee" 
catú pp q6 tanta oefolatío veníret nó facerent íflí q nunc ví^ 
uebát':ntifceperantlegé:fedeo?fucce(ro2es:q2 íflícú vídílíent 
tanta mírabília fieri ^punitióes in iplbs nó oerelíquerent íta 
cito pactú oci:fedfuccelfo2es q nó rcc02darenf illo? que oeus 
fecerat:-: fie factú ell:q: toto tpc quo víjeerunt íflí quí ejcíerunt 
oeoeferto íntroeuntes ín terrá cbanaá quo tpc retít ^olue:-: 
poli eú alíj fenes nó peccauerunt filij ifrael 5 oñm oerelinqué^ 
do pactú eíus:fed pollea multo tpc vt p5 iudú 2.c.cú o í t abtV 
runt filíj ifrael vnufquifc^in polFeífioné fuá feruieruntCBOño 
cunctis oieb0 3íofue 1 fenio? quí lo»igo tpc vírerunt polleú:^ 
nó erant oía opa oñi q fecerat cú ifrael.(Quí edu]cit eos oe ter -
ra cgypti.)l3ic rememo2af íflud bñficíú ad maío2e5 aggraua^ 
tíoné peccatí.ná cú tantú P20 eis egillet nó oebuíflent oerelín^ 
quere pactú eíus.(£t feruíerunt oifs atieni6.)1^oníf id in quo 
ííli víolauerút pactú.f.fn coíendo oeos alienos.nápotífrímum 
qó in pacto otínebaf erat vt eú folú colerent ad nUllú aliú oeú 
ínclinátes.(JSt qbus nó fuerant attributij.i.qbus nó fuerút re-' 
cÓmcndati:^ boc magis aggrauat peccatú.ná I5 eflet peccatum 
colere oeos alienosXoemones quocúc^mócolanf:tñfi i l l ig 
colerent eos recíperent ab eis aliqó bonú q6 videref ptínerc 
ad bñficia q aoeo funt: vtpote q? ille ppls eflet qfi cómendatuj 
íllis oíls.-z illi facerent p20 illo pplb nó eflet tantú peccatúsfed fi 
illí oí) nibíl faciantp20 aliquo pplb tcolanf ab illo efl maíus 
malu5:cú tune oemones fiue illi oí) per fe colunf tanq§ aliqd p 
fe bonum bñs ín fenumen.f^dcírcoiratusefl fur02 oñi.)3ílla 
erat narratio íniqtatis ifraelitaru.bic ponif oclufíoquá íñfer^ 
rentgentes videntes oefolationé illá.f.(Qó idcírco).í.q2ppr3 
ille tanta patuerit fcelera oeus iratus eis tanta intulitpunítío^ 
nem.C^ratits efl furo2oñi.)3fla efi: locutio ex fupabúdantíá:c)í 
oebuiflet oícere iratuS efl oñ5:q2 furo2 nó írafcif cú furo21 ira 
ídé fint.í6t ídé eft furo2é irafci q? furozé íncitarí: t efl ículcatío 
vocabulo? vt fi oicamus aliqué cecú vifu q2 cú ifla oictio cecu5 
fígnet carente vifü:fi oicaf aliqué eííe cecú vifu ponímus cecú 
i»carenté folú: fie iratus eft ídem fignat q? motus fuit furo: vel 
írarq2 vero furo2 erp:imtf fignat iratus efl.i.motus efl folum. 
(£ótra terrá illa. )1ion fuit oeus pncipalf motus 5 terram;q: 
térra nibíloino peccauit:fed iratus fuit oeus o bítato:e6 terre 
•z puniuít eos:? pp eos pariter terrá oeleuit inquátú mutatio^ 
nes -: óeteriq:atíones facte in térra redundabant in oánum T 
pená bítatempeccantíú 2 in eréplum futuro?: vt vüa talipuní 
tione oés futuri arecanf a talibuspeccatis:^ iílomó térra fo^ 
domo? pcuíía efl pp peccata bítato?:q: oolebant fe pire 2 res 
fuas fimul: 7. boc mó tnaledicta fuitterra pp peccatuj 2ide vt ps 
6eñ. 5 .ccú 02 malcdicta fra in ope tuo fpinas 2 tríbulos ger^  
minabit tibí:nó.n.crat in fe térra malcdicta: fed inquátú fuus 
oefecruseratlabo:íorusbomini e]ccolentíeá:q:cú maio:í la^ 
bo:e nunefructus oatura eflet cp aliteroediflet.(dit induce '^ 
ret fup cá oía maledicta. j*£»onif vt i.ín tatú ejearfit ira eius cp 
índuxitoía malcdicta fúpbancterrá.íOue ínl? volumineferi 
pta funt)X0.28.c.2,27*2 b.f^t cíecit eos oc térra fua.)^acien 
dooucíin captfuítate6: q: tune manebat térra oefolata abfc^ 
bítatoze ficut fuit ín captíuitate bab)rlonica:q: nabuebodono^ 
fo: tulitocsbeb:eos oeíudea ínbabflone? relictis folis virís 
paupibus agrícolis 2 viníto:ib9quipoflea occííbgodolía ppo 
lito eo? rccelTerút in egfptú CU5 tüeremía ^ppí^a^ manfitfra 
oefolata tqto illo tpc captiuitatís oe quo.4.reg. 2 ? .c. 2 íflo tpe 
gentes aliúde veníétes poterát oícere bec q bic oicta iunt.f^ fn 
ira 2furo:e 2índígnatíonemaj:ía.)t)icponunf multa noía fi> 
gnantia ídc:q: ín vulgari multa noía funt fignátia íram 2 ofue 
uimus loq ponétes ea fimuhpót aút aliqlís oíia int illa afligna 
ríXq? ira fit qlífcwfc motu5 ad vindictá:furo: efl motus ad vúi 
dicta q magnus eíleú túrbida 2 efferata vultus oifpónenndí'' 
gnatio o í ira fm gp nos indignú iudicamus talía fíeri qlia ñút 
vel talía pati qlia patimur.(*0:oíecitcp íirá aliená.)X5 bofles 
veníétes fup íudeos eos oe tra fuá erpellerent 2 occíderét: tñ 
oeus b' face oicebaf :q: ipfe icítabat vt illa fierét ponédo eis ín 
menté 2 adíuuádo bolles beb:eo? vt pj <£fa.-f .cvbí oeus vo^ 
cat babilonios ad punítioné 2 captíuitatem íudeowm cum oz 
2 leuabít fignum in nationíbus p:ocul:2 fibílabít ad éum oe ñ ' 
níbus terrefit cece feflínus 2 velocíter veniet:ét oicebatur vo 
care aflynoS vt venírent ad captíuádú regnú ífrr.r.oecé tríbuú 
vtp5 J5fa.7.c.cum o::2 erit inoíe illafibAabit oñsmufce que 












nícat 2 rcqaicfcmtoéQ intoimitihw vallíú: íílítñ boíles i V 
dcoa qn capíebantcos t p:o líbíto fuo lacerabant putabant fe 
íiivírtmefifa íolaagercrtruebícbantvaldcatc^oiís írafce^ 
baf de p$ K'oc rcgciSalmanafar que mífit ons o ramaría$ vt 
captúiareteait ptitautt fe fecíífe í robozc fuo: t (ic glozíabaf vt 
P5 £ra.c. 1 o.cum of ve aífur Tirga furo: ís meí: z baculus ípfc 
«1 maiui coz índígnatío mea:ad gcntem fallacé mitra eum T 5 
ppt'm furoa's meí madabo íllí vt auferat fpolíarípíe aut non fie 
arbítrabífncoj ewsnóficeríftímabítrfed adoterendumertt 
co: eíuS: i ad íntétíoné gentíu nó paucaí2:DÍcct.n.nHngd nó pn^  
cipes meí fimul funt reges -r.juín fapia mea íntellejcí:-: ín íozti' 
nidíc man^mee fecút abítnlí fminos ppro^r-r ^ neipes eo? oe^ 
pcatuo Tum:-: oetra]cí qfi potens ín Tublímí refidétesr-z inuenit 
qfi níduj maniis mea toitudínc pplomi-r fícut collígunf ona 
que relicta fóntific vníuerfaj térra egoogrcgaiií-íccemóna^ 
bucbodonorozcaptúiauít íudeos:-: éltrmcít cím'tateseoziípu^ 
taníte^ 15ín fojtítudíne fuá feciffe vtps ^ Ibaciic.i.c»cu 02 ecce 
ego rufcítabocbaldeos gente amara'rveloce5 ambulante fue 
latítudínc terre vt poífideatta&iacula no fua.-rj.oiíe ín tudí^ 
cium poíuíftíeum: t toztem vt co:ríperes fundafticum: T ín-' 
fra totum in bamo fubleuabít: 1 trarít íllud ín fagena: z con-' 
gregabít ín rete ruuj'-fuper boc letabítur t cicitltabít T pzopter^ 
ea imolabít fagene fue:': facrífícabít retí fuoiqz ín t'pfis íncraf" 
fataell parseíus.OSícbodíe coptobaf.jTlo íntellígíf oetgc 
ín qtto mo^fes loquebaf ífraeli ííta fup úHdanérfed adtps ín 
quo íude? cent ín captíuítate:-: p; q: ida no luntf ba moffí pn-^  
cipalíter: fed ^ba gentííí vídentíu térra ífraelítap oefolata ect 
ípfis epíítibus ín captiuítateioicerétg ípfi vídétes oefolatíonc 
banc^? oeus ínductt plagas íflas fup térra íllálícut cópzobaf 
bodíeXnuncqñí nosvídemus térra oelbIatáeé.{3brcondíta 
a oño oeo nf o.)*í>ót íntellígí referédo ad peccata pg que ínfllí 
gíf ífta punítío.r.gj illa punírí oebeát ííto mÓ.f.fSbfcondíta a 
oño oeo nrO).f .ca q abfeondíta l'unt oe gbu5 boíes nó nouerut 
íudícanf a orto oeo ufo Í ípfa que manífefta funt fupple indi' 
canf nobís 7. filífs nf ís.í.a nobís -r filifs nf íst-z íílí oes íunt íu 
dices vel.(Sbtcódita a oeo nf o).í.pene quas patímur funt ab^ 
feondíte a oeo nf o qfi OKQ? appct oeu nó vídere illas cum no 
eruat nosi-z funt manífeíle nobís 1 filíjs nf is.f.qzílía crpímur 
actnal'r patíédot^ funt^ba íudeoc pofitopin magna calamita 
tcfUfc¿ ín efnííj.í.Q? ourabit illa punítio vlc^ ín efnurfj pma 
expoñtio mdioi dl:q? illa pars vltíma If e nó applícaf^ bn fcóe 
crpolítíoníiq? íllí quí ín calamítatibus íunt nó oícunt g» in eís 
emanebuntvfCBineínu nifioerparenn-rmenó ogruítlfaúv 
ferio2»(nt facíamusoía ^ba kgís buius.jQj ííla funt ^ba alí> 
cuíusrcadoeúouertétísr'rnó^ba oefperátísrmajcieq: ílli^ 
cognofeut fe a oeo íuíle pp peccata punírí magís venía petunt 
q? Defperentcíí.J.^pmittaf venÍ3.c.requétí.©ed fozte magís te 
néda eíl alia eypofitiorqz nec illa v i pzopzíe ouenire cum.n.o?. 
(Sbfcondita a oño oeo nf oOTleceffariuj cll q? b fíat mutatío 
pfone loquétís oe tenía ad pmá:qz antea loqbanf gétes vidé 
tes íflas calamitates quare oeus fie fecerít:b aut ñt ouerfio ad 
ípfos íudeos íta q? ípfi loquantur nunc oe fe: «z U neccfTarium 
efl fcóm quacuncg iflarum ecpofitionum vt p5 ex mó Ife^fla 
aut pma evpolitío nó v i ofonare If e: q: bíc agit oe punitíoní; 
bus oe gbus gétes videntes loquebantur: ? non oe peccatisrg 
ópj referrí ad penas «z nó ad oelictaifed fma ejepofitío ad oe^ 
lícta refert.CJté qz illa erpofitío efl quátú ad íudicía pena?! 
ínflígenda^ pzo culpis.f.g' oeus iudicaret tponendopenam ín 
ocultis: ^  boíes íponerent pena ín maní teflísrfed ífla If a oe ín 
dícú's níbil a g i t . t D ^ W fi teneref ífla erpofitío nó oéret ot-' 
cí abfeondíta a oño oeo nf o:fed q abfeondíta funtqz fi ponaf 
abfeondíta fine relatiuo nó intellígítur íbí cómertío:^ efl fcóa 
e]cpofitio:ft aut poneref q abfeondíta funt magís ad pma fnía; 
ptíneret: erponetur aút fie. (Abfeondíta a oño oeo nf oj.í.quc 
oeusnofler abfcondit nobís velq abfeondíta funt abeo.f.ne 
ipfecognofcatrnó pot oíd abfcondíta.í.q oeus nobís abfeon^ 
dit:qz repugnat If a fequés.f.q funt manífefla nob 1 ñlíís nfís: 
féd accipíf fc6o mó.f.g» abfeódita funt a oeo nf o.i.cp oeus no 
fler nó cognofeít ílla.í.V2 nó cognofeererq: nó auertít oifiimu 
las qfi nó videretr-z 15 referf jppzíe ad rupzadícta:q: eo tpe quo 
gentes videntes oefolatíoné terre cbanaá oíccrét ííla lupzadí 
ctaiíudei cantes ín térra captíuítatís oícerent B q bíc bñr.f.ab^ 
feondíta a oeo nf o.í.nunc qñ patímur abfeondíta vñr ce a oeo 
nf o:qz íta fe b5 qfi nó vídeat:fed manífefla funt nobís 1 filíja 
nfisXnobís manífefla funt:qz ea patímur, (Uíq? in eterna). í. 
íta nobís ftmtmanífefla bec q patímur gp in eterna nó obliut" 
ícemur eop.íUt facíamus mandata legis buíus).í.íÓno5oeti3 
tecit ííla manífeíla vt facíamus ea q otúienf in bac lege. ín quo 
innuif cp íflas penas oeus oabat in recozdatíoné vt ífb'memo 
res q femel paíTí finíTent agentes 5 iílá lege; cauerent vlterins 
talía cuflodíétes mádata bec ín etemu.(n'£t qñ arguíf 5 bac 
pofitíoné cp nó beneapplícaf If e:q2 íllí quí ín calamítatíbTunt 
nó oícunt cppmanebunt ín eís íneternurnífi oicantoclpantes 
qó íílínó facíunt.(n^ñdetv cpargm iflud p:ocedít nó attenta 
radíce buius erpofitíonís:ná ífla erpofitío nó oicit cp ourabit 
ín eternutalís calamítasifcd refert" ad illud partícipíu manífe 
fla.f.qj íflc pene íta funt oure q? nó efFugict memoziá eo^ vfcp 
in etsrnumr'Z boc vt cullodíant mandata ocí. 
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* " B m er^o rener i t l i ig te o c e fer 
m o n e e iffi:bndtctio ( í u c m a l c d i 
c t i o q u á ^ p o i l n í n p f p c u t n o i z 
Ducme p c m t u d í n e c o i á i e tni i n 
p n m e r l i 0 g é t í b o : m q 0 o í fg fcr í t 
t e o n e Dc^m*:? rcuerfue fuer í e a d m : r o b a 
d k r i e ci0 í p e r g e : ficut ego b o d í c p c í p í o t i b í 
cu filífs m i é i toto cozde t n o t t in tota a n i m a 
tna i reducet te m e o e u e t m e oe c a p t í u í t a t e 
t m i a c m í f e r e b í t u r t u í : T rurfu5con0regabi t 
t e o e a m c t í e p p l t ó í n q u o e t e a n t e D í f p e r í i t 
í C t t t t ñ o n r í s ^P^apofitafuítpzo peceátíbus penaru 
^ II111 C l ^ O .¡Tmltíplicatío.bic ponit p:o penítentíbue 
ea^ relacatio.íT^t otínet ouo.íplMimu ad oucríbs mífera^ 
tío.(rrSc6o ad ípenirentes continua malozu tolcratío íbí.fStf 
auerfum fuerít.)*fc>2íma ínouas.pmo ponit oíumpeccato^rC'' 
larat io. íC^rto ereludíf a cullodía legis oeí ealuníofa ercu^ 
fatío íbi.(ÍDandatu boc.}.( t u venerint fup te oes íermones 
íflí).í.oés penefignatepbos Amones. m (f^Diiltotíenspo^ 
níf fmo fiue verbu pzo ípfa re q fít vt 02. i .re. 1 c q ó efl \tou5 
qófactueflín caflrís.úquid factumfuítín caftrís.fJStouctus 
penííudínecozdis tuij.í.oolozecozdísoemalo cómílfot-zlolu 
refertur boc ad malcdíctíóes:qz oe benedíctionibus nemo pe 
nítetiqz ípfe folum oantur pp bonum-í^n vníuerfis gentíbus 
in quas oífperferit te oñs} .í.non putes q? eíl oííTícíle oeo te 
reducere oe térra lon^inquarvel oe muttís gentíbus-.qz etíam 
fiin omnes gentes mudi fueris oífperfus: *z íbí penítueris ín" 
de te attrabet oominus.f^t reuerfus fueris ad eu5).l .ín cozdís 
contritione.^ obedierís eíus imperiís.)nt quí ante ídola co 
lebas tune incípias non colere: 1 oeo in oibus mandatís luis 
obed iré illa opere compIendo.fSicut egobodíe pzecípíovo^ 
bís).í.q)ín térra captíuitatísveílrecópleatísoia mádata que 
ego recítaníbodiecozamvobís.CJntoto co^detuo^ tota ata 
tuaj.i.quantú tibí polííbíle fuerít: qz ín térra boftílí nó poíTunt 
cóplcre oía mandata legis vt mandata oe facríficíjs que non 
fiebant ejtra fanctuaríum vt p5 Xeuí. 1 T.-z.e. 11 .c.fie etíam oe 
obferuatione feflozum -z oe íubileo t annis remílTionis: -z fi" 
milía que oeterminabanteertum locum -z modum quí nó po" 
teratefle ertrarerrampzomílííonís.fReducet teoominusoe 
captíuítatetua.jSdterram tua;.(^t míferebítur tui.jDandotí 
bi multa bona ín térra tiia.f.omníum rerum abundantía5.(St 
ad cardínes celí.)Xocutío mctapbozica efl: qz cardo oícef er" 
eremitas ianue fuper quá círcúgíratur: fie partes extreme teiv 
re verfus partes celí oícuntur cardínesrqz v i q? eclum fit mír" 
tumpartíbus ertremís terre.^tfic oícuntur.4.cardines.4.pU'' 
cta oppofita celí fuper planiciem terre babítabílis. f.oziens oc" 
cídens meridíes tfeptentrio. (fueris oífl"ípatus).í.valdeoí" 
fperfus.oíciturboc qz oifFícílíus vídeturcollígere aliquosoe 
multis pplís ad vnum locuj q§ ejcíflentes congregatos ín vno 
loco tranfduccre ad alium locum; fed oeo níbil magís fie qt fie 
ímpolíibíle efl cum infinite potcntíe fit que non oillinguít ma 
gnum -zparnum.^ aífumet atep íntrodncet.)3lla locutío efl 
ac fi oeus elfet vt v i r : t poneret populum íudaicum fuper bu^ 
meros fuos t poztareti-z tuneoíceretur alíumere eos qñaeci> 
peret tponeret fuper bumeros fuos 'z poztarett'zpoílea íntro 
duccretCpoílq^ poztaret p totá viá fup bueros accedéj ad trá 
fuam introduceret cos-.-z efl ifte modus metapboze vfitatus in 





















t quo po:taiierím vos fug alas aglam -zj. 51 .c.t>z drdjdurít 
emn oocuíf -r cuftodúiít fíait papilla oculí fui ficut agía ¿uio 
cans pullos fuos ad volanctó fugeos volttans.qrpandít alas 
lúas atc^  poztauíteos i alfumprit ínbumerís ruís.(5n tcrram 
quá poííedejumt píes tuí.)Quí fucrunt ífi ea antecg fíeret íílud 
peccatú pp C|6 nunc erpulfus es oe ea.{5t obtínebís eamj.í.te^ 
"ebís eapacífeqfioí.nólblum teíntroducetrfedét facíette 
firmíter maiicre ín ea lí Emanferís ín íuftítía eíus ficut pmatv 
íerunt patres tuí quí eá ante te teuuerunt.(Benedíceiis tíbí).í. 
multíplícans tetamínrebus po(reííisq|mliííjs.(5t facíette 
maíoris numerí ^  fuerunt pf es tuí.jCfc qní oeus alíqué puní^ 
trít poíl: ad boníi reíh'tuítrmaíoza bona eí ocedít vt ín boc pa 
teat oeí magníficentía % benígnítas: fie patuít m punítíóe íob: 
q^ ^ dídít oía oeínde reílítuta fiuit Ouplícía vt p3 ^ ob. vltímo, 
c.fiCírcuncídetoñscoituum.jXollcndo malas cogítatíones -z 
eccafiones peccandí ne íteríí cadas:-? fie efl oeteríus p:ímo. 
(J£tco2ÍemínÍ6tin').í.filíog tuo^vtípfiétnon pecentome.St 
poíTís víuere amando oeut-z cullodíendo mádata eíus oaba^ 
vita ífraelítís: alias boftes t pellílentíeeo) aramebat.(Omne9 
maledíctíones bas cóucrtet fug fnímícos tuosj.f.fi glecutí fue^  
rínt te poftq$ ad me ouerfus fuerísrgentíles aút qn perfeque^ 
banf íudeos fi ocü offenfum fibí bébant adíuitabanf a ono ad 
punítíoné íudeop:qj tuc erant míílrí oeí vt p,; óe cbaldeíj quoj 
oeus 5 íudeos fufcítanít vt captíuarent eos vt p5 ^ íbacuc. iJL 
102 ín eodc.c.oe nabuebodonofo: oñe ín íudícíu pofuíítí eur-z 
foitem vt cozríges fundaftí «15.1'. ideo fecíftí nabuebodonofo: 
efle foué Í vícto:em bello? vt cozríperet íudeos: cu; aút íudeí 
ouerfi erant í alíque gentes Bfequebanf eos oeus oabat íftas 
maledíctío nes fué boíles: vt p$ oe aflTfríís vel níníuítís qó íd¿ 
cft quí vndecim tribus malo aío magiT($ oérent affíírerunt 
-zgfecutífimtregcmesecbíávt p5.4.reg.i7.c.ídeopofl babp 
loníí óleucrut eo5 Vtp5 Tlau. i.z.et.; .c.-z ét babf loníj qz fupza 
modu íudeos afflíjrcrunt a períte-z medís per regem qrrum 1 
caríum oeletí funt vt p5 ^ bacuci.et.; .c.boc p5 etíá ín narra^ 
tíone quá recítacbíozpzínceps filio? amo ad bolofernépncí^ 
pé mílítíe nabucbodonoro:.DC qua íudítb.; .cf.q? fi íudeí pec^  
cauíífent o onm g> oeus oabat vires boftíb9 fuis vt eicpugna^  
rent eos:fi aút ípfi reetc oeií colerent oabat eís oeus vires 1P' 
«alebant aduerfus bolles fuos cu O2:quotienfcucp autem pter 
oeu fuu alteru coluerunt oatí funt ín pzedas -z ín gladium -z ín 
obpzobjíu5:quotíenfcuc^ aut penítuerint fe receífílte a cultura 
oeí fui ocdít eís oeus celí potentía refiltédí -z.ji.02 nuc Q meus 
one pergre fi eft alíqua ínígtas coiú ín ofpectu oeí eo? afeen-' 
damus ad íllos quoníá tradens tradetíllos oeus eozum tíbí:í 
fubiugatí erunt fub íugo potentic tuc:fi aút no efl offenfio pplí 
buíus cozá oeo fuo no poterimus íllís refifiere qff» oeus C02U5 
oefendet ílíos -z erímus ín obpzobzíú vniuerfe terre.(£t eos $ 
odernntte pfequefotJOltes íudeo? o d e n n u o s j ^ ú j u d ^ 
offenderantocú pzo(equeba¿oe^ boítes'eognicut p3 iñoTBüf 
SelUsquí ípiT^eilerunt^etiteslñgbushTo^endérant oeu. 
(Zu aút reuerterísjXín térra tuá:qz bíc loquif oe tge quo eént 
ín captiuítate fiouerterenf ad onm oeus míferebat"coy:': pett 
tíebat boíles quí eos oetínebant:eolcp in térra luam rediré \£ 
cíebaf.ficut fuit cú íudeí evidentes ín egf pto coluífient ídola -z 
reges egfptí pfequerenf eo5 ipfiouerfi funt adoñm^audíuít 
gemítúeo? atc^ ínuítis egfptíís fécit eos ep're re térra eonij. 
(ígtaudiesvocéoñí Deítuí).r.ín térra tua qfioúantea CU3 Ha^  
bas ín térra tua no audiuíllí vocé oní oeí tuí peccans 5 eu;:í6 
cicpulít te ín natíones ejeterozú: nunc vero q; penítet te fecíífe 
reducet te ín terrá oe qua eductus es'.-z íbí lá cozrectus audiés 
erís vocé eíu5 obedíendo ín oíb0.(^aciefcp vníucr fa mandata 
¿í ego pcípio tíbuj^oc no tenef bíc ímperatíue:fed oemonllra 
tíue.f.alíqd oe futuro enunciando fie vel fíe foze: no»n.mádat 
bíc oeus cp bebzeí reuerfi oe captiuitatíbiis audíant vocé eíus 
qfi fpáliter tune audíenda fozet:red loquíe' pnuncíandoXq) fie 
erit qp bebzeí redeuntes oe captiuítatíb9 íta callígatí erunt pee 
dentibus aftííctíoníbus vevatíone oante intellectú g? íam non 
redibunt ad pílínas culpas:fed audient pcepta oeí ea opere co 
plentes.{St abundare te faciet Dns.jSicut ad mala oga fequíf 
pum'tío íta ad bona fequíf remuneratío.Jítqzcu redíretppfe 
bcbzeo? oe captiuitatíbus veníret cozrectus vt bíc oz: i face 
reteaq oeus mádaret ponmtf bíc bona q eí euenirent pp íílaj^ 
pcepto? cópletioné:^ qz íudeí erant vírí caynalesfólaQC02£íí 
funt oefiderantes.pmíttebat eísoais bonatpffSí í^ecluntJ 
faceret eos abundantes ínotbusbonis que maníbus fuis p^eu 
rarent.rín oibus negocíís que tractarent fiue gtínerent ad mat 
nualéecpedítíoné fiue: ats fí tn voluerímus ílríctíus log feom 
gp coíter accipiunt opera manuú poífumus oícere.f5n cunctíi 
operíbus manuútuarum}.í.ín agricultura -z negocíatíone»(5n 
fobole vterí tuú)Qiiía venientes oe captíuitate multú g;enera^  
bant oeo bec oonante vt cóplereí numerus ofunipio? ín pze^  
teritís cladibus:-? vt fint ín maíozí numero vt fupza oictú fuit» 
(£t ín fructu íumento? tuo^j.i.q? ét iumenta tua multú generét 
vt oíuesefFícíarís.ít vocanf filíj fructus bois vel íumenti:qz 
fructus eíl id qó oe rejjuenit vltra fuBam reí:filíiis aút .pue^ 
nít agignétíbusníbíl pdito oe fu^a gígnentíu5.rReuertetur.n. 
ons vt gaudeat.)Dícíf oeus reuertúqz ante gaudebat ínfíictis 
íllís pzo peccatís fuis:nunc aút gaudet ín bonís que eís ocedít 
pp contritíonej fuá:a pzincipío oeus gaudebat ín ífraelítís fa' 
cíendoeisbona -z boc qzpmílerateís^bocQueníebat fue ve 
rítatúqz tn ífle pzomílTioues -z ocelfíones erant condítionales 
celíante ido llatu eo? ín bono oelectabaf in oelendo eos atqj 
multíplíciter tributando pp facínoza íua: qzét boc cóueniebat 
fue iuditie oeínde ípfi puniti ouertebanf ad onm cufiodíente> 
pcepta eíus:^ tune oeus reuertebaf ad gaudendú ín bnfacíen^ 
do eÍ8:boc p$ pceden-ct bíc cum of:^ ficut anteletatus ell: oñS 
fupvosbenevobis faciésvofe^ multíplícans ficletabíturoí 
Iperdens vosatc^ fubuertensvt auferaminioeterra:bícaút 
pontfíferumoe gandío oeí ín benefacíendoeis ouerfiscúoz 
reuertetur oñs vt gaudeat lup te:qualíter aút oeus gaudeat.0» 
IS.C.OÍCÍU fuit.(3up te ín oíbus bonís).í.vtgaudeat ín oíbus 
bonís q tibí ínfuntqipfc facít.(Sícut gauífusellin patribus 
tuís«}*£>atres illo|2.f.antig patriarebe fuerunt boní: ideo oice^ 
baí gaudere oeus óterendo eís bonarfic aút erit ín íílis:qz pa^ 
tres fuos ín bonís imitar ívolunt^ficutgaudebat oeus ante 
ín íílis ozdínando oeoídínatíoné culpe per ozdínatíonépene: 
íta nunc gaudet ozdínando meritúperoueniens pzemíuj.fSí 
tn audíerís vocem oní.)Dmnia íntellígunf cú illa conditione: 
qz l5alícuíbona pzomíttant nullaoditíoneappofitau'ntelligíf 
femper fi bonu5 fuerít aut fi máferít ín ílatu ín quo nunc eíl. 
(DSed queres qúo boc poffet fiare: qz fupza oeus oíjeerat pze 
nunciando íudeís redeuntibus oe térra captíuítatuj fuarú'.re^ 
uerterís -z audies vocé oní oeí tun-z facies vníuerfa mandata 
que ego pcípio tíbü.cp fie certe eííet cp redeuntes ípfi oe capti^ 
tu'tate audírení vocem oní -z cuílodírent mandata eíusrqúo 9 
oeus oicit b cp bnfacíet eís fi cuílodíerínt madata eíus.ít 'Ae 
fpondef q?oeu6 fcíebatqjqñbebzeívenirentoe alíqua captí 
uíf ate ím edíate futurí erát boní:qz caílígatí erant magnís afflí 
ctioníb0qua6 tolerauerant^t illa bonitas eífet íneísquáditi 
memozia afflictíonúpzeterítarú ouraref.cum verotranfeuntiV 
bus tempozú fuccelTíoníbus aboleref malozú pzeterítozú me^  
mozia otíngjebat eos oecídere ín malú'.-z tune redíbant fup eos 
pziflíne afflictíones:!! aút fie no efíet poflq^ femel oe al iqua ca 
jítiuítate vel afflíctíone femel líberatí fuiífent nungj peccarent; 
fed falfum elíenotifiímum efl cum fepe captiuati fuerunt: -z ín 
varías íncíderínt calamítates:quantúgad ouerfionejadbO'-
num -z cullodiam pcepto? quá faceret ppl's bebzeozúímedíatc 
Vt veníret oe captíuitate íntellígíf pzimú q6 erat per modum 
pzenúcíatíonís.f.rcuerterís t audies vocem oní oeí tui:qz boc 
certum erat:quátum ad fcóm erat boc qb bíc oz.f.fi tn audie" 
rís vocem oñí oeí tuí:qz I5 ín pzincipío boní eífentpp recenté 
memozíáafflíctíonum:tn poflea noneratcertúudeoponíí có' 
dítíonalíter.Cfi tn audierÍ6:poterat aút alíter oící gp I5 certú eét 
gp boní futurí efíent poli redítú oe captiuitatíbus tn poní^ bíc 
ííludadítíonaliteriqz fempjjmiflaoeí íntellígunf oditionali* 
círca talía: vnde I5 certum fit tatr aut talíter futurú eire:tn fi pof 
fibile effet aut fí otingeret bunc malum fierí no faceret eí oeus 
ífla bona que bíc oñnficut oicimus oe pdeflínatís gp certuj efl 
eos g pdeflínatí funt bonos futuros 1 beatificándose tn poP 
fet vilo mó oarí cp ílle quí pdellínatus efl t no finíret ín bono 
oareí'q>nonbeatíficareí':'zficeflet fuá beatificatío condítíO' 
nalís:fed pzíma evpofitío rónabílíoz efl t cóueníentíoz líttere. 
(S í audíerís vocem oní oeítuí.)Obedíendoíllí pzoponendo 
vt facías que onr.GSt cuflodíerís pzecepta eíiisj.f.q? non folus 
faceré pzopona8:fed etiam cum opoztunus fwerít actualíter fa^  
cías.pzecepta vocanf bíc oía pzecepta mozalía que funt pzece^  
pta oecalogí -r pcepta íudícíalía.(¿t cerímonías que ín bac le^  
ge oferípta lunt.)Üocaní' cerimonie pcepta cerímoníalía que 
ptínent ad fpálem cultú oeí:qz ín eís oetmínaf modu5 colendí 
oeú.(Oue ín bac lege oferípta f«nt).í.pcepta mozalía -z cerímo^ 
níaliafunt feríptaínbae lege.f.ínl)Dcuteronomío:qin eflleic 























o^b.nl íbíoatafimt pcep^  moflíap:ímovt pj Sco.io.c; 
poftea pcepw cerímoníali^ vt pj ín ejrodo a.c.2o.vfí^ ad fine: 
«íín toto toiítíco:*: ín magna pte líbzí nnmcroznm oe gbus oí^ 
j:ímu5.9.i8.can bac ét lege oeuteronomíj fímt pcepta mo:alú 
ferípta vt p$ fupza. ? .c.-z funt pcepta íudícíalía t cerímoníalía: 
que p totó feribunt vfc^ ad.c. z 7.bíc tñ folu fít mentío oe pcep 
ríe támozalíbusq^cerímoníalíbus q ferípta fumín lege bac 
Deuteronomíj:qz alia ler íam fuerat cofírmata ín ozcb:nuc ve 
ro folu cóftrmabaf bec q ín boc líbzo cótínef.St reuertaríS ad 
onm oeu tuumurtud eíl rundamém oíum que oítrX qp audíat 
bóvocéoeí:^ obíéruet pcepta eíue.na quí veré ad oeucóuer 
tit oía agít que oeus manda|: -z que fentít eí placere.On toto 
cozde tuo).í.totalíter cupfectaíntétíonecolédí oeu-.-zno rece^  
dédíamádatÍ8eíu6.náfialígscÓHertaf adoeu:adbuc bus p^ 
poftm no recedédí a fceleríbus fuís nó reuertít ad oeíí ín toto 
cozde fuo: fed íin alígd cozdís fui ad oeíí cóuertif: z fm alígd 
vitús adl)eret:ídé eft i tota aía couertí oe cjb^magís oeclaratii 
fuítJ.tf .c.(>CDádatíí boc.)t)íc ponié' fm.fa cuftodía legis oeí 
caluníofa e?:cufatío:qz alígs oíceret oeus midat nobís alíqua 
díalegís duc faceré no poííumus.vel fozte nefeímus qd oeus madatrqz 
oei calú alias líbéter faceremus.frio elt fupza te.) 3ta q, poifís oicere 
nó poflty íllud attingere: vt feiam -z cópleá.(Tlec .pcul pofítií.) 
S¿5m oíftantía rectaXqjfit ín alíqua ertremítate mundí.(Dt 
oiccre polfís g s nfm afcééere porerit.)3rta eni eraifatío legít 
tima elíet:qznullu6 poteratcelu afcédere.fQuís e nobís tranf 
fretare poterít mare-jloquif oe marí magno océano :qz alíq 
ptes funt ín océano ad quas nó ell: nauígatío:qz naute ígnozát 
curfum -z perderéí': vel qz funt alíque ptes i océano ad quas ac 
cedendo íacebunt rtelle oM'cctríces nauígatích'sX arturus fiue 
maíoz vzfa q quafi fmobilís efi::mobflesautftelle no oírigunt 
nautas vtponitlucanuslíb.^.'zro qz regula res mobílíumé 1 
alígdimobíle:p$qznooírtínguíí'motus reí níiip refpectum 
adremimutabílé.f.refpícíendoqiianmptranfitavís pírami^ 
di) reí vífe i obiecta re n mota: vt p5 pmo pfpectíue coi5.(E:3íté 
qzoésftelleq multú mouenfozíuní' -zoccidut: -z tune naute alí 
qn víderét alíqfi nó.^t ífta maría fút ^fus aurt?:qz vzfa maíoz 
feptétrióaSe:ió pp gíbbofitaté marí) cito oifpareret:ficutét alí 
gbus boibus ín terra.qz multuj aurtrales funt occídít eís vzfa 
maíoz plauftrum: fiue bootes qó ídem elfcficut funtbozefte z 
carmaní oe qbus lucanus líb. 5 .tune furoz eictremus romanus 
mouítbozeftasxarmanofc^oucesquopetber.í. botijón ^fus 
ín aurtrú.mergínótotá mergitú refpícítart6.í.vzfa5maíozé. 
funt ét maría feptentríonalía ínnauígabílía:qz ppetuo gelu có 
creta funt:-? fup mare cum curribus-ziumentís ambularí pot 
Í fup fiumína: vt ponit ouíd.ín fcóo oe ponto:oia maría medí 
terranea q^pzíe maría funt:-? a magno marí ocnuaní nauíga 
bílía funt:í5 oe íftis non pót eé eccuíatío:f5 oe marí magno 11Ó 
nauígabílí: vel alíter.(XtDadatú boc q6 ego pcípio tibí bodie.) 
i b í b i ell putandú qp boc fit vnú alíqó mandatú fpále oe quo 
bíc loquaí' oeus:fed voca^ mandatú.í-oía mandata cótenta ín 
boc líbzo:vt ficut ínterdú multe legesoateab eodé legíítatozc 
t cótente ín eodé IIIJZO vocanf ínterdú lep-.ficut oícimu$ gp oe0 
oedít legem ín frnaí:tn íbí nó fuit alíqua vna fola lej::fed muí 
te tam mozales cerimóiales -z íudícíales:fic -z totus ílle líber 
Vocafler:l5 multas leges contíneat-.vel vocaf fedus vtp5 pze 
cedenti.c.'Z.s.i 7.c.vbínos oicimus q?re): faciet fibí fcríbíoeu 
teronomíú legis buíus.in bebzeo oz. (tlufue tbo2a).í.íllá legé 
ícóam :fic ígíf oícef oe mandato cp multa mádata fimul fací^ 
unt vnú mandatú.'zvocabit totus irte líber máciatus quafi fit 
vnú alíqó mandatú.(D6 ego pcípio tibí bodíe.)l,ogtur mop 
fes totí ífrael cuí illa mádabat obferuarc.í.ífta pcepta q cótíné 
tur ín boc líbzo:q ego mádo tibí ec auctozitate oeí bodie gp fer 
ues nó funt fumpte oz.mandare bodíe:qz illa oíes ín qua mof 
fes illa oícebat:erat oíes ín qua ^pmulgat legé banc audiéte to 
to ífraeL(*non ell fupza te.)*Doc pót oupt'r intelligí vno mó gp 
nó ell fupza te-í.qftió eft fupza vires tuas.q.o.nó eft íta oíffící 
le 911 poííí) fllud ejceg.CD l^ío modo nó dt fupza te.í.nó ell po 
fitiijínalíquo loco alto fupza te adqd accederé nópolTis vter 
cp fenfus fatís cóueníens ell:fed fcós magís conuenit lre:qz.jf. 
oz: vt polfis oícere gs nfm valeat cófeendere ad celunv.'Z oefe 
rat íllud ad nos -z audíamus atqj opere cópleamusun quo no 
taf q6 fupza oicit íbí oílferáfitus-.-z tune qz bíc ponít. (Supza 
te.)£tponitv.(3n celofitú.)Ut fiat ozíafter illa o t ó gp fupza 
te fignat alíqué locú altum fupza nos 9 tn non fit celú.(*nec p 
cul pofítúj.f.ín alíqua térra lóginqua aut i femotís ptíb^ozbís. 







altitudiné fu l nó poflít bó ali^í iré íllucví oeferret peeptú l>: 2 
olfSítumj.í.ficú vel firmatú.q.o.oato gp nó elfet ín celo fi nó 
effet ficúMed poifet cadere ficut pluuíe cadunt:aut radu folare> 
q nó veniunt ad nos nó eííet oilfícultas bjfdí íl[ud:fi tñ effet in 
celo firú nó poííet cadere p fe: -z rúe ípoífíbíle eflTet bérí nífi alí 
qs íret ílluc .p eo: vt políís oícere.fQuÍ8 vf m ad celú valet af-
cédere .(áflret.n.calúníofa eccufatío oícédo gp non poterát ciu 
flodíre íllud pceptútqz erat valde elongatú ab eís:íiec q\i# po' 
teratafeéderepillo:?fipolfentbzcgpcurtodírau.futidant át 
¿lia oícta ín boc: vt fi oeus oíceret íudeís fiaciatis pcepta q con 
tín^ur ín quodi líbzo q eíl vltra mare: vel ín quodi líbzo q é 
ín celo:autín ptíbus loaginq? terrea tune oiccre poifefit íudeí 
oñe iré nó poífumus ¿) ipfo líbzo pcepto? íit celum:aut tráfire 
maría auflralía: vbí nó eft nauígatio: vel maría feptétríonalía 
ín gbus eft ppetuú geluu'Ó babe nos eccufacos:!; nó cuítodía'' 
mus ípm pceptú.oeiis aút nunc oicit gp nó eft bóc peeprú ín ce 
Io:nec í térra lóginqua aut ín alíqua pte oe qua oífRcíle fit íp$ 
adduc!:f5 pilo eft ín cozde -z moic 2 intra boiem. (CU oeducat 
íllud ad nosj.í.vt eat (p illo libio in quo peeptú boc feriprú fit: 
-2 oucat ad fioa,(£t audíamus atc^ ope cópleamu^.) Aecta eje^  
cufatio erat illa fi fie eííet:qzíftí^fto bébant id qóín fecrat.f. 
gp audirét íllud obedíendo eí. (5topere cópleamtisj.f. faciédo 
qó ímperat.q.o.oefideramus nos facerebocied nó poiíum^ 
audire íílud pceptú.qz eft ín celo fírir.aut eft vltra mare vel ín 
terrís lógings:^ oñr nec poífumus faceré id qó mádafcqz ne 
feimus qd ípm fit: fed nó eft ífta eccufatío vera cú madatú boc 
nó fit elongatú ab eis.(Tlec tras mare pofitú.) ( D t l ó ítclU 
gíf oe marí mediterraneo:qz facile erat nauígare marí medí 
terraneo ficut nunc nauígamus:fed ftelligíf oe marí océano v! 
tra quénÓ funtgéces:vel in quo nefcíunt mouere ñaues naute 
ppoefectu ftella^ ouctricú: aut pp ipedímétú gélida^ aquap:^ 
ífta maría nulíus v n ^ ptráfiutt:qzecponeret fe pdítioní cú ne 
feíret o pté ozbí) iret.Uel fozte poterít ítellígi oe marí medí 
terraneo fi ponaf q? mare medíterraneúnó nauígaref ínbac 
etate nondú puppíbus iuétísXedqjpoftea itiuéte fuerít.(CJCó 
tra qó obíjcíet aliqs ñaues eé ía5'ínuétas:qz í oíluuío v t i Tloc 
mádato oeí fecit arca ín qua faluata fuerunt femína vniuerfi. 
g poftea boles eje illa accíperét eréplú 2 fozmai'ent alíqles pup 
pes:fed íter oíluuiú ví'e 2 íflud tps multí anní tráfierant.f. plu 
res c& octíngétí anní: vt p5 cóputando grfa tíones p fucceífionc 
a oíluuío vícg ad eq'tú oe oeferto áno.+.epitus oe egfpto q có 
putatío facít'r fit ínfpícíédolibzú 5eñ.p números anno^gtia^ 
tionú in eo pof i ta^ .C^d ad boc fatís rnderí polfet cp I5 tpe 
oíluuíí fuerit facta arca noe:tñgens illa rudís non ejeercens fe 
marinís opíb^nócurauítpuppes fozmare:poílea íecedétib'' 
oibus boib^oe loco illo ín quo arca oíluuü federat venerútí 
carnpú fenaar:2 íbí manétibus eís atep poftea ín alias mundí 
ptes recedétib^arca ílía obliuíone tradíta eft:opoztuitg poftea 
ónuo repirí fozma puppíú qó oícetaliq) fuílfe poíl tpa moflí. 
iSt fi nos velimus tenere pofitíoné gctiliu5 poetad atep crono 
grapbopoíeunt.n.q?^musq imaginatus fuitqliter nauís ta^ 
bzicarí óeberet:fuit ialbn fiüus regís etoiií) í tbeífalía :qó fuit 
pauloante pzimú bellú troíanú:2 fuit boc multo poli tpa mof 
fi in tpe íudicú ífrael quafiín fine tempoi: íudícú.3¡afon g ñaué 
pzímá imaginatus eftiargus faber tbelfalícus ín lignaria arte 
perítus eá fabzícniít: vt oefcríbút oaretes pbrígí0:2 oítes gre 
cus ín luis cronicís troiani bellí q pene eifdé verbí> conferipte 
funt. banc tipbís tbelfalícus pmo re)cít:oe bis ouíd.meta.lí.8. 
^ oícít.pzímec¿ ratís molítoz iafon.í.q3 iafon fuit molítoz.í. ima 
gínatozpme ratís facieiideoetípbíoirectoze:aitídé ouíd.pzí 
mo líbzo oe arte amádi ín pncípío cú oz curríbus ante medio 
létifqj erataptus babéís-.típbís in bemoniapuppe magf erat. 
(¿Cb aút in boc tpe facta fuerit pma nauígatio oeclarat ídem 
J ouíd.líb. i.meta.q ponít ín tertía etate ícepíífe nauigatíoné z 
^ nó vocat tertíá etaté:ficut nos ponímus incipiétes ab abzaam: 
fed multo poli ét poft tpa morfina ín tpe abzae nódú ouídius 
putauerat fécula ícepílfe:cú ípfe ícipiens carmé fuú ab ecozdío 
re? vtjpponit ín pncípío meta.cú oícít.afpirate meis pmacp ab 
ozigine múdí.ad mea ppetuú oeducíte tpa carmé.St tñ inapit 
a faturno: vtp5 í eodé pmo metaxÓflat tñ laturnú fuíífe eo tpe 
quooefcédítíacobínegyptú:vel valde pauloante vtcolligi^ 
ex appzobatiífimis antiqs byftozús.oícit ígíf ín tertía etate ín 
cepíife nauígatio q valde lera fuít:p5pouid.paUato.líb.cu5 oe 
; feríbat ^pzíetates tertíe etatis oícít: vela oabant vétís nec ad 
¡ buc bñ nouerat íllo6.nauíta gc£ oue fleterat in móribus altií;: 
1 fluctíbus ígnotís ifultauere caríne:ín pma etate quas oefcríbít 
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ouídíus quí fuít tpe quo íTabát íudeí ín egf pto oícít non fuílTe 
nauígatíoné vt p3 íu pallegato pmo met3.cu oí nódu ceffa fuí$ 
peregrinó vt víferet ozbétmontíbus ín líqdas punís oefeende 
rat vndas-.nuliacB monales pter fuá lítto?a n o t á t C P ^ aute^ 
tpe íafonís qñ medea fuít afpoztata oe cplcbos ínfula ín tbeífa 
líam fuerít coftructa pma nauíj:-: facta pma namgatío; t q6 t i 
pbís fuerít magr ín regédo^baf p fenecam in trage.T.CUÍUS 
títulus efl medea earmíne.4.eum02 audaj: nimiu g freta $m9 
ratetl fragííí pfída rupítterrafc^ fuas pofltergú videns .aní" 
má leuib0 eredidit auribus: oubioqj fecans equoza curfu.potu 
ít tenui ñdere lígno ínter vite moztífcp v ía5 nimiu graeílí lími 
te oucto nódum qfq* ffdera vo:at:flellífc^ qbus píngif etber: 
nó eratvfusnódumpíiadas.bíadas poteráí vitare ratesmon 
oleuíe ff dera eapzetnó q fegtur eófletcp fene]c:artíca tard'plau 
líraboetes: nódum bojeas nondu $epbiru6nomébébant:au" 
fus tipbis pandere vaílo carbafaponto.legefq? nonas fcribe^ 
re ventís nunc lítía fimi tendere totomune p:olato pede tranP 
uerl'os captare notbos. nunc antenas medio tutas pone" y 
re malo:nunc ín fumo religare loco cum íam totosrauídus n^ 
míum nauíta fiatusroptat -r alto rubícñda tremút.fuppara bel 
lo.(pQuáui5 aut íllí vííter fentiant nauígatíoné cepíííe tpe ia 
fonis q fuít multo tpe pofi: moyfenrtñ o5m efl cp ñaues ante B 
íncepínt: t p}Qp ín tpe moyñ íam cíícnt ñaues .ná ñ ñaues non 
eííent nó faceret mctíonem oe eís moy fes cozü populo f? facít 
^ mctíonem vt pj.s.t S.ccu 02 in fine reducet te oñs claíTibus í 
Antemof^ egyptu.neceftaríugerat íam ñaues ertihíTe alio^n Ijmoffes 
fen T p oñ5 fpu ^pbetícocognofeeret ñaues futuras:t quales future eént: 
añ íafone^ tñ populus níbil oe boc cognofeerent: 1 tune fruftra eíTet eís 
fuerunt na l illa ^ pponere imo flultu.Cltem p5 boc ex auctozitate poeta^r 
ues 5 poe^  > ná ouídíus ponit tpe faturní fuifle puppes: t fatumu venílíe ó 
ías. > creta in italíam puppe ouctus:fed faturnuj fuít tpe íacob píiar 
ebe multo tpe anteq^ moyfes ííla feríbereng ante moflen fue'-
runt naue6:ans p^ p ouíd.in pmo líb:o fallo? cu oicens oe ad 
uentu faturní ín italíam aít.at bona pofleritas puppé rbzmauit 
in ere.bofpirís aduétum rcmemosata fui I5 in boc ouid. eíl ín 
vera 5díctíone:t boc eüex impotétia oíflínguédí tpa: velq: 
fo2te nó afpecít ad b e c . ^ ^ á aut buius erroa's in gétilíú ero 
nograpbís ípoetisfuí^q: ipfí nó cognouerunt mudilíncboa" 
noné:necreperutalíqdfcríptUDeantíqstpíbHsp q6 pteríto 
rum eís fides eífeníó antígífímieo^ a oíluuío egígí regís ince 
rivñojtc í pcrunt.fuit.n.boc Ofluuíu annis. 17S 2.ante cfoíflí natiuítateí; 
ffpnií mi iV; ^ eo ^ ^m vi«ebat íacob pziareba oe quo ifidoni) etbí.líb. 
rhn a r!í 1 ^  ^  "lelíus paulus ozofius líb. i .oe ozmeíla mudí.ab boc eni5 
off/rí ^ warcus varro oíum boiu5 ooctífTimus vt aítaiug.oe ctuí. 
muioobigiQCÍ \ibt¿tC6tbYft02íap índagatoz turpílíímus tan^ ab antiqf 
fimis feculo? ejcozdijsby'ílozias íncboaiiit.3lí)aut ínceperur.t 
byflozías a oíluuío oeucalíonis tanq^ íbí erozdíum reru elíet: 
fiiitaut boc oíluuíum qnc^ annis anteq? bebzeí oe capttuítate 
egyptiaca líberarétur: vt innuif e]c verbis paulí ozofíf. i .líb.6 
02meflamíídi:nóé g mirandufi ta cronograpbí^ poete p:o 
cclfum feculo? ígnozátes ea qpzíus fuerunt poílea tuilTe facta 
cómemozant:nosautqfacramfcrípturapétatbeuci moffiab 
ozigine feculo^ bf flozías oílíerétis legím01 alferimusxe bis 
plenilfime veritaté -z folídííííme feíre poílumus. o6m ígít vt 
anteoicebaf cp nó intellígebaf oe marí mediterráneo:fed wv 
tclligíf oe océano auflralí -z feptétrícnalí q nauígari non pñt 
ec caufis fupza alíignatis.í.gt íll6 ad nos vfc^ oeferrej.i.vt pof 
litaü'qstráfiremantadducc illud mádatuvfcBnos.q.o.null9 
efl q polTít faceré fi vltra m are elíet-í^d nos vfc^.) ¿fl retbO" 
rica tral^ofitio cu oeberet oicere vfcp ad nos.(Ut políim0 au 
diré.) fupza erpofitu efl.fS? imta te é fermo.jQz ego loquoz íl 
lü ad te.(ln oze tuoj.f.vt afítearis flló oze^ptefládo tevelle illó 
íplere.(¿t ín cozde tuooDtcredas íllud mádatu eé oñi cei tuí 
i afientías ei ad operádií illud: í oñr magís eé in cozde iíla|v 
cepta:qz alíquo mó nobís innata fut.pcepta.n.oecalcgi cu fint 
qda ocíufiones inris nalis cuílibet boí infita funtno oicit apts 
ad ro. 2 .ccp gétes q legé nó bñt náliter faciunt ea q funt legis 
confeia oíctate:^ ficut ín fpeculabílíb0pma pncípía náliter fut 
cogníta:nec indígétooetrina:ita pncípía in agibílíb9qlía funt 
illa oecépcepta:alía aút q:íudicíalía íunt ? tédunt ín boná cóí 
catíoné ad ^pjrímu:^ nó íta imedíate náliter cogníta fint :oepé 
dent tñ a lumíne nalí p quandá oetermínationé recti íntell's po 
lítícúvñ ífla funt qda cóclufiones vel fupaddítiones vel oeter 
mínatíones pceptozz oecalogí oetermínátium adfpj:ímíí.pcep 
ta auteerimoníalía qda oeterminationes váptop oecalogí oí 













illa pcepta oecalogí funt cogníta nalí lumíne intellectus-.íta illa 
cerímonialia funt quodamó in potétia cogníta:qz oepédent in 
vírtute ercognitíonepncipio? fuo?:fed apis fbaulus ad rom. 
s io.c.e):ponít Ifam ífla oe jepo alferés íllud mádatu q6 legífla 
toz bíc facile eé oipit eífe mádatu oe credédo xvm eé faluatozé 
nfm.ít fie ait ne oícas in cozde tuo qs afeédet ín celu.í. ):p$ oe 
ducere íde:aut qs oefcédit i abf ífu H é rp5 eje moztuí) reuocaf: 
fed qd oicit feríptura^pe efl verbú i tioze tuo -z in cozde tuo \> 
eíl verbu fídeíq6 pdícamus:qzfiofííearísín oze tuo oñm ie^ 
fum rpm:^ in cozde tuo credíderisrqiñ oeus eccitauit illum a 
moztuísfaluuserís'.'zeflfenfusqjmádatíí oe fidecbzílli non 
eíloílfícile ad faluté:qz nó ell neceflTe ^ alíqs nfm eat ín celir: 
-z índe oeducat jcpm ad nos vt fie credétes ín eñ faluí fiam^nec 
ell necefiaríú q? alíqs nfm oefcédat inabf flum íírernalé:vt jcpj 
índe refufeitet a mo2tuís.foíu.n.credere q? ípfe a moztuis refur 
rerit p oeu t cófíteri eu fufficit ad faluté:ín qua fíde nulli oífTi" 
cultas efl.(0ed iurta te ell fermo}.í.nó funt ííla pcepta ferípta 
in alíquo libzo q fit ín celo vel vltra mare:aut in térra longúv t 
qua:fed iflud pceptu ell iurta te:qz ego q fum pñs tibí oíco tibí 
íllud:-z nó op5 te moueri ad audíendu -z fcíendu boc.(nalde}.í. t 
nó pót eífe magís círca te cp ell:cuego pñs tibí erñs .pfera ín 
auribus tuis.cjn oze tno).i.tu audís a me imedíate t potes ím 
medíate ^ ferre:^ líe ell ín oze tuo -z ín cozde tuo:qz:ficiit audís t 
aure:ita potes cócipere méte:^ erit intra coz tuu ouplr alíentí 
endo íllí ad operádu -z retinédo illud memoziter:ficut efl oe có 
clufioníbusfcía^qbabítualr retinétur in itelleetunfo.na ficut 
cóclufio feiétifica retinef in intellu fpeculatíuo:íta oclufio agí" 
bilis q ell pceptíí retíneí' ín ítellü pzactíco vt audías -z retíneaj 5 
ín intellectu.(Ctt facías ílluj.í.ífle fermo ell ín oze tuo -z in coz" t 
de tuo.í.níbíl oeell tibí ad boc q> facías íllu.2lprs paulus voléS ^ , 
itroducere lídé ípi eííe leué alludit buie oicto ín quo notaf le-- ^P*^ al" 
ue eífe pceptu illud feítu z opatione:nec tñ innuit ípfe q? illa f ^dit bu^ 
ba oícta funt a legiflatoze ad bác íntétíoné Vt fignarét facilita ,c 
té fídei vpi:q2 oícta funt ad fignádu pcepta buíu5 líbzi eé leuiar 
fed qz ficut funt illa pcepta leuía: íta funt illa q oedít rps. Del q 
op5 credere oe jrpo alfumit illa vba ín ocozdátíam oicés ne oí 
cas in cozde tuo qs afeédet ín celu.í.]cpm índe Oeducere:aut qj 
oefeédetín abfiru5:bocellrpm eje moztuis fufcítare:fed qd oí 
cet feríptura ^pe eíl verbu ín oze tuo atc^ in cozde tuo: boc efl 
verbu fídei q6 pdícamus cp fi ofitearis ín oze tuo xpm oñm:T 
ín cozde tuo crediderís qm oeus ercitauít illu a moztuis faluuj 
eris.í.q> ad boc q? alíqs tenes fidé euágelícá faluef :nó op3 elíc 
magnas oííTícultates:qz nec op5 cp alíqs afeédat icelu -z oucat 
índe nobís ¡cpm -z vídeamuS illu t vídétes faluí fíamus: f3 fatíj 
eíl credere cp tpe eíl rps oeus: i qp oefcédit oe celó ad nf 115 re 
demptioné.Si enim ad líberationé nf am opozteret cp alíquís 
nfm oe celo rpm oeferet bifFicile erat faluarúnon tñ reqrítur 
boc^tiánÓ reqrif cp ficut oícímus eu refurrerilTe a moimíyicp 
íta oícamus cp reqraf alíqué nfm oefeédere ad ínfernu:^ fu^ 
feítare eu a moztuis:fed fufficit q>credamus cp oeus illua moj 
tuis fufcítauít:<z boc credétes faluí erímus^lludft átp boc bis 
q oñr:qz ficut 02 bíc cp nó pót oícerealiqs:qanf m afeédet in 
celu vt pofeit boc pcepm:qz boc erat oifficíle:féd efl iurta te ín 
cozde tuo í ín oze:íta nó pót oicere alíqs cp nfm fit alíqué nf 5 
afeédere in celu ad oeferédurpm ad nos:qli alíter faluarí non 
poflrumus:fed ¿Jpe eíl verbu ín oze tuo t in co2de:qz fi credide 
ris cp xpe ell oeuSi-z Qp oecelo oefcédit fatís ell:^ ficut oz bíc cp 
nullus poífet oicere qs nfm tráffretabítmare vt poííit ad nos 
vfcp oeferre íllud pceptu:fed eíl ^ ppeu'ta oicit apis cp nullus pt 
oicere qs nfm oefeédet in abf Ifum boc ell )cpm a moztuis re" 
uocare:qz nó reqrif cp alíqs illu reuocet a moztuis refufeitádo 
eu:f5cpcredamus folu cp refurrei:it.f>Cófidera cpbodie pofue> t 
rim ín cólpeetu tuo vitá-z bonu.)tDagnacuoñr reddut atte 
tos qlía fut illa. f.vita -z mozs. f^t ecótrario mozté.jbonu t vt t 
ta/unt bñdíctiones pofite.s.c. 2 8. pzo cullodiétíbus Ie0é:moz5 
02 oís maledíctío pofita.e.ad tráfgreflbzes legis. (CU ortigas f 
ortm oeu tuu}.i.íó ponunf illa bona t mala vt er terroze pena 
rú fugíamus mala^er oefideriobono|2 feruíamus ei. fUtcu" f 
llodias mádata j.f.oecalogi q oñr mozalia:qz vt'r oíum buma" 
no^ mo^ oírectiua funt:fi aut oicátur mozalia a moze f m cp f ^ 
tutes mozales vocátur oía pcepta fiue in oecalogo fiue íudicía 
lia fiue cerímonialia mozalia funt:qz oé pceptu cuíufcuc^ gñís 
act0 bumaní oirectiuu ellifj qz cerímóíalía z iudícialia oirigiít 
mozesbumanos fp3líter:qz folu iudeoc mozes.pcepta at oeca 
logí oém mozé oirigut cu cuílibet boí náliter ínfint:ió p eicellc 
tía in mozalia níjcupátur.(^erimonías}.ipcepta cerímonialia. t 
(^tep 
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5 mdícía).i.pcepta íudícíaIta.(íDuItípIícette ín filíj) bñdí>' 
t catcp tíbí.j^ugens oía bona poflfjífíonó tua^.fSí aut auerfií.) 
non iDícponíf fmpndpale.r.adn5penitéte5 9tm«amalop tolera 
penííétt5 tío.(£t audire voluerís.j^d obedíendu i cóplendú opc.(4tc^ 
cojitín"» crroK occeptus ado^uerís oeoa aIímo8.)Qm'.n.pmo ado^^ 
nialo?«3, batoeú vepioeínde ouerfusen: ad coléduídola mulm oecípíf: 
(bfmo ops íudícet rnehns adozarc ídola $ oeií: -r ííle mmxms 
errozíoeceptíocftrpjontíarqzqnalígs vnmnboriúb5 í i l " 
lo oeferto alúfd pctítmeceífe eft f m magís oflígere ais nó reli 
queretpnmpg f m - C ^ t é oeu colere malu eífe úidícat ficut 
íudí'cabát íudeí tpe iDíeremíeg magís volebát colere reginas 
celÚLOíana oeu oñtes oeu malefacere cuíto^íb9 fuis-oíanaj 
t vero multa bona tríbnere: vt pj t)íeremíe.44.c.(*í>?edtco tibí) 
f .úannucto tibí eje nunc anteql ftatíTeíles inuoco bodíe celñ z 
íerrá.)3ííle creaínrc q: ft rmiíTíme fimt ín teftes vocatur: vt ín 
oé tps maneant ad oandií teltímoníu: vel ga maledíctíóes vel 
bñdíctiones future p obleruatíone vel tráfgreflíone legís a ce 
lo a terra ínfligédefunt:vtpatm't.5.z8.c.vel íniiocádo celu t 
terrá ínuocat oés creaturas ín teftímoniu: qa oes creature ín 
f celó'zterrafunt.faígite0vitáo5rbo:tatíoen:vt elígát fefm* 
t reoeogq6 vita bcbut.(5t femétm,)0.i no folu pzes bñ age 
tes fibí vita tgalé t gf aj merét: $ ét p ñliis fnís vt magís oijcí 
m9.0. ? .c-r. 7. (Ut oilígas oeií tuno t>er cozdis vq : anio:é ex 
quo puéít obedíre vocí eí^qz q amat Oeu obedít eí: t ec boc p 
ucnit adbefio ad oeii p firmitaté ín ogatíone frn mandata oeí. 
(^pfeeftcním vitatua).í.ípreellaquoTumus viuímus -rmo 
uemur inquátu agens piímu eíl:? ín ípfo fiimus vininjus z mo 
íUm9vi^  uemunvtipfeotínuusgubernaseít vtp$ítctuum.irx.i boc 
uimus Í quantu ad nam:q2 cu (itca pma ín oém rem ínfluit :maríme 
moue f.' femp vt p5 tu pma ^pofitione liba' oe caufts tboc.n.notu eft cp 
mur... fi ocus ab agédo z coferuado ífta ínrerioia falté p mométu óc 
fifteretmecefle eratois fubito ín níbilum redírciq: I5 fint multe 
caufe lemp agentes nalíter fubozdínate oeo:q: tn ílle ét a oeo 
cate funt 1 cótínuo oferuátur lí gííalís gubernatío quamcunc^ 
celíaretmecefle erat ét illas cas períre: ep oñtí oés res.boc ét 
ve? eíl oe eífe gratuito -r beatifico quátu ad elíe gratuítu:p5 qi 
íolus oeus gfam nobís fine rubozdínatíone alicuiuscaufe na^ 
líter agetís tribuítrt p bácgf am aia viuere t eé ozrét pj qimtá 
ad elíe beatíftcu:q2 fola oiuína elfentia q infinitu bonúen: aíaS 
f'anctas beatíficatcótéplatíone clara fui/pliusreplédo easov 
bus bonís'í eas víuereTacit:ó qtia vita apis loqtur ad coló. 5. 
f cmoztui efiis 1 vita vza abfeondita eft cú ppo ín oeo. (¿t loiv 
gítudODÍe?tuo^}.í.ab ípfo ocpédetcótínuatío vite tuep muí 
f tos oíes.ejpfe elt vita tua effectíiic),üpre folus ell q oat vitaj 
tibirponunf ílta ad alliciendu íudeosiqz 05 aliqs aílící p id q6 
maríme oefiderat:íudeí aut q valde carnales erát oeffdcrablt 
lup oía ífta cótinuationé ín eífe mlíiz q: 02 qp bec oependet a 
ocorqz ipfe eá nobís tríbuít multu íudeí affící poterát ad oeu? 
vt bácvita eis tribuerer.í qz nó folu? oefiderát boíes viuere: 
fed ét magno tpe víuere:cu ipm viuere fit fm fe oelectabíle:oí 
g q? nó folu oeus eft víía:fed ét eft longitudo vite cum fubdí^ 
f mr.i£t longitudo x>kv).Lcp vita .plongef p multos oies. (Cít 
babites ín térra p qua íurauit oeus.)q.o.ifta ín vita? oat tibí 
oeus vt vinas ín térra <pmífía.na ín térra boftílí viuere potiuí 
trífte íocundu eít:-: fi fone ilti peccarét 3 oeií fuu-.l? oeus eísi 
nó auferret vita in térra «prnííía patríbus copit boc erat val^ 
f de letu.(Qu3 íurauit oeus pzibus tuis.)1ló íurauit oibus:l) fo 
lí abjae vt p5 6en. 2 2 .c.fed ali;s 02 iuraííeiq: .pmittebat eis fe 
oaturum iujrta íuramentum t compofitíonem factam cu ab2a 
am:oe quo magís oinmu6.6.2 8 .c. 
C - í C a p í t u l u m ^ ^ 
® íjt toíp m o y f c s z loentue e l í 
o m n í a r e r b a bec a d v n í u c r f u m 
i í r a d i z v ix i t a d e o s . 4Centu3 v i 
g í n t í a n n o : u m f u m b o d í e n o n 
p o f l i i m r l t m c ^ r c d í T í n ^ r e d í : 
p i d m i m c n m t ' o o m i m e viperit m i b ú n o n 
t r a n f i b í s í o : d a n c m í f ínm* 
S l h t í t - i t c t r i " ^nfupíozibuspoíítafuerutpcepta^cau 
Concito ll«v|^-teléíductíueadbonu:bic9nrponít vltia 
capítulí» ps líbjí q agít oe oífpóne ad legífiatoííj obítu5:qm ex boc locó 
vfc^ ad finé líbzí póif qda cómonitío T bfídíctío q fe b5 p mo 
du tefti z bfidictíóís píis obeuntís:^ ífta ponunf ad ^firmatio 
né populi úi bonís opiV.íTíSt tigunf tría.(Er*02ímo C0220 
b02af ouje moflí fuccedés^cnScdoámoneí' ppls:vt fitobedt 
ens ín .ca.; 2. (r:23erno oefcríbíf legíflato: mojíés ín.c. 5 2 .cir 
ca finé vbí oí.fXocutus ell ofis ad mof ien 0ícés.)cu5.c.feqntt 
pma ín oua8.*¿2ímo ponií" pncipís illítutío. Secundo eíufde? 
cófirmatío ibú(£t ait oñs ad moy(m,)itc^ pma ín Duas.*í>2í> 
mo ponítur oucis necelíitas.Scóo eiuldem habilitas íbí (voca 
uítcp mofles íofue).(^biít ítat^ moy fes.) C-^l iq oicút q? oí 
ctísíftís mofles íuitpfingulas tríb0,2biídi]cíteís:t boc vult 
abena3rapóttfiargui:q2D2q>locutus eílmoffes^ba illa ad 
oém pptm vtp$ imedíate g ogregatus erat p p ^ C ^ r á pt rií 
derí cp 15 pus ponanf bíc illa qj bñdíaíones q bñr.jf. 5 5 .ctñ íl 
le pus oícte funt:q: nó oía eodé 02dine geruf quo ferípta funt: 
z boc vi tenere manífelle ípfe:f5 nó multu valet:q2 nunq^ oeuí 
andúellabo2dínelfenilíeicnecelTÍtate:vel alíqcá multú ap'* 
parétí q6 nó efl ín indicio eíus:q2 nulla ró v ! 02dís q re illa p2í 
us qg ífla oícta p mof fen z tea fuer¿nt.(C"3fré oato ¿ ílle bitdi 
ctíoíies oate lint p mof fén anteqp loqret iíla ^ ba:tn nó pt oící 
cp íter boc qó ell .^bút mof fes.)^t boc qó eíl.(5t locutus ell.) 
2llíqd íterpofitú fuerít:q2 vnus otejctus ell: i l la cómertío z re 
pugnat:q2 ímingít íllud tibü abijt lequétí vbo.f.locutus é:íó nc 
ceífarío óicef gp é fenfus q? mof fes abíjt ad loquédu pplb z 02 
abíre :q2 finítís bis q fupia oícta funt populus íuít ín taberna^ 
cula fua:^ mof fes quoqj oeinde vocauic eos rurfus z abíjt íp 
fe ad tóelí ín quo ea q fequunf oícturus erat eis:z fimíle oíp^ 
mus.6.2<j,ínpncípío:': locutusell^b3becq íéquutunarr pót 
íntellígí illa Ifa.f.qjoícaf tan^ caput rónís boemá vt ofuetuj 
ell ín facrafcríptura:l$ ítérdu fit vna otínua narratío:q2 oe oí 
uerfis fit narratio ponunf íter illa plura alíq capíta rónum:íta 
bíc cu velit incipe alíud ponit caput rónís:-: efl rccapitulatío p 
cedcííu.r.(Sbí)t ítac^ mof fes -zlocutus ell.)Oía fup2adíctaiaii 
ríbus ppii: boc qó 02 abi)t z locutus elt nó ell alíqd oíuerfu? 
tanq| ouo ltnt:abi)t locutuj é:f5 vnu é mos tn loquédí bebzaí 
cus é poneré ífla ^ba fignátia motu cu ^ bís no fignátib0 motu 
localé ad fignádu íceptíoné reí fie o í fico. 5 2 .c.cú toms popul' 
ouenilíeto aaronvt facereteis óeosoícerut:lurgés facnobís 
oeos:fiuc vf b2 í beb2eo furge z fac nobís oeos-.nó erat fenfua 
q? tuc aaró íaceret:q2 aflate fibí pptb z oepeáte n íaceretaaró: 
qj B erat magna turpítudo: 15 furger fignat íceptíoné.q.o.tu nó 
faciSnuc oeos:furge ígif z fac nob oeo5.i.icípe face nob Ó0):fic 
02 !5.(^bú't ítac^ mof fe5 locutus é).í.mof fej antea nó loqbaf 
illa ^ ba:f3 poflea abú't z locutus efl.üCepít loq illa v^ ba: t fatis 
ell oueníens íHe modus loquédí cu fepe reperíat ín facra ferí 
ptura er mo2e Ir e beb2aíce.(iCentu z vigintí annoiz fuj bodíe.) 
^n bac oíe mojtuus fnítcópletís totaír iílis annísr-r p? boc:q2 
qn cóparuít mof fe5 pmo cozá pbaone erat.So.áno^: vt b2 £xo 
di. 7X.z tráfierant.4o.anní ab ilío tpe qbus máíeraíit ín oefer 
to:*: fie erát. 12o.anni:f5 id quo oeficiebatoe.40.anno qn mo? 
tuus é mof fe8:q2 erat tuc méfis. 11. fuppletu íuít ín oiebus q 
flurerut e¡c oíe qua cóperuít pmo mofles cozá pbaraone:q2 ef 
fet vnus méfis:velpa}2 plus ím plagas oíftantiáiqz alíq oíes 
erátmedíjiterplaga í p l a g a m - . v t p ? ^ © ^ ^ ^ ^ . io.c.(Tló 
polTum vltra egredi íigredio^fia fuit ca necelíitatís íílítucdí 
oucé:qí mof fes erat ouje z íá regere nó poteratnemaneret po 
puluS qfi oues fine pafloze neceífe erat ollitui oucé vt p? Huiñ. 
17.c.(D3íté q: cu our fit ifíictíuus pena^ cogít p penas ad cu 
ílodíá legís fine qbus boíes ímpfectí ad bonunó mouéf .(TIÓ 
políum vltra egredí.)1ló erat boc ec oerectu víriu nalíurqz ro 
bullus erat adbuc:qiñ ipfe ad bellu eííbat^ ipleoccidit rege? 
feonmaníb9luÍ6:ctq2 magna viuacítatéfenfuumbébat vt p? 
.j.nó calígauitoculus eius.C^ed vt oicítnícol. folu oicebat 
bocq? oeus mádauerat cp ipfe imedíate mozeref. Sed nó v i 
boceé ve? q202.(^ >2efertim cu otts oíjrerit míbi.) 1b2erertím 
femp vult aliqdoiunctu^op} g oare alíá cám pp quá nó pofij 
cicire aneos.^n bebzeo nó b2 pfertím-.íó f m illa Ira? fatis pof 
fet liare fnía nicolai:tñ póif íbí qdá oictío ^  alíquo mó fignat 
oiuerfitaté.C^nr cp ly pót tenef oupl'r: vno mó p oecere vel 
cóuenire^tucell fenfus.fO/ nópolíu? vltra ígredí z regredi) 
.í.nó oecet cp vltra ego egrediar z egrediar.í.q? intrem an vos 
ín'loco nó fecuro:ficut in cíuítates bolliu: vel egrediar an vos 
oé locís callrametatíonu:q2 perícula maío2a funt pcedétíb9:io 
ad tollédu tímozé perículo^ our pcedere o?:*: boc non oecebat 
pp etatis magnítudíné.(D& tuc ell alia cá pfertí? q: oeus má 
dauít cp nó tráfiré Í02dané.i.l3 cá í upío; fit rónalís:tn firmius 
é mádatu üiMio mó pt accipi^pe vt iducitpoíTíbaítaté:^ me 
folíi ponit" vnacá;f.q2oe9<pbíbuit:'r fie nibíl facíet l f pfertí? fi 























cut frcquéter d i alígbus alije CMctíoníbtiSrfiuc in latino fíue 
f bebmfXIuoñ) oírerít míbí).r.nu.i 7.etr7i^é^.c(Tl6 t rá ' 
fibís ío2dané!Ílw.)tX)c oírerat fibí cueííent^pe ío:dané»r.m 
cápeftríbus moab vbí erat íojdanís.r.tn ofinío terre cbanaan 
qulnodu buerantr-z íbí vídésmof fes célocucótieníentc ad p 
canduoeurqz folumancbat vtíátráfirentíozdanéad poflidé 
dó terrá populo? cbanaan rogauítcuoícésioñíe ocus tu ccpiV 
flí ortdef feruo tito magnítudínc tuá maniimc^ fom'lTímáinec 
cfi.n.alúi6 ocas: vel ín ccloivcl in térra 9 portít faceré opa ttm 
c coparan' fbztítudím tuertrlfibo g ^ vídebo terrá banc ópti-
ma trans ío:dané z monté itta egregia T Itbanilmc q: oeus p 
ozdínaueratfmvoIñtatébnpIacítiTuíqjmorfes no tranfiret 
vltra íozdanc oíxít liiflfícít tíbí:nequa$ loqríe vltra oe bac re 
ad me:n5.n.tráfibí8 ío:danc íftú.í.I; vídeae íftñ íozdané ante 
oculoe tuos-.tñ nó oabo tibí tantl vítá vt ílluc tranfire poflía 
cú populo meo.fbñs oeustuua trafibít ante tej.í.lj conítítul^ 
fup te ouces-.tíí nóítellígas cp tftí te totalf oírígufcíed oeus pn 
cípalhítrafibít ñt)CLi arca oñí pzecedebat eos cú íntrarét tér-
ra ^miiííonís vt P5 ^ofue.; .c.vel 02 oeus tráftre aflí eos nó 
p«'e:q2 oens oía replettío ad nulla pté mouerí ptificut fi eét aíí 
q6 cozpus ínfinítú oía oceupas ípoííibífe eét mouerí: q? vltra 
íllud níbíl eflet ad q6 moueref tanq^ terríto:íu 3 femp é vltra 
re motá:fíc.n.níbtl efl: evtra oeó ad qó trafeat vel moueaf :l$ ni 
bíloccupet: o í tñ oeus large moueríqñ in vno loco Ipálíter 
opabaí:íDeíndeiC!pitin alio loco fpálíteroparitfic erat apó 
iudeosrq: oeus opabaf ínter eos fpllúer oemolTrádo poten-
ííáfua-.'rnóopabat ínter cbananeos-.poíligrelíuj át ifraelíta 
ró vltra ioidané ícepít oeus imíttere timo:e$ ín cbananeos vt 
fugerent ífraelítas ficut ^ miTerat SJCO.I 5 fupza. 7.c.q? añ ín 
greflum eo2 mítteret ferabones 3 fugarent gétes íllasuó tune 
Oíceba^ trafire ante eos.Opfe oelebít oés gétes bas i oípectu 
tuo^'Jta gp pugna magís erat oeí ífraelítaiz: ío magís ppzic 
oícebaf refpícíétes pugna qppugnatesi-ralíqií níbíl oínofací 
entíbus iudeis oeus pugnabat 5 boíles eo? vt p5 'Jofue. ¡ o.c. 
qíCmílítoeuslapidesgrldínís^testpliirespíerunt ^ m 
gúdío píerátr-r líe oíyerat eís mof fes oe9 pugnabit p vobis 1 
voj tacebítís ejeo. 14.c.(^t poffidetís eas).í.terra ea^:q: ñ líce 
bateas fubífeere í feruítuté:vtp5«0.io»c.': T lu . ; 5.íed eas oe 
!ere gladio.in beb^obi(£t facíes eas ej:ulare.)Uel. (^ctermí 
nabís eas^^t illa Ira magís ouenít:? pt eé erro: qz oíctío be-
bzaica q figiíat ertermínare ell eadé ín Iris ab ea q flgiíat poífi 
derernecof unt nifi ín punctís in qb0 facílis efl erro: vñ jp ec-
terminare o2.(3íurílla.}^:opolTídef o:.(3ÍHriílé).í'r íoiiie ífle 
tráííbit an^tíoc certifícateos oe oíreaíoeoucís: í t a ^ nullus 
caíus euéturus erat pp qué ipedíret a oucatu pplí:q: fo:te 50 
fue tímeret op íicut mof fes $ vír pfectus erat pp malitia popu 
l i ad peceádu ínductus eíhíta cp nó intrare terrá tran5 íozdané 
íta ípedireí" ipfe^ feimpfectu fentiebat-'r oe boc mof fes certi 
ficatenejemldatoonioícésificutonslocutus ell.í.íta voluít 
oñs eé:t fine aliqua odítioe pdírít:io fie erat oe quo magís oí 
)cím9.s.}.cJ fíne.Oícut fecit ons feon c og regib^amozreo?.) 
t x g¡bas H t i . z 1 .c.(Síc facíetis eísj.f.oelédo oés ín o:e gladíj 
ficut tecim^iflís regíb9 amo:reís.rTle paueatis an ofpectu eo-
ru.)1^auere magí$ é time:q: time folú oícít fugere: vel nó au 
dere cómittere.pauere ell vífis boftib^totalr viríb0 oeíícere 1 
mete cóferuarírió o: in beb:eo.(Tlolíte tímere nec vos otera-' 
tís nó oímittet te nec oerelínqtobimíttere é ad tps oimíttere: 
oerelínqre é totalr oeferereu'Ó.pmittebaf eis cp necadtpsmec 
ad femp Oímítteréf :ió qn íofue vídit cp bollee oe ciuitate bay 
occiderat paucos ce iudeis valde míratus c ^pcídit cozá arca 
tota oie ofperfus puluer vt p5 íofue. 7X.1 fuit illa ^ pbetia pdc 
Hinationistq: fie oe^volebat otingere:nec p alíquá ptícularem 
cam poterat pturbarirí fie notífícauit oe^moflt gp fie erat vo-
lutas fua.t fie ipfe oenuncíauit pplb .(Docauítcp mof fes.jlDic 
poníf fm.f oucís iílítuti babilitas.íUocauít moffes íofue.j¿t 
ficnópetíuit íofue oucatu ppí i : nec pámbítioné feigefiítiq: g 
oignitaté petitvel appetit illa ídign^iq: vt ait apis ad beb:e.f. 
nemo ídífferéter oignitaté vel bono:é fibí aífumere 05:f5 g vo 
catus é a oeo vt aaró.(5t oirit eí co:á oí ífrael.) Uolebat moy 
íes ollítuere bíc íofue ín oucé erercit^totius ppK fuccelfu? fibí 
vt ígíf boc eét recte fem oecuit vt fieret co:á toto ífraelná ea q 
oés tágunt ab oib0 app:obarí oebét:f3 fufeipe aliqué ín oucé p 
tinet ad ipfos fubdítosiq: tota vtílitas vel oaníí bui9venít fub 
dítís § co:a ípfis fieií oébat.C'Jté q: fi allitueretur íofue ouc 
ifraelíta? nó cotí ífraelítís víderef feus ou]c p ambítiif.q? ípc 
oignitaté ocupíuerít: t ille g eá ódit íniulle oederítiad toüédij 
g oém fufpítíoné opo:tebat fterí co:á toto ifraeL C 5té q: vo 
lebat mof fes vt 'Jofue oiicíoaref magnusbono: ^ aucto:itas 
ab ífraelítís:fjnó oaref nifi fuíífet publíce ollitut* vtnó vide^ 
ref itrufustg oebuit co:á oib9 ab ipfo mof fe in pncipé oftitm' 
fie pj nu.i 7.c.vbí madauít De9q? mof fes aduocaret íofue co:l 
toto ífrael:oaret eí pté glo:íe fue:-: audíat eu oís fynagoga fi> 
lío? ifrael:ad captádl g illa aucto:itaté opoztebatpublice fíe-
rí:q: q ín oceulto fíút fpém malí bnt:qm q male agítodít luce: 
1 ocultis adulcí Díligit caliginé.(iCófb:tare ? elfo robuIl9.)t)oc 
oícebat moy fes íofue: q: oe9mád3uerat vt pj nu. i S.c, vbí ad-
uocás eu co:á toto ífrael fecit eu log ad turbas:*: pollea ípofuíí 
man'fup caput eius ficut madaueraí oñs:ídé p5.0.4.c.vbí íte? 
mádatgp moyfes afolef íofue afolado eu.(iCófo:tare t eílo ro 
buílus}.i.nófo:mídes fufeipe onus regímístátipplí-.q: oe9tc 
ín oíbus ^píperabit:-: bec onr:q: íofue vocatus tfñonus fubirc 
recufabat ppcám quá fup:a a(rígnauím9:tu .n.ítroducespptm 
iílu in \> cófonar certificado oe futura pfperítateq: tímef po 
terat ronabílr tata? re? oíferimína q f tebanf i pugnado 5 oes 
gétes terre ^ mílííóis.&u eá oíuides fo:te.)t>oc maíu$ erat in 
troíre.n.ín terrá ^milfíonis nó multó erat:fed oeuíncere bo-
íles: 1 terrá ab eis capta poli oiui'dere magnu qd erat ^mítte 
doátqjterráoiuideretfpmiftebatiplíciteq?gétes terre illius 
oeleret: q: boc ans erat ad íllud:-: in bona ona q ons fatef ét 
anís fateri neceííe é.(biuídes fo:te.)Ouo auté oiuíderef fo:te t 
maio: ps femp pluríb^oareíbíctu fuitnu.KJ.et.^^cfScripfit 
ítac^»)*0ofito.0.oe inllóne oucis.bíc agiíoe lege p quá ouj: po 
pulií fubdítúgubernareoj .(Scripfititac^ mof fes legé bác.) 
( t O t m legé iílá añ fcrtpfent quá oireperit vel pollq$ oín't po 
pulo eí Ira nó coflat fozte oicef q> pmo eá oíjeit q | fcriberet:q: 
fie é oído Iré cu pmo ponaf mof fes legé pdicá5:oeinde ponaí 
eá feríbés-.f? boc níbil ^ »bat:q: no poterat afe oici ét fi añ fuíf 
fet ferípta $ oictaiq: nó poterat bñ oici iílá legé fcrípfit mof-
fes anteqpoicta fuí(fet:q: lf íHaoemf at répñté t e]cñté.([r¿5 
alíqs oícet qp mof fes fcrípfit illá legé antec| oíceret:oeínde p 
feríptu eá recítauít eo g> nó poííet táta ? tá minuta memo:iter 
retínere.dTBed \y níbíl valet:q: ficut fine aliquo líbzoon'gína 
l i illa feribebat fpu fcó oíaáte:ita eodé mouéte ea memonter 
retineretCT^té W mof fes memo:iter tenuit-.í oíicit toti ífrae 
l i ea q bñr ¡gro.a. 1 f .cvfcp. ? ? .oe factura tabernaculi: t vafiv 
rü-.t multa alia minuta pceptaq ibidc:q nó fcrípfit ín mote fed 
memo:íter tenés pplb núcíauit.([^S5 ví.pbabilíter gp añ fcrí-
pfit oicét:l5 nó p feríptu recitarettq: ín oie qua moy fes ííla 
oííít 1 bndirit pplb afeédit móté abarín Í mo:tu9 é vt pj.c.fe 
quétí:fed nó poterat aliqs bó intáb:eHítpetátá ferípturá feri 
bere:q: fo:te nó b:et tres bozas ad feribédu cu tot acta illa oie 
egerí t .C^t fi oicas gp potuit fien' bfl.C^n rgpp otuít: f^  nuq? 
funtponéda miracula fine necelTítate: vbí feriptura manítclle 
nóponit:q:oiaattríbueremiraculo tollítoémmodíí fcíendí. 
(03téga fitiñ míraculñ fañ fuílíct:nó v : gp feriptura ill6 retí 
ceret:tenef g q? añ fcrípferít:': tcá iílóne íofue ín pncipé tradí 
derít líb:íí leuítis.degébanc.jSolus ille líber oeuteronomíj 
fuit oatus leuitis vt ponereí' in latere arce:q: 02. (Xegébanc.) 
Q5 nó ptitelligí oe al0's.4.lib:í6.j5t ró q: ille líber q poncbat 
ín arca legí oébat in áno remilTióís toti pplb vt feíret mádata 
Dei:i3 ín l> otinebáf oía mádata oeí ptínétía ad pplfmvt .pba-
uím9.6.2 ^ .c.fupfluíí eét gp pcepta oe factóe fanctuarij q femel 
adcópIemétuoeductafiieráteislegerét:ma]címe q: ppistur 
baref tata audiédo. (C3té q: illa ler q i arca pofita fuit nouit 
ferípta tiiit-.q: 02 g> fcrípfit mo^fes legé bác -: oedít eá leuitis: 
f3 ali; pcedétes lib:is nó fuerut tune feríptí f$ añ vt p5 ¿3:0.24. 
c.vbí 02:fcrípfit át moy fes vniuerfos fmones oñí qé ad mín9 
referf ad genefim 1 exodú maío2é pté oe leuitíco ét ídé V2:q: l 
móte ffnaíaudíuítmojfes vniuerfabeca oño vtpjXeuí.vlr. 
cDe líb:o nuero? cui^bfllozia nódu tráfierat v : oém cp poli 
paulatiue fcrípferít:t illí libzi máfeft eje arcá t multi illos tráf 
terebát ad fcíédacjoe9mádauerat.De feriptura átbo?.4.pce-
détiulíb20?aligficfentmt:f5falfu c.f.q? illa fuerit fie ferípta 
q?.n.oés.4.lib:i:vel mato: ps eo? fuerit ferípta in móte ffnaí: 
nec ollatmee repugnat:fatís.n.potuerut íbí feríbi pter oeutero 
nomuí:': pté vltímá líb:í numero?:q: oía vba íílo?.4. Iib:o:u5 
erát iá o iaaqñ receíferutoe mote lynaí vt.0.i$.c.oeclaratu: 
•2p5er<pceíruipfo?lib:o?:fedq' ibilcrípta fuerintnó cóllat: 
nátefiimoniñ íllud qó adducif .0.2 4.c.nó eilcóueníens:q2 íbt 
nó agií" oe aliquo illo? lib:o?.ná cu 02 gp mof fes fcrípfit vni-
uerfos fermones oñí nó 02 oe oíbus fermonib9oñí.f. oe oíb9 









































rat t>cu$moyñ:ná £xo. iox .vocmtoms moyíen ad calígine 
nubis:-: íncepit eí logrlocutufcp eft oía verba q otínent ¡Scoó. 
i c c i n fine vfq? ad.i4.c.oeínde moyks oefcédens oe monte 
narrauitbec omniapplórí portea 02 qjfcripfit ea:r5maníl'eftti 
é gp folu illa vba oírit ppls.g folu illa fcrípíit q2 lupíiuu erat oí 
cígncceteraqí líbzisfacrísporteafucftqnucoñramorfecó 
pofití ofcríberet oe eis quo?2 f ba vfc^ ad id tpís oca fucranc. 
(D3té P3.qjnó fcrípferit tucgenert? t magna pté grodiiqz 02 
fcrípíit aut mof fes vniuerfos fermones oni:-: mane cófurgés 
cdíftcauít altare.^ ín oíe qua ler oata fuit in fono tube ¡cripta 
fucrunt oía illa 6 qb^íbí 02: fed nó poífcnt ín eadc oíe tanta fíe 
rí.na ín eadé oíe ppls in mane cófurgés íuít ad radíces mótís 
cócrepanteclango2ebuccihe:<2audím'tmadata:'z portea mop 
fes afcendít ad oñm 1 locutus fuit cu eo atcp audiuít ofa pcep^ 
taqueotinenf ínerodo.a.c.io.vfc^ad.i4.c.'rportea moffes 
oej'cédít oe monte t recitauít bec coja? pptorí populus audíé$ 
cófenfit ad bec.g oía fatis magna ps oíeí tranfiífet faciendarfj 
portea 02 qp fcrípfit oés fermones onii-r mane furgens edifica 
«it altare.ígít oés fermones oñí oe qbus íbí 02: fuerunt fcrí^ 
ptí in illa parua pte oíeí fuprtante:fed modicu fcríbí poterat in 
co módico q6 fuperatoe tpe ílliu8oieí.5nó poterat ícríbí alí^ 
quid pfectum ín toto geneli aut ejtrodo:fed folu fcrípti fuerunt 
fermones ímí quos oirít ad mof fen eadé oíe ín monte ffnaí. 
( f f t e m q: 02 fcrípfitmof fes vniuerfos oñirfed tota genefís 
<z ejeodus nÓ funt oe fermoníbus oní.g nó fuerunt feripte gen. 
t eí0.p5 aií 8:q2 6 gen.plura oe bf rtozícís ^  oe ^bis pceptiuis 
aut ^pbibitíuís oeí cótinent r^cludendü g gp íbí folu feripta fue 
runtmádata q fiierant oícta ero.io.et.i i.ar<p.j2.et.i 5.c.ge^ 
nelísát'zerodus leuiticusatc^numerusfuerut feripta cu mo 
ratí funt ín oeferto poli ífla oationé legís: t nó imedíate ííue í 
mote ffnai fine e]ctra.(!Sacerdotibu6 q p02tabat arca federis) 
.í.ín qua erát tabule legís lapídeerí nó poztabant facerdotes 
arca? íftá: fed leuíte q vocabátur caatbite vt p? t lum. ? .et.4.c. 
fed oñrpoztare facerdotesrqz ín ptate eo^ erat:': ípfi eam ve^ 
labant t apparabát cu caftra mouéda eént:-: tradebant eácaa 
tbitís q eá oepoztabát vt p? Tlum.4.c.(*0ofl fepté anno5.)3íft¿ 
anní oebebát ícípí cóputarí port oiuifíoné t pacifícá poflTeiíio 
né terre .pmíííionis:': ró qz líber irte legí oebebat ín loco vbí 
ect fanctuaríu oñirf? nó fuit collocatu fanctuariu í alíquo loco 
oonee finita fuíirentbella:q2 tune ogregatus fuit ífrael aporta 
uerunt fanctuaríu orti in ff lo vt p; 3íofue. 18.c.( y j folénitate 
tabernaculo?.)XDagís ín b' fcflo legebaf lee populo ^  ín alítf: 
qz pluribus oiebusmanebát ín loco fancto q? in alíjs fefliuita 
tíbus:t fiebat ín anuo remílTionis:q2 tune oés oebitozes líbe^ 
rabanf a oebito? folutióe:? ferui a oñisu'ó libétius audire po 
terant legé.C^lliq volunt ^ í ó fiebat in anuo remí(ríonís:q2 
tune ferui líberatí a ofiis afeédere poterát ín locu fanctuaríj:-: 
1 nó in alífs tpíbus:fed falfum efl boc:q2 ét ín alñ5 anní p fingu 
la feílaalcédebant oés líberí fine ferui in locu fanctuarij vtp? 
iCro.i 5 .et. 5 4.c.tribus tpibu$ anní apparebit oé ma feulínu tuú 
an me:-: fie leruí 1 líberí intcllígunf. (T^té q: 02.8.12.et. 1 ó» 
c.vbí agít ó írti5 íelli) t oblatíóíb'factís ín illís epulaberiScozá 
ono:tu 1 filias t filia leruus 1 ancilla.g ferui alcédebát 1 come 
debát oe facrificús.fXéges f ba cozá oí ífrael.) Qz tune afeéde 
batalíquis oe facerdotibus qui vocem altam 1 fonozam ba^ 
beret ín pulpitum vbí ab ómnibus videri polfit: z boc ell pin 
naculum téplí ín qó oíabolus oedutit íefum oicés eí g> fe oe^ 
ozíümitteret vt p5XDat.4.c.(*0aruulís 1 aduenís.) Üalde bo 
nu efl punios audire lege oeí vt ímpzímat eo^ métíbus:qz ím 
pifionespnie foztifltme funtiió pbs Oícit.2.etbi.g7nó modíeu 
oífFert a íuuéíute fie vel fie aííuefcef. ¿ t plato boc idé voluít.f. 
gp boíes a teñera etate írtruerenf ad recte ktádú t trírtádú:qz i 
bis pfecta oífcíplía é: ió f $ gp ait ^lug.oe ciuí.ocí lí. 1 .c. 5 .romáí 
puero) fuos teneros ^ gílíú adífeere faciebát: vt táq§ epimí9 poe 
tapteneris ínbibitusannísnópofletfacíliteraboleri:': boza^ 
tius oicit qué femel recepit tefla femp feruabit odozé:-: ró efl r 
qz ín puerís teneris funt ozgana receptiua teñera: t ió foztíoz 
impíTí'o fit:qz res tenere multú palTíbiles funt:res aut oure nó 
bñ fufcipíimt:qz bnt vírtuté ad nó facilr cecfédu: ét efl alíacá 
potilTima buius:q2 puei'i ín teñera etate nullas adbuc ímplííO'' 
nes receperut:': cú aliqua in ei5 fit aía toto conatu fe fup eá ver 
tit:cú aút íacte funt multe ímpfliones-.fialie fupueníant aía nó 
pót totaliter íntédere íllis:qz cóuertií' ad alíase fie fcóe ímpP 
fiones oebiliozesfnnt^tertíe magís oebiles:': fic^pcedendo. 
£x boc aut feqtur id qó vídemus.f.q? boíes círca multa occu^ 
pati:l$ alíq audita recípíát:faciTr tn elabútur ab eís:q2 remifle 
talía radícanf aíaattédéteadalia^ínpluríma oímTa.íUf au 
dientes oífcát t timeat.)^í»cere ooctriná facrá nó ozdinaf ad 
ídrefolúrfed manmeadagereiqz ímozaltbus folúfdre níbif 
pdell :fieut i fdétiis fpcculatíuís.negocíú át mozale nó fpecula 
tíonísgfa fedopationiscll vtp5.2.etbíc.íóredarguít ibipbs 
eos q feire volút 1 nó agere fie ínqcns: fed multi bo: nó operá" 
tur.fed ad róné cófugicntes enflimát fe pbílofopbarí:-: fie fin 
díofos fozc fimíle alíqd bñtes patíentíbus q médicos qdé llu^ 
diofeaudíuntrfacíút aut nibíl eo? q pcepta funt quéadmodum 
nó recte bébunt cozpa fie curatí:nec illí aia; ita pbilofopbátcs. 
í^ilu quoc^ eoc q núc ígno2ant.}Qz qn mofles oírit oía vba le 
gis buíus erát multi ita puulí cp nibíl itellígere poterát oe lege: 
opoztebat g eá replicare vt i l l i túe ítelligerét:': fie oe quolíbet 
fepténío ín lepténíu:qz femp nouí filif giiabá^ínt tímeát oñ? 
oeúfuuM'.tímozefilialíqefltimozfanctus'rpmancs ín Id? fe 
culi q manet ín pzía. ná p boc rogádu magís efl cú flet cú qua 
líbetvirtuteét cu pfcctílííma.(nnel pót fiaren tímoze ferui 
lí:qz ét p timozé feruílé etTícíunt boíes boni tan$ p viá ad ter 
mínú:l?ípfe nó maneat cubonitate ptect^qz vt ait íoánes í ca 
noníca pma.c.4.pfecta cbaritas foza$ míttít timozé.qz tímoz pe 
ná b$:^ boc tú tímoze adbuc rogádú efl quátú ad íllos q imp-' 
fectí funt:qzfi nullo mó tímeant oeú non coercebuní a malíj:!! 
aut fit aliqs timoz falté feruilis ílle facíet gp oeclínct a malo:-: 
fíe l? amoze iuflitíe bonu nó fiat:fiet tn tímoze pene:': er boc af 
fuefiet íllí bonc opatíoní maliter oonec oeueníaf ín tiñ q? illa 
opatío f m fe phccatit fiet amoze íurtítíe.(£uncíís oiebus qb0 
verfaní" ín tcrraj.í.ille tímoz oeí 05 manere oíbus oiebus qb0 
manét ínterra:qztúceftneceiraríuseíad bocq?ín térra mane 
antme euomat eos térra cú peccauerint 5 oeú nó obediétes eí: 
nó op? manere portq? receíferimuS oe terra-ná port moztem 
nÓ maneat timoz feruilis vbícuqj bÓ fit:fi.n.fit bó in vita éter 
ne telícitatís nó ell íbí aliqs tímoz feruilis: qz íbí efl fecura ttv 
tíu5 bóí fruitio:nec vilo mó bonú qó poíTidef credif polfe pdú 
5n purgatozio aút nó ell tímoz feruilis qz l? íbí actualíter pati 
anf fmfenfum:tñínfutu?bonú fpectátuócúoolozeq elloep 
fentí malo bnt fpcm q ell oe futuro bono.f.oe vita eterna. S í 
aút lint ín inferno nó ert ín eis vllus tímoz feruilis:qz tímoz ell 
ejcpectatio malí futurí.iflí aút q in íferno funt mala tolerát:led 
mala nó erpectát:qz ea q tolerant fciunt fe in eternu^uílínerc 
oéremee vnq?eH pená augendá vel míiuiendáreft g íbí 00I02 
q efl oe pntí malo: f? nó tímoz q efl fola crpectatío abñtiS boni: 
folú g multa pót bíi tímoz feruílís.Scdoe írto tímoze nóerat 
illa Ira e]cpo3iéda:fed magís oe filialí.ná I5 ozandú fit gp in alí^ 
quo fit tímoz feruilis ne mala faciatmó tn ell ozadú vt fit ín eo 
timozf uilís:qz fi ipfe fp rtaret núq$ rtaret i eo cbaritas:': fie nó 
eét ítroitus ad vítá eterna: 13 in Ira 02 q? ifíu timozé oebét bh 
tota vita ou mozant ín terra.g ítelligíf oe tímoze filíali. 
¿"ííntelligédo aút oe tímoze filialí ve? ert gp timoz filíalís ma' 
net poli mozté in bonís q funt í felicítate paradífnqz timoz oiíí 
fanctus pmanet in fcl'm leculíitn folú mádaf bic cp maneat í v i 
ta:cuius ró é:qz pceptú oaf oe bis q funt in ptate nra:': pnt fe 
ot'r vel fie bze: fie é oe tímoze qué í vita bém9:qz í vita polTum9 
tímete: ípolíuni^non tímere ftliatr cú fimus valde mutabiles: 
ió oari 0$ pceptú t admonitíoné ad timédú oeú. Iboíl mozte? 
át nó op? oarí pceptútqz qlítercúc^ fit flatus aía?:fiue i íferno 
fiue in purgatozio vel paradífo ímutabiles funt:cú qdá fint ob 
llínate qdá ofirmate-.aie.n.q ín íferno funt obftinate fimt: nee 
bonú velle pñt:cuíus radícalé róné -: modú pñtis fpeeulatíóís 
oícere nó ell fozte alibi oicet :ió cú nó fuerút moziétes illi ín tí 
moze ftlíali:íbi nunqg poterút bk timozé filialé:q át in purga^ 
toziofunt:l5beatinÓ fint actua!iter:tncófirmatí funt ín bono 
ita gp peccare no pnt:ió reuerétíá magná ad oeú biit:q át funt 
ín paradífo funt beati-: olí rmatíuo reuerent oeo ^nnu^ pfit 
nó reuereri:oe íflís ígít qz ímutabiles funt ler oáda nó é.?llia 
cá efl qre nó oet pceptú oe íllis:qz pceptú ell qdá rta oíreetí na 
fcó? ozdíné in finé ad merédu: í ed port mozté nó otíngit mere^ 
r i autocmererí:cú fint íam ín termino retributióís aut pene:ió 
nó oaf ler w ^6 9 P0^ m0it¿ funt.ná actus bóí q portea funt 
nó cóputanf ín méritú ad augmétú glozíe-Xed ípfi fint ps pmíí 
-: ps glozíe nf e future •: malí actus quos bébunt malí in íferno 
nó cóputátur in pte oemeríti: ita vt ozdinétur ín quátítaté pu 
nitionís'.fed ípfi funt ps punítíóís quá malí íuílinétrqz ínsu ei) 
oolozofi^cúmagnoremozfueófeieqeft vermíseo?q nocx' 
tínguef -rpenaiugisoánato^.í^ldquáiozdane tráfmiííb pgí 
tis obtínédá.)Qiñ térra q ^míffa erat an íozdanis tráfitú íam 
obtéta fuerat oe manu ouo^regúamo:reo? vt P5.9.2xt.5.c. 
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Ducis ínflí reííabat ergo obtíncnda térra vltra íozdarré. (¿5t aítoommas 
tutí ofírma nd moffen.jloíc poníf frn pncípa!e.r.oucí6 íflítutí ofírmaíío z 
tío* tagunt ouo.ClSjímo pdícta oucís confírmatío. C ^ t ó o le-
t gÍ9 conferuatío íbí .(*í>oftqÉí g ecce ^ pe funt oíea mo:tÍ6 tue.) 
Oí ín eodé oie moztum eíl :íó ídígee rucceífozerí I5 ve? íít g¡> i 
eadé oie moztmts é.f.in oie qua loquebaf illa mof fesití non 
ftrítmoztuua in eadé oie in qua illa oieta funt eí a oeo. Tía oe9 
oirit eí illa aliqbus oíebua ante vt adducem íofue eo2a5 toto 
populo:-: cófirmareteu inoucé:t poli bec mof fes cozaj toto 
populo recítauít oía verba legis bní9co:á toto populo: z fi mof 
fes nó recítauít illa ín vna oie co:á pplb neceífe efl vt aligbus 
oíebus ante mo:té fuá oictií fuerit eí .ppe funt oíes moítis tue. 
t (Doca íofue.)X5 fcíretmoffes q> aliusfibí fuccelfurus erat:ne 
fciebattn qseífetnec ipfeaudícbataligd legerc:q2 boc altilTí^  
mu negociü erat:íó oirit oeo .puideat ons oeus fpum oís cap-
nís boíe^ q fit fup multítudiné bác vt P5 nu.i 7.c.vt g certe pa 
teret q? íofue erat verus pnceps multitudinísmee bérent locus 
t repugnádipcepto eius oeus p fe cófirmauít eu. (St líate in ta^ 
bernaculo teflimonú'i.i.an oílíu tabernaculi:qj non lícebat ali^ 
cui nifi facerdotíbus ítroi re tabcniaeulü federís. "Hofue aut nó 
erat facerdos fed oe tribu efraim vt p5 nu. 15 .c.'jíté q: coluna 
^6 nubís ín qua ons apparebat oefccdebat fup olliú tabernaculí 
t vt P5.j.quá nó viderent fi íntrarét in tabernaculu.fUtpcípíaj 
t eij.úvt mádem eí aliqua q facturus efl:*: vtco:robo2é.(£t ap-
paruit íbí ons ín columna nubís.)^ld manífelládu cozam toto 
populo q^curilans refpícíebat q? acceptaret íofue ín oucát oí 
cebaí illa columna nubís apparere:q: íp!a femp llabat eleuata 
fuptabernaailutellímonn.'ralíqnoepmebaturvíc^ ad oftíú 
tabernaculút íbí audíebaf ofís loqués:,z nubes magno fulgo-
recozrufcans oemrabat oeú íbí fpáliter adelíe:vt oírimu5 nu« 
+ 14.c.(J8cce tu oozmíes cu patríbus tuis).í.moJíerís ficut mozm 
us ell p: tuus z oés pdeceíTozes eius: vel 02 oo2míes cu pzib0 
tuis.í.applicaberis ad populó tuu:eratpopulus moyfitot9 po 
pulu5bono? ecntíum in finu ab:aam:vbi' tune ad tps manebát 
vfcpquo tráfferrétur ad illá pfeetá réquiem paradifi.ná ín pa 
radífo tucnullus bonus aut malus llabat: q: nó fuerat folutum 
pcium redéptíonis.mof fesañt fuit applícatus ad buc ppl5 fuu 
.f.bono? eyfitíú in limbo:q2oe bonís 02 applícatus ellad ppl? 
fuum.oé malis aut nunql 02:mof fes auté valde bonus erat:íó 
cóueníenter oe eo oóm erat gp oo:miet cuspfíbus fuis:fiue gp 
applícaref ad pplm fuu.f£tpopulu6Ílle).í.ftlneo?:q2 illifl tue 
Víuebátnólegunf coluíffe idola:fedpoll fucceífo2e5eo?.(^o2 
nícabíf poH oeosalienos.jSicutmulterqoeferto vírítbozo 
a'teri viro copulad:foznícari 02 ille ppl's ífle q p fídem oatá oe 
feruádo legé oeí vero cultu allrictus erat qii tráfibat ad cultuj 
ídolo? foznicari oícebaf.CJbi oereltnquet me.jTlolés feq vías 
T mádato? meonij. (£t irritu faciet fedu9j.í.adníbílabit pactum 
meu.f.q2 meciipepígitqj feruaret legé meá:-: q^  ego bnfaceré 
t fibimune oimtífa lege factüell pactú irritu:q2 nó obleruaf.(ít 
abfeondá faciem meá ab eo.)©ubtrabédo meá <ptectioné:t re 
línquédo eum in maníbus bollium^tucét fi clamauerit oolo 
f rem fullinés abfeondá faciem meá.i.oííTimula me viderent 
erít i oeu02ationé).í.imagná oellructioné boñm.gz qó oeuoza 
f tur totu cófumíf .(Ita vt oicat i illo oíe^erq: nó é ous mecu.) 
Bolet ením veratío oare intellectu: cu g i l l i vídebant fe in 3t> 
flictionibuscognofcebátfc peccaíTetcÓuertebanf adonmvt 
P5 ps. 7 7.cú occideret eos qrebant eum: z boc folu intelligtt ó 
bis quos oeus ad bonú p02dinauit:q2 illis oía cooperantur in 
bonú:q2 fm ^ppofitu vocati funt fanai vt pj ad ro.^.cíllí tu q 
malígni funtiét qn a orío callígátur nó C02rigunf :fed oeterío-
rátur vel Defperant.fic oícebat oeus iudeis ante captiuitaté ba 
f bflonicá q p multas tribulationes co2recti nó fuerant.(Super 
quo peutiam te).í.ad qd te pcuiiá:q2 pcuíía nó C02rígerís vt pa 
•f tetífaíepmo.c.fDere q: ons nóefl mecu).f.p fpálem cóferua 
f tíoné:nec ego cu eo p fpálem cultu.(^nuenerunt me bíc mala.) 
Que ferípta funt.6.i8.c.nuc feribíte vobis cáticu íllud qó bí 
f cfequétí.f.audite celi.(Ut memo^iter teneát -2 ozc oecantent.) 
trocad ouoípficíebat.*£»2ímiJ q2 p oecátationé pena? inflige 
da? p idolatría aliq cauerent idolatriá-íCBcóm q2 fi cómit-
teréttalepctiñ tpollpunírenf: fcirétqjoeusoabat illas puní 
tíones vt tellaf cáticú^t boc valde bonu erat:q2 nifi pdiceré-' 
turéis pene ^ p illo facíno2e:tn pollea punirétur poííent cogita) 
re gp ille pene nalíter vel a cafu eis veniebant:-: nó a oeo fpálí 
ter ínfligéte:fiait pbilíllin q punítí fuerut a oeo in pollerib9pp 
arcá oni qué oetincbát: oícebát gp fo2te véíebat boc nSlíter ad 








valde b o -
nus erat* 
t 
bí carmé íllud ín teHímoníu ofílios írraeL)Q2 qn .p ínígtati-
bus fuispuníueroeos:nópoterut allegarecpnó pmonui eos 
(CÜC& comederint z faturati fuerintoábudantia rep co: ejetol 
Iit:'2beneficio2umimmemo2es facítvt patet oe picernapba 
raom's quí l'uccedentíbus p2ofperis oblítus fuit íofepb conie / 
ct02í6 fui: vt bz geñ.c.4o.obliuío át bnfíeio? oeí facic no obfer 
uare madata ei^fDetrabétes mibi).í.tollétes laudé meá:q2 pl9 
oeos fuos q§ me laudabát.fjSt irritu faciét pactú meuj.f. pactu5 
qó mecu pepígemt.ná I5 eét vnu pactó bic:q2 oue ptes ad ide^ 
cóueníebátitñ q2 qlíbet ps.pmíttebat alterí aüqd fpále erát q-
fi ouo pacta.bñr át illa ouo ^co. 19.C. vbí oe^mittebat ifrti-
tís q? accipet eos in ppt'm oicés:vos ipfi vídíflis qd fecerí egp 
ptiís:-: qúop02tauerim vos fup alas aqla^taflupferis mibí. 
fi gaudieritis vocé meá z cuHodieritis pactu meu erítis mibí 
ín peculiii oe cuctís pptís-.mea é.n.ois térra: z vos erítis mibí i 
regnü facerdotale z gété fcá|.*|^acfu át ep pte filio? ifrlerat:vt 
ipfi audírét vocé oñí obediétes oíbus mádatis eius vt p? ero. 
19.c.cu 02 cucta q locutus é ons faciem9:': pollea £ro.io.c.oa 
ta fuerut pcepta z recepta a toto pplb in gb9pncíparr cauebaf 
gp nó colerétoeos alíenos. cu g colerét oeos alíenos infringe 
bát pactú OeíX qó fecerát cu oeo no qdé pactu oeí.i. pactú qd 
fecerat cú eis oeu).ná ímo latú manebanq: I5 oeus non faceret 
eís ficut .pmíferatXvtbíet eos inpeculíúoe cúctís gétíb9 z l 
regnú facerdotale -: gété fanctá:nótnfacíebat 5 pactú fuúífrC 
gédo illud:q2 .pmííTio fuá 02 códitionarr.f.fi audíerítis vocem 
meá *:cullodíeritij pactú meú tc.poll^ íuenerít eú mala multa 
z afflíctióes.í.pollc^ pactú meú infregerít ppl's ille íueniét mu! 
ta mala.f.multe pene q poííte funt.s.iS.c.': Xeui. IÓ.Z affligét 
eú vebemécer:': túc fíet qó léqtur in l f a.f.CAndeDit eí cáticum 
íllud p^ tellímonío).i.Q? cú ipfi illa mala patíe n€ p luís iníqta-
tíbus:qrent qretaitapatíanf:':túcrndebiteisíílud canticuin 
quo 02 cp ipfi íacerétmala cóuertédo fe ad oeos alíenos:': oe9 
verus puníreteos.(*íi>20 tetlimóíoj.í.eríteís intellímoníú illó 
cáticúqó ego pmonuerím eos ne facerét illa:': gp pdirerí? eís 
gp mata agerét z mala eis fupuenírét.fQó nulla ólebít oblíuio 
e¡t:02efemístui.)Oelq2 De9ficvolebatq?nun^ carmen íllud 
obliuifcerétunvel q: multotiés punirentur a oeo pp iniqtates 
fuas:-: fie necelíe erat reeoídari cátici buius qó tellificaf mala 
contra eos.(Bcío ením cogítatíones eius.)idell fcío gp cogita^ 
tioneseius inmalumpzonefuntmon oícebat oecogítationí-
bus quas túc bébat populusrq: nó erát ad malum: fed oe eís 
qspolibabíturíeént:velloqt ceidínatíone eo?q femp erat 
ad malú.fQue facturus fitbodíe.)5llud relatiuú q nó referí ad 
cogitatióes:íta gp oicat ego Icio cogítatióes quasbOdíe anteq? 
itroducá eú in terrá quá ^pmtfi facturus fit:q2 túc cú illa lí a oe 
pédeat a fupio2Í: z fupio: tédaf i malú opozteret ítélligí gp oe9 
feiebat cogiratióes malas qs ífte ppls bébat:-: pofitur9erat ea5 
í ejL-ecutióe antec^ ítraret in terrá cbanaan.Sed \> falfum erat: 
q: non erat facturus ppl's alíq mala antecg ítraret ín terrá cba 
naan.ná fi facturus fuílíet teciflet cú ea q feiant ftn certítudíné 
fcíe oeí fie ídubítato eueniát.Sj 0$ bic ítelligí oíunctío copula 
tiua:': ell fenfu6:cogitat!ones tuas.f.ad qd iclinatus fis: z Icio 
qd facturus fis bodie anteep ígredíeris ín terrá trans i02danc: 
z íllud f m ocm ell ofirmatíuú p02is: q: oícebaf .s. cp ifraelíte 
peccarét o onm:': multa mala venírét fup eos boc ofírmaf :q2 
oeus feit futura remota cú 02 fcío cogítatióes fuas.f. fcío qles 
funt cogítatióes tueXquátúadea q pollea facie6:boc íte? oñr 
mat cú oícit(Que facturTít bodie).í.ét fcío id qó factur9fit bo 
die anqg tráfeat í terrá quá pollicitus fum:-: 02 facturus bodic 
nó p^ ipl'a oie folú: fed p toto tpe ítermedio anteql tráfírét io: 
dané.ná nó tráfierunt illue an vnú méfem cú plárerut mo^fen 
oieb9.5 o. vt p5.í .y I t .c: poli mozté moflí alíqbus oieb^lletef t: 
q: íofue pmo.c.b2 cp poli mo2té mof fi locutus fuit oeus ad ío 
fue vt tráfiret i02dané:': túc miífis ej:plQ2at02ibu$ aú tráfierút 
Vt pj íofue.i.c.(Scripfitg mobles cáticú.)^t illudoe9cÓpofuit 
t mof fes.^t oocuit filies ífrael.)"Recírádo co:á eis*.': oádo eís 
qjfcriberét'.íapudfereferuarét.^órwtare ^eílorobullus.) 
3ílla erát^ba fignificatiua z elfectiua;q: p illa ^ba oabatei fo: 
titudiné 5 oía terribilía:-: in 15 oJunt vba oeí a ^ bis nf t'S:q: ^ ba 
nfa folú fignant: vba át oeí efFiciút:q»qúofigurát qtñ ^booní 
celí firmatí Hit:': fpú 02ÍS eius oís virt9eo? vt pj ps.; 2. (iru.n. 
introduces filios ifrael.)1ber illa verba totaliter fuit certifica 
tusíofue:q2 ab ipfo oeo ímediateeaaudiuit. 
([;Cp>ollq?ergo.) t)ícoefcribif f m.f.legis oate a leuitis cófer^ 
uatio.CP2ecepit leuitis q p02tabát arcá.)Tló fút i l l i leuíte caá 































£¿5 capí 6 
arca. 
oiTcoogtamincc cam oiTcooperírc ad ponendu3 íntus líbwrni. 
op5ergogj írudligaf oe facerdotíbus.Degbus.s.oírít Q?po:r9 
bant arcá.úq: ea5 velabant i tradebant caatbítís ad po:tadií. 
(& poníte eü ín latere arcej.f.mra arca fcámeiká pmmebñt 
queda tabule crtra eam que erant cóíuucte ípíí facíentes qué-' 
dam íinum in quo recódituS fuít líber legís: t in boc finu Itabat 
Vzna áurea bñs vm gomo? oc mana vt pceperat ons ¿ r o ó . 
16 .cerat ét vírga aaron q fróduerat quámandauerat oeu5 re 
poní ante fe vt p5 Tlu. 17.c. bec oía oícítapfó fuílfe ín arca vt 
p5 adbeb:e.9.c.red.2.*0aralíp. <¡ .ca.oí q> ín arca íblu erlt ta^ 
bule quaspofuít mof fee ín ozebifoluíf cp apis vocat arca íp^ 
ra5 arca -r finu erteríozé fiue latus: ín T^arali.vocaf arca foíil 
para arce fine finu erteríoa:? tune pj vtrunc^. (Ut fit tibí bec 
fcrtptura ín tdlímoníuoUt fi tozte negaret alíge alíqf» pcepm 
cffe oam a oeo poflTetjpbarí p ilíud ínftf m publícu Í cnftodtfíj 
ín tbefauro oñí: vel fi fo:te ín libáis g eítraberenf t feríberert 
tur poíl alí^s alí^d fupadderet vel oímínuerettfiue alio modo 
feríberet ^eílibéreflíbercréplana aquo verítas manífefte 
cognofeí poffetct fi oe alus libas oubítaref :íÓ mádaf'.s. 17.c* 
cp reges facerent feríbí oeuteronomíu vt legerent ín eo:i pete 
rent eréplar a leuítía.f.íílud q6 ícrípfitmorres tanq^  verífl*^ 
mu. CD5lfo.n.ftiít cá qre pcepta ín tabulís repofita Tunt ín 
arca.f.qi portea alígs volene.pteruíre polfet negare oe atíquo 
mádato oatu fuílíe a oeo:cu aut ^ pterrenf tabule pareret mada 
tum Alud tuílíe oam a oeormajcíme qz fcrtptura talíter ín tabu 
lis fculpta eral qp pateret non potuífle ilíud bumano ope fierí. 
. C S e d oíces qp nó manerent irte tabule ín certifíímo teftímo 
níotqz alífls pofletíubrípe eas oe arca:-:fie no máeret eís vl^ 
la fides.CC'Anr qp aut ílle q volebat ifias tabulas fubrípe erat 
oe pplaríbus auteratoc leuítís aut facerdotíb9:!! át eé oe ppia 
ríbus no poterat acceder ad eas vel apíre arca gn m02cref.nl 
tx boc íblo q? betbfamíte víderut eá nuda mo2tui luí ííint. 70. 
mílía oe eís vt pj, i.*Rc.<í.c.(r5té nó poterát boc faceré oato 
cp vellét'-qz cú erat tabertiaculu ín oeferto erát oes leuírc ejrcu 
bates ín círcuítu eíus ne 99 crtrane9 accederet: t fi alícjs eptra 
netis volebat accederé nefeiétibus autnópotétibus leuítís oc^  
curreremo2Íebafvt P5 Tlu. 1 .c.f.fig5erterno^ acceíferit ocdde 
tur :fi át leuíte pmítterét eú accederé mo2íebanf vt P5.TIU. 18. 
c.Ctu t oomuspzís tuí po2tabítís ínígtaté fancmarú.í.fi fuerít 
fcá aliqua ínígtas i accededo ad fanctuaríurq: alíenígene ^  no 
funt 6 gríe leuítíco er ncglígétia via accedút aut ej: ^ fenfu en*t 
írta ínígtas fup vos z fu^ tota oomupatris tuí:t marime p; ti 
ex fequétí If a íneodé.ccu aut erat arca cu tabulís ín térra cba 
naan ín téplo erát pofiti íaiiíto2e8 curtodíétes téplu ne cuí fas 
eét adres lacras accederé:terát.4.mílía íaníto^ oe leuítís vt 
pj. i .Ibaralí.c.ió.noígíí'poflctalígs e^ neus acceder ad arca: 
fi aut ílle g accederé vellet elíet leuíta nó políet accedere:q2 ím 
medíate vt víderet arca mo2eref .£t nó folu arcamifed ét C|6^  
líbet oe fupelkctilíb9 tabernaculí fie 02 Tlu.4.c.q? leuíte caatbí 
ucp p02tabát ín bumerís fupellectílía íanctuarú" nó íntrarent 
ad videndú quo facerdotes velabant írta.ná fi aliqua eo£ nu^ 
da víderét mo2erenf: quátomagís arca q erít alíqd marimuj 
ínter oía vtéfilíaf3nctuaríjidé p5Tlu,i8.c.cu o21 ercubabút 
leuíte ad pcepta tua ad cucta opa tabernaculí íta outarat vt ad 
vafa fanctuaríft altare nó accedant ^  ílli mo2íátur 1 vosgea^ 
tís fimuLfi atít eífent facerdotes nópoterát ét 15 facere:q2 aut íl 
le erat facerdos magnus:aut míno2es facerdotes fi efient mí^ 
nozes facerdotes nó poterát accederé ad arcá:nec íntrare i fan 
cta fcÓ2um.folus.n.facerdos magnus ítrare poterat ín fetá fan 
ctop vt P5 ad bebze. 9 .nífi fozte cu ín oeferto erant: t oeponé> 
dúeiTettabernacuIú:q2tíícñliraaron.f.facerdote8 míno2e8 ín 
trabáteu facerdote maio2e -roeponebát oía:t tegebát arca ce 
terac^ vtenfilía vt p? Tlu.4.c.fi át eét facerdos magnus ét nó 
poterat íntrare ad tollendú: qí folú femel ín áno poterat facer 
dos magnus íntroíre ín fetá fancto? vt pj ad bebie^.c. 1 boc 
erat ín fefto ^ppícíationís vt pj Xeuí. 16 .c.g ín alú's oíebus fi 
íntraret mozereían illa aut oíe nó poterat accipe tabulaj oe ar 
ca:q2)píe mtrabat cú magno timozenefíín alíquo oelíqueret 
oeus eu occíderet:fi igíf tá fcelerata faceré pfumeret vt rnarn^ 
bus nepbarí;s arcam apire vellet ad ertrabédas inde tabulas: 
atq? furtím tollédas oeus eú ímedíate occtderetimanerét 0 ta 
bule boc mó ín tertímoniuin arcaficut oeuSoírerat Bxo.í 5 .c, 
folum ígif poterantejetrabí tabule p alíqué bonú vírum 9 bo 
no jelo cómotus-.qz víderet negari alíq6 pcepm legís vt ^ba^ 
tíonís copia béretur educcre vdlet tabulas oe arca: tifie fiuc 
leutta fiue facerdos eííet fiue oe populo nullú malú furtíneret; 
qd aut oe tabulís oin'mus Oe ocuteronomío ccilte ín Ufere ar 
ce oóm efiiqJ ad boc cpaccíperef ílleoeuteronornius opo2tc-
bat ítrare i fetá fancto? t accede ad arca atep agir:ad q6 eadé 
íncóueníenría fequunf q ad tabulas eductíoné.oc bis quoqj oí 
rímus J&:o.2o.c.(5go fcío otcntíoné tuá T ceruicé ourííTtmá.) 
q.o.qz tu es cótumar T ínobedíens mádatis meis políes nega 
re oe alíquo mádato oícens qmunqj tibí fuíiíetoat]j:íó fie irte 
líber ín tertímoníu 5 te.(Semp cótauiofe egirtí 5 oiím.) Tlon 
credés verbís eíus vt pj ptotumepodu tli^unumero?^ fie 
oícit irtí populo.s.g.cppíjoure ceruicís es a oíe qua norte te 
cepí.(Quanto magís cú mo2tuus fuero.)Ualet oúa:q2 mof fes 
erat vir vite altiifime ín famíliaritate magna oeí ad cuíus pzc 
ees oeus oía facíebat:? ín magna reuerentía 1 timozc a popu^ 
lo bébaf-.ct q: totus ppli pnceps erat vt pj irro. 18.c.fi g pp tí 
mo2é T reuerentiá írtí9 nó euítabant mala quáto magís cú non 
bébant eú co2rígéte5. (Cógregate ad ocum oé5 maiozes natu.) 
2lnteoeuogregabanf .t.antefanctuaríú ín quo oeus erat fpálí 
mó bíc mandat cógregarí-.qz fozte qn mofles íuít cú íofue aií 
oeú relíquus ppls redi/t ín tent02ia fuá: mádauít g cp ite^ con 
gregarenfadaudíendú verba cantici buiu6:velfivelis tene^ 
re q? ífie líber fuítfcript'portqpfuitpplóannúcíatus oíces cp 
factís oíbusfupíozibuscómonittonibus ad quasppls totus 
ínterfuit fcrípfit mof fes lib2Ú bunc Í ínterim redift ppl's ad te 
t02ía:oeínde oato lib2o leuítís mádauít totú pplm cóuocarí vt 
verba cantící audiret.(XDai02es natu).í.fenío2cs. (fber tríb0 
vzas.jita g? fentes oe qualibet tribu venírent ad audíendú; 
t glibet ín 02dine tribus fue ne venírent míním.c^tc^ oocnv 
res).í.iní 9 fapíentiozes erant ínter eos:-: nó folú vocarí man 
dauit íftos: fed ét totuj pplhrqz vt p5 ín finecirta verba cátíci 
oírítmof fesaudíentetoto populo: fedvocanf bíc fpáííterfc 
m'otts'rt>octo:e6:q2 írtí magís coniunctierant moffi vt ma^ 
gis attéderét t íntelligerent verba caniící:íó oe irtísoz cógre> 
gateadmemaío2e6natu:vel fo2tenoÍanf írtífolí qzfub noíc 
oígníos pfona^ ín ciuitate intelligunf oés míno2es.(€t ínuoca 
bo 5 ecís celum ? terrá).f.vt fint tefies írto? q oíco o eos:íó oí'' 
cít ín pncipío cátící.(2luditecelí).(noui ením qp port moztémeá 
imc$ agetí6.)£ognonít.n.boc moy fes ono rendante ci. (£t oe 
current vobís mala in ertremo tpe).i.nó nunc ímedíate: qz nó 
coletis nunc ídola fed ptranfitís alíquot annis:nam in toto tpc 
íofur.'rport eum ín tpe alíquo? fenio? iudícantíum non colue--
runt ídola vt p? ?íudí. 1 .efed poft coluerunt tpe quo fufdtatus 
fuit in íudicé baiotb vt p5 3íudí.; .evocar bíc tps ectremú nó 
íllud q6 in oíbus tpíbus fínale ert:fed qz oírtans:-: fie vocámr 
oíes nomíTíminó qui totalíter vltímí funt f5 quí oirtátes funt: 
fie b2 gen.49.c.vbioirít íacobqp volebat anminctare filus fuij 
q ventura erant ín nouíííúms oíebus:-: tú multa oe bis que íp 
íe íbí oípit nó p multos annos port cópleta fuerunt.f. q? tudas 
regnaret:': qp oe rtirpe íófepb ét reges piñhihréf.qi írta tpe o^ 
:Í íeroboá cópleta funt.fQn feceritis malú.jDeus oat pcnam.p 
culpa:ió nunqj oat penáanteculpá:l3 ín oando pma non fie fe 
b5:q2 ínterdú oat pmia ante merím:q2 ert p2omptus ad bnfaci 
enduv-infligere autem penasvidetureífe onaturam eíus: fed 
íudeí nOn erant peccaturi nunc:fed inejetremo tcmpozen'deo 
non tune fed ín ectremo tpe quando malum facerent puniédi 
erát.(3írtcólpectu oní).i. vidente ono quí oía bona vel mala vt 
det :qm in oí loco oculí om cótépláf bonos malos vt p$ pió 
«er. 1 f .cvel oz.í^ fn cófpeetu onO.í.5 Deú.f.g? írta peta que írtí 
facerent nó erant ípp2íe petá o alíqué nifí 5 oeum:íó ín confpe 
ctudus fienofirná funt qdápetá que folú funt5 oeu:-: nullo 
mó 5^ímos-.quedá aút funt 5 oeú % .peímos ea aute q funt 5 
oeú 1 pximoe no onr facta ín cófpeetu oeí fpáliter quafi foluj 
fint petá o oeú: fed ea q funt ín oeú folú vt iiifídelítas idolatría 
t fimilía fedérate acta q in oeú folú funt ín ofpectu oeí agunf: 
t oiír in fcrípmris facta in cófpeetu oeí.(Ut írritetís e u m o ^ 
ritare ouofignat. C H n o mó irrttare.í.<puocare ad iras alio 
mó trrttare.í.adnibílare:fic ait ebzardus.írrítat adnibilat irrtV 
tat ^uocatíras.íblú.n.oílTertin accentu:q2 ^ adnibilare bjpc 
nultímá coz2eptam:;z p20 iram Ruceareb5 penúltima .pducta. 
oe pzimo oz.s.írritum facíent pactú meum.í. adníbilabuni:oe 
fcóo o í bíc vt írritetís eú.í.vt pzouocetís ad íranv.fic 02 .P8.9. 
pp gd írritamt ímpius oeum:^ inde vocaf irrítame quelibetp 
uocatío palfíonalis.fÚt írritetís eum.)tló tenef bíc vtfinafí'' 
ter íta cp oícatcám finalé:qz tune elíet fenfus qp ió írtí facíebát 
malura vt oeus ^ uocaret ad íram:nunu6.n.bó bac íntentíonc 
mouef :fed qz id qd malum dt fm rem ert oelectabíle eí g ope 
ra í ferrar ín Alud nó in róne malúfed ín róne oelectabílis: vel 
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Vtaís.namíóbebzdcoícbantiáohiqiíucultueo?bébant al»/ 
quas©¿TectaticMicshcntíncnltu papíidquoeratcotecocubí; 
tus.JSt non erant allígatí ad alíquam obferuatíonem pccpto 
mcolendoídolaficutcolcndoo2um:c?2quícolebant oei^ ve^ 
putabant fe aftríctos kgí ceí vt eam totaíiter obferuarent j n q 
pccpta alíqua contínebanf qac vídebant eís r>ura:cum aut co 
lebant ídola no putabant fe oblígatos ad legé óete q: oü gen 
tíum non ponebant alíqua pcepta que eflent alícuíus oure ob^ 
feruatíonts cu nulía vítia repnierentrerat oelectabflc íudeís 
finírenf vacare oí palííoní frn ímunda oelícjería fuá roeftdera 
bant ét colerc ídolarq: putabant re? tpalíum .pfpentatem eue 
níre cts magís cú ídola colerent q§ cú oeúcolerentimaríme cuj 
colerent regínl cclí.í.oíaná líue lunam facíentes eí placetas vt 
P5 lDicre.44.cxum m íermoné quem locutus es adnos inoie 
oñínonaudíemusecteired facíemusoéverbu q6 egredíf oe 
oze nfo vt facrífícemus regínc cdi:z líbemus eí Itbamín^ ficut 
fecímus noe-r patresnofírí: reges nolírí ípzíncípcsnoílrí 
ín vzbibus inda t bíeruralem:? faturatí fumus paníbus: Í be 
nenobíseratmalumcp non vídímusrejreo autem tempo?c 
quo celfauímus lacríficare regíne celí t libare eí líbamína 
íridígemus ómnibus rígíadío atqj fame confumptí fumus: 
oebet ígíturííTaoíctíovtteneríconfecutíuerfcílícct vt irrite 
' tís cum vos facietís malum:^ líe fe^tur neceirarío qp írrítabi-
buplej: Ifg tís eum.^er opera manuu5 vh?.}£tt oupler fenfus.CUno 
efpó. . mop opera manuuv2arum.'.pcroganonesv5as.q.D.vos ir*' 
rítabítís oeií petendo ín actíofiibus víís mali5.ít ifte onr ope 
. ra manuum:q:oís actio attríbtuY manuí cum manus lít oiga^ 
num ozganos: vt ait arifl. i .oe aia.(C^ío modo accipíí'opus 
^piíepzoeoqófifrnópjoactioncreít'zíííomodo oñr ído^ 
la opera manuum:q: ab boibu? fiunt -r nó funt opatíones co^ 
rum:fedídqófitficoí.ps.x5.rimulacbwgéttu5argenm t m 
rum opa manuum boíum.£t o í oeus ^ uocari p opera maniiú 
Xper culturam ídolozumtq: nibil efi: p qó magís oeus p20Ho< 
t cef" ad iram q§ per culturam ídoIo:um.(Xocutus eíl mo^ -fes au 
diente vníuerfocetu ífraelj.i.qn mof fes verba buius cátící re 
citauít totus populus aftabat: 1 mof fes alta voce íoqbaí vt au 
diref voceíusatotoifraellicutauditafuerantoia verba bu--
f íus Iib:í pdicta.fÜerba buius carmínis.jTlon eft boc ficut ce--
tera fcrípturaiq: aíius^pcedít fine aliqua lege metri:bic autem 
t eft leic metrozum:^ funt ver fus oiftinai.í^t ad fínem vfq? co^ 
pleuitj.í.incboauit 1 ñnmt 
x i [ £ a p i t u l n m . x x x i i . 
'cidítecdíquc l o q n o z i a n d k t 
t a r a verba o : ! e m c i V ^ C o n c r c / 
l a t í n + p l i m i ^ Doctrina mea: 
ñ m t vt roedoqumiirmeiinu 
€ í m f \ ímbcrftjperberbamrT 
qmfx M l c fuper s r m i m t q n k nomen oomí 
mínuocabo. 
S l l i r f t f 4> ^ " P ^ mof fe5 oefcrípfitlegeji'r fecítmultas co> 
s ^ U U llC#monitione$ círca eam.t)ic fpáliter facit vnácó^ 
monitíonc ín cántico adeam conferuandam pplm ercitando. 
tanguntur tría.(ri^2imo ponitur pzobemíum. ( p B c 
cundo ponit intétum ibi.fbate magttificentiá.) C r e r t i o fub-' 
íungít epilogó ibi .f Uenit g morfes.) C ^ t í" .pbemio audí 
to res reddit attcto5 muI t íp t r -C^imo ex certitudine oíctor: 
q: funt firma ficut celu -r terraiímo magís firma qr m&t, 14. 
c.celií aterra tráfibunt verba aút mea nótráfientríó oícít.f2Ui 
díte celhj'Jnuocátur celu? Ttérra ín teftes v t oícit pcedenti.cz 
ínuocabo 5 vos celu 1 térra: ? inuocanf ííía ín teftimoníu? vel 
ad cop:ebendédu oém creaturá q ín bis cótinef: vel ad ppetuí 
ourationé teftíum:-: ad fignldá firmitaté ín ^ bfs: nHlfe.n.crea 
ture íta firme funt fícut <elü -z térra: q: oía eleméta cozrupiitur» 
elementa vero aliaI5 f m fe tota nunq^ comimpanf magna tn 
lufcípíunt alterationé 1 nimís patiunf t agunt íruiícé:terra át 
pp fui ouricíem modicú mutabilís elfccelú vero nullo mo co:^ 
rumpiínec mutaf iq: co2po:a fupza celeíTía no fufeípiunt perc 
grinas ímpííiones vtp3.i.oe celo -r mundo^Scóo póit verbo 
rüvtílítatemimpzecandoqjfructujfacíantín ais audíentum. 
f (X^crcrcat ín pluuia ooctrína mea).í.cócrefcerc facit virtutes 
ín audientíbue-.qm ad modum pluuia terram ínebzíat 1 fecwv 
f dat vtp5 «fe. Í ^  .c.(5í"at vt ros elogum meu.)3fta eft repetí 













mor fes at 
tétos» 
q2 fícut aqua magnítudinebumiditatís fue térra? fulficicntér 
ínebziat ad .pducendií germina t berbas íta ro6:q2 guttatí?ca 
dit paruitate fue bumiditatis:q tñ alíqualís eft virentía bume 
aat ne tíñ a caloze ecuranf.(Quafi imber fup berbaj.) 3mber 
magna pluuia eft q berbá gígní fadt.(5t quafi ftille fup grami 
na.)Stílle oñr gutte grolfc q folent cadere ín ap!í vel in tpíbuj 
calídís:': vocanf nímbus íber aqua minuta otinua é: grame 
1 berba oiíferut alíqualr fm nf am línguam:fed magís f m be 
b2aíc3:q2 vbí nos bémusberbá bñt beb2ei quodá qó folum fi 
gníficat íftas púas berbasq p oés granos nafeunf fine aliqua 
cura humana vbí nos bémus gramína: beb;cí bnt nomé quod 
fignat fegete5: vel alia q curabumana feminátur z gubernátur: 
•z cade oíía faciéda eft ín língua latina:I3 no plene p5.tertío po 
nit >?bo? auct02ít3té.f.ín vocatíoneoíuinínoís:^ eft ífta r6 p-
cedentium.oirerat.n.^ cócrefceret fermofuus vt pluuia:red^ 
dít roñé qz nomé oei inuocabít:': oía q in noíe oeí fiunt firma 
funf.qiñ 02 ^o. 16 .c.q? quicqd petíerimus ín noie ofii accipie> 
mus.fQz nomen oni ínuocabo.) 36 ppboc pdícta ftent. (¿ate 
magnificétiam.)t)icponif fm.f.auctozis intétum ín quo agit 
tria.Tbzimo oemf at oe«elícbonum:ín fcóo oícit eú eé colédá 
íbí.(11ungd no ipfe.jXTertio oerníat eu in íudicio íuftu ibí.(Uí 
ditons.)*02ima in ouas.*£>zímoponíf oeí bonítas.Sc6opo 
pulí ínígtas íbí.(*0eccane! ut.),02ímu feptemplicic oemóftrat 
vt p$ in Ira.(bate magníficentíl oeo nf o.jtJoc referí ad celu t 
terrá q oebent oare magníficétiam oeo eu laudado vel cictok-
lendo-.-z I5 magnificenría oicar eífe vírtus circa majeimas ej:pé 
fas vt p5. t .etbi.t^.q oeo cóuenire pót:q2 oía oat z abundan^ 
tíus q§ petamus»Sed bic -z vt cóiter ín tota facra feríptura ma 
gnifícétía oicít in oeo quandá magnitudiné nó cóparando ad 
elfectus:féd íntra ipm.(Dei pfecta funt opera.) t)ic poníf fc6a 
códítíaf.magnítudo t pfectío ín operíbus: qm opa oeí perfe' 
cta fiint:no ficut opera nra q caduca -z íncópleta funt: 'Z 02 pg 
boeqzJ.Dicef oe petó iudeo? t penara tune oíceret alíquís oe 
eis:íó peccauimus qz oeus nos tales creauit:íó eccludit boc.f. 
q: oei pfecta funtopcra:qz vídítoeuscunetaq fecerat -z erant 
valde bona vt b2 gen. 1 .citó ergo teipm pctÓ2em creauít:f? tu 
^ppzia volúntate te pctÓ2em effíciftí. í^t oes vie eius íudicía.) 
Iboníf tertía códitío.f.q? iuftus eft:^  rndetad fuperío2a:qz oí 
ceret alí^s cum a oeo puniref oeus íníufte punit me ereludit 
bocrqzoei vie oes iufte funt íudicium -z íuftítía oes oifferunt: 
qz íuftítía babítus eft.iudícíum actus íudicádieft.(Dc3 vie cí0 
íudícíaj.i.oés vie eius fm rónem funtmec aliqñmouef ec paf-
fione aut ej: malo babíru:qz ín oeo nibil tale eft. (CUocaní 
vie oei opationes eius: t boc eífe pót pp ouo. (Enzimo qz fi-: 
cut p viam venif ín terminum:t vía eft notio2 q | terminusu'ta 
oeus q fm fe nobis ígnorus eft:qz fpús eft per opationes fuas 
nobís r.otuG eft:f m op opationes fue patent ín creatura que d i 
cozpozalis: t conata modo nfo intellígendí: «z íftc opationes q 
vie luntín oeo funt Íudici3:q2 quicqd agit iuftueft .C^iomó 
onr opationes oei vie eius:q2 in nobís ídem modus loquendí 
eft:vocamu8 enim opationes nf as vías nf as:qz ficut bó p viá 
^pcedituta operario eft ^ccííus nf qz tota vita nfa ertenditur 
per operationesicum víuere^m ari.ín. 9.etbi.fit in operari:qut 
multií ergo operaf multumeft quí modícum operar modícuj 
eft:^ fiecóeludit ídem arúcírca finem noní etbi. gp cum viuerc 
tonfiftít in eo q6 marime bomines volunt: T CUÍUS gratía oía 
clígunt v i in poetísare erercitarí venari pbari:ec quo conclu 
dit gp conuiuereamtoum cófiftit ín bisXín compoetí^are col 
luderead^leá8^creTcitarícópí5arí:,z oícitadbuc amplius q? 
ficut eft oelectabile cuílibet bomini cognofeere fe e(íe -z viuere: 
íta eft oelectabile cognofeere viuerc amícunv.fed oícit boc efle 
nó pofie níficum aliqs particípat enm eo ín mete íntelligendo 
gdintelligit viuereríó inteUígereoijcít -zeítopatío erplicaí er 
gonfa vitainoperatíonibus tanq^ ejetendaf nfm eflTep luccel 
fiones qb antevTdebaf fine eicplicatíone 'Z ^ pecnuqn non ope', 
rabamur: ifte ergo vie oní.f.operatióes eius in nobis quí funt\ 
quídam pzoceflus tanq$ vie funt íudicía.i.funt femper tacte cu 
ratíone,(£>cu6 fidelís.)*í>onitur quarta códitío que eft fidelí^ 
tas ín «pmílíís:^ rñdet ad fuperio2a:q2 aligs punítus a oeooiV 
ceretadeoegotranfgreflfusfumlegé oeí:q2 ípfc tranfgreífue 
fuít pacm q6 meca pepigit.ná ficut ego ,pmiíi eí obedire: ita íp 
fe pzomífit mibí beneracere:ficut ergo ípfe non benefecít mibí: 
tiecegoobediuílegí eius: ejrcluditur ífta rnfio qzocus fidelis 
cftudeo firmíter quícquíd pzomitit reddít.(f t abfc^ vlla íní$|'' 
late.) bic ponitv.?.cÓdítio.f.fanrtita6:qz oeusab oí malítia im^ 
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ñeri viilt crdudíf :q: oeus fine imítate elt: ió etía íníquítatem 
abomínaturvt p5 ps. Í .qm oeus nolés ínígtatc tu es.vel fi alp 
quís oícatqj oeus pfonas accípítiq: cuida gf am oare vult: al^ 
ferí aut nótío mala operaf.rerpodef cp falfum eft: qj oeus fine 
ímgtate érqz oíbus gf am oat 1$ no oes ei redpe volüt: qi mltí 
oícútoeorecede a nobís fciam víam tuarií nolumus ^íob.! 1. 
c.-r fí vní gf am oat magís q$ alterí:n5 efl ín boe aceeptoz pro-
narü ve latíus oeclarauímus Tupia p:ímo I o.c.í 3[ulíus.)3ííla 
cíl.ó.códítío.r.eqlís oíftríbutío ín pmíoiqz alíquís oíceretego 
meruí multarfs oeus níbíl oedít e)xludítv:qz oeus íullus ell.(5t 
rectusj.r.ín penis oádís t é códítío. 7. rerpíctes fupíowrq: Cii> 
deus p peccatopunítus oíceretveruéqjpzopeccato penaría 
meruítif} no tátá ejccludíf:qi oeus rectus efl.(*¿>eccauerunt eí.) 
t)íc ponítur lc6m.r.populí ínígtas.ílbeccauerut eí).í.5 eu.(Tl5 
ñlij eíusj.í.q p peecam a oeo recedut z erát an fílíl oeí p gf am: 
fie oípt icps cótra pbarífeos vos cr p:e oíabolo eHís.fo.tf.c.T 
Ofee pmo.c»vocat oeus populu fuu íudeos legé feruátes oeíde 
vocat no populu ruueofdé ídolís ímoláres.Cjn fozdíbuso'^ 
ferf ad \y peccaueruM'. peccauemt ín fozdíbus.f. ín idolatría q 
vocaf fpáliter fozdcsiqz magís anín^ maculat z a oeí amoze 
oillrabít:vel q: írrfacríficils ídolozú multe foMes cotínenfvt 
in l'acrís papí ín gbus facerdotes vereda toti populo oemóftra 
bantad acm veneren ^ uocátes:^ oeinde ínter fructeta z in lo^  
císrubterraneís ad erplendam oéj venerís imundítiá coueníc 
bant.(5eneratio pjaua.}"ftep:ebédHnf oe talí peccato.genera^  
tíopzaua.í.oepjauata ín voluntate.(4tqj puerfaj.í.puerleíudí 
cansiq: iudicat culcú ídolo? omino cultut eé pponédú'.'z p tita 
tacti funtnó ñlú 9 aií ftlij erát.í^>:aua ateg puerfa.) ^ mp^ ope 
rat bíc oeus iudeís z ponít in eís omne malú. cóliflít aut omne 
malu ín ouobus ftcut oé boníi ílat ín eífdé ouobU5:eíí ealnm 
lum vel bonú vt bíc aectpit actus moialesi-r actus modales ac 
cípíút bonitaté vel malttíá in pncipijs fuis elicitiuis. nam licúe 
eflfectus in nalíbus accípíút eé a cauíis nalibus íta z in mozolú 
bus accípíút bonú vel malú a pncípús luis. í! auté pncipia bene 
fe babeát actus é bonus:!! aut pncipia male fe babeat actus eít 
malusifunt aút pncipia actuú bumanonl cría.f.íntellectus:appe 
tíws:^ lenfÚ6:vt aít arifto.ín pncfpío.tf .etbí.fenfus tn nó é 
pn'e pncipíúalicuíus opatiom6:q2 magís eftínflrumétú actíóíS 
$ pncipiú fiue radie actíonisuó nó elTicít alíquá opatíoné bo> 
náautmaláimanétigif ouo q lunt^pzíepncipia aciíonú.f.in^ 
tellectus z volútas cú intellect^é bn le bñs:^ volútas operatío 
mo:alís necio c bona.f.cú íntellectus pzactícus reae íudícat có 
fo:mít íe bñs appetítuí recto: z cú volútas bn eligir oíozmiter 
fe bñs ítellm recto é tota mozalís rectítudo:ad boc aút cp fit ob 
iígtas vel malú mozale latís é nó eé intellectú pzactícú ve? có ' 
fozmíter fe bñté appetituí recto: vel appetítú nó eé bonú cófoz^ 
míter fe bñté recto ítellectuúé aút puerfio moflís totatr cú inñ 
tellectus é oilTonás appetituí rectoit appetims éoilfonás vero 
íntelleetuí practico.vtrúc^ aút queda puerfitasrqz q6libet cozü 
cft mutare res a oebito 02dine:q2 volútas nó tenet oebitú 02dt 
ne5:necíntellectus:nominattñ bíclfa ifiasouas cozruptíones 
ouobus nominíb9.f.(puerfa ípzauaOT^ertinetpjauitasad vo 
luntaté magís ^ pzie cú pzauitas fit malítia q é malus babít9:in 
tntellectu aút nó é malitía.ná fi accipiac íntellectus fpeculatiu9 
nÓrepíf íbí alígs actus ptinés ad bonú vel malú mo2ale: ideo 
fcóm tilos babítns nó vocaf alígs fimptr bonus aut malus ídé 
oe itellectu factiuo ín quo reperiunf babítus artíú mecbanica 
rú feom quas nó é alíqs bó bonus aut malus fimptr:!; bonus 
«nt malus faber ín tntellectu pzatico reperif ¡pzudétia tñoppo-
íitú fuú nó vocaf malítía:f5 folí babítus ínclítiátes afiectú puer 
fa generatío oí quátú ad íte(lectú:q: oicitmalú eé bonú:t bo^  
num eé malú ponít tenebzas luce z lacé tenebzas^ oulce ama^  
rú z amam o u t ó u m id q6 bí álai. ? .c. mutatío g illa a rectí 
rndine íudícíj Íc6m veritaté pzacticá fc65 ofozmítaté Mléct^ 
pzactici ad appetítú rectú é puerfitas:^  ílío mó mutaf ín cí j ma 
rime verítas pzactícaoicétí^qjmelí9 erat colere regina celí z 
libare eí líbamína q? colere oeú celí: -z q? ec eo tpe quo eá ceña 
nerútcolerevencrítfupeostépeftas z gladíusvt p5t)íere.c. 
44.Í fie rñderút publice oés mulierej íudeo? in egf pto in térra 
fatboresTDieremieruadétieisvtoimíflra regina celí colerent 
oeú ve? q erat oe0 celí.(t)ecctne reddis oño).í.nÚ9d talia retrí 
buís oeo jp bññcije collatís oedít bonú -z retribuís malú.beccí 
ne ide é cp bec miz fiat ne.p núgd iterrogatíue z é fenfus núíjd 
bec reddis oño:f3 t'nterponíf íbí vna If a.f.í.-z fit vna oíctíq z ta 
líscóíunctío vocaf ffllabíca adiectiovel íterpofitioficozbo^ 
ice otes pzo bos oíes addédo c€:oe tfiis tractat pzifcíanus i ma 
íozi líbzo. 15 .círca fmc.Cl^ opule ITulte.; fiult us é q oífcozdáría 
róní agítuTiptés é quí a indicado oefícit.vñ .ppzíc fiulc9 efi qui 
malu b; iudiciú:-: fcóm íllud malas alfectiones z puertas opa-
tíones nó oír tgés eas p alíquá p2udétíá:nec ét p aftucíá falte;: 
ínfipiés puatíoné folú oícit.f.nefcire íudícare:íed nó ponít alí^  
quá oeo2dínationé ín acabas:cú aút altqs ínfipiés é nefeít^d 
fibi é bonú z vtile cú ílultus é íudícat z eligir íllud qó inutilec 
p vttli.bec patíebanf íudeí pponédo ídola oeo. £c cúbec ouo 
mala fint petus tñ é eé fiulcú $ eé infipiété.ná fiultus é oeozdí 
natus in itellectu z voluta te íta q» níbíl in eo bonú moMl'r ma 
net.mfipíés aút folúé oeozdinatus in intelleau aut poríus púa-
tus recto iudício:qz tile oz bze intellectú puerfu; qui cum polfet 
recte indicare aut cú círca alia aftutus fit:ín alíquo tñ vel alig * 
bus male íudícat quí tñ ce alíquo ófectu nae vtpote qz é naliter 
ozbams alíqó malú bonú íudícat nó oz bze intellectú puerfup 
f) é puatus actu rónts totatr vel quárú ad alígd. fluíais aút vz 
eííe bmói:qz bj intellectú fuá ocozdinatíuú quantú ad quedá z 
volútaté p2auá.infiptés aut g folapfectíone róníscaret nóefl 
oeozdinatus ín volútatcít fi fozte accipias ftultú pzo eo q oz^  
batus nálíter: vel ex egritudine flulte íudícat -z flulta agitnó oí 
cef ífle bze intellectú puerfu5:qz ípíe nó puertit eú tñ neceíTaríá 
erít fanp eú oeficíété eé í itellectu -z volútaté bñ febzc:qz agic 
flulta.infipiés aút I5 a na ozbatus fit nó é tatú ozbatus ficut fluí 
tus:qz puatur recto íudicío:nó tñ agít aliqua flulta aut alüs no 
ciua qúo aút tfla ouo oe eodé fimul oñr fignant ouas í perfe> 
ctíone.f.ínftpíés oicit puatíoné; rectí íudíct): z flultus oicit oí»' 
ílurbatíoné z turbulétiá in actíbus volútatís z in actíb9 epte^  
riozíb9 íta vt alíjs noceat -z oilíona valde focíat: vtrúc^ aút oc 
iudeís recte pdicabaf vt p; ec fupzadíctís. 
(Erdlúcjdnó ípfe.)bic pótf fcós.l.oeú eécolédú qó íducít fepte 
rónib9.(nTÍ)2ia é róne creatóij q atteflaf ve? oeú -z ífinitá po 
tétíá cuí Wíme óbef latría z nullí alten rei.(Tlú9d nó ípe é pz 
tu9.;qfi oúfic g tfla q fubdunf .(Quí poífedit tc.)Tc otínuo gu^  
bernado:qm oeus oía gubernat ne tn nibílú redíganf . (^ fecit 
iejmatcríá ec qua natus es in pmozdío reru^ oíflínguédo z k* 
parado: vel eá núc pncípalr ozgani;ando. pñt bíc poní ifta ouo 
verba.f. técít zcreauit vtteneátfuas figníficationes fcóm q6 
oíllíngutmuj íllas:aut pót eé cp creare z (acere referanf ad ídé 
fe; q? eadé re$ oícaf facta -z creata íta cp accípianf illa ec fuper< 
abundantia \foo? oícta ficut fepe fit in mó vulgarí loquendí:íii 
quo ad maíozé abúdátiá z ejrpzefííoné ponimus multas oíctío 
nes ídé fignifíeátes:': lacra feriptura fequés modú loquédí be> 
bzaícú fequíf plerúc^ flílumiflú.fiautéaccípíamus vt oícún* 
fe; faceré cp referatur ad cozpus veru$:ell q> oeus fecit íllud vt 
fupza otetú fuit vel oz fecifie ípfum.í bominé: qz licet vnus^ó 
gígnat alium oeus tamé pcipue agererq: Itcet oeus fit cá foííta 
ría fcóm g7 0peraturpercreatíoné:vel inaliquid ín máletñad 
buc efl caula naturalt's operas ín ea que nália \imt:z quátú ad 
boc nó agít oeus vt cá fohtana: fj b; multas cás agétes luboz^  
dinatas:qznó ímedíate infiuítincozpoza: f3medtátibus rebus 
rpúalíbus.ná ípfe efl cá pma z tota vírtus ínfiueíua oeríuaf ab 
eotanq§ abozigínario tontez oeriuaturpertotá cócatenatío' 
nem caula?: T quátú ad boc plus tnfiuit oés alie cáe:qz quíc 
quid alie agút ideo agunt qz ípfa vírtuté tríbuít:^ fie oz ín lib. 
oe cauíisj^pofitione pma q? oíscápmaria magís ínfiuunt in 
fuú eflfectu cá fcóaria -z nó folú quátú ad cótributioné virtu^ 
tís operaf: 15 quátú ad motú etíá qzjxMe cae ad agédú nó moue 
renf nífi ípfa pma cá moueret:fic oz oe oeo ín. 11. mcta.Q? oe* 
mouet alias ttelligétías in róneamati 'zoefiderati.í.tanql quo^  
dá bonum oefideratum z ad pticípádit; íllud mouet z opanf s 
fie ent; aít ariflo.in eodé ltb.q7ítelligétíe mouétad participan 
dum eé oíuínum.m motu igítur naturali quí fit ad caufandum 
alíqué efiectum efl fubozdínatíooíum caufa?:^  op; cp refoluaf 
tfle motus in cám fimpfr ímotá q efl oeus:qz ípfe mouebít tm^ 
medíate cás fpúales.f.ítellígétias admouédu; celos ad ípfam 
actíoné nálé:magis ergo mouebít cá pma oés cáe infertozes 
fed p motumcárum nabum caíur cozpusbumanu; z gignúur 
bó:ergo ífle cáe mouenf a oeo t oeu) pncípalr oícercf mouerc 
z cáre ifla ínferíoza a na cáta:f5 cozpus bumanum genítum efl 
per actíoné nále; ín qua oeus potifitmeagít: qz é cá pma ergo 
ípfe facereoz bominé.(£t efeauit te).f.aiam tuá oe níbílo crea 
do^cozpozíínfundédo iubpaucisvbís multa compzebédit. 
vult.n.ficarguere: oe9 oedít nobis oébonú.f.^cquid rumus:^  
quícquídbabemus:ergo maríme colendus efl patet añs quta 
oue gtes nature funt id quod nos rum9.f.cozpu5 z aía:!'? vtrúqj 
ípfe óedífcqz cozpus fecit z anima creautt:oedít ét id q6 bém* 
+ c 
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f qmpolíedítnos.fmementooíerutn antíqaoaj).í.oíe? pzímo» 
a píímo:díocreaíure.eíl: fenfuo oe0caufauít te z fecít. S í auté 
t ín boc oubítas.(meméto oíe^ antíquoizj.úrecogíta itra te oíes 
antíquoe quí fuerut ín pncípío creatíonís. £t ínueníes q? oeus 
creauerít boíem i oés res rcreando ergo boiem p:ímum z oía 
alia ín pncípío ét nunc oés boíes creare oiceíil? nó eodem mo. 
creauít.n.ante male pncipiú cuiuflibet boís z alteríus reímunc 
nouíter creat aia?. oe íftís oíeb0 antíqs poterat bó recozdarí p 
fcrípturálíbzígenefcos qué mof fes tune a b é t i c o fpírítufcrí 
pferannó.n.reílíterát alia antiquitatis fcripta per q boíes í pte-
ríto?2cognitionéreducerenf.Undeanteoiluuiú rude feculum 
fuitrnec boíes oe fcribédís reb9 gellís curauerut:vt'fi fozte ajiq 
fcripl'erut qó oe jtfboplaufto nfo credímus aqua? ínundatio^ 
níb^oeleta funt: vel aliquafrterremutatióe fubmerf3:fola.n. 
columna marmolea ín qua Tubal mufice pmue repto: muficá 
códídít in fyfía: núc tenee'vt íofepb0atteltaf loeindetranftatís 
ínundarionib' aqua^oíluuíi íncípíéteS boíes p magnos térra? 
feceífus Diuidi magís ignorare íncepemt ooctozé nó bñtes:oo 
nec in egfpto Ifa? pzimozdía z bf flozía? icepta funt:ió XDar 
cus varro óíu? romano? ooctilTim9 teftimonío maio? volens 
bffto:iaad reru mana antígtatc reterere a oiluuío regís ogigí 
varro ínce ^  cjcozdít9 eft.^uit aut boc ín greda tpe quo filíj ífrael ín egf pto 
pitbjllojiá \ captíuí tenebáf in quo tpe a creatióe mudí anni ter mille z qfi 
a oiluuío feptíngétieffíuíerát:vt p? ínoecurfu bfftoíapoe quo alíquid 
ogigí. IMoim ín fine. 15 .etbimo. ^ t Ouídius in pncípío, metamos 
Outdíus a a reru o:ígíne fe narraturum ^ ppónes a oiluuío fub oeucalione 
quo tpe icc^ rege tbcflalieíncepif.qó multo poíloiluuiu regís ogigí fuít vt 
pít fcríbc. ¿ p?p jílido?. 1;.etb.íper ^ ugu. 18.oe ciui.oeí. O ñ me Ouidi9 
j boíem ce térra fozmató aflrcrít:fiue eum oeus fozmauerit líue 
I ^pmetbeus qda? oe térra íeducta nup a celo z míicta fluuialibus 
t vndís vt p5 ín pncípío metamo2.(^ t cogita giiatíóes fingulas.) 
5íle eft modus ^ bádí Creatíone? bois z efl refolutíu^tanqp ín 
matbematicis.f.querédo qs fuít pz iíü?\z oato illo rurfu? que^  
rere oe pie illi0 retrocedendoadpncípiu:': tunead vltimú inue 
níef Q? p: cbaín fuít adam:p2 ade nullus bó fuít 15 oe0 eu? foz^  
mauítu'íía eft ^pbatio fufficiés oifeurfis oíb0 íntermedijs : z i6 
O2.(cogitagííatione8língulas).i.nullam oimittas ín medioiqa 
tune periret ^ batíort íftum modu? ^ bádi reducédo b? beatus 
. Xucas in euágelio.c. 5 .vbí gnationé jcpi retrocedendo reducit 
pzímus bó l vfc^ ad adam z Oai.ítífta fuít cá potílíima quare líber gene" 
fuílíe p oí-' \ feos cótínet oés gríationes ab adamvfcg íacob cótimez in lí^ 
I bzopmo paralUótinenf oés gríationes vfcg ad captíuitatcm 
I babilónica vt líe videaf creatio mundi. 
(¿Duare arífto.pofuit mundu? effe etemu z quo rndet ad argn 
menta oe edíficatíone ciuitam.ít rónes catbolice o tú etia? e]C 
ííiis p:incípiis z oe cá erro2ís eius z alio? pbo? z poeta?. 
í D 5 2 í h \ ( * M reductíoné ígn02ás arífto.ponít múdi eternítate? z 
* If&nlli'nulluboíe5fuí(refmíí:fedfempboíe5ej:boíerHiflc. 
£t boc oicít nó q2 cuad I? alíq ró índucat:fed qz oppolítis ar^ 
gumétis rrídere nó valet lícut quí falfitaté manífeftá argumé^ 
to? víríb^confitef.'^ó auto2ia eft:qznanó fuít fufFicíéspmu 
boíe? gígnere.¿t qñ argüid cótra eu ^ ando per bf fto2iaeoc 
populatióe oíu? térra? z oe edifteatíone oiu? ciuítatu5.f.qúo in 
tali tpe talís regio que nó erat bítata incepit bitarút quo tales 
vrbes códíte fuerut^ fie ec narratiohib0 bfftozícis3 eu cóclu^ 
debaf ep oís ciuifas que fuo tpe exíftebat pncipiií babuíírí'oís 
térra pncipium bítationis babuit ab aliquo.^pfc rñdet ín ícóo 
polí.cócedens oía becne fíde? bfftozia? oeftruat-.-z oicít cp lícj 
ifte terre oe nouo nuc bítarí íncepemt 1 ciuítates condí:tn íam 
olim infínitíes hítate funt z vzbes oftructe f? p oiluuía ocftrU' 
cta funt illa.(C^t non cócedit ípfe vlé oíluuíu vt p? ín fcóo me 
tbeo.q2 opozteret majeimá parté terre ín evbalatíones refoluí. 
(CJtéqz repugnarete^^pofito^z invlí oiluuío oía cófumí 
opozteret -z íteru renafcí oe térra:vel a oeo crearí quo? vtrucp 
negat:qz creatíoné abbozret -z aíalia pfecta fisie ^ ppagatióc ma 
rís z femíe vírtute nae nafcí oe térra impole eé oícit:^ boc fm 
nos alíerim0 fi fola virt0 náe ogef . (T^t fi fozte alíquís p20 co 
velletoícereq? ín Oiluuío vtipoflTentoferuarí oéff fpés ín arca 
ficut nos ponim9 fuifle tpe noe.(C£>2 op 15 ípolé eft fola vírtute 
náe q? aíalia ta oiuerfilTima oe remotiíTimis ptib0 02bÍ6 aliqc 
oeducere poflet ad fuecurrédu? periculo oíluuijiqz ¿jda? alalia 
íta funt alijs mímica epeú eís nullo mo viuerc polfent neeper 
boíe? capí.C'jíté qz adbuc B nó obftáte valde magno tpe indi 
gerét ad cógregationé bo? aíalíu.£>ato aut oiluuío fup quádá 











I boíes íta fimplices fuerínt gp nunq? alíqua arté vel fdam inue^ 
J neríht: f? ^ pbabaí 5 eu p bfftozias oe q libet fda vel arte fpecu^  
| latina fiue factiua vfaaiua quo z a quo z quo tpe íuéta fuerít. 
I (ET^d 15mdebat ípfe ín.2.polí.q> boíesqoe cozruptionib^.í. 
j oe oiluuús euaferut fimpliceserafcí íó l3an oés ifte ¡cíe z artes 
t ínuéte fuiífenatií iftinullá oe íllís feiebátió oicít in eodé fcóo 
líbzocp boíes illí antíquífTimí valde rudesleges oederút:qa 
eje antígs erat qda? kx in grecía gp polfent cómutare virí vjco-' 
res pzo terro.^fta fi refpícían^ nó funt rnfiones f? qda coIoza> 
te euafionesrqz l? alíquo mó vídeanf hec potia:tñ nó funt veri" 
filía.(E;Sed ifte rnfiones nó pnt ftare f m pbia?: qz f m q? ípfc 
vult in metapbica fpés funt ficut numerin'ta gp ficut vn9 nume^ 
rus erceditaliu ín vnica vnítate:íta fpés fe e^cedunt p gradué 
pfeaionis eflentíalis: íta cp fm ozdiné fpé? ecntiu? nüc ímpole 
J eft cadere alíqué gradú pfeaionis elfentialis iter eas:^  fi alicuí 
fpéí adderef vníc9gradus eéntíalis pfect'óísmece erat cadere 
in fupiozé fpé$ qm imediate funt.S?ed alíq fpés oabunf necio 
oepdite f m bác pofitíonérg nó funt vtnumerí.p5 ona: qz qdaj 
fpés ét aíaliu? pfecto? q p fóla? ^ pagationé gnanf ftmt í gbuP 
da? terrís z nó ín alíjs:ai g tali a oiluuía venírent co2ruperenf 
alíq fpés oe íllís.(C3té ípofe eífet mundu? ppetuari a pte poft: 
qamúdusppetuat appetuatióeoiu?fua? ptiu pncipaliúqfút 
celí z oía eleméta -z pncípales magil'i pfeetc fpés:qz ét fi perí" 
ret vna fpés oe reb9 ipfectís vel multemÓ oiceref mudus no« 
ppetuaríX? fi alíq oe fpéb0pfectís periret z mudus perire 02 vt 
fi humana fpés periret-.-z p? manifefte gp perire pót in alíquo oí 
luuiovelpefte fiue bello:velq2 boíes gnarenó volent: velfiin 
talib0 oíluuú's paucí remanétes tedio vel terram intéperíe mo 
rerenf .(ETtec aiít rónes fníficíétej lunt ad interédu 5 arifto.'z 
alios ponétes mudí etemítate?. *02eter has tn funt alíque alie 
quealfumunfeic cognitióeoditionis reru q funt ín mudo.na? 
res que funt aut funt res que funt fimplicíter act9 íta gp i cie no 
fit alíq potétíalíta8:aut funt res q bnt potéríalitaté:fi funt res q 
funt pur9 m0 nullo mó funt in potetía ad aliqd recípiédu? qó 
fiat ab alteros ín bis ípolcefteé índpereiqztucanteq? incípC'' 
rent fuífiéntinpotétiaad incipiédu? qórepugnat puroactuí. 
fie aut ípolé eft oeú facm eé aut creatu:aut cepílíe eífe qó nó ba 
buit cu ponat purus act9.Bt át res funt potétíales íta gp fint ín 
potétía ad eé cñ potétia femp reducaf ad actu p motu aut tráP 
mutationé:*: ifte mot0fitab alíquo agéte z recípíaf 1 paflbmecc 
J eft ea q potétialia funt recepilíe eé ab altero cú tráfmutatio nó 
fíat ab ítrínfeco f? ab c]ctrífeco:ficut ígíf eft oe quolib? bote q^ 
nullus bó oe bis quos nos fignam0 potuítp fe eé bze nó factuj 
necgenít9 autcreat9:qzeft potetialisma? é ín potétia ad eé:ga 
eft in eo eé receptu ita -z oicem9 oe oib9 boíb9 fiue ponantur ab 
eterno fiue nómece fuít accipe eé ab alteris cu fint potentíales: z 
ficut vn9eft potétíalísnta nece é oés eé potétíales cu fint eiufdé 
l'péí:ficut ígif pbs negat fuílíe alíqué boie? pmu:quía ille necio 
Crat potétialís •: nóporerat eé a leipforf? nece erat accipe eé ab 
altero:íta necíu? erat cócedere oe oíb9 boíb9quotquot nos aííí 
guare voluerim9:q2 oés fie erut in potétia: nec gpotueruntab 
eterno eé nifi ab eterno eé líifcepíífent cu in quolibet eé poten^ 
tíalitas fitmeciu? ígif ab alíquo accepifTe eé cu a fe accipe non 
poííínti'z ifte erit aliqs q fit fimplr act9 íta gp ípfe polfit eé oare 
z nó:íufcipiat ígit 15 mó qficútypbí fabulent:neciu5 éoarecp 
Ceperint boíes cum a fe bze eé nó potuerínt:'Z fie oe oíbus alijs 
fpéb9 rem:qz oía fie ft ín potétia ad eé:nec a leípfis eé pnt híe: 
ex quo vf necio feq creat¿o.(D£t fi fozte aliqs DÍceret gp boíes 
acceperut efle ab aliquo:tn ab eterno funt.(£*Añr cp \> etffterc 
nó pótiqz cú acceperint eé querií an erát anteep acciperent eé 
aut nÓ:fi erát añty acceperét eé:g nó receperut cflTe.^ncludít.n. 
5dictíonéq?fittq?cérecípíat:qzeéttuc ídéact9<z potétia.na5 
eé act9 O2:potétíaaut ptinet ad recíce:etíá qz qn res erat eé ba 
bebat:ars nó eét:g non recípiebat cé: qz illud bébat. S í aut oí" 
caf gp qñ boíes acceperut eé nó bébant eé:g tucnoíiíter fuerut 
-z an nó erátiboc aut repugnat cternítatí:g id qó recipit effe ab 
alio caufatu vel factu nó pót eífe eternúmeceffariu? erat ígítur 
nó eííe boíes ab eterno. (£%\igui autem oe antíquís pbis po" 
nnnt mundu? cepífie ficut anajeagozas 'zempedocles 'zfimíles: 
fed ponunt quofdá modos valde repugnantes rationí quomó 
mundus ceperit:ideoariftoteles eos arguít ín.8.pbifi.,z ínfeóo 
oecelo z mundo z putat fe oemonftrare fed non oemonftrad? 
rónes eo?Deftruat ficut fiqsteneat aliqua verifiimá fnia?:^  cá 
nefeiés fundare pzobct valde ímperíte.3ilíus quí acutiozis tn 
geníj fit oeftruet ¿batiócs buius íroperítí: nó ttí oeftruetur ex 




















































ínaitículís ñdcúnm ípftcórínentroIídiíTíiind vcritmstñtñ 
aliga impzrit0 cbiúnus alígd eo2 róníb0 .pbarc velít aur tfc* 
fendereponetalíquas roñes ímróucníétes quas^Ubet ncams 
pagan0 facü'r elidet z monítrabít eé ralfaa: aitt nó bñ cóclndé^ 
tesmótn boc ícqt cptitozítmcm Ventas íllt9 articuli fideí: 
nec 5 eü jppc oemóftramrqi boc mo nullus art'culus fideí ñ lc 
fus maneret cú frequentílTitne infideles acutí 5 rufttcos cbíía" 
nos oe oib9 eís oífputauerír: níbíl ergo pl^ s ín boc pbmt oc 
míídí cternítate:q: I5 ^ bet ea buíc nefcíétí rnderc tñ no pzobat 
fimplr.dTJCírca qó oíideridus eft cp gdaj pbi putauerut mim^ 
da? íncepííTerfed nó ponebit ípíi creatíoné 1*5 quofdl alíos mo 
dos g coueníéríl ad ebaos ficui anaragozas z empcdocles; t \y 
artflo.repzebédít ín.S.pbífi.'?. i.oe celo zmüáo:z ín boc valde 
bene fe bj pbsiqz róneai illos fm verítaté nó erát cales g quas 
¿íbaref múdns elíe etern0;áut falté oefenderefetemítaá eíus: 
recte ergo rónes pl5í oeftruiít fundaméta ^pbonij iftoy, nam (T 
tnúdus «icepítnulUis modas oarí poruít g qué íncepít nífi per 
creatíoné que oe nibílo cíl: fieret boc ab ente qó efl fimplr 
actuó íicut eft oeus qué nos ponímus mudií creaífe. ft át aríll. 
vídiflet fundaméta róíiií noJtiv^ ad psobádu mundú íncepíflTc 
z vídíflTet modii qué nos oamus per qué mudus ínceperítrnec 
potuííTet ípjobare modú nollru pofitíuu:nec valuíífet oeftrue^ 
rerones^pbatíuasiq: fatíscóiieníut ^bónesnoílre multís tun 
damétís íliísXómentatoí autquí valde Tecutusfuít arillo. ^ 
fuít farracenus vídítpolítíoné noJlrai-z rónes alíquo^z lícetnó 
cíícnt mulm fonesrq: círca boc p:obádu multó labo:auerát fo^ 
lum bociiobísmo:dacíterqfi^b2acónúdésobíccít:q2na3are 
ní.úicpíanímdírpo(itífuntádrcíre:q: ocedut creatíoné ínquo 
licet quéda colozévídeaf bíctu métít:q: iramanet apud nos 
necefíítas rem lícut apud cos^Mlij aut fuerut ponétes mun^ 
du efleab eterno totalhCq? ta cojpowccleftía^ oés fpés reru 
generabilíu z cozruptíbílíum ab eterno fuerínt-.i motus fuerít 
ab cierno z tps ab eterno:nec fuít oare p:ímu boíem aut equú 
c lie oe ceterísinec pjímá generatíoné aut co:ruptíoné nec pzín 
flbTter" í c ^ motu8 mt fp/s-alíquí funt qui mudu ex alíqua parte ínce 
no omi' c P^e P011^ 2 CJ: aliclim e^ c eternurífta poíitío fcóm quá of mu 
dus eflfe eternus totalr eít ^ pu'e pofitío arífto.'r quojudá pt^o-' 
ru requétm.f.perípatbctíco^.oicít nac^ aríít.nó potuífTe mudu 
íncíperenecfimpt'rnec quátuad alíquáparté oe partib0eíu8 
p5 vt ín rebus gnalíbus z comiptibilíb9 vt oc bofe z oc cquo. 
£>ñtení5 nulluboícj tuíflTcpzímúírfcdoñt botes efleab eterno: 
q: nefaut oarí modu per qué ille pjimus bó genitus fuerít aut 
factu6.nam reverá vtípfiarbítranf infinite potéticcftpumú 
boíe3 ^duplTc z piimú tps z pzímu mom.oia'ná(^ ííla pfuppo 
nut creatíoné q fundat potétíá infinita efícit pj boc q: íi pmus 
motus fuít ergo ma ante nó fuir.qz má nó cíí fine motu.f.matc 
ría ante «Ó erat poflca fuít cu non poflTit cífc er alterorq: ípfa 
eft fundamém fiue er quo oía funt necefle cfl ípfam oc nibílo 
pductá elíe quá^ductioné infinita potétíá erigere ambíguu? 
nóellifed infinita potétíácífepbinegáttvt collígif cic&pbpfi. 
t.2.oc celo z mudo.vbi ariltoícítocu clfc ínfinimfc6m cura 
tíoné ficut funt oés fpés nales: ín virtute aút aut ín potétíá age 
di cu ínfinimelíe nó vult. z magís boc occlarat ín-i. oe celo z 
mudo vbi oícít op io térra nó mouct: q: nó eft aliqua potétíá 
potéscápcUerccictramediumudírfedfí nosoemusmam ba^ 
builfe p:ímíj motu nccelíítabimuroare creatíoncjcfc ípli refu^ 
gíunt pp erigere infinitá potétíámec Oát motu pamuj fed oñt 
motu clfc ab cterno.eodé mó nec pzímú boíem fuílTe ocedunt: 
qz fi pa'mus bó fuít ille non fuít genitus ab alio boíc. ergo ílle 
aut fuít factus oe nibílo qó cfl creare:? infinitá potétíá pfuppo 
nit z boc illí rcfugíi¡t:aut fuitoe alíquo elcméto:fTue ocalíqua 
pte materíe «pductus: z boc eodé mó vt ípli ofitenf infinite po 
tétíe eft.f.gigncrc ré fine femine eíus:': veriflTmc líe eft:nec eni5 
illí qui pl3i funt pocticís figmétís alíentíúnvt cu Duídío oícát 
p:ometbeu boics fozmafle oc luto colc^ ad ímaginej oeo^ z ce^  
íeftíuj fccílfe oícant oe quadá pte celeflís tcrrc.í.oc luto q6 0IÍ5 
celo adbcfcrat z retínebat vírtuté celeftes ad cífícíédu5 animá. 
oe quo Ouídi.metamo?.líb. 1 .fie inquít. 0anctí9bÍ6 aíal men^ 
tíf(5 capacíus altcoeerat adbuc z qó ofiarí ín tetera poííet.na 
tus bó eftfúic bucoíuíno femine fecít.ílle opífer rerumudí me 
liozis ozígo.fiue recens tellus íeducta nuperab alto, etbereco^ 
gnatí retínebat femina celt.quá fatus íapeto míftá fiuuíalíbus 
vndís.finrit ín cflFigíes moderantú cuneta ocoium.jpna^ cum 
fpectent aíalía cetera tcrrá.os bomíní íublime ocdít celuc^ ví^ 
derciulTít z erectos ad fydera tollere vultus. líe modo que fue 
rat rudíe z fine imagine tellus.mduít ignotas bomimí cóuerfa 
t o a nó 
d i fine 
motil. 
figiirís:nó crgococcdent íllípmu boíem:p:ímumoru5: p:ímu5 
tempus. oícent ígttur ocboícímpofribileefle p:ímijbomíne5 
efícizg? ímpolfibile eflet alíqué boíem nunc gígni nííí cét alíuj 
^ quo gígneret: z fi nunc nullus bomo eflfet oíceret ímpolé elfc 
alíquéboicmeífc ín eternum.3íílaaut(pceduntej: fundamétis 
fiiís.f.qj illa potcntía? infinita ejeigant z cp potétíá infinita non 
ñt:gp aút potétíá infinita coejrigant manircflii ell z nos boc cÓ^ 
cedimus:fed g? infinita potétíá lit íplí negant:l5 nos tateamur: 
ergo infertur ec fuís fundamétís nóclíc ínceptum muudu5 fed 
etemum:fed boc oe infinita potétíá veru5 eíl:quía illa infinita 
potcntíác)cígunt.Scd(3?fit infinita potétíá a qua ceperíntbo^ 
mines:? alia cutía potentíalía p? eje fupcríozíb0 argumétís:ga 
cum ida lint *z a fe babere cífe nó potuerít:ncceíre ell cp ceperit 
elíe ab altero qó ell purus actus:? illud ífiníte potétíe cll:quia 
nulla res ell que talia effícere poíTit nífi fit infinite potcntic. 
(D'Jterum cótra iflos arguíf q? mundus nó Iitcternu6:quía 1! 
clTet eteritus cíuítatcs z loca femg fuílíent:aut oato cp nó cént 
etcrna:tn a tanto tpc líb:í ertíterint nullo modo: aut memoria 
bomínu oc cíuítatíb9 quomó condíte fucrunt: z taméboc ne^  
ceflaríum cllrquia cíuítatcs nó funt a valde antíquís tempojí^ 
bu6:qzoeomníb9 pene cíuítatíb9 oabaf certusacto: percóej 
famá:aut p feríptoies appzobatííTímos matímc tempoje arííl. 
quádonÓ multe vt nunc c^tabat cíuitates:? 01115 quaíí acto: co 
gnítus erat:? qó magís erat feiebaf quis quafi terram popu^ 
lalTet:? qíío ante bocterra illa babítatanó erat ce quí^clarif-
flme cóniíciebaf boíes incepiírc. Refpódét arillo.? alij cp muív 
dus ? boíes ? motus ? tempoza fucrunt ab cterno:tamé multa 
fuerint oíluuía tam magna ínliígcntíacalamítatévt mundus 
quoc^nonvídeaf antea babuifle elíe fed tune ccpifieu'íla'tamé 
oíluuia magna parté terre oeflrucbant ? nó manebant íbi gen 
tes nec cíuítatcs: fed alij ín alia ozbis parte manétes venícbant 
?ílla5 terram íterum babitabant cíuítatcs ?oppicU cóUrucn-
tes:? lie vídebat tune térra nouíterbabítarí cepífic: cum tamé 
infinítics babitata fít.*Doc etíá manífeílant per terrarum ? ma 
ríummutatíone8.nam terram illam quános babítamus olim 
marínís aquís operta fucrunt ? cas que nunc fub vndís é olím 
magnas babuílfe vrbes ? oppida oícutg^ cÓiicíút: qz in mon' 
tíbus altílfímís ancbo:e fub térra fodiendo ínuéte funt i ?COÍV 
cbílía ín antíquiíTímis rupíum fajrís permanét.oe quo Otu'dí* 
cum tranfmutatíorics reru nalíuj fie vt fe bfit fine alíquo poe^ 
tico velaméto oefcriberetfic aít.Tlíl egdc; ourareoíu fub íma 
gíne eadem.crcdídcrím fie ad ferrú veníllís ab auro. fécula lie 
totíens verfa ell foztuna loco^ vidí ego cp fuerat olím folídíP 
lima tellu8.elíe fretum: vidí factas e¡c cquo:e térras. ? pzocul a 
pclagoconcbeíacuere marine. ?vctusínucnta ell in montib9 
ancboza fumis. (JT^ílunia aut pccfiiífc eje brítou'a gentíu fatis 
conijcíf .nam oiluuíu quodaj tempo:c regís ogígt fuít qui coiv 
tempojaneus fuít íacob patríarcbe:qó oiluuíu ín grecía geíluj 
anuís feptíngétis octoagínta ouob9 ante cbzillí natíuítaté fuít: 
vt colligit per 3ífido? etbimo.lib. 1 ? .ín fine:? melí9 per Ibau^ 
lum o:oliu$ lib:o pmo oc ozmeíla mundí: ab boc antíquiíí/me 
gétiu íncboanf bf ftozíe.vnde XDarcus varro tellimonío bea 
ti ¿ugu.ó.oe cíuí.ocí.c.6.oiu5 boium cíi ab autíquílTimís tenv 
po:íbus bf llózíá fe incboare putaret a oiluuío regís pgigí ejro? 
fus ell qfi nulla antíquiozageílaíllisfuerínr.ínálíudetíaBo^ 
luuíum gentíu cognouít bfltozia qó ocucalíonís oiluuíu nun^ 
cupatur bocín paríib9tbcfialieoeucaliouc regnáte in térra illa 
cótígít a quo nomen aírumpfit:qiií qm boíes ad fe cóucníétcs 
aluíf ? ín nauíb9 fulceptos per goma capita montís parnafi fal 
uauít genus bumanu ex lapídíb9 reílituílfe fictíóe poética oía9 
cll:Vt aít Ouídíus metamo2.líb2opmo. 5^ uit aut boc oiluuíuj 
anuís quinc^ anteqp íudeí oe captiuítate egf ptiaca líberaréí'.n 
anuís mille quingentís quinquagiuta autecbziílí natíuitatcm. 
oe quo 3fidozus etbi.li. 15.? 1bau.02ofius lí. x. oc ozmella mu 
dúVcc oiluuíü plcric^ gentíiíú in pzincípio rerum fuílTe autu^ 
mant.nam Duídíus ín p:obemío metamoz. pzomíttcus fe nar> 
raturum mutationes fozmaruja rerum ojíginecum oícit.afp^ 
rate meis pztmacp ab origine mundí.ad mea perpetuu oeducí" 
tetempow carmen. Dífcrií bflloiias a oíluuíopeucalíonís vt 
patet ín codem p:imo metamo:.t5ec quidem ouo oíluuia par^ 
ticularia ín grecía fucrunt: vnum ín ea pte grecie que acbapaoí 
cítur:aliud ín ea que tbcííalía nuncupatur. (nDíluuium autem 
vníucrfale quod Tloc tempozíbus fuít nulla gcntíuj cognouít 
bf llon'amcc a tpc illo vlla ferípta llant p q cognofeí potuíir5:q2 
gétes adbuc rudes ? bona? artíu ejcoues fcá ílílo oigna nó ege 
























niemoik mandare ncglcjceruntraut qi> vcriue ett néfcicrutroc 
factís ergo ¿lío? tempo^ fola byñozía fímcñs % í r od i plenam 
nobis fidem fadunt.TDoc aut oíluum gentiles pbi % alí; cotem 
po a^net accídífle nun$ audíuerut:': fi audínífTent míntme cre^ 
dídílfent ficnt ÍÍQS eíe oíceret boíe5 fm'flfe mutam ín bello:nani 
qó ^culdubío poetice oícm eftímarent. Tlam oíluuíu vlefierí 
ímpolé arbítranf; x veríííime fíe eft fí Tolas vires nature ofide-' 
remus fed oe0 ib/ fupnat'r operat0 eft qó na adímplere non va 
luítific enim ait arífto.ín.2. metbeo.oum oe oílmujs oífptitant 
catbaclirmií.í.vié DíUmiu impole efle oicítií líe Dílimíu qó tem 
po:íb9 noe accidít nalejió fm't:l3 gdaj oe noftris putátes fe ní^ 
mis aftrologice loquí ílüid nal'r accidílíe feriít qiioJclarííTímíS 
róníbns errare monftraré nifi nímís a ^pofito oií^redíenduj 
fo:et.qó gde$ oíduiiu nó 101115 pbí negát:q: no fít alíqua caufa 
nalr agens tanta potens aqua^ ímpoztunitaté inducereifed éí 
qm'a boc repugnat coferuatíoní vníuerfi.nam lí tale DÍluuíum 
accidiflTetneceífe erat oes rerñ fpés úefecíííeiíplí aut oñt ípolé 
eífe qiíouis modo pncipalíozes partes vníuerfi que fpés pfeetc 
funt oefícere.^tíaj ga boc pofito nó fuiííet generatío ab eterno 
cu? multotiens fuiíTet íntercifa per vlía oíluuía que oía víuen^ 
tia oeuaflarent.(C5té boc coceflb neceííe erat oare creatíoné 
quá ipfi; vebeméter abbozrent:-: p5 ontiarquía cum oía per vlc 
oíluuíu necefTario oelerent ^  tamé poftea oía fcá funtinecefte 
ergo erat aut q? oe níbílo cuneta fierent qó creatíones eíTe nul^ 
lus oubitatraut oc materia no per generatíoné fpeciei oeriua 
tionem feminalísgenerarenfivel potius fojmaren^ qócófoz" 
míter infinite potétíeeffeiatcp equalecreatíoní ipfos pí5o^ te^  
ftímoníoconfírmatunneutrum ergo fatebuntur fieripotuílTe. 
([TSed oices Q> bene poterit fiare eternitas mundt qua pbí fia 
tuunt cóferuatio vniuerfí cum oíluuío vt í : qi fícut in oííuuio 
vti tpe noe fació eft vt cuete reru; ipés feruarenr.íra in alijs oí^ 
luuus que pbí cócederét fierí potuilfe. (H ^udetur q? etiá boc 
nócócederent pbúnam quistale? arcam faceré pofiet qualís 
tempo:e noe facta perbíbef; vt in ea oíum víuentíu fpés feru3> 





















fonatrcripture5ert.ín qua oíeif qjatpequo oenuncíauítoe' 
noe g> volebat ocftruere mundiale5 creatura per aqua vfc^ ad 
ípíum oiíuuíu tranfierunt, no.anní.f.non permanebít fpírit9 
meus íncternu in bomínerquia caro funt terít vita boís. 110. 
annúvt babef 5en.6.cXonceflro aut t3le5 -t tanta arca5 ab bo^ 
miníbus cuiuflibet tempozíb9 potuílf1 eópingi. fed ^s rogo eÍ5 
centu anuís antepdiceret vt tate arcam fabn'carent. (HOemu 
oato q? oíluuia aftrologíce a multís ante tépozib9 cognolci po 
^ tuílíentrquís tamé mundi pereuntís tanta cbaritate mouererur 
\ vt ipfas imanilTimas beluasiIeonesivzfosiafpidesrtDzacone): 
mauticojas^bafílífcosrqua? fine ípfa reru5 ferocitate nomina 
quocp ferocia funt cógregare vellet ne oíluuío ingruente perí^ 
rent.St oato q? boc negocium ínextricabílealíqs mot9 nimio 
mundi pereuntís amo:e fufcíperet:qúo tamé oíum animalíum 
fpés cognofectrquop nec nuem nec noia nouittqúo ét illa p va^ 
ftas mundi buius folítudines t ínacceíías bomíni vías % opa-' 
eos montes immanía luftra feraru^totum ozbé colluftrans ín> 
quireretiquís oemu inuentas adduceret.nam quedam fpecies 
ferpentu tanta venení rabie abúdant vt fola víftone interimát: 
quales bafilífeos elíe oubiu nó eft. Quís iaculos ferpétes fíe oí 
ctos accíperet quí quodam ímpetu turbínatiratcp p aera veeti 
qócue^ aialobuiumbabueríntinfagíttarum at(^ lancearuui 
modum perfbzant: vnde a iacíendo fíue a íaculis noftris no^ 
men metapbozicu} aífumpferunt. Quís enim oipfas accíperet 
^quíaceípientcmfitíperímunt.Quisferpentemquí bfnale oi^ 
\ citur faltem videre velit quí eu quí tetígerit íbmno necatteuí9 
teftís ¿Zleopatra/:gfptí regina -r^ntonij vro: fuflficiens eft. 
Quís emozroín quí mo:fu fuo vníuerfum aialiS fanguiné elicít 
caperct:qutsp2eften:quisfepem:quts bamodita&quis alios 
\ ínumerabiíes ferpentes quo¿ tot montes quot íiomía accipiat: 
^ quo^ áfrica teftis eft que buius malíadeo teeunduseftvtinl? 
pze ceterís terris palma ferat: oe qüo Xueanus lib.9. oe bello 
pluíq? ciuílí •Julúcefaris z Tbompeí tractans oe .pceflu /lato^ 
nís ínlibíamioebocetiamSolinus ímpolífto2.c.oeafrica:bec 
cnijoírepeftesafríeam pzomaíozí parte inbabítatáreddunt: 
aliquid ma \ quís enim ínter tot genera mottistranquillam elígeret mafío^ 
l i affert nem.Solí aut populí quí pfíllí nuncupanf ínter bas oirás lúes 
áfrica. 
t
morij runt.nam no folum eos venena nó leduntifed ét ferpeiv 
tes ípfos fozmídant íputo fuo quoakucp ferpentu venena cu 
rant:oe quib0 Xueanus líb.g.fie aitrmarmaríte pfilli quo^ lín^ 
gua potétíozberbis^amveroozacones Í afpídeatígrídefcp 
oícere quid attínetrquo^ non íbíum venena que íu eís immfa 
funtifedetíamcozpo^ moles íp:eualidumrobur oésmozta^ 
lesfuperarét. 'fibínocerotem vero.Kvnicomé viríbufe^ quís 
capereaudeatcuius tanmrobur -zanimí ímpetus eft vtnnlíí 
boium feruire oignefioequo 5ob.59.c.fícoieít nunqd volet 
rínoceros feruire tibí aur mo2abícadp:efepetuu:nugdallíga 
bí5 rinocerotaad arandu lo:o tuo:autofrínget glebas vallíum 
poft temun^d fidueía5 pones in msgna fonitudíne ei9: t oere^ 
linques eí labo:es túostmingd credes ei q? femmté redattibi z 
aream tua3Congreget.(rQu!s aut poftremo vt alter oedalus: 
aut potius vtícarus aflumptis fallacib0 aíis aerísímenfífpa^ 
cía penetraret vtparuas quafcg auieulas ad mundi oferuatío^ 
nem ín aream fecum recóderet.lDis aut omnib9per impolTibí 
le faltem patratis cóiunctífqj ín arca cunetís anímatíbus terre 
quís íllis pacis legem índíeeret:quís amicítias tantas cópone^ 
ret quís talíum federum beniuoUi) tracto: erifteret vt iupta va 
ticínium £fa.C' 11 .babítaret lupus cu agno:-: pardus cuj leone 
aecubaret:-: vitulus z leo z omnes fímul mozarenf:i puer par 
uulus minaret eos:vitulus-z vrfuspafcerenf fímulrí réquiem 
frerent catulí eo^:-: leo fue ferocitatis oblítus quaft bos paleas 
manducaretr-zablactaref ínfans amaternisvberíb9fuperfo^ 
ramína afpídumit quí ablactatus elfet manu fuam mítterec ín 
cauernas regulosrbec em's z alia inumera que per fíngula non 
cóuenít erplicarí tam ímpoflr«bilia naturalr funt vt nullo vnq^ 
> modo pbitalíaejciftímentiaut fuilíe quídej aut poííibílía foze. 
\ S i aut ifta tempo^ e noe facta fut fupernalíter facta mínifterio 
angelo^nemooubitatníliínlanus:quib0etiam quouís modo 
cóceflís quís arcam a fozisbítumine clauderet ne eam aque oí 
luuüfubintrarent.n3m boca folooeo fierí potuilfe facra fav 
ptura teft3tur 5en. 7 .c.vbi oícit ingreflb noe in arca5 claufit 
onsafozís.nulloígiturmodobee pf5í auteccogitare autere^ 
dere poffet fiquíd eís cnarraret. Ilullaten9 ígítur oíluuia vlía 
pl?í fatebunfrpartícularía quídc; nó folum fatentur fed efia ad 
oeíenfíoné pofitionis fue oe mundi etemitate ea neceíTaria elíe 
putant-.necenim vllum eís foztíus aut verilimilius adinuentuj 
eft:fic nac^ refpondent CU5 quís cótra eos arguat ft tempus infi 
nitU3 cft fíue ab eterno fuitquofeieín infinito tépoie retroacto 
ínuente nó funtteum aít arífto.ín f mo etbico^: tempus bonus 
cooperato: eft b o ^ per tempus artíum adítaméta facta funt: 
^ quia ergo ínfinituj pzeeeflTit temp0 infinita ejrperientía fuít que 
\ íufficícns erat ad ínueníédam oém artem.í5ícunt eni5 q? feiétíe 
infinítis vicíb9 perdite z ínuente funtmee enÍ5 nunc nouiter úv 
uente l'unt:quia pceflerunr in feculís quí fuerunt añ nos. Dice'' 
banteni5 q? quádo per oiluuia maio: pars terre oeperíbat lal^ 
uabantur ec oíluuú's illís gdaj bomínes quí olím fuerát igno^ 
rantes in Qbus nulla feia manfit:fed cu? fuis poireflb:ib9 quí ín 
oíluuíoperíeruníertineta eft'.ncceflTe ergo fuít q?ad bocartes 
elíent íterum nouiter ab ipfís inqrerentur fundamétis. t)ec.n. 
cftrefponfíoarifto.i.polí.cumtractat oelegíb9vaIde írratío^ 
nabilib9 que antíquis tépo:íb0apud grecos fuerunt ínter quas 
vna qua iple poniteratq? víripolTent védere vro^es fuaspzo 
térro veteas ínuícem cómutarét aííerit bañe z alias íníuftíflTí-' 
mas quas ipfe ponít ín pdicto fcóo polí.códítas elíe a quíbnP 
damrudíbusvaldebomíníb9quí oíluuia euadere potuerunt. 
¿cee qualía fíut fundaméta z poñtío arífto. aliozuc^ fequacíuj 
z quid negent z quid alTerant:omnía naep illa fequutur eic fuo 
erróneo fundameftto.r.q? mundus fít ab eterno. boc adbuc 
emanat a quodam alio radicali pneipío erroneo.f.q? no lít oá ' 
dum infinitu in virtute aetíua.í£lílís ígií bis fundamétisoia oí 
eta eoa V3na funtrpzo quo recurrédu5 eft ad ea que fup:a oíci^ 
mus ad.pbandum q? nó fítpolTibile mundus elíe eternumiec^ 
quo inferebaf potétia infinita creatura mundi. 2110 erant quí 
aliquomodo ponebant mundu5 eternu5:': aliquo modo pone> 
bantcepifTe: z bmóí fiiít Ouidius in pneipío fue metamo:. quí 
^ nóvtpoeta ficutalias folet:fed vtpbsveltbeologus veritaté 
\ pjíncipü rerum ínquirere conatus eft:ponít enim mundum 
eternumelíequátumadfuump2íneipiu5 materiale:oícíttamé 
cepílíequátumadoíftíncticnes fojmarupzo conftitutióefpe^ 
cíerujiaítením q» materia pama qua5ípfevccat vnum vultu 
ozbis fuít ante omnia^buie non ponít aliquod pzíncípium 
pjoductiuu:fed oícit eam elíe carentej perfeetione oíflinctaru5 
rerum :erattn ín bac materia oríetas qualitatú aetíuaru5.f.friV 
gidít calídi:bumidi fiecúponderofí z leuís:^!? magna pugnaj 
inípfo vultu o^ísfiue materia faciebannvocat aut illas mate 
riaj vultum o?bÍ6 vnum.eí:pzímens pbieam .ppzietatem meta, 
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alus mcmbiis non patcat cognitio oílb'ncta.CÍtildo auté mul^ 
tí vultus funt multe cognítióes t piincípía faciétia cognofcere 
funr.fiautejvnus vultus fitvnícacognitio eft-.cum aút mate^ 
ría p:íma cratrqí ípfa nó bcbat varíetaté fubíUtialiu fo:maru 
oíílíctiuaru erat vníca res 7 boc nó p vnitaté foime líe cópetít 
rebus naturalíb9 que bñt eflentíá t vnitaté cognoí'cibílitatem 
per fuas foanas fed per carentíam oiflinctaru fozmarujrvnus 
ergo vultus ín toto o&c erat:q2 rerú oíflínctío nódum eratifj 
íllud vnu erat q6 oíftínctu atc^ manífelluj ín le nó eratrrectíP 
ííme ergo Ouidius vnum vultum pí5ice loquédo materia pma 
oíjcit:bccoía babenfin pneipío metamo^cu, o i ¿ntemare <t 
térras t qó tegít oía celu5.vnus erat tot0 nature vultus in 02be 
quéoíjcerecbaos rudis indigellac^ molles.nec quícq^ nílí pon 
dus iners cógeftacp eodé.nó bit vnítas oífcozdía íemína rerñ. 
nullus adbuc mundo p:ebebat lamina titan.nec noua crefeédo 
feparabatcoaiuapbebe.nec círcufufopendebatín acretelíus: 
ponderíbí'lib2atafuis.nec b:acbialonga.margine terral poj^ 
rejeerat ampbítríces. quaq? erat t tellus illíc T pontus z aer fíe 
eratínftabilis tellus ínabilís vnda. lucís egés aer nullí fuá foz 
mamanebat.obftabatc^alijsaliud qacozpoze fnvno frígida 
pugnabantcalidís bumentia fíccis.mollía cu ourís cu pondere 
no babétia pondus.ícce qualV Ouidius vt veré pbs pjímum 
ftmdamenm nature ínueflígans pofuít íllud pzimucozpus non 
babésoetermíatasfozmas fubltátiales oííh'nguétesín fpecies 
rerus nales:fed foluj qualítates actíuas z palTíuas que funt al> 
teratiue z vía ad generationé.t)anc aut materia vel co^ p9 na^ 
ture:nec oícit genitú nec creatú factñ aut pductu: fed oicí t ante 
oía fuilíe:': quatum ad boc ponít mudí etemitate ín puncipio 
malí ecquo oía fierent z in fuis qualitatib9 pzimis ad gnatio^ 
nes z cojruptioties-.oícit tñ mundus fuilíe factu quatus ad 0ÍU5 
rerus oiHinctioné z ^ pductioné ec ma:qj oícit eje ma oeu reciííe 
celos:réeílíe quocp.^eleméta-.'Z oifpofuilíe térra faciédo mon^ 
tes z valles: fontes z flumína:oe qbus ín eodes pmo metamo:. 
poft fupwdícta ímediatefíc fequi?,t>anc oeus z melío? lité iia 
oíremít.llacp celo térras z terris abfeidit vndas. ^tliquíduj 
fpilío fecreuítab aere celu^ Oue poftq| euoluítcecocp ejeculíít 
aceruo.í>ílíociata locís cócozdí pace ligauit. 5gnea cóneri vis 
| z fine pondere celi.^mícuít fumac^  locó fibí legit in arce. 'Pzo' 
• xinwe eft aer íllí leuítate lococp.Dcnfío2 bis tellus cít:demt¡ic& 
' grandía traíiti&rpzeíía eft grauítate fui círcufíuus bumoz.Dl" 
tima políedit folídute cocrcuít o:bem. ( T ^ n bis aútfí ífpieíaf 
folertí índagine ouídíane fníe platonicú fenfum redolét ^mpe 
doclis z Snajragoze aliquaír ooctríná cófequútur.Ouátum ad 
bec aút a fide catbolica majeie in ifta feóa parte vaíde modícuj 
oeuiat:varíat tñ ímediate:ga bñt oeu quí ifta oiftinrerit oícit 
fe ignozalíe QS fuerít oe oijs qfí mulü 0Í7 elíent quí talía faceré 
potffent;fíc enim oícit ímedíate:fíc vbi oíípofitu quif^s fuít ille 
oeo^.congeriem fecuit fectác^ ín mébza redegit. pneipío terrá 
ne nó eqlís ab oí.pte fo e^t magní fpéj glomeranít ín 02bí).tunc 
fretaoífiuditrapídíft^ tumelcere vétis.íulíit 1 ambitecircu^ 
date littoja terrc.addidít z fontes:ftagna imenfa:Iacufc .^fiumt 
mc$ obliqs cinjcít oecliuia ripis. íulíit z ertédi campos fub f p 
dere valles.fróde tegí fyluas lapidofós (urgere montes.Deíde 
oiftinguit eelu5 in qnc^ sonas t ponít ^ petates sonac z 1 térra 
> eodem mó ifta oiftinguit T bec a oeo raeta oícit cum fequitur. 
I vtc^ oue oextra celum totideme^ ííniftra.parte fecát soné qnta eft ardentioz ílíís.ficonus incluía; numero oífhnn't eodé.cura oeí totídQ q? plage tellure pzemunf .quap que media é non eft 
^ babitabtltsefta.vi]c tegít alta ouastotidé ínter vtraqj locauít. 
I temperie oedít mijeta cú frigoze fllma.Deinde ponít aerej z ín 
eo vetos collocat:t a 9b9 mudí regionib9 flant z eop ^pííeta^ 
tes pofait ipíeflíóes metbeof 38 vt tonitrua.'nubesi-r cetera d i 
t>icit.fminet bis aer q quáto é pondere terre.pondere aqua le^ 
uto} tato eft onerofioí igneallic z nubillas illic cófíftere nubes, 
íuííít z bumanas moturaj tonítrua métes-t cu fulmimVfacíé^ 
tes frigoza vent06.Deinde oiTcufiís giíaaonib0 ventor z locís 
eo^ z fubiungít ce celo qué oícit elíe oe na ígnea.? in l> eft Quí" 
dius platonicus.Tlas pptb cela; ígné oicít:q2 celu; z etber p:o 
eodQ accipíunf .etber tñ in fuá ¿ppa fígñatíone ignénotatioícit 
etiá oía cozpoza fte lla^ eé ígnea: t fíe vult cclu$ oe na elemétalt 
elíe.r.qrta5 elemétu;. t ín K oiflfert ab arift. <j vltra.4.elementa 
q vocaní.4.e(íentic ponít gntá eflentíá fíue gnta n^Xceleftej 
nó ptinenté aliquo mó ad na; elemétalem in quo arífto.valde 
ej:cellitplatoné:oéfcp alios bác catbolica fnías? veritaté pb^ 
fieam'aííeré): fj mírabíle c gp oés poete t i quí fueront an arífto. 








vocátes oicétes aftra elíe puríííimos ígney.bicebant etia íftí O 
pbí atí^ poete ifta aftra cíbarí aquís oceani: fíc.n.ignis in b i i ' T^ocrc oí> 
mido vnctuofo fepí aut olei ofouct :ita per c a t ó aftro? eleua ^crui aftra 
tís bumíditatib0 oceani aftra illa ígnea fouenf in illís fortío- fouen ó a--
ra in calore funt. Unde aliquí tenétes bafic opíonem oíjeerut: 9) oceani z 
ideo ín térra etbiopum maíozé elíe caloje; q | ín alus terrÍ8:ga 15 putabit 
ibi eft oceanus oe cuius aquis aftra obanf.51 bañe fallítatem veru z pbí^ 
quá poete veritaté pf>íci eriftimabant moje poético fubinte^ lofopbiaí, 
gumétis enunaare volentes oííerut oés oeos ad epulas fuilíe 
femel ab etbiopíb9ínitatos. Déos nacp aftra vocauerunt:quia í ic t ío poc 
ípfa aftra oeo5 putanefíe enij illa vocant.f.íouem:pbebíj:mar^ tica, 
ten^oíaná:? cetera5 oilíonam oeo? mrbá. Mb etbiopibus aut 
inuitarí eft oe aquis oceani que apud etbiopes funt eos alimé 
tumaccipere.lbonit ergo Ouidius celu; ígné elíe t aftra lucí-' 
diozes ígnem:oe quo ait becfupímpofuít liquídu; grauítate ca 
rentem etbera.nec q^ q^  terrene feas bfiteí.víc ita limitibus oí 
fcerpferatoia certis.euc^ pzelía oía malía latuere fub ípfa f p 
dera.ceperunttoto efferuefcereeelo.*0onítoeindeoe omatu 
eelí z aeris z aqua^atc^ terrariíuucta modu antiqui legiflato^ 
rís noftri moflí ín pmo.e.5eñ. vbi eleméta ereata oiftícta o:^ 
nataenunciat.£tfo2tealíqutdíUíus Ouidius videre potuita 
íudeis quí Iftome per 'Jtaliam tpe fuo babitabrmr.oicit eni;. 
neu regio fozet vlla fuis animalíb902ba.aftra tenent celefte fo 
lum fozmeep oeo^.eelíerunt nítidís babitande pífeíbus vitde. 
térra feras cepit volucres agítabílis aer. £Óeludens aut OuP 
díusoíftínetíoné mundanarufuítvtlegiflato: nofter mofles 
opera oíuina in bomine terminas: z in boc íncipit poetice loq: 
CU) ín omníb0 fuperiozíb9 pl5íce z pzo macím^parte catbolíec 
locutus ftjerít.£)íeítení5 boies fuilíe formatos a pzomotbco fi^ 
lio íapetí oe luto cu; oíeít.fanetiu6 bis animal mentífqj capacia 
alte oeerat.adbuc z qó oominarí in cetera políet. natus bó eft 
fine bunc oiuíno femine fecit.ílle rerum opifec mundi melioa's 
02igo.fíue recens tellus feducta nup ab alto,etbere cognati re/ 
tinebat femínacelí.quá feítus iapeto miictá fiuuialibus vndis. 
fin^it ín eflfígíe; moderantu cuneta oeop.pzonacp cu evpectent 
aialía cetera térras, os bomíni fublime oedít celumep videre. 
íulíit z erectos ad ff dera tollere vultus.Tlon ígítur putandum 
cp Ouidius teneat bomínes fuilíe foimatoS a pzometbeo quaf! 
ibi inceperint:quía ifta verba íncluderent cÓtradictioné.íd.it. 
qó Ouidius oíceret repugnaretfíbíiplí.nam ipfe oícit p:omo^ 
tbeum bomíni fuílíe.oicít etfa; eum fuilíe filium íapetí que? z 
bomine; conlítetunquomodo ergo eum oíceret pjimuboíem 
tb:malíecum ípfebomo fít Í ante eum bomínes fuerínt. (££>i 
cendum ígítur aliam fuilíe pofitíone; Ouidú quí valde fuít có 
fo:mís catbolíce verítati,(tCínde feiendum cp in pdíctís ver 
fibus oe boís f02matíone.Ouidíus ponít ouas opíones maní/ 
iéfte z aliam.f.tertiu5magia occulte:quaru vna eft pofitio poe/ 
tíca.f.q? pwmetbeus fozmauerit bomíes oe luto:? oe bac nibíl 
attinet oícere cum vt oietu fíe ineludat cótradictioné fí oícatur 
pzometbeus pjimos bofes fozmalíe oe luto.nec enij ifte eft fen 
fus fabule.alio2fu3 enim tendít intétio: vt ait ^ulgétius in fcóo 
lib20 mitbologíarus.Slie oue opíones runt:qua? vna aliquaír 
naturalís videbat. i.babcrc quáda; fímilitudiné nature f; val-
de faifa é z repugnat pofítioni arífto. z omniu pbop.reaa len' 
tientiu; oe códitione anime:zcftcp ficut in ípfa térra cú actióe 
eo:po2 celeftium eft virtusad gignendú quas oantres inania 
matas z multa quoq? animalía:ita oícunc babere quáda; vir> 
tutem ad fo2mationem bominis z eduetioné fo2me eius oe po 
tentia materie.'z fie cp per actionem eelí in ipfá inferiojem fufee 
perunt ifta inferío2a virtutemad^gignendum p2imu3 bomine;: 
z poftea per generatíoné p2opagatí fiint. (DSed bec opio muí 
tuj eft errónea z repugnat pzicípijs veré pbílofopbie.(p*p>2ío 
quia folum ille fome políunteducí oe potentia materie: z fíe 
confitetur arífto. ín líb20 oe anímalíb9: q> folus íntellectus eft 
quí eft oiuínus z folus íntroducitur ab c^tra-dtem quia oa 
to op íntellectus bumanus béretcondítionales materiales fícut 
oicimus oe anímalíb9 bmtop.tamc non poterat fíe fozmari cú 
folum fíe f02mentur índíuidua fpecieru; ímperfectaru; vt mu 
res:colub:í: vermes: z fimilia quebabent pjimu; gradum efe/ 
ctionís anímalis: animaliaaute; perfecta quéadmodumleo z 
bos atc^ equus fíe generan' nó poííunt: fed aut creabuntur aut 
pzopagabunf oeríuatíone femínalt:? vt boc elíet veríftmíliua: 
íftí oi]cerunt bomine; fuilíe factum oe térra babente virtutem 
celeftécú oícit Ouíd. vbiJ.ííue recé J tellus feducta nup ab alto, 
etbere cognati retinebat femia eelí ü . íllia é pofitio q aliqfr có 







































erat íníentío ípfíus Ouídíi pofuít eá ante alias opiniones * ta^ 
gíf condítíoné vcl fozmatíonem bomínís quatnm ad id q6 fi' 
pzíe eft.£ft aüté bomo er ouobusXer cojpoze i anima qiiátuj 
; adcozpus aulíbetnotumeft q> eft oe condítíoné terre: ídeols 
: Iegíflato2nrtetígerít5en.2.c.bomínétuí(refo2m3tiimoe pul 
«ere vt babet líttera bebzaícarfiue oe térra límofa vt babet Ira 
noftra.Ouídius tamé non tetigít cum boc quafí per fe norú íu^ 
dícaret.De aia auté bomínís erat plurima oubitatio gbufdam 
caj oicétíb9 eé íanguíné:alüs v^ o aííerétíb9 efle aere5 tenuem:? 
multa ín buc modú quas Opíones late jpkctf aríft.í pmo oe aía 
voluitergo quátum ad bóc oetermínare Ouídíus oícens elíe 
(piritu erñte5 oe na Oiuína vt foíte genítu a oeo oe fubftantía 
rua:aut pté fubftátie eí9 cú oirítmatus bó eft: fiue búc oíuío & 
mine fecítrille reró opífer múdí melíotfs oa'go.lDec auté vídet 
Ouídíus accepííte a legiflatoze ufo féd nó ptecte potuífTe cape 
mífteríum lfe.namcu ¿en . i .c.oícaf^ozm^uít oe9 boíem oe 
limo terre ? inrpírauít ín facíem eíus fpiraculum víte:putauít 
Duídíus boc rpíraculu5 oeí elfe oe femine oíuíno.fed longe atr 
eft:q: facra fcríptura 5eñ.íbi loqf figurate.C^e \Stf De JBW 
di ínceptíone aut eternítate vel quo fe béat famOfifTímas fníaj* 
t l am qd facra fides aíferat ¿eíf. i .et.i .c.babef:t .pfequendo 
If as 6enefi6 ín ouob9.c.alíquarr e]cplícuím9.Quíd aút teneant 
pl5op famofilTímí ? poete pene bíc oictu eft.aiüaút poetarú $ 
pbo? oebis valde rónabílr locutí funt vt Ozpbeus quí cú elTet 
poeta antiquííTímus ínter eos tbeologus tioíatus:cú oe oeo gd 
enuncíaret p:omptúnó bíet cum er infinito aere Oírít gnatuj* 
De boc ^irmianuslactátiusoe naoeo^ líbzopzímo.c.f.alia 
quoc^qgplurimabo^oelíramétaquep fingula recolt nóopj» 
iDecaute? valde ínftructíoní círca catbolícas pofitíones nobís 
valde .pficíuntrga vt aít aríft.8.etb.er oífferétib9 caufae1 optía 
armonía fi cui fo:te f mo vf írt bac parte onerofus t oifgreffo" 
ríus vídeaf ígnofcédum putet:q: z fi oílata eft nó tn eft oelufa 
follícitudo iueftígátísrbecígíf oe bisoicta fuffecerint-Onter^ 
roga patré tuúolfte eft alius modus fcíédícreationé.f. per me 
tnoziá antíquopquia illo tpe víuebant bvr ^ magno tempoze 
•z audiebat a patrib9:auís:? p:o3uí6:multa oe antíquís:? illí ab 
alú's antíquífiTmís pzoauís oídífcerant: ? ficnarratíoattinge^ 
retad pjemozdíuj creatíonís.(£t maio:es tuos») (^Tbatres 
vocanf ín facra fcríptura afcédente5vtpatre6:auí:?p:oauí:vt 
P5 ín regula íurís.Tlam ? rer Habucbodonoloz ertra oe regu 
lis íurisJ'ed íbi o í ín glofa g> fm leges vtb^ff.oe gradib9 ín^ 
afcendentib9.oés vocant parentesfiue patres vfcp trítauum: 
i oeínceps vocanf maíozes. oefcédentib9 aút oés vocanf 
filíj vfcp ad ter nepotéroeinde vocanf mino:e6:f5 ín facra fav 
ptura non feruaf bocquía Xbfs 02 filius abzae a quo oiftat p 
tres teferece oecadesXper.42 .gnatíones vt patet computado 
ÍDat.pmo.cfecus Xuce.5.c.vbí valde píures funncuí9 rÓ oí" 
uerfitatís íbi tangíf/(Cuido oiuídebat altífiíníus*) IDÍC poníf 
fcóm beneficiujXgratuite electíonís:Qafinemerítís eojzanq^ 
eíTent elegít eos vt p5 tDala. 1 .c.(Ouado oiuídebat dltííTimus 
gentes.jéando eís oíuerfa idiomatarquia ante erat térra labü 
vnius poft oíuífi funt in multas línguas vt p5 6cñ. 11.C.& ab 
boc vocate funt gentes multe:!! ení5 vna língua máfiflet nó oí" 
cerenf^p^íe plures gentes, (qn feparabat filíosadamjXfilíos 
boíum eadej fina repetita eft qó fepe fit ín ífto cantíco.(conftí" 
tuíttérminos populo|2).í.cbananeo?:eueo?:etbeo?: ferejeo^: 
gebufeo^ramojreo?:? gergcfeo^.(íur numerú filio? ífrl)Xfm 
multitudíné filio? ífrael £ft fcnfus cp qn oeus oíuífit tínguas 
feparauít fibí filíos ífrael ín populum ? íeparauít fepté gentes 
vel populos ín térra vbi poft babitauit ífrael:oandoeí5 a f ncí" 
pío ílla5 terrá fed cóferuádo ín pofterú p:o filijs ífraehquía illa 
erat tanta quátafufficeret numero filio? ífraelútotí multitu" 
díní eo?.£t ífta5 erpofitíoné tenet ^ bena^ra:? fatis ofonat Ife 
cja oz (cóftítuít términos populo?).í.tantos fecitefle términos 
? ambítú terre gentíú íllarú quátuj fufficeret ífrael ^líter pót 
cjrponi gp (qn oeus oiuídebat gétesjXoíuídendo idíomata.(có 
ftituít términos pplb? íuvta numerú filio? ífrael).i.tot fecít efle 
gentes vel populos quot erant filíj ífraetq? ficut. 7o.géte6 fue" 
rant íurta.ro.línguasnta fuerunt.7o.filíj ífrael qui íntrauerút 
ín egfptú ftierunt. 7o3n lfa.7o.ínterp2etú b i (íurta numeruj 
filio? Dei.)ít alíquí erponunt gp qn oiuídebat oeuS gcte6.i.qií 
creauít:(cóftítuít términos populo? íurta numerú filio? oeí).ú 
p:eo:dínamttote(Te boíes faluos quot erant filíj oeí.í.angeIí: 
líue quefteterunnfiue qui cecíderúf.quía ípfi vocantur fili|oeí 
vt P5 3íob.5 8.c.vbí oítcú me laudarent fimul aftra matutina 1 
íubílarent oés filí| oeí ? toquíf íbi oe angelís:? I5 ífta fnia fwte 
vera eíTet:ti1í multú peregrina eftudeo pót effe fenlus.quí autQ 
ponebafXcp filíj ífrael vocentur filíj oeírqze^ant fpllr filíj fui 
ficut vocabanf populus peculiaris vt p$.0.2 9 .c. Tlam filíj od 
I5 oés boíes fint illí:tn pcípue filií oeí funt qui ad eu5 fpecíaliuS 
pertínent.Onus ením per natura filius oeí patrís eft:q2 eu ge" 
nuit ante íécukno&ímt fi filíj fumus boc eft:ei2 fpÚ5 adoptíonis 
accepímus.ía'pfe líbenter nos accepitr? qa ^alíqué adoptat eí9 
fpále5 cura agít:oeusf m cp oe nobís fpalúwé aut mínus fpále^ 
curam gerít-.ita of nos ín filíos accípere vel nó.i boc ouplr é: 
quía vel ñn gj'-alíquí magís adberent oeo: vel fm cp oeus alí" 
quíb9 plura bon^ cófer t:per vtruqj enis oeo cóíungímur ? filíj 
eíus YOcamur:oe pmop5 6en.tí.c.tla3apncípío gen9buma" 
num m ouo capita oíftínctú eft.f.ín cbaín fetb quí fuerút ouo 
filíj ade a quo ceterí .pcelTeruntiaut alij poftca ab Mdm genítí 
líneís bo? fe admíícuerútallí át q ptínebát ad líneaj cbaín erát 
carnales valde totum fuú bonu? ín pntí felicítate ponétesrideo 
fuerunt appellatí bofes quafi folum eént botes -z nó ínbíarét ad 
aliud maíus bonú qó eflfet fupza boíem filíj fetb:vtpote inftitu 
tí mozíb9 paterna ? auí fui pzotboplauftí oeú coluerút bonefte 
víuétes quámj rudts illa etas finebatiídeo non vocatí fuerunt 
boíes quafi fola bumana faperent:fed vocatí funt filíj oei cum 
02 ín pallegato.c.videntes filíj oeí filias bOiU3.i.filú fetb 5 Vo^ 
cantur filíj oeí víderút filias boiu5.i.filías oe ftírpe cbaíntoéd 
ígítur qui oefideria fancta ? ín oeú .pfeqnútur:': f m morum ot 
uine gratíe regulanf vocanf filíj oeí fie p5ad ^ o.7.c. cum 02: 
quí ípíritu oei agunf'bí filij oeí funt ín quo damamus abba pa 
terfpús ením reddít teftímoníú fpírítuínf o gp filij oeí fumus, 
(DScóo modo Vocanf filíj oei illí quíb9 oeus multa bonaco/ 
fert:quía Videf eís tbefauríjare ficut patres filijs tbefaurí5ant: 
? ífto modo íudeí oícuntur filíj oeí: quía oeus eís multa bona 
pzomíttebat T cóferebat:vtp5 er ¿jceflu ífto? quinC^ líbzozum 
moyfi t quafi ín toto canone veterís teftamétúídeo fatis cóuc" 
níenter ftatifte fenfus:? vtrac^ oua? erpofitíonú fuperío?íá" 
tiscóuenit^ppofito.CPars aútonipopulus eí9j.í.oe óib^iftís 
gentíb9 nó afiumpfit fibí oe9fpecíarr nífi popuíuj lúú.i.íudeos: 
íta gp erant. 7o.geittes elegít ín populo fuo ífrael. 70. perfonas 
ex gbus populus oñí pzópagaref: vt fie pars oni eqpolleret ín 
numero oibus populís accipíendo vná pfoná loco vní9gentís. 
(^scób funículus beredítatís eí9.) íCade? fnía replicata eft:tuní" 
culus beredítatís oícíf:q2 beredítateS per funículos oíuídunf: 
t quafi per funículu5 oíuífit oeus oés gentes oádo fibí funículí 
partem que erat íníudeí6.(5nuemt eumín térra oeferta.)*bic 
ponítur tertíum beneficiu5.f.líberatío:t pótintellígi oe libera" 
tíone fpúalí vrc02p02ali.De fpúalí.f.quíalíberauíteosab ido" 
latria.f.in térra cbaldeo?íquanatífútquádooe9oírítab2ac 
gpegrederef ó térra fuá vtpsfícñ.ii .cz qn eduríteúoebur 
cbaldeo? vt p5 jSefi. 11 .c.et. 1 ^  .ideo D2.(ínuenit euj í térra oe" 
fertaj.i.cp quádo oeus pmo elegít fibí fil' erat ín térra oeferta, ú 
ín cbaldea que eft térra cultuí ídolozum tradíta:? oeferta a cul 
tu oeú(ín loco bozrozísj.í.tímozísrquía íbi per tímo2em coge" 
bantur bomínes colere ignem: ideo abzaam in ígnepofitus 
cft:vt quídam oireruntcuius verítatem pofuímus. ¿eñ . 11 .et 
1 f .c.liberauit eos etiam ab idolatría ín térra egyptí i qua mo" 
rabantur ínter idolatras: t bíc nó fuerunt liberatí ab idolatría 
íta gp ídola nó colerent:quia illa coluerunt/vt pzobauímus late 
J8rodí pzimo.cfed líberauít ne ín idolatría femper manerent. 
(folitudinisj.i. maguí oefertí: quía multum eratoedíta térra 
egf ptí ídolatríe.3íbi enij fuít pzimus factoz ídolo? ín imagíni" 
bus quí vocatus fuít fpropbenes:vt p5 per ^ufebíuj ín cbzoní" 
cieii Xucam tudenfem. ¿ t ífta térra plures oeos coluít ^  alie 
terre:-: oedít modu5colendí alíjs gentíb9.oe quo multa ¿íugu, 
18.oe ciuitate oeí. t índe oeducta funt multa cerimonialía fa" 
ero?:vt ponit Xucanus ín fine octauí líb2í.Qual*r aút ff ropbe" 
nes pzímus egf ptío? idolatra fuít:-: buius malí inuétoz ín íma 
gíníbus ín toto ozbe feribit Díopbantus lacedemonúauctozg 
antíquítatú. 14.líb20s fcrípfit.De boc etiam ^ abius ftilgeptíus 
mítbologíaruj líbzo pmo.coe ídolo.fic aít Díepbantus lacede" 
monium auctoz libzos fcrípfit antíquítatis. 14. ín qb9 aít ff ro" 
pbenem egf ptium fubftáíia familia locupletem filíumgenuífTe 
quQvelutenozmí fubftantíe íucceflbzéinefiábilivltraquápa 
ternítaserígebat affectuoílerít.i% oumaduerfis foztuneín^ 
curfib9 raperef :quo patrí crudele gemine 02bítatÍ6 oereliquíf" 
fetclogíum vt t pofterítatis perpetúale fuffragíum ocnegaíTet 
tfubftanríepiopagandefubitam ínterceptíonej obíjcereiquíd 
ígítur faceret: aut fecunda paternítasín (celerítate oamnata: 
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feabcret qo babm't nílt etm5 ncc eflet quí obtínereC q6 rcííqm't: 
Oimíí^ oolozísangullíaquefemp mqm'rít neceíTítatís íblaríií 
filúfibíítmulacbnim ínedibusmltítuít Diimc^ trífíítíereme" 
díam querít femínaríum potms oolozís ínuenít nefcíetis cp fit 
6ol3 mí fola medicina mífenaru oblímb:fecerat ením ílle vnde luctus 
feríaruj refurrectíones ín otee acgreretmo ín quo iuct^folacm íuemret 
mcdícu ocníc^ ídolum oúrtu eltudos oolí qó nos laríne fpé5 DOIOJÍS. 
cft c«blí'' cícímiis nácp vníuerfa familia ín oeií adulatíoneraut cerouas 
«ío. pkctereiaiitcoconas ínferreiaut odozaméta fímulacbzo íuccé" 
dere ofueiicrattnonullí ét femo^ culpabíles oní furíarn euítá-' 
tes ad íímulacbzu ^pfugí veníajmerebanfréeniíp bui9 reí ímc 
moi l5>etroníu8 aít.^zím9 ín ozbe oeos fecít tímo2.ná t mírp 
tanoj mulícus ín Iíb:o mufice qué Dcfcrípfit aít.Deum DOIOZÍS 
qué pzíma copnnctío bumaní finrít generís^r boc ergo ínue^ 
terarus erro? bnmanís pedetétím cófectus.oífcípíínís báratro 
quodda? feuecrudelíratís^íabíftífte ígíf ínrífiTímiis atq? folí-' 
difli'mue modas eft ínncntío: ideo I5 alibi ep alios opioníb0 alié 
recítcmtis.lDoc eréplii3 videf penítus coñrmaré pbilo íudcua 
quí líbm fapíe fitb faíomonis noíe verbís orcriplícna? t f ba 
fuá alludilt verbís bui0 bfíTojíce narratíonísrcíln. Sap.i4.t. 
o:tum cnltus idoío^narrarct aít.acerbo.n.lucm oolens pj cito 
fibi raptí filíi fecít imaginé: t illum q tune qfi mo:tu9bó fuerat 
núc tan^ t>eu coíere cepita coftituít ínter feruos fuos facra t 
íacrífícía:c>cínde ínualefcétc vnq^ cofuetudine íterueniéte tge: 
bíc erro: tan^ kx cuftodíta^fh'Z tyrános imperio colebantur 
figméta: 1 multa ín buc modu^ ín eodé Ioco.(C:Sed magís pot 
íníelligílfa oe líberatíóecojpo^IiXqjlíberaiiítpplm ífrael ín 
oeferto oando ei oía necia:-r ab boftib^tegédo.fínuenit en ín 
térra Defertal.r.ineicitu óeegfpto vbí incepítp:o ípfofíngurr 
faceré miracula:-: map'me inuenit eu ín oatioe legísiq: accipié 
do ea fact9 fuit peculiarís populus oeí vt P5 5rodí. 19.C. ílía 
lejc fuít oata ín valla folítudíne.f.ín oeferto fynaí.(in loco bo:^ 
ro:ís03^ térra bozribilís.rpíena ferpétíb0 vt p5.6.8.c.vbí 
D!:ot!cto: tuus fuít ín foíítudinc magna atc^ terríbfli ín q erat 
ferpés fiatu adurens í topíoactu'pfas.í'zvaíle folítudís).?» 
magni oelertí:q: ex quo ejcíei'ut oe egfpto^emg ambulauerunt 
per térra totalr ínbitatl-r finearbozib'ínquaétía^ raníTímc 
aque erant veí qfí nulle vfq? cadefbarne arca términos filíozíí 
edon.(iCírcúduicit eij.) *po\\it quartu benefíciu5.f. oírectío vic 
per tom oefertú 1 adminíflratío 01115 necelfario^.ícírcunduicít 
eum}.i.círcuítuouvit:q:írraeIite nó ambulaueriít recto ítínere 
ín térra ^míffí'onis.fed per magnos terrecírcoít^vtoí^ofuc 
í .c.^0.i.co:.círcuíuímu6 monté fefr multo tge {1 oocuít) oá 
do legé ín monte fynaí:oeínde per moyfen oando multa pzecc 
pta que cotínení' ín bÍ6.4.lib:ís ptinétia ad mo2ale5 ínftrucíío^ 
ne5:vel oocuit.naffíigédo pluríb0 anguílíjsiq? vepatío oan'iv 
tellectus 1 ín mo^alíb0 magís oocent facta verba:-: fie 02.9. 
S.cq? oe9 tentauít 1 afilijcít ífraelítas: vt ficut bo erudít filííí fíe 
f oe0 erudiret eos. (£t cuílodíuit qfi pupíllas oculí fui.) Vic póif 
gntú bñfícíú.f.fpálís cuítoditío a malo 1 é locutio figuralís^a 
oeus nec pupíllá b$ nec oculu.fed ficut nos pupilla? ín q vírtus 
vífiua ell valde c5feruamur»:íta oeus oleruauit pplm íltu.nos 
eni? fenfuj vifum aliis lenlib0 plus oílígímusiq: plures rerum 
nobis oSfas oftédít vt pj ín pncipíometa. fie oe0 populó bunc 
f p2e alíjs elegít.(Sícut aquíla ^ uocansOt^íc poníf feirtú benefi 
f ciu5X.lpális amo: iii coferuado. (Bícut aquíla.)^um.n.aquila 
vult ^ uocare pullos fuos ad volandum volitat fug eos vt ipfi 
volare oefiderent:ita oeus volens educercíoeegf pto ífraelítas 
^uocauit eos ad eieudu per multa mírabilia q ante fecít vt ipli 
cófíderent ín bonítate t ptáteeius. {^vpádit alas fuas.jquado 
pullí a l^e paruí ft:-: vult eos trafferre oe loco longiquo ad aliúí 
póít eos fup alas fuas vt pullí volado nó fatigéf: vel fi alígs fa 
gíttasabínferío2íptemíferít recípíanf anteinalís q^vulnc^ 
rent pullosiita oe0 oíicít ífraelítis fSjco. 19.C. vos vídíftis que 
fecerímegfptíjstquomó po2tauerí5vosfug alasaquílaríí.í. 
p02tauí vos fine lab02e ficut p02tat aquíle fetus fuos: vel ficut 
ípfe fe opponunt vulneradas ne vulnerenf pullúíta pofuí ego 
angelumcu nube ínter vos «zegfptíos vtnó valerent accederé 
ad npeédus vobis vt p5 JS]CO» I 4.C, {1 po2tauit ín bumerís fuís.) 
fie 02.S. 1 .c.p02tauít te onc vt folet bó geftare paruulu? filíum 
Uiu.^ns folus OUÍ: eius fuít.)*^oc poníf ad oemÓílrldum po 
tentíáocí:q2nó ídíguít alterius adíuto2Ío ad facíéduj bec oía: 
vel ad ejrcludendum ídolatríam:Qa oíceret alígs be0 colendus 
efi:q2 edupít nos per oefertú ín mann fo:tí: Í5 etía colendí funt 
alo oí) quía eú adíuuerunt ad facíendum bociídeo oícíf QJ oe0 
lolus oucto: erat 1 no erateum eo oeus alíenu8.(^óltítuíte«.) 
Vic poníf feptimü benefídu$.f.íntroductío ín. terral .pmifT'o-
nís.fjConílítuíteusj.i.popuIuj ifrael.ffug ejrcelfam tefraj.í.iup 
terram ^pmííTionís que e]ccelfio2 eíl ceterís tern8:q: eíl ín me-
dio terre babitabilis:-: cum térra fit rotunda neceflfe el^  qp ptes 
queoedinantadoppofítas'z oílTantes plagas mundi.f.meri/ 
díem:aquílonemro2íente;:•: occidente oep2eírío2es fint er con-' 
nejcítate refpectu linee recte iacentis fup2a terram babítabílcm 
plano modo:-: boc p.; ín línea recta iacéte fup aquá I5 fpberam: 
fed refpectu celí vel centrí terre quelibet térra equalr altaeft. 
(vt comederet fructus agros.) quía ifta térra abundat ín oíbus 
fructiVvt P5.8.11 c.fvt fiigéret mel oe petra).í.oe térra petro^ 
ra:quia ín montíb0 terre ^ míATtonis ínter petras funt arbo2e3 
ín quíb^mellíficant ape6:vel quía iítí ífraelire comedereoebe'' 
bant oía que polTíderant populí terre ^míflíonís: 1 íllí recon -
dítum babebant mel ín vafis oe petra oe quíb0 íllud poft íl rae 
lite comedebant. (Oleuc^ oe fajeo ourííTimo.) 0uía ínter fá]ca 
oliue multe erant oequíb0oleum ínabundantiababebaf: vel 
ponunf ífta ouoad fignádum magna terre vbertate5.f.q?tani 
fertilis efl q» nó folum térra bona oaret fructus: fed etias oe la^ 
pídíbus víderef Atiere mel oleum:-: fie loquíf J f^aias oe tem 
po2íbus mefTíe flillabút montes oulcedíné.(Butf ríí oe armé 
to -: lac oe ouíb*'.) 'Jn íftis abundat multó térra ílla:q2 pafcua^  
lis valde eíttídeo vocaf fepe térra lacte t melle manans.fCum 
adipe agno? 1 aríetu5.)Tlon g> ipfi comederent adípem.qz fub 
pena mo:tís eís ínterdíctus erat vt p5 Xeu{.7.c.fed qa multum 
babeblt oe adipe ad racrifícía:-: poníf boc ad laudé terre íllí0. 
(filio|2 bafan).í.boiu5 babítatíuj ín térra bafan: quía illa térra 
multuj pafcualís erat qua tenebat og quí oícebaf rer bafan vt 
P5.8.2x-i fuit ífta térra ín fo:teoímidie tríb0 manafle vt patet 
eod.écí'Z bírcos cuj medulla tríticí).í.cu5 pínguedíne tríticí:me 
dulla oicíf aliquíd electum 1 valde fapídu5 ín aíali: íta medulla 
tritici oicíf tritícuj electum t fapídó: vel vocaf medulla tritící 
fariña candida oetractata fuperfluítate conicum que ín ftirfti' 
res vadit-fí fanguíné vue meracíflimu).í.vínum rubeó qó vo 
catur fanguís:*: boc erat meraicí(rímó.í4puríírímó t fo:tíffimó: 
1 abundat ín térra ^miíTíonís vt p5 J5eí!.49 .c. lauabit ín vino 
ftolam fuaj 1 ín fanguíné vue pallium fuú.(incraiTatus eíl) $ ' 
bato qp oeus colendus e t o b í c fubínngíf qóo populus ab e f 
cultu recelfurus elTetfincrafiatus eít oílectus).í.ífrael quí erat 
oílectus repletus fuít bonís tempo:alib9.(5t recalcitrauít.)no^ 
lendo obedíre legi oeí.(ímpínguatus.)02 quí carné cute5 reple^ 
ta5 babet vt nulía cutis vacuítaS vel rugatío videaf (oílatatat0) 
oicíf cuí ex fuperabundantí pínguedíne cutis oíltendíf :ne fug 
t>ebita50ifpofitioné memb:o^p:omineat queda inepta groP 
fitíes fimíle aliquíd babens eís quí ínflatí funt:t fignant iíía fu 
perabundantiápecuníarópoflreflríonó': co:po2eaí2 oelectatio^ 
num.(vnde incralfat^ en:) oelitifs (ímpinguatus eft) oíuitús (oí 
latatus efl) bono:íb9.3Nta lolent boies ertra rónís metas efFe> 
rendo multis malís implicare (oereliquít oeuj) cóuertendo fe 
ad cultuj ídolo|2.(facto:é fuu).í.que5 colere oebebatqa creauít 
eum (t recefiit a oeo) nó impédendo eí oebitu cultum.(ra[uta> 
rí luo).í.quí fáluauít i líberauít euj ab omn( malo. fp20uocaue 
runteum)Xad iram ad puniendu5eo6.(ínoÚ8 alíenís).úcolen 
dooeos alíenos.(t ín abomínatíoníb0 fuís).í.ín quíbuídá pee-' 
catis bo:ríbílíb9 que faciebant ad cultum ídolop vt ímolare fv 
líos faceré máximas turpítudínes ín facrís pjíapúoe quíbus 
fup^. 1 S.cfímolaueruntoemoníjs) quía eos colebant apparé-' 
tes ín quíbufda5efTígíeb',:t alíquado eís ad quefita refpondé^ 
tes:^ íta colebant egfptü apín quí ín fo:ma candidilTimi taurí 
apparebat quolíb? armo femel^t nó oeo.)£t boc maíus pecca 
tumellmapmó. ímolare eníj vero oeo Í oemoníb0magnum 
peccatóefl:quia id qó .pp:!^ eiloeí oemoníb0 oatur vt faciex 
bant famarítani quí oeuj timebant fi oemoníb0 imolabant: vt 
babcf.4.7^egó. 17.c.fed peíus elloemones colere -r oeum non 
colererquia bíc q6 efl oeí oatur oemoníb0:,z qó oeí efl lepara^ 
tur ab eo:-: boc pefíímuj e í l . M s quos ígno:abant.) Ouía ne/ 
feiebant eos efíe oeos per ooctrínaj maío^z kxoq. nec per ejepe^  
ríentiam míraculop que oíuinam poteflaté oemonílrantcum 
vera funt.(Tlouí recentefep venerut.) Quía non confueuerant 
eos colere patres eo^: fed ipfi nouiter adínuenerunt eos t oí" 
cunturrecentesinóquiaíllíoíjnunqpculti fint:fed quíanunq^ 
ab illa gente culti fint.vnde faturnus quí ínter oeos antíquífllk 
mus eíl vt patet metamo:. líb:o p:ímo: Í fepe per ^uguflínuj 
oe ciuí. oeí.-z Xactantíóoe natura oeo^líb. t.fi a íudeís alíquo 
tempoze inceptus fuerat colí oíceref oeus recés.(oeu quí te ge 
























t patrí ttio vím giíatíul tríbuít. ( B oblítus es om.) 3n gne ma^ 
gnítiidínío nullu? peíus vítíu5 eft bcnefiicío|2 oblíuifci qo 
cíebant idolatre íudeí no redúcete» ad memo:íl tanta oeí bñh 
t cía ^ ppter que ín ínfínítií regratíarí oeberent.(Uídít oñs.jlDíc 
TDic ondít p0n,f tert,u ín quo oemonltraf oeus ín úidícío úiítusrt contí 
oe9 m íudí nct t m . i t t y i m ú punítíonís vel comínatíoís mi. (ETScóm 
oílatatíonís C3,íbi\(í>írí vbí funt . jC^rt ínm punítíonís fo:^  
ma.íbí.ftlone bec códítaMUídít DñsO^níquítate) ifto? arca 
cultu5 ídolo^.f-r ad íracudíaj cócítatus eífyú ad punitíonem ín 
quavídee'íracudus-.Ijnó fttrfed foli^íulluselí. (pzouocauerut 
eü fílí) fui t fílíení-ífraelíte quí erát fpál'r tílíí fuíi-z boc oeteíla^ 
bílíus elhq: qñ íllí quos ce9 no fufcepít ín fíngularé cuílodi^: 
nec eos ootat fíngularíb9 oonís oeu offendunt per idolatría:!} 
peccatu fit:tñ no íta grane íícut cu íllí offendunt quí oílectí eíus 
vocanf :ídeo Oeus ín tolos íudeos írafcebaf cú ídola colebant: 
. t non aiít ín gentiles vt oíxímusJ.tf .c. (£t aít abfcondaj facíem 
pwrtw pe^  mea5.)*£>2íma pena eft fubtractío oíuíní auplíf. confiderabo 
na c rubtra nomífíma eo^.úoíííímulans me no víderccoltderabo nouíífí 
ctío oíuíní nw co?2.í.que5 finé í fructú acquírent oe idolatría rua.(6ene^ 
auíilí;. rat,'0 mi¡ peruerfa elT:.)Subdíf ro pene:q: gííatío pcruerfa é.í. 
T gens male voluntatís.ft infideles filíf).í.íp!í funt filíj mei ínfí'' 
deles míbíiqz nó feruant pactu q6 cu eís pepígir-r oícuntur bíc 
infideles fileno pernegationéfideííédfidelitatis. (ipil me .p/ 
nocauerunt).í.meoflfenderut.(in eo quino erat oe9}.!'. colendo 
eum quí no eratoeus.f-z írritauerunrj.í.ad íram^puocauerunt. 
Unde ^ l'us ebzardi irritat adníbílat irritatpuocat iras.(ín va 
nítatíb9 fuis).í.in ídolatria.vaníí oz g? níbíl eftrquí autej ídola 
colunt níbíl colunttq: idolus níbíl eft: vt b: pma ad ¿Cbotf.S.c. 
ve! vanu o: qóno confequíf fínej fuú: -r tune oía opera mala 
vana oícunf iqi nó confequiítur finej fuumtq: oíuj mo:taIíum 
rírca quos oiuerfo? iludió? laboj eragitat: oíuerfo gdej calle 
^pcedúrfed ad vnuj beatitudinís terminu nitítur perueníri: vt 
aít ^ oetius oe confola.líb. 5 .p:ofa. 2»t)unc tñ fine? per mala 
opera attingere impoíTíbíleeftiqzad felícitaté pzobzanon ve^  
niunt vt p5.4.oe confola^ofa.ego ^puocabo eosj.í.ad pe 
nam z mcroté oeducá.(ín eo quí non eft populusj.í.índucendo 
fnper eos pfecutozes gentiles quí nó funt populus me9 vt ficut 
ipít me irrítauerunt ín eo quí nó erat oeus eo^ rita ego eos i eo 
quí nÓ efl populus me9, (vel ín eo qui nó eíl pplus).i.inducam 
í'uper eos gentes vilem í oefpecta que nó b5 nomen pplut bec 
oominabif eop: q: qñ ifraelíte colebant ídola quicuqj pncepe 
gentilis veniret fup eos etíam fi eííet parue ptátis oepzímebat 
eos.(ít ín gente flulta.) tJocerat magnu oedecus ifraelita? 
gens flulta oominarcf eo|2.3lliter pót íntelligí. ( ígo ¿wocabo 
eos ín eo quinó eft populus}.i.ficut ipfi írrítauerut me ,puocá> 
res ad iram in eo qui nó erat oe9>í.facíéte3 oe me vel cótra me 
tanq? non efíem oeus eopita ego ¿>uocabo eos ad tormenta 1 
penas oeducés i eo quí nó eft populus.í.tancg nÓ fint populus 
meus.q.o.ljeífent ipít populus me9:*: ego nóoebcrem fie puní 
re ípfo&tñ ga me ¿uocauerut ego punía; eos tan$ nó eét po 
pulus me9^ -: in gente flulta irrítabo eos).üta eos ¿mocabo ad 
pena vel ad oerifum:fícut ^puocanf boies ftulti. Si.n.cótingat 
alíqn puniriex: aliqua cá viros nobíles prudentes puniuntur 
quíbufdaj penis nÓ multíí oeboneflantíb9:ftulti aut penas vi'-
lípenfionis magne rurcipíunt.*3[udeis igítur ficaccídebatcp qií 
peccabant^alíque gentes venieblt fuper eos facíebant multa 
ludibn'a t obp2ob:ia:ita vt bomines canos t reuerédos tanqj 
guulos e]cp:ob:arent vt P5.0.1 S.c.cu oiadducet oñs íug te gé 
tem oe longínquo Oe ejrtremís fíníb9 terre gente ^pcacílTímá q 
nó oeferat feuiet nó miTereat" pamuliiT fie fecerút romaní muí 
ta ludítoía in íudeos qn capta biertm eos tenuerút.(ígnis fuccé 
fus eft in furo:e meo).í.ín ira mea erarfit o eos magna vídícta 
quefignaf noíe ígnís. (¿Etardebít vfcp ad ínferni nouiflTíma.) 
^acít cóparatíoné oe magno ígne cozpozeo qui terrá cóburit 
^ t incinerat:quía fie punitío magna oeí totu boíe? eradicat. 
© O * 51 (D^líQwí volunt intelligere boc oe pena íferni que vltímateoa 
^ bit non cÓuerfis: fed nó ^ uenít !f e fequeti que oe tépowli logf: 
2ln íft6 úv non P5t m^ inteUígi boc ce pena internúaut alíq alia 
telligaf oe ímpús que ícipíat in eís pena ínterni-.qó oico penaj q 
ertt ín cóflagratióe ante iudíem. Ha ; vt aít beat9 fbetrus ín ca 
noníca fuá fc63.c.5.3gni8 aduenict ante iudíem cu oíteelí aíít 
1: térra eode$ verbo repofitiruntignirereruati inoícmíudicil 
t perditíonís impíO|2 boíu5.adueníct auté oíes oní ficut ftir in 
qua celí magno ímpetu trafientr-z elemeta vero calo» foluenf: 
térra aut t que ín ípfafunt oía opa íut c]curenf fie pj I b l a U * 






3ígni6 ín córpectu eíVardefcet ín círcuítu eí9 tépeítas valida. 
cp aut íntelligaf boc oe íudício p5 per id q6 in fequéti ver fu ba 
bet Xaduocauít celum oe furfuj: t terram Oifcernere populum 
Íiiií.i.g7 celum térra oabunt teítímonia oe bonís malís íbt. 
Vcc igíf gríalis mudi cÓflíagratío ín qua eleméta calore foluc^ 
bonís eritqfi gda; fopoz grat^uocás ad quieté.lDalís aute 
crít pncípiu bozrédí iudícíi atc¿ intolerabilís angultía: ficut oí 
cebaf in epl'a beati Iberri.f.q? celu; Í térra repofiti funt igniire/ 
feruatí ín oíe iudícij -r pditíonis ímpío^.Tló.n.oe bac angultía 
malo? ín ígne pót ítellígí boc:q: ideo oe illa oicercr alígs itellí'' 
gédus fo:e:q2 oe illo poterat erpói fie ad Ifaj vt iacet í nó oe tf. 
¿ S e d boc nó pót ftare.pmoquíaoe9puniebat ífraelitasqñ 
peccabát in eutnó igífeepectaret vfcp ad illud tps ad punie'díj 
fed imedíate puniret. C ? t é nó pót íntelligí illa Ira fie vt iacet 
oe íllo tpe:q: illa cóflagratío magna erit:tn nó ejeuret tota terrá 
íta q? totu elementó vertaf in ciñeres, na? tune neceflTe erat oé? 
aqua oeficereit fie periretaliqó elemétu:q6 falfu; efliquia nó 
co:rumpeif alíquíd fed totus ozbis in fuá pertectione manebít. 
([^"jítéqp térra tantu cremareí'nÓ pot ftarerq? illa cóflagratío 
nó fíet ad oeuaftádum fed ad purgádu? z ínouandum: ficut o í 
2lpoc.c.21 .cuj fíeret fermo oe extremo íudícíorecce ego nona 
fació oíaríed tanta cófumptío Toeualtatíoeftgnófíet.(n'#c 
non pót boc ítellígí oe pena ínferni que malis ín malo finiente 
bus ínflígeda efttq? Ira fequés latís oeclaratoebere boc ítellígí 
oe pena tempo:alí.(n*5té qi ifta verba repugnattali fníe^nam 
oíqjífteignísquifuccendet ardebítvfcBad íferni nouífTima: 
in quo ínuitur ¿.ifte ígnís ícípíet in fugfícíe terre: t tantu pue^ 
níetq?intrabit ínvifeera interni: fed níbíl tale eft^aqñ malí 
ín inferno punití fueríntinóerítalícjs ígnís in fuperfícíeterrc 
cofumens ea léd folu? erít ígnís gebéne ínter ipfos oamnatos. 
Dícendumigifq? íntelligaf ifta Ira oepunitione tcpozalíi'zefl 
metapbo;a.l'.q7 fictií magnus ígnís qn accédif vozat oíaiita fít ^ 
úi magna oeí indígnatíóe q6 pj in féquéti.(oeuo?abír terrá cuj a. 
germine fuo).i.ficut magnus ígnís terre fuperfícíej comburít z 
oía gramina z dicta virétia: íta ira oeí oía bona bois cito oiP 
perdít: vel pót ítellígí ad Ifa3:q2 fie oicebaf .0. t8.c. q? oe celo 
oefccderetpuluis'rcinísad ocuccandu; terrá ^virétia cúcta. 
(5t monn'ú fundaméta cóburet.)Quia magnus ígnís penetrar J. 
^funda tcrre:fic pena a oeo inflicta mouet potetes viro8.(iCó^ J, 
gregabo fup eos mala.) vt nó veniat vna pena íola: 1$ multe ad 
grauius afiflígéduMí cóplebo fagíttas meas in eis).í.mitta fug 4. 
eos oía mala que ícrípta funt.s.iS.cooneccompleátur ineís 
z vocanf fagítte:q: ímpwuífis nobis adueniut ficut fagitta ex 
arrupto venít.CCófument fame.) Quia cu faturítate oeunó co 
luerunt.bec pena elt oe mapímis penis que infligéde erant iu^ 
deis p:o peccato z actualr affligebanf cú peccabát:oe qua muí 
taevpzimutur Xeui.i^.c.f.vifitabo vos in ardoze z egeltaterg 
cóficiat oculos veftros z coní'umat aías veftras: fruítra feretis 
fe menté que abboftib9oeuo2abif polt^ confregero baculuj 
pañis vellrúíta vt oecémulieres ín vnoclíbano coquát panes 
z reddát eos ad pondus -2.6.2 8.c.vbí catbalog9 maledictíoníj 
babef :multa tacinpn bozréde pene eís ín malo famís futurc 
pzenunciátur cu of.pcutiat te ons egeftate z aere corrupto z ru 
biginc oonec pereasrfitceluj q5 fup:a te elt ene i^-z térra quaj 
calcas terrea oet ons imb:c terre tue pulueré oe celoroefcédat 
fug te cínis oonec cóteraris:-: pollea ea obfideberij itra poztas 
rúas ín oí térra qua ons oe9 oabit tibí:-: comedes fructu vétrij 
tuí:t carnes filio? ateg filia? tuaru; ín anguflia z vaftitate qua 
oppzímette bofiis tuusibó oelicar9 z lururiofus valde iuídebit 
ff í fuo z V)co:i que cubar í finu fuo ne oet eís oe carnib9 filíojú 
fuo? quos comedetiqz níbíl béat in obfidione aliud z penuria 
qua vaftauerint te inimicí tui teñera mulier z oelicata que líig 
terrá ingredí nó valebatmec pedís veftigíufigere pp molliciej 
z teneritudinémétís nimíáúuidit viro fuog cubat in finu eius 
fup filíj z filie carnib9 z ílluuíe fecudinaru; q egrediunf oe me^ 
dio feminuei9-: fup liberisg eadé bo?a natí funt:comedent.n, 
eos cía; pg reru 0ÍU5 penuria; in obfidione z vaftitate q oppzí'' 
mette inimic9 tuus itra po:tas tuas.(£)euo2abut eos aues mo: t 
fu amarí(íimo.)3nducutur bíc multe creature pugnátes o pee 
cato«s:quíaarmabit creaturá ín vltioné ínimíco? -rpugnabit 
pzo eooíbis terraru cótra infenfatos Sapíé. í .cvt qui cunctís 
fibi feruiérib9 oeo fubiectus eífe noluit oiafibi fentiat efferata: 
z fier vr aues que viuos borníes cótíngere nó audebát oiuina 
oífpofitióe eos ad interítu; ^ fequátur.(XD02fu amaríííímo.) f 
Quia per plures mozfus eos oiutine lacerabimt v f ^ ad moíté. 






iudeís e^  
rat ínflú 
genda. 
lapos ? alioe ferss qlticeraretit eoe'rt p; oe euobne vrfie quí 
líscersccruiif.4i.P«ero6:qí iüadebant befífeo oícentes afceiv 
de cafaevtbabef.4.ttegti.2.c.C£0 furotetrabentíófuetera 
ram)í pzonocando corra coeaíalía que rotocozpoje per rer^  
ram f eptant t trabmitor venenu oilarando:-? conílríngcndo. 
C&tc& fcrpeotuv'déc.fed pontmf ppter oíflferre p magnni el 
paruu: vttrabcutía fag rerrá fint coíubjí: víperetreguícíacertí: 
i fimílíaXcrpéíes vocenf magna reptílía vt afpídcetí boas an 
gofs 3 íta magnos é vt bones íntegros oenozer .vnde boas a 
oeuojafione bou e>ícras cíl.oc boc folínus ímpolíftoz.c.oe íta 
lía.nafcií ín caíabzía q é p:oaíncía apud roma. (^OJÍS. )ú ab 
extra.f.ab boflíbus. c Uaítabít eos gladms.) oeflraendo eos t 
femé COJÍÍ c£t ínws paño:. )q: nó conñdebant vite fue ín no 
etc oícenres quís oaref nobís mane: t ín 0í< oícentce qs oarec 
nobís nocté vt pj.s. • 8.c.( ^ unenc flmolac vírgíné. )í.oé6 no 
babítaottiferenríaetatís 7 feirae.t ponunf ífleoaeetatee qfút 
flozídíotee.f.ín bofe ínoenius:ín mnlíereetas Virgina?í5:q2 no 
t ¿ fubíecta angaftífs paríendi t labotíbus nufriendí. c £t laclen 
té.) í.paqz q ad vbera pédet caí ettá pp etatís tenerítndíné nó 
+ míferebunf bolles, c iCu bomine fene. )nec bate ppcanicie re» 
f oerebuntur. ( & oíri.) bíc poníf oeus vt pzoponés oelere gen^ 
+ rem íllácpínígtares.cítoí)Cí.)í.pjopo(Íií coeoefere oícene. 
f (Ubiná funt.)Xoquítnr ad moduboís íratíquerentís boíle? 
t adoccídendu (/CelTare facía erboíbus memozíl cojíiooelc^ 
t do eos cu femíne eojil ne manearpoflerítas c Sed pg irá íntV 
inícolu. )15>onanf oilaríones oíame panítíóts.« v f oeoe q a í / 
tú ad boc fobíro mutari fed nalTo modo mataf ín fe. maraña 
tur tñ illa iferíoia oe qba5 oeus alíqi! loqaíf vtmagío oítím^ 
e.iS.c.fcríptara eum volt nobis oeclararepanitioné inflicta; 
nobie a oeo:Í qz nó polfumas el ?nfellígere 0m modú oíainu 
pponít ea p modú bamanmídeo nobís iracundia t fubítl mtt 
* tarioné aliqñ ínfinnat.c Sed pp irá ínímícojú otílalíoqz lí pa 
• niré eos E boíles tanq§ p míníftroetbolles videntes magnalia 
q faciebant attribuerent potentie f«c:t nó oarét laadénominí 
meo ficur babef ^bacac. uc te nabacbodonofo: gfíáte qj fub 
debatfibi íudeosmec i boc attribocbat alíqd oeo vbí o! .roto) 
i bamofuo fableaaair.crracírilladínfagenaftta.t congrega 
oít ín rete fau :fap boc letabítur teraltabit :pp boc ímmofabit 
fagene fue:? facrifícabít retí fao:q2 ín tpíis íncraffara eíl para 
t eíos:t dbas cías elec^ (Tle foite fapbírenr boíles eo?. )toné 
4 do mibi bonozé oebitu t fíbi applicando. (XDanos noílra er^ 
f edfa.)i. valde porene.c^cnóoeasoboc valde malúerat.ílcnt 
ípfí adíutí a oeo facerent magnalia t ín boc gloifarenf nó con 
fideranfes vtru oeus fecerir peccatú quídé é'.fed maíus cú r e 
cogstant oe oeo:í negát fpfam feciíTe ficut íílí. t fie fecít tena' 
eberíb q credebat fe pofie pugnare contra oeú ífrael oicens q> 
ficut oeflrorerat oeos aliarugentitt íta faceretoe oeo ífrael: 
qinó poflet adíouare íudeos vt pj, 1S c.ficnabacbodo^ 
nofoi q mandauir nullú alíú vocari oeú pzeter feipfam facíen 
témírabílía opa z victozfas Vt babef 'Judjtb.i.cíó mandabac 
oes oeos nattonñ oeflruí vt ípfe fofas Oeus vocaref .fie antes 
falmanafar rcr aflff ríom q tranílulít regnú ífrael ín terrá me/ 
doiú vt P5.4."Re. 17 cgloxíabaf fe potuífle ec vírtate faa con" 
rr« omnta regna terre t fabiecifíe gentes multas vt p; £fa.ca» 
1 o.cú o i ve a (Tur vírga furozís met 1 báculos fpfetín mana eo 
ru tndignatío meaiad gente fallacé míttam eú 1 otra pplm fa> 
rosis meí mandabo illí v i auferat fpolíatt oiríptat piedárt po 
ná íllú ín concalcatíoné qfi lutú platearúa'pfe aúr nó fie arbitra 
bif ? coz eius nó fie edím Íbít.fj ad conterendú ertt coz eíusret 
ad ínternitíoné gentiú nó paucarúioícet eni nunqd nó pzícírej 
meí fimul reges funt'.qúo inuenit manus regna tdolí fie ? fimn 
láctea eo^ú oe bierfm 2 oe famaríamüquid nó ficut fed fama 
ríe 2 ¿dolíaeius fie facía bíerthi t fimulacbiíseta8:oirir ením 
ín fonítudine manos mee fecí t ín fapíentía mea intellecirabílu 
l i términos pptbiú ? príncipes eow oepiedatas fam: t Detra> 
ti quall potens ín (bblími refldentes t inuenit quafi nídú ma^ 
ñus mea foitítudtné plurímozmt ficut colligunf oua q ocreh> 
cta funt fie vninerfam terrá ego cógreganí: t non fuít q mone^  
ret péná aut aperiret os 1 gániret. ecce ín bis oíbus magna fa 
perbf a regú oe victoata eís a oeo fpecíalí gratía concefía quall 
ipfi folí fecerínt.(6é8 abfc^ confilíoOXoquítar oe adaerfarí 
js fe gtojíficantibas. (Sbfqj cófilio.) qt nó inquirir caaere ma 
la que oeus eís ínftígere poflet:non glotíarent (¿ r fine piadé 
tía. )í.nefcíens eligere fibi bonG.qj fi oeí boníraré t magnitu^ 
diñé cófiderarct t quanta bona eís largirí pofíet eí fabijeeren; 




filio t pzudenría.í.inrcfa vel írrartonaIis:qm fi aliquíd intelle^ 
crnsbaberenrmanífeReccgnofcerenr^nórecerfiripfi bec fj 
oeus» (Utíná faperenr.)í.pKreríta confiderarenr ( f r íntelliV t 
gcrenropletía.cft noaílfíma^uídercr.)í.í]cBíndícarér circa f 
fbrura.é féfas fm fronte If am cp oe9 veller vr íílí edaerfaríí io 
deozü ofiderarér qúo paucifTimí oe íudeís pfeqbanf multos 6 
alíís gentibos quando oeú pwpitiú babebant:? íntellígerér núc 
q? ec quo iadeí oeú ofTenfam babear paací oe ipfis muiros iw 
déos perfeqaanf . t ec boc ptouiderenr círca nouífTima.í.confi 
derarérqópoiíet accídereínfuturo.f.q? quando íudeí orum 
placarumbaboerunt:típfiboíles oeú ofienfamiq? paadífimi 
oe íudeís perfequerentar oes boíles:vel alií loco eoiú:vt aflTf J 
rü gloziabanf fe oeílrunfTe ifraelitaeu'deo a cbaldeis oeflroctí 
funt.cbaldcí afir gloziabanrar ocflrorifie íadárideo pfe t medí 
oeleoeranreos.c Qaomodo perfeqaebaf vnus mílle.) ínrellí" f 
girar oe boílibas ira cp vnus oe eís perfeqaebaf mílle íudeos 
t oao oe íllis ftigabanr oecé mílle íudeos.qfi oi.fi ipfi ínrellígé 
r i l baberent farís pareret 9 boc nó faciebant ípfirq: f m nam 
ímpoífíbile étfed oíoína víreos íudeos paníens facíebat.t nó 
é fie intellígendú ad litteram q> ono fbgarent oecé míliatq: nú 
^talelegíf ínbíílojifsracrís.fed ponítor nomeroe cerras 
incerto ad fignandá manú oeí vltrícem ? non manú boflíum. * 
(Tlonne ideoqj oeos faos védídíteos. )f.fatís p5q? non efl < 
alia caofa qoare 000 oe boftibos oecem mílle íadeo$ fogarent: 
nífi qz oeos fuus vendídir eoe.í.qz tradídít tan$ vendítoe ín 
manibnsbofliom.c^t oominos conclafit illosof.in mana bo 
flíú vt fogere nó poffent fed oesesderent gladio.vcl pót re^ 
ferrí foperíos ad íudeos fic.vtíná cófiderarent boíles quemo 
do ooo oe íudeís fogabant oecé milía oe boílibas vt faít {té^ 
pozegedeonís vt p? 3índí.c.8 et. 7.q2 gedeon cú trece mis vín'S 
íair contra caílra madíanítarú amalecbitarú t omniú ozíenta" 
liu t moztoí funt oe boflibus centú t vígintí mílle vírt.£t fam 
fon quí folus erat occídír oe pbílífim mílle víros cú mandiba 
la afiní vr pj ^ íadí. 1 ? .enúe aúr fi ono oe boflibus foganr oe> 
eem mííía tllozú nó eíl pp al i l caofam nífi qz oeos eosú vendí 
díreos.(Ttoneni?coeosnoílervroífeozúo'Refpondetfací i . 
ro argumento boíliú.oicerenr ením nos fecímos bec t non oe^ ™ * f lc"" 
osiqz nó efl verífimíle q> oeos eozú poniret eos flcot nec oif a^  WSgMemi 
liarú gentiú poniont cultozes raos.refpondetor.non é oeos no 
fler vt oíj eoiúiqz oí j eozú iníqoítaré oiligont oeos noíler íní" 
quitatem abominaror vt p;.ps. s .qm oeos nó volens íníqoí' 
tatem to es.oíj eozum non poniont malum:qz íllud amanr.£e 
as noíler ponítmalum.qz íllud abominaror.i magís ponic ín 
nobís $ ín aliis gentibus vt babetor.i.íí^acba. <J .c.nó ením 
ficut ín alífs natíoníbos oeus patienrer e^ pecrar vt eas cum 
dídj oies venerit ín plenírudine peccatozum poníaru'ra t i no 
bis ílatoir vt peccatís noílris ín fines oeoofotís ira oemom ín 
nos íudícet .quía etenim multo tempoze non finere peccatozes 
ce fentécia agere:fed flatím vltiones adbíbere maguí beneficíl 
índidum eíl. (3nímídnoílrí funt todíces.)í.qoando oeos no/ t 
fler vult puniré nos facít inímicos noflros todíces.í.erecatO" be91 ponf 
res íudícij fui vt ps oe aíff rífsíoe cbaldeÍ6:romaníj:t alija gen «ido noe 
ríbus íudeos affiijcerunt quantum volebant pzo Too arbitrio reddít iní^ 
iudícantes.fic oeos moltotiens loquitor ín pzopbetis vt patet mícoS nf oj 
Sbacac cap. 1 .cum agitnr oe nabocbodonofoz ponítoro íode^ índices* 
os oicítor ením.oomínein íadíciúpoftiíílieam:tfozte vtcoi 
riperes fondaílí eú.í.pofnííli eú ad iudicádú.f.vt fit íodeic fetc 
ría contra íudeos pzofereos t ececatroní tradens.eodes modo 
oí oe rege afif ríozú qué oeos ponebat vr mtniílros percuffio 
nís.f.vt ípfe loco oeí fomeret víndictamoe ífraelítis t lamen 
ercedebanr.oe boc ¿fa. iccf ic oz. veaíTor vírga forozis mei 
> t báculos ípfe:ín mana eozú indígnatíomea:ad gente fallace) 
t mirra eú ? otra pplm furozís mei mandabo il l i . t poílea ín eo^ 
| dé.c.cú Oeos ínoebiror ín eú increpando vocar eú vírgá oicéf. 
nunquid gloziabirnr fecorís conrra eúqoí fecat ín earaut eca! 
I tabitor ferra conrra eú a quo trabitar:qaomodo fi leoetor vír 
l ga conrra (eoantem fe:? báculos quí vtiqj lígnnm eíl quafi di 5 
[ cat íta erant iflí reges contra oeom. c De vínea fodomozom.) t 
] t>k ponítor caofa qoare boíles ífraelitarum erant íadices eo' ^frfítaras 
rum.rpzopter granes iniquitates ín qoíbos comparantor fc' bolles q-e 
i domitio.t vocantor pzíncipes fodomozom pzíncipes ittcla vt cozos »>dú 
í patet 1 .c? oícitor oe eís $ peccacom foom qoafi fodoma cea erant • 
[ pzedicaoerantnecabfconderont vtbabetor £fa.;.c.t qz pec^  
catum efl eonfommatom ín tribus: fine ín cozde fine oze vel , 
pere: ideo ponontor bíc tría. f.vínea quantum ad pzimos*.voa 
quantum ad fecondum:vínam quantum ad £ertiom.t eíl ozdd 
Idcaceronomíaa ftboUnfis p 



















ínf er fftarq? cr vinca pwcedíf voarer vna víntim.fíc cr pecca^  
ro cozúie pecca r ü o:to cr ec peccato oz t s pcccarum operfe. ( t e 
Vinca rodomo2ü vinca cozuoi'flcat vinca fodomos ícdifTima 
¿rita cogíratío íflo? fcd«flrim3erar.poflq|.4.cíaitarc9 ñle íbb^ 
aerfe fi vt pj.s. 19 c.máfit era illa fterilia.t I ; tbi arbolee fut q 
poma afpcctui polcbta babear :fi tñ accípíáf í cíncré refoluanf 
t feter i futnú ecbafát i rcftimóiu neqtie co? vr aít iñdo Eibi, 
l i . H*t ftc credédu é oe alije arbo2ibQ0»oe boc folútfpoliftc?. 
c.oeiudca.(£toe faborbaniagomoncoruborbana oícantur 
queda fpatia rerre ertra maros ctniiatie t in tilia plantanf v i 
nec vel arbozca alie, t i dé é oe gomorza ficut oe fodoma qi ílle 
4.ciaffatce boc pefíimo virio labozabant.cCIua eoiWj vua fcl 
ÍÍG. )XDa!rí ttb2i babenr fefir cú.r.ita op fit t nominaríao:^ coi 
raprifunt:qm ocberbicponigcnttiauebaias noíe fcl.)Una 
co?ü.}l3 fígnaf peccatu ozie.cClaa fcllieoi.amara vtfchq? lo 
cutio íflo.'ú erar amara.t.amarícane coida coní qatbue loquea 
bantar inclinando eos ad ma!tj:qm cozmmpunt bonos moie$ 
eloquiamala vtp;.iXo2in,Ci ?.Uel amararqz in verbts fu^ 
íe oeú ad amarítndiné íracundic pzouocabanr.ffc p? XDala.z • 
elaborare feciítíe ocú in íermontbns veflríe.(£t borras ama 
ríífím9.) borras oao figníficat.f.raccma? t agcflam t ytrúqp 
emarífTímú erat fi acciptaf borrae^p racemoeft fenfae cp fícat 
qlibcrvaa.i.qaeltbcrlocuttoiftom eft amara ita racemos quí 
oicir congregarioncm vaarum.í.vcrbozu; maíriplicario ama^  
rilfíma erat:qj ama? addítú amaro amarías t amarííTimum 
facír. (^el OMconú vinú cwu. )t)ic figníficaf peccatú operís 
qó fup alia oao amarú é ficut fel ozaconú ecteris amarte ama 
rius eft: ideo etbiopes q ozacones comedút vt pj.pe. i o 5 .om^ 
co Iftc qué ra fozmafti ad ilíudcndú: t oediftt cú in efe a popn> 
lis ctbíopu.pzímo abftrabanr parré illánigrá in qna fel eft: cr 
cerera fibi ptopinqua t oeinde fine rimóle comcdúr:Iíngúa ctt 
am ampatata:qm ifta venenofa funt 1 carnes tftc multu pzofi 
ciunt contra vcnemi.Dc boc babernr in líbzo oe pzopticratibas 
rertí. 18. (Uencnu a fpídú infanabílc. )t.ira graue eft corra me 
opas eom ficut venenú afpídu qó ínter omnia valdepeftiferú 
é:ío infanabílc íta q>ntA\Q remed ü cí adbibeript.fut ení afpi 
des magní f petes in motu vclocifitmí vr flamina t maria tráf 
uolent quí ocufos aliqaalirer obuerfos babent: vr ante íe níbíl 
vtdcanr fed lateralitcr. magia crgo audíta $ vífa vafent: 7 figf 
boím aliqué tllozu occidcrittqm femp oao fant.f.mafcutas t fe 
mella faperftce bomíné occifozé infcqaií vt nullis viarú recef 
fibue caadere valcat.fed ctíá A ínter maltos bomines ilíc intro 
terit afpis cu rclietis cereris foltí rencbit t occidei vt oc p?o^ 
pzictatibus reru lí. 18. C tlonnc bec. )bic ponítar rcriiú. f.pani 
ttonís fojma -r tangonf ouo.C*P>2ímu pp tempus concclfam 
ad penítendu ncglccta panítío.CBcóm boftíu ocftractio íbt. 
(Uidctc cp eso fu). (116ne bec adíta fut. ) l oqa í f iTrlítrs nó 
conuerfis p modú bofa irari oícée.nó putetí^ q? cr eo 97 puniní 
vos bacréus nó fim vltra poníturastqi pene vobís ínferédc có 
reruatefnntapadme.(Tlonnc becoí.punítíonce ínflígende. 
C jCondíra fant. )í.abfcondita fant vel conferaata. (ebefaa^ 
rís mcís. )í.ín loco rccrcro.ficatcnim tbefaurue fignificatus ín 
loco ratírttmo ponirarn'ra mala vel bona que cértilíimc venta 
ra funt fednódum fcntíuntor íntbefaorís recondiracflrc oícu* 
tar.SIitcr aút boc íntelligí pót referendo ad ca que immedia^ 
te oicta funt.fad vineárvaá:? vínam:t venenuma per illa oc^ 
fignabaf culpa ífraclitaru ín co:de VOCC:Í operci qj p:o om^ 
ni culpa oebewr penarvel qua bomo fibf ímponatrvcl qua oe 
as ei ínflígat: ideo pw bis puniendi erantiq: tamen ocas puní^ 
taras erat eos opo«ebatvt feirctp quo eoepunúaras erat.fl 
crgocueníret cp ifta traderenf oblíaioní non poflent punirí a 
ifta cómífcranr.poficnt crgo Oíccrc^ mala bec patraucranr oe 
ns oblíutTcef omníú iftojún'dco nó inuenit aliquid quare Debe 
at nos puniré rquíbos ocas rcfpondei íncrepans eos 1 oícés. 
(Tlonnc beceódíta funrot.quomodo vos oícirie cp ego obltV 
rus fum bec ? nó puníamungd nó fant bec condita.í.confcraa> 
ta apud me quafi ot .mcmojta iftarú culparú veftraru q figná-' 
tur nomine vince:vae:t viní manet apud me:qz egonó oblíaf 
fcoibo2fi.(£t fignataoí.figillata: velfignisclaufa:ficut oicíf 
apo. ?.c.oc Iib20 q babebat figílla feptem quíbus claufus erat: 
í nollue inuentue eft qat poflet aperíre Iíb2am t folucrc figna-
culacíne mfi agnaevtbabctarmcodcm.c.t XDat.iz.coicí 
tur oe fepuícbzo oomíní jícíu cp milítce fignaacrunt tllad cam 
cuílodíba8.í.claufcrant fleca qac ín tbcfaarís fant Aguata fúr. 
i.oilígcmcr claufa ne alíquis ca furrípere valcar. ira ca que ín 
fóretjíítmopectowaUimme feícntíe ocifum claufa ímt .qm 
nallo modo elabí pofluntiídeo oícunfar claufa iutbefaurtc 61. 
C^Dea eft virio. )í. punitío que oebetur p peccatis ad me per 
rtner.c€t ego retribuí eís inrcmpo2e.)í.l5nunc non fir repus 
paniendí ego obferoabo répue ad pam'cndu. (Ut labatar pes 
co?Oi un vencrit illé rpe puniédi.cgo facía cp labaf pee eoju 
Vt ípfl í f ra C02iaantil5 fignar ocíectioné facta ab boftib9. (3ía^ 
rta é Dice pdítóis.) jCóminatio ó malo ífcrédo é.(¿t adeé fe 
ftínát fga. )05 accípí adeé p vna gre:t túc fignar app2opinqre 
t é féfue cp tpa cito ptráfcút vr oice panitionís appiopinquet. 
fi at acctpianf oue partcs.f ad ? eífe nó fignar ad pjopofitum • 
Charra eft oíes perditíonís. )tnc rcfpondct ad qaandaj qac^ 
ftíoné vel potiae oeftruit quandam falfam opinionem confia 
dentíe qaam baberent íftí peccantcs. oicerent enij cp I5 oeus fit 
fóder íuftus -zmala nulla ímpaníta efle finat: 115 omnia reti^ 
ncat in tbefaurís fute íta 9 nullins obliuiicatar tamen valde 
mifericote eft ideo oiflfcrcr panítíoné fuá vfcp ín fincm ira cp 
nullo modo poniat nunr.fcd ficut oícitur Sfa. ;o.c.ídco eurpc 
ctat vos oeus vt mífercatur vcftrt.ad bec refpondebit oeus Q> 
non eft fie fed ímmmcdiarc puniet:qaía íuxta eft oíes perditío 
nfs.f.fatís tu p2omptu eft vt veniat eís oíes ínterítas ct repen 
tina calamitas, vocatur oíes perditíonís in qua oeo fpectalúer 
operante aut boftibus íncurfantibue totalíter ínteribunímam 
Deas non tardat malte mala tnfligere 1; nobis quí ínterfozum 
ínerpertí fola occcptoiía etterioja indicantes tardare vídeaf 
t interdam nímís fcftínaretipfctíí ^ cito 05 malis mala o í " 
ftribuíf.t B valde velocitcr eft vt p5.§.7,c.ctí oícíf . t reddés c 
dientíbas feftatim íta vt oífpcrdatcos:? vltra non oilTcrar^ 
tínus eís reftitaens q6 mcrentur.bíe igítur qui mala perpetra 
ronterquíbus mala infligí p:omcrentur quaníumcancp oif> 
feratar:panítío tamen ín p2ompíu eftrquía íujeta eft oíes perdí 
ttoms.!.0fe8 ín qua Dcftrucntar. ( ¿:t adeflTe feftinant tempO"-
r8.).i.temp02a inquibus ficríoebet punitío feftinant vt af^ 
fint.f.q) vclocíter veníunt. nec temen intclligíf q? velocitcr ve 
níflnt.i.cpalíqaatcmpo2aceterísparíba6 magia feftínent ^ 
alia.nammotue celí in quo fandatur tempus vr aít arifto.úi 
4.t^byñxñ vni^mis.'zcam tempasfitnamcrus motue^m 
p2ta01 pofterías vt p? ín^.l^bf fi.pcr arífiotcncceflc eft f m 
velocítatcm ttarditafcmcoiumficrívelocítatcm aat rardíta 
tem in rempo2e q6 ponebaiur vt palíio motoS.fcdmotuJ celi c 
vclocilTimae:t non oatur ín eo magíe tardam t minas tarda5: 
ideo nec oarí op02tct temp02a magis aut min9 accelcrari.(Ja 
dicabir oominus. )í.puniet popnlum faam tfrael. (fit ín feruía 
fuís míferebirur. )qaíal5 puníat non tamen puníer vfípín 
fínem-.fed adi/cict mífererí op ferui eíus Í ppt's etus fant.(Ui^ 
debítq? ifirmata.) Sabdímr caufa miíératíonís.qfl entm bo* 
mines magní vídent alíquos qaí ofienderunt eos oeficcre mi 
ierenta r co2am. Ac ocas videne cp bcllatores íadeo2um qui vo 
cantar mflnu8:q2 ficut manas omnium 02gano2um ojganuj c 
qi ómnibus feruitrAc viri bcllat02e6 pío tora cúmare mo2tt fe 
erponunti( /ClaufiquocB oefeccríntoi.tlli qui erant ín fo2íalí/ 
cíís oefecerunt fame: vel poft ab boftibus capíí.ocfcríbítar cni 
rribulatioiadcozúadmodamciaitatis queabboftíbas obfi^ 
def ín qua piímo oefendenres maroelaífantur t mo2ianf :oe 
índecapta cíuítate íllí qui in fo2tibuscaftri81 tarríbus inep 
pngnabilibus manent fame t fiti pcreunt.c "Refiduíc^ confum 
ptí fanroí.nó folam bellatoiee^ quí in caftris fe tnentur capí 
Untar t pereunt:fed ctíá reliqui q non cranr bellatoKs. ( U b i 
funt oíf e02ií.)*Dicponíf boftiú fobfannatiootra íudeos t ve-
nm fuum. (Dbí funt oif eo2Ú oloqnunf il l i gentiles ad modú 
faú:q2ipfi muiros Déos babebanr ira oícebant íudeos multos 
Déos babcrc.( 3fn quíbus babebanr fiduciá.)gentiles {$ idola 
colerenr:ramennonbabebantfldaciamincís ad pugnaimqz 
videbant q? raro vel nunq§ eos adiuuabantt^ qi iudet magna 
fiducíá babebanr in oeo foou'dco gcnríics fabfánabant eos: vt 
fegati fénacberib regís afTfrioju fabfánabant oicétes iudeís 
cp non baberent fiducíá fuper ocam vt liberara eos: q > nó po 
tucrunt alif oügcnríú liberare terram fuam oe manu regís af' 
ffriojnm.vbt eft oeus ematb -z arpbatt vbieft éus fepbarna ^ 
ím: nunquid liberauerunt famariam oc menú mea f oe boc, 
4.'Regam.i8.capítulo.(Dequo2um vtetímis comedebanta' 
dtpcs.)íudeí non comedebanr adipes nec oe vicrímis nec erí^ 
am oe animalibus non factificarís oeo vt pater Xeui.).cr.7.c. 
omnis adeps oomíní crir inre perpetuomee fangaincm nec a^  
dipé oio conmedetis.fcd oícebant boc genttice:q2 ipfi comede 
bát adipes i facrificio oeo? fuo?. (fir btbebár vnu Itbamínü.) 
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immplatooabaí' octcrmmataeslímílerí illa coíifpcrgebatur 
certa méfura oleí T víní vt oaf regula Tlum. f f .ct. 2 8. oe 
boc vino nó líccbat eís víuere: fed totu í facrífícío fundebaf: 
gentiles aút ir» facrífíaís oeo|2 fuo? vínú líbammum bíbebat: 
•z ííc putabát ípfi qp facerent índeírlurgant modus írnTozúis efl 
vo!eiis oemóltrare ociim bebzeo^  ¿acere vd oo:míre flcut be 
lías írrídebatoeos géttííum.f.baalvtp5.5/Re. iS.c.oíccs da 
mate voce maío:e:oeusením v: antlo t^nrraut ín oúierfozío 
eft aut ín ítmere.(Jgt opítuIene').¿.adí««ét.(Utdete q> ego.) t)íc 
ponít adueríarío^ t>eflructío:t boc agít ad ^ folatíoné índeo? 
qz ofolabanf Qjaduerfaríj'g eos malo mopuníuerantoellrue 
rent :T fie Tlaum pdírít oeítructtoné aflyrío2 qm ífrad oeaa 
ílaiierát fie Hbactic glozíaf pdícendo óítructíbnem babilonio 
rum 3 úidam captíuauerantrqz perfe t medí oeflrurerunteos 
totaííter vt p5 abacuci.cr.; magís baní.c. 5 íílí mereba 
tíir pnnírí ín erequédo id qó oeitfmádabatrq: malo animo id 
flgebant.r.ad laudé fuamiT valdeercedebát ín punitione:ítcut 
íudeí ctaiíínm occíderunt q6 oe^ ts volebatrfed valde oemerí 
tííunttq: malo aio agebáfcfk ct oe oem5ibii5 quí míníftrí funt 
oiníne inliítierfcd no merenfiq: eo? p:aua eíl íntétío.(Dide^ 
te cp ego Tum foluso'Bndetad fubrinatipné boftíii5:qm íllioí 
jrerant op oeits no políet adiuuarerbic oicit óens cp ípfe efl fo^  
lus 3 adinuare Í eripere pót.(5tnon lít alius pter me. )Qui ad 
úwarepolTVt vd puniré. (%o occ¿dá.)XD3lefacientes.(Sgo vi 
uere f3ciam.)í»ñ facíentes.íT^ercutiá.j^tiam eos 9 boní funt 
fi alíqrí mead íracundíam fpuocauerínt:'r ego fanabo cum ad 
me per pntam cóuerfi fuerint. (Tlon elt g oe manu mea poíTit 
eruerej.i.euadererq: quocunqj iuerít íbi fumivt oícebat 06 pS 
1; S.quo íbo a fpu tuo quo a facie tua fugiamifi afeédero ín 
celum tu ílíic es:fi oefeédero ín ínfernum ades.íi fumpfero pe 
tías meas Diluculo'rbabítaueromejctremís maristetením iV 
he mame tua oeducet me:-? tenebit me oertera tua. (Xeuabo 
ín celum manu mea.j^Dodus ell iurádí:deuát eni5 boíes ma 
nns in celum quafi volétes teftitícarí per altíííimu oeu5. (Qc oí 
cá víuo ego i etemu.)/C6tinuaf ífta fnfa cu íníerio:i:t funt ifta 
verba íuraméti oei oicentís: viuo ego in eternum.i. ficut verá 
eft cp viuo ego ín eternu:íta eít vcp cp ego redda vltíonem bo 
Üíbus meís.fSí acuero vt fuígur gladíu meum).í.viuo ego:q? 
acuam vt fuígur gladíuj rneum-ponif' ením fi pzo qz: gladíus 
vindicta a oeo inflictaelt qó ptranlít vt fulgur q6 omnia 01^ 
ra frangit oíruit.(5tarripuerít iudiciu manus mea).i. cp ma 
mis arripíetíudicium.i.acctpietcrecutíoné iuílítie. ¿rponeba 
tur fnpza cp ífta referréf ad gentiles infultates íudeis.CT^llío 
mó reíén í pót vt íntelligaf cp illa fít ínfultatío oei facta 3 gen 
tiles.nl oeus puníturus erat iítos gentíles:q: grauiter affl íge 
bant iudcosií ín illa punitíone nó poterant gentiles adiutoziú 
b:e a oijs fuisifed potíus ípfi gentiles 1 t>íj cop peribant: ficut 
p5 oe egfptíjsiqz oeus oeleuít egfptios z oeos eos oellruíít: 
ficut bz ¿co. 12 Tlurfí. 5 5 ,cgp oeus fecit iudicía in egp ptíos 
*z ín oeos eo|2:q: oeos cóminuít contriuit cófiauít atep oeleuít: 
oeusígíc oicít.(ClbííuntDÍieo^).q.o.in:i facíebant malum:': 
colebát oeos quos volebát:': ílli 00 adiuturi erant eos qñ úv 
dígerentiqñ ergo eos oeus ocftrueret feiens qz oíí eoiz quí ni^  
bíl erant:q? eie fuecurrere nó poííent aít.(Ubi funt oij eozns.) 
q.o.qHare nó veníunt ad adíuuadu;: fi ením bic eííent adiuua 
rent fed nó adíuuant.g nó funt bic: vbi ergo funt veniant:q? ne 
ccfTaríj funt.(3ín gbus babebant fídiiciam.)q.o.ífii gentiles fa 
ciernes ida mala ideo audebát faceré e&qz fecure putabát cp ñ 
aligs vellet eos Cpugnare cp DÜ fui oefenderent eos: Í ob boc 
eie magnos bonoze51 facrificia e)cbíbebant:ficut fuít oe bufirí 
de pncipe egfptío^ quí multa maleficia pagebatroés bofpites 
fuos p noctem occidensiifie ením fanguíné bofpim fuo^ : occí 
fop oiís cóplicíbus fuís fceleruc^  fautozíbuj olTerebat:ficut aít 
paulus ozofius líb.pmo oe ozmefta mudi. (De quo? víctímís 
comedebátadipcs.)t)ic infultat gctílíbusiqz oü fui nó adiuua 
bant eos-.-z boc er ouobus.f.ej: famílíaritate eop ad óeos fuos 
ter mala ozdinationeincolendíritu.pzímo ením qz videbaí 
valde rónabileiqz fi ípfi erát familiare) oeo? fuo? cp oíj fui ad 
íimarét eos: erat aut famíliarítas magna ínter íftos oeos fu 
osiqz iíli comedebát oe adipíbus líbaminu oeo? fuo?: adípes 
tfi erat alígd quod fpáliter ptíncbat ad oeú í facrífícío: fed oí) 
no adtunabant íftos.videbaf g valde írrónabíle 97 fie facerét. 
C S r ó o m ó infultat er mala ozdínatíóecolédi.f.g? ipficome^  
oerent adípes lacríficío? oeo? fuo?.ná oeus verus g ínllítue 
rat óptimas leges íudeís -z rítu colendí:oecreuerat g? adípes 
totaliter ad oeu gtiherent:fic.n»0J oís adeps oní erít íure gpe^  
tuo Xeuí. 5 .et. r.-r q? aía q comederít adipé t íángumé mozia^  
tur-z cerimóie ífie a gétílibus ét laudabáí" vt pj.0.4. cu oz bec 
efl fapía vza 1 intdfe cozam popults vt audíe'tes vniuerfi pzc 
cepta bec oicat.en ppts Tapicns -z íntelligés gens magna:necé 
alia natío ta grldís q béat oeos appzopínquátes fibí.erat igif 
írrifibile ín gétibus ¿jiprníacrífícíis luo? oeozu comederent 
adípes q5 erat 5 lege appzobatiífimas. (Jítbibebát vínú líba^ 
mínu.)5ode mÓ infultat quantu ad bcc.f.cp bíbebat vínú liba 
mínu.í.libatíonu:efi.n.líbamé vel libatío alígd in rebuj ligdís 
,ppzíe aíf amédo:qz oeriuaf oe libóos, qó fignat bíberc vd oe 
¿tillare:-z erat vínú -z oleum q fundebanf lup carnes facrífícío 
rú^ccípif ét fariña q oz fimila noie líbamínis:l5 nó fit licjda:q2 
íHatríaínracrifiaoofTerebanf vtpsTlum.íf.c.'Z ficut apud 
íudeos boc lege fancitum erat:ita apud gétíles erat vel ín lege 
velín cófuetudine q> offerétur líbamína cu facriftdis:': oe ííliS 
líbamíníbus nibil ptínebat ad offerétes:vel ad facerdotes fiuc 
efíet p petó fiue .p bolocauílo aut ín bollú's pacificís: ptíiiebac 
tflí modicú oe fimila vt P5 Xeui.i.cq? pofita alíqua pte eíus íit 
íacrifícíís relíquúeius oabaf facerdotibus:apud gétiles tú co 
medebát ípfi oe adipib^facrifício?:^ bíbebat 6vino libamínú: 
1 nó folú faciebát boc offerétes-.fedpcipue ípfi facerdotes q co 
medebltea qad oeos ptinebát:^ qó maius bis erat nó folum 
comedebát oe bis q facrífíabáí' oiís fuistfed ét oe bis q appo 
nebátur ad comedédú oiís fuis-.vt p5 oe bel oeo babf loníojuj. 
na quotídie oabát ei babylonií altabas. 1 z.fimílc -z ouej^o.^ 
ampbozas víní rer:t facerdotes intrates p loca oceulta fanctua 
nj illius oeuozabát p fingulasnoctes vniuerfas res bas q po 
(lea a £>aníele cóuicrí funt vt p? í>an. 14.c. totu> át babilonio 
rú ppts credebat oeú foztifTímú vd bec vniuerfa p noctes fin^ 
gulas oeuozare.(©urgát Í opítuléturo^íla magna trrifioeíl: 
qz gétiles putabát oeo5 fuos eé aligd magnú 1 potétes ad ad^ 
íuuldú:t)eu5 vero feiés eos ípotétes e(íe:ímo nibil oíno eé fm 
g?oúirridet eosoícésfurgant.q.o.lj bucvlc^ tribufareminí 
nó ejeaudíerunt nec fuccurrerútrqz oozmiebátlatétes: núc'aút 
tps efl vt furgét -z opítulétur eis.(5t opitulétur vobis. )Xog£f 
gétílibus cj ponebátfiduciá in oú's lu!6:qz oeberét nunc adiu 
«are eos:opítuloz 02 ferré opem.í.adiutozíú:^ ita é oe tflis oú'S 
cp oeberét opem ferre.6£t ín neceflítate vos ^)tegát.)q.o.minc 
magna neceífttate vzgemíní:q?egopmo vosafflíctióibusuo 
ín tali necelíitate oeberét vobis opitularí:étfi in alijs reb9 no 
opitulentur:qz nó funt táte neceífítatis.fnídete cp ego fum Ib 
Ius.)*¿>ofita irónica locutione bic agíf oe vera cómonítione.r. 
O? fupza illufitoíís gétilium •zípfis gétilibus-.núc át oícit gp alií 
nó funt oú':fed ípfe lolus -z cp nullus puniré pt nifi ipremec pof 
fit qfpíam eruere oe punitíone nifi ípfe:íó DÍcit.(nídete cp ego 
fum ¡blusja.o gétiles nó oecipiaminí faciétes mala fub cófidé 
tía oeo? v:ozUm:qz nó ell aliejs oeus q vos poffít eruere aut 
puniré nifi ego:l5 vos alíter putetis.f^t no fit alius oeu5 pzeter 
mej.í.vos putatis eé multos oeostíó multos colitis fj erratis: 
qz nullus alius efl: oeus nifi ego:accipiebát aút gétiles oeú efle 
fummú bonú.f.íd quo maius ercogitari non pót:ficut nunc efl 
cois cÓceptío aíozumuo eí marimá potentiá attnbuebát:^ f m 
boc fuppofitú oe9 rndebatoicé6.{JStnó fit alius oeu5 pter me.) 
q.o.nullus alius pót puniré ad voíuntaté fuá nifi ego:qz cu oc 
us folus macíml potétíam:^ ego fum oeus -z nullus aliúspter 
me.gego folus potentiá punítiua$ babeo.f^ go occidáj.f.quos 
Voluero.(í6t víuere facía? eos.jSos q mibí placuerint:vd ego 
occidá 1 ego víuere faciá.i.ego babeo ptáté puníendí 1 remita 
tédi. jl^ercutíá t fanabo.)Sícut eíl moz51 vita in ptáte oei ita 
pcutínóad mozté «z fanarúíó oz.{^gopcutiá).í.egoícípíá eas 
pcutereoádoafflícíionesmagnas:^ ego fanabo pplm meum 
tollédo ab eís oém láguozé.f.facíédo ne fit ín eís láguozg é íti 
boflíbus.fSt "ó eíl qoe manu mea poífít eruere).í. foztc alíqs 
q efl potens vir ítellíget cp nó punicf: qz fozte nó poterít per^  
manere:fed ego notifico cp nó efl alíqs quí poflTiterípí oema 
nu mea:gcuncp g fit q peccauerít puníeí. (Xeuabo in celú m*' 
nú meáOToocad iuramétú ptinet.ocu8.n.fic fignat fe íurarci-r 
nó ejeiflímet alíqs cp oeus iuraret g celú tanqp p aliqd maíuS g 
qó iuraret:fed leuare manus ín celú eíl modus íurádí:* é me^  
tapboia tracta a mó bumano:qz boíes p maíozé fuú íurant vt 
P5 adbebze.d.c.'rertraoeíureíurádo.c.í fijeps.-z qzmaíozín 
celo eíl.f.oeus .boíes íurant p celú deuádo manú fuá o celum: 
oeus aút I5 nó oeberét íflo mó íurare:qz nó bebat alíqué maío 
ré ín celo:tn yt nos íntellígeremus q? íurabat vfus fuitíllo mo 
loquédi:fic bz ^)co.ó.c.vbí íurauít vel oícít fe íuraííe oaturum 
cerra cbanaan ífraelitís.f.'z fetetís cp ego fim üús oeus viquí 
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édujcerím voe oe crgaltulo eg^ptío^t ídurcrím ín terraj fue 
qim (euauí manú mci vt oarcel abzal: ílaac:-: íacob.(£t oícá 
víuo ego ín ercrnúgTlo cít (cníae qp Ira oícat víuo ego ín éter 
nu.t.g> oeus foluoícerct boc.f.víuoego ín cternúiq: boc níbíl 
attmebat ad^pofimtmapme cú oeus ¿urarc bíc íntéderet. & 
círca talía no erpmíf modue íurádí ín bis ^bís folts:(cd cóti> 
nuaf ad fcquétía Í eít fenlus.íníuo ego ín eternij fi acuero vt 
fulgur gladíiimeuj.úvíuoego ín cternuiq: aoia gladíu meñ r t 
fiiígunfícnt.n.vqz eíl: op ego víuo ín eternu z nullo mó mozío: 
íta eíl ve^ acuá gladíu meó vt fulgur. (Díuo cgoín etcrnu) 
.í.ego vínoit vita mea idefícíens eít:q: apud oeú no efl tranP 
mutatío-.nec vícíflítudís obumbwtío vt p5 ^acob-c. i.-r XDa^ 
la. 3 .coi ego Dñ5 Í ñ muto:.(Sí acuero vt fulgur gladíu meú) 
Á,q> acuá vt fuígur.gladíus oeí vidícta ab eo íflícta eft:funt.n. 
oía ífta metapbo:á:q2 oeus nec gladíunec lancea bBifed fi 
cut gladíus penetrar íta vindicta a oco inflicta penetrat boie^. 
(Dt fuíguro^oníffímílítudooefulgureiq: fulgur eíl veloctT 
ftrnu ín motu fuo^q: iaculaf a nubib^t ficut ilíud velocírer cur 
rít:íta pena a oeo íllata vebeméter currít í t ficut fulgur obftl 
tía quec^ fíndít: íta vindicta oeí aperítboíe^ vfqj ad ítima ím 
ímpcatíoné abaaic. 3 .c.f.cu locjtur oe pena ínfligéda igrediaí* 
putredo ín offíbus meis -rfubtermefcateat. (¿tarrípuerítíu^ 
dídmmanus mca).í.qí manue mea arripíet íudíciu.f.facíet v i 
dicta: q: bíc accipif íudícíu ípfa iufTa ¡sene ínflíctione quam 
Oeus rctribueret malefaciétíbus-.ííla lí a no b5 í>tinuá cjcpóné: 
qj ec íllo loco.(Uidete q? ego flm folus.) Ufcp buc ^ J.índubí-' 
tate ejcponédu efl oelocutióe oeí ad boíles íudeo? íed íllí ver 
fus fu¿í02es.f.fít oicent vbi funt.jvfcp ad illu verfuj.fUidcte 
cp ego 63 folus.)*0ot oupí'r erponírná pt itellígí q? (ínt ^ ba ín^ 
fultajíonís boílíuíudeo^oírecta ad ípfos íudeoj ficut ejcpofitú 
fuit pmoraut pot itellígí qp ítelligaf oe ífultatíone oeí Oírecta i 
boíles íudeo?2:ficut bíc expoíím fuit fc6o:fed pmus modus có 
fonátioz eíl Ire q: 02 ín pncípío íllíus If e.(5t oicét vbi funt oíi 
eo?:.} JHe q infultat eíl q qrít vbi funt oij eo r^fed oí qp íílí oí^ 
cent.g plures funt qóneceííario ad bolles íudeo^ reíerédu é: 
t no ad oeu infultátéiqz ibi no funt plures ífultátes oe qb9 oí 
cat qp oícét.(*Aeddá vítíoné boílíbus meisj.í.oe boflíb^íudeo 
rú q funt boíles meúqz íudeí erlt ppls oeítíó oes q pl'equun^ 
cospfequunf oeu.£tl5iíliaoeo¿míttanf íudeos pcutere.-q: 
tn mala iutétione íllud agunt intédentes cultu oeí oeílruercríó 
boíles eíus oirerte eíTícíebáturrqre oeus eos puniré 05.(ít bis 
q oderunt me retríbuaO'Replícatío ciufdc fníe eíl.(5"eb:íabo 
fagittas measOloíc oefcríbíí' magnítudo vindicte p multítudí 
né occifop.(5r gladíus meus oeuozabit carnes.) Uindícta oeí 
mftis móís ífligíf ^ oiuerfitaté pena? íflícta^ qenarraf .6.19. 
ció comparad oíuerfis generibus ínílrowm nociuo^Xgladío 
ígní fagitte 1 fimílibusroz gladíus oeuozare carnejrq: ficut qó 
oeuo:aí' totalíter cofumíf rita gladíus cofumit oeducit boíe; 
adnó cífcfbecruoje occífo|!.)T^eferf ad fugíuj.f.ínebzíabo fa 
gittas meas oe cruo:e occifopiq: multi erunt occifi Í vulneratí. 
{Bt ó capn'uítate nudatí inimicop capítís).í.6 ínímíciS captíua 
tís q babebátcaputnudam:q:qñicipíebáturoífcooperíebát 
capíta eo^ ad maíozé gloziam viro? -r oedecus bollíu captop 
fi aíít alíqs capite coopto gmítteref ambulare fíebat eí magn a 
bonozatío.ficcum aüt curru fcipionis apb:ícani oéj cartaginé 
fes captiuí ad triumpbú capite oífcopto ín ítroítu vzbís rome 
íntroírct folus terentius capite galeato introire prníflus ellrqj 
vír fapíens 1 cloques erat.(Xaudate gétes populu eíus oícen 
tes.jO: felijc eíl bñdo talé oeu ficut 02 ps. 5 z .beata gens cuíus 
otts oeus cíus.fCh fanguiné feruo^ fuo? vlcifcef.) Qx alíq bo 
ni t veri cultores óí oucebátur captiuí cu alíjstvt ¿bobias íter 
oecé tribuívtp3 ín Iib:o fuo:vt ¿aniel T £5ecbíel ín babfloné 
cum tribu inda:vt ps ín. 1 .cDan.?. 1 .c^ecbí . 115 multi malí 
momií fuílfent ab boílíbu6:oeu6 tn facíet vindicta falté ^ ppter 
iílos bonos.íát^pítí0 erit terre pplí fuij.únó relínquetea3 ólb 
latam ín eternú nifi ípfi obílinatí fíant: Í tune no vocanf ppfó 
oeí ficut fuit oe oecé tribubus í frael captiuatís ín eternú ín ter 
ra medojr.Toe tribu íuda captiuato p maíozé parte mundí cu? 
tribu beníamín 1 leuítí5.(Clenít ergo mof fes.)t>íc ponit tertuí 
pncípale.í.cantící epiIogus.(Uenít g moyfes.jtDic eíl ppoílera 
tio.f.quo mof fes venít oe loco fanctuarí) í quo audierat a ono 
oía verba cantici buius vt poílea oicét filíjs ífrael .£t fupza an 
te pncipium cantici oícm fuit qp mof fes cantauerat oía v erba 
cantici buius coja toto ifrael.(^t locutus fuit oía verba cantici 
buiuso'jfpi'e ením p fe cccínít coza ífrael íílud caimen^^n au^ 
ribos populij.üotus populus audiebat qn cantaba mof fe&fi 
aut no oícere^bíc -zlocutus fuit:fed folum qp venít mojíes ad 
vníuerfum ífrael elfet bíc rectus ozdo:-: illa verba pofita añ peí 
cipium buius.c. f.locutus eíl g mopfes audiente vniuerfo cetu 
ífrael verba carmínis buíusi-r ad íinem vfc^ copleuiteífent an 
tícipata.íCtluc aut v i qdam repugnantía ín verbísrq: oí .e , 
flnteq^ ponaf íílud carme qp mof fes venít ad filios ífrael:? eft 
audíentibus cecúiit verba carmis buiuStbícaiítpoíl^ recítatíí 
eíl ípm carmen venít mof fes ad filios ífrael ín quo innuif qp 
ante nó erat recitatu.C'Sed oóm qp vtrunc^ ve? eílrqz mop 
les cecínit verba carmínis buius coza ífrael:? anteq| íple canta 
rct ea oeus oúrerat illi eadé 5^ fo:má ín qua eadé populo jppo 
fiwrus erat:? 5^ boc ocozdaf iíla lía:q2 illud q6 ín pcedentí.c 
babítú eíl ín fine. f.cp venít mof fes ? recitauít bec verba cozaj 
populo referunf verba buius carmínis ad více5 ílll qua moy 
fes oírit ea populo-.q: ad boc antea venít $ recítarct:íd aut q6 
bíc oi.f.q? venít moyfcs ad populu z narrauít fermones íílos 
refert verba illa adp2imánarrationé.f;quáfecít oeus moffi: 
q2 tune Ve? eílq? ^ mo iíla verba oicta fimt:oeíndemof fes ve 
nit ad popuI¿:? recítauítea cozá illís: ?nóeílanticipatioo2dí^ 
nís nec ^ zietati) apparentía.Si aut illa ^ ba q bíc onr ? ea que 
bñv ín fincepcedétis referátur ad idé necefíariú eíl qp fit 02dí 
níspmutatío:tcMamapparétia52íetatÍ8:ítellígédueít á íllo 
mó.f^pfc T íofue filíus nun.) Tló q? íofue iíla vba C02á pplb ¿> 
poneret:q2 folus mof fes (pponebat:f5 q2 oícebat qp ét ipfe illa 
verbaaoeoaudtueratcum ambofimul ílarent anteonm ín 
oílío tabcrnaculi:? ex boc accidít qp qñ íofue mo2tí p20pínqu* 
erat annúcíauit eis g> pofl mojté fuá peccaturí crant o onm vt 
P5 íofue. i4.c.(*05íte co2da víaj.í.ponií' magna erboztatioad 
cuílodiá legis.(1bonite co2da vzaj.í.oílígéter attédíte. f q? non 
putetís cííeboc aliqd neglígédú:q2 vtj .oínó íncaffum iílele-' 
ges facte funf.ea aüt qbus C02 apponim9 retinemHs:ea vero q 
negíigímusobliuífcímur.C^n oía verba.) Qzoe oíbusq oicta 
funt cotemnatdií níbíl eíl:q2 q ín vno ofFendit factus eíl oíum 
reus:? q vnícáoe legib9 iílis otemnít cu oes ab eodc oate fine 
neceífaríu eíl ípm oato2é otemnat qó valde cauendu eíl.(Que 
ego teílíítcoz vobis).í.oe qbus ego DO vobís teílímonm qp oe 
us illa vobís m3dauerít:vel oeqb9ego teílímonm pbíbeo vo 
bis qp oía iíla obferuare tenemínúmoyfes nác^ illa referes po 
pulo faciebat eí fidé qp oeus iíla mádauí fiet iudeís vel q? íudeí 
teneréí' ea obferuare: x boc erat rellifíca r i . (Due ego tellífícoz 
bodiej.Cin íílaoíe ín qua mo2ío2.(nt mádetís ea filijs víís'cn 
(lodire ? facere.)tló folú íílí cuílodíreoebebátíegéoeúfedét 
Vt fílú's fuís eá mádarentcuílodíendá oocentes eos qd faceré 
oebeát:? boc valde magnu erat q? píes erudirét filios ín cuílo 
día legís.ná pp boc eis a oeo multa bona oanf: ? jpniittunf íi> 
cutp5 oe ab2aá J5en. 1 í.c.cu 02 fcio ením qp pcepturus fit fiíííS 
fuís ? oomui fue pofl fe vt cuílodiát viam oni ? taciát íudiciü 
? iullítiá: vt adducat ons pp abzaá oía q locutus eíl ad eu.(Quc 
ferípta funt ín líb2o legis buius.)Tló folum obligabátur ífrae^ 
lite obferuare ea q mádata funt ín mote ff nai cu oeus madaP 
fet illa obferuari: fed foíu oicit bíc mo f^es oe bis q otinétur in 
boclíb2o:q2eaqcótínéturínboclíb2o funtalíqua fpális ler: 
vel fedus oillinctu a federe qó pepígít ín ozeb vt pt.s. 1 ^ .cfn 
pncípío.? Oe iílis ítendebat monere:q2 iíla 1er nunc p2imu jp' 
mulgabaí':? necefiariu erat vt acciperct fozmidiné ín métibuS 
audíto?per ámonítionélegífíato2ís:ler aútq in 02eb cata fue 
rat pcefferat p anno8.4o.fere:ió fatis cofirmata erat in mentí 
bus audientiumecopoztebat oe earurfuS amonen: foíu ígíf oe 
bacerplfít.fChnó íncalíumj.i.in vanu.(i©crípta funt.jQzoeuS 
níbíl facit fruílra cu oía oílítuerít í certoozdie cu quo n fíat fu 
gfíuu.(S5 vt finguli í cí$ víuerér.)g ex oppofito finemo ^ legó 
Viuét lex íutitf fcá eét:q2 finís legis nó é ícirc eá:f5 opari f 5 eá:) 
Vt fimus imitares ? tart02es verbí:? non trñ audit02es vt pj l 
^íacob. i.cin fpeculatiuís.n.fcíre ^pdeíl ? operar i tío reqrítur.' 
5n mo2alíbus aut feíre níbíl ^ defl nífi opemur:ogarí vero to 
talíter cófert vt p5.2 .etbí.fQue facíentes longo pfeueretís tpe) 
.í.fi iíla pcepta cuílodítis viuetis magno tpemideí q adbnc ru^ 
des erant no cognofeétes vera bona eriílímabát magnu bonó 
eírevítáoíuturná:oeu6Ígif afTentiensoefiderio eo? ^ mittit 
eis magnu t^s vite fi cuílodiát mádata oeí: z rpmíttu^ bíc ouo 
.f.vitafimplf:? vita cu Determínatíone.f.ín terra^miffíonís: 
Vita fimplr 02 qp ípfi víuerent magno tpe fiue manerét íllo tpe 
ín térra ^mifiYonís fiue nó:? oe boc 02 £xo. z 5 .c.nume? oie? 
tuo? implebo.C^róní erat vita cum oeterminationc.f.qjno 
folum viuerét:fed étq? ín térra ^míffionis viuerét.bocn.ma 
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íín víaerctn'Ilud v imrccnttñcm cu5trí/lítía magna:?melt 
HS erat gcncrofo aío mcmq? ínter boíltlea turbas pmí ouríflV 
maatc^ínboneíííinma feruítuteaoadcócedendueís gfeaum 
gaudíu,? bono opere coueníebat vt oaref eis cp tnanerét ma 
gno tpe ín térra .pmílrionís.flongo tpe pfeueretísOSí bebzeí 
couerterentur ad cultum ídolo? míttebat oeus bolles fuper íl 
los: ? faciebat vt magno tpe maner nó poífent i térra ^mílíío 
nís:fedoucebanf íncaptíuítates:ítaut mádata oeícuílodírét 
manebantín térra illa gaudcntes:?nó erat aligs 9 ejcterreret 
eos.f^n térra) Xcbananeo? eueo? iebufeo? ?c.(ítd quá iozda 
ne tráfmilfo ingredimini póiridédá.)idefl térra illa in qua ma^ 
nebitis mádata oei vltra iozdanes eft: ? 15 nunc nó fitis in ea:tit 
ptráfito íozdaneingredieminíín eam:?loqturbocad nouem 
tribus ?oimidiam:q:oue tribus ?oimidiaXgad ?ruben:?oi 
midiapars manafíeacceperant polfeíííonemantetrálituio?^ 
danisín térra ouo? regumamo:reo?.fog ? feonvt p5 Tlu» 
5 2.? fupza.;.et.4.c.boc tñ verum eft oe ipis qui babitabát an 
teiozdanem:?íamacceperantpolíe(ri:one5.nam fioeum veré 
colerentobferuátesoiamandataeius multo tpe manercntin 
térra illa quá babebant:íí aut no obferuarent cóuertétes fe ad 
ídolatriam cito pdercnt terrá illam oucti ín captiuítate:fic cni? 
euenít (n pofte? g? ínualefcente neqtia regní ífrael rec aflff río? 
falmanafar venít in terrá illá ? ourit caprinas oecé tribus ífra 
el relictís ouabus.f.íuda ? beníamín cu leuítís q noíi cóputáf 
ín tribu:? ínter bas fueruní ííle oue tribus ? oímidía vt P5.4. 
R^e. 17«c.fed fit métio oe noué tribubus ? oímidía que acceptu 
re erant políeltionem vltra iozdané:? boc qz plures erant ? oí 
gniozes.(pSc5o qz magís opoztebat certificar eos q nó erat 
certí q$ eos q magís certftudínis bébant:fed íllí qui iam acce 
perant íozdane no tráítto políeífíoné í manu oeí robuíía fccu 
riozeserant qj íllí qui tráfiturí erant iozdané ad políídédum 
terrá ín quanefdebát quatum aut quo acqrerent:ió oe bis fo 
liseípíTit. (Xocutus cftons.)*í>ofita ecboztationepopuli: bíc 
agit oe obitu mof fi.St tágunf tría.(r;*0zimo mof fi mozs peí 
ípit.(£:Bci>o ab ípfo bndíctío populo indicit ibí.(*bec é bíídí^ 
ctío.)ín pncípío.c.fequentis.([;2¿ertío actuaír mozíf ? fepelíf 
.J.54'C.(3[»eadéoíe.)^cbocp5q?ínüíeinquo moffes oedít 
illas bñdictiones ? erboztationes in cático moztuus eft. (Mké 
de ín móté.)Qz tune manebatppls ín fetbín q erat vltima má 
fiovt P$ H u m . ; ; .c.J8t boc in valle o pbanu pbegoz vt p5.3.;. 
?.4.c.? mons erat alt£rs:opoztebatgafcédere.(3ín monte iftuj 
abarín)»oz abarín mens tráreunriumf.í.tráfitum ín monté ne 
bo.)XDons abarín longus erat in quo erat qdam ps alta q vó 
f cabafmons nebo ín qué afeéditmof feS.fQuí c ín térra moab) 
Xín oefcéfu terre moab:qz ífta ten-a in qua tune manebat ífra 
d oe regno regís feon erat vt P5.6.4.C.I3 muítotíens o í elíe ín 
cápeftribus moab o bierico: fed poterat efie gp ífte mons aliV 
quomodo ptineretad terrá moab:? alíquomóad terrá feon: 
qz erat ín cófiníbus regno?:ficut oícimusJ. 5 .coe monte ber 
mon q alíquo modo ptinet ad terram feon:qz erat ín cóíiníba 
regno? ficut oípímus fupza. 3 .coe mote bermon q alíquo mo 
do ptinet ad terrá feon ? alíquo modo ad fydonios ? aliqualí 
ter ad terrá ifrael:íó vocaf bermoirfanir.f.fauríó.a qualibet 
f gente vnu nomen bns.(i6t vide terrácbanaan).j.?4.coí cp vi 
dít oém íllá terram q vocaf térra cbanaan largo mó:nó a quo 
dam populo q ibi babitabát íu]cta mare? fluenta íozdanis:? 
o í cbananeus vt p$ Tluiñ. 15 .cf5 a cbanaan nepote noe:q fuit 
pí ífto? populo?.£t ífte cbanaan fuit pí multo? populo? q po 
nunf éen. io .cqz ab iílis filijs eí0 q ibi ponuf nate funt gétes 
multe cu oés numeratí ín íllo.cfint capíta gétium vt p$ 5en.c 
i Linter quas fuerunt ífte fepté gentes q bíc numerant .f.in p 
ceífu ífto? líbzo?:? bas tradídít oeus ín manu filio? ífrael: vt 
ígif oeus letíficaret moyfen oñdít eí terrá cbanaan.úterrá oi^ 
«m ífta? fepté gentíu:ficut innuif J* 5 4.C.CU3 o í ondítep eí oñs 
oém terrá galaad vfcp oan:? vníuerfam neptalim rerrácp efra 
ím ? manaífe ? oém terrá vfc^ ad mare nouilfimu ? áuftralq 
^ O » <5 Bté ad latírudiné cápí bierico ciuitatis palma? v % fegoz» 
Q Gfc>e ifta vifione o6m eft gp nó vidit boc moyfes nalíter.f.ftn 
3ln moy v*$ozé P0tétíe vífiue:? boc pj multiplr. (C:*¿>zímo qz oato cp 
mons nebo fup qué moyfes afeédit elfet altus:tn nó erat íta al 
tus vt oía loca ? arbufta q erant in vallíbus paterétmá nó v i 
aliaibí térra? táta elfealtítudó:vt in oíftátia tanta contéplarí 
tota trá 9 p0i • ^ ! cócauitates valliu ín qbus pcípua ? oelectabilioz po^ 
cbanaan ^ P1"3.110 é .CScóo nó poterat boc ej:íftere:qz oato q? mons eét 
vifione Iua a - 8 vt ad boc fwffíKret vel fozte gp térra tota eét fatis pía 













a tára oíftátia oebilíter imutát pp magnítudíné ípací;:? obíc-* 
ctit intermedíu nébula? itermediarií:? oebilítas villis nó fuífí 
ceret vt imutarec a tápua vírtute ípéru imiitátíum:opoztebat 
§ gp oeus elenaret fupnalíter: vel afoztádo vírtuté vífiua mop 
fi gp poííet fulficiéter ímutari a fpébus tá pauci vígozis: vel gp 
cóferret maiozé vírtuté fpébus ad imutandú níbíl augedo vel 
cófoUádo ín vírtute vífiua mof fi:vel gp veriuseft.f.qj oe0 pii 
tauerítei fpés 0ÍU5 loco? íllíus terre vt bíet pfectá ? oíftíncta 
cognitíoné oe eis: ? níbíl notabíle maneret qó nó cogno fecret: 
eft.n.ífte modus oumientiozouobuSmodís fupíozíbus.ná po 
fito pmo mó.f.q? oe0 ^foztaret vírtuté vífiuá moflí adbuc ma 
net incóueníens:qz vírtus ofoztata ad boc .pfteit vt polfit ímu 
tari a fpémodiceactíuítatís a qua nó poífet ais ímutari: quá^ 
tocuncp g vírtus vífiua alícuíus ofoztef nunq| porerit víderc 
nifi ea q pntanf:? qz illa q erant in vallíbus occultíífímís non 
poterát pueníre ad oculos moffi.g nó poterat vídere ílla:quá 
tucuncp ímutarenf oculí ad pfectioné.f.q? vírtus fuá eét vaU 
de magís pfecta $ an crat:qz fpés vífibilis femp oirígif p líne 
amrectá:g íllí erát ín vallíbus ¿jfundíflimís nó poterant pue 
ñire ad oculos eíus:? fie nó poterat imutarí:ficut fi oeuS pfecif 
fet potétíam vífiuá alícuí^quatucunc^ vellet:? nulla fpés vífibí 
lis pueniret ad eam nó poííet quícq$ viderca'tabíc oatoq? elfj 
vírtus mof fi pfecta a oeo fupnalítenfi tn res erñtíbus inpfán 
diífímis vallíbus nó poííentoírigerelpésvtpuenírét ad ocu 
los nullo mó mof fes ímutari poífet nec víderúopoztebat g oa 
rí alíqué alíu modu p que? moyfes ífta videret. ( t s í aút accí 
píaf modus fcós.f.q? oeus tribueritmaiozé vírtuté imutatíuá 
fpébus íllo? loco? ?re? vt a maíozi oíftantía moucrc potíent 
qx ais cófueueranr mOuere-adbuc nó fufFícít:qz ílíe fpés ímuta 
bant foztius íllá potentíá viliuá ad quá puenerint ^  alb ímu^ 
tare foIebát:íed nó imutabunt vilo mó potétta? viliuá ad qu a 
nó puenerint: fed oato cp i térra cbanaan eííent.-pümde valíeS: 
? mós ííle nebo nó elfet íta altas: vt poflet víderc qfpíá ex. ípfo 
oés cócauítates terreííltusmó puenírent vilo mó fpés oíum lo 
co? ad potétíam vífiuá.gnó ímutaripoterít:ét fi fpés foztíííca 
te funt ín fuá potétia imutatíuamecelTaríu ígíf eft vt x¡tt aliqd 
p q5 tollátur ífta íncóueníentia:? poífet moyfes videre omné 
terrá cbanaan ficut ín Ira ecpzímit :iftud aut ptinet ad tertium 
modu aííígnatu:qz fi ponamus cp oeuS creauerít fpés ^j puene 
rínt vfqj ad oculos moyfi oíunt illa? re? fine ille fpés efient có 
foztate ín fe:fiue no cófoztate fiue potétia vífiua eflet robozata: 
vel nó: fpés créate puenientes ad potétíam vífiuá imutarét eá. 
ífte g modus aíTignari 05 oe quo oíceí'.y.;4.cq^ aut ífta vífio 
adtm fpacium nófuerítnajiter facta:fed fupnaliter creata vel 
^pductá ínnuíf'.ji. 5 4.c.cñ o í ofidíte^ eí oñs oém terra5 galaad 
vfcpoan:? nóoí . (nidi t oém terrá vfc^oan.)q.o.q? no vidit 
ipfe p fe víríbusnalibus:fed oeus onditeícrevindo aliqd lu> 
pnale ficut erat creare fpés veniétes ad oculos eíus oe oíbus 
íftis rebus:o6m igif eft gp ífta vífio nó fuit nalis. (^ugerís po 
pulís tuís).í.tráfi:bít ad focietaté fancto? patrú in limbo q o í 
finusabzae.(Sícut moztuus éaaron trater tuusín móte boz.) 
XDoztuus fuitaaronín móte boz vtp5llu.10.et.; ;.c.inpa> 
ce vídéte moy fe:iÓípfe oefiderauit talé moztem.íQz puarícatí 
eftis o me.)Quo.n,puaricatí fuerunt oírímus fatis late Tlum. 
ic.cquo át ifta mozs potuerít eé pena moyfi:qoe vita mifera 
tráfiuitad melíozé ftatuoícm fuit late.9.) .ccirca finé.téld aqS 
5díctioniS).í.ín qbus odín't ppls ono nó ofidédo ín bonítate ? 
ptáte eíus.On cades oeferti fynO'Jfta écadefbarne vt ^)baui> 
mus Tlu.3 i.c.(£tnÓ fanctificaftis me cozá filijs ifrael.)Debue 
rát moyfes ? aaron oícerelapídi:lapís madamus tibí eic parte 
oei q? feíndarís:? oes aqs abudanter iftí pplb. fed pturban eje 
murmuratióepplíicepuntíurgaríopprsvocáteseú rebellé:? 
fie ppfé nóbñdícít oeu.f^o videbís eá).í.ecoppofito ? a remo 
tis:fed nó itrauít.í5t nó ígredierís in eam:quá ego oabo filijs 
ífrael.)l3oc referí ad terrá oe qua locutus fuit fupza oeus.f.ví 
de terrá cbanaan quá ego tradá filijs ifraelmáadbác nó fuit 
igrelíus moy fe$:fed nó eft putádñ gp ífta térra cbanaan oe qua 
bíc o í fit térra cbanaan q vocaf terra^mííTíonís folu:qz ejetra 
iftá terrá oe qua bicloqtur^rat alia terra^miffíonis.ná térra 
tríbuíí oua?.f.rubé ? gad:? oímidíe trib9 manalíe:? íntra ifta 
moyfes itroiuerat.ná i ifta te erat cu eét i valle 5 pbanu pbegoz 
6 quo.s. 5 .etAX.t fie 065 é gp moyfes ítroíuit í tra^mtíTioiS:^ 
ñütroiuít i trá^míííióís ítra íozdané:ca át oí ? nó ígredierís í 
eá nó ítdlígíf oe térra .pmílfíóís fimplr fumédo: f5 oe illa pte 
q erat vltra iozdané ad q$ maioz ifrtíta? ps tráfitura erat :aliá 
atptem oenoíarenócurauit:qzbébat pauciozes poífeíTozes. 


































"Í€CC b e t i e d i c t í o cjiia b c n c d W t 
m o y f c s b o o d filífs í f r ae l an te 
m o z t m f m ^ í S t a i t ' B o m i n m 
' o c f f m v m i t i z o c í c f r o x m e c ñ 
i n o b i e . S p p a r m t o e m o n t e p b a 
r a n r i c u m eo fanc tozum m í l í a . 3 n o e ^ t r a á * 
í g n e a l e * o í t e j d t p o p u l o a . 
tkZkf?/* ¿?l> *0olíi^ftiítpnuitdatamo:3mo]rjlpomf búdí 
W&ZQ («ctt'o eiul'dem fup qttálíbet tríbum populí: quía 
mos fancto? patrum erat bñdícere filíos ante mo2té:ficut p? 6 
5acob 5cn.49 .c.C^t ponunf tría.(C*02ímo pmíttit' pfatío. 
(pS tóopomf erecutío íbí.(Utuat rubc.)CI^i*tto ínferf co 
cíiffio íbí.(11on efi: alius). fbee eíl benedictio.) ^íle efl titulus 
bndiaióís.¿t qa moy fes bñdicebat illas tríbusrq: erat popu 
lus oei fufcípiendolegetmió fubdií oeípfa lege.fbiu oe ffna 
venítj.i.ous venít ad nos í fyna: qz íbí apparuít nobí$ oans le 
gem.fbe fefroztuseflnobís.) 
(ETCItrum oeus pmo pzefentauerit legem oecalogí íímadíus: -z 
ídumetsi'Z noluerínt eam recípere. 
J ^ i V i t n f all£í^l luc,eí W***0 Pmo P"13111^  ^S2"1 la&lwu í l l logí ídumeís q mozabanf ín monte feyr 9 erant 
oefemíneiláact'z cum oeus ¿muncíaretmandata 1 acceirííTet 
ad gntum.f.n5 occídes: oírerunt ídumeí nolumus íflá legr.qz 
patrí nfo oíctum fuít víues ín gladío vt P5 5eñ. i 7.c. £>eínde 
íuít oñs ad ífmaelita5 q erant oe femíne abzae:qz ífmael erat fí 
líus abzae vt pj 5eñ. u .c t íflí mozabanC apud oefertum pba 
ran vt p5 6eñ. i 1 .c-z .ppofuít eís oñs legem:-z cu legíííet ons 
fertum m3d3tum.f.nó mecbaberís noluerut :oícentesq> patrí 
fuo oíctú fuerat q? oéret nímís multíplícarí vt p5 5eñ. 11 .ció 
nolebát qlítercucp gígnereXu át íflí recipe voluef t véit oe9 p 
pones eís legé'Z voluef t eá cú oefíderío accípíétes:^ 5^ K erpo 
mUbc fef r ozt9é no0}.í.oe mote fe r^ véit ad 1105 í quo raozá^ 
ídumei.f^pparuít oe monte pbaran).í.2lpparuítnobis in mó 
1 te ff naí veníens oe móte pbaran ín quo babitabsnt ífmaelitc. 
(TSediflaejcpÓ ficta eíl ídríafacre feripturerqz fepe íniflo 
. hozo 02 cp elegitoeus íudeos pzecüctis pplís tre.Si aút p:íu5 
voluííTet 03re legé ídumeís t ífmaelítis nó elegílfet magís iu^ 
déos:fed magís ídumeos:? q: oz.8.4.cg? nuncp audítú fuít a 
feculis q? alíqua gensaudíretoeum loquenté ficut íudeí: fed II 
ídumeí vel ífnwelíte fuíííenta oúo reqfiti vtru volebant lege: 
neceííe erat q? oeú loquétem audirent: vel angelu eíus loco q 
oeus vocaf .(T^té qz vt ípfi fingunt ín fuá narratione oe0iu¿t 
ad idumeos:^ recítauít eís mandata:^ cu puenilfetad mádatu 
qntú óe nó occidendo-.oíjcerunt ídumeí q? nó poterát obferua 
re talia mádata:qz eís 03tú erat qp in ghdió víuerent:3ud!ta c 
g voje oei 3 pud iflos nó folum ín qbufdá plocutíoníbus aú re^ 
ceptioné pcepto? -z recítattonem: fed ín ipfa recítatione vfqj 
ad qntum pccptú:Ifa tú fupza. ^  .cnegat a feculis oeú fuífle lo^ 
cutíjalícuí gentí:ídé oe ífmaelítis arguif .na fm gp ípfi ofingút 
oeus oi]Cít le velleeis oare legc-.t ípfi incepunt audíre: cúqj p^ 
uentum fozetad mádatú fertú nó foznícaber¿8:oí)L'erunt ifmae 
lite fe nó poífe talem legé obferuarc:qz vita eo? ín coeúdo ad 
gñatíoné vt pnotatum efl.g t b í s oeu$ locutus fozetit fie feuv 
P multiplicaf íncóuenicns.^té rónes quas aífígnat p quolíb5 
íflo? vt fe a lege ejpifaremuncóuenientes (xmt.ná cú oírífTenl 
ídumeí gp in gladío eís viuédú erat nó tollebaí' qn poflfent ob 
femare íflá legé oe nó occídédo:qz nó o í víuere ín gladío folú 
ílle 9 imo nó 02 víuere ih gladío ílle q occídít:ícd flle q efl fo:^ 
tís ín armís 1 bjcótínua? e^ercitationem armo?:cuiu6 erat in 
ídumeís q erant vírí bellícofi.(n3ltem oatoq? ípfi occíderent 
boíes nó feqbaf er boc gp repugnabat eís mandatú íflud:qz V> 
nó .pbibet bomícidium fimplhfed bomícidiú qó iníuíle fit:po 
terant autem ípfi íuíle occídere alíos-.qz fozte eííent boflee fui. 
CHtem ró que ponebaf ad ercufandú ífmaelitas a fufeeptióc 
legís nó ell fuflicíens.ná ípfi íntédebant multíplícatíoné p gría 
. tíoné:^ ííla nó repugnabat ílli pcepto:qz multíplicatio nó fit p 
j adulteriiim:fed ét p legíttímas nuptías: ímo magís p nuptíaa 
| boneflas-.qz fi índífferéter acceflus fieret ad quácunc^ mulieré 
nó fequeref gííatío ficut pj in meretricíbus que non gígnút:er 
nuptíítj aut pies fequunf magís: g ííla ró 5 eos mílitat ^ 
eíe:fi aút bic .pbíberet fimpl'r oís coitus elfet m3ní feflú qó ip 
fi volunt.f.q? íflad pceptum repugnaret eís-.fed nó é fie 
neutrí íflo? rónabílíter mouerí poffent ad repugnada recep^ 
tioni pcepto^umrqz pcepta oecalogí funt nalia-.na? gentes que 
legem nó bnt nalíter ea q legís funt faciunt vt p5 ad "Ro. i.c.e« 
aút que nalía funt cóia funt.nó g bzet alíqua gens cám veram 
vel apparenté:quare oeberét abiícere pcepta bec: fecus auté fi 
eííent pcepta iudicialía vel cerimonialia q nó funt nalíter oe^  
termínataadbocvelílluAqzinbíspoífentrecufare^ed í mo 
. ralfljus.fpc^tisoecaíogiqíllíoícútpartímrecitata ífmaeh> 
> tís: 1 ídumeís nó poterant recufare:g nunq? eís fuerunt recita 
r t3.(EJ5tem qi Ala gens rec^e oebeb3t legé oe qua meífías fu^  
turus erat vt fpáliter fanctíficata elfet: fed oc ífraelitís véturuj 
erat:g nó oebebat oarí ífmaelitís.íDinbz P5 q2 5ert. 11 .bz ín 
ílaac: vocabit tibí femen.ét nó oebuít oarí ídumeís:qz oe9 be 
bat eos odio vt p j XD3I3.C. t .íacob oíleq* efau át odio babuí. 
CTlícolaus ^bat boc 3lio modoXqjnon oata fuít ífmadítís 
nec ídu}neis:qz ppts ílle fuít fpáliter oilect'a oeo vt pjín abza 
am qué oeus fíddem fibí feparauít oe ídolatris vt P5 5eíí. 1 z, 
ctoedtteícircúcifionemvtp56ení.i7.c.oeditétí(lÍ8 legé v i 
P5 Sxo. zo.cz ét 02 oe iílis ps. i45.nó fecit talíter oí natíonñt 
\ iudicía fuan5manífdlauíteí8.Sednon vñr ííla multú age^  
I rcnó pmum qz abzal nó folum fuít p2 ífraelíta?:fedct ífmac^ lita? -z idumeo?:íó gp abzaam fuerit pí nifi alia ró ¿ntercídat: 
nibil erít ad 02i3m idumeo? -z ífmadita? ab ifraelitis.(nTleG 
valet ftn-.qz círcuncifio nó fuít oata fpáliter ífraelítísrfj abzae. 
¿ t pofl eú circuncífus fuít ífmael vt ps 6en. 1 r.cz ctpofl efau 
fuít circucífus a quo funt idumeí.Sí aút pofl ídumeí vel ifmae 
lite nó feruarét círcuncifionéboc níbílattínet. CDHec tertíuj 
valet:qz fi ve? efl gp foli ifraelíte legé fufaeperunt: tñ ílli íudeí 
oícunt gp alií reqfití fuerunt a oeo gp recíperent ea? pmo. £x fie 
quantú ad íílam parté peccatp fallaciá petitionis ^ ncípO:qz pe 
tit qó ^ bare oebcret.(ttlec valet quartum:q: íbí 02 t máú 
cía fuá nó manífeíhuit eísiqz oato gp leic fuerít^ppofita ífmadí 
tís z ídumeísttfi qz nó receperunteam nó fuerunt eís ^pofita 
íudicía.í.íudícialia mandata nec cerimonialia q poíl oecalogú 
oarí oebebant: t fie oata fuerunt íudeís vt p? éco. 21 .c f .pofl 
c io . in quo oatus fuerat oecalogus. (n2llucrponút.(bc fef r 
oztnseílnobi8).í.oeu8oeditnobi8 legé oimíttens ifmaelítas 
g erant in monte pbaran:^ tdumeos quí erant in monte lepr i 
idolatría fua:^ boc fuít magnú bnficíurmq: ífmaelíte erant fií 
M) abzae:^  ídumeí adbuc magís .ppzíe; qz erant oe vroze libc^ 
ra gp g íflí oímitteren^ 1 ifraelíte fine alíquó mérito a oeo á u 
gerenf marímú bnficíozumfuit-.'zbocoidtofisXDala.i^.oí 
lejeí vos oícit ons ^oiriíl ís ín quo nos oileríflímonne frater 
erat efau íacob oícít ons % oílerí í3cob; efau auté odio babut. 
( C i l l a erpó fatis vera efl: fed non cóíbnat multú lfe:qz Ir a ea 
dem oícít bicoeff na feyr'zpbará.f.venfreozírí % apparereji 
cunde fenfum faciunt:pótergo íntelligilfa tota quantú; ad oa^ 
tíoné legís que fuít iftmonte ffiwí cuí aliquaíf funt vícini íílí 
montes.fpbaran t fef r:ió 02 apparuilfe oeus oe mÓtibus illí$ 
fm replicationem fniei-z p? boc oe monte pbará:qa Tlum. 10» 
coz q? cum receíferunt filíj ifrael oe monte fjrnaí nubes reqc^ 
uit pmo in folítudíne pbaran: v d pót oící ^  qfí ifraelíte mouc 
baní* iurta monté fefrcírcuendoíllú monté vt patet fup:a.í. 
ccepitpopulus fóboztstedere t murmurarerquapp ímifit ons 
ferpétes ígnitos q cruciabát eos -z occídeb3nt:mád3Uit át onj 
mof fi faceré ferpenté eneú qué afpicientes fanabátur vt p? nu. 
2 i x M in boc apparuít eís ons fupnalíter lanado afpíciendo 
ferpcnté.CCTlícolaus oícit gp íó 02 oeus apparuilfe v d oztua 
ftiilfe oe monte fef r:qz ibíinafpectu ferpétis oemonílrsbatur 
miíleríúrpíoeíncarnatione'Zpairionefuaque fígurá babuít 
ferpétís:fed nó erat ferpens.í.vídeb3f natuS oc carne pctr.fed 
nó fuít ficut ferpés ílle nó erat verus ferpé6:fed folá figura ge 
flabattt oícít q> bocmffleriú ltu'tcc^nítúmoffi:bocl5 veizfit: 
tn nó agít ad ¿jpofituttrqz bic oemfabat mof fes cá? bndíctío 
nis fue qcogníta oeberét elTcpopnloiats frullra.pponeret qó 
nullo mó íntelligebát: mf fleriu aút vpi folís ^pbetís oiflincte 
cognítú erat.(n3ídeo oóm V2 vtante oirímus: -z tune d i fen^  
fus.fbefefroztuseílnobísj.í.apud monte? fef r oeclarauít fe 
oeus alíqualíter nobis oádo nobis curationé a mozfibus fer> 
pentú.(Spparuít oe monte pbará.) ibiét oemóflrauit le oeus 
ífraelítísiq: cu mouiífent callra oe monte ff nai venerñt in fo 
litudiné pbará vt p? num. 1 o.cín quo loco oeus oedit cotumí 
ees p méíem integrú ppto oefideranti carnesit boc magnú brt 
fícium ítiít:oeinde cú mof fesqreref gp nó poffet folus tantam 
populí multitudíné gubernare:mifit oeusfpúm fuú ín. j o S c 
mojes a ílatím ^pbctauerünt íllum úiatí a oeo: ífla ouo bfitur 
t l u t f í . u . c 
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Tlmmi r»c.íeíl (entm.mppzmit oe monte pbaran).í.oemo^ 
(trmt fe nobís ín otkno pbarm nos cíbido arníbus z indi 
ces.7o.c5íh'wcndo.(í£taíeo fancto? mílía) Xmagna mnltitu 
do angelo?altantmmtmmíftrantíñoeo vtp5 ba?í.7.mflía 
mílíü nlíníltrabanteíi-z oectes mílíes centena mílía affiftebant 
cú ¿XDnl t t índeí crponunt íflu palíu oe aíabuS .ppbetaru 
i oocto? Iegí6:ont.n.Qj aíe oium ^ ppbeta? fiierunt íbí cu oeo í 
oatíone legísií accegunt fingulí ¿pba ías llias qs poítea enu^ 
cíauerimtít oícút gp íbí fuerunt oés rabíní códítojes ralmud: 
-r a oeo íllud accegunt.3ííla multíí I imt errónea: qz ponüt aías 
• fímul crcatas vel ab eterno:vel ín re? pmozdío qó ralJíflimus 
cñ.(n3tc qz oñt q? tuc língiilí .ppbete recegunt I «as^pbetíaj. 
¿ S e d boc valde falfum cftiqz oe multís^ppbetís o í íntellígí 
anno talís regís factñ eft verbú oñí ad talé ¿pbetwz rurímn 
oeeodé ^ pbetaoímultotíens gp oúieríis anuís fubeodem re 
ge multa a oeo audíerít.d^'Jté "ó eífet neceííe gp oeus nouíter 
rcuelaret alígd cuíq^ .ppbete fi a pncípío illa cognouít ín oatío 
ne Iegí6:r5 fairu5 é vt p5 oe omníbuj maríme oe oaníele quí oí 
cít fe íncepíífe íntellígerc míflería:ergo t c^Jtcm oíceremns 
gp ílle g ¿pbeta eífet nnnqp polfet oefíccreerrádo círca res qs 
poílea .ppbetaret: íed falfinm efcqz legímus oe natban .ppbe^ 
ta a quo cu qrcret 06 vtru r'aceret téplú ono rñdít oc qó cít ín 
co:de tuo vade z fac qm oflís tecu efl: ocínde oí gp cades nocte 
apparuítoífe.ppbetenatbanoícensrvade tloqueread odit 
mádauítq»noedífícaretípreoomuoííí:lédfilínsgpoft cu re 
gnaturus erat.f'?» oeítera eíus ígnea kx.)t>z lejc ígnea:q: oeus 
oans illa apparuít ín medio ígnís loques vtpj £co. 19.^.8.4. 
et. ? .coz ín oertera cúisrqz oeus figuraf bíc vt poztans legem 
ín manu fuá ad oandu easííraefcfícnt o: oe mof fe gp poztabat 
oius tabulas ín maníbus tenes v n l ín oertra relí^ ín finífira 
Vt p5.0.9'C^ ^ 0 . ; i.(Díle]t:ít popu!os;.útríbus. 11. ífrael: qi 
vocarí poterat qlíbet tribus vnus populn6:ímo vna tríb0mul^ 
tos populos bébar. vt oirít íacob oe manalíe gp multiplicare^ 
ín populos: oe efraim q?multiplícareturín gétes vt p5 6cñ^ 
4$ .c.(Uel oílepít populo8}.úoé5 populos terre vt p3 fepíe. 1 J . 
c.oíligísorteoíaqrunt:^níbilodíftíeo?qfecíftí: -rponíf boí: 
ad notádum fpálem oílectíonem ad ífrael: q: I5 alios populo? 
oilcrerít :tn folí ífrael legé oedít T mírabilía lúa oemóftrauít. 
(Dés fanctí ín manu íllíusj.í.oés fanai funt cuco ficutañ oíjrít 
•i cu co feto? mílía:vel onr oés fcti.útotus ppls ífrael quí erat 
multítudo fctó?:fícutoí nu. 1 á.cXufficíat nobísq? oís mltítudo 
íctó? é igp i ípítjc onS:': funt íftí ín manu eius ín gubernatióc 
fua:q:eos gíialíter 1 fpáliter gubernabat ( í t q appzopíquant 
pedibus eius accipíét oe ooctrina íllíus.jlSopulus bebaeo? ap 
p:opínquauítpedípb9onííqíí apparuít fup monté ffiiaíardété 
t fúmate fíate pplb ín valle apud mótéit íbí recepit ooctrina 
legis vt pj áro. 19.et. iccfiguraf aut oeus bíc tanq* gdaj bó 
ejens fup montc.ná fitus couenitcoipozíbusií eíe q funt alíqd 
ín co:po:e tan^ ememítas vel otinuatio cozpo? fícut funt pu 
cMiió onr f m pbílofopbú púcta bíe pofitíoné ín línea:iteUígtf 
$ gp oeus vel ángelus q erat loco eius erat magne ííature z pe 
des eius fup mónté rppls aut q erat ín valle círca radíces mon 
tís oicebaf appzopinqre pedibus oeí:^ tile modus loquédi b l 
í]co,i4.c.qnmof fesafcédít ín monté cu íofue:q: o í víderút 
oeú ífrael:fub pedibus eius quafi opus lapídís fapbírínú'r q 
ficelucuferenueft.íXegépcepitnobísmoffes.) jifia fumaba 
pofterío? recolentiú legé oatá a oeo p mof femi ponítea mof 
fes ín pfona íllo?.£t boc fuit quátü ad cerímoníalía t 'indicia 
lía q oicta fuerunt pptb p mof fen.oecalogus át ímedíate aoeo 
P angclú repntáté m fine alíquo bumano miníflerio oatus cít. 
£t pñt eé ífta f ba mo^íi loquétis oe fe ad pplm tanq^ oe alte-
ro qué ip le cópntabít vnus oe ppto: q: oblígabaf ad cuílodiá 
pcepto^flcutceterí.CtDereditaiéíacobj.úq) íflá leges fufeepit 
ífrael .p beredítate:q: feruádo eá beredítarctur ín térra«pmíf 
fioní8:vel q? ficutbereditas tráftt ad porteros íure fuccefTíois: 
íta lep pébat obleruarí ín eternu a tota poflerítate ífraelita?:vt 
o:.8.6.c.oocebi6 ea filíos tuos.(^t erít apud rectifTimum rej:) 
a'.apud ífraelerut reges:vt portea patuíti-: voca^ ífrael rectífli 
mu8:q: vbí nos oícimus rectiirimufbeb2eí bñt iefu?:-: fignífí^ 
cat rectu vel ífrael vel o! bíc rep oeus q regnabat fup ífrael re 
gene eos vt nullo alio rege índígerent:': boc erat pp legé:q: cu 
oeus ocdílíet eis leges ípfe erat eo? oñs z reino qn populus 
ífrael petiuit regé oeus oíyít famuelí non te abiecerunt fed me 
neregné fup co6:vt bí ^mo reg.8.c.(/:ÓgregatÍ6 pncípib0 po 
pulí cu tríbubus ífraelj.úírta oicta fuerunt g moyfen ígrégato 
coto ilraeinpncípíbus tríbuú z ípfetríbus.íUíuat mbmjVic 
poníf ^mXbndíctioníserecutío^ponunt tot benedictiones 
quot tribus funt b í c W q : no bflídicíf tribus ftmeon»^t oiít 
gp ró efl: gz pmo tractauit oe véditione íofepi) ourius fe ba 
buit5eu^alí)fré3:ióiofepbtenuíteijinvicuíí8ín térra egjr 
ptí redeuntibus ceterís fratribus cu alímetis ad patrem vt p5 
í5cñ.*ix.$ alia ro ertpotio^fq: ^ auloante ín cade manííone 
vbí tune erat ífrael tribus fimeon foznícata fuerat cu moabití$ 
z madíanítís:? pnceps tribus tllius cozá toto populo boc íteit 
ad íniurías moyfi vt pj 11um.i c.c.(Uíuat ruben.) 3íncípít ab 
írto qz erat pmogenítus f m carné I5 íura pmogeniture eí abla> 
ta fuerunt: ttraflata pnm ad íudá partim ad íofepb:oe quo oí 
Ximae 5en.49.c.víuat rubé vita natuf .(^t nó mo:iaf.) XOoz 
te eterna vt alíq voluiit:fed magís v i gp fit eadé fnía replícata 
ad maío:é erpífíoné vt b2.4."Keg.io.c.oiTpone oomuí tue qz 
mozíerís no viues q6 folu oe mo:te cozpozís oí. (£t fit puus 
ín numero.)t>oc oícít mofles cofonans oícto íacob 5en.49» 
eflfufusesficutaquan6crefcas:qzmaculartí tc.ín bebzeo 02. 
(Síntpaucí numero mo:tuí eíus.)ít pót reduci ad íntétíonem 
Iré nfe:q: íó.8.oí.(Uiuat ruben z no mojiaf.) 'Jdeo feqf fint 
paucí numero mo:tuí eíus.f.ne tota trib0 oertruaf .(Uel qz o í 
fit puusnumero.)5deomoztuíoe tribu íllíus no poterant erte 
tot ficutoe alíís tríbubus ceterís paribus:qz oe paucís víuéti^ 
bus no piít eífe multí moztuú(t)ec eíl bflídictio íude.) fbort ru 
benponít íudas pp oígnitaté regalem traflatá ad íllá ín íurí^ 
bus pmogeníture:í6ponebatvpzimus ín vecillíS caftrametatío 
nís vt pj t lu. z .et. 1 c>.c.(Sudí oííe vocc iude).í. oepcatíonem: 
qz oe eo reges véturí erát q ín bellíj clamarét adíuuarí a oño» 
¿tbocoí(ppbetíce<rnóoepcatíue'zertrenfus:tu oñe audies 
vocé íude te oepcantís.ficut pj oe rege 06 z falomone q fepe a 
ono eicaudití funt ftue quantú ad bella fiue ad alia.fícét exaudí 
tus fuit afa reic íuda o jaran etbiopé vt p5.2. 0aralipp. 14 .^ 
fofapbat 5 amonítas.z .Ibaralíp. 14.^1 íofapbat 5 amonitas 
i .fWalíp . io.-r ejecbías p fennacb2ríb.4/Aeg. 19 .c.(^d po^ 
pulu fuú ítroduc eu),í.oa eí robur vt ítret ín terrá ^pmíflíoís q 
efl populus funsaMocus ín quo babítare 05 vt oertruat bortes. 
í t pj boc qz fupza oicebaf oe ejcauditionc ín bellís z ínfra etía 
oe bello.tlícoiaus ejeponit oe íntroductíóe ad límbum ín quo 
erat fanctípatres:qz oe quolibet íurto mozíenteoícit feríptura 
-zappofítuseftad pplm fuum:fedpmamagíscófonatlre.nam 
fi intellígeref oe íntroductione ad límbu eífet Ira nugatozíaX 
q? fnculcaret id q6 petebat.ná nullus petit q6 b3:fed oícédo gp 
fímbus erat locus populi fui íniiebaí' gp ípfe erat oe vírís íllís 
z op ípleect cu eis q íbí erát.g no opoztebat rogaríj) íllo vt éP 
fet ín populo foo:z fie no íntellígee' ífto mó. (D3té fi rogare? 
vt íntroduceref ín límbu qrítur an rogare? p ípfomet íuda fi 
lío íacobian tota tribu eius no efl: 065 gp rogare? pzo eo:qz: 
íudas moztuuserat iam a multisannís oe quocum fuíífet vír 
íurtus no oubíta? qn rtaret ín limbo maríme ípfe mof fes quí 
erat vír ^ pbeta *: oeí fecretaríus no tgíf rogaret vt ítroduccre 
tur ín limbu:^ íí fozte oíceref gp elfet ín iferno ífcríozí no opoz 
tebat rogarí gp íntroducere? ín límbum fi fozte oiceref gp eífet 
ín iferno iferiozí no opoztebat rogarí gp ítroduceref ín límbu» 
S í aut oíca? cp rogaba? p tota tribu no multu víde? gp roga^ 
ret magís p tota illa tribu quátum ad ea que ptínebát ad Ixv 
num rtatu aíe p alúsmó ergo oe boc crponí 05. (D^tem no 
cófonat ífta partícula Ir e alicuí partí Ifc exponédo f m írtu fen 
fum:c)cponédo auté vt fupza erponcba?Xoe íntroductione ín 
térra cbanaan q eratpopulus fuus.í.terra.pmíífa ípfi: que ín^ 
troductíofiebat viribus armo?c5fonat ífta Ira pcedétí z fub-' 
fequétúoe If a pcedétí p5:qz o í fupza. í^udí oñe vocem íude.) 
Oéitelligebatnroeecaudítíonein bellís ét fm fniam nícolaí 
oelfa fequétí q? ítelliga?oe armo?ejeercítatíonebellícaad ín 
troeunduínterram^pmíífionís^scumoí .(XDanuseius pu> 
gnabít pzo eo).í.ípfe foztiter pugnabit viribus manuum fuaru 
mbortespíosTadíutozillius^ aduerfarioseius erít/fteducc 
da ert ergo Ira ad írtam erponé.fXTDanuj eius pugnabutjp eo) 
A.p fe íta gp íudas no ídigebat alí/s adiutozibusiqz vírí roztíP 
fimí ad pugna erát: vel .nbugnabunt<p eoj.í.^ p populo ífrací: 
qz vfcp ad eleuationé regum ín ífrael íudas erat pnceps bello" 
rumvtp$3udíc.pmovbíquefiuítpopulusa oñoqs afcendet 
ante nos 5 cbananeum z erít our bellí: oijeit oflís íudas afceiv 
det z iudic.20.qn quefíuerut quís élfetou): 5 filíos beníamin 
ín gabaa:rfídítofi8 íudas fit ouje verter.^t adíutoz íllíus con 
tra adoerfarips eius erít.)íft mutatío plbne z refertur ad oeú 
.í.oeo8 adíuuabít eum o boíles ruo5.5t boc fiue ante tpa regu / 
fiue tgc regú:qz ípfi reges oe íuda erant pter faul q fuit oe tw 

























ba benimin vt pjpmo *Acg.9.ca.*Aa.ra.fpá!íter ftitcllígít boc 
C)c íolapbat rege íuda 3 clamauít ad oñm voce magna cum in 
grmwref bellú fupeum ín ramorb galaad vt pj. 5.*Reg.i2.ca. 
líbcratue eft.Q^d ídé oóm cftoe oíbus alije oc tribu íuda 3 
clamaucruntad 6íím.¿t addít'boc oe adíutozío oeírq: oíctum 
fuerat.5.g7.(XDana8 eúis pugnabútp co)A.cp man9 íade crlt 
íta (oxee op fufFídebat ad oelendu boílesmee re^rebanf alí^ 
alíj adíutojes. (C^ l^a aut er boc accípet occafíonc errádí 
putaña qp m erat robur manuu tude qp ét fine fplli adíuto:ío 
oeí poflfet oelere bofteatad qi> adíutoz tllíua 5 aduerfa-' 
ríoeduaerítjJ.oatoQJViríoc tribu íudaeffent foztíflímí pU'' 
gnatóiesitñoiaqfacíebltoperabanf adiufía oeo.fíc D5J.^. 
ene Díceres ín co:de tuo foztítudo mea 1 robur manus mee B 
míbí oía pílíterunt: fed recozderís oríí oeí mi cp ípfe tibí vírea 
pbuerít vt ímpleret pactó fuu:oebuít ígíf boc ad oedaratione 
íupíou'a oíctí {'ubiungí.(Xeui quoc^ ait.)befcrípta bñdíctíonc 
iude poníf btídíctío leuí pp oígnítatc facerdotalé:-: íó ífle oue 
tribua Tocíate erant quatum ad cónubia:vt magia oírím0 Xe 
ai . i 1 .cifta rq v : eflfe fatia colozata: fed no eít multó eicnaiq: fi 
attédaf oignítaa facerdotalia cu illa fit potio: oígnítaj rega 
lía oeberct pponí: fed no pponíf .g no attendif boctfed oóm c 
cp magia attédaf o2do ín natiuítate.ná pmua ínter ñlioa íacob 
ím carné fuít rubé:i5 pmo btídíctua fuit poli buc fequebaf 
meon úiozdinenatiuitatisi'r ífle onrbíídícéd'erat.Sed no fit 
métio oe eo ín toto íílo catbalogo bndíctionú eje cá fupw aífí^ 
guata poft buc in oidinc natiuitatia erat letiirt iíle pponenduS 
cratrfedofiderata oignitate tribus íuda fuit ppofitua: ocínde 
redift leuí vt poneré? ín o^dine natiuítatte fue ante alioa íeqn 
icarí oato cp milla oíunctío eiíet ba? ouaíz tríbuum ín onubíía 
aut oignítaa alíqua facerdotalia in tribu leuí poneref pofito 
íuda ne quátum ad oía fieret ozdinia tráfmutatio. (I^erfectío 
tm.)3ñb verba oirigunf ad oeum.Cperfectio tuaj.úvite fatv 
ctitaa.ífi: ooctrína tua).í.ooctríaíIegía.(Oíro fanctoj.í. ííla oe 
díítí mof íí q i vír fanctu8.£t erat oe tribu leuí. 5t oícebat ílívi 
mof fea oe tanqp oealio bumíliana fe.Stfic ^íoannea euáge 
líflaloqturoe feipfoín fuoeuágelío.c.vltímo ín.5.pfona oí-' 
cena: vídit oilcipulu illum quej oiligebatri ípfe erat íüe oiTcí^  
pulus:vel q: moy fea oicebat ifía.ppbetícecompellebaíoícere 
qííocuncpeí oeua íiifpiraret:ííuc oe fe fiue oealio ín laude? vel 
vúuperium:Í fie ípfe fcripíit eaqbñr tluríi. 1 i.c.q multú fací 
untad laudé moffí.5tpótíntelligí boc oe facerdotibua ^ bus 
Cate fuerunt lamine auree :in gbua erat ooctrína t veriras po 
fite intra róñale í pecto:e facerdotís maguí vt pj J&ro. 1 S.c. £t 
¿fia ooctrína 1 veritaa vocanf.bebzaice wmín z vjiu.i.pfectio 
í ooctrína ficut bícponií'.vn in beb:eo eadé verba ponuntur 
bíc t á ro . i $.c.quoa0t vocef illa Doctrina z veritas fup eodé 
círo.oíctum fíiit Iate.2llío mo pot boc intellígi referédo eodé 
modoad oeuXcp íoquaf mof fe5 ad oeu oe tota tribu leuítica; 
potíffime quatum ad partem facerdotú. (T^erfectio tua z oo^ 
ctrína tua viro fanctoj.í.ocus tu pofuifli Doctrina tuam z pfe 
ctioné tua? ín viro fanao.fi tribu leuítica q erat fancta:? bñs 
Doctrina oeí oepfectione .p3 qi pfectio nibil aliud eíl $ 3dam 
gradúa magnus purítatía z íncótaminationia:': boc erat in fa 
cerdotibua ^ cipneiq: tractabát mínífleria oñi iuyta íllud ^fa. 
mundamí g fertia vafa oflíi .02 ergo pfectio oeí viro fancto.í. 
(O oeua tu ocdííli pfectionem tuam).í.pfectionem magnam ín 
puritate vite quá tu oflígia Tobferuare iubes» (Uiro fct5).í.trí 
buí leuí in qua funt vírí fanctí:q2 íftía íuííiflí fpáliter vite pur¿> 
taté.í£t ooctrína tua).í.tuDedíftí ooctrína tuam vírofancto: 
Doctrina oeí vocafpoctrina legís q2DeualegéDedit:íó ooctri 
na eíua ooctrína 02: ^  banc tradidít viro fanctoiq: tradídít eá 
oifpéfandam leuítÍ8.nam leuite erant DOct02e8 legíe ínuigilan 
tea circa fludíum eiuaiflc 02 XTDala. 1 .clabía facerdotís cuflo^ 
díent feiam z kgem ercjrcnt oe 02c eíu8:q2 ángelus oiíi erercí' 
tuué.becai4t ooctrína no fuit comí (Ta alicui alten tribuí: q2 re 
lique oceupationíbus agrículture bellicis ej:ercitatíonibu5 la 
bo2abant:(blam aut leuitícá tribu oeua ad obfecjum fuum fpl 
liter elegít z ad oifpéfandum Doctrina vt P5 Tlu. 5 .c. ífte feiv 
fuá eíl accipiendo qp Ira íntelligaf tota oe tribu leuí potílfímc 
ín parte facerdotalíií fíe alias partes Ife p2ofequi poífemus: 
alio modo intellígipolTetoemoffe.f(*0errcrtio tua z ooctri^ 
na tua viro fancto).í.tu oedíflí pfectionem vite z línceritatem 
moyli quí erat vír fanctusiqz fecit eum oeus valde puruj atep 
immacuUtum ví?.í£t ooctrína tua).í.oeu8 ocdit eí ooctrínam 
fuam.í.oediteí legem oifpéfandam igubemádum. namp 1^ 5 
oata cíl:cu enim oeua ocdilTet ín clango2e buccína? oecem 
cepta fup montem fjrnaíaudíentecuncto populorDedít ocínde 
pcepta cerimoníalía z iudicíalia ipfi moyñ fiante cum eo ín mo 
te vt pj ¿ro.ro.c.t.a.í .c.t ípfe portea co2am toto populo rea 
tauit ea vt pj £co.i4.c.competeb3tct mof ft qp eífet DOcto2 le-
gi6:q2 crponebat C023 eis legem qn ín alíquo oubítabant. 5t 
fcnboc applícabíf tota (equeus lra.Sed vtmelíua ptes cóuc^ 
niant eeponi neceflTarium efl alíignare bíc vná oe feptem regu 
lía tíconii.f.qñ fit tranfitus oe parte ad totum:vel ínterdu? oc 
toto ad gtem:t fítpturbatio magna p2obÍ6 quí ad talía no ad^ 
uertunt.na putabit alíqs totam Ife erponem cótinuam efíe íta 
q> fi pma para eípónís fit oe parte qp tota Ira fit oe parte: vel ff 
P2íncípium Ife efl oe toto qp tota erpó fit oc toto:ím ífla regu^ 
lam fit tráfítus ínterdum oe parte ad totum ínterdu oe toto ad 
partemu'ta vt vna para Ife eicponaf oc toto alia oe parte:bíc 
aút totum efl tribus leuíticarpars fuá efl mof fes vel glíbet oeí! 
j la tribuiq? ergo aliqd buius Ife e]cponaf oe folo mof fe aligd 
| oe tota tribu leuítica efl tranfitus oc toto ad partem vel corio: 
z necelíariu é vri bac regula fepe ín expone facre feripture. ná 
aliqs contertus If eefl quí quátu ad alíqd fui^ueníenter 6 par 
te eíponif zx\6 oc toto:-: alíqua para íllíus q conueníentef ct' 
poníf oe parte t no oe toto:fíc aut efl bíc q2 queda partes gtí 
nent ad folum mof fen:alie aút ptinent ad tribu leuíncaj cu 02. 
ít>er fectío tua z ooctrína tua viro fanctoóQé ad moffen ptí/ 
net.f.q) tu oeua oedíflí pfectionem vite ih puritate mof fí facíé 
do eum vi? valde iuflum -r pfecti animí tecu.(í6t Doctrina tua) 
.f.ooctrina legia qua oedíflí eí oifpenfandá Tecponéda. (Qué 
pbaflí ín tentatíone.)t)oc ét ad ptem referf .f.ad mof fen z no 
adtríbuleuitícam.námoffes fuít quí fepe tentatus ? ^batua 
efl:quotíen8.n.populus murmurabat 5 Dnm:auttentabat cum 
ínfurgebat 5 moy fen oefenfantem partem Dei:,r mof fes labo^ 
rabat ín repugnado illía z oeiícíendo eoa a fuo ^ppofito-.t ín-' 
terdujoifponebat fe magno Dífcríminí.f.admo2té vtp5 «tra 
pbidin qii oefuít aqua:q2 valde murmurauerunt o c á z o oeu. 
¿ t tune morles cóuerfus ad oeum oirtt adbuc pufillú z lapida 
bit me populua tile ¡i fie in alifs tentationibus .puocabant ant 
mam eius ad amaritudínem.ita vt compelleref ad oeu-.ín bí» 
aút oíbus tentatus no ceífit opinioni ant oefiderio peccat02U5: 
fed verítaté inconcuíTo animí víg02e feruauit. (£t iudicaflí ad 
aquas odíctíoni8.)*Doc etiam oe parte íntellígitur.f De moyfc: 
nam non cóuenit ton' tribuí leuítice cp íudicata fuerít ad aquas 
contradictíonis:folus enim mof fes íbí íudicatus foitz accipi 
tur bíc indicare ideflcondemnarcnam mof fes ad aquas con 
tradictionis ín cades oeferti fin fine ín cadefbarne quod ídem 
efl ejrcuííit aquam oe petra:í aim oebuíííetoeum laudare z fa 
cere cp laudaretur a filíjs ifrael incepit eos oure increpare oi^ 
cen6:auditerebel(es'2c.Tlume.io.c.iíla omifTio fufteí ímpu^ 
tata ad peccatum magnumudeocondemnauit eú oeus íbí non 
quídem ad alíquam pena? mo2ti6 eterne:fed ne intraret i n ter 
ram ebanaan vltra iozdanem: vocantur ífle aque contradícti(v 
nís:quia íbí contradijcít populus oomino tentando eum. (Quí 
Divit patrí fuo z matri fue nefeio vos.) Voc refertur ad totum 
.f.ad tribum leuiticam.nam oicere patrí z matri q? nefeiebat íl 
los tuitin occifioneidolatrarunj ín caílrís: quia tune mof fea 
Hans ín p02tiim caflro2um:aít fiquís oomini efl íungaf míbí: 
z tune congregatí funt ad eum omnes filij leuí: z poluit vnuf> 
quífep gladium fuper fémur fuum:t ambulantes per vicos ca 
Ilro2um oc po2ta vfc^ ad p02tam occídebant omnes infignitoS 
lignoaurí vítuliquod in aqua puluerem factum bíberunt:t Ií 
cet elfent alíquí cognatí eoaim quí cedem íflam faciebant nott 
liberabant eosi fed omnes occídebant quantumcuncp coniun^ 
ctosconfanguinítatct fie erat ac finullo modo cognofeerau 
eos. (T^n boc oubitaret aliquís vtrum leuite quí illa fW 
gem fecerunt:ocaderunt íbí patres fuos aut matres.([r¿t v ^ 
deretur cp fecerint ec líttera ífla cum patres z matres ponat ab 
íflisncfcítos:nefcírcautemadbocp2op2íe oíciturnon airare 
oc alíquo tanquam fi elfet totalíter ígnotU6:ergo fi iflí nefcúie 
runt patres necelíariumfuit cp quantum aliquid ipfi fecerunt 
oe patríbus fuis z matribus tanquam non cognofeerent eóa: 
boc autem in millo erat nífi eos ocdderent ficut cereros ídola^ 
trantes.(nSed oóm efl gp nó occídit aliquís oe íflis leuitis pa 
trem fuum aut matrem:q2 vt Declarauimu6.8.15 .cín illo cafu 
l? filio occídere patre fuum aut matre? fiue peccat02 fit fiue nó: 
nífi fo2te oeus cxpicftc boemandaret^q? conílarctcertiflímc 
1 oeum elíe eum quí mandabatnam tune tencref boc agere: fed 
¡ nunq| tale quid repertum eflicum ígitur Dicitur cp ífti oicerut 
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niamín. 
pbetíc'flpm ad qnédaj modn t no poníf ad íTgífondií ^ítaté.n 
cp fie e(Tet.(& fríb9 fufa ígnozo íllosobe 15 fatía di cóccdédnni 
cpfrn verítaté cóngerít.na5 alíg leuite occíderñt tréa fuosaccí 
píendo fréa no er alterutro paréte f? er altero.r.er matreificut 
oeclarauímua^rodí.5 i.c. (J&nefeíerut filíoa fiioa^Quía t'oí> 
te occíderút alíquoa oc ftlíjs fuís-bocn-veríj eé potuítiq: filíoS 
lícebatocddere p:o crie ídolatríe: fiama. 15.c.oedaratu5 fuit. 
(Vi cuflodíerut.)Xbtu qó fegf ptínct adtotij.r.ad ipía? leuitícá 
tríbú t nó ad loluj moffen cu? Ioquaf ín pluraíí vt p? ín applí^ 
catíóe:pót ét pcedéa If a aliqTr oiflferéter a fupiojí eepone ocela 
raruíDuej ^baíliC tentatióc).í.ínIocotentatíonÍ8:q: lepe muí 
tí labora acciderátmoffierprecutíóe pplívtp? inerodo-rliV 
bzo numero? i in íílo.(? iudieadí adaquaa ^ dictíonisj.r.in ca 
deíbarnevbíppfs murmurauito onmppaque penuria vtp5 
*num.2o.c.t 5dírit ppfe ono.o! íbí íudícat9 moffesrq: íalija 
(ocia oe9 tentabateú:!*; qj nó pecabat non obligabat eú ad alí^  
quápena-.bicaútpeccauitíÓ íudicat0fuiiadpenánó tráfeúdi 
ío:dané.(Quí oírít píí fuo rmf í fue nefdo voa.j •Doctráfferf 
ad alioa oe tribu lenitica:-: i l l i ígnowuerunt pie? mfe? i oca 
cognatoarq: multi oc leuitis recedeblt oe ciuitatib9 fuis oeoo 
míb0patrú fuo? z famílú's t afeédebat ín locú que? ona elege^  
rat vt íbí ppetuo ofio rcruirait:vtp? oe famuele q oblat0 fuít a 
matre lúa v t f uiret ono ín tabernaculí offó vt p? pmo Re. i.c. 
flCct of .s. i g.c.oc poztíoníb9 leuita? afeédentíu er oeuotíonc 
vt ieruiát orio ín fanauarío.CTUd pót intellígi oe leuitis qb0 
oírittDoflésIiQsetloní íungaf míbúicógregati ftierútad 
eúoés filü ICUÍ.T oíat ponat vnufqfc^ gladiu (uper temur fuá 
i occídat frém fuú^rimú t amicu. £t fie fecerút occidétes fra 
tres x filíos:(primos i amicoc vt p? 5co.; i.c. Utrú aút aliga 
occiderít íbí patré aut marré no legíf erpzeííe (edpotuít cé:q2 
ín boc nulla reucrétia vi' pf mis bono2 bndus erat vt p? J . i ; . 
c.vt alíquí volútvbimjlla fit ofía pfona? qgtúad fcelusído^ 
latríert onr illi leuite ígno2are cognatíoné q2 íta occidebát co^  
guatos fuos qü no cognofeétes eosrnec faaétes of ía cognato^  
rú t ertraneo?.(*Dí cuílodierút eloqufu tuú.) iCóuertíf ad oeu 
.úlegé tuá:q2 occíderút cognatos fuos ídolatrátes ficut 1er mi 
dauerat.ft paetú tuúj.i.legé tu3:q2 eá pepigit oeua eú ftíüs ífrl' 
laudáa leuitas co2áeo.(iudicía tua).i.pcepta iudícialía:q: occí^  
dere ídolatráté pceptú iudíciale erat eú oirígeref ad regulatio^ 
né ¿tfimí i agibilíb^íft legé tuá o ífrr.)*Replícario ftiie eíufdé 
ell:q2 íacob ífrl' luntidé «iudícia «2 Ier.Sed ra.fa. oícitcp le^ 
uitecuftodíerútpactú oecírcúcífioneq: ipfi cuílodierút filíoa 
(Vioa natos ín oefcrtoit nó alie tríbus.d^S? I> otra vnu? efl eí 
qó bf 'frfirc.f .c.f.cp ppl'sg inoefertonatus fueratg.4o.ános 
íncircúcilus crataiec valet fi oícas gp folú íntelligíf oe alijs trí> 
bubu8.q2.j.poníf vfr.nec8líflseo6circúcíderat.í.nulluG ergo 
nec leuite oetnde fubdif cp pofl$ oes círcúcifi funt máferunt 
íh caílrísrnullus g ín oeferto circúcifus eíto ífla eíl pofitio cois 
oíu? carbólico? oocto?. (ponentrbimíamaín furo2etuo).f.ad 
aduertédú furo2é ofiía pptb:q2 cum aliq pfona vel totue ppta 
peccaret p ígno2átiá vel negligétíá oblato p20 eía facríficío cu? 
tbimiamate auferebaf furo2 oni a pplb vt p? Xeuí. 5 .et.4. c. t 
nu. 1 f .beb2eí ofit.(*p>onéttbímiama ín naríbus tuís.) £t rÓ oí 
uerfitatis cíticp. vbí nos oícimus ín furo2e bfit befoeí beaf qó 
figníficat ouo:q2 af fignificatnaré ín fingulari vel 6iro2é:q2 fu 
ro2 ín naríb9 anbelatib'oemóflraf. £ t fcóm If a?beb2aicá efl 
fenlus q? leuite ponerét tbimiama in naríbus oeí.í.valde redo 
Iéaoeo:q20e íflis íacríficí|s fepifiimeof bolocauftumodo2Í8 
fuauifiímí ofio vtp? Xeuí. 1 .c. z fie pingif oeus qfi nares bna 
9b,,od02éfacríficí02Ú recipiat.(;2 bolocauflú fup altare tuu?).í. 
fup altare bolocauflo? qó erar ín atrio tabernaculí. tbimiama 
aút ponebaf fup altare aureú qó erat ante tabemaculú itra fati 
ctafancto?.¿tirellígunf oía alia facerdotalia 1 leuita? officia 
oe gb^p totú leuiticim multotiés ín líb2o numero?, (oenedíc 
one fo2titudiné ei9.)lDoc ítellígif oe macbabeis 9 fuerút oe ge 
nerc leuí:^ oe facerdotib9 magnis vt p? P2ÍQ mad>a.i.c. vlti 
mo. ííli.n.fecerunr opa mírabilia o aduerfaríos legía:i p:o ea 
mo2tuífuntoc 9b9 ín ouob^lrtKís macbabeopiiómoffeacc^ 
gnofeéa eos ín fpú .ppbetico erat p20 cía. (bndíc ofie fo2títudí^  
né ePj.i.multíplíca ad refiflédú boflíb0 z iuadédú. (z opa ma^ 
nuú eí ' fufcipe}.í.bella q 5 bolles geflferit fint accepta vlia tibí, 
(percute O02fa inimico? eí'j.í.oés bollea 9 pfeqbanf eoa vt co 
pellas eos ín fuga z vertát terga macbabeis q ipfi peutiát. (z 3 
oderút eos no ofurgát)tí.nó robo2enf bolles eo? 5 eos. í^t be 
níamín ait.)*0ofita bndictióe leuí ólcríbíf bndictio beniamin: 
q; in tribu beniamin erat loc9ín quo facerdotea 1 kuíte míftra 
re oeberét. f in bierf^ q erat ín fo2te beniamin vt bf Jofac, 1 
c.(^m3tiifim9oití.)¿ribí,bcníamí erat valde oílecta a oeo.qó 
p? q2 pm'rec ilVael electus a oco fuit faul q erat oe beniamin 
vt bf pmo fte^xt pmanfiífetptls regia in illa tribu nífi faul 
fecíflet 5 pceptú oeí vt bf pmo 7^ e. 1 ;«c.5t oílerit ét q2 ín fo2tc 
fuá elegít fibi tabcmaeulu.fcóm íllud elegí bierlín vt fitnomen 
meú in ea.Síc ét íacob oílerit valde beniamín:q2 in fenectute 
fuá genuit eú vt p? 6en.44.c.(t>itabit cófideter bus oeú in ba 
bíraculo fuo.jquía in eo? fo2te erat tabernacuíú in quo cófide' 
bát.vel ofir bitare cófidéter.i.fine timoie:q2 ^tiífimi bellato^ 
reserát vtp?,Judi.to.c.pugnauerúr.n. 5 vndeci? tribusiíbis 
ocuicerút easi-z íta certílTimí fúdibularí) erát vtcapillú quoq} 
raperét-.-z íta manu finíílra ficut oertra pugnabát.f? p2ía eepo^ 
litio xo2dat magís inferio2í If e.(quafi ín tbalamo tota oie mo 
rabif ) .í.ín templo qó vocaf tbalam9 ad notádú requié conté 
plationís'zvacationcabaluscurís.íinrerbumeros eiusre^C'' 
fcet).í.oeus ín téplo reqefcet ín bumerís beniamjn:q2 mós lf 5 
q erat intra bierl? erat loe' tépli: f? nó erat téplú in altio2i parte 
mótis f? qfi in medio oefcéfu mótis ín planicie qda? q fe b? r e 
fpectu altííTímc ptís illi0 móris:-? ptes ínfimas ficut bumerí ín 
co2pc bumano.vel of inrer bumeros rndedo fupíozí fnici.íter 
b23cbia in amplerib9:q2 qefcétes in tbalamo otéplatíonis tota 
oie voluunf i ampleaV creat02ís.(3íofepb qiioq?.)í>íeta búdí 
ctíóe beniamin poníf bndictio 3ofepb: q: ficut ín bierl'm q efl 
ín fojte beniamin íletit magno rpe tabernaculú.f.a tpe falomo^  
nis vfcpadcaptiuitaté iudeo?promano3:íra ín tribu'jfofepb 
íletit tabernaculú.f.in ff lo ín fo?te efraím vt p? pfat; 77.Z Jos 
líie. 18.c.(n'jftéq* iofepb % beniamin frés vteriní fuerút vt p? 
6en.5o.et.4$.c.f.filü racbeli-r q2íofepb multú fuít oíleetusa 
píe fuo ficut beniamin vt p? 6en.; 7 .(t 'Jté qi íura p2íogenítu 
re fufeepit qu3tú,ad ouas ptes bíditatís -2 ífup pté agrí fieben 
vt p? 5en.4S.c.J6t nó bnídícunf bíc trib9manafle z efraím per 
fe f? iofepb p20 filijs fúis:q2 nó accipiutur fcóm pté bf ditatú fj 
fcóm pfonasrp? qi leuí q nó accepít polfeíTíoné ínter frés fuos. 
vocaf bfe tríb'iofepbcú vna pfona fuerít folú vnam bñdictio 
nc bábuit l? ouas fo2tes acceperit vt p? 5en.4S.c.(be bndictio 
nc oñi oeí térra ciV.tcrra iofepb erat búdicta a ofio:q2 muí/ 
tum fertilís erat ín vtrac^ lb2te.f.ín fo2te manaífeT efraim.foc 
pOmis celO-í-oe fructíb0 genitís er vírtutecelí: quia er ífluétia 
co2po? celelliu? -r lumínariú generátur omnia quecúc^ funt ín 
térra fiue animata fine ianímata.(ro2eatcp abfflío lubiacétc).í. 
Oc vírtute ro2is z aquarú abylíi tecundatur térra ad gignéduj 
z conferuanf fruaus necalo2e oeficcante pereant. 'Aos autem 
eflocabfflb.í.oe térra -zaquatcjsca^c folis erntís fupnollrú 
bemifpberiú refoluútur aliqccbalatíóes q in nocre infrigídatc 
zin guttas códenfate cadút fup berbas: fiút ét pluuíc oe ccbala 
tíoníb9 elcuatís altíus qn fuerítín maioji quárirareiícadenrea 
terrá íneb2iát -2 fecúdant.(De pomís fructuú folís ac lune.) £a^ 
de? fnia é que fupi02 f? poníf ad maio2é erp2eirioné.(C: t lo tá" 
do cp l? co2po2a celeflía influát vlr in generado ífla íferio2a:tif 
fol t luna fpál'r ífluút:luna pp magná búiditaté ífiuítfol aút pg 
magna calíditaté z motúrideo oe fole 02 cp fol -r bÓ generát bo 
minéizg? luna efl mf oiu?,bumído?.(oc vértice antiquo? moti 
tiu?).í.terra iofepb Oe vértice montíú antíquo?.í.q2 motes ba 
bebat ín qb0 friict'cítíus maturanfiíó magís oíligunf.(Oe po^ 
mis collíú cterno?)»í.oe fruaíb9 9 nafeunf in mótib'eternís.ú 
fo2tiirímísad Durádu?íneternú.5tbocv2qóo2 EkñAqXxy 
nec veníret oefideríú colliu?eterno?.í.oonec polfideret femen 
eius montes etemos.í.montes fo2tes «2 fructíferos q fuerút ín 
ouab9 fo2tib9 eí9.(13ñdíctio illi9 9 apparuít ín rubo).í.oeítiuí 
apparuít mof fi vt fláma ardens t nó ofumés. 3lle 9 apparuít 
moffi ín rubo ángelus ftiít vt occlarauim9 ico.j .5. rfacíebat 
illa loco oeí atep loquebaf:fic.n.p?^ctuú.7.c.cú o í : z expiáis 
annís.4o.apparuít eí angeluS'ín móte frna in ígne fiáme rubí, 
(¿Díceret tn aliga q? ítédebat mof fes oicere cp oe9 bndiceret 
íofepbiquía feríptura uoiatíllícílíu angelum nomine oeutno 
p? fie clare vtrú ángelus vel oe9 ille eét.CDS? nó pótflare;q21? 
foue alíqs oe pplarib9 oubitaret oe boc t peteret benedicí ab 
flló:q2 illu? nó angelu? eé putaret f? oeu?:mof fes tú nó oubíta * 
reteéangclu?cú feeíoe9manifeflaret:nec.n.efl admírádu?q> 
cognofecs íllú eé angelu? oefideraret ab illo benedíctíoné oart 
ioftpb-.q? fepe ín feríptura bndictio petíf ab angelia z patet oe 
íacob 9 cú iucniífct virú 9 ángelus erat qn vétur9 erat ad fréj 
fuú cfau luctabaf cú eo vftB mane:cúcp ángelus oícerct oimíítc 
me 9a auro2a é/Añdít íacob nó oímittá te nífi p2iU6 bñdíreria 




























ctutegrauafípofitísmaníb^rupouos nepotes cfrairtt': ma^ 
nalten vole's bndícc eis aí t : ágelus g erípuít me oe malisoib9 
bñdícat puerís tílís vt P5 óeñASx. C * ^ ^ quo fcíéduj gp bn> 
dícereéfacere g7alícuibonaeueníát.bocat aoeo foloéiquia 
oe9iJuídentía fuá oía oifponít fingulís aduerfitatea ^fperíta^ 
tesve aut altematía tcá oíílríbué8:nec.n.botiu aut malu; aliga 
recipe pót nílí oe0 oílpofuerít bñdtcédí:g auctas a oeo folo é; 
id tn q5 oe0 oiTpofuerit íterdu p angelos fterduj p botes opaf: 
^ t u g ad 15 angeli nobís bñdícc pnf.qz bñdíctíoné a oeo oiTpo 
fita tanq^ miíírí oei in nobis effícere pñti iñngp aliq res pfe^  
ctío: é pfectioíes eflfect0 ^ pducitríó CU5 angeli íter oés crcaturas 
teneant pncipam ipfi nos magio qj alia creatura bflídicere pñt. 
í t q: illa res q mínozis pfeaíonís é nun^ agit in ea q maiozia 
pfectióís é:í5 vt oicít Spfs ad *DeB.7.c.ñne odictóe q6 mín9c 
nuq| id gi> maí4 é bñdicít nifí accípíaf bñdictío^ ípzecatóebñ^ 
dictoís. £t iño mo botes miozts poÉ bñdicut boib9 maiojís fia 
tí,:fíc.n.íacob pbaoni regí egfptí bñdírít vt pj 6en.47.c.dí 02: 
pofl bec itrodujcit íol'epb pm íuu ad regé 1 flatuít cu añ ípm q 
bñdícés íllí«íterrogat9 -rcSt pofl B 02 iteruiT benedicto rege 
egreffus é fozasiboc étmo nos oeuj bñdieim9 ipzecátcs eí fau^  
dem glíá t bonozé ficut fepe p5 ín facra fcnptura.(venít fup ca^  
put íofepb.)vt eú ín bonís cófírmet fup vertícé n33arcí.í.íiépa^ 
rat9 ab alus frib9 ín fctitate t cóicatioeiiÓ aliosaccufabat apud 
pzcs oc crib9 pelíímís vt p5 6eñ.; 7.c.fna5areí íter frés fuoSj.í. 
íofepb erat najare9 íter frés fuos. (CT15 vocaf íofcpb na^ 
jareus fimplr (5 najare9 íter frés fuosrqz najare9 flfimpl'r po> 
neref fignaret eú q obferuabat votú najareojz.^ofepb át níbíl 
talevnqpobferuauíttqzvotú najareo|2n5fuítañlegej moff!: 
qa ín líbzo numero? poní? tot9 rítus najareo?.f. a C|b9 obfer^ 
tiaríoébanttpequoeíTentnajarcút gdofferreoébát tpequo 
finíebat votú:f; vocaf íofepb najare9 íter frés fnoe.í.feparat9 
a fríb9fuí8:q2cú víueretapudp2ejfeparat9erat abcístqzode^ 
rant eú frés fuí-.ncc potemt qcq5 pacifice loquí vt pj 6eñ.; 7.c. 
poílea ^o anno. 1 d.fiue ín pncípío. 17.vt ínuit If a bebzaíca vé 
dít9 atc^ í egfpíú oepo:tat9 v fe annú.; 9-vite fueg eratann9 
fcós flerilitatís magne feparat9 ab eis fuit: Vel pot vocarí naja ^ 
reusfiue feparat9 ínter frés.í.elect9 ínter eosiqz ínter oés ípfe 
erat ei:cellentío2.3ín Ira bebzaíca no é aliq oifTicultas:léd ínlfa 
nfa pp ífludnomé najareus q6 latini nopfecte cognofcunfcna 
jareus nacpbebzealingua feparat9 02-r eíl nomé appellatiuúí 
nec.fígnat magís feparatíoné íllá quá bébant obíeruates votú 
ílfud qj quácúq? alia feparatíoné:vñ fi oeberem9 oíccreq? ífle 
ell feparat9 ab íllo ín beb^o poneref tile efl najír:-: nos verté-* 
tes ín fozmá nomínú latino? pzo najfr oicím9 najare9:tanni c 
ergo gp oíca? in vértice najareí íter frés fuos.í.ín vértice fépa'* 
ratít-r fi poneré? ín vértice feparatí a frib9 fuís nullus latmo? 
oubítaret:fed ídéefl.fquafipmogenítí taurí pulcbzítudo eí9j.í. 
ficut pmogenit9 taurí éíl foztís -r magn9 cozpozerq: íbí é robur 
píís íta iofepb.£t pót 15 referrí ad tribu efraím:q2 íbí erát vírí 
foztes ad pugná.fcoznua rbínocerotís C02nua eí9j.í.co2nua bcV 
líca fine aciee erút íta f02tía ficut coznua rbinocerotís.ú vníco: 
nís: vnícoznís 02 aial ferocílTímúcuí9co2nuíta ourumcllvt 
lígna quocp -r arbozej tráftbdiat ípetu fuo qué oía aialía fugíút 
t cu leoné fugíenté pfequa? leo pofl magnas arbozes ablcódt? 
qá rbínoceros coznu ipetere volcs p arbo2é traffigít vt poílea 
coznu educerenequeatiqó leo ínfpicíés ín eú ínfilít:? vngníbu$ 
totu oilacerat.fi aut leo arbozé poflquá íaccat no íuenít a rbíno 
cerote occídí?.(ín ípfis ventílabís géte6).í.p ífla coznua vétíla^ 
rcí.oífpergere ínventuoébat gentes:-r per boc nota? ptás re^ 
galís ín efraím:fuerut.n.oe femie eius reges ífraelf.ícroboá í 
fequétes vt pdíjcerat íacob 5eñ.49.índe egreíTns efl paíloz la 
pís ífrael bee funt multítudínes efraim: fuerút eníj oc femie eí* 
reges ífracIXíeroboat fequétes vt pzedírerat íacob 6eti.49. 
indeegreflus é paíloz lapís ífrr.(bee fút multítudies cfraímj.í. 
gentes multe ozte oe efraim (t mílía manaííc) vter(^ jjmittí? 
multíplícatío vt pj 5cñ.48.c.vbí 02 gp efraim multiplicabí? ín 
gentes 1 manalfe ín pplós.vna gens multes pplbs cótínct:Vfl 
multíplícatío efraim valde maío2efl c| multíplícatío manafic: 
ideo cóparan? bíc multítudíne6:qz vna multítudo multa mílía 
cotínet: vel pót ocmóflrari per \y bec funt multítudínes z mílía 
bóflíum occílb? a manafie efraim (z jabulon) bñdíctíoné 
fepb pofíta.poní?benedíctío jabulon z ílácbar quí fimul bñdú 
centimqz foztes fuasfimul bébant. (Xctaréjafculon ínej:itu.)' 
jabulon babuítfoztéinlittozcmaris mediferranei íuwatyruj 
tffdoné^multú lucraba? oemercimoní)8:qzpermare pote^ 
ra wmcre z venderé ^ cgd vellet vt 02 5eñ.49 .jabulon in lítto 
re marís babítabít z ín flatíone nauíú pertíngés vfife ad iVdo^ 
nem.Cjn etítu tuoj.oí ejeitus marís poztus ín quo ñaues quiC'' 
fcere pñt z accederé vel plaga que no taj quieta efl. (£t ífacbar 
ín tabernaculís tuísOÜríb^ ílacbar quieta fuit nec voluít nauí 
gare ficut tríb9 jabulon:fed ínílabat Iludió legís q6 fíebat ma^ 
nendo ín tabernaculís z nó oifcurrédo bíncínde: z alij oabant 
íílís tributa vt adiícerent z oocerent:-: ideo fuerút multí oocto 
res oe tribu ífacbar vt pj ín paralí. vel o í quíefcés ín taberna^ 
enlista Ij fozs ífacbar tágeret mare medíterraneuj:ej: vna pte 
mare.medíterraneú.5t'e]calía flumé íozdanísmolueruntnaui^ 
gare ín térras longínquas ad eméduj z vendendujrfed maní^ 
bus ín tabernaculís fuís.í.ín térra fuá vacátes agrículcure:oe 
quo magís 6eñ.49 .c.(populos vocabút ad montéj.í. ad mon^ 
tem ffon vel bíerím ín qua erat tépluj fup monté:<z illuc coue^  
niebant íudeí oés ín tríb9 anní fefliuitatíb9 z erudieban? p 00 
ctozesoe tribu ífacbar vtalíquívolunt:fed ooctozes ífacbar 
magís erant ooctozes bellicarú rerú qj legís:vt oeclaratuj fuit 
5eñ.49.c.(£t íbí imolabunt víctimas íuflítíc.) Quía ín íflís tV 
(líuítatíb9ímolabantcozá oño víctimas fuas-r epulaban?cuj 
íetitía vt pj.8.12.et. 14¿t. 16 .c.(víctímas íuflítíej.úcú recta ín^ 
tentíÓe z oeuota vt oeo placerét.(quí ínundatíoné marís quafi 
lac fugent).í.abundantiá rernj venalium apertatarú per mare 
recipíent cú oulcedíne qfi lac fuggentes.(<2 tbefauros abfeondí 
tos arenarú).f.tbefauros quos cbananeí quí ín térra illa babí^ 
tauerant abfeoderant ín arena ,ppe marts líttoza:ficut núc bo-
mines tbefauros alíquos ínueníunt quos antíquozú tímoz vel 
auarítía ín terre vífcerib9 oceultaucrat. Oei tbefaurí ínter are^ 
ñas erant ín quibufdaj oomíb9 magnís z pulcbzís q fub arena 
occuítccrát ficut fit inmultís marís líttozíb9íngb9arene ven 
tocómoteoomos cooperiút:-: vide? q7níbíLj.fit. «St fie agare^ 
ni oomos tbefauro? cÓílruunt:vel oícun? tbefaurí arenarum 
lapides gdaj pciofi quí ínueniun? ín líttozib9 marís ficut í ma^ 
rí rnbzo reperíun? lapíllí pciofi: quos 23oetíu6.5;Oe confola. 
vaobaj vocat.£t ín marí tfrio ínueniun? q6 mare aluít littoza 
foztis terre jabulon pj 6eñ.49.oe jabulon ptíngenfe^ ad ff do^ 
nem/fron aút z tfrus cóiunctc ciuitates fup mare mediterra-' 
neú.£t 5ad aít:benedicíío j5ad fubiungí?:vñpofití3 octo filiis 
oña? ponun? quatuoz filíf ancílíarú:': pmo ponun? filü jelpbe 
ancílle líeXgad z afer:oeínde ftlíj bale.f.neptalim z oan: fj n w 
tat eos vt pj.(bñdíctus ín latítudine gad}.í.f02s gad benedíce? 
ín boc gp lata erít vt pj oíuífio eius •Joíue.c. 1; .(quafi leo rege 
uitjxficut qñ regefeit nulla beflía audet eú a fuá quiete eveíta^ 
re vtp5llume.2 4.c.íta vírí oetribugadrobufiíflimí erant ad 
beílujrídeo nullus cótra eos cótendere audebat:z fie lauda? oe 
bellís 6eñ.49.gad accíntus pzelíabí?.(cepítcp bzacbium z ver 
tíccm).í.g? íta foztes erant gladíatozesvt vnoíctu caputcúbu 
mero fimul abfcínderent:vel pót íntellígí per vertícem pnceps 
vel capitaneus bellí per bzacbíú foztes bellatozes^oia ífla ab> 
feíndebant gadíte:qz nec capitaneínce pugnatozes ipetum eo? 
ferré poterat: vñ eú ín bellís terre .pmiíríonís oue tríb9 z oímí 
día pugnarct 5 bolles adíuuátes alias tríb9 q nóduj receperát 
foztes ilias:gadíte peedebát oéj cícercitú pugnato? vt o í alíqlr 
Hufñ.; 1 .c.(vídit fricipatú fuúj.í.cognouít fe eííe pncípem vel 
e]ccellenté.(ga ín pte fuá ooctozeflet repofitu6}.í.9J ín fozte fuá 
eét fepulcbzú mof fi:qz oés cognouerut gp moyks fepult9fuerít 
ín mote neboXjIocúfepulture oeterminate nullus bó cognouít 
Vt pj.c.ícqué.ít er l ípjqó oicebam9 pcedentí.c.q7 moyfes fuit 
fepult9ín térra moab.í.ín monte quí efl coiunctus terre móab: 
fed efl ín térra regum amozrcozum.f.og z feong cecidít ín foz^  
te ouarum tríbuú z oimidie: q tñ nó babuerút oc térra moab: 
necvnú vdh'gíúpedis vtpj.8.2.c.(g fuitcú pncipíb9ppro.í.cú 
pncípíb9noué tríbuú z oimidie i tráfitu íozdanís: fletít cú eis 
multo ípc oonec oebellati fuerút bofle5 eo? z térra otuifa vt pj 
3ofuci 2.c.(rfecít íuflítía$oñí>.í.fecít q6 oeo^mífera^qz^ 
míferátcozá mopfeelcajaro z toto pplb q> pcederét añ fratres 
fuos tras íozdané: t nó redirét oonec f ra eét fubiecta eis vt pj 
Tlume.52.c.(^tíudiciuj fuú cujífraelo^flapactionó folu fuit 
facta oeo fed ét alíjs tríbub9 oe quarú auctozítate recipiebant 
poflefiíonemante íozdanejrfdeo obferuantes pactíonem íudí 
cíú cu populo faciebat rcctecómutantcs. (Dan quee^ aít.) Vic 
poní? bñdíctio oan:pofito vno filio jelpbe poní? alius oe filí/s 
bale z nó ponit ouos filíos jelpbe añ ouos filíos bale:nec ecó^ 
trarip:nealíquí íllo? intelligerent fe totalr eííe cótentos. (Dan 
quoc^aít.)t)an poní? ín oatíuo:qz ad eú loqueba? mof fes z fie 
jabulon tgad tneptalím -rafenlj víde?eíre noíatíu9:qz índe> 
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koníe:-: oz^ ppter fanfojíeí 3 faít DS ílía tribu vt pj ^udí. 15 .c. 
t (fluet largítcr DC baran}.í.flu«ms ícKdjms g ozif círca montes 
bafoa fUiít largítcr per terrá:dl: 0113 bafert ad parte aquilonar 
rem terre^míííioníe ínter plaga o:í2mak51 aquílonaréicírca 
qucrenafcíf tcKdanís quí oiit adradíces Ubmi-.z oeídefluít 
t per terrá oan que aquílonaris aliqiwlr elt.í^t neptalím oírít.) 
t Vic poitít bndíctío neptalím qoí fiiít filíus bale.(neptalím abó 
Tlepft^  dasitía pertmefj.í.q? ícws fuá erat valde tertílís ín oíbus terre 
lij bBdi^  nalcétíb'.fplenus crír benedíctíoníb0oñí}.í.g> ín térra nepta^  
«tío. IÍ5 que vberríma erat cítíos pemeníebát fructus ad matnríta^ 
tcm: t oep<Mtabanf índe p:ímícíe ímedtate ín templus z offere-' 
baní" íacerdotíb0qiiíOíab4ntoeup20 tribu neptalím ^bndíce 
. bant fllos multís benedíctíoníb0 fm tbzmá pofltá tlume.(5.c. 
tbocdlq6o5j5eñ.49.neptalí5 ceruus emíífus.í.ficutceruus 
velocíter corrít íta fruct9 ín ío:te neptalím cito maturanf oana 
eIoquíaputoítudínÍ84'.pw pzímícus quas offerebatrfacerdo^  
t tes benedícebát cuj oantes eloquía pukbza.fmare meridíem 
pofrídcbí8}.í.a pte meridiana babet mare galílee: vel alígd oe 
mari medíterraneoiqzcótra meridíem fozs neptalíj tágit fortes 
jabulon que b5 Iítto:a man's vt p5 ^ ofue. 19.ca*(arer quoc^  aít. 
t benedíct0 ín fílíie aferj^úmultíplícabíf ín ftlú's t erunt oecozú 
t (fit placens fratríb9 luís).Í.Q? filie afer erát íta oeco^ e q? placea 
ñ bant virís alia? tríbnu.f.regíb0'rfacerdotib9vtea8oucerent 
Dupkjc ín vrozej vt vult 'RaXa. vel pót oici qp fozs alér erat valde abñ 
!fe cjcpó» dans ín fegetib91 índe alTerebanípio alíí|b9alíistríbub0 que 
nó abundabát tmm.'ñc DÍ 5eií.49.arer pinguís pañis t p:ebe 
t bit oclitías regíb0.(Xingat ín oleo pedes ruij.)t)oc 02 ad nota-' 
dum abundantiá otiitarú que erant ín ícute afer ec gbus oleus 
nimiemultitudinís cfflucbatrfícbí 3[ob.t9.c.lauabam butiro 
t pedes meosr-r pctra fundebat míbíríuos oíei. (^erru 1 es caV 
cíamentíí eí^Quía in fozte arermünerie multe ferrí z eris erát 
oe quíb9 ñcbant armature pzo toto cozpoze etía? p:o pedíbus: 
vel oi fcrrum calcíamentuiqz calcíamétis tbdientius minerías 
calcabaf fíe p5.8.S.c.cuius lapides ferrum funt 1 oe eíus mon^  
tibus erís metalla fodiuní'.dícut otes iuuentutís tue íta ? lene'-
aus tuaj.í.fícut oíes íuuctutis tue fuerunt placidí íta oies fene^  
ctutís: vel ficut ín íuuétote fuíft i rbnísríta ín Tenectute lis fom's 
Vt p5 oe moffe fequétí.c.quí erat. 1 icannop z nó calígauerat 
oculusmec motus fucrat oens; fie ct calepb g íta foztis erat in 
t S f .anno ííait in.40.vt P5 ^ ofue. 14.c.(Tlon eft oe9 alíus.)t)íc 
t6enedi poníí tertiú pncipale.r.bñdictionís conelufio q efl populos vel 
ctíoís có tríb9 iam benedictos ad amo:c z oeí rcucrentíaj attrabere.át 
clufío ac poníf magnítudo potétíe oeí: ga (nó efl ahus oe9j.r.firís ín po 
í>eí po/ tentía z benignitate.(vt oe9 reailTímíj.í.vt oe9 ífraelrqz bie vo 
tétiema*' cafílrael rectíflímus ftnequiuocationé noís beb?aicí bícpofv 
gnítudo. ti.r.ííefíurum) q6 lígníficat íuflnm vel iTraeiaiia Ira bab5 bíc. 
f (loe oe9 rectíflímus.) éx vtracp Ira vera efl: red nó facit'eudej 
lenrum.tlas ft poníf oeus rectiíTím9 efl fenfus qp nullus é alí9 
oeus talis liéut oe9 rectíírimu6.í.ficut oe9 ifrael quí erat oe9 re 
ctifíimus.nam ceterí quí oü appellaró tnrpes fnnt z oiligút va 
nítates.Deus aút ifrael efl íufliifímus:quía rectífTíme íudícat z 
millo modo oílígít íníquítaté vt P5 l^fal. f .ga oeus nó volens 
úiíquitatétuesmebabitabitíujctatemalign9 nec permanebúc 
$ íníullíanteoculostuo8.^ipíendoañtalíá lfa5.f.vtoícatur. 
t íOt oe9 rectílTímí.)*Rererf ad ífraehq: ifrael vocaf rectíflfim9 
f cu ponaf ínbeb^o.ííelTurum) q6 fignat ifrael vel rectiíTinm z 
Ira nf a vocat cu rectíífímu:fic P5.s,in pncípío buí9.c. cum x>v.z 
crít apud rectifTímu re)c.í.erit ín ifrael xt)i:z ifla Ira melío: c 
pcedene:q: magís limítat na; có o: :q? nullus alius oe9 efl talis 
lícut oeus rectíflímus veráefl:qz q6per ercellentil oí vni folí 
cónenítrled nó feif an ífle oe9 rectíflímus elíet oens gentilíum 
vel oeus beb?eo|2.(C,3íté ga boc oe fé notu erat q> nó erat aU> 
quís alius talis oeus ficut oe9 rectilíimus: ideo non opoztebac 
[HMiíXenendo aút aliam Iras limitar gs eflet ífle oeus.f.^ non 
Rt alí^s alius oeus talis ficut oeus rectí ífimí. i .ficut oeus ifrael: 
oíj autgentilíuj nó funt tales.5tem f m íílam Iraj níbil ponitur 
fugfluílTlam limitaf id qó nó erat notíí: q; 1$ nom elf it q> nul^  
las oeus erat talis ficut oeus rectí(rim9:nó tff fcíeba^ cuí9 erat 
ífle oe9 rectí(rim9an bebzeo? vel gétíliu. f j m aut o í q? nullus 
erat talis ficut oe9írraeli límitatuníó ífh Ira tenéda eíl.Clpca^ 
•utoe9 reaílfímioe9 ífrael:qa ppls ifríiterceteras gentes erat ^ 
rectíflim9 cu coleret oeu veru:cetcrc aút gétes ad idola oeclí^ 
nflbat:etiá ga ífrl rectiflimas leges acceperatg quas regebaf; 
gétes át leges indicíales íníqs bebát:*: cerímonías turpiflimas 
fie p$.s.4.c.aj oíibcc c fapia nra z íntelt'us coiá pplis q efl ení| 
«lía gene fie ielita vt bcat cerímonías íafla(B íudíaa;t vníu«v 
faj legé qua ego ppona bodíe añ oculos tuos:ítjfle ígif rectíffi 
mus.i.regulatiflímus vocat ifrael íter ceterasgétes.(arcenib: 
celí).í.g efl ecaltat9 fue celos: q: celí celo? eu cape nópnt vt pj 
5.re.8.c.vel oi afcélb: celi:q2 celí mot9 ad fuá volúntate oílpo 
nít:vñ gdá íudeí allrologi ont q? frn curfus ftella)2 úideí i egf> 
pto maío:i tpe captiuí tenerí oébant z maíoa oepmí ftiítute; 1*5 
oe9 afeedít fup celus.f.oifponés illud vt ipfe voluít 5 cóem nae 
curfus ín autiliádo eís. (¿unliato: tu9.) "Dicefl mutatio pfone 
ga fupja loqba^ oe ifrtm tertía gfona z bíc rcddít ad loquédú 
oe eo í fcóa:p5 q: fupza oícebaí' nó é alí9 oe9vt oe9rectílT¿mí.u 
Vt oe9 iTrKcu át itibmgif auiciliato: tu9logf ad írrre5.f.q> oeus 
cét adíiit02eí9.5t talis poff io mutatio fepe in facra ferípttira re 
períf fie p5 ps. 5 .oní c falus z fug ppl; tuú bfldírtío tua pmo po 
fuít oeú ín tertía pfona: oeide p apoflropbem redú't ad poné^ 
dus in fc6a oicédo z fup ppfc tuú bndictío tua:q2 iflud poflef-
fiuú tuusé<pnomc ocnotás pofleflioné fcdepfone zíteltíf ibí 
necius vocatiu9.vocaf oe9 aurílí at02 ifraehq? ín oíb9 aduerfi 
tatíb9 fuis cú toto aío ad oeú redibát venia merebanf vt pjJ* 
; ox.z t m ü z t . z ad Unó ogaba^ aligs nífi oe9 ifrael fie p5.s. 
^cedétí.c.oñs oe9 Iblus our eí9fuit z nó erat cú eo Oe9 alíenus. 
(magníficétíaeí9oírcurrút nubes).í.peroeí magna potétía^ 
fapientejozdínationémouenf nubes abvno ectremo terre in 
aliudvtp3ps.r;4.£tcclibJíto:dínaí08 curfus l'uosvt nullo 
tge alígd oeíxcíát in o:dínc mot0 .(t)abitacula ei9 furfu5.)Qiiía 
oe9 babítás ín feíplb lup oía é nó ejrclufns fj a nulla re oclufus. 
(5t fubter b:acbía fempícerna vel b:acbía feculí.) vt bz ín Ir a 
bebzaica oefcríbíf bic ozdo vníucrfi quáoí ad regímé z actuar 
le; gubernatíoné in q oe9 caput ¿ -z nó eíl cóiunct9 alícuí ozbi: 
nec tm cópofitionej nec vt motoz mobíli f? fupza oim motum 
erús oía mobília oiTponít vt p;. 5. oe afola, metro, eg ppetua: 
ideo onr bítacula eí9lurfu5.í.fitp oé5 odítíoné múdítqz nec mo 
nef nec mouet talí mó.aitgeli aút onr fiare fnbtenqz funt rege^  
tes fubozdínatíoeo: funt.n.certí angelí certí8 0zbíb9celeílibus 
adaptatívtíllosmoueátadoeriuádas vírtuté ínifla tnferoza 
z cótínuádus eé: z ífli angelí ptídpát alíquá odíttone; múdúga 
I5 nó moueáf alíquo mó qó ptínet ad nalia:mouét tñ cozp9 ce^  
lefle c applícatíóej vírtutís ad mobíle:ríó vocáf bzacbía fecn 
íí:qz bzacbijs íefl roburit eís ocbet tota opatio fie angelis illis 
oebeí' tot9 mot9 múdi p qué oía gignúf z cozrúpunf -z ín ec co 
feruaf:vel vocaf bzacbía fempíternarqzídeficíctes fúti-zf^fic 
mouebút vfcp ad finé múdi. 5t buic mó pofito í Ira fatis vzcó 
fonare arífl.úi. J t .mcta.vbí agít oe ozdie fcóa? ítellígétía? ad 
pma.ít oícít qp pma itelliua quá nos oeú vocam9nó mouet alí 
qué ozbé:f3 folú mouet íferíozes ítellectiuas í roñe amatí z oeíi 
deratí.St fie ífle itellectiue fie motemouét ozbcs:ita qp illa ítel^ 
lectiua inquátú fummú bonú fúme act9 -z íúme gaudiofa q co> 
gnofcitab alú's iferíozíb9ítellígétíísfub rÓníb9fupzadictís mo 
uetaoamatíllá "zoefiderát-.amátesátillá oefiderát pticíparc 
eé oiuinúqónó pnt bzenificóicádo Atures fupíozes reb9 ínfe^ 
ríozíb9 g motúiíó mouét.St qz pzia itellígétia amata -z oefide'* 
rata mouet alias ítelligétías vt moueátozbesuó oz mouere ín 
róne amatí -zoefiderati. ^íntellígétie át íferíozes mouet ozbes 
oefiderátes pticípare eé oiuínú:ió onr mouere ín róne amátis 
coefiderátíc.^rrpótitellígíííla Ira.f.{bítaculu5 e^oefiiperz 
fubter bzacbía fémpiterna).í.q? oe9 bitat fug oia.f.ín celo empí 
reo 1 fubter eú lút bzacbía fempíterna.í.ce1t g moucc z ifluút. 
|5e9 nácp cú vbíce fit z qt oém locú nó magís é ín celo qj fupza 
celú q| fub celorfj oz eé ín alíquo loco fpáthqz alíquá róné pn^  
cipalitatis magís b5 ad íllú locú $ ad alía.|Mcim9 át fugas ibí 
eé vbíopanf vbíagíf oeí opatíóe3manífefli9cóperím9íbíeu5 
eé alíerím9:cú ígit fint aliq loca ín gb9 magís opatio oeí maní 
feflaf qjtú ad aliud íbi eú fpálí9 eé oícem9:efl aút vn9 loe9 vbí 
oeú oícím9 oare glía? fetís angelis z aíab9 beatíst'z ífle é celnj 
empí reú $ qp oes feti ooctozes aflerút^dem éc qdá fapiétíflt^ 
mo? poeta? tenuerút vt p5 p XDartíanú míneú felice capellam 
líb. t.oe nuptíjs mercurú z pbifiologie .pfa penultúvult.n.qj fit 
celúempireú z gp ín 15 fit oe9 cú oicít:tott9 opís tátec^ rónis pa 
tré nó neícíés ab ipfa ét oeozú noticia fe ceíít'ffcg eje múdanas 
btitudíes eú tráfeédifleempíreo quoddá íteltualí f) mudo gau 
dentéioe íflo celo empíreo qúo fit imedtate fup oés celos: z oe 
beatítudíne eí9 multa oícít fupza oícto loco* Deus ígif g vbícg 
^íl no vbí(^ oat glozías anímab9:fed anímab9 úi empíreo ejrí^  
flentíb9:efl ígitur ibí babítaculu; eíus q6 efl furfuma. fup oía; 
quía empíreas fup oés celos efl:oeozfum aút funt bzacbía fem 
píterna. í.omnes celí motí:quía íflt pertínét ad fnbflátías mmv 








oícaf eé ín 
celo. 
















canturbzacbía feculííTue (empíterm: quía títicch fimt funda^ 
mentú omníu rerum naturalíus:vd vocátur b^cbía fempíter^ 
narquía íta funt folída ^ foztíter manétía ficut fi efTent bzacbía 
ín anímab^iqiie fozría fíít oe foltdítatecelo? babef 3ob.$ 7.c. 
nniiq? cum eo fab^ícatus es celos quí foIídííTímí funt quaíi ere 
fult.í-z eíjcíet a facíe tua ínímícujj.úomnes repte5 gentes oe ge-' 
nere cbanaa.£t vocátur fingir ínímícusiqi vno animo pugnan 
bant cótra ífrael tanqs vnus vtr vt p5 'Jolue. 11 ín multís lo^ 
císivclaccípíf fingularepwpluralí: ficut oícíf £]codú8.venít 
muícagrauííríma.í.multemufce. (Dícet^.f.oeus boftíbus Wf 
deo?.(cóuerterej.í.oeílruarÍ8:rine laboze ífraelítaruj vt fepe fa 
ctum fuít i p5 oe madíanítís i amalecbitís veníentíbus contra 
ífrael quí feípfos ínuícemgladú'strucídabant vt ps^udúz.c. 
(babítabítcp ífrael c6fidenter).í.confidens ín comino z fine tí^ 
mo:eboílíum.('zfolu8).í.n5índígen6 adíutozío velcófedera^ 
tíone alícuíus alteríus gentís: vel (folus).í.feparatím vel fingu^ 
larítenquía p:oiectí a oeo no índigebunt gp cógregení" omnes 
ad fcrédum ímpetuí boftíum:fed quílíbet babítabítpacífice ín 
como fuá i agro l'uo.(oculus 3íacob ín térra frumtO.í. vídebít 
ín térra fuá vbertatem frumentiVí alío^ víctualíum celí cajiga 
buntj.í.obfcurabuní' roze.Tlotaf' abundantía rozísad fecuda^  
tíoné terre iTrael-.-z e]c boc celum calígat:quía pars illa aerís no 
bis cóíunaa condenfata ímb:íbus vel ro:e radíos folís límpi> 
de tranfire no finíttídeo calígare oícíf celum no apparés.(bea^ 
tus es tu ifraeL)quía tales oeu5 babcs quí omnía bona tibí tru 
buat.(quís fimílis tui populus nullus.jqiiía nó eít alius oe0nec 
íncelonecínterraficutoeus ifraeKquifaluarís in onoj.úcuí9 
aujcílíum efi: a oeo T nó ab bomíne.(fcutum auxilú tuí).úqó re^ 
cipit t obftat malís que boíles infligere volunt. í t gladius glo 
ríe tue.í.gladius g qué vincis bofl'esr'Z oe víctozía ab alifs po< 
pulís laudaris vel gl02ífícaris.(ncgabut te mímici tuíj.i.gabao 
nite g erant oe bollíb0 ílraelf.oe eueis vt p5 'Jofue. J I .C.Í ve> 
nerunt ad filíos ífrael negátes feefle oe térra boíliu? ífrael v i 
faceretpacemcumeís Í boc timóle v:gente:oequo ^ofue^.c. 
(át tu eojz colla calcabis.jOuia cognito cp bolles eífent no occí 
derunteos ¿jpter pacem factá fed fubíecerút feruitutí vt patet 
3íofue.9.c.fcd magis .ppiíepotell intellígí ilía littera oe regib'' 
terre ^ miííionís quí negauerunt íntroitum terre pzomílTioníS 
¿udeisi-roéscogregatíoccurrerut eisínbello vt ps'Jofue.ií. 
(£ttu eozuj colla calcabis.) 0uíacum pugnaflet ^ofue contra 
quiníp reges z cepiífet eos in fpelunca edurit eos -z fecit 
Oucesexercitns ponerent pedes fuper colla eo^ z vt patet 5ofue 
lo.ca.'rfurpendít eos. 
©ccndttcrgo SDoyfce toecá/ 
p c t t r i b n é Q b o a b f o p c r monte 
nebo ín vertícem pbafga cotra 
bíerícoroílendttq^ ci oñs omne 
térra galaad pfcg %!¡>m* 








tila térra í 
qeratifrl» 
'ÍDoy fi c eius fepulcbzum.ít tanguntur tria. 
(n*í>2imu oucís conf»matío,<DSíecudo fucceffozis confozta^ 
tío.íbí.(,3íofuelvero.)CÍertío XDoffi mozíuicómédatio.íbí. 
(Tlon furrejcitj.f^fcédít ergo XDof fes.) 3n boc ípo^fes obc 
diens fuít gp oeu5 mandauerat eí cp afeenderet ín monté abarín 
Vt mozeref íbí pzompto animo boc fecít:l5 pzeceptu5 oe mo^ 
riendo valde ouru efl oe quo.e. 51 .c. fóe campeílríb9 moab.) 
Ouia vallis contra pbanum pbegoz in qua tune manebát vt p5 
0.5.cerat ín térra campeflrí oefeédenti a montib0 moab. 
(CTírat ííto térra ín qua tune erat ílrael térra plana circa iozda^ 
ncm ín oefcenfu oe montibus moab verfus terram cbanaan. 
£ t vocantur bíc campeílría moab non faciendo oifferentíá oe 
térra campellrí ad terram planaivocaf térra campeílris térra 
queljnófit montuofaaliqualhtaméeíleleuataatc^ pzerupta: 
térra plana vocatur térra vallíu que totaliter efl plana:-: fie eíl 
oefeendendo oe montibus moabitaru? verfus íozdanem:quía 
pzimo eíl queda? térra que nó eíl totaliter planas illa vocatur 
térra campellriuj moab:fiue campeílría moabroeinde cu5 ma^ 
gis oefeendatur verfus íozdanem efl térra planaitíflavoca^ 
planioza moab.lpíc aut^ nó fit oiftinctío alíqua ínter loca ca^  
peílria loca planioza:fic tamé Tlumeri.; ;.c. vbí ponunf ma 
fiones ifraclitaruj oiílínctecum oícif:pzofecti(^ oe montibus 
abarín tranfierunt ad campeílría moab fuper íozdanem cótra 
bíerícoíbí caílrametatífuntoebetbffmonvícp betbfatbínin 
planíozíbus locis moabita i^ecce qualr oíllinguu^ campeílría 
moabr-z planioza loca moabiafcéfus ergo moflí magis oebuif' 
fet oíci oe planíozib0 locis moab ^  oe campeflríb0: fed inte r> 
dum feríptura circa quedas non curat multas faceré Díílínctio^ 
nem»(Super montes neboj.s. 5 z .c.mandatú fuerat ei q? aícen^ t 
deret fuper montéabarin: fed ille eíl quídam mons valde ma^ . 
gnus in quo eíl quedas pars que oteit mons nebo 1 ín boc fuít 
moztu^.Cjín vértice pbafga.);£>bafga nomen appellatiuu efl ñ' "PNfga 
gnificans collem t ínuitur q? moyfes afeédit fup verticé mon^ fld fit,-
tís nebo quí babet pbafga.í.collem quia alt9 efl'.-z boc vt meli0 
cótemplaref terram pzomiífionis. (iContra bierico.) Quia iíle t 
mons efl fuper íozdanes tendens verfus bierico. £>ícítur bíc cp , 
moffes afeédit fuper vértices pba fga.(E:^ed aliquis fozte ar^ Obiecto 
guet ec boc gp repulcbzú moj-fi cognim efl q6 efl cótra litterá ín 
qua oicif:t nó cognouit bomo fepulcbzu eius vfq? ín pzefenté , 
oiem.C^ñdetur gp Mof les nó afcendit in verticem pbafga ™jfio 
admoziendum íbí:fed vt oe ipfoloco fpecularef totam terram 
cbanaá trans íozdanem:ideo non feiretur íbí fepulcbzum eius, 
(C^tem o^to gp afcendilfet moyfes ad vértices pbafga vt mo 
rereturibi:tnnóerboccognofcereí' fepulcbzu eius:qa in ver^ 
tice pbafga erant multa loca in quíb9 poterat oeTepelire moj '^-
fen íta gp no ínueniretur.Sed oícédum efl q? mo^fes nó alceiv 
dit ín verticem pbafga ad moziendus z vt ibidem íepeliref :fed 
folum ad videndus terram cbanaá vltra íozdanes:': poflea oe> 
fcendit íbí in vallem terre moab t íbí moztu9 eíl: 115 oícatur gp 
fuít fepultus ín vallemefcitur tn in qua parte vallis fie ps^ .cu? 
oícif :moztu9 efl mo^fes ín térra moab íubente ofío'.'z fepeliuít 
eum in valle terre moab cótra pbegoz 1 no cognouit bomo fe^  
pulcbzumeiusXumautóicí^ bíc q? afeédit morfes ín verticé 
pbafgamá accipitur pbafga pzo alíquo fpecíalí nomine loáfed 
efl nomen appellátiuu fígnifteans collem: vnde tantu efl oicere 
ín vértices pbafga:ficut fuper altírudíné montis vel collis-.t efl 
fenfus gp moyfes afeédit fuper monté.nebo fuper quedas ver< 
ticem collis altiflVmí vt inde fpecularet térras cbanaá.fjContra 
bierícoj.i.ifle collis fuper ques mojíes afcendit erat cótra bíe^ 
ríco:qz eratfluuíus iozdanís íntermedíus-.-t erat bierico a fron 
te t ps boc.Tlas montes moab perueníunt víc^ ad iozdanes-.ga 
planioza loca oefcédétía ab íilis montib0 oicunf planioza loca 
moab fuper íozdanes:': cum vltra íozdané imediate fit bierico: 
quia pzímus locus ad qué pertráfito iozdane venerut fuít bíe^ 
rico vtpspmoet.z.c.'íofue.oicebatureireifle mons nebofiue » 
verter pbafga cótra bierico.úfrons illius mótís quí terminad 
fuper rípas iozdanís efl oírecta cótra bierico. (Dfléditc^ ei 00 t 
minus omnéterram.)^tín boc fuít cófolatusmagísmof fes 
aaron:ga níbíl vidit:moztu9eni$ fuít in mote boz vt ps l lurñ. 
2 o.et. 3 5 .c.£t vífio ifla fuít oiflincta vt mof fes oelectaref: ví^ 
dere.n.folusgtescollíusemiiiétiu'Z nóciuitates -r valles nemo^ 
rofas:-:flumía ínterlabétia oelectabílc nóefl:fuít g potétia ví^ 
fina moffí fupnafreleuata vt videret oiflícte totátefrá ^ m i l ' [ 
fiOnis:fic beat0 Sndict9 vidít totú mudus vt ps in.2.oialogo^ { 
oe quo magis oírím9.s.;.c.et.; i . ( rerrá galaad) que efl ante ) 
íozdané ín poflelfíone trib0 gad vt bS 5orue. 15 .c. fvf^ oanO t 
Sozs trib0 oan é vítra íozdané o gté aquilonares vt bz 'jíofue t 
19.C.21IÍ3 errát circa \y putátes terrá q bíc vocaf oan eé térras 
trib9 oan.Ss vt gdá alií volñt magis accípíédus é gp fignífteet 
oan quédas locu g efl vna ertremitas terre ^ pmilíionis^e quo • 
o: pmo 'Ae.5 .ccognouit vniuerfus ífrf a oan vfq? berfabee gp 
fídelís ^ppbeta oiíí effet famueI:'Z fepe fit cómemozatio oe bis 
ouob9 termis ín líbzis 'Aegu:f$ nó obfláte oíctu iflo? vi ' pmus 
oictíí liare ín verítate.f.q7 flet bic oan pzo tota trib0 oan íta gp 
Vfc^ ad illá terrá ín q erat trib0 oan moflralíet oñs mojrfi-'Z \y 
ifla térra trib0 ban erat oe illis q erat vltime 5 aquíloné^t 
PS adbuc magís:qz bíc ponunf alie terre q oenoíant oíuerfáS 
tríb0Xterrá tríb0efraim Í trib0 manaffe t tribu neptalís vtps 
imediate in Ira.(£t vniuerfus neptalim.) Zañ fozs efl 5 occídé f 
tes ^  meridic vt ps 'Jofue. 19.c.(rerrá efraím.)£ui0 fozs é ma f 
gis occidétalís circa bierico -z mare falfiíTímu.i.mare fodome: 
oe quo jíofue. 1 « .cr manaffe cuí0 fozs é ouple)::qda$ oimidié 
trib0 manaffe ante íozdané pars terre galaad íbafan: alia 01V / n x t 
mídía trib0 accepit foztes vltra íozdané claufas marí cóíunctá % 
foztí efraim vt ps 3ofue. 17.c.(v% ad mar nouiffímiíj.í.mare n * 
mediterraneuqóéadoccídétalesptétre^míffíonisínquoft IJI fL 
cíuítatespbiliílíno^'Ztfrus'zffdon. C^tvocaf mareno m™fL 
uiífimu:qz moyfes qñ ifla vídebat flabat i pte oziétali fre pmiC r 
fiói5:qz tra íllap oua? tribuu toimidieeratoziétalffpcu alia^ z P^ i í n0 
tríbmí vt ps Tlu. 5 2 .calía át maria (t ín térra iimíffíonís q nó " J S 
vocan^ UU"IUH, 




















rocanf nouííTíma.tlícoIaus oícítg? boc eft mare mojttwfed 
non multu v i rq: mare moztmi efl ín larere coníimgenre ozíeiv 
talem T auflralem plagam terre piomírtíonís vt paret Tlume^ 
rí.;4.cmof fes aut erat ín parte oííentalí:ideo non poterat vo 
cari íllud marenouííTímnsrerpectu eius: fed mare occidcntale 
mediterránea efl in parte oppofita.f.occidentís vt ps pzedí-' 
cto.c.(Dém terrá íiida.jcui^rozs meridiana é vt ps 'Jome, i ?.c. 
Í ícipit ps ei0o:íétaIi6 a marí mo:tuo vt ib/dé ps. (£t latítudiné 
campibierico.jCUjia vltra íozdanes circa bierico magna cam '^ 
peflria funt in cjb9 babítat cbanane0. (JCíuítatis palman) 3ípra 
bierico cíuitaa palman oícebaf rq: palme íbí abudant:nucaut 
fego: ciuítas palme oícít vt ps in libzo oíuiltonis terre fancte. 
(vf^ fegoz) q efl liipza mare moztim ín afccfu montis ad qnes 
íuitlotbcufíliab9:': anpo2tá_rego:4ppeoemóflrat*' Vírozlotb 
cotierfa ín flatuam falis.ict cu oícaf bic gp mojíes vidít totam 
terrá .pmiífionis nó ponií lozs oius tribim/Rffdee' cp ró eíliqz 
jabulon i ifacbar l'unt occidétales babitátes í líttoze maris me^ -
díterranei vt íupza oictíí fuít: ideo noíando mare nouííTimu no 
minauiteo6:oan -zneptalíreptétríonales funnideonoíauíteos 
indas efraim i manaííe auflrales funt: vt.9.p5 oue t r i b ^ oimí 
día in qua? térra mof fes núcerat oziétales erát vt oictus fuít: 
tres ergo trib0 q manentXafer ff meon z beníamin ínter me^ 
días foztes alia? tribuu acceperíjt vt ps 'Jofue. i S.cz. i g.ideo 
noiatis eptremítatib0 totí9 terre pmííTionís no fuít nece noía-' 
rí foztes ítermedias ifla? tribuu.(t>ec é térra quá vides oculís 
iuis.)ít ec \y aliq'rr cóú'cit gp oe5 eu fupnal'r eleuauerit:qz aííí^ 
ílebat eí cu vídebat: t poli vifíoné oítft eí illa: t ifla vífio moyñ 
nó fuít rubíta:f5 alíqlis moze vt mof fes oelectaref vidédo illa 
terram quam valde videre oefíderabat vt p5.s. 5 .c.f*¿>20 qua 
íuraHiabzaá.)Qñoe9íurauit abzaeoare terrá illas ipfc moza^  
baf in ea vt ps 5erí. 15 .c.vbí DZ:leua oculos tuos in oirectus t 
víde a loco ín quo nuc es ad aquílone 1 meridié: ad ozientes z 
occidente oém terrá quá cófpicís tibí oabo:-: fégf pofl cp ba' 
bítauit circa ebzon. Sed ebzon í fozte íudc é vt ps 'jfofue.c. 1 
fed abzaá bítabat tuc ín térra illa nó vt indígena fs vt peregrí^ 
nus:ideo femp oz oe eo ín genefi gp peregrínatus ell ín talí vel 
talí loco:': nó fuít oata illa térra imediate abzacqz oata fuerat 
amozreis z ali/s pprisaó nunc| eá abzaa vel femé fuu polTide^ 
rent oonec illi oemererenf pdere illas terrá:ídeo 5eflí. 1 ^ .cqñ 
oe9abzaepdííít captíuítatéfemísfuiín egfpto^oeíndepoP 
feíTioné terre illi9 oz gríatíóe qrta reuertef buc: z fubditur ró. 
necdusai.cóplete lunt iniquitates amozreo? vfqj ín pns tps:^ 
fie oz.s.7.c.feminí tuo oabo eá:ad abzaá referf nó át ad mop 
fen.(XD02tuurc^  eíl ibi moffes.) Hulla egritudíe pcedente fed 
oe volúntate aías oe co2poze edúcete z vt credif cus paruo vel 
nullo ooloze.(^t fepeliuít eum ín valle terre moab.)Ínó.n.ftjít 
fepulcbzu eius ín vértice mótís nebo fed ínoefcéfu ad vallem. 
(Cótra pbegoz.)3n valle o pbegoz manebát filü ífrael qñ mof 
fespdícauiteís ifla-.'r poflea íneades^ valle p alíquá oiflátiá ín 
oefcenfu montis nebo fepult9fuit.02 (cótra pbegoz) qz pbegoz 
nomé idolí efl qó colebaí' ín altífíima pte montí5 moabitazz ad 
quambalacoedutft balaáad maledicendu$ filú's ífrael vtps 
TUim.i4.c.ou)cit euadcrcelfus montis pbegoz 3 folítudines:i 
ín oefcéfu illi9 montis efl qdá fpelunca q carnaf n oz:-: loe9 ílle 
pzo vebemétipzerupto ejrcifus oz.^tnon cognouit bó fepul' 
cbzu eí9.)Tle íudeí iuenfétes colerét eu pzo oeo:qz tanta mira^ 
bflia oe9 p eu fecerat -z ín 15 ídolatrarét. £t pp B magna otétío 
fuititerXDicbaelé arcbágelú -z oiabolum:volebat,n.oíabolu6 
cozp9 mof fi reuelare iudeís vt eú colerét: micbaej mádato oeí 
g eu fepeliuerat volebat occultare: z tñ micbael oiabolo rcpu^ 
gnátí maledíctíÓis íudíciu iferre nó aufus é.S5 oijrít íperet oe9 
i te fatbá.(vfcp ín pnté oíé).í.vfcp ad tps quoliber iíle fcrípt9 é: 
ÍS pofl reuelatu fuít t)íeremie ^ ppbe g tpe írruptíóij cbaldeo? í 
bíerlhi fub nabusardan pncípe coquo? tulít arca federís z ta/ 
bernaculus z altare ínceníí z pofuit ín fpelunca in q mof íes fe^  
pultus fuerat -z claufitofliu vtp5.2.macba.2.c. í c baclf aps gp 
moyfes nó fcripfít iflá pté líbzí: ga 02 (vfc^ ín pfitesoiemOnaj 
boc referí ad alíqó tempus pofl mozte$ moffii ín quo moy íes 
non cognofceref vbí fepultus fozet. 
(n%n ÍDojrfes potuerit fcribere ^pbetíce ín verbís fuis ifla q 
babenf bic:velícripferítlf as íflam ^fdras aut ^ofue. 
C Z p A frífet ^ O ' X D o f f e s potuerit boc ^pbícefcnV 
- ^ ^ W V I L C I bere:qzXDofresfuitma)cim9<ppl3a?vto2 
bic ín If a:^pbete autea q futura funt potííTíme cognofcebant: 
ergo fcire poterat mof fes fpufctó rendante gd futurú eét pofl 
raozré fuá fie ín líbzis íflís quince in multís locis oíxít mof fes 
aííq qad futurú referebant:-: folus cognofecbanf lumíe^pbc-
tico:^ maríe ps ín.cpcedéti ín quo ponunf bndícnones tribuií 
qua? cópletióes ad futm-us erpectabatinec in aligd admir.i-
dus autínfolitu efl^ú-iplemoflescótinuecu oeo loqref:que g 
oifííailtas erat vt pofiet futura cognofeere cu ei illa fuma fapía 
reuelaret.d^Sed adbuc nó pót b0 flare:ná ls XDof fes ^pl^icc /lófutatío. 
potuerit cognofecq? fepuIcbzúei9íncognítu oib9boibH3ma^ 
nerct:-: oato cp reatr cognouiíTet:T q6 plus é gp lcnpfi(Tet:indu 
dit tn quédá modu talfitatis mo^fen iflá lí as fcrípfifie:poterat 
nácp mof fes fcríbc.XDoztu9 efl aut mofles -z nó cognofeet bó 
fepulcbzu eí9 íta cpreferaf ad futurus:velfí fozte vellet poneré 
preritu pzo futuro fiCut.ppbete fepiíTíme faceré folítí funt ad no 
tandas certitudiné ^ pbetie oíceret.íDoztu9 é aut mof fes z nó 
cognouit bó fepulcbzu ei9:qz ls añ mozté fuam mof fes ifla feri^ 
beret vera funt ^ba ifla.f.q? moztu9fuit mof fes:^  cp nó cogno 
uítbó fepulcbzu ei9:illatñ Ifaq fcáf repugnat.f.(vií^adpñte5 
oíes).qz ifla Ira necium é gp referaf ad íllud tps in quo ifla^ba 
oícebaní* velfcribebannqzatsnec oícínecttélligí pót:ergofi 
mof fes ifla feribebat necefíario referebantur ad oié ín qua ípc 
fcríbebat:fed ín oie que ipfe ifla oiceret non poterat effe moz^ 35 
tuus:ergo gp oiceret moztu9 efl autes mof fes z fepeliuít eu oe9 
ín valle terre moab falfus eét:^ icluderet Ira mantfeflá otradi^ 
etioné etiá ga 02.(£t nó cognouit bó fepulcbzu eí9vfq5 ad piítes 
oieso'Jfla Ira eét fupfiua z íncludés falfitaté.nas ante moztem 
mof fi n erat fepulcbzu mof fí qó cognofei aut ígnozarí polfs ad 
gd Q oiceref .(£t nó cognouit bó fepulcbzu ei9 vlc^ í pnté oié.) 
(T'ftem qz falfitaíé íncludit: nam cu 02 cp mofles fcripfít bec 
pfupponit víué6:cú aut oz gp vfap ad oies q feripta fut ifla nul 
lus boíus cognouit fepulcbzu moffipfuppóif mof fes moztu9: 
ergo é vera 5dictio.(t^65 ígif necio gp ali9 pofl mozté moj-fi Determina 
fcrípferít iflá Iras^ls alig oicát eá feriptá fuifíe ab efdra: veri' tío auctozíj 
fimíli9 tñ efl eá feriptá fuiííe a iofue g erat ^ ppbeta z cuí oe9 lo^ 
quebaf vt ps 'Jofue. 1 .c. z in multís locis eíufdé líbzí:-z efl boc 
ver ífire:qz iofue fuít fuccefToz moffii ín .ppbís z in oirectíÓe po 
pulr.'z fuerat mfnífler eí9 vtps Sjcodí.; 5.c.e]c quo oílígebateú 
nimis qgobzes curauit fínem eius z fepulcbzu fcribere:-z ls fatis 
cóueníret oíd effe totú íflud.c.q6 ín bebzeo. 12.verfus cotiñet 
feriptu fuiífe a íofue:tñ cóius 02 ís bebzeos q?.folu octo verfus 
eius feríptí fuerínt.fab boc loco.(Xl^oztu9 efl aut mof fes.) £ t ^ n mof fes 
ro buius efl:qinu^ efl ponéda pluralitas fine neceffítatcnos fcripfít pn 
em's mof fen totius iflius líbzí feriptozes ponerem9 nífi Ira nos cípiu -z finé 
cogeret aliu quoc^ ín alíq pte eius vt oedaratu efl poneré feri" bui9 cap.et 
ptozc:fed cogímur ab boc loco moztu9 efl aut oicere cp ali9 ferí 'jofue f av 
pferit:fedlfas i1láquea^cípio.c.vfq?adin:ulocuefl.f.4^fus pieritínter 
pcedétes no cogímur oicere ab alio feriptos foze.qz nullam có medía* 
tradictióes aut qélibet alteru íncludit incóueníens oicere eos a 
mof fe feriptos fuiífe. (ETSed arguet aligs cp eodes mó totam 
¡fas fequenté vfqs ad finé.cpzeter ifla verba znó cognouit bó 
fepulcbzu eius vfegín pñtesoíes potuerit mof íes fcribere: qa 
i nó índucií'íncóueníésaliqó QJ ipfe fcrípferít vtpseíraminádo 
\ quálibet partículas lf e fivellemus.'Z fie nó ponenf octo verlus 
feríptí a iofue/ftñdeí' cp boc nó cóueníf.qz fi mof fes fcrípfilfet 
totus pncípíu,c.vfq$ ad íflum locus.(XDoztu9 efl^ -z totá lías fe^  
quété pzeter boc modicíi.f.XDoztu9 efl auté mofles -z fepeliuít 
eu oñs ín valle terre moab z nó cognouit bó fépulcbzú eí9vfe^ 
ín pñtes oíé.relínqueret mof fes alíquá ínterruptíoné ín Ira q5 
nóeflcócedendu5.^tfirñdeasg?nulla interruptío fieret:quía 
verba q imediate pofl boc fequutur nullo mó oepédent ex bis 
verbís.f.(moztu9 efl aut mofles íbí -z fepeliuít zc.) vt ps cuilibs 
íntuétiiideo gp bñ poífet fiare fnía cótinuata ét non pofitis íflís ^ 
verbís ín mcdio/Afideí" gp nó 02 cóueníéternas oato gp cóti' 
nuata effet Ira -z mof fes totá fcripfilTs pter illa pauca.f. moztu9 
efl tc.no pofuífl*et iofue aligd ín medio fed appofuíífet finí bu^ 
ius líbzí cus modícu finís oiflarenmagis ergo oicédus efl gp uv 
tam ífla$ lf as octo fupza noíato? verfuó iofue fcripferíu (¿1 fe-' * 
pelíuít eus oñs.)2ld boc gp aliquis fcrípferít ifla verba no opoz 
tebat vt effet folum bf flozícus geflo? enarratoz:fed vt effet^ 
pbeta quí bec a oomíno accepíffet reuelante: nam ls feiri poífs 
fine alíqua fpecíalí reuelatíone gp mof fes moztuus fuít z fepuV 
tus a Deo:tamé ín qua parte fepultus fuerít non videf gp poffs 
feirí fine oíuína reuelatíone. XDof fes auté afcendit ín montes 
nebo fuper vértices pbafga z íam nó vidít eum alígs oe ifrac" 
Iitis:quía nullus afcendit cu eo:? poflea nufcfc comparuit.*fbc^ 
terat aut aligs oubítare oe íllo vtró moztu9 effet: vel vtrus 00 
minus tuliffet ad fe oeferens ín paradifus:quia oe aliís fie fa^  





ambulauit coii eo vt ^zñ. <; XA BcdhfticÍA ?. idé p5 oe 
•telia g fuít .ppba oñí ? tráílulít eú oe9íii curru ígneo ín para 
diTus vtp5.4/f^g.i.c.poterátaútl>maríe arbítraríoc moffe 
ga magís accept9 erat mof fea oso ^ alígs ífto^ ficut P3.J .cum 
or.-z nó furrerít vltra .ppbeta ín ifrael qué ncflctons facíead 
facíé ín oíbTígnfs atcp pojtétís. S5 oe H poterát certifican' er 
vbís moffiiqzfepe ípfeoírerat q? oe^pdirerateú mo:íturú an 
írlfitú iozdanis vtps Tlume. 17.c.cu o!: afeéde monté íííum 
abarin cótemplare térra qua? ons oe9 oatur9 efl; ftlús ifrael: 
cücp videris eá ibis ad ppl5 tuú ficut íuít aaron ff tuus qz offé 
díílí me me in oeferto ffn:ídem P5.s»5 -ccú pcarct moFíes vt 
tráfiret vltra íozdnné.rndítons oícéstfufficít tibí nequa^ lo^ 
quaris ad me vltra oe bac rernoaurafíbis ío:danem búcz.s. 
4.c.cú ipfelaudaret terrácbanaá ad quá tráfituri erát aít.5cce 
mozio: in bac bumo 1 nó tráfibo íozdané vos tráfibitís 1 poíTí 
debitis terrá egregia:idé P5.9.; 1 .et. 5 2.cnullo mó ergo oubi'' 
tare poterát iíraelíte moyfen moztuú eé. (£t fepelíuit eu5 ons.) 
"Doc alíquo mó^pbetice cognofei oébatc^tuad certítudine;: 
tñ poterát quodá alio mó cognolcí .pbabílr fine^pbeti&nácú 
confiet mof fen moztuú eé vt P5 ex fíipiozib0 teftímonú's -z có^ 
fteteúfuiífe valde amicú oeí fup oés quipceííerantipm: fatís 
ínuif g?nórelinquereteú inbumatú:qz inbumatú eé efivnus 
oe infoztunús q boí euenire pnt: ficut appet er ^bís Senece in 
libzo oe remedifs foztuito? ¿ certítudíné:tní iftí feire non pote^ 
rant:qzl5arguerétfuflíciéterg»oe9nórelinqueret illu; ínbii" 
matú ferociuj alitú mozfib9 laniádus q6 ad pená quáda$ perti 
netmefeírent tn an oe9alícuí viro moabíta? cozp9 íllíus oemó^ 
llraret -z poneret ei ín menté vt fepelíret íl!ud:cú ígit If a certí^ 
fícat cp oe9 fepelíuit ilíú:en: ítellígédum íofue quí ifla fcripfit 
^ppljetíce cognouít oeuj fepelíuífe cozp9 illí9.f.q7 oeus parauít 
queda? locú bonozabí'em pzo legíflatoze fuo atq? míniíiro qué 
ad tantam oignítaté eleuauerat vt eú tante gentís pncipem tV 
ceref.iadbuc oícebat fe facturú vel cófiituturú íllu5 ín gentem 
maiozé 1 foztíozé populo bebzaíco vt p5 Tlume. 14^ .-2 qó bis 
oíb9 ci'fi in inííniíú maíus efi:eleuaHerat eú ad tantú gradu; vt 
eífet fecrctarí9 eíus T ei qncúcp vellet loqueref eí vt p5 Tlurñ. 
7 .cr in multís alus locis.ín boc loco cú magna quiete pofit9 é 
moyfes nó tan^ mozíés tan$ oozmiés. (^t nó cognouít bó 
fepulcbzú eíusofbofuit boc ^ofue quía cu mof fes non compe^  
ruítputauíteúoís ifrael moztuú:qz ipfe oíjceratq? mádauerat 
eíoñs vtmozereft-zfciebat^populus'zcú viderut eúafcédé^ 
tem feiebat locú in quéafcédebanqz ipfe oijrerat cp mádauerat 
eí ons aícédere ín monténebo fup vertícé pbafga: -z cu? víde^ 
runt nó veníenté íuerunt alíquí oe illís ad ínquírédu? ín moiv 
tem vt eú bonozifíce repelirent-.í cú eu? oilígétilTíme quefiuíf' 
fent:nul(afen9íuenírepotuerút:oe quo oícít ^ ofue feríptoz bu 
íus If e cp nó cognouít bó fepulcbzú eius.úq? nullus oe íngrctv 
tib9 potuiteú inuenire:qz oe9 oceultauerat eú ne eo reperto ad 
idolatrías mouerenf.'boc ét ^ pbetíce cognítú efhqz cú cófiaret 
totí populo cp nullus ínueniebatcozpus mo^fimullus feíret vbí 
cííet f4»ultú nec gnalr nec fpálhfed Ira ponít oe loco fepulcbzí 
mOffi falté in gríalí oicési-z fepelíuit eú oñs í valle terre moab 
cp ergo fepult9 eífet in valle terre moab 5 pbegoz erat aliq co^ 
gnitio^ppbetíca^z fozte aligs eicíftimaret^ oe9tráfl:ulíffet illó 
cadauer mof fi ad terrá longínquá ad fepeliédusioetermíare g 
cp fuít ín térra moab i valle o pbanú pbegoz erat aliq cognitío 
^pbíca^z fozte aligs eicíftiaret q?oe9tráftulííret ill6 cadauer 
moffi ad trá logiquá ad fepeliédúioetermiare § Q? fuít in térra 
moab in valle 5 pbanú pbegoz ^ ppbetícecognis é. Sed adbuc 
obú'cíes cp ad boc nó índigebam9 cognítíóe ^ ppbetíca cú pate^ 
ret ec oíais moffi i pcedétí.c.vbí oijcít cp ipfe fepelíri oebebat 
ín térra illa vt p5 in bndictice j5ad cú oz: vídít pncípatú luú^p 
ín pte fuá ooaoz elíet repofit9 g fuít ín pncípíb9 ppli z fecít iu^ 
Ilitías oní íudíciú cú ífrU-z erpofitú fuít 15 ab oibus oe mof fe 
g fepeliédus erat í tribu gad g bébat illa cófinía moab/Andef 
qp I5 cófiaret ex íllis vbís cp mofles fepeliédus erat í fozte gad: 
tn nó cóftabat in q pte:qz ps mótis galaad in quá moffes afeé 
dítpíínebatad gad Í valles cóterminemefciebaf ígif an C col^ 
líb9 an ín val{íb9fepelíédus fozenq? aút oícaf fepultus ín valle 
terre moab oetermínatío eíl ad folú ^pbetá pertínés. (vlc^ ín 
pñres oíe5).f. vic^ ad oíé in q illa fcripfit ^ofue. ( IDof fes cen^ 
túm -z vígíntíáno? erat quádo moztu9efh)5ta q? ín ea oie qua 
mozti^ettcópleuít iílos anos vt oirím9.6.51 .c.(TlÓ caligauít 
oculus cí9.)S$ fp acute vídít qb mírabíle é in fenib9:in gb9 pp 
oifléperíé cóplbnis pdíf oíuj fenfuú viuacítas.(£t oentes eítte 
moíí n lt.)3n fcníb9tn oétes t molares cadút:vt oeferibit fa^ 
lomon ín míferi/s fenectutí6.£ccriafies.c.vlti.qñ cómouebun^ 
cuílodes oom9 z nutabút v i r i foztiflTímí z ociofi erút molentes 
in minuto numero.bec oía ^ueniebát mof fi ex pntia oeí:quía 
mozat9fuit cú oeo p.So.oíes: vel f m aliquos p. 1 zo.z nó come 
dít nec bíbít fola oeí pntia fuflétat9vt p?. g.cz meli9 £]co.c. 5 4. 
índe babuitcandozé z coznutationé ín facíe vt p? &:o.34.c. 
J^ t babuit vires in oíb9 mébzis íta q? eo auno quo moztu9 é ad 
belíu?^ceííifí?oouos reges.f.ogzfeon vtP5 Tlu.zi.et.22.et 
5 .c.(fíeuerút eú in cápeílrfb9 moabj.í.in eo loco ín quo ipfe pdí 
caueraí.f.in belfetbin 5pbanu pbegoz: qz nó mutatí fuerút oe 
loco iílooonecplanremt moflen:': poli locut9fuit ons a d ^ 
fue vt p? lofue.c. 1. ftrigíta oíeb9.)Qz tanto tpe mos erat apud 
iudeos lugere víros bonozatos:-: fie fuít oe planctu fup aaron 
vt p5 l lum. i o.c. fup 5acob fleuerút. 7o.oíeb9vt p5 5en.Vlt.c. 
ga cqdítfíuít aromatíb9 z ín odítióe tranfierút.4o.oíes: vt p$ 
íbídé -z máí'erur. 5 o.oies gb9fíeuerút eú poli oditionéxozpa át 
aaron t moflí nó fuerút aromatíb9 codita:fed fimplr fepulta. 
(z cópletí funt oíes planct9 lugétíu$).i.in tpe illo nó tractauerút 
alígd oeppl'ioucatu f$ vacaucrút planctuncópletis auté oieb9 
planct9 acceperút ^ ofue in oucé.£tfie fit núc fm ofuetudinem 
ecdie^zqn plat9mozíf pus fiibdíticóplenterequíaseí9:oeíde 
eligut fucce(rozé.(3íofue vo.}t)íc ponií' fcóm.f. fuccefibzís oftü 
ftítutío í fuít ofoztat9 a oeo cú oz.ffoplet9 é fpú fapie.)Sapié 
tía efl oonú oeí vt bíc accipíf ad gubernatíóe; ppli fubíecti.5t 
ficpetiuit Salomón fapía? a oeo ad ppKregimé vt P5» i.paralí 
po.c. 1 .(üz mof fes pofuit í up eú man9l'ua6.) tlDádauerat enij 
ons mofficpponeretmanúfuá fup 'Jofue z oareteiptem glíe 
fue.i.pté auctozítatís fue: vel pté fapie fue ad regimé ppli vt pj 
Huiíi.»7.c.'Z l f qznó oíccaufalítafe$:qz ípofitio manuú moj-fi 
fup íofue:nó fuitcá vt íofue ípleret" fapia:qz voIúta$ oeí fuít cá 
vt íofue ípleref fapia:qz volutas oeí fuít cxz an illá ípofitíonc 
manuú erat fpús tapie in íofue vt P5 Tlum.i 7. vbí o r tolle ib ' 
fue filíú nú virú ín quo efl fpús oñí z pone manú tuá fup eum: 
illa aút ípofitio fiebatpncípalV ad maníl'cflatióe? vtpateret eú 
er volútate oeí eligí: z potuít ííla gra oata añ p manuú impofi^ 
tioné augmétari quéadmodú in recípiétíb9 facramta gfa pze^  
ociís recípít augmétú.(£t obedierút ei filíí ifrael.) 'Jfla fuít cÓ> 
foztatío ec pte fubdito^:nó.n.efl módica ofoztatío -z labozís Ib 
lamen q? fubdití pinto bñ obedíát.(5ecerút ficut pceperat oñs 
mof fi.)íDandauerat.n.Q? poli moztémof fi íofue eítetf nceps 
pplí.(Jgtnó furre¡cíf.)lDícpomf tertíú.f.mof fi moztui cóméda^ 
tío.(£tnÓ furrerít vltra.)Ouía oíctú fuerat cp íofue replet9fiie' 
rat Ipiritu fapie:crederet aligs gp eét eqlís mof fiu'deo oz gp nó 
furrejeit vltra maíoz .ppbeta ín ifrael: vtrum aút mof fes fuerit 
marím9 .ppbaizvel oauidoírim9 fatis late •nuiñ.ii.c.bóca 
quocúqj oíctú fuerit fiue a mof fe fiue a quocúc^ alio .ppbetice 
oíctú eft:qz ad fuñiros (ppbetas e]ctédif.(Sicutmof fes.)Dato 
cp oicam9 moflen fuifle maiozé oibus ^ pbetis^ñ nó p$ er boc 
tejctu:qz bic oz ficut mof íes:': efl fenfus cp mof fes babuit quá" 
da? ercellentíá ín facíédo opa mirabília z cognofeédo oeu? fa^ 
cíe ad facié:q nó fuít tm cóícata alícuí aííojr^ppba^ i eodé gra< 
du:f5 nó tollíí' gn alrerí.ppbete plura -z maioza míniflería reue 
lata fuerít^fic voca^ cóíter marím9^p!5a?oauíd.íquénolTet 
oñs facíead facié).i.cuí oñs fe facíe ad facíé videndú oñderet. 
on6.n.^tu ín fe efl oés boíes eqlr cognofeít: 1? nó cognofeunt 
eqtr oeú oés boiesudeo l? ponaf oñs ín recto: 05 tñ intelligi ín 
oblíquo z pót fieri bipaíage.í.g nolfet oeú facie ad facíé.fin ou 
bus fignis ateg poztétis).í.cui oe9 oaret faceré tot figna z poz^  
tenta:qz I5 alú' ^ ppbete alíquá miracula fecerinnnullus tñ tot z 
tanta ficut mof fo. d^Miqai volunt gp íflud.cfuerit feriptú 
ab ^fdra^líg át volút gp fuerit feriptú p íofue z nó p moflen: 
qz 15 fit métio oe mozte -z fepulcbzo mof fi bf flozice qó nó pote 
rat ipfe moztu9fcribere.Sed ifla ró nó valet:qz gcúc^ illa feri'-
beretneceerateú.ppbetice lcríbere:qz nemopoterát cognofee 
vtrú maíoz vel minoz .ppbeta aligs poflea furrectur9 eiíet:nífi 
er oeo reuelatú bzet.£t fi 15 oe£ ét mof fe5 cognofeés illa.ppbe 
tice ficut plura alia futura pd¿rít:íta illa pdícere potuít z mefr 
ía? tcá anteqp afeéderet ín monté ad mozíédu?. (tlbolTet auté 
aligs oicere q? efdras potuít 15 feríbere non p fpum ¿Jpbetícú: 
fed tanq? re? iam geflá quá ipfe viderat:qz l? nó potuerit cófla 
re ipfi íofue oe pzopbetís futuris nífi fpíritu pzopbetico:potuít 
tñ confiare efdre quí fuít pofl captiuítaté babf lonícam:•: vltra 
tps eíus nÓ fuerút ^ppbete. *Añdetv gp adbuc nó fíat boequía 1? 
> vep fit gp non legamus ^ ppbetas oe íudeís poíl tempoza efdre: 
I tñípfi cófi'arcnó poterát nífi ^ ppbetice vtrú poli eum maíozes 
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valle rerre moab.boc «otem fcírínonpotcftnífjpiopbetícc: 
quta nulloe botnínum cognoaít feptilcbjum eíaondeonópo^ 
lerat alíqois fcire vtram ocas eam repeltaerít ín vértice pbaP 
ga vd m valle; vel abí!a!¿rfc ináe coiptse eme tn regiones fon' 
giqtías:ideo concfodítar <p moyke boc fcribere potaiífm fcd 
íommunítcr ofcítnr Q> íofae fcrípferít ilíod.c fed oic vr.s.oi^ 
ctam eft.Secandttm litteram bebzaícam ín ifta.c.pomírtir* 12. 
verfaa.toícunt ¡57.4. ver rasparnos Icripftf moffesvícg vbí 
o/cítar.moitaufígelt.t.S.rcqiiétee fcrípfít íoftie.Scd non v i -
detar maíoj raí ío oe pjímt's. 4 q§ oe.S.feqtiétíbasiq: ñ mof 
fes p2tmos.4.rcripíit:opottet q> eos fertberet anfeq? ñerer q6 
ín ei's oícítar.paret:qz poftqai afcendít ín monrem naífos bo> 
mo vídít eam: fed ín iftís conttnetor ce aícenfu ín montem 
^(ocunonecumoomíno.lianrem cicas $> fcripüc eos antecg 
fíerenltídcm Oící poterit oe alí|s»8.reqnt!bas.$ed oícendn? g? 
ííla confeqcjentíanon valeí:q: oep2tmts.4.verfibusnoné alí 
qna rario qaare rcrípferít íofaeroe aíifs autem f?c vt p:obatíi 
fotf fapta. (nsecandu bebeos ííti faerur aacroses facrs 
9 canonís.r.moffes rcripfit.f.ItbiO0.t.pentafeucbtBnaeto»tb* 
^£(fíb2amícb:q2íobfaít ante témpora mo^ít^m communem 
v pofitíoncm^ofae ícrípflt íftad vltimnm capítalom beatero-' 
no. t libzum qai vOcator a nomíe Pao íofae.£r famuel qui fuc^  
cefíícíadícíbasfcrípíiclíbtamíadícattt ?ra(b:? onos piftnos 
í I b ios regum.lDíeremías fcripüt tertíam ct qaarram libios re 
J gjm : t líbzam faum qní otciturpiopbetíe toieremie 7 lamenta 
I líones.¿faíaslibiumfttamfcripfit 1 parábolas:eccíeflaften et cántica canttco2a;.Xtb2um fapíentieqnidam otcant falomóis eífcfedbteronfmttsín prologo eíordem? ín libio oe illuílrí^ 
bns vírís oí6 efle factam a T^bíloné^falmostoaaid t oecé fe 
níoics fcrfpreront.j6?ecbíeíem oaniefem 1.11 .mínozc? pzopbe* 
cas 1 paraIípome.efdra6fcrípf¡t.¿ccIeflaftícomierasfiracbne 
pos íefa iofedecb.£fdram 7 neemíam efdras fcrípfít. ttefter 
aactoznon reperítar fed credítar foíflc efdras. Tobías z m" 
dítb folam apad cbaldeos babcntanídeo oe cbaídeo fermo^ 
ne affamptí Pant .Xíbií macbsbeo^ tnagís grecí ($ bcbui fot: 
fed piímas apad bebieoe ínaenítar. 
CCTbíní Übuleñ.in beateronomiatn 
ín fenfa (ítterali fo!»m erplanatio 
btc felíciter cfaudíf termino* 
Xaus beo óptimo marímog. 
Srnio. 1 Í ¿ S.Uenetílo ín jgdíbus 
•pctríXiccbtenrteín. 
« b c d e f g b í k l m n o p O m ^ 
nes fant qaatcmú 
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